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EDITORIS P R ^ L O Q U I U M 
Onebat olim Galenus, ( Ltb. t . de Antidoto ^ cap. 
Mt omnmm fojftrmm ftirpium^ & animaliiim pcritiam Me-
dicm haberet: fim minus^ plurimorum fa i tem, quorum fre-
quens eft ufmj & quidem reéle. E x hoc enim triplicó 
fonte inftrumenía depromit ars medendi, quibus labefa-
élatam mortalium valetudinem reftituat 5 8c morbos de-
pellat, queis mifere affliélantur. Hunc fibi icopum proponit Medicus", 
quein non att-ingec, imo in graviffimos, hominumque faiuti nocentif-
íimos errores impingat necefíe eft, qui. Materias Medicas peritia ne-
glefta, morbos debelíare fufceperic armis, quorum virtus & efficacia 
prius ipil perfpeélse non fuerint. Incumbir ergo artis falutaris tyroni, 
ut artcm exercere non prius aggrediatur, quam medicamentorum , 
tum fimpiicium, tum praeparatorum fcienriamj^e qua ( ut ait Ori -
bafms) nemo rite medicari p t e f i , aílecutus fit . NeC íatis eft eum 
noí íe , hoc vel illud medicamentum, hac vel illa virtate poílere , 
huic illive morbo eííe idoneum, hac vel illa doíl üfurpari: neceííc 
eft prseterea ut medicamina Inter fe diftinguere, legitima a fpuriis 
difcernerc, vieta & éfFoeta rejicere, recentia & integra feiigere norit 4 
ne iraperkorum herbolariorum, feplafiariorumve infcitia, ne dicam 
fraude, deceptus (quod Materia Medicae parum gnari non raro con-
tingit ) toxicum prc pharmaco aegris fuis propinet. 
Quot & quanta ei hujus fcientise negleélu in hominum perniciem 
redundarent mala, probé fciens vir clariffimus D . Stephanus Francif-
cus GeoíFroy, ut mortalium faluti, &: Medicins tyronum utilitati 
confuleret , hunc, cui nunc editur, Traéí:atum conícfipfit, in quo 
non modo fingula nedicamina graphice, 8c ex melioris notae Auao-
ribus defcribit, varks quibus a veteribus receníioribufque infignira 
fuere, denommation's receníet , quifnam eorum deleélus habendus 
indicat: verum etian vires illorum , tum longo uñí in Medicina 
comprobata, tura al auéloribus fide dignis recenfitas, tum propria 
^perientia confirma;as perfequitur ; nonnunquam etiam eíFeélibuá 
<aufas adjungit, fingnlorum analyfim chymicam fubnéólit, legitima 
a fpuriis fecernit, varias quorumdam feplafiariorum fraudes detegit , 
quibus in morbis, qua dofi, quibufve cautionibus adhibcnda, quibus 
Geoffrty Tom. I ^ " & ? 
indigeanr praíparationibus, 8c quando inutilia noxiave í int , fedulus 
monet: denique nihii ut defiderari poííet, illorum prsfcribendorutn 
ípecimina ad artis regulas exaóía apponití ita ut oprimo jure dici 
pollit neminem qui de eodem argumento haólenus fcripferit, ipfi eííe 
¿equiparandum. 
Ar dicendum quod res eft. Omnía ei Jarge fuppctebanr, fivc na-
íuríe, íive do6lrin£e praefidia ad id operis neceííária. In paterna do-
mo a teneris educatus, praeter humaniorum ftudium litterarum quas 
non vulgar!ter excoluit, Ímpetu quodam naturas ferebatur ad omnia 
qux vel Pkyficam, vel rerum naturalium hiftoriam, vel Medicinam 
fpcélabat. 
Grandior faólus nlhil eomm pratermifit, qux perito Medico in-
formando conducerent. Medicaminum hiftoriam, deieólum, ufum, & 
praeparationes a paire in his cognitionibus verfatiñimo difcebat: eo-
dem duce, fe fe in Chymia exercebat, quam poftea fumma cum lau-
de, 8c máxima auditorum frequenria per vigimi dúos anuos in Hor-
ro Regio docuit. Medicina; in Schola Pariíieníi omnium celebérrima 
operam dedit, cujus ipfe deinceps infígne decus fuit 8c ornamen-
tum. Anno lyop. deíignatus a Rege Chriítianiífimo , ut Profeíío-
rium mu mis in Regio Francise Coilegio exerceret, hanc artis me-
dendi partem fibi legendam afibmpfit, qux de Medicaminibus agit . 
E o , quem diximus, dofhins a p para tu inílruélus , demandata fibi 
provincia ita funélus eft, ut nominis ceiebritas non apud indigenas 
tantum, fed & apud exteros brcvi fpargeretur, ingenfque fie ret ad 
eum undique auditorum concuríus , qui Parifios quotannis advola-
bant, quíEcumque de Materia Medica diélitarec, avide fcriptís & au-
ribus excepturi. 
Hanc Materia; Medies traftationem in tres partes diftribuerar , 
quarum prima Foflilia comprehendit, altera de Vegetabilibus agit ^ 
in tenia denique de Medicaminibus ex animalium regno petitis dif-
iere re decreverat. 
Vegetabilia in duas feétiones partítus erat, quarum prior Vegeta-
bilia exótica continet, altera indígena. Priorera adamuííim per&cu-
tus eftp pofteriorem vero mortc immatura impeditus ad exitum non 
perduxit^ anímale regnum omnino non attigit. 
Noftrum hoc vulnus, nofter dolor] Si egregiim o pus ad finem de-
ducere G l . Auélori licuiííet , praeftantiffimo ac cumulatiffimo Traña-
ÍÜ locupletatam fe Medicina gloriaretur. Nunc tametfi incoepto ope-
Ú extremam manum addere non potuit, quodconfeélum eft, ita nu-
meris ómnibus abfolutum viris in arte medend peritifíimis 8c aequis 
jsftimatoribus vifum eft, ut retn Mediéis non ingratam fe prsftitu-
rum cenfuerit Bibliopola boni publici confulentifíimus, fi ex ipfius 
Auctoris autographo hunc Tra6Íatum ederet, 
Nunc jam quid in hocce Traftatu edendo prañitum fit, fupereft 
d'tcendum. Primum omnium curatum eft ut in nitidis typis cxcude-
r¿tur- deinde ut Auéloris autographum integrum , & incorruptuni' 
redderetur, paucis quibufdam exceptis, quae vel addere fummo viro 
Se in univerfa natural! hiftoria verfatiflimo D. Bernardo De Juííieu 
R. S. A. Parifienfis & Londineníis Socio, vel emendare viíum eft . 
Cum enim vir clariííimus fecundum hujufee Traélatus tomum , qui 
Vegetabilia exótica continet, integrum recognofeere pretium effe da-
xerit s nonnulla animadvertit, quae Auftorem noftrum, ut in opere 
longo, eíFugerant, alia poft ejus mortem aecuratius cognita vel de-
ícripta. E o igitur duce & aufpice, quas viri doéliífimi memoriam fe-
leilerant, explevi, qux nova eííent addidi, Se pauca a recentioribus 
aecuratius deferipta emendávi. Ut vero Autlori non tribueretur, íi 
quid a me peccatum eft, quaí mea funt uncinis ( ) includenda cu-
ra vi. 
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C A P U T P R I M U 
De Medícamentorum defmttkne & div i j lme. 
Uaecumque ad faniíatem tuendam , morbdfque prdfligandos adhí-
bentur auxi l ia , ex tr ipl ici fonre defumuntur j vel ex D i s t a , 
quse reflam & appofitam vivendi rationem inft i tui t j vel ex 
Chirurgia, quae malis debeliandis auxiliatricem manum, aut 
nudam, aut ferro & igne armatam, admovet ; vel etiam ex 
Pharmacia, quse variis aegritudinibus convenie»tia medicamen-
ta fuppeditat . Harum Medicinas partium edifcendarum par 
Medico neceffitas: illius vero qusB de medicatnentis agit , co-
gnitioms acquirendas fumma dificultas, tum ob illius inlmenfitarera , tutn propter 
difficilem v i r iam , quas medicamentis infunt , per íc ru ta t ionem. 
Medicamenta dicuntur , quse depravatam corporis conftitutionem, mutant & ad 
Kieliorem adducunt . Unde liquet , ea ab alimentis & veaeflis differre; ab his 
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quod corporis naturam non deRruant ; ab illis vero quod bonwra corporis habitum 
non fervent, fed malefanum reftituant . Qnsedam tamen alimentofa dicuntur me-
dicamenta, quaz nutriendo bonam valetudinem tuentur , & labaníem firmant. Ve-
rum fi nonniíi corporis detrimento in ejufdetn partes agant, vehementiora dicuntur 
& deletena . 
Medicamenta alia fimplicia, alia compofita. Simplicia appellamus quse fponte,' 
ibliufque naturas beneficio emerferunt; cujufmodi funt Rofa, Abfynthium . Compo-
r t a , qnx arte & induflria ex multorum íimpiicium permixtione cenftant: talia funt 
Theriaca , Panacea Mercurialis, &c. 
Hic agemus tantummodo de fimplicibus medicamentis , quorum congeries pene 
iimnenfa Materise Medicas nomine nuncupatur. 
Precipua ir.edicamentorum íimpiicium tam noílratium , quam exoficorum dif-
cr imina, vel ab eorum materia, vel ab eorum facultatibus defumuntur. Ex ma-
teria, cum triplex í i t , triplex quoque in genere flatuitur medicamentorum difío-
rent ia : vel enim, ex mineralibus fumuntur , vel ex plantis , vel ex animalibus; 
unde totidem ClaiTes, Regna feu Famil ia exfurgunt . Cum medicamentum quodli-
bet naturam corporis mutet , vira fuam , vel in íblidas, • vel in fluidas ejus partes 
^Irerit.. . 
Si in fluidas, vel vacando, vel alterando; unde vacuantia dicuntur , vel alíe-
raníia . Vacuantia adhuc, vel per alvnm humores fubducunt, quas purganíia ap-
pellantur; vel per vomitum , quas emética ; vel per urinse vias, cutis poros, 
os uter i , nares, &c. qnx d iu ré t i ca , fudonfera , ernmenagoga , apophlegmatifan-
t i a , &c. Q u í d a m hos vel illos humores vacuant; hinc choiagoga , qux flavam 
bilem j meianagoga, qus nigram j phlemagoga, quas pituitam . Alíerant ia vero 
medicamenta, vel asftuantes humores compefcunt, & refrigerantium nomen for-
í iuntur ; vel lentos ac tardos humores attenuant & cient, qualia tunt caiefa-
cientia j vel cuidam ffgritudini proprie conveniunt , quaiia funt febrífuga , anti-
plenrrtica , antiepilcptica, aníidyfenterica , traumática , &c. vel cujufdam partis 
-ifíeflus íublevare exiñimanínr ; unde cephalica, ophtalmica , bechica feu peño -
ra l ia , cardiaca, ftomaehka, hepát ica , fpienica, hyílerica , &c . Si medicamenta 
m folidas partes agant, eas afficiunt, vel laxando , ut emollientia ; vel adflrin-
gendo, ut ílypíica ; vel erodendo , ut cathasretica : quas quidem medicamento-
rum difiere mi a? in infinitum proírahi poffent . Verum cum longe fimplicior íit 
ea quae ab ipía materia derivatur , huno ordinem utpote naturas magis coñfenta-
neum , in hocce traclatu fervabimus. íraque in tres partes hanc Materia Médi -
cas tradationem difíinguemus. 
Prima pars foíTilia feu quas e térras vifceribus eruuntur, A quas fcilicet Minerales, 
T é r r a s , Lapides, Sales, Sulphura, & Bit amina, Meta l lka concreta, atque Metal-
la comprehendet. 
Secunda, Vegeíabi l ia , Radices nempe, C o r í k e s , L igua , F o l i a , & G é r m i n a , 
Flores, Frudus , Semina, Suecos, tum liquides , tum concretos 3 & cetera e plan-
tis nata continebit.. 
Tert ia de Animalibus , M e ñ i s nimirum , Pifcibus , Avibus, Quadrupedibus, 
Homme, eorunique partibus, vel excrementis ufui Medico accommodatis, differet. 
Verum ad aecuratam ac diligentem Mater i s Medies trafíationem inftituendam , 
remedii cujufque hiOoriam & v i r tu tes a Mediéis recenfitas exponere non fuñicit j 
fed etiam multa infuper confideranda funt ac perpendenda. I n lis enim , qnx no-
bis veteres de Materia Medica reliquere , fumma eft cbfeuritas & confufio. Sx-
pe eadem medicamenta variis nominibus , varia vero eodem nomine, infigniuntur; 
(^ux-dam nomine tantum indkantur , prstermiíí is defcriptionibus 3 unde horum me-
4Sicaminum proprietaíes felice aliis cenfufae tr ibi iunti ir . 
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Hanc autem confufionem explicare-& . elucidare; opus eíl in Medicina perutiie , 
fed íummx diííicultatis., Praeterea tot ac tanta de íingulis remedas praedicare fo-
lent aurores, ut unumquodque, fi ipforum verbis fides habeatur, tamquam Pa-
nacea aut Pharrnacum univeríale foret exiílimandum . Cum autem tot preclaras 
dores, remediis alíignatas, faepius commentitiaj deprehendantur; verura a falfo , 
quantum fieri poteíl , extricandum eíl & diflinguendum , Tándem quantum vis 
progreíía jam fuerit Materia; Medicse fcientia , longe adhuc plura detegenda fu-
pe r íün t , tura ad eam novis remediis fpecificis locupletandam, tum ad raedica-
mentorum agendi rationem perfcrutandam ?. tum etiam ad tutiorem eorum admi-
niflTanonem, 
I taque cu/ufque medicamenti variam, t um apud ve teres, tum apud recentiores 
denominationem diligenter inquiremus: ejufdetn deinde infcriptionem, hirtoriam , & 
deledum exponemus; peÜea chymicam ana'yfim , fea principiorum relblutionem & 
earum partsum, a qmbus virtus illorum priEcip.ua p e n d e t p h y f i c a m fubné(ñemus 
difquifitiQnem : vires quoque , tum longo ufu in Medicina comprobaías, tum ab 
auétonbas íide d.-gnis recenfitas,, tum propria experientia confínnatas, profequemur; 
nonnunquam eriam de ejufdera remedii agendi ratione peritiorum fententias adjunge-
mus, ne em^yricorum more uaicam experientiam omni ratione defíitutam profiteri 
videamur, ac tándem quibus cautionibus urendum fit in, ejus adminiftratione ; quibus 
prarparationibus indigeat; & quando. inutoíe vel noxium fit,, quam fieri potefí , diíi-
gentiffime perícrutabimur & enarrabirnus. 
Sed priufquam opus iilud aggrediamur, nommlla de corporum principiis prtant--
tenda f^nt , qu-edam etiam. de medicamentorum vinbus dignofcendis. exponenda. 
G A P U T S E C U N D U 
De- Corporum Fríncipis . . . 
|Uemadínodum-tnachínam generalinr explóratam^ habere non poíllimas v nifi¡ 
in fuas, partes ea. diíBlvatur ita qus íint corporum virtu.tes, & qua ratio-
"ne diverfe natnrae- rr.ix.ta fe habeant ad corpas h u r a a n u m f í v e ad ejus. oseo-., 
nomiam sequabiiem fe rvandamfive . ad; earadem-, perturbatam, reftituendam , vei et-
iam ad eam; perturbandam & deftruendam, perfpeélum nobis eííe non poreft, niá; 
principia,, ex quibus. condant,. dignofeantur , horum^ principiorum^ínter fe corn-
mixtio ac proportio, a qmbus, prscipue pendet mixtorum vix, & ; energja ,, expio-
rata fuecint. &, mat i i fe íb . Quapropíer- variis,, quas nobis, exponit Chymica,,;; cor-
porum refolutionibus. fedulo perpenfis, fubfíamias rimpljciores , i n quas. omnia cor -
pora ultima refolvuntur, & ex. quibus etiam. componi videntur ,r tamquara. vera & 
genuina rerum principia confiitnemus,. 
Cum in corporum. fefoluíione quinqué fubüantiasv Spiritum nemps feuMercurium ^ 
Sulphur, Saletn , Aqnam &•, Terram. eijeerent Chymici; veteres tot id .em. rerum 
principia aíTlgnaverunr, qnx in vini refolutione- obfervare licet . 
. Si v inum, alambicis ope, ignis.. calore diftjíjeíur,, primum- aqua; ardens feu^ fpi-
ritus prodibit:, huno: excipit aqua. infipida quam- Phlegmatis- nomine- iis. placuit 
defignare. Cum aufem'in fundo-alambicis , pliiegmate- magna ex parte exhauüo , 
nihil remaneat prster materiam. viícofam, & craíTam, hac utique. in aimd; vas, 
qpod; retorta dici folet,. translata, & vehementiori igni admota , primo, nonnihií 
A . phle-
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pblegmat ís , tum líquor acidus, quera adhuc Spiritum vel Mercur íum «uncupan t ; 
tándem vifcpfus, pinguis, & oleofus humor egreditur, 'quem olei aut fulphuris no-
mine inf igniunt . Quod fuperefl: jam valde ex íkca tum, igne comburunt, tum in vas 
terreum conjiciunt, cui aqua férvida affunditur . Hxc fale impraegnatur j tum phii-
trafa, feu per chartam bibulam aut panni lacinias trajéela, & calore exhalara, fá-
lem in fundo vafis deponir. Quod remanet es ciñen bus ierra eíl aut Caput mor-
t a u m . 
Ex hac quintuplici fubflantia, dúo funt principia, qux a Chymicis dicuntur iner-
tia & otiofa elementa, Aqua feilicet, & Terra : tria vero aduofa vocantur, a qui-
bus omnem miíli v im & energiam penderé exiftimant, Spiritus nempe, Sal, & Sul-
phur , I n hac autem vini refolutione Spiritus feu Mercurius dúplex eft; piaguis 
Mñus & inflammabilis, qnique leni calore primus egreditur; ifque vini Spiritus di -
e i tu r ; alter penetrans & acidus, quique in aceto plurimus e í l . A l i a prxterea recen-
feíur apud Chymicos Spiritus ípecies, penerrantis nempe, volatiüs & urinofi ; qui ex 
animalium partibus educitur, ut Spiritus urinse, Cornil Cervi , aut fanguinis. 
Vemmtamen recentiores Chymici ex principiorum feu eiementorum numero Spi-
r í tum, rejecerunt, utpote qui nihil aliud eíl quam Sal vel Sulphur aqua folutum : 
eñ enim Spiritus vel Sai acidus, ur Spiritus N i t r i aut Spiritus aceti ; vel Sal álca-
l i volatilis, ut Spiritus urinas, Cornu Cervi ; vel eíl Oleum feu Sulphur athereum 
aut attenuatum, ut Spiritus v i n i , Spiritus T e r e b i n í h i n s . Non igitur elementi vel 
íimpliciííimís fubílantias nornen íbr t in deber. 
Quidam vero e neotericis elemenri flridiori fignifícatione fumpti feu fimpliciífims 
fubflantia tirulum Saii & Sulphuri denegarunt, quibus & nos affentimur. Sulphur 
enim diligenti anaiyíi fubaftum, in Salem, A quam, - & Terram convertitnr: quod 
patet fi olea dilliüata foetida cum Calce multories diílillenrur, magnam enim falis 
voiarilis copiam phlegmáte diiutara, cum capite momio , abundanter prasbent. Olea 
vera astherea, ut Spiritus v i n i , nihi l aliud funt quam Oleum pingue & crafTum , 
ficut Olivarurn oleum, faiibus quibufdam airenuarujn , & in aqua difiblutum . 
Quod duplíci experientia confirman poted : primo, ü Oleum Olivarurn aur aliud 
«|uodcurnque liquore fermentefeenti admi lcea íur , totum in fpiritum ardentem abit. 
Secundo fí Spiritus vini ÍBij. aquse communis duodecim libris diluanrur, & libero aeri 
exponanrur, faiibus volatilibus exhaiatis, oleofe parres in fupei ficie aqua; congre-
gantur,, guttarmn inflar fupernatantes, Olei Olivarurn vel Amygdalarum fpecie &, 
guílu prorfus fnniles. 
Salem panter ex eiementorum numero rejiciendum cenfemus , , qnippe qui i n 
Terram & Aquam poft quofdam labores reducitur. Hujus reí exempiara íir N i -
t r u m , quod íi diüi l le íur , fere totum in fpirirum acidum abir ; & econtra, ñ cum 
Tá r t a ro vel carbonum pul veré comburarur, fal álcali evadir, qui N i t r i fixati vel al-
cajizari nomen accipir; qui quidera fi poílea per fe iiqnefcar, & per chartam, bibu-
lam eoletur, magnam terrx copiara in colarorio deponer. Percclarus vero iiquor per 
alambirem, ad. ficciratem ufque diílillarur ; unde prodit aqua infipida . Sal vero re» 
ílduiis exficcatus & magna íui parre diminitii-s reperitur. Quem operandi modum 
ad finem ufque ñ reperas, fal fere omnis in terram converterur: qnae cleerir vero 
porrio, in aquam infipidam immutatam fuiííe vero fimile e í l . Prasterea quid eíl ai-
calium. falium vitrificatio , nifi eorumdem in rerream fubíla^riam iramnratio, cum 
vitrum nullas babear proprietates a terrse virturibus diverías? 
Quod aurem per abalyfim probavimus, illud idem ^plurimis eirca-corporum- ortum 
5' íbrmationem experimentis íacile demonilrarur, praecipue vero infigni Helmonrii 
de Salice experimento ab aíiis fepius Trepetito. 
Ducentas fere libras rerras, in ciibano exficcate, vafe conclufit, addito opérenlo 
Uireo vafis fQrajninibus pertufo, be quid extrinfecus accederet; ramuai Salicis quin-
qué 
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clrciter lifararum pondere huic terrac inñxit , qui radices in terram fubjeélatn 
^Ujt fn arboretn adolevir. Quinto poíl anno Saíicem extraxit , qms centnm & 
fexa^int* libras & amplius penderé vifa eft, cum vix fubjeéía térra aiiqnor uncia-
rum0pond«re eífet immÍMUt.i. Sola aqua pluviali irrigara fuerat té r ra . Magno quí-
¿^tn argumento ex ac}ua & exigua terrae portione hanc arborem adoleviífe ; cere-
rafque, ex quibus componebarur , íubftaníias, faies nempe & fulphura, ex duob.js 
illis clementis fuiífe compoíitas. Nec mmoris funt momenti llinfirifíimi Boylei ex-
perimenta longe accuratiora. M e n í h ^ , Majoranae, Pulcgii , Meliíft; ramuícuios 
in ampullis aqua límpida repletis difpofuit, & ramnículi tr ium drachmarum vel fe* 
miunciíe pondere ad une i as íex & amphus creveruní r qui poíiea d.ftiiiati non mino-
rem principiorum copiam' exhibuerant quaai rami plantamm térra; pingui infira-
rum . Unde fatis Jiquet fales & olea ex his plantis eiieita , ex aqua & té r ra 
coaluiíTe . 
Verum prseter has duas fubílantias, aliam tertiam ad corpora mixta producenda 
neceflariam eífe fací le demenílrarur- Aqua enim & térra íubílantia: funt per fe in -
ertes & minime afluofs , qnx aliud fupponunt principium a quo motum fnum , 
omnernque agendi poteRatem mutuantur. Terra per fe omnis motos prorfus ex-
pers e(t; aqua; vero , mfi ab alieno principio moveatur, in corpns íbfdnra , gla-
ciem nempe, concrefeit. Deinde ignis fea flamma quse ex ómnibus fere corpori-
bus ehcitur, principium furnme mobile in iifdem fupponit , quod fixiores partes 
pernici mota concitando, flaramam exci té t . Tándem cum partes quorumdam m;s-
torum volatilitate, fubulitate & mobilitate vigcat , i l lud principium tenue eífe & 
íumme mobile demonftratur. Licet igitur feníibns m i ñus obvia videatur hxc fub» 
fíantia, eam tamen cum aqua & térra ad mixtorum corporum oompofitionera con-
currere mamfeüum eft. Nequicquam enim térra & aqua fimul confufe variis mo-
dis conjungerenrur, femper inerfia jacerent abfque ulia virtute & energía , niíi ab 
alio principio morum , v i m , & agendi poteílatem acciperent: unde pro varia mix-
tioms ratione , pro diverfo motus gradu , varias i r i x t i corporis proprietates ex-
furgunt. 
I l lud arique principium fubtiliííimum ac fumme mobile cenfeas elementum ignis 
Peripateticorarn, materiam fubtilem Car íef í i , idem perinde e í t . 
Tres igitur íimphciores íübííantias agnofeimus, quas elementi nomine infigni-
re non dubitamus; acluoíam unam, quarn ignem dicemus ; paííivas duas , aquam, 
& terram . Ex igne , aqua , & térra Inter. fe diverfo modo conjunftis, fal es-
furgit primigenius , qui prima «ít trium elementomra copula & íimplicier con-
raexio . Sal deinde cum igne, aqua, & térra jnnéíus & connexns, fuiphur k a 
oleara confntuit, quod alterum eíl e mixtis minus cotnpoílfis , feu qumtum es 
principiis corporum. Nunc de iis figillatim. 
C A P U T T E R T Í U M 
JDÍ? Corporum P r m d p í s f i g i l l a t t m , 
A R T I C U L U S P R I M U S 
Ds Igns ehmsntitri, primo Corporum principio. 
'Gnem elementarem, utpote folam aélimfam fubüantiam , a qua ceterse omnes 
, motum fuum accipiunt, pnmum etiam inter princip a recenfemus. 
Corpus eft fimplex, fubíiliffimum , pemici motu agitatum, quod omn'um cor-
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porum poros replet & facile pertneat, dummodo nihi l ejus raotüi refiftat; fed ma-
gno Ímpetu omma difrumpir, ñ fufficieriti copia in eorum poris turgeat, & fi fo-
lidiora corpufcula ejus motui opponantur. Hanc fubñantiam íübtiiiíTimam dico, cum 
omnia naturas corpora penetret; nulía enim eft materia igni impervia. Pernici me. 
tu agitatur: tanta enim eíl ignis celeritas & vic lent ia , ut omnium corporum par-
tes rapidiífimo motu fecum abripiat. Major vel mi ñor eft ejus aftio pro majori v d 
ininon copia, quae in corporibus turget . Perniciffimus & violentiíTunus eft ejus 
motus in So lé , qui imnienfa nobis vidctur hujus íubñaníise congeries. Non tanta 
eft in noftris ignibus ejufdem vehementia. M i ñus vividum eft hoc elementum ia 
ípirituoüs & volátilibus iiquoribus, & adeo debils in oleoíis corporibus deprehendi-
t u r , ut nifi dum incenditur corpus, vix Ígnea hzc fubftantia percipi poffit . 
Cum autem omnis corporum motus ab hoc elemento proficifcatur, fie ab ecdetn 
pendet calor omnis, qui nihi l aliud eft, quara inordinarus & perturbatus partium 
íníenfibiiium motus. 
Adeo fubtilis eft & afhiofa hzc fubftantia, ut in analyfibus chymicis fere fem-
per avolet, nec unquam obrineri poífit nifi cum aqua & térra in falibus & íul-
phuribus confociara. A t vero qnantumvis voiatilis & fugax deprehendatur, nihilo-
minus tamen tanta copia in quibufdam corporibus coacervatur & fígiíur, ut eorum 
pondus multum augeat : quod i n Plumbi, A n t i m o n i i , & Mercurii calcinatione ob-
fervare l icet . Dum enim flamma vel Solis radiis calcinantur, eorum pondus vel 
quinta fui parte crefeit & augetur. 
A R T I C U L U S S E C U N D U S 
De Jqua Elementar i , feu Phíegmate , altero Corporum principio. 
A Qua elementaris fubftantia eft íimplicifTima, liquida, infipida, inodora, pel-
j f j L . lucida , quae ab ignis elemento íiuiditatem habet; ab eo vehementius conci-
ía ía , in tenuiííimas partes dividitur , & in vapores ab i t : necnon in corpus foli-
dum , glaciem nempe, facile concrefeit, fi ab aduofo il lo principio deferatur. 
Elementum ilind , quod a Chymicis phlegma dicitur, conílat ex particulis exili-
bus, non anguillanbus, non flexibilibus, fed rigidis, cblongis, íeretibus , quae ad 
figuram ovatam accedunt. 
Aquss partes exiies funt , cum omnium fere corporum poros fubeant. Leves no-
bis videntur, teretes & ovatae , qus feilicet dotes aqus fluxiíitati & motui máxi-
me conveniunt . Non fphamcas cenfemus aquas moléculas; vix enim globulorum 
congeries tantam confequi poíTet fedalitatem quae in glacie deprehenditur, cum ni -
mis exiguus foret ipforum c o n t a ñ u s , ut in Hydragyr-® percipkur . Nec anguilla-
res, nec flexibiles funt moleculse aqueas: qui enim concipi poflít anguillares, & 
flexibiles moléculas corporum diífolutionem promoveré,, fiquidem mol les & flexibiles 
molécula falium poros diíficillime fubirent ac penetrarent, nec intra eos intrufse 
pororum latera disjungerent. Econí ra vero ovataj partes, cuaeorum wftar, parte 
fuá acuminata poros fubeunt, illos deinde latiore fui parte dilatant, moleculafque 
corporum ab invicem disji)ngunt. 
Nu l lum faporis vel oddris fenfum excitánt aqus partes, quod non omuino acu» 
léa te fint, fed obtufaj ; & prsterea adeo tenues, ut ünguae vel narium papillas 
vellieare vel confedere nequeant. 
Qüa¡ i n aqua deprehenditur fluiditas, oritur tum ex partium fuaram exiguitate, 
levitate, & figura, tum etiam ex earum motu infenfibili, ab igneo fluido inter-
currente. Quid ad fluiditatem conferant partium aquearum exigui ías , levitas, & 
ovata figura, nullus non videt, Exiguitate & levitate promptiores fíunt ad mo-
tum i 
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& ígnea; materias incurfu facilius dividuntur; ad quod eíiam conferí ovoidis 
í a u r a qua nempe partium minor eft inter fe c o n t a ñ u s , qui facillitne diflblvi pof-
fit Precipua autem fluiditatis caufa eíl: ignis, eiementnm , quo íluidum aqueumpe-
netratur, dividitur, & movetur. Quod fi quacumque de caufa ignis elementum ab 
aqueo liquore recadar, aut faltem minon copia i l lum pervadat; aqua Üatim fluidi-
íarera a m i t t i t , & i n corpus folidum immutatur j quod ejus partes omnino quief-
caftt, fefe im medíate tangant, & fe re nulla incurreníe materia dirimantur. Quem-
admodura autem, recádente ígneo principio, corpus fluidum in folidum concrefcit; 
fie eodem uberius affluente fluidi aquei partes, magis ac magis ab invicem disjun-
&x in vapores primo fenfibiles, fumi ad ínRar , deinde vix fenííbiles, rarefcunt & 
expandufltur . Aquas pelluciditas a redo luminis per poros aquas fatis patentes 
tranfita proficifcitur. 
A R T I C U L O S T E R T I U S 
De térra elementar}, ten lo Corporum principio . 
# ~ \ ü o d Chyraici Terram damnatam, Csput mortuum nuncupant, i l lud Terram 
\ J eiementarem dicimus. Ter t ium eft corporum elementum, feu fubílantia íira-
^ ^ p l e x , friabiiis, porofa, iní ípida, & inodora, cujas moieculae nulla regulan 
figura donantur, & ad motum prorfus ineptas fuñí . 
Cutn irregulares íint terreas molécula , multos inter fe poros relinquunt: hinc 
friabiiis eñ earum compages, quod per fuos t aa íum ángulos fepius ínter fe cohae-
teant. Nec eí iam ullum per fe faporis vel odoris fenfum excitare valent, quod ob-
tufíe fint, & ad motum inhábiles. 
I n corporum refolutione ult imum fiípareíl: illud principium, & in eoruradem com-
poíl í ione, reliquorum mifcibilium vclnt bafís & fundamentum reputatur. Ab eo 
corporum, ín qui bus abundaí íícciías, folidiías & durities magna ex parte ducitur.. 
Ex ierras, aquas, & ignis moiecuiis certo quodam ordme difpoíitis, & ínter fé 
commixtis, prima & fimplicior eXfuigit elementorum compofirio? qua falis nomiae 
infígnitur, & cui quartum inter corporum principia iocum ccncedimus. 
A R T I C U L U S Q Ü A R T U S 
D e S a h ) quarto Covparum principia, 
SA I , licef corpus m i x t u m , a nobls tamen ínter corporum principia recenfetur ; quod li$c fubílantia per anal y fes vulgares e eorporibus mixtis iníegra eliciatur, 
aec nifi exquifíta & accuratiori analyíi ad fuá reducatur principia feu elementa * 
deinde quod ab ea corporum fapores, odores,, & plurímss alise proprietates pen-
deant. 
Sal ítaque eíl t r ium elementorum, ignis nempet aquas, & ierra eoncretio in 
corpus folidum, r ig idum, durum, i n aqua folubile & in ígne fufíle, quod partibus 
duris & foliáis folo fuperficiarum planarum contañu fibi cohareníibus con í l a t . Sai 
non friabiiis efl:, ut ierra ; fed fi coníeratur in fruílula , cum fragore ad inflar v i -
t n diííTlit; quod nonniíi magna vi ejus molécula & fe invicem dimoveantur,. Aqna 
tamen facile diííblvitur, quod aquse partes pernici moíu a g i t á i s íalinas moléculas 
Iiuc & iUuc feeundum planas fuas fupéríkies propellant, ab invicem disjungant, &, 
recum tándem abripiant. Saporum & odorum eft caufa vel principium, quod acu-
léis fms imguae narium membranas nérveas vellicare valeat. 
A * Ve?. 
g ' I ISÍ T R O D U C T I O 
VeriHn ut faiis natura clarius elacefcat, eum i n acidum , acrem , & falfum di-
lliingüemus. 
De Sale acido. 
Sai acidus cóngsries efl partium vigidarum, foiidarum, oblongarum, ntrinqiie 
fa íomm ad indar acuminatarum . 
Salís acidi partes rígidas & duras eíTe commonílrat vis, qua folidiora corpora 
riiíTolvir, eorumqae moiecuias dividir : eafdam acotas eíTe ac pungentes fuflidenter 
probat fapor, quod linguam & palarum p wigunt, non vero abradmit, « t faracris . 
Aqua faciie foivuntur , & eumdem cura ipfa. fluidi motum fervanr : unde iiquet 
primo eas cum aquae moleculis ejuídem fere ponderis effe : deinde talem eíTe ilia-
rum connexionem, u t , licet valida & tenax, facüe tamen aquearam partuim mo-
tu íolvatur . Cunn autem íolids fiat, r f e d » , aculeatas ad fuforum inflar , mirurn. 
son eíl fi omn um fere corpormn poros Itibire, eorum parres, taroquam cunei, di-
rimerc , mixtoruraque diíTolutionem promoveré vaieanr. Verum ur rationem, qua 
ex igne, aqna, & ter a acule falis molécula; componuníur , conjetura, quanrum 
í?,en poteí t , aÓequamur; íupponere licet plures aqua; partes in unam moleculam 
congeftas fibi invicem agglutinari ope terrearum & jgnearum quarumdam paríicu-
íarum , quibas aquofarum parriurn interftitia replenrur. Eas vero moléculas in du-
fl icis pyramidis aut fufi forraam adaprari putaraus, cum tribus , qnatuorve aquai 
partibus iisxta fe invicem difpofitis, ut trsangularis vel quadrati corpons formam 
eíficiant, altera aqus partícula iis íuper imponitur , altera vero infra accommodatur. 
Diverfa eft autem fuforum falinorura feu acidarum moleculariim configuratio pro 
varia aquearnm partium dif¡x)fitione, quse ad tres claífes redu^i poííunt , nimirum 
acidum nitrofum, ad acidum muriaticum, & ad acidum vi t r iol icum, de quibus. 
poí lea . 
Ex iis moleculis acidis cum térra & igne permixtis, fai acris feu álcali vconfla-
t u r , cujus natura evolvenda . 
Ds Sale aeri fsu álcal i . 
_ Atcaii vox ac p lañ í s Ka l i nomine originem d a x i í : nam ex hujus plantas cine-
libus fal el¡cirur, ad viírutn conficiendum, qui ab Arabibus Alcali diólus f u i t ; de-
anda eadem vox ufurpara efl pro falibus, qui e plantarum cineribus eliciuntur, & 
tándem pro falibus aut fubftantiis quiba ícumque, qus cum acidis faiibus fermenta-
tionem concipiunt. 
Sal acris feu álcali congeries eft partium fpha;ricarum & hifpidatura. 
E x corrofi'/o & urente hujus faüs fapore concludere poílumus,. ípfius partes ce-
lérrimo motu faciliime donan ; quod fphserica; figuras máxime convenir. Judicamus. 
quoque ;eas fph5erulas aculéis circ.umquaque armaras eíTe ; ita u t , dtsm fupra nér-
veas linguas papillas convolvuntur, eas limas ad inñar abradam; in quo fai álcali 
ab acido, qui iinguam tantummodo pungit , difcrapare nobis videtur.. 
Sal acris per fe vel lenidmio calore evehitur, quod has fphaemíae aculéis veluti 
totidem pinnis armatae majorera pro fuá mole fuperficiem igneoprincipio ofíerant , 
ac proinde ipfjus motui faciliime cedant. 
Quod ad hujus falis formatienim attinet j ex certa quadam acidaium & terrea-
?am molecularum ^ p u l a & aggregatione oriri v i d e t u r f i q a i d e m variis Chymico-
rum oparationibus, fales acidi cura térra permixti,, in falem acrem convertuntur , 
« t j n N i t r i fixi prsparatione. & urins fermentatione videre e í l . N i t m m enim quod; 
diftillatum. fére totum. i n acidum fpiritutn eífuaditurj fi. cum earbonum pulvere 
cal-
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I-inetur in Talem alcaíi redigitur. Idem etiam obfervare licet in urinae fermenta-
t í ne- recens enitií urina diüillata falem falíár» fíxum rei 'nquit, fafi marino analo-
JRN ' E!C Q\XO acidus liquor accuratiori diüillatione extrahi pote í l ; nqlium vero faiem 
voiatilem prabet. Eadetn vero, fermentata & diñii lata, níhtl aut parum faíis í ix i , 
fed magnam falis álcali volatilis copiam fuppeditat: unde hujus falis formatio fatis 
liquet. Cum emm fermentatione aut calcinatione accuratior fíat acidarum & terrea-
rum particularum m i x t i o p l u r e s acidse parres única: terreae moléculas occurtfcntes, 
eam undequaque aggrediuníur > & in ejas poros alte penetrant; tnacque moleculam 
conftituunr, cujus eentrum denfum eft ac firn)um , ex quo fpicnlmum acidorum p'or-
tio qUfdam prom nst & echinatam fiiperficiem eííicit. Ha- funt alcalium falium vo-
JáftliuflB partes, qus , fi plurimse fimul conjungantur, ira ínter fe invicem aculeo-
rum ope cohcerení, u í roajores & irregularis figura; conílituant moléculas. Dum an-
tem h fpidi i l h globuli agglomerantur, quaraplures ínter fe potos relinquunt, quibus 
aquas, t enes , fulphureíe & acidse melecuiae facile recipiuntur & abforbentur, qua-
propter fal acris raro fincerus deprehendinir. Saepe terreis moleculis adimplenrur 
ejus por i ; & tune igne vel ardent íTimo eleyari non poteft , fed potius funditur: 
unde fixus d i t i t u r , ut fal fixus T a r t a r í , aut fales qui e plantarura cineribas eiiciun-
tu r , & idcircp l i x i v i i vocantur fales. Nonnunquarn fulphureis partibus tantum per-
mifeentur, & volátiles funt , feu leniffimo igms calore avolant, ut fales volátiles 
urina;, Cornu Cet v i , & aln ex animal i profapia , 
Hum do aere fací i e coliiqiiefcunt fales acres, quippe qui aqueis particulis in aere 
contentis, ía t ra innúmeros fuos poros fácilera aditura praíbent. Sales fixi fie liqüa-
t i , funt veluti l i x i v i a , q u i olea improprie dicuntur, ut oleara Tar tar í per deüquiunr. 
Volátiles vero fales aqueis partibus d i l u t i , fpinrus volatiks unnofos conRitmint , qua-
les funt fijiritus volátiles ur ina , fanguinis, Cornu Cervi , &c. 
Sajpe etiam fali'im acnum pori aeidis paríicuíis referti funt. Qüa; autem ex Inc 
falium aciciorum & acrium copula exfurgit falina compofitio, tertia falis fpecies d i , , 
j^uae falis fálfi nomine diftinguitur, ut Sal Ammoniacus, & ceteri fales hujufceG^o-
d i , quorum compofitio & mdoies confideranda venit» 
De Sale f*!fo * 
Sal falfus ex acidis & acribas moleculis fimul conjunftis romponitur. Compofiti 
Inijus falis molécula; ab acido fale fuam figurara potiífimum nmtuantur. Quero in 
linguam excitant faporis fenfus magis heb-S e l l , quam qui ab acido aut ab acri 
excitatur; quia ex horum falium Copula craííiores formantur molécula?, ac proinde 
ad motum minas apta:. Licet vero major fit in his ínoleculis aculeorum copia, at-
tamen corrodens eorum vis longe m:nor efi ; qnod tanta fit fpiculorum den fitas, u t 
nec cutis poros alte penetrare valeant, ñeque nérveas ejus papillas «que fortiter 
•veliicare, ac cum expedita erant & disjuriíía. Sapor qui ab eo excitattfr, falfus di-
c i tu r ; epius rmra varse^as pro acidorum aut acrium falium differentia , pro varia 
horum fpirituum falinerum denfitate vel raritate, pro. majori vel minori horum vet 
Jllarum copia, pro diverfis e t iam, quae cum illis immifeentur partibus. 
Ex acidorum &acr ium falium aggregatione & mifceíla oriri falem falfum eo con-
ídent ius afferimus> quod acidorum & acrium confufione, hujufmodi falem íklfum-
Chyniici fepius componant, & quod ex fale fallo amb®s hos fales feparare neverint. 
^ic acidum fpiritum N i t r i v. g Salis mar in i , vel V i t r i o l i in Tar ta r í falem afrun-
dendo, Sai lalfus efiieitur, qui N i t r i , Salis marmi , vel V i t i i o l i naturam appnme 
^eíer t ; & per falium effentiaiium plantarnm, aut falis Ammoníac i , ant eeterorum 
iaiforum faimm analyfim, fales acidi & fales aeres, tum volátiles, tum fixi fecer-
suatwr, 
A K T I -
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De Oleo fea SMlphuYei quinto Qorporum principio. 
QUod fulphuris & olei nomine intelligunt C h y m i c i , i l lud nos ínter corporum principia quinto loco affignamus. Non fimpiex eíl corpus, fed compoíiíam 
"ex prioribus quatuor principiis, igne, aqua, t é r r a , & fale, in qiiíe facile 
refolvi potelt. Ideo tamen ii iud iníer corporum principia recenfemus ; quod ex 
mixtis naturas corporibus integran) facile eliciatur, difficilius vero in fimpiiciora ele-
menta dividatur; quod ílt ignis elementaris veluti receptaculum & fomes, ac pro-
inde ad iilud plurimse mixtorum quaiitates, ut inflammabilitas, colores, odores, me-
tallorum duélilitas & máileabilitas, & alije corporum virtutes referantur. 
Sulphur itaque feu Oieum generice fumptum, ignis, aquae, terrse , & falis con-
cretio eíl in corpas fíui^mn, lentum, inflammabile, pellucidum & per fe infipidum 
& inodorum, licet a diveríis ejus cum fale mixtionibus colores, odores, & fapores 
pendean í , Congeries eft floccuíorum plurimis & flexuofís filis compaftorum. 
SubtiliíTirna fulphurum filamenta ex quadam falinarum, aquearum , terrearum, 
%í ignearum moiecularum aggregatione, tum i n terraj vifceribus, tum etiam in ve-
geíant ium & animantium corporibus fermentationis ope, componuntur; quod qui-
dem planrarurn aromaticarum aquae imrcerfarum accretione fatis evideníer demon-» 
i l r a iu r . Nunquam enim ex il la aqua oieum, quod diílillatione ex his plantis el ici tur , 
extrahi potuiflét : prasterquamquod in faiem, aquam, & terram, olea qusecunaque 
diiigenti analyíi refoivantur, ut jam diximus. 
Ex his filamentis diveríimode confert's, flocculi exfurgunt plus tninufve denfis 
•jntra quorum poros ignis elementum abunde reconditur, unde fulphuris levitas & 
inflammabilitas. Praster igneam fubdantiam, quje his poris contmetur, uberrimi 
funt huius materia oleofos flocculos intercurrentis r ivu í i , quibus a fe invicem dis-
junguntur & feorfim moventur motil perturbato, qui ad fluiditatem requiritur, 
Nihiiominus tamen quamdam ister fe connexionem & intricaturam fervant tortuo-
fa \i'£C filamenta; unde fluidi lentor p»ndet. 
Ex fupra recenfitis falis álcali natura, & fulphurum quam mox erpofui figura Se 
flrudl-ura, facile concipi poteíl , qua ratione fuíphur quodcumque ab aieali fale dif-
foívatur. Cum enim fphsricas & echinatau fupponantur álcali falis rroleculse , intra 
floccos fiiamentofos fulphuris moveri non poflunt, quin quaedarn ex filis fecum abrí--
piant , & ñocculos paulatim chvidant ac difcerpant. Econtra vero denfs , rigidae & 
acuíeatx acidorum faiium molécula intra fulphurum fioecuios copiofe intrufse eorunt 
texturam denfiorern & hrmiorem efficient.- unde etiam fulphurum varia "enera; 
nam pro varia, tiam fulphurum, tum acidorum fpiculorum tenuitate aut craífitie, 
pro diverfa eorumdero quantitate, di vería qnoque compoíita oleofa, vel fuiphurea 
exfurgcnt, coníifientia, tenuitate & velatilitate varié inter fe difcrepantia. 
Naraquas in terrae vifceribus oritur fuiphurea concretioex ignis, falis acidi , aqus^ 
& terrae tenui í l lms confortio, biturainis vei pinguedinis térras nomen obtinet = Dein-
de bitummofa hasc pinguedo magna partium aquearum copia foluta, oieum minerale 
cení l i tu i t , quod Petroleum dicitur. Si vero t é r r a & fali permifceatur, folidiora bi» 
tumi na producit, pura vei impura pro tenae copia, vei craííi t ie, vel pro raixtionis 
diverfo gradu : inde Carbo foííiiis, Gagates, Succinura r Bitumina , & terrse bi tumi-
nofae. Si vero mi ñor 9it térras, major vero falis acidi copia, ex hac mixtura exfur-
get Sulphur minerale vulgare leu inflammabile. Si tándem illud biturnen terrz oc-
currat fufibili & vitrefcibili , formam metallicam i l l i tribuet, nempe metalli fplen-
dorem, mol l i t iem, daélilitaíerrij h malleabilitatem, qus quidem variis experiínen-
tis 
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íls probaníur. Nam mixtura olei acidi V i t r io l i Se olei Terebenthinse, partibus xqw-
libus poft lei^em, fed diuíurnam digertionem, per retorram diftillata, liqunretn ef>. 
fundit primo flavefcentem, deinde croceum, ad Petroieum odore & coníiHentia pro-
xime accedentem. Quod in retorta fupereíl, primo in bitumen melle iBÍpifiatur, ac 
tándem in mafiam nigram & folidam concrefeit & induratur ; quae fíamma admota 
facile accenditur; & dum comburitur, odorem fpargit, carbonis foílilis odori pror-
fus fimilem. Qncd ñ pergaturdift i l lat ió, ex materia fuperílite prodit iiquor albicans 
ge acidus, in quo fubfidet pulvis gilvns, fulphur nempe ña.mmx concipiendse capax ; 
& praEterea ad retortse colium eleva tur fulphur flavurn & combiiftibiie, queda fulphure 
valgari non diferepat. Ui t imum vero in retorta remanet qusdam íubí tan t ian igra , íplen-
dens, levis & foliácea aut talcofa, in qua iérrese particulae magnetis ope deteguntur. 
Nec fola artifícialis horum bituminum compofitio, íed etiam eorum quse e terrse 
vifeeribus eruuntur refolutio arte Chymica, eadeni principia nobis detegit. 
Metalla vero nihil aliud efle, quam bitumina diuturno digeílionis calore coíla f 
& ad certum tixitatis gradum adduda fatis commonflrat Chymica eorum analyfis, 
quae metalla ftitem imperfeta ciñeres & vitra reducir, fnlphureum quo turgent 
principinm auferendo. Si enim igne diuturniori vel radiis foíaribus vitrea lentis ope 
congeílis calcinentur imperfecta metalla, fulphureum pnneipium avolat, & in cal-
cem aut ciñeres reducuntur, qua; tándem igne vehemenrion in vi t ra convertuntur . 
Si vero hifee vitris snetaliicis fulphureum pnneipium r e ü i t u a t u r , denuo metallicam 
formam induunt. 
QUEE in animali & vegetabili regno oceurrunt flamms capaces íubftantias, fulphu-
reo principio & acido fale nova combinatione permixtis componuntur, I n his enitli 
principium fulphureum feii oleum, ut i n mine ral i regno, ex falis acidi & ignis ele-
mentaris permixtione cum aquse & terrae módica portione ortum ducit. Deinde ve-
ro oleum cum acri fale mucagines & gummata conílituit j cum acidis tenuibus & 
nova ígnea fubílantia rnterfperla olea eííentialia & ardentes fpintus producit; acidis 
vero craffioribus & té r ra quanritari fuíficienti confociatum , refinas efficit . Sic arte 
Chymica artificíale gummi componimus aut faponacea concreta plus minufve craífa, 
falium acrium & oleorum tenuiorum aut craífiorum mixtiene. Sic fpiritus vini & 
fpiritus volatilis urinae íimul mixt i , tenue gummi feu mucilaginoíum concretum 
etficiunt j oleum vero olivatum & fai fixus Tar ta r í liquatus, faponem feu craííioris 
gummi fpeciem componunt. A t fpiritus vini & oleum Vi t r i o l i confufa & diuturnio-
r i calore digefta, di i i i lkt ione oleum ínfíammabile, fubtile, grati odoris, & eílentia-
libus plantarum oléis haud abfimile fundunt, ac tándem veram refmam in retorta 
relinquunt. . 
Idem principium oleofum i n animalibus axungiam efneit , & gluten aut gelatino-
fam fubñantiam qa^ in part íum nutrimentum cedit. Hasc enim gelatinofa fubílantia 
falibus acribus volatilibus Se oleo componitur, quod analyfi fatis maniteflum eft . 
Axungia vero ex oleo & fale acido conftat . Si enim oleum oiivarum & acidus fpiri-
tus quicumque, fíve N i t r i , five V i t r i o l i , confundantur & digeranmr , lebum vel 
axungia inde emerger animalium pingue di ni í imilis. 
Flarama quam íalphurea vel oleofa corpora cofleipiunt, eñ motus pr imi noflri 
clementi in floceulorum oleoíbrum poris latentis 3 quod carceres, quibus detinebatur, 
fucceífive difrumpir, & acidi falis ípicula fecum abripit, quorum ope corporis acceníi 
moléculas, cujufeumque generis fint, dividir ac d e í h u i t , 
Sulphurea concreta, vel volatilia, vel fixa, i n corporibus deprehenduntur. Fixiora 
vel fohda funt , ut axungia, refina, & bitumina; vel fluida, ut olea: volatilia vero 
wlore jeviíTitno avolant, & olei coníiílentiam fervant, ut ©lea eíTentialia Juniperi, 
i hymi , &c. vel aqueam formam habent, & fpiritus ardentes d icuníur , ut fpiritus 
v i m , & fruauum fpiritus ardentes, 
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C A P U T Q U A R T 
D e E lementoYum mrxt tone . 
T ^ X quinqué fupra recenfitis principüs corpora qnaeqne confiare ©perts t . H:íC 
J Q , principia, ut diverfa ratione mifcentnr, divetía indem efficiunt con.pofita . A t 
vero qoaenam fint .vanse munonis rationes in divetfis, quae inde esíurgunt com-
pofitis, nobis confideranduai eft. ( 
Pnrícipionun mixtio fu ene inotns, qui totus ab ;gn;s eierneíitn pendet; vel ien» 
tus e ñ a c tardus, ut m fruélunm maturitate ; vel viv dus, ac prcn pttis, ut in t ru-
üi fermentanone ; veí vthementií í imus , ut in corporun. dtflagratic ne . OmtittS i l l i 
niouis donanrur nomine íermentat ion;s , quae fi ad compofui dell iuí Jonem tendat, 
ruptio nuncupatur. x 
S;rnplic¡or pnncipiomm m i x t i o , feo minus crffipcfita, ea efl quae filem coníl í tui t , 
intima nempe & ür ¿U aqoíE & tér ra copula ; deinde fnlphur qr-od ex ign s, t e r r s , 
SÍ íalis conlbrro exfnrgu'; tándem fales acres, volátiles v 1 fixi, faks eflentiales 
planrarum, & íulphura tum (olida, tum iiqo da. 
Qua'nam fint HÍÍE mixtionis rationes, quanam fíat ejufdetB mutaticnum feries 
in t np fc i regno, variis exemplis observare l icet . 
Er primo quidem exempío fir v i t i s . Ejns uvae adhuc immaturae & vix nodatse 
faporem mfip dum aut berbidum tantumrrodo referunt Prout cre ícunt , aciditas 
quadam in iis fenfim evolvitur : unde primo atiíleíus perc p t r farum fuecus, poli-
ea acerbas, & tum Omphacium d.citnr; q n e d d i f t i l l a t i o m ' fubj'icíaíór', fflagnara 
pblegmaris copiam largiturum e í l , nonnihil acidi liquons, lulphuris feu t)lei pertio-
uem exiguam, & in vafe magnam terrx copiam rfl inquet . 
Hoc ¡n fucco molécula ierres falium nidirrenm Vvluri feta-, primo aufícro gu-
fíu percipiuntur; deinde vero acerbo fapore extremi falium aculei e terreis moiecplis 
jam er umpé mes , l td fuis invoiucris nondum cmnino l iberati , manifefios fe pne-
bent. • • ^ ' _r. (, 
Verum enm ad perfe-ílam maturitatem perveiaiunf üvae, siifterus earum fapor i n 
dukem convertitur . Tune ignis elemento uberius penetratur fuecus , rarior fií ac 
tenuior ; concitatiori mota agitantur ejus partes, fales acidi terrea fuá involucra 
exuunt, & ex nova falium, ignis, aquae , & terrse con íbe i atiene nafeuntur ful» 
phura., Si -qui vi ro acidi fales fulphunim compofitionem non fubeunt, • ab ilfdem 
íulpbunbus irretiuntur, ira ut fummis tan tum acmnimhus ínter ful ph urea filamen-
ta prominentibus, h o g u » papillas vellicent, & gratum faporem excitent. Tune 
muñí nomen obtinetJ quod diOillatione copiofum phíegma e^hibet, deinde liquoris 
acidi non medíocrem quantitatem, aliquam falis volatihs acris k u unnofi portionem, 
& oleum crafTum longe uberius quam in priori diílillatione ; tándem ex materia m 
vafibus fuperftite fal tixus acris elicimr, qui a térra feparatur. 
I n hoc uvarum maturarum fucco, five muflo , faks & fulphura ad fummum, 
tenuitaris gradum nondum eveéla fuere , ve! terreis craíTioribus partibus adhuc invol-
vuntur , quibus eorum aóíio multum retunditur. 
Si vero ille magna fuecus copia fermentationi committatur ; tune ignea materia, 
qua abundat, novum 6c majorera fermentationis motum excitat, qui non quiefeit, 
quin partes craffiores attenuatae fuerint, aut e Jiquoris íinu remota, quin fales 
& fulphura e terreis partibus liberata, exafle mixta & fubaña fuerint: tune liquor 
vinum dici tur . Craffiores vero parres e centro ad cireumferentiara propulfe, in 
fundo íubfidení fecum nomine, Vividus autem & máxime penetrans videtur üquor 
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ob raasnaai ignei elementi copiam, quae intra fulpHureorum fíocculórum fílatnenta 
nidnlaíi ir . Dif t l lat iom fubjedus üle i iquor, non mediocrem fpintus ardentis copiam 
primo iargiturus eft , deinde phlegma uberrimum pra;bebit ^ portea liquorem acidum 
cum aliqua oleofí fpintus portione , tándem olet crafll aliquantuium tribuet. E x i -
gua admodum remanet capitis mortui portio, quse falis acris ñxi paulnlum Jotiont; 
exh bebir-. Sie i n vini diítiliatione' longe minor eft acidi liquoris proventus quam 
in mulii analyfi : fed ex vmo magna ípiriíüs ardentis copia extrahitur, nulla vero 
ex mufto. 
Verum fi vini lacees probé íiccate diftiüentur, magna falis voiatiJis acris feu 
urinofi quantitas elicietur; quod acidi fales fulphureis & ferréis molecuiis i r r e í i t i , 
íurn vi fermentarioms, tum etiam ign.s calore in falem volatilem convertuntur. 
Al¡a quoqut; variarum falis acidi metamorpiiofeon, tum in fpintum ardentem-, 
tum in falera volatilem , ejfempiá vidére eft in Fabarum & Piforum diftiliatione. Si 
enim F a b » aut Pifa recentia tk adhuc virentia ex retorta diftiilentur, acidüm fpiri-
tum copiofum , pr<Eter magnam phl -gmatis quantifatem , & nonnihil olei pras* 
bent. Si vero haec femina tempere convenienti in aqua vulgan fermentefeunt, co.^  
piofum^ fpintuin ardentem largiuntur. Si tándem abíque uila feníibiii ferraentatio-
ne per aliquot menfes in loco árido ferventur , fpiritum álcali unnofum diftiílatio»-
ne exhibebunt, nihü vero aut parum acidi hquons. Unde liqnet, faíem acjdura 
fermentatione cum ceteris pttincipiis confociatum, in fulphnr converii aut fui ipíius 
cum tepreis St fulphureis molecul s- coaleicentia, in falem álcali-volatilem abire, fic-
u t i calcinatione in falem álcali fi-xam immutatur , fi v i ignis ití- craíTiores t é r ra mo-
léculas in t rora i t ía tur , ut in lixivioforum falium príeparatione. 
Verum hic obfe^andnm incumbir, omnes fales e regno vegetabili oriundos, non 
eífe ínter fe prorfus fimiies. Nam inter fediferepant non folnm ratione cochpoíitionis 
pro rnajori vei minori copia fulphuris, aqus, aut terrse cum fale acido conjunta ¿ 
íed- etiam multum inter eos intercedit difcrimims, tatione falis acidi pnmigenii j ,a> 
quo ortum ducunt-. Sal enim primigeniüs, acidus nempe, non unus & íiniplex eft; 
íed pro varüs typis m qmbus formaníur , diverír fales acidi ernergunt, quorum tria 
ían tum genera cognofcimus, fcilicet mur¡aticura , falem nitrofnm , & falem, v i t r io i i -
cum. Sal muriaticus, qualis eft gemtneus vel marinas, cryftallizatione cubicara figa-
ram fufeipit: ejus partes integrantes quafi ex duplici pyramide quadráta per baíim 
junclis format-x mihi videntur. N i t r i cryftalh pr'lmar¡cam figuram exhsdram re-
pr£efentant: & ex duplici pyramide triangulari iníegrantes ejus partes formaras fup-
ponimus. Ví'trioli-vero partes integrantes ex duplici pyramide exagona effuífas exi-
í h m a m n s , ob figiiraní, quam fal fixus Vi t r io l i omni parte metal!ica, quantum fie* 
r i poveft, purgatus folet fufcipere. 
Sales i f l i primigenii cum aiiis íubílantiis conjunfíi , fales compofitos conflituunt 
diverfe figura & energis, quorum numerus pene infinitus eft. SJC in regno ve-
getabili actítorum- varia oceurrunt genera, quae nihil aliud funt quam fales acidi 
pnraigenii aiiqua phíegmatis copia foluti . Sales efTentiaíes abfque igne praiparan-
t u r , qni iidem funt acidi cum molecuiis íerreis & ceteris príncipiis aggregafi;. 
fales Ammoniaci , qui ex acidorum & acrium volatüium copula exftfrgnnf ; acres 
fixi , cum acidis fpiculis terreas raoleculse craíTiores hifpidaí funt; volátiles vero 
feu urinoíi , cum tenues admodum funt moléculas ferrgs, i tá ut glóbulos., hirfuros, 
conñi tuant . 
Pariter eadem falis acidi primigenii genera, qHas iñ minerali regno obfervaiT-
t u r , in regno q-uoque vegetabili deprehenduntur. Exempli g r ana , fal eftentiaüs 
i anetarias nitrofus eft ; & carbonibus accenfis impofitus, ad inflar N i t r i fulgurar ,. 
->ales fixi Gardm Benedié^i , he rbs -Kal i , fpongias ?. fali marino- congeneres funt, 
-^orurn cryllalii cubica figura «jonaRtftr , & inter acegnfos carbones crephant . 
Tar-
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Tar ta r í cryflalli vitriolicos cryíkllos repraefentant: & eamdem eíle acidí in Tár ta ro 
delitefcentis naturam cum acido vitriolico facile demoníka tur ex fulphureo odore 
quem faepius fpargit Tartarum certo modo calcinatum. 
Praeter íalina compoíi ta , funt & alias mixtiones, quas i n plantis producuntur, ut 
G u m m i , Refins, & mellei liquores. 
Gummi ert íubílanlia media ínter acidutn & eleum , vel eñ fal acidas qui cum 
ferréis moleculis íta coníungi tur , ut major ejus portio in falem álcali jam ímmu-
ía ta ñ t , dura altera íti oieum convertitur ; íta ut mixtum inde exfurgaí lalino-oleo-
f u m , qualia apud Chymicos videre licet concreta faponacea ex oleo oiivarum & l i -
xivio T a r t a r í , 'aut mucílaginofa ex fpintu viní & fpiritu volatih urinas. Unde íemí-
na fere omnia quae in maturitatis flatu oleo turgent, nihi l alíud funt ín principio 
quam macagines feu olea immatura. 
Refinas ex acido & oleo componuníur , qualis ell mixtura olei Viíriolí & fpirítus 
v in i , vel fpirirus Tcrebenthins. Sunt veií 'olids vel l iqu ida , quse niíi partium ter-
rearum intervenía ínter fe non differunt. 
Mel le i luce i qui ex plantís vel fponte exfudant ut Manna , vel arte elícíuntur ut 
Saccharum, fales funt eíTentiales ex acido & álcali íale conñantes cum oleofis partí-
bus quamplurimis permíxt ís . 
Qnamplurinu diverfarum , qui bus principia ínter fe mifeerí poflunt , five natu-
ra t five a r te , raíionum exempla obfervare licet ín regno ' mineral!. 
Lapis Calcarías & Gypfum i ta funt difpoííra, ut ín í i s , fi ígne calcinentur, ab 
ígnea materia innumerí aperiantur porul i , quibus aqueas molécula facile recipíuntur , 
non tamen fine quadara earum , & ígnei principií ínibi inclufi coilifione . I n his 
porís diutius aíTervata; aquas partes tándem in moléculas nitrofas convertuntur. 
E x murís enim antiquis ex calce aur gypfo ex t r aé i s Ní t rum temporis decurfu et-
fbrefcí t , vel etiatn arte extrahí pote(l . Idem N i t r u m diüiilatum pro majori fui 
parte ín fpiriíum acidura eftunditur ; econtra vero cum Carbonibus calcinatum, fere 
totum ín falem álcali convertitur ; & foríafTe N i t r u m antiquorum feu álcali mine-
ralis , qui in /Egypto , & ín aliis regionibus e térra eífoditur, aut ex plerifque 
mineralium fontium aquís elicitur , n ihi l alíud e í t , quam Ni t rum calore térras 
calcinatum, quod ín falem álcali fixum m u t a í m n e í l . 
Sal acidus vitriolicus cum metalhs Vit r iolorum varia genera conílituit : cum 
tér ra adftringente alumen efíicit, ac tándem cum ígneo principio fmphur vulga-
re,. & combuílibiie , Sulphur enim vulga re flavum, deíiagratmn , & ígneo prin-
cipio exhalara ín acidum liquorera totum convertitur; & ruríus acidum ii lud vi* 
triolicum ígneo principio coadunatum , in fulphur concrefeit. 
Esdem principiorum mixtiones in animalí regno ckprehenduntur . Chylus, & lac 
falem: acidum oceultum continent, quí quadam putrefacüone facile evolvitur; facile 
enim acefeunt. Cum vero debita fermentatione fubigitur fal ílle acidas,, in falem 
álcali volatiiem commuta íu r , qui copiofus ex liqnoribus e chylo prognatis, fan-
guine feilicet,, feto, bile , ur ina , &c , elicitur . Verum ín debita corporís difpofi-
tione fal acidus in falem aicaíinum non omnino mutatur ; fed falem falfum feu 
Ammoniacum conüiíuit cum terreis, & oleofis partibus commixtum . E x hac, autem 
faiís Ammoniací cum oleofis partibus unione , gelatinofa fed , & fanguinis. fubílan-
tia o r i t u r , qux purrefaftione vel calcinatione indiget,. ut fal ín ea contentus m 
íaíem alcalinum convertatur ; ut videre licet ín urina , fanguine, aut ceteris cor-
poris humani fuccís ex quibus fal álcali extrahí nequit nifi praevia putrefactione 
aut calcinatione. 
Has funt praecipuas principiorum mixtioB-es ,, qvtx in corporibus mituralibus oc-
currunt , ex quibus cereras , quas ex kis fieri poííunt compofit iones:faci le dedu-
cenmr. 
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De digno ¡cenáis Medicammum v tribus , 
N l h i i Tañe Medicis optabilius , asgris quoque falubrius contingeret , qnam fi mixtorum omnium, quae natura paíTim profert, vires ad immutandam corpus humanum probé dignofcereníur. 
Quod enim accurate obíervatum fuifiet de íingulis mixtorum effeétibus , Med í -
co veíuti norma foret, ad quam tuto femper praxim medicam accomodaret; nec 
alio pmerea indigeret adjumento, nifi judicio quodam ad remedia opportune jüxta 
varios morbi cafus exhibenda: fecl cqm nobis definí máxima ex parte ejufmodi re-
rum naturíE obfervationes, ad alia eonfugere oportuit . 
Quídam fe opevx pretium fafturos duxerunt, íi ex rerum naíuraiium figura, co-
lo re , aliifque externis quaiitatibus, quamdara inter earum vires & certas corporis 
humani partes aut certos morbos connexionem augurarentur. Ira ut hac metho-
do inveüigare conati f in t , quidquid íinguüs partibus ut i le , noxiumve fuíurum efTet. 
Si quamdam fibi finxerunt analogiam inter Nucem mofchatam & caput, inter A Ta-
r i folia, & renes , inter Anarcadii fruflus & cor, Dentariam, & dentes. Temen 
Fraxini , Gloflbpetram & Jinguam ; inter lapidem Aeti tem , & foetum in ú t e r o , 
lapidem variolarum & variólas; inter lapidem Hasmatitem , aut Jafpidem maculis 
rubris diftinftum & fanguinem ; inter lapidem Cancrorum , lapidem Judaicum & 
calculum ve fíese ; inter Carduum benediñum , Carduum Beata M a r i s , dentes Apt i? 
aut mandíbulas Luci i pifeis & pleuritidis dolorem punétorium ; Inter radices Scro-
phulariae vel Carduí hsmorrhoidalis nodos & hemorroidas ; ínter Rhabarbarum 
vel Chelidonium, & biiem vel í(5lerum. Sed praterquamqnod non bene ceílit ta-
lis vi r ium inquirendarum ratio , nullus eü rerum phyficarum ira rudís , qui íla-
t i m non agnofcat quam fi t futi i is , & abfurda. His itaque exterioribus fígnís uten« 
dum quidera ad diílinguendas ínter fe res naturales, non vero ad earum vires de« 
legendas. 
A b iníirais mixtorum quaiitatibus Galenus, & ejufdem afleo]ae eorum vir tuíes 
cognofeere tentaverunt: & re¿la quidem, fi veras introfpexífTent eorum qualíta-
res, non vero vanas íinxiífent eorum judicio primarias, calidum feilicet , fr igi-
dum, fiecum, & huraídum. Ñeque enim ípfis fuppetebat alia dijudicandi ratio , 
quan) ex odore & fapore ; quod quidem ad fuas qualitates inüituendas non fufficíe» 
ba t , licet ad certa quaedam indicia non fit inut i ie . Etenim ex güilo amaro fatis 
tuto judicamus, plantas eíTe ñomacho proficuas, & alimentis r e ñ e coquendís aptas; 
ex gufiu acido, eas eífe immodico fanguínis aut bilis motui cohibendo perutiies; 
ex odore a romát ico , illas nervis ac fpiritibus adjumento eífe. N o n itaque lila ne-
gligenda funt , fed ad r e ñ u m nfum convertenda. 
Poftea vero recentiores Phyfici , ad rerum natural i um vires inveüigandas , dupli* 
cem adhibuere methodum. Altera nempe rerum principia, altera vero earumdem 
efteftus cognofeere tentarunt , Utramque viam infiftunt celeberrimae íllae i n Gal-
l i a , Anglia , & Germania doñorum virorum focietates . Chymicis refolutioni-
bus intima mixtorum principia multo labore ferutati funt ; eoque pervenere , 
ut principia mixtorum feparata , aut fubílantias iífdem fimiles tumi jungen-
do, eadem compofita , unde elicita fuerant, denuo compofuerint. Sic non m i -
ñus tacile quam perfeéie ad nutum deñrui aut reftiíui poífunt Sal marinus, Ni» 
r ' yiltriOÍUm.'. Alumen > Snlphur , Bi tumína , & Mínera l ía pleraque . Un-
as ^es jilucefcit di¿., quas jam -competía fun t , & -quae i n dies ;de re compe-
fiua» 
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riuntur ; míxtorum compofitionem ex íenebr is , quibus involvitur , tándem erui 
pofle. . , . , 
M u l t u m laborem infumpílt Regia Scientiarum Acadetrua m analyíes plantarum 
perficiendas, quas fcilicet diüiiiandas curavit , five recentes, five jam fermenta-
ras. Sed quam pauca ínter eas, quse ex tot diverfis plantis. extrahuntur, fubílan-
tias reperiantur d i ícr imma. 
Ex his phlegma iníjpidum, idque copiofum plenimque ante otnnia difliüari fo-
l e t ; tura fpiritus acidi, faies alcalmi feu unnofi , vel íolut i , veí concreti j iiquores 
m i x t i , qui nempe acidomm , & alcalmm effeftus exerunt; & olea fcetida & n gra 
extrahuntur: tándem íú aur iixiviahs aut falíus e cinenbuá eiiCitur; ilie l ix va 
íapor-m pr¿eíefert, & húmido aere refolvitur, ut fai T a r t á n ; hic falis faiíimi 
guíium refert, ut fai Lencoii lutei vuigo Keiry. 
Piuter has tubOantiasquae ex ómnibus fere plantis educuntur , qnjedam alise 
adhuc ex quibufdam plantis eliciuntur. Sic ex plantis aromaticis oleum íubtile & 
fiagrans, quod eífentiale vocant , plemmque prirnum egreditur , ut ex Lavándo la , 
T h y m o , Salvia, &c. I n paucis plantis, ut in Elleboro, E l ieboraüo , Croco, Ve-
rónica , Nafhmio , &c fpiritus acernmus, feu oleum tenuifllmum , & fapore acérri-
mo donatum, primo caloris gradu erumpir . A t prírhabita planta fermentatione ? 
eadem quoque, led mutato ordine, depromunrar. Nujlus exit Jiquor íapons fenfibi-
lis expers. ín terdum primo igms gradu profluit humor, vel acidus, vel urinofus; 
nonnunquatn etiam fpiritus ardens & fumme volatilis . Verumtataen pauca hxc 
elementa, qua; ex plantis exfliliantur , multum adhuc a fe invicem difcrepare con--
jicere i ice t ; quod aliquid íit difcriminis inter faies fixos ex earum cineribus elici-
tes. Curn enim fíat acidorum foetus , tot fupponunt acidorum genera, quot ipfo-
rum diícrimina deprehenduntur . Si vero qui e plantis extrahuntur fpiritus aci-
d i , diveríi íint generis, non minas diíTiniies ínter fe erunt faies unnofi volát i-
les. Perinde olea fe habent, cura nempe ab acidis ortnm ducant, u t experimentis 
probatur . Oleum enim efíentiale T h y m i cum fpiritu falis Ammoniaci dígeílum , 
colore violáceo vel purpureo inficiter, quod i l l i cum oleo Succini commune eft; nec 
tamen ídem prsEÍtant cetera olea eíTeníialia . Seo nondum haec diícrimina fatis fuere 
perfpeéla. 
Ex animalibus vero, & eornm partibos diñiilatis multum fpiritus & falis vola-
tilis urinoíi elicitur, nec mediocris portio oiei craffi, parum vero falis fixi, & ni-
bil aut perparum acidi falis., Verum íl in aqua communi decoquantur, ex üídem-
partibus mucilago vel gelatina quísdam fe prodi t , qiiÉE cetera quibus «onftat , ele 
menta includit , unde per diftillationem facile evolvuntur . 
Si nondum ómnibus numeris abíoluta eft mixtorum cognitio , quam úoSá v i r i 
hac pri®ri methodo aflequi conati funt ; faítem eo progreffa eft , ut tum ex prin-
cipiorum refolutione, tura ex earumdem in plantis compolitione , certse q u í d a m 
regula deduci poííint ad eorum virtures indagandas . Fatendum tamen eft, pecu-
liares eífe quorumdam mixtorum fpecificas , ut vocant , virtutes , quse fortaífe a 
materia adeo fubtili pendent , ut háflenus analyfes effbgerit ; quin etiam verifi-
ínile eft,, hanc fpecificam virtutem a partium difpofitione proficifei quoque pof-
le, qus nondum exploran potuit . Non itaque nobis innotefeit unde Ant imo-
nium íit emeticum, Kmakina cortex fit febrifugus, Opium narcoticum , Cantha-
rides veíicam corrodentes , Arfenium venenofum, & nervis i ta noxium. Sed non 
defperandurn eft fore , ut experimenta congerendo, hac orania palam fiant, alia* 
que pariter incógnita . 
Altera methodo., ab efifeilibus mixterum proprietates eruere conantur. Hac au-
tem, iicet diuturniore egeat tempore, fuum tamen quoque percipit incremen-
tum . Dura itaque hac arte res naturales expíorantur¿ tum ipíse, tum earumdem 
prin-
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• ciDÍa refoluta cum variis raifcentur intermediis jam cognitis, ut inde efíeflus 
^"oe r i an tu r , quibus po íka earum rerum Indoles innorefcat. Obfervatum eft quo-
ouonarn modo agerent res exdem cum fanguine, aliifve corporis liquoribus 
^ r m i x n e , auí in animaiium venas injeálse, aut per os intrufaz j & inde quadara 
conjecerunt ad earum virtutes detegendas perutilia. 
His potiífimum utuntur in experiundo intermediis feu criteriis, nempe t indura 
Heliotropü tricocci, vulgo Tournefol. ^ t ínélura Violarum vel Syrupo violáceo, t i n -
t u r a Rofarum, t i nñu ra florum Malvas, folutioneSublimati corroñvi , folutione falis 
Saturni, folutione falis T a r t a r í , aqua Calcis vivse, infuíione gallarum, fpiritibus aci-
dis N i t r i , falis mar in i , vel v i t r i o l i , fpiritu v i n i , &c. 
Corpora, quae falibus acidis fcatent, csrulese Hel iotropü t in tu ra ; colorem r\i^ 
brum, fed varié i n ten fu m a purpureo ad igneum, vel ad fanguinis bovini colorem 
pro variis aciditatis gradibus conciliant; rubro queque colore inficiunt t in turas V i o -
Jarum , Rofarum, & florum Malvíe . Prasterea eadem acida cum folutione fa l i sTar» 
tar i tumultuantur. M i x t a quibus ineft fal acris feu álcal i , t in turas Violarum , Ro-
farum, & florum Malvíe virides efficiunt: fi admodum debilis f i t , aliquot in fpir i-
t u falis bullas aereas excitant; maj'orem agitationem, & fremitum quemdam, fi fer-
t ior i fale donantur.- fed íi voiati l i hoc fale abundant, cum fpiri tu falis ílatira Se 
vehementer eflfervefeunt. 
Praeterea fal voiatilis urinofus admodum debiiis, faspe non ñ a t i m , fed interjefto 
tempere, Sublimati corroíivi folutioni Opali colorem induci t : íi paulo uberior, pal-» 
l idum ei impertit colorem ; ac tándem iadeum , íi íortior íit j atque feníim prseci-
p i ta t . Ubi multum viget fal urinofus, tum repentinam invehit praecipitationems 
aut folutionem ílatim coagulat, íi fit uberrimus. 
Verum fal álcali fixus Sublimati folutionem fubflavo colore t i ng i t , & fenfim prae» 
cipitat, íi debilis í i t : íi vero fort ior , & uberior, í lat im pracipitat , & M a l i aurei 
aut Croci colorem exhibet. 
Si quid V i t r i o l i i n mixíis contineatnr, atro colore vel purpureo gallarum infufío-
nem inficiunt. 
Salis marini vel mínima portio mixlis contenta , Sacchari Saturni folutionem 
turbar. 
Qus Ammoniaco fale turgent, cum folutione falis T a r t a r í , v e r cum a€[ua calcis 
permista, odnrem urinofum exhaiant. 
Corpora refinofa linduras fuas fpiritui v ini communicant, ex quo poílea aquas 
cammunis aífufions refina i n praxeps r u i t . 
PrEEter base experimenta, nonnuila etiam in fanguine, féro, b i l e , & ceíeris ani« 
malium liquoribus tentaverunt. E x quibus compertura ef t , primo a qnibufdam í i -
quonbns fanguinem venenofum coagulan, quibus arteriofus funditur, & vice verfa; 
a plurimis vero aliis fuccis utrumque coagulan: unde pa:Tet aüquid intereíTe diferí-
minis ínter fanguinem qui arterias a l lu i t , & eum quo venas replentur. 
Quídam liquores e plantís defumpti, arteriofum-minime coagulant; five evenenOÍls, 
Ut ex Napeiio & Solano le tha l i ; five ex purgan t i bus, ut ex Elleboro n igro ; five ex 
falutaribus, ut ex Abfynthio , Angél ica, Imperatoria, & Perficaria extrahantur, 
Omnes peneplantarum fuccicolorem fanguinis immutant, paucis ut Salvia:, Men-
t l j « , Bugulse, Scorfoneras, & Apií exceptis. Succus N a p e l l i , & Arthemifis colore 
lívido eum perfundunt. 
A plenfque acidis fpiritibus e mineraliura familia oriundis fanguis ih defifaftl coa. 
gnlum mipiífatur, & atro colore t ing i tu r , excepto lamen fpiritu lulphuris, quo 
non multum alteratus videtur: quin &. olei fulphuris drachmam Unam aut alte-
W m f^nis viví venam jugularem abfque ullo damno infufam fuiíTe Borellus af-
i en t . bi vero aqua fortis , vei quilibet aims fpiritus a-cidas mmeraiis. licet aqua 
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dilutus, ac debilitatus, fenfim intra jugularem venara canis injiciatur.; miras coau 
vulfiones & fpafmos animal pati tur, & vehementiíTime fe contorquendo & eju. 
lando cito moritur ; aperto vero thorace, fanguis i n grumos converfus in vafis & 
in corde reperitur. Solutio falis Tarrari eodem modo in j e í l a , eafdem convulfiones 
& fuminos dolores procrear, • & tándem necem affert: at fanguis non m grumos 
abit , fed ejus nativa fluiditas fervatur. 
Sanguis e vafis ext raé lus , & cura falis Tar ta r í aut cujusiibet álcali fixi folutione 
permixtus, fluidior videtur fieri. Tamen in ínfima iiquoris parte, fex q u í d a m craf-
ia, & túrbida prsBcipitata apparet, CraíTamentum il lud non tanta copia deprehendi-
t u r , fi cum fpiritibus volatilibus urinoíís permixtus fuerit fanguis. 
Spiritus vini affufione fanguis in grumos coaiefcit; verum ejus lymphs feu ferofa 
portio cum eodem fpiritu confufa, ad inftar aibuminisovi codi concrefcit & indurefcit. 
Éadem pariter a fpiritibus acidis coagulatur; ab alcalinis vero non inípifTatur, fed 
qusedam ejus portio fub albidi craflamenti fpecie i n vafis fundum prascipitatur. 
Flavus vel fubrufus bilis color ab acidis in viridem convertitur, & multum i m -
minuitur ejus amaritieSí A b álcalium vero faüum afFufione, & color flavus magis 
dilutus evadir, & amarior augetur. Cum acidis liquoribus effervefcit, non vero cum 
alcalinis; fed .ab iliis ficut & a fpiritu vini condenfatur. 
Spiritus acidi colorem urinx femper intendunt. Spiritus N i t r i & phlegma vi t r iol i 
eam colore fanguineo fenfira t ingunt , multo minus vero fpiritus & oleura V i t r i o l i . 
A c i d i fpiritus urinam non turbant, nec quidquam in ea pra:cipitant. Il l ius an-
tera quz límpida pr imo, poílmodum per fe turbatur, turbationem & contentorum 
prascipitationem ut plurimum adjuvant , fepius accelerant, rariífime impediunt. 
Acidis liquores urinas fediraenta condenfant , & colore interifiori ad rubedinem ac-
cedente inficiunt. Nonnunquam evenir u t urina: fedimenta fpontanea vel ab acidis 
prascipitata, ab iifdem acidis diluantur, & denuo novx & copiofe concretiones ru-
fe quafi fabulofse in vafis fundo fubfideant. 
Alcal ini fales urins t in í luram remiínorem reddunt; ab iliis ejufdera fedimenta mi -
ñus denfa, motu leviora, colore magis candida eííiciuntür , fed h^c omnia magis u 
volatilibus, quam a-fixis. 
Nonnunquam ab alcalinis falibus, urina qnx per fe turbata fu i t , & craíTum fedi-
mentum depofuit, ad prifiinam perfpicuitatem reducitur , ifá ut inibi contenta omni-
n o evanéfcant . 
Lac ab acidis coagulatur ira ut ferofa ejus pars a cafeofa fecernatur: ab alcalinis 
vero falibus ejus coagulatio praspeditur, $i vero ladis párs una & foiutionis falis 
Ta r t a r í partes duas limul digerantur, mixtura rubra fiet & peilucida, grumis qui-
bufdam in vafis fundum praecipitatis. 
_ Infuper ex quibüfdam obfervationibus liquet quid mixta in hominum aut anima-
l ium corpora ingerta prasílare vaieant. 
Quaedam hominibus noxia, brutis innocua aut minus nocentia obfervata fuere.» 
Sic Mercurius fublimatus corrofivus, hominibus lethalis, canibus eadem dofi exhibi-
tus vomitum folummodo excitavit. Econtra N u x vómica canibus nocens, homini-
bus millo modo exitiofa creditur. Crocus metallorum hominibus emeticum poten-
t i f i imum, equis fudores tantum movet. Amygdalas amara: qua; n ih i l damni homi-
nibus aíierre videntur, brutis prorfus infeftíe f u n t ; vehementiííimas enim convulíio-
ñes & tandera mortem iis inferunt. Jalapium ípfum, quod blandura medicamentum 
purgans exif t imaíur , canibus exhibitum convulfiones excitar & ventriculum inflam-
matione aí í ici t . 
A t _homin:ibus pariter & brutis damnofi funt rae lethiferi Ceronx Imperialis bulbi. 
Hyorciami radices & folia comefía, ardorem vehementem per totum corpus accen-
dunt., & mentem turbant. SolaBi-fomniferi.baccas delirium , fenfuum íluporem & non-
nunquarn 
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fomnutn lethalem inducunt . Napellus praster ardorem quem circa. fauces. 
& nricordia excitat, frigoris fenfum per artus induci r , ac tándem in tenmi t - .^ 
Plurimse aiiae hic recenferi pofTent obfervationes : fed quantum lumen afferat 
ad medicamentorum vires enucleandas hasc dúplex inveftigandi methodus ,, ex f u -
pradidis unicuique faciie patebit ; i ta ut illarum ope , fi prsfertim. utraque jun-
¿atur , conjetura admodum probabili aíTequi poífimus quid, prius ineflet in . mix-
tjs, quorum analyfis in i l i tu i íur ; quid in corpus humanum agere raleant , & qua 
ratione illud operentur. I l lud autem quibufdam exetíiplis demonftrandum eft . 
Sint Lapps feu Bardanae vülgaris vires explorandas. Quaerendum. primo quid ana-
lyfi Chymica, ex ejus foiiis extrahatur . Conílat autem ex foliorum hujus plantas 
fov. pxztet phiegmatis fere infipidi I fc i í^ aut circi ter , elici humoris acidi IB i j . // 
humoris álcali urinofi ^ v ü j . aut circiter ; falis volatilis urinofi concreti 5 i-.v oleí. 
cralíioris quod per retortam dif t i l lavi t , tum etiam quod in carbonibus reconditum , 
tándem calcinaíione in fiammam abiit , circiter ^ üj. j falis fixi fere f j . térra: 
vero mortu^ & principiís orbatse ^ i - • Ex ^ac analyfi conjicere licet s folia Bar-
dana, príufquam analyfi folvantur , pías continere liquoris aquei quam aliarum 
parrium ; iiquorem vero i l ium abundare fale ad Ámmoniacum. accedente. Probabile 
enim el\, acidam parte m ánte analyíim cutn falé. volatili urinofo fui (fe conjun-
é ia ra , & ex hac copula falem quemdara falfum fali Ammoniaco analogum emer-
fiífe . Quid enim fai Ammoniacus, njfi falfus ex acido &, urinoÍQ, concrerus ? Qued. 
ad falem fixum a í í i ne t , credibile eít in planta ante ignis rainifterium non adfuif-
fe ; fed íar tarum feu íalern eííentialem Bardanas in falem fixum abiilíe , ut tár taro 
v in i coatingir,, qui nihil . aíiud eft , quam terrea pars vini-fale. acido ultra, fatieta-
tem imbutai.. - - ' 
Pmterea: amaro-fapore donantur Hujus p lañís folia, nec eorunv fuecus Hefi.olre^ 
pi i í inéturam mutat j unde liquet acidum ejas falem, tum urinofo , tum fulphure, 
tum; tenéis , partibus adeo. eífe involutum , . ur omnis. ejus; aiñio prorfus retnndatur . 
Deinde dum comburuntur ejus folia' , levis fulguratioi ínter; carbones- percipitur ; 
unde concíuditur ejus. falem. acidum. nitrofum, eíle Prascipua- igitur Bardanas virtus 
gendet a fale. Ammoniaco ubérrimo & fális: nitrofi minori copia fimul. mixt is , , nec-
non quadam olei pottione- involutis . Si autem ad, horum. falium: vires, attendamus, 
tíafdenrs. quibus. donantur, i n Bardana repe.riri cencludemus. Nec mirum ,,. fi hzc pian» 
ta d i u r e t i r a f u d é r i f i c a , peéíoralis, h y í l e r i c a v u l n e r a r i a , & febrífuga prsdicatun 
Agrimonias-vires quseris ? Inveüiga quid príebeat analyfis ... Foljorum, Agrimonise 
!Í5 Vi humoris acidi & auílcri fere tB.iiíj: fuppeditant i , humoris álcali urinoíi circiter 
jf i j . olei fpifli , tum iliius quod ex retorta, diñillávit-, tum^ ejus quod in carbonibus 
reconditum fu i t , fere ^ vj. falis fixi mere, álcali "^vift.; tem vero, mortus. circi-
ter f j . , Unde patet in hac planta nihil . férme- falisf Ammoniaci: coníineri cum. 
nullus fal urinofus-concreíus extrahatur : ideoque acidus fai quo Agrimonia abun-
dát ^ c u m . í e r r^ conjundus concretam quoddam efficit fali. eñentiaii feu1 tártaro 5 
aut potius. fali Coraüiorum perfiraile, cum fulphure copulatnm. 
Agrimonia- fapore falfo aliquanrifper: ílyptico' &, fubacri donarur : ejus- fucco 
Héliotropii. t i nñüra . rubro.: colore: ieviter tingitur Itaque a fale- leviter adftringen-
virtutem adllringentem: & aperitivam^ obtinet quse quidem dotes ,, licet; contra-
r ia v idéantur r fepius ab. eodem. principio pendent,. quo. nempe. partium fibra;, n i 
nusJaxaa; firmantur,, & . tonus partium vahdior fit ... Prasterea ab acido ejus. fale i n . 
nammationes rempetantur. Has virtutes: com-probat experieniia ,., qua. feíe adfirin. 
gentem, deterfiyam , refoluñvam,, vulnerafiajni,, &,: aperientem exhibeí . 
Biítort^ & Argentinas-radices adílringunt ,, & humores'- fiflunt , J a l e - q u o d á m alu-
mmoío cniTi fulphure conjunto : nanT analyfi rite:-inílifuta v poli acidum phlegma, 
QKam prodst,, deinde. modicum phlegmaíis urinoíl j fed pondere. inCgni remanet ca 
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put m o n m m . Unde cum radices ijlae flyptici faporis fint, probabile e í l , í'aiem aci^ 
dum quo plurimum poilent, & terram adÜringenrem fimul conüituiíTe concretum ad 
alumen accedens, unde virium rationem intelligere e í l . 
Sic pariter ex Malvíe analyfi , ipfius agendi rationem eruere iicet. 
' Ex libris quinqué foilorum & radicum Maivse vulgaris in vas recipiens íluxenmt 
humorís acidi feiiij j humoris urinoíi ^ i j . c irci ter; olei tum fíuidi quod e retoita 
íluxit , , tum crafli in carbonibus recoaditi f í i i j ; falis urinoíi concreti grana x l v i i j ; 
falis éxi m.ere álcali "Jvj; terrse vero ^ j . Ergo verifimile eíl Malvara fale quodam 
Ammoniacali prsditam eílecum térra conjunfto; necnon maximam olei partem cum 
acido phlegmare probé commixtam, in fuccum i l lum lentum quem mucilaginofum 
vocant, abire: qui liceí ab igne deftruatur, prxcipuam tamen inflrumentum quo 
Malva demulcet & emoll i t . Aqua enim cum oleo diu agitata, in mucilaginem 
ver t i tu r , máxime íi fpiritus acidi guttae aiiquot addantur. Aivum prseterea laxar, 
tum qui a feces nimis induratas, molies ac lubricas facit, tum etiam quia lentore 
fuo viiios ventriculi & inrenlinorum calore nimis t eñ ios , ac rígidos emollit & ad 
con t r^ ionem habiiiores efficit ; unde contentorurn evacuatio. 
Quid prsfrare valeat Linar ia , tum ex analyü Chy.mica, tum ex analyfi phyfica 
feu ex eífeíluum comparatione, adhuc inquiremus. 
Ex Linaria foliorum Ibv. prodiere humoris acidi Ibi i j . circiter; humoris urinofi f v ; 
olei ^ i x ; falis fixi ' t é r ra vero Exigua admodum quantitas falis Ammonia-
ci. occurrit in Linaria, utpatet es phlegmate urinofo, qiiod nullus fal volatilisconcre^ 
tus fequitur: fed potius fale falfo donatur ad tartarum vel ad terram foliatam tartar í 
accedente. Tora planta faporis eft falf i , herbacei; nec ejus fuccus Heliotropii t indurs 
ullam celorismuíationem affert. Folia intra dígitos contrita, odorem virofum emittur.í 
ad Sambuci odorem acceden.tem : qus quidem obfervationes cum analyfi c o m p á r a t e , 
probant illara plantam oleo abundare tenui, & Opi i fuiphuream partem referente. U i i ' 
de. eam anodinara & refolventera concludimus, quod experientia probatur. 
U t Lumbricorum terreílriura agendi rationem explores, audias eorum refolutionem, 
Ex Lumbricorum ibv. prodiere pblegtnatis ieviffime acidi, nitrofi Ifei^.j phlegraa-
tis urinofi fed vehementiílimi totidem ; falis urinofi concreti ^ v ; olei ^vlj ; rerrs 
%j ; falis fui ^ i j , Hinc üquet , . Lurabricos terreílres fale urinofo turgere, eoque non 
multutn per la lera acidum fubaélo^ fed potius magna fulphuris. copia irret i to, fuligi-
nis inflar a qua difFerunt Lumbrici ? quod non folum aquea fubflantia fed & terrea 
abundent. Si Lurabrici in vafe diutius fervati putrefcant, ac tándem magma, puírefa-
ctum per fe exficcetur, lotione falemin carbonibus fulgurantem prxber. Unde l iquet , 
eorum falem acidum nirrofura eífe . Non mirum igitur fi externe adhibit i , polleanr 
incidendi, emolliendi , & abfiergendi v i r í u t e , iníus fumpti urinas moveant & ob-
ürufliones referent. 
_His poí i t i s , regulse fequentes íamquara axiomata ad vires medicamentorum inve-
fligandas confiituendíe funr. 
i . N i h i l magis confert ad inveíligationem principicrura quibus mixta in corpus 
humanum aganr, quam obfervatio analogise quam- habent cum rebus vulgo cognitis. 
Ignotarum enim rerum vires dignofcere & explicare non poíTumus nifi comparatie* 
ns earurn qu^ nobis per fpe¿^ funt. I t a fatius eíl apud Médicos ad Salem Ammo-
macum, Tartarum , Alumen, Vi t r ic lum , N i t r u m , Oleum eííentiale tura aromati^-
cum, t u m fcetiduro,. & fímiha confugere ^ quam ad acidara & álcal i , aut ad ignem ,. 
aerem, terram & aquara, qus fere nunquam pura s mixtis extrahuntur aut ad 
cahdum, frigidum , ficcum, & hamidum / QUÍE nimis leves, funt mixtorum proprie-
tales, quam ut eorum indolem aperire valeant. Mixtorum autera, qus tamquam 
exemplana propommus, Yir.tutes aut ex lupradiñis jam fatis mnotefcunt, aut pofiea. 
íno ioco ex¿)one,ntur, 
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Omnla mixta ex animalium familk defumpta, fuccura geiatinofum coní inent 
2f ie íalíb ammoniacali & oleo craíTo coní lan tem, qui ex eorum pellibus, carni-
h s 4 oíTibus, aut cernubus ebuliiendo cum aquas uberiori copia, fub gelatina; vei 
elut'inis fpecie extrahitar. A b hoc geiatinofo fucco parum differunt fanguinis ferum 
& jympha. Si vero mediante fermentatione vei igne? oleum & fai í ece rnan tur , 
fal álcali urinofus copiofus obtinebitur , nec minor olei caífioris portio . Sai ácidos 
vero nullus nifi in urina recenti aut in fudore manifeílum fe prasbet, fed cum ier-
ra in íuperftite materia remanet fub falis álcali f k i fpecie, cujus quidem admodum 
exigua eíl portio. Quxdam tamen infera animalia excipi debent, ut Lumbrici ter-
reftres, ex quibus tennis & paucus fal acidus nitrofus diílillatione elicitur. 
Hinc fubftantis ex animahbus defumpt» probé nnt r iunt , ope fucci-gelatiraofi fue-
co noílro nutrido congeneris. Sed quo majorera falis volatilis copiara praebent, e« 
acriorem eíficiunt fuecum mitri t ium : unde quaedam carnes calidas cenfentur, ut caro 
verveciaa, columbina; qnx vero mediocrem hujus falis volatilis urincü quantiuteai 
í r i buun t , t empéra te cenfentur, ut caro vi tui ina. 
3. Non exillimandum e í l , fales acres urinofos fibi prorfus ílmiles eíTe, a l i i enirat 
ad falis marini indolem accedunt, ut fal volatilis urince humana?, qui guílu fal fus 
eíl & minus cauí l icus, qnam fal fanguinis huraani qui lingua magis acris percipi» 
t u r . Sal volatilis Cornu Cervi i n ramufeulos concreícit cormium figurara apprirae 
referentes 5 fal Urinas econtra figuras cubicas vei poiyhedras cryflallizatione eflingit . 
Idem etiam cenfendum de oléis - Licet enim olea fere omnia ex animalibus onua-
da, aftuofís partibus donentur ; unde ad partes debilitatas & páralyticas roborandas $ 
ad nervorum obílruéliones referandas & humores in partibus eoa&os refolvendos vul-
go accomodantur j quasdam tamen v i irritante & cauftiea pollent, ut Canthajriduni 
& Formicarum olea. 
4 . M i x t a , quas vegetábiliurn familia fuppeditat, fale eííeníiali domntl i r , qui ex 
fale acido, á lcal i , ünnofo , térra,, & oleo componitur. 
Hic per analyfim Chymicam falis acidi plus-, minufve i a rg i íu r , & fpiriíum uri» 
nofum vel fafem volatilem concretum praebet: 
Qnx falem urinofum concretum promunt, copiofo fale fallo ammoniacali foeta 
funt : quas vero fpiritum tantum exhalant, parum liujulce falis continent. Ex aci-
d i enim & .álcali falis coejugio falfcm nafeitur, quod de Ammoniaci Índole :& t i » 
ribus patticipat . 
5. M i x t a , ex quibus analyíi Chymica multum térras & acidi liquoris educitur} 
nec ulio ílyptico fapore donantur, falem continent tár taro vei cremori tartarí analo-
gum , quique eafdem vihutes o b t i n e í ; tartarum enim eíl copula q u í d a m acidi & tetrx . 
6. Si eadera mixta ílyptica fint, fale gaudent aluminofo, cum Alumen fit fai-= 
fum ílypticum es acido & térra adftringente confláíura, nec viribus ab Alumine 
diferepant. 
7. Qux Gallamm t inélor^ atropurpureum vel purpureum colorem conciliant, ea-
dem fale ad Vi t r io lum accedente vigent. • 
8. Qaz inter carbones ardentes fulgurant, N i t r o vel fale falfo ad N i t r u m acce-
dente fcatent: fie Parietariam & Calendulam Ni t ro abundare verifimile eíl . 
9- Qnx lento & mucilaginofo humore referta fun t , cetera principia involvente, 
máxime agunt ratione raucilaginis ad gummi tragacanthum accedentis, 
• 10. Qusdam mixta funt , qnx non tara falis eífentialis quaro olei tennis & uber-
n m i ratione vires fuas exerunt. Hlud ideo efíentiale dici tur . M i x t a qnx forti odo-
re aromático nares percellunt, hoc oleo tenui funt prsedita, & cum magna aquas 
copia diílillata illud fundunt. \ ' 
i r . Qnx vero infuavem & fostidum odorem fpargunt, olei eífentialis foetidi ratio-
ae oDerantur, ut Rutha , CaÜoreum, & c . 
Geoffroj, T m . L B | %z. M i s -
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12. Mixta quse Opii odqrem vel ad Opium accedentem emittunt, anodina funt 
& demulcentia ratione olei ad Opii naturam accedentis. , 
i ? . Quxcumque per Chymicas anaiyfes, aut phyficas inveíligationes & compara-
tienes dignofeuntur, quantum fieri poteft, in ufum medicum non adhibeantur nifi 
experientia comprobata fuerint, ideft, aut a praéücis Medicis, aut ab auéloribus fide 
dignis commendata aut faltetn in animaiibus fsepius tentata, ita ut plañe coníkt ea 
tnedicamenta fine noxa exhiberi poífe . 
14. Ex íupradiftis tentaminibus generales qusedatn mixtorum proprietates facile 
innotéfeunt; fed illse medicamentorum virtutes, quse fpecificas dicuntur, ex analyfi 
quacumque raro & difficillirae percipiuntur. Earum inventio forti plurimum debe-
tur aut aíTidus & aecuratiori obfervationi rerum, quse hominibus aut brutis, fanis 
aut'tnorbefis, poli hoc vel illud medicamen aut alimentum aflumptum accidunt. 
Quapropter eos qui in rei mediese ftudium incumbunt, fatis adhortari ron poílu-
mus ut omnia diligenter & aecurate obfervent ac meditentur. Plus enim incremen-
ti ex obfervationibus res medica fufeipiet, quam ex ómnibus peritiííimorum philofo-
phorum ratiocinationibus. Sic, inquiunt, forti & obfervationi debetur corticis Pe-
ruviani inventio. •, • , o 
Forte quadam Kinaekinas arbores in ftagno decidua )acebant & putrefcebant. Ne-
mo ejus aquam, prze infigni quem inde contraxerat amarore, guílare poterat. Quí-
dam tamen ex incolis circumdegentibus asftu febrili correptus, urgentemque fitim 
largo ejus aqnz hauftu depellere conatus, cum fiti febrim amiíit. Quod cum exper-
tus fuiífet, cereros febre laborantes eodem uti remedio fuafit. Nec infelix fuit fuc-
ceífus. Sic aqua ingrata guftui, falntaris evafit. Sed cum per tempus, putrefaflis 
arboribus, aqua vis febrifuga cum amaritie evanuiflet, altius hujus amari faporis & 
febrifugs virtutis caufa inquiíita, eam tándem ab arborum corticibus penderé co-
gnoverunt. Sic incertum quod fors obtulerat remedium, aecuratione e tenebris, in 
quibus delitefcebat, erutum fuit, & poíleá diligeníibus obfervationibus confirmatum. 
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Quas ufui medico infervientes, vei íimpliciores funt, vel minera-
les . 
Aqua fimplex eft corpus fluidum, pellucidum, inodorum, & 
infipidum . Nunquam abíblute fimplex reperitur, cum femper ter-
reis, falinis, & fulphureis particuiis plus minus referta fit. Sed 
ea íimplex dicitur, in qua hx fubílantia: íenfibus minus perci-
piuníar. Ceteras vero, u^as ex diverfis terris, metaliisj fuccisj, 
ceterifque mineraiibus tanta copia comraixtas funt,. ut fint obvia fenfibus, míne-
nles dicaníur. 
U T P R I 
Be Aquis fimpUcioribus. 
U M 
INter íimpliciores Aquas numerantur fontana, i u v i a t i l i s , pu íeabs , i acu í lns , plir-vialis, nivealis. Deterior eft paluftris: óptima cenfetur, quae límpida eft , te-
ñ á i s , leviffima. faporis & odoris prorfus expers, qus ventnculum non gravat, quas 
cito permeat, ous iene cito efFervefcit, & prinino frigori cito r eñ i tu i tu r , qua car-
nes & legumina celerrime coquit, & fmegmati taeile & perfeae imniiícefur. Pro 
potu folito im^obatur tú rb ida , ccensfa, í l agnans , (juse fecum. ex terrss viícenbus. 
alienas affert qualitates. , , 
Nemo non novit quantus fit iliius nfus, tnm ad fitim extinguendam , tum ad 
alimenta & medicamenta paranda. 
A q u a , potus a natura c u n á i s animantibus & c u n á i s i n regiombas paratus, ho» 
minis natura; oranium máxime convenit; ciborum coaionera & diíkibutionera juvat 5 
chylum fluidio?em efficit, blandum , d&kem, non £ Í t u o f u m n o n acrem , aut i m -
tantem ; fanguini , ceterifque humoribus debitara íluiditatem conciliat; íi qmz fit m 
humoribus, acredinem demulcet ; asílum- eompefcit; meato» urinarios liberos reddit ; 
alvum nimis tardam ciere valet ; fanguinem, bilem , ceterofqne kumorgs KÍlüofosi 
compefcit, fpiíHores d-iluit, tarde fiuentes üuxiliores reddi t ; partibus folidis moll i-
tiem & flexibüitatem inducit, & earum rigiditatem, fi quse fit, emollit : unde ía-
nis & aegrotis perutilis; fanis vero temperara, aegrotis calida. Frigida feu gélida 
raro prodet , nervorum enim eft inimica : partium internarum torporem & paralyfim 
induci t ; cólicos dolores excitat; & ciborura coaionem, vel m i n u i t , vel plañe extin 
& ú t l fanguinis ceteEoruraque corporis iiquoram motum moratur & film. Calui . 
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«uoque maiori copia ingefta haud innocua: nam fepe ventriculi fibras mnm Iaxat3 
linde citius e ventriculo eiabuntur alimenta, antequam peifeéle,concofla fuerint. 
N o n tamen omittendum efl: quemdam apud Anglos Doétorern Hancock aquam f r i -
gidam veluti valens fudo rife ruin & febrifugum magnum commendaífe. Plunmis ob-
íervationibus probar febres, turn intermitientes, tura continuas, vel etiam malí mo-
l i s , imo variólas & morbillos hocce único remedio profligan pofle, fi praeíertim mi-
íio mor bi aqu e^ frigidse potus adhibeatur ad fudorem promovendum. 
I n febribus interminentibus paulo- ante paroxyfmum, i n continuis ante exacerba-
í i o n e m , & íUtim initio raorbi ad gvj. vel ^ v i i j . pro infantibus; ad Jbj. aut alterara 
pro adultis intra hora; quadrantem vel femihoram, gelidam aquam m ledo deomben-
libus , neo ftragulis plus folito coopertis, propinandam exhibet ; & paulo poli copiofus 
fudor íiepius effuadirur, aut faitem blandus calor non minus faluraris per rotum corpus 
diffunditur. Pro prima vice fsbriiis paroxifmus minui tur , íkpe etiam non amplius 
recarri t . Idem tamen remedium una aut altera vice ante horam paroxifmorum aul 
sxacerbationum reiterandum efl. Et raro, inquir audor , tertia doíis fefellitv _ 
Aljus eíl Med-caftes Franeifcanns apud Melitenfes , cujufdam Medici Hifpani 2?o-
Wí-y.? nominal i difcipulus, qui fola aqua gélida afiktim. epota omncs morbos fanare 
tsntat, & qirdem fuccefíu non infclici . Aquam gel.dam morbis tum acuris, tum 
chromcis, iahorantibus aífatim propinar ad libras decem v duodecim , & amplius, intra 
viginti quatuor horas; & diastam perauíleram praslcribit,. ita ut nonnullis íegrota-ntibus 
oer 2.0. j 'o. imo 6o. dies folam aquam pro alimento prsbuerir, jufculis aut alimentis 
qnibufcumque in terdié l i s ; & fanati fuerunt. Nonnullis in ipfa dyfenteria au t in vifco-
rum abdominis inñammationibus enemata ex aqua gélida in j ic i t , non folum innocua, 
led falubriter. Nec fudorem, ut Doftor Hancock , expeéla t ; imnquantum fieripoteít, 
impedit ne agiotantes poft aqu^ irigidas potum íudent . Per urina vjas aut per feceC-
fum hsc aqua rejicitur. Equidem hax miranda funt potius quam imitanda: aut fai-
tem expeítandum e í l , doñee diuturniori experientia hac praxis confinaata fuerit, 
Nec minus urilis eñ aqua externe adhibita, tum ad lotiones, tum ad balnca. 
Tepidse vel oioderare calida aquse ufus in balneis cum modera mine adhibitus, u í 
plurimum falubris. Aqua enim calida poros cutis detergit & a p e r i t , fe fe per eos in-
i í n u a t , partes emollit & laxat, humores diíloivií S? attenuat, eorumcircninonem ju-
v a t , perfpirationem promover; unde faíigationes & laíTitudines dermilcet, & dolores 
í e d a t . Quapropter in doloce nephririco, inñammatiombus veficx, renum, inreüino-
r u m , aJiorumve abdominis vifeerum , & in eorumdem obíiruftionibus commendatur; 
inecnon etiam ad propellendos qijofdam cutáneos afifeélus , ut iropetiginem, fcabiem f 
& ceteros hujufcemodi, feliciígr adhibetur./ 
O'bfervandum tamen balnea non raro atque in primis infueíos graviter Jsdere, ut ' 
& piethoricos, & eos, qui crudis humonbus referti í u n t , qui catarrhis obnoxii, & 
ad /pa ra íyum fuñí propenfi. Raro conveniunt i n morbis acuris, febribus, deliri is , 
alvi í luxu , haemorrhagiis. l i s máxime adverfantur, quibus nobilioris cujufdam vifce° 
ris imbeciiiitas ineí r ; ne aí luantes humores a balneo foiut i , in partem afíeñam vel 
debilem-majori copia f trantur, Si morbus ingravefcat; nec n i f i fumma. adhibita cau-
t ione , in morbis hypochondriacis ptseferibenda funt, 
Licet minus voluptuofa funt aqus frigidas balnea , & rarius ufurpeníur; non ideirco 
lamen damnanda funt & rej'cienda: imo , fi quibufdam j tum veteribus, tum recen-
íioribus Mediéis fides habenda fit , utiliílima fuñí remedia. Hippocrates, Li¿>a 
i o. de DJ*ta , ff. 36. de Balneis fie pronuní ia t . „ Calida balnea jejunum atte. 
„ nvant i & fngtfaciunt, a ciéo; accepto eadem cnlefaciunt, & humeEiant \ baU 
}r nea autem frígida vicevérfa. E t Aphorifmo 2 .^ Sed, V; I» bis autem frígida 
n uti. eportet, unde fanguinis erumpit aut erttpturus efl ^ mn fuper ipfa ^ jed tfí-
b Gfy b<?c ande infiuit.. E t ymcumque inflammationes ¿ aut ft&mmsi atdores ad rw> -
brum^. 
Brum & f^ngtiineum colorem vergeles novo fanguine, fuper i 
veter^os- nig^facitX Eryfifelas eüam.no» exuiceratum juiMt , 
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f  ipfos: /w* 
quoniam exuU 
n Udtír '. £ t ejufdem Seaionis Aphorifrao 25. T«wor?/ ^ r e w in artku. 
" / . j eíolores ab fque ulcere & pedagricos, & convuljiones, horum plunma-
" frígida mf'íta afufa r & ¿evas &• attsmat &• dotorem folvit .. Tmpvt tn im 
i modtcus doioris folvendi vim*habet. , . 
" Romañis roox erat e b i n é i s calidis ad'frigrda 'tranfire : nec methbdam hanc im-
probahar Gaieniís . Sic enirn adultorutn hominum rnembra fieri robufttora, cuíem 
deníiorem, . & irmorem ac vegettorem- effici fanitatem, eofqtie ffc aens -muta í io -
Bes, & rempeñaruai injurias fornus fuílmere poffé exifiimabar. 
Hunc inore ni primo Romíe introduxiííe Anromus Mofa Médicos vulgo credirnr o 
Is emm, poñqnara Iraperatorem Auguflum diílilla-tionibus, & caíharris obnoxium^ 
í ta ut de ejus. convaleícenti* ^ íx uila ípes , balneo frigido* réftifuit , frigidre lavat ig-
nibus morbis cundís meden tentavit, Eodem fuadente, calidas Bajarutn aquas r r -
liquit Horatms, utpote oculis fuis inflammaris nocivas; & Clufium , & Gabios adU 
bainea frígida., etiain media hyenae3,fe contuii t , ut ipfe c o n q u e r i t a r - i * Epijfl 
15, verf. 2. 
..: . . .„ , . nam mihi Bajas 
Mufa fuffervacuas Aotonius ; & tamsn iiiis 
Me facít invifum j gélida* cum perluor- undut ' 
Per médium frigus . . . . . «. • '* . • 
Sed portea-mos ille adeo inva'.üerar, ut PMnir t e m a r e videreníar-fénes conÍ!.Vk« 
res, ufque ad oftentationem, mqa i t , rigentes. Qain & Annasus Séneca Fhiloíb1-
|i!ius Stoicus pr^rchrciutas feu. lavaíoris in aqua frígida nomine g íor ia tur . Ule , ia— 
qiiit Wpifi.$$. tanius pryctfroluíes, qui-Caiendis januariis inEunpum f a l r a h a m & c . . 
Sed ne quid nimis. Bainea modérate fngida humores seftiiantes temperant, cu-• 
íis poros nimis apertos occludunt, & nimiam íranfpirationem coercent, cutis, é&: 
mufcuiorum fibras conftringunt & firmant, earum oíciilatjonsm vividiorem' eíE-
c iun t ; unde validiores partinm funcliontí-s i 
Aliquot ab hinc annis.apud Anglos muirum commendatnr ffigida-bainea plurimis 
i n afTaclibus, nempe in febribus heélicis, hemorragiis, infiammanonibus, eryfipelate, . 
arthritide , artuum tremores paraiyíi , rheumatifmo, fuííocatisine uterina, hyrteri-
ca paííioner añfe^EÍ6r}3 hypocondnaca , • í k r i h í a t e j rachitide . aí lhmate convulfívo j , 
SL aliis. afíeéiibus fyílematis nervofr. 
Haec autem a ü a t e tantum ufurpari debenf, nec nif i ' robuñis, &' calidis prafcri-
b i . Non conveniuHt infirmis , aut deb:libus, nec Ten-ibus, nec infantibus , nec iis , . 
qui. cacochymia laborant frigida m hsemorrhoidum , menftruorum-, lochiorumveeva-
cuationibus fuppreíl-s ; in coiicis doloribas , in hemipkgsa , & in ulceribus-quibuf-
cumque . internis vel extern?« noxia exiftimantar . í n principio febrium haud 'perica* • 
Jo vaeant , liceí in earum deciinatione -nonnunquam innoxiae adhibeantur. 
iEgrotantes ad baineorum frigidorum ufum prasparantur vena feélione, tk purga-
tione, íecundum conftitutionis j ¿k-modi indicationem, Jejuni-, matatino tempore , , 
3Íla ingrediuniurr ad cervicem ufque in aqua infidente & caput quoque aliquoties 
immergunt. I b i vero ab hsrse rainutis duobus vei tribus ad horamr dimidiára' ma-
í ien t , prout fcilket frigus tolerare poííunt . T u m vero corpore abfterfo, A p r o b é 
ficcato, calidum in ledum fe canferuní , Janeo induíio cooperrr; ibique dormiunt;, 
Iteratur hasc immeríio ter ve] faspius. Interino remedia convecientia exhibentur, 
&>. fervatur diasta morbo conducens. íamen incautus frigida fubintreí bainea poft 
veneren^, magnam lalTuudinem, aut ventrículo pleno, aut poft v o o i t u m , cathar-
am j aut aliam. fpirituum aut caloris mtural is diminutionem, 
a A* 
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DÍ* Aqms mmeralihus medieatts, 
EX aquis mineralibus medicatis alia: calidae funt , aliae frigídae. Has acidulas d i -xerunt nonnulli ex fubacido vel vinofo fapore, qui in iis e fonte recens han-
ñis deprehenditur : illas vero Thermse a voce graeca e ^ a í , qu^ calidas aquas de-
á g n a n t , nuncupantur. Nulia alia caloris thermarum cauía aííignari poteft, quam 
jgnes fubterranei, qui aquarum venas, & receptacula calefaciunt; cum prasfertim 
i n locis flammivomis thermíB lint frequentiores, cum omnes ferme aquse repentes 
fulphur & biturnen, ignis nempe fcetus & fomites, redoleant; cum etiam agri © 
quibus thermales aquas fcaturiunt, íulphure & bitumine abundent. 
Cum precipuas aquarum mineralium virtutes non tam ab eorum frigore & ca-
lo re , quam a principiis ex quibus cemponuntur, pendeant; ideirco hanc calidarum 
& frigidarum diüináaonem omitt imus; eafque pro variis quibus fcatent principiis , 
ad quatuor potiíTimum claíTes reducemus. Ve l enim terreis partibus referras, vel fa-
l i n i s , vel íulphureis , vel metaliieis. Licet autem unum ex principiis fmcerum in 
aquis raro deprehendatur: tamen pro ea parte, quse i n iis magis abundar, & aquas 
p raed púa virtus pender, eas fu o ordiue difponemus. 
Hic tantum de Aquis , quas in hocce Galliarum regno máximum ufum obti-
nuerunt. 
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De Jqms mineraliéus j quse terreis partí kus vefertie funt, 
INter aquas mineraíés , qua terreis partibus ¿fcatent, una in primis venit i n u fum, nempe aqua faponacea fontis Plomberiani in Lotharingia prope Roraarici mon-
tem , vulgo Eau fñvounefe de Plombkres. 
H s c ad fcaturiginem límpida e í t , tepida, gníín perparum faponaceo vel p ingu i , 
cum ievjffima afperitate. Argiliam continet tenuifTimam, & pinguem , faponis in -
flar : linde valds commendatur i n ventriculi afíeálibus ex acefeente fermento, in fan-
gu in i s , & humorum acida diathefi, in hxmoptoe, hxmorrhagiis, ph tyf i , a í lhmaíe 
convulfivo, afeite, fluore albo, dyfenteria, necnon in ómnibus cutaneis aftéclibus t 
tura interne, tum externe, feliciter adhibetur . Externe vero ulcera detergit , & 
exfíccat : interne aivum íeviter fubducit, & urinas movet. A libra una ad fex, ma-
n e , jejuno í lomacho, exhibetur, & quibufdam pro potu foliio praferibitur. 
Cum autem non femper in promptu fir hace mineralis aqua, tum propter Ion» 
ginquitatem , tum etiam propter inopportunam tempeñatem : tune arte fimili prae-
jaarari poteft, vel in aquae límpida;, aut agritudini convenientis iibra una difíolven-
üo_ ttxtx faponaces, quíB in ejus fontis fcaturigine deprehenditur, drachmas tres: vei 
etiam Kujus té r ra loco rerram %il la tam , bolum , cretam , corallium , aut ocales can-
crorum in alcohol redaélos, pari quantitate in aqua permifcerdo . Quin etiam p r » 
illa aqua mineraii felicker fubíhtui poteíl decoflum álbum Anglo rum, quod fie pa-
ratur, ^ 
2^ . Cornu Cervi pkilofopliice calciHati , & pulverizati , M i e s pañis filiginei an» 
f i j . Coque inaquae topidae %'m% ad dimidias partís conñimpíionem . Fiat co-
latura , & liquon laíBeíeenti adde Sacckan albi f i j . vel Syrupi , de pomiscors^ 
po í i t i , vei de quinqué radicibusj vei á l tenos cujufcumqüe pro re nata gi j . 
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De aquís , que [ a l i bus funt impragnaté, 
Nter aquas minerales, quae falibus refer ís fun t , alije falem gemtjieo fímiíera, 
aÜK falem a marino non difcrepaníem, alise falem alcalinum foíTilem , antiquo-
rüm Natro congenerem continent. 
Salem gemmeum fmeerum ferunt aqux de la Trauliere vulgo dlStz apud Bor-
bonenfes, & aqus Sanfti Petri ad Claromontium. 
Sale marino congenere targent aqua marina, aquse Corbonienfes Anfelmienfes m 
Burgundia, vulgo Bourbon lancy, Encaffignfes apud Corívennas, vulgo d* Encm^t 
dans le Commingeoisy Bellilucans in Gallia Narbonenfi, vulgo ¿«r Balleruc ex 
Languedoe, Bargienfes apud Sigerrones, vulgo de Bamges elans le Btgwre % & 
alise hujufmodi minas notse. 
Verum hic obfervandum eíl:, falem marinum a gemmeo difcrepare , quod mari-
nus non fimplex í l t , fed compofitus ex fale falfo foíTili feu gemmeo , fale alcalino 
tum fixo enterra eruto, tum v©latili urinofo , ex pifcium , & plantarum marina» 
rum putrefaélione produdo , necnon etiam ex quadam bituminis portione ; unde 
aquas marina amarus fapor, & falis marini odor, dum traflatur , non injucundus. 
Aqua marina ob ingratum faporem rare interne exhibetur . Externe vero com-
mendatur ejus balneum ad fcabiem , pforam , impetiginem , elephantiafim , tumo-
res, membrorumque dolores: necnon in hydrophobia fpecificum exiílimatur . Ejus 
defeftu aqua communis fale marino imprsegnata , ufurpari poteft . Vi rgo hydro-
phoba vigint i circiter annos nata , in magno hujus urbis mofocomio frequentiori» 
bus in aquam tepidam, & falitam immerfionibus tándem feliciter fuit perfanata. 
Aquae minerales fale gemmeo vel marino fcetas, interne aífumpta», inteftina vei-
licando purgant & urinam movent , pratterea exficcant , adür ingunt & difcut iunt ; 
unde in caehexiis, & hydrope nonnunquam plurimum conducunt . Externe ulcera 
pútrida abftergunt & mundificant , catharrales efteélus tol lünt , flupores, fpafmos, 
nervorum refolutionem, paralyfim , tumores csdematofos fanare valent. 
Salem alcalinum foífilem continent aqua Borbonienfes Arcimbaidics in Borbo-
nio Ducatu , vulgo Bombón /' Archambaut , Montis aurei in Arvernia , du Moni 
^ ' o f , Vicienfes in Borbonenfi Provincia, de Vichy, Sanreginenfes, vulgo de fain*. 
a e Reine ; iicet haec aqua exiguam admedum hujus falis portionem continere v i -
deatur. 
Ni t rofe a nonnullis dicuntur iilae aquae , non quod fal quo turgent, noftro N i -
tro feu fali petrae fimiiis fit , fed Ni t ro feu Natro antiquorum quod fpecies eíl 
falis alealini a tartarí fale non multum difcrepantis . Sal poft iilarum aquarum 
«xhalationem fuperftes , intra carbones non deflagrat , ut noflrum fal petrae : fed 
alcaliutn more cum acidis effervefcit , vir idi colore fyrupum violaceum t i n g i t , fu-
felimati corrofivi folutionem turbar, & ex ea fedimentum flavo colore t inf tum deji-
« i t . De hoc fale fuüus , cum de N i t r o . 
, Q.uaE majori falis copia turgent , illz &qnx catharticse funt , & diureticae , ú 
interne afTumantur. A d humores lentos, & tenaces attenuandos ac diíTolvendo*? 
obflruaiones referendas, vifcerum infarftum , tumores, & fcirrhos refolvendos con-
vemunt, necnon etiam in vomi tu , & appetitu proftrato , i n colicis affedibus , i n 
^ OKf i a e r o ' nePhr i t iáe , & renum afteaibus. 
Obfervandum tamen non praefcribendas effe aquas minerales quafeumque i n u r i -
aae luppreíiieaej mü perfpeaum fit eara ex calculo grandiori non orir i i nam me. 
v tuen-
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tuendum efTet., ne dum major foret ad veficam urias affluxus, major queque €c-
ret obftruaio, 'non fine máximo sg r i detrimento. 
Externe feiiciter adhibentur thermarum nitrofarutn aquse ad tumores, & fcirrkos 
refpivendos, ad nervorum obílrudiones difcutiendas, & paraiyfim curandam. Tunc-
que non modo earum balnea prasfcribuntur , fed & embrocationes feu ftillicidia 
vulgo Douches, cum fcilicet aqua calida in partem afFeftam , & i n extremas cor-
pons partes ex aito infunditur . Sic aqua in partem afredam aitius penetrat , fali-
nis fuis particulis infpiíTatos humores valentías attenuat , & fpiriíuum maximam 
copiam in eam partem incitat . 
Attamen aquarnm calidarum falinis partibus fcetarum ufus , tum internus, tum 
externus, in febribus, & i n inflammatoriis difpofitionib'us, reformidaaáus : nam^a-
rum falina fpicula partes irritare & inflammarionem augere valent. 
Aqnx minerales arte prsparari peíTunt , quse i i Idem donentur virtutibus cura 
nativjs, qnx falem gemmeum vel marinum continent. Sic ex faie cathaitico araa-
r® feu faie mirabili .Glauberi parafur aqua blanda purgans, abíque ulio irritationis , 
aut ardoris fenfu ; unde mire convenit in ealidis affeélionibus hypochondriacis. Opt i -
mo fucceííu ufnrpatur in ciborum inappetentia, in cholera, cólica paííione, & in 
ómnibus afíe&ibus a lympha, craífiori, & in glanduiis inherente: eam enim fo lv i t , 
& yacuat. HÍEC autem eft iilius falis conficiendi ra t io . 
^C. Salís commuñís B i i i j . Solve in aq. i ímp ids q. f. Solutioni philtratse fenfxm 
aftunde olei V i t r i o i i oprime reíiificati q. f. ad punftum faturationis feu Ibi i j . 
Pift j l la ex retorta vitrea ad ficcitatem. MafTam refiduam calcina igne aperto 
i n crucibulo ; deín folve i n aqua calida, ph í l t r a ; liquorem percolatum coque 
ad pelliculam, & repone poüea i n loco frígido ad cryñallizandutH. Cryftallos 
a líquore fepara & ferva ad ufum . 
Hujus falis fÍ5- Ü- vel aqufe límpidas ¡íbrís duabus, tribus, vel quatuor fo-
l u t e , prasfcribí poflunt fie. 
3/,. Aqnx limpidse & calentis ífeinj. Salís caíhartici amari ^x. Solve. 
Hauriat seger calide, mane jejuno ventr ículo , intra bihorii fpatium . 
Eafdem cum nitrofis dotes nancífeuntur aquas minerales h & i t i x , quae nitro fixa-
t o , nitro punfieato, térra folíata n i t r i vel t a r t a r í , faie vegetabiii, faie Ducis H o i -
faíise, vel alíís hujufcemodi componuntur. 
Sic aqua; minerales aperientes & diurética prasparari poflunt ad vifeerum obílru» 
diones referandas, & renum faburram elírainandam . 
2^. N i t r i puríficati ^ j . Solve i n aqus iimpidíe tepentis í^i j . Capiat sger per 
cyathos. V e l 
2,6. N i t r i fixati vel terree folíate T a r t a r í , aut N i t r i ^ j - Solve in aquse límpidas 
IBj- Hauriat xgev intra unam horam. . 
Verum ad pituitam craíliorem & tenaciorem refoívendam, i n retnotioribus glan-
duiis inhserentem , & per alvum, & urinarias vías fubducendam, fie confici poflunt. 
:2¿. Salís vegelabiiis Solve i n aquas communis íbiiij. Propinetur mane deam-
bulando intra bihorium . V e l 
2/;. Salís Dulcís Hoifaíia; Solve in aquje iimpidEB calida Ifeij. Hauriat xget 
intra unam horam. 
Quin & thermse artificiales nitrofz componuntur; vel aquam, quaj mater N i t r i 
d íc i tu r , & poft falis petras cryítallizationem fluida remanént lenta & fub olei fpecie., 
Í4i deeodo coiLvenienti permífeendo; vel N í t r u m cum tár taro partibus asqualibus cal-
cjnaíum , in aqua díííolvendo. Sic exempli g ra t í a , ad dolores ifehiadifeos, rheuma-
tifmum , & paralyfim fequens balneum util i ter adhíberi poteft. 
2/,. Foliorum Malv í e , Chamasmeli, M e l i i o t i , Abrotani , Tanaceti , Salvia ana fa-
íciculmn unum Raaicum Bryonae ú b x , Ariftoloch. rotund.( Indis noílratis ana f üu. 
Bac-
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lacear L a u r i , & Tuniperi ana- f i j . Aquae matrís N i t r i 1í¿j. Bullíaní i n íuffk 
cienti quaníitate aqus ñuviatilis pro balneo quod ingrediatur ffger tepide ma-
ne & vefperi, longe a p a ü u , prasmi^is prxmittendis; & coníinuet per t r i -
duum, plus, minus pro exigení ia . . . , 
Embrocatio feu irrigatio ex eodem deccao míhíüi p©íeíl, fi nempe dum m bal-
neo infidet 2ger, liq.uori calido ex alto cadeníi partem affeílam porrigat, denec ex 
hac irrigatione pars erubefcat & incalefcat, 
A R T I C U L U S T E R T I U S 
De Aquis. fulphursls, 
T N plurimis mineralium-fontium aquis fulphureas q u í d a m partes-contioentor, qusc per-
£ cipi poíTuntrum odore fogtido, & nidorofo tanqnam ex hepate fulphuris, tum etjam, 
iiaquarura fedimentum refiduum poíl lentam exhalaíionem carbonibus imponatur ; quip-
pe quod tenuetn & cítruleam flammam concipit, cum fulphuris accenfi odore. 
Quas autem novi uberiore fulphare turgentes, funt aqus tepidae Balneclenfes: ira 
Normannia, vulgo BagnoLes proche e Argerdan. 
Interne piurirnum commendantur in peéloris afíedibus,, afthamatev phtyf i , &c . 
' i n . pfora,.. fcabie,, ceterifqus. cutis íEgriíudinibus. Externe vero in lifdem morbis: fe-
Hcitér ad íuSen tur earumdem baiíiea, quin eíiam in membrorurn tremore, contra-
clura, paralyii, in infantimn rachitide, & aiiis afFesSibus hujuícemodi. / 
Aquas fulphyreas minerales imi tar i poñurnus, fulphur virum: accenfum multoíles 
in aqua. exringuendó; fed ob ingratum odorern & faporem, rarioris eífení ufusaquís 
i-ils commentitia». Felicius, neo adeo-injucunde, varis • fulphuris pra^parationes in» 
terne ufurpantur. Sed Thermales aqns íulphures compon i po í íunt , nativis haud in-
feriores . Sequens pro exempiQ.í l t . 
N i t r i Tar tar í crudi,., & Sulphuris-citrini partes-squales. Omnia-pulver izaía 
mi ice, & per vices in crucibulum fuper carbonibus ignitum projice. Peraéla 
deílagratioae materiam fuperñitem in ,celia repone ad iiquefeendum . Liquorem 
philtra & ferva ad ufum , 
Delude prxparetur balneum, cui gro fingulis aquse iibris daabus mifee l i x iv i i hajus. 
liquaminis. cochlear unum. 
A R T f C Ü L U S Q U A R T U S ' 
De Aqzfis. mtneralihus, qu<e de Metal lis partkipmt. 
^ T U l i a s inGall ia . novi aquas minerales raetallicas, . praster ferrugineas, quaks far.i ' 
i Forgienfes diftae, vulgo de Forges, & Paífiaci vici inagro Parifienfi, de Pajjy 
pes de París . Forgienfes prceter terram martiaiern , fal^ em continent marino prorfus-
ümi lem. PaíTiacs cum térra martiaii falem antiquorum Natro íimilem conjunélum 
febent . A-mbse faporem ferrugineura feu vitriolicum obtinent; & cum Gailiarunv 
infufione permixtae, .atro-violáceo vel purpureo colore, iníiciunrur. 
j Alvum & urinas movent. Proficua funt in vomítionibus, al vi fíuxibus, cholera., 
^mopty f i . , in isenfium fuppreífióne, quin eriam in-eorumdem immoderato fíuxu ^ 
tn diabere, lienis & hepatis obílrucHoaibus, i f tero, melancholicis- & hypochondria-
!;!3. affe^iombus: obft-rudiones.- renum í. veficae,.&. uteri referu-nu In-£co*bmicis affe--
chbus máxime nocent, & in febribus heaicis. 
!. ^"Y171^ Martis prsparationes nobis füppediíat quamplurimas j -qu^' aauarum mar. 
Xitimm vices.fuDplere vaient, ot fales, & , t i n f l ü r a Mar t i s . Attamen. dupiiei rarione-
aqux. 
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aquae nativse anteponendse mihi videntur. Primo metallica; partes, quibus impragnatu 
t u r , adeo tenues funt atque volát i les , ut aquas colorem, & limpiditatem immutare 
nequeant, quin & facile avolent: illz enim aquas per aliquot dies aeris expoíitse, & 
fapore , & virtute prorfus de í l i tuuntur . Deinde , cum afFatim bibantur aquae minera-
les, ex hac larga liquoris copia vi fc id i , ae tenaces humores facilius re íb lvuntur ; & 
|>artium fibras, fi quae fint cnfparae, & nimis tenfae, emolliuntur & laxantur. Eam 
ob rem Mari is prasparationes liquore ubérrimo exhibito ceteris utendi modis longe prae-
fíantiores funt. Itaque aquarum nativarum defeftum , earum vices, quantum arte 
fieri poteft, adimplebunt fequentes aqus minerales faéíitiae. 
Limaturae M a r t i s , & Tar t a r í albi ana q. pl. Quibus pulverizatis, & íimul 
mixtis aííunde aquse pluviali q. f. ad quatuor tranfverforum digitorum crainen-
t i a m . Omnia fub fole in vale aperto digerantur, identidem agitando, doñee 
maíTa ad íkci ta tem prorfus redaba fueri t . Exficcaíam pulveriza, & digerede-
nuo poft novam aquaz pluvialis afTufionem. Quod toties repetatur , doñee Mars 
plañe folutus deprehendatur, Tune maíTa vel in glóbulos exficcata, vel in pul-
verem redafta, fervetur ad ufum. Dein 
2£ . Hujus pul ver. Infunde per noftem in vini generofi ^ v i i j . Liquor decan-
tatus cum aquae comtnunis ífeiiijC permifeeatur . Hauriat ager tepide per cya-
thos, jejuno ventr ículo , intra duarum vel trium horarum 1 patio. V e l 
'?/... V i t r i o l i Martis gr, xv, Solve in aquse l ímpida lb¡j. F .aqua mineralis, per 
cyathos tepens mane propinanda. 
S E C T I O S E C U N D A. 
D E. T E R R I S * . 
E térra hic agimus, non quatenus eleroentum fímplex, fed, quatenus míxtum 
' eíV foííiie.. Terrse genus dúplex, diflinguemus,, iutum1, & arenam 
Terra lutuofa tenuiíllmis- conñaí partibus,. qnr¿ injeéta-aqua lentefcunt; folvuníur, 
& in limum faceíTunt r aut fi'ubenori aqus copia, diluantur / nonmíi per. Icngun? 
tempus fubfident j exfiecata- vero fepe mukum indurefeit.. 
Arenofa vero congeries- eft granulorum.- diverfe rnagmtudinisr & figura-,, diverfi-
que- colorís,, q u » ex aqua nullum ientorem cohtpahit,. & m. ea: ftarira fundunv pe--
t i t . - Terra vulgaris fepius- ex hoc duplici- genere compofita; depreHenduntur. Hic 
agitur tantum de terris , quas in uíum medicum. veniunt. Quapropíer de lutoíis , 
fuse fofe medicamentofe- funt,, t raékbimus ; eafque in quatuor cíáfles, fciiicet A r -
gjllas,- Margas, Bolos, & Cretas,, diílribuendas- eñe. esiflimamus. 
Díf A r g i l l l s ^  
Rgil is eft rerravponderofa r denfa, pinguis,. tenars. &. lubrica-j, quar in- odore: 
detenta e fapoae vel febe confiare videtur.. Recens. e térra, extracta lenta 
«ft r . & c e r « i n í l a r ; quamlibet figuratn. wcipere poteft,... igne coa^ i n lapideam fub-
á a n t i a m concrefeit . 
Argil larum: fpecies funt pene- innumeraev Q u í d a m ' albs funt r &, febum; appritne 
sreferant r tafo m faponacearum.aq^arun^ Piómberianarum.featurigine. deprehen 'ditu. 
Alise 
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A!" varlís coíoribus porphyritem, marmoraque diverfa, excepta d u r i t i e , exaae 
^nitantur; quales ex Behemia afferuntur. Alise cinericia;, rufa:, nigra;, .aut .alus 
coíoribus intinélse funt. . 
A t ex variis Argillarum fpeciebus ja uíum medicum veniunt Terra Lemma dx-
fla Teu figiHata Turcica) Terra Melitenfis, & Ter ra figillatse Gernianic^j quae 
Axungu Solis, & Axungias Lütix dicuntur. 
A R T I C U L U S P R I M U S 
De Tena Lemnia. 
r r ^ E r r a Lemnia: Diofcúridis. S^pay^ le/y©- feu fígillum capraj veterum; Terra, 
J_ figillata vera, feu Turcica, Offic Terra eft argillacea, pinguis nernpe & 
tenax & lubrica, colore pallido rubro. Omnis hxc térra i n paftillos-feu .exiguas 
placentulas, quatuor ckciter, drachmas pendentes formata, & variis chara^erjbus 
infignira , ad nos adfertur. Nomen obtinet ab Ínfula Lemno, hodie Stalimene, in 
qua effbditur. 
M i i u m fane quantum hsc térra ab omni sevo ínter homines celebrata fueri t ; 
cum etiam ipfius Homeri & Herodoti á t a t e non ni f: folemnibus obfervatis ritibus ef-
foderetur. Diofcoridis tempore, hirci recens madati fanguis paüillis formandis ad-
jnifceri confueverat , paftillofque Veneris facerdos capras imagine íignabat . Unde 
nomine grzeco, 'SipayíÍK «¡yo? , hoc eft figillum caprse , appellavere . Sed Galeni 
setate hsec hircini fanguinis t é r r a admifcendi confuetudo jam deíierat : ejus autem 
loco álii fuperftitiofi ritus invaluerant. A t vero cura Petrus Bellonius Lemnum ap-
pu l i t , alii erant induñ i ritus . N a m die tantum fexía Auguíl i , i n q u i t , l i thurgía 
quadam a Graecis facerdotibus & Calohieris celebrata, precibufque fuíis, infulse p r i -
matibus, tum Graecis, tura Turéis adñantibus , hujus terrac vena aperitur , & tan-
tum eximitur t é r r a , quantum i n il lum annum fufficere exiftimatur: poflea ílatim 
occluditur vena, & aggefta térra denuo tegitur. Severioribus autem legibus, ne 
quis ex incolis alio tempore venam aperiat, cautum e ñ . Hujus t é r r a máxima pars ad 
Turcarum Imperatorem tranfmit t i tur , cujus íigillo poílea inf igni tur ; alia vero ab 
Ínfula Prafefto, vel abfque fígillo, vel fuo figillo notata mercatoribus venditur . 
Non defunt impoílores, qui eam Conílantinopoli, teíle Bellonio, adeo dextreadul-
terare norunt, ut legitima quam fimillima videaíur . 
Laudatur pinguis, qua in ore contenta, dum dentibus confringitur, e febo con-
fiare videtur, & mínimum arena continet. 
Hujus t é r r a vires ab antiquis multum pradicantur. Verum magnus efl dubitan-
d i locus , num vanís caremoniis & fuperftítíonibus multo magis nobilítata fuerit .5, 
quam víríum p ra í l an t i a . Eam tamen interne, • ut antídotum contra venena, & ut 
medícamentum dyfenteriis utile commendat Diofeorides. Externe vero ídoneum eífe 
remedium, tum recentibus glutínandis vulneribus, tum inveteratis & contumacibus 
ulceribus Galenus afferít; & infuper addit ^FerneliuSíeam undecumque-prorurapen-
tem fariguinem^ tum íntus fumptam, tum externe admotam, cohibere. T á n d e m 
nonnullií ejus virtutem alexipharmaeam contra peílem , & morbos contagiofos : & ma-
ligna qualitatis partícipes pradicant, 
A t vero plurími e neoterícís hanc íerram mere álcaíinam exiíHmant , ' & poflha-
bitis tot decantatis ejus dotjbus, acides fucecs ábforbendi virtutem i n ea tantum 
agnofeant^ fed perperam ; fi^iidem térra Lemnia, ficut t é r r a argillacea fere omnes, 
cum acidis liquoribus non éfFervéícit. Deínde fi ad ejus analyíim attendamus, eam 
viribus quas i l l i tribuere veteres, non prorfus deñítutam judicabímtís. 
Monmhil fahs urinofi volatilis e fuo fmu •fundií , cam a l i ^ poc 
tío-
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t ione, & aliquantulum falis fixi a fale marino non difcrepanti fuppeditat. HSBC IgL 
tur térra fale ammoniacali impraegnatur & oleo bituminoíb faturatur, a quo acido™ 
rum a d i ó in eatn praepeditur. Unde conjicere licet virtutem alexipharmacam, día-
phoreticam, abítergenrem & vulnerariam ílli haud immerito adícnptam fuiííe, iicet 
eam adeo debilem efle fateamur.. 
Terra figillata nulla prasparatione indiget ; vel in tenuetn pollinein redigitut, vel 
i n liquore convenienti folvitur . Interne in dyfenreria, in ulcere intefíinorura, in 
hsemorrhagiis, in variolis, Hioíbillis, & febribus malignis, fub potionis vei boli 
forma prasfcribitur. 
Sic in dyíenteri is , alvi fluxibus, & hacmorrhagiis. 
Terree figillatse ^ i . Sirupi Cydoniorum f j . Aquarum Plantaginis & Centino-
dia ana f i i j . M . F . potio cochleatim exhibenda. 
2£. Terrae figillaíae, Confervar. Rofarura & Cynorrhodonis ana Sirupi Oxya-
canthse q. f. Fiat opiata moll is , cujus dofis ad "^j. mane & fero exhibenda. 
I n febribus malignis. 
2/C. T e r r s figülatce 25- syr- Caryophyllor. hortenf, ?j . Aquar. MelifT. Scorfon-. 
ñ e r a & Cardui benedidi ana f i j . Áq. Theriacal. ^vj. F ía t potio cochleatim 
exhibenda. 
Saspius externe cum boio Armena conjurgitur, ut poñea videbimus. 
Terra figillata nfurpatur in Theriaca, in Confeflione de Hyacinthis, in pulvere 
contra peílem feu Bezoardico Reunadxi^ in Antidoto Orvietano Hoffmann, in Pi l -
iuiis contra gonorrhaeam virulentam D , Charas , & in Emplaílro pro fraduris of-
f ium, Ejufdem . 
Si quid incommodi a Terra figillata metuendum, idem fane quod a ceteris ter-
ris quse abforbentes vulgo dicuntur. Si nempe earutn ufus immoderatus fuerit & diu-
turnior , ventriculum gravant, cum rugofis hujus membranis pertinacius hsreant, 
unde moleíla ontur feníatio. Deinde occlufis, fi ptaefertim ílypticas fuerint ejufmo-
di térras, orificiis glandularum , tum ventriculi , tum inteí l inorum, nulia vel per-
ve ría fiet ciborum codio ; unde píurimi morbi ortum ducent; quin etiam Lympha 
fíomachalis & inteftinalis, fecretione inbibi ía , vel per aiias vias exitum fibi que-
rer , vel ad quafdam corporis partes reíluet, vei per totum corporis habitum lla-
gnabit, non .óne novis incommodis, 
Verum base vitabuntur incommoda, fi moderatus fít abforbentiura ufus, íi mul-
to liquore folnta aut parva dofi exhibeantur , & fi attendatur ad omnia qua; eo-
tam exhibitionem fubfequuntur.. 
A R T I C U L U S S E C U N D U S 
De Terra Melitenft. 
P T p E r r a Melitenfis fie diéU a Me l i t a ínfula in qua eru i tur , quse Terra figillata 
JL alba, & Terra Sanai Pauli nuncupatur, eft argiilacea, colore albo ad cine-
reutn vergente . Ex quoiam fpecu prope antiquam urbem Meliten efFodjtur, & ex 
ea formantur íabel is varus figuris infignits. 
Ej us vis aleximarphaca in variolis, morbillis & morbis putridis multum com» 
mendatur, fed praefertim adverfus venena & ferpentum, ac feorpionum idus & 
morfus. Eamque vim a Divo Paulo accepiífe credunt, cum naufragus ad hanc m-
fulam appuliíTet. Ex ea parantur vafa quibus fi vinum vei aqua infundatur, iiquor 
virtute cardiaca donan vulgo creditur. 
Apud nos hsec Terra ranoris ufus eí l . 
A R-
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A R T I C U L U S T E Í l T I U S 
De quibufdam Tenis Jígillatís Germanicis. 
Pud Germanos ufitatas funt qnEedam Terr£B argillacesE, qusc i n eorum ofíicinís 
fígiílis notats reperiuntur. Has inter prascipuse funt Terra figiihta Strigo-
ífenfís vel Strigenfis, altera Ligniceníis feu Goldbergenfis. 
Terra figillata Strigonenfis, qes Axungia & Medalla Solis d ic i tn r , luteá eft 
& pinguis, inflar faponis inaqua & in ore difflaens . Generatar in aurifodinis Mon-
$js-acuti feu D i vi Georgii ad Strigonium oppidura, inter duníí ímas rupes, Inde 
eruitur & fumma diligentia, magiüratus cura & ordinatione, prasparatur ; & ia 
forma orbicuJorum, appofito urbis figillo , redigitur . Sulphure íolis impragnatani 
credunt . , . 
Terra Lignicenfis feu Goldbergenfis, qua; Axungia vel Medulla Lunas dicitur , 
colore alba eft, aut cinericia j & ex argento oriri exiílimatur . 
I n febribus malignis, pefte, dyfenteria , diarrhsa, & múrfíbus animalium vene-
natorum fumme útiles prsdicantur. V i m fudorificam obtinent.. Dofis a 5& ^ij» 
Earura apud nos nullus eft ufus. 
C A P U T S E C U N D U M 
De Margis . 
'Arga efl: fubftantia terrea, friabílis, levis, media inter Argi l iam ¿ k C r e t a t n ; 
quia non eft seque febacea & pinguis, acArgillae, nec tam denfa quam Cre-
tas : linguse adhzrens, & varii colorís . 
E x vanis Margarum apud Germanos i n uíum medicum veniunt duas tantum 
fpecies. 
I . Marga alba Offlcinar. proprie d i ñ a , qus & Medulla faxorum dici folet , quia 
i n faxorum cd^nmiíTurís & in cavitaribus quorumdam fiiicum , qui idcirco Geodes ap-
pellantur, íanquam medulla in oíííbus eontinetur. Forte Oíleocolla , Geodes & 
Oíleolithodes , Lapis fabulofus Eraji i : ^«u^sa-Tfo? Gefner. -^K^fxohí&s?. Quorumdam , 
ex quo Ofteocolla extrahitur. E x montibus Bohemicis magna copia educitur, 
Commendatur apud eos hoemopíoicis, dyfentericis, e^ilepticis, ex alto devolu-
t i s , & in oftium fraftuns. Intus exhibita fanguinem coagulatum refolvit ; inquit 
Schrodérus. 
I I . Agaricus Mineralis T e n m ú Impwatl, Lac Lunas Gefneri. Subflantia eft 
terrea, friábilis, fungofa, levis, rara, candida j & infipida ut plurimum Agárico ^ 
vulgari prorfus fimilis . Haec térra aqua facile folvi tur , quam albo lañ is colore t ing i t . 
Vis ei tribuitur refrigerandi, adftringendi, fanguinis eruptiones & flúores fiftendi, 
ateri profluvía compefcendi . Lac auget drachmae unius pondere ex jufculo propiria. 
ta , vel in emulfionibus diíToluta. A quibufdam tamquam fomnifera in tenefmo & 
dyfenteria utiliter exhibetur , Ejus pollinem ulceribus exñccandis infpetguní . 
Geoffroy Tom. I £ C A -
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C A P U T T E R T I U 
De Bolis, 
Güs eft térra ponderofa, pinguis, minus tamen quara A r g ü í a , fed flyptica, s.4 
linguam prompte adkserens, manus inficiens, & cujus color eíl diverfus . Sunt 
emm Boli croceae, l u t e ^ , zlbx , & a l iz . 
Duplici Bolo u tuníur Med ic i , Armena tiempe & noftrate. 
I . Bolus Armena vero Ojfic. eíl fubftantia terrea, ponderofa, p ingá i s , friabilis, 
faporis adftnngentis, crocea, vel ex flavo rubra. Armena dicirur , quia ex Arme. 
mix parte qua: Cappadocias vicina ef t , advehi folet. Rariííime nobis af íer tur . 
Non plañe conftat num Bolus Armena Galeni eadem fit cum Bolo Armenla 
Grscorum juniorum & Arabum: hsec enim colore ad crocum accedebat , illa ve» 
m pailida ; nifi dicatur in eadem teres vena glebas diverfi colorís repertas fuif-
í e , ficut in noÜrate in eadem gleba vens albas, rubra , flavss, & alüg fepe de-
prehenduntur. 
L-audatur qúx promptifííme in tenuiíEmum pollinem redigiíur prfiillo adhibito , 
aut liquore quodam aftufo folvitur , nec quidpiam arenofi habet admixtum, atque 
commanducata butyri modo iiquefcsre videtur , & manlfeftam relinquit adílrí-
éYionem. 
Eam commendat Galeñus ad dyfenterias, alvi profluvia, fanguinis exfpuitiones , 
& catarrhos: quin eíiam eos mire j uva re aflerit, quibus ex capite i n thoracem ca-
tarrhus decumbit. Ulcus pulmonum exíiceat. Porro i n itnmani peí le , narrante t o -
dem Galeno, qnotquot hoc medicamen bibere, celeriter fanatí íuerunt . Externe 
ficcaí & adftringit : fanguinem fluentem ü ñ í t , inde i n vuineribus ad fanguinis fíu-
xum cohibendum prasferibitur. 
I I . Bolus noftras eft fubílantia terrea, ex flavo pallide rubra, ponderofa, friabi-
Jls, faporis adílringentis. E plurimis noftrse Gallias locis eruitur. Eafdeni vires cura 
precedente obt inet , & in ofticinis vulgatiíiima eft. 
Cum Bolus ut plurimum arenulis permíxta í i t , preparan fole t , eam feilicet 
'Aq&'d Umpiio folvendo, & adhuc tiubidam aquam, cum fubfedennt arenulae, de-
cantando in airad vas. In ib i relinquitur, doñee, fedimento t é r r a faélo, límpida 
fuerit : tum fenñm efíunditur, & térra in placentulas redada fecatur, & ad ufum. 
fervatur. 
Interne fola, vel cum Terra figillata conjunta , feliciter prseferibitur. 
3^. Boli Armense pp. Térras íigillalse, Theriacae, ana ^íi- Syrupi e Roíls ^ j . 
A q . Spermatis ranar. ^ v j . Mi fce . Fiat julap. cochleatim exhibendem in dy-
fenteria, & alvi profluviis. V e l 
2 ¿ . Bol. Armen, pp. Sang. dracon. & MañicJi. ana [)]• A lum. rubei purificar. 
gr. xv. Cum S-yr. Myrthi l lor , q. f. F . bolus in hemorragia quarta quaque 
hora reiterandus, doñee fiÜatur fanguis , fuperbibeado decoíti Symphiti majo. 
ris eyaíhum unum . 
I n vuineribus & contufionibus primus apparatus conficitur ex Bolo, Terra figií-
la ta , M a f l k h e , Tbure , &c. 
Boli Armen, pp. q. f. Excipe; albumine ovi agitato cum aqua Rofar. Parti 
yulneratsE applicerur cataplafreaíis modo, cum ímpis cannabinis, fupponendo fa-
ícias oxicrato imbutas ^ Ve i ' 
^C. Boli Armen. Ter. íigil» Sang. drac. ana Aloes, Myrrhse, . & Colcethar 
ana ^ j * F. pulvis admovendus parti e qua fanguis erumpit . 
Eo-
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« IM «furoatur in Confeñione de Hyacinthis, Diafeordio Fracaflorls, Trochifeis 
r o S / V , Pulvere contra Peík,m feu BezoardlC0 ^ « ^ ^ > Pulvere Pannomco , 
Gerato Santaliaoj & Empiaílro pro fracluris. 
U A R T U 
" De Cretls * 
CReta eft terrea fubífeníia, desfa, macra, friabilis, ad litiguara prompte adiiss-, rens, fine ella adí l r iñione, & raanus inficiens. 
A d Cretarum genera revocantur varis terraruin fpecies varii colorís, u t Creía al-
ba proprie dicla ; Rubrica fabrilis; Terra virefcens, Tbeodofia diéla ; Ampelites, fea 
Terra nigra fabrilis, &c. quarum rariííímus ufus m Medicina. 
Creta alba proprie d i ñ a , feu Terra Crética fie dicla ab Ínfula Creta, quoá ol im 
ex ea laudabilior afferebatur , nunc ió multis-aliis regionibus paífim & copiofe ia-
veaitar. 
Cum acidis liquoribus tumultuatur, unde pro térra alcalina feu abforbente legi-
t ime ufurpan poíeft, & revera feliciter adhibetur. 
Convenir ad ventriculi lympham nimis acidam demulcendani, & in affeñibus 
c|m ab hoc virio pender. JEa utuntur Germani ad' compefcendiiEn ventriculi ardo-
rem , vulgo apud eos Sodam, qui ab situante bile nrirur . Nec rnediocrem opem 
affert in tuífi afpera quae ab acriori pituita. Sanguinem uberius prorumpenrem co-
li ibet , necnon vermes interimere dicitur. Obfervandum autem , térras alcalinas son 
modo fuccos ácidos, féd & acriorem pituitam dernukere, & bilis adlus inhibere , 
eum nerape fíxioribus fuis particulis concitationem falium Jk fulphurum morara o -
ercere valent. 
Exhibetur fola a ^ g . ad ^j- vel ex ea paraíur decoflum CTQtZQmm Bharmacep. 
M(ttheaníZ %: quod fie conficitur 
2 ¿ . Cretas albse pulver. Bfí- Coque i n aquas limpid, K i i j . ad Ifcij. Pófl>craíTi0ns 
partis fubfiílentiam , tenuis liquor inüar laftis effundatur, cui adde Sacchari r o f a t i , 
vel Syr. convenientis, q. f Bibatur affatim, ¥ e l 
F ia t emulfio ex líoe d e c o ñ o , fenflm in eo contundéndo 4. Sem. frigidbr. mafor, 
ana ^ i j , & colaturas addendo Creta in alchol tenuiífimum r e d a ñ o Symp, 
Tuffiiaginis, de Symphito ,,. vel alterius pro re nata f i j , Bibat seger per vices.. 
Creta cum l a ñ e epota, ejus acefeentiara in ventrículo praspedit. 
Externe i n vuiieribus 5 ulceribus r & mammárum fclíTuris exficcandis c©mmendatur, 
S E G T l O T E R T I ib 
i ) JE L , A B I Q I B Ü S , 
T Apides funf corpora fbífilia, fblida,. dura, non dua i l i a , QUEE aqus vel oleo 
JUJÍ. non folvuntur. 
Dividuntur in vulgatiores fea minus pretiofos, 8t rariofes feu pretiofos. Vuigatiores 
•mmguuntur in lapides lutofos, arenarios 3 cryftallinos, fciíTües, qui filamentofi , 
C a la-
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iaminati & íquammofi ; necnon lapides figuratos, & petrificationes. Pretioíi vero 
vel opaci funt fea mmus transiucidl, vel diaphMii qui gemmariím nomine infí-
gniuntur . 
Ex tot lapidum generibus pauci in ufum medicum vcninnt , licet quamplurimis 
infigniores tnbuantur virtutes: quae qnidetn encomia hominum credulitan patnis 
quam genuinae experientias debentur. Itaque cetens de induftria pr£EtermiíIís de qui-
bufdam tantum agemus, quorum apud Médicos uíiis eíl non mediocris . E í primot 
quidem de Lapida Caicario.. 
C A P Ü T P R I M U M 
De Lapide Qa Icario ^ & de Calce v i v a . 
LApis Calcarius íeu ex quo Calx conficitur, faxum efl durutn , ponderofum , , diverfi coloris , pro variis regionibus e qmbus eruitur. Ignis violentia i n 
Calcem redigitur, quae aquae aflfuíione máximos ftrepitus edit, vehementer incale-
f c i t , & tándem in pultem albam red)gitur. Si vero Lapis calcinatus aeri húmi-
do per aliqnod tempus e x p o n a t u r i n tenuiííimum puiverera álbum ad pollinis in -
flar dividi tur . 
Calx viva corrodens efi & adurens, quapropter nanquam interne exhibetur; ex-
terne vero faepius adhibetur i n pfylothris, cpm auripigmento permixta. Ex ejuf-
dem & cinerum claveiíatorum lixivio parantur pyrotica feu cautena, quse partera 
cui admoventur inurunr, & cruftam inducunt. Horum Lapidum caufticorum con» 
ikiendorum ratio in Chymicis clariflimi Lernerii iibris legi poteft. 
Calx Iota non amplius corrodit, fed valenter exíiccat i unde a quibufdam ad con-
tumacia ulcera exííccanda commendatur. 
Aqua cujus ope Calx viva extinda fuit y Aqua Caléis dicirur. Externe adhibe-
tur ad ulcera exficcanda, vel fola, vel aliqua fablimati corroíivi portiuncnla im-
prsegnata: tune flavefeit l iquor , & aquae phagedaenícae nomine iníignitur, & feli-
citer ufurpatur ad carnes fungoías & fuperfluas exedendas, tum etiam ad antiqua 
ulcera detergenda & exficcanda. Eidera ad gangrenam fiftendam & dQmandam.j 
ípiritus v i n i , vel fpiritus v i t r io l i adjungitur. 
Ex aqua calcis, vitriolo veneris grato colore caruleo i n t i n ñ a & cum oleo ro-
fato , vel oleo ovarum per expreííionem , paratur linimentum ad ambufla . 
Eadem etiam aqua Saccharo Saturni , doñee laíteícat , impregnara utuntur ad 
eryfipelata 3 fcabiem , & ulcera maligna , fsepe i n die madidis iiníeis partera 
fo vendo. 
Nec ejus ufas internus refbrmidandus e í l . A quibufdam prañicis Medié is , & prse-
feríira ab expertiíTimo Richardo Morton ad vetera & curatu difficilia ulcera, tum 
externa, tum interna, vel etiam i n pulmonibus, exficcanda, commendatur & mul-
tum prasdicatur. Hujus enim falis beneficio praxipitatis acribus & falinis fanguinis 
particulis, tota mafia mitefeit. Indé facilius fangpini novus chylus confociatur , flu-
xio chyli ad partes ulceraras minor fit, , & confequenter expeditior ulcerum fana-
íioe Ea auteai formula Aquam Calcis prasferibere folebat. 
2£. Salfe parillíE tenuiífime incife Uvar. Corynthiac, fcg. Poft debitara 
infufionem coque in aquas lirapidíe ffixij. ad vj. Deinde fiat colatura. Ira 
, boa decoft© extingue. Caicis vivse ^ quod. poftquam per refidentiam fuerit 
^ ' de-
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desuratutn & fale Calcis faturatum, daré decantetur, & ia lagenis vitreis be-
ne obturatis fervetur ad ufum. Sibat asger ab ad viij. bis vel ter m die % 
horfs medicis. 
Eamdíam etiam prsfcribit clarííT. Auflor ad ñrumarum a inorbillis fübortarutn 
curationem. 
Ad Calcis falem, fpiritutn, tinfturam, vel oleum quoddam eliciendam multum 
Sttfudaruftt Chymici, fed incaíTutu: fi quid enim hujuímodi extraxerunt , non taai 
» Calce quam ab adjunélis educebatur . Calcis ope parant fpintum voiatilera faíis 
^mmoniaci, ípiritum wlatilem matas) & íaleni álcali Baüiianum . 
C A P U T S E C U N D U 
De Ta'/c&. 
TÁícuin íapis eft fplenáem, íiffiiis, f^ u qui in laminas temríiümas, translúci-das & nonnihil flexiles faciie dividitur; in igne ñeque funditur, ñeque calci-
uatur, nec coíorem amittit, fed perennis eft. Coloris eñ diverfi^ Talcum enitn 
aliuá eft argenteum , quod a Chymicis Argyrolithos, aliud flavum quod Solare ipfis 
videtur aliud viridiufculum , aliud vero nigrum . 
Optimum cerifetur Venetum, &. quod leviter viridefcit. 
Rariom eft ufas in Medicina, nec nifiin.cofmeticis adhibetur. A raulierculis enim 
de fuá venuftate máxime follicitis ad nitoretn & eandorem cuti conciliandum ávide 
expetitur. Eam ob rem variis modis prseparatur. Primo in alcohol tenuiíiimum re-
digitur, quod alioqui difíicillirnam, brevi perficiíur, íi Talcum aliquoties ignitum 
toties in agua frígida extinguatur tune enim faciie fupra porphyritera in tenuiflx-
mum pülverem argénteo fpiendore micantem , & tañu levem reducetur, ex qu« 
poftea fuá pomata mulierculae conficiunt. 
Oleum etiam ex talco non roinus foliicíte exíráhere tentarunt Chymici, quam 
mulierculíE; has ad fui condecorationem, illi vero ad Mercurii fixationem perfi« 
Eiendam, aut aes in argentum convertendutn, fed irrito conamine. Si quid enim 
oleo fimiie ex quibufdam Talci praeparationibus eüeitum fuit, non iane ipfius, fed 
i,djun(ílorum fcetus eft. 
C A P U T T E R T I U 
De Aet i te . 
AEtites, Lapis Aquite, eft Iapis fquammdfus, féü qui ex varíis íqüammis feu cruftis lapidéis confiare videtur, intus concavus, & in cujus capacítate aliuis 
lapis Callimus didus, vel arenula:, vel cryftalü, vel argiíla abfeondita funt. '¿olo^ 
i"e eft albo, cinéreo, pullo, ve! fufeo; externa fuperíicie rudi & fcabra ^  figura Ut 
plunmum ovata, vel fubrotunda, diverfaqüe magn:tudine. 
Quídam Aetitem tantummodo nuncupant lapidem alio lapide vel arenulis prae-= 
gnantem , & qUi concuííus fonitum edit; ceteros vero qui terram continent, Geo-
nomine infigniunt . Vemm cum plerifqne Hi íbr i íG uaturalis feriptoribus , 
C**ffroy Jom. I C 5 Ae« 
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Aeti t is nomen fquammofis & concavis lapidibus fervandum cenfemus; Geodae vero 
nomen ceteris .cavis lapidibus qui denfi funt ad inflar f i l icum, five terram contineant 3 
five cruíla cryítaliina jntus obducantur. 
. A grseco vocabulo 'ASTS?, quod Aquiiam llgnificat, nomen habet; quad aliquan-
do i n earum nidis reperiri dicatur, vel a colore, vel quod ( u t inquiunt ) Aquilas 
abfque eo parere non poííiint. 
:Multis in iocis reperitur, fed Oriéntale ceteris anteponitur. A plurirnis magni aeíli-
matur. Partum promoveré , íi femoribus ailigetur ; íi brachio, eurndem retiñere vul-
go credunt Matronas. Obfervare autem expedií ( inquiunt ) üa t im a partu eífe re-
movendum, ne utemm ad fe trabar. Cujus rei exemplum afferí Valeriola de mu-
iiere qxiíedam, qus poñ partum, lapidisfsmoriall igati , oblita, elapfa matrice , ex-
t i n g a eft. Sed íit penes ipfum fides. Nonne enim magis verifimile videtur imperi-
fam cbrtetricern muiierisuterum magna v i protraxiíTe, & fuse imperitias culpara, ar-
repta occafione, i n innocuum lapidem tranílulifle ? Plurimas alias de Aetite fábulas 
narfant, quibus fidem uliam nullus fanze mentis adhibebit. 
G A P U T Q U A R T U M 
De Lapde Bezoardico foffllt* 
Apis Bezoardicus foííilis: Joannis de L e í ; Lapis Beolaar mineralis foffilis: Bsc* 
conis; Bezoard minerale Befleri; quod & Geodes: AUvovandi. E í l lapis 
iquammofus, plenus coiore albo vel c inéreo, craíTitie diverfa, figura irregular! fub-
rotunda . 
Ex variis tunicis coagmentatus videtur, qus fucceíTive altera alteri impoíítse -ex 
parvo lapidis rudimento calculum tándem formant ad magnitudinem Avellanas, nu-
cis jugiandis, vel etiam ovi anferini. I n ejus centro arenae granulum , vel conchu-
i a , ve l carbo foífilis nonntmquam reperiuntur. 
Bezoar dic i tur , tum ab ejus convenientia cum Bezoar animali , tum etiam a vlr-
tute alexiteria; Bezahar enim vox eít Arábica , qua medicamentum alexiíerium 
quodcumque venenorum expugnandorum vir íute prsditum denotant. 
Mui t i s in locis reperitur ; i n Gallia prope Mon ípe l i um, in Sicilia circa montem 
Madonmm , i n Italia i n agro Tibur t ino , in nova Hifpania in fluvio Derzhuatlan, 
unde maximi afleruntur, 
Apud Italos, & Siculos hujáis lapidis virtutes contra venena, febres pútr idas , 
var iólas , morbillos, ad acidara humorum diathefim immutandam, ad fanguinis ef-
fervefcentiam compefcendam multum prasdicantur. Sudores, & diaphorefmi promo-
ve t . Exhibitur ejus pulvis a granis x i j . ad Jj. i n vehículo convenienti. 
A circuniforaneis diveríimode fucantur hujufmodi lapides, & pro genuino Bezo^ 
animali venduntur, 
I n dubio eft utrum lapides, qui pro Bezoar Occidentali nobis «ffsruntur, íbíliles 
f in í , vel ex animalibus defutnpti. 
De Bezoar animal i , ubi de animalibus, t rañabimus^ 
C A-
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€ A P U T Q Ü I N T U M 
De quihufdam Lapid tks figuratis. 
A R t I C U L U S P R I M U S 
De Bslemnite^ fea Lapide Lyncis, 
BEiemnites ,DaaylusIdseus, Lapís Lyncis : Off. LapisLyncuriusj Qmmmdam* Laprs efl teres 6Í oblongus, i n apicem obtufum definens; colore modo albjk cante, modo áureo , modo obícuro; quandoque plenus, quandoque concavus, lineis 
a medulla ad circomferentiam ducíis diftiniíius5 ut plurimum digi t i craífirie & lo»-
gitudine, licet quídam brachii craííiíudinem squaníos reperti fuerint, Omnibus in-
eíl r ima'feu flíTura fecundum longitudinem protenfa . 
Belemniíes dicitar a graec© vocabulo HgAíur^ . , fagitta; quod fagitte cufpidem 
referat: Dadylus Idseus, a d igi t i fimilitudine, & ab Ida Cretae monte , ubi repe-
l i t u r . I n Alpibus qnoque & in plarimis Galiise, & Germanix, & Helvet is l©cis 
éffoditur. N 
Cura aníiquorum Lyacurio lapide confunditur, feds perperara, Copftat enim esc 
Dlofcoridis-libris, Lyncurium lapidem antiquorum nihi l aiítrdxeíre niíi »' M»Tp<*-
-sTgpu'/c^uYsy fea íuccinum quod pennas ad fe all jcit , Obfervat autem fuccinum Xuy-
quibufdam^ diélum fuiíTe , quod i i iud. urinam Lyncis concretahj & indura-
tarti füiíTé exiflimabanto,. 
G.ermani Belemniíem contra1 incubum & fenum cálculos 'valere ' credunt; qus ; 
gulverizatura. a 5^ ad 5i* ^n ^(ltlore comPel:enti 'ex^ent ° 
A K T I C U L Ü S S T E C Ü N D U S o 
D s Lapide Judaico o 
T Apis Judaicus , , Off. Lapis efl: oblongus , , fubrotundus r O l i v a forniam'- reprar-
¿ ^ . T e n t a n s 5= ftriis & fulcis fecundurn longitudinem a radice in apicem ufque ex--
currentibus & aequidiílantibus di í l inftus; colore exalbido vel fubcinereo: intus fpíen-
det , &; oblique, in , laminas, foliáceas: fmditur, Exhibetut ejus- puivis' ad Z¡^ in ve-
Hicuío convenienti. 
_ Judaicus dicitur & Syriacus a locis. in quibus reperitur 5 Judsea fcilicet & Sy-
r í a . A q u i b u f d a m > E u r o e s „ q u o d ; ur in» fluxum promoveat f & Tecolithos, quod 
calculum.reíolvere credaíuro 
Huic lapldi vis1 liíhontripíica- feu cálculos comminuendi & frangendi tribuítui" . 
Sed,de, tantasvirtute- & energía; adhuc dubitamus.. Revera v im diureticam lapidi 
Lyncis lapidi Judaico j ; oculis' cancrprum , & aliis quibufdara. medicamentis, qua 
ünthontriptica dicuntur , denegare non1 poíTumus:; illam enim experientia^ common-
ítrat , Sed'exreo quod faspe arenulas cum. urinam excernantur , non idcirc®- vis cai-
cuh frangendi illis; aflignandáf-eft... Cum enim horum lapidum fíxíoribus' terreis par-
ticuüs faies in corpons; humani liquoribus luxuriantes mifcea^atur, earum confortio 
nxiores fiunt, ac proinde, difficilius per cutis poros remotiíTimos propsiluntur, longe 
fací 1:us-vero-: per renum colatoria^ in praeceps-- ruunt Itaque prout^ per cutis poros 
minni íur eotum : infenfibilis perfpiratio, major fit per urinas eorumdem excretio . 
Jemde. vero ex. ub^riori feri urinoíl ad renes aífluxu, fi qu-e fit in his partibu^ fa-
C 4 . bur- v 
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burra elüitar, & uriníB túrbidas fiunt, quin & arenal» grandieres, modo faíis p í 
íea»t vis , ab efíluente. iiqupre a|)ri|)mritur. Sic horumfe lapiduro vis diurética con, 
cipi poteft, litbentripticam v«ro ñeque experientia, neque ratio haftenus comraon-
ftrav^íunt. 
C A P IJ T S E X T U M 
De qmhufdam ¿ápdifcentihus ¡uhfíaMtts • 
A R T I C. ü k U S r k l M U S; 
Qhffopetriss,. 
GLoibp t t r a Japis eft, ntr plurimum triangulans, bafi. craífiwe y latiere, í e a b r ^ toto alioquín corpore ievi & quaíi corneo, minutis quibufdam denticulis fa> 
^ias ad latera erenato,. colare quandóque lúteo,albÍ€aníe, , longitudÍHe d i f e r í a . 
Gloífopetra dici tur , quod ferpentum linguam in lapidem converfam vulgo cre-
dan t . Sed ha l l ac inan íu r : ferpentum enim linguae non t r iquet ra í , í tá teretes fuñí 
& bifidae. GloíTopetras Lamias aut canis Garcharia? dentes fui fíe magis verifimile e í h 
A l i a e ñ Gloí íopetrx fpeeies minor, quae Pies avis linguam figura refer í , q u » 
clens alicujus. quoque piféis, videtur fuiffe; teujuis e ü } longa, acuta eodem calore 
quo major fpeeies quacum fepius r epé r i t u r . 
Quídam tam«íi Gjoflbpetras e/le lapideSr fui generis autumant, eofque non fe-
cus ac innúmeros alios lapiden divgrfis. figpris donatos,, fgonta i o. ierra g^nerari at? 
bi t rantur . 
Vari is in locis reperiuntur; fed copiofe in ínfula Mel i t a e térra eruuntur. 
Gioííbpetrae vix alexipharroaca a quibufdam tribuitur , apud nos rariorís effí 
aifus. Eas roulierculs colüs pueiorum apnenéunt. quoniai» dentitionem javara vul»-
go.credu.mttr»,. 
Ac R T I C ü L ü S % E C U N B. U, S: 
UíNicorñlSí foíítlej. feu Ebur íofBle, Qjf. Cermanm.; I a j9 Ís .Cmt i tes , . Gefiuff:^ Subflantia eñ l a p í d e a c o j o r e , , k v o r e , & forma, cornua,, dentes, «1 oífa 
animalium referens, quandoque mol l ier ; cortice exteriore, u t plurímum duro fla, 
vefeente, fubnigro aut- cinéreo j medulla m o l ü , fr iabi l i , c o m p a r a a b f q u e poyjs ' 
adflringente, exñccajnte,, linguíe famiter adhsreste j nonnunq.nam odore. grato. 
S^pius eruitur fub ípecie oífium in faxeam naturam converforum: inter quíg. í m l 
«lentes molares & ínciforii.maximi ín, quibus evidentiffíme radixa dente, ipfo feu par-
t e , quae extra*gingivas prominuit, difeernitur. Aliquando fragmenta, radiomm t i * 
biarum , ipfam oíTium naturalem conformationem e-nfle reprafentantia; quin etiam 
efibdiuntur. arborum.ramí & trunci praegrandes in, lapides m u t a t i , , i n quibus. i i sn i fpe-
eies, adhuc faeile di í l ingui tur , 
Nullus. eft. dubitandi locus, quin híec. foífilia eorpora fint cornua,., dentes cík 
\ á ligna in lapideam fubflantiam converfa . D u m enim diuturniori fub t e r l 
mn mora, putrefeex^nt, & quodaismodo caleinarentur, feri im fubftantia raríor , 
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ar not-efa e ñ , at vid'ere lícet m ligrtis & otthüs putrefiéí is , & carie exefif. 
? vero tanc temporis affbat marga tenuis aqua foluta , eorum poros penetrar , 
adiraolet & lapfu temporis, aqua exhalante, eoncrefcit cum offmm yel lignorum 
ijarte refidua, in lapideam dur i t iem, ejufdem plañe figura ac os vei iignum antea 
fumo reconditum'. Si vero cryftalHna, aut filicea fuent haecce t é r r a , in filices, aut 
ciykuimm fubílantiam eonverfa reper ieníur , . qualia fuat plurima conchytum gene» 
m, & fie de ceteris. ^ 
Variis i n Germanix locis reperiíur Unicornu foíTile j - qum & m< agro Faní ienk 
juxta M o n í e m M a r t k u m , oflea cadavera intra lapideam fubflaníiara iiciufava paucis 
abinc annis deteéla fuere. 
Apud Germases piurimum commeadatur. ¥ i m adftri»g©ní«m, arexipharmacaffl , 
h fudorofkam ei t r ibuunt ; ipfumque in alvi profluviis, dyfenreriis, hasmorrhagiis-, 
í u o r e albo, i n febribus roagnis, & pefiilentiaiibus, in epiiepfia frequcnter ufurpant 
g f t ad 5 )• m competenti vehicul©-. 
Nee quodcumque Unicornu indifcriminatim fümi tur ; feéel ig i tur grato odore per-
M u m , & prius in canibus, & aninaalibus probatum. Aliquando enim contigit qncd 
muquid veneni coatinear, ü aempe e térra- aríenícali eñbttam fuerit , ad quod qui-
•éem. diligentcr; a í t endeaáu»! . 
C< A P U T S E P T I M U M 
S e qmhufdmn Lapidiéus prefis/ts cpach, 
A R T I C U L U S P R I M ü 
Lapide jL^a^r .-
L^pls Laz iü i , TAvtín'; & * c * , Lapis Cyanus. Duru^ e í l , flbrutn Cyani cíerulei colore, aureis argenteifve punftulis, & venulis exordinatus. Duplicía" 
gtsneiis diftinguitur, aker ignis v'im ferré va l é t , alter neutiquam. Ule ex Oriente ^ 
A fia, & África adfermr, & Orientalis ideo dici tur ; hic vero quibufdaai in loéis 
Germanias, & Itaiise regeritur,.. Orientali raollior e ñ , . Ex. fodinis aureis, a r g e n t é i s | 
cupreis eruitur. 
Color ex. utroque parari folet pretiofus, ex Orientali ultramarinus difíus 5 qui 
á t a t e non mutatar; ex Germánico ignsbilibrv is enim1 extemis injuriis- facile lasdi» 
t u r , & temporis progreíTu v i i ie fc i t . 
E l ig imr faturato cxruleo. colore,, maculis qpibufdam aureis dift iníhis, frafíu con* 
tumax, & ab igne inv i&us . 
Surfum deorfumque pargandi facúltate prasditus eft. I l l um contra melancholicos af-
íef tus , qua r í anam, apoplexiam, epilépfiam piurimum commendanr audores, I n e© v im 
erodentern cum aiiqua adftriflione agnofcunt, Difcorides, & Galenus ; quidam aquas 
ablutitne virtutem ejus erodentern, & emericamr corrigi afleruní, fed perperam . Lo= 
tus enim & n«n iotus per fuperiora, & inferiora xqne púrga te quin etiaai quod 
e lü i tu r , 5t qued 'po í l lotioiiem remaner , non diíferunf niíi tenuitate. 
Nullus eft dubitandi locus quin color cseruleus1 hujus lapidis a quibufdam cupri 
particalis ©riatur, a quibu^ etiam vis eradens, & purgans, fedqua;ritur quo jure i n 
Confeftione Alkermes, quas compofitio cordialis eft , & roboraos, ufurpetúr iilüd acre 
violenter purgans medicamentutn'. Dapiícem virtutem in lapide Lazul i agnove-
fuat veteres Medici r purgantem unam, ftypticam alteram; quae quidem licet con-
m n s , , m 'eodém tamen fabjeño reperiuntur. V i m ftypticam, ac proinde confortan-
*m iaigidi nataraiem efle credidorunt, eum nempe i n auri fodinis reperiatur, & 
aureis 
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aureis particulis permixta fit. Econtra vim purgantem mere accidentalem «ffe arbio 
trat i funt , ax, admixtis nempe hererogeneis particulis. Quapropter. roborantem hujus 
lapidis-virtutem confervando,. pravam ejus indolem variis modis corrigere t en t a rün t , 
tum abktionibus, tum calcinationibus repetitis. A n res ex fentontia íucceíreritj ad-
huc. incertum raihi videtur. Fateor tamen ex Confeñionis Alkermes rite prasparatse 
longo uíu nihi l damni unquam perceptum fuifle. Unde concludi poteft, caicinatio-
mbns imminui aut prorfus extinguí Lazuli v im purgantem; an vero ad cordialis hu-
jus Confeñionis virtutem augendam, aliquid conferat, non afferam,, 
De_ ea atram bilem purgandi proprietate, quas huic lapidi tnbu i tu r , timeo ne in ér-
rorem indu i l i fuerint veteres, ex eo, quod poli; aflumptum lapidem Lazuli; crementa 
nigra,dejicerentur j^quod quidem non tam ab humorum excretorum Índole, quam a 
í i n f lu ra , quas a martialibus, aut veneréis medicaminibus. proficifci videtur. 
Cum ad enarratos eñeftus plurima fínt minus incerta medicamina , rarius hic la-
pis ufurpatur. Nunc in fola fere Confedione Alkermes adhiberi folet. 
Ex, eo parant Chimici magitleria?. t inéluras , & e l y x i r i a ) qux apud nos non asH^ 
plius ufitata funt. 
A R T I C U L U S. S E C U N D U S 
De Lapide Armeno.. 
Apis Armenus opacus eft lapiss maculis viridibus, casruleis,, & fubnigdsj las». 
i , v i s , & íícut iapis Lazuli pundis aureis infignitus, friabilis, a quo parum di« 
fcrepat, & faspius cum eo in eadem gleba, reperitur^ Unde a quibufdam indifcri° 
minatim ufurpatur uterque. 
Viribus convenit cum lapide. L a z u l i , . fed potentius purgat per^  fuperiora & infe-
ñ o r a , Unde iifdem in aftedibus commendatur. Dofis a granis fex ad 
Externe abílergit cum. levi. acrimonia. & , leviflima. adf t r id íone. I n Medicina, ra-
rior eíl iliius ufus. 
E x eo pidores elegantiíí imum colorem cseruleum ad gratam viriditatem. vergen-
í e m , preparare, folebant 
C A P U T O C T A V U 
Be quibufdam LapidtLus pretiofs pellucldls ^  ¡en, Qemmis 0 
A R T I C U L U S P R L M U S -
De Cvyflallo 
/ •^Ryftal lus^ Rupea gemma, eft moll is , t ranslúcida, aquam i n glaciem congela tam i 
r e ferenscolumnam hexagona . utrimque acuminatam figura ut plurimum „ 
exhibet ; feu. compeni videtur ex.duabus: pyramidibus. hexagonis,, & columna ínter» 
media itidem hexagona; 
Altera Cryftalli fpecies rhomboidalis in Islandia jnfula & quibufdaín in Gallise, 
locis prssfertim inmigro, Trecenfi reperitur, quas ex-laminis Gryñallinis componi v i -
detur:. fecundum omnés fuperBcies planas^ fiíTilis eft j & fx in pulverera redigatur, 
femper rhomboidahm í g u r a m fervat, ita..ut ejus pulvis «minutiííimus oculis'micro-
feopio 
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o artnatís rhomboidmn íenuilTlmornm congeries deprehendatur. Ea eíl hujus 
r ^ í l a l l i proprietas, ut objediun quodcumque per iliatn interpofitam confpeílum s 
]%ex videatur: quod quideni oritur ex duplici refraftione, quam iuminis radii pe í 
iliam íranfmini pa t iun íu r . 
Tertia adhuc Cryftalli fpecies recenfetur, quae a Mar t ioo Lyfler Anglo Medico 
©oflifíhiio, & rerum naturalium pentiffimo notninatur Brontia k v i s , peí lucida, 
rerplendens, Adamantis asmula, A6i¿s philofophicis R. S. Lojtd. Ejus figura diverfa 
eñ modo IphíErica, modo ovata, modo depréíTa, modo diraidiam fphserse, vel ovoi-
dis'partem referens," nonnunquam íubrotuiida & irreguiaris, dura admodum, pellu-
cida, & abfque ullo artificio exa¿ie pohía : e Ierra eftbditur, diverfa magnitudine, 
& craflltie. I n plunbus Angl i s locis reperitur . 
Cryftallo vis adílr ingens, & Jitliontripnca í r ibu i tu r ; unde a pluribus in al vi pro-
fluviis, in albo mulierum fluore, Se in calculo renum, au í vefiese pr^feribitur. Sed 
quid de ea lithontriptica virtute cenfendum f i t , jam diximus. Necdefunt, qui hxc 
lapídea medicamenta reformident: ab iis enim calculorum generationera promoveri 
ex i í l imant ; aut faltem íurbidum fedimentum quod cum urinis poíl i i thontripticorum 
ufum excernitur, n ih i l aliud eíTe opinantur prsster horum lapidum pulverem íénui í -
í imum ab urinolb fale prsecipitatum , 
Rarior hic eft Cryda l l i ufus internus, non enim de ejus virtutibus fatis con-
í t a t . 
Externe tantum contri ta , ad dentifricia paranda ufurpatur. Ejus enim affriéía 
tar tárea dentium crufla diíTolvitur. Sed ne frequentior íit ejus ufus ; non folum enim 
tartaream 'cruílam eradit , fed & eburneam, qna dentes invelliuntur iamiBam pror" 
fus a t te r i t , 
I n Ungüento Citr ino ufurpatur. 
A R T I C U L U S S E C U N D U -S 
De quinqué Fragmentis p etivjts. 
¿Uinque lapides pretiofi,,, quorum fragmenta i n offiemis ufurpantur, lunt Gra*> 
n a t i , Sardse , Hyacin th i , Saphyri, & Smafagdi. 
Granatus fíe d i ñ u s , quod íit acino Mal í granati fimilis; eft gemina dura, 
ex flavedine obfeure rubens, quse in igne vulgari t inéíuram fuam non r e m i t t i t . Si 
vero Soii radiis lente vitrea majore coadunatis, fupra carbones exponantur, rnaíTam 
metallicam fufú reducitur íerri semulam, & a magnete attrahitur . 
Granatus amuleti inflar fufpenfus; vel in alcohol redaflus, & ebibitus ír i f l i t is 
refiílere, & cor recreare olim credebatur. ígneara íamen ejus naturam perrriifeebant 
veleres, & ejus abafum cerebro n a c e r é , fanguinem exagitare, & ad iracundiam ex-
citare exiftimabant. 
Quídam e neotricis illins vim mere alcalinarn a í t e run t : cum tamen multura de 
ferro participet, i l lum ideirco quafdam Martis vir íutes obtinere cenfeo, quae tamen 
i n crocis Mart is aut in ejufdem metalli íinéluris longe felicius, & minori pretio 
fe exerunt. 
Onyx Sarda, & Sardonyx magnam ínter fe habent affinilaíern, & fa»pe confun-
duntur rum ab a u í b r i b u s , tum ab artificibus. Quodnam íit inter hos lapides diferí-
mmis confiderandum venit , 
Onyx apud veteres commune nomen fu i t , & gemms, Se marmori , feu a labaíh i . 
.1 ex quo vafa ungüentarla conficere folebant. 
-Ida 6 r T 0nyx dl(aa fere 0Paca e f í ' aut levil:er tranfnitens potius qua^n translu-
} oiore un8uis, aut corneo * aut laf leo, aut « a l b í d o f diverforum colorum zo^ 
nis 
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ais exa$e, & diflinfte fibi invicem fuperimpofitis infignita. Nafcitur m India \xtt& 
que, Arabia , Armenia, Bohetnia, Hifpama, & in I t a l i a . 
Sarda gerama eft pellucida, í e i quafi pinguedine obdufta, colare diverfo. Quác=-
áam enitn íunt colore fangainis biliofi , & pene a t r i ; alias caraei coloris, & exigu* 
perdone fanguinis tiaílse j alias denique coloris e fanguineo fubflavefcentis. Afferuntur 
eriam candidi vei laélei coloris, & in quibus cajruiei aliquid di lu t i diftinguitur. 
QUSE colore carneo in í igni tur , a gemmariis Carneó la , corruptive Corneda « u n -
cupatur. 
Diftiagminíur Sarda i n Orientales, & Occidentales feu Europaeas, quas durme 
diffemnt. lllae enim multo duriores. 
Sardonyx apud antiquos dúplex , Indica , & A r á b i c a : hasc opaca, translúcida illa* 
Sardonyx Indica Sardas, & Onychis particeps erat. Superficiem habebat Onychis 
gsmmx , vel unguis humani inflar candidam, radicem vero five fundum inflar Sar-
á x , vel colore carneo, aut rubro fanguineo, & translúcida erat j ^uaedam tamen 
opacas erant , quae cazcae dicebantur, 
Sardonyx Aráb ica , Memphites Quorumdam, diftinguébatur fubürato nigro, vei 
©bícure caeruleo, & circulo candido ; fuperficies vero magis minufve candicante. Haec 
a quibufdam gemmariis Onyx tanmmmodo nuncupatur. 
Sardonieum vero nemine,, quaedam .gemmse a recentioribus gemmariis dicuntar * 
qnas unicolores^ vel veríicolores Onyches funt, aut Achatas. 
Veteres cedebant Sardam qtíadam kradiatione animura exhilarare, timorem pei-
lere, audaciam praflare, fafeinationes prohibere, & corpus contra venena quaevis 
í u e r i . 
Sarda i n pulverem t r i ta ad omnem fanguinis fluxum fiftendum intus fu mi t u r , fed 
nunc rarioris eft ufns; funt enim al ia , & longe prazñantiora ^Eñedicamenta. 
Hyacinthus gemma eft ab hyacinthino colore fie d i f l a , colore ex ílavedine mbeíi-
t i , & rutilante. Cutn varios habeat coloris fu i gradus, eorum refpeélu varise ejus 
•onftituuntur fpecies. Sunt qui inftar m i n i i , aut fanguinis bilioíi rut i laat . Su i t qui 
colore crece© flavefeunt. A l i i fuccinum i a v n m aemulantur, & viliores funt . A i i i 
fuccinum álbum xeferunt, & funt vili í í imi. Horum aiii Orientales fun t , ex India 
a l l a t i : ai i i vero Occidentales, ex Silefia, Bohemia, necnon ex Atvenia , aliifque 
iocis pe t i t i . 
A b iilo diferepare videtur Hyacinthus veterum ; quíppe q u i , t e ñ e Pl inio , Ame-
thyftini lapidis tulgore violáceo, íed diluíiore, mfignitur . 
Quampiurimae Hyacintho fuperftitiofe virtutes tnbuebantur . Et hanc gemmam 
frigids efíe naturas dixerunt quídam e veteribus. Narrant eam corroborare, levitet 
adftringere, & fomnum conciiiare. Contra fpafmum , & cont rañuras tamqiaam íingu-
lare fpec;ficum eam praedicat Schroderas. 
Gemma hasc in Eleduario de gemmis cum ceteris fragmentis pretiofis ufurpatur, 
6c nomen fnum celeberrisiíE Confeftioni de Hyacinthis impofui t . 
Saphjrus feu Cyanus P/im'/ , quas Gemma gemmarum a quibufdam dicitur, gem-
ma eft dura, colore csruleo feu cyanéo conftans, casli fereni colorem referens, 
fplendore & perfpicuitate fumma. Eft omnium gemmarum praster Adamantem du-
riffima. Dúplex eft: altera pailefcens, qua; fcemina; altera colorís faturate casrulei, 
quas mas. Ter t ia omni prorfus colore deftitüitur, & pro Adamante quandoque fub-
í í i t u i tu r ; fed i l l i & duritie & fplendore longe inferior. 
Saphiri ex vari is Indias regionibus afíeruntur, q ui Orientales dicuntur; vel ex Si* 
lefia, Bohemia, & aliis Euro|^B regionibus, qui jdeo Occidentales. 
A Saphiro t indura & color igne auferri poteft, ira ut Adamantem mentiatur. 
Ejus colorem a tenuiífimo fulphure venéreo oriri exif l imo. 
Praeter inniítneras ^ prasftantiíumas virtutes quibus Saphifum doaari -multi fu-
per-
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rftitiofe arbltrantur, cor recreare dicitur feu fpirituS animales excitare, Venems in 
?et refiílere, & inteílinorum uicerationibus mederi. í 
Smaragdusgemma ef tv i r id is , fpkndens, diaphana, oculis grata, ac jucunda. Te-
ñérrima eft & facile frangitur; hinc fábulas mu l t e . 
I n Orientalem & Occidentalem diftinguitur. I l ie prsílantiíTimus, duní l imus , & 
orata viridstare fplendens; hic qui ex Peruvia adfportatur, non seque ni te t , ac Orien-
taijs, & nubeculis ut ptunmum foedatur. 
Alia eft Smaragdi noílratis feu Pfeudo-fmaragdi fpecies, quae ín montibus Helve-
tix aut Arvernix reperitur, & Smaragdus montanus fpurius dici po t e í l : tenerrimus 
eñ & pallide virens. \ 
Smaragdi fragmenta prunis impoílta accenduntur & tenuem flXmmam emittunt , 
& poíiea colore prorfus deftituuntur. Qtiod quidem fatis evincit íulphur venereum 
liac gemma contineri. 
Príetermiííis fuperftitiofis quae i i l i tribuantur virtutibus, hasmorrhagias M e r e , dy-
fenterias & hsmorrhoidum fluxum compefcere vulgo creditur, Cum ceteris fragmen-
tis pretiofis in Eleéliwrio de gemrais ufurpatur, & cum Hyacinthis & Saphiris in 
Coníeelione de Hyacinthis dicla. 
De horum fragmentorum virtutibus magna eíl Ínter aurores controverfía. Ex re-
ceníioribus plurimi eorum virtutes a veteribus prsedicatas aut fuperftitiofas, aut com-
mentitias effe crediderunt, eaque ex oiücinis pharmaceuticis procul rejicienda cen-
fuere. Eadem non prorfus inertia a quibufdam xftimantur, fed pro alcalinis & ab-
forbentibus habentur. Si tamen ad geramarum colores a metallica fubílantia tenuif-
firna; oriundos attendamus, eas non omni vi r tu te deftitutas cum nonnullis judicabí-
mus, ñeque eas pro rpere alcalinis corporibus habebimus, fed in eis quafdam ineíTe 
vires quas a metallis mutuantur, confitebimur. 
Objici poteft gemmaram fragmenta efKj corpora duriíTima qux ífygiis aquis, ut 
plur imum, refiftunt, ac proinde ventrkul i fermento indiílolubilia, qua; eodem modo 
quo aflumuntur , rejiciuntur. 
Verum híec objeftio nullius eft momenti. Nam Smaragdus prunis impofiíus ficuí 
fulphur accenditur, & vi r id i colore cum flamma exhalato, diaphanus remanet & fine 
colore, Cryffalli ad indar . Conüat autem ex hoc experimento, duplici parte gam-
mas componi, cryftalHna nempe una fixa, fulphurea altera & volátil! . Confíat etiam 
hanc partem facile exhalare, illa integra remanente . Equidem quod in eodem ex-
perimento ignis ope peragitur, idem ope caloris naturalis & lymphae ílomachalis per» 
agi poteft. Licet cryílaliina gemmarurn fubftaníia non dlíTolvitur, a í tamen fulphu-
rea pars metallica a cryíbll ina fecerni pote í l , & fui jaris fada in eorporis human! 
liquores vires fuas exerere. 
Sed, inquiet fortaíTe aliquis, nimis exigua eft hxc metallica portio in gemmis 
delitefcens, quam ut t o t , ac tanta pra^ftare poíTit. Gui refpondeo Medicamenti ener-
giam non femper ab ejus mole penderé . O p i i , exempli gratia, exigua dcfis faporem 
inducit , & dolores dernulcet. TenuifTima eft admodum Stibii portiuncula , quae m 
Tartar í ftibiati granis quinqué voraitum escitat. Quam tennis eft etiam & exigua 
fucci venenofi p o n i ó , qux cum vi pe rae dente in vulnus immiífa totam molem ían-
gumeam citiífime CGníaminat . 
Non funt igitur levi de caufa profcribendae gerams ex pharmaceuticis eotnpofitio-
nibus jam longo ufu receptis, & diuturniori , ac feliei experientia comprobatis .• cum 
lu« lint uniufcujufque virtutes, de quibus, fateor, non fatis nobis conftat; quoniam 
piuumae, qnx de his praedicanuir, incerts funt aut comment i t i s . 
A R-
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.De a l lis quihufdam gemmhy qua taritis i», ufnm Msdicum venimt,. 
^Tn*09atíHS O^f. & Cryfoüthus Veterura ; gemtm eft pellucida, fplendens aare© 
X colore, cujus áivs. funt fpecies; altera Orientalis, quíe indar auri obryzi fea 
puriffimi ru l i l a t , & durií l lma. eft : altera Europea, qiMe Cryftalü inftar moliis ef},, 
áureo colore vei parum vei multum nigricante. Nataram folarem ei tribuere vete» 
res: proinde creditur timores nocturnos & melancholiam minuere, cor & intelle-
é ium confortare, maieílis infomniis adverfari, & femorrhagias fiÜere . I n Gonfe» 
¿lione de Hyacinthis ufurpatuto^ 
Cryfoüthus Off. Topalius veterum j & Chryfopraííus ^ « « m w ^ w í , Gemma efl; 
v i r i d i s , colsre Smaragdo ái lut ior , utpote cui nonnihii flavedinis adjunálum eft, ita 
ut per viridem cobrem aureus fulgor quandoque rut i le t . Non adeo durus, quin \u-
mx cedat. Liceí easdem i l i i , quíe Topado, tribuantur YÍr tutes ; nunc tametvnullus 
eíl ejus ufus in Medicina.. 
Opalus, feo Opalis , gemma efl elegantiífima, omnes ferme colores exhibens = Es 
radiorum enim liiminofotum refraétionibus var i i s , , csruleuni j , purpureum, vir idem, 
fevum, rabrum, laéíeura, ac nigrum interdum intuentium oculis inger i t . H ínc a,; 
quibufdam Gemma gemmárum 'dici tur . 
Praeftantiílimi Opal i in India inveniuntur, viliores in Cypro, ^ g y p t o , Hunga-
r i a , & in Dania, infulis Feroenfibus. Nafcuntar omnes in lapide m o l l i , venís n i -
gr is , flavis & fuféis diftinélo. 
Hanc omnium aiiarum gemmárum vires habsre aurores arblírantui*. Nunc ad 
ufum pharmaGeuticum non adhibetur. 
Ameíhyflus gemma eñ pellucida, violacei colorís ex rubri & csrulei mixtura or-
, fulgore non omnino ígneo , fed ídeficiente feu lánguido. P r s í e r u n m r quibus \m 
purpura refulget rofeus color. 
Reperiuntur in variis iocis utriufque Iñdía í , Hifpanias, I f a l i s , . & Germaniae. l á 
ufutn Medicum non adhibentur o 
Rubinus gemma efl: translúcida, rutiians, rubenfque, ad coeruieum parum indi* 
í ians , l imam refpuens. Ratione fplendoris &rabedinis , quatuor ejus conftitui foient' 
genera. 
Rubí ñus verus feu Carbunculus, AiTfs^ Graecoruai ; quia carbónis inflar acceníi 
r u t i l a t , & Pyropus quaíi ígnitas íapis . 
Rubícel lus, qui pailidior . 
Balaífuis , qui exiguam & languidam hábet rubedínem. . 
Spinellus,, qui vero Rabino aliquanto mollior e f l , & minus fplendet, licet Ba* 
laíTio fit rubicundiori 
PrxflantiííiJni- in ínfula Zeylan reperiuntur. 
Miras funt , quse da Rubino prsedicantur virtutes^ fed vange, ac fuperílitiofe. 
Adamas gemma eft omniuro duriíTima, totaque pellucida, & inflar aquse purifll-
raae nitens. N^nnunquam alieno colore inficitur , albido , flavefcente vel nigrefcen-
?e, quod i l l i vi t ío e í l . Exdaminis cryflallinis fibi inviceni: fuperimpoíitis conftat. 
A peritis Gemmariis ad laminarum commiíTuras adraota cultri acie, in duas vel 
plures.tabellas facile findítur : Igne vulgarí non-calcinatur, ñeque ab igne folari al-
ie ratur, fi iamelke fecundum planam fuam fuperíiciem ejus radiis opponantur; ve-
rura f r earum extrema folis radios intsr fe recipiunt, ab ígnea folis materia facile 
dividuntur lameilac, & poflea i n maífam vitream; .fuaduntur, quae n ih i l amplius de 
Aslamantis fplendor3 re t iue t» 
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Adamantes i n íbla India nafcuntur . Nullus eíl apüd Médicos eórnm ufus; 
Chvmici ex coloratis gemmis tinéturas extrahere conati fuñí . Sed de earum t i n -
^ura rum, íi 9U3e íuerunt e x t r a f e , energía ? quam de gemmarura ipfarum v i r t u t i -
h u s j a o n m ^ s nobis conflat. 
S E C T I O Q U A «R T A 
SAlium nosiine intelligimus corpora mineralia, folida, fdábi l ía , pellucida, Tapi-da, quas aqaa facile íb lvuntur , igne fünduníur , & in cryflalJinam formam fa-
cile concrefcunt. Hujufmodi lunt Sai cibanus, N i t r u m , V i t r i o l u m , A l u m e n , Sal 
Ammoniacus, & Bórax 3 de quibus íigillatim agemus. 
C A P U T P R I M U 
De Sale cihurto. 
SA I cibariiss, quo • nempe cibi condiri folent, éft f a l , qui dum i n cryñallos redil-ei tur , conftanti natura r i tu cubicam íigaram effingit, quam etiam i n minimis 
fervat. Dúplex e í l , vel e fodinis eruitur, & foffilis dicitnr : vel ártificialis eft qüi 
nempe eK aquis marinis, ex aouis falfis fontium vei puteorüm humoris evaporatio-
ne conácitar j & fal marinus vel communis mjneupatur. 
A R T I C U L [J S P R I M Ü S 
'De Sale cílario fefíilí & , gemmeo . 
PLurima; funt Salís cibarii foílilis fpecies, colorís tantum ratione ínter fe di fe re-pan res ; gemmeus cryñalli inílar pellucidus, niveas, grifeus, ruber , flavus. A d 
uíum Medicum gemmeus qunü cererorum puriílimus anteponitur. 
Subftantia eft octógona, cubica, fapons acris & fal í i , gemmss inOar pellucida, 
qnx cryftallura nitore & colore fsepius imltatur. í n teíferas facile feinditur, & aqua 
íblntus humoris exhalatione in cryftallos perfefle cubicas concrefeit. 
Ex CatalannisE montibus prope Cardonam oppidum, necnon etiam ex f.rofundio-
ribus Polonia fodinis circa vicum Vilizcam d i d u m , fexro a-Cracovia lapide diílaM-
Sem, moles hujus Salís foílilis prxgrandes faxorum inüar ferro exfeinduntur. 
Eafdem, quas Sai marinus, dotes obtinet. 
Sal gemmeus ílimuli loco clyítcribus & fuppofitoriis adjicitur ad fceces a l r i inda-
fatas eliquandas & vacuandas. 
•2A Meílis defpumati f i j . Salís gemmei 5;^. Coque aá convenientera dur i t iem, 
& fiant fuppoíitoria. Ve l 
2^. Meilis ad jurtam duritiem coéli f j . Salís gemmei, pulver. H i e r s a n » 5^. 
Diagryd. gr. i i i j . M . F. fuppofitoria ad alvum nimis induratam follicitandam. 
^ R a d i é i s Pyrethri g j . Folior. Nicot ianíe , R u t ó , ana M . j . Folión Sennse, 
A8anci , & pujpae Coiocynthíd. ana g ó j . Coq. in aquae com. q. f. ad ^ x i j . I n 
colatura diíTolve Salís gemmei 5 i j , Soiutioni adde vini fiib, 5 i i j . pro eaemats 
^ £popl€xia 5 & faporofis affeaibuf. 
; Sxpius 
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Ssepius hls in afteaibus clyfmata vel fortiora fruftra, & finé e M u ufurpantur» 
cmn inteftina paraiyfi fepius afliciantur. Attamen acria hsec & üimulantia inedica-
rnenta procui rejicienda funt, fi adfit inteftinorum inflamraatio. 
Eafdera ex Sale foíTili, & gerameo Chymia praeparationes conficit, quae ex Sala 
marino fim folent. 
Sai gernmeus ufurpatur in Benedifía laxativa, & i n Pilulis aggregativis fea po~ 
lychreftis. 
A R T I C U L U S S E G U N D O S 
De Sale si bario artificial}, & prtefertim marino, 
SA I cibarius aríificialis ex aqua maris, fontium vel puteorum falforum, folis at-dore aut coétione concrefcit. 
I n Aquitania, prope iitus maris, foveas excavant, quas argillacea térra obdu-
cunt : eas replet ÍEÜUS maris 5 & agua folis ardore exhalara, Sai copiofus exficcatus 
in fundo remanet. x 
Neuflriae popuii in litote maris arenas tennis acervos coírruunt, quos aqua mari-
na faspius irrigare folent: humore folis radiis exhauílo, fal ínter arenas retinetur. 
Cum autem arena magna íalis copia turget, eam aqua dulci decoqunnt, lixivium 
Saie foetum, & percolatum moderato ignis calore in plumbeis caldariis iterum de-
coqnunt, a*d certnm quemdam fpiííitudims gradum ; tándem igne femoto, Salem in 
cry(tallos albicantes concrefcere finunr. 
Sal ex falforum fontium aqua, humoris aquei evaporatione conficitur. Sed dum 
aqua faifa decoquitur, fellis vel fanguinis bubuii nonnihil permifceíur, quo Sal in 
rnajora granulia facilius concrefcat. Nam ramofis fellis vel fanguinis partibus bitu-
fn inoík , & terrea: partes Sali permixte, qux ejuídem concreíioni obí lan t , arripiuii-
í u r , & in fpumam abeunt, aut in colatoriis remanent. 
Sal il le melias fapit, qui ex aqua marina in faifis lacubus folis ardore concrefcit: 
qui vero ignis calore exíiccatur, plus habet amaritudinis. Verum qui ex aqua fal-
forum fontium vel puteorum conñcitur , linguam acrius vellicat, ob majorem Salis 
álcali mineraiis copiara , qux. cum fale cibario permixta eft ; hinc ceteris citius l i -
quefcit. 
Sal marinus folis ardore coagulatus, ut ad ufum culinanum, fie ad Medicum ce-
teris anteponitur. Sapore eft faifo fatis noto, colore grifeo, ob admixtara terram. 
Si íb lvatur , & levi calore cryftallizetur; in granula concrefcit albida, cubica. 
Sal ex aqua maris aut fontium falforum ignis calore exficcatus, aibus e ñ ; fed 
Éguram cubicara non exafíe referunt ejus grana, ob diverforum falium mifcel-
Sal marinus priufquam ignem expertus í í t , nec Syrupum violaceum , nec tinélu-
rara Heliotropii m u í a t , cum ol«o T a r t á n non efferveícit, ñeque Cale i s aquarri tur-
bidam efticit. Leve tamen aciditatis fignum prasbet, íi afíundatur fpiritui urinofo 
Salís Ammoniaci cujus pelluciditatem turbar. Infufionem Gallamm etiam nonnihil 
obfeurat. Alcalina qu-oque indolis videtur, cum foluíionem Mercurii albidam red-
dar, & calidam cum oleo V i t r i o i i eñervefeentiam excitet. 
Salís marini aqua foluti pars m á x i m a , humore ad cuticulam ufque exhalato in 
cryftallos cubicas frigore concrefcit: altera vero portio, alcalina nempe, nonmíi ca-
lore exficcari pote í l , nec ullam regularem figuram concretione effinqit, humidoeme 
aere brevi liquefeit. Unde patet, Salem marinum fal fu m efie ex acido pecufari * &c 
alcáh minerah compofitum, cujus acida pars ab álcali adeo eft involu ía , ut vim 
fuam excrete vix poífit. 
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« r marísio per retortam ignis ope feparántT fpiritus acidas, qui Heüotropi i t i a -
auram purpureo colore -perfundit, & cum oleo Tar ta r í vehementer efíervefcit , íed abf, 
* calore ; nequáquam vero cura aqua Celcis fecvorem concipit . 
Solus ille fpiritus A u r u m , & StanHUm folv-ere -ptitis eíl , non vero Argentara ac 
Piumbum: quin & eamdera faGuhatem fpipitibus N i t r i , & V i t r i o l i t r ibui t , qui ex Sa-
lis comrounis confortio aqus regales fiunt. Si acidus oils fpiritus linguam veheraenter 
lancirmnrSale Tar t a r í alcalino faturetur, ín Salem falfum convert i tur , 'qui marinum fa-
pore, & cubica figura apprime refert. Unde liquet quod jam ex ejus analyíi coní la t , 
Salem marinum acídum eííe alcalino Tale perfefíe faturatum . 
Salís raaríni cryüalíi cubicae i n igne crepi ían t , leu cum fragore diífiJiant. 
Sal marínus nítniatn fermentationem coercer, & putrefaélionem praspedit; qu&rea Chy'-
micis in plantis macerandis, ne putrefcant, adhiberi folet. Quod autem prssílat Sai 
marinus in herbarum maceratíoné , illud ídem cum cibís pérmi^tus i n vtentrieulo per-
agir . Ciborum fermentationem n i rn i am, & putrefadionem ¿prxpedk, & vehementem 
ceterorum corporís liquorum aeñum cohibct . Prseterea cum fales volátiles uríoofos 
&cíle fibi coníbciet , & in ammoniacum convertat, huiworum acredinem contempera-
re valet, & eorum depuratíonem per urims promoveré . Huc adde quod fuis aculéis 
partes folidas levíter proritando J Üimuli ad inílar , fibraratn ofcillationes vividio-
res efficit . i ü n d e corporis funílibnes felicius peraguntur . Hinc tot praeclars dotes 
Sali communi tributas, ut vis calefaciendi, exficcandi, abflergendi, digerendi, aperien-
d i , inddendi , c iborum.appeíent íam provocandi, venerem ñ i m u l a n d i , & putredini ac 
venenis refiñendi. 
Interne adhibetur in d i i k i i i ciborum c o í l i o n e , in eorum inappetentia, in obflru-
élionibus alvi , & urinas . Cum autem Sai communis tarnquam alimentum aut potius 
alimentoruna condimentum interne adhiberi foleat, rarius veluti raedicamentum prasfcri-
bit-ur . 'Quin immo fepius segris interdiciíur. Largiorem -tamen illius ufum Helrnontius 
ad renum calculum prscavendum magnopere commendat; qua de re non levis eft con-
troverfia . I n dubio -enim vetfantur pietique Medici , utrum Sai-communis ealeuli ge-
nerationem prsepediat, an pótius promovear. Plürimi conveniunt animíilium terrefír ium, 
aquatiliumve-carnes Tale conditas materiam calculi fuppeditare , & ex horumce cibo-
rum ufu agros calculis obnoxios pejus fe habere. Verum multum nobis videtur i n í e -
reífe difsrímínis ínter Salem communem , & falíbmm condimentorum tnurkm . Sal 
ením communis cura carnium fucco, longo poft tempore quamdatn putréfaflíonem fufci-
pií , dividítar , a í tenuatur , & Mis volatilis naturam i t idu i t ; unde non eofdem eííe-
•€ÍÜS quos antea confequkur, fetl plañe diverfos •producit . Nam quandóquidem renum , 
& veficas calculi ex fale alcalino volatíli terreis, & fulphüreis partibus impiicito con-
üare videantur , ut ex eorum analyfi íatis liquet ; quodcumque hujus falis volatilis 
evolutionem aut rprodu&ionem i n chylo & i n fanguine cohibebit, calcülorum generario-
raem praspediet, 
Verum id praeftat Sal marinus : econtrario m u r í a , cum sd íalis « k a i i volatilis natu-
ram accedat, non modo hanc calculi caufam non de í l rue t , fed etiam illam magis ac 
m^gis fovebit. Licet igitur muría calciiloíis noxia fit, non idcírco Salis communis ufura 
noxiura eífe concludendum eíV. 
Quin immo íi ejus moderatus fit ufus, eura ad fanguinis fales nimís eveflos fibi con-
íoc^ndos , & per urinae v ías ducendos aptum ac idoneum exiftimamus. 
A t vero da ímmoderato illius nfu aliter cerifettius. Omnes enim corporís membranas 
veüicando vehementiores fibraram ©íciliationes excitat, unde aEftus per totum corpus in-
nerant^ ' v!1 eíiam crií:Patttfas inducit : unde funaionum larfio. Deinde cum Salium exu-
m fumraáCn0reS-fiaBt CorPoris ^q110^, infenfibiiis perfpiratioais materia craíTior, & acrior 
E l p n w t r 1 1 ^ Jnh^ret' corrodit: unde pruritus, fcabies, & alíi cutaneí a f í eaus . 
tr ibu' t A " -avarl2 DüCatl3 frequentem Becherus ímmedérato falfamentorum uíui 
^uc i t . * niUnatlC0 íale ^o^u tus , quo diuíi»3 in mari degentes infcí lantur , ortum 
Ceoffroy Tom, X ^ 3ai 
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Sal cemmutiis in os apopleélice/otn ingerí tur tum ad lingaas, palati , & fauciam 
membranas proritandas, & foporem difcutiendum, tum etiam ad lympham crafTio-
rem in earum partium glandulis intetentem foivendam & foras eliminaudam. I n lingus 
paraiyíi apophlegmatifmus paratur ex foliis Saiviae , & Sale cdtnmuni. 
Sal communis externe feliciter ufurpatur in hüwiidis , & pituitoíis cerebri aífeflibus , 
ir i cephalalgia a caufa húmida íeu catharro.. Sic aútem praeícribirur. 
2¿ . Farfuris maCri IfeB. M i l i i ^ i i i j . Salís communis f j . _ Terre í iant cimnia fímul im 
fartagine : & fiant facculi dúo interpundi ut decet capiti imponendi. 
Es eo queque paratur cataplaftna, fequens, ouod proponit Riverios ad arthrítidis ma« 
teriara reíoivendam , & ad doiorem arthriticum vei jíchiadicum fedandum. 
2 / . Furfuris T r i t i c i IBj. Salís J j . Sapa; q. í Deccquantur ad tbrmam cataplafmatis 
partí dolenti applicandi. 
Sai communis in ungüento enuiato üforpatur . 
Sai marinus a Chymicis plurimi sefliraatur, qíiod «£it A u r i menflruum feu diffdlvens 
^articulare-. Ex eo fpiriíum Salís, & aquam tempe rata m Bafilii Valentini ad ufum M e -
•dicutn preparare folent. 
A d -acidum' Salís marini fpiritum extrahendum praevia prxparatione opus eft, quam 
Salís calc inat íonem, & decrepitaiionem dicunt. Cum enrm Salís marini granula ígnis 
calore dif l i l iant ; vafa, in quibos d í f tHia ren tur -d i f rumperen t , niíl prius humor aqueüs , 
quo turgent, caícinatione exhalaííet . Or i íu r antern hzc crepitatio ab aquofe» humors 
ínter faíinas moléculas ir retito, qui cum ignis calore ííibite rarefcat, exitum fibi qux-
rens:í .pactes fal ínas, quibus detineturj cum ímpetu disjungit . Sic aatem inílituitur hzc 
-caiciHatío,. 
Sal communis vafe fiftili, & operto inclufus, carbonibus accenfis imponitur, & cal-
cinatur , fpatula férrea' ídentidem agitando. Magnus fit falis ab igne excádeicentis "ílre-, 
pitus. Relinquitnr fal tamdiu doñee non amplius crepitus edat, íed quietos íub forma, 
.puiveris remaneat. Sic fa l , ut valgo dicenr, decrepitatus, uftus, calcínatus vel exfic-
catus paratur . 
Sal decrepitatus infervit ccementandis mineralibus, metallis, fpiritui falis diflillaa* 
•do, & plunmís aliis chymicis operationibus. 
iSpiritus -falis .diílillaíio fie periieitur. 
•3/»,Salís decrepitati partera i - Argü í , figulor. pm, i j , Pulvcrizata mifeeantur, & e X 
-his-cum módica aquas portione fiat maífa, ex qua formentur globuli Nücum Ave i -
lanarum magniludine, quibus calore prius exuecatis , dímidia fere retorta luto un-
dique obducia ad-mpíetur, -collocatur in fumo revefberii, eique capax excipulum 
adjungitur . Tune igne -per grados adhibito quoufque fub finem . retorta candeat , 
fpiritus vaporibus albis dittiíiatur . Verum cum null i amplias i tumi perfpiciun-
-tur , tune abíoluta díílíllatione excipulum amovetur, fpiriíus efRinditur, & fer-
vatur... H i c , fí lubet, reaificatur fine ulla additione, phlegma mfipidura Alambi-
cís ope in Balneo maris abilrahendo , doñee guttiE acidíe proel ¡re incipiant : 
tune fpiritus mtenfe acidus i n Alambicis fundo remanet ad ufum fervandus . 
V e i etiam reSificari poteft , Zinchí vei lapidis Calaminaris additio'ne , hac me-
thodo: ' . J , •. - ' " l " " 
I n fpiritu Salís , Zinchí vel lapidis Calaminaris q. f. folvunt. Solutionem ex retorta 
dift i i lant, igne per gradus a u í l o : prodit primo phlegma iníípidum reiieiendum ; tándem 
exit ípmtus fahs rectificatus, & ab omni phlegmata feparatus, quí dicitur fpiritus falis 
concentratus. 
Spintus falis dulcís efficitur , fi fpiritus falis pars una , & fpiritus vini partes tres 
fimui confuí» per ahquot hebdómadas leni calore digerantur. Tura mixtura odorem 
fragrantiffimum acqmnt ; qua; ad ufum fervaiw, & dicitur Aqua temnerata Bafilii 
Va len t i a i . / ^ 
Prac-
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vrvt(>r Chvmicos hujuíce fpiritus ufus ad metalla aut mineralía folvenáa, eorum-
tinturas eliciendas, apud Médicos plurimum cornmendatur ad unnam promoven-
J i m ad calculum prscavendum, ad hydropifitn curandam, ad íkira in íebnbus arden-
í i fus 'ext inguendam, & humorum maiignitatem debeliandam. Scorbuto, febnbus rnah-
cnis & peíli máxime convenir, tam cum potu fohto exhibitus, quam conjunétus Sac-
char¿ , quantum folvi poteí l , ut fiat liquor fyrupi inflar. Spiritus eduicoratus a gutns 
iü, ad xx. par fe, vel ad graíatn aciditatem. in liquore convenienti praeícribitur; Syrft« 
pus vero ad f j . 
Sic ad cálculos renum diflolvendos & expellendos prsfcribi potefí. 
Aquar. Fragaria & Saxifrag?e ana p j . V i m albi generofi f v j . Ole! A n u g i i L 
duicium Spiritus Salís ^ j . Mifce pro tribus dofibas. Prima detur eaiide, quan-
íum ferri po ie í i . Pofi horas fex detur fecunda parí modo ; f i eíiam haec fit inet-
ficax, tertia pariter propinetur. I n dolore nephmico ac calculo renum. Vel 
2^ : Aquze Parieran & Saxifrag. | i í j . Syr. Violacei | i . Sp. Salis guttas xv. vél xxa 
ad gratam aciditatem . / 
Idem fpiritus ad calculum prascavendum quotidie mane per aliquot di es propinaíur , 
•*el in julcqlq , vel in convenienti apozeraate. 
I n hydrope fpiritus falis dulcís atl gutt. xv. vel xx. vel fyrupi acidi ex eodem fpir i -
tu ad f j . I n decofíi Baccar. Juniperi ^"vj. quotidie mane,- jejuno fíomacho, fejiciter 
'prae'Ccribitur. . - \ 
Vetum hujas fpiritus ufus ad hernias curandas prsBtermittendas non eft- Quod .-qui-
dem remedium Chriftianiííiuii Regis mu niñeen tía & liberaütate ad popuiorum falutem 
pübiici juris faé^um fu i t . 
Spiritus falis vino rubro permíx tus , fed diverfa doí i , ratione aetatis, per dies ter fe-
ptenos mane, jejuno Homacho, exhibetur. Neo quidquam, nifi eiapfis quatuor ab af-
fumpto medicamento horis, aut cibi aut potus aíTumendum eft. Si tamen ventriculus 
inde male fe habeat, uno vel altero, fi opus fuerit , die ab ÍÜ abftineatur. 
Dofis remedii pro infántibus ab annis duobus ad fex erií guttar. i i j . vel iv. cum v i -
n i rubri cochleari UITO vel altero. Ab annis v j . ad x.. fpiritus ^ i * cum yini rubri fex-
tario exafle mifeeatur . Cujus mixtura» ^ i j . praterpropter fmgulo mane hauriantur, i ta. 
« t HiEC dofis pro feptem diebus fufriciat. Abhínc reiteretur de novo remedium, ufque 
dum ter fepíeni dies fub ufu ejus prsíerlapíi fueriní . Ab annis x. ad xiv. dolls fpiritus. 
erit ad ^ i j - A b annis xiv. ad xvi i j . ad A b annis xvi i j . ad ixxx. aut ad vitas . ter-
minutn, ad ^ v . 
Spatio quatuor menfíam ab incepto hujufee remedii ufuT dies noñefque lubiigaculuiu 
claílicum chalibeatum ferendüm , quo hernia exade _contineatur, nec unquam fedeii-
d u m , fed fíandum femper ad cubandam . Nulla íit exercitatio ; nec equo, nec curru 
vel rheda vehendum j ñeque ul'lus in cibo t e l potur ñeque aiius i a dista error coro-
mittendns. 
Cum fubligaculo appíicetur hernia emplanrum fequens, pilis prius erafis. 
1 ¿ . Mafticgss f L á u d a t t i ^ i j j . Hipoñicíd. % Nucurn Cupreífi ficcatarum n. ii>. 
Terr. figjli: g j , Picfs nigri f i i j . Terebenthin. Ven. %. Ceras noy. fíav. ^ j . RaaV 
Confolid. ma-j. exfic. 3$. Fiat ex arte emplañrum . 
Plurimi acidorum ufara reformidant, ea opinione imbuti quod omnes fere morbi 
acido oriantur. Sed acidara illud in fanguiné cornmonflrare nondum potuerunt. Econí ra -
no morbos plurimos ab álcali in fanguiné redundante penderé dernonílraíur. 
pmHes» l a ñ e excepto , corporis humani fuccí faies continent , qui facile álcalinam 
indolem fufeipiunt . I l lud non _ folum ex eorum anaiyfi paíet , cujus epe tmlíurn 
aci^um , fed magnam falis álcali copiam praebent: verum etiam ex penetranti & uri-
no.o eorum fermentefcentíum aut píiírefcentiura odore, necnon ex viridi colore quem 
loiarum t m í t u r s conciliant , manifeftum eft . Pmerea fi experlmentFs D . Col-
& L r K r56"11111 iSrjd An8los Medici rit habenda fi£ies > mf t i t au fanguinis fani 
morDOU f»61 cnymicam analyfim comparatione , tantam akáijni falis i n quo. 
© 2 í u m -
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r^HTidam s g M m m . fanguine exuperantiam reperiit,, u í i n iis ejus, quantitas fit ad ejaf-, 
dem i&i íanguine fanomm quantitatem ut ó. ad 4-. 
Sed ut r«m altiusunfequamur . Si quovis i n morbo acidum _manifeí!um fe p r á b c 
re t , fane i n pulmonum ulceribus; attamen; purulenta i l h . m aterí es nullum acidum i n -
dtcat. N o n enim Heliottopii. t infturam, rubram eíficit , . econtra. potentis alcalini fa-
lis notas, exbibet, cum caEruieam Violarutn. tinftaram. in viridem m u í e t . Eofdem ef-
feélus producit liquor ex hydropicis. eduñus„ . Idem praettant; purufenía abfceíTuura ma-
teria , & fubílantia illa gypfea. quae i n podagricorum tophis, nodifque reperitur. 
Objiciet fortaíTe aliquis , falem. a k a ü n u m , tanta v i non donari, u í tam atroces dolores 
excitare queat , quales patiuntur sg r i lúe venérea^ aííeéli , ut paites corrodere po í í l t , 
íicut fcorbuticis evenit, aut alios, fimiles.effeñus edere vaieat. Huic refpondeo liquores 
lixivios; apud Chymicos quotidie confici tanta, corrofione praeditos,, ut fpiritibus acidis vel 
valentioribus inferiores non fint-. Cauteria enim, nihiL aliud, funt. praeter. fales alcalinos 
ignis, ope ad cauüicitatem dufíos 
His patet argameníis . a, faie álcali, potius q-aam - ab. acido plurimos oriri morbos &. pvz-
ferí im¡malignos & peñileníiaiés, in quibus ca videtur eíTé fanguinis diíTolutio ab álcali 
exfuperante, ut intra vafa amplias contineri • nequeat,. & íub cure difluat & í lagne t , un-
de maculíB rubrse aut puílulae: vel adeo acris & . caufticus íit? ut vaforum extrema , ero-
dat , & hsmorrhagias leíhales produeato. 
Nec huic feníentia; veteruni : & recentiorumi Médicorum praxis repugnar . Pluri-
mis. in morbis acida tamquam prasflántiíUma priEíldia commendarunt. I n illis vir tu^ 
tem: cardicam ,, putredinis arcendíe , venenis feíiñendi , febres- fugandi . fitim exíin-
gaendi j . cibomm: appetitum.i cxcitandi,. refrigerandi •,.. refoivendi ,,, ac diícutiendi, vires-
agnoverunt., 
Sales acidi refolvunt- & cosgulant fub: diverfo refpeélu : : refolvuntr tartárea- can-
crementa & íanguinem: grumefcentem , , quatenus fcilicet- alcalinos, fales a quibus; 
B$c concrementa. oriuntur , fubigunt , & partium fibras ftimuiando earum ofcilla-
t ionem; augent quibus fánguis. ílagnans & grumeícens-vividius conteritur,. ejufque* 
circulatio. perr tenuifTima vafa- promovetur. Coagulant fanguinera nimis folútum , , 
lém tenuiorem ac: rariorem: faétam , ,fulphura- nitnis. evéctát infpiífando,: falefque. vola--
tiles í igendó . . 
Peritiores Medici in- bilioíis febribus,, Se i n ; pu í r i d i s , , ac peftiléntialibus j . & i n . feorbu-í-
í jeis; acida; nunquam omittenda pronuntiant. 
VérumíCum , debiiíora fint acida e vegetalibusxedufta-,, & facile ab acrioribus falibus; 
alcaitnis . edotnentur r ac i n eorum naturam -convertantur, , üs^anteponenda: funt . acida e. 
minerali prefapia,, quse fermentationi valentius refiflünt:.. 
A'dvertendúm^ tamen , , monente - R ive r io , . in, pleuritide , , pe r ipneumoniabsmoptos , . 
j ^ h i f r , ceíerifque pulmonum : affeaibus , ( nifiÁ a craíTá: pituita , illorum ; vafa o b -
Cruente ortum - habenf , ) ventriculi vel . hepatis- inflámmatione , . dyfenteria ,1 fangui-
ms- m i ñ u , ; renum & : veficx - ulceribus,, acida p lmimumi nocere , &= ab iis abftinen-
dum: eíTé . Suis enim fpiculis- iam- inflámmatas membranas - lancinant , . inflamma-
t ionemi augent unde tuflis vehemens , . colici dolores , . & . a l i i • pravi5 affeaus , fa* 
(pun tu r . 
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C A P U T S E C U N D U 
De N i m feu Natro mt lqmrum 5 & Nitro recentiorum 
feu Sale petra . 
MAgnum intercedit difc timen itíter N i t r u m vel N a t m m antiquorum , & Salem petne noftraíem feu N i t r u m recentiorum . I n dubio enim eíl an Salem petra: 
¡loítrum agnoverint veteres, necne? A t vero N i t r u m antiquis uíitatií í imum , nobis fe-
re ignotum e í l . . . . 
Ni t rum veteres dixere falem acrem feu álcali ex iEgypto , & aiiis locis eduélum , 
qnique cum acidis liquoríbus effervefcebat . Hoc mique inftar falis l i x i v i i tum panni? 
abílergendis, tum vi tro conficiendo utebantur. 
Eñérvefcentiam N i t r i TEgyptiaci cum Aceto indicat Salomón Proverbiar, cap. •zy. ver í . 
20. his verbis : Acetum in Nitro , qui cantat carmina cor di pejfimo , idefl: , affliélo . 
Qüse quidem antipathia vel effervefcentia de vulgari N i t ro feu de Sale petras, qui cura 
Aceto non íumultuatur , inteiiigi non poteí l . 
N i t r o , & Aphronitro in balneis frequenter utebantur antiqui : hinc MX^?»/»^» 
N/jtpo, & n^í3-s».'5i ab iis diftum fuit , ex eo quod matronac , & vírgines i l lud i n 4o-
tionibus frequenter ufurparent. Hinc Jeremías cap. 2. veri". 22. inquit*: S i laveris te 
Nitro , & multiplicaveris tibi herbara Borith , maculatus es in iniquitate tua coram 
me , dicit Dominas. Quod Saii petraj non convenit , fed Saii álcali l ix iv io , qui ex 
iEgypto N i t r i vel Aphronitr i nomine nonnunquam aífertur , húmido aere faciie lique-
fc i t , cum aceto fermentefcit, & abüerfiva virtute donatur . Quin etiam hifce tempori-
bus per A fia; minoris campos non procul a Smyrna, & Ephefo, térra i n exiguos , fed 
frequentes tumulíus-, quales a Talpis eruuntur, aífurgit , Veré fcilicet , & Autumno . 
Ex qua quidem ierra lixivium ad eluendas veftes parare folent indígena; ; vel etiam ex 
fale, quem ex ea foiius aquas aífufione extrahunt , cum oleo faponem conficiunt , refe-
xente clariflimo & doftííTimo viro D . Tournefort. 
í d e m Ni t rum antiquorum ad vítrum conficiendum cum arena ufurpari foiebat , íicnt 
hodie fal ex planta Kalí elicitus j ut conjicere licet ex C. Tac i t i verbis L ib . 5. Hijio-
riar. Loquens enim de amne quedam Paladtinas & iEgypti finitímo, circa cujas as y i n -
qu i t , eolleBtf áreme, ad mixto Nitro, in vitrum excoquuntur . 
•Conftat igitur N i t rum vererum a noftro prorfus díferepare. 
Verum hodie in Europa non modo inufitatum e í i , fed raníTimum ; licet apud veteres 
plurimi maximiqne ufus fuerfí, tum ad medicamenta conficienda, tum etiam ad alia v i -
t s commoda. Balneorum enim frequentia irnmanem copiam N i t r i , & Aphronit i exhau-
riebat. Serviebat t indur is , in condimeníis ufurpahatur, & ad va la, terrea illinenda non-
nunquam adhibebatur. 
Cum raríííirae ad'nos afFeratur , difficilirmum eíl ílatuere quidnam interílt diferiminís 
ínter 'Appsj/lps» feu Ni t rum Áfricanum vel iEgyptíacum quod & Baurac Arabum nobis 
videtur, ¿Qps TS N/T^K feu fpumam N i t r i , & N/1p¿» leu ' A / l p ' , Gracorum . 
Ni t rum veterum fal erat nativus colore rofeo vel candido, fapore amaricante , in igne 
flon exiliens íicuti fal communis, neqoe ínter carbones fulgurans ut Sal petras recentio-
í n m ; fed fufiiís, in bullas intumefeens íicut Alumen, & Bórax, cum acidis s í l u a n s : 
unde ejufdem indoiis cum fale t a r t a r í , aut cineríbus clavellatis eífe nobis videtur, 
^ N i t r u m recentiorum feu Sal perra eíl fubílantia cryflallína, alba, fapore acri & ama-
neante, cum cujufdam frigoris fenfu, quse in Cryílailos príí'maticas, exhaedras, te-
nues, longas ,^  & squaiíter craíTas concrefeit ; quarnm extrema in aciem vel i n mucro-
nem, pyramidis mí lar , acummatum definunt. Aqua facile folvi tur , ígnis calore fundi-
ur abíque deflagratione, nifi aliquid fulphurei vel carbones ádmoveantur : tune enim 
íiammam concipit, & vehementer fulgurar. 
Ceoffroy Tom, L t ) , Sal 
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Sal petrGB. vel fponte in antiquís muris efflorefcit, dummodo nimio imbre non per-
luantar: & flos N i t r i dici po te í l , qui vülgo¡Saípetre de Houflage nuncupatur; quía 
foop'is converri & colligi folet. Ve l ex ruderibus ftabnlorum, & cellarum, aut ex ter-
ris animalium luto vel fimo identidem perfufis decoquendo, extrahitur. Quidam N i -
t rum arte parant, térras latrinatura ílercoribus, vel fimo columbino perfundendo j quo-
rum fales per tempus in Salem petras convertuntur. 
Cum Sal perras nonnifi ex terris fale urinofo animal!, aut vegetabili impraegnatis eli-
eiatur, dubkant nonnulli , an fal ille mineralis vel animalis profapias fit; quod quidem 
aliis judicandum i-elinqaimus. I l l um autem inter minerales fales cum vulgo Chymico-
rum annumeravirnus, ex eo, quod ex terris immediate extrahatur, neo nifi mediante 
ierra ex animalium urinis vel foscibus elici queat. 
Ea eft autem Salis petrae conficiendi 8c purgandi rat io. Terram quam guftu N i t r o 
turgidam deprehenderunt, multa aqua folent diluere: l ixivium feu aquam N i t r o divi-
í e m , & percolatam ad juflam confiiientiam vel craffitiem, indefineníer defpumantes ex* 
coquunt: tum cupis, vel doliis calentem adhuc infundunt, & inibi per aliquot horas 
rei inquimt, doñee pene frigida fit, 
Inter im fal marinus quo femper turget N i t r u m , in granula concrefeit, 8c liquoris 
fundum petit . Deinde liquorero Nitrofum educunt, relicto fale marino: 8c ^n aliis cu-
pis cellsB frigori exponunt, quoufque prasbeat cryftallos; quibus eKtraít is , réliquum aqus 
iterum igni admovent, doñee fpiffior , &c guílu acrior percipiatur 5 frigori itidem expo-
nitur , doñee nova cryftalli concrefeant. Ult imo tándem remanet aqua acerrinia, & ama-
ra-, taélu pinguis, olei ad inf lar , quaí frigore nunquam concrefeit: & Aqua mater 
Nitri d ic i tur , vulgo: Eeu mere de Salpetre, quoniam terris infperfa, eas ad novum 
N i t r u m fuppeditandum difponit. Omnes demum cryftalli aqua dulci rurfus diluuntur, 
8c íimili prorfus modo puriores efficinntur. Quod bis, terve reiterari ío le t , nnde N i -
trum dicitur fecunda vel terria coftione purgatum, vulgo: Salpetre rafine de la fe-
conde m troifieme cuite. Nonnumquam etiam oprime púrgalas cryftallos férreo cacabo 
igne vehementi fundnnt; & toro bumore exhalaro, in unam molem denfam ac foli-
•dam concrefeere finunt, quam N i t r i rupei nomine inf igniunt , vulgo: Salpetre en 
roche . 
Sal petríc fie purgatus in igne fine ílrepitu funditur, veliementer cum carbonibus 
fulgurar, vividam, non vero languentem fíammam excitar, 8c perparum falis fixi fu-
per carbonibus relinquit . Qui vero in igne crepitum edir, multum adhuc falis marini 
continet. 
Sal pe tras oprime purgatus, a ceteris falibus di f t ingir tur . 1. Fulguratione feu defla-
gratione quam ex per ¡ tur , dum inter carbones accenfos conjicitur: nequáquam enira de-
í h g r a r e t , nifi fulpliurea materia admoveretur , 2. Sapore qui linguam veiuti frig'dita-
tts fenfu cum amarore quodam afficit , Figura cryftallorum, quas in columnas exhae-
dras eftbrmantur, 
Sal petrae, priuíquam ignem expertus fuerit, nullum acidi indicium pr^bet . Helio-
t ropi i íblut ionem, ¿c íyi-upam vinlaceum nequáquam muta t , lac non coagular; fan-
guinem tamen cogit, «jus ferum fpiílius efficit, & in gelatinae fpeciem convertir. N i -
trum folutum fublimati corrofivi folutionem, poft unius horse quadrantem, l añeam 
reddit: falium alcalinorum mere, Gallanrm infufionem turbidam eñic i t , Se colere exal-
bido vel cinéreo t i n g i t . Attamen mirum eft, quod v i ignis in vehementiíTimum ¡iquo-
rem acidum diffluat, qui Heliotropii tinanram , 8c fyrupum -violaceum colore rubro 
Ígneo infícit, lac i la t im cogit, enm oleo tarrari vehementer effervefeit abfque fenfibili 
calore, cum fpiritu falis ammoniaci ferver & rncalefeir. 
Hujus fpirirus proprium eft Argenrum foivere , unde Aqua Tortis vocari folet: eam-
dem v im conciliat fpiri tui V i t r i o i i , 8c fpiri tui Sulphuris, qui quidem fine falis* petrae 
fpiritu huicfolutioni impares forent. Aqua autem fortis Aurum intaflum reiinquit quod 
Aqua regali tantum diffolvitur. 
Saii petrs vis refrigerandi feu fanguinis x ñ ü m demnlcendi t r i bu i tu r ; a peritjoribus 
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máJAlit* ad efTerVefcentiam febrilem compefcendam» fitim fedandam, & putredinem ar-
Z m in primis i t i febribus malignis commendatur. Riverius eum virtute quadam día» 
ploret'ca donatum eíTe pronuntiat , & plurimi vira anodinara m eo pr^dicant : unde 
anodini mineralis nomine i l lum infignierunt. . . / r 
Veram nonnulli aliquid ignei, & cauñici in Sale pelrse ineíTe fufpicati lunt . Eoram 
íufpicionis fandamentum fuit , tum fententia veterum, qui fumn Ni t rum- cauíticum di-
xerunt, tum etiam noftri Salis petrx cum carbonibus deflagrario; quapropter igneam 
ejus qualitatem emendare tentarunt, N i t r u m cum Sulphure comburendo, vel alia qua-
piam ratione, fed perperam: commentitia enim eíl hzc cauñici tas , & inútiles funt tot 
N i t r i correaiones, quibus depravatur potius quam emendatur, E t revera in ea Chy-
mici meiioris note confentiunt quod Sal petrs óptima purificatus, five cryftallizatus, 
ílve igne fu fus, & in tabellas projeélus fub cryílalli mineralis nomine, ceteris ejufdem 
prsparationibus anteponendus í í t . 
Interne a granis duobus tribuive ad 9 i . i n fubftantia exhibetur, dofes ter , quater-
ve de die iterando. Vei foivitur i n foljti potus I B i j . a ^ ad 5i* s i majori dofi exhi-
bsaíur ex. gr. ad f j . aivi fluxum concitare í b l e t . 
Pr^fcribirur in febribus ardentibus> & putridis, in pleuritide, per ineumonía , an-
g ina , & infiaramationibus quibufcumque, i n urinse fuppreífione ab inflammatione re-
num vel veficas , i n lochiorum fuppreífione, in hsmorrhagiis, & haemoptyíi , in do-
loribus podagricis, & in aflfedibus melancholicis. Nec timendum e í l , ne illius ufus 
i n acutis intempeftivas diarrhceas inducat, ut refte monet vir dofliílim. nec minus in 
arte Medica , quam Chymica verfatus G. Erneft. Stahl Medicinas Profeflbr Hailen-
fis, in fuá Diílertatione de Nitri ufu medico polychreflo . Ule enim in diarrhasa^ 
febribus malignis, vel etiam ipfis variolis fuperveniente, N i t rum feliciter exhibuit. 
Curn enim diarrhaE'S quibus tune afticiuntur a?gri, prorfus fymptomatica f in t , ícili-
cet a nimia fanguinis coliiquatione oriunda; oal perras rnaflam fanguineam ieviter 
cogendo , non íbiura diarrb^am , fed & alia fymptomata fe pe graviora mi t iga t . 
& cum debita ceterorutn remediorum adminifiratione prorfus extinguir . Si quaj ramea 
a N i r r i ufa inducanrur diarrhae^, falutares funt, ur obfervavit auftor ; cum nctnpe 
onantur a vjfcerum inflammatione imminuta, vel fedara . Quo fit, ut pravi fucci 
quibus turgebant glándulas, & vaía remotis carceribus, per intdl ina prorumpant, & 
foras amandentur. Idem aíTerit, urins fuppreífiones , & ardores ab ejuíciem ufu effi-
caciíllme fedari, & curari , dolores infiammarorios demulceri, & eryíapelaceos afíeclus 
fanari. Puerperis lochiorum fnppreíílonem parientibus, & in graves asllus febriles pro-
labentibus, fepe & adeo felici evenru adminií lravit , ut fubiato'febnü aeftu , íluxus lo-
chiorum placidillime reílitutus fuerir. N i t r i virtutem deraulcentem in aríhritidis paro-
x i fmis , in quibus dolores non folum articulos invadaní , fed etiam fxpe diaphragma 
aggrediuntur, non line furarao a-grorum penculo > necnoV etiam in cardialgía hypon-
condriaca, feu in flatulento fpafmodico añef tu , quem uberiari fanguinis ad venuicu-
iam affluxui, vel levi hujus vifeeris inflammationi t r ibuir , fe plunes. exoe¡gura M e 
narrar., Eodem queque remedio hsmorrhagias, & prasfertim hamopíyf im opüucnavií 
& expugnavit. L i 0 
Licer de interna Salís petrae ufu nihií metuendum cenfeat celeberrimus ille Medicas 
eum ramea m ulcemfís afFeaibus, & in vera phtyfi nihil juvaminís afierre , verura 
nh3Uam, raaj'or!s ^ " ^ í i o n i s fufpicionem inferre videri pronuntiat: quapropter hM 
m afteaibus ab eo abftinendum eft. u i t ^ 
I n febribus inflammatoriis, & malignis fie praferibí pote í í . 
7 i S0 r^minf r - 5 Ü- Coral!, rubr., Matr is Perlar. pp. ana ^ N i t r i purlíicati 
bened q ¿ Y e | CUÍUS dQÍls S í - tertia quaque hora exhibenda, cum A q . Card. 
^ r v o o h ^ w } 'ÚÍ N i t r i Pur5ficati C a p h a r ^ ^ j . Mifce cum fyr. Ca-
Vel rtení ' vel fyr- flavedmis C i t r i L Fiat bolus cujas dofis 
D A IJ . . Aquar, 
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Aquar. Uimar. Melifs. & Card. bened. ana ^ i j * Cryflalli mineral. § k Syn Limo, 
num 5£ji M . F . julap. cochleatim exhibendum. 
Rarior eíl Salís petrx ufus externus, nifi cura gargarifmatibus permixti , Horum au-
tem formula; fequentes in íumma linguae afperitate > íiccitate , aut nigredine ufurpari 
poíTúnt. 
Salís Ni í r i purificad 5 . Succi vel aq. Sempervivi f v . Fiat gargarifma quo l in -
gua, & fauces utiliflíme abluuntur. Ve i 
3^. Butyrí recentis in aq. Solani lo t i ^ i j . Cryílall. mineral. 5í5- Mifceantur, & mix-
tura fervetur in aqua frígida. Detur Fifi vel Fabx magnitudine íkpíus i n die , & 
diu i n ore detineatur. 
I n angina ex fale Prunell® vel N i t r o purificato hac ratione parari folent garga-
rifmata. 
Decofli Hord. & Agrimon. gvj. Cui diíTolve Sal, Prunell. 5^ Díamori f j . M . 
F í a t gargarifma. Vel 
2C. Aquar. Plantag. Solani & CaprifoL ana ^ i j , M e l l . rofaceí. 5 j . Sal. Prunell.. 
M . F . gargarifma . 
Cryftaiium mine rale in apozematíbus , & potionibus iaxantibus íkpius olim prefer í-
bebatur ; nunc vero rarius uíurpatur , mfi cum immínente vifeerum inflammatione, aut 
a í tuant ibus humoríbus , purgandi neceííitas urgeat . Medicamentomm ením purgan-
t ium tin&ung longe melius eliciuntur opa falis Tar ta r í , aut N i t r i fixati , & eorum-
dem vis cathartica multo augerur Tár taro folubilí , Sale pciychreflo , Tarta-,, 
ro vitriolato , aut Arcano dupheato quam N i t r o purifícate. , aut Chryftallo mi-
Eerali . 
Nonnull i N i t i u m purificatum i n hydrope fpecificum pradicant: .. Idem Sal cam 
quarta parte Croci Martis tamquam arcanum fpecificum in hydrope pluríbus abhine an-
u í s , neo fempejr abfque eventu profpero , a quihufdam Monaclus circurafertur. Hi^us 
mixturas grana xvj. quater in die exhibent, & praterea ejusdem 5i- in foliti potus jE-
jíj. íntra unios diei fparium hauríendis diñbivunt . 
Sal petra apud Chymicos máxime ufitatus, snigmaticis nominibus fepe abdiíus fuit t 
Mam modo Sal Sulphursus , Sal infernalis y modo Cerberus Chymicus aut Serpens 
rerrenus nuncupatus f u i t . 
Plurims ex eo conficiuntur prepara? i enes, ínter cuas prímum locura íenet ejus pur» 
gatio , qua fal marínus cum eo permixtus fecernitur , & pinguedo quedara c-luitur . 
liase autem varíis folutionibus & cryrtalüzatíonibus eo , quem fupra receñíuímus mo-
do perncitur. 
Altera prsparatio eft ejufdem fu fio , quas Cryftallum miaerale , & a quibufdam La-
pis Prunel l» dicítur . Quídam ad hanc operationem conficiendam Ni t ro in crucibu-
lo fufo quarndam fulphuns porrionem injiciunt . Sed hac ratione N i t r i vira refrige-
rantem deftruunt 3 £k. aliud compofitum inde exfurgit ad falem poiychreílum proxime; 
accedens. 
Tert ia N i t r i prsparat ío eíl ejufdem eum fulphure ealcinaíio , q u » ííc peragiíur . 
2^, N i t r i purilTimi , Sulphuris cora ni unís ana p. xq. Terantur fubtílíílime , cr i -
brentur , & mifceantur . Híc pulvis per vices íngeratur in crucíbuíum fuper car-
bonibus ígnítum ; ceífante deflagratione , calcinetur maífa fuperrtes ígne vehemen-
t i per horarn unam . Tura eam foive aqua ferventi , folutionem per chartam 
emporeticam cola , & evapora ad ficcítatem . Remanebit fai albiífimus Polychre-
llus didius , qui ejüfdem eft indolis , & virtutís cum N i t r o vitriolato. , de quo 
poftea. 
Quarto, calcinatur queque Ni t rum cum pulvere carbonum ,. & fít Ni t rum sxum feu 
alcalizatum, cujus ea eft conficiendi ratio. 
Fundatur N i t rum pnriiíimum i n crucibulo ínter prunas candentes , cum inflar 
aquae fluxerit ,, pulveris carbonum iigneorum portio aliqua fucceífive injiciatur ; 
fiet magna deñagratio cum ílrepim i qua ceífante, iterum injiciatur c^bonum pulvis, 
qua; 
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Hi^; nroieaio toties repetatur, doñee non amplins inflammetur Ni t rum^, fed remaneat 
fub forma maífe durs , fices, & virefeentis. E t erit Ni t rum fixum m íaiem al :al i con-
verfum; quod folutione, & percolatione poteñ purgan, & in falem albura exhecan , 
cujus exdsm erunt, quse falis Tar ta r í virtutes. 
Ex hoc fale per fe liquaío obtinetur liquor N i t r i fixi, qui A/kaeJi feu menftiuumun:-
verfale Giauben díc i tur . Menñruum eft alcalinum apud Chymicos celeberrimum, & uíl-
tarum ad tinciuras ex fulphureis tr ium regnerum raixtis extrahendas. 
Tándem diftiliationis ope fpiritus acidus ex Ni t ro extrahitur variis operandi methodis. 
1, ^6. N i t r i puriíf imi, proba exficcaíi partem j . Bol i vel Arg i l l . fice, par, i i j . Omnia 
exafte pulverizara, & mixta diftillentur, ut artis eft, ex retorta fiaili- in igne reverbe-
TÜ , applicato excipulo vitreo ampliífimo : ita tranfibit fpiritus N i t r i fub fpecie VaporiS 
xubicundi, inflar fanguinis, quem Chymici Cruorem Salamandra vocant . Hunc fpiri-
mm i iavum, & fumantem ex recipiente exime, & ufui fe iva . Sic eiiwn paratas nuiia 
indiget redifications. ' . . . 
2. 2/1. N i t r i puri par, j . V i t r i o i i ad Havedinem calcinad par. i j . Hsec mixta diftillen-
tar per retórtam ex^arte, doñee non rubr i , fed ex fufeo rubicundi halitus ceflent: tum 
fpiritus e í íundi tur , & ad ufum fervetur. Dicitur Aqua fortis, vel Aqua feparatoria, ex 
€0 quod Argentum folvere, Auro prorfus intafío , & fecernere valeat. N i h i l a Vi t r io lo 
fpiritus ille mutuatur, nec a fpiritu fupra deferipto diferepat. 
5. 2 / . N i t r i puri & exficeati ib i j . Olei Vi t r io i i reflitícati fdj. Coramittantur retor-
ta;, &c dillilu-ntur ad ficcitatem. Obtinetur fpiritus N i t r i valentiíTimus. I n fundo fuper-
efl: maífi fálina, qua; Ni t rum vitriolatum nuncupatar; & idem eü fal , ae i l l e , qui i i -
xiviatione obtinetur ex capite rnortuo poft aquas fortis díftillationem reíiduo. 
Ambo ifti fales fub nomine Arcani duplicati, Salis Ducis Holfatias , Patucas dupli-
ca tae , vel Salis de duobus, a Chymicis mnltum celebrantur ; nec tamen a Sale poly-
ehrefto , vel etiam a Tár t a ro vitnolato difierre mihi videntur. H i omnes Sales rite pi s-
pa rar i , indiferiminatim ufurpari poííunti. Cum purgantibus feliciter adhibentur ad eorum 
v im augendam, & ad craífos, lentos, ac tenaces humores incidendos & foras per fe-
ceífutn & urinas amandandos; urinas enim movent, & alvum fubducunt. A ad ^ j . 
i n purgantibus potionibus, apozematibus alterantibus praefcnbüníur, vel eíiam ex iisaquai 
minerales artificiales parari poíTunt, ut jam diximus. I n chronicis morbis a vifeerum ob-
íirufHone utiliter ufurpantur. 
Obfervandam eft, Ni t rum vitriolatum & Sal polychreftum , nifi aecurate calcinata 
fuerint, naufeas & _vomiíum excitare. Quapropter attendendum eft ne Vi t r io l ic i faporis 
aut odoris fulphurei quidpiam retineant: alioquin nova opus'efiet calcinaíione. 
Ex fpiritu N i t r i Aqua Regia paratur, quavtam partem Salis Ammoniací in eo fo!-
vendo; & tune non amplius Argentum foiv i t ; f ed 'Aurum: quare lavaerum minerale 
Soiis dic i tür . 
Raro fpiritus N i t r i ad ufum internum adhibetur. Qui vero huie ufui deftinatur, cura 
fpiritu vini fie mitigan folet. 
2 ¿ . Spir. N i t r i . opt. part. j . Sp. vini reaif. part. i i j . Digerantur fimul per aliqnot helv 
domadas j & ent fpiritus N i t r i dulcifícatus, qui viribus a Spir. falis dulci fado non di-
ferepat. Efiervefcentias febriles compefeit, praefertim in febribusmalignis. Sed fpeciatim 
111 cólica fiatulenta, & in aliis flatuofs afteclibus, ceteris fpiritus anteponitur: linde Spi-
ntus carminativus feu anticolicus a qmbufdam appelíatur. 
Nuüus non novir ex Ni t ro cum Sulphure & carbónibus pulverem pyrium, & ex eo-
dem cum oulphure & Sale Tar ta r í pulverem toniíruantem pnrparari. quorum ufus in 
Medicina rariílimus eft. i. r J - i 
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' I t r io lum Off, cujus nomine a viro deduflum volunt, , quod v i t r i colore & pelluci»-
ditare donetur, a Graecis Xaí^tei-flay diftum, fu i t , quaíl ^ r i s efflorefcentia; a La-
íinis, Atramentum futor ium, quod eo coria nigro, colore t inguntur ; & ab Italis Cupe-
rofa, quafi Cupri erofio . I n varias diflinguitur fpecies. Ratione nativitatis, dividitur in 
nativutn & faéíitium.. N a t i v u m , quod. Cryptamm metaliicarum. Goncameratiojiibus ad-
haeret, ílve ftriarum, five cryñailorum forma; & a Oraseis, <;*\*y.'n*íf dicitur . Fafti-
t ium adhuc dúplex ert: ve l enim vitriolica: quarumdam minerarum aquíe decoquuntur, 
&: frigore poflea in cryftallos concrefeunt; & hoc Vi t r io lum Qtxch -mmvaji nuncupa-
runt 5 veL/>TG y : vel ex pyritis quodammodo corruptis & . fermentatis Yi t r io lum ope 
aqua; extrahitur & , coquitur quae quidem V i t r i o l i conficiendi ratio Grscis ignota fuif» 
fe videtur,., Vi t r io lum ita cryflallos concretum. ab eadern foroia. ^ y ^ w V * wíceep^» aut 
forte • s s n x - A U f ab, iifdem diftum fu i t . 
Ratione coloris, Vi t r io lum diü ingui tur in á l b u m c s e r u l e u m , & viride. Vitr iolum 
á l b u m , vulgo , Coupcrofe Manche , ex Germania ad nos advehitur conc¡etuen in moles 
craííiores, albas , Sacchari inf lar ; fapore fubdulci. & adflringente . 
Errant qui Vitr iolum, álbum Goslarienfe n ih i l aliud eífe prseter vitriolum viride ad; 
albedinem ufque caicinatum aíferunt. Album en;m Goslarise Vitr iolum in vitriolicis fo-
dinis. fponte efflorefcit fub lanuginis fpecie ; qu« aqua foluta ad debitam fpiííitadinern 
excoquitur , doñee in, maíTam albam Sacchari infiar concrefcat, Nonnunquam etiam in 
iifdem fodinis translúcida, cryfíalli inflar, hujus, V i t r i o l i fruílula reperiuntur. Vitr iolum 
álbum Goslarienfe, vel, ferri mineram adhuc immaturam, vel fortaífe iapidem calamina-
rem aut plumbum cum ferri minera, mixtura continet. 
Vi t r io lum cas.ruleum, eft, taéíu fíceum & concretum in cryflallos "cerúleas Saphyro»-
rum , inflar, quar figuram exhibent rhomboidalem decahedram & depreífam Variis in. 
iocis pragparatur, led praecipue in Cypro & in Hungaria ; unde Hungaricom & Cyprium 
dicitur . A cupro. quo. turget, elegantem Cceruleum, colorem obtinet.. Saporis. eft aufieri 
cum fumma acredme. 
Vi t r io lum viride feu herbáceo colore dbnatum varia; obtinet: nomina, pro. variis, locis 
i n quibus or i tur . E í l enim Romanum, Pifanum, Suecicum, Angl i cum, , vel noílras . 
Ferri plurimum continet, a quo viridis color., V e l , i n cryftallos grandiores & rhomboi-
dales concretum, vel in maflas ex variis granulis cryftaliinis. coacervaras nonnuRquam 
leviter uniluofas & manibus adhsrentes compacrum, in officinis, reperitur„ Saporis eft 
acris„ílypticio, 
Vi t r io lum revera, eft, fai acidus. vitriolicus, , qui-Veneris veLMartis : metalla,- corroden--
dó , ,cum iis-coagulatar, & ira. concrefeit in corpus translucidum, csruleum vel viride 
pro metal lo foluro. Quídam praterea, V i t r i o l i rubri raentionem .faciunt: fed quidnam 
íit iñud Vi t r io lum non. n o v i . 
Variis artibus Vi t r io lum, ex. aquis,. terris, lapidihus chalcanthofis, pyrite in primis1 
eruitur, . 
Ol im in.Cypro Galeni ; temporibus Vitr iolum cxruleum ex .aqua : vitriolica folis arde 
re exhalara praparari folebat; nunc. idem Vitr iolum cceruleum, in quibufdam Hungaii 
iEnfodinis prope Smolnikium & Neufolium , ex aqua quorumdam fontium vitriolicui 
de.coñione & evaporatione conficicur; necdif l lmil i ratione in .a lüs Germaniíe locis vi? 
de práEoaratur.» 
In agro Senenfi; variis abliitíohibus extrahitur Vitr iolum ex ierra cinérea maci 
Oosvnuihs refperfa, quarum. alias ferri w V ^ » ^ : alia aeruginetn colore ' reíeruntV ct 
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ore lulpkuris graveolentí , ac fcetido, & acerbo fapore. I l lud Vi t r io lum ex ferro & 
saoro fimul mixtis colorem obíinet ex csBruleo viridera . Tr. . , 
Apud Anglos in vicó Debtford circiter fex milha a Londi no di fiante, V i t n o l u m v i -
ride conficitur .ex pyfitis,-quse lapides funt graves, denfi, externe fufci ; interne vero 
ladios exhibent a centro ad circumferentiam protenfos, Aurichalci fplendore nitentes , 
gc guílu prorfus infipidos: qui quidem lapides, íi aen libero diutius exponantur, qua-
dam intus fufcepta fermentatione, fponte dehifcunt, in hiantibus rimulis certa qua:-
dam lanuginis albae & falinx fpecies efflorefcit, quae faporis eílacidi & flyptici,, ac tan-
dera tota lapidi fubftantia folviíür, & i n íerrara feu pulverem fubtiiiííimum falinum ía-
poris vitriolici & fulphurei odoris redigitur. Si vero pyrita: integrje igne comburantuc 
& calcinentur, fumum copiofum exhalant cum odore fulphureo, & caix rubra reraanet, 
qüx nonnihil ferri & cupri continet. 
Ea eft V i t r i o l i ex pyritis educendi rat io. Pyritae integra; per fpatiofam aream fpar-
guntur, ad írium circiter pedum altitudmem ; ibi fub dio per triennium exponuntur, & 
íingulo femeftri íubver tuntur , ut facilius folaribus radiis caicinentnr, & imbrium aqua 
naacerentur : fie relinquuntur, doñee prorfus calcinátae , i n terram vitriolicam redaéte 
fuerint, Tune aqua piuvialis quas hanc terram per lu i t , per tubüíos & canales deriva-
t a , in cifterna recipitur & aíTervatur . Deinde in vafe plúmbeo ampio ad debitara fpif-
íítudinem excoquitur, injeélis prius ferutis ferréis quse a l ixivio proraptiííime confumun-
t u r . Tura i n aliud vas plumbeum liquor ad refrigerandura eífunditur, immiííis aíferlbus 
aliquot, quibus adhasrens concréfcát in lapillos Vi t r io lum . 
Cura autem pyritae plurimo fulphure turgent, ut in iis ex quibus apud Suecos & i n 
•agro Leodiceníi Vi t r io lum confícitur, eo quera dicemus modo, cum de Sulphure age-
mus , ex pyrite fulphur per defeenfum elici tur , quod reliquum e í l , crematur, & ex eo 
fit lixivium quod percolatum in cortinis feu vafis piumbeis excoquitur, & i n loco frí-
gido ad cryftallizandum reponitur. 
V i t r i o l i folutio Heliotropii t influram leviter purpureara efficit, lac cog i t , fyrupum 
"violaceum colore fubviridi i n f i c i t , fublimati corrofivi folutionem non m u t a t : cura íblu-
tione falis tar tar í aut cum aqua calcis confufa, colore fubfulvo, vel thalaflino t ingitur : 
Gallarum infuíioni colorem nigrum feu atropurpureum conciliat, quod quidem V i t r i o l i 
proprium eft . 
Analyíi chymica, liquor acidus, fed nonnífi magna ignis. v i , fub fpiritus vel olei no-
mine e Vi t r io lo extrahitur, qui igneo colore Heliotropii t inturara & fyrupum viola-
ceum t i ng i t , lac & fanguinem coagulat, & cura alcalino fale magnam eífervefeentiam 
cum calore fufe i p i t , Oleum V i t r i o l i , liquor 'nerape acidus v a l e n t i í í i r n u s c u m aqua 
comrauni permixtus vehementer incalefcit; cum fale ammoniaco multurn efíervefeit cum 
infigni refrigeratione, dam futnus qui inde exhalar, íaftu calidus percipitur. Poíl V i -
t r io l i diftillationem, i n retorta remanet térra fubnigra vel rubra, quas Colcothar dici-
t u r ; & prout ex cerúleo vel v i r id i Vi t r io lo or i tur , cupri aut ferri Calx eft, v e l , u t 
ajunt, Grocus. 
Ex his l iquet , Vi t r io lum compon! ex fale acido a partibus métallicis fubaélo: quod 
quidem facile demonftratur, tura ex V i t r i o l i analyfi chymica, íum etiam ex variis V i -
trioli arte parandi rationibus. Si enim fpiritus V i t r i o l i Limaturíe Ma í t i s aífundatur , fit 
optimum Vit r io lum viride ; vel etiam fi lamine cupri cum fulphure in crucibuio fcarifi-
centur & calcinenrur , aqua in qua raaffa fuperíles per aliquod tempus ebullierit, r i te 
exhalata , remanet Vi t r io lum creruleum genuinum. 
Qnx Vi t r io lo a Chymicis aíTignatz funt vires, fídera humanara pene fuperantj licet 
eventus ^promiffis non refpondear. Diofcorides in Calcantho vim emeticam agnofeit : 
contra lungos comeílos, & contra lumbricos latos in inteftinis nidulantes, cum aqua 
po um , medicinara effe narrar ; & idem aqua dilutum & in vellere naribus i m m i ñ u m , 
aput purgare afferit. Prazterea Calcanthum inter adflringentia caléfacientia & cauílica 
fianT^'r ! US 3ilud ocuIorura afFeaibus, fanguini fiftendo & ulceribus fanandis af-
% at s JC ualenus ad coilyria ufurpabat. « o d i e in ufum medicara vecatur, tum ad 
vomi-
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vomitum ciendum, vermes necandos, fanguinís profluvia fiftenda, ulcera detergenda, & 
inflammationes compeícendas. Sed interne raro abfque prseparatione exhibetur. Externe 
Viírioium álbum potiíTitrum ufurpatur in collyriis , qux ad oculorum inflammationes 
temperandas, difcutiendas, & ad fluxionem arcendam fie preparad po í lun t . 
2/S, V i t r i o l i alb. Aq. Rofar. vel Plantag. %mj. Vi t r io lum in aqua calida diíTolva-
tu r . Coletur aqua per l in teum, & in oculis inftilletur. Si acnmenia fuá nimis 
v d l i c e t , additione ejufdem aquse temperabitur . V e l 
2/:. Rad. Ireos Florent, ^ j , Aquar. Rofar. & Plantag. ana ^ i i j . Bulliant lento igne 
ad terti;s partís confumptionem. Colaturse adde V i t r i o l . albi gr. v i i j . Fiat col-
lyrium . . : , 
V i t r i o lum csruleum pulverizatum ad extrema vaforum unde fanguis erumpit, in 
viilneribus applicatur; vafaque cauterizando, & fanguinem in grumos condenfando, hx-, 
morrhagias f i f t i t . 
Inter V i t r i o l i prasparationes primum locum obtinet ejus purificatío, qux Gil la V i t r i o -
11 dic i tur . A d hanc prasparationem Vi t r i o lum álbum prafer í im eligitur, quod folutioní-
bus, percolationibus bis terve repetitis purificatur; & tune a g j . ad 5i- cum iiquore con-
venienti epotum, vomitum movet. 
Paracelfus & ceteri Chymici Gilíarn V i t r i o l i tamquam praeñantifíimum emeticum com-
mendarunt. N o n folum eniin blanda vomitione ventriculum exonerar, fed pofl: vomitum 
fuá adñriftione hujus vifeeris & inteflinorum tonum firmat j unde i n diarrhds & dy-
fenteriis feliciter exhibebatur. Gilla maximi fnit ufus, antequam nota fuiflent emética 
antimoniaca & Ipecacuanha: nunc vero fere obfolevir. 
Diflilíationis ope, fpiritus & oleum ex Vi t r io lo eliciuníur hac ratione. 
2/,. V i t r i o l i viridis quantumlibet. Caíc inetur , u t artis eft, ad albedinem ufque - Eo 
tune adirapleatur retorta figulina y ita ut pars ejus tertia ad mínimum vacua re-
maneat. Inñ i tua tur diftillatio in furno reverberii, primo quidem leni igne: ita 
enim exfudat ros feu portio phlegmaíica V i t r i o l i . Ignis fucceííive augeatur, doñee 
g u í t e prodeant acidg: tum mutato recipiente, & commiíTuris exafte lutatis, ignis 
urgeatur per gradus ad extremum, qui per t r ium quatuorve dierum, & noéhum 
intervallum uno, & codem tenore fovendus e í l , doñee nulli fumi vel vapores albi 
ex retorta prodeant. Tune ómnibus refrígeratis, liquor excipulo conteníus in retor-
tam viíream infundatur ; & vitro recipiente accommodato, balneo árente rurfus 
ui í l i ' le tur . Qui prodit liquor acidus, fpiritus V i t r i o l i d ic i tur ; qui vero remanet 
gravis ac fumme acidus, humor V i t r i o l i nuncupatur. 
Spiritus, & oleum in eo taníum diíferunt, quod in fpiritu fal acidus majori phlegma-
tis copia fit dilutus, mínima vero i n oleo. 
Sí dum peragítur diílil latio, aliquot fifluris dividaíur retorta, non amplius oleum V i -
tr iol i íixum prodibit; fed fpiritus V i t r i o l i fulphureus, t enu í s , & fumme volatilis, ut 
cbfervavit clarííT. D. G. Erneíl . Sthal. Spiritus hic fulphureus, & volatilis V i t r i o l i a Chy-
micis multum expetitur, & commendaíur . Ex eo Paracelfus fuum diaphoreticum in per-
acutis fie pra'paravít. v 
2/,. Spiritus volátil. V i t r i o l i ^ j . Spiritus Tar ta r í redif. f ú j . A q . Theriacal. ^v. Fiat 
mixtura de tribus difía . Sudores movet, putredini re l i f i i t , & in morbis malignis 
félici cum fucceffu a ad ^ j , exhibetur. 
Spiritus V i t r i o l i , ficut ceteri fpiritus acidí , humores sfluantes compefeit, hsemorrha-
gias fiftit, & urmas movet. Febres intermítteníes fepius fedat, ineunre paroxifmo, in 
aquaí cyatho ad grátam aciditaíera exhibitus . Dulcior fit hic fpiritus digeñione cum fpi-
r i tu vini reclificato. 
Oleum Vi t r io l i cauílicum efl pluribus operationibus chymicis inferviens. Ezáem funt 
ejus cum fpiritu V i t r i o l i dotes; fed minorí 'coíí exhibetur. Ea eft autem acidorum fpiri-
tuum przfcríbendorum ratio, ut liquori convenienti gu t ta t ím affundantur, doñee i l l i gra-
tam concilíent aciditatem . 
Ex oleo V i t r i o l i cum faiis Tar tar í q. f. faturato, & mitigato paratur Tartarum v i -
t r io-
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^ ín l s tam cujas vires recenfuimus, etíto egimus de Arcatio duplicató, & Saiepolychre-
?o f q u i b i í tton difcrepat. E x eodem oleo- V i t r i o l i , , Sal & Vi tno lum Martis cont>. 
riufitor, de quibus, cum de ferro a g e m u s ' 
M l á qu^ fuperíles: manet poft Vi t r io l i : diñillationem r Colmhat dicitur . Terra eft 
rubra, M l r t i a l i s , falis v i m o l i c i portione aliqua adhuc foeta. Haec térra multoties iota,, 
& ficcata, adíkingens e í l ; & externe vulneribus admota, fangumefti fiíbt. Exejus lo-
tionibus Tal extrahitur, qui fai fixus. V i t r i o l i , vei fal Colcotbaris dicitur. Dum Coicethar 
non multum calcinatum fuit „ fal ejus fubviridís eft , & vomituffi excitat; fi veto opti-
me calcinatum fuerit , albus erit , & peiiucidus, nec vomitum movebit ; fed diuréticos 
fir, & speriens. Sal i l l e , utut fixiffmiüs,, quique vehemeníi piurium dierum igne elcva-
r i non potuit , fit tamen volatilis ope Boracis, & fub floras falini argénteo fplendore n¡ -
tént is fpecie füblimatur . Ea eft hujus falis conñciendi ratio , q^ nam^  D. Homberg vir la« 
ue in rebus chymicis ac phyfícis peridíTimus pubiicam fecit .. 
Salis fixi V i t r i o l i probé calcinati, & Boracis ana | i j . Solvantur feoríím in aquas 
' ealidiflima; Ib. i i i j . Solutiones confuadantur í i m u l ; Ijquores mixt i türbidi f iunt . Per 
chartam emporeticam tranfcolentur; & alambicis vi trei ope diftillentur ad ficci-
ta tem. Omni liumore exhálalo,, flores argente! falini ex fajina maíia ad capitel-
lum elevaníur & fublimantur; feparandi funt , & ad nfum fervandi. Sal fixus in 
alambicis fundo remanet, cui nova aqua a í í u n d i t u r & . diílillatione rurfus inftituta- r 
pofi: humorem novi fublimantur flores dénuo fecernendi. Toties iteratur aqu» añu-
fio, & dift i l lat io, dbnec fal omnis i n flores elevatus fuerit . 
Eadem fíeri poteft pTseparatío, fi loco falis fixi V i t r i o l i e j u s oleum adhibeatur , &mifcea-
tur cum Boracis qnan t i rate dupla: tune nulia fit pracipitatro, & nihilominus flores elevan-
tur prioribus haud abfimiles. Flores i l i i guííufere infipidi furtt , &aqua diñicile folvuntur. 
Febrilem fangiuinissftumcompefcuntjpríBfertimin febri bus arden ti bus j deliriimi fedant; mo-
fus fpafmódicos, & hypocondriacos ac hyftericos paroxifmos, faitem ad tempus, pacare va-
l en t ; uno verbo anodinum eft pr^ñantif í lmam ; & quidquid V i t r i o l i fulpliuri aut Archse fe-
datori tribuerunt Chyrnici , fal ille mariíü fibivindicat. Dofis agr. i i i . adgr. x.. in quovis; 
iiquore idóneo.. 
Obferyandum tamen eft ab hoc fale volátil! V i t r i o l i abftinend'um eífein pulmonum in -
fíammatione^ in fanguinis fputo, & ceteris peéíoris afteSionibus inflámmaioriis.. LiceC 
enim guftu infipidus percipia tür , fptcuia tamen acida r e c o n d i t q u ^ paullatim evoluta 
pulmonum membranas irritare , & tuffim excitare valent. 
E x Vi t r io lo paratur quoque pulvis ille celeberrimus , quem SympatFiiaj nominant. A d 
eumi conficiendiu»,. Vi t r io lum Romanum diebus canicuiaribus Solis radiis exponunt, doñee 
m pulverem álbum vel ílavefcentem redaélum fuerit: tune in vafe aecufate cláufó ferva-
tur ad ufum . hoc pulvere Dygbsus, & ali i mira pr£ed'icaverunt , quse non fempet ex-
fenentia confirmaja funt, Attamen fanguinera e vulneribus profíuentem. fiftít, fi linea, 
f emcilla hoc pulvere confperfa vaforum extremis apertis admoveantur. Quidam hoc folo 
jmivere vulnera fanare tenrant : nonnunquam tamen gummi. Tragacanthum a:quali pot-
tione i l h adjungunt, cum pus e vulneribus manat. 
C A P U T Q U A R T U M 
De Aluminé * 
^ \ Ü b d Gjraecí n m i ^ V & L a t í n ! Alumett díxére,. falis genas eft,, vel nativnn*,, v d 
>^L . f a r t e ela°?ratQm - Alumen natutalé, . vel l iqu idum, c o n c r e f u m L i q u i d i fpecies dus 
ao antiq^is obtervatK funt , purum unum, impurum: alterum. Purum , quod etiam 
e r a t T p M ^ ? díC1für' ^ Viliff ptet i i erat & ubique reperiebatui:, l i ^ p i d ü m 
vei iacteuia> «qua ie , & femper fuceó madens. Impurura , quod nuncu. 
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patur, qula fordibus inquinawm erat, pallidum & fcabrum. Concretum vero a veteri-
bus figura diOinguitur; nam aut fciííum, quod ex eo f X ' ^ í * vocant, & eíl cujnfque 
gleboft velut fíos; cujas etiam dúo modi funr. Vel enim glebarum , vel afleranj inftar 
compaálum eñ ; aut figiilathn in capillamenta .qusedara canefcentia finditur, quod inde 
ip/^/Tí? quafi capiJlare nominatur. Véi eíl rotundum, & ypfa'yyXe»! appellatur ; cujus 
triplex diflferentia. Ve l enim rarius eft , & bullarum modo in tumui t , aut íbrarnkiibus fiüulofis 
quamdam fpongiae gerit fpeciem ; vel eíl fere rotundum, & ajllragali í imi l e , quod 
«VfscyeexwTn fonrní» vocatuc j aut iateris, quod 7rx<»9r/T/s; aut ex crufiis conllat, quod 
Alumen arte faílum diílinguitur íantum ratione rcgionum j ejufque plurimae funt 
fpecies 5 cum fere nulla fit regio , i n qua non conficiatur. Dicitur vero rupeum, five 
quod ex faxo fíat, feu excifa rupe ; five quod in moles grandiores, & quafi faxeas af-
ieratur . Glaciale queque nominatur, quod hse, Aluminis moles giaciei fragmeníorum* 
fpeciem g e r u n í . 
A lumen arte elaboratum antiquis prorfus ignotum, apud nos fere folum ufitatum eíl j 
naturaie vero veteribus uüiaii í í imum , nobis fere ignotum eí l . V i r cianfñmus D . Tour-
nefoft, naturalis Aluminis, dúo genera, rx'st* nempe &. rfiX''!** m Ínfula Mi lo . repe-
íijt & fecum a í í u l i t . 
Schiflura Tournefortii repertum fuit fub glebarum & aíTularum fpecie, qua; ter reñres 
funt faporis adí l r ingent is , colorís c iñere ! , quadam efñorefcentia capülacea tenui & can» 
dicante confperík ; odorem exhalantes, quaiis ex Aqua forti emir t imr , fed debiiem ^ q u e » 
i»u?<yls? dixerunt vete res. 
Trichites Tournerortii in fruñula alba, divifum eíl,, digíri circiter craíHíie & longi tu-
á i n e , , quae extrerois in tenuja filamenta fea capillamenía qusedam caneícentia fponte d i -
ducuntur , unde pulmulas vel penicilli fpeciem referunt j ia aqua folubilia , igne liqae-' 
fcibilia, & guílu adílringenti • E x pioaiuiarum figura, quam faspius t e p r s e í e n t a t a qui -
bufdam Aiumen plumeum diélum fu i t : & jam Diofcoridis asvo cum lapide Amianío^ 
aliquando confufum fuiíTe videtur j cum Diofcorides de Alumine kiffúi mentionem fe» 
ciens, obfervaverit reperiri lapidem huic Alurnini perfimiieín, a quo tamen guílus j u -
dicio faciie dignofeatur, quod non adftrmgat: & addere potoiíler, quod igne non lique--
fca t , & aqua non folvatur. Medicanientoruni hiíloria iapfu temporis fpiíS igneran t iá 
^elo. obnubilata Aluminis pluinei nornen ex falis fpecie ad lapidis fpeciem translatam 
fuit i unde in Difpenfatoriis pro Alumineo plumeo Amiantus lapis nonnunquam fed per-
peram ufurpatur. 
Varias funt diverfis in regionibus Aluminis conficiendi rationes. I n Italia ad Puteo* 
les in loco iníra colles Leucogeos f i to , qui campas Phlegra-us oiim áiélm f u i t , bedie 
Soifatara y Alumen e térra fponte efñoreícit . Salinum hunc íiorem feopis quotidie con-
verruat, & in foveas quafdara aqua repletas conjiciunt, doñee aqua fale faturata íitv-
Soluíionem prius percolatam. in catinos plüinbeos in térra defoflos eífundunt, & ibi re-
l inquunt , doñee fubterranei caloris o p e h u m i l i t a í i s pars máxima exhalata í k . Effundi-
tur dénuo l ix iv ium in vafa lignea ad refrigerandum & cryílallizandum. Tándem qui 
non concrevit humor educitur, exficcantur cryÜaüi ú h x t rans lúc ida , & fervantur. 
Prsterea in eodem loco, in coüibus Leucogeis exfcinduníur lapides, ex quibus A l o -
men extrahirur non dilíunile ratione ac i n Aluminis. fodinis agri Romani prope Centum-
cellas, trigefimo lapide a Roma d iñan t ibas , qus vulgo, Allurniere dellct Tolfa. 
Hoc autem in loco conficitur Alumen ex duriflimo quodam lapide, qui eodem modal 
easditur ac marmor aut lapides ad ccaUmenda-ícdificia. ^'asfa, & coafraéla faxa in for— 
naces calcariis fimiles transferuntur, ubi tamquam calcarii lapides inutuntur, duodecim-
aut ad fumrnum quatuordecim horarum fbatio. Poílquara vero refrixerintr píauílris i n 
ampliííimas áreas comportantur, ibique i n acervos planos componuntur, quos ínter foífe 
excavatae funt , & aqua. repleta. Lapidnm calcinatorum acervi ter buaterve in die r e r 
quadraginta dies aqua foíTis contenta itrorantur, ac tandera quamdam fermentationens 
cencipiimt, & rubente efflorgfcentia. coopsrmntur. Sic nrsgar^rara caiceFA in caldanam 
a^uak 
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r a j . t a m conjici imt, & par alianod íempus ebullire fmnnt, continuo agitando, 
Y * ¿l!ñs hujus calcis íubíbnt ia agua foluía fuerit. Tune l.iquorem aluminofo íale fas 
ínm^a térra inu t i l i fecernunt, & iterum excoquunt ad certam ufquo fpiílitudims gradum. 
Mos calens l i x i v i u m aqux duclibus ad id paratis in magnas quafdam cap fas ex querna 
liano confeclas tranfvehunt. I b i 0 6 0 dierum intervallo Akimen concrefeit internis pa-
rietibus inhsrens ad quatuor aut qninque digitorum craffitiem in cryíhl los pellucidas , 
fed paJlide rubentes . Porro Alumine ita concreto, l ix iv i i reliquum a foecibus denuo 
purgaturn, cuni novo lixivio iteram excoquunt. Aluminis vero cryftalii a capí'arura pa-
rieíibus diducuntur , aqua límpida lavantur, & exficcantur, & hoc Alumen rupeura d i -
citur, vulgo de Rocúe, Italice di Rucea, fex eo quod ex rupibus eáoca tu r . 
QaoA in Angliís Provinciis Eboracenfi, & Lancailrenfi prseparatur A l a m e n , ex lapi-
-de quodám íubeaeruieo Ardofis fímili, & multo fuiphure túrgido extrahitur. PyritK fpé-
des e í l , qus igne accendiíur , queque aeri libere expefíta fponte dehi íc i t , & pyratarum 
more (aliña efflorefcentia obtegitur , ex qua Vi t r io lum elici poílet. 
Hnjuíce iapidis fragmenta acervatim difpofita aperto cxlo accenduntur, & combunm-
t u r . Cum fulphur qno turgebant prorfus exhalatum e í l , ignis per fe extinguitur, & cal-
cinati lapides per vigint i quataor horas in aqua macerantur. Tune aqua fale aiumir.oíb 
refer-ta educitur, & in caidariis plumbeis cum lixivio ex Algx marina; cineribus confe-
s o excoquitur ad certum fpiffitüdinis gradum. Decofto non mediocrem urinse copiara af-
fiindnnt, qua Sulphur, V i t r i o l u m & terreftria recrementa ad fundum deprimuntur . 
Tándem liquorem defeca ínm i n abíegna labra íransferunt , ubi per temptis ad latera va-
lor um concrelcunt cryftallí a lba, peliucidíE, quse lixivio femoto iavantur, & in férreo 
caidario liqoanrnr. Alumen fufara in doiium efíimditur , ibique in rnolem ejufdem cura 
dolió amplitudinis concrefeit. Rupeum queque dicitur hoc Alumen a quibufdam, tura 
quod in maffas grandiores.) & quaü faxeas afferatur, tura quod, 'íicut -Romanum., e 
montium rupibus extrahatur. 
I n iifdem Aluminis fodinis Alumen iiquidum reperitur; aqua nempe limpida quas ex^ 
SaxoTum -alaminoforum fifmris í l i l la t , guáu üypt ica , cujus evaporatione Alumen genui-
num confieitur . 
Apud Suecos Alumen , V i t r i c l u m , & Suíplinr ex uno & eodem lapide educuntur , 
Elsgans efl; pyritsr genus, grave, dur i ínmum, áureo fplendorc nitens, argenteifque ma-
cuiis áif t inélum. Hoc igne calefaciunt, & poílea frígida infpera-mí, ut lapis diíTiiiat 
& in frufla facilius difrumpatur. T u m contunditur lapis; & in vafis idoneis inclufus , 
i n furno reverberii ad diílillandum accommodatur. V i ignis fulphur in iapidibus con-
tentum hquefeit , & vaforum íiru in excipula aqua repleta facile ñ u i t . Cum fulphuris 
nikíl amplius Ilillat quod reliquum fu pe red in vafis, aeri libero per biennium exponi-
t u r , •materia vehementer iacalefdt-, fumes exJialat-, & flammana tennem, de die" v ix • 
percepíibrlem emit t i t , -
Pol i deriagratlonem cinis fubcaBruleus remanet, ex quo ope iotíonis, evaporationis, & 
cryíUH zationis Vitr iolum extrahitur. Perafta vero Vi t r io l i cryftallizaíione, humor pinguis 
& craííus fupereft, qni cum oílava fui parte urinae & l ix iv i i ex lignorum cineribus con-
fefti coquitur : fie fedimenmm crafium , rubrum & uberrimum liquor ad debitam fpiífitH-
dinem denuo excoquitur , & ad cryftaliizandum reponitur; unde^Álumen Suecum , cry-
ftaliinutn & peliucidum emergit . • 
HÍS A1 umin;s prapparationibus fatis p a t e í , Sulphuris , V i t r i o l i , & Aluminis unum efle 
& ídem pnncipusm falinum. Hasc enim Suecis minera ex fale acido quam Virrioiicura 
dunmus, Bitumme, Ferro, & Bolo feu térra tenui & adílringente componitur. Primo 
S r r l ñ ,,lmencum acidi viírioiici portione fub fulphuris combuítibiiis fpecie d i f f lu i t ; 
rnr ut ^ blt! ,^noia & pingui fubftantia, qua acida faiium ípicula adeo irretieban-
" e L ' D a r t e í r " 6 8 ' 1 1 ^ 1 1 ' ^ 5 a8ere mn mfíent ' tinic fales ^ i u r i s faélf in metallicas & ter-
nereft . , ' "Jenmntlircum tama vehementia, ut tota maíTa incalefcat, & ouidquid in ea fu-
r ln í l i tnnnr v 1 ! ac,cend-inir : tamen a metallicis & terreis meleculis íübaSix íalinrs part icul» 
UUU Vitnoium & Alumen, hoc partibus terreis, iilud vero metallicis refertum. 
Pra:-
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Prster varias Aluminis fpecies jam recenfitas, funt & alias íubíkntíae quibus AíumN 
•nis nomen tr ibuirar , ut Amiantus lapis qui Alomen plumofum d ic i tu r ; lapis fpecula-
ris feu Gypfura, quod Alumen fcaliolum feu íquammofum. Sed hx duae fpecies ab 
Alumine prorfus difcrepant, cum ñeque íapore adrtringente donentur , nec aqua foivan-
tur . Sal álcali íive Soda a quibufdam Alumen Catinum nuncupatur; & fal ex facibus 
v in i combuítis ex t ra í lus , s& in panes conforraatus, nonnunquam etiam Aluminis nomi-
ne {bna tu r . Q u í d a m eft etiam Aluminis prsBparatio, quae Aluminis faccharini nomi-
ne in officinis pharmaceuticis infígnitur , qnx út ex Alumine , ovorum albumine,, & 
aqua rofarum íliUatiíia. 
Apud Arabes Aluminis Jameni fit quoque raeníio, quod quidem eíl Alumen fciíTiíe, 
vel Trichites Diofcoridis, fie fortaíTe dif lum ab Jaffinia marí t imo Phoenicis oppkkslo & 
emporb,. 
Alumnen véhementer adftringit ; atque ex eo apud Grsecos, mmfsytui %w¿ r*sv$í t 
adílringere inveni t . Alumen nativum odorem e m i í t i t , qualem Aqua fortis fpirat, k i 
léveme quem Diofcorides wvfwh? feu igneum d i x i t : faélitium vero parum aut n ih i l 
o le t . I n prunas ardentes impofitum i n bullas tumet, aqua vero liquefeit. 
Alumen concrefeit i n cryítallos, quarum figura eft odaedra feu ex odo lateribus com-
pofita, quse pyramidem trianguiarem cujus abfciífi funt anguii reprafentat, i ta u t qua-
tuor fuperficiebus hexagonis & quatuor trigonis circumferibatur, 
Aluminis folutio lac coagulat, Heiiotropii folutionem purpuream efficitj Mercarii fu-
blimati corrofivi foluíionera non muta t , Gallarum infuíionem turbidam exalbidam 
reddi j , cum aqua calcis colore albicante donatur ; cum oleo Tartari in coagulum álbum 
concrefeit abfque ullo calore vel fumo . Saepe ex mixtura folutionis Aluminis & olei 
Tartari odor urinofus exhalat, fi nempe Alumen cum urina depuratuni fuerit , u t A n -
glicam ; quod quidem non contingit, ,fi Romanum ufarpetor. 
Anaiyfi chymica, fpiritum acidum fundir fpiritui V i t r i o l i haud multum dilTImiiem, 
fed non tanta copia íieut V i t r i o lu ra ; nec iiquorem acidum adeo potentiffimum 9 ac oleum 
V k r í o l i , fuppedirat; quandoqyidem térra adftringens, qus Aluminis bafis eft ac funda-
mentum, faiem acidum adeo ñ ú ñ e retineat, ut máxima v i ignis a fe invicem feparari 
nequeant. Quod reiiquum fupereíl poft Aluminis diftillationem , íi aqua folvatur & leni 
calore exficcetur, in Aluminis cryílalios denuo concrefeit. 
Es his l iquet , Alumen confiare ex fale acido vitriolico & térra adílringenta bolari 
vel cretácea, ftriclifllme conjunélis. 
Alumen v i adílringendi potentiftima donatur. A Diofcorids commendatur ad fangui-
ais fluxus cohibendos, ad dentes vacillaiites firmandos, ad gingivas humore túrgidas 
comprimendas, ad fluxiones aurium, uvarum & tonfiilarum coercendas , ad carnis excre-
fcentias extenuandas, ad expurganda ea qus caliginem oculorum pupillis oflfundunt, ad 
ulcera detergenda & exfíceanda , ad cutis vitia depafcentia cohibenda, contra grave ala-
r u m , inguinamque virus, necnon etiam ad partum propellendum . Graxae mulieres ad 
conceptual praepediendum Alumine abiuebantur, tefte codera Diofcoride. Hodie vero 
Europcecc virgines quedara ad kfara pudicitiam refarciendam, aut mulieres poft puer-
perium ad corporis condecorationem reftituendam hoc adílringente medicamento folerter 
u t i noranr. Hippocrates alumen jEgyptium & M e l i n u m , ad gingivarum dolores & ad ul-
cera varia curanda fepe probar & ufurpat. Hodie apud Médicos non infrequens eft A l u -
minis ufus tum internas, tutn externas. I n fanguinis profluviis quibufeumque interne 
exhiberi folet. Sic autem in petione prjeferibi po^eft. 
Alumin, rupei 5 i - Aquar. Plantag. & Cántinod. ana ^ i i j . Solve. Solutioni adde 
fyrup. Oxyacanths ^ j . Fiat julap. cochieatirn exhibendam. 
M u l t u m quoque celebrata íuit hxc Aluminis fab forma Pilular. exhibendi ra t io . 
Alumin. rup. óptima pnrgát i f i j . Igne iiquefeat. T u m adde Sanguinis draconis 
fábíiliífime pulverizati E t ex hac mixtura , antequam indurefcat, formentar 
i pi lute Pil i magnitudiae. Dofis a 9 ad 5 i - quatuor horar. intervallo reiteranda, 
. dones fanguinis proíiuvium fiftatuc. D s i s á e per aiiquoí dies dofis una vel altera 
fia- ^ 
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Snaulís dJebus exhibeatur, Poft pilulas aflumptas hauriaí acger unum auí akerum 
cvathum lionoris convenientis. . . . . « r a.-
í ed cav-ndum ne incaute fangumis profluva cohibeantur. Quapropter vens fedio an-
fP^AÍuminis exhibitionem, & nonnunquam etiam poft cohibnam haemorrhagiam cele-
branda eft. Prseterea cum hujus remedii ufu álvus adflnngatur, enematibus identidcm 
íollicitanda ents . . . 
I n angina ad fluxionem incipíendam, garganfmata ex Alumine praeparantur, quorum 
exemplo fit fequens. _ 
2f. Roían rubr. Alumin . ana 5). Coque in aq. Pianíag. f v i i j . Colatura diíToIfe Dia-
mor, f j . F . gargarifma. 
Coüyr ium ex Alumine fie prarparatur, quod oculorum inílammationem potenter fedat s 
& fluxionem cohibet. 
2f, Albumen ©vi unius . Agitetur cum frailo Aluminis in patina flannea; & tam-
' diu moveatur, doñee unguenti confiflentiam adeptum fit, quod extendatur fupra 
iinteum & oculis tepide applicerur. 
Poft duas rrefve horas auferendum efle remedium monet Riverius, né longiori mora 
Se adftringendi vis fatis iníignis humores in oculis retineat. 
Quídam Medici monent ne primis ftatini diebus cciiyria repellentia & adftringentia, 
ocuiís admoveantur, quia humorem in ocuios Ímpetu irruentem in parte affeéla reti-
nent , & dolorem atque inflammationem angent. Verumtamen adftringentia Oatim ab 
imtio uti l i ter adhibentur, modo rondum nimius fuer i t humorum ad partem affluxus : 
tune enim íirmato partís tono, aftauentibus humonbus potenrer refiftir ; revera eodem 
témpora adhibenda erunt remedia, qoíe humores ad partem affeflara affluentes revelle-
re poí í in t , aut quocumque modo fubdacere & vacuare, ut vena: í e d i o , purgatio , ve-
ácant ia , cucurbitula, & alia hujuícemodi . Si enim rrajori in copia humores in parte 
coacervari eflent, fruflra adíiringentia adhiberentur, quibus nempe major fieri humorum 
condenfatio, & eorumdem refolnr o fepe prohiberetur . 
I n ícorbuticis gingivarum affefíibus felici cum fucceffu praferibitur hace letio ad gin-
givas . 
2 .^ CatTiphoras f i . Alumin. ^ i j . Sacchar. cand. ^ i ü j . Aquae v i t e fisij. Macerentur 
per biduum. Philfretnr liquor , & ferveíur ad ufum . 
f. A quibufdara tamquam íingaíare fpecificum in febribus intermittentibus A lumen prae-
dicatur. Sic aurem príeparatur. 
>2f..- Alumen ínter prunas calcinatum & adhuc candens in acetum conjiciatur, & 
í o ' v a ' u r . Soiutio pereoíata evaporetur, i ta ut in cryftalios elegantes concrefcat s 
quarum dofis a ^ i ' ad 5'- ante paroxifraum in liquore idóneo. 
Qtiae ex Alumine ufitatiores fittat prseparationes , fuñí ejus purgatio-, diüill&tio, üíli® 
vei caicinatio. 
Pun-ncatur Alumen ope folutionis in aqua f impl ic i , percoíaíionis & cryftallizationis, 
íicut ceteriVjaies . 
Aluminis íicut & V i t r i o l i diñillatio perfícirur, Prodit primo phlegma infipidum ; 
deinde fpirit*s educitur, qui a Vi t r io l i fpiriru parum differt. I n rerorra íupereft alba, 
levis & friabiüs fubftantia, quae Alumen urtum d ei tur; & efl Alumen phlegmate & 
al'qua acidi falis portione orhatam, quoffque ra cryftailos aluminofas foiutione & cry-
ííallizarione fac le concrefeií. 
Pnlegma Alum nis iníipidum per fe inarile foret; verum cum faepius aliquam fpir i -
tus audi partera contineat, cum aliqua portione Aluminis quse eolio retortae adhxre-
at) fir in Chirurgia peru'ile. Externe pambus admo-tum infí^mmationes efficaciíer tem-
perat, & ulcera exlkcat S i in haias phieomatis 5vj, Alumin. folvatur, ht aqua 
alummofa, q„a vulnera & ulcera ab í t e rg r fo le ta 
AílinTUS A'Um,nis ad eordem «fus, ac fpiritus V i t r o l i , ad'niberi potefr . 
. jAlume,n L,,ft"m can'^ excrefeentias abfumir, & ad alarum, incumum s & pedum foe-
terem cnh'bendum hnteis confperfum frtque.ter u íurpatur . 
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C A P U T Q U I N T U 
I>e S a l e A m m ú n ' í a c ® . 
S AI Amtnoniacus vetenim ab eo fale qtsi in oñicinis fub Ammomaci noroíia hod.e repentur, rnalrum differr. Cl . Salmafius tvaBatu de homonymis Ammoniacum Vfi^» 
terum ejnfdem generis eíTe cum fale foffili aut íale ge.mmsE e x i í h n u t , licet fuá quadam 
proprietate ex ioci natura diftiníñuin. D.fcorides faletn Ammonjacum inter falis comu-
üis feu cibani 1 pee i es recenfet, quem quidem foííiiem dic i r , den fura, pellncidum., can-
didum facile .fcifli lem,' $ Ap*í^ ™* S « .vkm & .redas •fiíTo'-as haben-
tem : qupd quidem fali gerameo convenire videtur, cum facile findatur in laminas re-
fías . Serapio feribit , falem Ammoniacum fien ex lap dibns duníTimis & transiuoidis, 
quod de gemmeo dici poteft. Avicenna falem Ammon;acum fciífiiem , cdiapbanum & aU 
é e l m i , quod cryftaílinum yel gemmeum fignificat, 
Piinius, prgíer hunc falem Ammoniacum foíuíem & trans'.ucidnm, ¡de altera falis 
Ammoniaci .fpecie obfcoraai mentionem ífacit: 2» Syrsnmcis traBibus fuh .arenis ¡nve.~ 
nitm AmwoniaetiS f a i fim 'tlis colme Ahmini ^ quod fchiflon 'uocant, .lu^gis glebls, ns-
fUe pellucidts, ingratus fapore ¡ fed Mediciné: uttlis . HÍEC .deícriplio fatis apre noftro 
Ammoniaco fali applicari poíTet, nifi hsc yerba texmi Pliniano adventitia mjhi vide^ 
rentar, cum haec yerba prjoribus ponrradiceníia jmmediate ínblequantur : Probatuy quam 
máxime perfpicms reóiis faffmis . Quidquid ¡fit,, ial ille Piinii a uodro adhpe m eo 
.difiíert quod nativus .& foíTilis fit , noíler vero faftitius . 
Sal Ammoniacus veterum fie dicebatur ab Atn¡non:acá regione, feu 3 L y b i s par ís 
circa Ammonis remplum fita, in qua inyeniebarur. Sed jam ad nos vehi defiit. 
rsJunc profUnt in offiemis duae falis Ammoniaci fpecies , nativus unus , fafíitius 
alter. 
Sal Ammoniacus nativus ex fulphuratis Puteolanis rupibus deprnmitur. f.o enim Joci 
iri)i ignes fubterranei Gammas vei fumos evomere folent, fupra hiatuum fauces, faxo-
rum acervi conrtruuntur, quos falini fumi continuo lambunt; & poíl aliquot dierum jn» 
rervallurn fuligo quasdam alba vel cruíla falins faxis adh«rens reperitur, quae colhgitur, 
& falis Ammoniaci nomen .obtineí . 
Fuligo illa fal mannus eft, yel fal foífdis aqua folutus, & calore ignis fubterranei in 
vapores elevatus : aqueis vero partibus in auras exhalatis, falis particul« denfantur, & m 
faxorqm parietes accumulatur fab íioris falini fpecie, qui fapore falfo .donaíur, acqua fa-
cile folvitur, & in cryflallos cubicas concrefeit j neo a fale marino diííerre mihi videtur. 
Sal Ammoniacus faftitius, feu fú Ammoniacus yulgaris Ojfic. & a quibufdam abuíi-
ye fal Arrnoniacus, dúplex nobis affertur : aiter ex India in panes cónicos, faccharinis 
í imi les , h cinéreo colore, fed rariffime: alter vero vulgatiífimus ex iEgypto, & Syria 
per Maíílliarn ad nos devehitur in placentas orbiculares depreíTas, una parte convexas 
cura quadam umbilici fpecie, altera vero nonnihil concavas, insqnales, unius, aut al-
terius palmi latitud i ne, t r i u m , qnatuorve dgi torum craííitie c o a ñ u s , foras cinereus, 
íntus exalbidus , cryflallinus, flriatus, guflu falfo acri pungeate. 
Quídam narrant, falem hnne or in ex urina camelorum in arenis Libiíe exficcata, & 
cujus fal fixus arenarum calore ad fuperfkiem elevatus, veluti fubiimatus fuit . Verum 
hxc narrat-io nullo ab audore fide digno confirmatur,. Ál i i autumant, i l lum fieri ex u-
rina camelorum aut jumentorum quae ign s calore exí iccatur , deinde variis lotiombos 
purgatus, ae tándem in panes, humore exhalato, concrefeir. Álii vero a í íe runt , íalem 
Ammoniacum componi ex quinqué partibus urinae humanae, parte una falis comrounis, 
ge dimidia fuliginis fimul coélis a<l humiditatis confumprionem ; reliquum vero fublima-
r i / i i e r u m folvi & coagulari . Reverá hujufee falis praeparandi ratio ignora fuit , 
doñee a R. Patre C. Sicard Societatis Jefu Miífionario in /Egypto , in Com-
ment*-
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t - j j vulgo Nouveaux Memoires des Miffions de la Combagniede Je fus dans le 
l lvant T. 2. París. 1725. certioresfaai fuerimus de hujus falis origine & prxparatione. 
Szi iñe i'n iEgypto, narrante eodem R. Patre, variis in Egjptv locis conficitur, ut 
Bamaier, U Mehallee. Sed prsftantior in vico Damaler in hac ^ g y p t i regione, qua; 
Delta nuncupatur , fito, non longe ab wxheManfoura loco celebri ob Divi Ludovici Gal-
jiarum Regis carcerem, & ipfius exercims ciadera, Ibr vero fal Ammoniacus fubhmatur 
ex quadam fulgine, qus in ampollas vitreas ampias, fefquipedenr circiter diámetro se-
quantes , conjicitur cura tantillo faiis marini in orina jumeníbrum ,- aut^ caffiejorum di-
l u t i . Arapnlla ad duas tertias circitef repletas, numero vigintr vei triginta in ínrnis ad 
Bunc ufum conílruftis difponuníur , & lateribus argilJaceaque térra" ita- obíeguntur , ut 
collum ampullarum famipedale foras emine&t. Tum ignis in fumo accenditur, & gra« 
datim augetuf, & fortis per tres dies , & íotidem n o á e s fovetur. Sic mafla ad fuperio-
rem ampullarum' partem at to l l i tar , ac fublimaíur, mafia nigra in fundo' remanente. 
Non omnis fuligo falem Ammoniacum fuppeditat, fed ea taníum , quae exanimalium , & 
camelorum pr^fertim excrementis combüftis at tol i i tur , & ad hanc lalis prspararionem 
fedulo colligitur. Etenim in ü g y p t o ob l igni ' raritatem llercora animaliunr paleis a l -
j n k t i s , & in quafdam mafias feu placentas, Cellee vulgo1 diftas5¡ compaña & exficcara 
comburunt. 
Salis Ammoniaci folutio Heliotropii folutionem fíatim non muta t , fed pofl aliquot 
jíioras colore ex fufco rubro t i n g i t , lac non coagular, neo fublimati corrofivi folutioni 
ullam mutationem affert , cum oleo tartari vei aqua calcis odorem penetrantem exhalat. 
Sal Ammoniacus cum oleo V i t r i o l i vehementem effervefcentiam fufcitat, cum infigni 
Vigore. Salis Ammoniaci folutio,- exhalafo' aquao humore- fuaerfluo r concrefcif in 
cryftalios albas, quss plumulas,- aut filicis ramofculos 6gura quodammodo rcprefentant. 
Analyfi Chymica ex Sale Aramoniaco falis volatilis urinofi trientes dúo' eliciuntur, & 
módica portio falis acidi , qui fpirifui falis marini proríus íimilis eíl -
Sal urinofus, folutus, fublimati corrofivi folutionem cogit, & albo colore tirtgir. V i o -
íarum t induram viridem efíicit , & cum acidis liqUoribus cum calore tumultuatur. Econ-
t r a vero- idem fal non folutus, frígidas excitaf fermentaíiones cum aceíi fpiritu ,- & vui* 
garibus N i t r i , & V i t r i o l i fpiritibus. 
Ex his patet, Salem Ammoniacum compofitum' eíTe ex fale acido cura fale álcali u-
rinofo, volatiii GOnjunño. Verum hujus- falis vis; precipua pender ab urinofo fale qai 
acídum quantitate longe fuperat. 
Sal Ammoniacus' apud Médicos , & ChymiftW ufitatiííímus; e í i . Interne íenfos ac v i -
fcidos Humores incipi t , & attenüaf, & per diaphorefim v fudores, vei urinse vias pe l l i t . 
Commendatur in febribus intermitíentibus taaquarn febrifugum. Exlubetur ad ocul. 
Cancor. gr. xx. ante paroxifmum. I n pleuritide ad fudortrn promovendum, a u t e x p e ñ o -
rationem excitandam Salis Ammoniaci g j : vel ^fí ' cum; extraílo Pápaveris rhfEados feli-
citer prKÍcribitur. Externe Sal Ammoniacus acutis fuis- particuíis fibras vellicat,- ad va^ 
lidam ofcillationem concitar , poros aperit , & craífos ác vifcidos humores incidir ^ on-
de in toníillarum , & culumeli^ intumefcentia, & in l ingüs paralyfi', qua* a pitüitoíls,, 
ac vifcidis humoribus ori tur , ufurpatur fub1 apophlegmatiími vel gargariímatis forma. E-
xempli gratia'. 
^C. Rad. Iridis Florentina, Piperis , Zlngiber. ana Salis Ámmon. 5). M . F , 
pulvis pro apophlegmatifmo. Vel 
2^. Aq ; flor. Sambuci f v j : Spiritus Cochlearias | ) . Salís Atnmo'n. S» M.F^gargarifma. 
A d albuginem oculomm rollendam aqua ophtaímica caerulea fie praparatur. Calcis a^ 
olf -v pelvim: ^ " e a m 1 infurtditur , qua poftea Sal Ammoniacus difolvitur,, liquorem a-
g tanoo , doñee color csruleus elegantiílimus evadaf. Ex eouem fale parantur iotiones , 
r^^ ÜS S turao,res oedematofos, aut artliriticos; refolvendos, & ad: putridam sangren® 
«arnera ablumendam . ' r a c» 
* v r - Í ^ m m 0 r a e U S eli8ituf candidus, ac puros. Purifícatur folutione, percolatfone, & 
«ajccarioney heut ceterifales. Purgatur ctiam ope fúblimationis, hoc modo. 
É- 2- 2^-. Salis> 
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2^, Salís Ammoniaci , & falis communis fuíi ana parr, xq . Fiat ex arte fublimatloj 
qux flores albos fuppeditabit. Flores falis Ammoniaci dicuníur 
Sal volat i l is , & fpintus urinofus odoris acut i í í imi , & pungentis, fpiritufque acidus ex 
Sale Ammoniaco fie eliciuntur. 
2^. Salis Tar t a r i , & Salis Ammoniaci ana. Inftituatur ex arte fublimatio, & diflilía-
tio i n alambica vitreo. Elevabitur primo fal volatilis urinofus albus; deinde fpiritus, 
feu ejufdem falis port io , phlegmate di lu íus . Qnse in fundo remanet maíTv falina, a-
qua foluta, & in cryftalios exí iccata , falis febrifugi Sylvii nomine mfígnitur , & ex 
fale tar tar i , ac marino conftat. A d doíim 5''' exhibirás y ineqnre paroxifmo, febres 
intermittentes nonnumquam fedare valet. Ex hoc fale cum triplo boli permixto, 
fpiritus acidus diílillationis ope eiiciturj ejufdem cum falis márini fpiritu natura;, ac 
indolis. 
Spiritus urinofus fubtiliííimus, & acutiíTímus praeparari poteí l , fi calcis per fe extinfíae 
partes tres cum Salis Ammoniaci parte una fimul mifeeantur, & levi calore diftillentur. 
H e fpiritus cum fpiritu v in i raéTtificato concrefeit in coagulum álbum , quod 'Oífa 
Heltnontii dicitur > quod a fpiritu cum fale tartari diíHliaío non prodacitur 
Sal oleofus aromáticas Sylvii magnopere praedicatus j ex Sale Ammoniaco, & aromatis 
quibufdam fie conficitur. 
Cardamomi ^ j . Cinnamomi ^ i ^ . Nuc. mufeb. ^ v i - Ca;yophyllor. Cubebar. 
ana Sal. T a r t á n gv;. Sal. Ammon. f i i i ) . Sp. v ini ftij. Macerentur in v i -
tro proba claufo per diem integrum; poftea debite fiat d i l l i lh t io per alambiciuii 
vitreum . 
Ve l fíe extemporáneas confícitur. 
2/í. Sp. volátil, falis Ammoniaci , & fpiritus v in i ra •Hincad ana ^ü j j . Oleorum editr-
cum Ci t r i Macis ana 5 i ' Cinnamomi ^í^- M i f c e . 
Sales oleoíi varii cum oléis cephalicis, hiftericis, & aliis prsparantur ; fuas enim vires 
fpecificas ab oléis defumunt. 
Sal , & fpiritus falis Ammoniaci propíer odorem acu t i í í imum, in lethargo, in apople-» 
x i a , in fyncope, i n vertigine, i n hyflericis infultibus, ad confopitos fenfus excitandos, 
ad mrvofas membranas irritandas , & fpiritus animales concitanJos, prs í lant narlbus 
admoti . Valet etiam fpiritus falis Ammoniaci ad rheumaíicos dolores diíTipandos , 
& paralyfim curandam , íí pars áflfeéla inungatur linimento ex hoc fpiritu cum oleo 
lumbricorum , aut fimili príeparato. Interne diaphorefim, fudorem, & diarefim pro* 
raovent, ácidos fu os in corpore lat i íantes mit igant , & infringunt , circuiationem fan-
guinis adiuvant, fpiritus racreant, nervorum ofcillationes exeitant, & obftru'Hiones toi» 
i un t . Unde in apoplexia, epilepíia , letargo, & foporoíis aífeftibus, in hyílerica paíTsone,. 
in febribus malignis, Spiritus volatilis Ammoniaci falis, & fal oleofus aromaticus a guttis 
vj.. ad 5i - in liquore convenienti frequenter ufurpanínr . 
Cavendum tamen ne fpiritus volatilis falis Ammoniaci , & fi miles- Ijquores fu bt i Ies, & 
acuti fo l i , & majori copia propinenmr j tune enim ceíbphagi, & ventriculi membranas 
inflammant, & cauílicorum modo u r u n í . Itaque nonnifí copiofo liquore diluri exhiben-
¿i funt. 
Chymicis uíiliííimus eíl fal Ammoniacus , tum ad fixa qusvis corpora volatilia 
efficienda , tum ad fulphura ex raetallis vel mineralibus extrahenda, tum etiam ad 
Mercurium ex metallis cliciendum: unde multis nominibus, & titulis ab iifdem dona-
fur ; hinc Aquila cxleftls d ic i tur : A-vicula volans ^ Sa l folaris, Mercuriaiis fuligo ¿ 
Sa l fmrtuúM'n philefophomm , Bapis Adir , Sa l mira bilis- , Clavis metaliontm 
Plur imi , ao diverfi flores metallici cum Sale Ammoniaco praparantur. Martis 'wéé-
pe, Veneris, f í s m a t i t s , de-quibus fuo loco. Aqua Regia ad A u r i foiutionem ex falis 
Ammoniaci , & fpiritus N i t r i mixtura coníicitur. i\'ec vulgari íale Ammoniaco conten-
t i Chymici diverfos Ammoniacales íaies pr^parant ex Tala volatili iirin-scum fpin'tibus ni-
t r i , v i t r i o l i , vel- aceti permixto, Unde fales fai-íi^Ammoniacaies, í$u qui facile irr flores 
— .-^ • ^ • '* - elevan-
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elevantur, exfurgunt, ad metall icarüm partium attenuatiooem, & volatilizationem feli-
cius promovendam. 
C A P U T S E X T U 
De Chryfocollay & Bornee. 
N I t m m , Baurack, Boracium, Bórax, Tincar , Chryfocolla, funt voces fynonimar» Quod Grseci veteres N/Vfí» dixere, Arabes Baurach nuncuparunt, & G r * c i junio-
res Arabes imitat i Bspxy, & B»Í« Y/ÍK , La t in i vero barbari B ó r a x ; at eít N i t r u m TE-
gyptiacum vel Afticanum de quo mentionem jam fecimus. Tincar vero vox eft Arábi-
ca , quae quamdatn N i t r i fpeciem denotar, qua Aurum ferruminatur, unde a Groecis 
junionbus , y^.r»«M.X feuAuri glutinum traduftum f u i t , licet a veíeribus Gracis Chry-
focollx notnen cuidam materiae prorfus diveríaj jam inditum fuerit . Serapio enim fenbit 
Tincar eííe de genere faíium , & habere in fapore fuo quadanrenus guftum Baurach, id 
eft, N i t r i £ g y p r i a c i , & alibi d i c i t , genus quoddam N i t r i feu Aphroni t r i haberi, ex 
quo eft Tincar. Non igitur exiftimandum eft Boracem feu Chryfocollam recentiorum i -
dem eíTa cum Grsecorum veterum, Diofcondis nempe & Galeni , Chryfocolla; quin imo 
res prorfus diverfae funt. 
Chryfocolla Gracorum veterum genus eft medicatnenti rneíallici . Eft autem dúplex, 
naturalis & fadina . Naturalis gignitur in venis aerariis; & fi quando in aliorum me-
tailorum fodinis reperiatur, emnino & in illis aes eft. ínveni tur autem aut fola arenac 
fimil's, aut metaliiese alicui materia; adhsrens, a qua ubi abrafa fecretaque fueri t , á re -
nse fimiiiter aut pul veris fpeciem habet. Eft autem omnis nativa vir idi colore; fed eo 
quidem alia faturo, qui ad Porri vel Smaragdi viriditatcm accedit, quam longe opti-
mam cenfent; alia vero valde di iu to , quam vihíTimam; alia vero medio, quae médium 
locum tenet. Vanis lotionibus fie purgatur. Tunditur primo in mortario, infufa aqua; 
& ftatim arque confedir, colatur: altera infufa aqua iterum conteritur, & hse iotiones 
& tritura; iterantur, qnoufqiie pura, fin ce raque videatur : dein ficcatur in fole , & ad 
ufutn reconditar. Si íubriüor adhuc defideretur, contufa fupra carbones apponitur, & 
poft calcinationem lavatur iterum ut diximus. 
F a ñ i t i a autem dúplex eft; unam herbaceam, alteram fanternam appellant. Herbaceae 
confie¡endae rationem expenit Piiaius. Chryfocolla nativa contufa, u í l a , & in tcnniííi-
murn pulverem redada, ex aceto maceratur , rurfus tunditur , lavatur in conchis, íic-
caturque : tune tingitur Alumine fchiOo & herba Intea, unde herbaceae nomen aecepit. 
A p floribus, qui ea utnntur , itffrhti vocatur, vel quod E r v i colore fir , vel quod ia 
grana efformaretur E r v i granorum fimilia , Altera autem faclitia Chryfccollae d fierentia, 
quam Plinius Santernam vocari f cnb i t , temperatur., ut a i t , ex Cypria aerugine & pue-
r i impubjs urina, addito N i t r o , teriturque in Cipriis mortariis. Gaienus Diofcoridem 
fecutus N i t r i non memini t , monuit rantura eam prseparari tempere xí l ivo , aut certe 
aere prorfus calido, níinam jn mortano terendo per plures dies, doñee urina tneilis 
craffitem adepta fit . Ea reponitur a Diofcordíe in aruginum numero: & quia Medici-
ihTervit, a Mediéis nominatnr, ut ait Plinius, quamquam & Aurifices eam-
dem fibi vindicare agglurtinando aiíro Galenas a í íe ra t . 
H^c funt qnae D olcorides, Gaienus, & Plinius de Chryfocolla retuiere. His pofitis, 
r.unc quarendum eft num Bórax noílra íit ahqua ex 'his Chiyíocoll» fpeciebusfupra re-
orax n officims dnp!ex reperitur, una qua: nativa dici tur , altera quae arte purgata, 
mt9% nativa nobis affertur fub lapiliornra forma , avellana* aut micis juglandis 
o t w i i n e , colore obfeuro v i r i d i , rudis, craíía, t e r r e í k i í , & quafi uinguedine o b d u a » . 
y lom* i , E z , Va rus 
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Var i i s in locis effoditur, fed major pars ex Mogolum Imperio ex Períia advekiíur . 
I b i in quibufdam metalli fodinis & prasfertim cupreis ftillat aqua falina, túrbida , -üibvi-
ridis , qUcB fedulo colligitur: ad debitum fpiífitudinis gradum evaporatur, , & .poftea in fo-
veas quafdatn in térras excavatas & paila ex horum fon ti urn i i rao ,& animaiium pingue-
dine prsp^rata circuraobduclas infunditur, & eadem paila tegi tur; tandera poft aliquot 
menfes aperta fovea r aqua i n iapiilos concreta reperitur. Bííbdiuntur JapiJli fimul .cum 
tena adipofa, & eft Bórax nativa . 
Bórax purgara in lapillos affertur ní t idos, candidos, ¡ac pellucidos,^ Alutninis crynalli^ 
í imiles, (apore falfo cum levi .quadam acredine lixiviófa, in aqua íblubiles. JEadem eft 
fubflantia cum nativa, quas^uidem per calcis viva lixkvium purgata fu i t . Oüm aVene-
tiis afterebatur, unde yeneta di í la fuit,; nunc vero fere foii Batavi Boracem purgant, ac 
vendunt. Cenftat igi tur Boracem officmarum diverfam eííe aChr.yfocolla veterum,Gr£eco-
rum ; hasc enim aeruginis naturalis fpecies erat aqua non folubilis, quae ex Biofcoride vo-
miriones concitabat, & quandoque necem inferre poterat. Bórax vero noítra falis fpecies 
eft , aqua folubilis, nec lethifera. Utrumverodiv.erfa fit ab Arabum Borace vel Tincar , 
añi rmare non poí lumus, cum Arábica apud nos defideretur. .Saltera patria diverfas ef-
Bórax O ^ . ' i g n e jntumefcit i n bullas, Aluminis inflar; deinde vero placide fünditur 
i n maílam durara, pellucidam, vitro firaijem, quae tamen aqua folvitur; aut fi i ier i l i -
bero exponatur, quodaramodo calcinatur , opaca f i t & alba: diftiIJatione nihil praetej: 
plilegma infipidutn fuppeditat: ñeque cum acidis falibus, ñeque cura alcaiibus-tufflujtu.a-
t u r , fed cum acido yitriolico placide fe confociat; & ambo, l ice tüxiora , j n falera fere 
iniTpidum & plañe yolatilem .convertuntur. Boracis folutio Heliotropii t in í luram non mü-
ta t , yiolarum fyrupum yir id i colore inficit , fubiimati corrofivi folutiouem .cfoceo-mben» 
tem efficit , cum falis Ammoniaci ,folutione permixta odorem emit t i t urinofum. ündie 
l iquet , Boracem falem efle alcalinnm fixum, ad falis Tartari indolem accedentem, quj 
tamen ab eo differt in hoc , quod acrdós fales íine tumultu fibi confociare valeat. 
Boracis ufus dúplex , Mechanicus & Medicus. Eo utuntur Aurifabri ad aurum ferra-
ihinandura, & ad metallorum fufionem citius promovendam ; tindores ad n.itorem fericis 
pannis conciliandum. Eo tamquam medicamento utuntur M e d i d ad partum juvandum , 
fc£ium raortuum expellendnm , fecundinas ejiciendas, & menfes fuppreffos provocandos. 
Dofis a 9B; ad J j . ' ' 
2/L. Boracis gr. xx. M y r r h a gr. x i j . Croci gr. i i i . Ole i Cinnamomi gutt. j . M . F . 
pulvis. Poteft ex vino fumi , vel cum fyri de Arteraifía q. f. eo tempore quo fo-
lent fluere menfes. 
Boracis & Myrrhae ana gr. xv. Radicis Ariílolochiaj, Croci ana gr. i i j , Olei Sa-
binas gutt. i j . Syr. de 5. Radicibus q. f. M . F . bolus ad fecundinas aut jochía re-
tenta . 
Cura animadveríerent mulieres Boracem pannis fericis fplendorem eonciliare , exiftima-
runt etiam ab ejufdem folutionibus cu t i fuae nitorera indúcete poífe: unde in aquis cof-
«reticis, & pomatis frequenter adhibetur. 
Ufurpatur Bórax i n Ungüento c i t r i no , in Pulvere ad difficilem partum &. C iaras 
m JSalfatBO egregio pro manibus, & i n aqua coiumbarum cofmetica , Ejufdemi,, 
S E C T I O Q U I N T A 
D e Suetis bítpmim/is» 
SUcees biturainofos dicinaus corpera rnineralia quae ígnea? concipiunt & oleo foívuntur , eidemque mifeentur. Eos dividiams i n Bitumen proprie d i í t u m , quod quidem liquí-
dum eft vei concretum-, in SulpKur & Arfemcum. 
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C A P U T P R I M U M 
De Bítuminlkus l i qmdí s , 
í t umen ilquidum' eft liquamen minera íe , pingue, inflammabile,- confiftentia ve! te» 
nuiori & oiei fimile, & Naphtha vel Petroleum dici tur , vel craííioris picis ioftar P 
Pifláfphaitum feu Pix mineralis nuncupatur» 
U L U S P R í M Ü S 
7a feu Petr^leQ \-
'Áphúia DJofcoridis, Petroleum Offic, eft oieum mineraíe , fubtlíe5 inflammabile , 
odore fragrañti , bituminofo; colore diverfo, candido,- flavo , rufo, vel nigrican» 
^ . ' V a r i a apud aüélbres nomina íbr t i tur . Apud BaBylonios Naplitha' dicebatur oieum 
eandidtim' & nigram fiíod ex qüibüfdam fontibus circa Babyloniam fcatufiebat, Idem 
¡iXxiit ffcdv'm oleüm M k l e x nuhcupatum1 fuit quod; olim , ut ' a j u n t M e d e a hoc bi-
tuminofo í iqüore coronam & pepium Creontis filise inüHxerit,- arque hac arte combuf-
ferit.- A Gr^cis quibüfdawí- .gV«vo>- oleam fimpiicitér & per excelléntiarn , wtffihcttsf 
élemn peíras, & per fyncopen Petroleum a Hatinis',- quOd e faxis'ftillet, a Nicolao M y -
fepfo" mtyou TC?- ¿•KÍov'-Bci-fdfov oieum1 San6íi: Barfeari ,• ab aliis oieum Sañftas Cathari--
tíáí'f úleaiú Sanflum , & ' a " nonnullis' tímM' &• mmH*' «••*»• TÍ:U ¿«irí«-á«/ ^ quod accendi 
í g h i f í c a t , nóminatum fu i f 
Ñul la ' norf eíl- regio hujüs bkutoinis ferax. I n Ínfula Sumatra nobilis hujus fpecies' 
colligituir, quae ab' incolis' Mime Tannah vocatur , quod oieum térra; íignificat, & 
ápud Indds magno habetür pretio. Apud Italos multum commendatur Petroleum quod 
ih agro tóutinenfi variis in fontibus, ac' puteis Kauritur o- Tota1 ertiiü hujus Ducatüs ter-
í a hoc oleo bituminofo tütger'e videtur fed pr^cipue circa cañellum MontisBararizonis , in 
Ibco di¿lo í l Fiumefto. Putei1 ad- ulnartínr triginía vel qUadraginta' alritudinem eSbdiun-
tu r , dohéc fcaturigo1 reperiáíür aqus cunr oieo'permix.tsev Qui in collis ínfima parte 
exeavantur putei , oleura'rufum uberrinmm5 fiíppeditant; qui vero-in* parte fupefiore 
á l b u m s fed' minori copia'.- Iníignis" eft prseterea' mpes.- iii'4 eodéni íerritorio j duodéci-
mo lapide; verfus Áppenitíüm' a Mutina- diftans prope Montera Gibbium , ex qua; 
perpetuas fcaturit fons aquae cui oleüm' flavüm innataf .• Tantus eft' feujus olei pro-
VentusV ut bi-s ia ' h'ebdomade fex" cifeiter liBrae íingulis vicibus cdlligantur. Nsc Gal-
lia noftra Petróleo caret .• I n Aquitania non longe a; Bliteris' vulgo BezUrs', propévicum 
Gabianum, oieum rafum cum aqua ex faxorum quorumdam rimis efflüit, quod fedulo cólli-* 
gitury, nec vir tuíe-ceter is iníerius- eft. Alius-eft'hujus5 olei; fons ad= Cls iomoní ium: in* 
ArverniaV 
Petroleum iammam íacile concipif , unde vétus eft & multis in ' locis uritaíüm' eo uíi" 
ád: lucernarum lumina olei vice. Partibus refertum eñ tenuibus & volatilibus quas facile 
ih ' auras avolant, & ignis rapacilíims f u n t : unde fi' forte fax, accenfa1 aut flamma qüa?-
cumqué-puteis- vel fontibus Peírolei admoveaiitur 3 haliíus ex bifurriine- exhalantes fepius1 
accenduntur . Petroleum cum: fpiritu vini difficile'cdnjungitof & mifcetur ; pingüiór enini 
eft Petrolei cohfittentia. Diftillatíone liqtiorem oiéofuín fuppfedifaá:'^ qui pauiio pe i iüc idkr 
ett, fed non parnm nativi odoris fubtilis perdidit, quiqwe accenfus flammam mirius fuli-
gmolam, fed níagis; íangüidam edere'vifus'eft Ia1 aiambkis'lirado exigüum magma fía-
vum remanet. Unde pateí Petróleo nihil perfeaionis per diftillationem accederé „• 
Laudatur 1 etroleum recens hauftum,. odore bituminofo fub t i l i : á lbum, pellueidum 
winde fUv'um, portea- rufum : craíTms cenfetur nigricans . 
^iGícondes^ ^aghtham Baby-loiiicam ad úcuiorum fufMonss & albugines üti lem. 
E - 4r prss^ 
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p r s á i c a t . Petroleum ex fonte ad Gabianum vicnm extraflum , inuteri fufíbcatióne egre-
gio cum fucceíTu ad guitas aliquot intus a í íumi tur , & infantibus ad vermes ^necandos 
propinatur. I n menfium fuppreííione prodeft, ü aííumantur gmtae x. vei xv. in vino ; 
ideoque eo tnagis, fi pubis mulierutn hoc oleo i l l in ia tur . I n paralyfi & partjum nervo-
farum doloribus frigidis'pars añefta cum fucceíTu inungitur. A d íchiíri exquifiti augmen-
tum impediendum Carolos Mufitanus Petroleum commendat, & ex eo fequéns paiat l i -
nimentum. / 
2¿ . Olei Myr t i l lo r . g i j . Olei Nucís mufchatae ^ g . Axungiae jumenti ^ i j . Oiei Perro-
lei ad pondas otnmum . M i f c e . 
A R T I C Ü L U S S E G U N D O S 
De Piffalfpkalf . 
IttafphaituiTi, D'iofcoridis; PiíTafphakum & Pix mineralis Off. Mal t l ia j^tif^mdkw. 
E l l bituminis fpecies rufa veí n igra , odoris fragraníis 5 biruminoh, non- ingráti,., íe-
.nax, mediae eonfiílentis inter Petroleum & biturnen, pici vulgari fitniliV, qtjaé calore ! i -
qajefcit, frigore denfatur, & flamma admota facile accenditur. Pitíafphakum & Piflaf-
phaltum dicitur a OT/TTK vel rJ.ocrx & ¿V^xxlsi bitumen, quafi diceretur Pix bitumen 
íeu Pix bituminofa , quod, ut vult D i feo rd i es r odorem picis bitumini mixtae redoleat , 
non vero quod fit mixtura arte fa6ía ex bifuraine, & pice, ur quidam voluní . 
E rupibus fíillat, vel e térra fcaturit plurimis in locis. A Diofcoride commendatur 
cuse in Apolloniatarum agro circa Epidaurum coliigebatur . I n I ta l ia in ufa eft pix m i -
ñeralis quse in Agro Romano prope vicura Cá^ro d i ñ u r a , fexaginta paífuum mili i bus ab 
urbe Roma diílantem , col l igi tur ; per rimas faxorum cujufdam niontis seftívo tempere ex-
fudat , mellea confiftentia , colore nigro, & odore fubtiliffimo, Pece di caftro vulgo di-
c i tu r . I n Arvernia quoque Gal l is Provincia, ubérrima eft hujus bituminis liquidi fcjttttH-
go , quae ab incolis Piceus fons, vulgo le Puhs de Peg?. Mol le efl picis inflar, nigruror 
odoris bituminofi. Si per longura temporis intervallum fervetur, indurefeir, fed tarrea 
nonnihii pinguedinis retinet, nec unquam ad biruminum duritiem exficcatur, 
PiíTafphaltum réceos e térra edaclum digerir, maturat , r e ío lv i t : ad anthraces & bu-
bones maturandos, tumores refolvendos, dolorem i íchiadicum, & catbarrales añeflus di-
feutiendos uíurpatur , nec non etiam ad luxatas partes poft earu-ra reftitationem roboran-
das , .earumque tonum firmandum infuper applicatur . 
Hoc bituminis genos cum limo argillofo mixtura Maltham conflituit , quas in j'ungen-
áis- murorum lapidibus calcis ufum praefíat. Eam adBabylonios muros conftruendos adhr* 
bitam faiífe Vitruv¡us narrat. 
C A P U T S E C U N D U M : 
]-)£ Johdís B'ífummiéur* 
I T U M E N folidura eft fubfíantia dura, friabilis, quas calore ilquefck, flamma adme-
ta accenditur , frigore denfatur, & exíjccatur , oleo non aqua folubilis , colore diverfo. 
¡n térra* vifeeribus generatur; & inda , dura adhuc mofle e ñ , cum aquis ,. effloit veí 
m fontes, vel in mare , ubi paulo poft indurefeit; vel etiam durom ac folidum e terrá. 
effoditur . Iraque vel ex aquis colligitur Bitumen , a i Bitumen Judaicura , & Ambarum 
cinericium : vel e ierra fmu eruitur , ut Succinum, Cagares, & Carbo foíTilis. 
Obfervandum vero híec omnia Bituminom genera init io faifle moilia g j ^ u i d a , . ^ 
per tempas-indorulíTe „• 
• ARTt— 
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De Bitumine Judaico * 
AS P H A L T Ü M , DtofocrUU'y Bitumen Judaícum-, Off: Karabe Sodomas, Seraptont^ Giummi funerum., Ejufdem ; M u m i a , Quommdam. Eft fubñantia íohda , ffagi-| is , pondarofa, rufa, adiTiodum obícura vel nigra , fpiendens, inflimmabiüs , odore valí-
do, bituminoíb , prsfertim dam^ incalefcit , qnx igne liquefcit , & admota fhmma ac-
eenditur. Var i is - in locis-depreh-enditur , fed ceteris anteponitur quod ex Judsa^ añer-
t u r , unde judaícum dicitur. I b i fuper Mare mortmim quod ex eo lacas Afphaltites di~ 
ci tur , coliigitur . Veriíimiie eñ hujus lacus fundo magnam hujxis bituminis copiam íca-
turire, quod elevatur ad fuperficiemaquse cui innatat . Primo quidsm moile eí>, k n t u m , 
& adeo fequax ut vixavelii queat; fed per tempus ípifíarur,, fitque eíiam pice ficca du r im . 
Dicitur Karabs Sodoms: Karabe enim apud Arabes- faepe pro bituraiae fumitur ; So-
doma; vero , ex eo quod ex la-cu Sodomitico originem trahat j Gummi funerum , & 
M u m i a , quia bitumine Judaico , ftcut & PhiíTalphalto iEgyptioruai vulgus cadavera isa 
confervanda condire íblebant. 
Legitimum Judaicom bitumen- ad nos raro advehitur . I l iud enim Diofcorides fcrib t 
eligendum eííe quod purpuras modo fplendeat, nigrum vero , & fordidum rtjicieñdúm : 
at vero quodcuaiqua nobis afFertur, nigrum eít ; attamen fi in fruítula tennia diífiliar-, 
nitor quidara.' croceus percipitur adveríb lumine , quem fortaff¿ Diofcorides defígnare vo-
lu i t . Quídam pro genu-ino bitumine J udaico- PiSaíphaitum i n eacabis alienéis vel fcrreis-
exco í lum, & induratum nobis m i t n m t . 
Bitumíní Judaico vis difcutiendi, emoiliendi, glutinandi, fanguinem coagalatum réf&í-
veadi, & menfes ciendi tribuitur. Uíurpatur i n compoíirione Theriaca:, Andromanhi Jb* 
morís. & Pul veris, ad. implendas cadsvemm cavi ta íes , D . Charas. 
A R T I C U L U S S E C U N D U S 
Me AmBaro Ciheravsa*. 
Mbar vel Ampar , A e t i í : Ambarum cineraceum fea gtifeum", Ambra grifea,-' Off~, 
. Eft fubíkntia febacea, pingáis , folida, í ev i s , cinerei colorís, marmoris inítar varis-
gata, aibísfubindeesiguismacuiis afperfa', quz bituminis inflar e terts vifceribus en;anat, in 
macis fimi condenfatur, & in ejuldem fuperfície fiuduans, vel ini i t tus ejeíla deprehenditur. 
Ambarum veteribus Grascis incognitum fuit , cum de ílio nulla faíla faerií menti» 
ante Aet ium .. Neo vox illa Ambar vel- Ambarum a recentioribus Gr«c i s , ñeque ab 
Arabibas pro Succino ufurpata fuit ante Avicennam , & Simeonem Sethi , qui primi 
Ambad nomen Succino tribuiíTe vidsntur: unde portea apud Auclores confufio mul ta . 
Hujus gu£ funt fpeci'es, cineracea fciiicet, & nigra . Optima cenfetur eineracea, ai 
fordibus purgata, oiorata, l e y » , quasque acu calida perfoiTa íuccum pinguem, & odora-
tum refundir. Nigra- ímprobatur, . utpote tetra vel l imo confpurcata, vel aduitersta, ut 
quidam exiílimant;> 
Quid fit Ambarum cineracsum- inter autHores controvertitur . A l i i avium íimum vel 
ítsrcus eíTe tradunt; aiíi Balense recrementum : quidam arborum refinam aut (^amphorx 
Ip^ciem ; nonnullí fpumam maris concretara , ceram , & mel a Solé , & fale maris d> 
^ AA ^ C0fta ^Ulfl"3 afí'erlint • Verum nullus eíl: nunc dubitationi locas quin bituminis 
quoddam Beaus fií e íerrse fiau in fundo maris emanans , primo- quidem moile , & Ü-
• T i - r ' — " u ; < . « « v - > . » u v y v . i , r ^ u c u a n l i a s , l u a i c i j i » i C j J 
i x m n i y mu per ahquod tempus moll-is fuiííet,. & tenax biíuminum more 
Am* 
pe 
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Ambari glebse tantae molis quandoqae cleprehenduntur , u t centenas vel ducentenas l i -
bras pondere íupereHt. 
I n mari Indico circa Moluccanas ínfulas magna ejus copia col l igi tur : reperitur quo. 
que frequenter ad littus maris in India Oriental i , & Af r i ca ; nonnunquam etiam A m -
bari fragmenta circa marititnas regionum- feptemtrionaliuni Ang l i s r Scot is , N«rvegiae 
oris a mari ejefla inveniunturo 
Ambarum igne liquefcit in refinam aureanr vel flavam flamma adraota , accenditurs 
& ardet. Non tota ejus fubftantia i n fpiritu v in i folvitur, fed nigra piceaque materia 
ab eo i n t a ñ a remanet» Solutio vero fedimentum quoddam á l b u m , & nebuiofum pofl: 
aliquod temporis intervallum deponit, quod quidem1 pauHatim magis magifque coagula» 
tur & infpiffaturv nimirum tenujorum fpiritus vini partium exhalát ione: Hoc coagu-
lum exfiecatuin in terram foliatam fplendentemj ípermati eeti haud abfimilem , eon-
vert i tur ; 
Diftillatione ex Ambaro prodit primo phlegma infipidum, deinde liquor feu fpiritus 
& oleum fiavum odoratiíTifnum cum pornone aiiqua fatis falfo-acidi, volatilis, quahs e 
Succino educitur. Tándem i n retorta fundo remanet materia nigra fpiendens, & biíu-
minofa. Ex his l iquet , Ambarum cineraceum canRare ex particuiis oleofis,•• tenuiífimis'1 
& vDiatiiibus ab 'á l i i s crafíioribus, tum fál inis , tum bituminoíis i r re t i t i s . 
Maximus eft Ambari ufus apud Aromararios ad odoramenta , & fuííimenta prsEparan-
da . Apud Médicos commendatur ad fpiritus'languentés fufciíandos, ad eorumdem pénu-
riam refárciendarn , tardioremque ipforufn motum * proniovendum 3 & aeceiérandum . Lin-
de cerebro^ & cordi conducit, fenfus omnes vegetiores reddit, & in lypothymiis, in af-
féftibus• cephalicis, &• nervinis util ifí tmum'cenfeíUr; fed ' in primis gemtrkem íkcuiíatem 
juvare creditur; necnon etiam ad vitám próducendam multum coaférre apud Orientales 
popules'- vulgaris opinio eíl". T u m interne, tum exíérne uá i rpa tu r ; Dofis, fi i n fubftán-
t ia exhibeatur, i n ñ a r Piü minór i s , . vel a grano uno ad 0H0 per fe in ovo forbiii aut 
i n vino,- vel cum S a c c l í a r o , , ^ pulveribus aromaticis r vei ejus t i n t u r a cum fpiritu'vini 
ex t r aé l a , a! gutta una ad x. 
E x Ambaro paratur t inétura fímplex, vel compoíiía. Simplex pr^parátur , fi f©lvatur' 
i n fpiritu ; v ini t influra a fecibus feparetur. Compoíita vero qus fragrantiffima efl5, 
fe conficitur. 
A b b a r l ' cinefacei;Saccliar.'- cánd.'-ana- Mofchr 'gr . xíj.": Zibeth gr. i j . Sp. v in i 
^ i i i j . Digérantur íimul in vafe vitreo per aí iquot dies. Liquor decanietur, & fer-
vetur ad ufum . Dofis a gut t ; i . ad" viiL vel x. i n ; vino- Hifpánico,.aq-ua; Cinttamb- -
^ m i , vel quovis a l b liqíjore. • 
Ki^fijfius Ambarum commendat ad ventriculum roborandura, & támquam fpecifícura" 
i t t fame canina. Idem remedium in melanchólia hypocEondriaca poft debitam purgan-
tiuffi , _& diluenfíum remediorum adhibitionem p fópon i í , ad fpirííüs , & caíorem nati--
vum vivifícandúm , & cor exhilafandum. Obfervandurti tamen odoramenta qu^cuíUque ' 
fuavia, & fragrantia p«erper i s r -& tnolierábas hyílericis noxi r -pror fus 'e í le , & ideo caú--
te vitanda. Quidam quoque' funt v i r i affédibüs by'pochondriacis vexa t í , qui ab iifdém 
fragrantibus' odóribus - male fe Kábení . Generatim hujus se-vi homines haEC odoíamento»-
r m genera diñiGilius feruñty-unde í o í obfoleveruní compofitiones - apud ve teres Médicos 
ufitaíaev i n quibus Ambarum, vel folum , vel Mofcho coñfociatum' uíurpabatür . 
Q t e hyftericas muiieres odore fuo ladunf fuavéolenfia , eafdém útero admota juvant. 
Ambarum ufurpatur i n püivere Diambra , MÍ/^J-;' pulvére aroaiatico rbfato , Gabrie-
l i s ; in pulvere lá t i f icante , Nicslai' Prapojlti 3 pulvere - contra pefíern feu Bezoardico r 
Reunadai ; i n Eleauario Diafatyrio, D : Cinaras; tabeifis» magnanimitatis , & Balfamo 
apop lé t i co Ejufdem ; iti confeftione Áikenñes & confeaíone dé Hyacinthis, dum per-
f e a « ac qonípíeíte- áéñáémntixP, • Sapius- e.nim>- ^  cáete••• Ambarum, • & Mófchas i n lais 
confeñionibus omitruntUrV 
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rumd^m veterum • Gtacomm.: B^sr/x-/), -recemhrum : Karabe Jrahum : .Soccinum^ 
l ^ f / í c t - ^ • Hamharum, _ . -¿^ror í íW: Attifearuru ci ír iniui i , Eft áibitantia 
nofa, dura, árida , fragilis, pellucida, nunc flava yei citrina , rmnc aibicaíis, nunc fu-
fea ; laporis fubacris, bituminofi , aliquannikim adí l r ingent is ; odons, dum incaiefeit , 
fragrantis, & biturmnoíi ; inflamtnabilis, qus a í í r i tu xa lefaña pates 3 & feñucas ad 
fe (SÉiiit. 
Diofeorides <íe duplici Elef l r i genere mentionem facit. Pterugophorum unmrs d ic i t , eic 
eo quod plumüias ad fe t rai iat : ídem ; & Lyncorium queque dic i tur , quafi urina lyncis, 
quia ejus urinam glaciatsm , & coticretam iñ caiculi duriíiem efle vulgo credebatur. . A l -
teíurn ab áureo eeJore Chryfopfeortim nomiriat. Hoc effe Popuíi n igr^ arboris lachry-
mam ex aáiorum relaíione narrat, non vero aííeri t . Aiteram vero M e ñ r i originem ex: 
urina lyncis íanquam fatiíem ac fánam rejicit. 'Unde,condudere liceí:Süccini originemDio-
féoridi prorfus ignotatn fuiíft , 
T t h * qaoque a quibafdam vocatur, ob v i t r i fplendorern & pelluciditatem qua dona-
t u r , 'Afif6t| quia 'feftücas, ' & -minuta ae Isvia quácurnque corpora ad fe t rahi t . Succi-
imm a Latinis difiuín fuifTe cfeditur, ex eo quod arbomm fuecum efle cetiferent . A m -
bari vero nomen barbarum derivañt ex illis duabus Arabkis vocibus, :H¿iur .'Rttmi, Po-
pólos .Remana Í ex quibus per corruptioneni fafta funt , Haururn, iHabrút t i , Hambrum 
Asfibarum. Karabe-nominattir , vei ex voce Perfica qus palearum raptorem figniíicat, 
vel ex Arábica voce K¿zr, qnae quoddatn bituminis genus denotar. 
De Socciai origini -variaj fuertrat fen te í i t i s . De ea Diofcorides nihi l aiferit. Piinius 
feribit laclirymam effe íliilantem ex pinei generis arboribus i n Infuiis Oceani feptemtrio-
nalis nafcentibos, frigore denfatam, & in mare deciduam , quse portea in próxima ierra: 
ctantifientis tanc tempoifis Atíütaviae diña; ;irttora expellitur, -ubi coiligi -folet. Nunc ve-
ro nullus dubitare pote í i , quin fit fuecus bituminofus & fóííilis, in terríe vifeeribus na-
t u « , primo liqüiduSj deindo concrefeens in fübftaníiam folidam & duram . I n ^Gállo-Pro-
•vinda e montibus etuitur ptope Segeíleronem civitatem., ad Tur r im Bevontiam, & haud 
procui a vico Salignaco d i ñ o . Effbditur queque i n ..agro •Picoeno non Jonge ab Ancona 
urbe, necnon in Spoleíano Ducatu, Umbria d i ñ o , in Sici l ia , i n agro-Caraneo & A g r i -
gentrno. Sed illud omne fufeum efl:, & minus purum . Prañant ius in PruíTia reperitur. 
I b i dúplex Succinum ; unum , quod e térra M i n i s elucitur j aiterum vero , quod i n lit= 
tore maris col l igi tur , licet non fpecie diverfa íun t . 
Philippus Jaeobus Hartmannus, qui Succini hiftoriara aecuratiífime-defctipílt , totum 
Pruífi^ & Pomerania fundura fuccineum effe affirraare non dubitat, eum fepe in harum 
Provinciarum locis a mare ionge diff i t is , dum araíro fulci ducuntur, vei dum ferobesaut 
foífe varios in ufus excavamur, magna Succini copia fefe offerat : fed praecipue E l e t l r i 
fodin^ in ea parte mari t ima Pniííiae l i t tor is , quse-littus Sudavicum dic i tur , fitas funt . 
Ex littore aífurgunt colles ex térra quadam corticofa eiférmati , ita ut arboreorum corti-
enm aceryi videantur. Cortices exteriores exficcati &f cinerei funt, interiores vero mol-
les, n i g r i , & bi tuminoí i . Sub Iris cmticibus•flerijjMr-fbbftatitia- quadam >}ignea,, aut po-
tius iigni fpeciem ferens, non íicut lignura vegetabile, ex variis fibrarum diverfimode 
contonarum & intertextarum •ordinibus, fed ex diverfis laminis plañís ac r e ñ í s fibi iñ-
vjcem .fupsrimpofitis eeiíftans, q u « Jignum foflile d ic i tu r . Hsc pro Succini matrice a 
u a n í i i m o Hartmanno habetur, cum nberrimam Suecini copíam intra fuas venas comple-
« a t u r , & raníí ime Succinum abíque ligno foíTili reperiatur. Hic obiter noíandum eít , 
piunmis m loéis ubi Succinum eruitur, ib i reperiri queque & lignora foffile, & lapi-
^em lyncunum, & vítriolica raineralia. ' 
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Succmum quod in littore maris coll:gitur , ex collibns fucciniferis a mari procellofo 
deftruflis & emtis cum térra abripitur, ac tándem in littus huc & illuc a ,flu¿tibus pro, 
pell i tur. . o r r n r 
Succinum triplex ; citnnum Vel flavum , albicans , & fufcum . De ea fpecie quaz ad 
yfum Medicutn eligenda fit , non conveniunt inter fe aurores. A l i i citrinum probant, 
álbum alii . Citr inum plus olel continet , & aíritu odorem bitumiRofimi non injucun, 
dum e m i t t i t . Album minus olei , & plus falis volatilis recondit . I n fufco vero térra 
uberior eíl . Quapropter fi fale volatili opus í i t , álbum eligendum erit ; fi oleo, c i t r i -
num ; fufcum vero rejiciendum eft . 
Succinum fpi r i t i v in i diflbivitur , folvitur queque in oleo fpics , lavanduis , & in 
oleo 11 n i , licet difficilius. 
Analyíi chymica Succinum phlegma non infipidum , fed leviter acidum & aetherea 
auadam olei portione fcEtum prodit , deinde oleum flavefeens cum fale volatili , ac tan-
dera oleum craílum & fufcum. Major extrahitur falis volatilis copia ex albo , quam ex 
flavo ; cum Succini albi !bj . fal volatilis f i í i j . íiavum vero eadem quantífate vix dra« 
chmam unam prsbeat. Perada diílillatione , reiraaet capitis mortui nigri & fplendentis 
uncía una pro fingida Succini femilibra. 
Sal volatilis aqua calida folutus , poíl huraoris fuperflui exhalationem concrefeit , non 
in cryftallos , fed in granula miliaria auí grandinofa. Si vero i n vitro obiongioris colli 
leni calori exponantur ad fubiitnationem peragendam , ad fuperiorem vafis partem ia 
fleceos niveos fpiculis brevibus & tenuibus coagmentatos elevabitur . Saporis eíl; leviter 
acidi non ingra t i . Affufo fpiritu V i t r i o l i , non effervefeit, A ípiritu fahs Ammoniaci , 
aut ab oleo T a r t a r í , bullulis cum ílridore excitatis abforbetur. 
Ex his concludere l icet , Succinum confiare ex bituminofa quadam pinguedine crafTio-
ri , & altera portione oleofa tenui ac fubtiii cum fale acido volatili , qualis e fulplmre 
accenfo exhalar, conjunflis ac infpiflatis. 
Succino muirse & egregias tribuuntur virtutes ; fed prsefertim in frígida celebri in -
temperie & in catarrhis tanquam fpecificum interne commendarur: prasítat queque in capi-
tis doloribus , morbis foporofis & convn 10vis, in meníium fupprelTione , in atteélionibns 
hyílericis & hypochondraicis, in gonorrhaea, & albo muiierum fluxu , i n haemonhagiis. 
Dofis a ^ j . ad ^ i - 'n 01/0 íotbi l i , vel i n alio vehículo idóneo, 
Succini ci i r ini fubtiliííime pulverizari aut ia alcohol fupra porphyritem redaéli , 
ConíervsG Rofar. rubr. & Confervaj flor. Anthos ana ^ 0 . Syr. Stsech. q. f. Fiat bo-
las mane & fero devorandus, ad caput roborandum , fluxionem cohibendam, & lym-
phae acrimoniam demulcendam, in frígidacerebri intemperie, incatarrho & coryga. 
1/, Succini prsparati , Camphoras & Sangujms Draconis ana ^ j . Syr. Rofar. ficcar. 
q. f. Fiat opiata cujus dofis ^ j . quotidie mane ad ver fus gonorrbsam exhibenda, prs . 
mifíis pracmittendis. 
2/¿. Succini praeparati, Millepedum pra,parator. ana ^ i j . Myrrhae 3$. Confervse flor, 
Lamii albi ^ j f l . Syr. Millefol . q. f. F. opiata cujus rZ¡\), bis in die in albo muiie-
rum fluxu. 
2f.. Succini pp. 9 i - Spermatis ceíi , Te r r s cathecu ana gr. xv. Syr. Hederae terreflris 
vel Diacodii q. f. Fiar bolus i n fanguinis (puto , vel m tuffi diuturmori & velie-
meníior i ab acriori pituita . 
2/L. Succini 3$ Caftorei , M y r r h s ana gr. x i j . Croe i gr. vj. Confervae Abfynthi , 
vel Ex t rad i Ruts q. f. Fiat bolus in luffocatione hyíterica & in menfium fap-
preífione. 
Externe Succinum in futfitu , in caraplafmatis & cucuphis adhibetur ad cerebri afife-
£lus fanandos . Ejufdem fumus ore exceprus in angina incipiente in prolapfu uvulx & 
tonfillarum, tumorem ex catarrho faepe conducit. 
Preparara e Succino funt i . Ejus praenaratio proprie difla , qus eíl ejus l^vigat io , 
vel reduélio in alcohol tenuiííimutn fuper prophyrirern , quas quidem magiíleriis ionge 
prxftat. 
2. Tin-
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T i n t u r a cum fpiritu vini tartarizato, cujus dofis ab aliquot guttis ad Ex ea pa-
' 0]eofus arotnaticus fuccinatus . Hujus tinauraj & íalis aromatici oleofis partes 
nales mifcentur, ac leni calore digeruntur. Unde oritur t i n a d a cardica & diaphoreri-
z m i r z efficaci^ in affeaibus foporoíis, catarrhis , hyílericis affeaibus , cordi paímtat ic-
^s lypothymüs , menfium obftruaione, & paralyíi- Dofis a guttis aliquod ad 5 -
notu T h e x , in v ino , aut in alio liqnore eonvenienti. Externe inungantur futura cranii 
fn catarrhis, nar«s, témpora & ícrobiculurn cordis m lypoíhymiis & cordis palpitatione , 
¡egio umbilicalis in hyftericis affeaibus. 
E Succino arte chymica extrahuntur fal volatilis acidas , oleum fiavum , Se ok-urn 
foetidum nigrum . 
Sal volatilis diureticus eíl , & fpecificum habetur in morbis hyftericis & convulílvis 5 
fuafmodicos enim motas pacare valet . Dofis a gr. x. ad 5^ - Ex e0 ^ e üqtsor Corna 
Cervi fuccinatus Michaelis, in epilepfia infantum roagnopere commendatur , íit ex fpiri-
tu volatili Corni Cervi , in quo lalis volatilis C» C. & falis volatilis Succi partes squales 
folvuntur, quantum ex his folyere valet; & liquor fervatur ad ufum. 
Oleum antibyílericum eñ cephslicum, & nervinum : intus fumptum a gutt. i j . ad xx. 
externe prodeíl in arthri t ide, paralyíi & catarrho , partibus afiliáis i l l i tum . E x eodem 
paratur Balfamum fulphuris fuccinatum , & i n compoutione emplaftri magnetici Angel í 
Salas adhibetur. 
Ufurpatur Succinum in Throchifcis de Karabe, Pilulis de Succino, Cmtor.is ^  Empia-
ílro ñomachico , D. Charas r E m p l a í h o diaphoretico, & Empiafíro í l y p t k o , I-fufdem . 
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De Gagate, & Carbone fofíi/í. 
['S-®^ yx<px1r,:y Diofcoridis h'yyt'tyis 7 , Nieanetri, Gangitis, Straéonis : Gagaíes 
& Succinum nigrum, Officinar. Eft fubflantia bituminofa, ficca, dura , nigra, \x-
vis , fplendens, quze accenfa Picis fere modo flagrat, nigrum 5 ac denfum emit í i t fumuní y 
odoremque bitumiu s exhibet. 
Noraen obtinuit ab urbe Lycise Gaga vel Gagas di f ía . Kodie plurimis in Eiíropse iocis 
fciiicet Gallia Narboneníi-, Germania, Suecia , Iriandia, iníer rupes reperhur. 
A Carbone foííili difiere mih i videtur puritate ac part íam t enu i í a t e : craflior enim eft . 
Garbo foííliis , & terrearmn partic ularum niajorem copiara poít calcinationem relinquit . 
A bitumine vero diferepat , quod Bitumen igne iiqueícat , non vero Gagates . Sypius 
Gagates fíore feu puivere quodam vitriolico confperfus cclligitur . 
Gagatesd¡üil latus fpiritum feu phlegma aibicans, acre & fubacidum fuppeditat , deinde 
oleum nigrum, ac tándem butyrofam fubÜantiam feu oleum fpiífum ¿kcraí lum. Capur 
mortuum nigerrimum natura rarioris in fundo rel inquit . 
Diofcorides Gagaíi yim moiliendi & difeutiendi tribuit . Ejus fufFiíus in uteri fuffoca-
tione utilis eíí . Aetius feribit vinum in quo accenfus Gagaíes extinaus fuit , cardia-
cis potu exhibitum , eos eonfeííim levare , repreffb fudore exciratoque arteriarum pulla . 
Ejus oleum arte Chymica .extraaum, naribus admorum hyílericis confert. 
A d Gagatis genus referri poteft Garbo foffilis, feu iapis Tkracius Diofcoridis : de quo 
ex aiiorum relatione narrat auaor aqua accendi, oleo vero reftingui : quod quidern in fa,. 
brorum officinis quotidie obfervare l icet, qui aquam in accenlos carbones fpargunt, u í n i -
mis expanfam calorem repriraant, ac i n centro vividiorem focum eíficiant. 
Nullus eft Carbonis foffilis ufas in Medicina , ex ea lamen o ¿ u m natura & viribus 
^agatino non d;íl:m;le extrahi poteft. 
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G: A- P U T T 
jDe Su/phure ,-
ü l p h u r , Offichar. quod Graeci S-sT^ vocant , quaíi rem facram , utpote quo ad ex-
^-piationes omnes uterentar , & Arabes Kabrie vel Qhibut r efl: fuccus mineralis 
concretus, folidus, ficcus friabilis qui igne liquefcit , fíammam vel folo prunarum ar-
¿ent ium t a ñ u facilüme concipií , & accenfus' flamma raicar caerulea r odoremque gra» 
verav íabtilem ac acidum ernittit naribusr & pulmombus infeí lum; 
Variae fuñí Sulphuris fpecies. Ratione originis, d ív id i tu r in ' tk^ti feu mtivurri , quod 
jgnem non fait expertum ¿ & irsxups^vey feu fañi t ium , vel igne depuratum , Ratione 
colorís , aliud efl citrinum , aliad lateum , aliud • rubrum, aliad cinereum , aliad albicanso 
Kátione- fuWlaotía,.. aiiud' paramv sdiQd^impurunr.-
Suiphur; naíivutn qaod etiam vivara in oííiGinis dicitur , dúplex adhac r vel pellaci-
dam eíl , vel opaeum Peliucidum gemmas inflar aureum efl: , citrinum aut fubviride 
quod variis in locis colligitur , in Peruvianis aurifodinis prsefertim in Quito Provincia 
ÍÍS Infula M ü o 5 i n Helveíia prope B a d i á c u m , vulgo• .ffex, in Prasfeclura Aquilegise di -
tionis Bernenfis . Opacum vero aut in maCulas duras ac fofidas , citrinas aur fubvirides 
fplendentes reperi tur , aut fub glebarum argillacearum fpecie colorís cinerei álbicantís 
vel flavi eflbditur; quod quidem variis in locis occurrít , in fulphuratís Puteolanis, ad ra-
dices montiuni ignivomorum , Vefuvii 5 . S t n s , Heclse , & - ceteroruni j , necnon etiani 
in quibufdam Europag & Americae terris^ aut fontibus fulphureiso. 
Suiphur f ad i t i um, feu quod ignum expertum eft, variis• modis pr^parari folet . Qui-
bufdam in• locis ex. aquis decoquitur, ut ad Budam Pannonias,- tefle1 Agrícola , Ex ther-
mis Aquifgranenfibus , in balneorum Csfareorum fcaturigine . Suiphur cum aqueis va-
poribus e levatur , & in putei cello ac teftudine in dúriuféula frurtulá fub floris fulphu-
rei fpecie concrefeit, & magna quotannis'colligitur o Nonnumquam ex térra argillola al-
cinérea extrahitur: fie in agro Romano , noa procul a Cadelio Bracciano Sulphuns-
eíl fodina , ex qua-Suiphur educitur fub teme pinguis , argillofe , & alb^ fórrra 5 cum 
venis1 quibufdam nigricanribus , Eñóíía Sulphuris vena-magnis quibufdam vafis fidilibus 
ñillátoriis imponitur, & vi ígnis diftillatur Suiphur fufunr per roílrurff fluit i n fubje" 
éíüm;vas» recipiens ,.. ibique brevi concrefeit m maíTas grandiores : pe raña diftillatione 
í n vafis ílillaroriis térra quasdam rubra? reraanet, quse tamquam inüti l ís-rej íci tur . Sáepius 
ex-Pyritis quibufdam elicitur , ut in agro Laodiceníi ^ .ub i Pyrites q u í d a m plumbi mi-
ñeras fimilis efibditur ; & in fruflula- tenuja-difrumpitur : déinde cracibulis feu potius 
cucurbitís fiélilíbus grandioribus formae quadratse, & anguílioris orificii imponiíur . Hsc 
Üílília: vafa in • furna^ inclrnata fie difpommtur ,. u f igné-fubíús' accenfo 3 minerae pars 
fuiphurea liquata e vafis íluar in aquam frigidam píumbeis- receptaculis contentam, ubr 
ilatirn concrefeit. Quse.' pofl Sulphuris feparationem- materia in crücibulo' non liquata re-
manet,. V i t r i o l i plurimum continet, quod eo , quem diximus modo , extrahitur . Sul-
phur e minera extfadum3;fi nondum rite purgatum fit, fundítur denuo in vafis ferréis, 
& adjeflo olei iíni aliquantulum , decoquitur . Deindé vel in ma/Tas grandiores coagu-
latur ,. & \¡\x\%f> Soufre en mafle : vel in tubos ferreos olei illitos infunditur, ex quibus 
cxtra¿lum' baeuiorutn formam retinet, & Soufre en ciznens valgo'1 dícittir . • 
Suiphur íic pargatum Suiphur cornmune nuncupatür quod adhuc dúplex eñ ; vel 
flavum,. ve l f u b v i r i d e A d medícum ufum , & praíer t im internum , flavum eligitur, au-
rei colorís ,, quod facile frangítur , & digitorum' a t í t i t u , . quáfi crepitando friabile eíl r 
repudiatur quod fordide flávefeit. Ad exírañicnem olei vel fpiritus Sulphuris^ viride fla-
vo anteponitur, utpote majori falis vítrioiici copia türgenSo 
Suiphur commune igne liquefeir;; fíamma vel prunis ardentibus admotis , flatim accen-
di tor . 
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k J l j j lWj l l l tenuem ac cíeriÜeam emit t i t cum T u b í M m o haiít» acido , quo ttt* 
a fVuntur & pulmones ad ruífim provocantnr . Vis elearica in eo deprehenditur : 
ñ n k i x acidis non.d flolvitur.; ab alcalibus vel falibos, aut ab obis Taeiihme refolvi-
Apesto aere :acc,enfnm fere totum .-in auras exfelat , exigua admodum terrx metal-
Jica: tsortiüne refidua. S; vero vapor aere aperto e Suiphure dimanans, feduio colligatur, 
jn liquorem acidurn fpiritui V i t t i o t i a?muíum „,-diífluit , nullo .olei aut bitumims veíti-
gio remanente . Si vero in vafe cía ufo, in aiambice v. g. Tul^huris .-diftiüatio /ioftituatur, 
mi ex fundo vafis ad fupenora evehiíur.fulphuris vapor, non in diverfa principia refoiyi-
t u r ; fed fub fulignis ñ i v x pulverulentae forma concrefcit, q u « flos fulphuris dici tur, ejus 
pnflina forma nuüo modo murata . Cum igitur in vafis claufis fuiphur in fuá principia 
refolri nequear , difficilis haftenus , & iroperfefía fuerat ejus anatyfis chymica , ante-
.quatn a D . Homberg abfoluta fuerit illius folutio , ctijus methodura v i r ifíe fagaciíTi-
mus , ac psn t i í f i ^as m aílis Regias fcientiarum Academiíe anni 17©^. aperüit , & fjc 
«expofuit, 
FJor. Sulphuris %n\]. Olei Terebenthina' ^ j . Digerantar fimuí in matracio in bal-
neo árense per 8. dies, doñee totum in Sulphur d-ífolutom fuerit , & liquor obfeu-
re rubicundas appareat. Soíutio in loco frigidio reponatur ; vafe refrigérate , Sul-
phuris tres circiter paites in cryílallos citrinas concrefeent , quarta portione in l i -
quore. foluta iremaneiite , Tinciura feparetur a cryflaUis , quibus affundatur denuo 
Olei Terebinthime 1Í3). Digerantor, : & í inñura íercernantur , & Olei TerébinthiníK 
affuíiones reitercnmr doñee ñores Sulphuris prorfus diíToluti fuerint. Omnes tinflurse 
confundantur, & ex ampia retoaa vitrea levi ignis calore diftiHentur . Olei Terebin-
íhinae parsmaximaiirBpiclaprodíbit, cum al i qua portione iiqr.oris albicantis, & fumme 
aeidi . Cum rerot/guttaB •iigoom' ex -.ritottaí eolio flillantes rubras apparebunt , rnu-
tetur excipulum , & ignis per gradus augeatur , doñee nihil amplius ftiJlet . Sub 
finem oj^erationis prodit oleum craíTum , & fufeum , cum aliqua adhuc portione íi-
Quoris albicantis , & aeidi ,, Perafta d¡ñillatiot>e , in retortas fundo remanet caput 
morfuum feu ierra n íg ra , ?ara, fpongiofa, quafi foliácea, íplendens , infipida , & 
i n igne vehementiií imo fixa. Olenm crafTum , rufum, & bituminofum in novatn re-
tortatn vitream den no immittatur : & fi quid fit adhuc Olei Terebinthina, & U-
quoris acidi albicantis , per diftillationem lemíTimo calore extrahatnr . Cum vero 
gu t t s rubras prodire incipient , ignis .removeatur , & «iatetiae ••bituminofae -in -retor-
ta fuperfliti áfFundaí-íjr ípiritus vini raílificatíírimus, qui peñea levi ignis colore ex-
trahatur admodum fceíens Novi fpiritus affufio & diílillaí o iteretur,, doñee fpiri* 
tus non amplius ingratos odore prodeat . Tune in retorta fundo rcmanebit mate-
ria bituminofa nigricans,-odons non injucundi.., qnx pars .eft Sulphuris bituminofa, 
& inflammabilis, 
Obíervañdum eft , quamdatH tantum hujus bituminofae fubfíantis portionem a fpir i tu 
vini diííolvi , remanente aliqua ;portione , quse nec ab i l lo fpintu nec a lixrviis liquoti-
bus diííblvitur , fed a íblis plantarum oléis effentiaisbus flillatitiis . -HaEC fublkntia fere 
-iQdiíToiübilis alvum potenter fubducit ad grana dúo vei tr ia . Quas vero m ípmtu v i d 
folubiñs eíl ,, egregium puimonum balfa.mum eft5 
Per hanc analyfim tres fubftantias natura prorfns diverfe , ex Sulphure asquali circiter 
proportione extrahuntur; acida una, bituminofa altera, tema vero terrea, & fixa, A c i -
dus liquor a fp i r i tu V i t r i o l i non diferepat , & ía!e Tar ta r í faruratus in cryílallos Tar-
tán vitr iolati cryllallis prorfus fimiles concrefcit . ^Unde cenciudere licct , Suiphur com-
mune conihre ex squali portione falis acidi vitriolici , olei bitnminofi , & térras fubti-
*.5S • Q-a0!ii adhac probatur artrficiaii Sulphuris p r o d u a i o n e t u m ex nova conjunfíione 
lubítantiarurn e Sulphure elicitarum , tum eíiafn ex mixtura fubÜantiarum , qua: enm 
ms mbítantus frnit prorfus análogas. Si enim aqua acida , & albreans e Sulphure exrra-
a , vel ípmtus Sulphuris , vei oleum V i t r i o l i , cum bituminofa Sülphnns A M a n t i í 
vei caru alio quocumque birumine , oleo , vel pingnedine mifceantur , & mediante á -
artan d u a i í e n t m , in retarte fundo remanet mafTa faiina, partim Sava, partim ru-
bra 
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bra , ex qua Sulphur comtnune feparari poteíl . Faciliori adhuc methodo Snlphar ar-
tificiale confícitur, íi Vi tno lum , fal fixutn V i t r i o l i , Tartaram vi t r ioiatum, lal mirabi» 
l.s Glauberi , Alumen , aur al:us quicumque fal vitriolicus i n crucibulo tüfus oleo quo, 
cumque ftillato vel expreflb e vegetabilibus, animalium pinguedine, bitutnine tBinerali , 
vel etiam fp rítu VJHÍ fatietur ; nam brevi poft horum liquorutn inílammabilium af-
fufionem flamma cserulea apparet , & odor Suiphureus e crucibulo exhalatur . Si vero 
tune rempons extrajo crucibulo maíTa falina defumarur, & aqua folvatur, huic folutio-
t i i afFuío aceto diftiilato, liquor albefeit ad inflar l añ i s Sulphuris : & fenüm in liquoris 
ímo pulvis fubfidet cinereus vel flavas, vero ac genuinum Sulphur. 
Dioícorides feribit Sulphur prodeíte tuífibus, fufpiriofis , purulenra extuííientibus , in 
evo fumptum vel fuftitum . Hippocrates ufurpabat Sulphur aá eífedus hyílericos : Uát 
Jimui cum tujfi , ( inquit Lib . 2, de morbis ) firangutarint uteri , Sandarach* oBole 
pondus , Sulphuris ignem non expeni tantumdem , O' Agmygdalas repurgatas tres veí 
quatuor ctmmifceto , O* ex vino adoro exhiba o. E t L ib . de natura muiierutr ; I» ute-
ri Jlrangulatione Sulphur in fuffltu exihibet*. 
Sulphuris ufus internus apud Médicos hodie commendafur ad ver fus morbos pulmo-
n u m , quorum Balfamum dicitur . Expeélorationem enira proinovet, pulmones expurgat 
& roborat: quare in phtyf i , aÜhmate , &catharro valde prodeíh Praeterea ab omni xvo 
ad cutáneos afteílus tamquam efficaciííímum rernedium , comprobatum fait . Scabiem 
enim, pforam, lichenes , tum i ti tus exhibitum , tum extus adhibitum fanat . Externe 
applicatum tumores duros difeuti t , bubones maturat ac digerir. Gravidis íamen mulieri-
bus medicamenta ex Sulphure parata con conveniunt, ne iis abortum inferant. 
Sulphur intus fumptum alvum laxat, & infeníibilem peifpirationem promovet . Hasc 
Sulphuris per culis poros tranfpiratio facile percipitur ex odore fulphureo quem exhalant 
cor pora eorum , qui Sulphur intus fumpferunt , & ex colore fu feo vel njgro , quo in-
quinatur argénrum vel aurum quod geüant . Cum igitur Sulphur per totum corpus ci-
tilfime diffundatur , partibus luis balfamicis faies acres quibus humores his in morbis 
coinquinantur , irretire valet , eorum acredinem demuicere , & humorum indolem bc-
nignam , mollem , & quafi oleofam reüituere , quo fit, u t cutis & pulmonum uJcufcu» 
la facillime fanentur. 
Licet Sulphur purum exaíle pulverizatum exhiben poííít , raro tamen abfque prsc-
paratione praferibitur , Var i s Sulphuns purgationes ab auíloribus proponuntur . A l i i 
Sulphur una cum cera liquefaclum in aquam effundunt, cera innatat , & Sulphur fubfi-
det , quod identidem repetunt, & Sulphur rubro tándem colore t indum , magis defceca-
tum exiftimant . A l i i Sulphur in aqua per aliquot horas decoquunt , aquam identidem 
m utando: deinde i n fumo calen t i ponunt, & ibi per duas horas rehnquunt, ut quofdam 
funes exhalet . Quod fupereíl Sulphuris , ex flavo pallidum eíi , & ab iis pimííimum 
exiftimatur. A l i i Sulphuris lac , & magiÜeria conficiunt , qua; Sulphure fincero longe 
p rufián t i ora putant. Sed hs Sulphuris prseparationes, vel Sulphuris indolem ac virtutem 
deílruunt , vel faltem inútiles funt . Omtiium autem praeílantior ejus praparatio efl fu-
biimatio , feu reduéiio in flores ab ómnibus fatis nota , qua nempe Suíphur a partibus 
inetallicis, & terreí lr ibus, íi quae f int , feparaíur. 
Florum Sulph. ^ i i i j . Sacchar, rofati J i- Syr. Capilíor. vener. q. f. Mifce . Fiat 
opiata mollis , cujus ^ i i j . vel i i i j . pro dofi mane jejuno ventr ículo, & fero quinqué 
horis poft prandium, per longnra tempus capiat aeger ad fcabiera , vel aflhma per-
fanandum. 
2^. Florum Sulp f j . Sacchari albi f i v . aq. Rofar. q. f. Coque : & fiant fecim-
dum artem rotula feu tabella; , in tu f f i , phtyfi , & aflhmate identidem fumenda: 
longe a paftu. 
Jfj. Flor. Sulph. 5b'. Mifce in ovo forbili , & vora mane jujunio ventrículo . Eam-
dem dofim fume horis vefpertinis, corpus inungendo ungüento fequenti ad fcabiem. 
2f. Pulpae radieum Lapathi acuri five Sylveñris , & Enuiíe campanaj ana f i j . Butyr í 
Mfgjitis f i i i j . Flor. Sulph. M . F. unguentum ad ícabiem. 
Cum 
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Catn fal acidiss acuriffimus in Sulpnr* ccníineatur peñor i adir.odum ¿nfenfus, Ghymid 
z á efficacius medicamentum pulmonare prseparandum, acid&m ejus falem dcmulcera aut 
-retire tentarunt in orsparatione balfami Sulphuris, quod íic confieitur . 
" 2¿ Fioribus Salphuris affundatur olei cujulcumque q. t ad eminentiam p Vel 4. di-
' c i t o rum. Digsrantur in arena leni calore , quoufqne oleum rubro vel fufco 
tfoiore imñüxú ñt . Liquor refrigeratus a faecibus feparetur , & fervetur ad 
Si^varia Sulphuris balfami praeparantur, fcilicet anizatum, feniculatum, terebenthí-
í ia tum, juniperizatum, fuccinatum , &c. pro variis oléis affumptis Dofis a guttis x. ad 
xxx. in aflhmate, tu (Ti imrBodera, pulmonum ulcere, nephritide, & ulcere renutn ac ve-
Ücx. Ex hoc balfamo praeparantur Piiuls baífamics Ricardi Msrton, .qux in fcorbutico-
rum & fcrofuloforum lenta phtyfi (qnx quidem funt frequentiíí ims phtyfes, } ubi febris 
( fi u l k eft) efl admodum mit is , & fputum quandatenus glminofum , aíihmaticorum r i -
t u , curationem non tantum in principio raorbi, vérurn etiam in éjuS progreffu iníigm-
fer promovent. 
2¿, Pulver. Milleped. ^ i i j . Gurnm. Amm. optims depurati 5^0. Flor, Ben.roin ^ i j . Ext raé í i 
Croci , Bahíi, Pemv. ana Ja l f ám. Sulph. Terebinth. q. f. M i í c e . Fiant pilula; 
d é a u r a n d s , vel pulver. Giycyrrhizx invDlt'ends. Dofis ád gr. xv. vel xx. ter in d i V 
koris mediéis. 
Verum ómnibus Bahrami .Sulphuris prsepárationiijus longe anteponéndum efl: Balfamum 
•Sulphuris Horabergianum, quod preparare foiet celeberrimus ille^ Medicas , t indnram 
xam fpiritu vini extrahendo ex bituminofa Sulphuris,parte ab omni-acida . & terrea por-
fione liberata, de qua rnentionetn fecirrius in .analyñ Sulphuris. Hanc t in turara infpif-
fat leni calore .ad fyrupi confirtentism : & eít Balfamum Sulphuris genuinum, ac prseñan-
tifl imum , non íolum in pulmonum afteflibus, fed etiam in ómnibus morbis in quibus 
acres fanguinis Tales nimis eveñi oeccnomiam animalem perturbant. Dofis, guttarum a< 
l iquot , cum íyrupo convenienti, vel iambend-a foium ex vola raanus. 
Chymici falem Sulphuris acidum extrahunt a parte bituminofa prorfus expeditum 
fub liquoris forma; hunc fpiritum Sulphuris dicunt . Inter plurimas illius extrahendi 
rationes, quas a D . Homberg i n aílis R. ,S. Academia anni 1703. proponuntur , hsec 
.ceteris p r a í i a t . 
2/!,. Sulphuris citrini vel fubviridis Jfe. x, vel xi j . Lique^ant in ampio crucibnlo, vel 
i n olla terrea fatis capaci, doñee fponíe incendatur j deinde in vafe fiñili l a t i o r i , 
vulgo me t é h m e , füppoíito prius alio crucibuio m y e r í o , accommodetur. T á n d e m 
ámplurn excipulum vi t teum, vulgo m balm , cujus collum late refeííum fuerit , 
i ta ut apertura fit fex cixeiter digiíorum lata, íic íufpendatur ut fu o orificio cru-
cibuli Sulphuris pleni orificium recipiat. Sulphuris halitus acidus aeris humiditati 
confeciaíur, & ad iílteínam excipúli viífei füperficiem in guitas col l igi tur , ac tán-
dem ftiiiat per oriieiv limbam in vas f i d i k fuppofitum : & eñ fpintus vel oleura 
Sulphuris. 
• Obfervandüra eft pr imo, crucibulat dúo m premptu eñe deberé , ut Sulphure inmune 
ext inf lo , recens liquefadurn & ardéns in altero íubfíitui poíl i t . Secundo, cruftam , 
qua fuperficies Sulphuris fufi fuperinducitur, detrahendam effe, ne -fiamma citius 
fufFocctur. T c r t i o , majerem fpiritus Sulphuris copiam tempere nebulofo , írigido 
& pluvio ob í ine r i . Qtiarto denique .hac operandi ra í ione , majorem fpiritus copiam 
breviori tempore quam ceíeris ómnibus cbt inef i ; eum Xspe ex Ibj . Sulphuris, 
? j . vel una cum feraifféífpirirus extrahatíM". 
•Spititus Sulphuris in febribus ardentibus, malignis & peftiieatiahbns prodeft, fitira 
e x í i n g m t , humorum putrediñi refiílit, fanguinis bilis effefvefcentiam fedat, non to-
ram íangiuneam moiera , ut ceteri• aeidi liquorfes minerales, coagulando, fed folas fui-
phureas- part tó irrefiendo . Nam ex Borelli obfervatiene oleum Sulphuris i n jugula-
lem canis v iv i ve»am injes^um fu'it ad dráchmam unam aut aheram, falva ípfius 
^-ta. ^ cum al ter ab aquae f o r t i s i i e e t aqua temperara: ac debiliíatcs , infufion» 
• ' ' fs '^ Tmx. I F miras 
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miras convulfiones & fpafmos paíTus, vehementiflnme fe contorquendo moríuns fuerit, 
i n cujus venis & corda fanguinis in grumos condeníatus repertus fuit Prsterea fpintus 
Sulphuris craíTos & viícidos humores incidir , & tepe obttruétiones toi i i í j unde in aílh. 
mate commendatur. Phtyficis lamen noxium exiíiimafnr ; cum , fícut al i i acidi hquo-
res titHlm excitet. Dofis ejus eft gut íarum aüquot ad gratam aciditatem in quovis l i -
mote convenienti. Pebres intermittentes faspius curantur, potione fequente íumpta , 
ineunre paroxifmo, flatim arque horror inc ip j t . . _ . . _ , , 
2L. Aq. ftiJiatitise Chatnírmeli f vj. íyr. Caryophyüor. hortenl. f j . fpintus Sulphut 
h¡ . vcl q- f- ad gratam aciditatem. M i í c e . Fiat juiap. ineunte pároxilmo fumen-
dutn, & iieiandum init io oinnium paroxifmorum, doñee febris prorfus extiní ta 
fuerit . 
Spiritus SuJphuris, aut folus, aut cum melle rofaceo aphthas fímplices cito fanat, fi 
goflypium aut ex linteo penicillam hoc fpiritu inhibi tum, ulceri leviíer & frequenter 
admoveatur, modo milla íit in í l ammat io . 
De fpiritu Sulphuris obfervat Riverius in febribus puíridis prsfíantiíTimum efle illius 
jjfara , & in eo infignem agnofeit vira refrigeraudi., aperiendi, putredini refiüendi, in-
.ílammabilitatem humorum prohibendi , & fitim fedandi; attamen i n plemitide, peri-
pneume^ia, hsmoptoe, phtyf i , cererifque pulmonis aífeftibus, ( nifi a erada pituita va-
la illius obftruente ortum habeant ) ventficuli inflammatione, dyfenteria, cruento mi -
¿ i a , renum & vcíics ulceribus plurimum nocere, & ab eo abftinendum e í í e . 
Sulphur commune ufurpatur in empiaího ad ganglia . D . Ciaras , in cerato diaful-
phur . Ejufdem , in compoíitione Magneí is arfenicaiis , & pulver. jEthiopis mineralis , 
Ufurpatur quoque ad compofiíionem pulveris pyri i , & pulveris tonitruantie Chyrtii-
corum 
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De Succis Arjenícalíhus, 
SUlphuri finitimse fuñí atfenicales íubílantiae, qwx quidem cum metallis quamuara et-iam habent affinitatern. Cum fulphure in eo conveniunt, quod oleis diífolvantur, 
quod ignem concipiant & inflammentur; quod cdorem, dum incenduntur, emittant fui-» 
phureum, fed graviorem, & ad A l l i i odorem accedentem ; & fsepe necivum ; quod in 
fumum tenuem, aut , u t , Chymici vocant, in ílorem volati lem, ab ignis calore ex ío-
to eieventnr, nihi l aut perparum rnetaiücse portionis remanente. De rnerailis vero, ve! 
potius de Mercurio participant, cum fplendorem metallicum habeant vel faole recipiant, 
nonnihil rnetallici poft fui evaporationem íspius relinquant, & ab earum halitibus cu-
p rum, ficut ex halitibus mercunalibus, dealbeíur . 
Vox Arfenici ab antiquis latius fumitur, a neotericis vero í k i a i u s . Diofcorides A r -
cet fínitimam, nec ab iis nifi colore faturato rubro rutilante, aut Cinnabarino diícre-
pantem . 
Arabes duas tantum Arfenici fpecies agnofeunt : Arfenicum nempeluteum, quod Zar -
mch asfar dixete, & ídem ef l , ac noílrum Aur ip igmeníum ; & Arfenicum rubrum , 
Z a r m c é a b m e r , cui etiam nomen Rea/gar indiderant , quod Toxicum fícnificat Ve-
rum Arfenicum rubrum Djofcondis cum Sandaracha ejufdem confuderunt 
Obfervandum cft autem magnura efle difenmen Ínter Sandaracham Gracomm & San 
da-
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i l í ¿Um Arabutn. Grasci enim per Sandaracham inteliigunt fubüantiam arfenicalem & 
noia n de qua nunc agitur. 
Ve Apud Arabes vero Sandaracha eíl gummi juniperinum, quotl eíiam Vernicem VUÍQQ 
a n f ad quod quidem diligCRter advertendum in medicamentorum compofitione. 
V0Receníiores Aríenici nomea ñvlñe futrientes, folo Aríenico albo faiílitio & veteribns 
¡anoto conceíferunt, & Aríenico Gracorum Auripiginenti nomen a Latinis impertitum 
reliquerunt : nonnunquam etiam Realgar dixere, modo Arfenicum aibum, modo Ar íc -
íiicum rubrurn , qtsod & Sandaracham queque vocaverunt. 
Nos vero Arfenicalium Succorum tres claíTes conílifueraus, Auripigmentum nempe 
Realgar, & Aifenicum proprie d i f tum-
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De Auripgmenís» 
áÜripígmentum Ojf. Pi^fsvt»»» Dtofcoridh: Apfsvim & ¿¡$ttt*¿9 Galeni; Narneth Setapiems-. Zarnich asfar Arabum: Gallice Orpiment, vei 0 E í l fticcusAr-ilis i n glebas comparas, conftans ex tenuibus fquammis vel foli is , Lapidis fpecu-
iaris indar, qus fociíe'a fe invicem diducuntur. 
Tres Urcit ejus fpecies; una cdlore áureo rnicat ; altera colore rubro donatur, au tCin-
nabarino , cum citrino permixto; tertia fubvindis eft,. lú tea , glebofa, & térras permix-
ta , qu£ vilior cenfetur . H s fpecies i n au r i , argenti, & cupri venis reperiuntur. Quid 
fit Auripigmentum aííerum Diofcoridis, balanoides pailidum , colore Sandaracham i m i -
ta ns, & glebofum , ignoramus. 
Auripigmentum faporis e í l ac r i s , in oleo difibívitur, igne accenditnr & fíammara emit-
t i t tenuem cum fumo copiofo, odorem exhaiat firlphureuni ad A l l i i odorem acceden-
í e m . Ignis calore in fumos efíunditur ubérrimos, qur, íi coiiigantur, i n flores concre-
feunt flavefcentes mlphuris inftar; & in fundo retnanet rnaífa fufa rubra vel fanguineo 
colore t i n f l a , qus frigefaíla conersícit in regulura denfum, ae folidum Cinnabari f imi-
l e m : Auripigmentum rubrum vel Realgar a quibufdam dicitur. Tándem íi in vafe fn-
blimatorio diutius fu per' ignem detineatar, tota mafia ad fuperiorem vafis partem ele-
vatur , ibique concrefeit in fubflantiam pellucidam, rubram , ciegantem, rubinorum ad 
inflar,, nonnihii terrae metallicas in fundo vaíis remanente. Halitibusj qui ex hoc regu»> 
lo ultimo erumpunt, cuprum dealbatur, & fragüe fit. 
Auripigmentum igitur ex eifdem ¿©nffat principiis, ac fulphur vuígare , quibus infu-
per "admixtas funt qusdam mercuriales particuis: vei componiíur ex faie acido partibus 
tñercumiibus & bituminofa fubííantia implicico. Corrofivum eft, ob acida fpicuia mer-
Ctíriaiibus particulis admix ía : minus tamen cerrodit quam Msrcurius fnblimams corroí!-
vas, ob bimminofam fubftanriam. Minus inflammabile eft quam fulphur vá lga te , ob 
mercuriales partículas quse acidorum in fulphura vim & energiam imminuunt. 
Auripigmentum vi donatur erodente, & eam ob rem inter toxica m e n t ó annumera-
í u r . Externe ab antiquis Mediéis ad carnem fuperfluam confumendam frequenter adhi-
bebatur, nunc vero rari íf ime; enm ars Chymica alia cathsretica medicamenta prasíian-
ticra fuppeditet, A barbitonforibus folummodo adhiberi foiet in pfilorhris cum eake v i -
va ad cutim pilis denudandam . Verum fi diutius cutí adhseferir, eam erodit. ; 
A Mediéis quibufdam in phtyfí , i n purulenta expuitiene, in alihmate commendatnr 
Auripigmentum in fubílaníia, vel ejus fumus ore exceptas. Quin etiam apud Smenfes 
ínter purgantia medicamenta adfcribitur: fed minus tutum huius medicameati «fum ce 
•ionesj ventm tormrnaj corroíioneSj ac immanes dolores, pro.varia hujufee toxici dofi 
F a «¿uai 
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qvx quides frmptsmatv mors brevi fequitur. I n de funñomm ex hoc Venena caáaveri . 
bus, gula, ventriculus , inteftina variis in ioeis inftimmata , nsenoa erofa & perfórala 
deprehenduníur , 
Auripigmenti , íicut & ceterarum arfenicahum íubftañturum remedia íant quxcum-
qUe horutn corrofivorum venenorum acredinem retundere valen* ; quaiia ñsnt iac & 
olmm aífatim epo ía , jura pinguia, fuecus I b i f c i , Malvan, decoftum feminuni V í y M , 
L i n i , radicum Bifmalvse, & cerera hujufcemodi . 
Auripigmentum aut Arfenícum eolio appenfum, ad inñar amulet i , noxium efli , ut 
quídam exiftimant, non credimus; me quoqua tants effe viríaíis & energiae, ttt pe-
í tem & peñilentiales morbos avertere poíí i t , arbitramur, 
Ex l ix iv io Auripigmenti & Galcis viva; fit atramentum fympathicum d ié lum, cujus 
odore folo litteríE eum aceto Saturni exaiatse, flatim confpicuae fiimt. 
Colorea) aureum ex eo mutuantur P i ü o r e s , unde nomen accepit. 
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De Realzar, 
Ealgar, & Rifagaliam 0$c imy. L v U ^ x * Gracórum : Realgar- Refegai Ara*-
_ ¿>um: Zarnich ahmer Eommdem: Gallice 0»pimef2t: Y»uge vei Realgal. 'Eñ mC" 
cus arfenicalis ejufdem naturas cum Aur ip igmen ío , a quo noñnifi colore difFert. Dúplex 
e f l , nativus & faílitius . 
Nativas cum Auripigmento e fbdinis metaiiicii e ru í í a r , colore cinnabarino, Sulphu» 
ris & A l l i i fimui odorem, dum comburitur , fpirans, & i n glebas denfas, friabiles 
tamen, compa&us. 
Faftitius vero fit ex Auripigmento in vafís fublimatoriis p«r alíq-nod terapus fufo Sí-
coito : flores enim fíavi in fuperiorem vaforum partem elevantu.r, & in fundo remanes 
mafia, qua; feigore denfata rubra efl Cinnabaris inflar, & Realgar dicitur . Si diu-
tius aeri libero exponarur , fajina efílorefceníia obtegitur-. Non comundendum eff'? 
Realgar cam Arfenieo rubro fa í t i t io , de quo capite fequenti mentio.nem faciemus . 
ReaJgar ad nos ex Sinarum imperio advehitur fub diverfis figuris, modo pa.terarum, modo ho• 
muncionum quos Ptgud dicutit iqusquidem figuras non fculpíiíes, fed fufil;,es mihi v idén tur . 
Reaigar non minns venenofum e í l , quam Auripigmentum. Ex Oiofcori^e Sandara» 
cha vim habet fepticam, & erodentem. Mirura tamen quod esm coíamendét , non fo* 
lum i n fuffitu ad veterem tuífim, fed etiatn in fubüantia intus fumptaro aíUjm^ticis1 curfi 
refina in caiapotio; ad raucedinem, cuín melle lindam ; cum mulfo iis qai purulen-
ta fputa. rej iciunt . Ipfe Hippocrates libro feemd» de mor bis y - i», ureri fuffocatione' 
cum tuííi eam proponit . „ Sandarachas oboli pondas, Suiphuris ignem non ex per t i 
5, tantumdem., & Amygdaias repurgatas tres vel qnatuor commiícero, & ex vino 
35, odoro exhibeto . Qus quidem Sandsracha- dofis magna eft, cum duodecim granoruni 
pondas arquet. P ríe re rea India; popuii aquarn vel vinum arfenicaübus pateris i n fu fu ni 
ad; agritudines quamplurimas exhibere foknt rarnqnam praftantiffimum remedium , quod 
quidem. nobis vaide nocivuni. esperientia compertura e í l . Farsndurn eft igitur alia ef-
fe populorum cahdioribas in rcgionibus dtgentium corpora , alia noflra. Cum enim 
ubérrima fit iilis _ regionibus corporum perfpiratio, partium corporis fibra; magis exfic-
cantar, & _ ineptiores fiunt ad motum ; quapropter nonnifi vehemennffima irritatione 
ad contraaiones foliieitantur: demde qui intra corpus coacervantur humores, flüidiori; 
eorum portisne per cutis poros exhalara, craííiores funt ac íenaciores, adeo ut nonniíi 
medicamentis valentionbus, & fumma acredine prarditis incidi poíTrnt, & attenuari. Eas 
ob caufas, quae nobis prasfentanea funt venena , ipfis falutares funt medicina : & pur-
gamia medicamenta quas apud nos nfarpari foientj.apud eos irrita funt , & inefficacia, 
mü dofi dupla vel tripla exhibüaiitur: qaed quiáem a- Mediéis quamoiurimís huc ufoue 
obfervatum f s i r . 
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\a'mr in fegionibus hujufcemndi remeáia intus fumpta reformidanda funt . Fa-
• nr'illa0varias modis preaarari, cor r ig i , & temperad poíTe ; fed quocamqne modo cor-
Jalnmr ÍÜ* delererja qualitate non adeo fpoliantur, ut in debilionbus vifcerum con-
ftifutionibus nonnunquara gravifTime noceant. A b iis igitur abftinere fapientms e íL 
Nec exrernus quoque eorum ufus multo tutior quibufdam Mediéis videtnr. Obfervat 
enin^Fernelius, 7/¿ro fexto de Methodo medendi, cap. 18. De Jeptic 'n Medicamen-
t¡s , arfenicalia majon copia mammse cancro adhibita muherem fex diebus fubftuliífe : 
í í o r i s , inqu i t , circiter tribus ab infperfo puivere vehementi rigore concufla, vomi-
" tione nriox tentari coepit, & crebris animi defeaionibus corr ipi , cum puifu langui. 
" do: quae dein fenfim a u á a fypromata, oborto estremarum partium frigore, & fa-
" c i é , reiiquoque corpore fupra rnodum in tumeícen te , mifere illara jugularunt. 
" Quocirca Fernelius hsc medicamenta nonnifi repreffa prarparationibus, parva copia, 
& in parte qua; a principibus proeul abíít, u i l i ulceri adhibenda effe putat. Cum ea 
tamen a plurimis peritiífimis Mediéis in ulcerum cacoethum, phagsedenum, & carci-
Komatum curatione, fumma v i & efficacia pradi ía cenfeantur; hanc Realgar prajpara-
t ionem, & corredionem ab Helmontio propofitam , & poÜea a clariíT. viro D, A i i i o t 
S, Lothanngs Ducis Arehiatro promuigatatn, & multotzes feliciter adhibitam expo-
nemus. . < 
Realgar íenuiíílme t r i tum indatur in matracium vitrenm. Huic afTundatiir l i x i v i i 
fortis ex N i t r o , & Tár t a ro prsparati q. f. ut liquor tranfverforum quatnor digitorum 
altitudine puiverem fuperemineat. Digerantur íimul in balneo árense per 24. horas, 
idenridem agitando. Dainde t i n t u r a íenfim efFundatur, & fervetur. Novum üxiviura 
pulveri refidno affandatur, digeratur , & a maña reíidua feeernatur: quod toties reite-
randum ert, doñee Realgar fere toturn diíTolutum fuerit ; ( nam quazdam portio metal-
lica indiflblubiiis remanet.) Liquores omnes t i n e l i , confundantur, & per chartam bibu-
lam tranfeoienrur . His acetum Saturni fenfim, & per vices inf t i l le tur , doñee nihii 
ampiius ex liquore feeernatur, & prazeipitetur. Liquore l impido, & prxcipitato p u l . 
veré per lentam vaforum inciiaationem de t r a jo , pul vis multoties abluatur aqua calida, 
doñee fere infipida deprehendatur. Supra puiverem refiduum proba ficcarum fpiritus v i -
ni re¿lifieaíus comburatur, & ultima tándem fiat ealcinatio cum tinftura opii in fpirku 
v i n i . Servetnr pulvis ad ufum. M i t e admodum eft jefcharroticum, & adverfus carci no-
mata efficaciíTImum. 
A R T I C U L U S T E R ~T I U S 
De Arfénico propris d i ñ o . 
A R S E N T C U M proprie diélutn efl fubílantia , quaj ex quadam Saxonise, & Bohe-
mis minera, quam Cobaltum vocant, extrahitur . Triplex eft Arfenicum , nem-
pe cryftallinum, flavutn, & rubrum. A t vero, cum hsec Arfenici origo, & ejus confi-
ciendi modus paucis adhuc nota fint; non alienum eíTe videtur, quid fit Cobaltum 
quanam ratione Arfenicum, & ceterse fubftantis quas cum Arfenico in hac minera de-
litefcunt, ex ea eliciantur, & quanam fint Arfenici arte fadi fpecies, hic ioci ex-
poneré. 
C O B A L T U M Germanrc. Officinar. Cadmía metalíica AgricoU : forte Lapis ierofus P H -
«/* : Germanice Co^o/f, Eft corpus foíTile, ponderofum , durum, colore fere nigrum . A n -
timonio vel quibufdam Pyritis haud abfimile 5 odorem fulphurenm, graveolentem dum 
ínter carbones accenditur, exhalans,; fepius Geris, nonnunquara argenti particeps. 
In iaxonia haud proeul Goslaria, & in Schnabergis fodinis , in Bohemia in vallis 
ioacnimic» mmens, & apud Anglos in montibus Mendipenfibus copiofe effoditur. V i 
t^oL!^3 p0lier ' ut fePtí nudas foíToram manus, & pedes exedat. Omni animan-
tium genen venenum eft lethale. 
E!C^Cía l t0J^ r fen icum cryftailinumj flavura, & rubrum, extiahuntur, 
Ceoffroy Tvm, l F 3 Ex * 
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Ex eo queque conficiuntur ZafFera, qux figulis ad figulina vafa cerúleo colore pin. 
senda infervi t ; & Encauftum caeruleum, quod Smaltum vocant, Gallice Emai l bltu; 
quodque piélorifaus & mulieribus noftris ad linteamina cum amyío praeparanda, uíitatif-
fimum eft. Horum conficiendorum ratio a Kunkel io , TraBam de arte •vitwria ^ ficex-
^ C o b a í t u m in calcinatario reverberii furno huic ufui deílinato i ta difponitur, ut flara-
ma mineram lamberé queat , & accendere . Ex minera accenfa flamma cerúlea emer-
g i t , cum fumo albo copiofo, qui caminí teíludine excipitur, & in la íum , ac amplum 
fumiduftum , liguéis tábulis coagmentatum, & ulnarnm cenrpm , & amplius longum 
í ran fmi t t i t u r , per cujus extremum tándem foras amandatur. Huiufce fumi pars máxima 
dudus parieíibus fub albas fuliginis fpecie adhsret: & finguio femeílri operarii fumidu-
a u m ingreífi , eum feopis converrunt, & fuliginem col l igunt i ex qua_jpofl;ea Arreni-
cum cryftallinum, luteum^ & rubrum conficiunt. _ 
Arfenicum cryftallinum fit ex fola fuligine, quas i n vaíis ferréis fublimatur, modo i n 
fubftaatiam cryáall inam pellucidam , modo in fubílantiam albam, opacam, fed ijjiten-
t e m , Encauftialbi inílar^ nonnunquam etiam yenis paliide rubris Sef l is cryftallinis d i -
íliná:an>, pro vario ignisgradni . 
Ár fenkum luteum íit ex eadem fuligine arfenicali cum fulphure vulgari fubliraara, 
i ta ut cum fuliginis libris centum , fulphuris vuJgaris decem libras mifeeantur. I n maf-
fulas concrefeit lú teas , fulphuris inflar , denfas, nitentes, non prorfus opacas, frágiles, 
non vero friabiles. A b Auripigmento facile d i í l ingui íur , quod hoc in maííulas áu r ea s , 
nitentes, fciífiles, Ta lc i inf lar , facile friabiles compaélum íit , Prasterea Auripigmen-
tum fuper prunas candentes accenditur , & flammam concipit; non i tem Arfenicum l u -
t eum, 
Arfenicum rubrum fit ex eádem fulphuris & fuliginis mix tura , .quas cum exigua cu-
jufdam mineralis cuprei, quod cupri fpuma drcTfírr , portione una fublimatur. I n maf-
ias Cinnabarino colore, denfas, nitentes, feopacas, compingitur. 
Cobaltum t o í l u m , ex quo fuligo arfenicalis exhalara eft, teritur & rurfus jcalcinatur: 
tontunditur iterum & calcinatur; quod toíies reiteratur, doñee perfeéte calcinatum fue-
r i t . Tune in tenuiíTimum pulverem redaé^am cum duplo vel triplo íllicum alborum te-
nuiíTime puíyeratorum admifeetur, & aqua paululum bumeñaHim i n doíiis coacervatur, 
in quibus inira breve temporis fpatium in molem denfam jndurefeit, & Z ^ e r ^ d i c i r u r . 
Ea utuntur jfigoii , v i t r a r i i , encaufías. 
Ex Cobalti caicinati partibus duabus, cinerum clayellatorüm parte una, & areníepar-
tibus tribus yel quatuor, íimul fufis, maífa produciíur vitrea , opaca, obícure cerúlea 
quas molarum ope in tenuiífimum pollen casruleum redig í tur . Smaltum dicitur vel EM » 
cauftum caeruleum: piéloribüs in fe rv i t , & mulieribus ad linteamina .cura amyio prspa-
randa. 
E í hae funt Gobalti variae praparandi rationes. 
Arfenicum conílat ex fale acido, fubñantia quadam mercuriali vel metallica, & exi-
gua fulphuris portione. Sal ácidus fapore corrofivo fatis evincitur, & quod ejus portio 
aqua folvatur, Subftantia metallica in Arfenico foluta, & recóndita, manifefla fit f i 
fmegma, febum, o l é u m , aut quodeumque pingue Ar/enico mifeeatur, & per retortam 
diftilletur , Arfenicum, urgente igne i n collum re tor t s , Ant imoni i inflar fublimabitur 
-metallica forma i r idutum. Sulphurea poríio adeo exigua eft, u i fuper candenfibus pru-
nis non inflammetur , licet Cobaltum muí tum fulphuris contineat ; fed ejus de-
flagratione, & calcinatione fulphur a partibus arfenicalibus fegregatum fuit & in auras 
fere to íum evanuit . Solo tantum odore aliquid fulphuris in Arfenico ^ineíTe coniis. 
c i tur . 
Arfenicum fumme volatile e f l , ita u t hujus mineralis fruflulum ín crucibulo prunis 
impofito, i n fümum álbum prompti í í ime refolvatur, nihi l prerfus remanente, Cum cu-
pro fufum vel fíratificatum, & casmentatum, i l lud argénteo colore t i ng i t , ilíud quoque 
minus duñ i l e efRcitj unde haec t i n t u r a , quae ceteroquin fugax e f l , inutijís fit. 
Arfeni-
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p .fenicum potentiífime corrodit, & ínter valentiora toxica recenfetur. Intus fum--
tam varia fufcitat fymptomata, tum ceteris corrofivis venenis commuma, ut an-
xietates circa prscordia ? Jypothymiain, cordis palpitationem, virium fummam ac prx-
doitem1 dejeaionem y mentís ñ u p o r e m , & deliriura ,. convulfivos membrorum motus, pa-
raíyfim, ardor^m , & erofionem faucium , ík im , íebrim , vomitum, yentrís tormina, 
fudores frígidos; tum huic veneno peculiária, u í ventriculi non tam infignem' erofio-
nem? qaam: extenüatio.nem' quamdam ita ut ejus membranas folium Papavéris craífitia 
vix fuperare piuribus i r t locis videantur, iicet inteíliná tenuja^ erofa, & perforata repe-
l i a n í u r : fub'tam; corporis intumefcentiam, & fphacelat'ionem 5 & poít mortem repenti-
nam putredinem , praefertim i n virorum genitálibus . Si vero inors non derepente fub-
íequatur , orinntur febres h e ñ i o s ?, tabesmembrorum. refoluíios, tremor j nonnunquam 
iñentis alienatiov , .r. . 
Quídam-cryftalíüna'montanarn pulVeratam , & in: alcohol redacbm tamquam fpecificimi 
Aríenici antídotum commendant; fed tuíior míhi videtur larga, & frequens bñis , olei , 
& jurum pinguium potatío , dum venenum in primis viis adhuc continetur: íl vero jam 
intra vafa i r rep íer í r , tune theriaca, crvietanum, lapís Bexoardicuspulvis viperarum, 
radix •ConírayeTvSy cetera medicamenta alexiteria, &• eorroborantia j,.- ac t ándem-d í^ t a 
ladea adhibenda funt. , . , • 
; Licet Arfenicum. pr^fentaneum íit hominum, & brutorum deleterium , a qnibufdam 
íamen prasdicaíiir' ad febres intermittentes fugandas; fed quocqoique modo prxparetur, 
virfus" ejus nociva minuitur tantum 5: non' yero prorfus ex í ingu i íu r : ex pra-fentaneo re--
medio, l en tüm fk tosicutn r cujus ufum futfefta fere -femper fytpptotn.ats- fobfequuntur.' 
itrfenicum igjíür pharmacum. ipfa febfe intermitiente pejus c&memns *> 
;Ex- to f decantatis'Arfenici' pr^paratíonibus quae' apud au^fee^- téper iuh ta f , unicam 
táMtum-' tttiiem' agnofcimuSjr quam- ad. exíernum ufum hic propoüimus-:' Magues- arfeni-
calis dicit'ur".' ^ 
Ant imoni i c rudi , Sulphuris flavi, & Arfenici cryíiallini ana ^ i j , Paiverata & 
mixta' omnia. cucurbitula vitrea excipiantur y & igne arenas moderato coiliquefcant, 
Picis inüar : tune igne feraoto1 refrig;erata i n maíTatp* obfeure- rubram concrelcunt. 
Servatur ad' ufum 
Externe tantum adhibetur Hot meáicamentüm caufíícum'eíl : 'mite1. Virus e centro 
ád 'circumfereat iam: a t t r aHend i in f l a r Magnetis,- & matErandi virtute prasditum exifti-
matur'.' Bubonibus veneréis cum empl-aftio Diacliylo magno adhiberur. Ufurpatur in em-
|laíí'ro1 magnético Angelí Sala ^ & commendatur ad bubones peílilentiales maturandos 
ác rumpendos ; virus^peñilentiale ex imo aítrahere" creditur. A d fcrophulas efram pluri« 
mxm valet, eas- agerif,.. muiidificat'^ & confolidát,. nulio alio adhibito ungüento . 
S- M C T I O S E X T A 
S e leflllibus Metallicis „ 
F^íTilíuto' Mefallicorum1 nomine intelíigimus corpora mineralis s qnas* magnara ha-bent cum5 veris< metallis aüini íatém . A b iis tam en- ineo di ferepantquod nec du-
^ ü i a fmt j , nec malléabilia:, fed frangibilia1friabilia5 aut fluida ,•• 
Horutn; qu ídam; aliquam veri meíaíli- portionem1 continent, ut Hematites, ^myr i s , 
Magues s, Manganefia, Lapís Calaminans, qus ferri miner» funt, Chalcitis in qua-
nonmhil cupri reconditum- c red i tu r . Q u í d a m ; tándem foflllia meíallica nuliom ad me--
tal um referri: poíTa-nt ,, fed^ mineraiia peculiaris natura ac: indblis- eífe videntur , & me-
g í l a Ipnna aut femi-meíalla a qmbufdam nuncupantur, ut Stibium, Bífmuthum- fea 
A i a r c h a í i i t a Z i n c H u m v & Hquor metaüicus qui a colore' Hydrargyrum &• Árgen» 
te vivura: nuocupatur. E r i t í t a ^ e 
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Be Fojjtlihm Metall'tctS) qim veri metat l i partem aUquam continente 
A R T I C U L U S P R I M U S 
De Hamatite. 
TjT Apis Hematites Offic. X/ÍJ? ¿ u y r . u i Gracorum ; Scedenegi, & Sadenegi Arahum: 
| ^ Gallice, Fierre Hemathe. Subílantia eft metaliica, ferruginea, dura, ponderofa, 
glebofa, colore obfcure rubente, modo ferrnginoíb & nigrante, modo flavefcente , í a po-
ye terreo adftringsnte, quae f r aáa fibras inflar i igni longas, tenues, &acunm in modum 
acutas habe í . A Gr^cis Hematites didus fui t , vei q«od fanguinei colorís í i t , v t l quod 
attrirus coíibus aquariis íuccum fundar íanguineu:n , vei quod vi languinem fíftendi 
polleat. , 
Plinius ex Soíaco quinqué illius genera enumerat ratione regionum e quibus afferu»-
t u r , colorís vei duritiei inter fe divería. Nonnull i exteriori forma Haematitarum gene-
ra diftinguunt. Modo enim hujus lapidis gleba fuperíidem habet angulofam ficut i n 
Hifpanieo obfervatur j modo uvarum in modum concreía videtur, unde Hematites Bo-
íryites nuncupatur , qualis in Hercynia Germaniae fyiva eífoditur; nonnnnquani intefti-
norum diverfirnode contortorum circumvolutiones , vei cerebri dete¿H exteriorem for-
man) refert, cujus figura ab Aldrovando & Ferrante Imperato eleganter adurr.braíur. 
I n ferri fodinis, faepius autem in propriis mineris Hematites invenitur . I n quocum-
que autem loco nafcatur, ibidem quoque faxa rubra & térra ejufdem colorís obfervan-
í u r . Natales quoque loci Magnetis Hasmatitem habent, & inter hos dúos lapides má-
xima eíl a {finitas, quippe qui ambo inter ferri mineras recenfeanrur . Frequentes funt 
hujus lapidis fodinse in Germania, nonnulias in agro Brixieníi & in Uva iínfuia, necnon 
i n Gallazcia Hifpanise provincia prope Compoüel lam. Hifpanus pras ceteris commenda-
í u r . Optimus habetur qui per fe durus e í l , aqualis, nuila forde admixta, nuliis venis 
ín termedi is . 
Nec pro Haematite indifcriminatim ufurpandus eñ lapis Hasmaíitse fpeciem colore re-
í e r ens , fed moll ior , quo pidores & lignarii fabri u t u n í u r , quique a quibuídam Hema-
tites perperam diciíur ; fed reftius Rubrica fabrilis, Gallice Sangf.ine, nuncupatur. 
HcEinatites ferri q u í d a m minera eft, ex qua ferrum excoqui poteft . I n valle Joachí-
mica Regni Bohemia; hujus lapidis fodinae funt adeo divites, u£ ex eo optimum ferrum 
conficiant, referente Agr íco la . Hematites ab acidis fícut fertum diflbivitar, & acidb 
vitriolico in Vkr io lum viride leu martiale convertitur. Si fular i um radiorum foco fupra 
carbones exponatur, citiíTime in ferrum convertitur. 
Diofcorides & Galenus H s m a í i t e m ad oculorum cicatrices & palpebrarum feabrities, 
ieu afperitates quas r^x^fM-i» vocant, cote tr i íum cum aqua í impiici , vel Fcemigrsci 
decodo aut ovi albumine commendant: eo quoque l a ñ e muiieris diluto ad oculorum fuf-
fufiones utebantur. 
A b omnis av i Mediéis Hematites íenuiífime trirus a 9 j . ad iüj . in quovis vehículo 
conveniente frequenter nec infelici fucceíTu ufurpatus fuit in hsemorrhagiis quibufcum-
que, in cruenta expuítione & in ulcere pnlmonum : ulcus enim ex fice at & í a n a t . Pr¡B-
terea in, albo mulierum flaore, in alvi- fluxibns, necnon in cachexia & menílruorum 
fuppreífione tantum habet virtutis & efficacitatis, quantum i n Croco Mari is aperiente 
deprehenditur. 
Nec fpernende funt praparationes, quas Chymici ex lapide Hsmati te conficere fo-
lent,_ quaies funt ejus flores ammoniacales, fpiriius urinofus, t inaura aperiens licuor 
fiypticus, fpintus acjdus & crocus, quorum hsc eft conficienderum ra t i c . ' 
2/^ . La« 
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v t aQ:¿ H í e m a t i t í E fubtiliírime t r i t i feij. Salis ammon, pulverati Ifej. Exafíe raí. 
fceantur • c o m m i t t a n t u r cucurbitae í i a i l i , cui alambis vitreus cum excipulo adapte-
& inftituatur fublimatio igne nudo, íucceffive grados augendo. Sic afcendir 
mimo fpintas ammoniacalis nonnuila flavedine t in f lus ; hunc fubfequuntur flores c¡-
trini deinde crocei. Tune raaífa i n cucúrbita refidua in retortam transfufa jgne 
vehementi di í l i l le tur , & fpiritus acidus fpiritui acido falis non diffimiüs prodibit. 
Quod in retorta fupereíl , aeri húmido exponatur; & refoivetur in liquorem ílypticum 
prsÜanti í f imum, aurei colorís. Tándem refiduum forti ignereverberii calcinerur, & 
obtinebitur Crocus Híematitae iifdem donatas vktnt ibus , quas Crocus Martis ad-
flringens poíTidet. 
Ex floribus croceis fupradiñ is , ope fpiritus viniextrahitur tinclura aurei colorís, quana 
Chymiatrorum nonnulli auri tinéiurae ionge anteponunt, & ideirco Elixir arboris 
vitae dixere. 
Spiritus voiaíilis ammoniacalis ex Hxmati te ex t r a í l u s , eafuem cum falis arnmoniaci 
ípiri tu volátil! vires obtinet; praetárea ob admixtas partíales partículas ad obftruiñiones 
leíblvendas magis convenit. 
Flores quoque c i t r inum, & croceum colorem a tenuioribus, & magis volatilibus HÍE-
mat i tx particuiis martialibus, ope falis arnmoniaci clevatis, mutuantur. Crocei urpote 
snaj®ri harumee particularum copia referti , citrinis prseferumur: cdorem fuaveolentem 
exha lan í , qualem Crocus emit t i t j únele a Paracelfo Aroph nuncupantur, hoc ei\ Aro-
ma Philofophorum . Potenter obftruftiones refolvunt, humores crafibs ac viícidos ron 
tantura incidunt, fed faspius pgrfeceffüm aut per urins vías educunt. Dofis a gran. ii?. \ 
ad quandoque íi majori doíi exhibeantur, vomiíum exci íant . I n meníium fuppreíüo-
ner in cacbexiis & vifeerum Gbñruílionibus, & in íebribus contumacibus, & quaríanis , 
feiici cura fucceííu prsfcribuntuc. Floribus martialíbus praüant iores a quibufdam exifti-
mantur, ex eo quod i n hac martis minera meíal l ics partes rariores l i n t , earun.qu? 
prÍHcipia minus. üriéle coaleícaní , quam in ipfo ferro;, unde faeilius a fale ammoniaco 
lefolvuntur. 
2£. Flor, Haeraatite gr. xij . Croci & Myrae ana gr. xv. cum q. f. Extra^ii abfyn° 
t h i i . Fiat bolus mane devorandus ad fupprefla menñrua provocanda. 
2(0. Rad. A r i , Agárici albi ana ^ j . Gumm. Ammon, 5$. Flor. Haematitas '.^ J* Ex-
t r a t l i Aloes, Cinnamomi Croci ana ^ i j . Syr. Fumar, q. f, M . Fiat opiata, cujus 
dofis a 9;. ad in vifeerum obürufiiionibus, i ñ e r o , fch-irro, hydrcpe, & ceteris 
aífeélibus cacheticis. 
^ 2 ¿ . Corticis peruv. f j . Flor. Haematitas ¿i- Sy*- de Abfinthio q. f. ad opiatas mollis 
conf i l len t iamcujus dofis ad 5'j- quarra quoque hora reiterando eíl in febríbus 
quartanis & intermittentibivs contumacibus. 
. I n flotum locum fubftitui po t r i l eorum tiní tura cum ipiritu vini parata, qnx iifdem 
t r i bus pollet : infuper in hasmorrhagiis q.uibufcumque tutius^ exhibetur, A gutt. x. ad 
xxx, in vehículo convenienti prsfcribitur. 
Líquor ílypticas. poft diüiilationem e mafia refidua per deliquium elicifur, Summs eft 
efficacis ad lismorrliagias quafeumque fiíiendas, tura externe, tum interne exhibitus T 
a gutt. v. ad xx, 
Quin etiam üuorem- álbum,, gp.norrhsas> & aivi áuxus crüeníos & non ementes 
pramiífis prajmitíendis,, fanat. 
Tándem quidquid a Crocon Martis adílríngente e í l c i í a r , illud ídem a eapite m o n m 
Hsmatitae cale: nato obtinetur. 
. Haimatitcs ufurpatur in pul veré dyfenterico D . Charas 7 pulyere contra hsrnorrha. 
giara., emglaílro ad jierfiiam,, & emplaflro Styptico Bjnfdem. 
So> M ^ A - T E P v I K M E D I C Í E : PARS' r . 
A R T I C ü L U S S E C U N D U S 
Dff - Smyride r M'agnete Magnejta,. & Lapide• Petiacom,• 
SMyr i s & Smerillus O ^ f / W . S«yp? J^ /o / ío r^ / j ; Smergíiim" .Ter^ow/j : Saffibadegi Ara&um :: Gallice , EmeriL Subftantia; eft raetailica ?. ferruginea , ponderofa ^ colore ad 
nigredínem tendente,, adeo dura, ut ea gemmarii ad gemmas. fcaipendas,, & íabri ferra-
r i i ad férrea-chalybeataque-opera expolienda^ utantur . 
Tr ip lex eft Smyris , vulgaris nempe qui nigricans & valdé ufitatus, in^ mineris fer-
r é i s - í a p i us foditur : i n BritamMae mfuia. Sarnia-vulgo-G^rw/J/ ' d i ñ a . , uberrime prove-
n i t necnoa i n . U v a H é t r u r é Ínfula r epe r i t a r Altet duru& eft , aequalis s-fubruber , 
H s m a t i t e m vei Rubricam colore ref .'rens, licet manus nom infieiat t- unde a. nonnullis 
í n t e r Hsmat i tSE genera recenfetur Tercms vero ex; rubro nigricans Scvenulis1 auteis di-
ílinfius j i n mineris- aureis Peruvianis coiligitur , & revera nonnihil- auri con í ine t . Chy-
rnici auri mineram eífe,. vel potius- aurum- imperfcftum & i tsmaíürutrr op:ínanTur ; qua-
propter hunc lapidém mulíi faciant. E x - « o , , fpiritus faiis. ope,, t inéluram' extrahunt r 
qua Mércur ium quafi in inñanti figunt , huneque fixatum Mércur ium Pr^cipitati mira-
tuloí i nomine i n í i g n i u n t q u o d eo msdiante,, Chryfopceiam; obtineri poíTs f ibi - animo 
jBngant; 
Srayris a Diofcoride & Galeno ad dentifriciura^ commendatur j . ted- dente-s-minis era»» 
«tlt ac fenfim deterk . Nüllius' nunc eft ufus in^ Medicina . . 
Magnes Offic» 'Bf»¿héK K/Aár & • ' H f w x ^ T í í ^ lapis-Heraclius a-b Heraclea Lydis ur--
Jbe- d ic i tur ; ; AÜS'OÍ h f á f a , . lapis; Lydíus a> Lydia provincia,.- in qua' eíFodiebatur; M ú y n t 
MttyfÁTif A^s?, lapis Magneticus a.Magnefia- ejúfdémLydiae- urbe y 2íSgp/T-u?ex eo 
^qaod ferrum trahat 3 Magnathis- Avicenrue :: Calamita Rhajis\ & Itaíerum : 'Gúlk& 
Aiman. Eft; fubftaníia fofíilis, ferrugineadenfa ,. nigricans,. fubcíerulea,• aut fubrufa „, 
íérrum , aut" alium Magnetem: ad fe trahens vei r e j i c i e n s q u e q u e . ü libere movsri 
f e í í i t , polos fuos ad mundi cardine&' dir igir . -
Magnes - lapis- ferrum; trahens - a- Magnate ^ Theophrafll diílingtiendús e í l , l/Lxyvtttr 
«nim Theophrarti argentum colore & nitore mentiebatur; minime durus erat , fed fa-
«ile. i n = vafculá. tornabatur ?, nec ferrara* traliebat» Sic didus queque fu i r a Magnefia pa- -
í r i a . Mee; etiam Mágnes q u i , u t jara diximus, lapis Lydius didus- fu i t i rná i fce iminar -
t i m «furpandus efl:! pro i l lo Lydio lapide , quem -Coticuiam; appellantv vulgo Fierre de 
ioucée,: qn&: aurum . & argentum '• probatur : loftge eninr inter fe' diríFérunt,. licet a com° 
smuni patria^ commune - nomen'acceperint. Quidam5 ex; Graiciss veteribus» vira' ferrara1 re» 
peilendi in Magnetedeprehenderuntnec eamdem eíTe Magnetis fpeciem arbitrat i , duas 
hujus lapidis fpecies conftituere: unam nempe quse ferrum^ trahebat,- quam Magnetem 
dixere j alteram quae ferrum propellebat, quam Theamedemi nuncupaverunt, 
Magnes variis in locis reperitur & plerumque' i n fodinis- f e r r i , . i n Arvernía Ga l l i » ' 
provincia, in Cantabria Hifpania;, i n Italia-ad montes V i t e r b i & . i n Uva Ínfula, iof 
Germania^ prope vallera Joachiraicani , Sneeburgum , Swartzbupgum r & c in infuljs 
Britannicis, in Norvegia ; fed praEÍlantifTimus eft Indicus & ^Ethiopicus,, 
Hic lapis ferri q u í d a m minera efl:: in quibufdam Germaniae iocis i n optimum ferrum* 
excoquitur, & radiis-folaribus in . ; foco vitreas lentis majoris coadunatis expofitus ferri¡ 
indicia exhibef. 
Mirabiles funt Magnetis- v í r t a t é s , . tu ra ' i n ferro attrahendo vel repeliendo, tura ÍB' 
lemetipro, dum liber eft , ad certas muBcii plagas convertendo, tura etiam i n eo quod 
eafdem-vires; ferro communicet; de quibus effeéUbus eorumque, eaufis fufe traftarunt-
Philofophi». \ 
Internus Magnetis ufas in : Medicina 'nul lús eft : Ii¿ef G a l é n u s ; . / / ^ ^ fmpticmm-
Medicamentomm jacuhattbus^ eafdem i n i l l o ac in Hsmat i te ' vires agnofcat;; 
49 fimílw Msdmna , purgatívam^ejus v i ra , prasfertim in hydrope ad humores aqueos 
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A endos commendaverit; neenon etiam Diofcorides i l lum ír ium obolorum jaondere ací 
ínq & melancholicos humores evacuandos propofuerit. Quídam m Magnete v im de-
íTe-iam ineíTe afletunt, ceteris dilTentientibus. Verum hanc venenatam qualitatem forte 
Je altera Magnetis fpecie a rgéntea , qus mih i lythargyri nativi fpecies videtur, potms 
Ltelligendam cenfeo , .quam .de Magnete ferrum trábente, T! 
A d Magnetem quidam referunt lapidem á lbum, quem Calamitam albam feu M a g n i -
tQW carneum I t a l i vocant; quia ut ille ferrum, ita hunc ad fe trahere carnem putant. 
Lapis eft albus, maculis nigris infperfus, qui linguas admotus tenaciter ei adhsre-
fc i t : cujufdam-marg^ faxatilis fpecies eft, quse cum Magnete nonnunquam i n fodinis 
jeperitur. Mirx prorfus virtutes prsefertim ad amatoria ipfi tr ibuuntur, fed prorfus fu-
tiles ac fuperttitiofe. , / . . 
Magues externe exTiccat, adílringit & confolidat. I n emplaílr i 'Manus :Dei d l ñ l , em-
plaílri n i g r i , emplaftri divini , , eraplaílri ñyp t i c i , D . Charas, compofitione ufurpatur. 
M A G N E S I A & Manganefia vitrariorum : fapo v i t r i , D . Merret: vulgo Manga mfe 4 
Subílantia eft fofl l l is , me taü ica , ferruginofa, Antimonium minerale colore & nitore ire-
ferens, friabilis. ¿Duas Magnefise fpecies a Petro Pomet, in univerfali MeciicamentorHm 
fimplicium Bfloria, conltituuntur.: ..eineracea -.una, rarior & parum ufitata j ¡nigra :alte-
ra , cbmmunis & ufitatiffimao 
A d v i t r i confeélionem aut purgationem a vitrariis ufurpari fo le t . Si enim modicum 
ejus vitro fufo admifceatur , illud ab alienis coloribus, vir idi nempe vel caeruleo purgat j, 
ft clarius reddit : unde a Chriííophoro Mer re t , in doBijfimis ejus Commentariis in An-
lonii Nery artem Yitrartam> fa'po v i t r i dicitur . Si vero majori copia cum vitro permi-
fceatur, i i iud purpureo colore t i n g i t . Eo quoque figuli utuntur ad figulina vafa nigro 
colore inficienda •haud aliter atque ZafFera ad csruleurn. Idem Merret optimam dicit 
eam quse micantibus fcintillis caret, dura eft, gravis, fubnigra , aut quas in pulverem 
xedafta atrum plumbi eolorem reddit. 
Foditur in Germania, in I t a l i a , in montibus V i t e r b i , in Pedemontio, in Angl iac í r -
ca Mendippi colles, celeberrinio ob plumbi mineras inComkatu Smerfeteníí loco. U b i -
cumque foflbres metál l ic i , inquit Merretus, eam invenium, firmiter concludunt fubéfle 
plumbi mineram. Numquid plumbi xontmeat, adhuc incertum eft. I n Medicina nul-
lus eft üfus. 
L A P I S P E T R A C O R I U S , iPetri Pomet, vulgo P m ^ w ^ x , fubftantia eft foffilis 3, 
ferruginea, nigra, dura , gravis. Nonnihil ferri continere videtur. I n Delphinatus mon-
tibus effoditur. Encauí te & figuli ad opera iua pingenda eo utuntur , A d ufum m z á i -
•:-mm non adhibetur, 
A. R T I C U L U S T E R T I U S 
De Cadmia, ¿Lapide .salaminari, Tuthia ) Pompholyge Spods$, 
CA D M I A vox eft qu£B variis rebus impofita fuit» Diofcorides K/$MÍ/«)' nominat TÍ« crementa qusedam aerea, quas-ex íere in fornacibus candente or i tur . Galenus hac 
voce duplicem fubftantiam de í igna t : unaan quse íit ex aere, eamdemque cum Cadmía 
Biofcoridis^ alterara nativam e Cypro Ínfula"oriundam, quam ?VÍIW'S¿W iapidofam dic i t . 
Plimus eamdem Cadmiam ex are faftitiam cum Diofcoride & Galeno agnofcit; fed in -
íuper alterara recenfet nativam, quam JErofam nominat, ex eo quod aeris ¡minera ílt 9 
eXMUa ]C,Uprum exc9quat"5- Eadem eft íoríaífe cum Cadmía lapidofa •Qaleni, 
Metallurgi Cadmiam dixere Lapidem calaminarem, quo ad aurichalcum ex aere ^con-
ncienaum utuntur. Tándem Germani C a d m k nomen Cobalto tribuere. Eam ob rem 
fiW00 !*;CUm recentloribus triplicem Cadmio ípeciem :Conftituit 5 metallicam unam ,, fof-
C A D M ^ A ' fornaceam: quam divifionem retinebimus. 
«onmhi l c o n t i n ^ r & d u p k x ^ r COrpUS Í q U ^ ^ 5erÍSí ¥el ^ c n t i ' ^ ^ " ' ^ 
P r i -
$ l M A T E R I A M E D I C A P A R S I . 
Prima C A D M I A nativa, Cypria , KKS.M/'« A / ^ ^ I ? , Calem : Lapis « r o f a s , PUnií , 
Subftantia foílllis e ( l , feu potius q u í d a m cupri minera, ex qua Plinius narraí cupruna 
fufione extrahi variis in Afi^e & Italiae locis. Eadem eft fortaííe quam Galenus in Cy. 
pro reperifTe narrat , licet tamen non dixerit cuprum ex ea confici poíle . Hodie nobis 
ignota eft aut faitem cura ceteris cupri mineris coníunditur . 
C Secunda, C A D M I A metáli ca, AgricoU '. Cobaltum, Germammm. FolTile eíl me-
ta l l icum, ex quo Arfenicum, Zaffera & Encauftum csruieum árte eliciunrur, de qua 
jara íupra egirnus. 
C A D M Í A folTilis, Agrícola: Cadmía lapidofa, Schrederi: Lapis calaminaris , OJf. 
SubíUntia eft íbftilis, rnedi» confirtentise inrer lapidem & terram , colore diverfo, mo-
do cinéreo feu albo palíente , modo íubluteo, modo ex mgro rubente. Uxc fphsrulis 
ferrugineis granorum Piperis figura & craíTitie tota confperfa e í l , & venulis albis d i -
í l i n d a . Ubérrima foditur iti agro Bituricenfi, & apud Andegavenfes prope Salmurium. 
I l l a vero in Germán ia & prsefertim in agro Aqmrgraneníi reperitur. 
Lapis calaminaris ferri minera mihi videtur e í íe , cum pro majore fui parte a Magna-
te attrahatur. 
Hxc Cadmía veteribus Graecis ignota fu i fie videtur; faitem ad ufum medicum non 
ádhibebatur , cum a Diofcoride & Galeno nulia ejus faéla fuer i t mentio. Hodie a 
Medicis nonnunquara prasfcnbitur, ad ulcera húmida exficcanda & fananda, ad infart-
tum excoriationes percurandas, velfub pulveris tenmífimi forma, vel unguentisadmixta. 
Ufurpatur i n ungüento ophtalrnico Renod<e¡, in ungüento deílccativo rubro Z?. Cha-
ttf y in emplaftro Manus Dei d i d o , & in etnpíaftro ftyptico Ejufdem. 
M á x i m a Lapidis calaminaris copia Aurichalci confeclioni imperxáitur, cujus duplicem 
conficiendi rationem fie exponit Agrícola . 
Parva aeris optimi fragmenta, & Cadmiae foííilis uílsc & molitx farinnm feu poll i -
nem, artífices alternatim ímponunt in ollas, quarum fingulas libras círciter quinquagin» 
ta capiunt. Sunt quí ad as & Cadmiam adjiemnt v i t r u m , ut il-lud facilius liquefcaí . 
Quídam etiam in C a d m í s folTllis locimi Cadmiam fornacum fubftituunt. Ollas autem 
fie seré & Cadmía repletas i n fornaces concameratas demittunt , in férrea bacilla quae 
in cujufque fornacis fere medio funt ; igmfque accenditur in brevibus quibufdam quaíi 
cuniculís infra difpofitis. Cuique vero fornaci , parte fuprema, rotundum foramen eíl 
& faxeum operculum, quo moderantur ignem. itsque cum hzc ad horas ocio vel no-
ve m fimul in vehementi igne coéla & líquefaéla fuerínt , ÍES quamquam auri colore notl-
dsam videatur t í n í l u m , tamen i n Aurichalcum mutatum multo gravius faélum e í l . Ol-
las, poflquam idipfum fuerít refrígeratum, ex fornace eximunt; & Aurichalcum favil-
iae modo candícans, & pumicis inflar cavernulís refertura, denuo liquatum infundunt in 
receptaculum, quod eft inter duas latas crudas faxeas méd ium. C r u f e enim fie com-
mi t tun tu r , ut ex Aurichalco, cui jara auri color & fplendor eft, laminse craífe vel te-
nues eflici poíf int , quas poftea incudi impoíitas & malleo percuífas perficiunt. 
Al ia autem ratione fie prsparatur. Catinum fumunt in quo argentum liquari folet , 
ejufque exteriorem partera oblínunt argüía cum qua mixta fit farri fquama, interiorern 
ver® melle mundiíTimo. Sírailiter tenues jeris braéleoías círciter digítum ¡atas oblinunt 
melle , eifque infpergunt pulyerem fubtiliífimum, qui fit ex Cadmio foífiiis, Tar ta r í 
crudi , carbonum TJIÍK squ í s portíoníbus, eafque ín catinum injiciunt : hunc tegunt 
operculo fiaiii, & argüía fupradícla circumobliniunt. Operculo foramen eft, i n quod 
immí t t i t u r ftylus, quo liquefaélum ses commovetur. Catínns imponitur in fomacem ta-
lem quah utuntur monetarii fabri. Cum ígitur Cadmia commifeetur cum gere, primo 
emi í t i tu r ruber fumus, deinde partim ruber, partim cseruleus, poñremo luteus, qui 
fignificat mixtionem eñe faé lam; atque tura catinus e fornace eximitur & ex áureo 
fulgore fplendens reperitur. 
Hác in operatione cuprum ferré tertiam , vel ad mínimum quartatn fui partem Cad-
ffiíae retinet, aec ideo minus dudile eíl i imo in filuai temuffiraum & i n laminas fo-
liolave fubtiliííima deduci poteft. ' 
CAD-
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C A D M I A fornacum , feu faf l i t ia , dúplex eft : Cadmía faaítia Femumf & Cadmía 
feAifia Resemiemm, feu Tutk ia Officimrum. . , . „ 
Dioícorides, Galenus & Piinius per Cadmia»3 faaitiam n ihi l almd mtellexerunt praetcr 
recrementum , euod ex seris minera, dum in cuprum funditur , follium flatu avolat, & 
fornacjs parietibus camenfque adhsret ; eujus varias funr fpecies pro diverfis C;MS concre-
íionis figuris, pro ejus tenuirate vel craíTitie, & colorura varietate, ,, 
Tenulíf ima, inqnit Piinius, in i pío fornacurtí ore, qua fiammae e r u í l a n t u r , tppellata 
K«T0/i7í fu mofa, & nimia ieVitate fímilis faviiláB. Interior ó p t i m a , cameris dependens, 
& áb eo argumeto B<IT>V/TÍ? r hoc, eft, racemofa , cognomitata : ponderofior h«c prie-
t s , levior porro fecururis ; i uo ejus colores : deterior cinereus , puniceus melior; fria-
biliss oculorumque medicamentis ut i l i i r ima, Tert ia eft' in iateribus fornacum , qua pro-
píer gravárarem ad cameras pervenire non p o í u i t : haíc dicitur WA^X/TÍÍ , & a Diofcori-
ée ***mm*!i. quafi cruftofa , & i pía ab argumento ; crufta verius quam pümex , intgs 
^aria , ad pforas uti l ior & ad cicatrices telendas . Fluunt ex ea dúo alia genera : 
OÍU^TT^ , extra- pene caerulea , int«s Onychits macuiis fímilis : O í p ^ t / s , tora nigra 
& e ceteris fosrdidiffima, valneribus máxime milis .• Oranis autem Cadmía sin Cypri for-
ñacibus óptima . Idem auéfor narrart Gadmiam fieri quoque in argenti fornacibus candi-
diorem ac minos ponderoíam, fed neqmqüam comparandam ^raria: . Quin eíiam ex 
Pyrite quodam lapidg Gadmiam fieri fcribit Galenus. 
Verum has omnes Cadmiae fpecies nnnc in oñicinis ignota funt . Ñ e c Arabes eas no-
rant; immo parum follicit i de fubftaníiis qu<e fub Cadmias nomine a Diofcoride, Galeno 
& Plini© defcnpts fuerant, & qus in Cypri tantutñ o & i n i s fuíbriis reperiri poterant , 
éadem nomina aliis rebus aílignavere ; unde erra eft confafio multa . Quandoquidem 
Jarabes Climia dixerunt recremeatura quodcumque metaliicum, non íbium Cadmiam ve-
terura , ex gers aut Pyrite confeéíam, íed & Lirhargyron auri & argenti : & Avicenna 
Ciimi® auri fea Lithargyri auri notas cum Cadmis vera; notis a Diofcoride recenfiris 
•confundit, ut obfervavit doétifs. Salmaíius : qain etiara ejufdem Cadmiaí defcriptioae^ 
a Diofcoride traditam Líthacgyro argénteo a f í igna í . 
Cadmia Recentiorúm. Cadraia fornacum Agricúí<e. Tuthia Vulgaris OJíí". non cupr i , fed 
Aurichalci recrementum eft ; íeu ^otius eft recrementum Lapidis calara!naris cum cupro 
fañ , cum vetetum Cadmia ex folo cupro oriebatur. Tuthia itaque ofticinarum eft La-
pis calaminaris ex aere fufo fublimatus ad fuperiorem fornacis partem 3 ubi ad férreas 
kaftas eoncrefcit íti cruftam denfam , qua; pofte» excutitur in fruftuía' femitubulaía , ar-
borura corticibus í imil ia , fonora, intus levia, fublutea , externe graauiis- admodum m i -
BUtis confperfa , colore cinéreo aiiqüantüm ad cxruleum vergente, 
Eadem eft fortaífe hsc Tuthia noftra cum Tuthia Arabum, cum Serapio Tutliias ge-
ftus defcribat , quse fit & colligitur in fornacibus in quibus' ÍES citrinatur : nifi Tuthiss 
aomine Lapidem ipfum calammarem intelligant j de quibus i n eorum libris non fatis ii= 
f|uet. - i f r 
Tuthia ínter ophtalmica' remedia prasftantiora recenfetur; abfbrgit enim , & exficcaf 
fine moriu . Unde in ulceribus corneas adnarx & palpebrarum feiiciter praícribitur , i n 
octtlorum prurito f ia aphtalmii? i n v e t e r a t i s & ad lacrymantes- veí íiibluíbs ©calos íiftea-
dos 
Tuthia raro adhibetur nifi praparata . Ha?e autem prsBparatio fit , igniendo Sí extiií-
guendo ter quaterve i n aqua Roíarara,, levigandoque fopfa marmor fecundura artem . 
Tuthia; pra-parats aquar. Pilofelias , Rofar. & Euphraííae ana % M i f c . F ia t 
collyrmm . V e l 
^ Aloes Soccotrin. & Tuth. PP. ana gv j . Sacchaiv albi ^ j . aq. Rofar, & via l aibi 
non acidi ana ^ v j , Infundantur ia ampulla vitrea bene claufa ad fdem p e r ^ . d i e s . 
1/M^US1 acln2E non colara iníhilenrur gurtas aliquot in' oculura . Ve l 
í n m í l ^ ^ P 3 ^ ^ ^ Batyri fecenns ^ u j , Mifc. Fiat unguentsm, cujus tami l -
lum ad oculorum ángulos & palpebrarum oras adhibeatnr, 
t'lurpatar in ungüento ophtaimico £>. Qkma¿. 
Pom-
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Pampholyx & Spodos , vel Spodium Diofcoridis & Caleni in officinis nanc ignota 
fiint. Dioícorides & Gaienus narraut Pompholygen duplici rarione confici poííe i vel Üt 
ex sris materia in fornacibus fufa , cujus favilia in candidifTimum & ieviffimum polli-
nem concrefcit ; vei conticitur ex Cadmía íbla eximie foliibus profiata. 
Pompholygos dúo genera conílituit Dioícorides r unum ad SEFIS colorem vergens , fub. 
pingue i alierum candidiíTimum , fuiinnamqae levitatem nadum. 
Candida PompholyK íit , iniquit Diofcondes , quoties in perficiendo aere ,; fabií prae-
fíantiorem faceré volantes, detntam Cadmiam cunhilatius iníperferint ; ( í ive hanc Cad-
miatn auétor inteliigat novam mineram , fivs fadií iam Cadmiam , nerape metaili fulsgi-
nem : ) nam tenuiííima favilla qnx copiofe effertur, in Pomphoiygen cok . A r vero con-
jfidebatur quoque ex foia Cadmía i n fornacibus combuíla , nempe mmutis Cadmise fra-
gmentis in ignem conjeclis qui ante srarium jacebat folictn. Egeíla enim fuñitu tenuis 
fnáterííe pars & ievis, camera ad hoc parata excipitur . Ar vero qaod reflefíens in pa-
vimentum recidebat, Spodos efl: feu Spodum . Nigrisat & pierumque ponderofias eíV 5 
térra & fpurcitie in acervatione refertum . E t revera erat quafi purgamentum quoddam, 
quod ab aerarium ofncinarum pavinaentis & fornacibus everntur ; unde Spodos Pompho-
lyge longe deterior cenfebatur. 
Hse fuWlantiae in aerariis officinis quíerendae forent , ubi seris Cypri i vel rubri minera 
copiofe funditur. Nunc vero non ampiius ad nos déyéliuntut . 
'Pompbolyx Ojf. N i h i i albura Quüxumdam. Flos eft feu fuligo alba; tenuis, Lapidis 
calaminaris cum sre fuíi, fornacis teíludini & crucibuioruni operculis adbsrens. Munda 
eligí tur , nullis fordibus inquinata. 
JÉifdetn virtutibns cúm Tuthia pollet. Exficcat ílne raorfu, & Feviter adüringir, . cor-
rondentem humorum acrimoniam abrorbeí , ac mitigar ; unde-etiam refrigerare dicitur . 
A.d ulcera veíu í l iora , cancrofa & maligna exOccanda feliciter adhibetur } necno» etiam 
ad oculorum fluxiones fanandas efdcaciííima eft. Ex ea pararur unguentani Diapompho-
lygos». 
¿•podos & Spodium Gr¿ecorum quid fit ex fupradiffis patet , nempe cinis veí potius 
íios metallicus impurus qui in officinis aerariis colligebatur . A Pomphoiyge parum di-
fcrepat. Piinius tamen ejus plura genera conftituit: Spodon nempe gerafíam , quse pras»-
ílantiífima eíl ; argentariara , quam Laurifm vocari dicit a Launo Articas- monte , i » 
«juo argenti erant fodins; aurariam, quíe in auri purgatione coliigirur; & plumbariam, 
quam poíl Cypriam asraríactn commendat Dioícorides. 
Spodium Gracorum intns nocivum erat ; quapropter externe tantum adhibebatcr. 
Arabes praster haec Spodii metalüci genera ; fpodii nomine, quod cinerem ÍJgniíicat|; 
aontentes, alia adhuc eonOituere aut fubliituere; ciñeres nempe piantsrum , vel anima» 
l ium quorumdam. Hsc fuccedanea a Graecis Antiípoda vocata fuerunt. 
Q u í d a m a Diof:oride refemntur, ut folia M y r t i cum flor i bus & bacis imiiahír is cal^ 
cmata- &. io ta , Oleaftri folia, Taurinum gluten , lana fuccida & afpera picé aut mella 
i.rrigata & combuí la , & cerera hujuícerrod!. 
Avicenna Taba*ir nomine defignat cinerem radicum Cannarum exuftarum ; quam vo« 
eem T / j ^ x / V interpretes Spodium verterunt . ¥ e r u m & illud Spodium quod ex Griem 
talibus regionibus parce quidem afferebatur, Sacchari adhuc impuri & nondum defoecati 
ipeciem fuiffe arbitramur j & a docliííimo Salraaílo traBatu de Saccharo validis argu-
ment¡s probatur. Unde non mirum fi ab Arabibus , & rllis qui eos fecuti funt, Spo-
dium ad ufum internura cum tot encomiis adhibitum fuerit . Colore nempe cinéreo de-
cepti fuerant Arabes mercatorum relatiombus , qm Hunc pulverem cineraceum ex arun-
diníbus extraflum eífe referebant ; & ideo arundinnm cinerem eífe exiftimaverunf : ho-
die vero i a officinis gharmaceuticis Ebur uftum pro Spodio accipiendi invaiwt confue» 
tudo. 
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Ds Caldtide, Mify t Sovy, & MeUnter ía , 
^ H a l c i t i s , M i f y & Sory corpora Fofllüa Funt ínter fe origine & viribus ronjanéíiífi-
L ma, q a « potiífimam m Cypriis asrifodinis in montibus Scfeum reperiebantur, Gale-
ms l ib . de fimplícium Msdicamentorum fxcultAtibus, narrat fe his i n fodinis vidiífe 
aaafdam in iongiiTimum porreras veluti zonas, alias ?íuper alias numero tres: quarum 
I f i m a erat ipfius Soreos, fu per quam altera eraí Chalciteos, fuprema M i f y o s . 
Preterea idern Galenus obfervat Chalcitin per ternpus in M y f i tranfmutari.. F r u ñ u m 
enim Chalciteos quod ipfe ie Cypriis fodinis collegerat, poft annos circiter triginta i n 
Mify qucad extimim faperficiem converfam repent, dum quod -in medio erat., perfe¿la 
erat Cñalcitis nullam dum alterationem experta. A t vero exlevi quadam mutatione quam 
in Sory, quod ab eodem tempore fervabat, deprehendit, idipfum forte ionge tempere i a 
Chalcitin mutari pefTe fufpicatur. 
Chalcitis Gr^otum S^xJ-^ Diofcortdis . E í l fübñaritia'fofíllis, íeri i i r a i i i s , friabííis, 
Eec lapidofa , iunercurfantibus oblongis venis fpiendentibufque , M i f y tenujor , Sory .vero 
craílior, q u « igne fanguineura vel miniatmn colorera contrahit. 
M i f y GracsYum: Mi-/ ;o Diofcoridis. Eft fubftantia foíTihs, l ú t e a , aureifque fcintillis , 
dum frangitur, fpiendans, nata fuper Chalci t in, & ex Chalc i t i , non íecus ac arrugo 
náfeitur fuper a?s & ex sre . -Efílorefcenria Chalciteos efle videtur. 
Sory Gr^cerum : Tá'yo Biefeoridis. Subílantia eíl foíUlis, craílior & magis c o m p a ñ a 
quam Chalcitis & M i f y ; fricara, fcintillas Mifeos emií íens , fpongiofa, feu i n multa 
foramina dehjfcens, fubpinguis, colore nigricanre, fapore adñringente naufeabundo, & o-
dore gravi fummeque virulento. 
HEC deferiptio í k i s apíe convenir fofTili cuidam fubrtantiaí cauí l ica , quara Turcicse 
Kiulieces ad cutem pilis denudandam adhibere folent, & Rufma nuncupant. l inde faeiie 
crederem il lud Rufma idem efle cum Sory Graecorum . 
Rufma, referente Bellonio , foííile eíl ferri excremento í ími le , fed levius, nigrum , 
aduftumque quidpiatn referens. Ejus fodinam in-Galatia feu Gaüograecia, haud .procul 
ab oppido Conteio, nunc Cute d i f to , invi í i r . Ea eíl ejus utendi ratio , 
, Rufmati in tenujffimum pollinem contufo Calcis VÍVÍB dimidiam.partem sdjiciunt, una-
vr-í in 1 'i . ' - _ e ?(Pm maceran -finunt. Fcsmins balnea ingreflurae., partes quas glabras 
efficere cup.iunt,' co i^urgunt , atque inhaerere finunt, quanto tempore ad coqaendüm 
icinde explorant an pili decidant: tune parte abluta aqua calida & cura 
pafta, pilos btioue a^ i l ran t . Idem cum Auripigmento & Calce viva -Barbitonfores ndílri 
hodie efficiunt. * 
5 Diofcoridis. Duplicis orjginis proditur a Diofcori-
de: q u í d a m in (me um, e quibus xs eruitur, íalis modo concrefeit; alia 
vetoiu eorum iacoram i v terrena efe, Prallat quae fulphuris colorem t r a h i t , 
laevis, pura, seqaalis, qiss i entapia aquae confeftim nigrefeit. 
Hsc foíElia hodie i n oíficini;; pharmaceuticis rariflime reperi-uníur; & fane in Cypro, 
in Afia minor i , vel in iEgypto quíerenda forent. 
urnnt, & eícharas efficiunt, nonnihil queque adflringnnt, 
Sola Chalcitis nunc ufurpatur in Theriacce Andromachi femoris compofiticne : verum 
enm m oñicinis rariíTime oceurrat, Vi t r io lum ad rubedinem b lc ina tua i , f euCoíco thar , 
«i .luWtituere folent. ....... ? ? 
C A -
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j )g PoJJtltbus Metalitcis 5 qu* Junt peculUrts ntitura, & metálk-
fp&rza 3 ve/ fcmt-metalla, a fiuhufdam dtcuntur* 
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D i Stibi» [su Antimonio. 
C^Tib ium & Ant imonium, Offic. Di&fcoridis: vwvt'tSKKutv, iéf tr-n, ym%u 
^ 3 *í7e», ¿y.uinty^iDif GracorHtn qmmmdam : forte iKx^^o* Hippocrttis: Lapis fpu. 
ms; candida nitentifque, non tamen transiuceníis P l i n i i : A i t m a d , feu Ateme^ Ara. 
¿um. Eft íubftantia raetallica, folida, ponderóla, fragilis, plúmbeo colore, cum fíiriis 
íongis fplendentibus, igne fufilis, non vero duélilis. 
Diverfe fuot Stibii nativi fpecies. Áliud enim efíbditnr ferro polito vsl plnrabo íicni-
l e , fed í r iabi le , & faxo aut iapidi candido aut cryíkl l ino intermixtum, Al iud ex \re-
nuibus iineis fpleadentibus, quafi aciculis nunc ordinatim , nunc indifcriminatim d^fpoíí. 
fis coacervatum, quod usas. A l i u d ex laujellis latioribus & fplendentibus ccmpefitum, 
quod femina a Plinio dici tur. & U ü d congeries eft virgalarum tenujum plumbei coloris 
ex lapide tenero, candido nafcentium, quod íacillime fulphuris indar igne liquefcit, ob 
jnaximam fulphuris copiam ; qiaale in Comiratu famflíe Florse prope MaíTam & Selve-
nam agri Romani oppida eruitur. Al iud maculis fubcroceis vel fubrubris hinc inde di-
ftinguitur, quale iq Hungaris aurifodinis reperitur . Quod quidem Chymiftge iTiUlíl 
ciynt p-ropter íulphur queddam aureum, quo illud Antimonium turgere fibi fingunt. 
V e l in proprja minera reperirur ; vel? & quidem faepius, cum cetens metaliis admix-
tum : unde A ' m M í m feu A ' s T / f ¿ ( * ¡ r ; qusfi nunquam folum feu abfquc alterius metalli 
c®nfortio reperiretur. 
Antimenii minerse ubique occurrunt : in Gallia vero plures f u ñ í , ac fqecundae ejus 
fodinae apud Arvernos, Pidones, & Armoricos. 
Ant imoni i glebas cum iapidofa materia permixtae e ierra eruuntur, a qua metalium 
í iu minerale i^c fepararj foier. Gleba antimonialis ia frufta rnedioGria contrita oi)^ im-
psnitur aiiíjuot foraminibus in fundo perínfíE, juris oriíicium operculo cum luto aecura-
Se clauditur. Huic fubtus accommodatur aliud vas ññ'ÚQ cGniforfne: & igas vaü fuper 
riori admoto, Antimonium liquatur, & per feumina i n vas inf&rius Hüit, feoriis in 
íuperiore vafe remanentibus. 
Vana eñ Stibii djftinftio in rearem, & feminam, cum ia metaliis millus fexus di-
ñ ingua tu r . Reñiijs dividitur in foíTíle feu nativum, & fufum . Foílils illud e ñ , quod 
ígnem nondum expertum fuií , & eum térra vel lapídea fubfíaptia pmm'mtím eft ; fü-
fum vero il lud eft quod in maífas pyramidaies fufum, & a lapidéis reeremefitis purga-
tum nobis aáveh i tu r . Prebatur durum, grave, coloris plumbei, cum ftinis radiatim dif-
pofitis ac fplendentibus ad inflar ferri p o l i t i . Neo pro ufa medico Hungaricum Gail i-
eo prasñat, Repudiatur il lud §uod totam pene ex feoriré* compingitar. 
Antimonium Gallicum cení'tat ex partibas fere sequalibas fulpkuris inffatnmabilis com» 
muni f imil is , & fubftantisc reguiinx. Sulpbur i n Antimonio patet es odore, & ilamma 
csrulea quam dum calcinatur, emi t t i t ; quae quidem non percipitur, nifr in obfemo lo-
co ealcinatio peragatur. Prssterea cum N i t r o in crueibuium candens p ro j eñum, fulgu-
rar codem plañe modo ac fulpbur. Si Antimonium cura Mercuri» fublimato correfivo 
difti l íetur, Cinnabaris Ant imoni i paratur, nempe ex fuiphure An t imon i i , & Mercurio 
fablimati corrofivi. Tándem fulphur ex Antimonio educitur, íi Antimonium cum calcís 
vivae aut einerura clavellatorum quadrupío igne fufum ija aqua communi ebuiliat: (üh 
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«íjur enim Ant imoni i , mediantibus alcalinis faíibus, aqua folutum, aceti vel alterias 
"cidi ope prsEcipitatur. 1 . _ 
Subííanna regulina fufilis eft, non vero dudilis , fplendens fern pohtí ad mftar, & e x 
laminis latioribus conÜare videtur ; quíe, cum regulus ritefunditur, ac refngeratur, ra. 
diatim ita difponunrur, ut in ejus fuperficie ftella; figuram exhibeant. 
Regulina hsec maten es, íi levi caicinatione a fulphure omnino fere liberetur, i« 
calcem cineream vitrefcibilem convertitur, quae deinde igne vehemeiitiori fufa in v i -
trum hyacinthinum concrefcit. Si huic vitro fufo íuiphurea vel inflamraabilis quae-
datn fubílantia afíündatur , ftaíim priftinam reguii formara prifcumque fplendorem 
recuperar. 
Ob uberiorem fulphuris copiara, qua turget An t imonium, ex eo liquor acidus a fpi-
ri tu fulphuris vulgari non difcrepans extrahi poteft. Unde liquet Antimonium confiare 
sx acido fulphureo feu vitr ioiico, ex fubílantia bituminofa, qualis e fulphure vuigariex-
trahitur, & ex vitrefcibili térra metallica. 
Regulus Ant imoni i ab Aqua regia diffolvitur, ab aliis acidis vero calcinatur tantum . 
Antimonium omnia metalla, vel etiam argentum , excepto tantum aure, fufione diflbl-
v i t ac deñru i t . Unde a Chyraicis Lupus vorax dicitur, vel etiam Saturnus, qui filies 
fuos comedir, Píumbum fapientum , Magnefia Saturnina. Dicitur queque Lavacrum folis, 
ex eo quod aurum ceteris metallis commixtum , & cum Antimonio fufum , ab iis expur< 
getur, & inde magis ruíiíans puriufque emergat. Sulphur folare, fed immaturum, in 
Antimonio contineri vulgo exiftimatur; unde Solis íeprofi, vel Entis primi folaris nomi-
na obt inui t . Verum fulphur metaliieum a fulphureo principio, quod in regno animali 
auf vegetabili obfervatur, non diferepare alibi demonftravimus. 
Apud veteres Stibium fucus fuit ufitatifllmus praíér t im ad oculorum cilía nigro colore 
pingenda. Sic in íacris Codicibus Reg. lib. 4. cap. 9. legitur impiam Reginam Jezabel, 
cum Regis Jehu irara vellet demulcere, íibi oculos Stibio depinxiífe . I n iifdem übr is a 
Prophetis notantur mulieres, quas Stibio oculos circumliniebanr. Eam ob r em, quia ad. 
forma; lenocinium Stibium ufurpabatur, y\)i*i**t»9 Graicis dicebatur, nXKTo^Qxipíf 
quod oculos rauíierum dilatare videbatur. Stibium adftringit, inquit Diofcorides, mea tus 
obftruit, refrigerar, excrefeentias in carne cohibet, ulcera ad acatricem perducit, fan-
guinem í i í l i t , fordes, & ulcera oculorum expurgat. Galenus vim exficcantem , & ad-
Uringentem in eo agnofeit; & ideo medicinis ocularibus, quas colíyria ficca dicebantur, 
commifeeri narrat. A b antiquis comburebatur, & k f t e muliebri vel vino extinéhun con-
terebatur, áqua pluvia admixta, ac tándem in paftiilcs efformabatur forre quadratse figu-
v x : unde ab Hyppocrate tetragonum pharmacum nticcupatum fui t . Ejus vis emética 
ipfis ignota fuiíTe videtur, aut faltem illud medicamen rariííime ad purgandum ufur-
pabatur, cum inter tot andares folus Diofcorides única tantum vice mentionem faciar 
i n compofitione cujufdam medicaminis purgantisex Elaterio, Sale, & Stibio; ubi tamen 
Stibium minus adjeélum fuifle videtur ad carharticam augendam, quam ad medicamen 
Stibü colore tingendum . 
Stibii vis cathartica prsfertim invaiuit fóculo circiter duodécimo, quo Monaehus quí-
dam ordinis S, Benedidi, natione Germanus, nomine Bafilius Valentinus, líbrum edidit 
lub titulo C « n w tfiumphalis An t imon i i , in quo Ant imoni i vires ad innúmeros fere 
morbos miris laudibus effert. Sáculo tándem decimo quinto Paracelfus Valentini opinio-
nem fecutus, Antimonii famam longius latiufque íud i t ; nihilominus tamen de Stibii qualitate 
iaiutari vel deleteria M e d i c i d i u , & acriter inter fe contenderunr. Hodie tándem fere om-
nss de falutiferis ejus dotibus conveniunt, & duplicem i n eo virtutem pro diveríis ejus 
praeparatiombus agnofeunt; emeíicam unam, diaphoreticam alterara. Quscumque enira 
medicamenta .ex Antimonio paran poífunt fere innúmera , vel purcantia funt oer fuoe» 
ñ o r a , & inferiora, vel diaphoretica funt, & íudonfera. ^ V 
n o H ^ e ^ V n ^ V0Cant' c rud i ' feu non Vr*?*x*ú, ^ ' o r eft ufus in Medicina, licet 
^xh L n nnVi. QN0XLA;- CUm ad drachmam "nam aut alterara abfque ulla naufea intus 
Chiben po í i i t ^SspB etiam in ptifanis fudorifens & exficcantibus ^iecoquitur, quibusnui-
\jeotfrqy T@m, J. q h 
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la vis emética vel quocumque modo noxia impertitur . I l l a tamen Ant imoni i decocHo pror-
fus inutilis eft ; aqua enim coftione, vel diuturniore, nihil deSribio'd;flbJvit aut retinet. 
Conílat ig i tur , Stibium per fe innoxium efle, ñeque vomitum excitare, nifi quodatn 
modo prsparetur, aut nifi ab acida coliuvie in veníriculo deiiíefcente vis ejus emética 
evolvatur. Antimonium crudum intus fumpíum a g j . ad S'i- vifcidara humorum crafim 
diffolvit, & attenuat, obílruñiones aperit , & tanquam tutum remedium ad cutáneos af-
f e ñ u s , ad tabem , & epiiepíiarn a quibufdam prsdicatur. A d bruta pinguefacienda plu-
rimum valet. Ad «fus externos etiam commendatur Antimonium crudum ad ulcera ex-
ficcanda, ad fcabiem, & effeñus cutáneos fanandos in unguentis permixtum : i n empla-
ílris ad tumores refolvendos, collynfque utili íer adrDjfcetur ad curandos oculorum inflam-
matienes . . ' 
Magis ufitata medicamenta e Stibio prseparata, fnnt Hepar An t imonn , Crocus me-
tallorum, Vinum ftibiatutn, Tartarum emeticum , V i t rum , Regulus, Sulphur auratum, 
Flores, Butyrum , Cinnabaris, Pulvis Algaroth , Panacea univerfalis , Bezoar-minerale, 
Calx diaphoretica, & T i t i ñ u r s . 
Hepar A n t i t n o n i i , & Crocus metallorum fie vulgo parantur. 
J^,. Ant imon. crudi & N i t r i tecuiflime eontritor. partes a'quales. Mifceantur e x a í l e , 
inílituatur Kujus materisB detonatio in inortario, prunse candentis ope. Tota 
maíTa fubito deflagratur, & in maflam reducitur femi-vitrificatam, qus ratione co-
lorís vocatur Hepar A n t i m o n i i . 
Redigatur h^c mafia in pulverem fnbtiliííimnm , & aqua pura ter quaterve abluatur , 
doñee edulcorara f i t . Exficcetur pulvis, qui Crocus metallorum vulgo dicitur , & 
Terra S a n ñ a Ru iUndi . I n fubflantja exhibitus vemitutn potenter tnovet a gr. i j . 
ad vj. 
Ex eo vinum emeticum fit infundendo Crcci metallor. ^ i i j . in vini ftüj.perdies dúos, 
trefve, íagenam identidem agitando. Tándem vinum fupernatans limpidum exhibeatur ad 
vomitum pron/ovendum ab p . ad ^ i i j . I n enemate vero nennumquam turbatur, &pr£E« 
ícribitur ab ^ ¡ j . ad i i i j . 
Tartarum emeticum ex Hepate Ant imoni i fie con'ficitur. 
2^. Hepatis Ant imcni i cum feoriís f i j . Crémor. Tar ta r í Jv i i j . aq. cemmunis q.f . Eul-
iiant m vafe fiflili per horas 8. vel <?. Coletur l iquor, & ad ííceitatem evapore-
tur & erit Tartarum emeticum folubile, vomitorium egregium a gr. i j . ad 
vi i j . 
Ceteris Stibii praparatlonibus emeticis longe pra 'f íat . Facile enim fub quacumque for-
ma exhiben poteft ; & infuper, rum ejus vis ac dofis facile dignofeantur, refíius ad 
Medíci nutum pro a?grotaníis viribus aut morbi urgentia aiigerí vel miaui p o t e ñ , cum 
tcontra vinum majorí vel minori aciditate fuá vel maturitate. 
I n Hepate Antimonii cenfíciendo quídam Ant imonio , & N i t r ó fal roarinum decrepi-
í a t u m , ut vocant, acMunt; & ñc conficiunt Msgnefiam opalinam vel rubinam A n t i -
monii a rubro colore í k diélam , vi emética longe debilíore, quam Hepar A n t i m o n i i , 
donatam. 
Hepar Ant imoni i equis, & ceteris quadrupedibus exhibitum, vomitum non excitat, 
fed fudorem aut diaphorefim. A d ^ i j . quotídie ingeritur per pluies feptimanas ad ea 
pinguefacienda , & ad eerum fcabiem fanandam . 
Medíc i Croco metallorum utuntur ad oculorum maculas, & fuggillationes delendas, 
corneae adnatas, & palpebrarum ulcera , aut earumdem partium prur íginem, & pforam 
cu randa-. * 
V i t r i Ant imoni i ea eft conficiendi ratio , 
3fc An t imon i i c rud i , & íubtílííííme puiverati q. placuerit. Calcinetur in paíella ter-
rea, l a ta , & plana , non vitreata, fuper carboníbus modérate accenfis, fpatulanon 
metalhca , fed lapídea feu potJus fiflula tabacali aííídue agitando, ne materia 
fundo adhareat . Sic calefíat , ut fumum emit ta í diligemer vitandum. Perafía 
eí t calcmatio , cum materia cmereum colore»! obrinet 5 & fumum exhalare 
ceífat. 
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«eflat Cavendum eíl interea ne concrefcat in grumos iterum pulverizandos, 
forte fiant. E t hxc eíl" Calx Antimonii s cujus %ih vei uj. liquentur ign^ 
vehementi in erucibulo, & liquata; effundantur in lapidem marmoreum fufa ma-
teria iníbi refrigerando concrefcit in vitrum coloris hyacinthint. Idem candidum, 
ci tr inum, rubrum, aut nigrum evadi t , addendo Boracem , Sulphur, Salem geni-
meum, Auripigmentum, &c. , 
Vi t rum Ant imoni i potenter vomitum excitat a gr. j . ad i i i j . Sed obtunditur e;us 
^is , ü ter quaterve fpiritus vini in illud comburatur , vi t rum fingulis vicibus fupra 
marmor fubtiliírime conterendo ,. T u m a gr. x. ad xx. aut xxx„ exhiben poteí t . Blande 
purgar per fuperiora, & inferiora,: & nonnumquam fudores. movet,. 
V i t rum Ant imoni i vomitum, non promover, fed mere catharticum eradit , fi vitrum 
Antimoni i in alchoi fubtiliííimum reda í lum digeratur per dúos treíve dies in fpiritu 
v i n i , m quo Maftiches diíToJuta fuerit, identidem agitando; ac tándem leni calore 
fpiritus vini evaporetur, remanentibus MalUche,, & viíro Ant imoni i exaSe. permixtis, 
Dofis hujus-pulveris ad gn vj . . 
Regulus Ant imoni i fíe pnsparatiir = 
^C.. Ant imoni i ^xv j . Tartar. crud. f x i j . N i t r i f r . Pulverizata probe^ commifeeantur^.. 
& per vices injiciantur i n crucibulum ardens. Deílagrationibus p e r a ñ i s , fuperinii-
citur N i t r i Ignis vehementior excitatur. ut materia probé i iqueícat . Tune ef-
funditur in vas, aheneum coniforme, eaiidum, f e b o i l i i t u m , mal leo taníifper excu-
t iendum, ut regulus a feoriis facilius feparetur , & fundam petat. Eximatür re-
gulus a feoriis. íeparandus. Si magis adhuc purgaras deíidsratur, liquetur in eruci-
bulo ; & afílifa módica. N i t r i portione, ut bsne l iuat , efíundatur in conum fufo-
riura,: & . regulus. obtinebiíur purus, candidas,; nitens, íleiia ut plurimam i n fuper-
ficie. íignatus.. 
Ex. regulo- Antimonii . pocula fiunr, quibus virtus ineft eximia, & diuturna ad: vomi-
tum. excitandum ; vinum enim quod per noftem in illis fuerit infufum, emeticum eva-
d i r . I m o gbbul i ex eo funduntur, quimillies vorati v i emética., qua-. máxime pollent,, 
non deílituuntur a 
Reguh metallici diverfi prsparantur , regulum: Ant imoni i cum. ferro,, cupro, ílanno 
glumbo, argento vel auro fundendo ., 
Scoris qu^, fupra, regulum reperiuntur in cono^ fuforio s flav£E funt vei, croceae & Tul-
pliure aaíimoniaii turgent.. Hoc autem fulphur íic extrahi poteft 
Scoris; recentes & adhuc calida; a: regulo, feparatas in puiverem redigantur. Coquan-
tur cumaqua í implici , quoufque aqua iuílar fanguinis colorara appareat, Percoletur l i -
quor , & cum. aceto ñiiiatitio. vel cum; phlegmate V i t r i o h aut ñmilibus a-
cidis praecipitetur ... Sic enim ad vafiS: fundam dimirtetur pulvis croceus vei 
fu fe us , qui educatus , & ab omni foetore ac fale liberatus & exficcatus fer-
vatur i & eft fulphur auratum. Antimonii , quod primum Eos auri a qui-
bufdam cr^ditur, . Vehementer purgar per fuperiora, &,, inferiora. Dofis a gr. j . 
, , ad iüji v <¿' ' 
Sulphur auratuoií Antimonii- diverfis- modis praparari; poíeft & ob iníignes ejus 
tibíese diverfis nominibus iníignitur Sulphur dicimr , ex eo qusd fulphuris vulgaris ad 
inüar. accendamr cum; odore fcetido : ab eo tantum diftert quod regulinas A n t i -
monii partes, femper retineat , quibus pondere gravius fit & magis. fufeum. Auratum 
?L imÍ 51 tam ex eo Chymkí hoc fulphur- ad auri fulphur proxime aecedens 
nbi finxerunt, tum etiam quod argento iropofitum fuper prunas aureum colorern 
ipü conciliet . Dicitur fuípmr embryonatum ex Magneí ia Saturnina educlum :. 
ynytpici enam fibi fingunt hoc Ant imoni i fulphur aiiqua folans fulphuris. portio-
ne impraegnatum eííe : & , Magnafis Saturninas nomine Antimonium deí ignant . A 
^aauoera.auacea. & fulphur umverfaliter purgans ab pejus praftantiíTunis viribus di-
Ul ^ ' z te ,dilllccio' Chymico infigni din in. Genuania exhibitum. fuit fulphur 
r^aa J( 6 i ablconditum. fub nomitíe Centaurii mineraiis , ücut hifce temporibus a. X p - ' 
1 G. 2 v q^odatiií ^ 
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quodam di í lo Laligerie Chirurgo, & a fratre Carthufiano fub nominibus Kermes aut 
Alkerraes mineralis, aut pulveris fratris Carthufiani. Apud Anglos in ufu fuit idem f u l . 
phur fub nomine RuíTelliani pulveris, ut videre licet in Pharmacopea Baoheana a V i U 
lielmo Salmón cum notis Anglice edita ann. i é ^ 8 . Lond in i . 
Omnes fulphuris aurati prasparationes ad duas reducuntur. Prima & vulgatior fit, 
fulphur Antimonii ab aliquo fale álcali folutum prsecipitando per acetum diftillatum vel 
alium íiquorem acidum j altera f k , illud fulphur folutum precipitando per fe abfque 
acido. . • « 
Primum Sulphur auratum fit ex fcoriis Reguli Ant imoni i cnm Ant imonio , N i t ro & 
Tár t a ro prazparati hac ratione. Sumuntur fcorise falino-fnlphures a Regulo feparatae. 
Coquuntur in aq. comm. q. f. Decoéíum per chartam bibuiam colatnr, & coláturae af-
funditur acetum dií l i l latum, doñee añufione acisli humoris liquer non ampiius turbetur. 
I n vaíis fundo fit fubfidentia pulveris t enu i l l imi , a quo per vafis inclinarionem ümpi-
dus liquor fenfim feparandus. Putvis refiduus croceus, repetirá aqnse affufione, multoties^ 
eluendus , ac tándem exficcandus. 
- Secundum Sulphur auratum quod hodie ufitatifílmum eíl fub nomine Kermes minera» 
iis áut Pulveris fratris Carthufuni , fit decoquendo Ant imoni i in minuta fruti l la con-
íufi Bü i j . liquaminis N i t r i fixi • % } . aq. pluviaiis B v i i j . Buiiiant per horas duas. Deco-
ñ u m adhuc buüiens per chartam bibulam tranfcoleíur, & in loco remoto reponatur per 
24, horas, doñee pul vis croceus fubfidens vaíis fundurn petierit, & liquor íimpidus ap. 
parear. Inclinato vafe, hic liquor fenfim efFundatur ; & pulvis fabíidens in charta b i -
bula repofitus, pluribus aquse tepentis affufionibns, ab omni fale fpolietur. Tándem íu-
psr exficcatum pulverem fpiritus ardens vini bis terve accenditur, ad ^ i i i j . E t pulvis 
demum rite exficcatur, & fervatur ad ufum. 
Hic pulvis veluti Panacea feu reraedium univerfaie habetur . Vomirum nonnunquam 
excitar, prasfertim dum in ventrículo acida faburra reconditur . Alvura fepe & blande 
mover , íi in inteflinis humorum congeries fit : urinam provocar, vei diaphorefim aut 
íudorem excitar, dum in fanguine humores pravi permifeenrur . Uno verbo operationeni 
fuam exerir, prour narura vergir ad hos vel illos humores per haec vel illa emunftoria 
excemendos. A d evacuandum exhibetur, & tune a gr. j . ad i i i j . vel ad humores inci-
dbndos, dividendos, immutandos, & tune ad gr, vel gr. j , rantummodo exhibetur, 
fod vicibus repetitis, tertia, quarta vel fexta quaque hora, in febribus acutis ubi nimia 
eft humorum eruditas & fpifíirndo, Hic pulvis, vel folus, vel cum Sacchari taníillo 
mixtus, exhibetur aqua vel vino d ü u t u s , vel alio vehiculo idóneo. Nonnunquam cum 
oleo Amygdalarum dulcium düuitur : vel etiam in confervis Violar. Boraginis, Enulis 
campanas, aut aliis involvitur, & fub forma boli deglutitur. 
Identidem & doíi refrada exhibiíus ferofas & crudas evacuationes alvinas fenfim mu-
tát , & bibliofas- reddir ac fpiífiores, humoreíip.ie fie ad purgarionem difponit, bilem 
nemps nimis vifeidam incidendo & fluidiorem efiieiendo. 
Inter initia morborum malignorum, variolarum & morbillorum utilirer exhibetur par^ 
va do.fi cum pul veri bus Bezoardicis, terreis & abíbrbentibus, velut Oculis Cancror . Co-
rallo rubro, Margarit is , teíiis ovorum, Chalis cancror. & ceíeris hnjufcemodi. Sic le-
nem^ falivrarionem cum diaphoreíi excitar, prscordiorum anxieíaíes t o l l i t , mücum pri« 
marum viarum corrigir , lymphas vitiá & feri coagnlum emendar, fanpuinis efxervefcen-
tiam defecantem fufeitat . Glaubems prxfervativum illud dicit a variolis ; quod confir-
mar ex-perienna feptem infantum. Fredaricus Hoffmannus in notis in Potevium hujus 
pulveris ufum comrnendar in febribus intermitíenribus ^onrumac ibus , chronicis, h an-
111 mnal:bus . Obftruétiones ei-iim harutn fíbrium genitrices poíeater referar . I n infan-
tiuni_ febribus intermitrentibus hujus femi-granum vel gr, j . bis, r e r , qnaterve in die cum 
felici fucceíTu praefcripfir. Unum granum ejus pro dofi confociat cum falibus abílerfivis 
& praecipitantibus, annfebrilibus ; falibus nempe Abf in th i i , fale febrífugo Syt-vii, Tá r t a -
ro vitr iolato, &c. & repetitis vicibus exhiber. Schroderus, i» cUjJertatione deMedicsmsn-
strmj Gatenicer, & Chj/micor, vccejjir.ne, fulphuris Gkubgriam aurari vira i n acrimonia fsri 
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j ,;N;pn¿Ia íacrvmarum mordacitate oculos infeHante, lippitudiiaes iTOleíllíTimas & oph-
^ mias ¿roducente corrigenda, mire predicar. Idem annotavit m mullere iaborante 
Irtuura fcorbutico dolore & defluxionibus ad pedus tam acrihus, ut erofionem pulmo-
nis & ranpumis firntum indacerent, tantillum hujus fulphuns Antimonn , tenuis & acns 
feri morum fedaífe & periculofis morbis incrementa impediviíTe. Eí t remedium ( inquit 
Fred Hofímannus-) m chronicis morbis & qui ex diuíurnioribus vifcenim obürüñ iom-
bus nafcuntur, efficaciflimum. I n hydrope coramodiflime mifcetur cum htnatura Mart is 
& N i t r o ; in epilepfia cum Cinnabarinis, in fcorbuto cum Arcano duplicato, m hydro-
pe cum Ni t ro detecato utiliter exbibetur, aquam vel fuccum aut decoaum PanetariíB 
fuperbibendo. I n alvi ÍIUKU dyfenrenco, in confeaione de Hyacint. fuperbibendo deco-
¿lum vel fuccum Plantaginis, adverfus dyíuriam & calculum i n aqua CJrticse albas feu 
non urentis fumitur. 
I n pleuritide & peripneumonia, univerfalibus remediis adminiftratis, hauriat sger 
grana tria hujus pulveris in hauñu vini generofi vel Hií 'panici , vei aqua Card. bene-
d;¿li vel infufi Flor. Papav. rh^ad. 
Joannes Junckerus m fuo confpeBu Medicin.s obfervat hunc pulverem mirifice & mo-
inentanee carharrum íuffocativum fufpendere. Quod quidem non i n uno obfervaíum 
fu i í ; fed in piunbus ejufmodi patientibus, in quibus pro diverfarum circumfiantiarum 
ratione poft catharri fufpenfionem , modo lenem vomi tum, modo íudorem, modo nu l -
íam confpicuam excretionem produxit. 
Dofnn gr. vj. cum fale quodam digeftivo miícendam exhibet. 
I n contumacibus virginum cachexiis utiliter exhibetur hujus puiver, gr. j . cum Croci 
Mart is aper. gr.x. & Aícani duplican tantumdem bis in die . 
Obfervandum tamen non exhibendum efie hunc pulverem , nifi prius imminuta íuen't 
debitis venas feftionibus languinea moles, niíi diluentibus medicamentis fufiicienter d i -
luatur. Cum enim hoc pulvere fulphurea pars fanguinis dividafur, eííervefcentiam & 
rarefaélionem fubito concipit ; vafa jam repleta magis adbuc dificnduntur : unde raajor 
sí lus in fanguine & humoribus , & congeftiones ia vifceribus novas-
Non igitur exhibendus eft, ni£ imminuta fu^rit. plethora, niíi aptis & uberrimis di -
luentibus fluidiores fiant humores. 
Aqua per chartam bibuiam trajedam a nonnullis commendatur ad fcábiem, impetigi» 
nes & alia cutis vitia fananda. 
Fu ra us qui ex Antimonio ígnito emit t i tur , in flores albos, flavos & rubros col 1 i g i 
poteíl , modo convementibus ollis exopiantur, addendo fabulum, y i t ram pulveratum, 
íalem Amuioniacum, aut N i t r u m , ut copioíius afcendant, pluribus dei nde-lotionibus 
edulcandi. Vomitara , feceííum & nonnunquam etiam fudores promovent a gr. i j . 
ad x i j . 
•Ex Regulo martiaii Antimonii áores argente! íub Nivis antimonialis nomine fie prae-
parantur. 
Reguli martialis % ] . I nda íu r ollas fiftili fatis capaci intov prunas ardentes collo-
catas. Opercuium in medio perforatum in olla ita coliocetur, ut i l lud inter & pul-
verem Regulinum duorum tranfverfor, digitorum fpatium vacuum remaneat. A l -
tero operculo orificium ol ls c laúdatur . Urgeaíur ignis per unias hors interval lum, 
ut Regulus perfefle liquefeat. Igne fe moto & vaíis refrigeratis, flores nivel fplen-
dentes fub fpiculorum forma reperiontur in intervallo vacuo a Reguli fuperficie 
ad proximum opercuium . Diaphorefim & fudsres movent : quapropter in febtibus 
malignis aliifque asgritudinibus in quibus diaphorefis atilis ef t , íelici cum fucceífu 
prasferibuntur. Febres interm i trentes fanant exhibiti paulo ante paroxifmum. Dofis 
a 8r- x. ad x l . 
isutyrum Ant imon i i , quod & Spuma venenata duorum Draconum nuncupatur, & 
.^mnabans Antimonii fie conficiuntur. 
Antimonii crudi & Mereurii corrofivi ana q. placuerit. Pulverata & mixta 
oigerantur m celia per noaeoi , deinde diftillentur per retortam colli latioris 
•Geeffroj, Tom, I . G 5 & bre-. 
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& brevioris. Primo ignis lenti ope liquor fliJlat aibidus & gravis; delude ignem au» 
gendo , nunc flait, nunc i n cryílallos feu butyrum glaciale concrefcit. Si collum 
retortse hoc butyro coagulato obftruatar, carbone admoto facile i iqueícit . Statira 
arque fuligo lubiufa eolio retorta adhxrere inc ip i t , excipulum cum Butyro A n t i -
ttionii removeatur, & novum fubñituatur. PoRua ignis urgeatur vehementior, tune 
Mercurios vivus i n excipulum cadet, deinde Cinnabaris ad collum retorts elevabi-
tur & adhairebit,. 
Butyrum per novam retortam vitreatn diílillatione ex balneo arenas reíl iflcatur. Cau-
fticum eit infigne, carnis excrefeentias abíumit , & fphacelum fiílit. Cinnabaris quae col-
jo retorta adhíeret , in pulverera redigitur , cum capite mortuo proprio commifeetur, 
deinde fubiimatur igne mediocri. Ejus color ex fufeo rubicundus eí l . Commendatur ad 
mnms capitis aegritudi nesv prafertim ad epilepfiam, necnon etiam ad luem veneream. 
P?,r íudores humores pe l l i t , Dofis a gr. v j . ad xv. 
Püiyis Algaroth , feu Mercurius vitse ex Butyro Antimonii paratur, aquam tepidatn 
•2i ubérrima affunciendo. Antimonium enim i n Butyro folutum praecipitatur fub fpecie 
pul veris aibi multis lotionibus edulcorandi & portea exíiccandi. Efficaciter purga t per 
vomiturn & feceíTum. Dofis a gr. i j . ad vj, Mereurius vita; dicitur , fed improprie, cura 
n ih i i de Mercurio retineat, fed totus fit Antimonialis . 
E x Butyro Antimoni i paratur Panacea univerfaiis feu Antimonialis hac ratione. 
2^, Buryri Aa t im. Ifej^. cryflall. Tartar. fubtiliter t r i t i ífej. Quibns ailbndantur in ma-
' tracio ampio aq. communis j'ovj. Miíceantur & bulliant igne árense ,per 7. vel 8. 
horas. Liquori adhuc calenti fenfim inílilletur olei Ta r t a r í per deliquium fadi Jfej. 
Tumul tuab i íu r mixtura. Ceñante eftervefeentia, iiquor per chartam bibulam tranf-
coletur, & in vafe vitreo igne lento ad íiccitaíem evaporetur. Sal in fundo rema-
nebit, qni in celia collocari debet, doñee in iiquorem limpidum refoivatur, a fe» 
cibus portea fecernendum. Blando purgar per fuperiora & inferiora. Dofis a gutt. v i i j . 
ad xx. in vehículo idóneo. A Tá r t a ro emético non nifi colliquatione di fe re par. 
Stibium v i emética & porgante oninino defii tuitur, & íudores tantum movet, vel in -
feníibilem tranfpirationem promovet, íi ejus fulphur acidis minerálibus figatur . Sic fit 
primo Bezoardicum minerale. 
2/» Bütyri An t im . q. I . Cui guttatitn inílilletur in retorta vitrea fp. N i t r i q. f, do-
ñee efíervefeentia ceíTet. Digerantur per horas x i j . deinde diftilietur fpiritus igne 
arenae ad ílccitaíemjufque MaíTae refidu^ , Afiimde novi fpiritus N i t r i tantumdem, & 
nová iníti tuatur dirtillaíio ad ficcitatem ufque. Tándem marta luperrtes in crucibu-
l o j doñee nuiles fumos c-mittat, calcinetur ; aqna tepida eluatur puivis, & exficce-
t u r . A b Flelmontio in peíle, morbis malignis, & contagiofis com.tnendatum taa-
quara preftantiííimum remedium diaphoreticum. Dofis a ad 
Compendiofior fieri poteft Berzoardici mineralis prseparatio, Reguli Ant imoni i 
aflundendo A q . xeglx ^ i i i j . Digerantur per aliquot dies leni calore, identidem agi-
tando, doñee omnis Regulus in pulverem albiííimum convettatur. Huic portea fu-
peraflfuncatur aqusc communis magna copia ; lavetur pulvis , doñee perfeíle fit edui-
catus. 
Secundo : Calx Ant imoni i diaphoretica, Diaphoreticum minerale , vel Antimonium 
diaphoreticum fit deflagrando per vices Antimonium crudum aut Regulum Ant imoni i 
cum tripl ici quantitate N i t r i cemmixtum. Sic enim omne fulphur Antimonii a la le 
acido N i t r i figitur. Calx qnx pofl: deflagrationem remanst alba, pluries abluenda ,ert 
aqua calida, & exficcanda. A gr.x. ad %$. vel 5 j . exhiberi potert, Diaphoreticum eft 
egregium, modo fufficienti dofi intus fumatur. 
Obftruélienes refolvit , humores crartos ac lentos, a t íenuat & dividir , & per cutis po-
ros fenfibiliter vel_ infenfibiliter pellit . I n ómnibus morbis malignis, in pleuritide, 
i a theumatifmo , i n eryfípeiatofis & cutaneis affecfeibus convenir , & íeiiciter prsfcri-
íaitur. 
Ufurpatur in pulvere Cornachini, & in pul ve re febrífugo Richard M m o n , 
V a r i s 
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Varíse Ant imonü tindura; extrahuntur, de quibns multa prsdicantur. Hae fint pro 
fxempío ; una fimplex , altera magis compofita. _ r r r 
¿r, Salis Tartart ^ v i i j . Fundantur in crucibulo inter prunas! Ígni to. Liquato íali at-
iundantur cochleafim & identidem Ant imonü crudi f v j . Cooperto crucibulo, cal-
cinentur íimui igne vehementiori per femi horam, deinde maíTa fufa in mortarium 
aheaeum conjiciatur; & ftatim atque concrefcit, contundaíur & pulverizetur. Pul-
veri matracio capaci indito aftundatur fp. vi ni reétificati q. f. ad quatuor digitor. 
fupereminentiam . Vafe exacle obturato, digerantur per aliquot dies, donsc fpiri-
tus colore intenfe rubro t ingatur. T i n t u r a philtretur, & lervetar ad ufiun , Su-
dores movet : rariíTime ñau feas excitar, nonnunquam alvum íV.bducit, & urinas 
p e l l i t . Cornmendatur in hyftericis & melancholicis affedibus, ad vifcerum obíiru-
Cliones referandas, & i n febribus rnalignis. Dofis a gutt. i i i j . ad xx, i n vehículo 
idóneo . ^ , 
Altera tinftura magis componía nunc íaníopere celebrata, qus L i i iu tn feu t i n ñ u r a 
L i l i i Paracelfi dicitur, fit ex Regulis metallicis hac ratione. 
2/L. Cupri in tenues laminas diviíi ^ j . Candefcat in crucibulo Ígni to. Tune in cruci-
bulum conjice Reguli Aníimonii Martialis palverati f i j i , & iilico liquefeent V e -
nus, & Regulus Mar t ia l i s . Deinde Stanni ^ i i i j . per vices in j i c ian tura l iquando 
materiam ferro movendo. Omnibus perfeíle l iquaíis , materia in conum fulorium 
íebo i l l i tum projiciatur, quas in maffam Regulinam concrefcit. 
MaíTa Reguiina metailica in pulverem redada mifeeatur cum N i t r i %\$. pulveris 
carbón. | j > Mix tura in crucibulo candente cochieatirn projiciatur ; & qualibet pro-
jedione cooperiatur crucibuinm, doñee oranis compefeatur fulminatio. í g n e inten-
fo calcinetur materia per duas trefve horas, cum fpaíula férrea identidem agitan-
do. Materia in mortarium aheneum vel ferreum eílündatur ; & dum coalefeit, 
citifíime contundatur. Pulverata mafia adhuc calens e mortario in matrácium de-
fundatury huic í lat im aífiindendo fp. vini q. f. ad 4, digitor, traníverfor. fuper-
eminentiam. Digerantur igne árense per 15. dies; & erit t influra L i l i i , feu po-
tius t indura metallor. quse fudorifera eft, & diurét ica. Doíis a gut t .xx. ad c. in 
vehículo convenienti : i n febribus rnalignis, apoplefia, paraiyíí , rheumatifmo, fca-
bie , feorbuto, hydrope, meníium fnppreííione commendatur. 
Recen í i t i s , quas confici folent e Stibio, prsparationibus , tum emeticis, tum diapho-
reíicis ; non abs re erit inquirere, unde vires Ant imonü pendeant : quod quidem re-
folvere diííicillimum eft. Corpus enim i l lud minerale per fe vomitum nulio modo pro-
vocar. Si cum acidis e vegetabilium familia oriundis confocietur, emeticum evadit : íi 
e contra acidis conjungatur raineralibus quanfitate fufficiente, vomkorium non e í t , fed 
fudoriferum aut diaphoreticum : & quscumque ejus prsparaí io emét i ca , horumee aci-
dorum confortio ftatim vim fuatn vomítóriam' deponit. Si calcinatione fuiphoris fui com-
buftibihs portíone maiori deftituatur, ftomachum vehementer movet, ut videro eft in 
Hepa íe Antimonü , Croco Metal loram, Calce , & Vir ro An t imonü . Calcis & V i t r i 
v;s emética vino intendi tur , & ípiritu v in i minuitur aut prorfus extinguitur, & dia-
phoretíca evadunt. 
Q u ^ mihi hac fuper re veritati magis confentanea videntur, breviter exponam . 
Stibii vis emética a certo quodam falium & fulphurum confortio, & quadara eorutn 
Fopor t íone pendet; i ta ut fulpbura a falium particulis non nimis irretiantur, faciie ra-
"fcere & expandí poí í int , necnon etiam ut fajina fpicula non craffiora , non fixiora,, 
non majori copia fint, & tamen fulphureis ps.rtibus adharentia faciie ab illis abripian-
tur & eleventur. 
Vis diaphoretica aut fudorifera pendet queque ab iifdem fulphutibus, quorum ex-
panno herí non debet, priufquam Antimoniales molécula in maffam faneuineam intra-
ias tuer int . 0 
Cum itaque ea eft fulphurum h falium teraüías ac proportio, ut eorum molecuk 
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flaíim in ventrículo expandantur aníequam ad inteftina propellantur, fuá volatilitate e 
ventriculi fundo ad ejus tunicam fiíperiorem elevantur , eam leviter proritant, conveí-
l u n t , & per cojafenfum convellunrur diaphragma , & abdominis mufcul i , unde fequitur 
vomitas . 
Si vero fpiculorum falinorum craíTitie vel copia n imia , vel alia quacumqus caufa rare-
í k r i non poíTint fulphura, antequam in inteñina deveniant , Stibium folara vim cathár-
ticam exercét . 
Si tándem fui juris non fiant in ventrículo nec in in teñ in i s , nec ptius evolvantnr, 
quam ad mafiam langaineam pervenerint, ibi expanfione fuá. fanguinem rareíaciunt, 
atrenuant, ejulque partes fuperfluas per cutís poros p r o p e i l u n t u n d e diaphorefis aut 
fljdor . • • ; - ; •• : , , • ' _ _ 
A t vero in Antimonio crudo fulphureíe partes rnajori acidi vi t r iol ici copia irretiun-
t u r , ac í igun tu r , quam ut in ventrículo vel in inteñinis expandí poffint. Unde nec emt¡-
í icum e í l , nec catharticum, fed díaphoret ícum. 
Si vero caícinatíone vel foía, vel medíante Ní t r i portione mediocri, acídum vitriolo, 
cunl pro rnajori parte avolet; quse fuperfunt fulphurese partes jam expedit.T, tantum fa-
linorum fpiculorum retinen!, quantum fu fe í s ad vehemeníiorem veníricui: irritationem 
éxciíandara. 
Acida e vegeíabilium familia educía , u tpoíe tennja & jam fulphuri rariori conjunta ?. 
fulphureá^ Antimoníi partes fací 11 i me rarefaciunt , ab acido vi'tnoiic© fegregant, & íibi 
confociant; unde compofitum emergit emeticura . 
Acida vero e mineralibüs extracta, qualia funt N í t rum , Sai marinus, Vi t r io lum , ful-
phureas Ant imoní i moléculas, vel rariores jam fafías irretiunt & figunt 3- ira ut v-entrí-
eulum & inteftina ultra prcgredíantur , & admaffam fanguineam deveniant; antequam. 
fui juris fieri poffint . 
Spírita vini minuitur aut extinguitur vis emética propter nimiam fnlphnrear«m par* 
ticularum eopíam, quibus falina; partes obruuntur & involvuntur ; ita ar Antimonii mo-
léculas , licet expanfe , fpiculorum acidorum defeélu, ventriculi membranas punge re , as: 
irritare nullo modo^ quean^V 
Stibium omnium emetjcorum prseftantiíBmuro, & in' morbís, quamplurírais remedínm 
antefignanum ; modo rite exhibeatur. In emeticorum igitur exkibiíione tr ia confideran-
da fuñí : sger, morbus, & medicamentmn. 
ínquirendura i . nara seger facile vomat ? Quidatn enim a fíibiati nsecHcaroenti dofi vet 
máxima nunquam vomunr : quídam etiam adeo tenerse funt c o n f t i t n r i o m s u t vomítum 
dítficiilime ferant ; ita. ut a vomitorio vires fatifcant & fpiriías refokanuir. A n a^gro* 
Tantas cruenta fanguinis expuitioni fint obnox-ii ? Quibus íi valentms emeticum propine-
t u r , lethaiís fepe ha'morrhagia vomítuifuperveniet . Num gravis adfit hernia? quas vo-
mitionis fuccuíllbns adeo augeri poteft, ut segrum in vitse periculum adducaí.. . Num n i -
mia íit vaforum plenitudo, ita ut eorum ruptura metuenda l i t? A n mulier agrotans prav 
gnans íit ?• Si quid enim ex bis oecurrat, rariffime ©xhibendum ent emeticum r nec nífi 
íumma caution^, as prudentia 
3. Attendendiim ad morbum ipfum . N u m morbum ab humorum mole ortam ducat l 
Hum morbi fones adhiK m primis viis contineatur ? quod ex oris amaritie, naufea-
bundís ruftibus, biliofis vel acidis vomíti©nibus, &c. dijudicari poteft. Quídam enim 
emeticorum exhibitionem inutilem putant, cum morbi fomes maífe fanguineíe admixtus 
eft, vel curn^ a fpirituum ataxia feu depravatione pendet asgnnulo, u t in fpafmodicís, 
hyftericís, & hypochondriacis affeélibus. Vemmtamen iliís in aftefli'onibas fepe felici cum 
iuccefTu emeticum ftífaiatum prxfcribitur, non tam ad humores primis vüs contentos fub-
ducendos ufpore pauciores, quam ad sftuantem humorem & turgentera vaíis contentum 
& partí princípali , pulmonr v. g. aut pleurs imminentem in abdomen attrahendum , 
ejufque evacuationem per latieres vías ac patentes tentandam : quod quidem, monents 
divo ierre, ftatína fieri debst m primo, morbi infultu. I n fpafmedicis vero a-fíeéiibus ,. ubi 
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^mhranaceae fibrse erethifmo laborant, emeticum hujus erethifmi rhytmlim alia levi , 
Sd olane coatraria, irntatione invert i t , & fspius extinguir. Sic etiam in alvi proflu-
viis Hippocrates excitabat vomitum , quo confeftira infernus feceífus furfum revelleretur 
& folveretur. Przterea in añeélibus comatofis ea ett emeticorum vis, ut vividos in v i -
ícenbas luccuífus excitent , fibrarum nervearum ofcillationem ubique adaugeant, ac tan-
dera iiquorum curfum aut tardiorem, aut repreíTum ita exftimulent, ut per anguflos 
canal-um meatus foras propeliantur. Hinc copiofe illse evacuationes per vomitum, per 
aivum & per fudores faepe ñmul concitse, única tantum Stibü velut átomo exhibita. Ca-
vendum eft, ne adfit in abdomine vifcerum inflammatio, qax quidem vehementioribus 
voraitüs fuccuífibus ingravefceret- Nec Medicus deapiamr ab irrito vomendi conatu , 
qui a fibrarum ventriculi convulfione íymptomatica fíepe progreditur . Tune enim vel 
inutilis foret vomit io , vel periculofa: ventriculi enim motus convulfivus augeri poíTet , 
vel etiam il lud vifeus inflammaretur. 
5. Ex parte medicamenti eligenda eíl Stibü praeparatio quae tuto exhiben poííí t , aut 
«ujus dofis segri v'ribns & morbi urgentias a Medico accommodari poí í i t . Stibium fub 
pulveris forma fepe Médicos fallir, modo nimiam vomitionem excitando, modo nul-
lara. V i n i ílibiati ni mis incerta eft vis, diverfa pro diverfa vini Índole, Omnium A n -
timonialium pra;parationum praeftantior eft, quae Tartarum emeticum dic i tur ; qax qui-
dem femper liquore íbluta exhiben debet. Nec minori dofi praefcnbatur: fi enim ad 
vomitum excitandum dofis non fit fufticiens, naufeis irritis azgrotantem fatigaí abfqr.e 
levamine. Nec exiftimandum eft Stibü nimiam dofnn innocuam eífe: fe pe enim ex 
nimia dofi vehementiores fiunt ventriculi con t rañ iones , aut partium fuecuílus, quibus 
íanguitiis expuit 'o, vel vomit io , vel diuturniores & i r r ; t i vomendi conatus, ac tándem 
convulfiones , aut vifcerum inflammatio íuccedunt . 
Si vero ex quacumque Stibü piu'parati dofi vomitus vehementior fit aut diuíurnior , 
fpiritus fulphuns vel V i t r i o i i gntxx ahquot in aquse vel pnfanae cyatho ad gratam aci-
ditatem exhibeantur, ftatim Stibii vis emética infringí tu r , & vomitus ab hocce reme-
dio tutius quam ab Opio fedatur. 
Dum vomimt a-grotantes , ad humorum faburram in ventrículo contentam dilnendam, 
& eorum ejeftionem faciliorem efiieiendam, affatim bibat aquíe tepidse, vel fen laciis, 
vel decofti carnis v i t u l i n s , vel puili magnatn eopiam j fíe facilior erit humorum eje-
c l io , & minores eruní ad vomendum conatus . Tune oleum & pinguia emetici vim ci-
tius infringunt, & vilcidiE ventriculi colluviei djífolutioni obftant. 
Prseter ufum Medicura, Stibium apud vanos opifices ufitatiííimum eft. Stannarii ad 
nitorem & fonum argenteum Stanno conciliandum ; fufores ad campanas, fpecula metal-
l ica, & typographicarum litterarurn typos fundendos eo utuntur . Ab aunfabris etiam 
ad purgationem auri adkibetur. Stibium enim cum auro fufum omnia mstalia ei ad-
ín ix í a , ne argento quidem excepto, corrodit ac i n feorias convertir. 
A R T I C U L U S S E C Ü N D U S 
De B¡fmutB@ „ 
BI S M U T H Ü M Ojfic. Plumbum cinereum AgricoU: Marchafita argentes, Quonm-, X y m ' - Gaiilce Etatn da &Uce vel Btfmuth. Eft fnbftantia raetallica , fufilis, non 
«uí t i l i s , pondetofa, fragihs, a plumbo & ftanno colore & duritie diferepans, nitens 
quandoque argenti colore, interdum diiute purpureo, Regulum Antimoni i referens, ex 
lamirus tamen lationbus conftans. 
Ejus mmera Gaienae fimilis eft, fed manus infici t ; non itera Galena. 
genttiT ' TailÍCÍ TficeS' & Po í l ea in Re^lura ^nclunt. In venis ar-te r f o í í o r T n . a rCfnt ' &^ U0 í0dlí:ur ioco' ^ W ^ n m eífe plerumque íign.ficat ; un-
4 n J e nnr 8 'n t l ^ ^ <5!Clíur' I n Mlfn ia & bohemia tantummodo Bifmuthi 
mi-
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Oüidam narrant etiam ex Cobalto certa qnadam ratione fufo Reguíum ext rah i , quam 
Biimuthum eíTe afferunt. Sed de hac origine non plañe conftat. 
Bifmunthutn Grscis & Arabibus ignotum fuiíTe v i d e t u r A r a b u m enim Marcafiía eñ 
iapis Pyrites. 
Rarioris eíl ufus in Medicina. Quidam tamen ex eo parant flores, quos diaphoreti-
eos afferunt. Sed plurimi hujus mineralis ufum in ternura reformidant, ob aríenicales 
qoafdam partes in eo contenías . Magiílerium ejus paratur, i l lud cum fpiriíu N u r i íbl-
veiido & poílea aqua fale communi iraprsgnata precipitando. Eduicoratus pulvis albif-
fimus e í l , & praílantilTimus fucus a mulieribus muitum expetitus ad cutim dealban-
dam . Eo quoque tonlbres ad comarum afcititiarum capillamenta. cinéreo colore pingen-
da fepius utuntur . . p 
Stanni fulbres Bifmuthurn Stanno admifcent, ut majorem fplendorem & duritietn el 
concilient, & ut liquefaélum ¡nelius decurrat. 
A- R T I C U L U S T E R T I U S 
D.e Zincho *. 
J N C H U M Off ic Zinethum feu Marcaífita' pallida' Sehfoderi,- E í l fabílaatia' metal-
i:ca 5 fuiphurca, ponderofa, plumbum colore referens, fufilis , aliquantlíper duéíil is, 
<:um difticile frangaíur ? inflammabiiis, & volariiis . Vetenbus proríus ignota videtur 
fuiííe ; recentioribus vero ejus- origo atque natura antea parum note , ir. Differtatione 
G,. Ernejli StP.hl Medidme. Frofefforis: Hallenfis de meta í lmgia y accurate exponimtur 
& , aperiuntur. 
Ex quadam minera plumbi Goslarieníi extrahitur °. quae quidein ditíicjle• adn^Gdum, 
fonditur, licet afpeélui faciem; ñeque faxeam, ñeque ñe r i l em, íed nitidam proríus, bre-
viüm. tamea & veluti interruptorum feiiorum fpeciem; exhibeat. Triplex í'ubftantia ex 
hac nrtinera- ex t r ah i t u rP lumbum ,.. Zinchum,,, & quedara Cadmiae. fornáceas' fpecies-,? nxxt, 
cum cupro fufa aurichalcum conftituir. 
Furnus in quo Z inch l minera fanditur 5 fie difponiíur 5 ut parictes laterales & pofie-
r l o r ex latere coito conftruantur i-anterior vero pars furni occluditur larainis feu tabu-
lis faxe is lap ide nempe fiíTili, griteo, ignis vim tolerante,, & traníVerfo digito craíTo . 
I t a , fir ut fufionis tempere hic. furni panes propter pravam fui craffitiem propemoduoi 
perpetuo ab ambientis aeris allapíu paullo fngidior manear :• imrno vero eum-
dem refrigerant repetitis aque afperíionibus. I n furno? fie difpofito fundiíur minera: 
duodecim horas fingí!lis operatiombus feu fufionibus impendunt. Fula minera: urgente 
follium flatu, Zinchum cura plumbo fufum in flores feu halitum refoivitur, cujus* pars 
non exigua ad utrumque latuS; parietibus furni: ex ceño latere extruciis affigitur,. ibique: 
ad calami fctipíorii craffitiem adherefeit , tenuiífimi l imi valdc indurad & feminitrefeen-
íis confirtentia.. Haec quidem accret iofingulis fufionis periodis,, prior! ita fuperindu&a,: 
imminueret tándem debitara furni fufoxii capacitatem, niíi convenienti tempere, aperto 
furno , excuífa tol íeretur . 
I n anteriore vero furni parte, parieti faxeo adlisrefcit non modo hsc materia fupradi-
fía, fub iapidefeentis fubftantia; fufe fpecie ,, fed etiam altera inflar metalli cujufdam aut 
plumbi fuG, intercurreníibus tamen femiuílis & quafi in cinerem redaiBis partibus. Sub 
finem itaque periodi iílius fufionis, remotis ab ima anterioris hujus parietis parte prunis 
candentibus, ibi fubRernunt carbones- comminutos non- Ígni tos. & tune levibus mallei 
iftibus parietem concutiunt.. I t a efíluit Zinchum' i l i i parieti hadenus adhzrens; & ínter 
femiuflam reliquam fubílantiam, quafi favis quibuídam iní idens , deíluit fub üanni liqua-
t i fpecie, ardentis tamen, & lucida alba fíamma; corufeantis: & intra pauca momenta 
prorfus conflagraret, & in levern alhi'dum. cinerem promptiflime a b k e t n i f i ' a- carbotnim-' 
pulvere exciperetur & extingueretur. Statim atque in i l lum pulverem. demerfum eíl 
extiaguitur & in metalium concrefeit . Kefrigwatuua iilinc aufertwr, a carbotiibus fe-
pa-
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patatar-, & de««o leni calore, ílanni inflar, colliquatum Jn ffiaíFas feu placentas ñm~ 
^Proventus hnius maíerix pluriraum variat, adeo ut interdum nihil prorftis inven ían t , 
five propter intenfiorem ignis calorem , five propíer vehementiorem follium natura . 
Ceterum illa hujus concreti pars quss lateritiis furni parietibus atfixa per vices effrin-
« i t u r , Cadmiam conñi tn i t , quce cum cupro fufa aurichalcum vulgare eñicir . Sed priuf. 
quam huic operationi adhibeatur, per íongum tempus i n acervos cum metalh fcoriis 
arque qoiíquiUis aeri aperto expoíita reiinquitur. I b i ab aere penetrara nonnihü rare-
í c i t , & laxioris fit Gonfiftentix . Tune apta eíl & idenea ad cuprum flavo colore t i n -
gendum . 
Hxc fubflaníia a D . Stahl Cadmía fornacum diciíur , nec imraerito. Licet enim a 
Tuthia . , qux QÍ\ Cadmía fornaceíB Agrícola;, origine difFerat, non tamen natura & ef-
fedibus ab illa multum diverfa videtur. Utraque enim euprum flavo colore t i ng i t . 
Plumbum in ima fornacis parte fufum repenrur . Hujus materia: nihi l penitus retine-
re exiílimant operarii, perfuaíi nimirum quod illo igne qui plumbum in furno fubíidens 
adhuc comitatur, univerfum Zinchum combuflum in auras pellatur. 
Zinchum efl fubftantia metallica, fulphurea tamen & plañe volatilis. Obfervavit enim 
D . Homberg hoc foííiie corpus in criicibuio ígnito fufum , multos fumos emitiere . Si 
vero báculo férreo agitetur , ílatim ardet, flamraam emitt i t albam, fulgidam , qualis es 
N i t r i & Suiphuris mixtura oritur ; & eodem inflanti tota crucibuli cavitas tenuiííimis 
ülamentís albis , leviííimis & copiofiírimis, goflypio vel aranearum telis íimilibus adim-
pletur, qu;E colliguntur ; ita ut iteratis agitationibus & florum colleftionibus , Zinchi 
fubftantia fere tora in bos flores ñlamentoíos abeat. Es his floribus D. Homberg oieum 
inflammabiie fubtilifíimum extraxit. 
Zinchi flores albi intus fumpti fudoriferi funt, & nonnunquam per fu per ¡ora & infe-
riora purgant, a gr. iv. ad x i i . Extus vero adhibiti a Pempholige aut N ih i lo albo ©rli-
cinarum, re i pía non dilcrepant: potenter í iccant, fine morfu leviter adílringunt , & 
confolidant. In ophralmia ex lympha faifa & acriore, a Paulo Barbette tamquam ex-
pertura remedium, cum aqua Rolarum íbluti prsdicantur: in papillarum fiífuris a Fran-
cifeo Deckers, linteoio excepti, & afperfi exulcerationibus ajgrotantium a diuturno de-
cubita, ab Emmanuele Konig coinmendatur. Valent etiam ad ulcera húmida exfic • 
canda. 
Ex cupro & Zincho ílmul fufis fit elegantiílimum aurichalcum, auri colorem s m u -
lans, quod Principis Metailum , vulgo Metal de Prime> dicitur a Principe Roberto 
Anglo qui hujus inventor cenfetur. Sic auíem conficitur. 
Cupri f l i j . Fundatur i n crucibulo. Fufo adde Zinchi f ^ . Fluant í lmul . Maí ía 
metallica refrigerata áureo colore elegantiílimo tinfta & nialleo dudilis deprehen-
ditur. 
Stanni íufores eo utnntur pro dealbando & purificando flan no, non fecus ac aurifabri 
plumbum ad aurum purgandum vel argentum. Eapropter dum fexcenías ex. gr. libras 
ílanni fundunt, Zinchi l ibri unam admifeent. 
A R T I C U L U S Q U A R T ¥ S 
De Ginnabari & jHjdrargyro, 
GI N N A B A R I S vox multipiex, qua; jam Diofcoridis tempore diverfis rebus tribueba-tur - Tune temporis Cinnabaris nomine proprie defignabatur fubftantia q u í d a m 
intenie rubra ex Africa delata, v i adflringente pradita-, quam quidam , referente eodem 
^loicoriüe Dracoms cruorem eífe exiflimavenmt: nec a fucco gummofo, Sanguine Dra-
A h n ^ < M S A 0 ' diferepantem eífe Matthiolus multa cum ratione fufpicatur . 
.^cmhve tamen ídem nomen M i n i o veterum tnbuebatur, fubftantia nempe minerali co-
* n runiantis, ex qua Hydrargyrus extrahebatur ^ ita ut ha; voces, Cinnabaris 
& M i -
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& Min ium , indífcriminatirn poílea ufurparentur. Tándem ufus invalui t ; quandoqu'dem 
rarius eílet M i n i u m verum ac genuinum : nonnunquam enim aduiterabaíur quibuídam 
plumbeis mineris ad rubedinem calcinatis : & adhuc plumbi Calx rubn M i m i notnen re-
tinet in ofíicinis, dum Hydrargyri minera rubra nunc non aliter quam Cinnabaris dÑ 
CitOT. 
\ru¡oatioribus igitur officinarum vocibus & ufitatioribus fervatis, Cinnabarim oñicinarum 
i n nativam & faftitiam diftinguimus. 
C I N N A B A R I S nativa feu tbíTilis Offic. A'daiw & Min'or vetsrum Gracorum : A V 
S-pxi Fitruvii . Efl: fubftantia foííilis, metaliica , gravis, non admodum dura, qnas vel 
pura vei lapidibus permixta reperitur , ? m x plures fimt fpecies : una colore purpureo ad 
rubedinem inclinante, quas tr i ta colorem rubicundum elegantiífimum exhibe!; altera fub-
nigra vel jecoris colore, Hsmatit idem íapidem referens; alrera yero fubflava. Tanto 
Hydrargyro plerumque turget hsc minera, n i metallicus ille liquor per fe guttatim ex 
ea f t i l i e t . Que lapidibus permifcetur Cinnabaris fpecies, ("aepe in lapide fcilTili cinéreo , 
braftearura modo concreta invenitur, quandcque in lapide metallico candidiífitno : non-
numquam etiam fub forma Pyritis aurei vel argente! colorís occurrit, qualis m Ñor-
mannia e térra rubra paucis abhinc annis eífodiebatur. Variis in locis reperitur, in Han-
gana , in Carinthia , in Bohemia, in I ta l ia , in Hi ípania , in Gallia. 
Ex quibus principiis conftet Cinnabaris nativa, nullus non nov i t . Hydrargyrus ex eo, 
diíhilationis ope, mediante calce viva vel limatura fe r r i , el ici tuK Sulphur ardens ex ea 
extrahitur, fed parva quantitate, fi ciim lixiviis fortioribus ebuliiat, & decoftioni ab 
Hydrargyro feparatas acetum íliilatitium aftundatur . Praterea Cinnabaris arte conficitur 
• a nativa non diífimilis, Hydrargyrum & Sulphur commune fimul mixta fub! i mando, ut 
jnfra dicemus. V 
Cinnabaris nativa olim a pidoribus fepius expetita, rárius nunc venit in ufum ; cum 
faélitia non mi ñus elegans fit, & minori pretio obtineatur. É x ea olim veteres H y -
drargyrum extrahebat, hodieque ad ¡liius extraélionera e térra efToditur. A quibuídam 
lamen Medicis commendatur ad ufum internum , adverfus epilepfim, vertiginem, ma-
niatn , & affeftus cephalicos. Tune eligitur Hungarica colore rubro rutilante, pura, nul-
üs heterogeneis partibus permixta; rejicitur fufea aut fubíkva & impura. 
Accidit tamen nonnunquam quod Cinnabaris nativa, ratione vitrioiiearum quarum-
dam parricularum, vel etiam fortaíle arfenicaiium, naufeas & vomitiones excitet, nec-
non etiam anxietates cirCa prsecordia: quod & ipfe bis terve obfervavi, licet Cinnabaris 
plurimis lotionibus purgara fuiíTet . Quapropter aut Cinnabarim faditiam aut Cinnaba-
r im Antimoni i nativae femper anreponendam cenfeo. 
C I N N A B A R I S faé'titia Off Gallice Cinahe vel Vermil lo», efl cempages quaedara 
rubra, ponderoía, denfa, fed fnabilis, ílriis argentéis vel fulgentibus diílinéla, ex fui-
phure & Hydrargyro arte Chymica conjunftis conftans, ut infra dicemus. Sed prius 
quid fit Hydrargyrus confiderandum eft. 
H Y D R A R G Y R U S feu Argentum vivum OJficinarum: ' H í p a p - y u ^ Crtcor. Mercurios 
Chymicorum : ¿CftwwfyyV* Theopkrafli feu argentum fufam : h^yvtj)* Ariflotelis , 
argentum mobile : Vómica liquons aeterni P l i m i : Zaibar vel Zabarach Ar&bum, Eft 
fubfiantia metaliica, fluida, t a ñ o frigida, argénteo fplendore nitens, gravis, fumme vo-
la t i l i s , fola corpora metaliica madefaciens & in primis aurum , cui avide conjungitur, 
Hydrargyrus vel fluidus in terrs vifceribus occurrit , & in lacunis i n quas ex fodina-
rum venis fibrifque confluxit, coll igi tur. Aqua copiofa lavatur ad terram feparandam : 
nonnunquam aceto & fale purgatur, ad metallicas particulas, fi qus fínt, abfumendas ; 
tándem per pannum xylinum vel per alutam tranfcolatur, & Mercurius virgineus dici-
t u r . Ve l in glebis eííoditur, feu fub mineras fulphureas mercurialis rubr^ fsecie qus 
Cianabarina nuncupatur; vel fub forma glebae limofae, vel faxex, colore diverfo modo 
rubro , modo fubflavo, modo fufeo, modo p lúmbeo . Ex hac poíleriore Hydrargyrus 
fimplici diftillatione, nulla re addita, educitur, vel per afcenfum, dum minera retortis 
iniraaífo igne fuffieienti urgetur; fie e minera elevatur Hydrar¿x/¡us, fub fumi fpecie , 
qui 
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i m -eolio retorta: partím in guttas concrefeit ac d i f t i l l a t , partim iíi aqiia excipufei 
?mDori'rcoaIefcit m liquorem argenteum, qui Mercunus vivus vei currens nuncup.i,-
tur • vel per deícenfum diftillatnr hac ratione , utpote expeditiori, fi ubérrima íit & 
dives Hydrargyri minera. EftbíDm minéram conteruntr in fidilia q u í d a m angufli en-
ifcíi c o j i c i u n t , & recenti arborum mufeo obturant : deinde fiflite alterura küic fimile 
Jatioris tamen oris in rerram feptdiunt, & alterius plem inverfum orificium in illud u> 
ferunt : argüía circumquaque muniunl & obturant ofeula , vafaque fimul conneétunt & 
firmant; adeo ut vacuum fiftiie totum íub térra recondatur, plenum vero te tum fu per • 
etnineat. Itaque in aperta área quamplurima f e m t i m coliocant fiílilia, & deinde igneru 
jn ambiru fuccendunt, cujus v i caiefáaa vena Argentnm- vivum guttati ín ditViilat mr 
mufeum in íubftratura fiaile . Hmc íuo tempore exirnunt t & in utnculos quofdam reponunt. 
í n Hungaria, in Carinthia , Corniola & in agro Forojulieníi divites lunt Argenti 
vivi fodjme. Nec delunt inGal l ia circa Monípelium r & in Normania non ionge a Ca-
rentano oppido, ubi minera rubra Cinnabarina oceurrebat adeo dives,. ut ex ea Mei-cu-
xiüs currens virgíneos non parva copia extraheretnr. 
Ex Mercariali vero minera quse copioíb fulphure t u r g e í , Hydrargyri extravio fíen 
non poteít abfque addi tamení i s , quse fulphuream fubíiantiaei abforbendo, Mercuriuna 
liberent ac íluidum reddant. Talia lunt ciñeres ¡ ignomm, calx viva ,, feobis férrea y & 
cetera iiuiufcemodi, quibufeurn permixta minera diíl i i latur. 
Hydrargyrus metaila omnia r auro excepto, gravitate fuperat. Aurom enim meo irr;-
mergitur r cetera ínperna tan t . Aur i gravitas ad illius gravitatem paulo major eíl quam 
4. ad 5. [iydrargyrus cum ómnibus metal lis & meraiikis perniifceíur, & uta junt , amal-
gamatur ; hcet antimonio.^ ferro, & asri dlíFicilius adhsereat. Metaila penetrar, diffolvi t , 
& fnabiiia reddit : unde a quibufdam prima metallorura njaíeria e x i i l i m a t u r S a d hzQ 
opinio experimentis aut argumentis fat vaiidis non firmatur. Itaque sil corpus ruetaMi* 
cum fui generis, fluidum, ponderofum & fumroe divifibile ac volatile. Hydrargyrus 
enim igne i n partes tenuiíTinias íub balitas forma dividitur & diííipatur : bine Serví fu-
gi t ivi nomine a Chymicis donatas f u i í S u t > ípeciebus fere innumeris larvari poteít r & 
poteít ad priftinam formara reduci : unde Protheus diciíur,. Cum. fale marino facillime 
confociatur, & fimul conjunta faciliime levi calore in rnaíTam candidam , ía l inam, eiy«-
ítallinam , fublimantur fub nomine Mercurii fublimaíi corroíivi, non itidem cum Ni t ro 
vel V i t r i o lo . A fpihtu acido N i t r i facile diíTolvitur, fed difticillime admodnm ab ole» 
V i t r i o l i . A falibus aleabais nulio modo muíatur :. a falino-fulphureis corponbus quodarn 
modo figitur & extinguitur : cum fulphure dm t i i tus in pulverem nigerrunura convertí-
tur,, & ignis ope fubiimatur i n maílam , inteafe rubram , radiatini difpofitam & ni ten*-
tem.. Hydrargyrus cum fpiritu N i t r i folutus, acido fpintu ignis ope exhalato, fub pu l -
veris rubri fpecie remanet: & vero ejufdem íblutio. cura fale Tar tar í praecipitetur, fubíi-
det fub pulveris crocei fpecie: cum íale marino Pracipi ía tum álbum exhibet; cumaqiia 
calcis Prseipitatum íí¿vum . 
Hydrargyn analyfi,s perdi>fficili'S eft: nam ftatim atque igne urgeíur^ m auras avoíat 
ita ut artifíek intluíltiam fuga eludat, antequam in fuá principia reduci poíTit . Verum-
tamen fi diuturno ignis caloci expofitus- diutius deíineatur in vafe vitreo oblongioris coi. 
íi , in pulverem griíéura paulatina convertitur, qui diuturniori digeüione ílavefcit ^ ac 
tándem cuber evadir. Hydrargyrus fie i n calcem redaaus paulo pondetoüor fit, quam-
dum fluidas erat : paulo fixior etiam eíl in igne. Verumtamen fi igne vehementiori 
propellatur, in auras avolat, remanente- tantillo térra; fufcís & levis.. Si cum carbonum 
pulvere CalxMercurialis leviter comburatur^ in Mercuriuin currentem difñuit . Hydrar-. 
gyrus tritura diuturniori in pulverem cinereum reducitur, interpoláis nempe aliouot te-
rentis corpons moleculis, q.us Merrcurialmm globuiorum intiraum con ía^um impediant 
Mercunus vivus leatis majaris foco fub fole expofitus,. in ubérrimos fnmomn rivos 
itatim üifíunditnr mhil prorfus remanente. A t vero Mercurii per fe caicinati calx lo-
iis toco lupia tegulam expofita, in materiam vitrefeentem colliquefcit, oux in fumes ci-
üüune evaporatuii tándem puivifeulus fubfufeus fuperües remanet, qui m vhrum fufe UT. 
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tándem convertitur . Si eadetn Mercurii caix fuper carbones in ejufdem lentis vi tres fo-
co detineatufj dum liquefcit in vitrum & í"up«r carbones dif f lu i t ; vi t rum priufquam fub 
fümi fpecies i n auras diííipetur „ i n argénteas Mercurii currentis guttulas convertitur ^ 
Hinc pa té t Hydrargyrum componi ex térra vitrefcibili volatili „ quse meíallicum fpiendo-
rem & fuam fluiditatem a fuíphureis partibus mutuatur ¿ Dum enim Argentum vivum 
calcinatione íulphureis fuis partibus fpoliatur , & fluiditatem & fplendorem argenteum 
arniítit : f i vero fulphureae particuls i p i l reftituantur , priftinum fplendorem. & fluidita-
tem üa t im recupérate 
Hydrargyrus ab antiquis inter venena annumerabatur . Ip f i enim vim pernicialem t r i -
buir Diofcorides , cujus audoritate dubio procul dudus Galenus il lum ínter, erodentia 
numeravit ; ejus enim vkium. nullum pericuium fecifle. f a t e t u r H y d r a r g y r i raomen apud 
Hyppocratem non iegitur 5 unde íufpicari Hcet illius xvo ufitatum non fuiífe. . Ad, ufus 
externos, ufurpabatuc AvicenníG temporibus raro ad ufum internum ¿ & tune, temporis 
a Mediéis quamplurimis adhuc inter venena habebatur, ut vid ere cil apud Aéluarium qui 
i l ium inter medicamenta exitiaiia rec.enfet, & Meíuetn qui eo tantum utebatur ad cutis 
affeíliones curandas . Obfervat tamen ídem Avicenna piurimos Hydrargyrum, abíque, ulia. 
noxa potaviíTe, & per alvum nulio. modo; maia íum. ejecifle ¿ 
Ducentis circiter abhinc annis , iiceí pro veneno a quibufdam adhuc haberetur , non 
pauci ad ufus. internos eum tranüulerunt .. Ex quo enim obfervatum- fuit i l lum innoxie 
pecoribus, ad. eorum feiliceí lumbricos enecandos ,. a. fuis paftoribus: exHiberi v telle Fai-
lopio , abunde compertum eíTe putaverunt tuto etiam segris hominibus offerri poíTe ... 
Iraque Hydrargyrus crudus inter venena non adlcribendus elt.. Braffavolus enim & Caro-
las Mufuanus eum infantibus pueris faepius a. granis duobus ad j3j- exhibuifle aflerunt , 
ad vermes necandos & femper cu«n.. ievamine Quíedam, obftetrices ad. diíficilem par-
tum- juvandum ejusdcm ferupulum unum parturiennbus propinant ti íi non fetnp'er eum 
fucceíTu , faltem fine noxa Matthiolus quaídam grávidas muiieres abortum fibi machi-
nantes Hydrargyri librami unam^ abfque, nocumento haufiíle narrat . E t vulgo norum^ eft: 
foffores. Hydrargyri heris: fuis hunc liquorem meíallicum clanculum fubripere , neo par-
va quantitate, deglutiré, quam poílea. ger alvum. dejeélum a; fecibus lotione purgant , ac 
vendunt », 
Fatendum efl tamen non omni noxa vacuum eííe diuturniorem: ejus ufum tum in-
ternum, tum externum,. FofTores enim & hujus, materia; artífices, hcet robufiiíTimi fue-
t in t temperamenti , in hoc opere vix quadriennium vivunt incólumes ; fed niembrorum 
tremore & paralyfi. afRciuntur . & rniíelli moriuntur .,. A b incauto, queque, illius ufu , 
tum. interno, tum externo, nervi Isduntur debilitantur, corrugamur & contraHuntur ; 
tínde membrorum tremores ,,, contrario , paralyfis . Humores nimis coliiquantur ; unde 
ptyalifmus íjepe diuturníor, & lethalis, ulcera cris & gula , uberiores alvi dejeci:onis. A t 
vero Hydrargyrum medicamentum abufu tantum garvura. cenfernus , fed rite, adminiüra-
t u m faiuberriraum exiftiraamus 
Hydrargyrus itaque virtute iníigni dbnatur aperiendi féu pofos> tubülofque glandu-
iarum quocumque in loco infarélos & obñruélos refsrahdi humores fpiflbs ac. lentos , 
pmf t r t ím. lympham vifeidam attenuandi & refoivendi , vei in anguftiííimis & louge re-
motis corporis meatibus; unde in tumoribus & glkndularum in'fáréln,. i n fchirrofo liene, 
me íen te r io , hepate &c. in gangliis... ñrurois, &, aliis aíFeé^ibus hujufcemodi valdé com-
niendatur. Prajterea humorum acrimoniam- temperare valet ac lenire ;: unde- in tumori-
bus , bubonibus & ulceribus veneréis , in pufluhs cutaneis, fcabie qualicunqUe & ceteris 
ctKis affeftibus mire conferunt mercunalia. raeciiearnenta ;. modo univerfalia, remedia 
prseparantia & evacuanria prasmitta-ntur, & identidem' exhibeantur . Cura enim/hi ora-
nes aífeétns oriantur a ftagnante ferofa colluvie vifeida , q\xx mora d¡uturniori cauílica 
ñt ; ñ Hydrargyri ope citius dividatnr & tenniór fiar , antequam líber i s i l patear exi-
tus , tune fane in propriam partem vim fuam exeret , vel in internas 1 partes irruens 
atrociííima gignet fymptomata ,, &,malum priori pejus excitabit. Igi tur ante Hydrargyri 
exhibiíionem corpus caute praparandam ef r , tum vense íeftione qua vaíorum plenitud» 
minai-
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ÍMfaÜAir tum balneis & áiluentibus metlicaínentis fiiibus humores fluxiliores fíunt & 
S,1" molíiores, tum purgantibus quibus vise ad humorum exitam pixparantur. Purgan-
. que medxamenta identidem exhibeantur , ad íblutos humores per patienriores 
^ abfque noxa fubáucendos . Tándem seger in loe© calido verfetur , ne infenfibiiis 
^rípiratio frigore externo intercludatur; eamdemqae blandís exercitatiooibas provocet ac 
^H^drargyrus non intra corpus modo aíTumptus , Ted etiam extrinfecns inunélus ? per 
alvum, per íudores , per infenfibiiem perfpirationem humores eyacuat , quos íamen faí-
pius fuprapurgare folet , non quidem vominone , fed continaa mucofi (¡mú profuíioae . 
Unde & faiivatio vulgo difta , nova & veíeribas intentata purgationis fortna . H z c 
purgandi ratio luis venérea; Medicina tuta ac prxilantiiTimam cenfetur 7 qua primus 
ufas fuit JacobüS Carpenus Medicus BonoBleníis, 
Hydrargyrus , ex quacumque regione aíferatur , optimus cenfetur parus , argéntea 
fplendore nitens , fumtne Uoidus , qui in argénteo coehleari igni expofítus in auras 
prorfus avolat, nihil remanente : rejicitur colore lívido inteélus , qui in guttas exafíe 
rotundas non dividitur, -fed vermiculorum aut lacrymularum ípecies effingit j quod qui-
dem cum píumbo vel BjfmUtho adalteratum íaiíTe denotat . Utut purus eííe poííit Hy-
drargyrus nativus feu virgineus , internum tamen ad ufum femper purgari deber : fe pe 
enim'Vei partibus quibufdam rnetallicis , vel fulphureis, vel etiam arfenicalibus permix-
• t m é®, ' - • ^ • •- 't _ • ' • _ , - -
Simpiicior "Mercuríi purgatio fit eom per aluíam trajieiendo , qui a fordibus craíTío-
ribus pargaíur. Quídam emujale & aceto bis terve. lavant : fed tutior eft ejus diílilk-
tio per retortam , cum calce viva, vel cinenbus claveliatis, aut iimatura chalybis i Sic 
enim puriffimus extrahitur Mercurius. 
Hydrargyrus vel crudus, ut ajunt j id eñ ¿ofque ulia prsparatione , fed purgatus tan« 
tum, ad ufum medicum adhibetur, vel diverfimode pra^paratiir, 
Mercurius crudus ad vermes enecandos in fubftantia exhíoetur a ad ' ^ i - Teritur 
in mofíario vitreo cum Saccharo, ut in partes invifiblles diffolvatur, addendo "olei Amy-
gdalarum diilcíum gutíam unam aut altcram , ne in priflinam formam iterum redeat. 
Ufjtatiílímum eíl Hydrargyri decoflum , quod fit Hydrargyri fe), in aq. purae Ifevj, per 
horam decoquendo Liquor limpkium putx.s & infantibus pro potu folito exhibetur 
Hydrsrgyros vermium'quorumcumque & pediculoruiu íive !majorum-, íive mino-rum 
hoiis eft infenfiffimiis , eofque extrimecus acmibitüs ckíífime fugat aut interimit , Un! 
guentis quifeurdam permifeetar, quibus inunguntur loci, ubi tales nidulantur hofpites. 
Mercurms Crudus exhibetur queque fat magna copia in oleo ad H i j . vel i i j , & fepe 
obftruétionem toliií & feces propellit . Sed íi fortior ík obílrufíio , ita ut in intéüi-
nis diutius moretur , faiivationem promovebit . 'Meíuendum eft infuper ne fu© pondert 
inteñina gravet ac la;daí. 
. Pfó fcabiei curatione eingulaMercurialia ufurpantur felici cum fucceífu , fervatis femn= 
dis-, ut diximus . Argentum vivum cum aibumine ovi diutius agitatnr, doñee ambo infpu-
mam convertantur. Hac fpuma imbibuntur circula e panno xyiino praparata , qax ex-
ficcata fupra lumbos gefíiuntur , Unñiones Mercuriales fcabiem & ceteros cutáneos affe-
é^ us curare valení, 
Mercurius crudus ufurpatur in pillulis .Mercurialibusin empíaftro de ranis cum Mev. 
orno JoanKjs de Figo , in ungüento Neapolitano. 
Hac fit formula pilularum Mercurialium prsEÍlantiffima. 
2/:. Rhei El. Trochifcor. aihandal. Trochifcor. Agarici ana ^ j . Scammon. Alees- ana 
6m- Hydrargyri Terebenthina extiné\i Syr. Flor.- Perfícor. q. f. p. m]. fec. 
r í U m \ a í r d ? h A 5 '^ in morb'ls veneréis, rheumaiifmo., mefenterii, & vifee-
rura obltruétiombus. A quibufdam quotidis vel alternis diebus exhibentur. 
^^enm 6 rnm^'r1! a.Chyn?idf1tam varíe , íam diverfimode íraftata , non folum ac! 
S l ^ m n'riS ^ ad ^ ^ ' ^ ' ^ enim Hydrargyrum', feu ut vocant 
iVJercurmnj, pnmam Gmn:um nietailorum materiam eííe exiüimareat , ad illum fkuoi 
eflicien-
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«fficiendam nihi l intentatum reliquerunt. A t vero poft tot exantlatos labores , fi pro. 
pofitum finem aflequi n»n poíuennt , faltem medicaminíbus plurimis annaraentanuna 
«ledicum iocupletarunt. , . .. . . , 
Obfervandum eft autem , quafdam apud Chymicos Mercurn pr^parationes Olei vel 
Saiis nomine iníigniri : quas quidem non funt principia feu AibííantiíE ex Hydrargyro 
extraílse feá faima vel oleofa corpora Hydrargyro permixta. Haflenus enim nulla ra-
íione Hydrargyrus in fuá principia reduci potuit : adeo enim volatilis efl:, ut citius ex 
Chymicorum manibus avekt , íjuam «t ejus texturam diífuere queant. 
Ufitatiores Hydrargyri prasparationes funt Mercurius pracipitatus per fe, Mercur i i 
PrsEcipitatum rubrum, Prascipitatum álbum, Prascipitatum ílavum feu Turbi th minera-
j e , PríEcipitatum vi r ide , Prajcipitatum vioíaceura vel nigrum, iEthiops mineralis, Cin-
nabaris faf t i t ia , Sublimatum corrofivum, Sublimatum dulce feu Aqmla alba, & Pana-
cea Mercur ia i is . 
Mercurius prascipitatusper fe, feu Calx M e r c u r i i , fie conficitur. 
Hydrargyrus in vas vi treum, infernale, ut ajunt , immittatur . I n arena digeratur , 
jgne gradatim aufto. I n pulverem cineraceum primo convertitur, qui paullatira 
rubicundiííimus evadit. Vomi tum, feceñiim, OÍ fudores mover, Dofisagr. i i i . ai vj. 
Prseipitatum rubrum conficitur, folvendo Mercuri i viví f i i i j . in fp. N i t r i q. f. feu 
5v. Solutio in arena evaporetur ád ficciíatem ufque, & remanebit maíTa pallide 
flavefeens. Ignis ad tertium gradum urgeatur, doñee tota maífa rubra vel coralli-
na evadat. Servetur pulvis ad ufuín. Esterni ufus folet efle excrefeentiis carnofis 
exedendis, in auferendis puflulis: nam blande & abfque dolore corrodit , fi alicui 
«mplaüro infpergatur, vel ungüento irii(cea.tur. 
Quidam fuper hoc Praxipitato rubro fpiritum vin i reclificatum aliquoties diflillant , 
pulveremque refiduum, Arcanum coraliinutti nuncupant, feu Praecipitatum rubrum dul-
cí ficatum: intus enim exhiberi poteñ . Si purgantibusmedicamentis mifeeatur, e®rutn 
v im purgantem adjuvat; íi vero CUÍB fudoriferis, íudoriíicum fit. Dofis a gr. i j . ad vj. 
Praecipitatum álbum fie pra'paratur. 
Solvantur Mercuri i v iv i m fp- N i t r i | i i j . in vafe vitreo, igne árense. Seorfim 
fnlvatur Salís communis 5$. in aq, callidae ^ v j . Límpidse folutiones eonfundantur. 
Statira túrbida fk mixtura & Mercurius fub puiveris albi fpecie vafis fundum pe-
t i t . Liquor limpidus fadus fenfím evacuatur: raultis lotionibus edulcatur pulvis, & 
exficcatur . Interne fumptus humores per feceflum evacuar , nonnunquam vomitum 
excirat: aífiduo ufu faiivationem provocar. Dofis a gr. i i i j . ad xv. Extrinfecus 
cum unguentis & pomatis adhibitüs omnes cntantos aífeflus fanar. 
2 £ . PrsEcipitati albi Unguenti rofati f-j. M i f c e . F ia t unguentum, ad pforam , 
fcabiem, impetigines, &c. 
Praecipitatum flavum, feu Turbi th mineraje, fit folvendo Mercurii optime purgati 
in olei v i t r io l i 5xvj. Solutio ex retorta díftilleíur, doñee mafia alba rema-
neat. Pulverizara plurimis aquas cailidae lotionibus edulcoretur; flavefeit: Exficca-
ta fervetur ad ufum. Per fuperiora & inferiora poteníer purgat. I n morbis vene-
réis potiffimum exhibetur. Dofis a gr. i j . ad vj. 
Praecipitatum viride, feu Lacerta viridis, fie praeparatur. 
2 / . Mercur i i purificati f i i i j . Cupri lamellatim concifi f j . Solvantur feparatim in fpi-
r i tu N i t r i . Solutiones eonfundantur, deinde ad ficeitatem evaporentur. Maífa fu-
perftes pulverata cum aceto é i ñ ü k t o ad tr.anfverforum digitorum eminentiam in 
arena digeratur. Acctum tinaura vir idi vel fubcKruiea faturatum extrahatur, & 
novum lupera^undarur. Tándem imams omnes leni calore evaporentur ad mel-
leam confiftentiam. Igne femoto, indurefeit materia , quae pulverata viridis eft, & 
fsrvatur ad ufum. Purgat per fuperiora & inferiora. A quibufdam fpecifica ha-
betur in gonorrha?a virulenta. Dofis a gr. i j . ad vi i j . quotidie wel alternis diebus 
fumenda, doñee fluxus pemtus fedatus fuerit . I l l ius tamen ufus minus tutus a qm-
bafdara exiftimatur, ob Cupri venenatam qualitatem, 
Prs-
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Praecipitattira violaceum vel nigram , Mercurius diaphoreticus, & mercurialis Pana-
cea quoramdam, hac ratione confici foiet. _ r J ' c i u • 
2£ Suiphuris ci tr ini giv. in vafe terreo ínter prunas candentes tundantur. ^ulphun 
fufo diligenter admilceantur Hydrargyri purgati gvi . cum virga férrea affidue mo-
vendo. His optime unitis Salis ammoniaci %mu adjiciantur . Sublimetur maífa 
in vafe vitreo. Sublimatum cum fascibus permixtum iterum fubliraetur. Sic quatuor 
jnftituanturfublimationes : quarta p e t a ñ a , feparetur maffa nigra vel fubcasrulea, pon-
derofa, qus in vafis fundo reperitur, a materia t enu i , i e v i , fubflava rejicienda. Dia-
phorsticaeft, commendaturinrhemMatifrao,fcrophuIis, morbisveneréis , i na íUima te , 
epiiepfia, ad obílruftiones referandas & ad vermes necandos. Dofis a gr. xij . ad ^ í? -
.Sthiops raineralis prseparatur ex Mercurii purgati p. i i i j . florura_ Suiphuris p . i i j . 
Agitantur fimui in m®rtario vi t reo, doñee omnes globulí mercuriales penitus eva* 
nefeant, & maífa in pulverem fufeum tenuiííimum redigatur, qui paululura aífer-
vatus máxime nigrefeit. Valet contra vermes, adverfus iuem veneream, fcabiem , 
impetigines, fcrophulas. Commendatur quoque ad hsmorrhoidales emeiatus, po-
dagram & rheumaíifmum . Dofis a gr. xv. ad í)ij. & quandoque keratur mane & 
fero , purgando quarto quoque die. Raro lalivationera excitat. Diaphoreíim pro-
movet, & nonnunquam purgat per feceífum. 
Quídam ad eamdem praeparationem conficiendam Mercurium & Sulphur partibus aequa-
íibus commixta incendimt, fed inutilis eft hxc combuftio. 
Ginnabaris faftitia fit pauiatim mifeendo Argenti vivi partes tres cum Suiphuris 
igne liquati parte una, & aííldue agitando, doñee omnis Mercurius evanefcat . 
Maífa refrigerara pulverizatur, & in vas fublimatorium immi t t i t u r . Igne fenfim au-
ñ o , fubümatur in MaíTam rubram ílriaram & fplendentem. Eafdem viitutes obti-
net ac jtthiops mineralis. Nonnunquam i n fuíBtu praeferibitur ad falivationem mo-
vendam i n lúe venérea. 
Sublimatum corrofmim hac ratione cito praeparatur. 
2/,, Mercuri i purgati q. pi . Djífoivatur in aquaj fortis q. f. Solutio ad íicciíatera d i -
ftilletur. Maífe faiinse Vefiduse permifeeantur falis communis decrepitati p. i i i j . I n 
raatracio vitreo colli brevioris inílituatur fublimatio. Elevabitur maífa cryílaíiina 
alba, quse Sublimatum corrofivum, vel Mercurius fublimatus corrofivus, vel Draco 
venenatus dicitar. ín te r venena corrodentia recenfetur. Intus fumptum eadem, qax 
Arfenicum , fed vehementiora & promptiora excitat fymptomata: gulam enim , 
ventriculum, & inreílina celerrirae corrodit ac dilacerat. Ejus vis cauftica iifdem 
remediis infringitnr, qua: propofnimus, cum de Arfenico egimus. 
Externe ufurpatur ad carnes fuperfluas confumendas, & ad ulcera antiqua detergen-
da. Ex eo paratur Aqua phagsdenica, folvendo nemps Sublimati corrofivi ^B- inaq. Cal-
cis I t j . Flavefcit l iquor, qui fervatur ad ufum . 
Ex Subliraato corrofivo conficitur Sublimatum dulce, quod etiam Mercurius dulc ís , 
Aguila alba, Draco mitigatus, & Cálemelas a quibufdam nominatur. 
%C. Sublimati corrofivi ^xv j . I n mortario vitreo vel marmóreo diligenter teratur, fen-
fim aftandendo Mercur i i v i v i optime purgati ^ x i j . Continuetur tri tura,, doñee M e r -
curius vivas non amplius appareat. Pulvis fiat plumbei colorís., qui in ampullis v i -
treis repon i tur ad altitudínem uníus vel alterius u n c í s . T u m igne lento per gradus 
auclo, fublimatur pulvis. Mafia fubiimata alba feparatur a faecibus rejiciendis, pul-
veratur, & iterum fublimatur. 
Sublimatum dulce blande purgat, pituitam tenacem incidit & expellit, & in morbis 
veneréis medicamentum purgans eximium cenfetur. Vermes necat. Dofis a gr. vj. ad xxx. 
iub forma piluUrum vel b o l i . Quod fi dofis per aliquot dies continuetur, falivationem 
movet . Utplurimum cum aliis purgantibus medicamentis mixtum exhibetur. Quidam 
aiterms diebus Aquilam albam & medicamentum purgans prseferibunt, ad iuem vene-
m m fine ptyalifmo curandam. 
Ufurpatur m pilalismercurialibus D. Claras, & in Eleauario apénente cathartico r /Ví/ . 
<&eoffroj Tom, I . H U i -
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U i t i m o venít Panacea mercurialis, fie diéla ob eximias ejus dotes, qu^qüe TnentQ 
Panacea Ludoviciana nuncupari poteft ; cum Chnftianiífimi Regís Ludo vi ci decimi quar« 
t i liberalitate ac munificentia praenantifíimum iliud arcanum viribus ejus ad iuem vene-
ream debellandam variis tentaminibus exploraría vuigatum f u , & publici juris faélum . 
Ea eft hujus Panaceae prsparands r a t í o . 
Purgatur I . Mercurius vívus cum fulphure Cinnafcarim conficiendo ut docuimus, & 
Mercurium currenrem inde extrahend© . Sic obrinetur Mercurius e Cinnabari redi-
% ^ I L ' Ex hoc Mercurio praeparatur Subliniaíum curroiivurn, quod quidem oélies fubíi-
anandum e í l ; feilicet bis cum Sale marino & Vitriolo, quinquies cum Sale marino ío-
l o , & femel abíque ullo intermedio. 
I Í Í . Porti® qusedam hujus Subliraati corroíivi cura regulo A n t i m o n i i , diñillaíionis 
ope, in Mercurium currentem reducitur. 
i V . Ex hoc Mercurio refufeitato & ex Sublimato corrofivo fimul mixtis fíí @x arte 
Mercurius dulcís novíes fubiimandus. 
V . Tándem Mercurius dulcís cum fpiritu vini aromático digeriíur per tres hebdóma-
das ; deinde femoto liquore exficcatur, & íervamr ad uíum . Exímíucn eft medicamen-
tum ad morbos omnes venéreos profligandos. Commendatur etiam in rheuraaí ifmo, cb-
llrutlíonibus glandularum , mefenterii fcrophulis. Valet ad ícabiem, irrpeíiginem , & 
jumbricos quofeunque. A quibufdam etiam adverfus feorbutum proponitur, fed noxius 
eít hoc in affeftu Hydrargyri u íus . Panacea mercurialis falivariouem faciiius promover , 
guatn Aquila alba, quae fepius per feceíTum humores evacuar. 
2£, ¿thiopis mineralis ^jfí- Corallin. pulver, ^ j . Olei Tanaceti gutt. i i j . Mi fce . Fiat 
. pulvis, cujus dofis a gr. xv. ad ^ f i - Mane & vefperi exhibeatur fub forma pilula-
m m vel boli, cum Syr. de abfynth. q. í. ad vermes in corpore nidulantes enecan-
dos. Poft tres quatuorve dies fumatur bolus pnrgans iequens. 
2 .^ Aquilse albas, Rhei pulv. & pulver. Cornachini ana, partes aequales. Mifce . Fiat 
pulvis, cujus dofis a gr. xx. ad yjij. & ^ j . cum Syrupo , velConferva de abíynrhro, 
SLthiop. miner. ^ fv pulver. Milleped. Gumm. aramon. ana gr. xx. Conferv. Flor. 
Caléndulas q. f. Fiat bolus fingulis diebusexhibendus ad fcrophulas, purgando quar-
í© quoque die cum bolo fequenti. 
% L Aquilse albae, Gumra. ammon. ana gr. xv. Trochifcor. alhandal gr. x. Syr. Flor . 
Perficor. q. f. Fiat bolus. 
Panacea mercurial, ^ j . Ehei pulver. f i i j . Balfam. Copaiv. Mifce . Fiat opiata 
cujus dofis 5i ' quotidie mane ad gononhaam curandam. Purgetur ager tertio vel 
quarto quoque die cum pilulis mercurialibus íbpra praeferiptis vel cum fequen-
tibus. 
2/1. Calomelanos & Diacrydii ana 3?- Trochifchor. alhandal. ^ i - Pulvcrata mifeeantur 
cum q. f. Terebinthina*. Fiant pilulas pro doílbus quinqué . 
Inter eeteras Mercuri i dotes commendatur potiílimum ea vis qua pollet virus vene-
reum expugnandi. Hujus veneni propriutn & unicum- habetur alexiphannacum, quate-
nus ícilicet virus i l lud cum ubérrimo lyinpha; tenacis & vifcidse proíiuvio foras ex-
pel l í t . Nunquam ©nim venérea lúes nifi ubérrima falivatione au í copíofo alvi fluxu 
tuto fanatur. 
A d falívationem excitandam al i i mercurialibus fuflimentis utuntur , alii emplaftra ve 
ungüenta mercurialia adhíben t , ali i vero Mercurium. diverfimode prsparatum intus fu 
mendum praebent. 
Ad falívationem fuffitu promovendam asger rite prsparatus in bypocauRo feu cellula 
ad hoc parata nudus collocatur . Tune prunis candentibus paulatim injiciuntur Cinaaba-
;-;3 fruftula ad ^ U - vei «!• quorum halitus cutis poros penetrat: hoc fufñtu incaiefeit 
tfger tnirum i n rnodum, ac fudat plus minufve pro viribus. Singuíis vel aiternis diebus 
steratur fufFumigatio, doñee gingiva tumefeere, 6c os ulceribus aííici incipiant, ac tán-
dem faliva ad debitam quantitatem fluat. 
I nun -
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^ m ü & ' í ó m s taro fíe inftituüntur PramiíTis pracmilteñílis, primo ad foeuffl Kgrotan-
• deetniibus huic morbo véflibus ihduti, partes inungenck per aliquod tempus fr ia t i -
tur do«ec incaiefeant &, rabefeant. Tune ungüento rncrcuriali inunguntur, prima qm-
tíem á i e m d e s , gema, & inguina; altera, míes , carpi, cubiti & humeri. Inunciones 
íinsulis diebus vel alternis, pro aggrotantis conñitutione, iterantur, doñee uberriraum 
faiiváe profluvium apparéat , qnod fínguíis diebns librar, iü. vei i w efle debet. In loco ca-
l ido , ab" igne támen paululum mBóto 5 inunctiones peragendae funt;. ne unguentum vi 
caloris ciíios difíluat. Unguénti itércurialis f i j . pro, finguia vice, fufficiunt.. Quídam ex 
|}fitt3a friélione uberrimani. & íufficientem falivationeoi, experiuntur, aliipoft tertiam ; ra-
riílime pluribus opus e ñ : quocirca. quoíidie os & fauces a'grotaníis explorandae funt, an-
tequatM. altera í t l ñ i o iteretur . Superveniente enim falivatione. os. incalefcit & ex&ccatur, 
girsgiv^ & glandalaeL falivaies, inturnefeunt, freqwens. eft expaitio,.. vaíbrum falivalium ori-
ficia inflamrnantur, ulcera apparent qa*- ampiiantur,, ac taBdem. laudabilis fuccedit faíi-
•vatio. Verum falivatio nimia admodum períimefcenda eft: quapropter fivehementior f i t , 
ád purgationem illico confugiendum eaque iteranda, ñ neceífarium. videatur, & vefles 
ungüento imbuías deponenda* 
Quidam ernplaftra unguentis ariteponunt, & illornm fane tardíor eft ac mitior eífeílus.. 
lifdern locis ac nngasnta. applicantur, St. iifdem fervaris. cautionibus. 
A l i i tandera falivationem tutius excitan, & felicius^ pro.sgri viribus,, ad Medid nn-
tum íoveri ac. dirigí. Panaceas, mercurialis opé exiftimant;. & revera fumigationes- & in-
unciones incertas, funt &. parara fid«. Fumigationes. enim mercuriales, capul aliquanda 
feriunt, funeílaque inducunt. fymptomata y. Inunciones.- vero,.,nonnunquam. vel nimiam fa-
livaíionem excitant,, vel, etiam quandoque millam. Nara. projat corporis sgrotaníis, pori* 
cutanei patentiores, funt,, vel. anguftiores, major. vel minor. Hydrargyri copia, corpas, pe-
netrat; qnod quidem nonnifi eventu dignofei poteft ., A t vero eft Panacea mercurialis uri-
litas ac prxftantiaquod exigua doíl. primo exhiteatur, &, feníim, augeatur, doñee proce-
dat debita falivatio &, ad qaantitatem requiíiíam ,. qua; quidem augetuc vel. m i n u i t u r v e i 
i n eodem, ftatu fuílinetur ac íbvetar ad Medici, arbitrium abfque ulüus periouli meta ,. 
A tramen non prorfus rejiciends fuñí alise falivationem excitandi rationes, quz quidem 
nonnanquam intermifcendse funt, prout res poítplat.. S^pe- enim. tardior eft Panacea 
tta ut una aut. altera levi. inunCione qpus^  fit ad proraptiorera. & debitam falivationem 
promovendamItaque m robuüiífimi." tempetameatl víris: inunciones- promptiorem & 
uberiorenii falivationem. excitant, quse poílea. Panaceas- mercurialis. ope favetur. In, deli-
catioribus fola. Panacea, exhibetur, vel ad fummum-aliquot emplafíris, raercurialibus ftí-
ttmlatur, In. luis veneres: curatione,. ubi adfunt dolores, acerbi & permanentes j . nodi & 
exoftofes ; ibí quasque emplaftra feliciter applicantur . lis quibus. fcabifs, herpetescra-
ílofa ulculcula, & puñulse verolicK. per«.t()tam corpas diHijnduntur,. unéliones, mercuria-
les, conveniunto. Tándem, fafíamigationes utiiirer unCionibus- vel ufa i Panaces intermi-
ícentar, ubi adfunt ulcera, verruese, condylomara, aut alia Kujufcemodi in ano vel pu-
dendis. Ea eft autem falivationis excitando methodns,. Panaceas mercurialis, ope... 
Una aut altera vena, fedio, celebretar, pro aegrotantis plethora. & viribus.. Altero poíl • 
Mitimam^vens. leCionem die gotione,- cathartica corpas, evacu.etur?. & ja fe alo duabus ab* 
ninc horis-exhibendo infuridantur, Tartarí ftib. gr. v j . vel Panaceas antimonialis gutte xv.. 
ioílndie ingreSiatur balneam aqúffi: tepida; femel aut: bis. in. ék. pro, v i r ibusTándem, 
poft' fex feptemve bainea Panacea, mercurialis,. exhibeatar 
Sic prasparatur corpus asgrotantis: humorum craííamenía primis. viis. contenta: evacuari»-
r?gid2Vafa laxantur' libenus fluit fanguis,, fluidiores fiunt fucci í t e vero, rainus, 
d- í1^enduni- .tarnen: ««• faBgpinis: raiífione; aut ñimio- balneorum ufa- cbípus. nimis,; 
eVr r ^ u r * lta- ut falivationem debitam perferre neqaeat . Nec planes, iteranda, 
vi fl r;1S ' minuit enim falivationem, & alvi fluximi'provocar. At vero íicet a l . 
^iratio q,10que lues venerea' ^"ior tamen eft per falivationtm huius morbi 
- - . H .3. ^gro,-
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JEgrotanti fie arseparato, poflero ab ultimo balneo die , Panacea rnercurialis grana x. 
wane, vefperi vero gr. v. exhibeantur. Altero die mane gr, xv. & vefperi vero gr. y. 
exhibeantur. Altero die mane .gr. xv. & vefperi gr. v i i j . 5. die mane gr, xx. vefperi 
gr. x. 4. die mane gr. xxv. vefperi gr. xv. E t fie i n dies augeri poteft Panaceas doíis 
a gr. v. ad x. íinguiis diebus, ad l ib i tum, doñee falivéE^ fluxus ad j . vel 4. librarum 
oienfuram devenerit, aut alvi prefluvium eidem quantitati refpondeat. Tum a Pana-
cax exh;.bitione abftinendum , doñeo evacuationes minuantur. Quod íi minuantur priuf-
quam luis veneres fymptomata evanuerint, Panaceae ufus repetatur incipiendo a dofi 
prsecedenti aegroto nuperrime exhibirá, eamque continuando doñee de perfecta curatione 
plañe conftet. 
Si vero, interrupta Panacea exhibitione, faiivatio augeatur & nimis urgeat, medica-
. amentum purgans pro re nata prseferiptum exhibeatur & faepius iteretur. Si vero in Pa-
nacea uíu alvi fkxus fnperveniat vehementior cum torminibus, &L dyfenteria immineat : 
el y ileres detergentes, lenientes & roborantes identidem injieiendi funt . 
Per totum curationis tempu<; fatius eíl agretantem jufeulis & ovis fotbilibus au í pana-
tellis u t i , quam aiimentis íelidis, 
Panacea íub pulveris forma ingeratnr cum aliqua confeftione permixía . Pofl:, unamqiíám-
que Panacea dofim fuperbibat ager exiguum jufculi cyathum, & per tres aut quatuor ho-
ras ab omni alimento abñineat . 
Expedito tándem Panacea ufa, bis terve purgetur arger, cibis euchymis reficiatur, & 
ad diatam lañeam confugiat. 
De humoris per falivationem evacuandi quantitate njhil ceríi flatui potefl. Quídam enim 
' poft uberrimam falivatioñim vix íanati fun t , alii vero poíl levem prorfus reftituti fuere. 
De faiivationis igitur duratione pmdens & peritas judiceí Medicus. 
Medici quoque prndentis eft decernere, num agrotans falivationem fere poílit , ubi ve-
nérea lúes aliis afíeftibus implicatur . Sic enim in conüitutione ad heélicam febrim ver-
gente, in qua fanguis nimis foiutus per cutis poros íub fudoris forma magna, copia dif-
fundi tur , •máxima tándem fiet humorum diífoiutio ab Hydrargyro , & vita cum fuccorum 
leliquiis per omnia corporis emunftoria fugiet. 
I n feorbuticis afleftibus, i n quibus Rumores lenroris ác fpiííituditíis aecufanmr, infeíla 
tamen eíl & fape lethalis Hydrargyri exhibitio. Cum enim in bis añéeíibus falium in 
humoribus redundantiam major fit copia, majoríjue cauíliciías quasi in lúe venérea, eo-
rum energía admodüm debilis e í l , dum fuccis Ipiflioribus, & fere coagulatis innatant: 
verum íi Hydrargyri ope, fluidiores fiant luce i , tune non tardiori greífu , fed magno ira-
p i t u abrepti falium aculei, in membranas irruunt , eas diré lancinanr ac dilacerant. Hinc 
l:orbuticorum d i * cruciatus, hamorrhagia, iníiamrnationes & ulcerationes, qua es mer-
curialium remediorum exhibitione oriri foient 
Nervis prorfus infenfns dicitur Hydrargyrus: raembrorum dsbilitatern, tremorem, pa-
ráiyfim inferre vulgo exi í l imatur ; fed non tam Hydrargyro quam pravo aut mi ñus cau-
to ilüus ufui tribuenda funt hac incommoda. Narn ab exigua ejus don, incaute exbi-
bita , humares coagulan inaquaiiter foivuntur, i ta ut grum¡ fuperílitcs a foluta fucco-
rum portione abrepti in tenuiffimos corporis meatus protrudanrur, ibi i n h a r e a n í , for-
tiorsfqae parlant obí l ruaiones , qua: per tempus magis ac magis firmaatur & infuperabí-
*es fiunt , vel quibus partium tonus prorfus debilita$ur aut deilruiib-f'. * 
Quari tur uude pendeat i l la . Mereurii virtus j^ l ivam moyendi & fyphilidem curandi . 
Fruitra nonnuili^ ad hánc virtutem ' explicandSní ad acidum aut 'ad-akatf confugiunt . 
^uandoquidem in hujus morbi curatione, nec acidornm, neo-alcalium inflar, operaíur 
illud medicamentum : eofdera enim producit eñe í lus , five acidis íalibus (aturatum exhi» 
beatur, five enm aicalibus perrpixtam irgeratar, r f i v ^ b f q u e mixtura per cutís poros fri-
fíionibus aut fuftumigationibus int romit ta tur . Nec vernTimiiis efl opinio eorum qui aci-
dum eífe virus venereom autumant, cara agrotantium lúe venérea infes51orurn falivaco-
piofe éfSuéns nuilum aciditatis argunaeníure prabeat, quinimo álcali potentiffimum fe 
prabet : fyrupum enim vioiaceum vir idemeíüci t , cum acidis liquoribus efíervefeir, & i ix ¡ -
m r a r a i n í b r e u p r u m corrodi l . Non igitur exiílimandum t f t , JBydíargyrum tuneabforbehtis 
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ve! alcalkí medícamenti v i c « gerere, acidum nempe venereum virus abforbenclo, quod 
fluidem «que pariter & redius alia abforbentia medicamenta efficere poflent, Sed veri-
tati magis confentaneum efl: omnem Hydrargyri vim & energiam a duabus potiífimum 
ejus qualitatibus penderé ; fcilicei íumma diviíibiiitate, & figura fpkxríca, qus tenuiu-
ribus ejus moieculis denegari non poreü . 
Ex Hydrargyri fumma chvifibilitate & figttra fphzrica fequitur, quod ad extremos 
üfque corporis receffus tranfvehi poíí i t , fanguinis & lymphse mafíam pervadere, & in -
íra horumce liquorem moléculas vei a rñ ius eondenfatas penetrare, eafque proinde d i -
videre. Cum enim tenniífimi mercuriales globuli moléculas iymphsc craíliores fubierint, 
non íblüffl carura contadum immediatura prat-pedient, íed eíiam earum fluxum expedí-
tiorem effi-ient, interpoíitis nempe ínter crafFiores & latieres lymphas moléculas fphas-
rulis tenuiíTünis & folidis. Infnper exdem craffiores lymphse moléculas, vafculorum orí» 
fjciis aliqaanrírper hsfitantes, & mercuriaübus globulis intermixtx , valida vaíbrum con-
tradione & aífiduo liquoris motu proírufivo conreruntur , dividuntur, ac tándem fatis 
ílaidiratis adipifcuntnr, ut tenuiora corporis va (a permeare valeant. His pofitis , atien-
de ad corporis e m a n é b r i a , qaae lymphara vifcidiorem & craíTiorem percolare poíTunt . 
D ú o tantura occurrunr, inteftinaies ícilicet, & fa i i va les glandulae. Renum & cutis co-
latoria tenuiorem íantum lympham elabi finunr, oh vafculorum exilitatem : quapropter 
Jioc in affeftu fudorifera medicamenta mi ñus proficiunt, cum tenuiorem & fluidiorem 
tantum lympham per cutis poros propeilant, nec cráílkcetn nimifque denfatam difío!-
veré valeant. 
Verura faiivales aut inteílinales glándula craífum hurte fuccum ambís fecernere va-
leat . Sic adhibito Hydrargyro, emunftorium Htramque fimul', vei alterutrum tantura ^ 
hanc lympham vifcidam excernir, prout foluta iympha majori vel minori copia per 
corpus difí t inlinír . U t plurimum faiivales glándulas hanc lympham fundunt ; quia cum 
íint magis acuíi & exquifíti fenfus quam inteílinales, acrioris hujus lympbs veUicatip-' 
nibus vehementius convelluntur & contrahuntur, ita ut Tuecos contentos expr ímant , 
noyofque continuo alliciant. 
Pro diverfo irritationis grada» hujus lymphse evacuationem per faiivales vel inteílina-
les glándulas proino'/eri facile coiligitur, ex eo quod vehementiori in glandulis intefíina-
übas medicamenti pargantis ope excítala kr i ta t ione, faUvatio fiftitur, & humor per i n -
leílina foras e l i c í t a r . 
Ex Mercurio varia fiunt linimeata & emplaftra, ad fequentmm inRar. 
2/,. Hydrargyri e Cinnabari revivificati ^ i j . Terebinrhinas Venera; 5$. Simui agiteu-
íur in mortario, doñee Hydrargytus extinéíus fit. Turrí páullatim adjicianrur axun-
g i s foillas infulfe ^ i i j . Mifceantur exade; & erit unguentum ad inunciones m 
lúe venérea. 
2^. Maífas emplaftri Dyachylonis fimplicis Jxi j . Liquato mifceantur Hydrargyri pufi-
Terebmthina extinéli ^ ü i j . Fiat empiaftrum rite partibus applicandum, ad faiiva-
tionem promovendam, 
Prs-ter Argén ti vi v i ufum medicum, eo utuntur quoque artifíces, tutn ad vafa deaa-
randa, tum ad aurum molendum, & ad fpeculorum confeóticnem. $ : i majos ejus co-
pia ad aurum & argsntum e fuis mineris feparanda abfuraitar. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ < ^ ( ^ ( ^ ^ ^ ^ > ^ ^ 
S E C T I O S E P T I M A 
De MetalUs. 
j k j f Etalhim d k i f á r ctírpus minerale, durum, fplenicns, ignís calore üquabi le , fti-
1 V J _ §ore , concrefeibiie, mal leo in incude in longurn & latma ductile, cqique Hy-
«rafgyrus^tacite coníbeiatur ia í imequs pcrraifcetur, vel ut aii iní , amaloamatur. 
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Metaíl 'a dividüntur in imperfeta feu jgnobilia, & perfeSa, fea nüfjíljSo 
Imperfeta habentur, quibus in ignis examine muitum decedit, qualia fant Plom-
bum, Stannum , Fer rum, Cuprum; ead'emque ignebilia dicuntiaT, ex co quod intex 
horaines tninoris fint p re t i i . Perfefla vero dicunrar, quce ignis examen abfque detri-
mento fuílinere poflunt, ut Argentum & A u r u m ; qax quidern cam ab ómnibus h®-
jninibus malt i seílimentur avideque apgetancur, nobiliífóraa pradicantar. 
C A P U T P R I 
l ) e Meté&lUs imferfeéí ts . 
A BL T I C U L ü S P R I M U S 
De FÍMm¿0j & efus \ccrementis, 
I^ t u m b u m Ojfic. U¿KV$1®^ Gracontm: Piurabnm aigrum P t ln i l : Rafas AfaBum* í Saturnus Chimkomm . E í l meíal ium viHífimum, mol le , ponderofmn, lividnm 3,, 
quod manus nigredine inf ic i t , obtaíiorem reddit fonum, & in igne cito l iqaefcit , m* 
tequam ignefeat. 
G r s c i , L a t i n i , Arabes, Plumbum & Stannum defignantes, vacábala fepe confun» 
dunt, & indiffereater ufurpant . Quamplunmi KKea-z'Tfp Qx&cvasm Stannum interpre* 
tantur. Plinius tamen KKC^ /IÍÍSC ds Plarnbo albo dócet accipiendum , quod etiam a¿ 
S:íanno, diverfum íacit . Quinimmo Stannum facitgenus Plumbi n i g r i , & ex cadena vena:-
Stannum i l i u d , Argentum,, & Plumbum fkere feribit. Vemra aut vana eft hsec difie-
rentia ínter Plumbum álbum & Stannum a Plinio con í l i tu t a : aut Staanum veterum 
a ih i l aliud--erar quam Plumbi pars pwior & ni t id ior , vel. eriaza mixtura Piumbi albi; 
& nigri , aut Plumbi nigri & A r g e n t i . 
Agrícola,, de natura fqffilium-r^ tr ia Plumbi conñituií genera; unura catididum, quod' 
Stannum nunc vocamus; alterum cinereum 3, quod Bi lmathum; terl ium nigrum, quod 
Blumbum eft proprie d i ñ n r a . . 
Plumbum purmn in-fodinis rariffime reperitur. Excoquiíar ex plumbada vena, quse; 
diverfa eñ : modo enim térra eít nigra, . ce rú lea , i ava , aafe cineracea, fcintillis quan-
doque minutls fpiendentibus confperfa; modo, lapis fplendore plúmbeo es quadratis veí-
uti^  teíTdis conñans inhasrentibus faxo candido aut rufo: noiiBanquam etiam fluoribus-
albis, í iavis, aut viridibus admifeetur,. 
Plumbi minera nonnihil Argenti fere femper continet; & quibufdam in regionibusy, 
in AnglíEB Provincia quaj Cardigan dicitur , plumbaria vena argenti adeo feraxeftj. 
Mt ex minercE. libris duobus roiliibus 5. decem, quindecim, nonnunquam vigint i ar-
genti librK extrabantur . 
Piares- funt Piumbi mifierse m-Hifpa»iay. Italia-,. & Germania. i b Gallia qaoque. nons 
d é f u n t , fed ex his metallum difficillime ex t rah i íur . . Frequentiores & divites funt ia. 
Anglia hujus fodinx. 
i í u m b i vena in fornacibus ínter diverfa earbonum ftrata difponitur,. & igné accenfo^ 
metallum íluit . V t l iigna fintlulatim concifa carbonnm vice ufurpantur, vel eifdem in-
terraifcentur , prout vis ignis major vel minor requiritur: vehementior eft; ignis carb®-
n u m , hgnorum vero minor. . 
Verum ex pyritis plambariis, qua; nonnihil argenti quoque eontinent, metallura-
quoddam candidum primo effiuere narrat Agncola , quod quidem argento inimicum , ac 
íumme nocivum dicir , cum iliud combarat. Deinde difíluit Plumbum nigrum cum ar-
gento m i x t u m j & Jysc mixtura-Stannum a - metallariis dic i tur , referente ecdsm. H o o 
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^ nlfír,üm vehemsntiori igne urgetur, i ta ut Plnrabum partim io Cpumam feu li tharg^-
l u r i & partim in molybdsenam coavertatur; argentum fufum fmcerum in catino rema-
net ' . 'LÍ thargyrus varo & molybdaena poílea cum carbonibus íunduntur , & lub Plumbi 
ííifi'forma í b t i m diffluunt. . . • , „ >• .. 
Plumbi gravitas comparata cum aun gravitate, m ut 5. ad 5, Hoc raetallum tacú-
lime comburitur, & in calcem cineream redigitur, qux vehemention igne flavefcit, ac 
tándem rubra evadit, & Min ium dic i íur . Si vero ignis intendatur, liquefcit i n liquo-
rem oieaginofum, qui refrigeratus in maífam fubrubram flaveícentem concrefcit, variis 
jaminis tenuibus, ac translucidis compaébm., & taftu moliem, quae Lithargyrus dieitur. 
Si tándem inteníiori igne diutius urgeatur, totum in fumos diffunditüt, & evanefcit. 
Calx Plumbi, M i n i u m , aut Lithargyrus, íi cum carbonibus, ligni fruílulis, aut qua-
.cumque materia combuílibili fimdantur, ftatim in Plumbum reducuntur. 
Plumbum cum Ni t ro in crucibulo fufum levem emitt i t fulguration-em . Plumbi l ima-
tura in candéis fíammam injefta incenditur , fíamraamque cíeruleo colore t i n g i t . Unde 
patet, fulphureum principium combuftibile in Plumbo reperiri, licet exigua admodura 
quantitate^. íllud quoque principium ceteris hujus metalli principiis non tenaciter inhae-
re t , cura citiífime ab iiüs vel Jevi igne focernatur , 
Cum Plumbum in tigillo Isntis vitrex majcris foco exponitur , ílatina copiofum fu-
jnum emi t t i t , in cinerem feu caicem cinereara paulatim convertitur, qnx eodem fers 
tempere fíavefcit, mbefcit., ac funditur in liquorem eroceum furame fluidum, olei i n -
i l a r , qui per tenapus fub fiimi ípeci-e evanefcit. Si vero liquor , priufquam totus diffi* 
patus fuerit , a foco extrahatur, dum refrigefcit, in máiFam concrefcit rubram aut ex 
rubro i a v e í c e n t e m , Auripigreenti inflar, ex tenuibus lamellis compaéíam, qus quidem 
iamellse. translúcidas funt , ira ut Talcum apprime referant. 
Si vero takofum iüud Plumbi vitrum ejusdeín lenti'? majoris foco fupra carbones ex-
ponatur, ílatim liquefcit & Plumbi formam recuperar. 
Veram fí Plumbi fruftulum ad ejufdem focum fupra carbonein admoveatur, lique-
f c i t , & feníim i n fumos totum diííipatur , nulla vitrefcente materia reí i ¡fía . 
Qai ex Plumbo elevatur fumus, nihi l aliud eft quatn ejufce metalli ños feu cinis ful-
phureo principio fpoliatus : íi enim colligatur, & fupra carbones liquetur, fulphureo prin-
cipio ex carbonibus affumpto, ftatim in Plumbum reducitur. 
E x his l iqnet , Plumbum conflari ex térra quadatn vitrefcibili , talcofa feu foliácea , 
& ex fulphureo principio quod in omni combuftili materia contintjíur; quodquidem prin-
cipium inflammabile , nec magna copia , neo intime cum térra permifcetur. 
Plumbum cetera metalla, auro & argento exceptis, diííolvit , & fecum abripi t , ñve 
in Lithargyrutn reducatur, five in fumos convertatur . Unde ad aurum aut argentum 
a ceteris metallis purgandum per catinum probatorium faepiíTime ufurpatur. 
Ex aqua rubiginem non contrahit , ut ferrum & cuprum, fed ab aeidis Hquoribus cor-
roditur. Solvitur hoc metalíum ab aceto, & a fpiritu Viírioli & fpiritu N i t r i ; & fal 
qui ex his folutionibus exhalatis fuperíles e í l , dulcera prabet faporera . Solvitur queque 
ab oléis & pinguibus fubflantiis quibufeumque. 
Dum in calcem redigitur Plumbum, licet copiofum fumum emittat , & multum de 
fuá fubftantia cleperdat, augetur tamen pondere, i l a ut centum Plumbi libras decem in -
luper libraruni pondere crefeant, dum in Min ium convertuntur. Si vero poflea M i n i u m 
in Plumbum reducatur, non medíocris erit metalli infra centum libras diminut io . 
M i n i u m cum arena fufum, i n vitrum flavum Succino fimile redacitur. 
Ob eximias hujus metalli dotes, Paracelfus illud quartam Medicina columnam nun-
cu^avit. Per fe refrigerat, incraííat , repellit, abforbet, hurnorum acrimoniara demul-
cet. Veneream libidinem arcere creditur, fanguinis phlogefes, partiumque inflammatio-
aes compefeere. Yerum nervis prorfus inimicura eft & noxium. Intus fumptum ño-
raachi gravit i te cum torminibus diris invehit , alvmn & urinam fupprimit , membro-
Tum tremo rem & ípafmum excitat, difficilem rcfpirationem affert, ac tándem fuííóca-
. V¿«od quidem a qnarapluriinis, t r i f l i quidem experientia, ccmprsbatum fuit , 
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qni noxas graviílímas & íisepe immeslicabiies perpeífi funt a poíu vinorum , quae aciáío» 
ra vel acefcentia per Lithargyrum immiíTuai nefando mangoaio edulcata fuerunt, Plum-
butn iraque & omma ejus prarparata ufui potius externo quam interno deÜinanda efe 
procul dubio cenfemus. 
Ititer Plambi prxparata recenfenda funt prima ea quae recrementa dicuntur, Caljc 
nempe feu Cinis , Min ium , Lithargyrus, Piumbum ufturn, & Gerufa : deinde chymi* 
ex pr'pcparationes, quz ufu Medie» inferviunt, feilicet Acetum Saturni, Sal leuSaccha* 
rurn Saturni, Balfamum, & ejufdera Spintus ardens, ac Oieum. 
Calx vei Cinis Piumbi 84 Min ium fie prsparantur. Piumbum in patella terrea lata 
non vitr iata, fuper carbones dilpofita , fuaditur. Metallum tufurn fpatuh férrea tamdui 
agitetur , doñee totum abeat in pulverem fubnigrum vel cinereum , qui Calx vei Cinis 
Piumbi dicitur. Si paulo diutius continuetur ignis, pul vis flavus evadit, & a Piélonbus 
Gallico idiomate Maffices nuncupatur. Tándem i n íurno reverberii -calcinaíus fit rubi-
cundiíTimus, & in oñicinis Min ium d ic i tu r . . i 
Hae Piumbi prxparationes humorem acrimoniam obtundunt, inflammationem fedant, 
ulcera maligna csrrigunt, expurgant & ad cicatriccm ducunt. M i n i u m ufurpatur in ua-
guento rubro feu de M i n i o , in eraplañro pro fraclaris D. Charas, in empiaítro ílypti-
co, & emplaÜro matricali roborante JEinfdem. 
Jam alibi obfervavimus, Min ium veterum diverfum eíle ab officinarum M i n i o . 
I l lud enim idem erat ac Cmnabaris n o ü r a , feu rubra, & rutilans Hydrargyri mine-
ra : hoc vero nihi l almd eft nifi Piumbum vehementi igne calcinatura . 
Lithargyrus, & Spuraa argenti Ojfic A/9-«pyvp9? Gr^ cerum : Martech , & Merda- ' 
fengi Arabum : Dúplex fuit apud Gríceos colorís tantum ratione, ficut & apud nos L i -
ta rgy rus aur i , qui Cryf i l i s , quia flavo colore fplendet; & Lithargyrus argenti, qui Av. 
gyr i t i s , quia albicante aut argénteo. 
Lithargyrus pierumque coniicitur in rnetailorum fornacibus, ubi Piumbum ab argen-
to feparatur, vel ubi argentum Piumbi ope repurgatur ab aliis metallis ipfis commix* 
t i s . Siquidem cura artífices argenti mine ra m a commixtis metallis, nempe Plumbo & 
XXQ , re purgare volunr, in alveutn ex oíílutn cinenbus fuo more paratum. Piumbi 
mnlrum conjiciuat, adeo ut v i ignis colliquatum balnei fpeciem reierat. I n hoc de-
rnum argentum, quod Piumbum aut «es admixtum habet, repurgandum immittunt . 
T u m ignmm vi foliium ílaru continué excitara, Piumbum in íiquefeentium metallorutn 
íuperficie , olei modo, fupernatans apparet; quod ta idem , poftquam aes aut Piumbum 
quod prius argento mixtum fuerat, i n fe contraxit, eorumdem foliium flatu ad cinerei 
alvei oras fenfim expeliirur. Hoc cum vident artífices, alveum in iatus fecant, Plum-
buraque vitrificatum labi íinunt i n humum ; fitque hoc modo Lithargyrus. Huic poft-
quam refrixit , quandoque aureus , quandoque argénteas emicat fplendor; quo faí tum 
eft ut hunc argenteum, il lum aureum paílim fepiafiarü dieant, exiftimantes alterum es 
auro, alterum ex argento conflari. Ceterum colorís hujufee varietatem Lithargyrus 
haadquaquar&-ex argenti vel auri fpuma contrahit; fed quod plus minufve excodus 
J i ie r i t ab igne, vel etiam quod plus minufve aerei metalli ab argento receperit. L i -
thargyrus igitur nihi l aiiud eft quam Piumbum vitr if icatum, vei íb lum, vel seri per-
mixtum 
Frequens eft Li thargyri externe adhibiti ufus in Medic ina . I n ómnibus fere empla-
ftris ufurpatur, quorum corpus feu bafim cum oléis conftituit. Lithargyrus enim, ficut 
& cetera Piumbi recrementa ab o l é i s , & pinguibus fubftantiis folvuntur, & fimul era-
plailicam coníiftentiam fumunt. Exficcat moderatiíTime, & abftergit cum módica ad-
í l r i a ione , cava explet, ulcera ad cicatricem ducit , & ad foemorum inteitrigines 
valet. 
Praeparatur tenuiílime laevigando i n mortario, aquam defuper JimpidiíTimam afifun-
dendo, & agitando, dein in aliud vas aquam turbidam conjiciendo, aliamque de novo 
aftimdendo, & agitando; quod tsties iteratur , doñee Piumbum non aecurate calcina-
tam j & feces mstaliicae, l i quae fmt , in mortario íubf idant , & omnis fubftaníia te--
niror 
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nn\o- cum aqua fuerit eduéla , qux quiefcere permitti tur, ut in fundo remaneat U -
tharevrus foius, & fincerus, aqua prius effufa eolligendus, & exficcandus 
Ulurpaíur in ungüento nutr i to , deficcativo rubro, Apoftolorum D . Charas, m em-
plafiro palmeo, diachylo fimplici , & campoíito, emplaflro polychreüo B . C l a r a s , & 
ali?s quamplunmis. • r r r 
Plumbum uílum O^Í1. *i»«i»jáó«í Gracorum . E í t pulvis gravis , tulcus, ía¿ 
a«s ex Plumbi laminis tenaiífimis cam fulphure pulverato ttratum fuper ílratum alter-
natim difpoíitis in olla vi trea, & vi igtris continuo agitando calcinatis, doñee in pul-
verera tenuiíTimum prorfas redigantur. Aqua límpida pluries abiuitur hic pulvis, & ex-
ficcatur. Uti le eft medicamentum ad ulcera maligna biande corrigenda, «xpurganda, & 
ad cicatrícem perducenda. 
Ufurpatur i n ungnento Diapompholigos Nlcolai Alexandrim, 
Cerufa Offic. tam bién Gr<ecorum : Affidhegi vel A ffidagi Arahum. Eft Plumbi ru-
bigo qusdam alba, cuius hsec eít conficiends ratio . Infunditur acetum acerrimum s í l i -
vo témpora in urceum oris l a t i , aut in aliud fiéüie vas idoneum , fuperimponirur lami-
n t plúmbea 5 ac ita operitur vas ut nihil exfpiret. Ubi lamina fuerit re íb lu ta , décimo 
íciíicet drciter die, & deciderit craflamentum in fundam vafis, coliigendum e r i t , & 
íiccandum , mox mola terendutn , deinde in maíTam cogendum, & fervandum . 
F i t queque ex feobe Piumbi in acetum perquam acerrimum decem dies immerfa, & 
refoluta. Áliquando etiara ex laminis eiuldem infufis, & deraí ls , iterumque macetatis, 
& adhuc derafis, doñee laminae fint prorfus refolutae. Tura colligitur rafura, ter i tur , 
& in mafliiias cum aceto cogitur, 
Verurn antequam Cerufa in emplaftrornm , unguentorum , & coilyriorum compoS-
tionem veniat, prsparari debet, hoc eft, ablui . Cavendum eft ne Creta adultera-
ta ftt. 
Refrigerat, fiscat, & añringi t magis qoam ceters Plumbi prseparationes. I n inflam-
mationibus , doloribus, & exulceratiombus proticue adhibetur. 
Ufurpatur in Trochifcis albis Rhajis^ ungnento albo íive de Cerufa D* Charas, un-
güento Pompholigos, deficcativo rubro Ejujciem , in emplaftro albo five de Cerufa, em-
plaftro polychrefto, emplaftro nigro, & emplaftro ds linamento Ejufdem, 
Piumbi prsparationes ufitatiores funt Acetum Saturni, Sal, íive Saccharum Satumi, 
Balfamum Saturni, Murnia n>ineralis. 
Acetum Saturni fie confkitur. 
2^, Cerufse optime, & tenuiffime t r i t x pl. Kuic fuperaftundatur acetum diftills-
í u m ad quatuor digitorum eminentiam . Digerantur fimul in vafe vitreo leni calo-
re, identidem agitando, doñee acetum diftillatum plañe dulcefcat. Liquor effunda-
t u r , & recens acetum diftiilatum fuperaftundatur, eedem modo procedendo ut an-
tea. S»luti»nes per chartam colentur, & ferventur ad ufum . 
Ex eo aceto Saturnino cum oleo rofato vel alia quovis oleo diu in mortario plum-
bao agitatis fi t linimentum quod Nutr i tum dicitr.r aut Butyrum Saturni. Valet ad cu-
tís pruriginem , impetigines, & eryfipelata, fi eo pars affefta inungatur. 
Sal vel faccharum Saturni fit acetum Saturni ad pelliculac apparentiam lento igne 
evaporando, & liquorem refiduum in celia reponendo, doñee in Cryftallos albas, 
fplundentes, fapore dulces facchari inflar, & in unam maíTam comparas concrefcat. 
Saccharma ÍISEC m a ñ a , liquore fuperfluo fenfim eífufo, in umbra exfíceetur, 
Licet faccharum Saturni a quibufdam ad ufum internum commendetur in pulmonis af-
feftibus, fanguinis fputo, dyfenteria, &c. tamen ob rationes jam aliatas externe tantum 
adhibendum eft. Ufus eft frequentiííirai apud Chirurgos. Omnibus iraflammationibug 
inedetur ficut & acetum Saturni , oculorura aífeftibus , & eryfipelati . HumoriS 
acres, & erodentes obtundit, ulcera detergit, exficcat, & cicatrizat. I n aquis, un-
guentis, & emplaftris permifeetur. I n gonorrhaea ubi furama eft acrimoMia, injeaio 
^^rJfcdbitrr laaiS tepÍdÍ Cttm Saturni « l iquot , feiici cura fuccef-
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lalfamum Saturni prsparatiir ex faüs Saturni parte una, & olei TerebintKins partí-
%m duabus ; quse fimul mixta digeruntur in baineo arenas, doñee oleum rubicündiffim* 
colore tingatur, & faccharum omnino íblutum fit. 
Ulceribus malignis medetur, humorum acrimouiam demulcet, arcetque putredinera, 
Spiritus ardens, & oieum Saturni ex Sale Saturni per diftiilaíionem eiiciuntur, Sed 
non alis íunt in hoc inflammabili fpiritu dotes quam m fpiritu v i n i , quidquid dixerinc 
Chymic i . Eft enim vin i fpiritus i n aceto concentratus, & hac prsparatione evolutus, 
Oieum vero rubrum eíl oleum etiam ex aceto extraftum, i n quo nihi i Plumbi prorfus 
continetur. <.\it 
Mumia mineralis Poíerii eíl calx Plumbi, & Hydrargyn finmi mix torum, & , u t 
ajunt , amalgamatorum , quse fie confieitur . 
2L. Hydrargyri e Cinnabari diílillati p. i j . Plumbi puri p. j . Fiat amalgama, quod 
" i n ampulla fiflili fupra carbones continuis fuccuífibus fortiter agitetur, doñee totum 
i n pulverem nigrum fuerit r eda í l um. Pulvis matracio vitreo incluíus digeratur i a 
baineo arenae, quoufque flaveícat, & ferveíur ad ufum. 
H s c Mumia fcabiem, impetigines, & ceteros cutáneos afFe< u^s citiífime fanat, ulce-
ra callofa mundificat, caliumque refolvit. Strumas, & mararnarum glándulas difíipat i n 
ungüento vei emplaflro quovis admixta. Cancris •quoque medetur, modo ad ultimum 
gradum nondum pervenerint. Caute tamen, & parciori manu adhibenda e í l , prafertim 
in exulceratis carcinomatibus, ne uberior nimis fíat fuppuratio. Si nondum exuicerarum 
fit carcinoma, Mumiae mineralis g j . cum eraplaftri magnetici Angeli Sate ^ j . aecurate 
mifeeatur, & tumori admota i l lum fenfim refolvit. Si vero exulcerar! incipiat, tenue 
penicillum e iinamento paratum, & hac Mumia , vei íbla, velmyrrhs admixta confper-
funa, in ulcus immit ta tur , fuperimpoíito emplaüro magnético íupradifto. Tumor duras 
fenfim leni fuppuraíione diflblvitur, & tandera ceteris pra'fuiiis internis adhibitis, car-
cinoma fanatur. 
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De Sianno. 
'/EC vox Stannum multis rehus concefía f u i t , ut capite fuperiori diximus: at ve-
ro quod hodie Stannum vulgo dic i tur , idem mihi videtur ac K-ATnl-np* Crace* 
rum) Plumbum candidum P/VwV, Alanoc vei Alafernb Arabum , Júpiter Chymizo' 
rum, Al terum eíl ex metallis molíioribus, & ignobüioribus, candidum, ípleadens cum 
livore quodam, fragüe , fonomm, & dum varíe camplicatur, í lridens. 
Plarimis i n regionibus eiodi tur . Sed ditiores funt hujus metalii fodinas i n Angliíe 
provinciis Cornubia, & Devonia. 
Quamquam fui colorís in fodinis non reperiatur, purum tamen excoquitur ex lapillis 
Quibufdam, modo nigris, modo fíavis, modo canáidis , quandoque peiíucidis; fed raro 
admodum. Impurum fepius oceurrit, & mixtura quandoque lapidi eandidiííiffio, per-
mixtis fiuoribus colorís argentei, quand«que lapidi nigro, Lapis vero cui adhseret, ai i-
quando mollior e í l , & friabiljor, alionando adeo durus ut igne exfeindendus í l t . 
Stannum in Cornubia e fuá minera fie extrahitur. Vena metallica a faxo ílerili fepa-
ra ta , contunditur i n pílis ferréis, quas aqua continuo a l l u i t j ita ut terreas partes ab 
aqua indeíiaenter prasterlabente abripíantur , & metalliea; pa r t í cu l a , ü ípote graviores, 
m fundo fubíidant, Pulvis adhuc craíTior exficcatur , & fub molis faxeis ter i tur , ¿ a q u a 
iterum lavatur. Tum metallam ab omni térra heterogénea purgatum, & probé ficca-
t a m , in furnum conjicitur, intermixtis carbonibus liguéis : igne fat vehementi foJJitms 
excitato , fonditur, & líquatum ia furni parte ínfima colligitur ; unde fúfores, aperto 
urni oftiolo, metallum in formas quafdam ex arena paratas diffluere fmunt , ibique i n 
nafíis grandiores concrefeit. Superior í lannes maífie pars adeo moliis e í l , & fiexílís, 
Si foia elaboran nequeat fiae Cupri Biifcella, t r ium feilicet librarum fupet Stanai ü b r ^ 
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f írrfum. Maífse pars meáia binas Untntn Cupri libras recipit . Infima vero adeo fragi-
Jis e í l , & intraftabilis, ut cura hujus meíalli centum libris Plumbi libras ododecimcon-
fociare oporteat. 
Varia; íubftantiae cum minera Stanni permixtae reperiuntur. Modo fubílantia quasdam 
arfenicalis, quas Mondick dicitur, fuíca, fplendens tamen, & manus fiaíco colore infi-
«iens, quas quidem ab igne in furaum redigitur. M o á o alia fabílantia alba , fapenacea, 
Biollis, quae aqua recens folvi tur , fsd paulo poíl admodum indurefcit : mar^e fpecies 
e í l . H^c térra lapides peilucidos, modo cryñal l iaos , modo rubros, quos corseoS Ada-
Oían res vocant, faepe continet. 
Starnpm omnium metallorum leviffimuwi e í l . Ejus gravitas eíl ad auri gravitatem 
pauio major quam j . ad 8. Igne facillime funditur, & m cakem albercenrem cito re-
eigitur. 
Si Stanni portio fupra teílam lentis vitrea; majoris foco fub radiis folaribus expona-
tur , furaum uberrimum fpiíTutn & quaíx fiJamentofuni effundit, & i n albam, raram & 
tenuiíTimam reducitur calcem, quse paulo poíl diuturniori ac vehementi folis ardore, 
i n tenuiíllmas cryíUilos feu filamenta tenuia cryílallina & hifpida concrefcir. Cryítal l i-
na bec fubílantia non amplius funditur, nifi mifceamr cum materia pingui vel carbo-
num pulvere : tune enim in Sraannm promptiffime converíitur». 
Stanni limatura flammae candela infperfo accenditu^, flammam candelas eaíruleam red-
d i t , & fumum emitt i t cum odore fulphureo Al i ium leviter redolente, Srannum cum-
N i t r o in crucibuío futura fulgurationera» levem excitat. ü n d e pateí hocce inetallura 
©omponi ex térra quadam cryítaJIina> qu« fola diííicillirae íanditur r & principio fulphu-
reo infbmmabil i , cni fortafíe nonnihil arfenicalis falis pennifeetuf. 
Stannum cetens metallis citius funditur : iliis facillime aíJliaerefcit : Bine cuprea vaía, 
& férreas lamina , ns rabiginem coatrakinr, Scanno illinuntur . Ea quoque intime pene-
t r a t , duriora efficit & fragiliora, nec nifi fumino labore ab iis feparatur, unde dicimr 
Hietatlorum Diabolus.. 
Non folvitur Stannum- nifi ab Aqua regia. Ejus foluíio auri folutionem e legan ti pur-
pureo colore t i n g i t . 
Quidam liquor perpetuo fumans feu , ut ajuat, Spiritus cum. aera fermentans, ex Stan-
ao fie paratur. 
2£, Stann. purifs. p. j . Hy i ra rgyr i p. i i j . Fiat amalgama, cui adde Mercar i i fublimati 
corrofivi p. i i i j . Ffec prompte & aecuraíe mixta in retortam vitream conjiciantur. 
Ejus eolio applieetur excipulum , cujas tundo fupponatur patina aqna frigida reple-
t a , & difliüatio igne arenas iní l i tuatur. Primo prodit iiquor peilucidus; demds fpi-
ritus impetuofe erampentes, ac tándem: flores albi ad collum & partem fuperiorem-
retortte elevantur- Tune ceífáta cliflillaticne, feparetUi liquor túrbidas-in phiala exa-
éle obturata fervandus r nam ílatim arque aeri iiber© exponitur, in furaos fpiífos fe 
ubertimos efifunditur. 
In terna» Stanni^ ufus rarus eíl r ejus vires adverfus aterí & pulmonnm afRfí'as- a qui -
lufdam prsdicantur. Prgfcnbitur ejus limatura a 9j. ad ^ j . per plores dies.. Cliymicaí 
Stanni prsparationes prascipaa:' funt Sai Jovis , Antiheifiieura Poíen i fea Djaphoreticuiii 
Joviale,. & Aurura mufivum. 
Sai Jovis ex hujas meíalli calce igni reverberii per duas trefva horas ex-poíha prepara5-
tur cum aceto diílülato potentiíTimo,. non-diíriraili raíione ae fal Saturni. I n uteri fufib-
tationibus & afíeclibus hyílericis commendátur a granis i j , ad vj. repetitis vicibus. 
Diaphoreticum Joviale,. quod SE An t iheñ icum Poterii, fie coníicitar.. 
2^- P^eguli Martialis ííella infigaiti , & Jovis puriííimi ana p. asquales . Fluant m cm-
eibulo , portea in comcum vas aheneura calefaélum. &. febo itatus illitura conjician-
t u r . Scoriis rejeiTris, reperitur in fundo reguíus Jovialis. Hujus reguii pars una, & 
tres partes N i t r i puri (quod Poterius Aqnam fuam bermaphroditicam vocat, ) con-
t u í s aecurate mifeeantur , & in crucibulum candens cochleatim injiciantur : c&ici* 
nenmr fimul , Tandeiu maSa i n paltcm redaéiaj, m catinum sg,ua calida plenum. 
groji. 
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Brojieiatüir edulcoretur aqua calida pluries affufa, & exficcetur. Remansbit püI?Js 
albos ad cxruieum vcrgens, cujus dofis a gfí. ad ^ j . in febribus hefíicis , tabe, 
p h t y f i , & fanguinis expuitione. Sallam íanguiais & harnorum crafim corrigit ac 
demuicet. . 
kmum mufivum vel muficum quorumdam fíe conficitur. 
2¿. Stanni Angl ic i punífimi ^ j . Mercurii exCinnabari revivificati | x . Fiat atnalgraa, 
qaoá quidem mifeeatur cum fulphuris comraunis ^x. Saiis ammon. Otrinia te-
BuiíTime tr i ta & aecurata mixta jgae vehementi fublimentur per quaíuor horas. 
Q u í d a m Cmnabarina fubílantia ad vaforum partem fuperiorem elevabitur. In i na, 
vero parte fpongiofa fubftantia aurei colorís remanehit, que plunmis aqu^^ota A u -
l u m mufivum dicitur. Piaoribus infervit & Medicis. Diaphoreticum exiftiraatur a 
gr. x. ad xxx. in hyftericis affeflibus, morbis hypochondriacis, & febribus malignis» 
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FEvmm v u í g a r e ; S/^fD©- Grac&rum? Mars Chjmieomm . Meíal lum eíl igeobile, é l» r i t ie i n í í gne , fonorum 5 colore albo fplendente cura quodani l ivore , íi expolitum 
íu ; nigricante vero, fi rude fit & impoii tum. 
Dúplex é í l , Ferrum non purgatum feuvulgare, & purgatum quo i a Grazcis 7.-70*<a a* t 
a Latinis Acies, Chalybs a quibuídam mmcupaíur . 
ü t i nulium metallum adeo hunanis uíibus neceffarium eft quarn Ferrum , ita queque 
nullotn eft quod ubique fere locorum majori ubertate proveniat; ka nt v k in orbe re-
gio comperiatur, pbi id non prasfío fit. Pluritnse funt hujus fodinas in Gallia noñrm 
iicet praiñanfiora íint Ferrum & Acies, quse in Germa.nia eífodiuntur. 
Ferrum variis í'ub fpeciebus e térra eruitur : modo fmcerum in,fodinis reperitur, vel 
granorura vei maífe inílar : modo ex iapidibus ferréis ponderofis, diverfi coloris, fu-
fcis, í iavis, vel rubris : modo ex arena tenui , poriderofa, flava vei rubra. Nec íiniiks 
funt ferri venae : aüae enim metallum facile fundunt; alia vero ii ind difíiuere vix fmuní „ 
3Eiec niíi magno labore . Qnssdam enim vena; in tenuia fragmenta conquaíTatae,; & com 
ligneis carbonibus intermix'fcB, intra paucas horas i n metallum diííluunt : alias vero dif-
íicile liquefeunt, nec niíi calx v iva , marga, auí lapides fufiles-iis adrui ice anuir ad fu-
íionem promovendam & juvandam. 
Metal lum probé liquatum in formas pragrandes infunditur,. ubi in triaílas conGrefcity 
vulgo /es Gueufeus, longiores & crafliores. Singula maífa denso .igne liquatar, ik fufa 
íbrtiter & aííidue halla terrea hinc inde agitatur, ut malleo tra¿labilior fíat . T á n d e m 
concretum metallum adhuc ignitum malleis fubjicitnr , & heterogéneas partes aduíla vei 
vitrificarse repetitis idibus exprimuntur, & foras amandaníur . . 
Sic paratum Ferrum in fornace, íblüum ffatu, & igne carbonum exeandefeit, igni» 
íumque fuper incudem maiieis extenditur, & varias formas recipit ad arbitrimn . 
Ferrum. tamen unisin ab altero multum differí. Etenim unum eíl tenax, quod opíí-
mum ; mediocre quoddam, quod médium bonitatis lecum iblet tencre ; qucddani rude, 
maequale & f ragüe , quod deterrimum. Quod quidem vit ium non ex Ferr i natura & Ín-
dole procedit, cum ubique terrarum unum & idera í i t ; íed es eo quod terreílrium 
vitriolicarum & fulphurearum particularam majori vel minori copia inquinatum fit. 
Ex ferro_ faepi-us liquefacto & a recrementis purgato Acies 'or i tur , Gallice Acier *. 
•Qmbufdam in locis Ferri vena ftatira i n Aciem abit , alibi vero difticilius. Vari® funt 
Ferrum in Aciem convertendi rationes. Si Ferrum fit optimum , liquatur in fornacibus^ 
& hquafo afíunditur per vices mixtura ex aequis partibus falis tar tari , falis álcal i , plúm-
bea; ícobis , & rafuras- cornu bovini r metallam fufura identideai agitando, ac tandera 
'rnaífa incudi appofita malieorum i d bus in bacciilcs extendi íur . 
Si vera Fírrum m m m fufioaem ierre, nequeat,. hsc ogemtio aJis modo perficitur . 
Fes-
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Férreas vlrgas digi t i craíTitie accipiunt , & in vafe terreo idóneo alternatim per i l u t a 
diíponunt cutn mixtura ex partibus asquis fuliginís , pulveris carbonum , raíurx cornu 
bovini, vei p i l i váceini . Vas repletum operculo tegitur , luto diligenter oblinitur , 6c 
la. turno reverberii coliocatur . Tune ignis accenditur & gradatim augetur , donec vas 
excandefcat, Poft horas feptem vei oao igne per fe extindo , ferreae virg« ex vafe ex-
srahuntur in Aciem tranfmutatss j quod quidem dignofeitur virgas difrumpendo . S.i 
enim mies metaliiese fplendeníes , tenuiíTimíe ac deníiíTimas appareant , óptima eíl ; n 
vero rariores ílnt & laiioribus poris interfperfe;, minus bona. Nonnumquam micae exte-
riores deníiores funt , interiores ver® rarae : quod fignificat Aciem non fufficienter calci-
jiaram fuiíTe . T u m iteranda eíl ítratiEcatio & cakinaí io , uc ferri in Aciem converfio 
perficiatur. 
Ferrum omnium metailorum duriífimum eíl . Sed Acies majorern adhuc duritiem & 
xigiditatem acquiri t , fi Ígnita aqua frígida fubito extinguatur. Ferri gravitas eíl ad au-
r i gravitatem fere , ut 5. ad 7. Ferrum aqua maceratum ferrigineum faporem ipfi conci-
liar ; ab ea enim, folvitur y & i n rubiginem feu calcem ftavam convertitur ; quod qui-
dem intra paucimi tempus peragitur ; fi alternatim Ferrum aqua humeéle íur , & poile.i. 
exficcetur. Ferrum enim aqua knmerfum , nonnifi poíl longum temporis fpatium erodi-
tu r . Nec a rubigine praefervari poteí l , nifi pinguibus i l l i tum . Scobs férrea in acervum 
cengeíla & aqua huraeélata adeo incaiefcií , ut , fi fulphur admoveatur, flammam 
concipiat, modo magna fit 1 i maturas congeÜas copia. Ferrum igne reverberii diutius cajr 
cinatum , in calcem obfeure rubram vel purpuream. reducitur . Igne vehementi excan-
defeens , ita ut liquefcere incipiat , fub malleis in fquamas diíTilit , qus nihil aliud 
funt quarn Ferrum femi-vitrificatum . Qüxáa.m vero Ferri port ioin fornacibus cum ciñen-
bus carbonum aut terreílribus partibus in fpumam vitrefeéntem abit qu.e Ferri feoria 
dicitur ^  
Hoc Metal ium ab acidis quibufeumque difíblvitur j i n í a d a m vero relinquirur a íali-
bus akalicis. 
Limatura Ferri in flamma injería accenditur , & fcintillas- vividas ac rutilantes exci-
ta r . iEquales feobis ferreae ac N i t r i portiones in crucibulurn candens conjeélse , mox qui-
dem ebuiliunt,. & famum. copiofum ac fetidum emit tunt : tándem deflagrant cum fulgura-
t ioae. Scobs férrea in fpiritum Salís vel V i t r i o i i injeéla vehsmentem excitat efferyefcen-
siara cum. copiofo fumo prorfus fiiipbureo-cui fi candela acceufa admoveatur % ílatirn 
Hammam concípit íkpe cum fragoré & valorum difruptione. 
Ferrum foco lentis vitreas majoris , fub radiis folanbus admotum foprategulam, ílatim 
Jiquefcit, fumes emit t i t copiofos f tándem in matetiam friabilem, & fubnigram converti-
t u r , non amplius duélilem & femi-vitrificaíam. A t vero Ferrum eidem foco fuper car» 
bones expofitum liquefcit , & paulo poíl in fcintillas tetum diflBinditur , & evanefcit o 
Idem accidit Ferro in regula femi-vitrificaío , elummodo fub radiis folaribus e regula i.n 
carbones transferatuf. Nam priílinam metalii formam }! fplendorem nempe & duflilitatem 
recuperar, & poílea totum i n fcintillas diiTipatur. 
Ex his liquet Ferrum bituminofe fubftanrias portionem non mediocrem continere j quas 
cum íale vitriolico coníbe ia ta , tanta terrss metaliieas v'itreÍGibilis copia implicamr & 
irret i tur , u í nonnifi difficiliime cum Ni t ro deñagrationem & fulgurationem fufcipiat. N«c 
parvam eíTe faiis vi t r iol ic i copiara- intelligitu-r ex F e m folubilitare in aqua fíraplici , ex 
hujus aquae fapore,. & ex ferros feobis aqua madefaclae incalefcentia, quas quidern a fá-
Mum in terrarn metailicam aélione oritur. Quoddam tamen intercedit diferimen ínter 
fuíphuream carbonum fubílantiam , & Fe r r i fulphur ; quandoquidem Ferrum fulphuíc 
carbsnura imbutum folarium radioram in foco totum i n fcintillas diíUiiat . 
i errum ita^ue ex fubílantia bituminofa , feu principio inflammabili , fale vitrielico 
& térra quadam vitrefeibil i , con-j'anélis quidem,, fed non intime, un i t i s , eomponítur . 
±.í revera ü argiüa , térra nempe vitrefcibilis & vitrioüca cum fubílantia quacumque 
ipíiAmmabili ignis ope confecietur , fit Ferrum j quod etiam fieri foleí in deflagra-
tioae quorumcumquíj corporum iriflammabiliura , & i n eerum cineribus Magnetis ope 
> ' detesi^ 
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á e t e g i m r , l ic^t ante deflágratioiiefti in hifce. fubflantiis v e l fenüiífiaie Ttííís iiüiiá Feirri 
porti-uncula deprehetidsretur. 
Utilifíimum. tnetalium Ferrum cíl j quo vita humana careré viic poteíl . Natn prfetsfc 
tot ac tanta inftrumenta quae ex hoc metaile c o n f i c i u n t u r p m f t a n t i í í k m fT3ppeditat re» 
media, adverfus morbes quamplunttios... Antiqais. GríEcis-falutares Ferri iníus fumpti vir-
tutes non ignotz fuerunt„, Ferri rubigini a Diofcoride vis reftriéioria,, t r ibuitur, & prá-
fertim ad fiílenda, uterina famguinis profluvia. Ah eodem commendatur vinum vél aqui, 
i n qua, Ferrum ignitutn extinílíam f u i t , ad CcBÜacos,, dyfeniencGS , iienofoSj, cholera la-
borantes, & diíToiatos ftomacho fanandos., 
Dúplex in Ferro virtus. a Mediéis agnofcitur, áperiendi; ne tñpe , & adftdngendi, 
Menftrua enim fuppreíTa promovet; hepatis, iienis & viícerum obftruftiones reTolvit 9 
hsmorrhagias fiílit, & diarrhseas, laxatas vifcerum fibras adítringendo, fasat. Dicitar 
praeterea Alexipharmacum mali hypochondriaci, & Panacea, cacfexia-turft » Quidam vim 
áperiendi quibuídam. Martis . prseparationibus tr ibuunt, vina aclílriñgendi vero ali i r fed 
omnes Ferri praeparationéS. adílringiuit fimui & aperiunt, licetj alias, ionge efficacius, alie 
vero debilius... 
A d ufum medicum Ferrum Chalybe longo: praeñat; & lirñaíura Férr l ílircera, tenuií-
fíma & velut in alcohol redafta,. omni pr^parationi a, multis anteponitur ad rnenfes 
prornovendos, & ad vifcemm obftruéliones, r e f e r a n d a s D o í i s a gr. xij.; ad 5í^' f e^é i 
vel bis i n , d i e , fub pilularnm, tabellarum, vei boli forma. 
2^., Limaturae Mart is tenuiflíma;. & per fetaceum trajeras Qn'h Cinnamomi acutí , 
pülverati {^5= Mucilaginis gumm. tragacanthi q, f. Fiant-pi iulx ex arte. Doíis »3|.. 
mane jejuno ventr ículo , & quatuor horis poíl p r a n d i ü t t ^ h a u f l u m vin i aqua .d i iu í i 
fuperbibendo. Vel 
2/k: Limaturae Mart is alcoholizatse: | ; . , Cinnamomi . Caryophyilor. 9 j . Sacchár., áí» 
bi in aqua ArteraifiíB foluti & in.. e leñuarium- íblidum: coñi f vj... Fiant: íabsiiaa 
íecundum, artem , quarum dofis 5'!° mane & íe ro . V e l 
2f. Limaturs Martis íubtiliíTimse Radicutn A r i exficcatarum. & pulveratarum: 
^ ü j . . Cryííallor. Tar ta r í 5y i - Gutnm. a m m o n i a c i M y r r h á e , . Cinnamomi, Nucís , 
mofehataj ana ^ j " . Croci pulvér. 5$. Syr.: de Abíynthio q, f. M i í c e . Fia t opiata 
cujus dofís 5')- mane & , íero ad cachexias-'virginum. 
I n • infufione, etiam prasícnoitur Ferri liniaíura, nodulo, inclufai in apozgfñáíibus, aperrea-
tibus, & in jufeulis alterantibus. Ex , ea quoque- paratür vinum chalybéaturn . 
2^., Limatur2;- |0artis. p u r ^ - & {incer£e, ^ j . . . vini geHerofi: íbj. Digerafitur in loco tepi" 
do 'per i20. horas,, identidem agitando,. Dofis. f i i i j f bis in die.. V e l tnifeeatur *in. 
apozematibus & ptifanis-cochiear unum aut alíerum pro íingulo cyatho . 
E x limatura Ferri cum Tár ta ro parantur aqus. Martiales arnticiaies', ut Capite de 
Jíquis minsraíibus diximus.. \ 
Medicamenta ex Marte praeparata ,1 vel aperientia- exi í l imantur , vel adflringentia. ín« 
ter aperientia niimerantur Grocus. Martis. aper iensfa l fen vitriolum . M a r i i s f a l . Mar-
iis R i v e r i i , T a r í a r u m , Martiale folnbile,. T i n t u r a Mart is aperiens, flores Martiales. 
Inter adfhringentia. recenfentur Crocus Mart is adftringens, T i n t u r a Martis,. adílringens 
íeu antiphtií ica, 
Crocus Martis aperiens-fimplicior & prseflantior: eíl Ferri-rubigo,.quae? fír dum Fer r i 
limatura verno tempore fub dio exponitur, , doñee rore, & pluviis vernis idenddem ma-
defacla tota in rubigmera convertatur: Tune rubigo tenuiflime contrita fervatur ad ufum, 
Doíis,. a. gr. x ad £);3. 
Alius prasparatur Crocus Mart is cum Sulphure,, hac ratione. 
Limatura Mari is & Sulphuris pülverati,partes aquales. Mifceantur, aqua- cora-
muni h u m e í l e n t u r , , & in pallara non raoliiorem redigantur. Reponantur ad fer-
mentationem fuper paíinam fi6lilem in. loco m o d é r a t e calido, per. horas qua-
tuor aut qu inqué . Senfim incaíefeit paila, intumefeit, rimas agi t , fumos emif-
t i t , exficcatur - & per fe cakinatur. Tune patina prunis ardentibus imponatur, 
maíTam 
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gnaffam identidem agitando cura fpatula férrea, doñee orane íulphur deííagratum í l t . 
Remanebit pulvis purpureus', -feilicet €,rocus Mari is apirisas CIVÍI («íphme p^ratus . 
D»üs á gr. xv. ad '5). 
Sai feu Vi t r io lum Martis íic prjeparatar. 
^S. Limáturac Mart is áb omni forde purgátae M - HuJc affande aquse tspidae K A d -
de paulatim olei Vi tno l i Bjg. Digerañtur fimul, doñee perada fit di í lblut io. TUHJ 
liquor a fascibas per inclinationem feparatus evaporetur ad peiliculam, deinde i n lo-
co frígido reponatur ad cryftallizandum. Cryíialli virides concrefeent; q^uibus femo-
t i s , denuo evaporetur liquor, & ad cryítailizationem reponatur: Cryíialli optirae 
exí/ccate ferventur ad ufi im. Dofis a gr. i j . ^ j - in Vehículo convenienti. Vomitara 
excitat, Ti nimia doíi exhibéatur. Non folum ad obftruftiones referandas commenda-
t u r , fed etiam ad vermes necandos. 
Sal Martis Riveri i -fit infundendo in ' í a r t ag inem ferream fpiritas v in i §t olei vitrioli. 
partes sequales. Samgo aííere contégatur , & foli exponatur vel in hypocauílo reponatur 
per alíquot dies. Fiet faliria concreíio probs exTiccanda & fervanda. Doíis a gr. i j . ad 
xx. Obftrucliones aperit, vifeera robora^. í n malo hypochondriaco, in cachexiis, in ob-
ftruclionibus hepatis & lienis diuíurnus fuias -trml a Riverio commendatur. 
Tinélura Mart is aperiens fie conficitár . 
2/C. Limatnrae Fern rubiginof¿e f x i j . Ta r ta r í albi }feij. Builiant in cacabo férreo cum 
aq. pluvial, q. f. per 12. vel 15. horas, identidem cam fpatula férrea agitando . 
Percoletur l iquor , & ad Syrup. confiftentiam infpifletur. Oblbu6\iones aperit, i n 
menftruura fuppreífione, i n cachexiis, hydrope, & morbis ab obflradionibus felici-
ter príeferibitur. Doíis a ^ i - ad in jufculo alterante, aat alio qaovis liquore 
conveniente. 
T a r í a r u m chaiybeatum íblabile fit folvendo in íupradiébs Tiníturje fcj. Ta r t a r í folu-
bilis ^ i i í j . & foiutionem ad ficciíatem ufque evaporando. Remanet pulvis falinus 
fufeus, aecurate ab huroiditate fervandus. Dofis a gr. x. ad ^ i - in vehículo idóneo. 
Flores M a r i i s , feu Mars diaphoreticas, & ñores falis ammoniaci Mattiales Tic praj-
parautar . . ^ > ' , 
2/,, Ferruginis f xi j . Salís ammoniaci pulverati ^ v i i j . Mifceantur ; & ex cacarbita ter-
rea, in igne aperto, applicato capitelio v i t reo , fublímentur. Elevantar flores flavi 
f a l i n i . Doíis a gran, vj. ad xx. Potenter attenuant , incidant, aperiunt. Sudores & 
urinas promovent, alvum ü imulan t ; & fepe, fi majori d«íi exhibeaníur , ñau feas 
excitant. Ut i l i ter exhibentur in febribus contumacibus, in aí lhmate & malo hypo-
chonárico, & aiiís morbis chronicis. 
Crocus Martis adíbingens íit limaturam Mart is aceto fepias irrorando, doñee in ru-
biginem prorfus convertatur: deinde igne reverberii hxc rabigo calcinatur , & in tenuif-
fimum pulverem rubicundum redigitur. I n díarrhseís, dyfenteriis & hxmorrhagiis qui -
biifcunque utiliter praeícribitur. Dofis a gr. xv. ad 5i« fub forma bo l i , tabellarum, vel 
piiularum . 
T i n ñ u r a Martis adflringens , vel Tinftura antiphtifica, hac ratione pra;paratar. 
V i t r i o l i Martis ^ j . Terra foliáis Tar ta r í ^ i j . Separatim pulverentur: poílea fíat 
mixtura affidue i n mortario vitreo terendo, doñee pnlveres inílar paílse mollioris l i -
quefeant., & rubrum colorem adipifeantur. Senfim aífundantur fpiritus v i n i reélifi-
cati gíiij. & fpiritus ílatim colore rubro tingitur per inclinationem feparandus a 
fíecibus. Dofis a gutt. x. ad xxx. Hxmorrhagias fiftit, gonorrhaeas & álbum mu-
lierum fluorem ; pulmonum ulcera detergit & exficcat, unde í spe in phtifi util i ter 
exkibetur; cum Bal la mi Copaivaj parte aequali confociatur & permifeetur. Hac in 
prsparatione falem Saturni qui vulgo ufurpátur , rejeci, & in ejus locum terratn 
foliatam fubditui , quae T i n í l u r a m pariter extrahi t ; & prasterea iramuniseft ab óm-
nibus noxis quas Piumbí przparationps intus fumptae inferre folent. 
Ufitatioribus Ferri praEparationibus enarratis, quasnam fint hujus metalli virtates, & 
can nones in Martiahum remediorum ufu obfervandae, paucis inquiramus. 
s Pro-
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Proprietates duaí á Mediéis deteguntur in Fer ro : alia aperiens e ñ , adñringens alia» 
índe Chymici Marrem variis modis contorquent, crocos, t induras, faiia conociendo» 
quibus vis aperiens adftringenfve hujus metalli eliciatut. A t noí.atu dignum eft adílrin-
gentes Ferri prseparationes quandoque urinas & alvum moveré , aperientes vero faepe fa, 
nare alvi profíuvia diuturniora , & quamlibet Martis prsparaí ionem menürua provoca-
re íbppreíTa, & eorum fluKum inimoderatura compefcere. 
Horumce phsnomenon caufam quserenti foía Ferri ílypticitas occurrit. Qu¿s quidem 
caufa única pro varia corporum difpoíitione, diverfos & prorfus contrarios producit effe-
ftus. Licet igitur aperiens videatur Ferrum, conílat tamen adílr idione foia faarn adim-
piare virtutem ; quae quidem agendi ratio fie concip; poteíl , 
Sanguitiis fíatus morbofus triplex c í l . Vel enim gluíinofus eft, qui nempe fpiritibus 
depanperatns in tenaciori lympha natat : tune ómnibus in vafis haeret , & obílruíliones 
vu!"o cacheélicas procreat. Vel craíTns eft fuííicientique orbatus quantitate lympba; fan-
guis", unde aduftus dicitur & melancholicus: facile tenuioribus fiflitur in vafis, & fchir-
rofas fcorbuticafque producit obñruftiones. Ve l nimia feri copia turgens fanguis, unde-
quaque d:tfiinditnr, viafque iníblitas fibi aperit . . 
Hzc omnia fiunt, quod liquores corporis manare nequeant nifi vaforum contrar io , 
ne. Sic ubi fpiífior eft lympha, fibramm elater vaforum ad fanguinis propulíionem eft 
impar ; unde leucophlegmatia, chlorofis virginum , fluxus muliebris fuupreílio, chache-
xise & alise hujufmodi aífeéíiones. Ubi lympha orbatus eft purpureas látex , íbi idi tatem, 
fi fas fit di ce re, adipifeitur, & fibramm elaterem eludit. Hiñe nafeitur obflruólio per» 
tinax, ut fcirrhus; quas quidem obñruftiones hemorragia: fubfequuntur curatu difficiüi-
msE, ut hydropicis fsepiífime accidit. Ubi tándem canales tenuiori & uberioti lympha 
madent, elaterem amit tunt . Sic fanguis nimis dilutus lympha paríium texturam laxan-
do & debilitando, infolitas petit v ías ; & d'arrh£eae, diabetes, hi'morrhagias, hydrops 
prodeunt. 
Quifnam fit Ferri e f íe las his in ygritudinibus, ex hujufee metalli fapore fatis pa íc t . 
Ferr i ejufque praeparationurn fapor ftipticus eft ; linguse, palati totiufque oris fibras po-
tenter adftringit : inde copiofior foiiío flnit faliva, frequentius fputum . Ex his dijudi-
care poffumus Martis agendi raticnem i n corpore. Martialibus nempe intus fumptis fi-
bras conftringuntur, earum elater reílituitur vel augetur. Humor in fibrarum interílitiis 
ílagnans expeliitur, vafa vaíidius contra ¿la infpiífatos fuccos contetunt, ac fluidiores ef-
ficiunt, omniumque corpotis fuccorum motum áccelerant. 
Quod in folidis, illud idera in fluidis Mars operatar. Fibrofam fanguinis partem con-
i l r i n g i t , fluidiufque ferum ex parte fibrofa e l ic i t ; idque bonis vel malis SEgri rebus, 
pro opportuna vel mi ñus cpportuna occafione. Quare judicio opus eft, ut dignofeatur 
quo cafu conveniant, neene, Ferrum & ejus prseparationes. 
Cacheélicis in afteclibus ut leucophlegmatia, chlorofi, menfium fuppreíTione, aut alia 
qualibet afteclione in qua fanguis tenax & vifeidus hseret, Ferrum ejufque prseparatio-
nes faluberrims funt . Mart is enim vi adílringente ad fe iuvicem apprcximantur par-
t ium folidarum fibríe, & lympha in earum interílitiis ílagnans exprimitur, intra vafa 
recipitur, ibique fanguinis folutionem promover . Sic exficcatis & firmatis fibris, earum 
priftinus redit elater, fucci ípiíTiores vividius commoluntur, circuitufque liquorum, ur 
par e í l , re í l i tu i tur . 
Non eadem Mars praeftat commoda in feirrhofis , feorbuticis aut melancholicis aífe-
aibus, quod fanguis lympha privetur. Fibra enim jam crifpatas a Ferro magis adhuc 
corrugantur, nee amplius ofcillatorio motu moveri poííunt. Lenws jam fanguis tardiori 
íiuit motu , quod fanguinis portio fibrofa magis ac magis coarcletur, & fero fuperílite 
fpolietur. Noeet ergo his in affeélibus Ferrum j & licet aperiens proclametur, obflru-
clionibus iílis folvendis, aut haimorrhagiis quae eas fubfequuntur fiílendis ora ni no im-
par e í l . 
Nec minorem expoftulant confiderationem evacuationes n i m i s . I n hsmorrhagiis, v. g. 
aívi flusu, continuis fudonbus, hydrope, áíiifque a copiofiori fero aífeélibus, Ferrum 
^ falu-. 
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r Inberrimum cíl ; quod fibras fírraiores cííiciat, ferum amander, & atTiiHum fibrarum 
elSerem reftituat. Verum fi ab obí lmaiombus pertinaciorib-us onantur illífe evacuatio-
Ls . . ut m febrsbus heélicis evenire íbie t , Mari is pracparationes rraxime nocent; quippe 
fluse ferofatn fanguinis portionem a fibrofa feparando, eatn foras amandent, evacuaí io-
¿síqne uberiores efficiant, ac prseterea fibrarum' rigiditatem intra folidas partes adau-
«ean t , & raajores adhuc pariant obftrudiones. Licet queque incipienti conferat hydro-
pi Ferrurn, non ideirco inveterato parker convenir. Lympha enim qux vias ñhi ape-
rait in abdominis cavitatem, fibroíara fanguinis parrem reiinquit tere cxficcatatn : Mars 
vero jam fere orbatum humore fanguineum laticem lympha refidua brevi fpoliaret, & 
segrorans cum artuum fupernoru'm marcore brevi fieret infauíli Mari is h o ñ i a . Ergo a 
ftipticitate Ferri qnicumque boni maiivs eñeflus pendent, qusc fíringit aut referat. Sti-
ptica queque non eofdem , quos Mars , praftare valent efFeéíus. Hoc Ferro peculiare 
eft, quod íuam vehaf ftipticitatem vix alteratam per omne Corpus; quod quidem fíipti-
cis e vegetabiiiurn faraii;a defumptis non fuceedit. Horum enim fhpticitas im primis 
viis ita alteratur, ut ea fanguis vix afficiatur : verum Mars ventdcuii inteílinornraque 
fuccis íolntus , in aftura erurapit, & fanguineo latici permixtus per totum corporis ha-
bitum difíunditur, & vim fuam adftringentem exerit. 
Obfervandum eft Ferri fubftantiam íolam felicius praferibi quarn faiibus imprspgna-
t a m . Mars enim faiibus fatiaíus non ita facile a ventriculi fuccis penetran., nec diíToi-
v i poteí l . , 
Nec omittendum eft exercitationem per Mart ia l ium ufum ádmodum neceíTariam effe.., 
t nm ad faciliorem Martial ium particularum diflributionem, tura etiam ad fibrarum ofeii-
iationes reftiuiendas, & fuccorum circularem motara accejerandum . 
A R T I G U L U S Q. U A R T ü S . 
- . . De Mxe, ' 
.. . J T J ' S vel C U P R Ü M vulgare: XKXXP'? G«ecorum: Venus, C h y m k w u m . ;Unam eft ex 
/ a ^ ignobilioribus metal lis duris, ferro mollius, fonorum, colore rubro nitente, duro 
expolitum eft, fufile, & adeo duélils u í in tenuiííimas b r a ñ e c k s duci queat. 
^ s i n venis purum quandoque reperitur, & varia figura, bracleolarum feilicet, fti-
í i a r u m , virgulanim, ramuícuiorum, globulorum, vel maílularum : fed fepius i n Pyrite 
aut in peculiari minera reconditur. Pyrites asrofa áureo nitore & quidem elegantiíTimo 
nonnunquam diílinguitur , licet . hsc minera eo raetalli feracior non . f i t ; quandoquidem 
a fulphure combufhbili color ilíe pendeat. 
iEris vena non ubique eadem eft. A l i a enim flavefcens : alia purpurea, feu viola-
cea: alia cinérea ; alia nigra ; fspe cura fcintillis áut venis aureis, & t inf íura viride-
fcente permixta. 
JEs raro folum in fuá mimera continetur, fed alia metalla habet ad jun í l a , argén-
tura, f e rmm, plurnbum ; & magna fulphuris corabuftibiiis copia feparatu difficiíi ut-
plurimum involvi tur . Pro diverñs rebus qus cum Cupro permifeentur, ejus minera dí -
verfnnode t r a í l a t u r . 
Vena qux plurirao fulphure turget, comburitur iteratis calcinationibus, doñee totum 
iulphur exhalatum fuerit. Torrere id vocant artífices. 
Goslarienfis minera Cupri i n fragmenta pugni craílitie contufa, igne aperto, cseíis i i -
gnis & nonnuliis carbonibus admixtis, comburitur. Deinde torrefacta minera in fruftula 
minutiora contufa iterum calcinatur ; tándem minutiífime con tufa tertiam fubit torrefa-
aionem ; portea fnnditur in lapidefcentem materiam mbram , quas Cupri Lapis dici tur , 
T u m quater iterum torrefit, iterumque l iquatur; & JEs nigmm prsbet : deinde torren-
di vices iterum 0&.0 fufiinet. Tune quidem E s ab omni fulphure pureatum eft ; fed 
argentum continet, quod fie extrahitur. 
- argentífero quatuor circiter olumbi partes admifeentur, plus minufve , prout 
.Geoffrcj, Tom. L 1 ! p l ¿ . 
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plumbum quod adhibetur purius eft, vel argenti ferax . Hxc intenfo calore fimul liqtjan. 
t u r , & in formas effunvluntur ad panes conficiendos. Panes metaliici in fornace fepara-
toria duobus lapidibus dimidio dígito a Te invicem fejuniRis imponunrur, & fuperimpofitis 
carbonibus igne mediocri candeñut i t ; ita ut plumbum argento confociatum colliquetur, le 
ex i£re in catinum fubjeftum defluat, 7£re tantum in fornace remanente, non liquato, 
fed fpongiofam maflam referente. ¡Exea, hxc mafTa argento carens, iEs pauper dici tur : 8c 
excoquitur ac fnnditur, doñee iEs maileabile, & ufibus aptum fíat. 
Hoc in ultimo labore feorix qusedam indar Lythargyri fe produnt, ^Ere, argent®, 
plamboque>grávida ; quae deinde , admiOo Lythargyro, funduntur ad metallorum fepara-
tionem perficiendam. 
Qaidam reperiuntur fontes aquarurn asrofarum, e quibus Virr iolum coílione conficitur, 
aut Guprum prscipiíat ione extrahitur mediante •ferro ; quss quidem pra^cipitatio pro ferri 
in Cuprum trarífrautatione a nonnuliis habita Tuit. Ejuímodi efl fons percelebris ad op-
pidum Smolnicium in Provincia Zepaíienfi , non procul a mont? Carpatho : cujus aqua 
íerri fragmenta injeéía corrodit, eorumque loco E s fubRituit, priüina ferri figura ferva-
ta . Sic folea equi férrea poíl aliquot dies cqprea educitur ex aqua : fie Quercus folia i n 
hunc fontem forte delapfa poft aliquod temporis fpatium srea'extrahuntur . 
jÉris fodinae pluribus in locis reperiuntur: ¿íed ^praeñaníiores . & ditiores funt in Sucia & 
i n Germania. 
i t s í f e r ro móllius ef l , .plumbo & íianno firmius. Igne excandefeit, antequarn liquetur, 
Ejus gravitas ad auri gravitatem paulo píuris eíl: quam 4 ad p, Aeri húmido expofitnm 
aErugisem centrahit viridem : mánibns traclatum ingratura o dore m exhalat, & faporem 
prabet aufterum, acrem, neufeabundum : ab aqua per tempus diflblvirur, fícut & ab 
oieis: a falibus quibufcumE[ue corroditur,, Cupri foluíio ab-acidis falibus & ab alcalinis fi-
xis viridis^eft ; >veram ab urinolis cerúleo colore elegantiHimo irificitur . 
.Sris limatura i n candela flammam injecla excandéfeit, non vero fcinti l lat , & flam= 
mam viridefeentem efficit: cum Ni t ro fufa levem fulgurationem excitar. Ex jimaturse 
Cupri p. j . & Subliman corrofivi p, i j . fimul mixt i s , & ex retorta vitrea diftillatis, "Hy-
drargyrus a falibus íeparatns fub Mercurii currentis forma foras per retorta roñrum pro-
di t .• in^fundo vero remanet. Cuprum cum falibus intime mixtum fub refinse citrinas v ú 
rubrs fpecie nunc diaphanaz, nunc opacsj qnx ad candelae Hammam aclmota liquefcit;j 
. accenditur, & flammam -viridem emit t i t . 
^ s vehementi-diutnrniorique igne c a i c i n a í u m , ' & fuo fulphure orbatum, in cinerem 
fubrubrum .redigitur; qui-lentis vitrese majeris foco folari expofitns fupra íigiilum , in v i -
t fum interife rubrum & fere -opacum convertitnr. "Hoc vitrum eidem Toco fuper carbones 
fufum, novum fulphur recuperando, ípriílinam Cupri formam recipit. 
E x his concludere pofTumus, Cuprum non mediocre fulphuris combuflibilis portioncm 
continere, iicet non tantam ,f quanta.in ferro continetur 5 metailicam vero fubftantiam eíTe 
íerram rubram feu vitrefcibilem. 
Cuprum ab Hydrargyri vel Arfenici halitu argenteum celorem accipit, fed non per-
rpanentem. Cura Lapide calaminari vel Zincho fufum, flavo vel áureo colore t ing i tu r , 
& Aurichálcum dic i tur ; cujus diverfas prsparandi rationes, artieulis ^ C^¿/>w/* & de 
Z¡»ci)e , enarravimus, 
TEs propter fummam duailitatem '& nitorem frequentioris éíl ufus • domeñici . Verum 
ad nfum medicum rariííime adhibetur, faltem interne. Hocce enim metallum iwter vene-
na recenfetur, prxfertim asrugo. Eduiia enim, vel etiam aqua aliquandiu in cupreis va-
fis fervata , admodum noxia e^adunt. Ventriculi & inteflinoram dolores & ío rmina , vo-
mitiones enormes, frequentes & inanes deiieiendi eonatus, inteftinorum exulcerationes, 
interdom anhelitus diíí icuitatem, & fpafmodicas membrorum contracciones, ac trifte lethum 
pro majori vel minori hujus veneni quantitate preduennt. 
Eadem eft huic veneno medendi rat io, quse Arfenico aut Sublimato corrofivo intus 
fumpíis convenit: lac nempe, oieum, butyrum infulfum'liquatum, primo affatim epo-
i t a j ddnde vomiíus largo aqus tepidz poru excitatus, enemata xum oleo, butyro au£ 
pangui-
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píngibus carnium jufculis: turo, cardiaca, 6e. corroborantia; ac tándem dista la<ñca prae» 
fcribatur. . /• r 
Varia Cupri recrementa a veteribus prseparata & in medicamentis uíurpata tuerunt, 
qualia funt aerugo, ños E t i s , , E s u í tu in , & fquama iEris : ex his asrugo fere fola irj 
uíiim venit .. 
J i R U G O feu Viride ^ r i s . O ^ . I'C'IUCÍ? Gracotum : Ziniar Arabum: Galhce Ferdet, 
vcl Vert de gris . Eft rubigo quacdam viridis ex laminis cupreis abrafa. Hsec eft illius 
apud Occitaños praparandsE.. ratio excergtz. ex. /¡8¿s pbilofofkicis Regiré Societatis Mmf--
Vinaeea exficcata vinoque generofb irrorara , per-novem vel decem dies in vafis l i -
gneis vel terreis reponuntur ad levem fermentationem cencipiendam : deinde manibus 
contrita i n globos congeruntur , & in vafe terreo huic ufui deílinato accommodanfur, 
vinique optimi quantitas fufficiens in il lud infunditur,, doñee globi pars• circiter' dimidia 
in vino immerfas fír. Vas- í lramineo operculo: obturatur, &? in celia- vinaria' relinquitur 
ad maeerandum per horas 12. vel 1^ . globulum quarta quaque hora inverténdo j . u t v i -
no undéquaquepe i tó t re tur . Poílea globus digi t i unins latimdi'ne a vini ñiperficie eleva-
t u r , , fupra-tefisHas ligneas. adapía tur , . & : vafe elaufo'relinquitur per 10. ve! 12,' dies,. 
Tune vinaceorum- giobus odorem fortem. ac: rubtilem exhalat , . & ad Cupri folutionem 
perficiendam aptus eí!', Globus-ille manibus conteritur; ut exterior ejus pars, uípoíe 
ísGcior , cum interior!'parte adhue-vino rrauidá exañe permifeeatur. • Vinacea fie pnepa-
rata, in fupradiftó vafe irr quo-uinum acefeens. reliétiim fui í , cum laminis cupreis fu-
pra teíTellas ligneas Hratuni fupra ftraíum ai temaíim difpotiuntur: í tratum inferius ex 
iaminisy a r é i s , fuperiiís vero-& ultimumí ex vinaceis femper coníicituro Laminae funf 
quaínor; uneiarum iongitudine, & tr ium latitudine -. Si Cüprum novum í í t , antequam • 
in ufum.; vemant; lamina;,, per. vigint i quatuor: horas J n srugine fepeliuntur, &_ poílea 
igne - paululum calefiunt% -
Srratis fie, difpofitis & vafe adimpíeto ob tu ra toqueomnia relinquuntur, doñee V i r i -
de jEris confeAüm í í t , . & in lanuginem ex .v i r id i albefeentem convertatur; quod qui-
dem; pro varia Cupri Índole, citius vel tardius perficitur. A l i u d enim Cuprum? asruginera 
intra fex feptemve: dies* íuppeditat , aliud;ÍHtraíduodécim. vel- quindecim -. Tuac e vafe 
extrada; lamina ¡Kruginofe^ .alis; aiiis. impofitse , & vino óptimo; extremis laíeribus levi-
ter imbutiE,. fuper tegetem in diverfas: pilas accommodáníur in celia vinaria-, & linteis 
•vino» madidiss involvuntur Sic 5, inquiunt , . JErügo» nutritur per tres- hebdómadas: qui-
bus peraffis , asrugo-'cultellis ex laminis cupreis deraditur, &" fervatur ad, ufum . 
jErugo piñóribiiS' & infefteribus infervit . A= Médicis vero rarifliroe- interne exhib'etur, 
fepius vero externe . Ulcera» deíergi t S¿. exficcar, carnes^ fúngofas & fuperfluas confumit, 
callos; exedit , Ufurpatur: in balfamo vir idi M'etenfiúm. D : Charas r. i n ; ungüento viridi 5 , 
ungüento iEgyptiaco,, ungüento- A'poflolorum,, ta- emplaftro• divino- Ejufdémr.. 
FLOS iERIS Offic. X«xx«: «Via? Giaeomm-.. N i h i l aliud'e 11'quam iEs in granula te-
RUíífima,. Mí l i i in í la r , redac^um . Dum enim'^Es fufum in formas dekbitur-, antequam 
eseaí i n maífam durara, aqua frigida. aífufione ha.x. rainutiffima, granula, undique erurn-
punt -& diíTiíiunt-,. 
iES; U S T U M Offic, X»xxer- K M K V U S W Gracorum-'.. Eft" Cüprum-in- calcem crocumve 
redaaum , vel folum , ve!, cum fulphure & fale interfperfis diuturniori calcinatione in ; 
turno, r embe r i i combuflum. Exficcat & adñr ing i r cum; quadám; a c r i m o n i a ' 
^ Q U A M A ^ r i s Offic. AsrptV X^K¿: Gmcorum,. A b E m - uflo;- parum= diferepat y 
m t ^ m m m s f a & & Mns- particulse s quas-ex-- eo 5, dum malleis, percutitur, difl í l iunt . . 
Jrisc: íquama, , vel etiam ejus loco Aurichalci limatura , cum fulphure & radies Ireos 
puiverata calcéis iníeríperfa, tetrura pedum fetorem reprimit ; led non femper innosie. 
fin/roSa ^ i'ncáate; reP,"mat»r » majora.. nonnunquam, funeftaque. ingru-
í i - i ^ 2 ; ^ ^ ? prffiparantur med'camenta «fitatiora-, funt, Pracipitatum-viride dé quo Ar -
U10 ae n ^ ^ r g j r o egimus, & Ens Veneris Boyleanum , cujus hxc eft ccnficien li r a t i t . 
I 2 , 21. Col-
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2¿. Colcotharis ex Vi t r io lo Hungarico cerúleo-fe» vensreo, oprime calcinati & lott 
f i j . Salis ammoniaci J i i i j . Miíceantur cxafte, & fubliinentar flores ter fupra caput 
ínoríüHm cohobandi. Doíis a gr. j - . ad v j . Commendatur a Boyleo & Mayovv iri 
infantem. rachitide. Necnon etiam m gomnhaza iaveterata tamquam eflicaciffiímim 
reraedium prxdicatur. 
E s Cupro, Sale ammoniaco & aqua Caicis, T ínf lura csemlea parator , qns Colly. 
tmm cíEruleum dici tur , & cujus mentionem jam fecimus. Valer ad ocuiorum morbos, 
ad gonorrhsas fiñendas, & ad ulcera detergenda & exfícGanda.. 
Chymici fulphur rnbrum in Venere contineri exiftimant, quod ab Helmontio ignis 
Veneris, & fulphur PbilGfophoíum ad vitam longam aptum dicitur. I l l ud duplici de 
faofa ex metalio extrahere tentant: p r i m o , ad prseflantiííímum remedium ad ver fus 
©mnes asgritudines, &c ánodynum infigne in doioribus obtiaendurn fecundo, ad Guprnm. 
íua l iaélura rubra fpoliandum, & in metallmn' álbum, & argento proximum converte.B» 
dum . Sed nuliura fulphur aliud i n i£re agnofcimus j)rast5r bituminofam íeu iníiaminai 
bilem fubñantiara ómnibus metallís. commuuens-, .quaíis. etiam. i», emnibas mixtis com* 
bufiibilibus leperiuntur; quare immeritiífifje roí encomiis i l lud prsdicant. Rubicundas 
j£r is color a. t é r r a , non a íalphure proficifcitur. Fruftra ergo fulphur fixum. ex Vene» 
re extraxiffe aíferurst, variís i n Cupri t iaéluris quas praeparaveruat. Tinfturse enim i l -
l a nihi l aliud fimt praeter i p & m Cuprurn in tenuiflimas partes divifum & menllruis ál-
verfis diverfo fub colore ionatans; quod quidem. harutnce particularum pracipitatiooa fa-
cillime demonñrari poteft. Fruftra etiam Venerem fuá vsíle rubra denudatam feu Cu» 
prum d e a l b a t u m a u t , at ajunt, decappatura o í iendunt , utpote fuo fulphure rubro ípc> 
l i a t u m . Cuprurn enim álbum fie ptíeparatum non albefeit propíer fulpnsrjs ablationern, 
íed ob terrge albas in falibus alcalinis comentas adjuíiffeonera u i dóéliíTimus Beccherus-
iefíe, obfíirvayit.. 
C. A ¥ U T S E C U N D U M 
De Metdtis: ferfeftis 
A, & T l e L . . t í a P . I M . ü ' S; 
• . De Argento., . 
\ R G E N T U M : vulgare:. 'Ap-v-up.®^ Gracomm: Luna Chymicorum.. E f l meíallum 
J!JL nobiie feu, perfeftum;, candidum, fplendens.j fonorurn ,; d u ñ i l a , auro tamen mi» 
Jáus perfefíum. 
S a t ú r a l e dicitur ,, quod pururn, ac finGerum: a ierra effódiíur: rude, quod cum metal-
lis & mineralibus permixtum repe r i íu r , & ignis purgatione indiget. Quod purmn ac 
fincerpm eft;,.. in . faxorum fhTuris coliigitur,. vel a, fax-is fecretosi: com arena- & tér-
ra mixtum invenitur. Diverfimode íiguratum eft : aune ramofum,. latninatum, capilk-
ceam, granulatum ; nunc arborum frondes, aut filamenta craíTiora vel tenuiora repra-
fentans ; nonnunquam etiam in maífas prsgrandes compaftum , qualis f u i | illa de qua 
Olaus Vvormius mentionem. faci t , quae. ex N^rvegias fodjnis 1.30. marcarum pondere 
eruta fui t . . - ' w 
Rude fuis mineris continetur, qua; quidem colore inter fe differunt. Argéntea enim 
irena nunc rubra eft, Arfenico inquinara ; nunc plúmbea, quas fulphur cómanme admix-
tum haber j ^ nunc nigra , purpurafcens, rufefeens, vel cineracea, pro variis rebus quse 
inetallo admifeentur. SxpiíTime queque aijri 3, seris, í l ann i , plumbi miueris conjunfíanij, 
IHajori y ^ f f l i n o r i copia regeriri íalet». 
mí l - ' ""Argenti 
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Af^ent i fodlnas pluribus in locis occurrunt, in I t a l i a , i n G e m i a n í a , in H u n g a m , ía 
l\Torvegia, in Ang l i a : fed ditiores funt Potofíns in Peruviana regione , & Mexicanae. 
I n Anglia plumbi venas fere omnes nonnihil Argenti continent, Ted ex folis plumba-
rns fodinis Provincia Cardigan extrahitur , utpote ditioribus , cuín hujus minera; dúo 
jmiliia pondo decem, quindecim, & nonnunquam vigint i libras Argenti fuppeditent. 
Argentum ex plambo faciliime extrahitur. Funditur nempe plumbum in al veis ex 
ciíieribus conflatis & i n fernace rite difpofitis : tum folliuin flatum igne exc i t a ío , i n v i -
trum recligitur, & ab álveo abforbetur, Argento puro íuper alveum remanente. 
Difficilius ex argentiferis Peruvianis & Mexicanis v-enis educitur, cum non folum i u 
veáis duriíTifflis abíconditum í k , fed etiam cum bituminofis, fulphureis & corrodenti-
bus fubítantiis, arrenicalibus nempe & vitriolicis confociatum; ita ut Argenti portionem 
non mediccrem hse fdbílantiaí in auras fecum auterant , aut combuíium & in fcorias 
mutatum reiinquant. 
í t aque pro diverfa vens Índole, diverfimode traftatur. Si durior fit minera quam ut 
malleis conteri queat , igne moderato comburitur, tum ad faxum friabilis efíiciendum , 
tum etiam ad fubftantias heterogéneas Argento conjunflas dignofcendum . Argent i vena 
heíerogeneis fubíhntiis permixta teritur in pulverem tenuiflimum ope moletrinarum huic 
ufui deílinatarura ; deinde íi fuíphuris vel ftibii participet, ferri rubigo vel fquama i l l i 
adjungitur. Si e contra ferrum contineat, fulphur vel üibium venae confociantur & ü-
muí calcinantur. Tune vense rite calcinatíe fuiíiciens Hydrargyri quantitas permifeetur. 
Nonnunquam vena Hydrargyrum refpuit , & Mercurius cbfeuro colore infeéius, non in 
glóbulos cogitur, fed i n maífulas vermiculares, oblongas nempe, teretes & iividas col-
i i g i t u r i quod quidem ítanni vel plumbi in vena contenti argumentum e í l . A d mineram 
Iris metallis purgandam quafdam adhibent cornpoñtiones: Magi í ler ia dicunt, quorum bá-
íis eíl ss uflum . 
Itaque minera Argenti cum Kydrargyro debite permixta, & ut ajunt amalgaraata, 
i a aqua diu conteritur & lavatur. Quodcunque Hydratgyro coníbeiari non potu i t , ab 
aqua praeterfluente continuo abripitur, folo remanente metalli & Hydrargyri amalgama-
te fincero & n í t i d o . Tum amalgama linteis fortiter exprimitur ad feparandum Hydrar-
g y r u m . Panes argentei pofl; expreíTionem reí idui , ignis calori in vaíis terreis expomin-
í u r ; ut fi quid fuperfit Mercu r i i , in auras mandetur. Tándem metallum in mafias Fun-
d i tu r , adjunéla quinta circiter asris poríione , quod metalli temperatura d ic i íur , vulgo 
P a l í i age . 
Argentum ab ¿ere fep&randi rationem jam expofuimus, cum magna incíl ¿cris copia. 
Si vero exigua fit aris portio, purgatio iní l i tui tur cum plumbo i n catino probatorio, 
vulgo la Caupelle de plomb. F i t autern catinus probat®rius ex oíTibus combuílis & ad 
aibedinem calcinatis, vel ex cineribus lo t is , i ta ut nihi i falis retineant. Ciñeres aqua d i -
l u t i & i n paílam foiidam redaét i , in cupulam formantur, & exficcantur. Cúpula pro-
bé ficcata in furno iníer prunas accommodatur. I n ea quatuor vel quinqué plumbi par-
tes liquantur, & liquato plumbo Argenti purificandi pars una adjiciíur. Cum ambo me-
íalla perfeéle liquata funt, ignis vis i n t end i í u r , r.t vitrefcat plumbum ; quod aííiduo 
follis ílatu vitrefeens ad caíini oras propellitur, & intra poros ejus abforbetur, faltem 
pro majori parte, cum quasdam portio non mediocris in auras fub fu mi fpecie avolet. 
Denique Argentum fplendens, íincerum & purificatura in catino remanet. 
Si aurum cum Argento permixtum fuerit, alia eíl haec metalla leparandi ra t io , quaj 
vuigo le Depart dieitur. Si in mixtura metallica magna fit auri copia, tum adjiciendum 
ent Argentum purum, ita ut Argenti portio auri quadrupia f i t . Funduntur í imul : dein-
de folvitur mixtura i n aqua for t i , qu£e folum folvit Argentum, aurum vero intaólum 
rehnquit fub forma pulveris vel l i m i n i g r i , q u i , folutione per inclinationem femota, 
plunes lavatur ac tándem funditur. Argentum vero folutum prascipitatur, aftündendo fo-
utiom aquas communis partes duodecira vel quindecim, & laminas cupreas in üquo-
em jmmergendo. Argentum enim iaminis cupreis adhíeret adinflar pulveris cinerei , qui 
^ficcatus in argénteas maíTas igne funditur.. 
Geoffroy Tem, L I ¿ Argén-
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Árgenturi! auro durius e í l , & minus duffile , auro & plumbo levius, ííquidem lufae. 
í&ñüm iilis fupernatat. Ejus gravitas ad auri gravitatem eft paulo minus quam j . 
Nullarn rubiginem contrahit ; a fulphureorum haliíu n igre íc i t ; ab aqua forti ci:iToI« 
v i t u r , non vero ab aqua regali. Non a plumbo deñ ru i tu r , fed ab Antiir .onii parte ful-
íihnrea., Jgne diuturniori & .vehernentiori minuitur & cortfumitur. Lentis vitrea; majo-
ris foco expofitum , tum fuper teftam, tum fu per carbones, in fumos diflípatur totum7 
fed tarde admodum & nonnifi poft longum temporis intérvalium : non vero in vitratn 
convertitur íicut cetera metalla ; ex eo quod fulpliureum principium , a quo me-
talloram duéliíitas , fplendor & opaciías pendent , eum térra metallica tam aróle 
conjungatur , ut prius avolent metallicse partes quara in fuá principia dividí poíTint. 
•Argenti ab omni alio metallo purgati foiutio limpíela eft , -ejuíque cryftalli nulló 
colore donantur: ñ vero xris nonnihil contineat , t inélaram fubviridem , vel Cubcx-
ruieam exhibent. Gryflailoruni Lunarium fapor eíl intenfe amarus . Argentum cuní 
faie comrauni quocunque modo permixturn in maflam fanditur femi-diaphanam & qua« 
íi corneam, quaj ea de caufa Luna cornea dici tur , quae quidem in Argentum diffi-
cile reduci poteft , cum volatilis fit ; íi enim, igne vekenienti argeatur, tere tota i n 
auras avolat, , 
Arabes Argento caput '& cerebrum roborandi, animalerque fpiriíus reficieneli v im t r i -
buerunt, quam quidem virtutem Chyraici magnopere praedicarunt. Hinc in plurimis A -
rabum compofitionibus cephaiicis & roborantibus Argentum foliatum prseferibitur. Hinc 
apud Chymieos Tinéluras iunares , Luna potabilis, Diaphoreticum Lunare , Bezoardi-
cum Lunare, & cetera hujufcemodi prxparantur . Verum de inftgni illa virtute cepha-
lica & Toborante non fatis nobis coní la t , ñeque «tiam iiocce metalium pretiofum omni 
prorfus virtute carere afTerere audemus. / 
Ejus folia ufurpantur in Confeélione de Hyacinthis D . C l a r a s , in Pul veré íastifican-
te Efufdem ; & Ixpe ad bolos vel pilólas involvendas adhibentur. 
Argenti ChymicEe príeparationes ufitatiores funt CryRalli Lunares 3 &. Lapis inferna» 
Jis . Cryílalli Lunares feu Catharticum argénteum lie praplrantur. 
Lnnx purificatse f j . ípiriíus N i t r i ^ i ) . vel i i j . Fiat diíTolutio, quse ad tertispar-
tis diminutionem evaporetur. Deinde i n loco frigido reponatur, & concrefeent 
.-cryñaiii eximendaj •& exíiccandas . Superfbus autem humor denuo ad medietatem 
evaporetur-, & ad cryftallizandum reponatur, ut prius. Omnes cryílalli coilecte in 
aqua límpida refolvantnr. Solutioni adjiciatur N i t r i puri íkat i ?j. Solutio de novo 
evaporetur & cryftallizetur. Cryftalli fgrventur ad u í u m . É í l Luna hydragoga, vei 
Vi t r io ium Lunas purgans, cujus dofis gr. i i j ad v i i j . 
Commendatur in •paralyfí;, in hydrope afeite. IB tenuilfimum pnlverem r e d a ñ o , & 
cum mica pañis pifias in pilulas rediguntur, quse Pilulas Lunares Boylei dicuntur, & in 
hydrope aquas potenter educunt. 
Lapis internalis, f«u Cauilicum perpetuum fie conficitur. 
Argenti purgati f j . fp. N i t r i | i i j . Fiat diffohitio. Balneo arena: phlegma evapo-
retur ad medix partis diminutionem. Mafla refidua in crucibulum capax infunda-
t u r , inter prunas collocetur, ut igne modéralo ebuiliat. Cum mafla, finita ebulli-
t ione, magis deprefla videbitur; urgeatur ignis, & olei inflar fluida apparebit : tum 
eflundatur in canaliciüos métailicos, quos vulgo Lingotieres vocant, prius calefa^os 
& fabo i l l i t o s . I b i concrefeet in báculos fervandos, & ab aeris kumiditate caute 
prxfervandos. 
Cauüicum eíl egregium & perpetuum. Carnes & oíTa, qus priusrnadefaclumtangit, 
citiíTime eorrodit & confumit. 
Q u í d a m Lunares T i n ñ u r s faphyrinse vel casrulese a Chymicis mirum in modam prx-
dicantur. Sed T i n t u r a Luna improprie dicuntur, cum fint potius T i n f l u r s Veneris, 
quarum ufum internum minus tutum cenfemus. Argenti autem Tinélura omnino dia-
phana eft fea cryftaliina, cujus virtus m i l i i adhuc incomperta e í l . 
M u . 
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Mulieres ex Argenti. & Hydrargyri folutionibus aquam. prasparantj ad capillos nigro 
¿olore tineendos. Sic autem prseílantior conficitur. 
ArSenti granulati f j , A q . fortis f i j f r F ia t diflblutio. DiíTolvantur queque feor» 
ñm Hydrargyri ^ v j . in Aq. fortis ^ i j . Solutiones confundantur, quibus aftundaíur 
aqax communis ' q . f . ad folutiones debiiitandas, ita ut liquor cuprum corrodere 
nequeat, ñeque bullas i n ejus fuperficie excitare. T u m liquor fervetur ad uíum . 
Prasítat per daos trefve menfes fervatus 5 antequam i n ufum adhibeatur. 
""A R T I C. U L U S S E C U N. D. U S. 
De Amo „ 
A U R U M vüígare : Xpur/? Gr<ecorum : Sol Chymicorum . Meía l lum omnium eft no-
biliífimum, ponderofiífimum, máxime dufti le, fonorum, fulvo colore ruti lans. 
Nat ivum eft, vel ceftum. Nativam dic i tur , quod üncerum & nitidum e térra crui-
í u r , aut i n fluminum arena col l igi tur , fub forma granulorum, palearum val mafiuk-
r u m , aut inter faxorum, fíffuras r e p e r i t u r C o f t u m : vero,;, quod arte e fuá vena extra-
éium f m t , & igne purgatum = 
Vena diverfa eft r alia enira Pyrites; eft coiorisí cineracei , ve! panicei, Sxpe cum A u -
ripigmento ori tur , fepiflime etiam i n ceterorum metallorum & argenti prsfertim venís 
recondirum latet, & ab illis variis artibus feparandlim eft, x 
M u l t i funt fluvii auriferi,, feu quorum* in arena aurese m k x reper iuníur . Sunt prX" 
terea aurifadinas; infignes.- i n Norvegla> i n Hungaria,,.in; Guinea,: fed ditiíHmae funt in-
Peruviana provincia & in Mexicano regno. 
Non diííimili ratioue e fuá. minera, extrahitnr ac argentum de quo jam dixiraus; fei-
l i c e t , torrefaciendo mineramcontundendo , cum Hydrargyro perraiftendo & lavando, 
vel etiam i l l ud ab argento & ceteris metallis feparando. Si cum ignobilibus rnetallis 
permixtum fit , per catinum cinericium, vulgo /a Coupelle Y mediante plumbo, fepara-
tur ,. vel per casmentat ionemSi 'cum argento r modo peculiari qui Separado dicitur 5 
vulgo le DspAYt ; vel Quartatioj, vulgo F i n c a n v e l per- catinum cinericium , median-
te ftibio , vulgo la Cmpelle feche, 
De- modo' feparandi Aurum a. ceteris metallis; per cinericium catinum• mediante plum-
Bo,. Articulo- fuperiori jam egimus., Per csmeníat ionetí i vero fie purgatur,. 
Aurum i n braéleas tenuiores redadum! & urina raadidum in olla esementatoria fem-
crucibulo difponatur cum> pulvere- caementatorio alternatitn ftratum fuper ftratumita ut 
firatum fuperius & ' iwferius: ex puivere- componantur .. Olla impleta. operculo tenui fora-
mine- perfóralo» cooperiatur , .& commiflurae luto obducantur . Ignis rota: admoveatur per 
lloras. 6. ve l 81 i ta ur olla, tota candefcat. Igne extinfto 5 Aur i ; braéleas pede leporina 
jpurgantur a pulveribus?¡ urina. iavantur5 & ficcantur . 
Pulvis Cíementatorius prseparatur ex falis ammoniaci- p. j . , falis: communis; p,f i j . la-
íe rum pulveratorum p. i i i j , - rite pulveratis & mixt i s . 
H^c purgandi ratio Aurum ab admixtis metallis non; aecurate purgat, fed illud mok-
ie-ac duftiie. efficit 
De feparatione A u r i ab^  argento, quse vulgo le Deparrv &• per. Aquam- fortem; inft i-
tü i tur , jam_fupra_ egimus. Quartatio vero,, vulgo / ' / « ^ f í , eodem fere modo peragitur,; 
eo tamen diferimine, quod Auro purgando triplum A u r i puri- adjiciatur, & . foiutio cum 
aqua regia infti tuatur; fie enim Aurum folvitur , argento intaclo remanente. 
Aur i purgatorio; per ftibium íit cum adeo. exigua1 eft argenti contenti portio, ut ne-
gsjgenda fit ., T u m ftibium- fumitur,, quod quidem argentum: deftruit & i n feorias redi^ 
g i í ; Aurum vero purum. relinquit. Aurum igitur cum duabus vel tribus ftibii partibus 
i n crucibulo fundunt,, deinde in cinericio catino excoquunt, doñee blando foliium flatu 
mb&m totum m auras evanuerit^ Auro puriflim© ac fincero reliao. 
, K ' 1.- - A Hoc 
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Hoc ínter utramque plumbi & fíibii purgationem intercedit difcriminis, quod p!um-
hútn. vi t refcaí , & magna ex parte cinericium penetret, & q m ü raadefaciat; non itera 
Antimsnium quod totiun in auras evanefcit. 
Aurum omnium inetá i lorum, imo oranium rerum cognitarum , graviílimum eft. Mol> 
IQ til & adeo duf l ib i le , ut 651590. ultra fus maífe molem extendí poflir . I n igne 
Vülgari fixum e ñ , nec nifi- in ardentiffimo folarium radiorum foco per longuoi- íempo-
ris foaíium deíentum in auras diíí ipatur. Nullam rubiginem contrahit: nec diííoívitur 
n-fi ab aqua regia. A b Hydrargyro pene t r a íu r , ejufque compages diíTolvitur, ita ut in 
amalgama molle redigatur. A fulphure commimi caicinatur, f i Ígnito & candeníi ful-
phuris mafTa admoveatur. 
Aurum ab aqua regia foluíura, mediante oleo Tar tar í , i n pulverem fufcum prscipi-
t a tu r i quí fi leviter incalefcat üve ignis calore , five le v i í r i t u , íiaíim in auras magna 
cam fragore diffipatur: unde Aurum fulminans dici tur . Idem fit,'mediante fpiritu falis 
ammoniaci, vel alio quocunque fpiritu urinofo: fed tune tarcÜor fit fulminatio,. nec nifi 
ignis calore peragitur. 
Hüjufce metalli ana lyüs , feu refolutio in fuá principia, haé^enus fine fucceífa a nob:s 
tentara fui t . Sulphur &: térra in eo adeo ftriíle conjunfla videnrur, ut igne vuigari 
diíTolyi nequeant, Se vehementiori ejas partes integra abripiantur potius quam iu prin-
cipia refoiw.níur. 
A u r i ufus in Medicina olim Gríecis fxiit incognims . Arabes primi ejus virtutes cotft¿ 
mendarunt, iiludque in folia redacrum fuis compofiíionibusimmifcuerunt. Aurum exifíi-
mant cor confortare, fpifítus recreare, & animara exhilarare/ unde cordis- tremori & 
palpitationi, melancholis conferre aíferunt. Chymici vero infuper ñdjiciunt fulphur f i -
xum potentiíTímum in Auro contineri; quod-quidem, cum fit incoippt ibi le , fi intus 
furnpíum cum fanguine mifeeatur, hunece liquorem ab omni* corrupíionis labe pr^efer-
ya t , & naturam humanara non fecus reficit & recrear ac Sol ; fons nempe immenfus. 
Bujufee fulphuris univerfam naturam vivificat. N o n pauci tamen eorum opinión! diííen-
vunt , & eo magis quod effeftus promifíis non refpondeant, Unde non fine r a í ione ' in 
dubium adducitur, an Aurum in ufum medicum falutari cum effeftu trah-i poíHt. 
De A u r i in tegr i , i d eft in limaturara aut i n braéfeas redaeli, virtute & energía no» 
¡plañe conííat . Ilínd tamen e cordialibas prasparationibus pharmaceuticis exulare, totiu» 
Arabum fchoias refpeclu, dubitamu?. 
Aurum foliatum ufurpatur in Gonfeítione Alkermes regia D . Charasr i n Confedio-
ne de Hyacinthis, Pulvere Diamargiri t i f r ig id i , Pulvere IcCtiíicante, Puivere Pan non i -
co Ejufdem. Eo quoque pilulas & bol i involvuntur. Nec magis cerra eft illius arte 
chymica-pnsparati potentia; quandoquidem praeparationes non tam a metal]o quam 
a menflruis aut ab adjunclis íubíiantiis fuam energiam mutuari videantur. Unde con-
cludere poíFamus metallutn omniarn nobiiiíTimum & pretiofiífitnum, eliam eífe. in M e d i -
cina iimtiliíinTium, nifi in quantum pauperíaíís antidoturn eft, 
Cum- tamen a-plurimis A u r i t inálura fea Aürum potabile exopletur, ómnibus ele--
gantior & prasftantior hxc railii vifa eft. - i 
Solis punfiimi ^ J . fpiritus falis ^ i j . Fiat dilTolutio, cui affundatur oleí eílentialis 
i impidi Rorifmarini f j . Liquores confufi agitentur. Subfidebit fpiritus falis flava 
colore fpoliatus, & oieum flavo colore t indum fnpernatabir. Oleum a fpiritu falis 
per inclinationem feparetnr, Mifeeatur cum fpi i i tu vini reñifícati ^ i i i j . vel v. D i -
gerantur fimul per menfem . Miftura purpurafcentem colorem acquiret. Diaphore» 
ricum- eft & fudoriferum . ComiXifindatur^ in febnbus maligais, Doíis a.guttis. iijV 
ad xv. a 
¥ e r u m neque-harc tincVara Aur i genuiná exiftimunda eft, cum fit tantum Aurum ab 
aquae regiss fpiculis tenuiífime divifum & oleo Rorifmarini innaíans . Quod quidem olei 
evaporationc reduci poteft in pulverem, &-fufione in metallum reftiíui. Ñeque eí iam 
«ilam Aur i t in&uram radícalem novimus. 
Hi^us tinüurse vis-'precipua ab ojeo Rorifmarini pendeí =. 
Aumm-
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Á m n m fulminans non folum ob fulminandi y im seftimatur, fed etiam ob medicas 
BlKe ipíi tribuuntur virtutes. Sic prseparatur . 
Spiritus N i t r i ^ j . i n quo folve falis ammoniaci gr. Ix. I n liquorem injiciatur A ; i -
r i limatarae ^ j * Calore mediocri perficiatur dííTolutio, Cui deinde afíiinde guttatim 
olei Tar ta r í q. f. dones nulla amplius fíat ebiül i t io . Aurum ^uafi limus flavos 
príEcipitabitur. Liquore per inclinationem e tí ufo, pul vis aqua eommuni lavetur & 
eduicoretur. Deinde ficceíu-r in umbra. 
H ic puivis vel levi aftriálu calefaélus magnum fragorem excitat. Intns fumptus dia«-
Bhoreiicns exiftimstur, fed verius aivura laxat, utobíervavit vir doñifumus Emmanuel Ko-
nig Medicinae profeíTor l a f i l é e n f i s & Daniel Ludovicus qai aíTerit hancAur i praparatio-
nem in febribas ardentibus ad diarrhseam inclinantibus, alvum praster inteníionena & 
fxpe íunefte moviíTe.. 
Tándem m u l t * & admiíandá narrant Chymici de Philofopborum. Lapide feu T i n c a -
ra univerfaii; quse fuper metalla ignobiliora projeéla, ea fulrainis inflar abfqus ulia fen-
fibii i corrofione penetrar, eorumque partes ita difponit MÍ pondere & colore auro perfi -
miles fiant: necnon etiam de imiverfali Medicina , qua omnes morbi proñigari poííbnt , 
& quadam veluíi irradiatione íangnis ab omni labe purgan, ita ut e.jus ope vita & ía-
nitas, ñ non in infinirum, falíem per longnm ternpus confervari poíTint. Cum adhuc 
nobis ignota fit hasc Medicina univerfalis, de ea filebimus. Quod attinet ad Lapidem--
Phdofophorummater ia ex qua prsparari debe tadhuc incerta eft, incería prasparandi 
ra t io . Quidquid tot garruli verbis aureis promittant,. fumum venderé conantur. AiiTum; 
m o fubripere j in ^re tam incerta nihi l certius . Qijapropter vir p radeña ab-eomw 
firaudibiís. & pr^ftigiis- diligenter cavehit-
Fmis Prm¿e Pams\ 
m A-
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Bfoluta prima hujufce Traélatus parte, qux^ de Foffilibus 
agir, alteram; nunc aggredimurj in qua de medicamen-
tisr, quíe regnum vegetabile fuppeditat, diíferemus.. In-
númera fere ex plantis oriunda mcdicamenta, vel íunt 
exótica, quas ncmpe ab exteris rcgionibus ad nos. trans-
feruntur, vel indígena, quae fub noftro nafcuntur c x l o , 
Q u m non integríe exoticse ftirpes ad nos tranfvehantur , fed quídam 
tantummodo earum partes j quas in ufum medicum^ veniuntv idcirco 
partium, quihus planta confíant, feriem infequendo, medicamenta 
exótica in diverfas cláííes^ diftribuemusv quarum prima, radiees; al-
tera, corticcs v tertia, ligna; quarta , folia; quinta, fruftus Sc-femina 5; 
fextar fuccosdiquidos & concretos; feptima, fubftantias adhatas^ ©éía? 
va, quEedám ex hifce partibus prseparata medicamina exótica conti-
Hebit. 
Plantas vero indígenas, qus integras faepius in medicamcntis ufur-
jpantur, & per notas quafdám charaSerifticas facile diftingui poffunt^  
guas Botanici a floribus; 8c feminibus poíiííimum defumerc folcnt % 
jtixtaj ordinemí Alpbabeácum: vulgo diéíum j profcquemur» 
s 
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Ex vegetabiliüm familia dejumptis. 
C A P U T P R I M U M 
D E K A D 1 C I B U S. 
A R T I C U L U S P R I M U S 
l )e Acoro veroj Acoro Indico } & Pfeudo-acor o. 
Corum vel Acorus quid fuerit apud Grsecos veteres non mediocris inter-An-
¿lores fuit controveríia. Quídam enim , ut BraíTavolus, Acomm Diofcori-
dis, Galangam minoretn noftiam eíTe üa tuunt j a l i i , cum Fuchfio , Galan-
gatn majorem; alii cujufdam Iridis radicem, quae Pfedo-acorus MatthioJi 
dici tur , Seá ab AaguilJara & Matthiolo omnis dirempta eft controveríia. Hodie Acor i 
nomen tribus diverfis radicibus tribu:tur, quae fie diflinguuritur ; Acorus verus, Acorus 
Indicas fíve Afíat icus, & Acorus. adulterinus feu Pfeudo-acorus. 
Acorus verus, Officinis falfo, Calamus aromaticus , Geitrdi hy.rp* Diofcariáis & G^-
/£>»/, Acorus verus feu Calamus aromaticus officinarum C. B. P. Calamus aromáticus 
vulgaris , mu l t i s , Acorum / . B. Kadix eíi quam tecertíiores Kx^ocuet KfsasT/KpVdixe-
r e , liceí a Cálamo aromático Diofcoridis prorfus diverfam. Arabes Diofcoridis libros ia-
terpretati , Acorum GrjECorum Ugi vel Fegi nuncupaverunt, qui tamen hanc planíam 
non cognoviffe, fed aliam pro Acoro accepiífe v iden íu r , quandoquidem Avicenna I / g* 
odorem ingratum & horribiíem effe afferat, quod de Acoro Diofcoridis & de Acoro ve-
ro noñro dici nequit . Pl ini i temporibus Acor i nomen non folum radici Acori veterum 
Gnecorum, fed eíiam plantas Oxymyrfinae didse radici nonnulli t r ibuébant , & Acorum 
Agrión dicebant, 
Acorum radix eíl longa, cbliqua, crebro geniculata, digitum craíTa, nonnihil cora-
preffa, foris ex candido virens , cum recens e l l , poflea ex flavo rüfefcens, intus alba at-
que fangofa, fapore acri , amaricante, a romát ico , nonnihil tamen ad Porrum vel A l -
lium accedente, odore fragranti a romát ico . El igi tur recens, fragrans, non mucida vel 
xancida, vel curiofa. 
E x radicibus juxta terraj fuperficiem oblique proferpeníibus, folia oriuntur cubitalia 
fefquicubitalia, Ir idis anguílifolias forma, compreífa, mucronata, laete virentia , gla-
bra , quatuor aut quinqué lineas lata , acria, a romát ica , fubamara, odorata, cum inter 
dígitos contemntur: flores vero in Inílitutiombus reí herbaria a CI . Tournefortio pra:-
íermiffi , a D.Petit Regio Nofocomii Namurcenfis Medico , rei herbaria: peri t iñimo , 
«c deferibuntur. Flores funt apetali, plurimis ( fex ) feilicet flaminibus confiantes, in 
*picam denfe compaélam difpofiti: inter haec flamina Embryones nafeuntur foliolis planis 
Uve fquammis circumdati. Singuli autem Embryones deinde abeunt in femen quadran-
i * * * * - omnes partes axi craíTiori aflaxae? fpicam conicam vel cornutam efíingunc , 
^ - fo-
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folio fulcaío & ceteris craffiori inisatam. Or í tur i n humidis Lithuanía: & Tarta riae lo* 
c i s , necnon in BeJgio & in Angiia fecus rivuios propagatur. 
Kadix acori non mediocrem olei eflentialis copiam diítiliatione fuppeditat, & nonni-
h l i fpiritus volatilis ur inofi : unile liquet fale voiati l i aromático oleofo turgere. 
Diofcorides Acoro v im ealefaciendi t r ibu i t , virtutem ciendi urinam, lateris, thoracif, 
& jecoris dolores íublevandi , lienem induratum abfumendi , termina compefeendi, ur i-
r.iS ñillicidio ferpentumque iflibus medendi: & in antidotorum compofitione utiliter ad-
mifeeri, aíferi t . A Mediéis fere ómnibus commendatnr, ad vsntricuium roborandum , 
ñi tas difeutiendos, tormina fedanda, ad uteri & iienis obftruélienes refoivendas, & 
m en fes promovendos, ad fanguinis & fpirituum moíum adaugendum & alexipharmacura 
exi í í imatur . 
Radix Acori vel in fubñantia vel in infufione ufurpari foiet . I n íubílantia a gr. x i j . 
ad '^ 5' i n infafioné ad 5')* 
4 ¿ . Rad. Acori pulver. gr. xv. Heleni. gr. x. Atnbras grífese; gr. i i j . Sacch. candi. 
9). M . fíat pulvis egregias in ventricuü debi l í ta te ; vel cum fyr, Gydonior. vel 
Mentha; q. f. fiat bolus. 
Radix Acori per taleol. k ñ x ^ i j . Infunde in v in i generofi vel in aq. tepidas 
%V}. Hauriat «ger ad appetitum provocandum, ad dolórem colicum ñatuientum fe-
dandum, & ad morbos eontagiofos precavendos. 
Radices conditse guftui jucundse funt & ventriculo grata;. I n catharris exílccandis 
commendantur , & a Turcis adverfus corrupti aeris contagia mane comeduntur. 
ü í ü r p a t u r Acorum i n Pulvere cepbaüco odorato D . Churas< M i t h r i d a t i o , Orvieta-
no , Theriaca, E l . de Baccis Lauri & Trochifcis de Capparibus. 
Acorus Indicus vel Afiaticus, Officinarum. Acorus verus five Calamus aromaticus 
Afiaticus, radice tenuiore, Hermann. Catal. H. Lugd. Bat. Calamus Aromaticus, Car-
zi* ab horto. Te-hian-pon, Sinenfium . Cspicatinga, aiiis Jacarecatinga, Acori fpecies, 
Pifanis. Vazabu & Vazumbo , Ceylanens . Va-Embu , H . Malab . Bembi, Bramannum ; 
radix eñ Acoro vero íimillima , fed paulo tcnuior , odore jucundiore, fapore amaro nen 
ingrato, & aromático linguam vellicante. Veteribus ignota fuiífe videtar. 
I n atraque India crefeit; quse nafeitur in Brafilia, Europese, externa figura, excepta 
magnitudine , íimilis eft, tefte Pifone. 
Radix fola yel aiiis m i x t a , non tantum ad incidendos humores frígidos feu tenaces 
*c fpiflbs feliciter adhibetur, fed etiara contra venena aífunspta in primis ufurpatur. 
Acorus adulterinus & Pfeudo-acorus Offíc. radix eíl nodefa, extus & intus rubra , 
odore nu l lo , i n primis cum adhuc viridis e l t , fapore primo quidem ignavo, qui poft 
aliquod temporis ípatiurn acrimoniara fummam in ore relinquit . 
Radix eíl Planta, quse Iridis fpecies eft, & dicitur Iris Paluüris lútea Tabernxmon-
tan. Acorus adulterinus, C. B . P . Acorum falfum, Cfímerarii, Zpifl. 6. A feplaíiariis 
fere ómnibus pro Acoro legitimo ufurpata fu i t , per fat magnum temporis intervallum, 
q«o res herbaria ignorantise tenebris fepulta jacuit . Non tamen hac*radix prorfus in-
Uíilis eft aut omni virtute deftituitur. Tefte enim Dodonxo, dyfenterias & alias ven-
tris fluxiones cohibet, menfes & hsmorrhagias quafeumque fiftit in decoao vel alio 
modo fumpta. 
A R T I C U L U S S E C U N D U S 
2)e Angélica, 
ANgelica & Archangeliea, planta eft quaz veteribus Gra;cis incógnita fuifte videtur. Licet Botanicorum nonnuili , Sylphium Diofccridis, alii Smyrnium, alii Panax 
heracleum , ali i Myrrhidem eñe aíferant , fed parum firmis rationibus innixi . 
. Angelice nomen plantis nonnihil inter fe diverfis hodie aftignatur, quse vero in ofti-
cinis noftris frequentius ufurpatur, dicitur Angélica fativa C . B . P . Irripe^atoría Sativa, 
I * . 
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Jnfihutkmm R. H . Radix Spiritus fanai , Agyr ía rum C Heffmann, Archangelica, fm* 
Radicem habet tribus digitis craflam, wiultura fibratam, foris nigricantem , rugofara 5 
intus albam-, tnollem, fuccofam, acrem , amararn & aroma íuaviííimum fpiraníem . Gao* 
lis ad cubitos doos & amplius aflurgit, concavus, rainofufque, foliis amplis donatus Ap¡i 
paluAris fimilibus, fed longe acutioribas . Flores in umbellas difponuníur rofacei, penía-
petaii, candidi, cum calyce in fraítum abeante compofitum ex duobus feminibus oblen-
gis fíriaíis, ala exigua & quaü foliácea c inñis . 
. Radix ficca nobis afferíur ex Bohemia, ex Alpibus , Pyreníeis, necnon eíiam ex Ar -
verniaE moni i bus. Eligatur craíí íor, extus, fufca, intus albicans, non car iofaodore fra~ 
grantiííimo nonnihil ád Mofchum accedente, fapore acri aromatice, 
• A l i a eft Ange l íes fpecies, qus Archangel-ica, J . 3 . Imperatoria Archangelica diéla,, 
Jnfíitut. R . H . nuncupatur. J. Bauhinus harte fpeciem Angelicam Norvegicam & Sean* 
diacam a quibufdam nominan referí^ eamque fativa multo majorem, fed minns odoram 
poft Lobeluim & Dodonscum narrat. Attamen Simen Paulí vir lañe doílus & ingenuus , 
quafdam Angélica; Scandiacas radices jam ab aliquot annis lefias, & exficcaías -affervafili 
tanta fragrantia praeditas narrat , u t Bohémicas odore, & fapore aromático ac fuavi lon-
ge adhuc fuperarent. Fortaífe hxc odorum & faporum varietas a foli diverñtate proít-
cifci íur . 
D . Tournefort has Angélicas fpecies ad Impera íor i s genus reducit-, oh íiorum & fe-
minum convenientiam -
Ex Radicum recentium Angélicas Ifciiij- cum ^xiv. per analyíitn chymicam prodie-
rnnt phlegmatis urinoíi ^x. circiter, phlegmatis acidi Ifeiij. cuín ^ v j . • olei ínm eííentia-
l i s , tum crafíioris remanente capite mortuo ad ^vjf^. ex que íalis lixiviofi mere ál-
cali cura granis Ifciiij. térras infipid» '^v j . cüm gr. x i j . ex t r aña fuerunt. Nftllus 
íal volatilis concretus apparuit ; folia vero diíhllata aliquot hujus falis grana p^btfer ímt ' ; 
E x hac analyñ necnon ex fapore acri-, aromático, & odore fragranti liqner, Angéli-
cas radices confiare ex faJe ad ammoniacum accedente, cum oleofa portione non tné 'd% 
cri & exigua admodum terrís quantitate commixío , ita íamen ut hasc principia ron 
adeo a r ñ e inter fe cenfocientar, qualis foret, exempli gratia, mixtura fpiritas volatilis 
oleoíi cum fpiritu vi t r io l i vel falis. dukifícatí fij cum té r r a portione adaiodmn exigua 
5n corpas folidum compingerentur. 
Angélica í lomachica, cordialis, fuderifera, vulneraria, & alexipliarniaca-exiftimatur : 
wiáligms morbis, veneoisipfijque pefti medetur . Radix & femen pro ufu medico cete-
ris plantas partibus anteponuntur. Pro prKÍervatione pefiis,. radices aceto maceraras aut 
jaanbus admovent tantum, aut fub lingua tenent & maíl icant , aut acetum bibunt jeja-
n i . Pefte graífante, radicem pulveratam veftibas infpergunt, ae facile contagio inqui-
Mentur. 
2f,. Radicis. Angelice pulveratse 51* Hauriat a?ger in vini generofi c^Sthé uno . Ve l 
2^'. Rad. Atigel, pul ver. ^ J i Theriac. veter. ^ i - cum aqua Cardui bened. vel Ange-
ÜCÍE propinetur peíle laboranti, & reiteretur íingulis fex horis, ad fudorem pro-
movendum, pro peílis curatione.. 
Radix recens cum Saccharo condira, ut & foliorum pedicali delibrati mane fumpíi ^ 
contra peflem & aeris contagionem commendanrur, necnon etiam ad quoívis thoracis & 
pulmonum affedus frígidos fanandos ¿ l idem eommandacati fsetentem oris halitum 
emendant. 
üfurpatur radix Angtlicss in Antidoto Orvietano B . Charas, ?k in Antidoto ejuí-
¿era nominis Yveder. Hoffmanni, in Pulvere contra peílem feu EtzoardicQ Kencdcci , 
in Aqua, Melifls; magif l ral i , vulgo, E m des Qmmes, & in ^ m p i a í k o ad ganglia Ü.-
m M A T E R I J E M E D I C A P A R S t. 
A R T I C U L U S T E R T I U S ; 
Dff ánthorao . 
AN t h o r a & A n t i t h o r a , Ojfidnarum,, Aígiedüa? féu Zedoar iá , - ^ f / Í Í » » ^ ¡¡ forte BisbuSj vel Bixmuxbua , fcilicet Napellus Arahum , Contrayerva Germánica qtmumdam, GaU 
lice , Anthere ou M ^ / c w ; radix eíl único circiter pollice craíTa, tuberofa, modo turbi-
« a t a , modo oblonga, Cyperi vel Orchidis radicibus fere fimiiis, fibrata,.foris fufca, in -
tus alba , gü i la amara , &. gulam conftringens „ 5 fraflu ubi reficcata contumax s, friabilis 
tamen «, 
Radix eíl plants quse.in Rhíe t ic is , Sábaudicis & Hélveticis Alpibus, necnon etiam i n . 
Ligur ia & Delphinatus montibus ubérr ima provenit. Vocatur Aconitum falutifernm fea 
Anthora , C B . P. Antiphora.flore lúteo A c o n i t i , / . 5.-Anthora.Zedoariai Aeonitum 
falutiferum , Tábtmiem. &Jnter Aconitarunx fpecies. a .GL Toutnefortio..recenfetur•. Apud; 
veteres, Gfascos nulla, ejus, mentio reperitur. 
Haec planta dodcantem alta^ &>interdum cubito procerior , caule- eíl fíngulari, rigiiio 
angulofo,. fubhirfuto5,cu,i folia alternatim'adnafcuntur, Napeü i « m u í a , tenuius diíTecla, 
& fplendoris illius expertia, avería parte albicantia, aut Nigellsequadantenus fimilia, fa-
pore amore prsdita:: flore; polypetalo, anómalo , feut;ex quinqué; petalis diííimilibus con-. 
fiante,. caput humanum cuculiátum. quodammodo . reprsefentante,colore: es flavo palie». 
í cen te , odore non ingrato prsdi to , cujus piílillum abit in f rudum, Jn, quo velut i n ca-
pituluniicolliguntuc vaginae. corniculatse, raembranaces , feminibus foetae angolatis , .rugo-
fis & nigricantibus: radice confiante ex tubere duplici vel t r i p l i c i , raro , único, modo * 
oblongo , modo, rotundo . aut turbinatOj,, fibratOj., foris .fufcoj, intus, albo, , faporis ama--
r i acris.. 
A l i a i eft Aconit i faiütiferi fpecie& majór , , qus A'conitum falutiferum- elarius.. Pyrenai--
cum , foliis atrovirentibus , flore majore , Infiit* i l ; , H dicitur o. 
Anthora, ve l Antithora = nuncupatur ex eo quod antidotum fpecificum - cenfeatut illius 
Aconi t i mortiferi. quod Thora dicitur5 & cujus duae fuñí fpecies, fcilicet RánunculusCy-
ciaminis- f o l i o A f p l i o d e l i radice,, majore Inflit, _R, H. Aconitum Pardalianches primum 
feu Thora major, C J9.'P, &• Ránunculus.,Cyclaminis«folio|., Afphodeíi radice, minor,, 
l»fiiti R: H : Aconitum Pardalianches alterum , ,flve Thora<minor^ G. B¿ P.:. 
Anthorje radix.non folum adverfus Aconitum epotum,,, íeu adverfus alia venena hau° 
fia ,, quin etiam ad viperarum & : aaimaUum venenofcrum morfum conferre dicitur. Coni-
mendatur quoque in febribus malignis,., peíeehialibus, & . ipía-pefle. , Apud Déiphinares ^ 
íreqnens eíl-hujus radie i s; ufus a d vermes necandos. & inteílinorum tormi'na fedanda, 
Ciufius illius radiéis ufum fufpeñum habet y & fatius^díicir-ab ea abñinere. j . Bauhinus 
quoque. monet ea cante utendum , eamdémQue veheraenter purgare aflerit. Verum Gon-
rad; Gefnerus. /« , Epifiolis-,, hujus.radicis dilutum ex' aqua-mulfa.: innoxie.; poíaviiTé teíla-
t u r . Ñ e q u e vim illam purgantem obíervavi , licet iliam fepius exhihuerim, , tum in-fe-
bribus malignis , tum ad, vermes, necandos., .Econtra Arithors. radicem felici cum. fecceffa 
exhibui in. febribus malignis,, iis- prsfertim qnx a vifeida. colluvie i n veníricuio & intefli-
n:s congefla orinntur, qua quideni utpluriinum verminofae fuñí; Sale cnim aeri & fub-
tiiiflS-mo. quo pollera- mihi videtur haec. radix,,. tenaces , , ac giutinofes:, humores incidit & 
attenuat. Prafcribitur a gj . ad ^ j . , ad inteílinorum tormina, &; ad vermes-enecandós-. . 
I n febribus malignis. dofis^iteratur bis terve i n d:e Ob iníignem; amaritiem feu potius 
acredinera, fub forma, boli foliis auri vel argenti aut nebulis farinaceis invoiuta eK-
hibetur. 
Ufurpatur i» Antidoto, Ojrvietano/feu • Theriaeali P / ^w^o /? . Tholofan*^ 
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• De ArijlbUchia rotunda , Artflolochla tonga , ¿Aüjlolochia Clematittds, 
' & Ariflolechia temii, 
• / -T^Ul l i u s Ariflolochiam nomen accepifle a quodam Anílolocho inventore auflor eft / 
X Ariíloteles vero a quadam tnuliere Ariftolochia dif ta . Sed Diofcorides^ nomen a 
plantse virtute derivatum pronuntiat ex eo quod ad lochia ducenda convemat: b * m 
T«7? i\o.%t¡m , "quod quidem magis verifirnile eft. 
Ariflolochias nomen Diofcorides & • Galenus tribus plantis a í í ignaverunt , Pliníus vero 
qnatuor, de quibus f igi l ia t im. 
Ariflolochia rotunda , Offiein. 'A5l?c^o%/(¡í efeyy-Sxn, Diofcoridis & Galeni, Ariílolo-
chia prima feu femina, P/ /» / ' / . Gallice , Arifloloche ronde ; radix eít tuberofa, foíida , 
tribus unciis cratTa, fiibrorunda, rugofa, nonnúllis fibris Oipata, foris íufca, intus paliU 
de lútea , cortice cráíío obduéla 5 acris, a romát ica , & tr i f t i amarore linguam afficiens . 
Ex Gáiiia Narboneñí i , & Galio-Provincia affertur. 
El igátur bene habita, 'gravis, minus •'aite rugis ftriata., carne mul ta , firma, odore & 
fapore vegeto, fed fuo , non pulverulenta dum trangitur, nec íitu obruta, nec carie aut 
teredinibus exefa; quje bonitatis nota céteris radicibus conveniunt. 
Planta nominatur Ariílolochia rotunda, 'flore ex purpura nigro s C. B . P . Ariílolo-
• chia ro tunda / . J?. Caules numerofos ex una radice íimdií larme'ntitios , cubitales, in 
quibus alternatim folia nafcuntur vencía , pedículo pene carentia, íubrotunda , obfcure 
virentia, auriculis rotundioribus veluti caulem amplcflentia.'Flores ex eorum aliis erum-
punt monopetali , anomali., tubuiati & l ingula í i , feu extrema, ac media'parte lingua: 
formara referentes, Obfcure ex purpura nigricantes, cum calyce qui mütá tu r i n fruéíura 
capfuiarem íubrotundum , membranaceum , in fex ioculamenta d i í l in f lum, in quibus 
feraina contineitur nigr icaút ia , lata, compreíTa, tabuiatorum inílar fibi mutuo incum-
bentia, intercurfantibus quibufdam membranis, & materia etiam fungofa alba íingulis 
granis interpofita, quod reliquis Ariílolochias fpeciebus cotrmune e í l . 
Ariílolochia longa, Officin. "Afisohoy'ix. p.(.c%¡ix, & ÍKKIUX/T/?, Diofcoridis & Caleni . 
Ariílolochia altera feu mas, P l in i i . Galiice , Arijloloche longue ; radix eíl oblonga, ro-
tunda , pollice crafla , & nonmjnquam brachii craíTitudinem & pedis longimdinem 
aquans, rugofa, -foris'fufca, intus fublutea, fapore & odore rotundas íimilis fed remif-
íioribus. Cum priari ex iifdem locis affertur. 
Planta dici tur, Ariftolcchia longa, vera, C. IB. P. Ariílolochia longa J . B . Cu i cau-
liculi quadranguii , cubitales, in multes ramos d iv i f i , humi d iñuf i / fo l i a quam rotundae 
minora, í i rmiora , dilutioris colorís, longiore pediculofulta ; íl©s fimiliter monopetalus, tubu-
iarus, lingulatus, ex viridi candicans, fed extima parte coloris heibacei, intus ut reliquori;m, 
villis obfitus: fruélus pyri i n morem tuibinatus, 'qui maturitate dehifeens, femen oílen-
dit latum , rufum , & tándem fufeum. Radices adults plernmque extrema parte obtufae 
funt, & squál is ' fe re per totam longitudinem graffitiei 5 fubinde íamen ' tufp ide ramofa; 
iuniores funt gráciles, multafque fibras habent. 
Ariñolochia Clemat i í i s , Officinar. 'Af^ctex/x X^^ /'T/J-, Diofcoridis & Caleni . 
Af^oKcníx AerTu, id uftjlzv.ms, efufcltm Galeni & Andromachi. Ariílolochia tertia feu 
Clematitis, P / w V . Galiice, Arifiokcbe Qlematite \ radix eíl longa, late ferpens & i n 
plurituos furculos divifa, fibrofa, tenuis aut mediocris crafTitudinis, calami feriptorii 
crafíitiem vix aequans, fufea, intus flavefeens, praecedentibus cum gravitate quadam ode-
ratior, fapore amaro, adeoque tenuium par t ium, ut íláíim gufíata fauces eo imbuat. 
p ' a ¡na 9 ^ Ariílclochia Clematitis re f ía , C. B. P. Ariílolochia Clematitis vulgaris , 
Anltolochia Sarracénica, -Do^oW, nuncupatur; ex radice late ferpeníe, fub térra altif-
lime mergente, & mullipliciter fe propagante, caules emittit feu í a rmen tacub i t a l i a , ee-
:s ^ t i o r a , firmiora, rotunda, ü r i a t a , circa quje folia profert reliquamm foliis amplio-
r a . 
leí 
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ta venofa , e i viridi palhifcentia, longioribus pedicuüs quarn in reliquis fpsciebüs donata, 
forma l o n g i frrtiiiia: flores pall»di, -copiofi in fitigttlis aiis\ qui in aliís fpfíciebus fingu. 
la-es Arillalochis longaj íloris formam quodammodo referentes, fed minores; quibus 
fticcedunt fruflus non diííimiles fed majores , exigni M a l i tragnitudine , íeraina queque 
continentes majora. I n Gallia Narboneníi circa Monfpelium uberrime crefeit, unde ra« 
áix ficca nobis aflfertur. I n agro Panfienfi quoqaa reperitur. 
J 4riílolochia tennis vel P iñoiochia , -Officharum . Ariftoiochia quarta, feu Ptfteiochii 
& Polyrrhizes, P l i m i . Gailice, Pethe Ariftulache ; radíx eíl ex plurimis longis^ termi-
bas fiiamentous radicnlis i n unum capnt coeuníibus compofira, fublutea, odore aroma^ 
tico'haud ingrato, fapore acti amaro. Ex Gallia Narbonenfi quoque aífertur. Poiyrrhi-
•ÉOS dicitur a radicara müi t ip i ie i ta te . Haec Áriítoiochise fpecies Diofcoridi & veteribus. 
Graecis ignota fuiíTe videtur. 
Huic lie pe in officinis fubÜitnitur radix plante , quse, Meiifla hu milis latifolia, maxi-
mo flore purparafcente. Infltt. R. H . Mel i í ía , T r s p J . 
Planta quar nominatur Ariftoiochia Pi íblochia d i ñ a . , C . B . P . Ariftoiochia poiyrrhi-
zos, f. B . Piílolochia, Dodonsi, cauiieulos dodrantales haber, raro tnajores, gráciles , 
angulofos feu (hiatos, ramofos: folia longse fnliis f imil ia , minora, rnagis rúga la , & ali-
qnantulum in ambitu ímuoía : fisres rotundas forma aquales-, minores taman, & a l i -
quando nigros, interdum ex herbáceo flavefeentes, fruñus quoque rotundas fruclibus fi-
«n ies , verum minores, cum maturefeunt, ea qus pedicuüs adhsrent partes'dehifeentes^ 
necnon femina fimilia. 
Analyfi chimica , Ariftolochiarura radices multum admodum o k i & te r rá prabsnt ^ 
inil lam falem volatiiem concretum, mediocrem fpiritus urinofi quan t i t a í em, plilegmave-
ro acidum nberrimum. Sai vero fixus ex cineribas exíraftus fubiiraati corroñvi folutionem 
turbidam|& laélefcentem efficit, non flavam . Praterea harem radicum fuecus chartam cas» 
ruleam, feu Helioíropii fucco t i nñam , rubro colore inficií. l inde liqueí Aní lo iochis 
virtutem penderé a fale quodam eífeníiaii compofito ex t é r r a , fale acido piufquam fatu* , 
rata, cutn filis ammoniaci portione mediocri, multoque fulphure conjunta . 
AriílolochisE rotunds & ionge frequentiíTimus eft ufus , rarior Clematitidis & Pifto-
lochise. Ambas difeutiunt, attenuant, aperiunt cum módica abñer í ion i . Rotunda tamen 
taíKiiorum pardum exiftimatur , & ad omnia eílicacior. Itaque in quibus opus eíl mo-
dicarabflerfionis, cornmodior eíl íonga ( inqu i t Gaienus), puta in carnium exulceraíioni-
fomentatipnibus • u te r i . A t i n quibus crafTam humoretri extenuare neceffe e í l , i l l ic 
t rotunda; • 
{loiochiae omnes cephaH:a; funt , thoracias, uterinas, vulnerarias, •& alexipharraa-
Le vera tamen rotunda ex omniurn confenfu magis attenuat qoam Ionga ; contra 
longa potentius quam rotunda - abftergit: ideoquí in catharris, in affeétibus peíloris a 
craífis humoribus, in ña t ibus , dolorlbus colicis, in obílruflionibus iienis, u te r i , in lo» 
chiorum & rnenfium fuppreffione, in rpptis-, ubi fanguinis grumi dilTolvendi funt , ro-
tunda eíl ufurpanda ; educit en i ra per urinas, m en fes aut cut i rn , varia excrementa. A t 
in vuineribus & ulcerihus fordidis, in fcabie & cutis vitiis ionga in iotionibus eíl prac-
ierenda ; qua; etiam fiftuiis abñergendis commode inferitnr, Sed precipua utriufque vis 
eíl & eximia in ciendis menfibus & expurgando poíl partum ú t e r o , & eam ob rem ab 
Hippocrate, Uirr» de moréis mulierum, cornmendatur. Cavendum tamen ne intus g r a - ^ 
vidis mulieribus íntempeftive exhibeantur, absrtum enim provocant. I n afthmate feor-
butieo ad tartaream mucilaginem refolvendam, Simón Pauli decoíhim radicum Ariftoio-
chia rotundsc proponit. Fredericus Hoñmaanus ad prsEcavendarn phtiíim feu puimonura 
exuicerationem quae hsemopíoem cura tuífi fubfequi folet, foliorum Ariftoiochia longs 
infufionem commendat fie exhibitam, 
Z i . Ariftolochise longas i n aquse florara Tuffilaginis f i j . infufum per noélem : primo 
die, folium unamj, fecundo, folia dúo j ter t io, t r i a ; quarto, ^ u a t u o r q u i n t o , quin-
q u é ; fexto, fex ; feptirao, feptem ; octavo, fex; nono, quinqué ; déc imo, qualuor ; 
undécimo, t r i a ; décimo-fecundo, d ú o j décimo-tercio, unnm folium . 
E x 
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Externe m tibiarum ulceribus íblus Ariftolochis longz pulvis i n aqua _ VeroHics da" 
coñiis a Simone Pauli mire prsdicatur. Ejufdem puiveris decoftio in vino ad geni ta» 
l ium ulcera íananda a Trago commendatur. 
Cum ingrata fit AriÜolochia ob intenfum amarorem, raro ejus infufio m t decoétio 
interne fumenda praefcribitnr ; pulvis vero fepms, tantum ad j ^ j . ad ^ i j . 
2^ ,. Ariftoloch. rotund. ^ i i j . Cinnamom. ^i . Croci ^ i - íy^up- Arthemifise, fíat 
opiata, cujusdofis gr- q«arí:a quoque hora iteranda, ad lochia fupprefla provocanda. 
Radie. Alrhses, Bryon. Anftolog. longse, & rotunda, ana f i j . Folior. Mercu-
rial . Arthemií", Sabio, ana M . j . flor. Chamoemeli, M e l i l o t i , Tanaceti , ana P. j . 
Gontund. & incid. ut artis eft, decoquantur in aq. Font. q. f. & in faceulis vea-
tri inferiori , & pudendo admoveantur in lochiorum fuppreffione . 
Ariftolochia Clematitis longa raRe íubftitui poteft. Galenus tamen eam rotunda, & 
longa viribus paulo infirmiorem afferií , licet fragrantiorem ; quod quidem mirurn eft , 
Odor enira, & fapor principiorum adivorum, & ubertatem, & energiam indicare vi-
dentur. Revera eam , non fine v i r tu te , fed ceteris firmiorem tantum d i c i t : & fortafle 
ob ejus facultates magis temperatas, in Theriaca, tum ab Andromacho, tum a Gaieuo 
recipitur, & aliis anteponitur, 
Magna eft sdhuc inter auñores controverfia, utrum Ariftolochia Clematitis in The-
riaca ufurpari debeat, an tennis, feu Piftolochia? A b Andromacho feniore Ariftolochia 
XS-ÍTI expetitur; fed per il lam vocem non aliam Ariftolochiae fpeciem a Cleraatitide d i -
verfatn defignat, imo eamdem ip íam, quse tenuis, tune teraporis, dicebatur a íuis ra-
dicibus, quas Diofcorides longiores, & tenues i píe dici t Clematitidis defcripí ione, ©í-
l » ' M«»ÍÍCTSP'X5 AgTTTKí. Qua de re ai bíter fit Galenus ipfe, qui Ji¿>. prime de Antidotis^ 
medicamentorum quíe i a Theriaca ufurpantur, deleílum exponendo, Ariftolochiam re-
cenfet , quam, i n q u i t , tenuem Andromachus dixit , qmd altera craffa radice , & ter-
tia rotunda c&mperiatur ; quod quidem convenit cum tribus Ariftolochise Ipeciebus, quas 
iikro fexto de Jimplicib. medicam. facultatibus, conft i íui t , & cum tribus ipeciebus a 
Dlofconde receníitis. 
Clematitis itaque ufurpatur in Theriaca Andromachi fenioris. 
Ariftolochia rotunda in Theriaca DiateíTaron D. Charas , in Hiera Diacolocynthidos , 
Trochifcis de Capparibus, Oleo Scorpionum compoí i to , i n Ungüen to Apoftolorum, Em-
plartro divino. 
Longa, & rotunda in Emplaflro ad herniam feu contra rupturam . Longa i n E m p k -
ftro Manas Dei Ejttfdem ^ & in Aqua vulneraria D . Lemery. 
Ariftoiachia tennis ufurpatur in antidoto Orvietano D . Charas. 
A R T I C U L Ü S Q U I N T U S 
Ds Beben albo ^ & rubro * 
BÉhen álbum Officinarum. Behmen Abiad Av'icenn* & Serapioms. Jípttshíyn'oU? jts?, ABuant, NieoUi Myrgpji\ & Gr<?c&rum recentiorum. Hoc nomine proílant 
in officinis fraila lignea, feu potius radices longae, d ig i t i craftitie, íiccitate contraéke & 
corrugatae, carnofae, fons c i ñ e r e s , intus pallidiE , odoratse, acriter linguam & fauces 
ferientes . 
Behen rubrum Officinar, Behen vel Behmen ackmar Avkenn<e & Serapioms. 'E^PSX-
KTUXJÍ ipw»?-* AHuarii & Njcolai Myrspjt % Radix eft quas in frufta nobis aífertur taleo-
latim feéta, Jalapii ad inftar, ficca, denfa, atrorubentia, odore & fapore Behen albo 
f imil ia , fed magis languidis & ignavis ! quse quidem ambas radices fícese ex monte L í -
bano & alus Syria: locis afferuntur. Behen álbum & rubrum veteribus Graséis videníur 
ímífe incógnita . Apud Arabes & Gráteos júniores tantum ufitata fuerunt. Verum adeomancas, 
ac mutilas non foium harum radicum , fed etiam ceterorum rnedicamentorum fimplicium 
delcriptiones rehquerunt, ut n ih i i certide his fuperfit; hinc tanta in materia medica obfeuritas 
Ceofiroy Tom. I , X Se igno. 
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& ignorantiae. Hinc etiam tam variz auálorum fententiac. Nuila res tantam fentcntiV 
rum diverfjtatean procreavit, quam harurnce tadicuní^origo, A l i i enim Bchcn álbum eíTe 
autumant radicem Lychnidis íylveftris, fed Papaveris fpumei, L«¿>c/ii; alii Angélica» , 
E r y n g i i , Zsdoariae, aut Paftinacs fyivdkis radicem ; Behen rubrum vero alii Limonii 
m a r i t i m i ; ali i ^Valeriana; rubrs s Biftortae, Torment i l i s , Caryopityilats radicem effe opi-
nantur. T a ñ í a caligo difcuti non poterat, »nifi inquirendo apud ipfos Arabes, num ha-
inmce rerum cognitio ínter hos popules quadam traditione fuiflet tranímifla . E t reipfa 
Leonardus Rauvoifius, qui has regiones peragravit, Beben á l b u m , quod Behemen Abiad 
adhuc ab Árabibus nominatur, ad radices Libani tnontis v i d i t , delineavit, ac defcripfit, 
E t ciariííimus ac eruditiílimus vir D. Tourneíbrt ex Orientalibus plagis ejufdem planta 
íemina a ípor tavi t , & in Hor ío -Reg io Parifienfi terriE mandavit, fub Jaceas'Orientalis n o 
•mine, .eamque-fuo Inftitutionum reí herbaria Corollario infeni i t . Hanc plantam poHea 
D . Vaü lan t Botánicas periíiíTíinus, St regius rei herbarise Demonftrator, comparatione 
fafta hujus planta cum Rauvoifiidefcripíione, eamdem eífe aguovit, quse JSe/'í'we» Abi 
*d Arabum , Rauvo/fii. 
•Behen álbum itaque radix eft piante , qnx Jacea orieníai is , patula, Carthami facie , 
"flore l ú t e o , magno, Corallarii Inflitut. ..R. H . .Behraen Abiad Arabum ide í l , Behea 
Rauvolfii dicitur. 
.Ex^radie©ilonga , geniculata, nuliis capillata fibris, ferpente inflar Glycyrrhiza;, quam 
semulatur & forma & cralTitie, fed intus alba potius qcam flava , aííurgit caulis unicus, 
cubitaiis, cujus inferiori ex parte naícuntur folia longis pediculis fuff'ilra , magna, lori-
ga , fpiífa , qualia Oxyiapathi: in horum ima parte folii laciniae quatuor ex adverfo bi-
nas, at quae ex cauls fuperiori nalcuntnr folia , ampleduntur illum fine pedículo, ut in 
Perfoliata vulgari & Smyrnio Cré t i co . I n caulis faíligio furculi prominent cum foliis mi -
noribus, quorum finguli ñorem -flofculófum fu plurimis fcilicer , mulrifidis confian» 
tem flofculis .flavis, embryoni infidentibus, & calyce fquammato non aculeato, flavo , 
coraprehenfis, quorum embryo deinde abit in leraen pappofüm. 
:De ;Bshen rubroicum/ínter auílores non plañe¡conflet-, de •hujus Taücis origine, donet 
certiores facti •fuerimus, filebimus. / ' 
Ex Arabum feníentia Behen-utraraque corrofeorat, corpas pingue efficit , femenauget , 
confert t remori , & alia multa comrnoda praflat. Rarioris funt «fus hae radices, nec ufur-
pantur nifi in Eleetuario de Gemaus Mefute ^ aut aiiis jam abfoletis Arabum compofi» 
:iion ibus. . 
A R T ; I C U L U S S E X T U S 
JDe .Butua-, 
Bü t u a &. Pareira Brava Officinar. & P . Pomet, Bautoua , & Membrocq Br^J¡¿ienJsum-a \ Pareira brava Lufitánorum . Bu íua , Brutua, Zanoms, & forte Ambutua R. P. Joan-
nis Antón. Monte-Cucoli , Ejufdem , Rad;x eíl lignofa, dura, coníor ta , foris fufea, ru-
dis , variis r u g ü s , tum longis, tum circularibus circumfepta , T h y r a e k ^ radiéis inflar, 
intus íobfeure -íiavefcens, variis -fibris lignofis qüafi intertexta ; ita ut trarifverfim Teña , 
plures..circuios concéntricos, -quamplurimis radii's feu fibris a centro ad eircumferentiam 
protenfis interfsflos^exhibeat: inodora^ fubamara, cum quadam dukedine Giycyrrhizae 
fimili.,-.digiti & interdum brachii mfantis craíTitie. 
Lufitani hanc radicem ex Brafilia afitírunt, plantamque effe Vit is fylveñris fpeciem 
narrant. Nul lo ab auflore, ne quidera a Pifone, faltem his nominibus deferipta fuit , 
txcepto tamen Zanone , qui cujüfdam ligni Buiua , Brutua, & Ambutua diclí mentio-
nemfaeit, fed admodum obícuram , &ince r t am, quae lamen noílrse radici convenire pote í l . 
Brafilienfes, & Lufitani hujus radiéis virtutes fummopere extollunt; illam diureticam, 
lithoutripticam , vulnerariam , í lorrachicam, cordialem , alexipharmacam , & quafi fura-
mam Panaceam prasdicant. Brafilienfes eam aqua madialam fupra cotem atterere folent, 
& i n pultem redigere, quam portea aqua vel vino dilutam aegrotautibus exhibent propi-
< aan-
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ét tákm aut partibus dolentibus admovent folam, vel cum quibafclam oléis permixtaw. 
Intus fumpta diarrhceam, dyfenteriam, gonorrhqeam, fluorem á lbum, hxmopioen & he-
morrha^ias quafeumque fiftir, Pieuritidem ? & anginam, tum intus- fumpta, tum cata-
plafmatTs forma, fupra. partem dolentem applicata, fanat. Venenis intus, fumptis , am-
nialium venenatorura raorfui, & telorum venenatorum iñibus medetur.. Sed pra:fertini 
ad nephriticum doiorem , urina; i'uppreífionem , & ad renum vefieseque cakulum pro 
fpeciíico infigni habetur... 
Revera faepius. in . dolore, nephritico 5, & i n urinae. fuppreíffone Hocce remedium fehai 
cum fucceffu exhibui, ¿c-nonnuaquam srgrotantem fere in inf lant i , fupervenieníe ubér-
rimo urina: profíuvio, dolore liberatum vidi . Tantum abeíí tamen, ut calculunr in re-
nibus vefiea concretum , & induratum , hac radice. diflblvi pofíe exiftimem j - quin i m o , lí-
cet ex aflumpto hocce: remedio, cum magna urinas copia arenul^ quampluiimse vei etianí 
calcuii tenues excernantur. Sed hujus remedii operandi ratio in eo pofita mihi videtur , 
quod mufcolam lympham ac tenacem attenuet ac, refolvet . Cum igitur dolor ncphriticus 
aut urina fuppreífio ex mufeofa lympha, prima nempe arenularum & caleulorum. mate-
r i a , renum. colatoria infarciente,. vel etiam ex arenularum congerie- hoc muco in unam 
maffam. compafla, q u » per tempus in calculuni indnreíc i t , or i tur , tune Butua radix 
hunc mucumi diífolvendo,., liberum. urinis,- exitum aperir,, & cum ubérrima, urinae copia, 
arenulas fejunftas. expeilir 
Hujufce radicis energiam non femel'cemprobavi i n ulceribus>-renum & veficas abíler-
gendis & corandis cum urinae mueofae ac purulentas vix. excerni poterant, nec nifi fum-
ma cum nioleftia: segrotantes Butus ufu, urinas difficultate vel* luppreífione citiííime l i -
berabantur, xxunx flu diores ac- limpid» excernebantur, ulcus abílergebatur, ac tándem 
Bütua; radici balfami GopaivíB nonnihil conjungendo, confoHdabatur „ 
Quam in Butua radice, ferum tenax ac vifeidum diflbivsndi virtufem camperieram, ea 
a i , hocce remedium in aliis segritudinibus a fero tenaci & vifeid® orinndis ufurpandum , 
me: compuí i t . Exempli gratia, in aflhmate humorali a pituita glutinofa puimonnm bron-
chias miarciente,. & ^groíantem fere f u f í b e a n t e m u l t i s fruftra tentatis, tam feliciten 
ejus infuñonem exhibui, u t abundantiííirna' fuparveniret expefíorat io, qua aegrotans fa-
naretur . I n iftero a. bile, craíílbre &. in grumos, infpiííata, hoc novum tentare volui 
prsEfidium : nec fpes mea me feféllit. Mui ie r dolore-cólico vehemeníi & aeuto fub he-
pate. in hypocondrio dextro, laborabat cutis intra paucas horas flavo colore tinfía fuit 5 
alvi; deieftiones; albicantes, urin£E_ vero craíTae & croceas apparuerunt: pra-mifíis vense, íé-
élionibus* ,, tum ex. brachii vena, tum ex faphena , Butus decoftionis cyathos íres^ intra 
fefquihoríE intervallum exhibui: paulo poft tertium cyathum hauftum , fedarus fuit do-
lor : deinde ejufdem deco6i potinne, quaría quaque hora, iterata, déieéliones flávíe pro-
dierunt, urina, multo uberior, minus flava, & límpida : tándem fedus cutis^ color,' eva— 
nuit-, & ^gra- ptorfus reftituta. fuit .. Cum autem; huic. morbo fit obnoxia, qnoties ea"^ -
dem affligitur jegritudine , toties ad idem prssíidium recurrir, &: liberatur. Fruflra ea-
dém radice icVaro mederi, tenravi in idérica, mullere, cujus hepar tiimidurm erat , du-
rum , & fchirrofum. I n gonorrhoea queque, Buíua non parum. confert. ad ulcus abfíeí:,• 
gendum & confolidandum 5 cum balfamo Copaivae conjunña , . 
Dófis. hujus. radicis. eft. a gr. x i j , ad in fubflantia , & ád Jij... vel i i j . i n de -
^ . Rad, Butuse; contufae Buliiant. in aq; comm. ^kxiv. Redigantur ad xvj . cir-
citet. , Fjat colatura , Dividatur in tres dofes. calida exhibendasad. modurm potus . 
Theae, cum tantillo Sacchari, interpofito h o r » dimidias. Inter ímgulam dofim, i n -
tervaljoj. in' nephritide &urin3e fuppreílione, tum ex arenulis congeñis , tum. etiam 
•>,exRurina; roucov tenaci. & . fpiffo ; in iélero a bilis craílítie itv aílhtnare: humoral i . . 
4)¿., Rad. Butua: íenuite^ feñas Bulliat ¡eviten i n aquíE cyatho-uno.; fíat colatu-
ra ; & . edulcoreturr cnm. Sacchari tant i l lo , vel Syr. de 5. radicibus q. f. Hauriat 
arger- mane, iejuno veníriculo,,. Iteretur per o^iduum, fingulis. menfibus, adj caieu-
lura prascayendum. V e l 
K z: R a í : 
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^C. Rad. Eutuse pulverizaras gr. xv i i j . Syr. de 5. rad. q. f. Fiat bolus eodem mod© 
fumendus. 
Radicis Butuas pulveratas ^ i - Balfami Copaivas, q. f. M . F ía t bolus mane & fe» 
ro, devorandus, ad ulcus renutn & vefica: curandutn. 
1¡£. Radicis Eutuae pulver. gr. xvi i j . Panaceas Mercurial, gr. x. Syr. Hederá? terre-
ñ r i s , vel Balfam. Copaiv. q. f. Fiat bolus mane & fero iterandus pro gonorrhoea, 
ivendum eíl ne nimia doíi exhibeatur; ardorem cmtn ra rénibus accenderet & for-Cave
íaffe inflammationem. 
Al i a eíl: Bntuae fpecies, quss Butua alba d ic i íu r . Radix eft ligaofa, d ina , cortice 
íHolliori , fungofo , coloris carnei obduíb, intus iignoía , flava ad inílar Glycyrrhizse^ 
íapore fubamaricante. l i fdem virtutibus dpnari , ouibus Butua fufca, fed deüiijonbus , 
narrant. 
A R T I C U L U S S E P T I M U S 
De Carlina ^ 
CArlina & Chámaeíeon albos Officinamm. His ncminibus in- ufum venit radix pal* mi unius vel alterius longitudine, pollicari craífitudine foris rufa,, fuperficie velut 
corroía & forarainulenta; intus albida, fapore acr i , a romát ico , non ingrato, odore fra-
granti . Ex Alpibus, Pyrensifque montibus aftertur; reperitur quoque fuper Aureuna 
Arvernias montem. El igi tar recens, í icca, non, carie exefa, aut íitu obdufta. 
Exfurgit autem hoc loco quaftio fubdifficiiis 5 num Chama;lso.n albas vulgo di í lus 
feu Carlina Officinarum, idem fit cum Chamxleone albo Diojcoridis j num etiam Cha» 
míeleon albus, I x i a , Ixine & Helxine Theophra( l ¡ , Diojcoridis, G d e n i , P l 'niii, & re* 
centiorum, íint una & eadem plañía cum noñra Carlina? E t hxc qua'rtio eo majoris 
Kiomenti videtur, quod duas aut plures planta? fub his ncminibus confundantur, quarum, 
una eft tota mortífera, altera vero alexiphannaca > fea antidotus contra peüem & venena.. 
De hac quasílione Fabius Columna diligenter & accurate dií íeruit . Cui aííentieaíes 
Híiam eñe eamdemque plantam, qu« Theophrafl: r HeUiine vera P l i m i , Carlina 
& Chamaleon albus Officinarum, dicitur v exifiimamus. A i vero ^x^«tx> /«i> Xi-onss Di®" 
fcor id is , Chamadeon albus, qui & Ixia P/ /W;, Chama3 leo albus, A pulas, purpureo flo-
re , gummifer, Jtabik Columnte \ Carlina acaulos gummifera C. B . P. eandem plantara 
de í ignan t , quas quidem genus a prgcedenri diveríum non coní l i ru i í , fed diverfa eft tan» 
íummodo ejufdem generis fpecies, 
Denique licet Chamasleon albus fepe I x i a dicatur , Diofcoridis & Pl in i l teftimonio 
diverfus tamen videtur ab I x i a radice venenara, quam Diofccridüs intei: mortiferas fpe* 
í iarim recenfet. 
_ Planta itaque, ex qua Carlina radix Officinarum extrahittir, V%¡n ThsopBrafli, Hel-
xine vera P i i n i i , Carlina acaulos magno flore albo C. B . P. Carlina acauios/. B . Cha» 
m x h o n albus M a t t h i o l i , nuncupatur. 
Radix longe lateque fcrpi t , profunde intra terram agitur: antequam vero e térra 
emergat , in capita aliquot^ u t plurimum , faceffit, ex quorum fíngulis feparatim folia 
i n orbem fupina or iunrur , palmum unum aut dúos longa, unciam unam aut alteram 
lata, profundis ad coftam ufque inciíuris divifa, & veluti c r i ípa , aculéis- minacibus hór-
rida , nonnihii tormentofa „ fubviridia, excepra pediculi Ínfima, parte atrorubente. í t i 
borum medio feííllis híErgt echinus, crbiculatus, ípinofiíTirais foliis undique obíirus, e 
cujus umbilico flores emicant albi , radiati, quorum ícilicet difcus ex plurimis flofcuiis 
albis, embryoni iníidentibus, componitur: corona vero ex petaiis planis. conflat, nuii i 
embryoni affixis, caiyce fpinofo & ampio , perinde ac flofculi, comprehenfis, Embryo-
Bes deinde abeunt in femina pappis inürué ía , folio imbricato inter fe di í l inf ta . 
XttpuKeet M - O K Í S Diofceridis , I'IÍK' quorumdam Ejufdem, Chamasleon albus,,. qui & 
Ixia F t i M i Chato^leo aibus, Ap i i lu s , purpureo flore, gummiferj F a i v i Column* & 
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Carlina acaules gummifera C. B. P. a prscedenti parum difcrepat, nec nifi flore pur-
purafcente, foliis majoribns, magis profunde incifis & fpinofienbus vulgari, albicanti^ 
bus inferné hirfutis, quandoque virentibus, portea rubentibus, radice craííiore & lon-
s i o n , iaaefcente, odore fragrantiori cerebrum feriente. Ex hac radice quocumque mo-
do lacerara, fecla, vel fifia, lac ftaíim effluit in grumos, ob vifcofitaíem, brevi con-
<refcens, non fecus ac vifcum , dum recens eft , digitis adhserens., colore candido, deín 
colleclura, cerx modo, concrefcit, contreftatumque inficitur & nigrefcit. Non íolum 
radix vulnerara vilcofam illam reíinam fundir, fed etiam fumrnus echini vér tex , & fpi ' 
xiofa calycis folióla eam exfudant. 
Haec iactyma 'h*«:<p/y.{ pzsi'xA Theophrafll, dicitur i ' ls» Diofcorídis, ix'a P l i n i i , & 
Cera di Cardo rufticorum A p u l i x , Tai?. Cvl. Non injucunda eft, eaque veluti Maf l i -
-«he , utebantur ol im mulleres, teíle Diofcoride. 
Nunc non parva occurrit diflicnltas ad detegendum, quscKam fint radices, quas Dio-
fcorides, L . fexto de Venenh, cap. primo, Chamadeonem & Ixiam nominat , & ínter 
xadices noxias recenfet. Hac de re diverfe admodum fentiunt au í tores , quorum alii 
Ix iam & Chamaeleonem unam & eamdem plantam efle volunt , & quidem veneno-
fam ; ali i plantas prorfus diverfas : alii Ixiam Chamssleonis albi fuccum eíTe contendunt; 
a l i i nigri Chamadeonis vifcum, feu gummi. Verum Theophrafti, Diofcoridis, & Piinii 
teílimoniis i nn ix i , Chamscleonis albi radieern non fub Chamadeonis fimpiieiter diól i , vel 
I x i s nominibus intelligendam eíTe cenfemus cum Columna. Nam Chamasíeonis albi ra-
dix intus fumpta, hominibus alexipharmacum eíl contra latas tincas, & in vino .pota 
Theriace contra venenata, ut Diofcorides & Nicander t e í l an tu r , atque non parva doíi 
Utebantur introfumpta; nam acetabuli pondere duas fere uncias aquante, ad latas ven-
tris tineas necandas pellendafque prxfcribitur, tam a Theophra í lo , quara a Diofcoride , 
Galeno, & P i ín io , & ad difficultatem ur in^ & ferpentum iftus, decoéU vei i n vino 
pota radix, abfque menfura, przfcribitur a Diófcoride. 
A t vero liquet Ixiam non eñe Chamasleonis albi , fed potius nigri radicem, ex ipfo 
Diofcoridis texto, Cap. de I x i a , in quo íxia Uiophonon nigrum ChamEleonem appel-
lari t radi tur ; íicut etiam Uiophonon nigrum Chamajleonem appellari Plinius narrat . 
Jxia igitur Diofcoridis, vel eadem eft radix cum Chamazleone nigro, fi Piinio íit ha-
benda fides, vei efl radix nunc nobis ignota, fi Diofcoridi aíTentiamur. 
Albus tamen Chamaeleo canes, fues, & mures occidit, narrante Diofcoride ; fed non 
irürum , íi quibufdarn animalibus noxium í i t , non vero hominibus. 
Chamadeonis albi radix, referente Galeno & Diofcoride, ab antiquis potui dabatur,, ad 
luffibricos latos educendos, cum vino auftero, ad ^ w . & hydropicis ad ^ j . Plinius ad-
dit in cibo decoqui, a d ver fus fluxiones, quas Graeci rheumatifmos vocant. Verum cura 
rariííirr.e Chamseleen albus Diofcorid. & Galeni, feu Chamseleon albus Apnlus , gummi-
fer , F"^¿, Columna, ncbis afteratur ; non igitur ejus vires confundendse funt cum Ix i ñas 
T/jeopháf l i , Helxines verse P i in i i , aut Carliase vulgaris virtutibus. Theophraüus & 
Plinius de his dotibus alte f i lent . Neoterid Carlinam alexipharmacam eíTe exiftimant : 
eam venenis ómnibus refiílere, peílis contagia non modo arcere, fed etiam curare, íi 
tempeftive adhibeatur, aflerunt. Carlinam diei narrant quaii Caroiinarn a Carolo M a -
gno Imperatore ; quia ejus exercitus, Angelí moni tu , uíu huj'us radiéis , ut ferunt, l i -
beratus fui í . Simón Paali vim diaphoreticam ipfi t r ibuí t . I n malo hypochondriaco a 
Carnerario przedicatur. Fredericus HofiTmann. ejus decofíum i n brodio carnis fadum , 
quibufdam vomitum moveré obfervavit. 
.2£. Rad. Garlinae fiecat. & pulverat. § j . Detur in hauílu v in i genero í i , cum Acet i 
Theriacalis cochleari uno; & aeger componatur ad fudandum. Contra pejíem. 
Ufurpatur in Aceto The r í aca l i , in Antidoto Orvietano,, D. C ^ w , & in EleSua-
m Orvietano Ertckr. Hoffmann. i 
Geofffoy Tom, l ^ 3 A R-
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..D¿? 'Caffummi-ar. 
C^AíTumuníar & Caímunar Angiorum, Rifagon M^ffl R- S. Lona'. Biiigajls índ*. j r u m , ABor. Philofoph. Regt<s Soc. Lond. N . 204. Radix ett tu be reía acl pollicem 
& amplius craífa, in raleólas tranfverfas fecU, fuperficie circaiis, ut in Galanga, quafi 
geniculatis notata, foris cinérea , intus flavefcens, fapore fubacri, amaricante, aromáti-
co odore fragranli. 
Anq l i hanc radicera ex India Orientali aíferunt , ejufqne vires fummopere prasdicant.. 
Qncenam ílit p lañ ía , .quae hanc radicem fuppeditat, me .adkiic latet. Caffurnuniar varo 
nomen eíl fiílitmm., a quodatn Medico Anglo ad plaotam ceiandam impofitnm . 
Ex odore fragranti & fapore acr i , pungente, aromát ico, conjicere licet huic radici i« . 
eíTi; falem volatllera, oleofum, arotnáticurn , aquo potiíllmum ejus energía pender. Nar-
vos ..firmat, fpiritus animales füfckat & reficit, ventriculnm corroborat, flatus expeüit , 
I n apoplexia , epilepfia, vertigine, motibusconvulfivis, t r emóte , hyílericapaíTione , Iry-
pG:ondnacis afíeclibus, vert igine, & inteftinorum torminibus curandis, medicamenmm 
prsftantiíTimum exilliraatur, tum abIndis, tum ab Angi í s . Exhibetur in fubítantia a 
ad ^ g . Ex ea paratur Tinéíura curn fpirim .vini , & Exíraf tura , T indura ad gnttas xx. 
cuel xxx. l i n pota fheae, vei i n v i n o propanatur j Ext radum vero a gr. vj. adxv. •fumitar, 
A R T I C U L U S N O N U S 
.De China radice 
'Mina Officinar. China feo Cinna. Ctefa/pini, Chinda radix Cordi fífftor. China & 
Schina Tabern. vulgo , Squine.. Radix eít longe difcrepans a cortice China-China 
l i f t o , tum natura, tum viribus, Nomen habuit a China regione, unds in Indiatn 
Orientalem primum iilata e í l , & inde Europam. Du,s hujus radiéis fpecies in Orlici-
nis -venales proftant, Orientalis fcüicet, & Occidentalis, 
China Orientalis Officinarum. Radix eft craffa, arundinacea, geniculata, ponderoCa , 
l 'gnofa, tuberculis inasquaübus, colore foris ex fufco róben te , intus ex calido rubeícen-
te ; aliquando nonnihil refmofa, fapore, dsm recens e í i , aliquantulum acri & fubpin-
gui ; ficca vero, terreftri leviterque adrtringcmte, odore millo prsedita . 
Optima eíl .recens, denfa, folida, ponderóla, <q\\® -ñeque teredinem, ñeque cariesa 
fenlerit , fere infipida, plena tamen ha more quodam pingui & unduolb, qui maíticando 
quidem íat is evidens fit, in decoéb autem evidentior. Rejicitur inoleta, fucco exuta , 
fungofa, levis, & cariofa. 
Planta, quajdicitur China Orientalis, feu Smüax afpera Chinenf ís , Lampatam di<5lo Her~ 
man, M- M . ( Sankira, vulgo, QiiafAara : ) Smilax minus fpinoía, fru£hi rubicundo , 
radice virtuofa, China d ida . K<empfer Anmnit. exotic. FaJcicuí.IS. pag.j'&i. Radiee gau-
det magna, dura, nodofa, inxqiiali , paucislongifque fibns capiilata, extusrufa velnigri-
cante, intus albida., faporis vapidi , Mediéis rapix China diéU , fatis ex virtute nota ac 
celébrala. Scanditunum vel alterara cubitum fine adminiculo, dumetis veropropinquisni-
xa aitius enit i tur . Sarmentis 1 gnolis , culmum hordeaceum ccaífis, obfcure circa humum 
fpadiceis, ex biunciali intervalio geniculatis, articulis alterne & ad feriem reflexis, inter-
dam gemina fpina adverfa, brevi & redunca. interceptis. Ex geniculis fingulis valva emer-
git duplicata, membranácea, femiunciam longa, peonara lata anferinam, dura, í l r ia ta , 
daos extendens capreolos , vitigineis fimiles, quibus contaba qusvis firmiter comprehen-
d i t . Ex valvis fingida oriuntur fol ia , ex alis fimul ílorum corymbi, tum novelli inter-
dum furculi . Fol ium perbrevi vel pene nuil© inftru&um pedicuio, ex acuto brevi prin-
cipio i n orbiculum tríuncialis diametri expandirur, ia macronem curtum repandum de-
fmens, 
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fnens. Tenue eíl, memhranaceum , utraque facie diluto virore nigricans, ante mucro^-
aem Vngénti valva, unduíans , margine integro, aliquando inaequali, alterutro latere pro-
tuberante . Venis donatur quiñis r a m o í i s e x bafi foiii in mucronem , media direéte 
ceteris arcuatira protendentibus . Pedicuio tenuiíTimo unciali , rubente yei Jutefcente in-
fident flofcul!, plus minus decem , in umbells formam corgefli , nudi , in herbido lu-
tei , hexapetali, petalis ánguíl is , in gyrum repandis v ad ferninis Goriandri ambituro va-
liantibus , peilucidís, üaminibus fenis, apicibus in luíenm aibicantibr.s, ftyio turbmi me-
dio infidente v capitulo ca-fo. FruSus,. iavalefeente pedículov- florem excipiant; Gerafis . 
figura ^ magnitudine rubedine, ac niíore fimiies, rarius turbinati . aere magis, quam 
carne, t u rg id i : carne conftant pauca, ficca , farinofa , í ncama ta , faporis acerbi , Meípi-
lorum smuli ; i n qua. femina invoiuta iatent-quaterna, quina vei feña ,, Lenticula ma-
gnitudinis , figura lunarís , ín crbem ínñar M a l v » feminuin conglobata, per fíecitatem* 
ex. badio nigricantia, intus candida, durif í lma, fubñantis;' corneas. I n ®hinaet regno ín-
ter; íiiíces vepres, in incultis locis perennis- luxur ia t . Kampf.. ibidi 
China: prifcia Mediéis ignota-fait , aut faítem • ab iis. ofcitanter p r^ te rmi í í r . A'pud re-
centiores, ad morbos venéreos debellandos, per; fat longytn temporis intervallum , magna, 
foit ejus coramendatio,. quae quidem. poftea ab hydrargyri ufm admodum- iraminuí»-eft? 
fere: extinda^. 
H á i c prima audoritas circa-annam 15^5... a mercator.ibus Sinenfibüs conciliata f u i f . 
H i - enrai affirmabant hac radice fanarí luera veneream , podsgram, al íofqae morbos quarn-
plurimos, fine acoárata- Hla-. viátus-ratíone,.. quae in* Guajaci exhibitione- tune temporisi 
o b í e r v a b a í u r t a n t o etiam. tempore, nec tanta cum faflidio . Koc nomice cum com-
mendaretur; ab-. íiifpanis Carolo, V . ímperaíoff , . u f reférunt Avila Vefalius;; ea ufus-
eíli liuperator proprio nutu ,. incanfuitis Medicis cubicuiáriis, . & quidem fine fucceífu ; 
cum: ñeque fervaret'debitum r é g i m e n ñ e q u e iiiius-ufum c o n t i n u a r e t q u o fañum eft ,., 
ut; paulo pofbad.Guaiacum recuxreret. Quibus palam.fafi is , ,niHilóminus Medici Princi-
pum a. Caefarianis rationem exKb'endi hanc: radieem expofiulabant, quin &' Principes ipfi 
íbllicitabant. Gá fa r em, , pateretur rem internafcere.. Tantum poterar ínanis' fpes adipifcen-
d i fanitatem abíque meth'odo • medéndi r, quae-' cutny apud^ plerofque ,. ornnes decoliaret 
temeré decantata hac licentia fenfim reprelTaeft, & ad" diaetam. Guajaci nam - coercí ta y 
au t -po í ius Guajacum China1 temperare tentarunt . I n eo ením confentiunt orones fere ' 
McdQciaae: SeriptoTes^ quocL hoc medicamentum.: rite, exhibí t umbad , morbos: venéreos an-~ 
t idótus íit opí imav. 
Tenuium eft part ium, , natum - refolvere humores ,., &4 füdéres movete^ i r r iis prafertim 
qui vel a natura vel ufu prsBgreíío'rum medicam-inunr jam difpofiti • funt , inquit: V.efalius.. 
Gárzias-feribít utile efle. ad'paraljffes , , tremores,.articubrum; dolores,,, feiatícam , podt* 
gram ,. tutnores & febírrofos & adematofos j íérofulas-extirpare j .ventr icul i imbecillitati 
inveterato capiíis; doior í , , veficae renum. ulceribbsr fuecurrere.. A d d i f Atoftá» heraiera-
u i » , h'erniis hnmoralibus & iatulentis j.coliis'-veficíe , & penis caíiis & ulceribus* pluri-
mum: conferre . Mónardés iñe rom foivere,. omnem bep:atís inremperiera emendare y fc~-
bVibus;, diuturnis quotidianís & : erraticis auxiliarí , afférií; Humorem ffielánclí'ohfum1 tero— 
perat'5,}aií Ealiopius o Álpinus narrar, iEgyptios - u t i 'décoéio ' ad'farrgirinis , Hepaíifque' 
calores contemperando, , & h'occe- décodo habiliores- fieri v Qui > quidem efffcélosv fécundum • 
C.Hoffmanni fententiam , non a-fola-radicis: virtute pendent',. fed'etiam a diaeta , & ; 
largipri aquas tepida poíatione . Mfedicamentunr etriro inípiflatos? humores-refolvit; a í -
tenuat ;: ita.; ut multa décoéli aqua; eppta, acres;- humorum- faléS' eluantur, &• foras , tuoi; 
per íudores 5, tam> per; urinas amandentur. Ea. dé caufa.. fépius? décoSiim r. au f infufe , , 
quam.íubílantia, praferibitor.. Hac erat autem. illius radiéis exEibenda roethodus, tuni.. 
ai* laetn-Avenereanfr,,tum: ad catharrhofos: affeñus', dolores arthriticos-, & cacbe*iar. 
Rad-icis Chinse' in taleolas tenues1 concifa f ) . Aq.; Ít5vij.! Stent. in olla obtúrala 
bons 24. dein, lento igne ad medias coquantur o Decoíhim refrígeratum coletur 
Hujus.decofí i calidi ^x . .agro purgato exhibeantur mane, jejuno ventricnlo ; & ite* 
, T®®**' «adsrn dófis oftó,' hioris a.-prandioi. iEger in- l e ñ o componatur , ,& ad:daas.. 
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horas fudeí. Hic modus triginta diebus continuis, nulla alia purgatione intermiíc» 
t a , obfervari deber, sgro in conciavi remanente. Poft id tempus, £eger quadraginta. 
diebus cibis boni fucci utatur; & vin i loco, fir aqua hoc paélo prgEparata. Sume 
hujus radiéis taleolarum jam decoña rum, & in umbra exficcatarum 5i- Infunde pee 
horas 34, in ÍBvij. & dein, u t prius, ad medias coquantur, & ad ufurn ferventur . 
Verum hodie hae radicesChina & Saríaparilla, lignumque Guajacinum, ad iuem vene-
xeam debeliandam parum fida praTidia habentur, & hydrargiro longe inferiora . China ra-
ro nunc fola ufurpatur; fed cum Sarfaparilia, Guajaco & ceteris in íubftantia exhibetur 
a i " decoño vero a 5j« ad | f l . conjungitur ad ptifanas, vel decoéU l'udorifera prse-
garanda. 
2/:. Rad. China taleolatim concife gj. Radie, Sarfaperillae f i j . L igni Sandi f j ] . L i -
quiritias rafas & contufe ^vj. Infundantur calide per 12. horas in aq. corr. fóviij. 
Poñea coquantur ad confumpíionem tertis partis. Sub finem adde^Ligni Sañkfraa: 
Refrigerara coleníur per^pannurn; & fervetur ufui ptifanafudorifica aáv.erfas csu 
tharros, arricuiorum dolores , & morbos venéreos ufitatiífima. Kauriat ¿ge ) 4. vei 
5. cyathos de die , vei ad ñt im pro potu folito. 
Vel 2£. Rad. Chin;B f i ¿ Rad.. Sarfaspariliae, L igas Guajaci ana f i i i j . Folior. O.r. R h « i 
e leé i i , Glycyrrhyzs ana J j , Polydodii quern i , Rofar. robrar, ana f ij.. Sem. Cariaa-
dri ^ i j - Cryílalli Miner., Infundantur omnia tepide in aqus comm. |t5xx, per 
24. horas,, 6c coquantur ad 4. partis diminutionern. Decoña- ab igne leinoto add© 
Malum Citreum taleolatim f eñnm. Píiíana refligerata per pannuni traiieiatur;. cujus. 
libras duas hauriatager íingulisdiebus,, per tres hebdómadas, contra Rheurnatifrautu. 
inveterarum, dolores podagricos, cachefticos aííeftus,, & raoibos venéreos.. 
China Occidentaiis, QJfic.iaamm , China fpuxia nodofa, C. £ . P , Pfeudo-.ClxipaB Ra-» 
«hx , C/H/ÍJ J : B. Radix eíí oblonga, craíía, nodofa, tub.erofa, quae ab. Orientali non dif-? 
í e r t , . uifi colore'foris naagisrufo,, vei nigrefcente, intus vero, magis ruhefcente... 
Planta dicitur Olcacat^an pahuathamca, Hírna-ádcz. jupicanga Brafdienílbus, Plfonit 
Hift. Br. 257. Smiiax viticulis afperis, Virginiana, foliisangaftis, levjbus,. bullis articolis, 
prsedita, PÍuken. Fhylogragh. Smiiax afp.era, fruéiü nigro ,. radice nodofa , raagna,. fari-i 
uacea, China d i f l a , Slo.ans Gata!. P i , Jam, Eadem. enim videtur e0e planta his nomi-
nibus de í igna ta , aut faltem ídem planta; genus., cujus fpecies peeparum inter fe difere-
p a ñ í . Cum i l l a , quani,defc.nbir H e r n á n d e z , ajupinga Pifonis non dií lerat , nifi.fruftuura 
colore, Hernández enim nigrefeentes , Pifo vero creceos, depingit. Na r ra í qnoque idenx 
Pifo fe tres. Jupicanga fpecies obfervaíTe , qua tamea vix a ífi mv.icem diñingui poíTunt,, 
siiíi ex fpinis majoribus, vel frequentioribus 1 quod" quidem difcriinen minioi i adraodameft 
Sftomenti, Nec fórtaífe híe fpecies ab Orientali China div.erfs fu,nt.. 
Ex. Hifpania nova, Peruviano regn©,, Biafil ia. aljifque Americs regjonibüs aftgrtur. . 
China Occidentaiis. víribus curaOdentaii qon.venit, i icei paulo inferior cenfeatur.. 
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'O.íiírayerva.. Drakena Qffismamm 5 Contray.erva Hiípanorum,J fve Prakena ra* 
i d ix ,Clur i . ¡ , Parhlns, Radix eft unciam uñara aut alteram langa., femiunciarn craf? 
,, in nodos,& in^quajia capita «xüherass, dura,, denfa, foris rafa vei nigricans., rugo' 
f a , a íque in fummis capitibus veluti ex fquamrnis contexta., fibtis teauibas qisampluri» 
ái)js hinc inde adnafcentibus, & quibaídam craífuifculis & maiufcíüisonuüa , duris,. ac. len-
tis, . ex. quibus, dum annofa eft , alii dependent. nodi : intus pallida., fapófe nonnihii ad=« 
ñ f ingen t e , amaricante cum. tenui as fuavi quadam, acrimonia., fi diuims in ore de í i -
j i ea tur , odore aromático leviffimo. 
R^licis pars tuberofa digatur \ fibrofa. vero , qus fere iníip;da. & inodora , r e j i -
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Hxc Radix, Cont rayem ab Hifpanis di6la? quod venenis refiftat, eadem efTe vide-
tur cum Drakena C/«A/, qui hoc nornen iHi impofuerat; quia eam acceperat a Fran-
cifco Drak Anglo , ' qui eam ex peregrinations qua totnra orbem circumivit , fecum at-
tulerat; Drakenaj emm defcriptio apud Clafium Contrayervs Hifpanorum appnme con-
venir. Itaque cum Botanicis fere omhibas uriam & eamdem efle cenfemus, liceí Galp*, 
Bfichinus diverfas radices coní t imat , Contrayervam ad Cyperos longos: odoras referens 
Prakenam vero ad Cyperos iongos inodoros . 
Quandoquidem accuratioc kujuíce plantse noíifia darifl imo Auélori nondutn ínnotoera t , 
ex recentioribusBoíanÍA.is, qusB'eertípra trádicNfÉmt, depromere, hucque proferre vifum eft . 
Contrayervae nomine apud Bo.ranicos piures gloriantur píantcB . Namque Hernández 
Hift. plant, Mexican. lib. 'é. cap. 48. pag. 3Oí. iilam CranadillíS, qux CoavenepiiH 
í m Contrayerva audit , Bannijier &ommeiin<e, Ci . Sloa-ne 'Miflihchi*, Camellos Kiem-
pfsrU fpeciem efle exi í l imarunt . A t Giíllieknus Houfton Chirurgus Angjus, dum in 
America verfareíur^ radicem , quís in Oñicinis noüris Contfayer-va nuncupatur, eolle-
gi t in montibus prope veterera Veram Crucem, hancqne deprehendir fpeciem effe Dcr-
l e ñ i s , qux ípfi cficiíui: j Dorftenia, Den tari se radice ^ S'phoridyüi folio, placenta ovali» 
fhííofoph. Tranfaft.. an. 17J1. n. 421. pag. 106. j % . r. Dorftenia, Sphondylii folio. 
Dentaria; radice, Flum. Nov.. gen. pag. t ? . D.orüenia, fcapis radicatis, Linnai H . Qtljf. 
pag. 32* Tuzpat l i s , Hernando Hifi .pl . Msx. lib. f. cap. 18. pag. 147. Drakena Radix, 
Cluf. Exvt. pag. 
Hujafce- pkn t í e - rad íx , inquit R. P; Plmnier, Mff. raolcatiij tvsm Poiygonat i 'vuíga-
riSj tum etiam Dentarias, máxime xmuh QÍ\ & particeps ; nam fquarnmoía & genicu-
lara , feu in frequentes nodos velati fquammofoa extuberans, oblique. in terrara defixa,, 
mqitis fibris ramofis^ lateque fparíis ftipaía, ac tándem Pyrethri vuigaris modó,, férvi-
do fapore donata. E x ipfias capite quinqué aut fex ut ¡pfurimuffl, vel juxta Hoallc-
n u m , 6. aut 8. emergunt 'folia ; Sphondylii í imilia, lieet multo minora, quaruor fci l i -
cet vel quinqué uncias longa , alte nempe incifa, fea i n iacinas acuminaías aut cufpi-
datas & feratas profunde diílecla, taéia ficulneorum foliorum in modum afperiufcula, 
ac fufce undeqnaque virentia , petiolis innixa f. vel 6. uncias longis . Ex eodem Ra-
dicis capite tres aut quatuor erumpunt peduneuli petiolis aliquatenus Jongiores, flores 
fuáHneníes psculiari forma conftruños . Namque, juxta Linaeurn qui ííorern ex ño* 
co exemplari deícripfit , Gen. 840» finguli peduneuli abeunt in invoiucrum commane, 
pianum , angulatum, máx imum, fubtus paululura tumefeens, glabram & viridé , luper • 
me-vero-fére complanatum, teálum receptáculo communi adná to , & íiofcuiis mirrimis rni-
merofiífitnis difeua* inhabitaníibus, & per toíum orx circuitum íquamníuiis nigricantibüs 
Biarginatum. Periaméium ptíprium quadrangolare eft-, eoncavum, receptáculo immer-
íum , & cum-eo eoalitum-, abftjue- corolh , qoatuor ílaminibus inilrufrum filiformibus 
breviftlmis, antheris, fubrotundis donatis. Germen ádell rubrotundum, cum ílylo íimplici 
& lligniate obtufo. Receptaculum commune cafnofum evadir, in quo. phirima nidulan-
tur feraina fubrotando-acuminata, renerrima & candidiíÜma, sbfque pericarpio. 
Hane plantara reperit Plumerius, menfe Junio, i n ínfula San-Viaceníiana . Crefcit 
quoqóe- i-n Peruvianis & Mexicanis regionibus, uñée .Hifpani eam nobis aíferunt. 
Alterara fpeciem recenfet Houftonus, loco cifat. fig. 2, qus ab ipfo vocatur Dorfte-
nia,. Dentarias- radice, folio mi ñus laciniato, placenta quadranguiari & unduiata. Primo 
quidem intuitu-, diftin(5lhTiraa fpecies videtur; a t confiderara facie-, modo crefeendi, v i - ' 
ribas- & ómnibus diftingui non deberé judicaí Linnasns-. A í q u e , at dicam quod rcsT eíf,, 
foiium magis minufve laciniatum netam fpecificam non conftitair. Quod aurern in prio-
n placenta fit ovaüs.,, in poñeriori vero quadrangularis & unduiata ; iilud unice pende-
rá videíur ex eo quod receptaculum. commune, prcuí raagis minufve maturum eft: • ma-
gis vel minus explicetur. • -
1 Conírayerva- fudbrifera & alexipharmaca ex-ifilmatur . Clufius folia Contrayervae príg-
lea& é i e venenum dicit,. ipfam vero radicem non modo illms veneni, íed & alio-' 
Itt&i Sll|W3 süe antidotum 3 epod quidem de venenis coagulantibus iateHigfmdum eft.; 
Ven.-
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Ventncitjlum robóra te c ibomm-conex iónem< jovat , , flatás difeuti t , . motom- fengti'mis; jfm* 
tefh'nnm, feu, fertnentatitium auget, Eebribus malignis , ipfique peíli mederi afTerunt ,; 
camque Lapidi Bezoar Theria.cíe, aliifque. ao.tidótis,anteponunt.*. fed-. nimis. fortaffe. 
ejus vires, extollunr». 
Ex,; odore & fapore hsec Radix; mediocri,-Salís , volatilis , oleofi, aromatici 9,.portiones 
terreis: partibus nonnihil ; implícita, componi mihi vidétur , Unde. Hertnannum eam in, 
majignis,febribus-,. cuna prsefertim alvus laxior- eft ,v non- imroorito.-.cammendare.- cenfeo» 
I n fubftantia ad ^J. in décoílo-- ad Q i * pra&fcribitur 
Rad., Contrayerv. pulven 5 .^ Margaritar. pp. &v CC; Philofóp. pp.? ana- gj.-. Curo 
'Aqua MeliífiE aut; Bardui B.ened»- fumat, ager in . aivi proflavio. , . incipientibus 
variolis » 
V e l - ^ . . R a d . . Cpntrayervae,: contufae 5i- Santal.-, rubri ' • Infimd©.- ms vini i albi.- |\rj0, 
Golaturamcapiat . 
Ve! ^6,, Rafuras. CC. p Coque• in--aqus.. Rad» 
Contrayerv, contufe- f f i . . Cogcinigliae- Fiat-coíatura ' . . Adde AquíB-Cmmmom,, 
Syr.. CarypphylIqr.J Horíenf.. f i j . . Hauriat/ aeger? idéntidem in . variolisr &c 
ui.orbiliis „. 
Có.ntrayerva. ufurpatur? in tapide CóntrayervsE 5 P ^ r w ^ o ^ , . £ b » í / ; . & = pulv'eí.X,oni.ltif? -
ías Kenth , , ílve de, Chelís Cancror». Charas i 
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De. Cofiis«. 
'Qftüs.ve!Cóflüro ' , Latinotum ¿-KSCÍV Gf.aeomm.s;Kóft^,vel'.Chaft'i Arabum °: nomina? 
^,fuot-5 , qu2B variis tribuunturrradicibus, quas • diftingíiere-admodum diiíiGile eft o, 
Diofcbcides - tres. Cofti fpecies- recenfét; r A'rabicum- uaum-l í id icum-. . álterum-,.. & Syria?-
cum. ter t ium. Cóftüm,. Atabieum: dioit candidum , levem ,\ eximia; odorís íuayi ta te , guflis; 
caüdum -,, & mordéntem : Indicum levem,, plenum 5 „ & nígrum,: SyriaGum; vero gravem 5 
biuxeo-: colore,, &¿ caput- odore ferientero.. 
Galenas,, ¡i¿ro de antideth* Cóftüm.Arabicum.;albunticomroendát-í &< lib. dé SiMed, 
Tasulf* quamdám;amar i tud inem, fed • levjffimam ^ in • Góílo. agnofeit 5, &;. tantaro i acredi--
ftgro ut exukeret,. 
Plinius, Coftúro, dicit- eííé; radicem, fruticis cuiufdam ?, gufiü • ferventem , , &• odore exi^ -
rmó : cujus dúo genera conñ i tu i t ; nigrum nerope, ,& quod melius eft \ candicans ,. 
Ant iqui- Arabes;,,. u t -Sérapío . & Av ícenna , , d i f t i nE io in i sqna . Có'üus-in - dulcem & : 
aroarum h'odie dividitur , non raeminerunt: fed' omnia -qns -dé Coftó t r ad idé run t , a Dio--
íeoridé, íumpferunt : quaíi . idém; eíTet.Coilus, quo - tone utebatitur, .cum t vet-eri. Graecorum i 
Gbfto i Serapio; pra;cipue- nihil h a b e t q u o d • non ex Grajeo -auflóre, traafcripfenr;. A v i -
cenna.qusBdám interpolar : fié dé Coílo Arábico ^dícit alburno effe,, fed i ad: rubedihem 
íive ci t r inum. colorem vergere ; de índico;levtorem . efle.'- Aráb i co , , amarum , odore -gravL 
Catypph'yUato,, &• ad , nigpedinem<tendentem :; Sypiacumj vero . Romanuro . appeliat, , 
eumque: dicit colore buxeo, eíre s .&?odóre.-vehemente/ . 
Grasci 3, Latinique. aurores, qui ante -quingfntos--anuos»&; infra; de, • re Médica : aliquid \ 
compofueres dúo genera Cofti pafliíh conimemorant', dulce, ,&:amamro <. - K*##« yKMvt* 
&.:jto5iss «r/jtfísV a b . A ñ ü a r i O í &<• aliis-Graecis.-,rececíiótihíusút d i f t i n g ^ u n t u r M á c e r - poetaj^ 
TraBatu de fpeciebus eyoticis y f a canit ; 
Cofli funt gemiriíS::fpecies ¡^gravis una íubénf^ue • 
£ f l & amara nimis : htec: Indica dicitur . ejfe •-; 
eM vero lévis') nec-amara j , colóte fed ¿alba... 
Undé i iqueí , Góftum id ígenus , ,quod íic . vocatur hodie in-oflicinis ; quodque unicuro-,? 
qpafi légitimum ufítatumíeft 'abjaíi^aot Jascuiis^^ genere contineri cío?, 
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'Diofcorides enim nuüam amaritietn in C ó í b defignat; Galenus quamdam , fetUevíf-
limam • ambo acrimoniam calidam, & mordentem, aut exuPentem obfervaní . Avicenna 
Arabicúm revera álbum dicit ex Diofeoride : fed ex fe addir , ad rubedinera _ vérgere-, 
qui color erat Cofti quo tune utebantur. ' Indkum quoque nigrum dicit ex Diofcoride, 
íed amaram infuper addi t . fMacer vero Indicam'Cófl i ípeGiem rubeí i tem, non nigram, 
u t Avicenna, & amaram nimis» Praterea anirquorum Coftus odoratiíTirnus fu i r , i ta ut 
etiam capot icederet. !Eo utebantur -ad 'aroTnat.a\& íhymiama ta , eurnque in ara inceii-
¡debanr, haud fecus ac Thura . Sic Propertius : 
Cofltim molle date.^  & blandí mihi Thmis hemres. 
E t Plinias:-Odoram caufa unguentomrnque & deliciarom, íi piacet, etiam fuperfli-
tionis gratia, emantur ; qüoniam Thure fupplicamus & Coílo« Huhc vero odorera exi-
t n i u m , fragrantem , & vehementem, a Diofcoride, Galeno, & Plinio recenfitura, m 
Coílo noílramm Officinarum rnon agnofcimus > unde eum plañe di ver fum a véteruta 
GríEcorum Cófto cenfemuis. 
Ñeque etiam Seplafiani inter fe de Cofto vero conven íün t ; quandoquidem qmbufdaiti 
i n Officinis tres Coñi fpecies reperiuntur, fob nominibus Arabicis , amari , & diilcis- j 
•<guas 'Petrus Pemet in medicamentorum fimpiiciutn hiftoria recenfet, & fie defcribit. 
Coftus Arabicus, inqui t , eft radix oblonga, gravis, foris cinérea aut aibicans, intus 
fubrubra, fractu conturaax, odore f ragranté , fapore a romát i co , amaneante. Cortas ama-
rus, radix eft 'Craífe-, denfa-, dum, iignofa, levis, ípletidens, quas iigneum fruftum po-
t i u s , quam radiéis fragmentum, fpecie exhibet. Ceftus vero duicis radix eft parva, fla-
va , curcumaj radici , tum colore 4 íum figura & cráílitie haud abíimilis . 
Verum has deferiptiones, vel non aecuraíse funt, vel Cofto in officinisPharmaceuticis 
hodie ufitato non conveniunt. Alia enim &. fere fola radix'frequens in officinis reperi-
t u r , fragranti Ir idis vel Violarum odore infignis, quíE pro Cofto Arábico, feu Cofto 
vero, fere ab ómnibus recjpitur, aut íubftituitíir . 
Radix eft in frufta'obI®nga, poiiice c r á f f a , i e v i a , porofa, dará tamen, fed friabilia, 
tionnihil refinofa, á lb i can t i a , '& nonnunquam ex cinéreo ílavefcentia; fapore ac r i , aro-
mát i co , & amaricante; odore fragranté, ad IridemlFlorentinam-vel Violam accedente. 
Francifcus Dale in Pharmacoiegía póft Commelinum, arbitfatur hunc Coftum efe 
radicem plantas quae Tí iana Kua , H o m Malabar, & Ponvo Bramannum dicitur. Coftus 
I r idem redolens leu Indicus, C . B . Coftus L/«w. H . Clijf. pag. 2. Paco Caatinga Brafi-
lienfibus, Marcgr. Braf. p. 48. Pif. Bmf. p. pS. Anonyma, Mer. 'Surta.• j ó . T. 56. 
Hujus plante radix recens & vir idis , alba, tuberofa, repens, fungofa, aqueo fueco túr-
gida, tenella eft , & fibrata : veíuftior & frafía, multis fibrillis confperfa v idé tur , teiaruní 
Aranearum inflar, fapore aqueo dulc i , ut Cocumeris, cum levi odore Z ing i tó r i s . Surculi 
diverfis i n locis e radicibus progerminant ad altitudinem t r iura , quaíuotrve pedum ; digi -
tumque crafíi evaduat, rotundi, fanguineo-rubri, glabri , nitentes, arundir¡acsi, genicu-
l a t i , fimpíices, intus virides & aquei. Folia oblonga, angufta, duas fpithamas longa, 
extremo acurainata, in medio lata, circa geniculum prope annexa, furculo, ñervo feu 
cofta fubtus per longitudinem decurrent-e ac prominente , & in fupina parte fulcata, eum 
nervulis lateraiibus tranfverfis; multoties introrfum eonvoluta, tooilia , fuecuienía, ni-» 
Tentia & vir idia . 
Caulis terminatur capitulo irabncato, Iquammis ovatis, obtüfis, concavis, unifloris, 
finguhs, perfiftentibus, in Malabara coral lo rubris, apud nos viridibus nec coloratis. ( a ) 
E gemm-is íingulis fínguli prodeunt flores, perianthio monophyllo, m i n i m o , t r idén ta to , 
colorato, germini infidente nec deciduo gaudentes. Corolla ( ) tribus conftat peíalis baíi 
connexis, lanceolatis, eoncavis, ereftis , sequalibus, calyce multoties longioribus & nefa-
rio moaophylío, petalis majori , oblongo, tubuioíb i n i a t o , ore rigente , ultra medieta* 
íem i n 
( * ) í-.aec-florruin éeferiptio ex clariffimi v i r i D.Caroli Linnaei, cum -geaeribíis •jplmwmm- > 
iurn^ Horco Ciifortiano defumpta e t . Gem. plmt. 815. H. Cl¡$: p. 1. 
1*J CorolU nomine intelligitur .petalum floris. 
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t em. in dúo labia bifido ; labio inferiore latioro, multo corolla longiore , limbo patente, 
margine trífido; laciiaiis iateralibus rotundatis, verfixs intermediam laciniam angulum 
acutum exferentibus, intermedia vero lacinia tr íf ida; labio fuperiore lanceolato, brevio-
r e , ionguudinem tubi ventricofi: filamenti vices gerente, cui anthers duas; parallelse 
f feu única bipartita ) a latere interiore adnatae. Germen íubrotuncium , fub receptacu-
io flons poíitam ett, cui infjdet ílilus filiformis, longitudine labii fuperioris neílari , 
cum Üigmate capitato, compreíTo, eraarginatoi Germen maturefcendo fít capfula fubro-
tunda , ' coronara, trilocularis, trivalvis, l'eminibus plurimis foeta, triangularibus fecun-
dura fe invicem pofitis, primo csetuleis, dein fufcis, intus albis, odore Zingibetis, fa-
oore admodum exiguo. Crefcit in nemoribus Maiabar is , Brafilia;, & Surlnamas. 
Hxc Cofli radix ínter medicamenta expeflorantia, cepbaüca, & uterina, anmimera-
tu r . Humores attenuat & div id i t , Diurefira & áüaphoreíim promovet. Dofis eíl ^ Q . m 
íubftantia, & in mfufione a ^ ' i - ad 
ü íd rpa t a r pro Corto veterum in Thenaca Andromachi fenlous, in Mithr idat io Democratis, 
Antidoto Orvietano Chavas, Philonio magno Eleñuar io Caryocoftino, & Trochifcis Hedicruü, 
Alias quoque radices Phartnacopsci pro vero Gofio lubílitnere ío len t : alii Panaccm Co-
ílinum G. B. fea Pfeudo-coflum M a t t h i o l i ; alii Angelicam; alii Zsdoariam; ali i corti-. 
cem , qui Canalla alba & quibufdara Collas Cpríicofus d ic i tu r , de quo fuo íoco. 
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De C me urna, feu Terra Msrita. 
reuma radix efí , cujus dase ítínt ípecíes: ionga una, "rotunda altera. Cúrcuma 
i ionga , leu Terra Meri ta , Officinar. Cyperus Indicus, Zingiberis facie, DtofcQvi-
dis y Cypira , P l imi ; Crocus Indicus, Arabibus Curcum, officinis noftris Radix Curca-
írige diftus , Bantii , Gallice Souchct des Indes, ou Saffran des Indes , Radix efí oblon-
g a , parva, tuberoía , nodofa ; colore flavo feu croceo , & liquores, in qui bus infundí-
t u r , flavo colore tingens, fapore fubacri, íubamaricante , odore non ingrato ad Zingi-
ber accedente, fed debiliore. 
Planta, qux Cúrcuma radice ionga, H , Lugd. Batav. Cúrcuma foliis longioribus & 
scutioribus, Breyn, 2, P, Cannaeorus radice crocea, Inji. R. H . ( a ) Manjella-Kua, 
H . Malabar, nancupatur. Conflat radice tubemfa , tereti , in tranfverfum afla Zingibe-
ris facie, digití craífitie, geniculata, cum aliqnot fibris crafliufculis ex geniculis iiinc 
inde nafcentibus, foris paiiida, & niodice fcabra, intus crocea, ac tem-poris decur-fu, 
in Puniceum inclinante, ponderofa, folida, quafi ex condenfato croceo fucco preffius 
compaéra , guílus acris, amaricantis, pinguis ; odoris fragrantis: hujais fingula genicula 
protrudunt folia late vi r id ia , plana, fpithamam ionga, unam duafve palmas lata, in 
modicum acumen deí inent ia , foliis Cannas Indicas fimilia . E novel lis & robuftioribus 
radicis tubenbns erigitur fcapus dadrantalis, teres, fuceulentus, ícriptorii calami craíTi-
indine , ex vir idi pallefcens, ínferiori parte nudus, e medio vero ad cacumen ufque i a 
crafíara, rotundam fpicam faíligiatus, quam formant folióla ab exortu pallide v i r id ia , 
poíímodum ex flavo rubentia, vel ex pallido flava, dúos migues lata, fenfim i n recur-
vum mucronem abeuntia , fquammatim difpofita, intra quorum cemmiííuras delitefeit 
tenax & vifcoíus humor, Iníuper ex fingulis fquammis fucceíTive prodeunt flores oblon-
g i , Cannae Indica; floribus fimiles, ali triplo minores , ut plurimum pallide flavefeen-
tss, aut purpurafcentes; quos vir fane rei herbarias peritiííimus D. Hermannus quatuor 
petalis eomponi afferit, uno fuperiore oblique furfum vergente, binis inferioribus re<Sa 
protenfis, intermedio vero quadaníenus imorto & fimbriato; at vero D. Tourneforc líos 
flores 
( * ) Haad farie mérito Cucurmtm ínter Cannacori fpecies recenfuit clariff. Tournefortius, 
Bonti i , ut conjiccre licet, figura deceptui, qui loco Cucumia: Cannam Indicara delineavit ¿ 
ouod pace tantí v i r i dixerira. 
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flores monÓDetalos & multifariatn fciífos, quales funt Cannacori latifolii vulgaris, Infl. 
flores. His'fuccedunt vafcula parva, membranácea, tr icapíularia, quas continent femina 
rotunda, fufca, feminibus Canna; Indica; minora, ( a ) _ 
Curcumae radix maturefcit, foditurqne, poftqaatn flores exaruerunt. Indis adéo fami-
lians eít Cúrcuma, ut v x hortum in Orense reperire iiceat, in quo non colatur, & 
quidem lucri caufa : milla enitn famiLa eft, quin hac radice tanquam pergrato condi-
mento inter edulia uratur. Ex ea cum flonbus odoraíis ungüenta parant, quibus totum 
corpus inungunt, & ad t inturas adhibent. 
Cúrcuma Sale oleofo volatili cum Sale falfo amaro conjunfío, & «troque vifcidis & 
terreílribus partibus implíci to, conftare videtur. Praeflantifíimum habetur medicamentum 
ad pulmonum, jecoris, lienis, tnefenterii, & uteri obftruíiiones refolvendas. Fceminis 
mendrua provocar, & ditficultatem pariendi juvat. Sed in primis fingulare & fpecificum 
eÜ remedmm i n ifter©. I n lubüantia a £);. ad 5r. i n infufione vel decoclo ad Q j * 
prafcribitur. 
.2¿. Curcums pniver. ^fí. Croci gr. V. Sal. vol. C. C. fíxati gr. x. Syr. de quinqué 
. radicib. apar, vel de Ar themifu q. f. Fiat bolas, in iftero & in uteri obílruélio-
nibus & menfmm fuppreíTione. 
24. Térras Mentas f f , . Trochifcor. Viperar. %x\j. Rhei pul ver. Croci ana ^B- Con-
fervíe Chelidonii major. f j . Syr. Fumar, q. f. Fiat Opiata, cujus dofis ad §f|. bis 
m die in ic íero . Ve l 
Rad. Cúrcuma; ff^. Croci gr. xv. Rhabarbari ? i j . Infunde frigids in v in i generen 
^ x i j . per horas xi j . Fiat colatnra in dúos bauftus dividenda. 
Praeter ufum Medicum, ab iníectoribus Cúrcuma ad tinftnras frequenter ufurpatur. 
Altera Cúrcumas ípecies , qn¿e. rotunda dicitur, 81 z LnCnanis Raoz de Safrao, in Oífici« 
nis non e!i u ü t a t a . Radix eñ tnrberoía , fubrotunda, pollicem & amplias crafla, denfa, 
carnofa, externe capiliata, flava, qux tranfverfim difleíla, variis, eroceis, rubris, flavis 
eirculis notatur; odoris & faporis Crocum & Zingiberem s m u l a n í i s , debilioris tamen quam 
in Cúrcuma longa. lifdem virturibus donaíur , quibus Cúrcuma longt , fed debilionbus. 
Planta dicitur Cúrcuma, radice rotunda. Parad. Bat. Prodr. Manía K u a , H, Mala-
har. Fo l i a , flores, & fruftus proferí prscedentis baud d i f l imi l ia . 
A R T I C Ü L U S D E C I M U S - T E R T Í U S 
De Cypera longo^ rotundo. 
C~ , • , „ , . -
Yperi fpecies duée familiares funt in OtTicinis j longa una, rotunda altera. 
Cypera s longus OJficinarMm, vulgo, Souchet loriga radix eít longa, tennis, nodofa, 
genicuiara, contorta, , fraclu contmnax, foris fubnigra, intus albicans^- faporís fuavís, 
íubacris, sromatici; odoris fragrantis ad Nardum accedentis. In Gallo-Provincia & 
Gailia Narboneníi nafcitur, & inde ad nos aftertur. El igi tur bene habita, non cariofa, 
odorata. • b 
Radix ePí planta qua; Cypereus odoratus, radice longa, feu Cyperus Oüicínar. C. B> 
P- Cyperus longus odoratior, habitior, hobel. Icón. Cyperus panícula fparía, fpeciofa, 
J . B. Ex radiobus obiongis, genicuktis, multis internodiis fibi impüci t i s , fibris multis 
Capillatis, e puníceo nigricancibus, fucculentis, cum radiculis qnibuídam in olivares 
portio-
. W Cl . Linnaeus accuratioreni hanc floris Cúrcumas défcriptionera ex liceo exempkri áeálz 
[n,Gtl3- P1*™- 8-9- his verbis : GAL. Spathce plures , partíales, , fimplices, caducas. COR. Pe-
tatt tubus anguüus . Umbus t r i p a r t i t u s , l a n c e o l a t i s , patentibus, finu altero rriagis,'de-
iiilcentJbus . Neftartum monophyllum, ovato-acuminatum ; laciniis petali majus, ejuídem finu 
patennon inlerturn. STAM. FiUnunta. quinqué, quorum quatuor ereíia , linearía, fterilia , 
imicum quiotum intra neaarium , lineare, petaliforme, ápice bifido. Amhera adnata. PIST. 
germen fubrotundum, infra receptaculum floris; Stylus longitudine ñarainum ; ftigma fimple)? 
«nematum. PER. Capíula fubrotunda, trilocularis, tr ivalvis, SEM. plurima. 
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goríiones extuberantibus, atque ita continuatis,. ut in Fi l ipéndula , folia proferí ama-
dinacea, Porraceis fimiha, longiora tamen & exiliora; Cauiem cubitatem ereftum , eno-
dem, glabrum, ( h i a í u m , tr iquetrum, meduila alba, refertum, in cujus cacumine folia 
minora quadantenus ítellarim difpofíta, comas, quam etiam fuperantr fubjeífa,, Particu-
la feu juba, laxaque ex cacumine depender,, quae. floribus apetalis, feu ftaraineis conftat 
.ra capitulum fquammofum colleélis: in fquammarum alis oriuntur piílilia,,, qus. deinde 
^bsunt i n . femina triangulada, dura, cprtice, nigro vertirá.,. 
Cyperus rotundas Oricntalis, Ojficsnarum, vulgo Souchet rmd. du Lcvant , radix eíl 
fubrotunda aut turbinata olivas magnitudmis & tigurse, fcabra, í h i a t a , foris fubrufa, 
aliquando rúbeas , aliquando etiam. nigra,, intus albida, plures ex uno capite. quafi filis, 
dependentes, faporis & . odoris ejufdern cum Cypero longo. 
Planta dicitur Cyperus rotundus Orientalis major, C. B. P. Cyperus Hodueg. A g y -
p t i i s , P. Alpini ds plantis JEgypti y Cyperus rotundus Oriental!» major vel Babyloni-
cyxs Rauvo/fii., Radices fubrotundas proferr, í l r ia tas , , multas, olivae:- circitec. craíf i t ie , , 
media quadam fibra tarnquam filo, connexas. Habet autem,folia, flores , femina,prg-. 
cedentis fimiiia,.. I n iEgypíoTecas Ni lum & in piludibus uberrime provenir-. Crefcit 
e.tiam copiofe. in Galio-Provincia, & in pratis,udisGentiliacis, vulgo (i-Ví/V. GV^/VAj/)5) 
6i plnribus aliis, in locis in agro Parifieníi ., 
Al i a eíl Americani Cyperi, fpecies, quaj Cyperus Americanus, P . Dutertre ; Apoyo-
matli feu PhatzTiranda, Cyperus Americanus, Hernán tez; Radix Sanéis Helena , Ga-
langas fpecies, / . B . Scirpus Americanus caule geniculato , _ cavo, _ Lignonih, L R . . H . quas.; 
iifdem viribus cum Cyperis . doHári , d ic i tur . . 
Cyperum. Diofcorides in longum & roíundura non diftinguit,, ñeque Plinius, qui ta-, 
men obfervat Cyperi radicem, cum oblonga eft, Cyperida vocari. 
Cyperi radices fale,, vo la t i l i , oleofo, a romát ico , vifcidis partibus. & terreílribus, invo*--
luto, videntur; confiare 
At tenuant , incidunt, obílfu^iones aperiunt, urinas, menfefque: d u c u n í , . ventriculum; 
a rel'axaíis fibris debiiitatum mire confortant,, hydropi incipienti ref iüunt . . In. aííeftibus; 
peétoris tuíficuloíis a ,C. Hoffmanna commendantur. Oris & vefics. ulcera , exficcant & 
confolidánt . Joannes Meibomius, referens San¿fi Pauli. fpecificum ad veíica;, ulceraj , 
Sch«naníuin; herbam & Cyperi radices. adhibebat: ab Hippocrate in uteri ulceribus pra:-
fcribuntur. Cyperi radix pulverata cum fpiea,Lavandulas. ad 5i- optime fcetuni expellit, 
ut & fecundinas, referente J. Ralo-Botánico clariífimo, Dantur in fubüantia ad ^ i - & • 
i n infufo a ^ i j , ad ^ j . . 
Quidam has radices novas ac recentes defiderant, ne- nimis: calqfacian£. Revera re--
ceníes minus odoratx funt, quam ficcae; fed etiam minus aéluofse, utpote majore phleg-
matis inutiiis copia onuftas. Rhazes monet internum earum uíum nimium adurere fan«-
guinem, ita uí lepram excitare valeat, 
Semen.,Cyperi longi cum O r i z a , cui faepe permixtumt.in, Italia.,occurrit, , comeílum. 
iaebriat, ut L o l i u m , tefie Fallopio. 
24. Rad. Cyperi longi , Galangas,, fummitatum Abfmthii ana 5 i - Sacchar. albi 
Olei Cinnamomi gutt= v. Fia t pulvis. cujus 5 i . mane,; jejuno ventr ículo, vc-i an-
te paílum cum vino fumenda. 
Ufurpantur in Trochifcis Cypheos, de Capparibus, i n Pulvere. cephalico,. odorato,, 
C ^ r ^ j ^ & Emjílaftro de M e l i l o t o , Ejufdern. 
Radices, aceto,maceraras, exficeatas & pulveratas, pro odoramentis, apud: Aromatarios 
üeconduntur 
ARTI 
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yDe Diñamrio silbo ^ fea FraxlnelU radíce, 
AJE, funt plantae, qus íub Diflamni t i tu lo in officinis ínno tuenmt ; ex quamtft 
^ ) altera herbam , ex altera radices tantum expetunt. Altera autem harum ex Cre-
íTTd confeftioíiem Theriaces , altera ex Gallia Narbonerifi pet i tur . N o ñ ergo artis 
Medicse tyroñes in eo verfabuntur e r r ó t e , ut putent unius ejufdemque plantas & fo l ia , 
& radices efle, quas in officinis nomine Di&amni venutn e ü n t , aut exponuntur : c\xtíi. 
veri D idamni Cret ic i ' rádices iis ufui non fínt. Contra Diftafnni álbi, feu F rax ine l l» 
radices , magno illis funt i n pretio . De Didamno Crét ico fuo loco agemus, ubi de í l i r -
pibus & foliis. Fraxinella, de qua nunc agitur, íblum cis paucos anuos in officinis cce-
pit inclarefcere: nulla enim ejus memoria , nec i n Graccomra, nec in Arabum veterum 
monumentis deprehenditur. 
Itaque Diékmnus albus, & Diaptamnum álbum Offiewamm, radix eft, vei potius 
radicis cortex craíTiufculus, candidus, a fibris & ñervo mundatus, cannuls in modum 
convolutus, fapore fubamaro cu ni obfcura acredine , odore , dum recens eü , fragran-
gravk - • ~ , -
Planta quas Fraxinella C lu f i i , Injiit. R. H . Diftaranus albas vulgo, 'feu Fraxinéila 
C. B . P. ex radicibus multif idis, fibrofis, d ig i t i craíTitie, caules emitt i t rubentes, feí-
quicubitales, ramofos, hirfutos; folia alata tribus, quatuor, vel quinqué pinnarum con-
jugationibus ad coílam annexa, cum impar i in extremo coílam terminante, íuperfie 
atrovirentia, inferné dilutiora , & fplendentia, firma , crenata, foliorum Fraxini forma, 
fed minora, unde nomen accepit. I n íummis fcapis Sores polypeíal i , anomali, oslore 
gravi non injucundo , ^licet ad hircinurn aliquantulum accedente, longa ferie difponun» 
tu r , eleganíi fpeítaculo-: qui fcilicet flores e quinqué peíalis conflant purpurafcentibus^ 
& lineis obfcurioribus f lr iat is , vel candidis, quorum ex cal y ce furgit üaminum deceni 
incurvorum congeries, una cum pif t i i lo , quod deinde abit in f ru f tum, i n quo velut in 
capitellum coliiguntur vaginse quinqué capíulam duram, aduncam complementes, femi-
nibus foetam fubrotundis aut turbinatis, iucidis, nigris, lineam fuperantibus. Hsc au-
t em capfula, cum mature íc i t , bifariam dilTjlit, cornuum arietis in modum fe infleélens; 
& femina cum Ímpetu ejacularur. ''Summi caules & ñorum calyces innumsris fcatent 
veficulis., quse, ope microfcopii, facile obfervari poííunt-, oleo eífeníiali turgidis: quar 
quidem fulphureos halitus aeftivis diebus tanta copia exhalant, ut candelas plantas pedí 
admota, ingens flamma de repente accendaíur, & totam plantara lambat. 
Sponte nafcitur in fylvis Gallias Narbonenfis, & noflris i n hortis nuric coíi tur . 
Ex~ IBv. radicum Fraxinella; recens e térra extraéUpütn-, ineunte ve ré , analyíi Chy-
wiica , prodierunt phlegmatis plantse odorem '& faporem accuraíe referentis, ac proinde 
oleo eííentiali fubtiliíTimo foeti ffij. cum ^ iv . phiegmatis acidi , adhuc odorati ftjij.' citci-
t e r ; phlegmátis urinofi f vi i j . cum falis concreti -granis circiter xx. olei foetidi ^ i i j . cutn 
5uj. falis álcali 'fíxi-^v. remanentibus'térras damnats ^ i j ^ . 
Ex hac analyri & radicum adore & fapore liquet^ earum vim penderé ab oleo ef-
fentiali fubtih quod cum phlegraate primo prodit , ab oleo craíTion & foetido uberiori, 
& falis eflentialis ad Ammomacum accedentis portione non medioCri. Non mirum i g i -
tur íi cardiaca í i t , uterina, & alexipharrnaca. Sudores •pellit, urinas & menfes provo-
car, fecundinas & foetum mortuum expellit, vermes necat, putredini refiflit, s& contra 
peftilentis contagia utilifTima eft, quoquo modo fumpía. Adverfus'venena & venenato-
rum idus commendatur, necnon etiam ad epilepfiatn , eam prafertim, quse a vermibus 
oritur. Dofis a ^ j ^ . ad 5 i j \ in fubí lant ia , '& i n infuñone ad' |j . 
2^. Didamni albi puiver, §) . Syr. de Ábfinthio q. f. 'Fiat bolus ad vermes necandos. 
Radicum Fraxinéllae pul ver. ^ i j . Sumat asgrotans ex vino meraco ad fecundinas 
expellendas; & foveatur uteri regio decoflo ejufdetíi radicis & folior. Pulegii . 
Üfarpifc* 
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CJfurpatur hxc radix in Pulvere Diamargarito frígido, Pulvere Pannonico, Pulvere 
Anttepileptico, Opiata Salemonis ^ Aatidoto Orvietano, Trochifcis SciüiticiSj & Ole© 
Scorpionum cpmpoñto , C ^ r á r j . 
A R T I C U L U S D E C I M U S - Q U I N T U S 
D s Doronico. 
T T ^ O r o n i c u m Lat lnorum, & U^nn^'i Gracarum recentiorum, vocabula funt ex Arabi-
co Dmonegi derivata. Quid vero Arabes per hanc vocera intel iexer ínt , prorfus 
iqnoramus. Doronici enim defcriptio ex Avicenna, nortro Doronico nullo modo conve-
n i t . Daronegiy inquit ,/fruftum efl: l ignoíum, radicale, poilice circiíer craflum, interne 
citrinum vel candidum, externe cinericium, duriuículum fimul & grave; cu i , ex eo-
ciem, ineft vix eximia cor confortandi & k t i f icandi , & venenis refiftendi : viribus con-
venir cum Zerumbeth, quod ei fubftiíuendam d i c i t . Inter Arabes igi tur inquirendum 
quid íit verum & genuinum eorom Doronicum , vel Dmonegi. 
Ñeque etiara de Doronico offic, inter fe conténtinnt Botanici. A b aüis ufnrparur Do-
ronicum radice Scorpii, C. B . P. Doronicum Romanum Oñic ina r . Dale Pharmacol. 
A b aliis Doronicum Plantaginis folio r airerum, C. B. P. Doronicum Germanicum & 
Arnica Officin. Da/e Pharmacol. A nonnuilis Doronicum radice du lc i , C. S. P. 
Quod vero hodie in officinis ufurpatur fi-ib Doronici nomine, radix eft tubero la , ex 
variis tuberculis feu geniculis veluiti articulara, internodiifque dií l incta, cujus tufaercu-
la Avelianae minoris craííitiem vix EEquant: fibrata funt, externe flavefcentia, intus 
albicantia, fapore fubdulci, vifcido, cum quadam ílypTicitate. Ex Alpibus nobis af-
fertur. 
Planta dicitur Doronicum radice Scorpii, G. B. P. Doronicum latifo.liura, Clu/ t i , 
Aconitum Pardaiianches minus, M a t t h i a l i . Doronicum Romanum Oflicinar. Dale Phar-
macol. Radices profert exiguas, geniculis veluti articularas, Scorpionum figuram quo-
dammodo referentes, oblique ferpentes, cura quibufdam~ex inferiori geniculorura parte 
nafcentibus fibris. Ex fus radie i bus folia nafeuntur plura, fubrotunda, lata, dilute viren-
t i a , mol l ia , tenuique lanugine pubefeentia : caulifque afTurgit dodrante altior, lanugino-
fus, rotundos, í l r ia tus , qui i n pauculos di vi fus ramulos, ipfis faftigiis flores promit ra-
diaros , quorum fciiicet diícus ex plurimis flofeulis luteis ; corona vero ex femiflofculis 
ejufciem colorís componitur, embryonibus iníidentibns , & calyce pelviformi & multifido / 
comprehenus. Embryones deinde abeunt in femina exigua, nigricantia, pappis inftru-
í l a , thalamoque affixa. 
De hujus planta radice gravis eft inter Botánicos quasfHo, utrum fit venenum, an 
alexipharmacunv? A l i i huic fententise aírent iuntur , i l l i a l i i . Alexipharmacum eífe afíir-
manr Pena, Lobelius, Camerarius , Renodsus, Fred. HofTmann. Coüegia Bononienfe, 
An-Raelodamenfe, Londinenfe, Lugdunenfe, Antuerpienfe, Cordus in Difpeníatorio No-
nmbergenfi, Schroderus in Pharmacop. Med. Charas in Pharmacop. Regia. Contra no-
xium declarant Maranta, Aldrovandus, Cortufus, J. Bauhi-nus, Matthiolus, C. Hof-
fmann. Collegium Florentinum, & Ultrajeftinum. 
Rationum momenta ad hanc radicem rejicienda'm petunt ab experimentis, tum in 
canibus, tum in homine tentatis. Cortufus enim Matthiolum raonuit, fado a fe plu-
ries periculo, extinguí facile canes qui hafce radices devorarant; quod Matthiolus, ex-
perimento quoque in cañe f a ñ o , & poft feptem horas raortuo, verum eífe comprobavit. 
Opponunt nonnulli non pauca reperiri brutis animantibus noxia aut lethifera, hora i ni 
Yero innoxia,- imo falutaria. Sed rera non ita fe habere de Doronico, Gefneri experí-
mentum in fe ipfo demonftrat. Ipfe, ut mánifefto redargueret Mat th io lum, hujus ra-
diéis g i j . fe íumpfiíre narrat 2. Epíjl. 20. O 22. & per odo quidem horas bene fe ha-
len i (Te verum iis elapíis, ventrera ac ñomachum inflan fenfiíte, & circa os ventriculi 
imbeciiiitatera quamdam, & corpas totum infirraius, ita fere ut alias feraei ac iterum 
ex ni-
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nimio aquíE frigidae potu perceperat. Qusc fymptomata éum biduo durarent, & nom 
yiderentür fponte ceíTura, ingreíTam fuiíTe aquae calida dolium , & Güratum fuiíTe,. 
Non enirn fides adhibenda eíl Cotlaso, qui in Eleduario de aromatis Mefue , ícribi't 
Gefnerum ufu ilüus radicis obiiíTe; quandoqaidem conftat periifle lúe pefhfera, qujs 
T igur i graflabatur, correptum anno 15Ó5. Propn'a jgitur Gefneri confeífione, noxia Do-
ronici vis fatis mamfefta eft, & foríaíTe majori doíi íumpra morrifera fuiíTet. Frufira 
iníiftunt Dorotuci radicem recentem & fucculentarn , quaiis a Matthiolo & a Gefnero 
tenrata f u i t , noxiam eíTe ; exíiccatam vero innoxiam, qualis nempe ufurpari folet i t i 
Piambra Mefua, Diamargarito calido, Avicenn*, Diaraofcho , Eleftuario de gemmis, 
Ele^nario laetificante, Confeélione iiberanre, & al i is ; quas quidem compofitiones, non 
foium fine noxa, íed etiam fummo segrorantiurn levamine, multis abhinc anms exhibitsc 
funt. Referunt emm alii ab illo ufu Ofíicinarum, Doronici falubritatem non probarij 
quandoquidem in his compoíitionibus fatis exigua doíi fumiíur h x c radix , & cum aliis 
atexiterus medicaraeníis permixta, qnibus ejus vis deleteria retunditur. Si itaqtie cer-
tam e)us experientiam deíideramus, íbla hsc radix erit propinanda. Sed quis tentabit? 
Hic emm non habet locum iliud : Quid tentare mcsbit ? 
Traque cum tuto curare debeamus, non dubio & anciprti utamur medicamento, cura 
plurima alia íint pra^antiora, & experientia comprobata . Procul igitur a foro pharnu-
ceutico abiegandum Doronicum cenfetnus, quod non conílet Arabes in eompofitionibus 
cardiacis hb Dumnegi nonrine hanc radicem inreilexiíTe. Huic vero Zerumbeth, Zedoa-
r i a , vel Caryophylli aromatici, annuente ipfo Avicenna., fubílitusnda funt . 
Germam Doronicum Germanicum , feu Arnicam Schroderi, fub hac .cenfura compre-
liendere recufabunt ; quandoquidetn maxitnus apud eos f i t , & falutaris illius ufus. 
Hsc planta, quae Doronicum Plantaginis f o l i o , alterum, C. B. P. Doronicum Ger-
manicum, foiiis feraper ex adverfo nafcentibus, villüfis, J . B. Alifma Mat th io l í , fea 
Plantago montana, Ejwfdem. Damafonimn priraum, Diofcoridis, Tabem. Jeon. Arnica 
Schroden i Lagealupi, Ejufdem. Arnica Japforum Panacea Eehrü E-phem. Natur. Cu-
*m. ann. i X & X. Ptarmica montana, Hifior. Lugd. Alifma A l p i n u m , feu herba 
Plantaginis foii is , flores Doronici ílernutaraenta movente, Gefneri de Hon. Calta A l p i -
na, Ejufdem. Nardus Céltica altera, Lobel. Adverfar. Chryfanthemum lat i fol ium, Ds-
don. Proferí folia Plantagini villofe stnnla, leviter hirfuta, & mnlliora, fummse potif-
fiinum telluri uicmrsbentia, quatetna utplurimum, rariora in tereti & lanuginofo cau-
l e , femper tamen bina ex adverfo pofira j a quorum finu plerumque unus, interdum 
terni exfurgunt furculi , fuis, menfe Junio, íinguii floribus in faftigio confpicui , áureo 
fulgore Doronicum aemulantibus , eodemque modo cum femine fuo tenui , oblongo, & 
n igro , in pappum poítea fatifcentibus. Radix fubeft oblonga , fammz tel luri pluribus 
;iibris innixa , cum foiiis & floribus;aromática tota , 
Herba cum floribus fudorifica e í l , diurét ica, & interdum vomitona. Contra grumo-
fum &. coagulatum fanguinem cum cereviíia coda , vel infufa in vino aut in aqua ido-
nea exhibetur; & tantas eíl efficaciae ac vir tuí is , ut lapforum Panacea i n Ephem. Ger. 
ntanich prae^icetur. Dofis a pugillo uno ad i j . pro robuftis. 
Statmi atque aífumpta e f l , inquit Fehrius, tanto Ímpetu ad locum afíefíum fertur 
•fangumifque grumofi perrumpit latebras, ut magnos ibidem cruciatus, & fummair 
quandoqne refpirandi difficultatem fufciraíTa obfervatum fít, prxfertim a nimia eiufdera 
dofi, & ubi malum inveteratum eñ & contumax; quse tamen omnia brevi, vel fpon 
íaneo vomrtu, vel abundanti unnae proflnvio, vel etiara venís feaione, fi neceífitas 
urgeat , fedantur, cum exoptata corpons incolumiíate & virium re í l i tu t ione . U b i autem 
nulla manifeíta lasfio, ibi quoque nuilus ab hoc afTumpto medicamento dolor 
Radix fapore eft amaro acn , aromático cum odore f ragranté: diurética fiuoque eft, 
& menfes ciet m vino coc ía , ^ ^ ' 
Flores lixivio incoquuntur ad capítis dolorem, & ad flavum colorem capillis con-
cihandum. r 
•PulviS P^rmicus ex fioribus, foiiis, & wdicc earatür prsefiantilfimus. 
Geoffvoy Tom, L X f i K T h 
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De Galanga minare Ú" majoré, 
U i E Galanga fpecies occurrunt in officinis, minor & snajor. 
J Galanga minor, & Galanga Sinenfis OJ/icinarum. Chauiengian- & Chaferudarua, 
^ í c e n n a . T^AK-;K & Tvhxy*™ Pauli Rgimtx & A e t i i . Radix efl tuberofa, nodoía , 
oeniculata, iníernodns quibufdam refiexa & mtorta, i n braclua vc4 ramos divifa, zoni i 
cniibufdam'circulan bus o n d a , maequalis, dura, íbhda , minunum digitum craífa; color®, 
foris fufco, intus fubrubro, odore aromatic® fragranre; fapore acn, aromát ico , fubama.-
ncante, pungente, & fauces ex urente, P.'pens aut Zingiberis modo. In frurta parva no-
bis"afFeríur ex China & India, ubi fponte erefcit, & ab incoiis etiam coli tur. 
' HÍC radix vetenbus Graecis proríus incógnita fuiíTs viderur: a quibufdam tamen 
pro Acoro iegiumo Diofcaridis í umi íu r , fed perperam, ur jara diximus, artic. de 
Planta qua ex hac radies a í íu rg i t , Lagundi Indorum d i f í a , foliis conílát gramineis 
jnftar Zingiberis, flonbus alb.s quaíi gaieatis, fruftu t r icapíular i , feminibus parvis, fub-
rotundis túrgido. 
Galanga major, Galanga Javánenfis, Ojf. Radix eíl tuberofa, nodofa, iusqnalis, ge-
« icu la ta , Galanga mi non fimilis , fed sajor, poílicem unnra aut airerum c rafia, «do-
re & fapore longe dcbiliore & ni i ñus grato, colore foris ex fufco rubefeente , ir; tus 
.pallidb, ? / i . , . .. . . . . . r vr • i • • 
Galanga major Grsecis tum vetenbus, tum junionbus ignota ímük viderur, quin 
etiam A"iabibus. Ex íníula Java , & Maiabanca regione, UDI íponte o n t u r , nobis de-
fertur. Planta ex qua educitur, Bangula dicitur. 
Galanga radices fale vola t i l i , oieolo, a romá t i co , pollere videntur, uberinre in mino-
re , quam in majore. Sed prsetere* a d í í n d i o major in Gaiang*, qiiam in Acoro depre-
hend í tu r . Unde ad ventr;culi toruMB laxatum roborandum erncacior cenfstor. 
Recens utnufque Galangae radix ab Indis ad vana ciboium condimenta prjeparanda 
lifurpatur. Stomachica e í l , c e f á l i c a , cardiaca, &. uterina, I n cruditate & in ík t ione 
ventnculi pluriraum confert: in vertigine tamquam íinguUre mediGamentum commen-
datur, dummodo a prava ciborum concoctione in ventuculo onatur , ut (arpe accidit. 
Fiatus difeutit , coiieis doioribas opitulatur, ceteiifque co.rpons atiedibus convenit, qui 
a ventnculi debilítate nafcuniur ; menfes provocar. 
Obfervandum tamen circa hax aromática medicamenta, qusK tamquam ñomachica , ceu 
ciborum concoíiionem juvantia, tantopere pradicantur, ea non temeré efTe uíurpanda i n 
©mni ventricuii imbeciliitate leu cmditate ; qaandoquidem difhai-s ciborum concoitm a 
eauíis plañe diverfis, feu a d verfis ventnculi , ut vocant; intempenebus onatur. 
Modo emm laxior eíl; fibrarum ventnculi íonus , ita ut hoc vi leus alimenta iicet con-
eofta nonmfi fegniter & tardiííirne propeliere poíílt in int i -üiná, unde diuturmori i n 
ventrículo mora vei acefeunt, ve! i ti rnucofam putnlaginem convertuntur. Modo veu-
triculi membrana ad mflammationern proclives lunt , & fibras nérvea; adeo enípata: & 
convulfse, ut chymura per pylorum expeliere vix poííint. Modo ventnculi fuecus nimio , 
fero dilutos eft , nec fufticienti fpintuum copia mltrurtus : unde quafi vappidus ad cibo-
ram coneoí^ionem minus aptus eíl & ¡doneus. Vel uberiore fulphurearum part ium, aut 
íá i inamm acnum, acidarumve particularum copia túrg idos , pravam concodionem efíicit. 
Qnx quidem caufae prorfus diverfae, licet eunidem eflédum producant, nihilominus di-
verfam hujufee aftedus curandi rationem expoilulant. 
Goníiderandum iguur quana,m ex caufa pendr ar coñionis v i t i u m . Si enim ab intetn-
perie, ut ajunt, calida, íeu ab inflammatona membranarum ventnculi diípofuione, & 
a fibrarum nervearum crifpatara feu convulíiva tenfione, tune aromática omma noa 
modo non juvant, fed econtra raaxinií; k d u n t , Unds i a melanchoiicis & h y pechen» 
dnacis 
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driacis aflTeaibus hoceot , -& 'fepíos hydropem indncont. <¿uare , te&e í^oidem admoiien. 
t e V a l í « o , i ' " íbmachion im aromaticorum ufu ad urinas caute aí teadendum eft. Si enira 
quanntate miimannir, fi coiore mutentur, & túrbida fiant, ac ; rüb icunds , üat im fane 
¿ ftomachicis abftinendum ; afeites enim hydfops im'minet. Opporíune vero & utiliffiine 
adh bentur in frigida venmcuí i intemperie, feu in vappida faljvsc ftomachaiis conüi tn -
tione, & prsfertim cum -ardentibus v i n i , Juniperi , &c, fpiritibus con jun ta . Nec mi-
«us convenmnt, dnra fibranun ventnculi tonus laxaras e í l , ea ponlTímum qux quadair?. 
flypíicitate aut amarare pr-^Jita í u n t . Si vero fpiílior fit ftomachaiis faiiva, tum licet 
aromática fp fliorem hanc lympham incidendo , venrriculique membranas fti mu lando, 
nonnunqnam javent; dihrentia tamen longe magis profunt . Qtía; quidem i n ftomaehi-
corum adrnMiiilratione arrénte coníideranda funt . 
Gaiang e majoris longe mi ñor añ energía , quam minoris ; unde ad ufnm Medicum 
majon minor antepomtur. Dofis a gr. xv. ad 2$. in fubftanrfa; infafa ver© a a^ 
^ i j . i n aqiu vel vino. Cum medicameatis purgant;bus permifeetur ad eorum vim con-
temperandam & demulcendam. 
^C. Rad. Galarfg minor. v);. Rad, P¿eon. mar, pul ver. Sacchari cand. ana 5& M i f c e . 
Fiat pal vis in vertigine a ventriculi cruditate oriunda. 
2/* Gaíang. minor. mi i ia t im concifae 5;J- -Mund, ni vial generoíi ^ v j . cuni Sacchar» 
vei Syr. cnjusJibet, q. f. Sumat asger. 
I n cordis p.i!p;fat!otie, pui^is rad. Gaiangsg cura fucci Plantaginis, vel vini aufleri, 
í. in raaíTam red-idus, & ñipar pannurn coccineum regioni cordis admotus, íamquatn 
peciñeum a qaibu!dam habitar. 
Galanga mmor afufpatur in Eiecluario Orvtetano, Ben^diña laxativa, Tabellis ma-
gnai i iü iuahs , Paivere aromático rofato, & Pal veré isetiticante, C l a r a s . 
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De Gentiana . 
Entiana 0'¡ficlnar. Ttnmví Diofcoridis & Grxcor . Radx1 eft pedem plus minufve 
\ j r íoaga , poilicem unum aut alterum crafTa, mainfida, fungóla, foris fufea, intus 
ex ftavo rufefeens, fapore inte a fe amaro. Ex Alpibus, Pyreffieis, Arverniíeque monti-
feus, ubi copiofe crefeit, a f e t u r . Quas nimis corrugata c l t , íitu obducla, & intus n i -
gricans, rejicitur . 
. Planra quae Gentiana, major, lútea 5 G. S . P Gentiana vulgaris major Helíebori a lM 
foho, J . B. Genr;ana Dodon. d;citur, a Gsntide quodam l i iy r iorum Rege, ñomen ac-
£«pi t , referente Diofeonde. Ejus folia funt Hellebori aibi foliis fimilia, círca radicem 
t i iu l ta , per cauíes ex adverfo í i ta , eofdem pediculis connatis ámpleclent ia , nervis tribus 
sut q-uij|qaePiantagineis diftinéla, glabra, lucida, hifque notis ab Hellebori foliis diítin-
^ a . Chalescubi ta íés , bicubiTales & aí t iores , fingulares, leves, flores fuítinent verticillatim 
Í>ofi ros, mono petalos, campaniformes, patentes, quinquefidos, paliide lú teos , cum piftilío 
quod ex caiyre furgi t , infimam fioris partera perfodit, abitque deinde in fruélum rriem-
feranaceum , rnonocapfui^rem, ovato-acuminatum, bivalvem , fetKsinibus fostum plur imis , 
compr- í í i s , orbiculátis , foliaceis, feu marginatis, leviter rubentibus. 
Rad x , qua: fola m ufum Medicum veni t , magnam oíei copiara prsbet, mulrum 
«t iam terr* exhibet & plilegmatis acidi, parum Vero fpiritus ur inoí i . Unde vires ejüs 
referendje funt ad falem acidutn, partim terra adftringente faturatum, partim plunmo 
fulphure involurmn. 
. Gentianam caiefacere, (secare, & abflergere dicunt M e d i c i . Eara pr«terea alexite-
r i am, vulneranam & febrifagam effe a í íerunt . I n morfu canis rabidi tamquafti fummuna 
^raefidiütn commendatur. Diofcondes eam praferibit cum Cancrorum fiaviátilium cineribtis 
^ermixta &.vino potara. NonnuUi'etiam ejuídem radiéis pulverem caraTheriaca permix-
taai raioeri imponunt : fed longe tutius eíl: vuineri , ( dummodo recens fit, | 
L % fcai» 
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fcalpelli ope dilatato ignera admovere. Gentiana prasterea hepatis, l ienis, & Gíeri ©b-
flruftiones refolvit. Febres tertianas, nonnunquam etiam quartanas fanat, pondere 
ineunte paroxyfmo, furapta in vino, aut in aqua Cardui Banedifli , Centaurii minoris' 
vel Fumaria!. Nonnull i hujus radiéis dofim , ad ^ v j . quarta quaque hora exhiberi vo-
lun t , non fecus, ac Corticis Peruvianí infufio prasícribitur, cui tamen Gentianam Ion-
ge inferiorem eíTe in febrium curatione aflerere non dubitamus, Híec radix veníriculum 
languentem reí laurat , cibi faííidium t o l i i t , concoftionemque juvat , ut celera amara > 
íervaíis Tamen cautionibus fupra recenfitis. Putredini , venenis, ipíique peili refiílit , & 
vermes necat. Doíis ejus efl: a ^ í - ^ 
Extrinfecus adhibetur fspius in vulnenbus & fonticulis mundificandis j & ex hac ra-
dica Chirurgi turundas faciunt ad ulcera & vulnera dilatanda. 
Gentiana uíurpatur in Aceto Theriacali , Theriaca Andromacki fenioris, T Herí acá 
DiateíTaron d i d a , Mi th r ida t io , Orvietano, Diaícordio, Opiata Salomoms, & Pnlvere 
contra vermes, Charas ; in decoro amaro Pharmacop. Lond. Infuiion- amara chaiybea-
t a , T i n t u r a amara llomachica, Ejufdem Pharmacop. 
E x hac radice paratnr Exrra&um iifdem cum Gentiana viribus donatum, quod jam 
Diofcoridis temporibus in ufu erat. Ejus doíis a ad ^ i ü j . exhibetur . Aqna diíliUa-
tione extrahitur, quse febrifnga exi í l imatur: alia quoque aqua Gentiana cornpoíita in 
Sharmacopsea Londineníi deferibitur. 
2^ . Gentianas minut im concifae, 9^- Snmmitarunr Centaur. ni i ñor. flor. ChamsmeL 
ana P. j . Sem. Carel, bened. ' ^ j . Coq. in aq. íbntan. q, f, ad ^ü i j . Fiat colatura, 
& erit decoélutn amarurn alterans . Sumatur fingulo mane per oftidaum je judo 
ventrículo ad vifeerura ©bílruiíliones refolvendas, ventriculam roborandum, & ver-
mes necandos. Laxativum efficitur hocce deeoíbam additione 5)- fot Senns. 
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JDe Glycynhiza * 
j T ^ L y c y r r h i g a apud veteres & neotericos non ana earadecnqne.-plantaj fed d a « fpeckr 
K j j f diñindids, licet íub e©dem genere comprehendantur. 
Glycyrrhiza enim veterana, Thvnvfwi* Dw/cor, 'E-tnQi*/ f'Cx T h o p h r a f i i , a no-
Ufa' di í íer t , fruclu afpero, & plurimis -fiiiquis conglobatis, radice, non ut vulgatas--, 
tenui , & circumquaque repente, fed craíía, brachii iongitudine & craííine r late r e j a -
que depafta, minore dulcedinis gratia. Dicitur Glycyrrhiza capire ech-inata, G. B. -P. 
Glycyrrhiza Diofcoridis echinata, non repens, J . B. Glycyrrhiza vara. Diofcoridis^ Dé-
don. Diofcorides eam in Gappadocia & Ponto crefeere narrat. Eamdem aut íimilem EX 
Tournefort in Orientalibus píagis reperit, quara i n €9r&lL Inj t . nominal: Glycyirhisara 
Orientalem, fiiiquis hirfntiíTimis. 
Glycyrrhiza vero neoterÍGorum, fea Ofiictaar, noílrar. qnx Glycyrrhiza €ú¡qmü%. 
vei Ge rmán ica , C. i r . P. Glycyrrhiza, radice repente, vulgaris, Germánica, , f . 
Glycyrrhiza vulgaris, Dedon. Radicibus eft intus luteis feu baxei coloris, foris rufeícen-
í i b u s , digi tum mínimum aut polücem craffis, dulcibus, fucculentis, hac illuc late-fer* 
pentibus ; ex quibus caules ad tres vel quatuor cubitos aiTurgunt, ramoí i , iignoíi ^ 
foliis donati _ fubrotundis, dilate virefitibus & quafi glutinofis, binis Gonjugatis, «o-
adherentibus, cui fumms foiium impar innafeitur. Flores, papilionacsi funt , eú» 
g u i , íubccKralei, i n fummitate velat i n fpicana difpcúltis; quorum pifuliuEn ex - caiyí-
ce furgens abit in íilíqaatn rufe'fcentem, femiunciam longam, bivalvem h monocapí-iif-
larerc, in qaa femiia continentur parva, dura , compreíTa, & ^uafi, reaifermia. HÍB 
áliquae non funt i n orfeicuium congeíls , nec afperse , aut hirfuta? ; fea- í ingul» -fía--
gulis pedí culis Adhaerentes , -aliquanto fpatio a fe invicem d iñan te s , leves. Nafcitur 
fponte i n Hi ípama ? I tal ia 3 Galiia Narbone^f í , & Germanía , undg radix. ad nos-
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Itaque Glycyrrh:za, L iqu i r i t i a , Dulcis radix Officinarum noftrarum, radix éft longa, 
íarmentofa, digiti cra í i l t ie , colore foris cineraceo, vel rufefcente, intus lú teo , íapo-
^Glycyrphiza humores falíbs & acres temperar, fanguinem incraflaf, tuffi _ & peflóris 
vitiis meietur. I n renum & vefics calculo conferí , & immanes dolores mitigar. Qua-
p'roprer Simón Paulii his i n aífeftibus, hujus radicis p u l v e r e m m o d o cum meduila 
C a í í i ^ , modo cum/Terebinthina coda exhibitum fommopere ^rsedicat. Tanta éft in fo-
ro Medico hujus radicis commendatio, ut in ómnibus fere Ptifanis pra íc r iba tur , tum 
ad ceterorum medicaaientorum vira contemperandam , faporemque incundiorem i.pfis 
conciliandum. 
Hordei integri a fordibus expurgaíi M . j . Coquatur in aq. communis Ifeiv. ad 
confumptionem quarte part ís . Dein acide GlycyrrhizíB rafe, contufe, & in fila-
menta divifse" 5;. Buliiant iterum ad defpumationem, Fiat Ptifana communis fer-
vanda pro potu foiito, 
Obfervandum eñ Píifanara ex Glycyrfhizá exficcata, & ad defpuraationem decoéia 
paratam, patato longs graí iorem efle, quam ex radice recente & viridi . 
'^C. Radicum Graminis, Fragaris ana Liquir. rafa; & conínfe Buliiant in 
aq. communis ftjiv, ad quarts partis confumptionem. Fiat Ptifaiia aperiens. 
Glycyrrhiza ufurpatur in Syrupo de Aitha;a ; Syr. de Cichorio comp. Syr. Jujubino ; 
Syr. de 'Tuífilagine comp. Syr. anti-aOhaiatico i Syr. refutnptivo feu de Tefludinibus.; in 
Tabellis Alíh^se comp. in Puivera aromático rofato ; P. Diaíragacantho frígido, Qhü~ 
ras ; i n E l . Catholico dupiicato Rhabarbaro; E l . leni t ivo; E l . de Pfyl l ioj i n Trochifcis 
"Gordonii; Trochifcis Diarrodon, &c. 
Succus e radicibus extraétus diverfimode paratur: unde pintes fucci L iqu i r i í i s fpecies, 
wna exótica qus ex Hifpaaia in latercuios aut rótulos nigros, folidos, foiiis'ianrinis in« 
volutos advehitur, de quo fuo loco . Alise officinales funt : fuccus nempe Liquiririas al-
bas, niger & Blefeníis dif lus . 
Albus Liquiritia: fuccus, qui a quibufdam Confeélio Rehecha dici tur , fie paratur. 
Glycyrrhizas & Ireos Florentm. in pulverem redaélor. ana 'Jvj. Amyíi ^ i j . Sacchar. 
albi pulver. ^ j . cum mucilagin. Gummi Tragacanth. in aq. Flor. Auranrior. íb iu t i , 
q. f. Fiat paila foiidior, ex qua fórmentur tabella véi baculi in umbra í iccandi. 
Succus Liquiritiae niger fie conficitur. 
Extraél i L i q u i r i t i a , & Sacchar. pulverati ana ífeij. Gumm. Arab. foluti ^ j . M u -
cilagin, Gumm. Tragacanth, i n aq. Flor. Aurantior, extráébe Mifceantur fí-
m u l , & fórmentur baculi vel tabella, vel rotuise : in umbra ficcentur. 
"Succus Liquiritiaí Blefenfis fie pra:paratur. 
IJL. Gurami Arabici craífiufcule t r i t i Ifevj. Sacchari ftiij. Glycyrrhizas fiecata;, rafe , 
& contufse, ffiij. Infunde Glycyrrhizam per horas xxiv. m aq. fontis Ibxxx. C o 
laturam divide in tres partes, in quarum duabus diííolve igne lento Gummi Ara-
bicum, & trajice per íetaceum : tum coque cum tert ía decoéli par te , addendo 
fub finem Saccharum, ad empladri confiíientiam, continuo agitando ut candi-
dus fíat. 
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De Helleboro albo., & nigro. 
'Al i fafA, vel % \ K t M & f , ve! V h X s f a f o t t , Gr^corum, Helléborus, aüt Éi leborus , Se 
i Vera t rum, L t ü m r u m . Radices fuere apud GrecosLatinofque uf i ta t i l í im^; quarum 
duo genera di í l inguebantur , álbum feilicet, & nigrum. Verum licet vulgatiífuna fuerint 
hxc remedia , ob iníignem purgandi virtutem 5 eorum tamen mentio adeo manea eíl & 
obfeura apud antiquos, ut qusenam fmt plantas ex quibus illa medicamenta extraheren-
í tu r , vix dijudicari poíí i t . 
Gegffroy Jom. I . ' :.L i Helle- ' 
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Hellebori apud Theophraftum hiftoria manca eíl & truncata, ac proincie eje ea ner* 
parum lucis ad hafce plantas detegendas expedandum efl . Apüd Diofcoridem Hellebori 
albi defcriptio Veratro albo noftro fatis apte convenií : fed ejus de nigro nar ra í io , n i -
gro recentiorum Helleboro minüs congruens videtur. N i g r i enirn Hellebori fol ia , inquit 
Diofcor idesvir idia funt, Platani í imii ia , fed rñinora , fbliis Spondylii próxima, piur i . 
bus divifuris fclífa, nigriora & fubafpera : canlis afper, flores candidi, aut purpnrafcen-
í e s , racematim coherentes, femen intus Cnici quod & Ant icyrai Safamoides vocant 
& in purgationes adhibení . Radices fubíunt tenues, nigra,', velat e capitulo quodam 
Cepse fimili dependentes, quarum etiam ufus e í l . 
Ex hac deícr ipt ione, noñ ix Hellebori nigri fpecies minime dignofei poíTunt. Folik 
cnim non funt Platani minora, nec Sphondylio f imi l ia , neo fíorem ferunt racemofum, 
nec canleni afpemm , Unde concludendum e í l , nos nigro Diofcoridis Helleboro carere» 
aut fortaffe corruptum eífe & depravatum hujus aufíoris textura. 
I n Oñicinis vero dúo Hellebori genera hodie reperiuntur, quas colore, ut c l i m , d i -
ftingauntur; á lbum, & nigrum . 
Helleborum á lbum, feu Veratrum á lbum, Off. radix eíl oblonga, tuberofa, aliquan-
do pollice craííjor, foris fufea, intus alba, numeroíis albicantibus fibris í l ipaía , íapoie 
acr i , paululutn amaricante, fubadílringeníe, ingrato & naufeofo.^ 
Plañía qux , Veratrum flore fubvir.di, Infi. R. H. Helleborus albus flore fubviridi , 
C . B . P . Helleborus albus flore ex viridi aibefeente, / . B. Helleborum á lbum, five Ve-
rat rum, hobeí. Icón. Ex radicibus fibroíls, albis, numerofis, e capite veluti bu i bofo, & 
fubluíeo pendentibus, caulem profert cubitum fuperantem, terctera, reclum, firmnm, 
ex quo alternatim nafeuntur folia, Plantaginis aut Genrianas forma, fpirhamas duas ion-
ga, haud multo anguíl iora, liris denfiífimis firiata, ac veluti plicata, fubhirfuta, díiuté 
virentia , rigidiufeula, baíi íiftulofa , caulem amb;entia . A medio ferrae caule ad cacu-
men flores ex eorum alis racematim prodeunt rofacei, ex petaiis íenis in orbem poíitis 
conflati, herbáceo colore albicantibus: horum médium teñen t (lamina fex piílillum cin-
cingentia, quod deinde mutatur in fruélum, in quo velut in capitulum colliguntur tres 
vagina compreí fe , membranácea , femiunciam longse, feraina continentes oblonga, can-
dicantia, granis T r i t i c i fimilia, Marg ina ía , & quafi ala foliácea cinéla. 
A l i a eíl Veratri albi fpecies, qu.-c Veratrum, flore atrorubente, Inft. R . l l , Hellebo-
rus albus, flore atrorubente, C. B. P. Helleborum á lbum, flore nigro, / . B. Hellebo-
rum á l b u m , floribus atrorubentibus, prsecox, Lobel. Icón, niíricupatur. Foliis longiori» 
bus, tenuioribus, magifque caducis; caule proceriora, paucioribus foliis c inf lo , floribus 
atrorubentibus, a priore díffért, Luxuriat in ómnibus Gallia; montibus, Alpibus prse» 
fert ira, & Pyrenaeis. 
Helleborum nigrum, & Veratrum nigrum, Officin. quod & Melampodion Grscis dí-
citur a Melampo quodam, ( five Medicus, five paílor fuerit ) qui primus pnrgatiónem 
in í l i t u i t : unde ««««ptíis, id eíl purgator nominatus fu i t , & hocce medicamento Prceti 
filias in furorem a£las perfanavit. Radix eíl tuberofa, nodoía , ex qua velut ex capite 
numero(x pendent fibra», denfs, foris nigr¿e, intus aibae, fapore acri cum amaróte con-
junció , & naufeam quafi provocante, odore vero, dum recens e í l , vehementi. 
Planta dicitur Helleborus, niger , anguílioribus foliis, I n J i . R . H . Helleborus niger, flo-
re rofeo, G. B . P. Elleborus niger legitimus, Clufii Hijior. Ex radica nafeuntur folia 
pedículo fpithameo , craffo, fucculento, teret i , punclis purpuréis ut Dracunculi majoris 
notato appenfa , ad pediculum ufque in novem, ut plunmum , partes digitatira divifa, 
quafi totidem folióla, r íg ida , levia, obfeure virentia, & ferrara, pradertim a media 
parte ad apicem ufque. Singuls autem partes foliorum Hellebori non male foliis lauri-
nis comparan poífunt, fi feorfim fpeélentur. Caule prorfuS caret: fed flores fíngulares, 
vei b i n i , pedículo 4. 5. vel 6. uncias longo innituntur, rofacei, ex 5. petaiis, ut piu-
r i mum, conflati, fubrotundis, primum aibidis, deinde purpurafcentibus, poítremo vire-
fcentibus, millo calyce fuffult i . Horum médium oceupat numerofa ílaminum congeries, 
Ínter quam & peíala adeíl corona quxdam duodecim aut quindecim corniculorum fubluteo-
rum i 
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m m , quz fefquilineam longa funt, cum ore oblique incifo. I n centro vero ílaroimun 
adeft 'piüil ium quinqué vel fex conñatum íiiiculis, qux deinde abeunt in filiquas menú 
branaceas, corniculatas, i n capitulum congeíks , túmidas , rufefcentes, ciorfo eiato <^ 
quafi foliáceo, in hamum veluti tenuato; fibris autem femicirculanbus & tranlveríis 
muniuntur, quarum contraéíione in duas valvas introfptñantes apenuntur. Quaelibet enim 
f¡l;qua revera mufcuÍDS & biventer & concavus, tendine fixo exrrorfum leu in dorfo 
po í i to , mobili vero introrfum. Semina gemina lene difponuntur in cavilare íií'quas , 
ovata, duas lineas longa, fplendentia & nigricanna. Nafcitur in Alpibus & Pyrensss , 
& frequenter colitur i n hortís-^ non tantum ob ííorum venuflatem , fed eliam íid 
ufum. _ / 
Al ia eñ Hellebori nigri fpecies, quam D, Tournefort íegitimum Helleborum nigrum 
Hippocratis & antiquorum effe arbitratur; cum frequenter occurrat non folum in An« 
t k y m infuiis, quae funt e regione montis OetíE, in finu Maleaco qui nunc vocaíur , 
L ? Gülfe de Zeiton, non longe ab Ínfula Eubcea, Negrepunt; íed etiam frequentius 
nafcatur in cris Ponti Euxini , & vulgstnífimus fit ad radices montis Oiympi in Aí ia , 
circa celebernmam civitatero qua; Prufa vocatur. Ab eo vocatur Helleborus niger Onen* 
talis , ampliíTimo folio, caule pra'iato, flore purpurafcente, Ccr, Infl, R. H, Helleborus 
niger Onentalis , Belloníí , Hujus radices íimiles funt radicibus Hellebori nigri fupra 
jrecenfiti, fed craíliores, longiores, acredinis & odoris plañe expertes, ac infigni amaró-
te donarte: folia eiufdem forma;, fed longe ampliora, pedalia ferme. Caulis pedem fu-, 
perat ramoíus 5 flores prorfus ínniles profert , quibus femina & capfuíx pares fue» 
« e d u n t , 
Pro radicibus Hellebori nigri legitirni nonnunquam utuntur radicibus Hellebori nigri 
tenuifol i i , Buphraimi flore, C. B, P. fed perperam . Nam radices hujus piantse , qus 
ad Ranunculi genus a D, Tournefort reducitur fub nomine Ranvinculi feniculaceis fol i is , 
Hellebori nigri radice, H , R. Monjpel, JnJ}. R. H. nequáquam purgant, ut a Dodonao 8? 
a Cl . Tournefort, obíervatum f m t . Unde Helieboro mgro legit'mo potius fubflitui de-
bent radices Hellebori nigri hortenfis, flore v i n d i , C. B P. &. Hellebori nigri fcetidi , 
C. B. P. qnales Panfios ex Arvernis montibus adfportari foient, 
H x c planta, quaj heileboriis mger hortenfis, flore fubviridi, C. B, P, helleborus ni -
ger vulgaris, flore v indi vel herbáceo, radice diuturna J . B. Veratrum nigrum, fecun-
dam Dodon. ciitns folia foliis hellebori nigri anguílioribus foliis, I'<fl. ^mula fun t , fed 
angnfbora, nignora, ambjtuque toro ferrata: caulem haber pedem plus minqs al íum , 
i n ramulos cacumine divifo 5 a quibns flofeuli deorfum nutaníes dependent, minores, 
Colons e pal 1 ido herbacei: radices fibrofe aliquanto tenuiores, rninus..nigricant. 
Verum ad explorandum utrmn radices, quae hellebori nigri veri nomine divendi fo-
ien t , prsftent ad ufum medienn¡ , D. Tournefort hoc tentamen proponit. Infundantur 
in aq. fontis q. f. deinde in alambice difl i l lentur. Si enirn aqua, qus diñillaíione pro-
d i t , faporis f i t expers , rejici debent . radices ill?e tamqnam Inút i les; adhiberi vero, íi 
aqua íít acrior , 
Analyíi Chymica ex radicibus heliebori albi , primum , ignis ope , educiíur fpiritus 
faporis acernmi , qui Mercuni fublimati folutionem coagular. Hic fuccedit liquor aci-
dus SÍ erodens, tum fal volátilis concretus, ac oleum/.Sed terraj tanta copia rema-, 
ne t , ut ponderis radicum terriam partem a-quet , Praterea infufum radicum hellebori 
albi cha'rts fubcaeruleae tin¿furam magis vi vi da m efficit, qualis percipitur, cura eadem 
papyrus in aquam calcis immergitur . 
Ex libris quinqué fibrarum hellebori nigri analyfi Chymica, liquoris virefeentis & 
acernmi faporis ^ v i i j . prodierunt, quae nuilam mutationem attulere ñeque heliotropio 
ñeque Mercurio fubhmato. Demde i n vas recipiens fluxenmt feij. & f x i j . cum § S ^ Ü-
quons, qui fenfim ex vir idi i impidior, atque ex acri in acidum & flypticum faporem 
vertebatur: ita ut heliotropii t i ndura , non purpurea folum, fed ignea evaderet: quse 
poí.remo prodiere f i v . fpiritui falis affjfa: eí íérbuere, & Mercurium fublimatum aqua 
ÍQlutum in prasceps cadere coegerunt . Oieum fcetidum ponderis f u i t f i j j . Caputmortuum 
L 4 vero 
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"vero f x . i n quo Salís f k i & Terra; damnat» f íj. cum 5). Prseterea papyrus íubcs* 
rulea in harum radicum infufum immerfa, non vividior emergit, fed obícurior, & ad 
colorem vioiaceum vergens. 
Ex his patet falem álcali in r-adicibus Veratri albi dom'mari: contra vero eumdem i k 
ium faleai ab acido domari in radicibus hellebon nigrí". Infuper his in radicibus acris 
qaidam fpiritus ineft faiino-fulphureus, qualís* orimr ex affufione fpiritus vini rcé^ificatif-
íimi & fpiritus voiatilis Salís Amraoniaci; talis enim primum erumpit ex earum diílil-
latione . Sed fpiritus ille voiatilis, acris, feu álcal i , fie a fuíphure ínvolvitur, ut nui-
lám inferat muíat ionem heliotropio, nec Sublimato corrofivo. S i , cum ea diüsllario i n -
c i p i t , ignis paulo veheraentior adhibeaíur , fpiritus acris loco , ofFa ex iifdem principiis 
conílans erumpit . 
Ceterum vis cathartica Heliebori , ñeque acido, nequs acr i , ñeque fulphnri fepara-
rim tribuenda videtur, fed ijfdem ómnibus naturaliter commixtis ; cum Extradum ra-
dicum Heliebori ex fpiritu vini nequáquam purget; ñeque aliud Extratftum , ex reS-
duo denuo paratum cum aqua, humores educat, fed Extraclum primo aquae folius ope 
elicitum . Aqua enim falia acria & tartárea folvit, moxque eorum ope fúípkureass 
parres. 1 
Utriufque Heliebori radices vehemeníer evacuant:- uade ínter purganíia moclilica rs-
cenfentur, hoc eft, ea qus magna movendi v i , exigua quantitate aífumpta humeras 
partibus irapatlos & fsnaciores educuní , quafi agsrent ve<fl:is cujuídam pnteílate , Gal l i -
ce , leviter ^ Gr^ce u s ^ b r . Veratrum albura vomitione purgst, varios humores educir-,, 
Si quídam magna cum vi & m o M i a fumma. Qnocirca ab antiquis exhiberi non foia-
bat , nifi ubi longi , valentefque morbi erant-, fpefque es, aiiís remediis adempta : hodier 
vero ob vehemea í i am, nunquam in fubftantia exhibetur. 
Hojas radicis pulvis fternutationes excitar naribos excepíus & ínter , feu-fleiv. 
natatoria valentifíimus eft i n aíFéftibus, foporofis. Si foariculo hic pulvis admoveatutv 
alvum movet , & vehemeníer purga?. 
Veratrum nigrum humores omnes deorfum dúc i t , non lamen ciíra moleíliam ac dif-
ficultatem. Idcirco nonnifi robuftis ac validiílímís exhibebátur . Hodie raro datar in fub-
i k n t i a , tunequs a gr. xv. ad I n decoño a ^ j - a<i ?ij« Sed praefcribiiar fsepius. ejus-. 
e x t r a ñ u m cum aqua pluvíali paratum , a gr. x i j . ad ^ j . vel ^J-
Prodeft ex Veratro nigro purgarlo infanientibus, maniacis, melancholícis , comitiali 
morbo-afffiétis, podagricis, apopieaicis, paralyticis, hyftericis , elephantiacis, quartana 
jaborantibus, & ómnibus quos vel aira bi l is , vel melancholicus humor moleña í . 
Mee fok vis cathartica in Helleboro nigro laudatur, fed etiam a pluribus Mediéis,, 
virtus alterandi humores, eorumque lentorem refolvendí in eo agnofciíur & commenda-
í u r . Arbitrantur enim hanc medicinara melancholicos fuccos, non tam purgando, quam 
alterando, emendare. 
•\ Externe Veratrum: nigrnm lichenas, pforas, lepras abftergít . I n fiílulara callofam i»? 
dkum , cal ium duobus aut tribus diebus detrahit, au£lore Galeno. 
Purgatio ex Helleboro na fe en t i Medicinas eos va fu i t . Hippocrates utroque Helleboro 
ufus fu i t , q u i , Heliebori íímpiieiter d i f t i vece, álbum defignat, nigrum vero cura adje-
étione femper denominat, ut putat Galenus. Hsec purgandi ratio, ob ejus vehemen-
t i a m , fpeflatiffimis omniíaus Medicis. fufpefta fu i t , nec nifi . fumma cura cautione ab 
jpíís veteribus adhíberi folebat. 
Ve tan t , inquit Plinius, dari fenibus & pueris: ítem moülis ac femínei corporis a r i -
raive, exilibus aut teneris; & feminis miaus quam v i r i s : minime fanguinem, excreaa-
t ibus, & caufariis. 
A d Heliebori exhibitíonem dao. prascipue confiderabant: akerum, num morbi foreat 
pertinaciífimi 3 akerum, num vires eonftarent. Cumque congruens videbatur iilius ufus, 
non adhibebant niíi pr^greífa Kgroíantis & ipíius medicameníi diligente pr^paratione . 
Corpus enim feptem ante diebus prsparabant , tum diz ta , tum minoratívis medica-
m e n t í s , Hdkbomm inAut icyr is colkdum, ut, pr^ftantif l imum, eligebafit. I m o has in-. 
fulas 
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fulas adlre confuevernnt, ut iliud tutius fumerent. ü n d e natum proverbium, Nauigars 
Anticyras ; quod idem eft ac infanias remedium quarere. l i l u d yero variis modis jb i 
orseparabatur & corrigebatur; qus quidem corretones & pr^parationes non omnes- ad 
£os pervenerunt. Hanc reíert Afluar ius: Pars radiéis fibrofa, rejeflo capirulo, in aqiu 
paululum macerabatur; deinde cortex de í rañus & feparatus a tenui , qus ipfi fubeü , 
n ieduüa, in urubra exficcabatur. Ex PaíTo & Oxymelite exhibebatur, nonnunquam, fuá-
vitatis gratia, cum odoraíis feminibus permixtus. Si vero efficacior purgaíio deíiderare= 
ta r , Scammonii pauxiilum. adjicisbatur. 
Hippocra íes , lib. de njlBti in acutis, lieileborum Dance, Seféli, Curnino, aat A n i -
fo, aut quoübet alio ex odoratis temperad jubet . Piinii rempore, Hellebori nigri radi • 
ees diífedis Raphanis inferebant & coquebant, ut vis Fkilebori vehementior diíTipare-
tur ; & tune radices aKi coftione temperaras, alii Raphanos rejefíis radicibus comeden-
dos, a l i i dscodnm v i purgante imprsgnatum hauriendum segrotantibus praebebant. 
Hodie vero Hellebori ufus fere exolevit, ex eo potiíUmum tempore, quo Stibii pra;-
parar iones catharticae & vomitoria innotuerunr. Quse quidem longe tutiores mih i vr-
dentur purgandi rationes, nec minus efficaces. 
Purgatio autem ex Helleboro, inquit Fernelius , difficilis eft , terrorifqne plena, foií-
que robufro & animofo adhibenda . Mefues quoque proferí homines fui temporis jam 
ierre non poíís Helleborum albnm , nigrum vero- nonnifi difiicil l ime. Goafitendum eít 
etiam hominum corpora bocee fub clymate, vehementes ejufniodi purgationes ferré vix, 
pofTe. VehementifTima autem eft Hellebori aé l io ; quandoquidém, ipfius Diofcoridis tem-
pore, horrenda nonnunquam ab Helleboro excitarenrur fymptomata, nempe intolerables, 
aivi fluxiones , fufFocationes, conviiiíionas, animi deliquia, cordis palpitat iolinguas are-
fafl io, denrium con!]riclio, xrequentilTuni r u ñ a s , íingultus vifeerum 6c uní veril corpo-
fis inflammatio; & niíl itlico fuecurrat-ur, tremor confeqniíur univerfum corpus oceu-
pans, quocito pofíremo cormr.oriuntur a'gri. Quas quidem fymptomata, aut a nimia 
hujufee remedii dofi , aut ab intempeítiva ejüfdem exhibitione oriuntur . 
Ñ e q u e exiílimandum eíl Helleborum antiquorum, feu Anticyrajum, mitins fuiíTe y 
quandoquidém D. Tournefort fatetur, omnes, quibus Hellebori Orientalis extraftum exhi-
bui t , etiamfi de fuperpurgatione non quererentur, naufeis tamen rorqueri, veatricuM 
gravad i ne cum acrimonia & phlogoíls fufpicione conjunfta, quae fauces & anum etiam 
minitabantur: eofdetn prseterea per plures dies Gephalalgia, & lancinationis fenfu , ar-
tuumque tremore affici, i ta ut ab illo remedio abíliners coaélus fuerit: noílratis vero 
Ion ge rninor eíl vehementia. Sic autem pratícribi poteü : 
1JL. Fibramm Veratri nigri tenuiter concifarum 5$. Injice in ¡aélis ferventis f v ; . 
Coque leviter, & infunde per nof íem. Colaturaro capiat mane. 
2^ . Hellebor, nigr, capiüam. f j . Decoquanfur in aq. pluvial, ^ i i i j . ad tertias . Gola* 
turse adde Mfeilis oprime delpumati | i j . Mi fce , Capiat cochlear unum jcum jufeulo. 
pingui a-iternis diebus in mania. 
2/), E x t r a d i Hellebori nigri gr. xv. Aquilas alBse, & Succini p. p. ana gr. x i j , Cra-
moris Tar tá r i gr. xx. M . F . bolas-cum f. q, meduite Caífis recens extrafke. 
2¿ . Extraf t i Hellebor. nigr. 9i« Crémor. Ta r t a r í 5 & Milvas feu pulpíe Cidoniorum 
q^  f. Fiat bolüs. 
Melius autem corrigitur Gramore T a r t a r í , Sale- Prunells, Tamaritidis, Oxymeli te ' j , 
& fucco GyJoniorum , quam arotnaticis. 
Plurims funt & diverfss apud auñores uíriufque Hellebori prssparaíiones, inler ouas, 
praecipua: funt . 
^ Extraaum Hellebori nigri conf ic i tu r rad ices tenuiores & íenmílime concifas in aq». 
piuviaiis q. f. decoquendo ad t s r í i as . Fiat colatura qus poílea evaporatur ad extra¿¥ 
coníiítentiam . • , 
Extradum Hellebori albi feu Arcanum radicam Hellebori purgans, Petri Joanms T a -
&rt, fie praeparatur : 
^ Raíl- Hellebor. alb^temutsr conciíac. ¿ j . Aceti ftillatmi Ifeiij, Macerc-ntur p e r í á l ^ 
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v i i j . fupra ciñeres calidos. T i n é b r a per inclinationem exíraf la , per chartam bibü-» 
lam coletur. Deinde diftilJetur lente ad Meli is confiftentiam . T u m ; 
24. Spscier. E l . Diarrhodon Abbatis & Aloes hepática; ana ^ j . Caryophyüor. %{% Cin-
namomi 5^ - M o f c h i , Ambra: cinericiaj ana gr. v i i j . M . F . pulvis exquo extrahatur 
tinchira ope Aceti Üillatitii , ex Heiieboro extraf t i . T ndura percolata conjungatur 
cum extracto Helleborino. Penniíceantur exacte, & Acetum p-r bíandam difliüa' 
tionem extrahatur, doñee remaneat maíTa debits confilíeníjae, ad pilulas conficien-
das, quae plurimutn commendantur in vertigsne, epilepfia & alus morbjs capitis , 
ad 95. 
Ex utroque Hel íebore , auí lore eodem P. }. Fabro, Oleum per defeenfum extrahitur, 
quod fupra ciñeres proprios vel alios oprime caicinatos redificari debet, doaec fcetorem & 
tímpyreuma depofuent, ac deinde cum Oleo Cmnamomi aur Anif i circulan. Egregie 
purgat ad gutt. x. aut X'j. cum Syrupo Rofato folutivo, vcl Syrupo de Cichorio. 
Ex Hellcboris parantur Vainra , Oxytnel , Syrupi^ quorum defcripíiones in Pharma-
copseis videra e í i . 
Ufurpatur Hellebofum nigrum in Extracto Catholico Senneni, in E x t r a ñ o Panchy-
magogo Cro///V, h. Hartmanm ^ in Extrado Catholico & Cholagogo Rolfincii , in Pilu-
Jis Matthéei vel Starkü , Pilulis Tactareis Quercetani, tum & Syrupo Heliaborato ejuf* 
tíem) in Hyera Diacoiocynthidos & Eieé luano Senato. 
A R T I C U L U S V I G E S I M U S 
JOs Hermodafitiis * 
E' P u e S a t K T y X s i í , Hermetis feuMercurii digitus, vox eft quae a quibufdani ex Qraícis ju» nioribus variis rebus tnbuitur . AíTignatur enim tum bulboÍÍB radici de qua nunc 
ag/tur, tura radicibus Beben diél is , ab A;/icenna vero flori planta;, aut potius radici Su-
i-engiaa nuncuparx : qua: quidem radix eadem videtur effe cum Hermodactylo Grscor. j u -
n io rum. Hunc fl orem 4 / ^ ^ Hermes nominar, id eíl digitum Hermetis, E t creden-
dum eíl hoc nomen fenfim a flore ad radicem tr-aníiviíla. 
A t vero qusnam fit hac planta, conjicere licet exeo quod Serapiouno eodemque capite 
de Colchko , de Ephemero & de Hermodaclyiis traélaverit , utpote plantis congeneribus , 
E t revera Hsrmodaftyius in oíficinis Coichici fpecies hab.tur . Conrrarium probare teniat 
Mat th io lus , ex eo quod Colchicum-commune devoratam homines intenmat. Sedhascra-. 
t io furiiis eft. Aiiquod tamen interColchicum commune, lethiferumve , & Hermodafly-
\ñm otE:iaaram diferimen deprehenditur ; cum Hermodaí lylus exficcatus , albas rema-
n e a í , neutiqnam rugofus, modice duras, tundique fácilis í i t , & pulverem habsat can-
didum, qus omnia Colchici radix ficcata non habar. Eí l enim rugóla , mol l ior , rufe-
fcens, aut fubnigra foris & intus. Quibus íignis lúe radices ab iavicem faciUime diftin-
gui po íTmt . 
H E R M O D A G T Y L U S , Ofllc in, E'fMitfoírtTiÁs? Pauli iEginete ' Alfmengian, Avicer* 
n a í ; Gallice, HnmodaBe; radix eíl dura, .tuberofa, t r ígona, feu cordis dimidiati fpe--
ciem gerens, ex una parre comprefla, ex altera tuberofa , & veiut in mucronem deíi-
nens, cum fulco a bafj ad mucronem i n parte gibba excavato, unciam fuperans, foris 
rufefeens, intus candida, quse contufione in fuhílaníiam farinaceam facile redigitur; fa-
pore vifcoíb , fubdulci, cum ieviíTmia tamen acrimonia. 
Hermodadyl i probantur candidi, corpulenti, pleni, graves, c o m p a í l i , non carieexefi. 
Dubitanr Sepiaíjarii nonnulli utrum (it radix, val fruélus cuiuídarn plantas. Verum 
qui traftare folent herbas, facile agnofeunt, radicem efie tuberofam, tunicis denudatam, 
qualis delitefcir fnb tunicis Colchici communis, a cujus radice diñinguitur tantum fapo-
re , colore & durhie . Quod quidem Botanicorum nodri EEVÍ coryphius Tourneforrius con-
firmavit, cum Hermodaclyü pianíam in A fia minore cum foliis & fruélibus Colchici íx^-
0¡us reperiiffj a í í k u e r i t , Nullus. igitur fiipereíl dubiíanái locus quin. Hermodaélylus 
la» 
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yadix cujufdam Colchici Orientalis, quod dici tur , Colchicum radice ficcata alba, C. B. P. 
Sola pars interior ex Oriente ád nos defertur, tunicis fuis fpoliata & derafa. 
Arabes hocce medicamento veteribus Grsecis ignoto Phaimaceuticum armamcntariimi 
íocupletarunt. Ex junioribus Graecis Paulus i lg ineta de eo primus mentionem fecit. 
Ex Hermodadylis, analyfi Chimica, mulrum phlegmatis, tum acidi, tum urinoí i , 
ac fulphuris extraflum eft tervx plurimum , . fali? fixi quantitas exiguas; quae fane de-
monñrant eorum vim a Sulphure & Sale Aramoniaco cum pauco Tá r t a ro ccnjunélo 
penderé . 
Hermodaflyli recentes pi tui tam, & ferum per vomitum , & alvum purgare dicunt, 
Siccati vero aut toíli iEgypt i i s , & prasfeitim íeminis nutrimentum prabent, a quo 
pingues íieri exiñi ráant . 
Siccati, quales in officinis ncílris reperiunlur, pituitam craífam aliofque humores v i -
fcidos peculiariter ab articulis trahunt, fed purgandi virtute donantur admodum debii i . 
Arthrit icorum veluti Panacea a plurimis ccrrmendantur; & in jpfo fluxionis tempore, 
fecundum /Egmetam, exhibendi íunt in íubílantia, ve! in decoéío. A b il lorum ufa , 
inqui t , poft biduum omnis rheumatilmus cohibe íur , ita ut sgrotantes confueta obire 
poffint munia. 
I n fubílantia a 2^- ad ^ i j . exhibetur; in decoño ad %y. Adeo debiJis eñ eorum pur-
gandi v i s , ut raro foii prsefcribantur: fed cum aliis purgativis conjunguntur, ut A i o e , 
Coiocynthide, Aquila alba, &c. Cum etiara ílomacho nimis moleíli f in t , Hatus gignant, 
ciborumque inappetentiam excitent, tum Grase i , tum Arabes, ea admifeeri í u a d e n t , 
quas Hornacho conducunt, ut Zingiber, Cinnamomum, Rofse, &c. 
2/.. Hermodañylor . pulver. ^J- Aqui l s alb. gr. x. Cinnamomi ^ j . cum Conferv. Ro-
far. q. f. M . F . bolus in arthritide. j 
7 £ Hermodaflylor. pulver. 3^. Aloes ó p t i m a , Diagrydii ana Zingib. ^ j . cum 
melle rofaceo. Fiat maíTa pilular. enjus dofis erit % ] . 
2 ¿ . Hermodadylor. contufor. ?í) . Folior. Senn. Cinnamomi ^ i - Infunde in vino 
albo per noftetn. Colara rani capiat a'ger mane, jejuno ventr ículo , 
Plurimis compofitionibus recipiuntur ad pituitam , & ferum educendum ut i n Pul-
iere aithritico Paracel/i, Pul veré panchymagcgo Quercetani, Syrupo hydragogo Cha-
ras , Benedida laxativa, E leñuar io . Diacarthami, Eleduar. Caryocoüino , Pilulis fceti-
dis, & Pilulis de Hermodaclylis, Mefua. 
A R T I C U L U S V I G E S I M U S P R Í M U S 
I)e Ja lapa , 
A lapa , Jalapum, & Mechoacana nigra Offic. radix eft oblonga, tur'oinata , crafTa , 
denfa , in raleólas tra'nfverfa fefta, grávis , foris nigricans, intus fu fe a vel c inérea, re-
finofa , fraclu contumax, fapore nonnihil acr i , & naufeofo . Probatur denfa, refinofa , 
fufea , f rañu contumax, & quae flammam faciie concipit. 
Hasc radix Grsecis, & Arab bus prorfus incógnita , inter novi orbis divitias nobis adve-
r a fu i t . Nomen fumpñt a Xalapa oppido novas Hifpanise, unde primum afportara fu i t . 
Cujnfnam plmtx fit radix, non plañe conftat iníer a u ñ o r e s ; an Btyonia, Mechoacan-
na nigricans, C. B. P. an Convolvulus Americanas Jalapium diclus, Raii Hijior. an So-
ianum Mexicanum magno flore, C. B. P. Sed refert clanflimus Tournefortius, poíl Plu-
mer ium, & Lignonium ex America reduces, plantam cujus radices fub Jalapa: nomine 
ufurpantur in officinis, fimilem c-íTe i i i i , qnx dicitur jalapa oflicinar. frodu rugofo » 
Irijlit. R. H . ( a ) 
Ame-
C«) Verum &ipíiquoque in errore verfati funt. Namque Hcuñonus ex Amerita redux, plañ-
ían Jalapa fecum afportatam oflendir Cl. viro D. Bernardo de juífieu , Londini tune degenti: 
fíiíjus vera Convolvuli fpecies effe vifa eft; non vero mirabilis Peruvianas. 
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Americana h."ec planta ex radicibus craííís, foris nigricantibus, intus albicantibu^ , 
caulem proferí dúos cubitus al tum, í i rmutn , geniculatum, & patulum. Folia bina na» 
fcuntur ex adverío pofira, in acumen delinentia, obfcure virentia, & inodora. Flores 
monopetaíi íunf, infundibuüformes , lu te i , vel ex albo, purpureo, & lúteo variegati , 
cum gemine calyce, altero a quo involvuntur, altero ciü iní ldent . Is autem abit i-nfru-
¿lum feu'capfulam fubrotundam , -nigricantem, ¡tres lineas longam, una parte obtufam, 
altera velut annulo cindam , pentagonam , afperiufcuiam, & rugofam, in qua continetur 
nncleus ovatus, mfefcens. Colitur i n hortis Europ^is , nec diííert a Solano Mexiocano, 
magno flore, C. B . P. qucd Gallis Bel/e de nuit , vocari folet , nifi fruflu magis 
Tugoíb. • ''' - < - ' " ' - • _ 
Radix Jalapx abunuat fale acri ubér r imo, acido vero parciori , cum falpkure, & tér-
ra conjunélis . Horum principiorum commixtio refinam, & gummi conftituunt, quse ma-
gna copia ex hac radice ficca extrahuntur. Nam Jalapa: pul ve rata ^ x i j . refms ^ i i j . ex-
t r a á i gummofi ^ i i i j . fuppeditarunt-. Mediante vero diíliUaíione ex Jalapa Jfcij. olei %\x. 
•prodierünt, uberrimotn phlegma alcalinum» quandtas vero rai-nor acidi, quodque fe fe ob-
fcure tanrura manifeflum fecit. Adde infafura Jaiaps in aqua l impids charts fubcíBrules 
colorem magis vividum efficere. 
jalapa eximium eft purgans, & apud plebejos ufitatifíimum ; ex eo quod f i t inodorum, 
•non ingratum , & mmima mole exhiberi poíí i t . Omnes noxios humores, máxime vero 
•ferofos per inferiora purgare, & quidem -citra -molefliatn, dicunt. Verana non adeo mi-
-tem eíTe Jalapam , ut comphres fibi perfuadent, reclarrat Simón Panlli . qui eam Scara-
m o n í o aííinem pronuntiar. Wepferus quoque, experimento in canibus fafto, Jalapam 
•ventriculum, & inteftina inflammare pronuntiat. Exhibito enim magi íkr i i Jalapa 9& ca-
tello menllruo, & ^ j . caíello femeflri, hic vehementi fmgultu affefíus f u i t ; ille vero tor-
ra i nibus, & , inflar temulenti incidendo vaciilabat. Pofl aliquot horas alvo non íbluía , 
difleáis v i v í s , infkmmationis figna in ventricuio, & in inteílinis apparuerunt, Ingenne 
tamen conñtendum eñ , nimiam fuiíledofim magifterii feu refinas Jaiaps, quaquidem ipfa 
fubftantia vehementius purgat. 
I taque nihil in Jalapa deprehenditur, quod ipfi cum ceteris remediis purgantibus acri-
bas , & vaüdioribus non fu commune. Eorum enim operandi r a t i opende í , íum aba l io -
ne paríium fulphurearum, & acrinm falinarum cathartici medicamenti in iníeftinorum 
membranas quas i r r i t an t , & conveliunt, ficque fortetn glandularum expreífionem promo-
vení ; tum etiam ab earumdera particularum mixtione cum roafla fanguinga, & corporis 
humoribus quos folvunt, & iiquant. Catharfis igitur iníiitui non poteft, quin inteftino-
rum irritatio excitetur^ qua quidem major vel .minor erit pro cathartici vehementia 
vel dofi . . / 
Jalapa i taque ínter hydragoga fort'ora bn 'gnum e í l , & mi te , nec niíi per accidens no-
xa m afierre po te í l . C. Bauhinus ejus dofim ad - ^ j . conílituit . Sed C. Hoffmatínos, Si-
món -Paulli, & melioris notae Medic i , infra .grana xxi v. fubfiílant. Revera Jalapa infub-
ítaníia egregie purgat fine mole iba a gran. x i j . ad ^ j -
Obfervandum ramen Jalapam non convenire in febribus acutis, ñeque caiidis, & ficcis 
conftitutionibus . I n his enim, íicut cetera purgmtia acria, & irr i tant ia , calorem inten-
f u m , & faepe inílammatorinm in vifeeribus accendit , parcioremqne, imo faepe nuliam 
evácuationem promovet . Sed iis convenir, qui frígida funt temperiei, & fero fcatentes, 
fpeciatim in hydrope, a nafa rea, fu. cachexia: at vero attente coníiderandum eñ quid ir.-. 
telligendum fit per corpora h ú m i d a . Qua enim funt ficca, íape fapius multo tedur-
dant fero; fie in melancholicis, feorbuticis, atra bile afFeclis*, in quibus prafervida funt 
vifeera ab immodico bilis fervore, vel in quibus fanguis aduüione acrior faéíus, dum fí-
brofa pars arele cogitar, altera in ferum eolliquefeit: in his , inquam, & fimilibus multo 
fero fcatere corpus videtur, adeo ut fputatores íint , aut íimilia fuperabundantis feri 
prodant indicia . Hac corpora pro humidis habenda non funt ; imo tota intus ficcitate 
rigefeunt, & aí lu exuruntur. Succorum enim acrimonia partium fibra convelluntur, nec 
debitas ofcillationes exsrcent, ad circularem iuccorum curfum proraovendam.. Singulis 
¿\ ^ • ' ' • • . ;in 
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in partibus haerentes fucci per vaforum poros tranífudant, cachesias , & tumores cede-
matofos, leucophlegmatiam, hydropem procreant aut aiios affeclus, hujuícemodi bydra-
gogis tredicamentis rninime cedentes. Húmida igitur habeantur corpora, qus fuccismo!-
iioribus, mucilaglnofis, chylofis , ac ccenofis turgidula funt , in quibus humiditas non 
faiis colliquantis, aut ftagnaíionis fuccorum foboles fuerit, fed quam fecerit fuccorum nu-
tri t iorum redundantia, eruditas, aut ingluvies. Exempla préebent infantes qui l ade , pul-
t i bus, & fnnilibus v i í l i ran tes , purgar iones facilius ferunt, tum & helluones, & ciborum 
gurgites, in quibus fanguinis, pinguedinis, chy i i , aut feri redundantia fcatens, catbar-
íici v i m impune fent i t . Ea lañe de caufa Jalapa in infantium morbis máxime prodeft , 
feilicet ratione mollis, Jaék-as feu chylofas edrum conüi tu t ionis , cujus beneficio tota pur» 
gantis acrimonia rerunditur. I n adulíis contra biliofus aut elafticus ni mis fadus fanguis > 
ta lis cathartici acrioris acceffione, in fermentationem agitur. Eam ob rem quoque pu i -
gantia feiicius ceduní i n febribus acutis infantium, quibus etiam citius quam aduhis 
propinan poíTunt. 
V i m nocivam Jalapa, fi qnse fií, infringere autumant cor re í l iv ís , modo Sa'ibus s i -
cali n is , ut lale T a r t a r í , Abíinrliii , &c. quibus refinofa pars fo lv i tur , & expanditur j 
modo acidis, ut cremore T a r t a r í , fuero Limonum, fpirita Sulphuris vei Vi í r io l i , qui-
bus coercetur, & fere f igi tnr ; modo eleofis, aromaliéis , u í Cinnamomo, Cariophyllis, 
Zmgibere , M a c i , quibus nervex tum venír icui i , tum intefhnorum fibra vi purgantis me-
dicamenti debilitare reí l i tuuntür . Verum proríus inutile mihi videtur catharticum medica-
ra entum ffgrotanti propinare, & ejus vim infringere. Satius foret illud non exhibero . 
Acida revera cathartici vim minuunt, opt]meque temperant; fed idem fieri poteí t , pur-
gantis doíim imminuendo. Olea aromática peííima cenfeo catharticorum temperamenta „ 
qua; fane in vifeeribus irritatioaetR cathartico valentiorem fufeitando , t i t i l la t ionem, qvx, 
ab eo excitatur, ínutiíem , irritamque reddant, cum fsEpeinílaramatioríem accendant, &: 
l iumorum evacuationern inh ibeán í . Sales akalini longe aptiores videnmr ad reíinsfa ca-
ihartica contemperanda 5 felvendo enim partes refinofas, impediunt ne tenaces iIte partes 
in teñinorum membranis pertinaciíer adhxreant, ut fsepe accidit. Verumíamen ab his ía« 
übus catharticorum acrimonia non modo non íempera tu r , fed econtra iacenditur, 
Ig i tur ut bene fnccedat catharíis, medicara en tum catharticum , & morbo, & tempe» 
ramento accommodatum, nec nimia nee parciori doíi exhibeatur; tune emendationis non 
ind igebi t : & íi quocumque modo temperandum ü t } fufficienti iiquoris copia diluafur « 
Quod quidem de purgantibus in genere. 
Jalapa vero nulla indiget eniendatione. Suñicienti tetrae quantí taíe extenduníut fáM-
*w > & fulphurea partes, i ita ut nulla melior fi t hujufee medicamenri p r s p a r a í i o , quam 
ipfamet ejus fubílantia. 
Refina ^ ope fpíriíus v i n i , & éxírafíum gummofum, opa aqaas, ex ea prasparantu? . 
Sed refina non abenas evacuat, imo fagpe minas, & íemper cam moleftia, & tormim-
bus ; gummoíum vero extraftum fegniter admodum operatur. Jabpse fubílantia raro m 
iiquoribas pcopinat-arfepius fub forma boli . 
Pal ver. Jalapa gr. xx. Infunde per n o ñ e m m v ini i M f v j . Mane probé agita-
tam 5c turbidam infufíonem cum pulvere hauriat seger, 
2/" Jalapa pulveratas Syr. Flor.. Perficor. q. f. M . F . bolas-. 
2 ¿ . Pulv. Jalap. gr. xvnj. Sai Dulcís Holfatíae 5 ^ Ccnferv. Flor. Aurantior. q. f, 
Fiat bolus . 
Khei pulvcr. Sfc Jakpae tenuifs. palvsr. gr. x i j . Aqu i i s ú b x gr. x. Syr. Res. 
Sapor. q. f, M , F . bolas. . e > fe 
Üfurpatur Jalapa in El . Hydragogo tyfvti de le-Bss, E l . antihydropico Charas,, in-
4rxíracto cathoheo-, & cholagogo Rol f imü , in Pilulís arthnticis Sheffsn, in Piluiis ca> 
th&lKv>% & Syr. hydragogo , & Syrupo aperiente cacheótico, Charas . 
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JJ Í Imperatoria. 
C^Tirps non única Imperatorias nomine infignita f a i t ; Meum enim & Laferpitium fí«' 
^ a quibuídam nooiinaía faat. Nec Imperatoria no 11:ra has unicmn ñamen obrinuit j 
dicitur quoque A í h a n t i a , Magiftrantia , Óí t ru t iu ra , & Oíleriíiuun . 
Radix vero, qaae fub Imperatoria; nomina noílris in oñicinis reperitur , oblonga efl: , 
pollicem craí ía , rugofa, quafi c i r rau & geniculat-a, fibrata, fons falca, intas atea, ía-
pore a c é r r i m o , a romát i co , vehsmenter Imguaín veiiicante, totmnque os calefaciente , 
odore fragrantiífimo, medicamentofo. Vetenbus Grxos vei ignora f u u , vel ab his adeo 
oble are deferipta , ut dignoíci nequeat. 
Planta, ex qüa extrahitur , Imperatona mujer, C. B. P. Imperatoria , / . Aftrantia, 
dameí nuncupatur. Ejus radix obl iqueíerpi t , pollicem craíTa , Óc fibris qi¡a.nplurim¡s donata. 
Folia funt alara, ex tribus feementis íubrotundis , late virentibus, paluianbus, tripartitis , 
& in ambitu incifis compoíka. Gaulis ad cubitum & feíquicubitum aíTurg t í l r ia tus , cavus, 
flores faftinens rofaceos, umbellatos , ex quinqué petahs confiantes cordifsrmibus, candi-
dis, in orbem poí l t i s , & infidentibus calyci, qui deinde abit in fiu^atn compoíirum ex 
duobas feminibus planis, fere ovatis, leviter ftriatis & marginatis. Aipíbus & Pyrenseis 
niontibas deiedatur; & inde radix ficca nobis affertur. \ 
Eligitur qiise in exceifis montium jugis coilig t u r , quae quidem longe acrior efl quam 
quas in plañís nafeitur, aut in hortis colitar. Ex eius radice, foliis & caulibas Á\á¿Sti% 
maai t hquor oleólas, galla acérr imas, qui T i thymal i l a f l i acredme non ced t . 
Imperatorias r i d i x , íicut & femen, non mediocrem oiei eflentialis quantitatem diílii» 
íatione fandit . Anaiyi l chymica, cum Angélica convenit, quam fuperat odore fragran» 
f iore , & acariore g ü i l a , íícut & virtutibus. 
Alexipharmaca eft & fudonfera, ventriculi , inteílinorum & uteri flatus difeuti t . C. 
Hoffinannas in colicis, & flituofis affed'tibus eam prscdicattamquam divinum remedium . 
A b eodem ta ai ad menftruas evacuationes mulierum reftituendas, tum ad virorum fte-
üitatera fea frigiditatem arcendam commendatur. Ciborum concoftionem juva t , obüru» 
í^ iones aper i t , aflhmaticis feu anheiofis prodeÜ, vifeidam tcnacemque pituitam inciden-
do , expsdora í ionemque excitando. Hydropsm , 'qaartaaam, & febres diuturnas fanat , 
modo íint a frigore, inqait idem C. Hoftinannus. Ufas przcipuus eíl i n venenatis mor-
¡bis & i ¿libas & in frigidis ccrebri affedibus, catharris, paralyfi, apopiexia, &c. Ore 
dctsnta prarftantiííi.nus e i lapoplegmaí i fmus, quo eiiicaciter cerebri pituita expnrgatur, & 
odontalgia fanarar. Doíis a 5í5- ad §jí in fubftaatia, • & ad ^Ü- i» infufione. 
Rad. Imperator. pulver. ^ j . Propinetur in v in i generoíi ^ v . hora una ante qaar» 
tansc paroxyfinura . 
2£.. Rad. Imperatoria: incifs 5/^. Infunde in v in i Hifpánici Jv j . Capiaí ^ger cochlear 
uuurn aut aiterum , rad. cólicos affeftys, flatufque difeatienáos . 
• 2^. Fohorum Salvias pug. j . Imperatoria rad. con tul". 5'- Infunde i n aq. bnll. ^vüf. 
Infuíionem fumat gger calidam, in modum potus These, cutn Sacckaro, in ca-
tharrofis affedionibus, paralyfi , aflhmate. 
Externe ferpigin«s inveteratas t o l l i t , inquit Paul l i , íi ex hujus radicis .pul ve re re-
eenris & adípis fui l l i cantillo linimentum conficiatur, quo partes afielas inungantur ; 
'mt íi digeratür pulvis in aceto v i n i , quo pars affeña iáentidem abluatur. . 
Semen iifdem ac radix poliet virtutibus. 
Rad x Imperatorias ufurpatur in Antidoto Orvietano Charas ? & in Aceto Theriacali 
A I U 
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De Ipecacuanha. 
Pecacnanha praílanti íUmum Dyfenteri» remedium, in ROVO orbe repertum, citca ma-
dium íxcvtVx prarteriti defcriptum fuit a Guillelmo Pifone in lúa Indiarum hif ioria , 
_ quo tnm & á Marcgravio e Brafilia in Eurcpam dclatum fuerat. Al t i s tarren teñe-» 
¿r¡s obfitutn, & i n Galiia nofira incognitum remanferat, ad annum circiter 1672. qii» 
cum D. Legras Medico , qui ter AmeriGara peragravcrat, Lutetiam pervenit. Verum i i ~ 
íius virtute nondurn comperta fatis, per plures annos oblivioni traditnm fuerat, ufque 
¿um circa annum 1686. a peregrino quodatn mercatore Garnerio dié io , iterum hnc a l -
Jatum e í l . Cum autem vires iliius fmgulares ab boc mercatore prsedicarentnr , ab Adria-
no Heiverio Facnlratis Rhemenfis Medico in ufum feüciter revocatum e í l ; ab toque 
íantum thefaururn íibi & civibus comparare voluit Ludovicus Magnus, cujus munificen* 
l ia publici jnris i'adus eíl Ipecacuanh* ufns. 
Radix e í l , cujus, habita locorum ratione, fpecies duse funt , Peruviana & ErafiHana, 
habito vero refpefín coloris, tres funt, c inérea , vulgo grife ou blondey fuíca, vulg» 
krune , & alba, vulgo blanche. 
Ipecacuanha c iné r ea ; Ipecacuanha Peruviana, Officinar. Bsxiiguillo & Rais de Oro 
Hifpanoruro j forte Ipecacuanha alba Pifonis. Radix eíl duas treíVe lineas craífa , tor-
tucía , & qiKifi annuiatim exafperata, dilute fu fea vel cinérea, denfa, dura, frag lis ; 
ref iroía, cum ñervo exiguo radiéis medituliium fecundum longitudinem cecupante, fa-
pore íubacri , amaricante, nonnihii odoratak Ex Peruvia, ubi circa mineras aun nafei-
t u r , ab'Hifpameis claííibus quotannis Gades afiertur . 
QuíEnam ñt planta, qnae ex hac radice aí íbrgi t , ignoramus; nifi eadem fit fpecies , 
íjuam G. Pifo Ipecacuanham albam nominat: quas quidera planta exigua e í l , humilis , 
Pulegio non admodum d'íTimilis, cujus caulis foliis ianuginoíis exfurgit, m u l í i s , albifqoe 
ñofeulis verticiilatis cingitur. 
Ipecacuanha fu fea; Ipecacuanha B r a f i i i e n í l s & Radix Brafiíieníis, Officinarum ; Ipe-
cacuanha altera f^u fufea Pjfonis. { a ) Radix eíl tortuofa , rugis quafi annularibus ma-
gi-s exafperata, quam c inérea , tenuicr tamen, lineam crafia, foris fufea vel nigricans-
intus alba, leviter amaricans. Hac Ipecacuanha fpecies ex Brañlia Uiyffiponem af-
fertur. 
Planta caulcm proferí femicubitalem, trinis vel quiñis tantum foliis ornatum, in cu-
jus fumtnitate barcas pioducit nigras & paucas. Gaudet lecis opacis, & tantum i n den-
íis reperitur nemoribus. 
Ipecacuanha alba, feu potius Ipecacuanha adulterina. Radix fub hoc nomine i n offi-
cinis reperitur tenuis, lignofa, qüaj rugis caret, amaroris expers eíl , & ex candido fla-
vefeens . HÍEC pro Ipecacuanha alba Pjfonis, a quibuídam exhibetur: fed utrutn fit ge-
Kuina radix a Pifone fub hoc nomine deferipta, valde dubiro ; cum Ipecacuanha alba 
Fifonis per fuperiora & inferiora evacuet humores, hasc vero vomitum nonexcitet, ñe-
que feceífum . Hanc itaque radicem a mercatoribus, fordidi quaílus caufa potius quam 
ratione uilius añinitatis cum Ipecácuanha permifeeri ex i í l imo; & fortaífe ipecacuanha 
alba Pifonis non djííart ab Ipecacuanha Peruviana feu Bexuguiiio Hifpanorum. 
Ipe-
(ÍÍ) Ouragoga L ^ . gen. 934, florem ejus ex liceo exemplati defcripfit Liitiasus his verb s. 
Cion Pcruinhmmquinquepaniíum 5 laciniis Janceolato-linearibus, sequalibus, perfiflentibus , 
Cor. qumquehaa . ií«jf/. quinqué. Vtfl. Germen intra calycem & corollarn. Styli numero in -
cem . fer, Bacca íubrotunda , unilocubris, calyci infidens, umbilicata. Sem. t r ia , oíTea, bine 
> inde am;ulata, approximata in globum, unilocularia, íingula fex fulcis exarata . 
Radix ion; iffirna. Cauiis rariífime ramofus, decumbens , inferné nudus. Folia verfus apiccra 
«ppolita, obverfe ovata, utrinque acma, fcabra, fubtus paliidiora, duorum peiiicum iatitudi-
««s trjum longitudine, iníeraodiis caulis vix pellicis longitudinc , 
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Ipecacuatiha utraque , Peruviana, & Brafilienfis, humores evacuant per fuperiora & 
inferiora. Vrxteves, earam v im aiexiteriam commendat Pifo, nec pracílantius efle rerae-
dium non folum ad ver fus dyfenterias & alvi fíuxus inveteratcs, íed etiam adverfus plu-
rimes morbos CK longa obftrufíione ortos aflerit. 
Peruviana feu cinérea ceteris antepomtur, propterea quod longe mitior fit ejus ope-
randi rat io. Brafilienfis vero longe vehementiorem vomitum excitar. 
Eligatur bene habita, fucci piena, non. vetufla mmis . Annoía tamen non esntem-
Benda eft. Ad f plures enim annos confervari poteft, te (le Pifone; tuneque vomitivas 
quidem vires deponit, fed non antidótales & fudoriferas. 
Frequens nunc eft apud nos ntriufque ufus in alvi proíluviis. Sed potiíTímum ad'dyfen-
tetiam confirmatam fanandam feliciffime ufurpatur. Natn fepe incantatnenti inflar eam 
iutra unius diei fpatium fanat. 
Ea eft Ipepacuanha:, tum cínerese, tum fufex vifeofitas & acrimonia , ut fi quis hu-
jus rádicis librara unam aut alteram contundat, & in pulverem tenniíTimum redigat, niíi 
elatum pulverem caute devitet, paulo poft difticili corripiatuí refpiratione , fanguinis fpu, 
t o , aut narium hemorragia, vel ocnlornm aut faciei, nonminquam etiam guise tumefa-» 
¿'¿•ose & inflammatione afüciatnr; qu« quidem fymptomata intra paucos'dies, aut^per 
le , aut vena: leftionis ope, evanefeuní. 
Si in aqna decoquatur, uberrimam mucaginem fuppeditat 3 quas í a n t s eft tenacitatis, 
Hí per linteum decoctio niíi forti expreílione percolari poíl i t . 
Ex Ipecacuanhas cinéreas feu Peruviana; f v i i j . refinse 5^ 0ps rpintus vini ex t r a í a ; 
fuerunt. Ex eadem hujus radiéis quantitate , ope aquse communis , gummofi extrafti 
^ii!f5. prodiere. Pulveris refidui poft aecuratam refina; & gummi extraélionem pondus 
fuit f i i i j . 
Ipecacuanha?. fufece ^vu'). fuppeditarutit refinae 3V)- Eadem quantitas ejufdem radiéis 
gummi ?j. & ^ i i j praebuit cuín aqua communi. Pulvis íupcrftes, gummi & refina rite 
(¿paratis ex rad. ^ v i i j . fuit f v j , 
linde liquet principia af t iva, ideñ refinam & gummi majore copia in Peruviana , 
quam in Brafilienfi, reperiri, 
Extraclum refinofum potenter vomitara provocat, gummofum vero perparum ; hoc li-
cet non ita tuto ac ipfa-radix dyfenterias í ane t , non refina. Pulvis vero luperües gummi 
OÍ refina diiigenter fpoliatus, prorfus mers eft, cum nec vomitum provoceí , nec fecef-
lura, nec dyfenteriam fanare valeat. Condudendum igitur Ipecacuanhse virrurem praeci-
puam penderé a gummofa fubfianíia. Ejus enim mucjlaginofis partibus obünuntur intefti-
norum membrana fuo muco fpoliats, earumque exficcantur & fanantur exulcerationes . 
Revera pars refinofa, a qua vis vomitum provocandi pendet, non prorfus mutilis eft ; 
cum materia morbífica in ventr icul i , & intefhnorum glandulis delitefeens d ív ida tur , & 
foras amandetur. Fatendum eft tamen longe efficacius Ipecacuanha principia i n ipfa ra-
pice coadunara dyfenterias mederi, quam feoilim fnmpta. 
G. Pifo Ipecacuanhas 5i- 111 fubftantia pro dofi pmponit, vel ^ i j . in infufione vel de« 
codo. Malunt Braüiienfes, inquit ídem audor , d i iu tum, quod vel unius nodis fub dio 
maceratione, aut codione in aqua, medicara fuam virtutem abunde hquoribus communi» 
cet . Poftea caput mortunm refervarum , denuoque eodem modo prsparatum, in eumdetn 
ufum exhfbetur, minus quidem efticax ad purg^ndum vel vomendnm, fed magis adftrin-
gens. H x c enim radix non folum materiam tnorbifkam, licet tenacilfimam, a parte af-
feda revel i i t , eamque per fuperiora expellit , fed etiam adftringendo vifeerum tonura 
reftituit. 
Apud nos vero ipfa radicis fnbftantia pulverata faepius exhibetur, quam infufum vei 
d^coclum : & quidem a f)fi- ad " f^t. Sumitur antera vel in v ino , vel jufculo di luta , vel 
ex. nebulis, mane jejun© ventriculo. Sgjpe prima dofis fanat: fin minus, ad fecundam & 
Tertiam reenrrendurn . Quidam refpertinis honsejufdsm diei , quoexhibirá fuit Ipecacuan-
h a , portionem ftomachieam & anodynatn argrotanti propinandam praeferibunt, ne reci-
á i ram patiatur. 
M -
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2^, Palver. Ipecacuanhse [) '• ve^  55- Syr- Cydeíñior, q. C Fiat bolus mane es nebu-
iis devorandus , fuperbibendo juículi vel v ini aqua temperad cyathum unum . 
2^. Co»f. de Hyacynthis j j» Diacod. 5vi- DiíToive in «quar. Centinod. & Piantagi-
nis ana f i i j . Fiat potio hora íbrani exlubenda. Ve l 
2/,. Diaphoretic. mineral. Coraili rubr. & Terrse fjgillata; ana gr. xv. Cinnamom. & 
Galangse minor. ana gr. x. Laudan. Opiati gf. Q. Syr. Cydonior, q. C Mifce . Fia t 
bolus hora íbmni devorandus. 
Experieníia comperi Ipecacuanham ad gr. vj . vomitum perbelle provocare, & ad gr. 
-x. non minus vehementer, quam ad 9/. vel ^ i j . Unde majorem doíim quam gr. v j . 
vel x. imitilem ceoíeo. 
Cum autem compertum fit hanc radicem pluries iterandam efle ad recidivas prazca-
vendas, asgrotanti rite purgato per íuperiora & inferiora Ipecacuanhse ope, aliquot ejuf-
dem radicis grana finguiis diebus per víces exhibenda prxfcribo j qüx quidem nullam 
purgatioríern promoveré valent, fed tantura adür ingunr , inteñinorumque parietes muca-
gine obducunr, eorumque extilcerationes abftergunt & exficcant . Hac ratione acgrotan-
tes tuto , & fine recidiva a dyfenteria liberantur . 
Iraque asger dyfenteria íimpiici laborans , rite prsparatus, tum vena: fedior.e, fi 
adíit febris vel plethora, tum convenienubus enemaribus, tum etiara dista requifita , 
purgetur fecundum hatee formulas aut fímiles-, 
2£ . Mann. Cal. f j . Liquefcat in aqu» Piantag. gvj. Fiat colatura in qua diífblve E l . Ca-
thol, cum Rheo dupl. ^fí. Puiver. Ipecacuanha; gr. v j . Fsat polio mane exhibenda. 
Ve l 2 ¿ . Rhei pulverari >)j. Pul ver. Jalap. gr. x i i . Rad. Erafii. gr. vj. cum Syr. de 
Cichor. comp. q. f. M . Fiat bolus. 
Sic vacnatis pnmis viis per fuperiora, & inferiora, & abfoluta medicamenti purga l i -
tis operatione . íumat a-ger finguiis diebus duas dofes opiata; adllringentis & roborantis 
íequent is . v 
2/í- Conferv. Rofar. rubrar, & Conferv. Cynorrhodon. ana ^ j . Theriacs Androm. 
len. §ii< Puiver. Ipecacuanhae gr. xvi i j . Syr. Cydonior. q. f. M i f c e . Fiat opiata 
cujus dofis 5'- mane jejuno ventriculo, & fero quatuor poíl prandium horis , ufu 
continuo ufque ad perfeftam fanitatem. 
Obfervat cianííimus Tournefortius hocce fpecifícum medicamen i n caílris minus feli-
citer fuccedere, quam i n privatorum sedibus, tum quod mil i tum vires plerumque pro-
í l ra te fint, viíceraque nimium isefa ; tum quod aerem fpirent infalubrem , malignifque 
haiitibus inquinatum . Quod de militibus a í íer i t , illud quoque comprobavi apud patiper 
& ignobile vulgus, praefertim in Epidemicis dyfenteriis quas quidem oriuntur a maligno 
íQuoddam ha l i tu , vel cum alimentis, vel per aerem in manara fánguineam j.tnmiíTo : 
tune enim irri ta eft Ipecacuanha vis, n;fi hujufee medicamenti uíus continuetur & 
& cum cardiacis Alexipharmacis confocietur. Itaque in epidemicis & malignis dyfen-
teriis ea eft iilius medicamenti exhibendi ratio . 
2/i. E l . Cathol. cum Rheo dupi. Puiver. Ipecacuanhas gr. x. M . Fiat bolas. 
Si débiles admodum fint vires ; ftatim perada evacuatione per fuperiora, pra:fcribaíür 
hxc potio cordial is & antidyfenterica. 
•¿¡jL Conf de Hyacmthis, & EL Diafcord. ana § j . Puiver. Ipecacuanha: gr. x. Syr. 
Cydonior. f j . A q . -Cmnarnomi Aquár . Planíaginis .& M e ü í f e ana g i j j . F ia t 
potio cochieatim exhibenda finguiis horis. 
Die fequenti íumat a'ger duas dofes opiatse fequentis., 
2^. E l . Diafcord. ^ j Rad. Brafii. g r . j . M . F ía t bolus,pro dofi, mane & fero i í e -
randus, doñee aeger proifus reí l i tuatur . 
Licet hapc radix I peo fice ¿yíentense raedeatur, non ejufdem tamen eft encrgiae i n 
ceteris alvi fluxihas. Imo felicius ad dyfenteriam confirmatam, quam ad incipientem , 
adhibetur, ubi pracfervidus adhuc fuerit. fanguis & efterum nimis ac iramite morb; fer-
•inentum . Ira confirmara emm materia morbífica jam a fanguine fecreta inteftina occis-
pat , uude-facilius foras amandamr. 
Ceoffroy Tom. L M Ra^ 
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RariíTime hocce remedium rite adhibitum irri íum deprehenditur. Si vero non ítíicu 
ter ceíferit , aliquando fepius in caufa fuií infanabilis vií'cerum añeélio Vel humorum de-
pravatio, ad íumnsum perdufla. Verum etfi non bene fuccedat, nihilo pejus tamen ab 
illius ufu fe habent segrotantes. ü n d e tutiífimum & prseÜantiírimum dici poteñ medí-
catnentum. , . . . • 
A L I E pnEterea funt plants , qua; Ipecacuanhs nomine glonantur, ex quibus unam 
hanc tantum referemus, qu¿E dici tur , Uimaria major, t r i foi ia , flore ampio, pentapeta-
l o , Virginiana, D . Banífler. Pluka. ?yth. T. 2^6. fig. 5. & Rai. Tom. 3. p. 3^0. U I -
tnaria Virginiana, t r i fo i i a , floribus candidis, amplis, longis & acuris, Mor. part. 3. 
'•pag. $2$. Filipéndula foiiis ternatis, L i n . H .Cl i j f . p . i p i . & Gran. Flor. Vhg. part.i . 
póg. 55. Fruticofa hsec herba i n Virginia crefcity ubi Ipecacuanha vocatur. Radica eíl 
chira & lignofa , mulíis dependentibus fibris ; fuperius nodofa, fupra terram fepius nu-
da: ex qua plures oriuntur caules l ignofi , ftriati, atrorubentes, giabri, r amoí i ; quibus 
fine ordine adnafcuntur folia oblonga, acuminata, rugofa, fubtus fubhirfuta, in uno pe-
diculo terna, biuncialis longitudinis, media parte unciatn longa, circa margines acure 
denticulata Carpini in modum, in mucronem gracilefcentia. Iníerdum etiam bina alia 
adnectuntur folióla minora, uí quinquefoliata appareat planta, íingulo folíolo brevi pe-
íiolo infidente. Ex horum aliis alii etiam ramufculi gráciles proveniunt, quorum caen-
minibus non adeo ac in prioribus luxuriat florum copia . Flores albicantes e rubro-va-
ri egari, in fummitate caulium & ramorurn, finguli proprio pedúnculo unciali & biun-
ciali infident , pentapetali, petaiis fubrotundis, plaais, reflexis , calyei infertis morophyl-
lo & quinquepartito. Staminibus piurimis gaudent, capillaribus, corolia brevioribus , 
calyei infertis, 8? antheris íimplicibus, germinibus quinqué acuminatis i n totidera flylos 
defínentibus. Petaiis marcefeentibus, calyx aridus fufeus manet, quo femina quinqué , 
oblonga, acuminata, in orbem digeíla conduntur . ) 
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De Iride T U n m i n a , náfrate. 
T R I S Florentina, Offictnavum \ Ipi* Diofcoridis & Grecorttm ; Afmeni iuni 
J_ five Aierfa Arabum. Radix efl: quae nobis aííertur i n frufta oblonga, geniculata , 
paululum comprefla, unum aut alterum pollicem crafia, candida, cortice ex flavo rlí-
bente fpoliata, íuis orbata fibris, odore violáceo fragranté , íapore amaro, acr i . 
Eligatur bene habita, candida, odorat i í íuna, non cariofa, non rugofa. 
Planta d ic i tu r , Iris alba Florentina, C. S. P. Iris flore albo, / . B . qnz ab Irid« 
vuigari non diferepat; aut fi quid interfit diferiminis, faltem pr© nihilo habendum efl . 
Ir is autem vulgaris Germánica five fylveíiris, C . B . P . Iris vulgaris , violácea, íiv<; 
purpurea, fy lvef t r i s , / . - f f . Ir is fylveñris, Tapera. Icón. Radice eft oblique per fuperfi-
ciem térras fparfa, crafla, rugofa, geniculata, ex inferiori parte fibrata, acri odore, 
dum recens eft, g r av i ; confumptoque humore fuperfluo, tandera grato; ex qua folia 
prodeunt, unciam lata, r ígida, cubitum longa, & gladium asmulantia, ita ad radicera 
con jun ta , ut carina unius alterius dorfum excipiat; inter qua; caulis aíTurgit redus , 
teres, glaber, firmns, ramofus, quatuor aut quinqué geniculis interceptis, cum foiiis 
caulem ampledentibus, eo minsiibus quo propiora funt fummita t i . Flores primo V e r é 
erumpunt ex convolutis membranis, liliacei , monopetali, in fex partes d iv i f i , quarum 
tres alternse furfum, tres vero alias; deorfum fpeñan t , foris l i v id i colorís in c inéreo , & 
circa principium virides, intus vero purpurea; feu violaceae, laéleis & latis venis diüin-
€ • £ . Piftillum e fundo floris furgit tribus petaiis in f l ru í lum, eodem modo coloratis, for-
nicatis, & partibus floris deorfum inflexis ita incumbentibas , ut palati cujufdam fpe-
ciem prae fe ferant. Calyx autem mutatur in fruflum cylindriformem, t r igonum, t r i -
fariara ápice delitefeentem, in tria loculamenía divifum, feminibus fcelum rotundis & 
oblongis, fibi mamo fupenneambentibus. 
Ir is 
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ir is Florentina a vulgari non difcrepat, radieum , fol iorum, florumve forma, fed co-
Jore tantum. Folia enim Florentinse Irid.s ad glaucum magis accedunt: flores tenui , fed 
eo tamen grato, odore prsediti, la í leo candore perfufi funt ; radices vero roajores, craf-
í iores , folidiores, candidíores & odoratiores deprehenduntur. 
Ex hifee plantis radix fere foja in ufum Medieum veni t . A t vero cum apud Scriptores 
Médicos de Iride fit mentio, obfervandum eft, fi fuecum Iridis prgEÍcripferint:, eum ex 
Ir idis noílratis feu vulgaris radice exprimir íi vero Ir idis meminerint, ut forma pul veris 
compofitiones ingrediatur, intelligendam eííe Iridis albae Florentina radicem . 
Plurima; Iridis radicibus virtutes a veteribus & neotericis attribuuntur. Doíis a .[))• ad 
^ j . I r is Florentina attenuat & incidit craífiorem lympham in pulmonihns ha^rentem , 
ciufqiie expeñorat ionem promovet; unde aühmat i medetur, dyfpnoeEB, t u í í i . U t i l i s que-
que efl ventris torminibus infantium, & inter farcoíica medicamenta sumeratur. Prjeter-
ea í lernutatori is , errhinis, & apophlegmatizantibus medicamentis uíil i ter permifeetur. C. 
Hofímannus Iridem FJorentinam fomnutn concitare aí íeri t , non v i narcó t ica , fed fub-
ílantia vaporofa, quali confiar queque Crocus, M y r r h a , Nux mofehata &c. qued qui-
éem in corporibus frigidis & humidis tan tum, non vero calidis & ílccis, efticere a í í e r i t , 
2¿. Iridis Florentinse, Glycynhiza; , Sem. A n i f i , Sulphuris v iv i ana q. í. Syr. dePraf-
íio albo, q. f. F ia t Eleduar ium, cujus dofis § j . fepius in die exhibenda in tuííi & 
aPihmate. 
2/S. Rad. I r i d . Florent. ^ i j ' . Agarici in nodulo iigati ^ j ^ . Folior. exíkcat . Nicotianre 
^ i j - Folior. Hyí íopi , T h y m i ana M . j . Coque in aqua; l impids B i j - ad quarrac par-
tís confiimptionem. I n eolatura diíToive Oxymelit i fimpl. f iv. ad vifeidam pituitam 
incidendam, & foras eliminandam in a í lhmare . Exhibeaíur calide bis, terve i n die, 
inflar potus Theas, ad f v j , pro dofi . 
2^. I r id . Florentin. rad. Paon. maris ana ^ i j . Croci ^n]. Fceniculi Sacchar, Cand. 
^ i i j . Fiat lege artis pulvis fubíiiiííimus, cujus ^ j . aut í^ij. in lade materno vel 
vaccino, vel cum pul te pueris exhibeatur, ad venrris tornuna íedanda & ventris in-
ílationes difeutiendas. 
I r i d . Florentin. Qi), Folior. Betonicse & Majoran. ana ^ j . M i f c e . Fiat pulvis 
ñe rnu t a to r iu s . 
2¿. I r i d . Florentin. ^ij» Sem. Sinapi & Staphyfagrise ana ^fí- Leviter puiverata inclu-
dantur i n nodulo quod in ore detineatur, jejuno ventr ículo , pronocapite, per femi-
horam maí l icando, ad copiofum phlegma per duñns falívales educendum. 
I r i s Florentina ufurpatur in Pulvere Diaíreos, Frtefofai, Confedione Rebecha , T r o -
chifeis bechicis, Charas , T h e r i a c á , Andromachi, in Pulvere cephalico odorato, & Pul-
vere flernutator. Charas. Ung. mundificativo de A p i o , Pomato officinali , Charas , in 
Ernplaílro Dyachylo Ireato, & Diabotano, Penicherii. 
Apud aromatarios frequentiíTimi eft ufus ad arómala varia prasparanda . 
Radix Iridis noftraíis, feu vulgaris, inter hydragoga vaientiora recenfetur, Dejeílione 
& vomitione ferofos humores duci t . I n hydrcpe ejus fuecus depuratus ad ^ i j . vel i i j , 
folus aut cum vino albo permixtus, mane jejuno ventrículo alternis diebus fumptus com-
mendatur. Attamen ea eft ejus acrimonia, ut faepe ardores accendaí , non tantum infau-
cibus, fed etiam in ventrículo & vifceribus. Unde piurimi hoc hydragogum reformidant. 
Nec puero, nec feni , nec prasgnantí tuto exhiben poteft , inquí t Fernelius ; quod ceíe-
rorum more qus valide aquas expurgant, menfes moveat, abortum faciat. 
Ex capite quoque Er rh in i loco ufurpatus ilie fuecus maxiraam feri copiam educit. Idem 
cum fariña fabarum illitus lentigines aliafque corporis maculas deterget. : 
Ufurpatur in Oleo Ir ino d i ñ o , & i n Ungüento Agrippas, Charas» 
M % 
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A R T I C U L O S V I G E S í M U S - Q U I N T U S 
De Mechoacann*. 
T i y C E C H O A C A N N A Officinar. Rhabarbarum álbum quQrumdam, radix eíl in ta-
J J v J L leas albas f e f b , cortice rugoío c o n t e ñ a , fubítantia mol l iu ícub , in qua vix ulla 
apparet fibra, fapore fubduiei cum obfcura quadam acredfne, qu» naufeam quandoque 
movet. Circuios quofdam habet üt Bryonia ; fed ab ea d iñé r t , qucd .compíña í i t , nec 
fungóla, nec amara, neo virola . Prseíerea Bryonias radix ex candido rufelcir, & quaíi 
radiatim corrugatur, atque faporis eíl amari, nauíeofi & vi rof i . Merhoacanna dicitur ex 
ea Americae Meridionalis provincia Mechoacan d i í l a , ubi primum ab Hifpaais reperta 
fu i t . Ex multis quoque aliis Americss Meridionalis regionibus affertar, ut ex Nicara-
gua, Quito, Braíilia & al i is , ubi nafcitur, 
El igi tur qua: recens e í l , (Triennium^enim vix perdurare ejus efficaeiam aí lerunt) aibi-
sans, compaña & g avis: rejicitur qua; nigricat & caricia eft. 
Graséis & Arabibas incógni ta , primum innoteícere -ccepit circa annum 1^ 24. Sed po-
ti í í imam a Nicolao Monarde prcsnilgata f u i t . 
Planta a C. Bauhino ad Bryonias refertus, & Bryonia Mechoacan na alba, C. B . P . 
Sed re vera Convoivuli Americani fpecies e í l , a* afferit Margravius, cui fane, ut ocu-
k t o te í l i , fíeles5 potius habenda e í l . Convolvulus Americanus Mechoacan diélus, R. F L 
Jeíucu Brafíüenfibus, five Mechoacanna, Margravti , nuneupaíur . Radix pedis longitu» 
dinem asquat, valde crafla, utplurimum bíBda, exterius .obfeure cinérea. 7. íeu fuíca , 
inferios'alba, iaélefcens, reírnofa : cauies profert farmentofosv fcaadentes, maltanguia-
res, etiam iaclefcentes, cum foliis folitarie pofitis, teneris, lature viridibus, inodons v 
eordis figuratn exhibentibus, modo auricaíaí is , modo íine auricülis, unum, daos, tres 
vel quatuor digitos longis, inferius ñervo & venís diíl inélis. Flor i bus decoratur mono» 
petalis, catnpaniformibus, dilute incaraatis , intus purpuréis. Piíliíimn abit in-eapfii-
lam , in qua continentur femina nigricantia, pífi magnitudine, triargularia & compreí-
f a . Radix verno tempere a Brafilienfibus colleéla, atque in táletelas circulares mo-
d o , modo oblongas diíTefla , atque filo tranffutim excepta exüccat-ur. A b iiídem quo-
que radix recens, mundato cortice, exprimitur per pannum: & quod poíl aliquot: 
horas in irna liquoris parte íubíidit, exficcatur; & lac vel fécula Mechoacanna; dicitur» 
Radix Michuacanica, qua ra deferibit Hernández, fub nomine Tacuaek? y a Mechoa-
canna noftrarum ofíicinarutn di fe repare videtur, quod illa fauces adorar, noftra vero fe. 
re infipida íit ; deinde quod planta quas fub hoc nomine defcribit, ab iis quas- Monar-
des & Margravius deferibunt, di ver fe finí, 
Mechoacanna, analyfi Chymica, plurimum liquoris acidi- & ole;, medicum vero l i - . 
quoris urinofi fuppediíat. ^Minorem refin® quanritatem fuppeditat, quam Jalapa j fed; 
partibas ccwiftat tenuicribus Si magis volatilibas > cum vis ejus purgaos deeoílione «vas 
nefcat. x 
k Hocce medicamentum, ftatim ejus inventione, tamquam pürgaíivum prsfíantiíTi^ 
mum pradicatum fu i t , & multis encomüs ceiebratum . Verum ejus nomen multum de^ * 
crevit ex eo tempere pot i í f imum, quo Jalapium innotui t . Ejus defidia. aut, tardior ope-
rado culpatur, & dofis nirais difluía, qua exhibetuK. 
Ceterum purgat benigne & fine moieíl ia , roborando partes, -&obftrií51ií>nesr€foi vendo 
nec injocunde, cum nulTius fere faporis íir particeps. CraíTos, vifeidos, ac ferofos humores 
edusitex toto corpore, capite nempe , peélore^ a r t icu l i sUnds cathanofia & frigidis.af-
feélibus, epilepfia;, aflhmati, í l rumis , s r t h r i t i d i , morbifque veneréis convenit. Hepatis , . 
^ lienis mefenterii obílrufíiones referaí. Hydropicis vero nec mitius^ nec utilius cathar-
' ticum exhiben poííe aíferunt. Revera nullum fere purgans eíí magis temperatum , fij 
paucioribus incommodis aut pericuíis obnoxium. 
4 £¡133. fubílantia-tantura exhibí tur . Samitar ejiis gulvis cum vino.f vel cum alio •Hqoor^ 
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láoneo Pifo hujus radiéis pulverem ab ffí. ad g j . proponit pro clofi. C. Hofímannus 
i l lum pueris a 5$. ad 5). viris vero ad g i j . eshibct. I n decoao non datur: rarn expe-
xientia eompcrtuni eíV, ceélione vim ejus perit« & cxfolvi. 
"if. Mechoacann. puiver. Ágijj. Infunde per ntótem i n vini -albi f v . Infuíionem cum 
pulvere capiar. «ger mane, jejuno vcntriculo. 
Mechoacannae ^jfí. Tar tar í foiubüis 5). Infund. in aq. Cichor. ^ v j . per fex horas . 
Infufio cum pulvere íimul xgrotanti propinetur. 
2^. Rad. Mechoacan. pulver. g j . Agaric. Trochifc. ^ g . Aqu i lx alb» gr. xij . cum Syr. 
Rolar. íolutiv. q. f. fíat bolus in catarrhoíis affefíibus, ar thri t ide, & raorbis a feroía 
colluvie onundis. 
UAupatur Mechoacanna in Pilniis Meehoacanna; Renodti y in ejufdem Hydragogo exi-
mio ,Electuar!o hydragogo Sylvi i , Extrado Carbólico Francofuitenfi Schrodtri, Extra-
cto Catholico Senimti, & Syrupo hydragogo Charas, 
A R T I C U L O S V I . G E S I M U S - S E X T U S 
De Meo Atbamsntico -
" E U M "& M E U Offlcinar. Mío» & MSÍ5y Gra'corum, Mu Arabura. Radix eft 
oblonga, minimum digitum craíTa & ramofa , cortice foris ferrugineo , intus pal-
lido , aliquantulum gummofo, includente medullam albicantem, ociore fatis jucundo, Pa-
fti nacas fe re, magis tamen aromático , fapore non ingrato, nifi quod acris í i t , & nonm-
h i l amara. Ex Arvernise msntibus , Alpibus & Pyrensis íicca nobis affertur. 
Meum vetenbusGrscis haud ignorum, Athamanticam ab i i Idem nuncupatur, vel quod 
ab Athamante iEoli filio & Thebanorum Rege mvenrum fuerit, vel quod praílantifll-
mum exiítunaretur in Athamante Theílai ix monte natnm. 
Nomen M e i piuribus plantis quaE a legitimo Diofcoridis Meo diferepant, conceíTum 
f a i t ; ficnt ksec Dioícoridis planta variis quoque infignita fuit nominibus. 
M e i nomen hifee plantis tribuerunt, nempe, Imperatorias fativae I n f t . R . H . íive Axi' 
gelkx - Officinar. Imperatoria M a j o r i , G. B. P. & Sí/?/?. Fcenicuio tortuofo J . B . Infl, 
M y r r h i d i annuas, femine ü r i a t o , l ev i , Moriff. Inft. Cachri femine fungofo , fuicato, pla-
n o , majore, foliis Peucédani anguflis, Monff. Inft. Thyífelino P/;/?/;, Lobel. Inft. & Phel-
iandrio A lp ino , umbelia purpuraféente Inf t .R.H. E contrario Meum Diofcoridis variis 
nominibus appellatum fa i t : fciíiéer, Meum foliis Ane th i , G. B. P. To rdybn & Tordy-
i ion Cerdi: Daucus primas five Greticus T r ^ / : Sefeli Creticum Pw^/// : Anethum fyi -
veÜre , Anethum tortuolum , Fceniculum tortuofum, & Fosnieulurn porcinum Officin^-
m m quaru-md^m : M e u , Imperatoria quibnfdam, Cx/alpini : Imperatrix Apulorum ; Ra-
dix urfina, Siftra , Spicula, & Finochielia Qtmnmdam . A clanífimo Tournefortio ad 
Fcsniculorum genus revocatur & diceretur Fceniculum Alpinum perenne, capillaceo fo-
l i o , odore medicato, quod Meum Ofticinarum, Inft. R. H. nifi M e i nomen longo ufu 
comprobatum eífet. 
Radicibus donatur dodrantalibus in plures partes in obliqutim & altum divaricatis, ex 
quibus pediculis nafeuntur cubitales, long i , l l r i a t i , quibus inhaerent folia tenuiííime la-
emiata, COCIK innafcentia, Foeniculi fimilia, capillacea, crebriora tamen & melliora ; nec 
capilli ufque ad^o longi . Inter hos caulicali aííorgunt fimiles Fcenicuio, minores tameu 
m u l t o , finati, inanes, rumofi , in quorum faftigiis eminent umbellsc florum candido-
i i i m , rofaceorum, qui feilicet plurimis conflant petalis in orbem poíitis & calyci infi-
U¿" o ' * 1 ^ ant?ni abit in ^u^ura cxduobus feminibus compofitura, oblongis, hinc 
gibbis & í tnatas , inde vero planis, odoratis , & cum acrimonia amarieantibus. Cum ve-
l o hxc radíx fit ex illis quse hyemem perferunt, circa caulium ongiuem ex radice ma-
gnas habe-t comas, & foliis areicentibus fuperftites. 
PhnmsTcnbi t , Meum fuo tempere in Italia peregrinum eíTe, & ib i feri tantum a 
tGe&frsjf Tom. I . M ? Me-
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^.Jicis, ¡ifque paucis; nunc vero abundanter reperitur fpoare nafcens, non folum ia 
I t a l i a , fed etiam1 in Hi ípan ia , G a i ü a , Gcrmania & Angha . 
M e i odor 5c lapor falem volati iem, oieoftun, in hac planta abundantem indicint ; 
Se revera, analyfi Ghymica, oleum tam efíbntiale, tum foetidum & craílum copiofutn 
fundi t , ípiritum urinofum exhibet cum multo phlegmate acido: qnx quidem principia 
l lmul mix ta , compofitum conilituimt haud diíílmiiae mixtura: fpiritus voiat i l is , oieofi 9 
a ronut ic i , & fpiritus N i t r i dulcificati. 
Radix fola in ufum Medicum veni r ; licet femen iifdem fere viríutibas donetur, H u -
mores vifeidos ac tenaces dividir & attenuat: uncí* ad tartarum pulmonum expeáoran-
4am in aí lhmate humoral i commendatur . Ventriculi difleníloni flatulentas, ventris tor-
ninibus urinarum & menfium fuppreílioni medetur, modo ab humorum craffitie & len-
tore oriantur. Ur ina üiilicidium liílit i n pueris, pubi admota. Monet tamen Diofcori-
des 5c Galenus, nimiam hujuíce radicis dofim aut frequeatiorem ufum caput doiore af-
ficere. Eius dofis in fubñantia a 56- a^  Si- ^n infufione vero a 5i- ad ^ ' i - in vino 
¥éi alio quocumque liquore. 
Multas veterum ingreditur compoíltiones, 5c in primis Miíhr ida í ium 5Í. Theriacam : 
&. i n Aceto Theriacali ChtrAs ufurpatar . 
A K T I C U L U S V Í G E S I M U S - S E P T I M U S 
D<? Nardis. 
^Iverfe plante Nardi nomine anpellata; funt. De daobns Nardi generibus ment:«-
nem facit Diofcorides, uno Indico, altero Syriaco ; quibus poíiea tertium adjun-
g i r , Celticum nempe, & quarrura montanum didura , & íyiveftre , qaod quidem dúplex 
c í l , Alarum fc i lke t , 5c Phu , de quibus íuo loco. 
Ntrduí • Indica ; Spica, Spica Nard i , & Spica Indica, OJfic, IVII-AS NK^SS?, DÍOJCQ» 
i ld is . Alfembel fembelen, A i fe m bel alcib, Alnardin alhendi, Arabum. Radix eíl co-
¡rnofa, vel potius congeries «apiiiamentornm tenuium, convolutorum, radicis capiti i n -
hasrentium, qusB nihil aliud funt quam nervofa marcidorum foliorum fiiamenta velut i n 
fafci culos congefta, digit i craíutie 6c longitudine, colore ferrugineo , feu ex fu feo rufe 
í c e n t e , fapore amaro, acri , aromático, odore grato ad Cyperum accedente. 
H r c país plantas filamentofa qu« eüg i t a r , nec fpica eft, nec radix; fed caulium pars 
ínfima ubi radici inlvErent,. raultis tenuioribus foliis primo obíi ta, quz quidem folia quot-
annis arefeentia 5c roarcefeentia, in capillamenta mutantur, remanennbus tantum ner-
vofis fibris. Spica vero ob figurara dici meruit , quse adha'ret radici digitalis craílitudi-
u i s , fibratx, laturatius r u f x , folidj; , & fragi l i , Inter hac fílamenta folia sondum ia 
siervos divulfa, albicantia ; 5c caniiculi concavi, ñ r i a í i , nonnunquam reperiuntur: piu-
refque ex eadem radice capillacei fafeiculi enati fubinde confpiciuntur. 
Ñardus Indica i n Java magna quantitate crefeit; Se apud Javanos frequentior eíl i i -
lius ufus in culina, ad piícium & carniiun condimenta. 
Diofcorides de tribus Nardi indicas fpeciebus mentionem facit. Indica nempe genui-
na, Syria, 5c Gangitide. Hodie vero duse tantum fpecies in officinis oceurrunt, qusr 
nonnifí comatutn longitudine & colore differunt. Longior enim Spica magis rufefeit 5 
fed odoré L fieur 5c viribus pares funt. 
Eiigenda recens, levis, longam comam habens, aliquantulum redolens Cyperum , fa-
pore amore-. ' 
Planta dicitur Gramen Cyperoides, aromaticum , Indicum Breynii 3. Prsarom. Ha-
6:enus deferiptione caret., Rajus eam caules ^emiítere fnmma parte fpicis aut panicuUs 
onuüos ad modum graminum , aut iis afíinium , tamquam verifimile pronuní ia t . 
Ex fapore 5c odore conjicere licet Nardi Indicae vires a faie volatili oieoíb penderé , 
inulto fale fk^ 5c ierra impl íc i to . 
Alexiteri^ eft , cephaiica, ílomachica & nephritica: unds morbis malignis convenit , 
Ga» 
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Carharros, feu humores e capite in peflus, ftomachumve procurr.beníes cohibet, ven-
triculum debüem roborar, & 'ciborum concoclionem juvat intus fumpta & exterius au-
motí, omnefque frígidos aífefms concoquit, menfc & urinas promovet, ad hepatis , 
Jisnis & mefenterii obílruétiones refolvendas confert. C i . Gaienus Marcum Iraperatotem 
veatricuii imbeciilftate, & diñiciJi ciborum concoftione laborantem , Nardino ungüento 
Jana impofito & ori ventriculi admoto curavi í . Nardus Indica exficcata., inquit Ben-
tius, aceto infunditur apud Indos, & additoSaccharoadverfus hepatis, lienis & frequen-
tiñimas mefenterii obílruiíiones adhibetur; necnon etiam adverfus venenatorum ferpen-
t u m , fcolopendrarum, fcorpionum & íimilium morfus, vulneri impofita aut intus íum-
pta. I n hsemorrhagia uarium Riverius tamquam pra.ilantiíTia:um & frequenti ufu com-
probatum remedium Spicam Nardi in tenuiífimum pulverem vedaéíam cum jukíilo , 
aqua Plantaginis, aut alio liquore exhibí tam. Dofis a ad ^ i j . i n fubñant ia , & ad 
%S in iníuílone. 
Veteres ex ea parabant collyria & ungüenta pretiofa. Unguentum Nardinum ex Dio-
fcoride conficiebatur ex/Junco Odorato, Gofio, Amonio , Nardo, Myr rha , & Bal Ta-
mo , & oleo Bilanino aut Omphacino : his foliura Malabathrum nonnunquam ad -
jiciebatur. 
Nardus índica ufurpatur in Pul veré aromático rofato, Pulvere Diarrhodon , Theria-
ca, Mithr idat io , Philonio magno, Benedifla laxativa, Hiera picra Galcni, Hiera Dia-
colocynthidos, Trochiícis de Gamphora , Trochifcis Hedichroi , Pilalis fceíidis, Syrupo 
de Cichoriocompofito, Oleo Nardino, Oleo Scorpionum Matthioli, Ungüento M a n i a t o . 
Nardus Cél t ica ; Spica Cé l t i ca ; Spica Galiica ; Spica Romana, Offic. N ¿ ^ t t XÍXKIW 
& ¿KKttyye», Diofceridis: Saliunca, P l i m i ; Alnardim Alfimbel A l k e l i t i aut Aike l í , 
Alinnbel airumi Attbum. Radix eíl fibroílt, capillaris, rufefcens, cum foliis, feu fquam-
Kiis parvis, es vi r id i flavcfcentibus, fapore acn, amaneante, aromát ico , odore fragrau-
te, gravhifcuio. 
Ad ufum eligi debet, recens, jucunde odorata, numerofis radiculis donata, non fra-
gíüs , plena. 
A Diofcoridis feculo ad hanc ufque astaíem celebrara fui t . Céltica dici tur , quod in 
Galliae olim Celticac diftx monfibus cclligeretur. Hodie queque reperitur in Alpibus 
Germamam ab Italia feparantihus, Liguriísque montibos- ac Genuenfibus. 
Planta dicitur Valeriana Céltica , Injl. R. H. Nardus Céltica Diofcoridis, C, B. P. 
Nardus Alpina Clufii . Hujus radix ionge, lateque ferpit , fumma tellure fefe ínter mu-
feum infundendo : oblongi, ptocumbentefque humi ramuii tenues, plurimis veluti folio-
lis aut íiccis fquanimis circumfepti , fubinde fu feas & nonnihil capillaías fibras agant : 
faperna parte in unicum. aut bina, ternave extuberant capitula, aliquot longis fecundem 
caput anguftis, deinde i n latitudinem paulatim fe laxantibus foliis farifque craffis & fuc-
culentis plena; colore, dum primum emergunt, v i r i d i , deinde fub Autumni in i t ium aut 
JKftatis finem üavefceníe, guílu amariufculo.- Pal mar i s aut dodrantaiis nonnunquam cr-
lam major ínter liaec emergit caulicnlu-s fatis firmus, geniculatus, bina ad íingulos no-
dos habens ínter fe oppoíita exigua folíola, cu i circa fummum ex fingulis nafeuntur pe« 
diculí exigui., binos aut ternes fiofeulos colorís pailidí fuílinentes, monopetalos, infundi-
fcuiiformes, mulrifidos, quorum finguli caiyci infident, qui deinde abit i n femen exi-
guum, oblongum, & pappis inftruélum . ' ' 
Tota planta aromática e í l , & radicum Valeriana; fylveílris oderem « m u l a t u r . Auf io -
re Clufio, in fummo Stíriacarum A l p i u m , menfe Auguflo ñ o r e t , fub ipfis fere nívibus. 
^ ' f deinde promit , cum flores diffluere íncipiunt . Legitur autem ab incolis fub Aa-
fUk , m & Septembris i n i t i um, cum folia flavefeere ínc ip iunt ; tune enim f u m u i s » 
iuoet oaons gratiam , qua caret, cum folia primum promit, & adhuc víridis e í l . 
• us Veií!C* v^ íum earumdem eíl enm Spica Indica. Majore tamen cum utí l í tate 
in unna cienda, ventrículo roborando, & flatibus difeutiendis adhíberi d ic i tur . Ufurpa-
«ur m Ihenaca, M a h r i d a t i o , ÍH EmpiaOro de Mel i lo to , & in quibufdara aliis unguen-
m calefaciCRübus, & lotionibus cephalicis. 
M 4 Nar-
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Nardus Montana, Offic. O' psfJi' N x p ^ , Diofitridis: Alnardin Gehúl r Arafay,?, 
Kadix eíl oblonga, fubrotunda (eu turbinata, minimi digi t i craí í i t ie , cujus caput cal 
fillamentis fufcis vel cinaraceis & rigidiufculis donatur, cum cauiiculo rabenter odore ad 
Nardum accedente, fapore acr i , aromático. 
Adeo mendoía eíl Diofcoridis narratio de Nardo montana, ut difíicile admodam fií de-
cerneré utrum vera Nardus montana Díoícori4is nobis nota í i t , . an adbuc ignota , 
Radices áiiqiiot planíarum fub Nardi montani nernine nobis a í fernmur . 
Prima dicirur Valeriana maKiraa, Pyrenaica, Cacaliae folio D, Fagon, J . R. H. Nar-
dus montana altera Leonis, Hiflor. Lugdun* Hujus.. plantas radix craffa eft-y íonga , tu-
berofa, capi l la ía , perennis, odore Nardi índica ; , fed vehementiore, fapora amaro. Ex 
hac radice caulis aflurgit tricubitalis, 5c a l t io r , teres, levis, concavus , nodolus, ru-
bens, unciam craffus, cui folia adnafcuntur bina, ex adverfo poíita, levia, cvenita, C.-i- . 
«alias foliis í imil ia, palmaria, & pediculis longis innixa. I n fu mino caule ñores naícun-
tur . pij-rpurafcentes, & femina Valerianse floribus & feminibus íimilia.. 
Secunda dicitar Valeriana Alpina, mi ño r , C. B. P. Nardus montana, radice olivan , 
C. B. P. Nardus montana, radica oblonga, C. B. P. Nardus montana iongius radicata-. 
Csimerar. Tuberofam habet radicem , modo longiorem , modo breviorem, qurc quotannis 
adnatis aliis fe propagat, multílque tenuioribus íibris ínfima, parte & fumrno capite pra-
dita eft. E x ea ílolones oriuntur foliis ex. atrovirentibus füperne & fplendentibus , nec isi 
ambitu ferratis Ínfima parte onufli, dsinde alíis in lacinias diífeftis, uti ferme Valeria-
nas majoiis folia, fed minora ; & quo ílolones raagis adolefcunt, eo magis diífeéfa funf»k 
ex adverfo femper-pofita. I n fummo caulis faíligio confertim nafcuntur flores Valeriana 
fylveílris floribus non diífimile, ©doratí , minus íamen quam radix ^ qüffi fyiveüris Valá»-
ríanse odorem valde refert. 
Nardus montana viribus cum Céltica, coiivemt: quídam tamea-imbecilliores exiflimani'.. 
Rarius in oíücinis ufurpatur. 
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De Nmzin & Gins-eng-,-
' f nzin & Gins-eng radices pkntarum- non.- fpeeie modo , fed &• genere diñincfe*-
nm , pro una & eadem plerumque aífumunrur . Cum enim facie & virtutibus; 
ínter fe non parurn conveniant, e longinquís regionibus nobis advehantur,. rarifílme adi-
liibeantur a Mediéis Europa:is, & prsterea Gins-eng multo majoris conítet quam NÍP> 
z i n , non mirum quamplurimos in hune errorem ímpegifTe. Verum ut orams deinceps-
tollatur xonfufioni locus, utriufque defcriptionem ex probatiílimis & autoptis auciotibus-
depromptam fi hic fubnefíeremus, opers pretium fore. duximus. 
NÍBEin Offic. Sju- f j ia , vulgo ,. N - i f j i , . Nindfín Dfin dfom, Sinice- Som,. Tartaria-
ce Soafai: Sifaram montanum Corseenfe, radice nontuberofa, Kemp. fer. An:*nti. exot* 
• fafcic- v. pag.. 818, Sii fpecies Linnm Gen. piant.- 215?. Forte, Sium folio ínfimo cor-, 
dato, caulínis ternatis , ómnibus crenatis . Gronov.. Flor. part. 1. pag. ?. 1. Planta haec re-
£«ns nata , inquit Kempeferus , radiculam exhibet unicam , íimplícem , Paílínacse familem , 
triuncialem, auricularis digití craífitie, fibris paucis capillatam , carnofam , albidam , am.r 
bientibus rimulis fubtiiiíTímis i n t e r c e p t a r a i n f e r n é nonnunquam in dúo crura divifam u n -
de nomen ei natum Nindfm, ídeft, homíni fimilis<. Odorem prasbet P a í l i m c s iateíB , ía*. 
porem Sifari noílrafis, minori támen & graciiiori cum dulcedine, quam ipfa exigua qjaae»-
daña ac fere imaginaria amáritudo temperar, Paulo proveclior planta. & ín pedalera ver» 
gens altitudinetn, in folo Japónico fota, radicem fibi unam atque alterara adlbciat, priori 
aequalem j quas ad vigorem produí la , rarnofior videlicet & florígera , pinguiore* ac fere-
palmares inordinato f i tu exhibet, muitis firaul circa radicum capita luxurjantibus diverfs 
magnitudinis gemmis atque tuberculis, his in radículas, illis in novos caules five plantas; 
abiluris.. Cauiera acquirit fefquicubitalerrs ,, auriculari dígito, tenuiorsm , insqual í ter tere,-
tesa) 
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tetir ac f lr iatum, geniculis arundinaceis protuberantibus, & in circulum puní ta t is , per 
fefcuíücialia fpatia interceptum ac rarnofüm, ramulis utcumque alíernatim, ex genicuio-
rum loco nafcentibus, ima parte piennm, proceíTu furculiíque cavis & magis anguloíis.. 
Pedicuiis genicula amplexantibus, ad mediam longiíudinem profundo fulco cavatis, fc-
fcuncialibüs, tenuiter í l r iaí is , infiílunt folia diverfe, pro planta; í l a t u , figuras & _magm-
tudinis: in nafcente enim folia fuñí fingula, rotunda, languide dentata , uncialia, baffi 
cordata/ in fuccrefcente & caule circiter pedali, majora funt,. Sii & Sifasi foliis íjmii-
l i m a , ex quinqué lobis pinnaía , lobis íive pinnis ex ovato acuminatis>- fefcunciaiibua, 
denticulo acuto denfe ferratis, tenuibus, kete virentibus, prxter nervura infigne^n mé-
dium & ab eo decurrentes laterales denfo venuiaram compiexu re í icu la t i s : denique in 
planta perfeéía ac ramofiore caule tribolats funt , pinnis fucceííive tninoribus, }n ¿li-
gáis humani magnitudinem deficientibas. Umbsiia; in. quas furculi de í inunt , ex bafi fá-
iiolis anguftis, brevibus iaciniata, radiólos exíendunt tenues, unciales, in peticios tenuií-
íimos perbreves, fíngulis flofculis donatos, divulfos. Fios albus eíb & pentapetalus, peta-
lis cordatis, & ad feminis Coriandri ambitum in planum radiantibus, ñaminibus ex in -
terílitio petalDrum furreftis, candido ápice capiratis,. brevibus, deciduis; ftylo panñio -bi-
furco, vix confpicuo. Florem excipit Temen geminum , nudum , Anifo íimile r per ma« 
turiratem obfcure rufens & ílriatum ; qaod excufilim in dúo dehifcit, uno latere cora-
preífo, faporem radiéis obtinens cana fegni calidiíate. Inter ratnuloruaa axil Jas nafcuntur 
g-immas, una vel piures, turbinats, Piü magnitudinis, herbácea , qnadantenus verruco-
fe, carnofe , faporis vapidi dulciduli; quxr cum plantaatur,. vel. in terram fponte deci-
dunt , leminis legí píantam producunt fui generis 
( a ) Oh proiychreftata radicem, omnium Orient ís , . fi Theam- excipias,. ceiebratlíHm» 
planta e f l ; quse ex Corea Japonise i l iata, in hortis urbis Meaca colitur, & magis quarn 
i n ipfa patria , iuxuriat , fed virtutum fe-re exors í unde cautum lege eft, ne exoticaj a 
feplafíariis fupponantur. In Katsja; ( Provincise Siamfai ) Coreasque montibus rigidiori 
Jove nata, vitas efl: longioris, radice reílibiii , & . foliis Autumno deciduis j fub Japónica-
citius eífüfa in caules femina fe rentes, u íp lur imum, a ñau a emoritur, 
Facultates radicum a Japoneníibus & Sinenfibus recitantur varias , ex quibus palmaria 
funt , quod roborent, pinguefaciant, renibus conducant, adeoque & pulmonibus, ex eo-
rumdem vifeerum , quod docent, confenfa.. I n pulwerem. tedaélse y paucis medicamentis,,, 
Hüllis emnino cordial i bus non admifcentur .> 
CoJieílio radiéis- fít inéante brumas qu-a appacente,. ín Stamfai aditus oRmes excubiae 
occupanr, quK fu res a colleftione arceant. A d uíum ut fíant idoneíe, prsparatione opus 
habent, quas lase e í l . Recens eíFoíTas, tridaum macerantur in aqua dulcí , vel tnelius in 
aqua cofta Oryfe fecandaria frigida; macérate in abena operculata fufpenduntur in va-
pore fuper igne : tum exíiccaíse ab ima- parte ufqué ad mediara, duram, rufam, refino-
fam, ac quaíi translucidam acquirunt faciem, quíE ipfa boniíatis- nota eft: fibras majores 
ecdem modo prasparant. Dofis eíl ^ ' g . vel pro re nata major. 
Gins-eng, fea Pe- t í i , Slnenfium: Gins-eng, O-ffic. ( ¿ ) Aureiiana Canadenfis/ Si-
nenfibus, Gi'ns-eng; Iroqaasis, Garent ©guen, i?. P. Lafite au y Mem. fur le Gias-eng: 
Araliaftrum Quingaefolii folio rnajus,. Nmzin vocatam D . Saraíin. VíiUc. ferm.f, 45. 
l .Gins-feng, des Lettres edificantes & cmieufes ^ tom. X . p . 17Z. 
Hujufce plastse radix poliicem unmn aut alterara ioaga-,• digit i minimi plus , uiiauf- ' 
v e c r a í l n i e , leviter rugoía , n í t ida , & qaaíi translúcida, uíplurimum bífida, aliquan-
do multifida, inferné fibrís tenuibus prssd-ita, ex-tus rufeícens, intus fkyefcens, • fapore 
íubacr i , fubamaricante, & aromát ico , odore aromaticG non ingrato,, cujas in famni» 
~ reperi-
u20 ma§IS rad;cL Gins-eng-, quarn Ninziñ congruere , frúhi videntur. 
{.i») Hanc vumm, eamdemq.ue planrara effe cum Gin-feng, probanr iidem altrtudinis gra-
ÜUS, asquale lolum, non impar montium yoíi t io, fimilis neraorum afpeáu-s, infpefclio folio-
rum, pedrculorurn florum, & f ruñaum, utriufque, & tándem ipforum Sinenfium teftimo-
»ium, ou-i, vila planta- Canadenfi Cantonem afponata, eaia genuinum Gin-feng cflCe. 
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repedtur feries nodorum jaxta fe invicem fccundum varios inñsxus pofitorum, & a$ 
emarcidis annorum prseedentium caulibus efformatorum, quorum ope setas p lañ ís cal-
culo dijudicari poteft. Ex radice íurgit fingulis annis caulis fimplex, unum pedem al-
tas, glaber, ex rubro nigricáns : «x cujus ápice emergunt tres quatuorve petioli ad 
mediara iongitudinem profundo fulco cavati, radiatim, & horizontaiiter qtmíi in um-
bellam difpoli t i , quinqué foliis terminati insequalibus, in^qualiter petiolatis, & conna-
l i s , tenuibus, obiongis , es ovato acurninatis, dentículo acuto den fe ferratis, ex ñervo 
infigniore medio, & ex eo decurrentibns lateraiibus, denfo venarum compiexu reticula-
í i s . Caulis fummo es medio peíiolorum exortu, infidel peduncuius fimplex, & nudus, 
quinqué vel fes uncias longus, definens in umbellam corymbofatn involucro minimo fuf-
fultam ; e cujus centro plurimi nafcuntur pedunculi tenues, unciam circiter long i , finguli 
Jingulos flores gerentes, perianthio m í n i m o , quinquedentato & ge r mi ni infidente donatos, 
petalis etiam q u i n q u é , ovato acu í i s , feífiiibus, refiexis ; quinqué Üaminibus fubulatis, 
longitud i ne corollse, anthetas fubrotundas gerentibus: fíylo fimpiici breviffimo ut piuri-
mum bihdo , aliquando trífido & quadnfido , íotidem íligmata gerente, embryoni infi-
dente íubrotundo, qui maturefcendo abit in baccain fubroíimdam profunde ñriatam , co-
tonatam , in tot loculamenta quot ü igmata divifam, feminibus freía folitariis, compref-
íis rcniformibus. 
Ccefcit apud Sinas & i n Tartaria ínter ^p. & 47. borealis gradum, i n fylvis um-
brofis. Optima crefcit in regione Lraug-torjg, Chan tang. Tfu tsang feng. Tar tar ia , 
&c, QUSB in Corea nafciíur ( nerope Ninzin ) craíTior eft, mollis, cava, raultoque in-
ferior: crefcit quoque in Canadá Inter 47. gradum , i n fylvis altis & rárioribus. 
Sinae & Tar ta r í eam magno apparatu & labore colligunt, ineunte V e r é , & decli-
nante Autumno: mnndant attente radices cultro, e Bambou confeclo, radunt leviter, 
has enim ferro trabare religiofe evitant: fibras illas lavant in decodo feminis M d i i i , 
( Oryfas, juxta Ksempferum ) & eas accurate exficcant fupra futnum ejufdern feminis 
án, aqaa co£íí , ut de iavo ejus participent colore ; & ne carie, humiditaíeve alHcian-
t u r , eas perfecte íiccas, afilante Aquiione, i n vafis «neis lixivio elutis & cante claufis 
ex lis nafcentes amputant, recondunt. De minimis radicibus refiduis conficiunt extra-" 
élam ; folia aut«m tanquam T h e pro ufu confervant. 
Tantum eft hujus radiéis pretium apud Sinenfes , ut única libra tribus argeníi libris 
veneat; unde a multis adulterari folet ; & exótica;, ( nempe radices N i n z i n ) ei a fa-
plaíiariis non raro fupponuntur. Eligenda eíl recens, odorata , non cariofa. 
Plures & quidem Angulares hule radici viríutes adfcribuntur. Summa quafi panacea 
apud Aíiaticos habetur, & ad íllam Sinenfes ómnibus in ^gritudinibus tarnquam ad fa-
cram anchoram confugiunt. „ I n diarrhseis, inquit unus ex Slnenfibus, ( dyfenteriis, 
„ vehtrÍQuii & inteüinorum debilítate aut depravatione, íicati i n fyncope , lypotbymia 
5, para'yfj , üuporibus & convulfioníbus, prodeíl : mirum in modum refocillat nimia ve • 
•,. nere exhauílos; hominibus a morbis vel acatioríbus vel chronicis ertervatis, nullum 
^ hüic sequiparandum raedicamentum : ubi poíl eruptionsm frafHs jamvinbus , fubüdunt 
variólas, felici cum fueccífu i n larga dofi propinatur: tándem repetitis vicibus, vires 
.„ admodum debiíitatas reficíí & mirifica r eüaura t , perfpirationem auget, blando calora 
fenum corpora perfundit, medullam in oífibus & totam artuum compagem vegetar & 
confirmat; quin i m o , in agone jam conftitutis tale robur relUtuit, ut retarda ta mor» 
?, t e , tempus & occafio eis íuperíií ad alia aílumenda medicamenta , fepeque priftinam 
55 fanitatem recuperandam. Hsec fane mira , modo vera, -A 
5, Á t t a r a e n , pergit ídem a u ñ o r , golsfis aíque oinoporis parum proficua. I n febribus 
55 malignis & epidemicis, fu m ra a cautione, & tantum remitiente febre, ufurpanda, in 
5, phlogiílicis, Isefticis, aíque foppurantibus, tamquani cañe pejus &angi íe fugienda. I » 
„ hasmorragiis parce, nec nifi prius cognita caufa ; ín affsélibus firumofis, feorbuticis 
atque veneréis , incaífum, etíi innoxie , tentabitur. A i languidis aut caducis vires 
•< . " „ addet 
(*f) Pea San Kaa M j a L i Tcíit' S ia . 
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addeí aut reereabit, diuturnis animi moeroribus, & febribus hefti cis maceratis & es 
" hauíiis opem feret jucundam, tutatnque, prudenter adhibendo, a ^ j . ad aqua 
" calida, hora; fpaíio, infuíam ••, vel in pulvere, vel in e x t r a j o , vel , íl raavis, aJiis 
" remediis admixtam , a gr. x. ad Ix. & certis in caíibus u l t r a , prout neceíTitas re» 
„ qu i r i t . ' . . . 
Commendatur a Mediéis Batavis in convulfione, I ipothymia, fyncope , a vemgim-
bus ab inanitione, in virium imbecillitate, & ad memoriam confortandam . Doíis a 5i« 
ad J i j . in infafíone ; in fubftantia vero, a j )} . ad ^ ¡ j . Cavendum autem efi: a nimio 
ejus ufu, fanguinem enim accendit ; quare junioribus & calidas conüiíut ionis hominibus 
interdicitur. 
Qui plura cupierit, confulat opufculum R. P, Lafiteaii , & Quxfticnem Medicara D . 
Jac. Franc. ¥ a n d e r m o n d e , D . M . Parif. qui ipfe apud Smas v i x i t , die p. menfis Fe-
bruarii an. 17^6. i n Scholis Medicorum Panfienfmni difcuflam, unde plur ima excer-
p í imus . * 
A R T I C U L O S V I G E S I M U S - N O N U S 
De Pj/retho. 
T T X U p l e x radix fub Pyrethri nomine in Officinis reperltur; una digitum longa & craf-
J L / fa, foris ex íubrufo colore nigricans, intus alba, fibris nonnullis donata , íapore 
acérrimo & urente, í]ne odore; quse exüccata nobis ex Tunne tenü regno aífertur. A l -
tera quse tenujor eft, & minus acris . 
Prima radix efl: plante quse Charnssmelum fpeciofo flore, radice longa férvida, D . 
Sbavv. Cata/, n. 1^8. p. jp . Pyrethrum vulgo & veteribus Arabibus, Cuntuff. Ejufci, 
Buphthalsnum Creticum , Cottilíe facie, flore lúteo & albo, Breyn. Cent. 1. p. 150. 
T . 75. Bnphthaímum caulibus fimplicifTimis, unifloris, foiiis pinnato mult i f idis , Ltn, H . 
C l , p, 414. vulgo, Pyretre, ou Raüne falivuirt. 
„ H s c planta Chamsemelo perfimilis, albam poííidet radicem, denfis fibris fe in ter-
„ ram figentibus, tenuibus, & aliquantulum tortuofis; init io nuilius manifefti faporis , 
„ fed diutius i n ore dentibus preña fatis acrem, ferme ut Pyrethr i , linguse reiinquens. 
„ Ex illa denfa in orbem circa terram folia erumpunt, leniter hirfuta, magnitudine, 
„ divifura , & forma Pyrethri Bellidis flore, C. B. plana refpondentia. Inter quíe cau-
„ lis pane cnbiíal is , nonnunquam dumtaxat pedalis, rotandus, moli is , cum tempore 
,, durior, coloris viridis, vei ex viridi albicantis propter hirfut iem, furgit ; foiiis mino-
„ ribus, Chamameli magis convenientibus, fed craííioribus, i n lóbulos latieres divifis : 
„ ex quorum finu alse, ut p lur imum, iongitadine caulem íuperantes , i n ta l i abundan-
t i a , prsefertim üat im circa adicem, prodeunt, ut denfa & orbiculaía plantas eííigies 
,5, fubinde videatur, ob alarum multitudinem oblique & reíbpine fe propagantium. Flo-
5, res, quibusfubeíl fquammofum capituluín, fquammulis viridibus, lanuginofis, tripiiei ferie 
„ coatextum, Buphíhalmi AJpini tionbus non parum aífimilaníur; m i l quod illorum pe-
9, t a l a , tredecim plerumque numero, majorem in medio paulifper quafi exfeulptum íive 
„ concavum, ex plurimis flavis tubulis condenfatum orbem circuraambientia, breviora, 
„ latiora, lineis feu piieis flriata, & dilutiore fkvedine fint imbuta, in primis cum ad 
„ fenium vergunt, & parte inferiore, ubi pene tantum fulphurea confpiciuntur. Primus 
„ horum florum in medio plante fupra caulem menfe Junio exi t , deinde alii in alarum 
„ majorum cacuminibus, & tándem reiiqui in ramulis lateralibus, veluti fuccedaaei i ta 
.„ fe excipiunt, ut hsec planta totam non modo calidam i£ílatem , atque Autumnutn 
„ fertdem, floribns condecoret; fed trifle fenium etiam fubinde anni geniaiiter coronet, 
meflemque femper uberrimam late compreíforum í'eminum tature purpureorum, intec 
„ fquammulas tenues, membranáceas, & latas, ejufdem plañe coloris nitentes, firraiter 
& fohde jacentmin, proferens: quse tándem ficuti etiam fquammulas ipfas, reglar fuse 
fplendorem purpura eum iilepido colore fpadiceo triflí commutant; & ia generis fui 
M confer-
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„ confervationem apud nos" quotannis íunt fetenda . Breyn. Flos variat íemiflofcuiis ra-
¿ i s , aibis íuperne , Tubtus purpuréis . ^ 
HUJ'ÜS radie i s magna quantitas, inquií Shavvius, Gonílantinopolím & Cainim tranf» 
mit t i tur ; &, Saccharo condita', in doloribus peéloris & demium comeditur. Floris 
radius amplus ef l , fubtus purpureus y «liícus magnus, iuteus, ad ferainum iKatunta-
tem protuberans, fquammis rigidis ftiptus. 
Altera radix eft planta; , quae dicitur Lencanthemnm Cananenfe, foliis ChryfanthaB-
m i Pyrethri fapore, Inft. R. H. 493. Chryfanthsmmn fruticofum , foliis lineanbus , 
dentato trifidis, L i n . M C l . 417. Charaamelum Canarienfe ceraíophyliurn frnticofius , 
glauco folio craffiore, fapore férvido, Magala ab incolis nominatnm, M$r. Hifl. Oxon. 
pxrt. p. 55. n Rachce eft alba', lignofa vulgari minus crafla, ininus carnofa, nec t a» . 
tura fervorem pofficlente . Stipites emit í i t Jignofos, pollicem craífos; cortice albo te-
élas , cubitales 6t akiores , i n varios ramufculos difíribuíos, foliis Chamarrneii inordi-
„ tiatim veftitos, aft in latieres, craffiores, carnofiores, rigidiores, & obtuíiores laci-
„ nias, magifque cornu Cervi in moduni extenías , ex csruleo, v i r i d i , glaucove colore 
• ' t i n í l a s , divilis. Poftíemis ramulis cauliculi enguntur nudi , in quorum fafligiis ñores 
85 e capitulis rotundis, fquammoíls, dnris, profilientes , eos Chamxtneli amulantes, pe-
talis albis umbonetn iuteum cingentihus, radiati, conflati funt. Mor. Semina omnia 
plana, margine m utroque latére acuto. L in . 
Pyrethrum , ob acredinem¿futam vehenientem & dufius falivales aperientem , falivam 
copiofe educk ; hinc in odontalgia ab obflruflionibus & catharris fpecificuaj «ft. O b 
eamdem acredinem ñervos veilicantem ^ eorumque obflruñiones ío lven tem, in morbis 
ibporofis & linguar paralyfi eíticacifllmum eí t , ore detentum & naaílicatum. 
2f_, Rae!. Pyrethri q. v. Maceretur per noftem in Aceto, & mane marticetur. 
Rad. Pyrethri , Zingiber. ana ^ i . Piper. nigri Pulverizaía indantur nodulo,, 
.qui dentibus conteratur, vsi cum cera fubigantur, in morfeilos NUCÍS Avellana 
magmtud¡ne , dentibus conterendos. 
Raro ad uíum internum pr^feribitur, nifi in enematibu';.., in afFeélibus foporofis, 
Rad. Pyrethr. ^ j . Coque in decofti cornmunis clyílerls Ibj . Colatura; ádde falis 
gemraaj Fiat enema in apopiexia & foporofis affeáíibus. 
Pfurpatur m Philonio Romano, & in Pulvere ü e r n u t a t o n o , Charas* 
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D# Khabarbaro , & Rhaponíico . 
T O O t a n i c i nonnulli Rhabarbarum -nofirum cum Rhaponíico veíerum GrsEcornm cos-
tundunt. Revera tamen radices & plantas di ver fe funt. Ex Diofcoridis enim ver-
bís manifeftum eft Rha leu Rheum diverlum eífe a Rhabarbaro, quo nunc u t imur : no-
ftrum enim odorum eft, nec injucundum, ñeque in ore mucilaginofum deprehendiíur , 
nafeiturque apuá Si ñas . Diofcoridis autem .deícripno convenit cum Rhaponíico Profp. 
A i p m i , quod vulgo colitur in hortis Europa, nafeiturque in Thracia & muhis Scy-
th i« locis. ^ 
I raque Rhabarbarum Officinarumi; Rhabarbarum verum, feu Siaenfe, radix eft , qus 
nobis aftertur in frufta, vei tubera crafliora, imequalia , uncías quatuor , qu inqué , v d 
fex longa , tres vei quatuor crafla, leviter ponderóla, foris lurea vei fubfufea, intus ex 
eroceo & flavo variegata ad NUCÍS Myrifticse fimditudinem , nonnihil fungoía, fapore 
í u b a c n , amaneante, & nonnihil adí i r ingente , odore a romát i co , fed nonn.hil gravi . 
Apud Si ñas nafeitur. 
EHgendam eft recens, non cariofum, non piitridum aut nigrum, quod aquam croceo 
colore nngat , nihiique lentoris aut glntinsfi llngua: offerat-
Cujufnam generis plantse ípecies íit Rhabarbarum Sinenfe , feu Rhabarbarum verum, 
£ve Rheum, non ita facile eft decernere. Nullam enim hañenus illius aecuratam 
Inflo- . 
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Ji^oriam , nec genuinam iconem ab ullo Botánico autopia datam fuifle, comperimus-, 
Munt ingíus quidem, in fuá Herbíe Britannicas hiüor ia , Rhabarban defcriptionem & ico-
nem ex Matthiolo defamptam, nomine Rhabarbari lanuginoft, five LapAthi ChinenJÍ$ 
icngifolti, edidi t ; fed nec ipfe plaMtam viderat, nec Matthioius a quo defcriptionem & 
iconem tnutuatus erat. Quam eeim hic i l l iushiñoriam addidit, ea nulli piante haélepus 
iiotz convenit; ñeque cum iis quae de Rheo comperta fuñ í , concordat. Unde verifiraiili-
um apparet, i l lum ex relaíis fibi a mercatoribus & fepiafíariis, qui hanc radicem ex 
Sinenfi rsgno afportabant, plantae defcriptionem & iconem effinxiíle, 
Dolendum fane eíl neminem haélenus ex tanto Europxorum numero, qui Chinam 
quotannis appeüunt , reperturn fiiiüe, qui ut i l i ta t i publica confulens, tam quotidiani 
%ií'ás i n Medicina, tantiqua proventos plantattt perfectius cognofcere, & quas ipfe cería 
comperiíTer, conterraneis fuis communicare tentarit . Inter im íi quis in re adeo intrkata 
conjeéturss locos í i t , danec aüus cerciora & exploratoria edoétus , ea in médium protule-
r i t . ; quae probabiliora mihi viía funt, aperiam . 
„ Rhabarbarum in univerfa Sina naíci refert R. P. Michael Boym e Soc. Jefu, ib i -
„ que vocari Tayhaum, quod ílgnificat fummo flavum, in Provinciis tamen, St*-Civsn, 
5, X m / y , atque Socicu ^ civltate ad muros Sinarum próxima uberius provemre: rerram 
3, in ana gignitur , rubram eífe, & lutofam, oh fontes & pluvias: Sinenfes hanc raái-
5, cem eñbííam i n fruña divídete, quas primo i n obiongis reponunt mení is , & quali--
„ bet die tribus aut quatuor vicibus re vo Iva n i , ut per hanc indullriam íuccus incor-
„ poretur fruílis, & coílipatus maneat. Experieníia enim docuit, fi quis flatim i l la 
fruíla ad ficcandum appenderet» undaofum, quo fcatet radix, humorem mox evapo-
„ r a r i , radicem leviflimam remanere, adeoque omnem virtuíem «eperdere : tam ve-
ro quatuor dierum Ajatio, concreto huraore íranfaftis per frufta illa íuniculis-, appen-
„ fa vento exponere, loco tamen nmbrofo, ne radiis folaribus coa t íngan tu r ; e/Jodiendo 
,) Rhabarbaro tetnpus hybernam. eííe optiraura, antequam viridia folia incipiant puMulja-
„ re j quod fcilicet eo tempere fuecus & virtus anita fit & colleéta. . Quod ir vero E i -
y, ftate effoíliatur, aut i l lo tempore, quo viridia folia producir, ut i needura hoc tempore-
„ maturui t , flavoque ülo fucco & rubris venís caret, porofaque ac leviíFima é í í j ita ad 
„ perfeíiionem Rhabarbari Hyema eibflS minime pertingere. I h r a Sintnfis Vism<s Au-
firiée edits anna 1Ó5Ó. 
Rhabarbarum olim ex China per Tartarlarn O m u ^ & Alepmn d'efereMíur, inde 
Aiexandriam, ,& tándem Venetias. 
Lnf iunw ex urbe C a n t ó n , Sinae portu ae emporio, navibus i n Indiara advehebant, 
Per Tartariam queque Alexandriara iEgypti afportabatur: nunc vero ex India Orientaii-
6í Mofcovia nobis adfertur. Crefcit cop-ofe in ea Chinae parte, qus Tartariae vicin» 
eft, & forte etiam in ipfamet Tar ta r ia ; an vero in Mofcovia queque nafcamr, h a ñ e -
nus compertutn son eft. Verif imil l imum efl Mofcovitas iüud e Tartaria vei e China, 
ad nos tranfvehere. 
Miífa eft nuper ex Rufíia, ad DDi de JufíTe», in Horto Regie Parillenfi Boíanicse' 
Profeífores dignifTimos, planta, Rhabarbarum füüo ¡¡Mango., ctifpo, undulato, fiabelíts 
jp.irjis r nuncupata; qus eadem pro vero Rhabarbaro Sineníi ex? eadem- regione m i f c 
quoque fuecat D . Rand H o r t i Chelfeani m Anglia Praifecio , fab nomine Lap.ith¿ 
Bardana- folio mdulnta, glabro^ quam vetan* Rhabarbari fpeciem effe ex iliius f ra í t i -
íicationo dubitare non l icé t . Mam autem eíTe quoque legitimum Rhabarbarum Si nen-
i e , prsígrquamquod ut íalis miflá. eftr d-ubitare vetant convenientia ferninum hajiafce 
plantas cum veri Rhabarbari feminibus e- Sina miíTis a D. Vandermonde D o l e r é M e -
dico- Parifjenfi, radicutn forma, facies eadetrr, \émy color, odor, & fapor. Colitur ho-
«¡enura i a Horto Regio, ftuáfieafe^ ubi tete vires y flores & . hyemes perfert eíiam- f r i -
gidi í l imas . • ; . . * 
Radjce eft í o n g s v a , eraífa, ferme rotunda,, m íerrans- eubiram- eíreirer & uí t r» refia 
0<Mceüdente,. m plures farculos craflíore*, & há in alies minores, di vi fá,. colore fbris i b -
fearo ru ídeente ¿ Cortad exíeriori levitsr i n acolas difciíTo pulpa fubeft y few fabííantiat 
. saujcis. ^  
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íadic is , punñ i s e luteocroeeis veluti in Nuce Myriftica d i f t incU, ' cujus centrum colore 
eft vividiori croceo, odore ad Rhabarbarum Si nenie, in primis circa radiéis collum ma-
•jcime accedente. Recens dentibus t r i t a , linguam & palaíum fapore viícoío cum quadam 
amaritie tándem leviter adílringente & gunamofo afficit. 
Ex íumma radice i n orbem nafeuntur folia plura, in terram alia fu per alia feíe dif-
fundentia, ampliífima, integerrima, v i r id ia , aliquatenus cordato-fagi«ata, bafi aurícula, 
t a , longis & carnofis infidentia petiolis , compreffis, inferius convexis, fuperius planis, 
qni ad foliorum bafim in quinqué coilas dividuntur, carnofas queque , inferné protube-
rantes, fere quadrilateras, media juxta longitudinem,, lateralibus oblique decurrentibus, 
& in alias quamplures ad marginem ufque profunde undulatum feíe devaricantibus, api-
ce obtufo & leviííime emarginato . I n medio foliorum exfurgit cauiis angularis com-
preífus, flriaíus, cubitum circiter altus, paulo fupra médium ornatus fpathis quibuf-
dam vagis, partialibus, ipü circuminíxdentibus, inarqualiter diíiantibus ad fummum uf. 
que apicem. 
Flores ex fpathis veluti ex involucro egreíl i , in racemos expanduntur exiguos, fingu. 
l i proprio pedúnculo tenui & brevi , coloris candidi, Rhabarbari nofiratis flcribus pror-
fas fimiles , at medio minores. Cerolla monspetala eft abfque penanthio, bafi anguila, 
t a , impervia, campaniformis, limbo fexfida, laciniis obtufis, alternis minoribus; cui in-
feruntur fiiamenta novem capillaria , ejufdem longitudinis, autheras didymas, oblongas, 
obtuías , fuñinentia . Germine donatur brevi , t r iquetro, flylis vix ull is , ftigmatis tribus, 
reflesis, plumofis; pericarpio nullo ; femine ú n i c o , triquetro, acuto, marginibus mem-
branis aüélis . - ^^^X 
Ineunte V e r é , germinat. Junio floret, Julio & Augufto femina matureícunt in hit 
región i bus. 
Rhabarbarum multo fulphure donatur, & fale fuo , cum exigua quantitate falis acidi 
§5 magna terrae copia conjuntáis. Ex his principiis ínter fe commixtis corapoíitum ex-
furgit gummofum, ex quo gummi & térra facile feparantur, nec parva copia ; fiquidern 
ex Rhabarbari ^ i j . aquas communis ope extrafü gummoíi ^ j . cum granis x i j , el icitur. 
Perparum vero refina in hac radice deprehenditur, & quidem muko fale álcali diluta?; 
iía ut ope fpiriíus v i n i , ex Rhabarbari f í j . vix ^ i i j . ex t raü i falino refinofi obrineantur. 
Hocce ext raé lum, ob falis copiara, aqua communi- facile diífolvitur; & eamdem ob cau-
íam Rhabarbari t i n t u r a per fpiritum vini fafta, in aquam injecta non ladefeit, ut ce-
tetas tinflura; refinojfe. 
Dúplex in Rhabarbaro facultas ab ómnibus Mediéis agnofeitur , humores potiífimum 
biiiofos evacuandi, & partes, ventriculmn nempe , & inteftina, blanda adftridione ro. 
borandi. Velut eximium cholagogum habetur : hepatis obftrudiones refolvit j unde a 
nonnuilis anima, v i t a , & Theriaca hepatis vocatur. I n idero , in diarrhazis, & in go-
norrhsis, aut albis uteri profluviis utíliter exhibetur. V i qnoque vermes necandi pol. 
let . Modo ut cholagogum, modo ut alterans ufurpatur: fed quocumque modo fumatur, 
medicarnentum eft pr^í lant i f l imuni , quod infantibus, adultis, fenibus, puerperis, prar-
gnantibufque tuto príEÍcribi poffe a í í e run t . 
, Verumtamen Rhabarbarum, licet ío t encomiis pradicafum, non prorfus innocuum.-
exíftimandum eft. Alvum enim exficcatum rel inquit , renes, veficam, & cerebrum pe-
t i t . Minus ergo convenir hocce medicamentum ubi pr^fervída funt vifeera, ubi arden-
tior faflus eft fanguis, & febrilís calor inaeftuat. Ictérum juvat , qui pendet a bile fpif-
i a _ & lenta , quas poris biliariis i nha re t , & a fanguine feparari nequit : f i vero a bile-
^riatur ninaís eveda, volatiii., & asftuante , qus per totum corporis habiíum diffiinda-
t u r , tune minus prodefte compertum eft . Failopius Rhabarbaro exprobrat quod renum-
Ik veficae affedibus noceat i his enim i n partibus ardorem accendit. Simón Paul i i diutur-
asiorem & írequentiorem Rhabarbari ufum vertiginem indüxiíTe obfervat. Unde conclu-
íiepdum eft, Rhabarbarum etiam cautione indigere. 
^rasferibitur fubdantia maflicata §c deglutita ante p a ü u m , ad ciborum concoñionem 
|áfa .Glaa i , ad ventriculi & uásfáwMvm tomm rob©randum j , in obftmftionibus hepatis,j, 
• üenis^. 
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Uenís, & mefenterii: vel infufum Rhabarbari in chachexiis infantium, & ad vermes ne-
eandos, verminofaraque fuburram fubclucendam. I n fubftantia exhibetura |3í- a^  5i & 
in infufione ad g i j . Quídam hujufce medicamenti vim purgatricem minuere, adftrigen-
tem vero intendere aut augere contendunt, Rhabarbarum leviter torrefaciendo; fed inut i -
lis eft hasc corredio feu pneparatio: non enim defunt adrtringentia medicamenta, quas cura 
Rhabarbaro confociari poííunt , vel pramiíTa purgatione ex Rhabarbaro petita, exhibéri . 
Extraélura Rhabarbari parari folet in officinis hac ratione. 
2f,. Rhei contufi & tenuiter inciíi Ifcj. Hule affunde aquas Cichorii ftiv. Macerentur 
fecundum artem blando ignis calore, per horas duodecim. Infuíio eoletur per l i n -
teura. Ma í f e fuperfliti affunde fpir. v ini B j . Macerentur denuo per fex horas . 
T i n t u r a per inclinationem feparetnr, & cum prsecedenti infufione rnifeeatur. Eva-
poretur humiditas ad extraéli confrílentiam, cujas dofis a ad 5i- íub forma bo-
íl , vel pilularum. 
Obfervandum eíl autem Rhabarbari fubftantiam longe valentius alvutn ciere quam i « -
fufum, d e c o ñ u m , vel etiam ipíum extraftum, licet duplicato pondere exhibitum. 
2/L, Rhei e\eSti , T a r t á n folubil. ana ^ j . Infunde per noftetn in aq. Cichor. ^ v j . I n 
infufione difTolve Mannas Galabr. ^ j j j . Fiat colatura j & exhibeatur ad bilem íli-
mulandara & fubducendam . V e l 
2 ¿ . Medull . Caíf. réceos filiquis ex t raé is ^v], Rhei pulver. & T a r t a r í Vi t r io la t i ana 
M . F . bolus. V e l 
2/., Rhei pulver. 9 j ' Pulver. Jalap. 9í5- Aquilas albse gr. x. E l . lenit ivi ^ i j . Cum Syr. 
de Cichor. comp. cum Rheo q. f. M . F. bolus purgans. V e l 
2¿. Rhei pulver. g i - Pulver. Jalap. ^C- Pulver. Ipecacuanhse gran. x. Cum Syr. da 
Cichor. com. qu. f. M . F. bolus purgans in dyfenteria. 
2^. Rhabarbari contufi & tenuiter diíTeéíi 5'- Infund. in aq. font, Ifeij. Infunde feor-
íim in vini generofi f v j . Limaturx ferri ^ j . Macerentur per fex horas. Infufiones 
ambs percolats mifeeantur; & quatuor aut quinqué cyathos hujufce liquoris fumat 
xgrotans de die longe a paftu, ad hepatis, & lienis obflrufliones refolvendas, al-
bofque mulierum flúores fanandos, prasmiííís prsemittendis. 
2£. Rhei pulverati Panaceas Mercurialis ^ i - Balfam. Copaivas M . Fiat Eie-
ñ u a r . cujus dofis ^ j . quotidie mane & fero, ad gonorrhacam curandam . Purgetur 
aeger ter t io , vel quarto quoque die , cum piiulis Mercurialibus-. 
Ufurpatur Rhabarbarum in Pulvere contra vermes, Charas ; in Confeélione Hamech ; 
Eleéluar . catholico, Diapruno, de P fy i l i o ; E x t r a ñ o panchymagogo, C t$ l i i ; E x t r a j o 
catholico, Senmni i E x t r a ñ o benedido, Schroderi; Piiulis de Rhabarbaro, fine quibus, 
Polychreftis, Mercurialibus, Charas; Piiulis panchymagogis Qntrcetani; Syr. de Cichor. 
compofito y Syrupo roborante; Syr. hydragogo ; Syrupo aperiente, cachedico, Charas ; 
Trochifcis de Rhabarbaro, Renodíei. 
Rhaponticum Off. P« & V l t , Dinfcoridis, radix eíl oblonga, craíTa, ramofa , foris 
fufea, intus crocea , tranfverfim fefta , Arias oüendens radiatim difpofitas, a centro ad 
circumferentiam dudas; laxa, rara, odore non ingrato, fapore amaneante, fubaftringen» 
te & fubacri, lenta & glutinofa, fi paululum i n ore detineatur. 
Hanc radicem a Rhabarbaro oííicinarum diferepare jam diximus; quod quidem evi-
denter patet ex ipfa Rhapontici deferiptione ex Diofcoride deprompta. Rha , quod aliqui 
Rheum vocant, inquit Diofcorides, provenit in i i s , quse fupra Bofphorum fun t , regio-
nibus, ex quibusaffertur. Radix nigra, Centaurio magno, fimilis , fed minor & mfior , 
fungofa , aliquantum lev is , fine odore. Optimum habeíur , quod teredines non fenfit, 
f i guflatu cum remiffa .adftridione lentefcat, manducatumque colorem reddat paliidum^ 
aut ad Crocum inclinantem. 
A t vero hsc deferiptio Rhaponíico P. A l p i n i , feu officinarum, apprime convenif. 
I ro íper Alpmus , Moriflbnus, & alii Rhaponticum inter Lapathi fpecies collocant, fed 
perperam : a D . Teurnefort ad genus peculiare reducitur , dicirurque Rhabarbarum forte 
üiofcondis & antiquorum, I . R, H. Ranoncum, P. Aépini exotic. 
E s ¡on* 
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Ex ampia, craíTa, & brachiaía radice folia promit aníplitudinis foliorum Lappas, fed 
rotundiora, Plantagiñis modo nervis craífioribus donata. Ex mediis foliis cauiis aflurgit 
cubito a l í ior , políice craíHor, cavus, í h i a t u s , ad cnjus nodos folia nafcuntur alterna, 
dodrantalia, e rotundo acuminata . Flores denfi m paniculam ampliíllmam difponuntur> 
monopetali, campanulati, candidi, in quinqué vel lex partes obtufas plerumqr.e divifi ; 
e'quorum centro ílamina prodennt brevia , pifiiilum trigonum ambientia, quod abit in 
fenien ejufdem formse, di:as lineas longum, fingulis angulis i n alam foliaceam ciegan-
ter tanuatis. , • r j • • c« 
Nafcitur non folum in Rhodope monte Thrac i s , fed etiam m Scythise íoc is . Vulgo 
in hortis Eutopas celitur. 
Radix Rhapontici modérate purg.it, pulverata ad ^ i j . vel infufa vel decoéla ab 
.5^, ad f vj. Sed potentius adflringit quam Rhabarbarum verurn : unde i n dianhsa & 
dyíenteria non fpernendum remadium. 
Rhaponticum ufurpatur in Pulvere Diarrhodnn Aba í i s , Pulvere Diatrion fantalon, in 
Theriaca /Indromachi fenimis. 
Pr^ í e r Rhaponticum ufurpant i n officinis; imo faspe fubílituunt Rbabarbaro vero, ra-
dices ex Alp'ibus, Pyrenseis, & montibus Arverniae delatas, quas pro Rhapontico vensunr, 
aut quse in hortis coluntur. Radices funt plantarum ; qus dicuntur Lapathura folio ro-
tundo A l p i n u m , l . B . Lapathum hottenfe rotundifoiium, five montanmn , C. B . P. H i p -
pblapathum rotundifoiium & Pfeodo.Rha tecentiorum, Loiel. icón, vel Lapathum hor-
rt-níe k t i f o l m m , C . B . P . Lapathum majus, five Rhabarbarum monachorum , / . B. H i p . 
poiapjthum, five Rhabarbarum monachorum, Dodon. vel etiam Centaurium majos folio 
Helenii incano, 1. R. H. Rhaponticum folio Helena incaho, G. B, P. 
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De S^rfa-parilU. 
Sárfa-pati l la & Saifa-pirilla, Off. Radices fnb hoc nomine, vel potius radicam flagel-ía próftant in Officiais longifTima plurimarum ulnarum, Junci rnajoris, vel pluma; 
^níennae craíHtie, lenta, flexibilia ftriis per longum decurrentibns, cortice tenui , colo-
re exterius rofeicente vel c inéreo; cui candida íubftantia farinácea fubeft, craífiufcuia, 
tno l l i s , & digitorum attritu in pulvifcnlum folubilis, Agaricum fere referens, íapore 
tanti l lum glutinofo, fubamaricante , nen ingrato tamen : meditullium vero lignofum, n i -
t i dum, t en ta r» , íraíÍBqaé contamax. Pendent porro haec ílagella quamplurima ex uno 
capite, vel radice traníverfa, pollicari craífitudine, fquammata. Acertar ex Hifpania 
nova, Peruvia, & Brafiha. 
Probatur quae plenis mednllorifque efl flagellis, folida, habitior, intus candida, plums 
aníeriníe craí í i t ie ; qusque fáciiius in aquas, tota fui longitudine, viminis inflar, partes 
divellitur . Reíicienda «ft e cinéreo nigricans, qu^ cariofa multum pulvens farinacei, 
dum finditur, emi t t i t , craífiorque qualis ex Maranhaon Brafsiias regióme aífertur. 
Divcrfe funt planta Smüaci afperae íimiles vel congéneres, quarum radices fub Sarfae-
parillas nomine ex America aSeruníur . Quaíuor fpee;es recenfet Hernández , quse in M e -
xicano regno & nova Hifpania crefeunt: fciiicet, Mectptali fea Zarza-parilla prima, 
Hernández^ quse Smilaci a ípers prorfus fimihs eft; Qu*uhmet*ti feu Z:irza-parilía fe-
cunda & terna, Eftfd. quse folia Ocyrai acuminata & nonnuilis feéfa crenis proferunt; 
¿ktaubmecapatli altera feu Zarza quarta, Eftífdem ¿ qusB foliis raagnis, cordis figura do-
nat i i r . Hujufce radices in noftrum orbern fuo tempore deferri folebant. 
Monardes cujufdam SarfíE-parilis in Quito Peruvianse uitienis provincia nafcentis 
memini t . 
Tméem Pifo &Marcgravius Brafilienfem Sarfam-parillara deferibunt, quas Suafecanga 
JBrafilenfibus dicitur . 
Ex radice tranfverfa, fqiiammata, longilfime fibrara, caules íomenlofos emi t t i t , U-
gnofos j 
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«nofos, lentos, virides, aculéis hinc i i i i e mu ni tos, in quibus aitei-natim onantuf folia 
fex vei QSXO uncías longa , utrin^ue acuminata, ut fert figura Pifonis, vel cordis effi-
gíe , ut ait Hernández ' & Monardes; tres aut quatuor uncías lata , cum tribus nervís 
iiifignibas per longítudinem produftis, exteríus diiuta, fubt'us faturate virentia , & ad 
pedículos duobus clavicuiis donata, quibus aliis piantís firmíter adhasrent . Flores fert ra-
cemarim dirpofitos, quibus íuccedunt baccs primum vnides., deinde rubraí-, ppílrenno 
n ig rx , magaitudme inediocríum Ceralbrum, rugofe, unura aut alterum oíficulurn con» 
tinentes ex albo fUvum, in quo nucleus eíi duras & albicans., 
Anaiyíi Chyrnica., ex Sarik-parilla: .Éiüjfi- per retortam diíiilíatis ex t r a í a s fuerunt 
phlegmatis infipidi J i j . phlegmatis fubacidi gvi i j . fpiritus acidi gxv. fpiritus fale tutu 
acido tum urinofo fceíi ^ x ü i j . oleí craffiorís aqus fundurn peten tía 2; vj. in retorta vero 
capat mortuum repertum. eft ad ^ x x i i j . Hujus antem rite cafcinati pondus erat ^v . cum 
§vij¿- ex quo faiís fi_xi ad faletn marinum accedentis ^ j ' . & g i j . cum gr. xxvj. per JA-
xivíum elicitas funt. Unde patet hujus radiéis efteílus penderé a fale eííentiali acido, 
oleo fpiífo & multa térra implícito. / 
Sarfa-parilia veíeribus Grxcis ignota fuit íicuí & Arabibus. Hujas radicis ufum H i f -
pani pnmura ex Peruviano regno i n Europam invexere-
Sudorifera e í l , humorefque lentos ac tenaces dividit & attenuat. Specificum habe íur 
rernedium :ad iuem veneream, arthritidem, catarrhofos afteétus, paralyfim, morboiqne 
chronicos, & inveteratos , qui e craííis lentífque humoribus ortum habent, & tumores 
prster naturam contumaces difcuíiendos , quin etiam ad quafcumque cutis .affefl:iones, 
l í chenas , & ulcera , 
Ea autem erat hujuíce remedii., ad Iuem veneream curandara , exhibendi ratio. 
Sarfe-pariiiae uncís quatuor in iibrís quindecim aquse per horas viginti-quatuor mace-
rataj, decoquebantur ad medias. Decoflum linteolo mundo percolatum ad potandunr^ re-
iervabatur. Hujus decoéti prius calefadi ^ \ \ ] . quotid.e aígris prius rite praeparatis mane 
& vefperi quatuor ante cibum horis propinando exhibebantur; & per duas horas in le-
d o Üragubs confefli fudabant. Quídam lubtihílimum Sarfe puiverem cum fingulis prar-
ditlíE decoélionis cyathis permifcebant. Hoc rernedium in tertium , & quandoque, ubi 
contumax erat tnorbus, i n quartura ufque diera continuabatur. Décimo qnoque die pur-
gibantur segrorantes. V idus ratio tenuis admodum iní i i tuebatur , nempe ex pane bis 
coció & uvis pañ i s . 
Hac methodo Hifpaoi , & populi meridionaiibus in Americas regionibus d e g e n í e s , 
Iuem veneream-curare foiebant. Verum noílris in regioníbus, frigidioribus nempe, cu-
rationes lui veneres per Sarfam-panllam inllitutas mi ñus bene fucceíTerunt, Cujus re i 
i n caula efl: primo xgrorum noílrorum cutis denfa, & ad íudorem eraittendum mi ñus 
apta, deinde quod v i d u non ufque adeo accurato & tenui v i & i t e n t , qnem haec fcsda 
lúes, ipfaque Saría-panlia requirunt. Nam fi Nicolao Monardi credendum fit, Indi ine 
inieílatos tenmífima di ceta emacrare, ac íame veluti enecare foiebant, omnem potum 
crbumque eis interdicentes ; & per integrum t r iduum, , prsgter lentorem calidum expref-
fae Sarlae-panlte, mhii edendum bibendumve exhibebant. 
Saría-panlla magis tenujum efle partium exiítimatur quam China, vel Guajacum ,* 
& ea de caufa eopiofiorem excitare íudorem. Exhibetur a 5$. ad g i j . in íubftantia ; ad 
"^fi . in decodo. Monardes ab ea abftinendum eíTe in febribus & mor bis acutis ammad-
verr i t . Ufurpatur potiffimum in ptifanis fudoriferís & ex&ccaníibus. 
Radicum Sarfe-par illas mmutim concifas | i i j . L ign i í a n d i f i j . Coquantur i n 
aq. fontis IBx. ad medi-s partís coníurn. tionera. Fia t ptiíana pár cvathos exhi-
benda. 
2^. Sarfe-pariliaz ^ ¡ j . I n exenteratam pulli gaihnacei junioris corpus i n i m i t í a m u r , & 
coquantur in aq. communis Jovj. ad iv. pro 4. jufculis alterantibus, quam quaque 
hora exhibendis in rheumatifmo. 
Sarfe-panllae 5vj . Rad. Chinae J i j . Putamin. Nucum Juglandium cum N i h i -
hs N . 40.- Bulhant i n aq. commun. I^x i j . & ad Ibvii j . redjgantur. Quatuor veí 
Geoffrey Tom. I, N quin-
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'quinqüe cyathos in die fumat sger horis medicatisj |)ro rheumaí i fmo, catarrhoíls 
aftedibus, & paraiyfi. 
1£. Radicum Sarfac & Chinae ana f i j . Corticis & ligni Guaiaci SaíTafras ^fí. H y -
drargyri nodulo inclufi IBfr Coque in aq. communis íbvj. ad i i i j . Fiat apozema 
contra iuem veneream , catarrhos , paraiyfim . 
2^. Radie, farrae-pariiis, fummitatum Centaurii minoris, rad. Arifíoloch, rotundas ana 
Folior. Chamg-dryos & Chamaepithyos, feminis Hyperici ana ^ i j , Rad. Ange-
l í e s ^ 0 . Cinnamom. Croe i Caryophyllor. 9í) Omnia pulverata mifeeantur 
cum mellis .Narbonenfis q. f. Dofis 'Jj^, quotidie mane jejuho ventriculo per annum 
in teg tum, in arthritide & rheumatifmo a cania frígida. 
( Varia: nobis aíFeruntur rad ices fub nomine Sarfas-pariilae, quas quidem faciiliffie a le-
gitima diílingui poífunt. Talis eft illius planta radix, quae Aralia cauie nudo, hin. f £ 
C/. I I ^ . O Gton. Flor. Virg.^úf. nuneupatur: Aralia cauie aphyllo, radice repente, D. 
Sarrafín. Vai l l . Serm. de Jlrutt. flor. 45. Aralia Canadenfis, aphyllo cauie, Boerb. Ind. 
*lt. 63. Zaría-parilla Virginenfis ndílraíibus d i é l a , lobatis ambellifera foii is , Americana 
P l u h . Alm. 596. Chriftophoriana Virginiana, Zarfse radicibus furculofis & fungolls; 
Sarfa-parilla noüratibus d i ñ a , Plukn. Alm. p8. T , 258. F. 5. 
Radice «ft Tepente, 5. vel ó. pedes longa, medullari, craífa, odorata, fed minus fo-
ü d a quam genuina: ex qua furgit caulis cubitum circiter altus, atrorubens, villofus, 
qui in tres ramos difpefcitur, 5. vel ó . , nncias longos. Singuli ra mi quinqué folia ge-
runt oblonga, tres uncias longa , duas lata, margine dentato. Ex caulis divaricatione 
cxfurgit fcapus nudus, in tres pedúnculos divaricatus, corymbum gerentes florurn , fin-
gulorum fingiílis peclunculis propriis tenuhnmis, femiunciam longis, infidentiuni; invo-
lucro minimo fufFultum. Perianthium floris quinquedeníatum e ñ , min imum, germini 
iníldens ; corolla pentapetala, i n orbem difpofita; germen fiorem fuftinens tit bacca ru-
bra , umbilicata, compreíía , tetragona vel pentágona, in toiidem iocukmenta divifa , 
íingula fingulum Temen comprefTum & ílriatum continentia. 
Hac planta crefeit in Vi rg in ia , & i n Canadá , iníra 40, 45. & 47. gradus. 
Hanc radicem Canadenfes & Virginienfes Salfe pareilh appellant; quod genninae fí-
guram & virtutes fere poíTideat. Legitur in Serm. D. Vaiilant de ílr. üo r . 1, c. D . 
Sarrafín in fupremo Canadenfi Con filio quondam Confiliarium, Medien m Regium peri-
t i í f imum, curafle vómica laborantem segrum , qui ufa liquoris potulenti, ex hujus plan» 
te radicibus cbnfóéli, ante biennium ab hydrope anafarca fanatus íuera t , 
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O E t e l í a radix eíl. planta;, quae, Polygala cauie fimplici, e re f ío , foiiis ovato lanceola-
1.3 t i s , a l íernis , integerrimis, racemo terminatrice ereflo, Cron. Flor. Virg. 80. nun-
cupatur: Polygala Virginiana, foiiis oblongis, floribus i n Thyrfo candidis, radice ale-
xipharmaca, M i l í e r : Anglice, Téc Rattle- Snakeroot, Gallice, Kac'ine contre la morfu. 
re du Serpent a fonnettes y ou /<? Seneka. 
E radice perenni , femifpythamam vel etiam fpythamam longa, variae pro á t a t e 
craffitiei, _ut plurimum digitum circiter minimum eraffa, varié contorta, i n plures ra-
mos divaricata, fibris ílipat» lateralibus, & margine veluti membranáceo, extuberan-
í e , fecundum longitudinem decurrente, foris fublutea, intus alba, fapore acri-amari-
cante, nonnihil aromático praedita, multos profert caules, alios furreélos, alios humi 
íparfos , tenues, fubluteos, fimplicillimos, ramis deflitutos, teretes , glabros , vix 
pedales, débiles, follis veñiíos ovato-lanceolatis, alternis, unciam circiter longis, gla-
bris , integerrimis, levibus, in petiolos definentibus vix manifefios, fuperioribus fen-
fim majoribus : ípica laxa florum PolygalsB vulgaris plañe f imi l imn , ut minorum, 
alternorum, feíTüiutn, caules tennina t , mediante pedunculo foiiis breviore. Digno-
J- • feitur. 
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fcítur , margine membranáceo , extuberante % fecundum illius, longitudinem decnr-
D. Tennent ( a ) Medicus Anglus, qui piares annos i n Virginia commoratus «fi , 
virtutem hule radici diaphoreticam, diurericam, aiexipharmacam, fanguinem viícidurc, 
tenacem ac inflammatorium refolventem , catharfim, & etiam quandoque vomitum mo-
venrem t r ibui r ; earaque ab Indis, fpecificum adverfus ferpentis caudifoni venenum habe-
r i , refert. Narrat queque fe dúos Íncolas a ferpente caudifono vulneraros, poñero die 
ab inflicto vulnere vidiífe, qui iifdem quibus pleuritici ac psripneiímonici fymptomatis 
conHicUbantur, refpirandi nernpe diííieulrare, tuíf i , ac fanguinis; ceagulati fpuro, cum 
pulfu vehementi, ac frequenti. Pes vulneratus, valde tumenserat, & labia vuineris livo-
re confperfa . Radiéis Seneka- pulverem üaíim, ab. infljfto vulnere aflumpferaHtv Nihi io 
fecius tamen totum lilis corpus intra panca minuta, i n t u m u e r a t c u m magna virium 
debi l í ta te , & pulía, fere nulio . Verum ubi primum remedium infundí venis cceperat} 
vires ftatim, & pulíuru rediiííe, ac. tnmorem fubinde panlatim remiíií!er narrábante 
E o quo illos vidit tempore,. decoftiim hujus radiéis ex lafte ter de die aíTimiebant, & 
in eo perleveratnri erant ^ üfque dmn vuinus. omnino fanaretur ; pedí vero adhuc t a -
ment í mhi í nifi catapiafma ex ipílafmet radicis cum h í \ e decodione imponebant Erat 
tune temporis meníis Julius , quo ferpentis caudifoni: virus máxime noxium. eí t , & 
quo cetera hujiifce. veneni antidota > hyeme , & cum nondutn foi. Syrius u r g e t a l i o -
quin proficua,, morbo eedunt, cui debeliando funt prorfus. imparia^ Radix vero Sens-
ka qnovh. tempore^ modo tempeflive: a.dhibita, virus conceptura venís d e p e l l i t f a n * 
guinem coaélum refolvit , tumorem difeurit , pulfum debí iem, ae languidum reñir 
t u i t T tándem zgfO& alioqui. intra. pauca; minuta veneno interimendos reíici t , & fanita-
í i reddí t . 
Perfpeéia hujafce radicis efficacis, ac virtute; íanguíner» coaéíum ^ ^ tenacem? refol-
vendí % ídem D.. Tennent eam, in. aliis inorbís- ab. infpiflato. fanguine oriundis proficuam 
quoque fore intulir & cum oblervafíet ferpentis, caudifoni veneno infeílos refpirandi 
diHicnltate, t u í T l a c fanguinis: fpuío laborare ,, quaíi pleuriíide , aut peripnemnonia 
asgrotarent ¿ & cum aliunde noííet pleuntidem, ac peripneumoniam fanguine infpiffatQ^ 
íover i , ídem remedium i n utroque. morbo, adhibere. tentavit '¿ quod, ei felicker ceííit,. 
H á c aurem meth,odo procedebat-., 
I n plethoricis, & ubi. febris aderar ,, fanguinem. ad 3;'x,. e brachio dolenti: lateri op-
poíito, mittebat:. vel e faphena,, íi imuinque- latas doleret. Turn feqaentis. tinturas tria, 
cochíearla jpgrotanti, fexta qnaque hora, incípienda ftatim. a venas fe¿lione? propinabat; 
& fie deinceps, doñee remlÍTiora fierent fymptoraata„ 
2f. Rad> Seneka Valerianae fylveíL J j ^ . Cbnterantur fímüí in mortario ; deinda 
i n vi ni Cañar, ve ter ís , & genecofi Ibi j . digera igne- árense: per fex horas, in, vafe 
idóneo ,, operto & decanta ad ufum,, Deinde 
Balfam. Copaivae,, & . faL vdat.. oleof.. ana gutt, xv- M , & hanriantur in cya ího 
potus. confueti, fecunda quaque hora ínter lingulas tinftarse fuperíoris dofes. 
Potus confuetus. fit infuíio tepida rad., Ahheaj., Decoclum- folius: radicis ad in aq. 
Ibnt.. Mtfi. ad^  medietatis confumptionem , quovís Syrupo peRomli e melle- confefto, edal-
eoratum, ceíTit quoque felicitei-, dura asgro. fanguis, miflus. eft, ubi primum. aegretara 
coepit, modo, ftatim ab- infulta morbi hoc decoño, ufas faerit,. A t cam febris aiiquate-
ñus nervofa f i t , . t i n t u r a anteponenda. eft., I n eo enim cafa radix Valer, fylv. mira pr£E-
ftat; & Balfama Copaivae,. aat Giieád; ceteris p e f t ü r a i i b u s f t qua. adhiberi opas eft, an-
teponenda funt. Radicis- quoque pulverem: ad gn. xxxv. in morbi principio,, adhiberi 
poffb aíTerit; fed dolor non tam cito remi t t i t , ac fi t influra propineíur 
- > Si asger aliquot dies prius ^groíavet i t „ qaam tinftura ufus faerit , Balfami ufas con-
tmnandus eft , etiama melius fe habuerit. 
Al te ro die)y dolore,, & febris. non raultunii remifennr,, venas feflia ad fx,. repelen» 
N z. da eft j 
<"> Epiñ;, Regias Scientiar. Academia fcrigta a & Effay aa the pleurify » 
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da e í l j verum raro opus eft. Námquc 24. horarum intervallo, fyrnptomata, ut piUIj. 
xnum, ufu hujus tinaaras quam máxime remi t tun t . 
I n valde plethoricis tamen, & ubi folida ínter & fluida admodum labefaflatum fue. 
ñ t íequi l ibnum, aliquando eodem die, urgentibus fymptomatis, fanguinis miífio repe-
tenda eft^ quarta hora poft primara t inaurs dofim exhibitam;. at rariflime tertia rs-
qu i r i tu r . . . 
Vomitus , & Catharfis quandoque hocce remedio benigno cientur, idque fatis felici-
ter . A t fi a?ger admodum debilitaras fuerit , nec vomitum facile pertulent, emefim f¿ 
ñ e n t abforbentia qusvis tellacea , tm&nxx immixta,, vel gr. x i j . Sal T a r t a r í i n módica. 
aqüSE Cinnamomi debilitatas doíl propinara . 
Te í t a tu r D . Tennent, hocce remedio ea methodo exhib i ío , plurimos pleuritide ae pe-
ripneumonia segrotantes, ab ore i fauefbus ereptos fuiííe. 
I n morbis etiam nervofis, leu ftbribus lentis, pleuritidsm , peripneuraoniarm'e mentien-
í ibus , eadem tinclura abfque uila fanguinis miííione u t i t u r , profpero eventn; & i n t t * 
paucos dies integra; (anitati reñi tui aíferií . 
Exhibita quoque fait Poiygalse vuigaris noftrss radix, fub forma pulveris, ad gr. x i j . 
plurirais pieuriticis , cum íat profperis segrí rebus. SereAtus movit copiofos, & fanguis,, 
poftero die ab hujufee radiéis ufu, miíTus, minas coriaceus & multo fioridior apparuif.. 
A t Seneka radix uberiores fereatus det , & languinem, iytnphamcue vífeidam poíentir-s 
atterit & d iv id i t . 
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Serpentaria Virginiana, 
'Erpentaria Virginiana ; Colubrina-Virginiana, & Pií lolochia, Virginiana , OfZ Gali-
l ice , Víperine Virginienne, cu Serpentaire de Virginie; Radix Snáqroel novse An»-
gliae, Cornuti. Radix eft fibrofa, tenuis, levis, foris fufea, intus ílavefcens, odore fra? 
grante a r o m á t i c o , ad Zedoanse odorem aliquantifper accedente,, fapore íubacri aman-
eante . Ex Virgin ia affertur . 
Eligenda eft'recens, a romát ica , fmcera, non-vero aliis radicibus reférta. Quídam; 
hanc cum Afar i Virginiani radice confundunt, íed facillimo autopíia di í l inguuntur , cura 
nigríB finí radices hujus Afari 5í quod dicitur Afarum Virginianura Piííolochix foüis fub"-
roturidis, Cyciaminis more macuiatis: Fluk. Phytogr. Tal?. 78, Serpentaria major vel 
nigra , Officinar. Dale pharmacol. 
Thomas Johnfonus, Gerardi hidorÍK emaculáíor , aíferit , eam effe radieem planta?5.. 
quae Ariftolochia, Piñolochia altera , / . B. 5. 563. P i íb lochia Cré t i ca , C. B. P. 307, 
Piílolochia altera femper virens, CluJU . Verum peritus Botanicus ] . Rajus id^m poíl' 
Johnfoniutn in primo hiílorise pkntarum volumine retulerat. I n fecundo yolumine du 
hitare v í d e t u r : ac tándem in tertio aiiter fent i t , eamqüé a Piíloiochia Crética Cluiü 
diverfam efie probat poft Flukenetium , qui t r ium plantamra radices fub-Serpentaria? 
Virginianse^ nomine ex Virginia afíerri aíferit . 
Pfima d ic i tur , Arifrolochia polyrrhizos auriculatis fol i is , Virginiana , Fluk. Phytogr. 
Serpentaria altera, Virginiana vulgo , -R^//, Hijior, T . 3. j p j , 
Huic radix fíbris-cirrifve plurimis ,comata eft, & i n unum caput conjtmíla ; e qua 
caulis aflurg.it .dodrantem altus, foliis paucis ornatus. Ifta petioiís brevibus adhsrentia 
ín fundo cordis figuram expriniunt ;_ ftatimque conflrifta , apparent quafi auriculata, & 
i n longum exporreda in medio cufpídem. Flores ex infériore cauiis parte pedkulis, ícn-
gis infidentes, proveniunt longi , concavi, r e í t i , Ariftolochiárum ri tu . His fubeft fra-
élus parvas, pentágonos , qui feraina parva-acinis u v a r u m f e u potius> vinaceis fimilia 
continef. 
Altera nominatar Ariñolochía Violse. fruticofíg foli is , Virginiana, cujus radix Ser-
penta-
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pentaria dici tur: Pluken. Phytogr. Radicem habet fibris tenuiílímis albis conílantem . 
Cauüs erigitur ut plurimum fingularis, gracilis, cui folia pauca, inordinate poíira, vis 
unciam la ta , bau cordata, & in mucrcnem acutum protrada ; rigidiora, peíioiibus un-
ciaiibus infidentia , adh^rent, Flores ex Ínfimo caule ptoveniunt. Semina parva Fic i -
formia funt . ' . 
Tertia vero nuncupatur Ari í lobchia , Piftolochia caule nodofo, feu Serpentaria Vi r -
giniana, D. Banií ler , Pluken Phytogr. quas vera ac genuina Serpentaria fpecies e í l . 
* Radix e fibrarum minorum colorís lu te i , odcris, & faporis aromatici, congerie con-
í la t . Caulis inde exoritur unus aut alrer, glaber, íaltem parum admodum piiofus , re-
res, plerümque ereclus, minime quadratus, aut prociduus, farmentofufve: folia alter-
jnatim cauli adnafcuntur, hinc inde ad íingulos nodos, feu genicula - í inguía, tenuia , 
loriga, acuminata, ad pediculum excavata, & in modum cordis efféfla, fuperne non-
lííliil pilofa, fubtus nervis protuberantibus afpera, ta¿fu paulum giutinofa, & digitis ad-
jhsrentia. Prope terram enafcuntur flores fingulares, vei etiam b i n i , in calcaneum de-
finentes iatum , rotundum , galericulatum, labium fuñinens cujus centrum in floris ca-
vum aperitur. Labium colorís eíl: atro-purpurei, reliquus flos coenofi. Vafculum femi-
nale hexagonum, pyríforme , unciali propsmodum, cum plene adultum eíl:, diámetro , 
Perpetua frondis non eñ.- verum poRquam fe mi na maturuere, folia & caules marcefce-
i e , & exficcari incipiunt. 
Serpentaria Virginia na per retortam diftiüata fpiritum acidum fundir copiofum, & 
oleum tum tenue, tum craífum, med ice r i c a pite mortuo in retorta remanente, fale 
álcali fíxo túrgido. Ex hac radice extraclum falino refinofum eiicitur, tum ope aquas , 
tum ope fpiritus v i n i , non vejo mera refina: unde liquet hujus radiéis energiam a fa-
le acido, oleofis particulis, & fale álcali fixo fimul conjunftis penderé. 
Hac radix diurética, diaphoretica, & alexipharmaca habetur. Venenis & humorum 
putredini refiñit , & tamquam certií í imura, & pradentaneum rcmedium commendatur 
adverfus iethiferos Boiciñingas ferpeníis tr.orfus , unde nomen fumpfit. Herbas comman-
ducatas fuecum deglutiunt ftatim a morfu, foliaque contufa vulneri imponunt: mor-
ía canis rabidi fanare dici tur , & ab hydrcphobia vulneraros defenderé. Vermes necat, 
verminofamque putredinem arcet. Prsterea vis febrífuga, & anthyíkr ica ipfi t r ibui tur . 
Prasfcribitur ejus pul vis vei folus, vel cura aliia medicamentis conjunítus, a gr. x. ad 
infufum ad ' ^ i j . 
2/,. Rad. Serpentar, Virginians ^g* Chelar. nigr. Cancror. pp. [3j. Caryophyllor. 
hortenf. q. f. Fiat bolus in febnbus maíignis ad putredinem arcendam . 
i 2/:.. Serpentar. Virginian. pul ver. gr. xx Theriacéc veteris 5í^- Fiat bolus ad fudo-
rem promovendum in febribus mal i moris. 
2/1. Rad. Serpentar. Virgin , tenuiter inci fe , & contufe ^ v j . Coque in aqua; l imp i -
d » f x i i . ad medias. Sub finem coétionis adde Cocciniiiss contufse 9í5- Fiat colatu-
r a : i n qua adhuc calida diífolve mellis Narbouenfis ^ j . Solurioni refrigérate adde 
aq. Theriacalis gg. Hujus iiquoris cochlearia dúo vel t r i a , tertia quaque hora, i n 
febribus malignis , & putridis exhibeantur ad diaphorefim, aut fudorem promoven-
dum , ad fanguinis infpiflationem a venenis frigidis prsscavendam & miafma vene-
natum foras eliminandum. 
2^ . Serpentaria: Vi rg in ians , radicis Contrayervae, pulver. Viperar. ana gj^. Mifce . 
I n febribus malignis, adverfus venena frígida, necnon etiam adverfus febres ínter-
mittentes , ineunte paroxyfmo, exhibitus hic pulvis commendatur. 
? / Rac ,radice Paratur t i n ñ u r a , q u » tinclura Virginiana apud Londinenfes dici tur . 
• A C1S SerPentariíE Virginiana: pulver. f i j . Tinfturae falís Ta r t a r í ?xvj. M i f c e : 
Se t i n t u r a per digeftionem extrahatur fecundum artem. 
Ulurpatur in Pulvere epiléptico Londinenfium, in Pulvere C o m i t i ^ K a n t h , feu de 
v.neiis v-<ancrorum, Claras , 
Ceoffroy Tom, L „ N ? A R-
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De Turpeth . 
TUrbi th feu Turphetum incognitum videtur fuiífe Diofcoridi , Grjecífque veteri-bas. Arabes prirai de eo tneníioneEn feeere, licet de hujus rei origine prorfus i n -
certi videantur. Mirandum fane quod Se-apio C a pite de Tmbith , hifloriam Tr ipo l i i ex 
Diofconde ad vsrbum tranfcribat, cui donde alias fubjicit defcriptiones ex Arabibus au-
étoribus peritas, quse verum Turbi th delineant, quale ab Avicenna refertur. A t vero 
quod Turb i th Otí icinarum, & Arabura non fít Tripol ium Diofcoridis, fatis liquet ex 
Mat íh io l i obfervatione, nempe quod communi ufu Turpethum nulla commendetur odo-
re , nec rantam guftui acredinein relinqriat. 
Avicenna vero, interprete Salmafio , narrat Turpethi nomine i n Officinis proOra-
re iignofa f r u í k , tum crafla, tura tenuia, ex India ailata, c inérea, & candida, ion-
ga, extus plana feu levia, non rugofa , intus concava ta»nquam arundinurn fruíla, t r i . 
tu facilia, quas contrita ñervos feu filamenta non relmquant. Unde veriíimile eft, Tn-
dicum Turbi th Avicennae innotuifle . De ejus origine nihil proferí . Mefue íradit Tur -
petham radiccm efie planta folia ferentis Férulas, fed minora, l a ñ e turgentis. Al iud 
hortenfe, aliud fyíveftre fecií ; & Ínter hsec magnum & parvnm, á lbum, flavum, n i -
f umqne difhnguit . Sed quaenam fint varis; illas Turpethi fpecies, non confíat. Mefue urbith Indicum cum aíiis planta! um Ferulacearum rad;cibus jara confundere & indi-
fcriffiinatim ufurpare videtur. 
A&uarius dúplex Turpethum confíituit, fortaíTe ex coioribus, albo «empe & cine-
rae eo , ab Avicenna Turpetho aí í ignat is : álbum unum, quod aliqui Alypum Diofcoridis 
cenfent; alterum nigrmn, quod Pitiufe; radicem fíatuunt. Recentiorum nonnulli T i -
thymalum Myrfmitem eíte Turpethum Arabum voluerunt ; alii Scamoneam Ant io-
chenam; alii Thapfis fpecies diverfas. Tándem radicem quse ufu continuo in Offi-
cinis pro legitimo Turpetho habebatur , Garzias ab horto in Orientalibus plagis re-
peri t , ejufque originem aperuit. Eamdemque plantam vir de re Botánica optirae me-
titus Paulus Hermannus in Hor t i Lngduno-Batavi catalogo accuratifílme defcripfit. 
Itaqua Turpethum ílve Turbi th Offi.c. Terbadh Avicenna, Turbedh Arabum : T«pir'(í 
Graecorum recentiorum. Radix eft vel radiéis cortex a lignofo medituilio feparatus, ex-
í iccatus, diífeftus in frurta oblonga, digitum craífa, reílnofa, foris fufea vel c inérea , 
intus albida, fapore fubacri & naufeofo. 
Eligatur nonnihil refinofum, recens, foris cineraceum, planum , non rugofam , intus 
candidum, non cariofum, ñeque majore gummi vel refinas copia foras obduéíurn. So 
lent enim impoftores radicum frufta gummi vel refina extrinfecus i l l i n i r e , u t magis 
gammofum appareat. 
Planta dici tur , Convolvulus Indicas, aiatus, maximus, foliis laifeo nonnihil fimiíi-
bus , angulofis, T m b i t h Officinarum, H hugd. Bat. Catal. Turpethum repens, foliis 
AlthaííE, vel Indicum, C, B . P . 
Vario iongoque reptatu ad tria quatuorve cubita defeendit radix policem & am-
plias craífa, Iignofa, in aliquot ramos divifa, craífo fiifcoque cortice t e d a , qui ruptus 
fíillat fuecum i a í k u m , glutinofum, in pallide flavefeentem refinam illico concreícen-
t em, gufíus primo fubdulcis, poflraodum pung i t iv i , vomitum minantis. Ex hac pro-
deunt farmenta ramofa, quatuor alis donata , varios in gyros fefe contorquentia, 
prope radicem Iignofa, digit i craífit ie, rufefeentia, in progreífu vero v i r id ia , fex fe-
ptemve ulnarum longitudinem aliquando fuperantia, quorum nonnulla humi procum-
bunt , alia vicinas arbores, fmíicefque fcandunt, iifque multiplici plexu fe involvunt . 
His adllant ex carinatis alatifque peduncuiis folia Althseas nonnihil paria, rnollia, in -
cana, raraque ianugine obíi ta, angulofa, in ambitu crenata, leviter mucronata, ad 
que-
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Quorütn finus circa ramormn fummitates exeunt petioli fuperioribus longiores, rohuRio-
/es , aiis & carina omnino deíliíuti , íuílinentes tema aat quaíerna capitula oblongar 
mucronata, quinqué vindaníibus in rubro foliolis confíata, quas íingula excludunt ño-
rem rHonopetalum, Convolvuli vulgiris magnitudine & forma, candidum, intus quin-
qué palleícentibus apiculatis ftaminulis , cuín fexto intermedio fubjectae feminali capfu^ 
lx impacto, refertum. Flore excuíío , capitula expanduntur, in quorum centro confpi-* 
ciuntur quaterna totundo-angalofa, nigricantia fenaina, Pip^ri^ magnitudine, incluía va-
feólo tenui, membranáceo, fubrotundo, deprefío, plano, intus quidripartito. Frequens 
nafeitur in locis Opacis, humidis, ad foíTarum margines, retro hortorum fepes , aiiiftjue 
fylveüribus a mar í ienge diílitis in Zeylan & Malabara. Colliguntur in ufum Medicum 
BOU caules, u í perhibeí Garzias, fed radiejs crafTiores, turgentes lafte & refina copio-
íiore, Qnx ad nos tranfmittuntur raáices, ibdittQíuc i n Guzaratta, ubi praventus lu-
xuriofus. 
Es Turpetho per analyfim Chymicam, • príeter phlegma acidum & nrinofum, fal VÜ-
íaíile concretum , oleurn & ierra copiofe extrabuntur. Ex hac radice ope aqu« extra-
éli gummoíi copia non raediocris, reíinoíi vero poríio quaedara ope fpiritus vini eliciun* 
t u r . PnEferea infuíio Turpethi chartam coeruleam fubrubro colore t i n g i t : unde conjics-
le liceí Turpethi v im penderé a quadam gummi refina conEata ex fale ammoniacali 
cum oleo craíTo conjunfto. 
Efficax cenfetur remedium ad craífos, kntofqua fcumores a reraotioribus corporis par? 
tibus fortiter evellendos i adeo ut in proverbium abjerit: Quod non extrahit Agar i -
cus, extrahit Turpe thum; quod Turpethum non pvomovet, elicit Colocynrhis. í n diu-
íurnis raorbis máxime frigidis eommenda íu rp r íBÍe r t im in arthritide, paralyí i , hydrope, 
I n íubílantia exhibetur a gr. xv. ad 5f Infufum vero a 5?'i' 
E x eo Extrafhim vin i ope praeparatur, & refina ope fpiritus v in i ; - fed rarlorís funt 
lafus. Ex t ra í lum a ^i» ad gr.. xxx. Refina ad gr, xv. exhibentur, 
NonnuMis fufpeftum eíl hocce medicamentum, quod tormina pariat, ventricuíum las-
dat , & corpori raarcorem inducat. Sed hzc v i t ia corriguntur aromaticis , í bmach ic i s , 
Zingibere, Cinnamofno,, Caryophyllis, Mañicfee, Saccharo, 
Prseterea raro íblum praeícribitur, cum dofes íit pharmaeum, quod tarde admodaiii-
©perationem exerat. Ea de cania aliis purgantibus medicamentis psrmifcetur. 
2^, Turbi th gummoíi ^ j i Folior. Sennas 5i' Cinnamom. V i n i generofi ^ v j . I i v 
funde per noftem. Colaturam capiat. 
2(0. Turpeth i , Hermodaaylor. Jalapas., Sen na; ana 5 - Aquilas alfa. ^ j . Scammon, 9^ . 
Rob Ebuli q. f. M i f c e . Fiat Eleéhiarium prseftantiífimum in arthritide & hydro-
pe. Dofis ^ j f r 
Turpethum ulurpatur in Eiefíuario Diaturpethi , Diaphcenico, Benedifía laxativa, E l , 
Biacarthami, de Ci t ro , E x t r a j o Catbolico Sennerthi^ Extrafto panchymagogo C r o / / i , 
Piiulis de Agár ico , aggregativis feu peiychreílis, Cochiis ^ fetidis, tartareis Queuetani\ 
Pul veré artkritico Pataceifi. 
Quídam pro Turpetho legitimo quarumdam plantarum radices fübílimíjnt f quales 
íun t Lafefpitium foliis latioribus lobatis , 'Moiiff, XJmheUif. quse Thapfia , Officin. 
Apium_ Pyrenaicura Thapíise facie, Infiit. & Thapfia five Turbi th Garcanicum femi» 
ne latifTimo , / . B. Sed rejiciendas funt h s radices quae fumma donantur acrimo» 
wia ita ut veitricultsm & . fauces, inflamraent, & Turpetho vehementiora fmt DUT-
gantia. s K 
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De Zedoariay & Zemmbeth. 
LE Zedoaria , & Zerumbeth nulla apud Diofcoridem, Galenumve mentio reperi-
^ } t i i r . Arabibus uíitata fuerunt medicamenta. Verum i n h:s, íku r innumeris aliis 
defcribendis, tara breves, & incerti funt, atque adeo inter fe dilíentientes, at ex eo 
rum fcriptis horumce firaplicium hiñoria dilucidari nequeat. 
Eorum p l u r i m i , ficut Serapio , Razes 3 Zedoariam, & Zerumbeth idem efTe voiuní , 
Avicenna Zedoariam diñinguit a Zerumbeth & pra íe rea duas Zedoaria:' í pee i es agao» 
feit j unam qus fimiiis eft radicibus Ariftoioehis, alteram qus cum Napelio crefeit , 
& eft Napelli antidotum, & Bisbua feu Napellus Moyfi aut Anthora dicitur. Serapio 
Zerumbeth quod eíTe Zedoariam interpreíatur , radices eíle íimiles Ariílolochiai rotundíE 
d i c i t ; addit Zingiberis colore , & fapore fimilem eíTe, & ex Sinarum regione advehi ... 
Cum vero de Zerumbeth loquitur Avicenna, d ic i t , radices efle íimiles Cypero, fed 
majores, & minus odoratas, colore cinéreo ex Sinarum regione adveras. Avicenna in-
luper Zerumbeth, & Zarnab dif i inguk, feu de his rebus diíferit tamquam diverfis, quasi 
Serapio confundit. Serapioni igitur Zedoaria, Zerumbeth, & Zarnab una res eadem-
que. Si igitur ipfi Arabum principes his de rebus inter fe diffeníiant, fruílra eas es 
eorum fcriptis diftinguere tentabimus . 
Itaque his controverfiis dereliclis, hifloriam Zedoaria:, & Zerumbeth, qualia in Ofr 
ficinis hodie proí lant , aggrediamur. 
Sub-Zedoaria nomine dúplex radix oceurrit in Ofñcinis ; longa una, rotunda alteraa. 
quas nonnuili autumant eíle diverías tantum ejufdem radicis parres. 
Zedoaria longa, O ¡fie. radix eíl: tuberofa, denla, folida, fextantali, t r iantal i , aut. 
Quadraníaii iongitudine, craffitudine d ig i t i , quas utrinque in obtufutn acumen definir y 
foris c inérea , intus candida, fapore acri , amaneante, a romát ico , odore t enü i , fragran-
t é , ac valde aromaticam fuavitatem dura tundí tur aut manducatu r ¡p i rante , & ad Cam-
phofara aliquatenus accedente. 
Eligenda eíl magna^ denla, plena, non rugofa, fubflantia veluti pingui , lenta, den-» 
tibus propter foliditatem aliquantulutn repugnante, odoratiffima , ndlis foraminibus 
pervia. _ ' • -' • V ' ' _ ' • ^ • , 
Zedoaria, rotunda, Vi^f- radix e ñ fubflantia, pondere, f o l i d i t a í e f a p o r e , & odore 
longas Zedoarias omniiio íímilis: folaque figura diftért , quse globofa , uticiali raagnitadi-
ne, fuperficie aliquantulum insquali , ác praecifarum fibrarum veíligiis tuberofa, non» 
nunquam in brevem mucronem deíinens, quo terree adhuc hícrens germen fundere cen-
íuevi t . ^ i -
Ex Sinarum regione «traque afíertur, referente Garzia ab horto, & annuente Paulo 
f í e r n u n n o . Rotunda rarius in officinis reperitur quam longa. Ex quauam planta oria-
í u r , nos iatet. 
Samuel Dale poft Breynium & Rajum exifíimaí eífe radicem plañía quse dicitur Ma-
lan-Kua, tí. Malabar. P . n , 17. Bon-Tfiappo Braman. Cholchicum Zeylanicum flore 
Violas, odore, & colore Ephemeri Hermán. Parad. Bai. prod. 504.. 
Radix bulbofa e í l , coriácea membrana obduita, extus cineracea, intus alba, denfa , 
aquea, multis ílipata fibris capiliáribus, digitum craíTa, cui quamplurimi obbngo-rotun-
d i , bini & b in i , trina fupra fe annechmtur ferie , g labr i^ hinc inde minutiOimis pi* 
lis inftrufti 3 dení i , intus pingues & mucilaginofi, Zingiberis odorem & faporem reís-
lunt , iinguam minus vellicantes. E fammitate radicis calyx oritur albns & membra-
naceus indar Croci , cui flores includumur quatuor, vel quinqué , e fundo calyci Ion» 
gis petiolis prodeunte , tripetali vel etiani hexapetaü ; quorum tr ia digitum lon -
ga , culmum lata , reliqua peíala five ipfum florem obregunt , floré jam aper-
to fupine recumbentia : dúo ex reliquis longa funt ¿ & anguila , in acutum de-
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fincníia: tertium illis^ex adverfo eft bifaria divifum , ka ut ipfe ílos terapetalus vt-
deatur, raixti colorís eft ex cerúleo , albo, rubro, purpureo, flavo: dúo reliqua maxi-
ma. ex parte alba funt , ita tamen ut d i d i colores etiamnum, l t d obfcuri videantur . 
Ex eodem caJycis fundo fimplex progreditur fílamentum purpureurn, quod cornea & 
í3ava eminet lingua . H i ñores gratifíími funt odoris Violas & Li l ia longe fuperantis , 
ante folia ex térra erumpentes, quibus deciduis calyx intumefcit, capfulas fentinales effí-
ciens. Folia fpithamam longa, tres quatuorve traníverfos dígitos lata, in mucronera ab-
euntia, glabra, polita, laete vkidia , fulcita pedicuio craííb, breviíTimo, qui lato, ac 
foliofo fue principio caulem involvi t , & ín nervum per folii mediam longitudinem ex-
currentem terminatur. Caules cubiti altitudinem non excedunt. Foiiorum fapor & odor 
Zingeberis» 
Ai iam Zedcar i í fpeciem Hermannus recenfet in H . Lugd. Batavi catalogo, fciiiceí 
Zedoariam Zeyianicam Camphoram redolentera, Mufai Zelylanlci: Harankaha Zeyla-
nenftum, cujus folia parte adverfa ex purpura obfeure rubení : pediculi foiiorum earinatí 
funt , obfeure rubentes & fubhiríuti, prodeuntes immediate ex radice, non cauie . _ 
Zedoana diftiliata cum aqua communi oieum eííentiale denfum ac fpiífum fuppeditat^ 
quod ín fubtilis Camphoras fpeciem concrefeit . Pollet igi íur oleo eífentiali íenuiííimo 
cum acido fale famme volatiii conjunclo j es quorum connubio teñáis base refina cam-
phorata exfurgit , multa térra fepelita , e qua ipílus energía pendet. 
Alexipharmaca eft, idefl: venenís, venenatorum animaHum morfui, & pefli refiñit . 
Sudores fumme movet, phlegma pulmonum in dlípnisa & orrbopnoea, ia afthmate fpif-
fum & tenax potenter incidi t , ejufque vacuationem promovet. Serofam colluriem vifeidaní 
nixpís in ventrículo & inteñinis ftagnantem di vid-i t , acrefolvit : flatus difeurit , & coii-
cós cruciatus inde oriundos fan-aí. Ventrkuluín roborat, & cíborum concocHonem j u -
v a t , vomitum reprimit,, alvum fiftk, horaroce vifcerutn tonam nimís iaxuin firmando,, 
fibrarumque ofcillationes vividieres efíkiendo. MaíTam fanguineam- veluti vappidam, & 
orbaram fpiritibus, quibas vitalis fermeníaíio fovetur, excitat, novifque fpirifuofis partí-
culis recrear; unde i n feorbuticis atíeélibus, apopiefíicis , & pa-ralyíicis fsepe confert, fic-
ut cetera aromaía tenuia & voiatilia.. Cavendum tamen ne temeré calidiori natura ex-
hibeatur; nam fibras ni mis exfrecat, humores- jam nimís denfos infpiíTat 'adhac,. ac pro-
inde morbum vel exafperat, aut in graviorem murat. 
Exhibetur i pía fubílantia - a ge. vj> ad vel- in&fa ad ^ i j ' k i vino vel ra- aqua ca-
lida ad modum potas T h e » . , 
2/1. Zedoarias iongae Acori veri ana ^fy. Cinnamomi ^ j . Infunde in aq. bull. ^ v j . 
Capiat asger colaturam cum Saccharo, 
2/;. Rad. Zedoar. Sa-cch. a n a ^ i k Balfami Peruviani gutt. xi j . F. puivis pro 12. dofib. Vel-
- - ^ . ^ Zedoarias, Acorr, Galangas, Angelíes-, Ginnamomi aiia 5J- Caryophylbr. Arabner 
cinerkiae ana ^g.. Sacebar. rofati ^ v j ; Fiat puivis ñomachicus feu cibarius. Dofis ^ j -
i n víni hauflu , ante paftum yel llatim a paftu , ad eiborum concosftionem juvandam 5i 
& veníriculi tonum laxatum reílituendum , aut fiatulentos & cólicos dolores fedandos, 
.2/;. Radicis Zedoar. púlver. gr. viK S-ucciMaii Citrei coclxiear unum ¿ Spiritus Sulphu-
ris gutt. i j . Sumar seger ad naufeam & vomitum cornpefeendum . 
2 ,^ Zedoar. ^ i j - . I r id . Florentin. Infunde in vini generou ^ v j . per noííem.- F i a r 
colatura. Sumar asger cochlear unurn aut skernm per intervalia ad; expetlorationemi, 
juvandam . 
^ - Zedeatiae, Caftorei> Serpentar.. Virg in . Va l e rka fylveílr. ana ^ j . Spiritus- C C 
fuccinarí q. f. Extrahe tinéluram , quae in hyílericis affeáibas pcasttantiffinia. eft ,:. at 
gutt. j . ad x. i a vehículo conveniente.. 
Ex Zedoana t.vnñura & extra&uai fpiritus vini ope, vel- cum vino p r a p a r a n í u r . 
Kadix recens Saccharo condiri folet,, cujus ufus prseftat ad ventriculuín roborandum 0. 
U í u r p a t u r m Acero Theriacali,, in Aqua prophylaaiea, Sylvi i de / * BQC R in Aqua-
VítaE regia, Charas, in Aqua general i , fea El ixi r vitas máximos Matthiohl y m A q , 
iíQjanali^ Un lmen^ \% Ptüvere letificante ^ Qbaras % 6c Pliiloma Roroano ... 
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Zerutnbeth OJf. Zerumbeth Garz í* . Radix d i íuberofa, genicalata, inxqaalis, polli. 
cem , & nonnunquam brachium craíTa, nonnihil depreíTa, albida vel fíaveíccns, fapore 
aeri, amaneante, aromát ico, ad Zingiber accedente ; odore fragranté . Rariffime oceur-
r i í in oíficinis. 
Planta dici tur , Zingiber latifolium fylveftre, Hermanni, Zerumbeth G a r z i * , Vval in-
ghuru five Zingiber fylveftre Zeylaneníibns, Hort. Lugd, Bat. C n a l : K á a , Moni Ma* 
ialar : Paco-Ceroca Erafiüenfibus, Pifon* Ó" Morcgrav. Zingiber fylveüte majus , fru» 
£tu in pedículo fmgulari Sjoane , Ral i H Í / Í O K 
Radice potitur arundinacea prorfus, fed t eñe ra , rubente, fibrifque craffiiifculis, & Ion-
giufcülis flipata; e qua caulicuius unicus elevatur, quinqué pedes circiter a l íus , poiü-
cem fere craífus, rotundas, fed tantum foliorum ipforum pediculis fefe invicem alterna-
t i m amplexantibus effbrmatus. Ipfa autem folia 10. circiter aut 9. numero, alterno fi-
ta ipfum exornant, membranácea, Cannacori vulgaris, tum forrnam , tum confiüeKíiam 
ac magnitudinem asmulantia, ad oras undulata , & fafeioia rubicunda circuradata, fub-
tus tándem d i l u í a , defuper vero obfeuris virentia & fplendentia. E x ipfa autem eadem 
radice , juxta cauliculum jam d i f l u m , cauliculi alii prodeunt, coccinei, pedem & fetnifiem 
circiter a l t i , qnatuor uncias craffi, & folioiis qaibnfdam acaminatis & anguftis obvolu-
t i ; e quorum alii flores fingulares enafeuntur, veluti fpicam feu pyramidem conftituen. 
tes,, & veluti e tribus tubis, uno alteri innato confiantes, & rubedine prseclara confpi-
eui : tubi autém i l i i bifariam ad oras diffunduntur, deque fundo fuo folioium emittuntj . 
crafíiufculum & luteum, duobufque apicibus paiiidis fbpatum . Calyx tándem piftillum 
gerens longiufculum, tenue, candidum , apiceque rubente ornatum, in fruñum evadit 
ovar.tim , pruni magnitudine, carñofum , umbiiieatum, fanguinso rubors infeflum,. fan-
guineoque fucco prargnantern, trifariam ab ápice dehifeentem , feminibafque fetum m u í -
t i s , rnfís, fplendidis, duris, intraque pulpam quamdam, filamentofam, involuíis . 
Sylvas humentes ac fluviolorum ripas amat hxc planta ; fruñus ejus jumeníis ac bo-
bus pabuium fiunt gratiífimum . Piurima crefeit in Ínfula San-Vincentiana in ea regio-
ne quam Charaiba; Qlajou appellant. E frucluum fucco color prxciare violaceus elici-
t u r , deinceps indelendus, fi ex eo panni linei aut fericei t ingantur. Plum. Mff. 
Sale vo la t i i i , oleoíb, aromático, abundare hujus aromatis radicem probat inter alia. 
«jus diftil latio. Tranfmi t t i t enim per Alambicem aquam fragrantem cum fuflicienti 
oleo i c u i , fi recens fuerit diílillata , innatat fal volatilis paucas, forma nivis aat Cam-
phors . Hic in fpiritu vim folutus, conditis, e i e f t u a r i i s a í i i f v e debite mixtus, acidia 
ventriculi cruditatibus, flatibus, ac doloribus mirum in modum conducit. Idem , fed 
cum blanda alvi dejeftione, prasftat fuecus ex radice recente expreífus. 
Radix fíceata & in farinam t r i t a , plurimum de fuá acredine d i m i t t i t : qua ratione 
«onficiuntur ex ea panes, quibus annona duriore vefeuntur I n d i . Mucilago fammati 
capitis interílitiis inharens, aromatis hujus virtutem «onnihil redolet, & propterea do* 
lorofo &; débilitato ventriedo cenfetur uíiiiíTiraa „ 
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De Zlngibete,, 
Zíngibar five^ (í ingiber , Off: ^ . y y i ^ DUfcoridis & Galeni ; Zimpiperi & Sfifo* giberi , P í i n ü , Gallice, Gingsmbre. Radix eíl tubsrofa, nodofa, ramofa , paúl i u-
lum compreífa, fabílantise nonnihil fibrofe, paliidss vel flavefeentis, tenui pellicula fub-
fufea obteñae , qua fpoliari folet , dum recens e í l , antequam ad nos a^eraturi fapore 
acé r r imo , fé rv ido , a romát i co , inflar Piperis; odore fragrantiíHmo. Ex Sinarum impe-
rio, Malabar, & Ceylan affertur, necnon etiam ex quibufdam America provinciis. Si-
nenQs rainus íibrofe eíl fubílantiae, & prs í lan t ior cenfe íur . 
Probatur recens, candida vel pailida, odorata.: datnnaiur teredinibus exefa, pulvera-
, > l e a -
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i s i i t a , & cujus fuperficies bolo vel creta obdu<51a fuir , ad íeredinum foramina aáimplet»-
da: teredinibus enim adinodum obnoxia e í l . 
Planta dicitur Zingiber anguüiori folio-, femina, utriufque Indise aiumna, Flukhri. 
Almag* p 'ZfJ ' Ir is latifolia tuberofa , Zingiber dida ílore albo, H , Oxowj Mangara-
t i a , Fífonis ; G i n g i b i l , Bontii, Chi l l i India; orientalis, feu Zingiber femina, Hernán* 
dez ; I n f c h i , vel Infchikua, Hort. Malabarici . 
Ex radicearundinacea , t eñera , fquammata , intus alba, foris vero pallida & rubente, 
guftuque acér r ima, tres aut quatuor elevantur cauliculi, r e tund í , dimidium digitum craf-
¡5, juxta radicem tumentes, & rub r i , deinde cmmno vi rentes. Horum alii foliofi funt , 
alii in clavam definunt fquammatam : caulicuii foliofi dúos pedes circiter al t i funt, fo* 
lifque foliorum ampiexibus compaél i . Ipfa autem -folia plurima funt, alterna, hinc inde 
late expanfa, arundinacea, fed foliis arundjnacéis minora & rnolliora, femipedem feilicet 
circiter longa, acnminata, pollicem paulo magis lata ubi lat i í í ima, glabra, laete viren-
tia , & nervulo fubtus donata« 
Caulicuii autetn clavad, vix pedís aitit-adinem obtinent, vagíneifque foliolis contegun-
í u r , virentibus quidem , fed acumine rubente rofiraíis. Ipíbrum fumroitati clava i m m i -
•Het elegantiffima fane, utpote tota e fquammis membranaceis & ex auro rubentibus aut 
virentibus & albicantibus compada. Ex fquammarum autsm íinu flores emergunt Orchi-
dum noftratiura flores cemulantes, in fex partes hiantes acuminatas, partim pallentes s 
partim vero fature rubentes, macullique fubluteis infignitas. Ex ipfarum medio piftillum 
fefe exerit tenuí í í ímum, breve, á l b u m ; apiculumque gerens eíiam cándidum., fed e ru-
bro roüratum , quod abit bafi fuá in fruftum conaceum, fubovatum, t r igonum, trilocu-
lare , t r ivalvo, feminibus plurimis fretum. 
Tota clava odorem fpirat aerem , florefque ex ea prodeuntes vix dimidium diem dn-
rant , fuccefTive unus poft alium fefe expándeme . Planta ín hortis tantum colitur . 
P/um. MJf. 
Nafcítur in ómnibus utriufque Indas provínciis exculra , fataque fe mine aut radice , 
pingui folo, húmido & probé exculto. Americse non videtur naturalis, fed ex Indis 
Orientali , aut Philippinis Infulis in novam Hifpaniam & Brafiliam translata. 
A l i a eft planta qusc Zingiber fylveftre mas, Pífon. Mantiff. arom. Anchoas íeu Z ing i -
ber mas, H e r n á n d e z K a t o u lnfchi-kua, Horti M a U í a r , qus quidem a precedente pa-
rum diferepat. Folia paulo latiora funt , & afpeca : radices queque majores f un t , qua-
rum nec tamen fortis odor , nec fapor adeo íervens & aromaticus, ideirco non tant i 
señimatur . 
Ziagiberis radiees quotannis colliguntur ubi flores aruerunt , . & dempto cortice exte-
r i o r i , conjicinntur in muriam ; & hora una aut altera macerats, Soli tantumdem tem-
poris exponuntur; tum fub t e ñ o fu per floreas collocantur, doñee omnis humiditas con-
fumpta fueri t . 
Ind i foliis Zingiberís in jufeulis & coquinario ufu atque acetariis utuntur. Radices 
«t iam virides cum aliis hsrbis minurim concifas ex oleo, fale, & aceto ínter acetarii^ 
cemeduntur, Saccharo quoque recentes condiri folent , & ínter belíaria exhibentur. 
Zingiber oleum eíTentiale minus gratum & acerrimum diftillatione fuppeditat; pollet 
fale volatiii oleofo, férvido feu ígneo principio túrg ido , a quo faporem, odorem, & 
vires obtinet. 
Galenus Zingiber minus tenuium efTe partium quam Piper inde co l l ig i t , quod calor 
ejus, quamvis aeque fortis, non primo ílátim oceurfu guüu percipiatur. Caliditas autem 
quas proficifcitur a Zingibere, tiiutius perfeverat, quam QUZ a Pipete; unde infert fub-
fíantiam ejus & eraífiorem effe & humidam , 
Diofcorides alvum leniter emollire feribit ; quod verum eft, fi teñeras & adhuc recen-
íes radices edantur: nam vetuftiores ííceant potíus & fiñunt alvum . 
Zingiber recens ab Indianis habstur tamquam remedium prxftantiíTiraum ad cólicos do-
lores, cashacam & lientericam paffionem, diarrhsas diuíurnas ex frigore natas, flatus , 
ventriique formina, & alia hujufcemodi, 
Re-
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i Recens & exficcatum, ventriculum roborat , & concoñionera promovet: ventt icuü tk 
pulmonum farftus .ibílergit & dilfipat, fupervacuo humare abfumpto. Cerebrum Se nae-
moriam roborando juvat : hebetudmi etiatn vi fus, qux ab humiditate or i tur , prodeít : 
venerem ftimuiat, & flatus difeutit . Antidotis admifceíur taraquam aiexipharmacian . Sae-
pius adjungjtur medicamentis catharticis , ad eorum vim angendam, aut mai i tum cor-
rigendam. • . ) ' 
Ea tamen perpetuo adhibenda eíl cautela, ut qm langmne lunt fervidiore , five fa-
n i , five ^grotantes, parciífirne eo utantur; quia Zingiber omne, üve fuecum , five re-
cens, five conditum, fanguinem accendit, & orificia venarum aperit. Infuper ómnibus 
raelanchoiicis in magna doíi neo eft exhibendum ; quia humores melancholicos nonnun-
quam fpiíTiores, fixiores, & plañe immobiles reddit, inquit Hermannus . 
Exhiberi poteft per fe in fubílaníia a gr. v. ad xv. fed rariífime datur propter ni-
miam acrimoniam , í n infuíione vel decoclo a ad conditum vero ad ^ j . ad f j . 
2/.. Zingiberis conditi Conferv. Rolar, rubrar. Coríicis Limón, conditi ana ^ i j . 
Ext ra f t i Juniperin. f j ^ . Cinnamom. NUCÍS mofehate ana ' ^ i f i - Syr. Flavendin. C i -
í r i vei Cydonior. q. f. Mifce . Fiat Eleéiuarium ad ciborura concofüonem jtivan-
dam, ftatim a paílu fumendum ad ^iJ-
Zingiber ufurpatur in Theriaca And-tom. Mithr idat io Damocratis, Diafcordio Tracd-
floris, E leñua r io diafatyrio, diaphzmico, Benedida laxaftiva, EL Carycoñino , confe-
ñ ione Hamech, Eleéíuar. diacarthami, de C i t r o , Trochifcis de A g á r i c o , Alhandal , 
Pilulis fcetidis polychreflis. 
C A P U T S E C U N D U 
D e C o Y t t c í b m . 
A R T I C U L U S P R I M U S 
De Cimiamomo . 
C^ A f T i a & Cinnamomum apud prifeos, fi non res una & eadem , máxima faltem co-gnatione & afiinitate conjunguntur, Dúo precipua Caííias genera diílinguunt Grae-
ci feriptores unum IÍCÍTÍCO a - v & y y x vel r v & y y í l » nominant , aiterum furcuiofutn qued 
SVX/H'»'» Kt^ o-/»» aut ' E v h s / . K r . t t y quidam nuncuparunt. 
K a r í x i r v ^ y ^ ex cortice folo cempofita erat in tubulos five fifiulas convoluto, unde 
nomen 'B.VKHKXT'X five |u\/y/iVK«¡r/« , Caflia lignea furculis conftabat lignofis, cortice 
adhuc coopertis, quam etiam Diofcorides BAK?»? ^¡r-JhnM/ vocat, i d eft, furculum 
mofyli t icum. 
Cáfila Syrinx feu Cafiia i f i u l a vulgaris erat ufus ac n o t i t i s , & vilis emptu, ut re-
fert Galenus: eademque erat qnx ab Andromacho tum feaiore , tum júniora in The-
riaces compofitione _ expofiuiabatur, Omnes alise- Caí l i s feu Xylocaífiae fpecies rariores 
erant, quarum plurims a Galeno recenfentur; feilicet «rv>^ , ¿u^V , -y / ^ ' p , quam qui-
áem dicit Cinnamomo fimillimam, furculofam aut fifiulis plenis, K>,ea & JKP.TT^. 
Cinnamomi vero pluraquoque funt genera parum ínter fe difcrepaníia, Mc'r>!X:y M o -
fyliticum nempe quod' praflantifTimum e(l , nigricans feu ex vinofo in cinereum vsr-
gens, leve, tenuibus ramulis ac frequentibus nodis c in f lum, acre, mordens & cum ca-
lefaclione quadantenus falfum: deinde ¿puth montanum , ¡j.ihxv n igrum, hsmlr candi-
clum , yVjt/pf'o» fubfulvum, q ni bus addunt Xylo-Cinnamomum & Píeudo-Cinnamomum. 
Quidquid dlfcriminis Caffiam inter & Cinnamomum Graeci veteres conftituere volue-
r i n í , id in eo tantum pofitum deprehenditur, quod Cinnamomum odore & fapore gra-
to, 
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to3 fuavi, & aromát ico , Caííiam tum fiftulofam, tum furculofam longe fuperet . E t 
reipfa Gaienús obfervat fuprematn Caflíam ab ínfimo Cínnaraomo parum d iña r e , eam-
que pro Cinnamomo fubftitui , fed duplicato pondere. 
Neqae ex fcriptis Arabum , apud quos Graeci Caffiam & Cinnamomum nafci arbitrabantur, 
harumee rerum hiíloria magis illuftraíur. Nara Avicenna Caffiam Diofcoridis appeliat Sflicba, 
qux vox derivatur ab Arábico Sehch, quo figniticatur cartex ; niíi illud a Grieco luX/xi deri-
vare malint . Qusecumque vero de CaíTia Diofcoridis íc r ip ta funt , eadem ferme legan tur íub 
Tirulo Selicba, quod in Caííiam ligneam nofrram Arabum interpretes convertunt, fortaííe 
minus bene , Avicenna Cinnamomum fub nomine Dar Sini rradidit ; & quidquid Diofcori-
des de Cinnamomo tradidit , in fuam linguam ad verbum conrerrit & expofuit. Eo autetn 
capite quo omnes Cinnamomi difterentias verbis Diofcoridis prseíexuit, quod Xyio-Cinna-
momum Grseco auciori vocatur, i pías Arábicse Kerfa vocatum affirmat, & interpretatur 
forte derivatum a Gradeo KKfavj furculus, íicut Dar Sini fignificat furculum Sincnfem . 
Nunc vero confiderandum e í i , aií Caffia veterum .& eorumdem Cinnamomum una 
res, eademqucf í ta tqne Cinnamomum noílrum , Canelia vulgo d ié lum, an-ne resd iver íx? 
N o n levis eít ea de re ínter auclores controverfia . 
Au¿l:orum p lu r imi , ínter quos Matthioius , CaíTíam Diofcoridis eíTe noftrum Cinnamomum 
exifrimant, necimmerito, u í exipfaDiofcoridis & Galeni deferiptionepatet; veterumque 
Cinnamomum nobis nunc ignotum eíTe aut prorfus perdí tum fuiíTe. A h í cum Dodonaeo fuípi-
cantur eorum Cinnamomum fuifle teneros ramul©s arboris Caryophiili a romat íc i ; quod qui-
dem rarioni non eft prorfus diffentaneum , quandoquidem Mofyi i t ic i Cinnamomi deferiptio ex 
Diofcoride & Galeno tenuibus ramulis vel viigulis hujufee arboris conyenire videatar. A tra-
men non veriíímileeft Caryophylleos fruíhis , nempe adeocromaticos ac prasílantes, latuiííc 
viros, qui aíTidue ínter has arbores verfabancur, & pnxfertim msreatores lucri ávidos qui tan-
ta foliicitudine ramufeulos colligebant. 
A l ü credunt CaiTiarn & Cinnamomum veterum eíTtí onam & eamdem rem, feu ex eadem 
arbore oriunda ; eatamen differentia quodCafíía tuerit cortex a iigno feparatus, Cinnamo-
mum vero tenuiores arbores furculi adhuc í n í e g r i : quod máxime fimile vero mihi videtur. 
Diofcoridesenim Cinnamomum aíiquantulam retiñere íímilitudinem Caífiae, q\m Mofyli t is 
dicitur , affirmat; & Gaienus univerfam Cinnamomi naturam íímiiem efle quodammodo ópti-
mas CafTí e , quam Barbari Gizi vocant. Prxterea refert ídem Gaienus fe vidiíTe Caí í i s ad fru-
ticis magnivudinem eiate ramss quotdam Cinnamomo peni tus fimües afpeílu , corticis tenuiía-
te , & hifce ílgnis qu« Cinnamomum certiííime oftendunt, ac guflu , oifacluque percípiuntur , 
Infuper cum Theophrafhis, aliique veteres corticetn folummodo ín Cinnamomo utilern eífí 
ferihant, probabiiius inde ínferri exiftimo, Cinnamomum nofirum hodiernum feu Caneiiara 
vulgarem , Cinnamomum veterum, eoruraqne Caffiam, unam & eamdem rem eíTe ; nec alitex 
ínter fefe di fierre tot Cinnamomi, CaíTis, & Xylo-Cafíiaj fpecies, quam ratione af íerendi , aut 
nataii foio. Etervim antiquitus tora planta adolefeens, aut júniores furenii integri ( cortex nem> 
pe cum ligno ) fub Cinnamomi nomine afferebantur , & fub Calila; nomine cortex tantummo-
do a Iigno feparatus . Á í vero cum fuiíTer animadverfum ínutiie prorfus eíTe , cortex folus , re-
j e ñ o l i gno , allatusfuit: quimosinhunc ufquediem fuit fervatus. Nec parvum quoque erat 
difcrimenacasli, foliquediíferentiaoriundum , ínter has aromarum fpecies; fiquidem adhuc 
hodie obfervatur, eamdem Cinnamomi arboris diveríis in regionibus naíse fpeciem corticetn 
Cinnamomeam di ver fu m fuppeditare. Al iudenim efl Zeyianicum , aliad Malabaricum , & 
JavanenleCinnamomum ; aliod excultum , aliud fylveítre. Quin etiam pro diverfá arboruni 
sstate & pro diverfis ejufdem arboris partibus ex quibus cortex extrahitur, qua:dam exfurgit 
varietas: Cinnamomum novelb arboris a vetufliore, cortex trunci a ramorum cortice , 
cortex radiéis ab utroque difterunt. 
Quidquid de Caffia & Cinnamomi origine veteres tradiderunt, aut fabulofum eíl , 
aut íncertura. Tam longa enim difíicilique via petebantur'olim hsc aromata, ut perfe-
aam eorum nothiam confequi veteribus haud fací le fuerit. Quoniam vero íngens eorum 
frat pretiura, majorque i n hominibus iucri cupiditas, mercatores de earum merciura 
orí-
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origine & colligendi difficultate varias fábulas narrabant r ut his commentis earum mer-
cium pretia adaugerent. Hxc commenta igitur confuito reticenms, & ad noílri Cinsa-
momi feu Canellas vuigaris hiíloriara progredimur. 
Cinnamomum fíve Canella vuigaris OJfic. cortex eft tenuis, modo charras luforiac , 
modo fextantis uncías craífitudine, convolurus in exiles tubulos feu cannulas cubitales , 
íefquicubitales, aut longiores , digital! iati tudine, ut p iunmum, fubftantia iignofa & 
fjbrofa, fragili tamen, fuperficie interdum rugofa, aliquando levi , colore ex flavo ru-
befcente aut fer rugí neo, fapora acri pungente, fed fine moleflia, íubdulci, & aromati» 
co gra t i í l imo, odore fuavi & fragrantiíTuno. 
Secundus & interior cortex eft arboris, quas dicitur Cinnamomum five Canella Zeyla-
Jiica, C. B. P. Laurus Zeylanica baccis caíyculatis Hermán n i , R a ü Hijl. Caííia cinna-
momea, H . Lttgd. Bat. Canella qua; Cuurdo , Pifoms M . avom. Arbor Caneiiifera 
Zey lanxa , cortice acérrimo feu pradknt ííimo , qui Cinnamomum Ofiicinar. BYC~ 
J O . z.Prodr. ( Cinnamomum foliis l a t í s , ovatis , frugiferum, Bmm. Thtf. Zeyl. pa-
gina- 6 2, Tab. 27. Laurus foliis oblongo-ovatis „ tnnerviis j nitidis , plañí , L in . H0. 
Radix hujus arboris craíTa eft, muitif ida, fibrofa, dura, cortice extus e rufo c inéreo , 
intus rubefcente, & odorem CamphoraB fpirante obdutla, cum ligno folido duro, al b i -
en nte , & inodoro. Truncus ad tres vci quatuor exapedas a í farg i t , numerofos ramos & 
íarculos, difíundir, eflque cum ramis cortice veftitus primum v i n d i ^ qui dein cum astate 
lube íc i t , & cum pellicula tenui lignum ambit , cruítaque cinérea obdudus, eft i fapore j 
«Jum viridis e í l , languidiore, exficcatus vero lubdulcí , ac r i , aromatice,, admodum ju» 
cundo. Cortex recens a cruíía illa cinericia & insqual í purgatus, & fuo tempere ,de-
glubitus & in, fole exficcatus, Cinnamomum dici tur . Lignum intus durum e í l , álbum, 
& inodorum. F o l i a , rum bina,, tum. folitaria, foliis Laun vel Citrí. í i ra ihar palmura 
fuperanria , glabra, nitida , oblongo-rotunda, in acumen daílnentia, cum teñera ínnt , 
coloris, bepatici, prout vetuíliora f u n t f i c c i o r a , fuperne (atúrate v i r id ia , fubtus. dilutio-
t a , cum pedicuío "xraíTo, femipoliiearí , intenus lato í i r ia to , in tres ñervos per folii 
longitudinem decurrentes^ in refta & averfa. parte prominentes, cum venulis tranfverfis. 
abeunte: demum odorata funt , & Cinnamomum odore & fapore refemnt, qua máxime 
nota a foliis Maiabathri dignofeuntur. Flores parvi , Üeüat i , hexapetah, albicantes, piu-
xes congregatim prodeunt ex ramorura extremis, cum pediculis, düute virentibus, odoris 
graíi ad L i l i i convallii odorem accedentis : i n flons medio corculum comprehenditur ex 
duplici ñaminura ferie conüans , cum piílillo. v i r i d i , in vért ice nigricante, quod abit in 
baccam oblongo-rotundam , quatuor vel quinqué lineas lengam, giabram prmium virí-
tfern-, deinde e cseruleo fufeam & pundis, albicantibus confperfam, a rñeque inhsrentem 
caiyci profandiufeaio, c r a l T i u f c u l o v i r i d i , i n fex. cufpides divifo,.. Continet autem fub/ 
pulpa v i r i d i , unfluofa, adftringente & . fubacri, a romát ica , teflam tenuem, & fragiiem,, 
^Uffi nucleum tegi t oblongo-roí undum , acrem, colore quaíl inca mato aut leviter purpu-
ra í ceme . Naíc i tur i n ínfula Z.eylan, ubi non minus frequens elt in fylvis. & íepibus quam 
Corylus apud nos. 
Cinnamomum Ojfic. cortex eft ex minoribus. arboribus triennalil)u& exceptus. Veré vei: 
A u í u m n o q u o témpora humor obfervatur turgefeens í n t e r corticem & l ignum, arbórea 
deglubiri folent , & cortex exemptus cinérea illa tenui & fcabra exteriori pellicula deli-
bratur, & i n laminas di (Teclas exponitur ad f o l e m i b i q u e dum exíiccatur in Canellas. 
fponte convoivitur. Veram, tempus, pro, hac decorticatione- poufllmum eligi íur , ' quando> 
arbores florefeere i n c i p i u n t C o r t i c e ablato,, arbor per b i e n n i u m t r i e n n i u m v e nuda re-
m a n e í ; ac tándem novo-cortice induitur , huic operationi rurfus apto .. 
Probatur Cinnamomum ex flavo, dilute rubefeens,, o d o r a t u m a r o m a t i c u t n , faporis 
asuti, fubduicis tamen, & fuavis.. Omnis eius vis conflftit in tenu;lfima,. & intenori 
hujus corticis pellicula; quandoquidem , referente Hermanno , ex huius. tenuioris pelli-
^uls libra una* plus, olei. extraduin. fuerir, quam ex, fex. corticis:, integri libris. 
M i r a , 
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M i r a fane diverfitas odorati olei quod ex hac arbore extrahitur. Cortex, fi recens 
difti l letur, multurn fuppetit o le i , antiquum vero & diütius affervatura olei perparum ex-
hibet , Oleum vero dupiex extrahitur, unum quod aquas fundum peti t , alterum quod 
aqux innatat . Hoc pallidum, illud flavefcens & rutilans; limpida ambo, odor i s íra-
grandffimi & faporis acutifíimi, linguamque vehementiíTime pungentis. ü x radiéis cor-
tice oleum cura fale volatili leu Camphora per diftiilationem educitur, aqua levius ? 
i impidutn, flavefcens, fubíi le , quod facile in auras avolat, odore fo r t i , vegeto, gra-
t o , medio inrer Camphoram & Cinnamomum, fapore peracuto . Camphora Ciianamo-
mea candidiífima eft, vCamphoram vulgarem odoris fuavitate longe fu pe r a í ; fumme vo-
íatii'is & máxime diíTipabilis eft, promptilfime flammam conopir , i-uÜaraque foecetu 
poft diftiilationem rel inquit . 
Oleum ex foliis diftiüatura in aqua fubfidet ad fundum, primo turbidum, cura tém-
pora flavefcens & pellucidnm, fapore fubdulci, a c r i , a r o m á t i c o , odorem Cinnamomi 
tenuem fpirans, nonníhil ad Caryophyllorüm odorem accedentem . 
F ru í l u s duplicem fubftantiatn fuppeditant; per diftiilationem, oleum efTentiale fimila 
juniperino cum pauxiilo Cinnamomi & Caryophyllorüm mixto ; per decoftionem vero 
pinguedinem craífam , conüilentia & colore febum referentem, o.'ore fragranti , quod 
in unguentis utuntur indígena;, & candela; conficiuntur, quibus nemini praeter Regem 
uti licet. I n truncis annofis funt nodi refinoíi fpirantes oleum l igni Rhod i i . 
Cinnamomum fale eíTentiali tum acido, tum urinofo, ad ammoniacum accedente, & 
cum oleo eíTentiali aromático conjunto turget, a quo ejus ac\io potiftimum penderé v i -
detur. Quas Ca í í i s & Cinnamomo fuo prifci tribuebant virtutes, e x á s m de noftro C in -
naraomo a neotericis recenfentur. Calefacít , ficcat, aperit, difcuti t , alexipharmacum 
eft, venenis refiftit, & humorum malignitat i , humorum putredinem arcet, raenfes pro-
movet, partum accelerat , omnia vifcera roborat, fpiritus recreat, concofiiones juvat , 
flatus di fcut i t . üfus^ ejus frequentiíílmus eft in virium imbecill i tate, lipothymia , febri-
bus malignis, capitis, peftoris, ventriculi , & uteri affedibus frigidioribus, & colicis 
dolor i bus. Confert in fupprefíione menfium, & partu d i f t i c i l i . 
Exhibe tür i n fubftantia a 9) . ad 56- vel 5)- in iafufione a ad ^ i -
Ex Cinnamomo paratur Aqua Cinnamomi fpirituofa , iifdem virtutibus donata ac 
Cinnamomum. 
2& Cinnamomi contufi fe)- V i n i a lb i , & aquse Meliflas ftillatitise ana Ifej. Macera-
tione fafla per 24. horas, diftilletur liquor igne vehementi per refrigeraforium 
alambicem: & q ü x primse prodeunt aquas libras tres, ferveníur ad ufum, ultima 
"utpote debilior rejicienda. 
Hasc aqua túrbida eft albicans, & quafi laftefcens ab oleofis Cinnamomi partibus cum 
aqua permixtis. Quidam aquam Cinnamomi hordeatam expoílulant , prarparatám nempe 
ex Hordei decofto, i n quo Cinnamomum maceratum f u i t , & poftea difti l lato. Sed i n -
útiles funt Hordei particular in hoc menftruo, qus falino-oleofarum Cinnamomi par-
tium evolutionem potius impediunt , quam promovent, nec per diftiilationem afcendunt. 
Verum fi vividiores Cinnamomi partes retúndete fit animus, fatius eft aquam Cinna-
momi fupra defcriptam in Hordei d e c o ñ o , vel cremore , veí feminum emulfionibus 
propinare . 
Paratur Syrupus Cinnamomi hac ratione . 
2/^ . Aquas Cinnamomi fpirituofe Ibj . Cinnamomi acuti contufi f i j . Digerantur per 
vigint i quatuor horas. Tiné luram rubram per inclinationem fepara. T u m 
2^. Sacchari albiíTimi in aq. Mel i í fe fo lu t i , & in el. folidum codi Ib i j . Huic fea-
fim aflfunde t inauram. Fiat ex arte Syrupus, cujus dofis ad f j . 
Dift i l latur oleum eíTentiale Cinnamomi eodem modo ac cetera olea efTentialíá, mace-
^a -u ^ i^,^ 1?03111011111111 ^n máxima aqus communis copia, & igne fat vehementi 
cuíhilando. Túrbida & ladefcens prodit aqua, quae per tempus limpida ü t , feparatione 
í oleo-
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oleoíarum partium, quarum pars máxima fundum pet ir , pauciores vero ad aquas fuper-
ficiem eievantur. Separatur oieum flavefcens ab aqua, & f e m t u r ad ufum. 
Cum oiei fapor fit acutiífimus, & urerts, raro íbjum praefcribitur, fed cum Saccharo 
fub forma Eiseofacchari in liquoribns convenientibus. lífdem viribus donatur , & quidesn 
vehementioribus , quam Cinnamomnm , aut aqua Cinnamomi. Prasícribitur a güt ta una 
ad i i j . Plurimi asílimatur ad purgantium medicamentorum vehementiam temperandam : 
unde ferme in ómnibus exiractis, & piluiarum maífis commifcetur, necnon" etiam ad.-
gratum odorem ipfis conciliancium. Dentium doiores obtundit gofTypio excep íum, & 
dentis cavitati inditum : acredine cauffica, & exurente qua donatur, dentis nervum ex-
íiccat , & comburit. 
j p , Cinnamomi pulverati Limaturs ferri tenuiffima; Sacchari candidilTirai 
pnlver. M . F. pulvis in virginum chlorofi exhibendus ad 5i-
Cinnamomi pul ver. Extrací i Croci gr. vj. Flor. fal. amm. ehalyb, gg . M . F. 
bolus c. f. q. Coníerv. Flor. Aurantior. in ineníium fuppreífione. 
- ^6 . Cinnamomi ^ j . Croci puiver. 9B- Syrup- Kermes q. í. M . F. bolus in paríu dif-
f i c i l i . 
Cinnamomum acutí pulver. | r . Zingiberis, & Caryophyllor. ana Galangas , 
Macis , NUCÍS moíchatas, flavedinis C i t r i rafe ana 5*1- c,:im Sacchan in aqua Ro~ 
farum foluti , & coéH Ifej. Fiant ex arte tabellas palato grata;, ad ciborum conco-
¿lionera juvandam , flatus diícutiendos , & ventriculum roborandum. Dofis ad 5'jí 
mane, jejuno ventrículo, & poíl paftum. 
11. A q . Cinnamomi Aquar. Flor. Aurantior. & Artemeflse ana f j . Confeílionis 
Alkermes 5í5- F ia t mixtura i n partu diñiciii exhibenda. 
2^. Aq. Cinnamomi ^ f i . Aquar. M e l i í f e , & C a r d . bened. ana f i i j . Syr. Cinnamomi 
^ i . Fiat potio cochieatim exhibenda, in vir ium proftratione, lypothiraia, & in fe-
bribus maiignis . 
A q . Cinnaraom. Syr. Limón, f j . Salís abfynthii ^ i j . Fiat mixtura cochiea-
t i m exhibenda, ad naufeam > vomitum, & anxietates arca prascordia compefcen-
das, in íebribus maligni moris. 
2^. Olei Cinnamomi guitas i i j . Sacchar. aibi ^ i i j . Fiat Elaeofaccharum ex vino ge-
nerofo propinandum i n partu diff ici l i . 
Oleum & Camphora ex radicis Cinnamomi cortice e x t r a í a , in aflfeclibus rheunuti-
c is , & paralyricis externe admota conferunr. Intus fumota fudores peliunt , humorura 
mal igni ta t i , afthmati, & catharris tnedentur. 
Obíervandum eft immoderatum aut intempeílivum hornmce aromaticorum ufum, ven-
triculum ad inflnnmationetn difponere, ejus fibras crifpare, glandularum ftomachalium 
orificia conftringere nimis , & occl adere; uade facci digeflivi penuria, & fpafmodica ac 
inílammatoria ventriculi teníione , prava fit ciborum concomio, difficiiis eorumdem, & 
tarda ex ventrículo in inteñína propuiíio, laboris anxíetatífque plena digeíljo, cujus v i -
tium potlea par íotum corpus dííFundímr, & celeras corporis funciones k d i t . Pr^terea 
ab eorumdern aromaticorum ^ufu n imio , acriores fiunt corporis fucci, jpiííiorefque, tar-
do motu per vafa circumeunt, imperfectaque liunr fecretiones; unde naícuntur hepatis, 
renurn^ aut ceterorum vifcerum obftruciiones, ínftamraationes, cachexiae , atroph a , hy-
drops, afteélus melancholici , hypoco.ndriaci, aut alia ejufcemodi . Arreóte igitur confi-
deraudum eft, ut jam alibi monuimus, num bene convemant hxz ftomachica calida ; 
cavendum efl: et iam, ne eorum ufus diuturnior ñ t quam par eft. 
Ufurpatnr Cmnamomum in Tabellis ílomachicis Charas, Tabeliis magnanimitatis , 
Pulvere aromático rofaceo, Pulvere diarrhodon, Pnivere Pannonico C ^ ^ J , Thenara, 
M i t h r i d a t i o , Conf. Alkermes, Diafcorido, Orvietano, Opiata i'/í/'-wc^. .Philonio, Dia-
phoeaico, Conf. Hamech, Hiera picra Galeni, Piiulis íoendis , Emplaílro ñouiachico 
Qharas . Ex oleo Cinnamomi fiant baifama apop lé t i ca h. paralytica. 
A l i i aíferuntur cornees craífiores, colore-, odore, & fapore ad Cinnamomum acceden-
tes ; 
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tes; & idcirco Cinnamomi craffioris nomine donantur, vulgo Canelle mane^ qui nihi l 
aliud Tünt quam tmncorum vetuíliomm Cinnamomi cortices. Verutn^ ut odore, & ía . 
pore Cinnamomo longe inferiores funt , fie & virtutibus; ideoque rejiciendi. 
A R T I C U L U S S E G U N D U S 
Be Cajjia Llgnea , , 
GAÍlia Lignea Offic. Cortex eft in can nulas cottvoluíus, facie externa Cinnamomum omnino referens, tum colore, tum etiam odore, & fapore, _ debiiioritms tamen, 
& ab exreriori peilicula eodem modo purgatus. A Cinnamomo dif t inguitur , non foiunx 
aromaticitate Ion ge débil i o r i , féd etiam quadam glutinofitate, qüsé guftu, dum comed i -
tur , percipitur. Modo ex flavo rubefeens affertur, modo flavas. E l ig i ru r , qui ad Cin-
namomum odore, & fapore propius accedií . 
Eadem ratione, ac Cinnamomum Zeylanicum, & ex ejufdem arboris fpecie, quae in 
Java Infula , & in Malabar crefeit, divell i tur . Arbor dicitur, Cinnamomum fea Ca-
neíia Malabarica , & Javaneníís C. B. P. Carua H. Mal. Caília vulgaris, Calihacha d i -
ñ a Fifon. Mantíjf. Aromat. qu;s quidem a Zeylanica non dif iert . 
Ccnjicere licet Caííiam ligneam noftram inter tot C a í f e fpecies non ignotam fíiifíe 
veteribus: fed mirum efb Diofcoridem, & Galenura nihi l de g'ufinofo ejus fapore pro» 
íui i í íe . ü r u t fit, Caífia lignea noflra a junioribus Grscis ufurpata fuit i n medicamen-
torum compofitorum deferiptionibus, i n quibus C a í ü a , & Cinnamomum fimul expoüula-
bantur ut iñ Theriaca, Mithridat io &c . Ceterum rarioris eft «fus . Hsec CafTia minus 
rede lignea dici tur , cum íignofa non fit, fed merus cortex. Verum GKECÍ júniores qui 
Arabutn libros interpretan funt, ad diflinguendam hanc CaíTis fpeciem a Caííia foluti» 
va , qi^am Caííiam Syringsm feu Fiftulam dixeranr, eam Xyio-Caíliam feu Caííiam l i -
gneam appeilaverunt. 
Alexipharmaca , & íloraachica cenfetur, minus tamen quam C i n n a m ó m u m . Sed ubi 
demulcendum , & adñr ingendum, ratione ejus glutinofitaíis Cinnamomo anteponitur. I n 
íuíTi, & aíthmate commendatur ad pituitam lentam , &acrem incidendam fimuí , & demul-
cendam ; in diarrhsis quoque, dyfenteriis, ad vifeera roboranda, & ab humorum acredine 
defendenda. 
JtJL. Caííise lignes contufe % ] . Paflular. exacinatarum 5{5. Infunde i n vini aibi ^viijV 
Colatnram capiat i n aH luna te . 
J ¿ . Rhei el. Cafs. lignese ana f ^ . Rofar. robrar, ^ i ) . Infunde per x i i . horas i n v i n i 
rubr. ^ v i i j . Fiat coíaíura, quse cum Sacchari albiffimi in aq. Rofarom vel Plan-
tag. fo lu t i , & in eleétuarium íoiidum co&i % ] . permifeeatur ad Syrnpi conílften-
tiam i cujas dúo , tria ve cochlearia exhibeantur bis , terve i n die ad ver fus diarrliseas 
& ai vi fíoxus, &. ventriculi , inteflinorumque imbecilliratem . 
Caífia lignea uíurpatur in Theriaca, M i t h n d a t i o , Phiionio magno, Trochifcis Hedí 
croy, & Cyphceos, E l . Diafcordio Fmcajíor. 
A R T I C U L U S T E R T I ü S 
De Cajfia Caryophyílata. 
/ ^ A í T i a Caryophyílata Offic. Caífia Caryophyílata Pifanis Mantifs. Arom, Cortex eft 
infiar Cinnamomi tennis ex rufo ferrugineus, pelliculis fuis exterioribus fpoliatus, 
tubuli in roodum convolutus, qui primis iabiis guftatus faporerii videtur reddere i m -
mixtum C a n e l k , fed cum Caryophylli predominio, .qui etiam ( pereunte primo utpote 
iangumo) vires ácquirit cum tempere, tantaque vivacitate, fragrantia & acrimonia fe 
exent , ut Iirgua quafi íevioris cauílici fentiat effeclum, in p r imis , qui ex futeulis te-
r.erioribus , & vegetioribus proveaerit. 
Arbor , e qua cortex iile extrahitur, dicitur Caninga ¡LmanJez : Myr tas America-
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m , Canmga d i ñ a , Hermán. M . M , Magna e í ! , & procera , craíío caadlce ; foliaprofert 
Canellce firarlia, fed tatnen majora & pinguiora, fíipitemque fulcum. HEC H e r n á n d e z , 
qui florem & frudum non vidit . 
Pifo referí arborem efTe tned.ocnrer proceratn, r a m o í a m , flores parvos ut V i c l s profer-
r e , caeml-io colore cum umb'.lico albicanté ; croceis, aureifque imeis va negaros ; &. cor-
tice tenai circum^eftin, qm a trunco panter, ac ramis derradus, atqne velan in corri-
ges concifus, exíiccatufque, Onenralis Cinnamomi m modurn convolvjtur, 
Nafcitur in In luUGuba , & i n G u u B a , &Maranhaon Americse merid onalis Provinciae, 
Caífia Caryophy iata fale & fpnitn voUtih oieoíb poiiet. Eredem dotes i i l i tnbuiintuc 
atque Ciryophyihs aromaticis, fed iangmdiores, eifqtie fe pe in obfoniis íubíhtui tur . Aie-
xipharmaca eü , ftomachica, & cephaiica . Verum Caryophylli longe pradhnt. 
Hec Caflla ignota fu t veíenbus Grsc is , necnon er.am A abibus, iicet Hernández eam 
fjiíTe Kerfa Avicenns fufpicetur; quod qui dan venfimile non e í l . Avicenna emm, tefte 
Salmafjo, per Kerfa non corticem , fed íurculum mrei l ig i t : & íicut fub his nominibus 
JCe-fn, D*r S i " i , agit de Xylo C'nnamomo Dwfcoridís t fie per hüc verba K-*fa , K a . 
fttmfely Aírenlos CaíyophyHatos intelligir , | u sKorpus^ uXA*> Aetii & ahorum ; nerape 
fbrtaíTá furculos tenues, íeii. petíolos Caryophyliprnm aromaticorum. 
A R T 1 G U L U S Q. U A R T U S 
De Canella alba, 
Aneíla alba, Se cortex Win íe ranus fpurius Ojfic. Coílus eorticofas Quorumdam . 
, Eft cortex in oblongos tubalos convolntus, ab extenori cortict; pirgatus, tam in -
tus, quam extus exalbidus vei flavefeens, Cinnamotno c ra í fu r , fapore acn , pungente , 
aromarico, quafi mixto ex Ginnamomi , Zingiberis & Caryophylh fa.icre, odore fragran-
t é . Graséis & Arabibas incógnita fui (fe Videtur : a novo orbe detefto ranrum mnotui t . 
Daae hnjus corticis fpecies a qmbufdara diftinguuntnr, fed ranone tantum nugnitudmis 
tubulorum ; altera m. jor.bus, longionbas , & craíTioribus tub;s ; altera tubis tenuionbus, 
& mmoribus: narn reipfa ejufdem arbons cornees videntur, nifi quod alrer íit e trunco, 
alter e ramis avul íus . 
Arbor dicitur Can-Ha alba quorumdam / . B. Canella Cubana Jonfíon: A'bor jucaci 
Nievcmbsrg: Caífia lignea Jamaicení is ; co tice a c n , candicante Píukhn. Phyt. Arbor 
baccifera, laurifolia, aromática, f ruduvir idi caiyculato, racemofo. Slome PhiUf. Tranjl 
n. i . 2. & H'fl . Jamaic, W . 2 'püg, 87 Cutesh. Hijh Natur. val 2. pag. 50. fig. 50. 
W i n í e r a n i a , Lm. Hort. Cíiff, 488 . vu lgo , Canelie bUncheProcera eÜ ad 4. vel f.. 
he xa pedas aííurgens ? ramoía cujus truncas fxpe foemoris humani ciaííitudinem a&qaat , 
& ramorura plurimi deorfum propendent. Dupíici cortice circumveOitur, extenori ano, 
lineam craffo, cineraceo, macuLs albicantibus variegato, rugís quibufdam fuféis circula» 
ribus exaíperato , a romát i co , inrerion altero, levi C nnamomo paulo craífiori, albican-
t é , f r iab 'hfapore acri , pungente, & aromát ico , ad Caryophyllos nonnihil accedente , 
abfque glutinofirate. Folia fummis ramulis inordinate nafeuntur, pediculis poli ¡car bus 
innixa, duas uncias longa, unciam unam lata, circa pedicuium anguftiora, verfus ex-
tremum latiora , & fubrotunda ex piliido vei flavo virenna, nitentia, glabra, ad Lau-
ro-cerafí folia nonmhil accedenr a . Ex ramufculorum extremis onuntur pediculi, qm fío-
res fuílment umbeilatím congeílos, confiantes ex calyce muit i f ído, quinqué petaiis ra-
bentibus aut purpurafcentibns , quorum medirullmm oceupat piíblium craífum. H s fue* 
cedunt baccae caiyculataE, Pifi craífi tudine, fubrorundíe, primo virides, dein purpura-
fcentes, continentes in pulpa fubvindi , mu tag ino ía , quatuor femina ( ^ ) , irreguiaris 
figuras, nigneantia, lueida. 
Omnes 
(«) Plumerías unicum tantum obfervavit, fubrotundum , SE amarhfculum, in ínfula San^ 
Doíninieana & Toruofa , ubi hsec vulgo dicitur, Qsmlle Uturae poiv>ee, MNl, 5. 1 % 
i 
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Omnes hujufce arboris partes faporé acri , aromatieo, Ca ryophyüa to , pungente, éá-
r.antur. Nafcitur in locis huraidis, & fylvofis, in Jamaica, & cetens Amencams i n -
Hujas arboris coríex ex trunco, & ramis eripitur , & extenon íeparaío exhccatur 
in umbra, & fervatur fub nomine Canellae alhx feu Corticis W i n t e r a n i , licet non fíe 
genuinus Winteranus Cortex, ut mox dicemns. Eo utuntiir indígena in obfoniis, & 
aborum condimentis, Piperis, & Caryophyliorum vice . . j -
C a n d í a alba oleo eíTentiali, a romát ico , túrgida e ñ , quod per veflcam extrahitur d i -
ftillationis ope, ex hoc cortice in aqua macéra te . Aqua gravius eft, fíavefeens, odo-
ien¡ olei Caryophyliorum odori proximum referens . Unde qnidam oleum GaryopliyUo-
rum hoc oleo adulterante 
Non folum in eduliís ufítata eft taniquam ílomachica , fed etiam comraéndatur Ín-
ter antifeorbutica remedia. Fiatus difeuti t , catharroñs affeñibus medetur, & paralyti-
cis. Doíis a 9^ . ad ^ j . in fubftantia ; ad ^ i j . i n infufione. Cortici Winterano vero 
íubü i ru i t a r , utpote magis vulgaris. Ejus ufias biliofis, & calidis naturis noxius eft. 
A R T I C U L U S Q U I N T U S 
De Cortice Wínteranú > 
/ ^ O r t e x Winteranus verus Offic. Craífus eft & in tubulos convolnfns cor íex , foris 
V^ü integumento cinéreo, mol l i , fungofo , insqual i , & multis rimulis hiante obdu» 
¿\us ; Intus lolidus, denfus, ferrugineus, fapore ac r i , aromático,- pungente & exuren-
te , odore fragrantiffímo. I n littore MagellanicO deteftus fnit a \V:i lelmo W i n t e r o 
Anglo navis prsefe^o, qui anno 1567. Francifcum Dracke ad Magelianicum ufque fre* 
tum comitabatur, ulterius non progreífus. & ab eo i n Europatn primum allatus, unde 
nomen fuum obtinuit 
Parkinfonus corticem hunc a Caneíia alba diverfum eífe, contra multorum opinionem 
oftendit. Ab ea enim differt craífitie majore , colore obfeuriore, & ad Cinnaraomum 
accedente , fapore acriore quafi Piperis vel Zingiberis. 
Atbor dici tur , Laurifolia Magellanica cortice acr i , C. B. P. Lauro fimiíis arbor 7 
Jicet procerior, cortice , Piperis modoj acri , & tnordenti 3 de Bry. Ind. Occid. Peri-
clymenum recium, foliis Laurinis ^ cortice acr i , aromatice, Sloane Phit. Trunf. n. 204 
Arbor eft rriediocris magñi tudinis , Malo nonnihil fímilis, radices late diífundeñs, ramis.. 
tnagis patula quam al ta , cortice foris cineraceo, crafTo, intus Vero ferrugineo. Folia 
fefqttiurtdáitt langa ; unciam lata , ex utraque parte acutiora cuín extremo obtufo, & 
quafí bi t ido, dilute virentia , pedículo femipoílicari inhsrent . Flores ex foliorum alis 
oriuntur d ú o , tres, qua íuor , aut amplios, communi pedículo unciali a f i i x i , candidiífi. 
sn i , peníapetáf i , Periclymeni floríbus nonnihil fimiles, Jafmini odore fragranté . Flor i -
bus deciduis fuccedií fruélus conglomeratus ex duobus, tribus, Vel plurimis acinis com-
muni pedículo afíixis, fnnulque congeftis, diiuíe virentibus, maculis nigris nonnullis re-
fperfis; in quibus femina continentur n igra , a romát ica , insqualia, uva cum gránulis 
nonnihil fímilia. . ' 
^ Cortice Winterano nautas partím meííe áut faccíiáró condito ; partirn exí leca to , & 
in poilinem t r i t o , ut in eduliís Cínnamomi aliorumque aromatum vices fuppleret# uíí 
íunt ; poftea adverfus fcorbuíum óptimo fucceiTu euin ufurparunt, 
Stomachicus eft, alexipharraacus, & fudoriferas í quas quídam facultates obtinet ab 
oleo eíTentiah, a romát ico , & fubíiii copiofo , cum acido faie volaíili conjundo . Advera 
lus lee rbp íum, paralyfim 5 & catharrofos afíeaus a frigóre oriundos commendatur, & a 
W i m i o trequenter ufurpatnr. Praterea anfidotns eft adverfus Venenanrm pifeis cujuf-
c.am trei i Magellamci ifteola? , Leonis marini d i d i , camera comeftam. Qui ex hac car-
^Some£lu>nt ' !nter gravia> quibus affliguntur fympromata, hoc potiíTimum fíngulari 
''••lUníur' íci'jcet> cute fere tota per partes exuunturnon fine fummis doloribus. Púí-
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vis exhibetur a 9í5. ad 5 j . in decofío vero príefcribitur ad ^ i j . Foliomm dccofíutr, a t i -
le eft ad partes fcoibuticis maculis fosdatas, necnon etiarn paralyticas fovendas. 
I n officinis rarilíime invenitur. I n ejus loco C a n d í a alba fubüitui folet, aut fub eo« 
dem nomine ufurpari. 
A R T I C U L U S S E X T U S 
De Con i es Peruviano Kina K'ma cJiBo, & Cafcariiía, 
TTNter opes quibus novus orbisabnadat, fane auro, & gemmis longe pretiofior efiCor-
tex illa febrifugus Kina Kina dicíus j in fanitatem gentium a D. O. M . condirus, cu-
jus arbor, Arbor vita;, fi qua nobis nota, jure mér i to dici poteft. Quid enim frequen-
.tíus quam fanitatis integritatem febribus pertuibari, & prorfus everti ? N i h i l intentatura 
íeiiquerant prifei Medici ad hunece morbum debellandiun. Sed quid profuerant tot tx-
cogitata remedia lab febrifugorum nomine? Nihilominus quotannis in Medicorum oppro-
brium fseviebant febres ómnibus febrifugis remediis obftináte refiílentes, quando ex Pe-
ruviano regno tándem hocce novnm , nec fatis laudandutn allatum fuit remedium, quod; 
foium febnfugt nomen meretur. 
Kina K i n a , Cortex Peruvianus, & Cortex febrifugus Offic. vulgo Qultquina. Cortes, 
eft admodum íiecus, duas ant tres lineas craíTns, foras ícaber , fufeus, aliquan^o mufeo 
canefeente obduélus , intus levis, nonnihil reíinofus, colore ferrugineo vei rufo, fapore 
intenfe amaro, levirer adííringenre , curn quadam aromaticitate non injucunda. Modo in 
craííiores cortices añertur tres quattíorve uncías , & amplius longos, unciam latos, non 
convoiutos, ex trunco svulfos: modo in cannulas paululum convoiuras, non adeo eraífas, 
«externe fu feas , fiífuris circularibus leviter incifas , m u feo obd u ñ a s , interne rubentes-, ex 
xamis teouibus detraílas ; modo queque advehitur in fruüula tfnuia fea niinutim conci-
fa y, interne flavefeentia, externe canefeentia . Hic vero ex radicibus ex t r añas dicitur, 
& ab Hifpanis plurimi aeftirnatur. 
Eiigatur rufefeens vei rubens, fen coíorem Cinnamomi vifui referens, fapore non int 
grato , & aromatice amaro, odore quaíi mucido, leviter a romát ico , dentibus attritus 
fr iabí l is , non vifeidus, & glatinofus, non ligneus , non efíbetus, & anúofus^ non infi-
p idas , nec adulteratus quocumqne ajio cortice fucco Aloes iníin¿}o . 
Arbor febrífuga Peruviana ; China China;, & Quinquina, & Gannaperide diéía Rai* 
Hift. Palo de calenturas Hifp morum ^ a nulío .adhuc aecurate deferipta eíl , iicet plurí-
ani de ea feripíerint. 
I n folemnibus vero R e g í s Scieníiarunn Academia; Parifienfis Comitns anni 1758. ar-
boris Kinae-Kinae defcriptionem ex regno Peruviano a D. de la Condamine ejufdem Acá? 
mia; Socio fibi miífam legit D. Dufay emfdcm Academias; ex qua compertum eft arborem 
«JÓTe non admodum procerum-, in plures 'ramos divaricatai» caudice mediocri, cortice ve* 
ro ut fupra. Ramos veftiunt folia fimplicia-, op'pofita, ovato-obionga-, anterius cufpídata,. 
integerrima , petioiata, tres unciás longa, duas lata, fat,erada, cofia per mediam lonf 
gitudinem excurrente, ex qua nervi laterales ad oras fucceffive obliquant-
Extremis ram:s e lummo arboris prodeuHtibus unus vel piares innafeuntur florum fafeiculi 
figura, & colore cazruleo c iné reo , aníeqaam aperiantur, Lavandulie áoribus nonnihii fimi-
l i u m . Communis ílorum peduncuíus ex alis foliorum emergit , & in plures pedúnculos m i -
nores divaricatur, íinguli fingulum florem gerentes penanthio donatum mín imo, quinqué^ 
dentato, perfiflente, é t embiyon i infidente. Gorolia monopetala eft, reguiarís , infundibu-
liformis, HyacintKi flori aliquaienus f imi l i magnitudine, & figura,, tubo oblongo (5?. cir» 
ciíer lineas ) , limbo paralo, quinqué , aliquando fexfido, lac.'niisacutjs, margine atten-
íius infpicenn Isviter ferratis. Cerolla intus colore eftminiato circa médium v iv id io r i , ad 
oras pai l 'dioi i , extus vero rubore fqualbdo, cum lanugine albicante. Starn i na quinqué paliir 
«Jeiutea intracoroliam recondTtattyfum circumdmt albidum , filiformem , ftigmate fímpüci, v i^ 
l i d i <k qbiongo infíruñum, embryoni infidenleqs, tubúra non excedentem. Embryoauttnn a b i t i a 
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capfuiam oIiva;formem, ab ápice ad bafim dehifcentem i n dúo loculamenta fepto inter-
medio i n d i ñ i n ñ a , in quibus femina continentur parva, compreíTa, margine cjnaa 
membranáceo pellucido. Capfula v i ídaflica rurnpi folet, & femina fpargere. Valva? 
arefcendo breviores fiunt , & latieres. 
Sponte nafeitur in Americas meridionalis regione Peruvia d ié la , príefertim prope L o -
Kam fen Lojatn , in montibus qui hanc urbem cingant , fexaginta leucas ab urbe 
Quito. 
Vis febrífuga hujus corticis jamdiu eafu fortuito, ut jam diximus. Indis innotuerat , 
cum Europsi ad has regiones pervenerunt. Verum ab eo tempere, quo liíuftris dle 
Genuenfis Chriftophorus Colnmbus hanc plagam mundi primum defexerat , ufque ad 
annum faiutis 1640,"ex odio Indorura erga Hifpanos concepto magnmn hoc remedsum 
de induftria cekbatur ; doñee quídam Hifpanus Loxae praefedus, & de quodam Americano 
bene m e r í t u s , ab eo gratitud mis caufa, hocce remedium accepir. Paulo poft in urbe 
L i m a , qnse eft regni Peruviani metrópolis , uxor Proregis, qui tum temporis erat Co-
mes Del Chmcon, febre íertiana fseviflima ( qualis iljic locí epidemia eífe folet) corre-
nta funeüe decumbere videbatur. Rumor ( ut i femper de magnatibus ) per urbem di -
vuigatus, tándem per finítima loca ad Loxam ufque pervenit. Prafedus per l i í teras 
Proregera monet, in arcanís fibi eñe remedium cujus auxilio Proreginam ilílco revaü-
turam fpondebat. Lubentiffima annuens Proregina, corticem prasparatum fumpíit & flu-
pentibus ómnibus , ftatim convaluit. Hinc fama hujus arcani titulo Fu/veris Comitiff* 
infigníti ubique per civitatem Limenfem, totamque Americam Hifpanieae ditioni fubje-
c k m , brevi multumque inclaruit. Difcedente autem Prorege ex Ind ia , ubi in Hifpa-
niam reverías eft , illico percrebuit ubique rumor de novo hoc febrífugo, quod poft ex-
perimenta frequenter fama votis sgrotum femper & ubique refpondebat. Circa annum 
faiutis 1649. cum Pater Provincialis Societ, Jefu in Americanis reg 'oníbus , in I ta l iam 
reduK ad generalera totius Ordinis con ven t u m , magnam hujus corticis copiara fecum at-
t u l i f e t , & piurimis ejus Ordinis Patribus ex diveríis mundi regionibus Roma congre-
gatis diftnbuiífet, famam fuam in dies magis provexit. Patrum enim unufquifque in pa-
triara regreííus, hoc fpecinco medicamento febres omnes intermitientes profüigabat ma-
gno cura aegrorum foiatio, cum Medicorum & populorum 11 upo re . Unde Pulvis -Pa* 
irum didus fu i t , & adhuc hodie apud Anglos Jefuitici pu/vnis nomen retinet , The 
Jefutts-Provvder: necnon etiam Pelvis Cardinalis de Lugo audiebatur, ex eo quod cu-
ra & íumptibus pii hujufee Cardinalis magna Kinse K ' w x pulverats copia Roma Re-
ligioíis & pauperibus gratis diftribueretur. 
Dum fama hujus febrifugi per totam Europam fpargeretur, non defuernnt plures ve-
teri humorum fenfibiiíum & qualitatum hypotheíi obeaeuti , qui de ufu Kinae K i -
nae multum ancipites harebant 5 quandoquidem febres vel vehementiores nimis c i to , 
& abfque uila ubérrima evaeuatione curatas ejus ope cbfervarent. Hoc febrifugum 
feces deleíerias fixiores reddere §t fermenta morbofá in corpore poft fe relinquere fu-
fpicabantur: unde novas tragedias & funeftiífima fymptomata pertimefcebant. Sic, íl 
quid mali unquam aliunder fubfequebatur , id omne medicamini objiciebant: licet fym-
ptomata ad morbutn pnmarium nimis parco corticis ufu imperfede fanatum rea píe per-
tinerent. Nam tune temporis Kinae drachma Una tantum aut altera exhibebatur ad fe-
brera íBgandara : quse quidem dofis mi ñus fufliciens erat ad febrilem huraorem penitus 
extmguendum, ut poftea compertura eft. 
^ u m etiam infuper Medici ceteroquin d o ñ i & probi animadYertiífent,, Pulverera 
febrifugum paroxyfmum tantum unum aut alterum , aut fortafle plures avertere , 
iiee febrera penitus expugnare , verum , asgrotum plerumque recidivam pati ; ob 
lu.piciones fupradicUs i n crimen adduci ccepit, & prsterea ob -pretium Pulveris qui 
tune g!Ranai pecunia divendebatur , paulanm in defuetudinem abivit , doñee anno 
1679. Robertus Tabor vel Telbot Eques Anglus. , nova introdufta corticis exhiben-
0.1 rat;one , & dofi ejus admodum auda , non minus feiici fucceífu quam incepto 
^•udaci, febnbus ómnibus profligatis, K.ins Kinae ufum f u b / Í ^ / / V i remeda nomine, vulgo 
Gcoffroy Tom. í. O ? h 
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Me Remede Anglois, sin Gallia refufcitavit. Hic enira non intra fcrupa'ios aut drachmas 
fubfillebat, fed ad uncias & .libras afcendebat; ñeque magnam f i b i , S remedio famatn 
concii iavit . Summa autein cura remedium, illiulque pr^patandi rationem occultabat ^ 
ira ut fortaíTe adhuc jgnotum lateret nifi Ludovicus Magnus populorum falnti fempet 
confulens , fehciílimo ejus experimeniormn fucceíTu permotus, largara audori mercedem 
rependendo, corticis Peruviani exhibendi rationem ómnibus notam feciflet, juífiíTetque 
nt cortex ille sindique conquireretur, .& ut exercituum nofocomiis totumque per re-
gnum diftribueretur, mandavifTet. Sic optimi illius Principis diligentia atque provideií 
t i a , pr^íiantiífimi illius remedí i dotes ómnibus innotuerunt , ac tándem febriiis hydra , 
qua; in genus humanum í i pe -diré feviebat debellata fuit . 
Analyfi Chymica, Kinse ILinx craíTe contura ^üijíJ. phlegmatis acidi 5). cum QWjft. 
fuppeditarunt: quarum priores portiones folius acidi notas prasbuerunt, pofteriores vero 
non folum iníeníi acidi, fed etiam álcali urinofi íigna exhihuerunt. Nam Heliotropii 
t inéluram casruleam in rubrum üquoií im imutaverant, necnon etiam Sublimaíi corrofm 
folutionem turbidam & ladefcentem reddiderunt, & ex ea Puiverem albura príecipita-
veruut. Deinde olei craíüoris confiftentiae & axungis porcins fimilis cum gran. Ixv i i j . 
prodi i t . I n retorta refidui nigri pondus fuit ^ j . 5''- Sriin. v i i j caicinatum vero ad al-
bedinem pendebat cum -gran. xv. a quo falis fixi non mere á lca l i , fed nonnihil faiíi 
5í5' per l ixivium ex t r aña 'fuit„ ü n d e ¡liquet hunc corticem muitum falis acidi & olei 
craíTioris continere, perparum terrs , cum tantiilo falis urinofi, Non enim olei quanti-
tas in hoc cortice contenta ad ^ i j . circiter pondus reíbingitur ; fed diminutio capitis 
m o r t u i , dum calcinatur; quod a pondere ^ j . & gran. v i i j . ad pondus ^ j . gran. xv. re-
d a ñ u m fui t , fit potiílimutri exhaiatione oleofa: fubflantiíe quse comburenclo falinas quaf-
dam partes & terreas fecum abripit, i ta tamen ut oleum majorem deperditíe fubñantias 
partera cotíüituat,. 
Ex hac faiiura acidorum &oleofarum partium mixtura in cortice refina exfurgit, qua;, 
fi ope raenftrui idonei extrahatur, fere quartam corticis partera ffquat. Longe rainor 
eft gummofae fubftanticB port io. Prsterea infufum Corticis Peruviani xhartam caemleam 
fubrubro colare inf íc i t : «nde patet fales ácidos magna copia in Cortice-Peruviano l u -
xuriare inter oleofas partes, & ab l i l is potlíTimum ejus energiam penderé . 
K ina K i n a , ficuti pleraque amara medicamenta, inter floraachica numerantur. Ven-
triculum roborar, appetitum languentem excitar, ciborum concoclionem juvat , flatusdi-
fcuti t , yermes necat, necnon etiam urinas & menfes promovet. Sed máxime commen-
dabilis^ eft fuá febres intermitientes profligandi v i r tu te . Eas enira r i te exhibi rá , tuto , 
c i t o , jucundeque fanat. 
Prasfcribitur ejus pulvis a 3í5- ad ^ i j . vel aliquo liqaore convenienti dilutus, vel fub 
forma boli cura Syrupo quocumque. ínfufio vero f j . in vini generofi rubri foj. ad gvj . 
pro dofi exhibetur. Eadem dofi queque propinatur decoftura unius unc í s Corticis i n 
aqus comm. B i í l ad tertise partis confumptionem. Nonnunquam etiam idem decofturn 
i n enemate ad % ] . pro adultis, ad fb$. pro infantibus prarferibitur, ubi íegrotantes a 
Corticis Peruviani l iauñu prorfus ábhorrent . 
M u l t a autem & diutina experieníia compertum eíl Kinam Kinara in fubflantia , & 
in tenuifliraura pollinera redadam, citius & efficacius vires fuas execre, atque finem 
optatum attiogere, quam infufum vel decoaum ; «jufdem infufiones cum vino faflas 
longe efficaciores eíTe quam iofafa vel decofta in aqueis menftruis ; eaderaque infufa vel 
decoaa imbecilliora effe, nifi túrbida propinentur, feu adhuc tenuiífima Kinae Kinss 
fubftantia tú rg ida . Obfervandum quoque Kina; Kinse decoftum fub enematis forma ex-
hibendum eñe percolatum, non vero puiverem cum decofto permixtum, ut quidam vo-
l u n t ; quandoquidem ex nimia pulveris quantitate, unciarum nempe quatuor vel quin-
qué fingulis diebus injeílarum in inteí l ina, alvus nimis conüringatur , obílru¿liones fiaat 
i n vifeeribus, inftammatio, ac tándem abfeeflus nonnunquam producatur. 
Quocumque modo' febrifugum hocce remedium adminiftretur, iteranda eft ejus do-
fis tertia vei quarta quaque hora, prseroifíis prseniittendis. Naminfebribus intermittenti . 
í>us 
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ÍHS íimpliclbus, tertiana: fcilicet vei quartana obfe/vandum primo num adfit indicattio;,, 
aus vena: feélionem expoftulet, aut cathat íim ; turñ enim a'ger. venae feñione & purga-
tíone diebus intermifTionis: praparandus. erir. Sarígninis miííio potiíTimum non parca( ma-
mi celebranda eíl ^ & p r a neceífitate- iteranda, ante Corricis. febrifugi! ufum ; tune enim 
tutius & citius operatur. Q u i a imo. nifi, debite vacuata fuerint vafa fanguinea, febris 
contutnax diaturno Kanae ufui vix. cedet: aut; fi „ iteratis. per longum, tero^us febrifugi 
dofibus, tándem extinfta; videatur febris; aegrotantis tamea vires non reíii tuenturv & 
paulo poíl reeidivam patietur, nifi. Jtererur fangpinis. mifTio». qna quidera intra' Cbrticis 
yfüm c e i e b r a t a í l a t i m ceííabit febris,, & sgrotantis, vires ciriíTime refateientur.. Hoc 
antem ratione comprobaturnam: K i n a Kina. fanguinem expandit & rariorem efficit, u t 
obfervare licet in ómnibus , qm hoc remedium aflldue f u m u n t q u o r u m pulfus magnas 
eft &. elatusj, licet moilis ; tune, ergot» fanguini majore; fpatio opus e l l ; eique- venae fe-
ñionis, ope conceditur.. Verum; non eadem eíl purgationis necemtas,, nifi primee vise foe-
cibus turgeant: quandoqu^dem Kina faepiííime aivum primis diebus. fubducat, eodem fe-
se modo , ac fi catharticum medicamen, exhibitum fuiííet 
traque ia febre, tertiana vei; quartana, praemiíFa debita fanguinis. miíTione , necnonet-
iam purgatione,. íi. opus>fit,, deíinente: paróxyfmo,, exhibeatur primá doíis Kinse, & 
quarta quaque hora iteretur quinquies vei ftxies intra. unius diei fpatium, cibos euchy-
mos & concoéía fáciles duabus. poíl febrifugi doíim horis. cggerendo = Ubi febriles paro-
xyfmi prorfus ceífaverint, tune quatuor defes fingulis^ diebus^ per oñiduura exhibeantur , 
deinde tres per alterara hebdomadám, ac tandear duíe per oño^ dies, habita: tamen ra-
tione magnitudinis &. contumaciae morbi , tempefíat is , &, s tat is . Eterna) febris gravif-
íimis fympTematis íl'ipata , cujus-iongiores funr paroxyími, quz in Autumao aggreditur 
aut aetate prov.tftiorem-aut jam valétudinarium „ diufnrniorem Kinse ufum expoilulat r 
quam ea cujus- paroxyfmi breviífirai; Éuef abíque ullo gravi fymptomate y. qu^ ineunre 
veré & juuiorem invadit-. Dista: debita? quae quidem nonnifi. boni fucci & faciíis. dige-
jQionis cibos; admmit ,. non; foltun durante febrifugi. remedii. ufu, íed eliam: per longum 
íempns poíl iilius- ufum obfervanda eíl ,, 
Prasterea. a Corticis ufu-, niíi: urgente evidente-indicaíione, foleranis: evacuatio per al i -
quot hebdómadas, vei etiam menfes non! inflituenda e ñ , ne febris recurrat. Tuncque fi: 
neceífária ílt , , eo ipfo evacuationis die 5, & portea per. aliquoí; dies^  duaj trefve dofes fe-
brifugi finguiis diebus exhibendae. funt,. ut malum averruacetur. 
Ñ e q u e dumtaxat & catBartico febris Gortice' ftigata revocetur,, verum- faepenumero a?, 
fevi horrore- in dis ta vel: a minimo fiigore percepío, veL alia quacumque levi de caula 
quapropter tutius. eft; poíl; febrem gravera Cortice, prius fugatam ,: prophyláxeos gratia j 
folemnem ejyfdem, repetitionem poft intervallum oélo. vel decem dierum bis terve pra:« 
feribere • pragfertim inftante hyeme, quo febres inconftante aeris intemperie faciilime 
revocantur . £x . hoc moda febrium, intermittentium máxime gertinacium, regreífus^ prseca-
ventur .. 
I n febribos. intermitíentibus compoíií is , fcilicet dbplici tertiaaa ,. tríplici quartana-, -vel 
quotidiana ,, ( íive adfit í n t e r paroxyfmos febris- intermiííio íive ínter, exacerbationes fe-
brilis aeftus renuífib, rantum, dfeprehendatur; i t a u t febris continua fif, aut uno paróxyf-
mo nondum. finito^, alter recurrat: ): tuni ceiebrata: fangalBÍS: miffibne-,, & adminiftVataca» 
tharfi furfum aut déorfum vei etiara, f i febris urgeat s, neglefla purgatione, flátim acl 
Corticis febrifugi ufum confugiendum eíV. Nec alterara aut.plures vens feóliones ufus i l -
Je excludit ,, fi; mdicationibus. requirantur ; imo afgerfanguinis miffionem faeibus^ feret, & 
eo citius, Cbrticis Peruvianl eíF^flum: percipiet. Si tamen vacuatione. opus, fit,,, 5t ab ur-
gente febre ad exhibendiim catharticum tempus denegetur, poft vense feftionem, Cortex 
Peruvianus cura purgante medicamento idóneo; conjunfíus ftatim exhibeaturo. 
A t vero his in. febribus tertia. quaque hora iterandum; eft remedium febrifúguna, & . 
qutdem nofle dteque indeíihenter,, cibos una poft febrífugam, exhibitum hora, ingprendo „ 
tionec febris. oramno^profligata fit. Deinde per oa idúum fex dofes de die tertia quaque: 
tAra , póftea quinqué quarta quaque hora; per hebdomadám, j)er alterara quatuor tan-
Q 4 tum, . 
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f am, deinde tres, ac tándem duas . Obfervandutn v i f lum tenuetn eííe deberé , dum fe^ 
bris adhuc viget j neo prius folida alimenta offerenda eíTe , quam febris extinda íue r i t , 
asgrotanfque eíurire ineipiar. 
Diuturnus Corticis Peruviani ufus raro febrem prius fedat, quin aliqua infignis fuper, 
Veniat evacuatio, cjnae quidem, ut plurimnm , fit per alvutn aut per urinas . Nec ni-
lum efl: eertius perfedae curaitionis indicium , quam bsc vacuatio, cujus ope venenum 
febriie minuitur & ámandatur : nunc autem citius, nunc tardius evenit. Nec de refli-
tuta valetüdine ceríi eífe poííumus , doñee apparuerit. Fatendum eít tamen quoídam 
perfede fanatos fuiífe abfque uila infigni feníibüi vacuatione: verum conjicere licet m 
his iníenfibilen) perfpirationem uberiorera füiíle , & fenfibilem füpplevifie . Quod íi non cve-
niat j febris reverá ceí íat ; fed non tain extinda videtur quam íbpita : segrotaníis imbeciila eft 
valetudo, vires Ungüentes , appetiíns proítratus, doñee febribus regrediatur, aut hydrops, aliuf-
vea í íédus cacheticus asgrotanfem invadat, aut abfeeflus in aliqua corporis parte producatur. 
Non inepta igitur pro hnmoris morbidi genio, Medici modo eatharíica convenientia, 
modo diuré t ica , modo diaphoretica, modo íudorifera cum Cortíce confociare í b l e n t , ad 
humorem noxium a febrífugo jam domitura foras eliminandum ea v i a , quae máxime ha-
moris genio conducit. Nam humor ilie in febribus in ts rmi t ten t ibüs , teríianis prafectim 
facilius per alvum , aut-urinas propeliitur: in malignis vero ubi humor ad cutis poros 
appeliit , fepe felicius per diaphoreíim aut fudores ejicitur. Qua fu per re Medicus ad 
epidemkam coní l i tu t ionem, vel ad pecuííarem segrotantis habiíum attendere debet. 
Cum fepe febris intermittentis genius fit Protheiformis, ( ut loquitur vir dodiifiraus 
R. M a r t o n , traélatu de febribus^ ) & haud raro plerofque alios morbos, eofque aciu 
íiflimos fímulare foleat ; licet Goríex Peruviánus fit p r imum, & fere unicum remediur» 
ad quod veluti ad facrara anchoram confúgiendum fit, tamen atrocia fymptomata, qui-
bus febris fiipatur vel etiam faspe abfeonditur, & opprimitur, quasdam alia remedia pro^ 
pria cum Cortice Peruviano confecianda indicant,- qualia funt cephalica, narcótica, pe^ 
dora l ia , í tomachica, aperientia, uterina, & alia hajufcernodi. Medicus igitur intentas 
eíie debet ad hos morbos ílmuiatos dignofeendos, ut debitam eorum curatianem rité 
m í l i t ua t . Nonnunquam enim fub larva algoris fnnef i ivorni t ionis ihdeílnentisT diarrliss 
íorminofa;, morbi , cólica ventriculi , hemicrani¿2 periódica, doloris lateris pundorii j,. 
pleuritidis peripneumoni¿e, rheumatifini, fpafmi univerfalis , quandoque etiam fyncopes t 
aut apoplexiac, febris intermittentis genius delitefeit ; cujus rei exerapla in Ci . Mortoa 
obfervationibus videre l icet. Haec autem íinmíata fyraptotn^ta non femper faciie dif i in-
guuntur: quocirca Medicus attendat oportet ad anni cnnüítutionem epidemicara, aut ad 
valetudinarium habiíum sgrotanns, qui antehac aliquoties febri intermitiente interdum 
í o p i t a , recrudefeente aftiidus fuerit . Quaj quidem fi non fint certa figna, faltem M e -
dicum inducunt ad omnia fymptomata & varias morbi motiones atiente coníkieranda , 
Tune enim periodicus fymptomatum graviorum regreílus ílatis temporibus eatum febrium 
famulatarum certiffimum indicium ent . 
Animadvertendum quoque litrum febris, qua cum alio morbo conjunda deprehendi-
í u r , fit tantummodo fymptoma hujufee morbi, an vero morbus fit idiopathicns, & cura 
altero complicatus. Si enim alterius morbi fymptoma fit , ítuftra ejus curado Corticg 
íentabitur , nifi morbus idiopathicus íimui eum febre vitetur , remedia indicata X i n a 
K i n s conjungendo . A t in morbo complicato, vel utrinfque morbi curatio convenientibus 
remediis fimui tentabitur , vel ope K i n s íanari poterit febris, vigente adhuc altero morbo. 
Accidi í nonnunquam, ut non luñiciente Corticis dofi exhibirá febrilis materia debilita* 
ía folitum piiroxyfmum non amplius inducat, fed nonnulla fymptomata tantum excitet; 
quae, iicet exacerbationum, aut paroxyfmorum vehementia longe inferiora í in t , diuturni! 
tate tamen agrotantem non minus torquent, & angunt: qualia funt vir ium proftratio, c i -
borum inappetentia, naufea, anxietascirca pracordia, ventriculi gravitas, inf lado, ven-
iris tormina , tuíTis, dolores capitis, fudores nodu rn i , hydrops, aífedus cachedici, rheu»-
fflatici, aut alia hujufcemodi; qua fymptomata ad Corticis Peruviani ufara ab imperita plebe 
s^ferri fo lent , immerito tamen. Incuíanda tan íuramodo, vel parcior rem.edii dofis, vei 
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vHium Corticis qui non genuinus eft, aut effoetus. E t reipfa fi optfeius Coríex eliga-
t u r / a u t fufficiens k k d i Corticis doíis exhibeatur, hxc omnia fymptomata brevi eva-
nefcent. r n 
Febribus inflammatoriis , putridis, malignis, & peftilentialibusprofligaíidis Cor tex iera-
vianus impar videtur; & ars Medici in eo potiííimum verfari debet, ut moibum eo 
adducat, ut antidoto febrili fanari poí í i t , Attamen in morbil l is , & varioiis tempere decli-
nationis morbi R. Mor ton Kinx ufara fuadet, nempe cum febris poft venen i morbidi 
eruptionem adhuc perfeverat, & continuse rernittentis typum iam obfervare incipit . 
Kinam Kinam queque adverfus peftem utiiiíTimam ceníuit Medicinalis Facultas _Nea-
politana, ( referente Sebaftiano Badio Medico Gennenfi, in libro Anajiafis Corticis P¿ 
ruviani d i ñ o , ann. IÓÓJ. edito in quo Plempio Medico Amíielodamenfi refpondet, a 
quo ad Corticis Peruviani exequias vocatus fuerat in libro fno íypis edito ann. 1655. ) 
6c in ejus curatione adhibendam iuff i t . 
Ea eft ignari vuigi opinio, quod Kina Kina iis minus bene convenia í , quorum pul-
mones quocumque modo kdontur^ aut qui ad phíhifim, & rabera proclives funt. Ve-
rumramen quotidiana experientia comprobatur, Corticem Peruvianum felici cum fuccel-. 
fu exhibéri i n febri putnda remitrente vei internuttente, quse perpneumonicE , aut pleu-
r i t id i fucceclit, aut quae erapiema, aut pulmonum cxulceraíionem comitatur, & in quara 
febris inflammatoria tepe tranfmutatur. Hxc enim febris oritur a putridis^ & infeüis 
particuiis quibus fanguis per has puré túrgidas partes tranfiens inquinatur,. & ab his i n -
qumamentis paroxyfnji febriles, aut exacerbationes fmgulis vel alternis dsebus accendun-
dunuir. Cortice autem Peruviano paroxyfmi febriles, faltem pro tempore fupprimuntur; 
imo íi cum peftoraiíbüs, balfamicis, Se abftergentibus medicamentis confocietur, febris 
prorfus extinguitur, pus excernitur , & ulcera fanantur. 
Quinetiam phthiíici nonnulli ( tefte R. Morton ). pro deploraíis- jara bab i t i , vitara 
frequenti hujus Corticis ufu cum aliis remediis. intermixto, aut conj,iin¿lo, non íbium 
per plures menfes, veruni etiamanno.s, protraxerunt ; qui l i ce íe f l a tu valetudinario nun» 
quam plañe evaferint, tamen ejus ufu a febre jatn iiberati muniis íbiitis, íátis bene fun-
gí potuerunt. v 
Ergo Cortex Pcruvianus antidotas febrilís mérito dicitur ; qnippe qui ad omnes fé-
feres intermittentes, remitientes continuas fe» continentes i n otnni fexu & ál ta te , i a 
infantibus,, pueris, aduitis, & fenibus, ia virginibus, mulieribus gravidis-, & puerperis 
tutiíTime, & prorfus innoxie exhiben poíTit. AíTerit enim R. Morrón fe intra 35. anno-
rum fpatium nufqnam noviífe aliquid mali ab- ufu corticis cuiquam eveniífe prater levem 
furditatem témpora ufus nonnihil moleftam , quae fponte illico a morbo ev ido , vel pul-
veris omiífione femper ceífat ; nec fe tinquam hujus rernedii pcenitüiíTe. Quod-quidetínTquo-
tidiana noíka experientia-confirmatum e í l . 
2¿- Corticis Peruviani e lef t i , & i n alcohol'redaélii f j . . Syr. febrifugi, Liaionotn y'Cy-
donior. Abfynthi i , Papa?, rhxad- Diacodii, de Cichorio comp, vel alterius cujusíi» 
bet quant. fuffic. M . F . opiata mollis coníiíkntiae^eujus dofis ad ^ i j . tertia veiquar-
í a quaque hora exhibeatur, fuperbibendo hauüum-vini aqua d i l u t i , vel p t i í ans pe-
fíoraiis, aut alterius íiquoris convenientis . 
2¿. Corticis Peruv, pulver. | j j . yini rubri generofi ifeij. Mifceantur, & macerentur m 
vafe ckuío- per daos trefve dies, identidem agitando. Liquor per inclinarionem fe-
paratus eft vinura febnfugum, cujus | v j . . pro dofi exhibeantur. Si adhuc valentius in-
fufum defideretur, in fingulis cyatnis diífolve Kinas 'Kins in tenuiffimum pollinem 
reoaciae ^ j . & üc turbidus liquor propinetur. 
2^,. Corticis Kinae pulver. ^ j . Buliiat in aq. ftillatiti^ Scorfonners vel' Cichor. fyív. 
f f e ^d 6**m- F- colatura ad ^ v j . pro dofi furaenda, vel foia, vel cum vino, fe-
bnfugo permuta. Y e i 
2/:. Cortids Peri^v. contufi ^ j , Salis N i t r i fixati ^ Bulliant i n aq. Parierar. fcij. 
aa ¿xxynj . Colatura intenfe rubra per cyathos ad | , v j . exiribeatur ubi diurefis pro-
21. PÜ 
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^ . Pulven Kinae K i n ^ f j . Rhei pulven ^ j . Syr, de Cichon comp, vel de Pot». 
comp. q, 0 M . F- EJectuar. cujus dofis S'i- quarta quaque hora exhibendae, cum 
alvus eft fubducenda. V e i 
PvAvet' febrifug, ^ j , Crernon Tartar. pulver. Jalapa 9;, vei ^f$. Syr. febrk 
íbg. q, f. M . F. Eleauar.. Dofis, a 5 i . ad j ü » Veranda i n febnbus cum. leucophíe-
gmat ia , aut hydrope.. 
-^¿., Corticis. Peruviano, pulver= & Gie ix picrae Galeni ana f ^ . Infunde in vini gene-
roíi ffij. Digerantur per 24. horas. Fiat colatura, & íervetur ad ufum. Cyathum 
unum, au£-alterum hauriat sget febre, laborans, cum, humores per feceíTum fub-
ducendi funt . 
2^, Kinas Kinae tenuiíí íme tritae f ^ : Gummis ammoniaci rire depurati ^ i - ^or. Ben-
zoin. 5 .^ Balfam, Copaivae ^ h Syr.Jebvlkg. q. f. M . F, E l . Dofis 3;$. quarta,. 
quaque. hora exhibenda, in febre cum puimonum infarétu. 
Corticis febcifug. f j . Coq. ¡n aq. ftiíl. Verbenas ífeij. ad ^ x x v i i j . Sub finern co-
"ftionis adde, foiior. exficcator. Hedera terre.ftris5 Bugulae 5 , Sanicuia; j , Pervinca;, A I -
chymiliasj, &?. Pyroiae, ana,,. R . j . . Fiat; coiaturaJti; qua diifolve- Syr.. Papav. rh«ad. 
vel Tuífiíaginis ^ I j * Fiat apozema- in , fex. dofes fmgulis quatuor,-horis ex-Hibendas , 
diftribuendum , ad febrem intermittentem, aut coniinentem cum puris fputo. 
2^. Corticis. Puruv. tenuiííime pulver. ^nij, Theriacse vetens ^ j . Syr. febrifug. q. f. 
M F . bolus, dividendus i n quatuor dofes, eodem dia. horis medicatis fumendas inj 
febnbus maligni morís . . 
2^ . Kinas Kina; pniveratas ^ j . Diaphoretic. mineral, ^n. Sal. ammon. purific. f i ¿ 
Syr, Kermefini q. f. Fiat Eleftuai:, cujus, dofis a ad 5^- aci diaphorefim 
excita.ndam. 
^ Kinae Kinas i n tenuifíimum-i polli'nem--. redáííae: f j . - Flor.-. í i U ammon»-, martial. ^ í - -
Syr. febrifug. q-, f.; Fiat, Eleñuar . : DGÍÍS a 5). ad q m r e t , i n die. ex.hibenda i n 
pailida, virginum febre, & i n febnbus, cachetícis , auti contumacibijs. 
^ . . Corticis Peruv. f j . Croei Martis aper..^0. pulver. Ari icomp. ^itfi..Syri febrifug,, 
q. f. M . F . EL cujus doíis a 5'- ad 5ij. ter. quaterve fingulis, diebus iteranda, i n . 
febre cachetica, in* raenfiusn fupprfeííione, & vifcerum obñruí t ionibus, 
Gortic. Per. pulver. f j . Diaícord.: Fracaílorii ^ i j . Syr. febrifugi q. f. Fiant opiata,, 
eadem dofi exhibendajn febribus, quse diarrhseis j ventris,. tormimbus, aut vomitu-
Titionibus ftipantur. 
Syrupus , Tindurae, Exí ra f ium. Corticis , Perúviani fie praeparantur.. 
Syrupus febrífugas., 
^C. Oerticis Peruviani pulver. fíj« Infunde in v in i rubri generofi, Ifeij. Macerentur-
per dúos trefye dies, identidem agitando. Liquori per incL-nationem feparato af»'-
lunde novi pulver. f i j . Digerantur, denuo . per dúos trefve. dies . Infufio per ; phil-
t rum pluries trajiciatur, doñee liquoc iimpidus fiat,. q u l cum; SaccharJ aibi? in aq.. 
Scorfonner. fo lu t i , & in Eleftuarium foli.dum cofH IBiv. permifeeator; & erit 
Syropus febrífugas non ingratus, cujus dofis ab f j . ad J i jv pro infantibus, prafer» 
t i m , majpre commodo, & felíci fucceíTu, ufurpatur., 
T i n t u r a febrífuga, 
Corticis Peruviani ^ j . Aq . v i t s ^ v i i j . Digerantur i n vafe claufo- per -triduum s, 
identidem agitando. T i n t u r a a pulvere per inclinationem fecernatur = .Dofis ad co--. 
chl.ear unum ín hauftu vini generofi faepíus i n d ie j teranda, . 
Bxtraé\uni: febrifugum.. 
2/,. CortíCv Kinae K i n s Ifcj, Spiritus vi n i reaificati Ifeij. Digerantuis fimul calore tem--
perato, identidem agitando, doñee, fpiritus. víni colore- ínteníe. rubro tinéhis appa-
reat. Tune T inf lu ra etiam per expreffionem feparetur a pulvere,, cui refiduo af-
fqnde vini generofi Ibíiij.. Digeraatur- igne árense per 24.. horas. Fiat* colatura,. 
cum expreífioiie. A m b o . liquores, mifeeantur, & ín balneo árense ad mellaginera.. 
evaporentnr, Haic É i t r a f t p l iquido, Syrupi Kermes fíij... adjiciantur 5. & , aesu-
rate 
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m e mi(ceamur, Mixtura ad Ex t raa i ^íbUdi confiftentism evaporetur . M i s l 
^ f i . ad ¿ i j . , . „ . . > , . > 
Quod ad Kmx Kinx operandi rationem a t t i n e í , vulgans "ea eft opimo, tebns ínter-
SEittentis caufam eíTe acidutn faletn coagüiantein, & membranas nérveas lancinantetn t 
unde tot náfcuntur febrium fympíomata; Corticem vero Peruvianum alcalino Tale tur-
cere, quo acidum falem febriíem abforbet, & ejus effeñus dé í l ru i t , humores infpiflatos, 
& coagulátos diflblvendo. Sed hsc hypothefis experieníise prorfus repugnat. E tén im 
febris ab aeido or i ré tur , inde fequerétur alcalia tum fixa, tum Volatília , falina vel ter-
reílria ad acidum febriíe abforbendum longe praeflantiora éf le , & efficaciofa; acida vero 
febrim intendere, Scaugere. A t vero contrarium evenit, quandoqüidetn ad febrim pro-
fligandam alcaiia acidis longe inferiora fuñí . Imo febres ab ¡álcalinis valentioribus, nem-
pe fale T a r t a r í , faie voiatili Cornu Cerv i , octiiis Canctorum rariíTime fedantur, fapif-
íime autem a guttis aliquot fpiritus Sulphuris, V i t r i a l i , N i t r i , vel a fuccis acidis Ace-
fofa:, L imonum, &c. compeícuntur. Prseterea Kina-Kina falis álcali tum f i x i , tum vo-
iatiiis portionem admodum exiguam continet, econtra vero plurimum acidi falis, & o le i , 
Unde non verifimile eft hanc virtutem aliquot falis álcali granis acido fulphure, & tér-
ra involutis & obrutis tribuere. 
Contra opponere foient hujus Corticis amarorem, rati omnia amara eííe ex falium 
álcali genere; fed hallucinantur. Si enim Chymicos confulant, ab iis difcent amara non 
ex íaiiirai álcali profapia ciTe, quin imo ex i i l is fal ac idüm, aut falfum uberrifnum páí 
analyfim chymicam extrahi & amara arte fafta intenfiííima amaritie prsedita, quaíia 
funt cryílalli lunas, & fal catharticum amarum, nihi l álcali falis coHtinere, fed ex aci-
dis valentioribus coraponi, Male igitur acido fucco febris caufam, ejufque fympromata 
tribuunt ; & v i m febres fugandi, qua cortex Peruvianus donatur, ad falem álcali in eo 
contentum refenmt. 
Qui reftius de febribus, & Obrticis Peruviani virtute febrifuga difleruit, eft vir apud 
Anglos doélií í imus, in praxi medica verfatiífiraus, accaratiíTimufque motuum natura 
obfervator R. M o r t o n , TraSiatu de febribus* Is febrium caufam eífe partículas quaf-
dam venenatas feu deleterias, v i te principio feu fpiritlbus animalibus inimicas arbitra-
t u r : unde expanfiva eorum facultas obruitur, & flamma vitalis neceífario extinguitur-., 
Kinam vero antidotorum more virulentiam febriíem fubigere, miafmata fpiritlbus i m -
preífa delendo , aírerit . 
Verum ihíec hypotkefis fupponit fpirituum animalium exiftentiam, quse quidem a píu-
r imis , & quidem peritifílmis anaíornicis in dubium revocatur. Praeterea doélus i lie M e -
dicus nullam de Kiiise-Kins in fpiritus aut in ñervos aélione rationem redd í t ; eamque 
inquirere inutile cenfet, quafi in re tam obfcura veritátem afíequi eííet impoílibile. Si 
tamen attendiraus ad evidentes febrium' intermit íent ium vel continentium caufas, ad 
earum fymptomáta , necnon ea, quse Cofíicis Peruviani exhibitionem fequuníur , quaf-
dam de natura febrium, Corticifque operandi ratione notiones confequettiur; quíB iicét 
adhuc conjedorále* fint, íamen ad verum prope accederé videntut . 
Febrium intermittentium eaufa efíiciens, feu próxima, eft: fuccus éxcrementitiüs ner» 
vis infenfus, i n maífam fanguineam redundans, propter alicujus evacuationis fenfibilis 
vel infenfibilis fuppreííionem, quam efficit abufus vel depravatio fex rerum non natura-
l i u m , inter quas frígida , & húmida aeris imperies principem locum obtinet , & haec 
vulgatior eft harumce febrium caufa externa vel remota. Hujus fucci natura ad falem 
álcali urinofum proxime accederé videtur, quandoquidem omnes fere ht imoreséxcremen-
t i t i i máxima falis álcali urinofi copia turgent. Ac proinde fuccus ille in Tanguine re-
dundans, maximam in eo falis urinofi copiam coarcevat; quod verum deprehenditur, fi 
febricitantium fanguinis analyfis inft i tüatur: major enim falis urinoíl copia ex eorum 
languine , quam e^x fanorum fangüine extrahitur. Vis autem illiüs humoris nociva non 
a tola acnum copia; fed etiam a quibufdam partí bus'bilióíis feu fulphureis adu*. 
itís cum íahbus certa proportione permixtis masis iritenditur vel r e r a i t t i t ü r ; ;quá2 qui-» 
aem vis ab effeais ían tum dignofci poteft , 
Noxius 
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Noxius ilíe humor faiino-oleofus a fanguine fecretns-^ in nervofum genus primario, 
& inimediate i r r u i t : unde fymptomata na ícuntur , quás primutn ineunte febre percjpiun-
t i i r* ícii ieet , algor, languor an imi , deliquium , jadatio , horror, r igor , ofcitatio, pen-
diculatio, vé r t igo , dolores fpafmodici, debilitas pul fus, ardor, í i t i s , linguse ariditas. 
Dainde m humores nonniíi med ía t e , & feGundario vim fuam exerit , quandoquidem to-
ta osconomia fanguinis, & humorum debitíe fibrarum nervearum ofcillationi fubjeda fit: 
perturbato nervorum motu ofcrUatorio , fanguinis, & liquornm motus minui tur , lecre-
tisnes folitíB prorfus fupprimuntur . Verum dum vires íunt huic impetui fuÜinendo pa-
res, ex hac fanguinis fegnitie, & mora intra vafa, Üatira to ta til nervorum genus com-
tnovetur, fuccurritur, ac tanta vehementia ofcíítationes fuas r eü i tu i t , ut tándem totüm 
corpas brevi incalefcat, fanguinis motus reíardatus reOituatur, & ienior, quem mora 
contraxerat, diíTolvatur. lifdem fuccuíTibus humor noxius nervis impadus repellitur, & 
foras cum fudoribus aut alia excretione feniibili vel infenfibili amanda íu r , vel in par-
tera aliqaam deponitur, in labia, nares, aut qnafcumque alias corporis partes; unde 
exanthemata varia, puftulac , maculs petechiaies, rubrae vel purpureae efflorefcunt: vel 
bubones, alas, & inguina ; esteras partes, carbunculi, furunculi/> tumores, abíceífus, 
arque ulcera varii generis obfidenr. 
Cortex Peruvianus febres maligni mor í s , 5c peüilentiales non extinguir, aut faltem 
di-fficiflime : intermittentes vero, & continentes rite adhibitus cit®, & tuto fanat. Haec 
Kiñas energia partim ejus flyptico amaron", part ím acidis, quibus donatur particuiis, 
debetur. 
Acida remedia febrera fepiffime tollunt , veneni febrilis, & alcalíni cauñicitatem re-
tandendo: fed nonnunquam febris recurrir ex eo, quod caufa remota eadem fepe rema-
neat, non in integrum teftituta debita evacuationc. 
Amata medicamina febres queque aliquando profligant, non tam acrem caufticumve 
humons febrilis falem infringendo, quam febris caufam remravendo. Diximus, febris 
caufam internam , & antecedentem eífe cujufdatn íolitse excretionis fuppreíTionem, quee 
oritur ex laxitate, & flaccidirate fibrarura nervearum quibus emunftoria huic vacuationi 
deíbnata componuntur . Amara vero fuá fíypticitate fibras nimis laxatas reftringunt, & 
fíe füppreflas vel imminutas excretiones refí i tuunt . 
Cortex Peruvianus amborum horumee remediorum virtutes i n fe ipfo confociat: fei-
licet acido fale, quo turgidus e í l , acres, cauílicos toxici febrilis fales retundir, fie que 
febril i a fymptomata citiíTime üjpprimit ; deinde diuíurniori ufo omnes corporis fuccos 
amarore fuo ftyptico perfimdit, quo"fibras folidas vel húmida aeris intemperie, vel alia 
quacumque de caufa laxatas conñr ingi t , roborar, & firmar, & ea ratione caufam ante-
cedentem to l t i t . Nec mirum , íi cinus interrupto Corticis ufu febris fe pe recurrat, prs-
fertim íi aeris conftirutio húmida fit, & frígida, laxatis denuo aífiduo aeris externi 
contaclu corporis fibris. Kinse ufus per fat longum temporis fpatiuin continuatus hu-
morem febrilem non tantum mutat , & fibrarum tonum firmal ; fed etiam humorera 
noxium jam dornitum foras expellit per unum aut alterum e corporis emiííariis. Refti-
tato nempe vifeerum tono, munia fuá obire incipiunt : redundantes , quibus turgebant, 
tuecos excernunt, aut per a lvum, aut per urinas, aut per fu dores , aut per infenfibi-
lem perfpirationem ; ñeque Kina fepe cathartici, diurenci, fudoriferi, aut diaphor«tici 
yices adimplet. Febrium vero peílilentialmm maiignitatem emendare nequit. aut faltem 
difficiiius reprimir; quandoquidem harumee febrium caufa antecedens non fit fibrarum 
iaxitas aut fiacciditas, ut in intermittentibus, fed earumdem criíparura aut e re th i ímus , 
cui iedando impar eíl iile Correx. Tune enim cardiacis valentionbus opus eft, feilicet 
falibus acidis tenujoribus, cum oleofis aromaticis particuiis conjunchs, quibus non tan-
tum vis veneni craífioris , & fumme cauftici infringatur, fed etiam craíTiores, & fixio-
res ejus fales attenuentur, & ut ita dieam, volati i izeníur, ut facilius per cutis po-
ros exhalan poíí int , ac tándem foiidae fibrae inordmate, & vehementer fuccuíTcC blan-
de ftimulentur, & ad ajquatam vibranonem reducantur. Sic fucci venenan jam fub-
í ñ i QK fangainea maíTa fecernenttir, per cutis poros vel alia corporis emiífaria ex-
cernen« 
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cementur, aut fsltem , ut nonnunqtiam evenit , in partem minus nobiíem ablega-
faUReiatum leglmus in A6i, Mtdic Edimb. tom. 2. 3. & 4. Corticem Peruvianimi i n 
gangrenis, & íphacelis a caufa, tum interna, tam externa ort is , a Mediéis arque Chj-
rnrgis peritis adhibitum mira pr.íflitiíTe, & aegros penitus defperatos, sliis remechis fru-
ílra íeníat is , príft 'ni; fanitati reftituifle. 
Prsfcribitur ad 5^, fub decoiti vel boli forma, quarta qnaqne hora quotidie lumen-
cas, partem gangrena vel íphacelo i n f e í k m , Therebentins oleo aut alio quovis remedio 
accommodato, illiniendo. 
Patícís ab hinc annis Cortex alius arboris ignotse Parifios advehebatar, fub nomine 
K i n s Kinse fcemins', qni genuino denfior erat, magis ruber, & Tabaci Hifpani coló-
rem proxime referens? exterius albid o r , febres etiam quandoque tollens. Cum vero Ion-
ge minoris effet eflicacise, & vera Kinae Kinas dolofe immifceretur a mercatoribüs, \ & 
ge cautum eft, ne deinceps afterretur, 
1 A l i a eft Kinas Kinas fpecies, quas Kina Kina aromát ica , Ca(carilia, Schacarilla, & 
Cortex Peruvanus gti'féUá, Zaganila, in ofíicinis noílris d ic i tur : Cortex Eleuterii Jo-*»». 
Andrs* Siífferii China China faifa, & Cortex Eteuterii Dale Pharmacol. Eleutheria 
Lin. H. Chff. 486. vulgo, Chachal vel Cajear Ule Cortex eft in tubulos convolutus, 
digiti vel poUicis latitudine, & dúos , tres, quatuorve poltices longos, lineam unam aut 
alteram craífos, colore foras cinéreo canefeente, intus ferrugineo , fapore amaro, aroma-
tico odore, dum combnritur, fragrantiíí ímo, a romát ico , ad Ambari odorem at:quant]f-
per accedente. Ex-qu bufdam A m e r c í s mendionalis regiombus ad nos aftertur, praefer" 
l i m ex ilia regiona, qüae P a r a g u a y dicirnr . 
Prmns qu! de hoc Cartice mentionem f j c i r , eft J. And. Stifferus, Medícinaí D o í l o r , 
Profeífor m Academia Juba , qni Afta*, /ahoratc/rji Chym'ci fpec'rmine fecundo an* 
m fi?íméfladít edito, refert, fe htme Corticem aramatici odoris, & faporis,.par-
ticnlis balfami¿# refinofis refertiíTimurn, Corricis Eleuteri í nomine infigmtarp, a quo-
dam viro perrlhiílri ex Anglia rednee accepiífe, narrante in Anglia tune moris eífe* 
íafUfam hujus Corticis Tabaco admifeeré, ut fomum ejits haud ómnibus graítim fu a veo 
learta fuá corrigerét. Narrat qiioque idem StiíFeru^fe paulo , poft a Ciar, viro Joanne 
de Breyri mercafore Amftelodaine-if] florent;filmo, curiofo, & rn exoticorum noíitia ver-
fatiíBmO', eíimd?m accepiífe Corticem; nihil aíiud de ejus ufu referente, nifi quod rafa-
ra ejus Tabaco admixta, hPti fusione per tubuium, mgratum fu mi odorem quodam-
modo corrigerét, fimul tornen ebrietatem quoque inducéret , ó paulo larg or portio ad-
mifeeretur. Poft afiquot annos in Randinis Brnnfvicenfibns ídem Cortex pro Cortice Pe-
ruviano Kina Kma d ' é to , a mercatoribas nonnullis venditns fu i t . Sic innoíuit in G e í -
mania tamquani febrifugus. ' • 
Arbor ex qua H4e Cu-rtex depromitar, nobis ad'buc ignota eft. 
Idem Sníferus pfimus hunc Corticem i n nfum adduxifie v idetut , Licef, itiqUií, vír-' 
tute febrifoga notabiíí haud poíleat Cortex iíle Eleuter i i , ideo tamen ejus o fus in t ó -
tum haud rejiciendus, cum particurlis reíjnofia, & balfamicis corpori ñoftro haud mgra-
lis refertus fir. 1 
Ejus tintbiram paravit ciwá faíe T a r t a r í , & ípirifu v i r i i , qua in calculo, aíHimafej 
phth.f i , feorbuto, arthri t ide, aliifque afteñibus feliciter ufus eft, ejufque vim diureu-
eam , ¿k carminativam expertus , 
Abara quotjua t induram «rom f«fe voíafili C o r m v C e m , . & fpiritu vi ni parabat, prío-
n haud inferiorem , Hcet coioris'mmus fafurati. Utramque í i n d n r a m mane^ jemñO' 
ventr ículo, vel una bo-a ante pafffitfl in pom calido Herba Thea vel Ck»ffe ad 2a vel 
p guttas aífum-ndam prasferibebat j & ar thn t ids , feorbutieis,. necnon cákulofis p r o 
tuerunt» - s 
Qui per prand,um ve! fíarim poft prandínm fhiftifraíffl ciím faíe T a r t a r í parátam ín 
ymo vel cerevitw permixtam ha.uferunt, levetn quamdam ebrietfttem sb ea, 6 r i « o s a 
l i i s ^ a i expsrti m s t i 
i Hujus 
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Hujas Corticis vis febrífuga, cardiaca, & alexipharmaca plurimum cominend&íur a 
Joanne Ludovico Apiño Medico Herfpruccenfi, ih hifbrica quam anno 1607. edidi? 
Norimbergs relatione febris epidemicse annis 1694. & JópS- in Noricaj ditionis oppida 
Herfpruccenfi, & vicino t raf lu graflari deprehenfae, tandemque petechialis redditaj. 
Hiec febris epidémica, cujus caufam pluvias fuiíie crebc-rrimas autumat, qn& anno 
1694. menfe Augufto ingruentes, ad Dscembrem ufque perfeverarunt, primum mitior 
f a i t , febris intermittentis tertianas vel duplicis tertianaj fpeciem ferens : pueros, fcemi-
nas grávidas , arque panperculas tantummodo infeílaverat. A t incremcntnra hxc lúes 
epidémica fub ipíis anni 1695. aufpiciis fuinpfiflb, & maculas oílendiíTe petechiales re-
f e r í ; quarum caufam tribuit temperie! aeris mutatse, & rigidjíTimo gelu Tupervenienti, 
negotium tranfpirationis fubito fufflaminaníi , colluviernqne ferofam ificralTanti. Quse 
•quidem febris petechialis seílu foiis intenfiori per scílatem, dyfenreria fuperveniente, fu-
blata fuilíe videbatur, doñee, Caniculis temperatis, priüinam fufeepit iterum faciera ; fed 
rarior ex t i t i t , ac tándem fpirantibus ex Oriente ventis fub Autumno prorfus evanuit. 
Has fsbres intermittentes primum debellare conaíus cíl alexipharmacis & fudoriferis 
exhibitis, prius lamen purgatis ano & cato ventrículo & inte íhnis , quibus tamen febri-
le fermentum cederé nolui t . Ideo Corticem hunc, feu Ca(cariHas puiverem aut ejus 
extraélum l i l i s , do.fi conveniente, admifcuií, ejufque efticaciam , qusecumque fupervene-
rirat fymptoraata, ad eas curandas felicitar expertus fummopere deprasdícat; febrefque pe-
íechiales ipfas eodem fe medicamento, in majori tamen copia exhibito, curaíTe fatetar? 
necnon dyfenterlis fuccedentibus opitulatum fuiffe. 
Cafcarillam exhibuit ad ^ i - Pro dofi, modo bis in d ie , modo ter quaterve iterata T 
quse fsepíus fudorem excitavit. Ejufdem Corticis exttactum cum aqua folum praparavir,-
cujus íingularem efficaciam in his febribus perdomandis plurimum extol l i í , & propterea 
Specificum Lexipyretum nominavit, ¿x¿-r* híys » TSU? TU^TSU?, finiré féferes, 
Hic folemnis fuit illius Exíraéli exhibendi modus. Poíl peradum, ubi neceífarius ef-
fet , vomi tum, vel pr^miflb in fubftantia Cortice, vel eodem penitus etiam omií íb , d i -
í l i Ext raé l i Lexipyreti qu inqué , modo p i a rá , modo pauciora grana, aut in pilularem 
formam afta, aut in potiuncula foluta, fexta quaque hora, in leviore cafa mane fal-
í e m & vefperi p rxbu i t . Hanc ita cceptam raetbodum raro ultra triduum continuavit, 
« s n compárente manifeíla i n melius mutatione. N o n pauci altera, tertiave dofi con va-
laerant , aut eo faltsm deduíli funr, ut reliqaum natura faciliime confecerit, evanefeen--
tibus ubique luéluofis & terriheis fympíonut ibus . Plerique, Cortice vel i n fubfiantia , vel 
i n extraéti forma fumpto, iargiter fudarunt fine uila moleftia vel virium jaélura . Prxter 
hanc manifeñam per íudores operatlonem alvus aegris fervabatur aperta. I n diíficiliorlbus 
ad fudandum alvus nonnunquam ter quaterve non minus ac fumpso purgante folvebatur 
cum euphoria. Menfes mulierum ineunte febre fappreíTos revocavit, necnon etiam h x -
morrhoidalem fiuxum fuppreíTum reftltuit. Apud Germanos pro genuino Cortice Peruvia-
no lile Cortex fsepius u l u r p a t u r A Mediéis virtutes reíblventes, aliquantum diaphoreti-
eas , tonicae, & fedaníes eis tnbmmtur ; quas obtinet a partibus fuis conüi tuent ibus , tum 
íuíphureis , fubtilibus, vaperofis, tum refmofis, & t é r r e i s , aliquantifper adftringentibus r 
quas quidem odor, fapor, & analyfis Chymica d e m o n ñ r a n t . 
Speciaíim yero cjarifs. Stahlius hunc Corticem in peóíoris morbis, ubi l en i t , difeutit , 
& fedat, peripneamoíiia^ pleuritide, imprimifque in diarrhsa febrium acutarum, & dy-
fenteria, qaam aliis ómnibus remediis efHcacius mit igat , prs í lantem expertus e í l . 
Prafcribebat init io efléntiam Corticis Cafcarillae cum refolvente, & difeutiente cathar-
r a l i , v. gr. Pitj^^nells albje remixtam a guttis xxx. ad x l . in incremento vero, & ñ a t a 
pulverem refol/^t*fem compoíltum infra deferibendum , tempore nimirum matatino, & 
•verfus n o ñ e m a ad [)]. circa deciinationem vero Cafcarillam in fubtilem pulverem 
í e á a ^ a m , fed in r e f r aña , nec fepius repetita dofi a gn, feilicet x. ad xv» 
Pulvis rejolvens compofitus Stahli i . 
OJt, Palveris refolventis e x T e í b r . Conchar, fine igne pp. A n t i m . díapli. & N k r i depur, 
ana paríib. aequal. fallí f i 0 . Extrafti Caicarii. cum aqaa f f i . M . F, Pulvis.. 
I n fe-
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l a febre inteílinorum iníl immatoria ex mefenterio feu dyfenteria commendatur qnoqu© 
tjulvis Cafcarilhe cum Püuüs balfamicis. 
Joannes Janckerus Medicus Hallenfis in fm corjfpsauTheYapgfte gsnerahs profert f m 
gularem hujus Corticis prscellentiam ab Apiño in tebribus maiigms & contagiofis cele-
bra ra m , medennum voris non refpondere. Majore cum fradtu iüum praebuiíTe aflerit i « 
febribus inrermittenribus, quas cum aiiis convenientibus remediis coníociarns fepe felicí-
ter perfanat: in quo, gemuno Cortici Peruviano vaiidms adtkingenti, & plunmis , nií i 
caute derur, noxio, palmam prseripit. 
Obi íer hic nobis obfervare liceat petechiales illas febres, in quibus Apinus huno Cor» 
ticem adeo feliciíer eshibuit, licet malignas fuerint, fuifle tamen de genere intermita 
íentium , tertianarum nempe, vel dupiicmm te r í i ana rum, fubintraní ium, quas tíos quo-
que poíl Morronem fpecifice fanare obfervavimus, modo non fenus exhibearur. Quss.« 
propter accurate diRinguendx funt febres malignas, i n quibus Cortes lile convenir ab 
l i l i s , quibus prorfus inutihs eí t . Ex Apini & junckeri itaque obfervationibus concludi» 
mus hunc Corticem ómnibus febribus intermittentibus, í um be«ignis , tum malignis con-
venire, raro vero aliis febnbus continuis, malignis, & contag ofis, 
Idem junckerus aí íer i t , hunc Corticem con ferré in ómnibus inflammationibus, exce-
pta angina, ubi paulo acrior eft , dolonbus , fpafmis hypochondriaco-hyílencis, tarbatio-
ne fluxus menftrui & hxrnorrhoidalis, h^morrhagns internis, vomitu crueRto, lochiis 
flimiiS, h,Einopty(i, iteni in hemicrania, debilítate ventriculi a mor bis relióla, vomitu 
n imio , quovis a!vi f luxu, & aiiis. E t quamvis non ubique praefentem eífedura edat, 
tamen vi fuá tónica & leviter anodyna agros aliquantum folatur, atque faitem opiatis 
tarior eíl & convemeníior . 
I l lud modo providendum eft, ut juño tempore ac decenté methodo, ñeque Urgius aut 
nim.am , (• qaia calefacit ) hunc Corticem oíferamus. 
Cafcarslia accenfa fumnm no« infuaveolentem fpargit, quamquam is multis adverfus 
f i t , & eaput tentare obftírveíür. 
Ceterum Gsrmani hoc utuntur Cortice in pulvare, efTentia, extraflo, & infufo. 
Puivis his in aífeftionibus a gr. vj . ad vel Infuíum ^ f i - v^ i " liq"ore 
idóneo : EfTentia feu Tindura cum fp. v im parata a gutlis x. ad xx. Ex t raé tum a gr« 
i i j . ad vj . vel vi i j , prsfcnbunrur. 
Michael Alberti ProfeHor Medie. Hallenfis, in introduBítne ad Medicinam, idem 
de hoc Corrice refert: addií quoque ad febnum epsd nmcarum curam haud tam fpeci-
í c a m virtutern habere ; quaiis ab Apiño allegarur; attamen ad minores febres inter-
mitientes cornpefeendas, poft prasmiflam íutlicientem evacuat:onem, quantiiper con-
ducere . 
A R T I C U L U S S E P T I M U S 
De Codaga-paia* 
'Odaga-Pala. B . Mal. par. 1, pag. 85. tak 47. Nerium Ind icum, filiquis a«gn« 
é l^is, ere ía is , longis, geminis , Burm* Thef. Z ' y l I Ó J . tab. 77. Apocynum ere-
íftam Malabancum , frntefeens, Jaíraini flore cand do. Par. Bat. 44, Arbor Malabari-
«a laclefcens, Jafmim ñore odorato, fjiiqms oblongis, syen. in mt. ad • H. M. Conefti : 
A $ . Edimb. tom, ^. pag 32. 
Apud M a l iba ros & Zeylonenfes frequens nafeitur hac arbufeula ex radice minus fub-
miífe fe demittente, fibras late diffjndente, cortice rnbro-fufco & ladeo, qui faporis 
aman & mmus l ungentis. Caules firmi, lignofi, rotundi , varios proferunt ramos, cor-
tice mgricante, lignum albicans regente., cnié los ; foha gerentes bina, fibi mutuo op-
pohra etíta brevi penólo , oblongo-lanceolata, acuta , glabra, nervofa, variae magnitu-
amis, at utraque parte laste vindia, íadeum fuecum fundentía I n fummo canl um va-
m e8reuiuntur flores tubulofi, ia quinqué fegmenta d i v i f i , monopetah, ílamimbus quin-
qué m 
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t m ín conutn acntum colleftis ornad, aibifl imi, jucundi odoris & a í p e ^ u s . CalyX fl0, 
res fuftinens efl: í lei iatus, in quinqué lacinias divifus, qui íatis longo & tenui ac vane 
mult ipücato inniti tur pedúnculo, & perpetuus e í l : fionbus enim emarcidis ex uno ta-
l i caiyce áax fimul eriguntur filiqua; anguilas, e r e t o , longiffims, miro modo in ítmi, 
«no per apicem acutiífiraum circiiinvolutum fibi j uné i s & eonnexs j qux filiquae lanugí-
ne albiíTima funt replete, qua lemina coronantur plurima, longa, anguña , í t r ia ta , ci-
n é r e a , & pappo veluti ftmiculo umbilical! placenta adhasrentia. 
Cortex contritas & epotns i n lade acido commendatur i n ñnxvt ventris. Cortex radi-
éis laudatur quoque eodern modo fumptus, i n íluxu ventris quocumque, five dyíente-
rico, five lienterico, & in fluxu hamorrí ioidali . ídem in aqua decoéíus & epotus fer-
v i t pro tumoribus corporis. Radix trita & cutn aqua in qua Oryza Iota fu i t , decocU, 
confert pro angina gutturis & col i i , facía lotione : íervit quoque pro tumoribus corpo-
r is , eodem modo ufurpata uti & pro dolore ar thr i í ico , partibus affeélis appofita: den-
t ium quoque dolores ledat, vermes in iis necando, ejus dececlo in ore detento. Semi-
na in decofto data profunt in febre calida, uti & ardore jecoris ac in podsgra; ¡um-
bricos quoque enecat. H . Halab. 
Commendatur in A f l . Edimb. recentiorum, minorumque ramorum cortex , arboris 
rnufco & quadam veluti tinea exteriori, & infipida minime obduéte ; hic cortex, mu fe o 
diligenter e ra íb , in tenuiífimum pulverem connirus, & cum Syrupo Aurantiórum in 
eleétuarium redaclus, laudatur uí fpecificum in diarrhaeis. Htijus eieéluarii 5^- vcl am-d 
pl ius , quarta quaque hora quotidie exhiberur per fres quatuorve dies, Dejeétiones pri-
mo die trequentiores, & copioíiores evadunr, fed abfque torminibus : altero die color 
fsecum in melius immutatur ; tertio vero vel quarto, íi raedicamentum penitus fuceeí-
ferir, fceces ad naturales proxime accedunt quoad confiílentiam. 
Rari í l tme faliit hocce rernedium in diarrhaeis recentibus, ab inordinato v ida proce-
tíentibus , modo febris abí i t , íi prius Ipecacuanha; dofis aegrotanti propinara fueri t . Non, 
minori íucceím , & eadem ratione prsefcnbitnr eleduarinm l i s , qni cum íint laxo cor-
poris habitu donati, dum pluviofum ac hutnidam eít c s i um, in diarrhaeas facillime m -
cidunt; imo per ahquct dies poft curatam diarrhstam mane & vefperi continuandum eft, 
aquam Oryza; propinando pro potu confueto, vel etiam emuifíones ex ferainibus frigi-
dis & fale Prunellss, íi opus fit. 
A t fi febris diarih^am comitetur , reprimenda erit prius febris V . S. & emulfionibus 
tefrigerantibus, vel decoéfo albo cum fale Prunelí .e. 
A R T I <y U L U S O C T A V U S. 
Ds Simarouha. 
Q 'Imarouba cortex eñ arboris hadenus ignotas, in Guiana crefeentis, & ab incolís 
Simarouba n u n c o p a í s . Coíoris eñ ex albo flavefeentis, nullo odore prsditus, fapc-
ris fubamari, lentefcénribus fibris confians, candido, ievií í imo, iníipidoque radicura , Üi-
p i t u m , truncique ligno harens, a quo facile feparatur. 
Simarouba gummi-refinofarum e ü part ium, faporis non ingrat i . Levi amarore quo 
donatnr, ventricuium corroborar; partibus fuis balfamico-unduoíis, qua? ex 'ladeo colore 
quera aqua: in qua decoquitur, impertir, dignofeuntur; dolores, & termina compefeit; 
& virtute adítringenti & vulneraria qua pol íet , haemorrhagias & al vi fluxus fiüit. 
Noílris primum appulit oris hic cortex anno 1715. ex Guiana miífus, ubi frequentif-
fjmi eíl ufus in alvi fluxibus dyfentericis. Anno autem 1718. quo ardentiíTimos iEfrátis 
calores exceperunt quamplurimi dyíenterici fluxus, qui purgantibus, adftringentibus, ipfi-
que Ipecacuanhas non modo reflituerunt, fed etiam ex eorum applicatione ingravefee-
bant, V i r Ciar. D. Antón, de Juííieu D. M . Parifs. R e g í s Scientiarum Academia, 
Regiarumque Societatum Anglias ac Pruíf is Socius, & Botanices in Horto Regio Pa-
rjíieo/i ProfeíTor ac Demoní t ra tor , eos Simarouba cortice feliciter debellavit. Decodus 
primum 
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«ri-mum ad ^ j . aut in mínima aqux copia, fsc apud nos, ut i n Guaiana propina-
tus, vomitus fepe, incommodofque fere íemper fudores, & ra ajo ra nonnnniquam íeri 
fanguinifque profluvia prOmovit; fed correáis dofibus, experientia rerum magi í t ra , falu« 
britatis punftum att igir . . 
-Exhibetur in decodo ad ^ i - m aquae tfcij. in pulvere qui radendo obtinetur, non 
conrerenda, ad .. . , • 3- -
2/,. Corticis Simaroubaj minutim fefíi Q j . in aq. comm. jfcij. ad tertiae humiditatís 
confamptionem decoque. Decofti in dofes quatuor divifi unam tertia quaque hora 
tepidam propina. Ve i 
2 ¿ . Con. véi íigni Sitnaroabae palverat. 3 f r I n aq»» Pur» i u - düwe., aut cum Adyan-
' t h i Syrupo rediga i n bolum pro una dofi : hora opportuna prxbe, repetitis hujus 
medicara mis íub quahbet forma dofibus ad integrara ufque fanationem. 
Perficitur illa abfque uiio decoíti potas faftidio, uila per vomitum vel per feceííum 
«vacuat ione . Sedantur tamen unius diei ípatio dolorum cruciaíus, redií cito í b m n u s , 
urins ü i m t copiofiores & iknpida^ rariores evadunt evacuationes, foecnm odor íbetidus 
ceflat, color immutatur, e iiquidis incrafTefcunt, cibos seger appetit, brevi reficitur. 
Cortex naraque Gujaneas inteftinis i n decoro propinatus bal!araum íuppedi ta t , í to-
raachum eíiam immoderatis & inveíeratis alvi fiuxibus debilitatum corroborar, ciborum 
appetentiam excitat, eommque digeíHoni amaris, incifivifve partibus favet, necnon & 
erofe inteítinorum membrana intenori í'ublatmn ab acribas excrementis mucnm reñituit» 
Singulari virtute aníifpafmodica, ftomachica, narcoticave vulgaribus antidyfentericis príe-
ce l l i t ; adítringentia ionge fuperat, quse non impune -flueníibus liEraorrhoidibns aut mn~ 
iierum cataraeniis interms prsebentur: hauflo vero Simaroubas decoro , ceíTante noxio 
alvi íiuxo , evacuanda fluentinque ceíera libere ac fecure eliminantur: ande & antihy-
ílerica vi plernmque poli ere plnribus probatura eíl experimentas. 
Convenir prsfertirn i n ferofo-bilioíis, languinolentis, mucofifque alvi í luxibus, a con-
tinuo inteftinorum convulfivo motu inveterafcentibus, in quibus abeíl febris, & illa;fa 
llomachi funñ io , & in. tenefans . Adrainiíkandi raedicaminis forma & dofis variant ,, 
pro varia ggrorum, segritudinuraque ratione. Etenim íi evacuatis jara ñomachi prima-
rumque viarum fordibus, faóíum fuerit mitius malum , femidrachms ligni pulverati uní 
vei alteri doíi quandoque cedit, accedente vero cacochymia ad feva morbi fymptomata 
nonniíi plunbus repetitis decoéli corticis dofibus, vincitur . Ex AB. Ac. Reg. Sciem. Far i f . 
un. 1719, ¡¡z. & ex Qi«eftione Medica D . Ant , de JuJJieu in Scholis Medtcor, P i t r i f , 
difptitata 16. Februarii an, i j ^ o . 
C A P U T T E R T I U 
De Ltgnis. 
A R T I C U L U S P R I M U S 
De Agallocho) feu jLigno Aloes. 
| Icet apud Diofcoridem Agallochi defcriptio adeo brevis fií; tít ex: ea evidenfer de-
J L J moaflrari nequeat Agaliochum unam & Idem eíTe atque Xyloaloén Gra'corum re-
centiorum, Agalugen Arabura , & lignum Aloes officinarum : attamen rem i ta eíTe ve-
n r i m ü e eft ; quandoquidem & Diofcoridis defcriptio officinali ligno Aloes fat bene con-
vemat, & Arábica denominatio antiquíe Grxcz denominationi non admodum diíTImilis 
l i t , necnon etiam hac i n re Botanici fere omnes confentiant. 
i t aqüe u y ^ x é " Diofcoridis , ^ ¿ y , , , Cracorum recentionm : Hoad , Agíb 
Geoffroy Tom. I . p iugi & 
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lue i & Agallngum Arabum : Agailochum , Xyloaloes , & lignura Aloes Offw. Lignutn 
A qui la , Lignum Paradifi, & Ligtium fana^Crucis Qiiorumdam. Ligaum eíi refmofum , 
í idoratum, prorfus diveríum ab A loe , fucco amaro cathartico, in oriicinis «f i ta t i ínmo. 
Ñ e q u e etiam ert lignum arbons ex qua ille fucCus ftillat , ut quídam exiftimaverunt. 
Ab Arabibus plures ligni Aloes fpecies ratione benitatis & loci unde affertur, diílin-
í l á recenfentur. .Nos vero cum C. Bauhino triplex genus diftinguemus. 
1. Agailochum prasílantifTimum, C. B . P. Caiarobác^ Indorum : Kenam Cochlnchí-
neníium : Suk-Hiang Sinenfium, Da/e Piarmacol. Sokio G. Camell i , R. H¿Jlor. L i -
gnum eft leve, refinofura, melle fere inflar cera vei maftiches, quod dentibus & un-
guibus cedit , prunifque impofiTum veluti refina fere t e íum colliquefcit, fuavilTimum 
ípírans odorem : Tapora eft amaricante aromático. Tres ejus fpecies a D. Cunningham 
¿# S. -Dale Pharm. coní l i tuuntur , ratione colorís : prima variegaía ex nigro & purpu-
reo colore: altera nigra & flava feu maculara inflar T i g r i d i s : tertia flava velut luteurn 
o v i . E K Cochinchineníi feu Annamico regno affcruntur, 
2. Agailochum oftkinarum, C. B. P. Lignum Áloes vulgare cíficinarum: Tehin-
Hiang Sinenfium, Da/e Phurmaco/. Th imhio G. Camell i , i?. B l f l . Pao de Agui la , 
Lufitanorum, l a fragmenta lignofa affertur magnitüdine ^varia, jnonmmquam folida, 
denla, ponderofa, colore fpadiceo, ftriis nigricantibus & refmoíis di( l infla , interdum 
foraminata, & quafi carie exefa, & quorum cavernula? refinam quamdam fübrnbram 
odoratam continent; colore ligni fufeo feu ex purpura nigro. Sapore hujus l igni fub-
acris e í l , amaros, aromaticus, odorque pergratus. Si prunis candentive ferro imponatur, 
liquorem exfudat refmofum in builulas intumefcentem, fuavemque, & acidulum fumum 
efiundit. Nafcitur in ínfula Sumatra, i n Cambaya , fed prxfertim ÍH Cochinchina. 
\ \ m oceurrit in oñicinis , quam l ignum Calambac, quod ratione fummi illius pretii ra-
riffirae nobis affertur . 
5. Agailochum fylveflre, C. B . P . Calambour vel Calambouc, üffi. Agailochum, feu 
L ignum Aloes Mexicanum G. Camell i , Ra i l Hiftor. Lignum eíl levius & magis poro-
í u m , minufque refinofum quam Agailochum oflicinarum, colore quafi ex fubviridi fufeo, 
odore fuavi & fragranté , ad Ligni Aloes odorem accedente, fapore amaro. I n prsgran-
des ílipites affertur ex infulis Solor & T i m o r , Rarioris eíl ufus in Medicina: frequea-
tius ufurpatur ad conficienda ferinia, píxides, feulptilia opera, fplmulas ad coronas 
precarias, & cetera hujufcemodi. 
Nuliam arborum, qua Calambac & Agailochum ferunt, aecurafam habemus deferi-
ptionem { a ) . Diverfas enim eífe arborum fpecies quídam exiftimant : alii vero unam 
t i n tum & camdem eífe. D . Jacobns Cunningham referí Calambac fieri ex arbore, cu-
jas fruflus fere pyriformis, lanuginofus, magnitudine Myrobalani cítrinse, cortice craíTo 
ác lignofo vel fungofo, bífariam dehifeens, dúo femina fepto medio intercepto, turbinata, 
eum appendicibus membranaceis continet, cal ye i infidens quinquifido. 
Agallo-
C*) De Agallocho hxc haber Ksmpferus, Amoe-ru txot. fafe. v . p.go^. Ex remotiffimorum 
montium tefquis Ja borlo fe delatam addimus arboris oppido rara plantam , fed tenellam, im-
períeílam, & adurnbratione vix dignam, cui tamen aequíefcimus, dum perfe£lioris deferiptio-
nem dies aperuerit, Sinkeo nuncupatam. vulgo Japonum K i w o r i h i , id e ñ , Lignum five Ar-
bor fragrans : Siamenfibus Kiffm» : Latínis Arborem Aquilas & Aloes diaam , cujus fragrans 
lignum appellatur Agailochum. 
_ Planta caudice conñat cubitali, re£lo, tenui , laete virenti , vlllofo, ab imo foliofo, in dúos 
ejufdem conditioHÍs furculas ad foliorum fitum quodam modo inclinantes divaricato. Folia 
ex unciali intervallo adfunt fmgula, Perficse foliis íimilia, ora integra pilofa , atraque facie 
vivido colore micantia, protuberante per doríl longitudfnem ñervo medio, a quo vénula» la-
terales ad oram fucceíTive obliquant denfiffimae, fubtiliffimíE, & , nifi jrobe atiendas, vix 
confpicuíe. 
Sunt ex noñratibus qui arborem hanc píngunt bacciferam & Oles íimílem , credo ex fiie 
Serapionis & Diofcoridis. Verum abftrufum eíl ejus natale & belluarum paradifus, quem do-
€lorum Remo unquam frequentavit. Patriatn auaores noflri vanara regionem conftituunt 
Carzias ab Orto fcriblt fe xaraum obiinuiífe ex Malaca, fed fine flore & f r u ñ u , Mihi ficut 
nec» 
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Agaiiochum vero, vuigare leu officinarum arborem efle ferunt Oleas inflar, fruftu Vil-
per¡8°modo rotando & rubente, ligno T u y s f i m i l i , macúla lo , odoralo, q»od coríic¿ 
crafib, aiiquantulnm verficolore, veftitur. 
Serapio, Simeoa Sethi , & poft hos Jacobas Bontius narrawr AgallocHi truncos cavíos 
ab Indianis depon! i n ripis fluviorum in- coeno- & lu to , u t ligni cort íx & alburnum pu-
íredinis interventu corrurnpantur, remanenre l igni medituUio,, nempe magjs compaék), 
refinofo, & putredini minus obnoxio . 
Ex aflis philoíbphicis R. Societatis Londineníis arbor lignum fert álbum,- tenerum, 
fucco laftefcente fumme nocivo turgidom . Si enim fuccus illa in.©culos incidat, escita» 
tera caufat: fi i n ullam aiiam corporis paríem 2. puíluias excitat5! & cu í im inflammato 
Galambac fen príEÍlaiitifTimum Agallochum in íblis. arboribus reperitur, qus íponte in 
montibus computruerunt-. Neo omniS'arboris fubftantia in ágal locEum convf r t i t u r : dum 
enim arbores e x í k c a n t u r , lignum carie paulatim exeditur , exceptis quibufdam l:gni 
partibus, circa quas fuecus iaíieus coiliguur & in refinam exficcatur. A b ea refina; 
¿onfervantur ¡ignez partes, earumque albidus color in fpadiceum vel nigricanrem c®n-
ver t i tu r : Calambac vero, máxime, refinofum. ex. Gaudicis. meditullio. circa radicem ex-
í rah i tu r , 
Lignum Calambac & Lignum Aloes tanti a í í iman íu r ab Indianis , ut fópe argenti & 
suri a'quipondium cum pretioñííímo Calambac permútente Hac ligna ínter thymiamata 
in templis deorum & palatiis regum comburuntur, 
J. Bonitus refert ejus pulverem ad pondus fumptum choler» mederi r & omnibifs 
inteftinorum & ventriculi aífedibus frigidis tineas & afcarides puerorura efficaciter ne-
care. Cerebrum , cor, ventriculum, merum , omniaqne vifcera roborare, fpiritufqae re--
creare exií l imatur. Unde i n plurimis cardiacis Arabum compoíitioriibns ufurpatur. Re» 
vera oleo eíTéntiali ubérrimo pollet , quod diíliiiaTionis ope extrahi poteft . I n lypo= 
thymia, , fyncope,. & paralyíl convenir . A quibiifdarn ad roemoriam firmandam lau-
da t u r : apuefc Ánglos; ad- podagram & rheumatifmnm fanandum. plúrimum' commen-
datur., Ejus í'ubílantia a ^ f i ; exhibetur. Decofíum. propíer amaroreni: raro prs-
fcnbi tur i . 
Oleum efleníiale ex, Ligno Aloes paratum; iiftféma viribus donatur. A guítis tribus 
quatuorve ad xx, exhiberi poteft. 
T i n d u r a queque ope fpiritus-vini conficitur.; a ad Q j . prsfcrib'enda: iifdera i n a i . 
feéiibus.. 
H r- Atten-
nee _fru£lum licuit , ita- nec aiiam- hedíe-patriara, explorare: quanr Cambodiam & Siamenfis 
regnij provincias T^JB/?« h - B o n n a ^ prope oñium ¡naris. Coccintíinam-quoque, & huic con-
íerminatn Sinx provinciarr! J u n a m e » inacccílfo rupibus, fibi Agallqphum cederé affirmant Si-
nenies t ex/ quorum' ac. Siamenrium narratu mihi ceno conñat s arborem nonniü-per vetuña^ 
tem acquirere fragrantem odorem fuum, refidentem in fucco refíuofo, qui márcente & i purre-
ícente arbore interiores quafdam ligni partes,, oceupat 5 , circa nodos- vero cumulatius condenía-
tur ; cujus . proinde fragmenta* auro contra; cara-funt,., fingulari ; dotara; nomine- C a h m h a vel 
C a l a m h a ' k ¡ cum cetera fragmenta , nomine- ipfíus arboris3. appellentur K i f f m a , . Atqui & hsc 
lecundum benitafis» notas, videlicet fubftánttaw reünefam ,„ nigredinetn. &• gravitatem, veiut 
teñes majoris fragrantias, in, valore muitum difíéruní . Hsec Europam nofira'm 3 illa ob grave 
pretium nunquam appellunf. Pro Agaliocho, qaserendo emifli; mercenarii fyivas terto ternpore 
lubeunt, armis & . fecuribus- inftruai ; inventas.: arbores; vetuftifíimas & . caudices proñratOSj 
carie, ac putredine foedos operofe findunt- repertaque hinc inde.-reíinofa fragmenta eximunt 9-
quorum & m a m quod. mveniuní 7 idolis facrifteant fuis , quod credunt, fofpitatoribus, Ma?na 
e« ngnhA.a lamha in aulss Oriemalibus ,. tum apud magn;aes Sinje íaponiae-,, aftimatio; ut 
ne conv vium ce.tbretur 3 quin ad affcaandam. magmficentiampretiofo ejus fuffitu. multura; 
ans proaigane. bineníes in fuis herbariis, arbori 3 quamvisnon fatis c o g n i ^ , charaaerem t r i -
^ ^ " r ' i ^ 0 rCfnS • & ínconditum- exhibentes caudicem arboris emortUK, cum fuperitite: 
s" defenpta a nobis. plantas,, fed, ad Lamina prope ac«edentibus, 6c quo^m. 
•^ nodOj m apparet, gmpatis*. ^ 
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Aítendendum tamen ad acredinem caunicitatemve, qus lacleo hujus arboris fucco t r l -
buitur : quod fi verum í i í , fortaffe hoc iignum non fine cautiune ufurpandum er i t . 
Agallochum ufurpatur i n Pulvere aromático r o í a t o , Pul veré diamargariti f r i g i d i m 
Trochifcis AJyptas raofchata; > & Galiis m o k U t x , 
A R T I C U L U S S E C U N D U S 
De AfpaUtho r & L i g m Rhcdio.. 
'St*K«tit Diofcoridis : 'Epv/arjwTnfsp QuovHmdam:. Afpalathus P l m i i : Da-rfífaii-s» 
Arabum. Res eíl prorfus ignota in oñicinis noflris; & fi quae fub Afpalathi na-
mine occurrunt lignea f ruüa , ínter fe prorfus diverfa funt , & incerííe originis. Ñeque 
m i r u m , cum etiam. veíeres de hoc ligno ínter fe diíTentire videan tu-r. Dioicorides en i ai-
Spalatiium dicit frut;cem effe iignofum, fpinis crebris aculealum, nafcentera in IÍIEO, 
N i f y r o , Syria,. & Rhodo, quo unguentarií ad fpiffanda ungüenta umntnr. Probatut, 
i n q u í t , ponderofus,. deírat io cortice rubens, aur in purpnram vergens, denfus, fuaviter 
olens, & gnílu amarefcens. Alterum genus recenfet candidam, lignofum , ínodorum,, 
quod etiam deterius. Dioicorides caudicis lignam defignaie videtur, cujus cortex detra-
hendus e í h Galenus vero m TraBatu de Amidotis^ magma hedychroum defcribendoj, 
/ifphalarhi cortkem expoüula t ; & in vocabulomra Hippocraticorum explicatione pühoiimv 
¡¡Ixt. de qua Hipuacrates,, /, a. de morbis. mulkrum% Afpalathi aromatici radicetu-intsr-
preratur. Itaque Afpaiatiius,: fecundum Galeni mentem , radicis cortex e ñ . 
Plinius majorem adhuc confuíionem aí íer t : etenim dicit Afpalathi radieem ungueníis 
expeti, q'ase probatur colore rufo ve! ígneo , íaéluqiíe fpiíío, & odore Caüorei ; qui qui-
dera odor cum non adeo fuavis íit atque j,ucundus, eam a. Diofcoridis Afpalatjao diílin-
guere videtur. P ras te rea tuiplicem Afpaiathum conü i íü i t , alium a r b o r e í c e n t e m a l i u a s 
frutefcentem \ & aliura O r i e n t a l e r n a l i u m vero in N i f y r o , & Rhodo Infulis nafcen-
x í e m . Arabes Afpaiathum arborem eíTe craífam, & fpinis grandioribus arraatam refv-runi, 
ac proinde a Gracorurn Afpaiaího diverfam. 
Nec magis confenti.u'&t npoterici in perfcrutando veterum Afpalatho, fíquidem Ruel-
lius eífe Lignum Rhodium exifíimat: Sylvius cenfet Lignum Aloes cfHcinarum eífe ve-
xíus. Afpaiathum. qaam Agallockúra; q u í ^ m Cythiíi. veri a Marantha defcdpíi lignum. 
pro Afpalatho vero ufurpaát l 
Ñeque etiam de Ligno |;hodio ínter fe convenitmt. Aliud. enira Lignum RRodíum.-
Kuellius defcrilíít, afmd "Cordus, aliud Matthiolus. Quis vero tantas-lites diriraert au-
debit ? Nobis fuffitit. certo fcire nuliam rnedicamen Afpalathi nomine, hodie pharmaco-
poliis haber í , nec de Veterum Afpalatho quicquam certi doftioribus Botanicis innotuiífe. 
"Verum cum Afpalaíhas i n Trochifcorura Hedychroon, & Trochifcorurn cypheos compa-
íitione p r s f cp^á tu r , qui.á ilM fubñituendum f u , conñderandum eft. 
^ Díofcorídes 'vim caiefaciendí cum adüridione Afoglatho tribuir > Scribit eitis deco-
| t um cum, vino, ad tetra fordidaque ulcera colluenda convenire, fubjéélum in peiTo partum. 
ex imie re , eius decodum alvum fífíere, fanguinis reclionem poíu cohibere, urinas difl i-
cvntatem ínílationefque difcuíere. Galenus eumdem guííu acrera & adílringentem eífe 
d i c i t , diíBmilefque-facultates in illo agnofcit, nempe partibus fuis acribus excalefacien-
tem. .• partibus-vero aliis, auüeris fcilicet , refrigerantem , & utriufque ratione exfíccare,,, 
ac prqfftde a« putredines, & fluxiones utilem eí íe . 
ídem Galenus l i k 'ds fuceedanet.s Erices, f ruñum au tVí t i c i s femen Afpalatho fubftituic,: 
MefueCinnamomum , autVi t ic is femen; Nicolaus Myrepfus Meum ; Valerius Cordus L i -
gnum AloesvefSanta lum citrin;um , ve lVi t ic i s feraan, Lundinenfes Santalum citriniura ^ 
Charas Lignum Aloes • Inter híec otnnia Lignum Áloes , & odore fragranté, & amaro fapore^ 
& viribus cum Afpalatho veterum convenir; unde optimum ejus fuccedaneura videtur. 
Lignum odore rofeo occurrit irí officinis, quod Rhodium dicitur, tum ratione odoris, tum 
«alione ioci natalis, quod nempe ex. Infula Rhodo, oUm aíRrebamr. Cyprinum qua-
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q-ue dicitar, quia ex Infula Cypro educitur. Idem a nonnullis pro Afpaklho aut quo-
rum ufurpatur, „ , r , 
Lignum eft fubflavum , pallefcens, per vetuftatem rufefcens, craflum, durnm, lo l idum, 
tortuofum , noduiis pinguibus, arque refinofis interftinctum, odore Rofa fpiráns. 
Quamam fít arbor ex qua hocce lignum in Cypro, & Rhodo ínfulis ex í raha tu r , 
proríus incertum- e í l . Angui l íara , & Matthiolus Rhodium Oleaflri fpeciem eíTe volnnt / 
jn Infula Rhodo nafcentis, quibus ab Honorio Belii conrradicitur, qui Rhodium Cyní i 
veri Maranthae, ideft Cy t i / i incani filiqua falcara , C. B. lignum effe affirmant; quod 
tamen mi ñus verifimiie eft, cum nulium gratum referar odorern, 
Paul. Hermán . TraSi, M . M . M f . Cyt i f i Canarienfis radicem eíTe dicit Lignum Rho-
dium , plantara vero non defcnbit. E t revera ex Canarienfibus Infulis, íicuti ex A n t i l -
lis , & quibufdam Orientalibns plagis hoc lignum Rofe odorem ftmdens advehitur, quod 
ex quibnfdam arboribus extrahitur. 
Ligni Rhodii fpecies, qnx in Infula Jamica nafeitur, arbor eft ab erudi t í s imo v i r o , 
& naturalis hiíloriae peritiífimo D. Sloane Reg. Societatis Londinenfis Secretario íic de-
feripta, /« R*U hifloria , Dendrología foL 88. Lauro affinis, Terebinthi folio alato, l i -
gno odoraío, candido, flore albo, Sloane Cat. Plant. Jan. Truncam haber cruris hu-
tr.ani craffitudine, cortice fu feo, alias dilutiore, alias obfeuriore t eé íum, plurimis brevi-
bus aculéis interdum armatum, ad viginti pedum altitudinem aífurgentem, ramis terram 
verfus reclinatis, ligno intus candido, folido odore perquam grato, & fragranté.., medul-
la majóte . Folia ramulis innafeuntur alata, tribus, quatuor, aut eíiam pluribus pinna-
rum conjugationibus femiunciam a fe mutuo diflantibus t ad mediara coflam annexis, 
abfque ullo in extremo impari foliólo compoíita . Unaqusque autem pinna glabra e í l , 
colore obícure v i r i d i , fubrotunda, uncíam circiter longa, mediaque latiflima partes tres 
quadrantes unciaí lata. .Flores in ramorum cymis fafeieulatim o r i ú n t u r , candidi, fambu-
cineis í imiles, t r ipeta l i , peíaüs craíl is , cum üaminibus aliquot in medio ; quorum uni-
cuique fuccedit fruftus grani Piperis magnitudine, fubrenui, ár ida , fufea cute feu mem-
brana in duas carinas dehifeente, femen rotundum, nigrum, baccarura Lauri propemo-
dum odore continens . I n fylvis faxofis, & montofis jamajea; reperitur. A coloras pro 
L-'gno Rhodio vulgo habetur, quod odore quidem nonnihil refert; quamvis, íi curióle 
examinetur, ab eo diíferre deprehendatur . Incenfi huius Ligni tumus odore eft grati í í i-
n i o . Batavi ex Ligno Rhodio oleum eífentiale fragrantifTimum per diftillationem extra-
h u n t , quod pro oleo eííentiaü Rofarum faspius ufurpatur in bailarais apopledicis, ce-
phalicis, & cardiacis. 
Ligno fxcut ejus oleo edentiali cor, & cerebrum roborandi vis t r ibu i tu r . 
A R T I C U L U S T E R T I U S 
De Guajac». 
I^Odem tempore quo Europa nova orbis divitiis locupletata" fu i t , eodem etlxm xgú-_j tudine nova, & íllud ufque tempus incógnita, contaminara e(l . Venérea lúes cir-
ca íinem anni 1494. & init ium 1495. tempore obfidionis Neapolis a Carolo V I 1 1 . 
Gallorum Rege, apparuit , & in utrumque exercitnm , tum Gallorum , tura Hifpanio-
rum ferpere coepit , & ab horumee exercituum difceífu a Neapoli per totum orbem 
diffufa ert. Unde a Galíis morbus Neapoiitanus nuncupatus f u i t , ab Hifpanis vero, & 
I ta l is morbus Gallicus. Ñeque ante jllud tempus ulia aoud Médicos hujus tnorbi fa¿U 
fnerar mpi t in 
Communis^ de hujus labis origine opinio éfl; hunc morbum i n A m Á c a endemiiitn 
ab Hifpanis in Europam afportaturn fuifle. Verum hace opinio n u l l i s « t i s argumen-
tis conhrraatur. Imo nonnulli funt, qui ab Furopxis apud Americanos h'inc luem irre-
píiííe autumanr. Saltera de hujus morbi origine plurims funr & d i v e r í l , tum hiñori-
«o rum, tum Medicorum feníentix proifus mcenm, quas unufquifoue legere poterit iü 
Qeoffroj Tom, l P 2^ Caroü 
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Cüroli Mufi tani Medic i Neapoiitani de Lúe venérea i ibr is , St in doflis ac erudltis i l -
lius auéloris Gallici í n t e rp re t i s , & peritiífimi apud PanfieníesChirurgi J. Devaux notis 
& commentationibas. Ejus lententia ell Neápoiitaüum beilum ín t e r Gallos, & H¡fpa-
nos oceafionem príebuifie huicce morbo, foedo, & aíTiduo concubitu tot milirum quibus 
uterque exercitus compoíitus erat, cutn fcortis Neapoiitanis, & inde contagiofum iüud 
virus per totum orbem brevi ferpíifle. 
Quidquid fit de luí jas moibi exortu, conflat poíl plurima in Europa fruílra tentata 
-remedia, tándem primum ejus rernedmin in America dete&um íuíTe. H i p a ñus quídam 
i n Hifpaniola Infula magnis doioribus ob iuem veneream ab Americana mullere contra-
fíam divexabatur, Ejus íervus Americanus, qui in ea Provincia Medici ofíicio fungeba-
t u r , decodum ligni G w ^ / . * ^ diéli propinavit; quo non folum rnagnis ilHs cruciatibus 
liberavit eum, fed priílinae fanitati re íbrui t . I l l ius exempio plurimi ali i Hilpani eadem 
lúe M é S ú , eodem remedio curati funt . H x c Medicina per totam Hifpaniam ab i i s , 
qui ex ea Infula redierant, fíatim evulgata, orbi univerfo brevi inno tmt , & máximo 
fuit u fu i , uíque dum curado per Hydrargyrum leteóU foret, a quo tempore paulatim 
obfoievit, & ab ufu receíí i t . 
Guajacum Offic. Lignutn fanf íum, Lignum Indicum, Lignum virse, & Palus fanftns 
puorumdam, Guajacum Americanorum, Gallice Gayas, Lignum efi íb l idam, denfum .. 
ponderofum, reílnofum, parte interna, qns matrix vei medalla dici tur , quafi ex v i r id i 
t í igncans , aut vanegatum ex pal! ido, v i r i d i , fu feo, & n ig ro ; externa vero, quae al-
burnum, buxeum leu pailide flivefcens, íapore fubamaro, nonn;h:l a romát ico , m i t i acri-
monia palatum ac fauces compungante, odore, dum incalefeit, aut u r i t u r , f ragranté , 
non ingrato; coopertum cortice iignofo , t enu i , denfo, n i t ido , lavigaio, nonmhil refi-
nofo, & quaíi ex pluritnis lamellis tenuifTimis coagmentato, colore extus ex cinéreo v i -
ridefeente, & nigricante, aut variegato ex maculis magis minufve viridibus, intermixto 
colore lívido plumbeove, intus pallido, fapore acr i , amaro , ingrato. 
O l im Guajaci genera plura in ofíieinis dií l inguebantur. Lud. Oviedo aliud Guajacum 
vulgare d ic i t , aliud Lignum fanfíum. C. Bauhinus tria hujus i igni genera conft i tui t : 
primum Guajacum magna maí r i ce , C. B . P. Gaajacan, Lignum Indicum ex Infula S, 
Dominici M o n a r d i : fecundum Guajacum propemodum fine matrice C. B . P. Guajacan 
genus alterum , quod Lignum fan í tum, j i lo prazüantius, & ex Infula S, Joannis de por-
tu divite affertur, a quo máxime u tuntur , • Monard i . Cujus jilures obfervats fuerunt 
fpecies inter fe diferepantes tantammodoratione colorís, magnitudinis, &ponderis , cum 
ex una, & eadem arbore excerpta í i n t : cujus l ignum, quanto minus adoleverit arbor, 
tanto magis albicat j & quo vetuftior fuerit, eo magis nigricans, & ponderofum evadit. 
Ter t ium Guajacum foliis Lent ifci , G. B P.,Guajacum, cujus ramulUm cum tforibus, 
& frudu pingit Clufíus notis ad Monardem. Sed illas arbores unicum tantum genus 
conOituere videntur, cujus fpecies revera plures ratione frudus diílingui pcíTunt, & íi 
quas alia obfervatur diíFgrentia, devioris eft momenti, quam ut genus diverfum confti-
tuat . Saitem fagax rei herbariae feruíator P Plumerius, in no-vis Plantmum Am erieana-
rum generibus, unicum tantum Guajaci genus conftituit, quod definir. Plantas genus 
Üore rofaceo , plurimis feilicet petaiis in orbetn pofitis confiante; e cujus calyce furgit 
p i f t i l lum, quod deinde abit in fruftum carnofum, fubrotundum, -oíficulo aut oíTiculis 
ícetum ovatis, & in pulpa tenerrima involutis. 
Ejus duas fpecies recenfet, quas i n fuá Plantarum Americanarum Iiiñoria manuferi-
pía deferibit. 
Guajacum flore c e r ú l e o , fruiñu fubrotunáo, Vlumerii nóv. gen. ^p. Guajacum tetra-
phyilum fruclu fingulari: JEjufdem Htflor. Mlf f . 86. Pruno vel Evonymo aííinis arbor, 
folio alato, bimeo fubrotundo, flore pentapetaio, c e r ú l e o , racemofo ; fruélu Aceris cor-
dato; cujus cortex iuteus, corrugatus, femen unicum, majufculum, nigricans, =nullo of-
íiculo teélum operi t : Sloane Cat. p ¡ . Jama je. 
I n arborem amplifllmam quandoque crefeit, í ionnunquam etiam i n mediocrem, pro 
í b l i , i n quo nafeitur, ubertate. Tmncus ejus, ut pluriraum rotundus: fed harum, quae 
) apod 
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apyá In íu lam San-Dominicanam > verfus. regionem, Portus, Pacjs, non omníno teretes 
erant trunci i fed qu i , fi tranfverrim abfcinderenturfeaionem pyriformem eíformarent . 
Eminus profpeftse hx arbores Ilicibus noíbatibus apprime affimilantur. Júniores cortice 
veftiuníur paulifper r u g o f o v e t u ñ i o r e s vero glabro, craíTiufculo, & veluti in laminas 
fubtiles abeunteforis variegato, feu colore pallido, maculis lubvirentibus, & lubcine-
reis refperfoo Lignurn folidiíTimuti? eft, ofeaginofum ^ pondercíura, odore non ingrato, ac 
íantil la acredine , & amaritudine poilensalburno, conftans pauco & pal íente , ac medi-
íullio olivs nondum maturss colon faíuriori feu v i r i d i , faturo,, fufco infero . Rami 
ejus frequenter nodofi fun t , ac fíepius in. dúos ramuículos etiam nodofos divaticati , ar-
que in fingulis nodis duas coílulas oppofiras gerentes, fere p^licein lorigas, & quatuor 
fpliís. binis, & binis pofitis onuflas, duobus fcilicet in. fummita íe , , & duobus. aliis cir-
ca m é d i u m . Síngala folia fubrotunda funt,. feíquiunciam circitet jotigas. unciam ferrne 
unatn lataj, levia , firma & denía Pergamense chartg adiní lar , pallide virentia, fabrus 
quinqué, nervulis paulifper eminentibus prasdita: pedículo proríus carent, niíi illa, coila, 
coramuni cui adhxrentj ubi paulifper funt rubicunda: guflu etiam funt acriufculp, 61. 
amariufculo. 
I n fumrais, ramufculis. florea muíti; ena . f cun t .u romníno flbrib,us Citjrioruro fimiles &, 
sequaies^ nempejquinque foliis. conítantes in orbem poíitis v csruleoque colore fplendenti-
bus; ex, quorum caiyce etiam quinqué-folio & fubviridi furgit piftillum. pedículo lon-
giufculo íupereminens, corculique acuminati príefeferens eífigiem, & vigint i circiter fía-
Uíinibus etiam caeruleis, &. apic.uiis íuteis, donatis. ftipatum 3 quod deinceps abit in fru-
étum ungue indicií digjti paulo maiorem eordiformem, carneumj, cochlearis in. moduín 
paulifper concavum, colorís tniniati aut ceras rubicundse, & intus fcg.íum femine ú n i c o , 
duro, olivsfprrai , ác núcleo, o l ivs paulo minor i , pulpa tenerrima involuío . 
Fere in ómnibus infulis. Antillanis reperitur bsc arbor, potííílmum in. infulis. Saii-D.o»-
rninicana, & SanrCruciana., 
Guajacum flore cseruíeo fimbriato^. fruQu terragono, Flumeril- m píl Am., g. ^g,, Gua« 
jacum polyphyllura fruclu fingulari te t rágono, I j u f d e m Hifior. Mi f f . 87., Hoaxacan3 
íeu Lignum, fanélum, H e r n á n d e z . 
Minorem fortitur hxc fpecies magnitudinem, quam prajcedens; eadem.tamen> ligni fo? 
liditate. ac ponde.rofitate. pollet . A.íl lignum buxei eil colorís ; cortexque qui etiam, craf» 
Cufculus extrinfecus nigricat, maculis. ciñereis interfunditur % ac rugís. íet iculat is & trant.. 
verfalibus, exaratur:. intus yero pailet,, guÜuque fe.ntitur, tantifper: amaro . 
Rami ejus. eadem, ac in precedente, ferie ordinantur ítmilitgrque.: nodofi: f u n t q u a » 
tuorque aut quinqué conjugationes foliorum in coílulis exilibus, dúos poliiceS: circiter Ion-
gis & yirent íbus, defcmnt.. Quse qüidem folia, paulo,fubtiliora, funt,, minora, & acutiora,( 
pp í i í í imum in junionbus , in, quibus ma^ís acuminata, minora,. SÍ nuraerofiora cernuntur. 
Flores prorfus funt- fimiles,', ^quales, caemiei^ fed paulifper: fimbríati» Fruflus. vero; 
quad.ranguli ut fruélus Evonymi vuigarís. noüratis^ colorís cerei, intus in quatuor locu-
lamenta d iv i f i , in quorum., fingulis., feinen. unícum. cpntinetur oíTeum, rubrum, parva?; 
olivse formara fere referenSo 
Ex; utriufque truncis concííls refina, eraanat fufca, t r a n s l ü c e n s & acrimonia; quadam: 
valens.. Harum ultima: fatis frequens. vifitur in Ínfula SanrDominicana, apud, regionenj; 
Portus. Pacis. Apr i l i florent o. Junio, vero, fruñus maturos proferunt. 
Ex his. arboribus in, ufum medicum ven.iunt l ignum, cortex, & lacryma. refinofá. 
Probatur lignum recens, ponderofnm, reímofurn, quod, quamplurimum nigrí habet ; cui. 
cortex proxime, _& fortitet záhxxety quoci facile' flammam concipit, & ignis cabrera 
partim hquefcit in refinofum magma. Rejiciendutn eíl paliidíus, nímís ficcum & exfuc-
c u m , canofum ínfipidumqueo. Cortex vero eligatur, I-igno foríiter adhsrens, refino-, 
fus, durus. p '.' 
Refina q n ^ improprie-Gummi Guajaci in offidnis djcííur,,. foris. fufca; eft , interne 
pe inada , modo fubrufa, modo fubviridís, friabilís, fapore nonnihíl acr i , odoredum ac-. 
xenauur reünpfo non. infuavi , ad ligni Guajaci odorem accedeníe. 
' 4 Cliy/nj-. 
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Chymica Guajaci asalyfi i na imta , ex hujus i igm nigricantis & refínofi in fcobem 
redadi ifev. diftillationis ope e x t r a e íant phiegraatis tnm acidi, íum álcali | x x v i i j . 
cum ^ i i j . quarum prima pottio ad §iiij. ^vi j f ) . Guajaci ligni odore & fapore , meri fa-
lis álcali unnoíi netas praebuit, fiquidem falis Saturni & Sublimati corrofivi íbluíiones 
túrbidas & laéíeas effecerit. Secunda poríio ad f v . Q j . fapore magis acato donata, 
¡praster faiem álcali quetn in exatninibus exhibuit, acidum falem manifeflum indicare 
ccepit, Heliotropii tinftaram czruieatn in íubrubram conver t ido . Poríio te t t ia , quar-
t a , & quin ta , ad f x v i i j , 5'ií5- magis ac magis acida; guftu prodierunt , ac tan-
d¿m . Heiiotropi t iní turam igneo cobre infecerunt . Nibilominus íamen falem alca-
iinum femper manifeflarunt, fcilicet Sublimatum corrofivum fointam prsecipitamio, Cum 
his liquoribus prodierunt olei nigricantis, craífioris coníiílentiíe adinüar Sympi , & 
aqux gravioris gix. 5VÍB- o^ i vero tenujoris flavefcentis & aqnx fupernatantis 5'^ . 
Maí fe nigra in retorta fuperRitis pondas fuit ^xxx i i j . ^vy» ac proinde in diüillatione 
infeníibilis jaéíura fuit ^ v i j . fyjfi. 
Materia refidua nigra, feu Guajaci carbo, per duodecim horas igne aperto calcina-
tus, nempe doñee nuliura amplias fumum emi í íe re í , & in aibicantem cinerem deduca-
retur , pendebat f i j . gvj . gr. x i j . Ex his cineribus, üxiviaíionis ope, falis fixi non me-
re alcalini, fed falfi," qui nempe ex Mercurii lublimati cerrofivi folutione caadidum 
pulverem precipitaba! , gr, Ixi). e x t r a í a fuerunt : in fumum iíaqus abierunt 
f x x x i j . gr. Ix. . v , t 
M i r u m fane hac analyfi mediam tantum partem principiorum, quibus Guajacum com-
ponitur, extrahi ; alterara vero partem fere d imidiam, conüantem ex oleo craíliori ge 
íaie aqdo aluminofo aut vitriolico ita condenfari, ut in vafis claufis igne licet vehemen-
t i l f imo furfum evehi non poffit, í e c nifi igne aperto reverberii & diutino duodecirn 
iiorarum a térra feparari, & i n flammam aut fumum dií l ipar i . 
Necnon etiam obfervata dignum eü hunc Guajaci carbonem, feu maíTara nigram e 
retorta extradam , etiam poft dúos trefve dies & aeri expofitam ftarim exardefeere, 
nullo admoto igne; modo, peraí la diíli l latione, retorta; collum aecurate obture-tur, & 
vafa furnufqne per fe refrigefeant. 
Oleum Guajaci ftillatitium ab acido quocum conjunñum eft , adeo condenfatur, ut 
in maífam terreara, nigram, infipidam facillime convertarur, & prorfus fixum evadat, 
Nam olei nigri Guajaci f v i i j cum 5vj- per retórtam vi íream di f t i l i a t^ , o l ñ tenujoris 
& magis fluidi f v i j . ^.ijíJ. prabuerunt, tanto acido fpiritu tu rg id i , ut Heliotropii t in-
«íluram intenfe rubram vei igneam efñcerent. N i h i l vero falis álcali coní inebat , quan-
doquidem-Sublimad corroíivi foluíio ab eo non m u t a r e í u r . I n retorta íupeverat raaífe 
nigríE ^ j . gr. x lv i i j . duras, x'itx tamen, pumicis ad inüar , cujas '^x. i ti crucibulo 
igni fortiííimo expoíltas per horas duas cum dimidia flammam emiferunt: tándem Ca-
put mortuum in crucibulo refidnüm, & per quatuor horarum fpatium calcinatum, den* 
íum erat, durum, ihfipidum, nigricans, & ^ i j , pendebat. 
Oleum Guajaci pondero fu m 6c recens difhl la tum, permixtum cum anatica fpiritas 
M i t f i reftificati por í ione, fíatim effervefcií, intumefeit, ííarnmamque concipit. P e r a ñ a 
deflagratione, fungofa quasdam, rara, levis, nitens, & infipida remanet fubíliantia, 
quas p.oftea nullo modo immurari poreíl . Ambabus his in operationibus oleum & fal 
acptls in terram feu in fubüantiam infipidam, ponderofam & friabilem convertuntur; 
l ive terreares illas partes antea in fale & oleo exti terint , íive de novo in operaíione ex 
oleo & fale produflas fuerint. 
Ex hac Guajaci analyfi fequitur hoc lignum conítare ex íaie acido vitriolico ,, oleo, 
éí térra fub cfenfioHs re í ins fpecie ftriftiííirne quidem uni t i s , ita ut ditficillime a fe 
invicem feparari queant; & przterea ineífe falem quemdam ammoniacalem cum aliis 
principiis minus aré le conjuniílum, cujus pars volatilis urinofa primum av^lat in di -
üillatione .• 
A4bümum feu lignum á l b u m , quo fnfeum Guajaci flnedituilium citeumvertitur, longe 
láviüs eñ ipfo Gaajaco, SÍ ad ufura medicum pimas aptum ; quod analyfi confirmatur.. 
Ex 
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EK alburní Guajacini fóv, per re tor tamdiüi l íarunt phlegmatis, í um acidi, ínm urinofí 
^xxxj . ' ^ i j . gr. xvii j . oíei craífi & ponderofi ^ v j . ^ v j ^ . Pondusmaífe mgrs refidux f u i t f xxnj, 
¿ ü j j j . ' J a d u r a vero ad gxvi i j . ^ i i j . gr.liv. materias quae in auras avolavit. Idcirco mmus 
riela eñ principiorum Gonjunftio i n hac fubftantia qu&ra in medio l igno , cum m eo ja-
aura ^ v i i j . minor fuerit . Tándem maffa nigra refidua rite caicinata, cinerum albjdorum 
| j . ^ i i i j . gr. Ixvj. reliífuitj ex qua falis fixi faiini non mere álcali íed falmi 5,'j. gr. 1;. 
l i x iv i i ope ex t r aña fuerunt. 
- Cortex veroGuajaci a ligno, tum principiis, ti^m principiorum mixtione, nraitura diU 
crepare ex analyfi Ghymica demonílra tur , fi quidem corricis Guajaci Iby. diftiilatione « t 
morís efl: peraéla , fuderunt phlegmatis, tum álcali orinoft, tum acidi ^ x x i i i j . ^ j -
xxxij. iía tamen uí prim£E portiones debiiioris acidi notas pra;berent, & multo uberiori 
fale álcali urinofo túrgida; viderentur, quam liquor e ligno elicitus. Deinde olei fpilTt 
& ponderofi ^ v i i j . ^ i i j . gr. Ixiv, prodierunt, remanente in fundo retortas maíTa nigm 
ponderis ^xxix. g r . l i v , qux per undecim horas igné reverberii calcinara, cinerum-
aibidorum j x l i j . "^vj. gr. Ix. re i iqui t ; qui falis fixi mere álcali ¿^ i j . g f - x i j . continebant. 
Per eas analyfes manifeílum eft majorem falis álcali , tum u r ino í i , tura fixi, copiara in -
eífe in cortice, quam in ligno j ierra; qaoqae üxaB, feu cinerum , quantitatera longema» 
jorerr. eífe, minus vero o le i , minnfque acidi falis contineri j necnon etiara íalis acidi na-
íuram in his diverfam eífe, cum ligni fal acidas in falem falfum fixum condenfetur, cor-
ticis vero in falem mere alcalinum concrefcat, Un de t eñe concludi poteít utriufque v i -
res diverfas eífe, neo ii>difcriminatim ufur^ari deberé , quod peritiorum Medicorum tvfss 
6c experientia confirmatur .• -
Guajacum craíía incidir &vat fenmf, lenta detergit, obflruíla aperit & l iberal , fado-
res provocat, urinas c ie t , fputa adjuvat, ítomachnm refolutum corroborar, íicut & alm 
omnia5 vifeera ; diutnrás & inveteraras jecoris & lienis obftrnftiones , i d e r u m , hy-
dropem, aliaque vitia ex iis nata enrat: omnium' corporis partiam fuperfluos humores 
frigidos diífipat aíque abfumit: capitis difliilationes exhaurit j ex iifque natos dolores , 
rheumaticos d i ñ o s , to l i i í : podagram , chyragram , i íchiada, omnemqtie ar tbr i t im mire 
juva t ; a^thmatices, paralyticos, ñupidos , & quovis modo refolufos curat: nervorum af» 
fedionibus ómnibus fubvenit: tumores omnes frigidos & duros ad fuppuraíionem perda-
c i t , ulcera cacoethea & chironia fiiit, exíiccat, & cicatrice obducit, Lais venéreas pu-
í iu las , tuhercula, ulceraque omnia, atque omnes ex irs natos dolores, aliaque fyrapto-
mata , nulla corporis noxa> millaque virium jaéíura , cohibendi ae tojlsndi vis & facul-
tas ei t r ibui tur . E t re quidem ipfa calidis in regionibus huic morbo debellando fufíicií j 
modo, ut decet, curatio inü i tua tu r . Veram frígido fub j o r e , ubi corporum perfpiratio 
minor e ü , & diñicilius promoveri folet, minus tuta medicina deprshenditur. Eam ob 
rem in hujus morbi curatione Guajaco Hydrargyrnm confociant. 
Gorticem Guajaci iifdem viribus -praeditum vei etiam valeníioribua quam l-ignum af-
ferunt nonnulli . A l i i ve ro , ut C. Hoíírnann. Mat thiolus , & Fallopiu& eum ligno 
longe inferiorem eíls autumant. Fernelius vero majorem vim ficcandi , attenuandi, ac 
fudores promovendi ipi l t r i bu i t ; verum nirais calidum eífe, & jecoris calida fíccaque in-
temperie laboranti & febricitanti raultum noxium exiflimat. Revera quod Fernelius fa« 
pore corticis ligno acrioris & amarioris detexerat, quodque experientia' multa coraperie-
ra t , nobis analyfi Chymica comprobatnm videtur; íiquidem raajori partium tenuiorum,. 
faüum nempe acrium , ÍUÍB vclaíiiium,. tum fixorum copia certex quam lignum inftrui-
tu r , ut jam diximus. 
Hajc autem erat iilius antivenerei exhibendi rat io. 
_ -Ligni^in feobem lima ieáa.ñi f x i j . Corticis contufí ^ i j . ( A quibufdam coftex otnit» 
t i tur ) in aqus fevf. diem unum macerats percoqui lento igne folebant ad d imid i am, 
aut etiam quartam partem . Decofíum perfrfgeratsm percolabatur , & in vafe d i l i -
genter obí t ruao confervabatur . Hoc primum decoaurn al i i Guajaci Cremorem , 
aln i>erap;um appeüabant . Ex relida denuo feobe, cum %vnj, aqu« ¿ovas deco-
mm parabans tmüm ad K ú i j . p?o pota foiito . iEgrotaus catharE , vel etiara 
venas 
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vena; fedione rite praeparatus 5 in. conclavi aeri írigido rainime, nedum ventis obnoxio 
per totum curationis ftadium incluíus, prioris & valentiotis decofli cyathum unum bis 
i n d i e haurire folebat, mane &vefper i . Hauüu d e c o ñ o , flragulis munitus & conteñus , 
horis aíiquot interquiefcebat, doñee fudor excitaretur. Sudore, quantum vires ferré po-
terant, eíFufo, linteis calidis corpus extergebatur, exficcabaturque. Bis in die cibus es-
¿ibebatur , tertiam vel quartam a fumpto póculo poñ horam : & erat tenuis & exi-
guus., quiqus vires deficere tantummodo non í ineret . Quídam carnes omnino ablegare fo-
iebai í t , folum bifeoftum panem ad f i j . cum uvis paífis Corinthienfibus aut Darñafcenis. 
concedentes: alii carnes molliufculas, pulli fciiicet columbini aut gallinacei, concede-
bant, fed parca manu, Potus erat íupradiftum aquofms aiterura Guajaci decoÁum, V i * 
num a nonnuílis prorfus rejiciebatur tanquam infeñiíTimum, ab aliis tamen Guajaco me-
dicatum praefcnbebarur . Servabatur alvus lubrica toto curationis tempore. Séptimo quo-
que die catharticum aliquod validum exhibebatur. Per vigint i aut triginta dies conti-
nuabatur hic u í u s , vei etiam diutius , doñee veneni radix foret avulfa, proríuíque ex-
tincla ejus pernicies. Sedatis vero doloribus, cmnibufque fymptomatibns íublat is , adhuc 
per quadraginta dies in paílu aquoíum íeu tenue propinabant l igni d e c o ñ u m , omiíib 
for í ior i , & Kgroíantem ad pridinum vivendi rationein paulatim & caute reducebant. 
A t vero cum longe tutior fu l u i veneres roedendi ratio Hydrargyri ope, h«c curan» 
d i methodus penitus obíolevi t . Guajacum prsfcribitur tantummodo in ptifanis & deco-
élls fudoriferis, diaphoreticis & exficcanribus, i n lúe venérea , catharris & defluxioni-
bus, i n paralyíi & vifeerum obflruftionibus. 
Guajaci l ignum, vel fo lum, vei cum cortice, vel etiam cum aliis medicamentis , 
tum fudoriferis, tum diaphoreticis & exficcantibus, tum etiam purgantibus prg-feribitur „ 
Karo in fubíiantia exhibetur, í x p i m in. decoro a ^ i j , . ad 5 i i vel f j . Refina, vero a gr 
v i i j . ad- ^ i j -
^C. Rafurae l igni Guajaci ^ i i j . Corticis, ejufdem Aqüa fontis IDVJ. Macerentur 
per 24. horas, deinde bulliant ad medias partis confumptionern. Colatnrse capiat 
cyathos tres, quatuorr vei quinqué fingulis diebus, in iue venérea , rheumatifmo , 
paralyfi . 
3^ C. Pali fanéli ^ i i i j . Corticis ejufdem, & Ligni SaíTafras ana f^5» Lign i Aloes 
Liquiritias rafas & contufs 5^ Semin, Coriandn Macertntur in aq. iimpidee 
Ifevij. per 24. horarum fpatium . Poflea decoquanfur ad medietatem , addendo fub 
iinem Paffulamm f^ . Decoñum per fe refrigeratum per pannum. tranfcoletur, 
fervetur ad ufurn. 
L ign i fanííi in ícobem redaéli fi'iv. Macerentur per diem in aq. communis; ftiiij» 
[ ¿Bulliant ad dimidii huraoris diniimuionem . Sub finem cociionis addantur Senns 
mund. f j . T u r b i r h , Hermodaéíylor. ana ^ i j . Colaturíe capiat mane, jejuno. 
Ventr ículo , in paralyíi & rheumaíifmo. 
Ex ligno Guajacino pra'parantur tinéiiura, extraélum refinofum , fpiritus & oleura. 
T iné lura Guajaci, ejufque extracium refinofum fie parantur 
2(C. Scobis Guajaci tenniífimas q. p i Indatur in matracium vi t reum, & afiundatur 
fpiritus vini reclificaíiífimi ad fupererninentiam t r ium quatuorve digirorum tranf-
verforum. Macerentur temperato arena; calore pe* dies & nofles, o f to . T indura 
intenfe rubra límpida a feobe caute feparetur & fervetur ad ufurn 5 vel difiiiletur 
jgne adeo tenuí ac moderato ad extrafti ípifíl confiftentiam. T u m extraftum bal-
neo m a r i s , vei folís. calore penitus exficcetur j mafla, refidua, erit extraflum, reíi=. 
nofum . 
T i n t u r a & extraftum pro fudoriferis diaphoreticis habentur =. Tinétura, ad f 5. 
Extraftum a gr. i i i j . ad ty]. prasferibuntur. 
Spirítus & oieum foetidum íic conficiuntur. 
^ . Scobis Guajaci q. 1. Immittatur in retortam cui recipiens; vas amplum: adhibea" 
tu r , & iníl i tuatur diftillatio in furno reverbarii; primum lento, igne fenfim. ptoce-
4eiido ad ult imum ignis gradum, doñee nihil amplius f l i l l e t , & recipiens non 
aan-
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amplius nebulis obfcuralum appareat, Vafis ómnibus refrigeratis, recipiens amovea-
t u r , & oleum craíTum & nigrum a fpiritu rite feparetur. Spiritus rubicundi colo-
rís per alambicem vitreum denuo diflillatus, obtinetur limpidus, & áb orani oleo 
purgatus, guftu fubacidus, qui tamen poft aliquot feptimanas iterum tingitur ru-
bro colore ab occulto fulphure quod continet oriundo. 
Oleum crailum nigrum & fcetidum , vel fpiritu vini diíTolvitur, per chartam verapo-
reticam tranfcolatur, & fie fervatur; vei cum triplo faiis communis calcinad & 
pulverati permifeetur, & ex retorta vitrea in balneo árense dift i l íatum, prodit flui^ 
d u m , rubrum , & minus foetens, quod ad ufum refervatur. 
.Aliad oleum efTentiale non fcetidum , & translucidum ex Guajano fie extrahitur . 
24. Rafurx iigni Guajaci -Jbitij. Salini marini % ] . A q . comm. Ifexxiv. Macerentur 
i n vafe claufo per dúos trefve menfes. Poftea diñillentur per alambicem refrigerato» 
rio muni tum, igne vehementi. Sic prodibit aqua túrbida pra-gnans oieo eflentiali , 
quod paulatim imum pet i t . Cum aqua prorfus límpida eft, eflfunditur; oleum ve-
ro in fundo reraanet ñ a v u m , odorum , pellucidum, & dicitur oleum eífentiale 
Guajaci. 
2f.. iEíhiop. mineral Milleped. pp. ana ^ ü j . Oh flillatit. Succini, Guajac. ana ^ g . 
Gumm. Ammon. pulven ^ i - Synip- Regis Sapor. f. q. M i f c e . Fiat opiata f. a. ad 
tumores carcinomatofos. 
Spiritus Guajaci movet fudores & urinam. Exhibetur a 5 i - ad f {5. in ejufdem iigni 
decoflo adverfus catharros/rheumaticos dolores, paralyfim : nonnunquam etiam con]un-
gitur cum fudoriferis & alexipharmacis , & in peüilentialibus morbis, magnifque fsbri-
bus laudatur. 
O k u m nigrum ob festorem ad ufum ínternum rariííune praferibitur. Externe poten-
ter difeutí t , refolvi t , & atrenuat, Commendatur ad ulcera, prafertim venérea , deter-
genda, ad tumores refolvendos, ad fungofas carnes abfumendas, ad oíííum exfoliationem 
promovendam , cariemque fiOendam. Dentium carioforum dolorem aufert, nervum ab-
íumendo . Idem oleum fpiri tu vini dilutum ac temperatura cum fudoriferis intus exhi-
betur , a nonnullis a gutt. i j . ad xv. vel xx. ad fudores projiciendos. 'Sed multo minus 
ingratum eft , nec minus efticax oleum eífentiale flavum Guajaci, ad fanguinem ab hu-
moribus noxiis purgandum: eos enim per diaphorefim aut fudores propellit . Necnon 
etiam a quibufdam in lúe venérea commendatur % gutt. iv. ad xi j . in decoro Guajaci,, 
vel ejufdem aqua ftillatitia, quotidie per aliquot hebdómadas exhibitum. Sed ut jam di-
ximus , "Hydrargyrus longe pra^ftat. 
D e c o ñ u m Guajaci laudatur a ^quibufdam in fluore albo mulierum fub injedionis 
forma. 
A R T I C Ü L U S Q U A R T U S 
De L i g i o nsfhritico , 
Ignum nephriticum , Off. Lignum perégrinum áqüam caeruleam reddens, G. JB. P. 
_ j Candicans eíl feu ex flavo pallefcens,'folidum, & grave, faporis fubacris, nonni-
h'ú amaricantis, cujus cortex nigrefert, & meditullium fpadiceum aut fufeum eñ . ' I t i 
aqua iimpida maceratam intra dimidiam circiter hofám, eam mirkbi l i Opalis gemms 
colore casruleo, & flavo t i n g i t ; i l a tamen ut liquor pro vario refpeñu ad lumen , mo-
do caeruleus, modo flavus appareat. Ampulla enim vitrea hujus Iigni t i n é k r a repleta , 
& oculum inter & lumen conftituta, liquor ^ureo colore í i n á u s apparet; csruleus ve-
ro , ubi oculus lumen inter & smpullam ext i ter i t . 
Obfervant quoque colorem caeruleum evanefeere, Ü acidus humor infundatur ; & tune 
liquorem aureum omni ex parte v ider i ; íi vero oleum T a r t a r í , aut álcali falis ur inof í 
lolutio añunda tu r , üa t im colorem camileum re í l i tu i . 
Ehgatur recens quod aquam duplici colore, áureo & -caeruleo"íingat. "Rejiciendum 
vero 
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•TCTO quod hanc duplicem tinéluram non cxhibet. Sa?pe enim adulteratur ligno fimili , 
qmd aquam croceo tantum colare inficit . 
Arbor eft Americana, Coa t l i , fea AqUeus Serpens Hernández d i é h . A clariíTim. 
Tournefortio Mater M t d . fie deferibitur: Pyro íimilis eñ maferiá & magnitudine. Ejus 
folia in ratnis alternatim nafeuntur . Ciceris forma, fed craíüora , femiunciattj ionga , 
quatuor lineas lata , non crenata, fuperne obfeure v i r e n t u , & lenibus viil is afperfa , 
fobtus lanugine argéntea fplendentia, cum ñervo medio craíTiore. Flores fummis ramu-
Jis hsrent , quos exíkcatos i l i i deferibere non l i cu i t . Hos lúteos eianguefeentes dicit 
H e r n á n d e z , parvos, longiuícuios & compofitos in fpicas. Calyces antem monotomr , 
quinquifidi , caiathum referentes, lanugine rufa obducuntur . I n Hifpania nova na-
feitur. 
L ign i nephritici ufus ad renum v i t i a , urina; diíficultates & incommoda commenda-
t a r . Urinam ením ieniendo movet. Scribit Hernández hujus ligni t i n ñ u r a m epotam 
veficam extergere, refrigerare, urins acrimeniam temperare, necnon etiara febres ex-
tingue re , & cholicis mederi. Addi t Monardes in jecoris & lienis ©bílruftionibus u t i -
lero effe. 
Lignum aíTulatim & rninníim concifum in óptima & limpidiffima aqua maceratur. D i -
rnidia poft injedum lignum hora aqua cseruleum dilutiorem colorem contrahit, qui fen-
fim pro temporis ratione in í end i tu r , tametfi lignum candidum í i t . Cum aqua a biben* 
tibus exhauíia eft , nova affunditur fuper l i gnum; quod toties repetitur, doñee aqua 
nuilo ampiius colore cxruleo inñciatur . Aquae fapor l igni maceratione nullatenus im--
mtitatur. 
Quidain hujus tinéltirse cyathnrn u n u m , feu f v i j . flngulo mane, jejuno ventrículo 
hauriunt: al i i hac t i n t u r a aífidue utuntur , eaque etiam vinum diluunt. S. Paul i affir-
mat hoc l ignum, circa ingentes natura morus, potenter fatis urinam & calculum pei-
lere, nec, ut alia diurética calida, renes aut veficam magis ac magis oflíéndere. Per 
iiiius ufum non alia opus eft vichis ratione, quam tempe rata. Plurimi ejus mirabiks 
effeftus in doioie nephritico, calculo, arenulis, & urina diificultates pradicant. Non» 
nulios tametí v i d i , quos curationis fpes fruftrata eft. Alt ius igitur inquirendum, quos 
iüud lignum fublevare valeat, quos vero nequeat fanare. Verura de va lithontriptica , 
qus i l l i t r i bu i t u r , valde dubito. 
A R T I C U L O S Q U I N T U S 
De Santálo Citrino albo, <& rubro* 
^ A n t a l o r u m lignorum fpecies veteribus Grscis & Latinis incógnitas fuifle vulgaris eft 
v 3 opinio. Apud Arabes tantum prima fit de iis mentio diftinda fub S&ndal nomine. 
Grseci recentiores Arabum veftigia períecuti , eorutn meminerunt. Attamen Salmafius 
exércitationibus Plini.mis arbitratnr Sagalina l i g n á , de quibus audor Peripli mentionem 
facit, efle Santal)na ligna, ac proinde Grscis non ignora. Verum cum Diclcorides & 
Gaienus de eis alte í i leant, ad ufum medicum aut nullatenus, aut faltem rari í í imetunc 
temporis adhiberi concludendum eft. Hodie vero triplex lignum íub Santali nomine in 
oñiemis reperitur colore diftinaura , flavum fcilicet vei citnnum , á l b u m , & rubrum. 
Santalum flavum vel citrinura, Ojfic. Santalum palbdum , C. B. P. Santaium fia-
v u m , Tabern. Santalum c i t r i n u m , / . B, Gallice Santal, c i tnn. Lignum eft pondero-
í u m , foiidum, peélinibus reñjSj quo fit. nt facsie in rectas aííulas findatur; colore ex 
paliido rutefeente, aut flavefcente, ac nonnihit ad citrinum vergente; fapore aromát ico , 
amaneante , cum acrimonia non infaavi totum os implente ; odore fragranté ; mof-
chum ¿k rofas aliquantjfper ssmulante. 
Santalum á lbum, Ojjic. Santalum álbum , C, B . P. Lignum cdoratum, defalp. Gai-
iice Santal blatic, a citrino paliidiori colore differí & odore deMhori : alioqmn fubftan«. 
íía eadem , eademque textura. 
Scri-
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Scribit Garzias ab horro ínter utriufque Santali, c i t r in i fcilicet & albi , arbores tantam 
efTe affinitatem, ut citrinum a candido difcerni vix poffit, ni forte ab ipfis incplis, .qni 
eas mercatoribus vendunt. Verum eruditus Eotanicus P. Hermans utrumque e.i una & 
eadem arbore produci aíTerit, cujus pars corticalis feu alburnum Santalpm albura dicitur ; 
inediruliium vero feu interior fubílantia a cortice & alburno feparata citrinum con íb tu i r . 
Arbor quas Sarcanda dici tur , innucis Juglandis magnitudinern artol l i tur: folia fertpin-
Kata, virentia , Lentifci smu la ; flores ex cazruieo nigricantes, fruflus feu baccas Cera-
íbrum magni íudine , primum virides, de inda per maturitatem nigras, iníipidas, & ad-
iriodum caducas. Aves quaedam , inquit Bontius, Turdis fere fímiles, hos frucíus avide 
comednnt, eofque poílea per alvum excernentes, novis arboribus arva, & montes eon-
femht . Nafcitur in Indiis Orientalibus, potiífinium in Sianeníi Regno, & in Thymor 
& Solor infulis. 
Idem Jacobus Bontius narrat eos, qui illas in Ínfulas, csdendarum Santalinarum ar-
borum gratia, navigant, corripi febre quadam continua & árdante ex Synocharum pu-
tridarum genere, cura delirio ac mira raentis alienatione. Duranre namque exacerbatio-
ne , quae plerumque quatuor eft horaram , ridiculas admodum acciones edere folent s g r i , 
id opificii vel munens imitantes quo fani íacli funt : adeft pr^terea 'fkhtftú fea appe-
tentia canina; i ta ut dum in delirio funt , omnia etiam fcediiTima devorent, quas ipíis 
pncbenrur. Inter hujuice febriscaufas ab aurore recenfitas precipua eíl odor recenter cada-
rum arborum Santali, qux nefcio quid virofum, ex cortice m á x i m o , & cerebro hrimi-
cum exfpirent. 
Santalum rubrum, Offic. Santalum rubrum , C. B. P. Lignum eft folidum , denfum, 
grave, peclinibus modo redis, modo crifpis, nodertíra veftigiairniíantibus . Arborisme-
ditullium eft, cujus palí pragrandes affertmtur a cortice &c iignofa fuperficie feparáti , ex-
tus colore obfcure rubente & quaíi nigricante, intus vero intenfe rubro. Odorem nui-
lum evidentcm fpirat : íapore leviter adílringente & auftero donatur. 
Arborem Santali xubri Pantaga d i f tam, a nullo defcriptam reperi, nifi quod Hermannus 
eam fiiiquofam dicat . Nafcitur in ea Indiarom Orientaüum parte , quae dicirur Coromandeí. 
Santalo citrino nonnunqnam fubilituuñt lignum quoddara denfum, ponderofurn, reíi-
nofum, colore ííivefcente feu citreo, odore fragranté ad Citr i odorem accedente, quod 
vu lgo , Bois de C u r o ^ Bois ds Coco, Bois de Jafmin, Bois de Chandele, nuncupa-
t i : r . Arbor ex qua hoc lignum educittir, dicitur Nerium arboreum áitifnfflutn, folio 
angu í lo , flore albo, Sleane Qatal. pl. Jam. Rai i Hifl. tmi. Nerium Americanum ia-
¿iefcens, longiffimo fol io, flore albo odorat i í í imo, H . Beaumont. Nerium Americanum 
xicanum , folio nonoíhil mucronato, P. B. Prod. quod licet colore ad Santalum c i -
tr inum aiiquantifper accedat, ab eo tamen muhum differt tum odore, tum peflimbu? 
brevibus, & insquaiibns. tum refinofa, qua turger, fubílantia, cujus ope flammam fa-
cile concipjt , nec facile extinguitur. 
Sspe etiam i n offkinis pro Santalo rubro Ligna rubentia reperiuntnr, tum ex India , 
í um ex America allata. Alterum dicitur Ligno Brafiüano fimile, feu Lignum Sapou.la-
r i s tingendis percommodum , C. i?. P. Tfia 'Pangam, fí. Mal . Erythroxylum feu L i -
gnum rubrum Indicum fpinofiíTimum , Colmes foliis, flonbas luteis, filiquis maximis , 
P . Bat. Pvodr. Ljgnum Sappan, Batavor. Alterum dicitur Brafiliüm Lignum / . B . 
Pfeudofantaium rubrum, feu Arbor Brafilia, C. B. P. Ibirapiranga Brafilie'nfibus, Ma-
regrar, & Pifonis. Erythroxylum Brafiíianum fpinofum, foliis Acacia;, P. Bat. Pwdn. 
A b iilis tamen Santalum rubrum facile diftinguitur tum colore, tum fapore: Santalum 
emm colore fanguineo obfcure rubet, & guftu fubauílerum , ^rafil ium vero colore eft 
rubro quadam flavedine di luto, & fapore fubdulci. 
Tres Santali fpecies fale effenriafi acido, oleo fpiffo, & aqua graviore cum in eai, 
íandum petar, exigua fifis volatilis portione, & multa Terra donantur. I n citrino te-
nums eít oieum , & «berius, minus 'tenue in albo, craíTius vero in rubro, in quo ube-
nor t é r r a , ut ex eorum odore, & fapore fatis conftat. 
De Santaiorum virtutibus diverfa eft auaorwn fententia ; cum alii aa inter refrigerantia 
ieu 
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fea fanguinis fervorem contemperaní ia , ali i vero inter calefacientia recenfeant. Reipfa 
partibus tenuibus, & áñivis donantur , uí ex eorum analyfi manifefíum e ñ : quapropter 
jure meritoque Gafpar Hoffmannus arguit Méd icos , qui refrigerandi gratia Sámala eo« 
rumque compofitiones exhibent. Reftius igitur vis incidendi, atíenuandi , áciñringendiqüe 
í imu l , & roborandi ipfis tribu i tu r . Quas quidem operationes _ fub diverfo rerpeclu- exer-
cent, quod jara plurimis in medicamentis obfervavimus. Citrinum poteníius i n c i d i r , 
álbum longe debilius, utroque rubrum potentius aí i r ingi í . His tribus Medie i fere cmnes 
virtutem cor roborandi, hepatis obñruftiones refolvcndi, viícerum tonum reüiíuendi vel 
augendi t r ibuunt . 
Riverius Santalorum decoélum commendat tamquam etí.caciííimum remedium, non 
folum in curatione tabis incipientis, fed etiam in diílillationibus falíis, praecipue autem 
tenuibus; & in diuturnis fajiguinis fluxihus ab.illius ardore producéis mira p ra fiare affe., 
r i t . Paratur autem Santalorum decoéium, ut decoílum Guajaci, cum primarium, tuai 
fecundarium, & eodem modo exhibetur.. Dofis ci t r ini in fubÜantia a gj. ad 5i- rubri 
ad ^ i j ' m decoSo a f^ . , 
2£. Santali c i t r in i , & rubri minutirn concifor. ana ^ i j . Macerentur in aq. M¡* 
per horas 24. Coq. f. a, ad., tertiae partis confumpíionem. Fiat aponema pro pota, 
folito , 
Rafurae L i g n i Saníali rubr. ^ j . Coque in aq. limpid, tbij , ad medias.. Colaturas 
adde Syr. Granator. f i j . Fiat , apozema i n hsemorrhagiis aut hepatis obílmílio^ 
nibus. 
I n febribus ardentibus ad capitis dolorem fedandum , capiti externe, admovetur Santa» 
Jura , rubrum fub epiíhematis forma... 
2/,. Santal rubr. pulver. f j . Mifc. pañis f f p Aceti refati q. f. Fiat cataplafma fea 
epithema. Cui adde fp. vini camphorati Front i applicetur i n capitis doloribus 
a febri ardente oriunebs. 
Santalum citrinum ulurpatur in Pulvere aromático rofato,. Pulvere letificante Rengc¡<ei.J 
Eülvere Bezoardico feu contra peílem, Ejufdem, Confeélione Alkermes regia Charas % 
Syrupo hydragogo, & Syrupo myrtino Eiufdem. C i t r i n u m , & albnm in Pulvere dia-
margari t i frjgidi : rubrum in Syrupo Jientenco Charas, & in Pulvere contra abortum 
Eiufdem t á lbum, & rubrum.in Pulvere Dianhodon Abbatis . Tria-Sámala ufurpantur 
in Pulvere^ E leñuar i i Tr ia Santal i , i n Ekcluario de. ficcoRofarum , in Confeélione de. 
Hyacimhis , & , i n Cerato San taüno , . 
A R T I C U L U S; S E X T. U S .. 
D i L'tgrio Saffafras.. 
SAírafras3 Ojfic. Saííafras , íive L ignum.Pávanum , / . B , Lignum eíl ex rufo albi°-cans, rarum, & leve . cortice fungofo 5 foras cinéreo, intus ferrugineo ; fapore acri , 
iubdulci , aromático ; odore fragranté, ad Fceniculi odorem accedente..Ex Vi rg in i a , Bra-
í t l ia , aiiifque Americas Provincüs ad nos. venir .. E i ig i tur recens, odoratiífimum,. Cortes , 
a nonnullis anteponitur propter odoris fragrantiam qua prs ligno poilet. Aduiteratur non-
aunquam Ligno- Anifato feu Ligno Anif i ,„ / . B. quod a. Ligno SaíTafras odore. feminis i 
A n i í i , gravitare , refinofa denfaque fubftantia. facile. diflinguitur . . ^ . 
Hoc Lignum abfcindiíur ex arbore msgna, Pini magnitudine, & forma, .quse dicitur-
Safíafras arbor ex Flor ida , ficulneo fol io , C. B . P. Laurus foliis integris, & trilobis 
L i m H . C L 54. Cornus mas odorato folio tr íf ido, margine plano, SaíTafras d i í l a , F l u n h . 
A l m , p , l i o . Tal?. .222. fig, 6. Catesby H i f l . tom. i> .p . $$„ c. 55, Anhuiba. íive, Saf-
fáfras major, Pifonis . Radicibus donatur nunc craííis , nunc tenuibus, pro arborum ma-
gnitudine, per fumraos terrss cefpites expanfis, i ta ut facile evelli poíTint: : único; trunco. 
nudo, valido, reé lo , non admodurn procero, ramis in cacumine expaníis, ut Pinus re-
purgata; cortice craífo, interius fungofo,^ nonn-ihil mol l i , fulvi coloris, quem integit: 
" • ' - t e - -
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mnms m x ú n w cinérea peí lis feu ex gilvo nigricans; veluti ocio re ita , & fapore ara-
matico acri , ad Fceniculaceum accedente. Materia trunci ac ramorum eft alba, véi 
ex albo rnfefcens, aliqua interdum éíiam e-c parta ad cinereum vergens, mollitie & pe-
ainibus Til iaceis , mi ñus odora quam cortex. Ramis folia adhasrent t r iolba, Ficuineo* 
xu ra aut Vi t is albas semula, i nd i a , & in tres cu fp id es divifa , fuperne virentia , fubrus 
canefceníia, odorata: teñera adhuc Pyri foliis limilia í u n t , vixque uíliim angulum oílen-
dunt : perpetua fronde eft. Fiares racematim congefti, longis peduncuüsinfidentes, par» 
vi funt, quinquefidi, laciniis dec idá is , quos sxcipiunt baccse, Lauri baccis fímiies, cd-
roíla rubra veiuti cúpula comprehenfae. 
Duas etiam alias hujus arboris fpecies defcribit Guillelmus Pifo. Una Anhuypitanga 
Brafilienfibus Pifoni dic i tnr : foliis efl: parvis, anguuis, tenuibus, ligno albicante, & fia-
ve icen te . Altera feu tertia fpecies Pifonis dicitur Anhuiba m i r i : folio eíl L a u r i , fed 
minori ; fruftaodorífero, & nigro, ubi maturuerit j eoque fimul cum fo l i i s , l i g n o , cor-
t ice, & radica guftu intenfe calidis . 
Analyfi Chymica , ex Ligni Saífafras fcv. extraes fuerunt ole i eíTentiaiis odoratiííi-
m i , l i m p i d i , flavefcsntis, gravioris, & in aqua praecipitis Z,*. olei craflloris, empyreu-
mat ic i , & rufefcentis ^ v i i j . fpiritusacidi ^xxxi j . circitcr : ípiritusurinofi f i j . ^ v . I n retorta 
refidua fuperfuií maífa nigra in carbonera redaíta ad fxx i i j ' . & ^ i . Dum hsec miña, calcina-
batur, fi vel leviter fpatula agitaretur, in fcintillantes favillas í latim avolabat. Ciñeres 
albicantes poli: calcinationem fuperüites pendebant ^ v i ] - cum gr. lx. ex quibus falis fixí 
mere falfi gr. x l i j . l ix iv i i opa, elicita funt. I n diílillatione jamura fuit f x i i i j . in calci-
natione vero f x x i j . 5')' Summa igitur partium deperditarum in hac anaíyíi fuít ^xxxvf. 
cura ^ i j . Unde liquet prseter partes aéíuofas fenfibiles hujus L i g n i , alias adhuc ineíTe 
minus^ fenííbiles, quas ex operantis raanibus, & vafis effuginnt. Vis auíem hujus m i x t i 
fe re tota pender ab oleoíís partibus tenuibus, fumme volatiiibus, & , u t a jun t , eífen-
tialibus cum acido tenuiori, raro & expanfo confociatis. 
Saífafras diaphorefim, fuiorem & urinam promovet. Humores lentos, & craíTos incí-
d i t , & refolvit, vifcerum obüruftiones referat, valet ad cachexiam , chlorofim, hidro-
pem . Podagricos dolores leni t , paralyfi , & catharrofis afteftionibus frigidis medetur. I n 
morbis veneréis*utiliter adhibetar. 
Dofis pulyeris 3 i - raro in fubílantia prsefcribiíur, fed fa?pius infufum vel decoftum ab 
ad f i j . Ssepe ufurpatur in decoñis fudoriferis, & exficcamibns. 
2^. L ign i Saífafras cum corrice in fcobem tedzñi ^ j . Infunde per nociera i n vini ge-
nerofi Ife'j. Exhibeatur colatura per cyathos in catharro, & ómnibus fluxionibus 
frigidis. 
2/., Ligni SaíTarfas minut im incifi f i j . infunde per horas duodecim i n aqu^e límpidas 
IBijfi. Coque ad Ib i j . Fiat colatura, & exhibeatur per cyathos horis raedicis. 
2/,. Saífafras, Guajaci, & Salfaparillas ana 3;j$. Macerentur per noftem in aq. comm. 
ífciüj- Coq. ad Ifeiij. Fiat colatura, de qua asger hauriat tres cyathos die in paralyfí , 
catharrhis, & morbis veneréis . 
Oleum eífentiale ex Ligno Saífafras arte Chymica elicitür l impidum, fragrantiffimura , 
Foeniculura redolens, quod aquae fundum peti t . Conficitur autera, Lignum rafum cum 
cortice in magna aqu^ copia maceratum diííillando. Ejus dofis a gutt. i i j . ad xx. Sudo-
tes movet. 
Hujus olei pars una cum fpiritus N i t r i reflificati partibus duabus commixti , ñ a t i m 
vehementlífime ^eífervefcit, flammam concipi t ; & extinda í l amma, refmofa fubfiant-ía 
remanet. , 
"C A-
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C A P U T Q U A R T U 
De Plantis qtühu^dam mar i t imis . 
A R T I C U L U S P R . I M U S 
De C o r j l l h i & Madrepora. 
GOral Ium, & Coralliuna, Ojf. K<>f«cXf«» T k o p h a f l a E Í ^ K K S O ^ & Atlóh.fUf , Dio-fcoridis: Curalium, & Gorgonia, P l imi . Planta eft maritima, fub undis abfque 
foiiis nafcens, fere lapídea, raroofa, denfa, & folida, fragilis, corrice, feupotius cruíla 
quadam ta r t á rea , molli tamen obdufta ; colore diverfo ; aliud enim faaguineum e í l , aliud 
carneum , aliud flavam, aliud fufcum , a l iud 'á lbum , aliud variegatum . Dúo tantum in 
officinis ufitata funt , rubrum, & á l b u m . 
Corallurn rubrum, Ofic. Corallum rubrum, C. i?. P . 366. I n Gállico maris Medí-
terranei finu circa Gallo-provincias íittora a promontorio Corona ad Santropezü 
promontorium, in Hifpanico finu circa Baleares Ínfulas ad meridionale littus Siciliíg, & 
ad oras Africanas m mari Mediterráneo prope Gallorum caftelliim, vulgo le Baflion ds 
'Franco , & in iEthiopico ©ceano circa promontorium Mauritanicum , vulgo le Cap ne-
gre, invenitur. Urinatores qui ad expifcandam Corallurn affidue operam navant, réfe» 
runt Coralli ramulos in antris tantum reperiri, quorum fitus térra: íaperficiei paralleíus 
e í l , & oftia ad meridiem fpeclaní ; nec nifi íec i is , & fornicibus cavernarum adnafci , 
atque deorfum verfus tantum crefcere. Verum máximum ad contrarium efle poteít argu-
mentum, quod Coralli ramui i , teílis vaforum ficíilmm, craniis mortuorum , ligneis fru-
ü i s , ferréis in í l rumsnt is , conchis, aliifve rebus ejufmodi adnati reperiantur/ quse qui-
dem res in fundo maris fubfident,, & qui bus adhaerens Corallurn nonniu furfum crefce-
re poteft. 
Duabus machinis urinatores in Gallo-provincia ad pifcandum Corallurn u tuntnr . Una 
quam adhibere folent ad Corallurn ex rupibus praerupíis fub alto delitefcentibus evellen-
durn , crux eft lignea praegrandis, cujus centro, ut m aquis prompte íubfidat, affigitur 
globus plúmbeos magni pondens: huic autsm adnfflitur funis validas prselongus. U n i -
caique cruci , feu extremo crucis brachio, rete orbiculare'appenditur. Demiíla in aquas 
cruce, cum urinatores in imo mari rupem invencrunt cavernofam Coralli fcetam; is cui 
machinse regends cura demandatur, i n ejus cava unum vei alterum machinas crus i m -
pellit , adeoque Corallurn , fi quod inibi reperitur, retibus implicitum abrumpunr, & 
extrahunt i í l i , qui fuperne in lembis praeílolantur. A l t e ra , qua Corallum ex profundio-
ribus antris extrahitur, machina, trabes eíVprolonga, cujas extremo circulus ferreusdia-
meí r i fefquipedaiis afligí tu r , faccurn reticularem ferens cum duobus orbicuiaribus retibus 
utrimque difpofitis. Duobus longiíTimis funibus lembi prors , & puppi ánneétitur tra-
bes, qua; gíobi plumbei adjuncH pondere in aquas immerfa cymbae motu di r ig i tur , & 
m remotas faxorum littoralium cavernas introduciíur . Ramufculi Corallini cavernarum 
fornicibus adnati coehiéaris vel circuli ferrei ope abraduntur, ceteri vero retibus implic i l i 
extrahuntur. Interdum, fed rariffime ramos vel arbufculos tres quatuorve libras penden-
tes inveniunt , & expifcantut^. 
Dubitant nonnuil i , an Corallum inter plantas annumerandum fit, necne. Verum 
plantarum more creíci t , & nutr i tur , flores fert, & femina , aut feminalem quamdam 
íabílantiam cujus ope propagirnr. De vegetatione nullus dubitabit, qui attente confíde-
raverit diverfa Corallorum incrementa: faxa & fcopuii e fundo maris aíferuntur p u n ñ u -
Üs feu germinibus Corailinis fcsta, ramufculis duas írefve li-neas longis, & aliis ramulis 
aliquot uncias al t is i ita ut non üc dubiíandi iocus quin prima hsec germina Corallina 
ad 
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ad aliquot linearurri, unciarum, & pedum alt irudineíivper tempus germinare, &.cre -
ícere po tu í íkn t . ,. , i - r • r 
Süccum nutritium laaefcentem fub cortice varns in celiulis dehteícentem jam diu 
obíervavit Paulus Boccone : flores vero accurate deícripíit vir iiluftris Aloyfius Ferdi-
nandus Comes Mar í íg l i , iti erudltormn -viromm Hphemeridum Gsllicarurn fupplernento 
anni 1707. & prasterea abfolutam Coralli hiíloriam compofuit in fuá naturali rerum 
.íubmarinarura hiüoria manufcripta, nondum edita. 
Rubrura igitur Corallum planta eft ma r í t ima , duplici ex fubftantia conñans , iníerio-
r i una denfa, lapidea, non porofa aut fpongiofa, nec tibrata, ad fupeificiern üriis per 
iongitudintm fulcara, intenfe rubra, inodora, infipida: exteriori altera mol l ior i , fun-
go fa, conicofa, & dum fub aquis iatet, fucco laéleo acri tú rg ida , colore viredefcente, 
vel áavefcente, vel ex flavo rubente. Truncus in ramos quamplurimos dividi tur . N u i -
ia fronde donatur, nulla radice. Sed faxis, lapidibus, aut aliis corporibus inhxret baíi 
larga, tenui, ex propria fubílantia lapidea expanfa. Cortex quo Coralli bafis, truncus , 
& rami conteguntur, dum recens eft Corallum ex aquarurn fínu ex t r aé lum, ab ejus 
fubílantia lapídea facüe divell i tur, exficcatus vero difticilius . Externe inaiqualis eft , 
fcaber , & quaft granulis confperfus . Singula grana in medio tenui íbramine perfo-
rantur ; & totidem funt oíliola ad fuccum nutri t ium ex aquis, quibus Corallinus fru-
tex undequaque circumdatur, fufcipiendum . Papillae prseterea feu glándula hinc inde 
diíTeminats in corticis fnperficie eminent, intus cavaj, & in plures cellulas d iv i f s , qua-
rum orificium in fumma papilla deprehenditur apertum, modo oblongum, modo ro-
tunda rn , fed faepius in fex rimulas d iv i fum; ita ut flell:forme appareat. Interna cor t i -
cis fuperficies ftriata eñ feu per longitudinem excavara fulcis, qui fnperficialibus lapides 
fubílantia fulcis five ílriis refpondent, ut alter alteri fuperimpofitus tubulos efticiant , 
quorum ope fuccus nutritius per totam plantam diffünditur. Hinc inde etiam in lapidea 
Coralli fubíkntia excavarse funt cavitates feu cellula; q u í d a m , qus ficuí papilla corti-
cis fuccum continent . Dum fub aqnis viget planta, ejus tubul i , papillas, & cellulss 
fucco turgent iañeo , vifcido, faporis acris cum aliqua adftriflione ad Piperis, & Ca-
IraneK faporem accedentis . Cum per aliquod temporis aeri expofita fuit planta, fuccus 
iiie infpiíTatur, exíiccatur, & in flavefcentem ac friabilem Tubílantiam acrimonia deíü-
tutam , fed tantummodo leviter adílringentcm convcrtitur. 
I n ramorum fummitatibus adfunt mollia tubercula compacta ex corticali fubñantia , 
in varias cellulas diíTinña, & eodem ladeo fucco repleta . Mol l ia funt íicut cortex , 
cura ex maris fundo Corallum educiíur , paulatim in aere exficcantur, & friabiiia eva-
dunt. Hasc tubercula pro fruclibus feu feminum receptaculis a plurimis habentur; fed 
organa porius videntur eííe ad fuccum nutritium plantan prsparandum, & perficiendum 
,a nátura deftinata . 
Flores in corticis papillis continentur. Dum Corallum recens ex aequore extra d u m 
i n aqua marina fervatur in loco modérate calido, papilla; fenfim intumefcunt, & ex-
panduntur, ladei fu ce i guttulas fundentes. T u m ex fingulis papillis calyx oritur albus, 
fefquilineam longus, ofto fuüinent folia alba, radiatim difpoíita, & veluti fíellulas re-
prafentantia. Tándem poft ofto , decem , vel duodecim dies, marcefeentes flores flave-
ícunt , in glóbulos contrahuntur ladeo fucco túrgidos, qui Coralli corticem deferunt , 
& decidui aquse fundum petunt. Corpufcula HÍEC fubrotunda fruílus eñe fufpicatur i l l u -
ílris Comes Marfigl ius, femen vero in eorum fucco delitefeere autumat. 
Sagaciflimus ille rerum naturalium ferutator hos flores menfe Decembri anni 1706. 
primum obíervavit i a Corallo in littore Maffilienfi recens expifeato, & adhuc cortice 
í n11^0"!,111^ enim ' m vare a(3ua nia"na repleto per aliquot horas fervatum , flonbus 
ítellatis hinc inde confperíum reperit . Aqua detrada evanuerunt flores, remanentibus 
tautum papilhs rubentibus: aqua marina denuo affufa, flores iterum apparuerunt . S i c 
que per decem vel undecim dies Corallum floridum confpiciebatur. 
Corabum fere omm tempore fioridum in mari deprehenditur: faltem illuñris Comes 
Maríigiius Hyame, V e r é , & Autumno illud fíoi-ibus confperfum reperit. Fallum ed euod 
Oeoffroj; Tor». I . Q V ^ ' 
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Veteres tradiderunt, nempa Corallura fub undis molie faiífe, & quo primum contigít au-
ras "tempore, in lapidem'durefeere. Non minus enim fub undis quam extra undas da-
rutn , & iapideum depvehenditur. Revera fub undis molliori tegitur co r í i ce , qui aere 
e.xficeatus pauiulum indurefcit, licet ad lapideam duriíiera non perveniat. 
Humor , quo tubul i , celluise, & papiliae coríicis adimplentur, cum primnm ex aquis 
Corailura educitur, ladeus e í l , & glutinoíiis , fapore acri cum aüqua adOridione ad Pi-
peris, & Caftanes faporem accedente, qui in recens extractoCorallo mani'efte fentitur, 
i n ex'íkcaío evanefcit, adOriñione tantum refidua. Ule humor intra fex circiter horas pcíl-
quam Corallum ex maris íinu ext rañurn eft, flaveícit in aere, infpjfíatur, ac tándem in-
durefcit, & in friabilem fubíkntiam croceam convertitur. Succus eíl nutritius ad frufíi-
cis Corailini r.utritionem , & incrementum inferviens. Qui vero in capfulis fubrotundis 
florura continetur. Coral i i germine imprargnatus vidctur, & pro fruchi vel femine haberí 
pott-íl, fiquidem ha; capfulae ex Corallinis ramis decidua, faxis, conchis, aut aliis cor-
poribus quibnfcumque in qus cadunt, adhsrentes, paulatim expanduntur, germinant , 
novamque Coraili plantara ibi producunt. 
Lapídea Coralii fubftantia non iners eft, nec afluofis principiis orbata, multo mi mis 
cortex. E t quidem Corallum recens extraflum e maris finu, principiis dcnatur aéluo-
fis, & voiatilibus, quibus fpoliatur per longum te ir pus in aere fervatum . Cortex vero 
majori harumce partium copia donatur quam ipfa Coralii fubfíantia, ut ex analyfi Chy-
mica patet. 4 
Ex Coralii rubri coríicis recentis, & lafleo fu eco pragnantis ^ i i j . per retorta m di-
ftiilantis, prodierunt phlegmatis fere iníipidi 5V- cum gr' xxx- fpintus urinofi 51X• curn 
oiei crafíioris, & bituminofi íant iüo permixío . Maífse in retorta refiduse pondus fui'c 5 j . 
ex qua rite per tres horas calcinara falis fíxi gr. xxv. extrafta fuerunt. jaélura partium 
volatilium tum i n diüi i la t ioné, tum i n calcinatione fuit ^ i - 8r- xxx-
Coralii recens e mar i fina extraéli , & cortice fpoliati phíegmatis albicantis gr. 
xvi i j . fuppeditarunt, fpiritus urinofi gr. xlvi i j . cum taníil lo olei bituminofi. Refidui in 
retorta pondas fuit f i ; 5VÍ« 8r- xxxvii j . ex quibus per l ixivium falis fixi gr. xxxv. ex-
tracta fuerunt. Jafíura in calcinatione, & diñiliatione fuit circiter gr. xxxv. 
E.Í Coralii a fefquianno e mare eáa&\ ? i i j . phlegmatis urinofi oleo bituminofo per-
mixti gran. xxx. prodiere. Refidua mafía ^ i j . ^ v i j , gran. xxx. pendebat; ex qua poft 
calcinationem falis fixi faifi gran. xxv. per l ix ivium e l id ía fuñí . Ex ^ i i j . Cora l i i , gran, 
xxxvj. in operatione avolarunt. 
Spiritus urinofus Syrupum vioiaceum viridi colore tingebat , cum acidis liquoribus ef-
, fervefcebat, & Sublimati corrofivi folutionem in ladeum coagulum tranfmutabat. Sai 
fixus ex capite mortuo exí ta í las coagulum álbum in foiutione'Sublimati corrofivi exci-
íabat . Unde liquet, fixum Coralii falem non mere alcalinum efié, fed falfum. 
Curalicim robrum igne aperío calcinatum , rubro colore fpoliatur, & paltidam fií vel 
álbum : al befe i t quoque oleofis quibufdam fubíiantiis diuíius macerarum , & codum , ut 
oleo A m f i , Fcenicul!, Ma l í C i t r e i , &c. Menfirua vero rubro colore i n i k i u n t u r : non 
ídem evenit íi cum aqueis liquoribus incoquatur. 
Ex his analyfibus concludere licet, Corallum non tamquam mere abforbens terreílre 
habendum eífe, fed fale volatili urinofo, & oleo bituminofo donari cum térra conjunftis,, 
a quibus ejus energ;a pendet, rubram Coralii t inanram a bi tumi noía fubftantia orin , 
quam a parte terreftri feparare non eft impoífibile ; deinde non parum intereííe difcrimi-
ms mter Corallum recens ex aquis ex í ra f lum, & Corallum diutius aflervaíum j imo plus, 
fortaffe energía: ineíTe in cortice, quam in propria Coralii fubftantia, quod quidem ex-
perimentis foret explorandum . 
Diofcorides Corallo aáf t r ingendi , & mediocriter refrigerandi virtutem t r i b u i r , excre-
fcentias coercendi, oculorum cicatrices abftergendi, ulcera cava, & cicatrices explendi 
fanguinis rejeñiones inhibéndi , urina diffkuitati medendi. Qu$ quidem vires non a 
folo terreo principio abforbente, & exficcante pendent, fed etiam ab ejus ideo bitumi-
nofo, & baiíamico proíkifcunrur . I n hsmorrhagiis qmbufeumque, in alvi prof?uviis, & 
fluo-
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fluore albo mil i ter pr^fcribi tur . Dofis a g j . ad ^ j . Prsterea vis ipfi tribuitur cor ro-
borandi, venenis refillendi, humorumque raalignitati, non folum imus í u m p t o , fed et-
iam extus appeníb. Verum de ea virtute non plañe c o n í b t . / 
Plures Coraliorum prseparationes ab auíioribus recenf'eníur, ut funt Magiflerium , Sal , 
T i n t u r a , Syrupus, quse quidem hodie fere ab ómnibus rej ic iuníur . Solura Corallura 
íenuiííime t n t u m , ¿k fuper porphyriten in alcohol redadum in ufum venit , & ceteris 
osnnibás pnsparationibus anteponendum e í l , diciturque Coralium príEparatum. Ceteris 
prsparationibus Coralium adeo mutatur, ut fit a leipfo prorfus di veri un; , Magifterium 
enim eíl Coralli ab acidis liquoribus folutio, & ab alcalinis prac ip i ta í io . Sal Coraliorum 
non eft veré fal ex Corallis e x t r a ñ a s , fed cryfíalli oriunda ex acido fale cum Coralio 
per diílbluíionem, & evaporatíonem conjiinfto. Syrupus eü Coraliorum acida folutio in 
Syrupum cum Saccharo cofia. T i n ñ m x fere omnes non tarn a Coralio colorem , & 
vim obtinent, quam a menftruo aut aliis rebus, qua; Coralio confociantur. Si quis la-
men Coralli tinftaram finceratn defidefeí, fie praeparari poteft. 
21. Coralli rubn conturi q. 1. Bulliat in oiei eííeníiaiis A m f i ve! Fceniculi q. f. per 
fex feptemye horas in vaf® ciaufo , doñee Coralli fruílaia albefcant ? & oleum ru-
bro coloré tingatur . Qleum a Coralli fragmentis feparatum diílilietur igne moch-
co, ufquedum guttuls olei rubríe prodeaní. Tum refinofde maífse in retorta rérná-
nenti affunde olei Tar ta r í per deliq. ad em. duor. vei trium digitor. Dígeraútur 
fimui-, doñee refina prorfus diífoluta fuerit . Solutio evaporetur ad ficcitatem.: tum 
maífe faiins refinofe aífunde iterum fpiritum vini recb'tkati q. f. ad fiipereminen-
tiam t r i u m , quatuorve digitor. Maceren tur in balneo cinerum, & tin¿lura a faüna 
noaiTa feparetur. Novum fp. vini adunde, & digerantur : aftuíiones re pete, doñee 
l íulia amplias t i n ñ u r a extraáia tur . Tin&mi» omnes íimui mixrx evaporeníur ad 
medietatem. Liquor fervetur ad ufum tamquani fincera Coralli rubri t i n í lma , 
cujus tamen efteíius Agyrtarum promiílis non refpondebunt. I n hoc liquore fulphu-
rea, & biturninofa Coralli pars continetur. 
' Coralium á l b u m , Offic, Coralium álbum , Loksí. ¡con. 2 ^ . A rubro nonnifi 1 afleo can-
do re diífert. Raro his in manbus reperitur : & plerique auclores, qui Coralium aiburn in 
mari Mediterráneo nafci fcnpferunt , proeo Madreporíe fpecies defignaverunt. Comes Mar-
íiglius in pifeatiombus, quibus iníerfuit , Coralium álbum nullum reperit. Cum vero Co-
raiiini ramuli partirn rub r i , partira albi reperiantur ; nonne conjicereliceret Coralium omns 
nafci rubro, colore t i n é l u m , neo alio colore iníici , nifi cum aiiquo vi t ioaff ici tur , aut cum 
prx feneftirte exfuecum, & exficcarum tándem incanefeit: Quod tamen afirmare non au-
f i m , nifi prius plurimisobfervationibusconfirmatum fuerit. l l lud idem clariíTiraus Marfigiius 
aíferit de Corallis fufeis, flavéfceníibus aut c iñereis , quee nihil aliqd ipfi videntur quárn 
Coraliorum ftirpes difrupta, & infundo ra^tris intra Ijmum diutiusaífervatas. De Coralio 
albo ñu]ia apud Diofcoridem & Galenum mentioj unde ipfis ignotum fuiífe videtur. 
Coralio k|bp eaedüm facultates , quas rubro, tribuuntur , fed debiliorcs, Síepe fimui 
prasferibunturf 
A n verum ^.genuinum Coralium nigmm reperiatur, fubílantianempe lapídea, dura, 
denfa , colore ni'g'to fplendente, marmori nigro fimile dubitant. Saltem nullum. ejufmodi 
Coralium in officinis vei cimeliarchiis reperi: & qulcumque ramuli fub Coralli nigri no-
mine in li l is exhibentpr , nihi l aliud funt quam trunci aut rami plantae marina;, quse 
dicitur Lithophyton nigrum , arboreum, I n j i . R . H . 574, Coralium nigrum, C.^.P. 766, 
Coralium nigrum , rive Antipathes, J . B . 3. 804. cujus fubílantia eíl veluti cornea , 
1 EN A1 f-UríiV fraftu c m t n W ^ ' i ' & corí ice 'contegi tur fibris contexto & fepe Tartari semu-
Í V aU,1S facile d i ^ g u i m r , -quod igne comburatur haud difpari ratione ac cornu, 
& fimilem oderern emit ta t , non iíem Coralia. I n officinis nullms, aut faltem rarioris 
e i t u l u s . Uiídhatione multum falis vülatiiis urinofi fuppeditat. 
Coradum ruorum ufurpatur in Confeaione de Hyacihtis, P-uíveres e cheiis compofíto 
te.pdmenhum. Pulvere dyfenterico . Rubrum & álbum i n-Pul veré Diamargariti 
i - g^d i , & Pttiyiére Pannomco Charas. 
O 
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Sub Coralü albi nomine in officinis fepius occurrunt Madrepors fpecies, qúse planta; 
funt maritimae (ere lapides, candidas, in ramos divifas, Coraili sraulas,.a quo tameniu 
eo difcrepant quod fint foraminibus perviae, i mus cava:, & íine cortice crefcant. Speciss 
Mad reporte quae fspius occurrit i n oíficinis, dicitur Madre pora vulgaris, Infl. R. H . 575. 
Coralium álbum ocuiaíum ofíicinarum, J . 8 .3 .80$. Coraíioblanco^ftuloíb, Imper. 62'j. 
A clariííimo Comité Mar í igho fie defcribiíur, in rerttm ji'bmürinar. b.tfior, Hasc Madre-
pora intus cava eft, & in varias cavernuias íeu concamerationes feptis intermediis tranf» 
re rüs quampiurimis dif t inda. ünaqnaeque concameratie in feptem cellulas aliis longitu-
dinalibus claufiris adhuc dividitur : tándem ramorum extrema cupuiam exhibent conca-
vam , radiatarñ, & tenuibus foratninulis in ambitu pertbratara j Sueco lafteo gllítlnofo , 
dom recens e rnári educitur, túrgida videtur. 
Ex hujus Madreporís f i i j . jam ab aliquo tempere e mari exí radis per retoptam d l -
í l i l lavetunt fpiritus volatilis urinofi gr. 1. & ex- mafia refidua falis 6xi gr. x. per íixi-
vium fuerunt extracta. N i h i l aat perparnrn biturainis prodiit . 
Quídam Madreporas iifdem viribus donari aiqne Corailum álbum exiftimant. 
A R T I C U L U S S E C U N D U S 
De QoYallina. 
• ^ O r a l l i n a Off. Bpv> rtchtíorier Diofcortdis "& C a l e m i Corallina, / . B. j . 818. Coraili . 
na altera Tabem. Icón. 815. Planta eft mar í t ima mín ima , ramufculis numeroííín-
xnis, gracilibus, fragilibnsgenículatis, feu ex plurimis artículis ínter fe connexis compo-
f i t i s , íubítantia forís tamquam e limo quodam aibicánte circumnato lapidefceníe, colore 
va r io , nunc albo, nunc rubente, nunc flavefcente, nunc cinéreo, alíquando nigro , non-
nunquam herbáceo, odore naufeofo piícuiento, fapore la i ío , ingrato fub dentíbus lapillo-
xum inflar crepitans, & facile vei at t r i tu dígitorum in puiverem fatífeens. V i x fefqüiun-
cíam aut uncías duas aífequitur. In fcopulis maris reperitur, modo lapi l l ís , modo con-
c h í s , modo Coralio aut aliis fruticíbus marinis inhserens. Nafcitur abfqtíe radice : uber-
r íme crefeit in Oceani, & maris Mediíerranei i i t toribus. Eüg i tu r recens, candicans 
vel c inérea . 
Ex hujus plantas f xxiiij . per reíortam díílillatis prodierunt phiegmatis albicantis odore^ 
pifculenti f i i j . 5V- fpiritus urinofi rufefeentis ^x. I n retorta materia refidua nigr i" 
cans pendebat ^x . Jaftura fuit ^ i i j . in difiillatione . Ex refiduo falis fixi lixivíofi fallí 
pondus fuit ^ i í j ' gr. xxx. Per hanc analyfím patet Córa lanam virtutem luam obtinere 
a'fale volatii i oleofo copiofo , multa térra implíci to . 
Corallina a Diofcoride commendatur ad colleflíones cohibendas, & podagrs ardorem 
contemperandum . De vírtute vermes enecandi, qine ei t r ibu í tu r , alte filet. Hodie vero 
li$c facultas vermífuga plurimum celebratur. Exhibetur fola in crafiluículum puiverem 
contrita a ad Jj- vej.-tum aliis medícamentis vermes enecantibus. 
2£. Cora l l ina , cortícís Morí arboris ana ^ f Rheí pulver. Rad. Filiéis fcemin. fum-
mí ta tum Tanaceti ana 5& ^ t h i o p í s mineral. M . F. pulvis, cujas dofis a, 
5fi. ad ^ í i j . 
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C A P U T Q U I N T U M 
De Smcults. qmbujdam) Foliis^ & Flonhus. 
A R T I C U L U S P R I M U S 
De Cálamo aromático vero. 
CAlamus aromaticus verus Ojf. K.¿h»m<¡ «p»tt«pT#*aí Diofcovid. & Cale n i : Kúhitpts a^e^txh Hlppocratís: Calamus AleJcandrinus , C. Celfi: Cafab aldharira, Ara-
í t m : Jharira, Avicsnn<eDirimguo Mala i i s , Garz ia . Caulis'eft plantae amndinaces, 
inflar caiami aut tubi cavus, tenuis, Avenas vel Caiami fcriptorii c ra í í í t i e , genicuia-
tus, foris paJiicle fkveícens intus candidas , medalla fungóla, l e v i , aranearam retis fea 
filamerms in fe coiiapfis & convoiutis firnili repletas, fapore acri fuaviter amaneante , 
odore f ragranté . Probarur fulvus, den fe geniculatus, odoratus . 
Per fat longum temporis intervallurn in oflicinis fuit incógni tas : & quamplurimi M e . 
d ic i , ínter quos Fuchfms, Braífavoia, Valer. Gordas, Acorum eífe legitimum Diofcori-
dis Calamum aromáticam arbitrad funt . Garzias Lufitanus legitimum Calamum aro-
maticum in Indiis repertum accarate defcripíit: ídem queque a Paiudano & a Profpero 
Alpino defcnbitur, in iEgypto natas. Ab hifee teraporibus in officinis rurfus innotait ; 
ac tándem nullas íapereft dubitandi locas, quin Calamus aromáticas nofter, licet rsrius 
cecurrat, fie verus & genumus Diofcoridis Calamus, ü pra:fertim ejus comparaüo cura 
Diofcoridis deferiptiouc in í t i taa tur . 
Planta quae hunc furcuiutn proferí, dicitur Caífab Eídereira Paiudani, annotatÍQ», 
in Linfchot. navigationes: Caífabeidarrira, P. Alpin. Exotic. 
Ex radice inut i l i t r ium quatuorve unciarum longa, fummo capite nonnihil extube-
ra n te , & in paucas fibras definente, cauiis ( modo unas, modo piares, ) fere bicubi-
talis aífurgit, reéíius, rotundas, levis, craífitie pennse anferins, aut ad fummum, digi-
t i minoris, muiíis genicuiis di l f iní lus; odore dum recens eíl exiguo, non ingrato ta-
m e n i fapore amaro cura quadarn acrimonia : qui intus cavus, fpongiofus, feu medalla 
l e v i , tenusffima, alba repierus aíTulatim frangitur. I n piares ramos dividi tur , hique in 
ten mores fubdividuntur binos & oppoíitos. Folia pauca femper bina ex adverfo ad fmgu-
la genicula fita, xcaulern ampieclentia, unciam lata, fefqmunciam longa, & in acututn de-
finentia, nervis aliquoí per longum excurrentibus iníignita confpiciuntur. Ex cauliculo-
rura genicuiis utrimque dúo rainuli exeunt fubtiles, qui flores parvos foliáceos pluri-
tnos, tíoribus lúteas Lyfimachias fimiles, íingulis tenuiíTimis pedicellis infidentes fuftinent; 
quibus fuccedunt parvuli folhculi, oblongi, in acutum definentes , n ign , femen nigram 
& minutum continentes. Apud indos nafeitur, Te í l e Garzia, necnon etiam apud Á g y -
ptios, Alpino tefle. 
Calamus aramaticus ab Indianis populis ufurpatur in condiendis pifeibus & carnibus 
el ixis : ventriculum enim roborat, & ciborum concoftionem )uvat. Diofcorides refert Ca-
lamum aromaticum urinam pota ciere s potum & appofitam menftrua provocare , tuífi 
fuffitu mederi per fe aut ex refina Terebenthina, hauib per arundmem fumo. Familia-
ris ejus ufus ef l , referente Garzia , muheribus Indianis in uteri arteílibus & l iervoru» 
4oloribus. Raro noílris i n ofticinis ufurpatur, nifi ad Theriaca: confeftionem. 
Geoffroy Tom, I . Q , A R« 
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A R T I C U L U S S E C U N D U S . 
De Schosnantho ^ [en Junco odarato^ , 
C^Chosnanthus & Squitianthum , Off. "Sx0^9* Diofcoridis & Gaíeni s-xo7y¡f ¿SííTfta! t 
griúhs Hippocratis : sy-Tnos V^Mpal¡vk,s ^ jUDpg^^»^ Grtsce recentiorttm % 
a-xoí'^^ AEiuarii: Juncus odoratus, PJimi: Juncus rotundus , C. Celfí: Adher fea 
Adcher, Arabum: Palea de Mecha, , Paftus & Fcsnum Catnelorum , Nonnulüs. C n l -
müs eíl cum foliis & nonnunquam flonbus ex Arabia delatus, aridus, rigidus, teres t 
í i i t idas , genicoiatus, pedem circker longus, meduila fungofa farftus, colore ad radicetn 
palhdo,, vel fubflavo, prope verticetn v i r id i aut purpurafcente; fapora f é rv ido , fubacri, 
araarjcante, aromático non infuavi, Pulegio f i r n i i i , multo tamen vehementiore, odo-
re inter Roías & Pulegiutn medio , fragrantillimi . Piurimi ex una radice af-
furgunt. 
üubi taverunt nonnulli num noíler Scheenanthus ídem íi t cum antiquorum junco 
odorato . Verum Andreas Ma t íh io lu s , Gafpar & J. Bauhinus eumdem eííe vari i s argu-
mentis comprobaverunt, nullutnque dubitationi locum reliquerunt. Diofcorides & Gaie-
nus ryoivo* feu Junciíto fimpliciter, huno Culrnum per excellentiam dixerunt. C. Cei-
fus hb. c. 21. eumdem Juncum rotundum nominaí ad diftérentiam Junci quadrati 4 
Cyperia G r a e c i s a p p e l l a í i S ^ / » » ¿»$ns antiquitus nominabatur apud Grecos, ideft janei 
flos ; quod qmdem Gaienus notis' ad Theriacam Andromachi miratur, cum floris copia 
íum fe re nulia eíTer, neo foleret afférri. Unde manifeftum e í l , monente ipfe Galeno , 
priícos ícriptores fub hac denominatione non Junci florem, fed ipfum Juncum odoratum 
inteilexiíTe. Vení imile autem ell apud Grsecos per excellentiam fie nominatutn fui fíe , 
ut a ceteris Juncis diftingueretur. Non folum enim Stfies florem deí lgna t , fed aliquid 
prsce l íens , ut cbfervat Saimafms. Nihilominus mirum e f l , quod aíTerit Gaienus, Junci 
odorati fiorem non vidifliá, nec fao tempere aflferri; cum tamen Diofcorides inter eie-
clionis conditiones, cum Juncum floridum expoílulet . Hodie vero culmi cum floribus 
fepe afíeruntur . 
Planta dicitur Schcenanthos íive Juncus odoratus, / . B. T. 2, 515. luncus rotundus 
aromaticus, C. B. Th . Bothanici 4#5. Gramen Daftylon aromaticum multiplici panícu-
l a , fpicis brevibus tormento candicantibus ex codem pedículo binis, Bluk, pytograpb, 
T . i p i , l ig. 1. 
Radiabas ni t i tur albicantibus, parvis, lentis, duris, lignofis, multis flbris exilibus 
fummo cefpite fparfis. Foliis eft paimum excedentibus, tri t iceis, robuñis , c r a íns , ad 
radicem l a t í s , convolutís & fquammatim interfitis, quse in tenuem , fubrotundum, fir-
mumque mucronern definunt, & culmos ut in Arundine multis veluti tunicis arele cin-
gunt . Gulmi raulti ex uno radicum cefpite, pedales, rotundi, nodis long« ab invicem 
diftantibus dií l incli , aliquando lignofi, non caví i mus, fed meduila fungofa júncea far-
£li , & in fummo gráciles affurgunt, quibus fecundum caulem gemina ferie Loli i modo 
flores fpicatim hcerent, decídui , in quorum glumis aut calículis foris rubellis pappoíl 
tenuefque flofeuli infident, quibus fermna fuccedunt. Tota planta fuavem & aromati-
cum fpirat. I n quibufdara Arabis provinciís tanta copia nafeitur, ut commune fit ca-
melorum pabulum, 
Junci hujus partes omnes olim ad Medicinara expetebantur, culmi videlicet, flores , 
& radices : earum enim Diofcorides m e m i n i í . Quídam fola folia commendant, floríbuf-
que prsí lant iora eííe aí íerunt . Vemmtamen omnes partes, odorats & efticaces funt : 
folia enim jucunda & aromática quadam acrimonia linguara mordicant: radíx guílu eíl 
férvido & aromático : floribus recentibus aromática tenuitas ineíl , quas exado anno 
perit , ita ut poíl dúos annos penitus inútiles fint , Necnon etiam hifee partibus facúl-
tales diverfe tribauntur. Radi? floribus magis adrtringií , flos vero utpote tenuium par-
linm foiiis caiidior eíl , Itaque in compoUrionibus pharmaceuticis Jancus odoratus 
ufur* 
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usfurpaníus & eligendus eíl recens , floridu? , o4oiaíUS , aromaticus j guflu fér-
vidas. . r J • • r\ 
Oleo eflentiaii aromático copiofo turget, quod ^iflillaíione extrahitur, loa ranons ew 
lifus in GÍíicjnis. 
Díolcorides & Galenus Junco odorato in fonaentis, aut poíu adhibito v im urinain 
rnenfelqae provoeandi, jecoris,, í toraachi , & ventris inflationibus medendi tribuunt , 
Ejus uíus apud neotencos prscipue i a obftrudis virceribus,, ntero fciiicet 3 hepate, üe-
ne, in ventncuii i nña t ione , v o m i t u , ac l ingul tu, & in urinae difficultate. Exhibe-tur 
ejus pulvis ad 5)- decodus ad ^ i j - it* vino vei aqua . Es t r in íecus faceulis' incluías, ve! 
ejus decoé^um lotrone c a p ü t , - veturiculum , hepar , ceíeraqiie vií tera roborat. Simen' 
Pauili refert m Quadrip Botánico y Kenricum Meiboraium Schananthum & Cyperi ra*-
dices tainquam fpecificum ad veüc¿e ulcera adhibere, 
I n - Thfcriaca Á n d r o m a c i , & in- Michridatio Damocratis ufurpatur > 
A R T I C U L U S> T E R T I ü S , 
De MáU&atBr&) fett Folio Indo, 
"Alabathrura',. Foliar»•,• & Folium Indum,- Off. Muh^x^f 6c ^u^e» M«x«^¿'» 
j Diofcoridís & Gahni: M^JÍÍSK^V» 'ItSmóf Ejujdem Cale ni:- qtitooí' 'h-
Achiarii : Malabaíhrum rPíinii : Sadegí , Avicenn<e. : Talamapatra , Garzite. 
Folmm eft folio Cinnamomi fimiie , a quo nonnifi odóre & fapore difFert-, oblongurn 
nempe, acuminatum , denfum, & glabrura-, tnbos a pedículo ad apicem difeurrentibus-
Hervís d i f l ín í ium, odore mn ingrato-aromático ad caryóphyilos aliquaníulum accedente, 
Eiigatur recens, denfum,> crníFum r majus, atqye in tegrumquodque non facilé-' in-
partes minutas frangamr, 
Dé Malabathro antiquorum auélores í n t e r fe non cOnfentlunt, nsc-cerro confiar 
noftrum Fohum Indum fuiífe Maiabathrum antiquorum . Diolcorides feribit Maiaba-
thrum Lentis paluflns rp.odo aquis innatare, nuila fultum radice. V'erura aut fábulas 
ab. aliis enarratas nobis tradidit audor 3-aut ejus Maiabathrum nunc nobis prorfus igno-
í u m e ñ . Plintus-Nardi Folium eíTe afíerir; quam quidem epinionem ut faifam ipfe 
Diofeorides jara rejecerat. Itaque ínter horam diífenfum Gandas denominationum fimi-
litudine induftus, conjicit neotericorum Folium Indum, atque veterum Maiabathrum 5 
rem uñara sífe & eamdem. A b Ihdíanis. enim Tamalapatra dicitur j ande M i c W ^ f p»» 
Grfecorum dérivaturn exiílimat . H'hic auíem libenter a íUnt imar . 
Arbor qu® hoc folio donatur , dicitur Canalla fylveflris Malabarica , Rait Hlftar. 1562. 
Katou-Karua-, tí. Malab. P. 5. 105. Canella arbor fylveílrisv Mumingii : Tamalapa» 
t tum five Fol ium, C, B: P. 409, Canellae Zeyíanices feu Cinnamomo haud abfirailis eíl tum' 
odore, tum fapore, niíi quod major fxt air ior . Folia iíidém prsgrandia, oblongo rotun-
da, longitudineduas fp i thamas , ¡a t i tud ine dúos palmos circiter squantia : a pedículo ad 
apicem félii trés nervi craííiores tranfeunt', é5& quibus tranfverfe multas- vénula; excur-
runt . Flofcuii in umbsllas expanfa extremis ramulis proveniunt, inodori , v^ridi-albican-
tes, pentaperaioides, quinqué viridibus brevibulque í i a m m u l i s v i n d i - f l a v i s , apiculis or-
natis médium oceupantibu» , Flofculis fuecedunt baccíe exíguse Ribium noílratium inílar 
Provenir in locis montanis Malabarics régionis ' : Julio & Auguílo menfibus floret , De-
.cembri autem & Januano maturos fert f rudus. 
Maiabathrum D'ofcorclis eafdem cum N'ardo vires fe r t i tu r , fed efficacius omnia prs" 
Sre, dlfi tur • Hodie raníUme medicum in ¿fura venit . l irurpatur tantum in Thsriaca-,. 
M u h n d a t i o , & Hiera I>iacoiocinthidos>, 
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A R T I C U L U S Q U . A R T U S 
De Senna . 
<Enna, Sena, & F c ü u m or iénta le , Offic. S / M A B m m : Sene, Arabam: Abaíze-
_ > mer , Pevfar. Gail ice, Serme. Folia íub his nominibus proílant in officinis parva s 
ficca, fubpinguia , firma, acuta , & veluti lanceolata-, ex viridi flavelcentia, odore te-
nui , non prorfus ingrato ; fapore fubacri, amaneante, naufeofo. 
Dúplex Senna nobis afferíur, Alexandrina feu Zeydeneníis aut Sidonia ; qua2Gallis5V««5" 
de Syeds ou de la Paite, vefHgaüs nempe nomine-huic folio a Turcarum Imperatore 
impofiti : alia vero qiiíe foliis eíl minus acní i s , Tripolitana nuncupata , Senne de T r i -
folio priori longe inferior, foliis laste virentibus, ampiioribus, fed acumine obtufo, afpe-
To ta f tu . PrsTer eas nonnunquam oceurrit Senna Mochana, cujns folia anguüiora funt , 
longiora, & acufiora; necnon etiam Senna I t á l i ca , cujas folia majera, latiora, extremo 
fubrotunda, & venulis eminentibus d iñ in f t a , Sed raro afferuntur: prioribus enim longe 
minus efficaces funt. 
Eligatur Alexandrina, recens, ex viridi flavefeens, oderata , íaftu dulcis, foliis inte» 
gr is , non contritis, non maculofis, a ftipitibus m urda ta ac repurga ta : eujus t i n ñ u r a 
agua communi parata , intenfe colorata deprehendatur . 
Nec fola folia in ufum medicum veniunt, fsd etiam fruñus qui íbllieuli Sennse d i -
í ^ n t u r : íiiiquaí funt membranofse, oblongse, incurvae, plana, compreflk;, colore ex v i -
•rtdi rufefeente aut íubnigro, ^in quibus continentur acini uvarura acinis fere íimíles ^ 
CompreíTl, pallantes aut nigricantes. 
Aníiquiores Graeci & Lat in i Sennam non cognoverunt. Nonnulli tamen dubitant an 
Diofcoridi & Galeno ignota fuerit. Dubitandi ratio eíl quod quídam Mefuxi interpre-
tes in decoftione Sennae Galenum citent: fed re i pía Sennte nulia apud Galenum mentio 
deprehenditur. Nec Arabes ea fola vice Graecorum teílimonium falfo adducunt. Rueliius 
lamen Sennam cum Colutea Theophráíl i confundir : fed ejus error a Matthioio fufficien-
ter redarguitur. E t revera A verrhoes novam effe herbam alferit & veíerjbus ignotam : 
ataque Senns ufus Arabibus debetur. Serapio primus de ea memionem fecit, deinde Me-
fi ie . Inter Grecos júniores Aduarius primus Sennae memini t , illiufque tradit facul-
í a t e s . , N ' -
Planta dicitur Senna Alexandrina, five foliis acutis, C. B . P . 507. Sena, J . B. L Se-
Tía orientaiis, Tabem. ¡con. 517. Fruteícens e f l , dúos cubitos aequans, cauiibus lignofis, 
i n ramos lentos abeuntibus ex quibus alternatim exeunt pediculi tenues, palmo longio-
res, ad quos ex mediocribus intervaliis adnexaj funt foliorum quatuor, quinqué , aut fes. 
conjugationes , nullo imp i r i alam claudenre fol io , íingula autern folia dilute virent ,, 
proxímeque coñ« adhsrefcunt. GiycyrrhizaB foliis íknilia , fed aeuíiora, poli-ice brevio-
M , , tres lineas lata- faporís glutinoñ íeviter amaricantis non fine naufea aliqua. Flores 
longa ferie fummis raraulis innaícuntur roíacei , ex quinqué fcihcet petaiis confiantes pau-
iulum cavis, luteis & venís purpuréis diftínélís, calyce pentaphyllo fuffulti. Fíorum mé-
dium oceupant ftamina decem & germen incurvum, quod deinde mutatur in filiquam 
valde compreífam, ut píurímum incurvain, ex duabus membranis' compofitam , q.uas in* 
ter femina nidulaníur vinaceorum acims ferefimiiia, depreífa, pallide virentia, duascir-
citer .lineas longa, altera parte acuta, altera vero cbtuía , una ferie difpofita, tenuibus 
veluti diífepimentis inter fe difiinéla. Seritur in Per fia, Syria, & Arabia , unde i n ü g y -
p tum & Alexandriam deportatur. 
Inftituta Senna analyfi Chymica, foliorum Senna Ifeiiij. & ^ i i i j . exhibueruní liquoris 
alcalini urínofi ^xv. acidi vero humoris gix. c i rc i íe r , qui quidem promifeui prodierunt 
ex retorta ; olei craífioris f vj. J j . gr. xij . falis volatilis urinofi ^ i - Maíía nigra in re-
torta fnperftes pendebat ^ x v i i j . 5v'ií5- Hac maíFa per 14. horas calcinara, per 4- ho-
rarum fpatium flamma emifit . T á n d e m ciñeres colore fübvingrkio j&fco edufti , pen-
de-
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debant ..íantummodo füij íJ . ex quibus per lixiviura falis mere alcalini f j . gr. Ivj . d i . 
C3 O l Í r í i i p r a d i a i f i i i j . cum 5v. per diílillationem .reaificats, olei liquidi ^ i i i j . crafTio-
xh vero & butyrofe confiftentice f i i j . 5^ - effuderunt, remanente in retorta ierra mgra 
ponderis J i i j . gr. v i i j . , . . . . ., • r 
Ex hac anaiyfi iiqueí," Sennam confiare ex duobus fahum genenbus, ammoniacah 
Uno, ¿ tartáreo altero, oleo craíTiori copiofo íimul juníl is : unde compofiíüm exíurgit 
pammofo refinofum, a quo purgandi facultas pendet. Ex Senna enim ope aquae Extra-
ctam educitur, quod acrimonia foríi pollet, & exficcatum fácile accenditur. 
Señna virtute purgandi per inferiora infigni donatur. Nec ullum eft roedicamentuni 
purgatis frequentius, ufí tat ius, utilius. De ejns qualitatibus diverfe fentiunt auftores, 
íicut & de humonbus quos vacuat. Aduarius bilem & pituitam excernere aflerit , licet 
diíTentientem habeat Averrhoen, qui negat pituitam ab hoc medicamento purgari ; M e -
fue melanchoíiam & bilem aduftam ducere ab ómnibus vifceribus d i c i t : aqtias vero fe-
pe purgare Jacobns Sylvius Médicos Parifienfis obíervavit . I n hac auaorura diíTonan-
t ia Roífincius pronunciar eum a Senna pnrgari humorem, qui abundar & natura nno-
leRiam affert. V i x aíind quicquam medicaraentum seque valide corruptos arque erar-
los humores projici t , aut obduratos evacuar, & diuturniores obftruftiones expedir. D iu -
turnorum atque lentorüm morborum, quos vifeerum impuritas aut vetus obftruélio ge-
n u i t , fmgulare eft prsudium, inquit Fernelins, ut lentamm veterumque febrium, me-
lancholiae, epüepfise, fcabiei, impetiginis, vi t l i lginis , elephantiafis, & omnis den i que 
impuritat is . Toríionibus Ikpe molefta, non quod flatulenta fit; fed quod firmiter hae-
rentés humores, ac pl&rumque acres nequeant fine fenfu doloris evelli . Medici tameti 
hanc Sennas noxam corrigere tentant variis rebus, quibus, licet non prorfus de l eá tu r , 
faitem minui tur . A l i i autern permifec-nt, quse ventriculum & inteílina roborant', cujuf-
modi funt Zingiber, Cinnamomum aut Spica N a r d i : ali i qux leniendo fine toríionibus 
facile deducuní , qualia funt jura pinguia, Pruna, J o jubas, Uvae pa í fe , V i o l a , A l t i v a , 
PelypDclium : ali i vero qnx fíatus difeutiunt, lentos & glutinoíos humores incidendo, 
cujufmodi fuñí A n i í u i n , Fceniculum, Córiandrum , Salia T a r t a r í , Abfyníhi i , aut alia 
hujufcemodi. R e v e r á , cura Sennae vis purgatnx a íubRantia gummea & re fino! a pen-
deat , oiise duplici modo aétionem fuam éxer i t , tura humores fpiíTos, ac lentos foí-
vendb, tum etiatn & pra'cipue nérveas inteílinorum fibras irri tando, & ad contra» 
ctionem foilicítando, quo mi ñus h'ec refina extendí tur , eo magis partibus adl isret , 
eafque vividius lancinar & i r r i t a t : quo magis vero extenditur, eo mi ñor eft ejus 
adhsrentia, eo rn'-ior i r r i ta t io . Itaque quacumqué hanc refinofam fubñaníiarn ex-
tendere valenr , qu*iia funr major humoris copia, quo Senna maceretun Salía al-
calia qax lulphurea & refinofa dividere valent ; olea quoque, in quibus refinofa fa-
cile diflolvuntur: ea omnia ventris torfiones. minuunt . Sic Ttnétura Sennae in p t i -
fanis aut jufeulis largo hauftu epota, egregie & minus molerte purgat, quam in par-
va aqua; dofi exhibirá . Lenientia & muciiaginofa refinofas Sennas partes involvendo ir-
r e í i u n t , earumque aélionetn retundunt j fed vim purgat rice m quoque minuunt, unde 
minor eífeflus. , ^ 
Obfervatum eft, Sennam valde nocere iis morbis, in quibus humores a-ftuant, & fo-
í ids partes inflammanrnr. Ab ea igitur abílinendum i n ha-morrhagus, innammationi-
bus quibuícuraque, & in morbis pectoris. His demptis , nulium fere eft morbi g e m í s , 
wbi , fervatis artis legibus, convenire non poffit. 
A l i a adhuc inter feriptores Meáicos moveíur controverfia, an Sennse folia, an fol l i -
cuu praferendt fint r Mefue, A ñ i u r i u s , & Serapio ex veteribus ; Fernelius, Lobclius, 
l e n a ex recentionbus palmam foiliculis concedunt: fed refragatur Monardus, cm nunc 
aíTentmntur Medid fere omnes. Reipfa folliculi iníeítina minus torquent, fed longe de-
bilms purgant. 1 ' 0 
• Senns fubñantia, yel infufio, ve! decoaum exhibentur. Datur in fubftantia feu pul-
vere a ^ j . a«l.0j. ied raro, quomam nimia moles eít & agrountibus importuna, & 
' N • ' ' .. ' i ' ' ' ' "praete-
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jíraeterea majora termina parit . Sennse únñmx maceratione vel decoéllone extrañas p r ^ 
ferends funt , modo diturniorera ignem perpeífe non fuennt . Mefue enim obfervat Sea-
nss v i m purgantem eíTe i n fuperfieie, unde fortiori coñione evanefcit. Praeícribitur Sen, 
na i n infufione vei decoélione le vi a 5 j . ad vei ío3a3, vel cum aliis purgantibps 
m e d i c a m e n t i s ¿ - v 
Ingratum Sennae íaporem- emendáre foient quidani folr.s I q u e í a j s ex Brafilia allatis,, 
quas D.. Marchand - Regias Scientarum Academia?- Socius* cfle folia- Scrophu-ia^ix- «pát ica? 
roajoris, C. B* P.- detexit. Hujus pkntae folia cum fdi is Senos i n aq-ua c o m m m i tepi- -
á a macerantur, & extraliiíur t i n t u r a - n o n ingrata . 
2/:, Folior. Senn^ tnwndator. &- foiior. Scropliular. aq. in amfoá.-exficcafor... km.-
His aííbnde aq. calidae ib i - Macerentur, doñee- aqua refrigérala ftt. - Hauriat segec 
per vices ad alvurn fubdueendam . 
Folior. Sennae a-ftipitibas repurgatoriim & raundator. ^ i j . Sal.. Abffn tWi ^ j . Ma* 
cerentur per noftem in aq. corara, ^v j , F.- coiatara, quaai fumat «ger mane,. je-
juno ventriculo , vel folam, vel cum jufcub permixtam. 
2£. Folor. .Oriéntaliutn Mann. X a l . f Rhei eL . rainutim iacifi^ & - T a r t a r í fo-
Jubiüs a n a . ^ i Aífande decod í Prunor, .veí PaíTülar, f x t j . , Macerentur tepide per fes-i 
horas o F. coiatura in dúos hauílus dividenda. 
Senns^ Oriental. ^Ü» Sal-is polychrefti ^ j , Infunde • i n aq, repid^ f v j , • per-• fex - ho--
ras. F . colatara , quá diíTolve Eleétuar. diaprun. íblutivi ^ i j . .Sy-rup. <Flor..-Perficor, 
^ j . F . potio cathartica mane duabus horis ante juículum exhibenda. 
'--í^, Sena, mundaí. ^ i i j . .Mann. ,Cal . . 3|fij... Tartar. íblubiíis -Semin-is - Córiandv ^ j , : . 
Glycyrrhiz:as exíkcata j , r a fe , & coníüfe 5i - Maium citreum in • taleoias concifüm •: 
•unum. H-is aífande aq. .bullieatiS' Bij». Macerenmr per fex horas, & fiaí eolatura--; 
per vices haurienda, 
E-xtraétum Sema».- patatar - eodei»: -modo .-ac • Ex-traflúm Kiiabarbari-. • Prasfcribitar a-5íl^-
ad fed perraro: ieviííiras enim e ñ operationis, majores veníris torfioaes excitar 3 , 
qmm foliorum t i n é i a r a . 
Senna ufurpatur in E x t r a ñ o Senns á l ñ o Schoderz^ln- JExtr&ño pancliyraagogo Cj'!?/--
/íV, i n Eleéluario Sennato, EL de Tamariadis, lenit ivo, catholico, de píyUio, Confeél,.. 
Hamech , E í e ñ a a r i o de c i t ro , i n Piiulis panchymagogis,,. á ^ S l u l i s t añare i s^ Qftereet** • 
m-, Hydragogo eximio Remdtfi, 
A R T I C U L O S - Q U I N T U S> 
De Diñiampo Crético, . > ; 
BIé lamnum Creticam & D i ñ a m n u s Crética-, Off^  Afy.T&^m T'keophfafit-::'AÍ%X, :' 3íofcovietis: telw-pm Galeni: . D i ñ a m n u m , PH'rtih. D ié lanmus , • Virgilii. Sob-f 
M# nominibus in ofFicinis proflant fol ia-íubroíunda3,i íncial ia , fubvirentia, tomento quo-
data., fpiffáqne la-nugine pubefeentia, cauliculis fspe inhaerentía, ex quorum furamitati--
bus velut fpicas fquamatis foliolis compartas, dependent purpurafcentes; odore fragranti 
Mee ingrato donatafapore acr i , aromático-, férvido. Ex Cre í a ínfula-eíFeruntur. Eli---
genáa funt recentia, vegeta, integra,, .non íiíu. obduda^ undiqise lomentofa , , guí lu- fer -
ventia, & odorata. 
Diftamnum -aDiofeoride triplex.-deferibitur. . A Í H V K U S H ? K^BTIPÍ . I>ié?aiuauaiCrétkum^. . 
íeu yhúy.ui, «yp/oc, Pulegium lyiveftre, Qtmumd, ^SU^J/KTKK»^ , DiPíamnum fpurium j . , 
,¡SCA/HTOCSA^? jtpgT/Ku sigo-i, D;¿vamnuni Cretenfe al termn, foliis Sifymbrii: quas quideni 
tres f]3ecies Piinms recenfet. Prima fpecies ea eft, qua: i n o^cinis reperitur, licet nec.: 
ü o r e m , nec frufium ferré aíferant. 
Sed aut Diofcoridem ab aiiís in errorem índu£lum fuifie, sut textum corruptum & 
ejus verba mutá ta fuiffe, ut cenfuít Matihiolus, exiftimandum e í l ; fiquidem Theophra--
ñus Diftamnum-ífrañus ierre fu^ponit, c u m . / . p,.H¡Jior, C , J Ó . dicat folia • tantum i m 
ufum-
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ufam venire, non ramulos, ñeque f r u a u m : & Damoctates apud Galenum , /. 5. W 
: * m , Diélamni metninerit, qax fíorem habeat «v^s ¿ ^ n í . ^Praeterea jpíe Yirgilius flo. 
•rera habere , caulemque-cecimt, / . i z . jEnehi, 
DiSamnum .gemtrix Crética carpit ab -lda^ 
Fubeñbus caulem /b/Z/V, flore.mmantem 
Purpureo. 
Neaue etiam Piinius audiendos eft, qui Diofcoridis errorem íecotus , /. 25. c. 55. fe 
Joquitur: „ Flos ei nullus, aut femen, aut cauiis. E r fibi ipfi contradzcere videtur, 
cum prius dixerit pcft Theophraftum: „ Foliis tantum utuntur. E t reverá folia tantum 
afferuntur, rariíTitre fummitates floridas. 
Plañía dicitur Origanum Creticum latifolium, tomentofum, fea D i é h m n u s Creticus, 
Inft. R. H. ipp. Didammis Creticus, C. B . F . 222. Radicibus eft fibroíis & fuféisj, 
cauiibus duris, inca na ianugine pubefcentibus, dodrantalibus, ramofis. Folia bina ad eo« 
ram nodos nafcuntur romndiora, uneiam longa, tomento incano fpiíTo obdufta, odoris 
jacundi, faparis deurení i s , & acerrimi. Flores in fummo nafcuntur in capituüs folia-
ceis, fpicatis, & .quafi fquanjofis, exíerius purpurafcentibus, monopetali, labia í i , ciegan-
ter purpurafcentes, cum calyce ftriato, cavo, in quo continentur femina quatuor minu-
•tifllma rotunda, I n Creta & Gracia fponte nafcitur, i n rimis faxorum. 
Diélamnum oleo eífentiali ubérrimo cura fale volatil i conjunto donatur. u t ex odore 
& fapore conjicere l ice t . 
Apud veteres plurimura commendatur tum ad fetus rnortuos educendos, fecundinas 
«xpellendas, & roenfes evocandos, tura ad vulnera fananda, tum etiam adverfus vene-
na , & morfus, iñufque venenatos. Hippocrates, referente Galeno, ad fecundas remo-
rantes inter prasftantes, quas novit medicinas, ponit Diclamnum. Vetus fábula eft ca-
ptas in Creta fagittis vulner&tas ejus paftu eas excutere. 
Exhibetur ejus pulvis & ad infufum vero in vino a ^ j . ad tum ad par-
tum acceierandum , molam, feíum mortuum, vel fecundas propellendas, tum etiam in 
febnbus malignis, & adverfus anitnalium venenatorum morfus aut idus , 
Ufurpatur in Theriaca jíndromachi fenior. Mithr idat io Daniocratis, Orvietano Hof 
•fmann, & Opiata Sahmonis. 
k R T I C ' U L U & S E % T ü S 
De Wúíits Thsie , 
^ T ^ H e & Thea, ©^¿r. Fo l ium e ñ parvura, exíiccatum, convolutum, faporis fubamari. 
X cantis , leviter adílr ingentis , non injucundi.., odoris b landí , foenttra recens & vio-
las aemulamis, quod ex Sinarum Imperio, & Japonia affertur. 
Horumce foliorum fpecies tres in ofticinis occurrunt. Vulgatior Thea viridis dicituc 
cnjus folia ar í l iñ ime convoiuta fun t , fubviridia, guftu leviter adftringentia, odorata, & 
colore pallkle viridi aquam inficiuní 
Altera fpecies pretioílor, Thea Imperialis dici tur , ex eo quod pro Imperatore & ma-
jgnatibus^ apud Sinas & Japones refervetur. Folio eft ampio , laxo feu minas convoluto ; 
colore v í ren te , v ivido, & odore fubtili & grato. Apud Indos plurimi jeftimatur. 
Tert ia fpecies rubra dicitur vel fubnigra, vulgo Bske. Folium eft parvum, convolu-
t u m , fubnigrum , quod aquam colore fufco t i n g i t , & faporem , odoremque Thejc virí-
dis, ad Rofam tamen nonnihií accedentem , referí . 
Omnes ha fpecies unius & ejufdem arboris folia efle exift imaníur, differre vero tan-
íummodo tempore colligendi & prsparandi ratione. 
l i i e b inení ium, five Tfia Japonenfíbus. Breymi Cemur. prima, C. 52. Chaa, C. B* 
V ^ l 1 ' l rííex 1 •B('ntú: E^onymo adfinis arbor orientalis nucífera , flore rofeo , 
« W r ' P^t0gr- tmtQX €ft ' (lui ex radicibus tenuibus, fibrofis, per terríE fuperficiem 
^ a r i ^ ; ad tres quatuor vel quinqué pedes ad fummum aííurgit compluribus & deníis 
ratnis 
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ramis. Folia profert obfcure virentia, acuminata, unciam longa, quinqué lineas lata , 
ferrata; flores vero plurimos rofaceos, Roías fyiveílris flonbus íirniles caiyce comprehen-
íos fexparnto, minimo, plano, foliolis rotundis, obtufis, perfiñentibus, ex petalis lenis 
albicantibus, ant palüdis confiantes, quorum médium occupat numerofa ( ducentorum 
circiter ) itaminum flavefcentium congeries. Piftiilum autem mutatur in frufíum íphs -
r icum, nunc trigonum , & tncapfuiarem, alias dicoccum, fajpa unicapfularem. I n qua-
Übet eapfula femen eontinetur, Avellanam quodammodo referens magnitud¡ne & forma, 
temu putamine, l e v i , íubrufo ( excepta baíi albida ) conftans ex núcleo fubalbido, pal-
iidove, rugoío , oleofo, guílu primum dulci, poflaiodum amaro & naufeabundo, tándem-
que calido, & valide exíiccante, cutícula tenui & cinérea obduéío. I n Japonia & Sitia 
coluur. Humo gaudet ñeque arenofa, ñeque lutofa nimis, fed apnca & temperara 
planitie. 
Ea eÜ apud japones hujus fruticis colendi ratio. I n térra fcrobes rotundos ad feptem 
odove poilicum alt.tudinern eftbdiunt, quibus fingulis a 40. ad 50 fe mi nales folliculos 
conftírum inj iciunt , exinde fcrobes operientes. Haec autem feminalia capitula i n fex, de-
cem, vel quatuordecim, & quandoque plures, pauciorefve frútices propuJiulaní, quos ahí-
que ultenore cultura natura relinquunt agrícola;, niíi quod eos ab inutiiibus herbis re-
purgent. Raro intra primum íriennium folia coiliguntur. Sed poft hocce tempus ex h i -
íce foíiis medís lucuienía annuatim redií . Girca Apri lem & Majum rnatres-familias cam 
infannbus & aociliis íicca tempeílate novella & recens edita folia decerpunt, quacura-
que diei hora, ' in prímis intenflore lolis seftu, & calathis circa vefperam portant do-
nu jm. T u m íingula folia i n ferream patellam, ni t idam, & candentem injiciunt , & ma-
nibus aílldue ve r í an t , níquedum ílacceícant , mundis tune floréis papyrove inipoaenda, 
ac perflanda flabello ut frigefeaní. Hinc in planis ex Arundine Indica confettis corbi-
bus conteruntur, doñee compaéle crifpentur. Hinc iterum in pura, & modice cande-
facla patelia uti antea manibus continuo ver ían tu r , doñee mediocriter indnruerint: dein-
de eximuní & flabello frigefaciunt, & in tertia , & quarta patelia per gradus minos 
calefaéiis revoivunt, ut majorem íicci taíem, duritiemque contrahant; tándem ollis v i -
treatis bene claufa íervant , Poílquam autem per festiduum circiter ollis refervata fuere, 
eaídem aperiunt, foiiorumqne deleSum, minora, & tenedora a majoribus, durioribus 
feparando, faciunt, ultimaque vice in quinta patelia fecuritatis ergo í k c a n t , in annos 
tune durábi l ia , íi aecurate obturara teneantur. 
Pro Imperatore & magnatibus majore iludió & cura colítur . Congrua tempeílate 
fcupulofa fit foliorura eieélio. Tenernmi fruticnm ramufeuli primsvis i n ápice foliis mi-
dantur, quae potentioribus refervantur emptoribus , cerera mediocribus. Omniá in umbra 
liccantur, & fervantur fub Imperiaiís Thea» nomine. Inter h'£c minora raajufculis ad-
ir uc íegregantur . Pretium enim pro foliorum magnitudme variar, quantum magnitudine 
furíum decrefeunt, tantum pretio accrelcunt. 
The rubrum Boée d i ñ n w , majorem eontritionem & codionem feu uftulationem ex-
pertuni fu i t , unde colorís & faporis diverfitas. 
Ruricolíg & plebeji folia eo, quo diximtis modo prepara ta , promiícue in aheneo c aca-
bo aqua repleto, lento coquunt igne, & fie toto die pro commutn pota in foco íufpen-
fum í e r v a n t , doñee iteratis t inéWis folia prorfus inertia & debilitara rejiciuntur, inge-
fl¡s protmus novis. Primates autem, & locupletiores cives nullum in re domeílica opus 
majore diligenria, faftu, atque nitore, & artificio curant, quam hujufee potus praepara-
tionem. 
Japones fuura Tchja in tenuem pollinem ope mola ex elefio ophite conterunt aut 
potius commolunt , virideraque illum & bene fragrantem pulverera exiguis cochiearibus 
calycibus íuís infundnnt, ac fuperfufa cum mundato hauüro infundibulove aqua férvida , 
pulverem hunc minutulis ex Arundine Indica crenarum forma artificiofe concifis fetis 
tamdiu quaífant, doñee in fpuroam elevetur, 
Si nenies autem, quorum methodum nqftrates fequuntur, fervefaflam aquam ficcis in -
jegrifque foliis Thes fingulari olls prius injeftis fuperfundunt, tin-fluramque extrahunt, 
quam 
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oQarn liaipldá aqua ad gratam amaritudinetn temperatam calide forbent, faccharumqne 
utpfurimum una maíHcant ; rarius antera Japon^. Deinde nova afíufa aqua, tinéturara 
iterum eliciunT, qnx debiiior eft prinia : poflea folia abjiciunt. 
Slnx Thex vntutes eximias tnbuunt. Dcpravatam fanguinis crafim reí l i tui t , vcrüg!-
nem, capitifqüe dolores, prsfertim a crápula ortos mit igat , hydropicis eonducit; eít 
«níra diurética, dápit is rheumata feu catharros ex fleca t , humorum acrimoniam demulcer, 
obftruñiones vifcevura t o l i i t , aduílos luirnores temperar, calrdam jecons intemperiem 
..emendat, indarátum etnoliií 1 i enera, foranum coercer, in iis prafert im, qui rarius ejos 
infuüonem bibunt; corpora reddit vegetiora ; hebetiores fenfus a fonino & íorpore exci-
ra t , cor exhilarat, inteflinomm tórrafna ac fiatus compefeit, vifeera roborar, remin;-
fceíidi vira exCufcitat, ingenium acuit , nephriridetn fedat, & tanquam lithontripticum 
remedium habetur. Saítem Vvilhelmus ten-Rhyne nullnm apud Japones calculis renmn 
aat veíicse indicium reperiíTe afTerir, licet diligenri hac de re fafta inqaifitione. Prima-
nutn eíiam Japonenñbus eü antidoíum contra vifus imbecil í i tatem, ac oculorum vií;a 
his in regionibus frequentiíTitna. 
Confiar tamen noftris in regionibus tantam non efíe potus Theae efficacism , quantám 
earn Sina; & Japones praedicanr , Fínjus defedus caníam nonnniii ad n o ü m i u n i inrempe-. 
nrt t iam , aut ad parciorem hujus rinclurse ufum referunt. Veruna ex iñ imo, Thex v:r-
tutes ab hifee populis nirnis ex to l l i , ur hominum mos eít & confuetndo in his rebus, 
.a quibus nonnihil levaminis & emolumenti perceperunt; deinde fi quid ntiliíatis ab boc-
ee potn accipere foient, deberi i n primis aquas calidas largo potu fomptae, iicet ha.nc 
plantara non omni v ir tute prorfus deftitutatn cenfearn . 
Blanda donatur adftridione, odorem fubíilem &c pergratum exhalar; unde concludete 
licet confiare ex mediocris íalis voíatills oleofi portione cura térra adftringente coniunéli . , 
Sua adí lr iñione ventriculum roborar, & impedir, quominus iargior aqus calidae potus 
ventriculi fibras nimis laxet. Eadem adílriftione vifeerum obflrudiones referat, modo te-
naciores non fint, eorum nempe fibrarnm ronum & ofcillationern reviniendo. A l v i fluxi-
bus, necnon etiam dyfeníeriis conferr folium T h e s , vel per fe exhibitutn, vel ejns de-
ccélum in aqua vel laf le . Partibus vero aduoíis & volatilibns fanguinetn rariorem effi-
c i r , lympham paulo fpiíTiorem attenuat & folvir : fie diurefim vel tranfpirationem pro-
mover, capitis dolotem fedat, foinnum arcet, & catharris laborantes fublevar, fi poíl 
largam These decocti potarionem acl fudorem fe componant. Virtus autem, quas jpfl 
t i ibuirur antinephritica, nona foliis, fed ab aqua calida potius deducenda e l l , qua nempe 
faies acres fanguinis arenularum & calculorum caufas dinblviintur, & foras amandantur. 
Nec prorfus innocuus exiñimandus eü ufas porus Tfiése. „ N u l l i , inquit Dan. Crn-
„ gerus, MifceUan. curiof. Dec. 11. ann. IV . obferv. L X I V . au61or ero, ur potui TIKK 
„ Járgiori quotidiano indulgeat, qui ventriculum haber pi tui tofum, debilem, calidura 
^ i n n a t u m debile „ . Quod comprobar obfervationibus quorumdam inreriori frigori in ab-
ídmine ex ejus nimio correptorum, I n India quoque obfervavir Hermann. Nicolaus G r i m m , 
immoderatos^ Thes porarores in d i abe re m & marcorem delapfos. Ipfe randera nonnullos 
ab ejus nimia ingurgiratione in íbmniis , vertigine, & fpaímedicis membrorum fubfulti-
bus affeflos fuiífe plus femei obfervavi. Ergo, eriamfi porusTheaí pluribus conducat, non 
ómnibus ramen aeque convenir, & in ejus ufu modus & menfura funr cuique fervanda. 
Foiiorum Theas ^ j . infundirur in aquas ferventis Ifej. Aliquanrifper maceranrur, doñee 
aqua pallide viridi colore fit r iní la ; & forbillando fumitur cum, vel fine faccharo. 
Qui tufll molefla laborant, aliquam ladis portionem cum Thes infufione permifeent 
ad eam compeleendam . 
2^. Fohor. TheíE pulverator. p . Sacchari f i j . Projice in lañis ferventis f v i i j . Dige-
rantur, doñee laftis fervor imminutus fuerit . Hauriat aeger i n alvi fluxu & dyfen-
sena, prsmiífis praemittendis. 
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De Stoechade. 
STcechas, Stcechas Arábica & flores Stcechados, Off. 2 T / ^ , Diofc&ridis: S T » / ; ^ , Calcni . Sic nuncupantur fummitaíes floridae, feu capitula exficcaia plante Stcecha-
dos d iñas , oblonga, Iquamata, purpuraícent ia , íapore fubacri, amaneante, ociore fra-
gartte non ingrato. Ex infuiis Stcechadibus & Galiia Narboneníi affenintur. Eligantar 
r«cenria , odorara, fubaínara. 
Planta quse S toe chas purpurea, C. B. P. z i ó . Stcechas Arábica vulgo dif ta , J , B . 5. 
277. Stcechas breviarjbus liguíis, C/uJíi. Hiflor. 544. Snfíratex eíl cubitalis aut bicubita^ 
i i s , cauíibus iignofir, quadrangulis, ad quorum nodos folia bina e*. adverfo oriuntur La-
vandulae forma, u^fiam fu^erantia, & duas lineas lata, canefeentia , acria, odora, & 
aromát ica . I n fummis caulibus adeft capitulum unciam lofigumV, craflunt, ex plurimis 
foliolis e rotundo acuminatis & incanis deafe conflatum : ¿x quorum finu quaterno ver-
fu prodeunt tíorés átm-purpurei ^ monopetali í ab ia t i , quoium labium fuperius ereflum 
eft, bifidumque , inferius vero tripartí tum : fie tamen fecaníur ambo, ut primo a ípedu 
líos quinquepartitus videaíur . E x calyce autem monophyllo, ovato , obfeure dentato , 
brevi , perfiftente, & íquama fufí'uito furgit piftiilum pofticas floris partí adinftar clavt 
inf ixum, & quatuor embryonibus ñipatum , qm deinde abennt in totiíjem femina fubro-
tunda, & in capfuia recóndita. Summo autem capitulo infident folióla aiiquoí purpúreo» 
violácea. 
Ex Stcechade oleurn effentiale aromaticum per diílillaíionem non parva quantitate ex-
trahitur ; a quo pendet ejus odor & energía . 
Stoechadis ufus prsecipuus in affeélibus capitis & nervorum prsfertim frigkiis: infuper 
«r inam & menfes cieE , & venenis refiílií . Meíue hanc herbam pituitam & atram btU 
j ^ m purgare aíTerit, fed tarde admodum & imbecilliter. A recentioribus vero iater pur-
ga aria medicaraenta non annumeratur. Oleum eíl'entiale ex hifee capitulis íloridis eodeni 
plañe modo ex t rah i íu r , ac ex fummitatibus Lavanduide j <k iifckm viribus donatur. Sed 
rarioris eíí ufus in Medicina-
Stcechas ufurpatur in Syrupo de Stoscade Femé/ . Hyera diacoiocynthidos, Theriaca 
Andromachis fenioris, M i t h n d a í i o Damocratis, Ungüen to tnartiato, & Empiaí l ro de 
Kanis. 
A l i a planta Stcechas citrina dicitur in oíFicinis, nempe Elichryfum, feu Stcechas c i -
trina angafíifolia, C. Bv P . 2Ó4 qua; cum noftra, neo forma, nec viribus convenid 
A R T Í C U L U S O C T A V U S 
Ds Croco . 
Rocns & Crocam, Off. Kfetcs?, Diofcoridis: Zahafarati, Amhum: Gallice, Sa~ 
_ f r a n . Hoc nomine in ofllcinis orcurrunt filamenta q u í d a m exil ia , inferius tenujo-
r a , albicantia, aut pallide fíavefeentia, fuperius latiufeula, fubtiiiter crenata, e rufa 
punicea; odore peculiari, jucundo, ac r i , a romá t i ca , fubt i i i , & ¡ate fpirante, ocuios. 
aliquantulum mordicante, jnodice caput gravante, foporemque concillante, fapore ama-
riuículo: quorum parva portio magnam aquae aut v in i quantitatem lúteo auí citrino co-
lore ad puniceum inclinante t i n g i t . 
El igi tur Crocus recens, fragranti odore, colore r u t i l o , manus fricantis inficiens,. pin-
g á i s , í kx i l i s , t r i tu difficilis. Rejicitur qui ex locis humidis & fubíerraneis nimiam 
contraxit humiditatem, colorem obfeurum , fitumque redolet. Ad ufum pars albicans 
crocea feparatur & rej ic i tur ; in vafe mundo tenui calore exficcatur, & pulverizatur. 
Planta, apk Crocus íati-vus, C. B. P. 65. Crocus, Oodon. Vcmdtad, 21.7./ . B. su 
ó ? ' . 
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ga* RAii Hiflor. 117Ó. Radice eíl tuberofa, carnofa, Avel lana, interdum etiam Ju. 
ciVt^iV magnitudine; alba, dulc í , gemina] quarum fuperior, q u » mi ñor e í l , infidet 
interiori , major i , multifque fibris inferné c a p i l l a s : utraque vero tunicis nonnnihs ari-
drs, rufefcentibus & reticulatis obducitur. Ex bis folia emergunt quinqué vel o ñ o , pal-
müm aut etiam dodrantem longa, anguíliílima & obfcure virentia. Caulis ínter hxz 
oritur brevis, fíorem fuflinens unicum, liliaceum, monopetalutn , inferías tubulatum, ál-
bum, hipe rio», i vero parte i n fegmenta fex fubrcfEunda, ex purpura rubente-casruiea atn-
piiatum. Stamina efundo fioris tria affurgunr cum apicibu$. fíawfcenríbus, necnon etiara 
piftiUum candicans, quod ín tria capillamenta capitata, & cr;ílara divídi tur , carnofa, e 
rufo punicea, h qnafi Aurant i í colore futgentia,_ quse p.ropter excelientiám Croci nomi-
ne donantur. Germen vero fiorem fuftinens, abit dcindí i n í u i ^ u m obiongum, tr;g<j-
num in tria ioculamenta divifum, fernimbuíque fetuni íubrotomdis. 
Ni fc i tu r Crocus fin 'plerifque regionibus, íum calidis, tum frig;dis: in Sicilia, I t a -
l i a , Pannonía , Germania, Angl ia , Hybernia , Gal l ia , & i n diveríis G a l l í s Provínciis 
coli tur, in Agennenfi agro, Narbonenfi , Araufionenfi, Va í l i a io , vulgo Gaflinois, & ia 
Normannia. Crocus Vaftiniacus liic optimus cenfetur, & Orie.níaíi ,•' qui in Pharmaco-
pceis expoílulari folet , non immerito fubílituitur. 
Crocus commodiífime & vulgatiíííme per bulbos propagatur , quibus quctannis nova 
íbbole luxuriat ; ex femine en mi ejus tardior eíl proventus . H i butbi , ver no témpora 
uxxx committuntnr per fu i eos sequales interftiíio unius pa lmí . Folia tanrum viridía hoc 
atino- profsrunt, flores vero anno fequentí menfe Oflobri . Flores unum aut aiterum 
tan tum diem , poftquam expanfi fuerint, durant . A floribus prodeont fubinde folia, q«íe 
tota Hyeme virefeunt: arefeunt hac , ac prorfus deperduntur V e r é , & nunquarn per 
iEftatem apparent. 
Quaraprimum Crocí flores expanduntur, legunrur oriente veí occidente fole, & crocea 
florum filamenta e medio flore avelluntur : tum exíiccantur feparata ab omni immundit ie , & 
íervantur , Al iquot poíl d:ebus novi flores oriuntur iterum coll gendi, & fíe per m e n í e m . 
Radix menfe Oclobri , cum planta floret, bulbo conílat f ingularí ; fequente autera 
Veré & iEftate , dupl ici , quorum aiterum altéri fuperius infidet. Cuín enim Veris i ni -
fio folia incre ícunt , fuperior radiéis pars ex qua folia exeunt, crefeit pariter, doñee 
jEftate parentem cui íriíidet, mole aequet . Hac itaque folidam , plenam , fuccofamque 
eonflitutonem nada, i pía parens feu bulbofa radix inferior lánguida, exfucca, &. fia-
cida redditur, atque A u tum no tota evaneícit . 
/Poftquam dcfloruerint bulbi, eximüntur e t é r r a ; quod Oflobri exeunte cont ingi t . 
Se: vantur per totam l í y e m e m in íicco loco milla térra invo lu t i , & procul a radiis ío-
laribus, ne coqnantur, fed ut plenius maturefeant, quod ex foliis, íl íicca evadant, d i -
gno fe i poteft . Dehinc, redeunte V e r é , iterum in terram inferuntur, 
Crocus analyfi Chymica fpiritum acrem exhibet tenuem & fumme volatilem , qui pri-
mo prodit in di i l iüat ione, licet parva quantitate ; deinde phiegma fubacidum , cum He-
liotropii tinfturam rubro colore inficiat; perparum olei cum faiis volatiíis urinoíi tant í í -
l o . Nonnihi l falis álcali fixi ex capite mortuo l i x iv i i ope extrahitur. Acidus fal a fuí-
phure non adeo obvolvitur, qu;:n fe manifeRum prodat, col o re m intenfe rubrum folu-
iíioni Heliotropii concillando. Solutioni Croci fuperaífufum oleum Tar ta r í nullam muta-
tionem affert : fed aqua caléis colorem álbum contrahit cum levíífima efiervefeentia, te-
nuique coagulo, ratíone acidi in Croco delirefeentis^ nuílus tamen calor deprehendituc 
Croci t inf tura , tum aqua, tum fpmtu vini seque extrahitur . 
Crocus a populis qaamplurimis pro óptimo ciborum condimento habetur. Prseterea fre-
quens m ufum medicum venit; & ob eximias ejus dores Rex vegetabilium , & Panacea 
vegetab-lis a, nonnulHs Mediéis d iñus fuit. ' Aper i r , digerir, refolvit, & nonnihil ad-
I t r i n g i t ; íangumeam mdem attenuat, fpiritus recreat, unde cordialis d ic i tu r : & in 
lyncope, pajpitatione cordis, & adverfus venena pradcnbitur. Ventriculum roborar, & 
üithciíem ciborum concoaionem j u v á t : pulmones a pituita nimís fpiíía liberat, ferutn 
2cre & irrirans aemulcet, tuífim cornpefeit; unde anima pulmonum audit apud quof-
da a i : 
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<3am : & in a ü h m a t e , & tab? feliciter ufurpatur, Hepatis obflruñiones refoívit, iñerum 
íanat uteri afFeílibus quamplurimis medetur, menfes movgt , partum djflicilem fpecifi» 
ce juvat , fcetum pellemio, quod quidem obfervatione fingulari Amatus Lufitanus confir-
mar, Refert enim mulierem quamdam ab epoto medicamento cui Crocus admixtus el-
fet , duas puellas colore lúteo tincas peperiíTe, qui quidem color aquse tepidas lotione 
evanuit. Experimentum haud diílimile Joann. Ferdin. in /na Crocologia proponit. Ca-
nem gravidam cum aliquamdiu multo Croco nutriviíTet, appropinquante partus tempore y 
eam in theatro publico diíTecuit, & non carelios folum, íed & fecundinas Croco peni-
tus flavefcentes reperiir. 
Crocus inrer hyfterica medicamenra recenfetiír. V i przterea donatur anodyna ; fiqui-
dem dolores mitigar, & ad íbmnum provocar. Sxps eriam cum Opio confoaatur, an 
ad ejus efFe&um conremperandum, an ad augendum; Exrerne in collyriis ufurpamr ad 
oculornm inñammationem compefcendam , príefertim in variolis, & morbiliis, in cara-
plaímatibus ad rumores refoivendos, inñammariones , & eryfipelata demulcenda, & ad 
inembra paraiytica excitanda . 
íllius ramea ufus deber efle, & moderatus, & opportunus. Alicquin non innoxios 
deprehenditur. A b eo abftinere debenr muí i eres g r á v i d a , nimis menííruarac. Infuper v i 
inebriante, & narcorica donantur: odore caput gravar, & nimia dofi intus íumptus t 
non folum capitis gravitarem , & íbmnum, fed etiana nonnunquam cachinnos immodera-
tns, & rifum convulfivum , ac tándem lethum infert. Galenus 2, ¡t«.i:¿ rotí? 1 . ex folo 
Croci odore capiris doiorem invehi aíTerit, & eodcm capite Crocuni haber inrcr ea, qns 
non rantum caput offendunt, fed & mentem perturbanr. Tándem 5. Simplic. ip. inter 
i l l a , qux liberalius fumpta, vel deinentanr, vel mortem inferunt, ubi air effe quarítita-
te venenum . Ex neorencis Joannis Michaelis refert, quofdam ex nimio Croci odore & 
ufu in morbos, & temulentiam incidiííe. Borelius objervat. Centuria 3. fol. 30^. nar-
rar de quodam fámulo mercaroris, qui juxra magnam Croci copiam decumbebat, & dor-
miebar, tanr\im doiorem capitis, tantamque cordis debilitarem coníraxiíTe, ut vitam 
cum morre commutaret, CoRaeus íimilicer fcribir, multos qui Croci facculo pulvinaris 
infiar ufi eíTent, oborto iníigni capitis doiore cum incredibili gravitare inreriiíTe, De in-
terno Croci ufu immoderato aur nimia doíi Emmanuel Konig Medie i ñas ProfefTór Ba-
íileenfis referr quofdam Bafilea cives ex nimia Croci doíi cum vino permixra, rifu n i -
m i o , & involuntario affeclos fuifle. Quídam Aromatarius, reíie Amato L u ñ r a n o , plu-
rimum Croci in ollam carnes , quse pro coena deceqnebantur, continentem injecir, & 
poft illarum efum in rantum eft folutus r ifum, ut non mulrum abfuerit, quin medios 
ín te r cachinnos animam eftiaverit. Al iam quoque obfervarionem afíérr Simón Paulli 
¿juadr. Botan, cujufdam virginis, quas cum menfium fuppreffione laborarer, Croci ufu 
líos fibi concirare voluir , & ab-illo tempore, licet portea viro nupferir , enormibus, & 
eonrinuis capiris doloribus per totam viram aíñiéla fn i r . Nec omm noxa vacua eíl ejus 
externa applicario; qnandoquidem C. HoffmannuS de Emplaí lro Oxycroceo monet, ne 
i n frailuris ufurpetur in i t io , dum affluxns metuirur: experientia enim docuir, inquit 
magna mala inferre. Quod etiam fuá experientia Simón Paulli Quadr. Botante, confir-
mar. Crocus igirur caute & modérate fumendus eft . 
De falutari vel noxia Croci dofi aurores inter fe non conveniuní . A l i i 9$. alii 
alii ^jfí- ^tus exhibsri poífe fine noxa aí íerant . Rhazis tamen Croci ^ i j . feliciter exhi-
buiíTe aííerir ad parrum promovendum. Sed errorem hic eífe autum^t C. Hoffmannus-
ex parte librariorum , qui pro ^Ü» pofuerunr. Diofcorides enim & poft eum Sera' 
p i ó , Avicenna, & alii ejus rres drachmas inrerimere feribunr. Verumramen apud Peló-
nos, reíle Ermullero , adeo familiaris eft ufus Croc i , ut eum ad 2;;, fsepe cibis fuis im-
mifeeanr. Sed quid confuetudo valeat , ex O p ü ufu diuturno faris liquer, cujus drachma 
una aut altera a nonnullis huic paulatim aítuefañis quoridie impune aíTumirur j licet 
grana rria , quaruor aut quinqué ad enecandum fufficiant. Itaque Croci fubftantia a ^fí. 
ad pj. & ^ j f i . ruto prsfcribi poteft, & quidem fine periculo. Ejus T iné lu ra , & Ex-
íraéíam nonnunquam etiam prasferibuntur, fed rarius. 
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Tinca ra fit afiftindendo fuper Crocum tenuiter incifum, & oleo T a r t a r í aliquantií-
ner" mid-tadum ípiritus vini q. í. ad dnerum traníVerforum ciigitorum eminentiam, & 
dieerendo per fex oítove dies in vafe claufo. S.piritus a Croco feparatur, novufque af-
funditur, doñee nullam amplius tinduram extrahat. T ina ime croceas diíliiiantur calore 
módico, doñee liquor refiduus croceus appareat: qui tune fervatur ad uíura . Ejus do-
fis a guttis quatuor ad xx. ' . . 
Quídam fpir i íum, qui primus in hac diflillatione extrahitur, fervant fub ípiritus, 
Croci nomine; & revera ejus odorem retinet , tenujoribuíque ejufdem partibus dona-
t u r : unde ad fpirirus recreandos j eorumque ac fanguinis motum concitandum com-
mendatur. 
A l i i t inturara Croci cum' al iqiu cordiali aqua prsparant, quse a Fr id . Hoffmanno 
in meianchoíia commendatur . 
E x t r a ñ u m Croci ñt evaporando tinfluram ad exí radi mollioris confiñentiam , caven-
do , na comburatur. I i ídem quam Crocus ipfe virtntibus donatur. Exhibetur a gr. i j . 
ad x. I n dyfenteria tan quam fpecificum medicatnentum & prsllantifiímura a Jac. Bon-
t io , m TraSiatu de Medicina índor. commendatur. 
Croci Cinnamomi Diéiamni Cretic. 55- M , F . pul vis in partu difficili 
exhibendus. Ve l 
2/C. Croci pulver. gr. xv. M y r r h x , & Boracis ana 9& cum q. f. Confervas florum 
Lavandulae, aut Calendulíe, Fiat boius. 
2^, Croci .pulver. & Myrrhae ana gr. xv. Aloes cum Syr. de Ar íhemef ía . Fia t 
bolas ad menilrua fuppreíTa provocanda -
^ í . Croci 5í5- Infunde in vini albi generofi 3;v. cum fucco mali Aurant i i unius 
permixt i . Qigerantur per noctem. Colaturam capiat mane ad menfos fuppreífos 
revocandos. 
Croci ^ j . Antithefíici Poterii radie. Ireos Fiorentin. 5í5- cum Bal lamí ful-
phuris anifati gutr. xx. Conferv. Helenii f {5- M . F , Opiata Do lis 5). bis terve 
die fumenda in phtyíi incipiente ,, 
Millepedum ^w], Gumm. Amraon. purgati Flor. Benzoin. ^ í - Croc i , Bal-
farai Peruviani ana gr. xv. Baífam. fnlphur. q. f. Fiat mafia pi iularum. Dofis gr. 
xvi i j . íer in die fumenda in tullí chroñica , ícrophulofa, & phtyfica, & ad tuber-
cuia cruda pulmonum pr.ecavenda ~ A. D. Mortono Tub nomine Piiularum balía-
micaruin commendatur. 
1J.. Croci , Sal. volátil. Succini, florum Benzoini ana ^ i i Gumm. Amrnon. ^ i - Con-
fervx ñor. Amhos M . F. boius, cujus dofis ^ i - bis terve die ad a ü h m a . 
ip . Croci pulver. 5i- 'emin. Aquilegia? Jvi- T a r t á n vitriolaíi Conferv. Cynor-
rhodon q. f. ad Opíatam molletn conheiendam dividendam in feptem dofes, per 
toíidem dies mane, jejuno ventr ículo , fumendas pro iftero. 
Aquar. Rofar. & Plantag. ana ^ i j . Croci pulverati gr. v j . F. col lyr ium, quo 13-
liniantur ocu i i , dum varióla; erumpere incipiunt . 
^6. Aq . Fosnicuü f i i i j . C n x i gr. xv. Tere in mor íá r io , doñee aqua áureo colore t i n -
fía appareat 4 tum liquor a puivere per inclinationem fecernatur, & cum vini íli-
biati tantumdem miíceatnr. Fiat collyrium in ophtalmia. 
"IL Míese pañis albiílími manibus attritas B j . Ladis vaccini q. f, Coquantur femper 
movendo, & addendo fub finem coftionis virellum ovi unum, & Croci in tenuern 
pollinem redañi 5i- Fiat cataplafma anodynum ad tumores inflammatorios reíoi-
vendos, doloremque fedandum. , 
2^. Croci Tacamahac» 5'- Fuliginis ^ i j , Terebinthins q. f. ad emplaílri confí-
ítenííam íebncitantium carpís admovendí , paulo ante paroxyfmum . 
Crof1' Caphurs- ana Includantur fimul faceulo ex panno fcarlatino, & 
de coilo íuípendatur circa ferobieulum cordis, tanquam a m u k í u m ad febrim p r o 
í l igandam. ^ / • 
• üfurparur Crocus m Theriaca ^ « ¿ / r o w ^ / / ^ ; / W J - , Mithr idat io , Confeaidne de 
\ . ^ " ¿ ^ 
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Hyacinthis, Philonio, Benediéla laxativa, Hiera picra Gaieni , Hiera DiacoIocyntKidos, 
Elecluar. Orvietano Hojfmanni, Puivere Comitijfe Kam/?, Pul veré laetrficaníe, Pulve-
re Diarrhodon, Trochiícis Hedichroi , de Cárabe , de Caphora, Pilulis de Aintnmiiaco 
Qv-eYcetam. Pilulis Ruffi aureis de Cynogloflb, contra gonorrhsearn viroleníam Charas, 
E l i x i r propnetatis P^rafe-///, Láudano liquido Sydenham^ Láudano liquido cydoniato 
hondinenfmm, Oleo Scorpiomim compofito Charas, Ungüento áu reo , Emplaí l io de 
Mucagimbus, de Galbano, de M e l i l o t o , Oxycroceo. 
C A P U T S E X T U M 
De Fri'M'ihns, & Seminlhus, 
A R T I C U L U S P R I M U S 
D e Falmulis feu DaByl is . 
f ^ A l m u I a e , & Daélyl í , Offic. tytftxofixitfo-t, Diofcorídis: AKXTWX?/, & QOIVIKÍ? ^ Gre-
|_ corum. Tamar, Atabum : Carzotx : & Caryoí ides , Quorumdam: Gallice, Dattcs. 
Sant frucíus oblongi, rotundi pollicis craífitie , digit i longitudine, figura Glandium , 
compofiti ex pellicula tenui fulva ; carne feu pulpa pingm , firma, edui i , du lc i : & of-
ficulo cra í ío , oblongo, duro , per longitud.'netn fulcato. 
Eligendi funt magni, Havefcentes , parum rugofi, molüufculi , pleni tamen carne 
mul ta , i mus fubdura, ad nucleura candicante, ad corticem rubefcente, fapore vinofo, 
& qui concuffi parum, aut nihii fonant. Rejiciendi vero flaccidi, duri & excernes, 
pertufi, verrniculofi, aut carie exeíi . Optirni ex Tnnetano Regno huc afferuntur. Qu i 
in Hifpania nafcuntur, nunquam bene maturi fuñ í : qui vero ex Regno Salonse, vulgo 
Sale , facile corrumpuntur , & brevi vermibus fcatent, aut exfucci fiunt. 
Fruftus funt arboris, quas dicitur Palma major, C . B . P . 506. Palma daflylifera ma-
jor vulgaris : Jonflav, Dondrol: Palma Dachel : Prefp. Alpin. 
( Paims daftyiiferaj radix trunco conftat medio f impl ic i , craí ío, lignofo, & interdum 
gemino, & , ubi foli conditio patitur, in terrara detniflb; quem in íumma teilure bra-
chia circumdant tortuofa , tenuja, pet terrse fuperficiem longis vagifque flexibus repen-
t i a , ut plurimum nuda & fimplicia ; alia ramoíi i , & fibris breviíTimis ftipata, quse 
fubflantia gaudent exteriori corticea, interiori l ignea, utraque lenta, fibrata, & firma, 
coloris in rufum nigricantis, faporis fylveflris. 
Caudex eíl refliffimus, í ímplex, individuus, figuras ad oílem cylindracese, niíi vert i-
cem verfus pauxilíifper gracilefceret; varis pro aetate crafTitiei, & longitudinis, excel-
fiílima orgyias ocio vix fuperante. Cortice donatus caudex non eft , fed ab injuriis jú-
nior tuetur, partibus frondium ab amputatione refiduis, qnx pollices nuncupantur. 
Horum accurata eft difpofitio, fenis femper numero fuperficiem juxta in orbem am-
bienribus, ita ut ex interftitiis feni fupenores a l i i , atque alii decuííato ordine prove-
hantur; quibus tándem fucceíín temporis ex fenio & tempeílate abícedentibus, nuda 
prodit fuperficies, ingrata ad taflum afperitate , pulloque colore t é r r a , tum fcedis quo-
qüe frondium fignata veüigiis perinde atque BraíTica; capitatse caulis ex defluvio folio-
rum . Interior fubílanfia a fumma cervice , qna comam füítinet, ad radicem ufque, 
ex fibris compada eí\ continuis, craífis, l igneis, firmis, lev;bus tamen & fungofa 
carne laxe adeo cohserentibus, ut vix digitis poífent d i f lb iv i : inde iignum foliditate ca-
rétís afciae sgre obedit. Medullam annofus caudex nullam exhibet: fuccedaneus ei con-
fpicttur per médium demiíTus ligneus quidam nervus, multo crafíior, firmiorque, quam 
[uní fibcíe carnis reliquae, a qua ita laxe comprehenditur, ut ungirbus facile evellatur. 
In te-
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l a tenello candice omnis pars interior; in adulta ea, qu$ per comam def i t i i t ; in pra-
vediore , falrern quae in verticis gemma confpicitur, medullíE íimilis, mollis, & edulis-
e í l . Sabílantia ejus albiííima eft, t eñe ra , carnofa, f ragüis , fubdulcis ac fapida: unde 
Perfis vocatur Magfi ferr id eft, Meduiia capitis; Dioícoridi syxKp^v, feu M e d u l U ; 
Thaophrafto & Galeno , ty%ipv.\*v, feu Cerebrum appeliatur : quo- excifo , arborem jn-
terire neceífa e í l , quandoquidem expeftata; produaionis germen e í l , ac frondium futu-
rarum rudimentum o . 
Coma Palma; una e í l , & perennis, licet in TEgypto multiplicem aüquando produci 
suftor fit Theophraftus, H . P l . lib. 2. c. 8. quando nempe poíTefíoris incuria,, circa 
comam práster natura ordinem enatus fiólo unus aut alter invaleíci t . Coma,, pro arbo-
ris áíwerfo ílatu , 40. ad minimum , ad fummum 80, abrolvitur frondibus fpeciofo & 
ceteris arboribus infolito ordine fparfis in oibem. Primo en i ra in fummo vértice gem-
ina exiftit ingens, cono fimilis, ex frondibus proxime nafcendis compacta , bicubitahs 
circiter longitudinis, anguila & in acutum apicem produfta . Hanc proxime frondes-
í l ipant recentiores, nondum fatis explicats, neo ultra gemm^ longitudinem protenfe r 
quas ambiunt inferiores alias atque alise, perfeílse longitudinis, alternatim poíltaz, ma-
gifqus femper a vértice reflexse, doñee poí í rems in a re u ra curvara? horizontem verfus 
extendantur: eas non rara excipiunt fenio marcetltes quazdam , indecore propendentes, 
nifi praevio culíoris ftudio amputaras fuerint. Ex frondium axillis prodeunt fuis quique 
ípathis ramofi fpadices, fforibus in Palma mafeulina, frufliibus in femínea foecundi. _ 
Frons autem palmea ingens e í l , & ramorum aemulas magnitudinis ala, tres circiter 
orgyias longa, utrinque ex foliis amndinaceis fecundum longitudinem. pinnata,, ex coila,, 
fpinis, & foliis conftans o. 
Coila ex principio brevi , lato , & compreííb in anguílam t r ium orgyiarutn longitu-
dinem extendí t u r : fuperficiem exhibens glabram , & nitentem, colorís herbei ,: in baíi 
annofa lutefcentis ; fupernam faciem conv^xam , inferiorem i n principio concavam, in 
progreffa quodammodo canaliculatam. Subüantia i l l i eadem^ e í l r qua? caudiei ,. fed levior 
& minus compaéla, tum fibris donata candidioribus & fubtilioribus. Coila componirut 
ex bafi , fcapo, & virga. Bafis appeliatur ima pars COÍIÍB, qus caudici imbricatim ad-
ía a; re t , figurara obtinens uteumque triangularen!, oblongam, interiori fuperficie conca-
vam , exteriori gibbamlongitudinem: fefquifpithafnas, latitudinem; in una parte dodtan-
tá le rn , craffitiem biuncialem. Ora utrinque tenuis eíl,, in fibras dcíínens copioriílimas, 
Tetieulato textu in naíTa: fpeciem cohserens,. qua. latera viciníe cuj'ufque bafeos inviceoi 
nexa ,. ac connata funt ; dum fubinde oídinis fuperioris intermedia queque bafis eadem 
conveí l i tur , ut faltem exigua fui parte nuda promineat. Scapum ea coilas pars coníli-
tu i t ,, quae a bafi ad acúleos foliis praevios nuda porrigitur & a caudice declinare inci-
pi t . . Hasc eíl. i l la portio, quas a. prima frondium reciíione r e m a n e t i n altera vero a 
curiofis inílituta- Palmicoiis fuperne amputa tu r , ne imbres hauriat, a Plinio pollicis no-
mine infignita., Cubitalem referí l o n g i t u d i n e m c r a í f i t i e m pollicarem,. latitudinem in 
ima parte, t r i u m , in progreífu duarum. circiter unciarum Virga vocatur reiiquum cor-
pus longum , ac paulatim tenujus, quod ul t ra fea pura extend:tiir, & i n adverío margi-
n é fpinis. priraum , mox: ionga foliorum ferie confentur.. 
SpinE-fóliorum rudi menta i u n t , quae in i pía coila utrinque prodeunt, primo rara, ac 
brevia, mox denfiora, & longiora, doñee abfoluto- cubitali fpatio,, foliorum formam 
jenta mutatione indiiant. Sunt autem ex conoide informes & angulofiE, c ra fias, durse, 
& quodammodo ligneíB , fuperficie nít ida & ex herbáceo m luteum palíente,, fummá fa-
cie canahculata ; ápice tereti & fufeo , doñee, pauiatim: in folia expandantur . 
i , ^ • i ia ^ " r ?e.rerínia» pennatav a rund inaceadenf i íT ima & indefiniti numerr, p r imum 
previa, vix ipiíhamam. longa,. mox: in majorera longitudinem^ produéla, doñee mucrona-
Ta extrernitatum. circumfcriptione ad finem; coí ls deficiant . Pediculis qualiburcumque n i -
tuntur , ieramnciali- intervallo d i í T i d e n t i b u s l i g n e i s , crafiis , longitudinis fere pollicarís,, 
lucondita;,, & . itr quadratum- verganti» figurae r coílse firmíter adnatis , ns ab ea nifi vio-
w * Poíknc aveíh- Sjtiiín folia habent obliquum , in squalern fenem alternatimi 
R» z loca.-
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locata, cubimm circiter longa, duas uncías lata, figure arundinacea acute mucronata 
& íuperiori facie per mediam longitudinem plicata; utraque fuperficie cum exiguo nito» 
re obfcure v í r en te , & quadantenus fíríaía. Prseíerea dura fuñí , tenía , rígida & exíuc, 
ca, nervis per longitunidem excurrentíbus craflis, ac bsne firmis. 
Reticulatum, quod d i x i , invoiucrum ex filis inaequalibus, craffis, polygonis , pa-
rum compreífis, rigidis, & velut ex ílupa vei cannabe radiori dufíis conüru i tu r , fi-
gura naíTam , denürate ftupara , ufo faíciatu referens, a í p e r u m , & inconditum ; i n 
Palmis adolefcentíbus, prsferí im circa frondes faüigii colorís obfcure lu te i , denfum, & 
Ipithamam ia tum; in feneícentíbus, prafert ím circa annoías frondes, ex rufo nígri-
cans, detritum & anguílíus : i l i is ornamento &. u fu i ; his tíoxae & dedecori. Non eíl 
fafcia hxc una & (irnplex, fed pro frondium denfitate muí t ip lex ; adeo ut tres, qua-
tuor, aut quinqué invenías invicem impagas. Etenim cum frondium ordines anga-
ftis invicem incumbant intervallis, fieri aliter non po te í l , quin tete i ñ a multipiicen-
t u r , & inferiores proxirne fequentes plurali numero compleélantur. I d in caudicis par-
ía fupérna máxime obvium eft fpeflare : in inferna enim fenfim obfolefcentes, una 
'cum poJlicibus ibis defluunt, poüquarn eís ( apud focordes ruílicos ) lacera & pu-
tridíB din inhaferant. Longitudinem seque , ac figurara reticuli cujufque metiri l i -
cet ex interílitio bafium ftondearum , quarum oras Invicem conneftebat . Conílat 
ex tribus fibrarum parallelarum ordinibus , quorum uterque exterior tertium velut 
tramam inclufam, obliquó fibrarum duélu decuíTat / fibris quidem non textil! mo-
da miplicatis, fed capiiiamentis perexiguis , inílar aranearum te te , invicem conné-
xis . Ufu reriurn potiíTimum coma fruí tur , in qua ut frondium , fie prasfertim. 
fpadicam noveilorura bifes firmant quodam modo, & ab externis injuriis pra-íidio-
1uo tuentur. -
Palma ex alius Palma; radicibus tanquam ex materno fi;iiuvtponte genita, quarto a. 
traníplantatione anno, íi folumfecundius, fexto, fepdmove, fi fterilius, nafta eft , : p r i -
smtias profert ; ac ferfus fcetat, quas ofíl debeí originem. Fcetus autem fu os in fummo 
tantum caudicis faftigio e frondium axiilis egerir, racemis, feoparum indar, in'gentibus.-
confitos ; quibufeum adhuc renelli , vagina quafi coriácea aréie compaeli obvolmique 
jreconduntur. 
Amant Romani racemos ííve termites hos appeliare fpadhes ^ thecas eorum fya-, 
lcJjas > ptopriis, fed ex -Gracia transiatis vocabulis. I n ortn fuo Palma; raaris fcetus a 
í emjnea , externa facie, non eíf diferetus: quín utraque fpathas fert fimíllims prorfus 
ígu rae , & in otrifque proíem , 'dum eximitur , intus & extrihfecus candidií í imaia, fa-
oe utraque glabrara, ni t idam, & in uníus quaíi íuberis íoliditatem v ílricíura thec» 
c o m p a é k m , gemmulis nimirum una cura vireuiis, auibus adhsrent, adhuc tenerioribus 
Molliculis, & edulibus. 
Ordinem in pariendo uterque fexus tenet fequentem. Principio menfis Februarii , , 
forte & citius, arbores intra finus frondium rudimenta partus fui concipiunt, fpathas 
l ímurum furreéías^ comprefa fui facie caudici aecurnbenres, M adhuc intra texturas-
« i involucra f ondium recónditas; ex quibus emergentes & fenfim accrefesntes, ex 
proiis quam f¿rimt copia fie intumefcunt, ut fequenti menfe in longum dehifeant, & 
p?r tiíluram aiterutro latere, rarius utroque factam, inclufum tuber excludant: quod 
ipíum claudto foiutum paucos intra dies Ipadicis habitum induit , in vírgulas reíblutum.. 
r:umerofifilmas, flofculis i n mare , in feroina prunulis referías, fecundum longitudinem-
mordinate & figillatim confitis; illis ufum pro imprxgnandís Palmis femineis ex tem-
pore praífidntibus, his a tardiori incremento, demum menfe abhinc quinto maturefeen-
tibus, Spathas ufu fuo defunéfa; brevi deformes extabeftunt, fedula hortulani manu re-
fcmdendae, ad reddendam' arboribus gratiam. Spadices paucos habenl Palma adolefcentes-
cz decrepita: integra; autem seratis 8. ve! IO. 
Spatha figurara habet uteumque clava ligneas fimilem. Externa fuperficies lanugine 
fe^itur m o l l i , denfa, breviffima, colorís obfcure rufi ; qua abrafa, diluío colore gratio-
fe, viret . Interna; alba eft, glabra, kumida, & quodangiuodo mucofa. Subüaníiam obti--
% nst 
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m t corticeam, in fibras dividuam, nonnihil incifam, cum exaruit, lentam, & corío 
non diííimiiem : craífitiem babet culmi avenacei, tenujor exiílens in parte gibbofa 
quam reliqua, & in fpatha fceminea quarn in mafcula . Spatha conílat tubo & ven-
t re . Tubus qui fpadicis fcapum inveftit, compreíTus eft, ex ventus gravitate mcurvus. 
vaginam acinacis referens, cubitum lengus ( in femina paulo brevior ) , polhcem craf-
fus, latitudine triunciali . Venter longitudmem aírequitur cubitalem, iatJtudinem pal-
marem & ampiius, c ra í l i t iem, dum ruptura: proximus, triunciaiem, utraque facie tu-
tnentem, faüigio obtufe mucronato, ora ubique ad digitalem latitudinem íbhda , fub-
í ian t iz fragiiis, ambitu acuto. Iníeriorem fuperficiem exhibet convexam, albam, gla-
braai , & asqualeni. 
Mafculinus ípadix numerofa flofculorum congerie veftitur: virgulas ducentas continet, 
quarum breviflims flofculos habent 40. mediíe 60. longiflímas 80. flcrfctrli L i i i i convai--
imm flofculis minores funt, oblongi, tr ipetali , coioris aibjdi in luteura paüefcent is , & 
ingrati ; petiolis non nitentes, fed herbei coioris, carnofo quodam principio. Pétala 
Hoiculorutn rurrefta funt, oblonga, concava, obtufe mucronata, fuccofa, carnofa, rígi-
da. Stamina lanuginofa í u n t , rigida, breviíl lraa, albicantia, cum brevibus antheris m u l -
to polline refertis. 
Vergente Februario , ac ineuníe Mar t í o , fpathis rumpentibus, primum emicant fce-
minei fpadices, ciquitroque non multis poft diebus reí i d o , nudi in lucem prodeunt, m -
d i menta fruftuum gerentes fubtos duplici induta membranula feu caiycalo, uno exte-
riori & breviorf, altero inter ior i , qui fruftum proxime, & pene integram invo lv i t , 
utroque oram habente insqnalem & fuperficiem fubafperam . Copioíiííima uní fpadi-
c i iwfident, granorum Piperis magnitudinem, & rotunditatem hab/entia, fuperficie n i -
í e n t e , alba; fapore fubauílero. Menfe Majo frnftus noüri Cerafojum adipifcuntur ma-
gnitudinem, colore in herbeura v í ren te . Junio ineunte , olivas figura, & magnitudi-
ne exprimunt, dum oílicuia indurefcunt; & caro, irnminuta humiditate, fií foiídíor, 
fapore & colore nihii mutatis. Menfe Anguílo matnrefcont, non tota fimul fubüantia 
xneiiefcñntes; fed primo pntrefcentís inflar pomi , maculam mollem ut plurimum i n extre-
mitate/acquirentes, quse feníim prorípiens, omnem fubftantiam crudiorem paucis diebus 
i n dulcem pulpam convertit. 
Daclyli feu fruflus maturi glandium quercinarum fíguram utplurimum obtinení ; fed 
íis fere majores funt, pellicula veftiti t enui , pellucida, n í t i da , colorís pro diverfo car-
nis colore varí i . Caro eis multa eft, pinguis, pulpofa, faporis v inof i , dulcí Oí m i , ofíi-
culo fu o Jaxe inhaerens, intercedente membranula albicante, t e ñ e r a , mol i i , & quaíi 
bombycina in plures pelliculas dividua. Officulum folidum eft , cornu i n ñ a r , tenax & 
durum ; fuperficie granis uvarum concolorí vel ex cinéreo magis minufve di luta , inte-
riori lubftantía ad fimílitudinera Nucís Myriftica; variegata. Figura ejus quodammodo 
eft turbinata, í ncmva , una facie gibba & aqualis, altera ínfigní pulvinatse figura fuí-
co ín iongum divifa. Facies gibba notabili cselatur l ineóla, t e n u í , per mediam íóngí-
tudinem decurrente, cujus in medio punflum quafí umbilici confpicitur, aibam fovens 
cartiiaginem, quas ad mediam oíTiculi fubftantiam penetrans, futuri germinis rudimen-
tum eft. í n oííium vifceribus medulla talis non eft, quaiem ineíTe, ac térra etnollitis 
eximí poífe perfuafum eft Rajo. 
C a l o Palma gaudet tórr ido, & feftuofo, térra autem fabulofa, & limofa, levi & 
nitrofa. Ex plantato Daétyli ofticulo progerminat, vel ex radicibus alias Palmas pro-
d í t . Ex oiTiculis progenies uiriulque fe xas nafcitur: qua; vero ex radicibus, fexum re-
fert parentis. Locis latatur plañís, i r r íguís , ín quíbus affluxus aquaj fontana; vel pu-
tea n a , fi ea deficiat, debite fifi i , & per arborum quíncunces derivan poffit. Stolones 
jptis arbonbus, cum flores fruélufque ín diftmctis nafcantur, Palmico-
m incurnbit, ut ns imprsgnandis quotannis impendant operara, fi annonam in fe re-
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>duadare cupiunt. Vergente igitur Februario, fpathas mafculas, inclufo íumente ñorfe 
& ad thalami confortium maturo , ex arboris íaüigio legunt; quíbus in longum difle-
'ñ'iSy eximuntur fpadices, üofculis nondum ofcitaníibus, fed in unam maííam compa-
¿ l i s , conferti. Hos protinus in furcuios, five ^bacilios, fpadicfbus faemininis inferendoss 
diveliunt , quantum quidem fieri poteft, in biíurcos, quoniam hac forma commodius 
ufui ferviunt. Bacillos a l i i amant recentes, quos iliico infinuant ípadicrbus, fi qui jam 
iucem naéli funt : alii eos prius exficcant, & in M a r t i u m ufque menfem cuftodiunt„ 
quo hiantibus uteris ad unum ómnibus , iníiíionem uno aélu & opera inftí túant. Sur-
culi .floridi bifurci .medio fpadicis famiñe i racemo per tranfverfum infiguntur vel in-
íexuntur , ita ut proceilis evelli non poífint , fed infixi aliquamdm rerineri , dum omni 
depofita v i r tu te , embryonum rudimenía fceminali floíeulomm polline perfuíi, vigorem 
adepta fint. Infitionem quandoque iterant cives defertorum : at reliqui Perfe & omnes 
Arabes única acquiefcunt infitione rite celebrata . Imprasgnatio queque ultrónea contin-
git fine ftudio & manu cultoris, transíate per aerem polline ex Palma florida non 
procul exftante a foerajnea . Hinc cum tot i Palmeto virgas diftribuunt Paímicolas, eas 
omnes habent in íuper , qux marera próxima circumfiílunt, ex floribus halitum ultro fu-
leepturae . Hasc fummatim de Palmarum imprsEgnatione áiña ü n t : jam de Dañy lo rum 
excuííione, infolatione, expreífione, , & confervatione dicendum , 
Dactyli m a t u n , pro triplici maturitatis gradu, triplicis cenfus diftinguuntur. Primi 
funt, qui ad njatuntatem inclinare vel extremitate fuá maturefeere incipmnt: fecun-
d i , quorum mediam circiter partem matuntas oceópat : poí l remi , qui integre maturue-
runt . ;Omnes autem triplicis ordinis DaByl i una opera arbore eximéndi funt-, ne ultro 
decidentes cotiquaíreníur: h i , quia prasmoiles, carpendi diiationern minims" ferunt; ií-
l i iftique, quod in lapfum proni ad deciduam queque claffem bidoo triduove tranfgre-
diantur. Rufticus ergo Paltnae verticem fcandit, & Dadylos, quocumque gradu matu-
ruer int , manu decerpi í , crudioribus in arbore re l i í l i s , alia vice carpendis. Nonnul l i 
fpadicíbus manu comprehenfis, DaAylos .motu excutiunt, inferius expanfo feti excipien-
dos; qui legendi modus i n Paimis obtinet humilioribus dumtaxat. Leí t ionem per A u -
tumnum fingulas Palms binis ternifve vicibus fubeunt, doñee omnium exaélio fruíluuin 
t r imeñris intra decurfum abfoluta fit. 
ExcuíTi Daftyli fecundum triplicem maturitatis gradum feliguntur, in ftragulis ex fo-
lio palmeo textis acervatim deponendi , u t ulteriori infolatione excoquantur. I t a p r i -
mnin i n pulpas coiliquefeunt mollitiem : mox eodem fole rurfus fpiílantur magis magif-
que, doñee corruptionis genium deponant evaporatione abundantis humid i ; quo alioquin 
retento, confervan tam induürie non poíTent, quin brevi fracefeerent, & acefeerent.. 
Confervandorum Dadylorum hsc eft ra t io . A u t enim poft infolationera torculare & 
melliflui roris ^orbiíatem pafíi, inculcan tur utribus caprinis, vi tul inis , ovinifve, vel 
obiongis fifeinis ex agreftis Palms foliis ad faccorum formara & capacitatem conteíl is , 
pro abo plebejo: aut expreífione emaciati, rurfus aiiqua fyrupi fui portione prius ir ro-
ía n tu r , quam prsdicia fubeant receptacula: aut pndi omnino exper íes , alio infupec 
fyrupo copiofe perfufi, in íideliis condiuntur, inter obfonia ditiorum locum habi tud. 
Hos omnes Lat im Medici appellare amant Cayotas , Graxi ¿m/«e- j8«eMer»?^ bis nomi-
nibus eos diñinguentes a fieos & rugofis Dadylis ex Syria, iEgyptoque in Europam 
delaris , qui vel in arborum fpadicíbus exaruerunt, vel proxime ante maturitatem de^ 
cerpt i , perforati, filoque fufpenfi exficcantur. 
. Ex D a a y h í eo quo fupra modo excuífis & infolatis, expreífione elicitur Syrupus dul-
cí pinguedine Buíyri vices, embamma, obfoniorum condimentum fuppeditans. Illius ve-
ro eliciendi non una ómnibus eft rat io. A h i -eíiim era tam vimineam fupra deciivem ia-
pidem, tabulara ve flatuunt, fufFoifoque pavimento, diotam Syrupo excipiendo fuppo-
nunt fiftiiem. Tura crati infolatos Daflylorum cúmulos , quotquot capere poteft, inge-
í u n t ; qui fuamet mole gravati & aliquot dierum xñn maegrati, ( nam & in'aprico 
Iioc negotium peragirur ) humorem plurimum t ranfmi t íunt , & ih receptaculum depo-
m n t , Syrupum qui avanus expetunt3 fuñe circumdsífto cratem arílius fubinde conftria* 
iguní i 
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M t - j faxifque impofítis , profluvium extorquent:copiofiuss. Ira, melle fuo penitus vef 
majori ex parte exut i , recondiintur in receptacula, quibus aflervari poí í inr . . Totjes au» 
tem crates rep lénds -& expreffionis. labor iterandus eft 5, dónec Paimul^. arbonbus fubin-
de excuífe & infolatae, torcularis v im omnes experto, fuerint. Bafrenfes,, Arabumque 
ceteri , quibus amplior Palmarum. & doñee copia; efr, compendio rem expedrunt. N i -
mirura , torcuiarium loco, cameris utuníur fordialibus, defuper patentibus,. pavimento 
contabuiato vel gypía to , parietibus co;rnentitiis, quibus intus. ramaiia opponunt , ne 
impuritas officiat. His .omnem Dacíylorum moiem,. quanta fatis iníolattone emollita 
eft, una. opera inferunt , & confluentem ex iis Syrupum Jacú fubtus fació • excipiunt ; 
íicqne is parcior pro deüderio efflaatf aquam ferventem fuperfundunt, qua dulcedinis 
ípifTitudo magis eliquetur. Eliciendi modus eíl: alius moníicolis ufitatus , , quibus. Ce-
Tes invida; Palrns negat provenmin. Nimirutn Dadylos . Palmicolarum praela jam du-
dum expertos contundunt,. mox áqua.percoquunt .copiofa , , doñee folvantur in pulíem , , 
quam, abjeftis fordibus, coquunt ad: fpiííitudinem S y r u p i f e d - qui bonitate. neuíiquam 
refpondet i i l i , qui ex cratibus funditui o-
Ruftici PalnücoisE in conñmgndis- tuguri is , . Pálmarum'caudrces proípalis , , ac trabibus ; 
adhibent-, quibus tefí:um &:. tota •. zd'tñcii fabrica, inni tatur; ; cetera i omnia - ex palméisf fron--
dibus fine ciavis & , normis-, fine- arte & : indufiria.clatlirata funt & - r u d i manu compa-
ñ í a . Supeiieétiiia sdicuiis PalmaLetiam .Cubílituit:: pro cremio enim ramaiia, .pro feopis . 
racemi?,pro u r c e i s & \ fcutel lis .inanes ^>ath"s ferviunt, in-formam :defjderatam fleften-
<áx.. Ex. fpadicum. vero fcapis bene pr&'paratis- torquentur. funeSifirmiíTimi ad; navalem 
gtpparatum necefTárii, n?cnon ^ & ; calceamenta , . 
, Vá r i a í ex 'variis .PalmíB partibus parantur edulia. Ipíius coms meduüá ; Graecis •• íy^s ' - -
QpAov d,ida s, necnon; & ; frondés-r-in* PaljODas-.-adolefceotis^ f*ftigip ••recens^»aícentes-í & in 
coni fíguram convolurae cibwn > praebsnt.1 deiicatifíimum i His ..feo ni ta te r nihil i cedit noveÜi 
fpaáicis-, in- utroque fex.u principiara r . ad unius palms. lo^gitudinem , Nec poflremas ín-
ter bellaria,laudes, merentur. excifi i l l i foetus; Omnes, has partes • mandueari & cruds : 
fOÍTunt , . & . cuen carne • vervecina. coñzs - . utr taceam ;varia: ex; iifdem.. bellariai pararL . 
Omnem vero, palmeas Jnter: cupedias paginam abiolvunt i p f i - D a f t y l i , ferculorum . varíe--
tatem fuppeditantes non contemnendam. Menfibus. enim .snivis Dáélyli fere crudi & 
recentes,, ceteris. vero infolatj;& expreíli,v.entres vuigi exfatiant, , quos varia-pinguedi-
n e , moi.litie,..colote, .fapore, ./aliiíque-virtutf'bus,, tum nativis, . turil>ab induí is . ' ficcita-
t i s , condiíuríB, , & expreíildnis gradu . modo conciliatis.^ .recreant e Nee alimentum quod i 
ptíeílant-, pondere airquo - vel mora,longiori gravat-ventricuium,, nec .vapore -inebriante 
cap,ut turbat 5 fed;aquae. bibulis^ perquam ralutare & 'máxime temperatura' fúppeditant 'al i-
menrum . At-. exíigcati duritie compagem nanerfenntur1 firraicrem', & concoña difficiiem » . 
Qíf i ad-aliq.uam excofta-mollitiem,. dejugaíis^bobus dántur pro pábu lo . . Syrupo e Da-
éiylis eliciio plebs Jn .cruftulis,, Butyri loco .in oryza pul.te. -pro jcondimsnto íuti tur in t 
.conviviisv„&;;fefrívitatil>us, .quibus<g^niaUter epulandum ,,eíU.. 
V fmm ex - Dadyiis aqua? perfilfis . fermentabantweícfes , ,teftibus - Strabóne ' & Dibfccri- • 
de i Nec, artis^ hodie -oblita .eft Natoiia . qua; eam .rarius. & ; clanculum 1 exercet, rigore 
prohibita.;rel;igien:ik>Mühumetanse o . Spiritus: vero diñillatur,. fréquenttus, , i icet?&; jpfe.-ve-
titus í l t ; fub medicameníi •nomine 3 , ad vent-ricuit erudítates & , tormina-levanda 1 quod :; 
u í .prsfiet' efíKac;us,..addüntur ante diftiliationem a d i t io r ibus . rad ixXhins , A'mbra j .&• . 
Wnatafia«>pliBbi8jis«^ix.xGJ^:yi?rÍá2aEySe:t5írba-tÁbfinthji^Pérfipi vel radifculs¿Schpenan- -
t n i ve r i , , t um herba/a l reruínus Sément ins ,,Perficae nimirum vel Turcics.. 
Medicas virtutes. Palma • in fruñibus rec-ondidit.. Primaria i venditátut? qua s modérate t 
adür ingun t . .Hác conciiiare vires ventriculi , .cohiberi a lv i fluxiones v-inteftina ; uterum,. , 
- t í 1 " * ! are^••€xp!e:»Í«otia..vddcuit.- ^idem facultati acceptum ferendum e ñ 7 S i q u i d t 
u ú e m truétus prsftant extrinfecus. adhífelti-. . Dulcedmis fed /adAriaione.-: t e m p e r á i s , he-
getiao . -aryotas ¡opem.fu.erunt- egregiaím. tuffientibusr:; nam cathkrros • tenues ^ . acres ? ? 
«fe vagos .bianda coagubtione . fub • naturas-reducunt < obedientiam , . u f abfque • inani - con-,. 
u ^ n e thoracis excerm valeant, ;dutn abftergant i e n i t e r ; , & organa pneumonica.de--
B& 4& mnh.-
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mulcent. Hinc Decoai pefloralis, Syrupi de HyfTopo, Syrupi refumptivi , Specierum 
Diathamaron Nicola i , Lohoc fani & experti, atque his pares noíkat ium medicamenío-
rum formas ingrediuntur. Eidem vir tu t i debetur, quantum fuccurrat renibus aut vefica 
doientibus. Daflylorurn focietatetn nec purgantia refpuunt. Eleftuarium Diaphoenicmn, 
quod Mefue fanitatis, ac faiutis medicameníum^ vocar , fatis magna quantitate jilos re-
c i p i t , e© confalio, ut Scammonii ferocitatem mit igent , & detergant pituifam inteftinis 
adhxrentem in affeílu cólico. Idem Eleduarium eodem fruftu nobiiitatum proftat etiam 
in tabsllis iníignitum nomine Diaphoeinci in folido. A d arthritidem curandara i píos Da-
éVylos commendat Solenander . Oleum ex iis Joelius e l i c i t , quo procidentem anum , & 
excoriatas corporis partes inungi t . Pulpam Daélylorum imponunt popularas extrahendis ex 
pede feílucis & aculéis* Pul veré m contuforum ollium paríum expeliere Foreüus auflor 
e í l . Cinerem offium uílorum in urinae incontineníia-propinaí Riverius . His tot virtutibus 
utut Dadylorura noraen clarear, apad al ios tamen male audiunt, quod crebrius mandu-
cad cephalalgiam & graviífimam vifioni noxam inferant. Siuit lañe oculorum vitia omni 
genti Daftyhs & Oryza vefcenti , fub dio & in rore dormienti , balneis denique crebrio-
ribus aíTuetae, familiaria & vernácula. Sed cur, tot malis caufis prafentibus, eo nomine 
infamandi D a f t y l i . ( Huc ufque Kismpforus Amzn. exet. fafcículo V. ) 
I n Africa fponte nafcitur hsc arbor, ubi fuaves & copioícs fru¿\us progenerat, nec non 
etiam in Judsa, Syria, & Perfia. I n Gracia , I t a l ia , 65 mendionalibus Gail is Provin-
CÍ;S co i i íur : fed raro fruftus profert nec unquam maturos, forte ob maris abíentiam , 
Dady i i fucco políent vifcido & dulei quafi melleo, ut facile ex fapore dignofcitur & 
es decoéto aqua parato, quod i n Syrupi aut etiam Mellaginis confiílentiam inípiflatur; 
quodque ad fermentandum reponatur, vinum fit, ac tándem acetura. 
Dailylos . ^ g y p t i i , & Africae populi coroedere fóient: nec ingratus e í l c i bus . Nondum 
maturi a d í l n n g u n t : bene matur i , praeter íaporem dulcem & viícidum , blanda adhuc ad-
ílriíSione donantur; atque nutrimentum fatis luidabile fuggerunt, necnon etiam ííoma-
cho & thoraci profunt. Si tamen liberalius edantur , diíficilius coquuntur in ventrículo , 
capitis doiorem promovent, & quibufdam tormina in ventre exeirant. Succum craífinn 
& vjfcidum gignunt, quo j é c u r , l ien , aliaque vi ice ra obílrnftionibus impiicaníur , & 
iong iVi eorum ufu cachexia melanchoiica fenfím inducitur , Ratione blandse adílriftionis 
& glutihoírtatis in foeminarum proflaviis, haeraorrhoiduraque fluxibus, fangainem exfcreaa-
tibus, ftornachicis, & dyfenrericis in cibo útiles prasdicantur. 
Daélyii ad decoda pedoralia cum Jujubis , Paífulis, & Ficubus frequenter adhi-
bentur. 
24. Dadylos a nucleis mandatos n, x. Ficus n. vj. Glycyrrhizae rafa; & contufe 
Orizse mundatae & iotas 3;j. Decoquantur fecundum arrem i n aqua; ümpidas Ibi^i» 
ad l|3iij. Fiat colatura per cyathos propinanda 
A R T I C U L U S S E C U N O O S 
De Jujubis. 
TUjubas & Zizypna, Off. ^.'^uÁK^Ty, & ^ Í T ^ X J Gr<ecQruni recentiomm: Hanab, 
J Avicenme: Hunen & Zufaizef, Ser a pío ni s : vulgo Jufubes. Fruéfus funt fub foie 
aüquantifper exficcati, rugofi forma & magnitudine oi ivar i , confiantes pellicula craf-
fiufcula ex lúteo rubente pulpa íubalbida, m o l l i , fungofa, & oíTiculo oblongo, utrinque 
acuto , rugofo, fapons dulcis , & vinofi . 
Eligantur recentiores, majores, ponderoíiores, minas flaccids, carne intus multa, fuc-
culenta , laxa, & dulc i , vinofa tamen. 
A n veíeribus Gracis cognite fuerint, an iidem íint frudus, qui mp/jíoí a Galeno 
dicuntur, ambigitur. Joannes Bauhinus autumat Jujubas fuiííe Lotum A t h e m d , 
Dsipnofoph ^ de quo cenfet etiam Theophraíium egiííe fub L o t i nomine /. ¿w- c- iv-
PAiiMumque fub effea Lo to , /. i i j . fe£i. xxxij. Ziziphomm autem vetu íh íüma memo» 
tiá. apud 
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ria apud Columellam , & P l i n i u m . Columella duas Ziziphorum fpecies d iñ ingu i t : unam 
fu t i l am, qvx videtur elle nodra ; alteram albam, qnx creditur eííe Ziziphus aiba , C / « . 
f i i Hi'íilr •zp. Eteagnus Orjentalis anguftifoims, fi-uftu parvo, oiivas-formi, fubdulci , 
Coroll. Inft. R. H . 55'/ Salmafius exiftiraat Piinium fub Ziziphorum nomine Zz ipha 
aiba Columeil<e defignan? volaiíTe ; per tuberes vero Jujubas noítras rutilas; enmdem-
que erraffe, diftirtélionem Ziziphorum Columella Mis tuberibus applicando. Plenque 
Medici <rtp^üx Gzlcni , Jujubas quoque fuifle arbitrantur, dudi potiífimum auñon ta t e 
Avicenns , qui , qns Gaienus de Seriéis d ix i t , eadem de Jujubis receníet . Difticile eft 
has lites dirimere, cum arbores de quibus Athenseus , Theophraftus, Gaienus, Cclu-
raella, Plinius, & Arabes egetunt, noncium cognofcamus, ñeque etiam diverfas Z iz i -
phornra fpecies, ut certo dijudicare poífimus, quas ex his arboribus aut Ziziphorum 
ípeciebus híc vei ilie auftor delignare voluerit. A t vero prseter duas Ziziphorum fpe-
cies, rutilam & albam, fupra recen fita, tres alias in iEgypto obíervavit Angnftinns 
Lippi doftiffimus Botanicus, qui in urbe Senaar mifere trucidatus fui í , dam verfus 
iEthiopiam iter faceret Botanices Iludió ferviens. autem funt Ziziphorum fpecies 
ex Epiüolis ad Il luftnfl imum virum D. Fagoni Archiatrorum comitem, Ziziphus hu-
miiior Alexandrina, latifolia , majori fruñu , forma Cera í i , purpurafcente , D. Lippl : 
•NabcaPaliurus A í h s i credi ía , Profp. Aipin. 8, Ziziphirus bumilior Alexandrina, la-
t i fo l i a , 'm inor i f ru í íu , l ú t e o , forma C e r a í i , D . L i p p i : Ziziphus laíifolia Memphit ica , 
gigas, majori f ruf tu , forma C e r a í i , purpurafcente, D . Lippi - Quidqnid fit, iliud tan-
tummodo conílat Jujubas noíkas oñicinales ab Arabibus, & Giscis r^centioribus i n 
ufum medicum vocatas fuiíTe. 
Arbor , quae Jujubas officinales proferí, dfcitur Ziziphus, Dod. Penptad, 807. Jujubóe 
majores oblongx, C. B . P. 4 4 6 . Zizipha f a t i v a , / . J5. 1 .40. Oiea? magnitudine aequant, 
cortice contorto , fcabro , & ramofo : ramis patulis , & ina'quaübus, aculéis rigidiíTimrs 
munitis . Folia alterna nafcuntur fubrotunda, unciatn , aut fefquiunciatn longa, femiun-
ciam, aut unciam fere lata, acuminata , fplendetuia, tribusnervis donata, & crenis-aca-
tis incifa- Flores in eorura alis terni aut quaterni apparent rqfacei ex petalis quinqué 
in orbem pofitis vix iineam Jongis & flavefceníibus conñaí i , Calyx monotomos , quin-
quepártitos , ex quo furgit piílülum , quod deinde abit in fruílum oblongum , Oliva; 
smulum , fulvum aut ex fulvo rubentem , conílantem ex cortice membranofo, & pulpa 
iníus virefcente ¿k'fubacida, dam recens efl;, fub qua delitefcit oííiculum perdurum, b i -
capfulare, in quo dúo nuclei mol i es, fubrotundi, compreíll . Leníis majons inflar, me-
dulla albicante & rufa peliicula compoíiti , continenfur , quorum unus uíplurimum ex" 
arefcit. Colitnr vulgo in Galio-Provincia, & Gallia Narboneníi . F ru í lus maturitatem 
adeuti leguntur, & recentes cibum pr^bent hifce populis famiiiarem nec injucundmn . 
Infolantur quoque cnatibus tegeribufque inftrati í amdiu , quoufque rugofi fianr, & exfic-
ca t i , tuncque fervantur ad médicos ufus. 
Analyfi Chytmca, ex Ifeiiij, ^11;. pulpa; Jujubarum a n u d é i s feparatx, & in mortario 
contufe, fía ut in rnafiam tenacem admodum, & vifcidam redigerenrnr, prodierunt per 
retortam phkgmaí is i i m p i d i , inodori , fubacidi, & nofmihü auíleri | x i j , Hquoris i impi -
d i , inodori , acidi faporis f xvj. & 5V- üquoris rufefcentis, faporis acidi valentioris J v . 
^v . humoris fubrufi, odoris empyreumatici ^ i j . qui tum acidorura falmm , tum alcah-a-
nnoforum figna p r íbue run t in examine, pracipitandonempe Mercurii fublimati corroíivi 
folutionem , & caeruleum Heliotropii colorem ín puniceum convertendo ; olei vero confi-
l l e n t i » , & fpiífioris, & butyrofe ^ t i j . Nuliusfal unnofus concretos apparnit. Maífx nigrx 
m retorta refidnae pondas erat f x v n i . Licet hax maífa igne reverberii per retortam di fhlia-
t a , nulla principia volatilia ampliuslargiatur, iicet aqna tepida din macerata perparum f*-
lis l ixivn ope fuppsdket; nibilominas tamen principiis af t ivis , & volatil;bus non deftituitur, 
imo multas adhuc partes o leo fas íaünas , & terreÜrfes continet adeo Uride ínter fe coha-rentes , 
ut ab mvicem ditficíüime feparari queant. ígnea vis in vafís daufis longe debiíior eft, quam u t 
oleoías a falmis & terreílnbus disjungere, & attollere valeat: igne aperro valentiore, & diutur-
no cpus e í t . A qua vero tepida falmas partes diflblvere nequit, utpote qus cleolis prorfus invol-
van-
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v i in tu r . Reipfa h^c mafri igne aperto per fexdecim^ horas calcinata % & poíiea refrige-
rata, nigra adhuc erat, & ^ v i i j . pendebat qu3e iternm per totidem horas calcinata 
peiK¿bat tantum J j . ¿vijfí- & color niger in fuícutn mutatus fuerat.. Tándem poft ter-
Tiam calcinationem per duas horas hax mafTa magis denfa, & compaáta ponderis erat 
g j . 5vj. ex qua ops l i x i v i i íal fix.us mere álcali ex.traftus fnit ad ^ i i j . gr. l iv. Porro in 
diftiílatione jadura fuií | x i i j . partium nempe aquofarum plurima.rum, falinarnm paucio-
n i m , & nonnihil oleofamm: calcinatione vero partium, exhalatio fmt ad % ] . p i i . i . oleo-
farum plurimarum, falinarum. pauciorum, & aliquantirper terreftnutn . Hasc autem con» 
denfatio partium oleofarum cum particulis falinis, & terreftribus i n ómnibus fe re mix-
tis vifcldis* renacibus, & quafi. reíinofis obfervatur 
Itaqae Jujubs conüant ex partibus oleofis falino-acidis, & terreftribus eo involutis, ut 
mixtum dulce , & glutinofura inde exíurgat-,. a quo earum vis & energia pender. M i x -
tura autem illud a melle aut faccharo differt lentore qui major efl in Jujubis proptec 
uberiorem terram, cum faljnis, & oleofis partibus intime permixtam.. Terra, enim mul-
to minori copia in melle,, & faccharo deprehenditur. 
De Jujubarum qualitatibus, & falubritate: inter Graecos & Arabes non plañe conftat , 
Galenus, fi per r^mx, Jujubas noftras: i.ntelligat, eas ílomacho inútiles efie, imbecÜli-
rae nu t r i r é , & difñcile concoqui fcripfit. Arabes, vero & ex recentioribus Gtaecis plu-
r i m i eas. ad varios ufus commendant.. Revera dulcí quadam mucagine abundaot, quíe 
humores leniuní , eorumque acrinjoniam, obtundunt, C . Hoffmannus praéticos monet 
ríe Jujubis in peíloris afíeétibus indiíi incle, & támquam, appropriatis utantur ; imo in 
foiis locum habere, in quibus humores infpiíratione indigent,, non, vero, atíenuatione , 
A d peftoris , & pulmonum irritationes corapeícendas, tuííes afueras fedandas, pituitam 
acrem demulcendam plurimum. conferunt,, Renibus, quoque profunt, ardori urins , & 
veíieae do lor i . 
Ufurpantur in Decoclis peñoralibus cum Daflylis , Sebeüen , Paífulis,, &c, in, Sy.ru 
^o Jujubino, Syrupo refumptivo, Lohoc fano, & Elefíuario. leni t ivo. 
A R T I C U L U S T E R T I U S. 
De SeBeflen [ c u Myxts 
SEbeílen ^ Myxa & Mysar ia , O j f . ' M ú X * P a u l i': Mgmeta : M v | « tm Ai t i i & A&'tta* r i i : Sebeñen , Motheica, Mokai ta , & Mokei ta , y Í M ^ w vulgo .T^^É-J . F r u ñ u s , 
íun t parvis Prunis fimiles nigricantes, turbinati, . in vértice acuminati,. rugoíi , femiexfic-
í a t i , calyci infidentes facile cedenti , acetabuli inñar coMcavo, , 8t .cine.rei fere coioris, 
íiib pelle tenui , membranofa, nigricante, Conüant ex pulpa fnfca, vifcida, dulci fapo-
prasdita, pertinaciter adhserefcente oíllculo , quod alias, tribus coftis donatuc-, alias, 
compreflum Pruni noíkatis cunicalum imi ta tu r ; m quo nonnunquam - nuclei duobus lo-
caljsduofeorfím continentur oblongi, triangulares, a l b i , faporenon infuaves in recentibus 
«nicus nonnunqaam nucleus tantummodoclauditur. Eligendi funt p len i , majores, pin-
gues , carnofi, calyci adhasrentes, & dulces. Amar icaníes . enim , fitum redolentes, & : 
teredine exefi, rejiciendi, 
De his üiofcoddes & Galenus n ih i l prodiderunt . NonnulU fufpicantur frurtum effe, , 
qui Jx^siM-^/?, apud Athenasum appellatur, quod tamen pro cerío.haberi nequit.... Frequens:. 
vero de iis a pofterioribus Grscis faéla fuit mentio.. 
Arbor quse dicitur Sebeílena domgftica, C . B . P : 44^. M y x a five Sebeílen , / ; B. r. 
a ^ Sebeílen domeftica, P. Atpini, 30. Vidimaram , H . Malab, % 4. 77. Prunus M a -
labarica, fruftu racemofo,, calyce excepto, Rai i H¡ft. 156^ ad mediocrem aífarctit aU 
titudinem, caudice craífo : cortice fcabro, fubalbido. Rami deorfuax, incurvantur.T fron. 
áof i^fol ia al íernatim ramufculis-inhsrent fubrotunda , f i rma, , tres uncias. circiter lata 
íuperiore ambitu. per fpatia« inasqualia-variis incifuris dentata, & nonnunquam fegmen-
to.velaj i fubdufto, mutilaraj Jaste virentia , fupra glabra & fplendsnüa, fubrus venulig 
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j . n - (qa innixa oollicari pediculo, qui cum ramufculo conjungitur geniculo quodam ad-
eo debili ut folium facile feparetur. Flores ex Augujiim L¿ppi íp f lo lh numerofi , quafi 
racematim congeíli , ramoium extrema occupant candidi, fuave olentes, montopetaii •, 
ouinquefidi , inferné tubulati , & veluti infundibuliformes, florum Styracis firailes ma-
gnitudine, & forma , excepto quod incifuras extrorfum multum incurventur . Calyit 
monophylíus, leviter incifus , ex quo furgit piñiüum poílicss floris parti ad inftar clavi 
infixum, quod in fruflum abit fere ovarum íeu turbinatum cum cufpide in vér t ice , Oi i -
vz magnitudine, cujus pars inferior dnereo calyce obtegitur , glabrum, carnofum, mol-
lem, femipellucidum, primo vir idem, deinde nigricantem, fucci vifcidi p le í ium, duí-
cem', pertinaciter adhsreníem oíüiculo oblongo, modo compreflb, Pruni noOratis oñicu-
lo fimili modo tribus coftis dif t infto, in quo modo unicus nucieus, modo dúo nuciei 
uno duobuíve locuiis feorfim continentur, oblongi, a l b i , dulces. I n JBgypto , & Orien-
te nafcitür . . 
Altera eft hujus arboris fpecies, qus Sebeftena fylvenns, C. 5 . P. cujus minora 
funt folia, frudufque minores & minus g r a t i . 
Ex eorum pulpa optimum vifcum confícitur, Sebeílen matura contnndendo, & aqua 
lavando: aqua en im, quia Sebeíten macerara fuere, admodum glutinofa fir. 
Analyfi Chymica ex pulpa Sebeílen cum corticibus membranofis Ifeiij. f x i v . per B . 
V . ex alambice diftiliats funt humoris limpidi fereinfipidi f x v i i i j . 5vfi- q'^i tamen aci-
di* figna prebui t , Heliotropii caeruleam t iní luram in rubram convertendo; deinde liquo-
ris euftu fubacidi f i j . Jv i j . qui Heliotropii t influram puniceara efíécit. Jamura in hac 
diñiüat ione fuit ^ i i j U . in cucúrbita reperta eft mafia nigra, & ex fice a ta ad pondus 
IBij- 5vi i - per retortam igne vehementiorí diüillaía prabuit iiquoris acidi íimpidi . , 
& fub fmem rubefeentis f x i j . ^v . gr. l i i i j . liquoris falis ur inoí i , & empyreumatici, ru -
fefeentis, & cum fpiritu falis eífervefeentis J i j . ^ft. olei vero fpiííioris confiílentisB 
axungis porcina fimiiis f i j . 5vi- 8r- ^ i i j . Mafia refidua pendebat fxi i iv ^ i j . quáe pee 
45. horas calcinata cinerum ex cinéreo nigricantium ^ i j . fyij. reliquit ex quibus falis 
álcali acerrimi ^ j . 5vi- Kxivii ope extrañae fuere. Hac in diftillatiope partium deperdi-
íio fuit ^ j . 5 v i j . non foium aquofarum , fed & faliiaarum oleofarum. I n calcinatione 
vero ^x . ¿ i i ) . partium oleofarum, & falinarum avolarunt. 
Ex hac^analyíi liquet Sebeílencomponi expartibus oleofis," falino acidis & íerreftribus 
inter fe adeo intime conjunélis, utexinde mixtum dulce & glutinofum exfurgat. Magis 
lentum eft & tenax quam j ujuba , ob majorem olei quantitatem : majorem quoque fa-
lis á lca l i , tum volatilis, tum fixi copiam prsebet; & ab his; íaiibus pendet vis attenuan-
d i , & refolvendi, qua Sebeílen donantur. 
Sebeílen ufus famiiiariííimus eíl ad humoris acrimoniam demulcendam, prasfertim i n 
tuffi ex acrimonia tenuis falfeque pituitae nata, in dyfpnoea, pleuritide, peripneumo-
n ia , vocis raucedine, & urinse ardore, parato ex eis "deeoílo . Alvum quoque emol-
liunt & l a x á n t . Sed HÍEC dejeéloria facultas adeo debilis é í l , ut a quibufdam ipfis pror-
fus denegetur. 
Sebeílen faepe ufurpantur cum Jujubis in Ptifanis & Decoélis peftoralibus, in E i 
lenitivo & E l . Diafebeñen d i í lo . 
"2^ . Hordei mund. GlyeyrrhizíE & contufe ^ i í - Bullianí. aq. comm. Ifeiij. ad 
partis diminutionem. Sub íinem coftionis adde Jujubas & Sebeílen ana n. x i j . De-
collo ab igne femoto inijee flor. TüíTilag. & Papav. rhasad. ana p. p. Macerentur 
per aliquod tempus : & percoletur decodum peélorale per cyathos exhibendum. 
l/i. Radicis graminis mundatíB, :&contufae ^ j . Sebeílen n.^xv. Jujubas n.xx. Bulliant in aq. 
• com. B j u j . ad 4. partis confumptionem. F. eolat. per vices exhibenda in ardore urina". 
JEgyptii vifeo ex Myxis extraélo utuntur empláílri modo ad omnes fchirrofos tumo-
;res: refoivit enim & emollit ^ omnem duri t iem. "Nonnulli eí iam ad 'tuífim ex eo 
pararos bolos cum faccharo candido & radiéis L iqu i r i t i a pulvere multis diebus fu-
;munt . Hocce vifcum raro nobis affertur. ^ 
A R . 
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A R T I C U L U S Q U Á R T U S 
D e Uvis pajfis, feu Pajfulis. 
T TVae Pa í f e , feu Paflula; funt fcuftus raaturi Vi t i s viniferae v i caloris exí iccat i : five 
I J calore folis exfiecatio il la peraaa fit, unde PaíTulaj dulciores efficiuntur; five ca-
loTe clibani, unde duico-acids funt. Hae rarius i n oflicinis ad ufum medicum ufurpan-
t u r , illas faepiíTime. „ . . r , . , 
Itaque Uva paíTa, Off. Diofcoridis , eit ommsUva mfolata, cujus dúo genera 
a veteribus Grscis diftioguebantur: U v z fciiiceí, quje, poftquam racerni pediculus cni-
tro ad médium ufque leviter refeílus fuerat, vel filo fortiter ligatus, diu in vite folem 
paífe veluti excodas fueraat, & exíiccatas. H s SV.QVKÚ wx-nSfru dicebantur; quas 
autem a fuá vite detraélae foli exponebantur exficcands, Í-TX^KÍ' S I K O X S & C Í T K I vota-
ban tur . Sed h«c exficcationis difFerentia in vite vel extra vitem cum nullum inter 
Uvas, flecas diferimen eííentiale afíerat , nuliius momenti cobis viderur . Hodis in offi-
cinis nollris tria potiífimum Paffuiarum genera diílinguuntur : PaíTuk feilicet máximas, 
leu Damafcenas ; Pa í fu laminores , feu vulgares noftraíes j & paíTulas minimas, qnx Co-
rinthiacae. 
Uvse paífíB maximse , feu PaíTulas Damafcenas, OJf. Zibib Arabum: Zibebas Quorum-
dam : vulgo Raifins de Damas, Uvas funt exíiccatas , rugofas, depreflas, pollicem cir-
cirer longas lataeque, fulvas, femipellucidas , carnofe fale eífentiali dulci faccharo, fimili 
confperfe, femimbus paucis, & fapore dulci , fed parum grato. Damafcenae dicuntur 
quod in Syria prope Datnafcum coiÜgantur, & prasparentur. 
Eligenda; funt recentes, ampia;, fulvae, carnofe. Rejicienda» immodice pinguefeentes, 
& digitis h^rentes, fariña confperffie, cariofe, aridae , & exfucca;. 
Planta dicitur Vitjs Damafcena, Horti Reg, Parif. A ceteris V i t i u m fpeciebus dif-
ferr , prsecipue Uvarurn raagnitudine eximia , forma Olivas Hifpanicas aut Pruni 
aemnla. 
Uva; paffse minores feu vulgares Offic PaíTuise Maíül¡óticas Quovumdam Raifins paf-
fhi les , Raifins de Provence, Uva; funt in fole exficcatae prioribus í imiles, fed mino-
res, fapore dulci, grato, quafi Saccharo condita;. Pro Uvis Damafcenis fa:pius\fubfti-
tuuntur, & revera iliis próximas funt, I n Gallo-Provincia, & in Gallia Narboneníl 
praíparantur , non quidem ex una & eadem Vi t i s fpecie. A l i i enim Vi t i s Apianas , 
C. B. P . 298. f r u á u s , vulgo Mufc t t s , fumunt: A i i i fruétus V i t i s , qua; Picardam : 
alii fruftus anjubinos diélos: alii alios . 
Monípelfulani Uvas paífas hoc modo parant. Racemos binos hinc iliinc filis ligatos, 
vitiofis acinis forfice detradis, ferventi l ixivio addito olei paululo immergnnt, quoad 
fiacccfcanr tan rom , & corrngentur: deinde perticis imponunt , ut ficceícant, ac pofl: 
tridnum quatriduumve irifolant. -
Ex UVÍS pañis m aqua fervente contufís, maceratis ac fermentatis vinum artificíale 
.non ingratum m regiombus Septentnonalibus conficitur generofura , ex quo Aqua v i -
t a , & Spintus vini extrahuntur. 
Uva; paífas mínima; , PaíTulas Corinthiaca; , Off. vnlgo Ratfins de Óorinthe, Uva; 
funt exficcats atro-purpuraícentes, parvas, grana Ribefia vel Sambuci baccas asquantes, 
gigartis carentes, fapore dulci cum quadam l e v i , & grata aaditate. E!-g,mrur recen-
tes, bene habita;- Rejiciantur, q u « infperíb melle madent, vel muco obduda;, fitum 
redolentes, aut nimis exficcats, & canofaj. 
Coriníhiacas dicuntur ab urbe Conntho circa quam olim excolebantur. Verum cir-
ca cara urbem hodie non inveniuntnr crefeentes, ab incolis forre nefil«$ae,. 
V i t i s cui mnafeuntur Uvae, aliarum fim.ilis eft-, foliisdumtaxar, niajoribus in paucio-
res lacinias obtufas divifis , craífioribas , fubtus incanis, acinis minoribas, Ribeíios aci-
nos vix fuperanubus, & apyrinis . I n Zacintho, Cephaloma, aliifque Infulis Venetse 
d i -
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ditionis colitur. Vites Uvis nigris tanturamodo conferuntur, licet alis funt plantasalbii 
UVAuguílo menfe cum maíuruerunt ü ' /ae, decerpta?, & humi ñ r a t ó rariore fitu in 
Tole exficcantur: ficcatae, & a fordibus repurgaís coiliguntur, & ad apotnecas depor-
tantur, & per foramen in teflo ad id reiictum immittuntur , doñee ad fummum uíque 
repletum fuerir cubicuium . Ib i fuo pondere lubíldentes, brevi acko coh-arefeunt, ut fer-
ratnentis acuris efíódi requirant: cum in doliainfarciendae funt, u-t alio t r an ími t ran tu r , 
nudipes aliquis i n vas i n f i i i t , Uvafque lenfim imrniíTas conculcando premií , ut i n an-
guílum coafbs majori copia dolió excipiantar, & aere exclufo diutius incorrupta ferventur. 
Magna eft hujus mercimonise coñíumrnatio, quaj quidem tota non in Pharrnacopoeorum 
officinis, fedin popinis, & coquinis ad ciborum condimenta pro majori parte abfumimr. 
Uvas paflás fucco d u l c i , & melieo pollent, minus vifcido quam Jujubs aut $ebe-
fien. Magis nntr iunt , (uceumque producunt minus eraífam , Cum tamen fácile ferrnen-
tefeant, non mirum fi majori copia comefíse alvurn turbent; biiem cnim rariorem efli-
ciunt ac fluidiorem, ficuti celeradjsícia qus bileicere dicurvtur'i infaper esteros humores 
craí íbs , & tenaces dividunt & a t t e n a a n í , crudofque ad conceñionem difponunt. Com-
rnendatur i taque gigaríis exemptis ad alvara íeniendam, & thoraci, pulmombus, afpe-
arrerisB , renibus, veíicae ac hepati útiles pr idécaa í t i r : faucium afperitudines demuí-
cent, ad fputi concoélionem facilemque expurgationem in quocumqus thoracis, & pui-
monis morbo conducuM. Admodura adftriñoriíg funt , íi cum acinis feu gigartis edan« 
tur , ventriculi concodíisnem juvant,; in-dy/enteria^ & quocumque alvi fluxu, vel et-
¿am hepático conveninnt, 
Vitanda funt PaíFulas in febribus mítammatori is . , & ceíluante b i l e ; humorum enim 
.eñervefeentiam adaugerenr. Frequeníiori earum eomeílationtí gingivas veilicant, male 
at í iciunt , & ad putredinem difponunt. 
I n ptifanis peámaübus ad humorum acrimoniam demulcenda,rn, & m decofíis quam-
plurimis ad acrem, & ingratum quorumdam medicamentomm faporem Ieniendam ufur-
paníur , Praücribuntur ad ^ j . pro fingulis libris liquoris. 
2^. PafFular. Damafcenar. exadinatarum , & minutim concifarum ^ ü i j ; Coque in aq,. 
^ iimpid-, Ifeiiij'. ad ftjüj. Coíatura fervetur pro decodo peclorali. 
Hujus clecoéli, & aq. Caícis ana partes sequales . Mifceantar, & ad fvj» bister-
ve die exhibeatur tamquatn efíkax remedium ad catharrales af íedus. 
2£., R a d Sarfspari l l íe '^vj . Uvar.. Corinthicar. ^ v i i j . Coquantur i n aq. %ú% ad quartse: 
partis eoníumptionem. Coíatura extinguaíurcalcis v ivs Subíidat l iquor, & l i m -
pidus per inclinationem feparetur. Servetur ad ufum. In afteélibus catharrofis, pui-
monum ulceribus, & ftrumis propinentur ^ i i j ' . pro doíi ter quaterve die iferanda . 
üvaru tn paflamm-, gigartis demptis, f i j . ' Liquirkiae rafe, & contufe ^ j . Coq.ia 
aq. comm-. íf5iij ad jBij, Sub finem add. folior. Sennx | i i i j . Macerentur tepide-
per horam unam aut alteram. Fiat coíatura per cyathos exhibi'nda . Blandum eric. 
purgins medicamentum, nec ingrarum . 
Ufurpantur in Syrupo de klxhzizi. Charas, Synipo de Eryfimo Lobcl , Sytupo de H y C 
fepo Mefues, Syrupo antiheaico feu de Teñud imbus . Lazw~ R J v m i ^ Úe&M*. ien -
tJvo ? & Confeítione Hamech . 
A R T T C U L ü S Q U I N T g S 
I}e Cariéis y feu Ficukus pajfis * 
Ü I c u s paTiae feu Carica, Off. nrv«S£f5 & * v U * * Gr*conmr funt Ficus- ma«me-?. 
f : ¿ 1018 exheca-tae, quarum tria genera in officinis r e p s r i u n t u r t n a c n s e & flava;,. 
J ^ í f 5 Pa§;5es d ; c l l ^ u r ' m a ^ « & violáceas ac tándem parv^,. mx* Maffilienfes. 
kJ:gans.ur mollea, t r a ñ a n t i faciie cedentes, graves, cute teauü, molii . , . fucco inius 
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& íemlne flavo; & plañe melleo faoore. Rejiciantur d u r s , vermiculofae, graveolentes5 
Arbor Ficus fativa, 'lafl . ^ . H . 662. Ficus commums, C. P. B. 457,. d i a a , medio-, 
cris eft altitudinis, ramofa, patula, non omnino r e ñ o caudice aíTurgens, nec cortice 
levi fed afperiuículo, prEefertim cum adolevit; lignum ei albicans eft , molle, meduU 
lofum & ina t i l e : folia ampia, palmata, in q u i n c e partes difterminata, & totidem 
anguli's. confpicua, afpera, dura, obfcuce virentia : fruéius fine previo flore apparente 
juxta foliorum exortum erumpunt, initio parvuh, tempore majores, colore primum v i -
rides dein vel pallefcentes, vel fubrubentes, aut ad vioiaceum accedentes, omnes vero 
mólies medulloi'i, granulis innuoaens leu leminibus referti. Ex hifce fru&ibus imma-
í u r i s , foliorum pediculis, & cortice tenelio vulneratis laíieus fuccus effluit acer, & 
amarus. Flores autem huic planta non defunt, u t plurimi exiftimavemnt, fed in ipfo 
ímñn delitefcunt: quod quidetn poft Valerium Cordura clariífimus Tournefortius fufpi-
catus fuerat, iicet genuinse, éc eífentiales florum partes ipfum, & ceteros Botánicos 
adhuc la tuennt , uíque ad annum nuper elapfum 1715. quo Dom. de la Hire D o ñ o r 
Medicus Parif & Keg. Scientiar. Academ. Socius, Ficuum ílamina apicefque, pulvifcu-
lis repletos detexit , & coram Regia Scientiar. Academia palam commonftravit. Tour-
nefortius enim pro floribus defignaverat, tum capillamenta q u í d a m tenuia prodeuntia 
ex involucris, qua: femina complefluntur, tum etiam eorumdem feminum piítilla. Ve-
- rum cum genumas florum partes fint potiffimum ftamina , & ápices pulverulentis cor-
pufcalis foeti, hsec autem filamenta hifce careant apicibus; immerito fane flores dicun-
t u r , ñ prafertim hxc (lamina cum fuis apicibus alibi reperiantur. Flos inquam , hac 
in planta in frutlu ipfo inclufus continetur, aut potius fruclus ipfe calyx eft, quo flos 
introverfus, & femina fimul recoaduntur.. 
Ha'c eft autern Ficuum fruftificationis ratio. juxta/ Cí, L innaeumGen . ptant.. y y ó . 
Calyx florum communis, feu i pía ficus, eft turbinato-ovatus, maximus, carnofus, cón-
cavas , fquammis claufus pluririus, femilanceatis, acutis , ferratis, inflexis; cujus inter-
na fuperíicies undique tecla eft flofculis , quorum exteriores, feu margini calycis propio-
res,, mafculi fun t , pauciores, reliqui inferiores feminei numerofi. Singuli flores mafcu-
l in i pedúnculo inüdent , pcnanthio inftruéti proprio, t r i pa r t i t o , ( quadripartito, & 
qninquepartito, ) Jaciniis lanceolatis,, ereélis , aqualibus, abfque cerolla : ftaminibus five 
iamentis gaudent tribus, ( quinqué juxta, celeb... P o n t e d e r a m ) fetaceis, longitudine 
calycis , aatheras gerentibus didymas, & rudimento caduco, intorto. Fe mi ni ni flores 
íinguli míident pedúnculo, perianthio donati proprio, quinqueparrito, iaciniis lánceola-
to acurainatis, ereclis, fere asqualibus; corolla vero defti tuti . Germini oval i , & ma-
gnitudine perianthi propril infxdet ftylus fubulatus, inflexus,, ad latuá. apicis e germine-
prodiens, ftigmatis terminatus. daobus, acuminatis, reflexis, altero breviore. Calyx obr 
liquus in finu continet femen majus, unicum, fubrotundum , compreífum . ) 
M i r u m eft fane quod de Ficuum capntkatione veterés- fcripferunt, quodque doñ id i -
mus Tournefortius propriis obfervationibus obfervavit. I n Infuiis. raaris jEger dua; F i - . 
cusTpecies excoluníur • Ficus. domeílica, quas. fruiñus. profert numerofos,, verum aborti-
vos, nift quadaminduftria ad. maturitarem. perducantur & . Ficus fylveftris v quas- í ' ^ a f 
veteribus G r s c i s h o d i e Grascis. Infularam. incolis Op.?,. Capifricus L a t i n i , qux tres, 
producit f ruñuum fpecies, qua; nunquam ad; maturitatem perveniunt , fed ad dome» 
ftic« Ficus fruclaum maturationem promovendam: & acceierandam: tantummodo in-
ferviunt. 
H s tres fpecies dicuntur fornites s, cratitires,, 8?:. o rn i . Fbrnitibus-cratitires, fuccedunt,, 
cratitinbus, o r n i , his Fici c a p r i f i c a n t u r E a autem eft. Kujus caprificationis: ratio a da-
riííimo Tournefortio, Commey¡tMÍis. Reg. Scient. Acad. ann^inoy, recenfita 0. 
Fornites menfe Auguüo. ge rnünan t , &, ufque- ad. Novembrem crefeunt, perfeverant-
que,, immaturi. t a m e n I n t e r i r a a. calicibus quibufdam vuineraníur 5, unde paulo, po!l 
vermiculis. fcatent. H i vermicull circa menfes Ocbbrem. &.. Novembrem- i n culices. 
m n f m u t a í i - novos fruQus. fub finem Septerabris germinantes & cratitires diflos aggre-
diun--
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aiuntrr & vulnerant: tum fornites a vermiculis fuis dereliéli pereunt & decidunt » 
Cratitires vero vermiculis & cuiicibus refmivigent ufquead Majum lequentetn, quo tem-
pore tertia {ruñas {pedes pullulare incipit in eadem arbore, qux alias duas protuht i 
orni dicuntur, ceterifque cralíiores funt. Cum ad certam craííitiem pervenere , aperto 
jn umbilico vulnerantur a culicibus, qni cratítiribus defertis, ova fuá his in fructibus 
recondunt. Tándem orni circa Junium & Julium a rufticis Ficum cultonbus leguntur , 
eo fcilicet tempere, quo ova culicum jam excludi incipiunt, & Ficuum domefticarum 
ramis appenduotur . Tune culices ex ornis exeuntes Ficuum domeílicarum frufíus vul-
nerant, fuifqne vulneribus eorum maturitatem promovent, quas quidem :ntra quadra-
ginta dies perfici folet; íln minus, immaturi exficcantur, & decidunt. 
Ficus fie ad maturitatem proveéte receníes edules funt, cibnmque prabent non in-
jucundnm : fed ruftici maris Ege i i n fular uní incolse eas per aliquot dies foli exponere 
folent, deinde in clibano exficcare ; iifque pro alimento ufitatiííimo cum pane hordea-
ceo vefeuntur. Attamen Ficubus, quas in Gallo-Provincia, I t a l i a , & Hifpania exfic-
cantur, multo deteriores funt, quandoquidem ex clibani calore faporem injucundum con-
trahant. Tgneus tamen calor neceffario requiritur ad ovula culicum interimenda; alio-
qui hi frudus brevi vermiculis fcaterent, & corrumperentur . 
Nec fatis admiranda funt ruíHcoruin labor,. & patientia, qui duorum meníium i n -
tervallum, & amplius infumunt ád horumee culicum nidos, ornos nempe, quxritandos, 
& prout maturefeunt, legendos, & ex Ficu agreñi in Ficum domefticam transferen-
dos. Verum hxc pee na infruéluofa non eft: íiquidem Ficus d o m e ü i c s , quae apud nos 
in Gallo-Provinciis vigint i quinqué libras Ficuum vix referant, fie excultse, & prarpa-
rats ducentas, & ofloginta libras, & amplius referre folent. 
Ficus , tum recentes, tum exíiccats;, cibum prabent ufitatiíTiínum , príefertim meri-
dionaiibus in regionibus, Recentes, modo manirse fint a ventrículo faciilime digeruntur, 
& quovis alio horario f ruñu celerius concoqnnntur. Galenus, ut faiubrem vitam dege-
r é t , ab omni fugad Pomo fe abílinuiíTe tradit a 28. setatis anno ad feneflutem ufque, 
exceptis exañe maturis Ficubus atque Ul iv i s . Mediocriter nutriunt , alvum molliunt , 
pulraonibus, renibus, & veficas conducunt, abílergendi facultatem habent, & arenillas 
deturbant: fed fanguinem valde laudabilem non gignunt. Earum frequemior uíus fia-
tum generar, atque jecori, lienique officit , carnem laxam , turgidiufeulam & fungofam 
eí l ic i t . Eas cavere debent, qui vifeerum obftruélionibus funt obnoxii, i l l i queque, qui 
humidiores funt alvi . Eft anrem poft Ficus fumptas affatim bibendum , ne in ventr í -
culo fubfiftant aut in inteflinis; mora enim putrefeunt, & febres pútridas accendunt. 
Exficcats Ficus feu Carica in ufum medicum recentibus frequentius adhibentur. Eas 
peéloris & pulmonum v i t i i s , aílhtnati , tufli condúcete inter Médicos convenir : mellei 
nempe, quo turgent, fucci ope , alvum & faciiiorem reddunt, & ad excretionem irn» 
t an t , prafertim ante aiios cibos prafumpts : fpiííiores qui peííori inliserent, humores 
concoquunt, maturant, & expurgant: renes ab arenulis liberant ; vefiese dolores mií i -
gant; g ráv ida , fi Ficubus aliquot ante partum diebus vefeuntur, facilius parere exiPi-
man t ; eas vero todas, appropinquante partu, frequenter comedant. Exanthemata feu 
pápulas & fudores provocant, unde in decocíis pro pnerorum variolis & morbillis a 
Mediéis qnamplurimis praferibuntur. Earumdem decoñum in colicis piunibariorum do-
lonbus aííatim epotum , a quibufdam multum commendatur : oris ac faucium tumores, & 
abfceíTus cito facileque ad fuppurationem perducit, fa-pius in ore detentum aut garga-
nzatum. Vis venenis lethalibus refiftendi a Galeno ipfis t r i b u i t u r ; & ex his Mhhrida-
tes^infignem illam antidotum paravit, qua fe contra venena prasfervare folebat, Con-
ftabat autem ex viginti foliis R u t a , Caricis duabus, & nucibus Juglandibus ficcis dua-
bus ümui contntis cum grano falis . 
Cancarum frequentem ufum pedículos generare, prater Galenum , Paulus Agineta , 
Unbahns , & recentiorum quampiurirai fibi perfuafum habent. Obfervat tamen Athe-
paus, 1.2. De im oph. Anchimolum, & Mofchum Philofophos & Rhetores iu Elide 
fti^ic morbo non tmíTe obnoxios, íicet per totam vitam aquam bibere, & Ficubus tan-
tum 
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tum vefci foliti fuerint. Addit temen iilorum fudorem adeo graviter oluiíTe, ut eos 
iri balneis oranes a v e r i e n tur , unde Simom Paulii monet ilios qui hircum fubalare.n 
oient ut a Ficuum eíu fefe abfiineant. Büem vero fermentant & rarefaciunt, unde 
bíléfcere dicuntur ficut me l , faccharum , & cerera dulcia: quapropter biliofis minime 
conveniunt; & i n febribus a bile exorí ís , autinhepatis aut liems iníiammationibus viían-
^^Pr^fcribuníur n. v. vel vj. pro íiquoris íingulís libris ad decoda pefíoralia. Caven-
dum «e Caries aut al i i frudus fupradiéli nimia quantitate uíurpentur in deeoítis j ne 
vifeidiora fafta & ípifTiora, veníriculum gravent, nec facile urinarias vias permeent. 
2/,. Liquiritise exíiccatas, rafe, & contufe ^ j . Caricas n. xij , Coquantur in aqnaí 
communis ffej. ad medias. Percoletur liquor, & fiat Juiap. coehleatim exhibendum 
i n tuffi vehemente, ad humorum acrirnoniam demuicendam, & expeñorationem 
promovendam. 
2 / . Ficuum pinguium f i j . C o n t u í s macerentur in Sp. vini ifejf?. per diem inte-
' g r u m . Tinf turam exprime & accende ad Syrupi confiílentiam . Per cochlearla ex-
hibeatur in t u f f i , raucedine, & á í l h m a t e . 
2/;. Caricas duas trefve macerentur per noclem in aqua vitas. Afthmaticis mane co-
medenefe exhibeantur. 
2/,. Folior. Hyf lbp i , M . j . Caricas n. vj . Bulliant in aq. iimpid. ftij. ad medias . 
Coletur decoélutn in aílhmatis paroxifmo caiide exhibendum . 
?/. Oikx mund. & lotíe gf^. Ficus pingues & Dactyios -enucleatos ana n. vj. Juju-
foas, Sebeílen ana n, x i j . Paífular. ab acinis purgatar. ^ v j . Folior, Pulmonar. Ca-
pi i l i Venen ana M . j . Flor. Papaver. rhaead. & TuíTilagin. ana purg. j . Glycyrrhi-
zas exíiccaíse, rafe, & contufas 5ií5- Bulliant in aq. comm, IBvj. ad tertise partís 
confumptionem ; & coletur decoélum pectorale. 
2/L. Ráfurae C. C. Caricas ping. n. vj. Semin. Aquileg. Fceniculi ana ^ ' j - Fiat 
decoélutn f. a. in i', q. aq. comm. per cyathos calida exhibendum, ad variolamm 
& morbillorum eruptionem adjuvandam. 
?/.. Ficus pingues exíiccatas n. xi j . minutim concife macerentur caiide per horas 
duas trefve in laélis Ifej. Deinde bulliant leviter, & decoílum percolatum fervetur 
pro gargarifmate in faucium & toníillarmn inflammatione. 
Caricas externe admot.-e íub cataplafmatis forma, vel torrefaéla!, vel in lafle coéte , 
tumores vel coquunt vel difeutiunt, abfceílufque maíuraní ,& rumpunt: cum fermento 
& fale t r i ta ; , bubones peftiientiales ad fuppurationem brevi perducunt. Eadem torrefa-
tlx gingivarum tubercula maturant. Si vero hasmorrhoidibus dolentibus admovent, do-
ibreto cito fedant. 
A R T I C U L O S S E X T U S 
Ve Myrobalanis. 
Yrobalani, Offic. fruclus fimt inter fe d iv i í i , exílecati , exotici, veteribus Grazcis 
JL incogniti , ab Arabibus in ufum medicum advocati, & ex Gracis recentioribus 
fóli Aduano not i . l i l i autem diíHnguendi funt a Myrobalano P l in i i , quod Glans un-
güentar la , feu Nux Ben in officims hodíe dici tur , & a Diofcoride B ^ m w ^ ^ ^ v í -
nuncupatur, de quo fuo loco agemus. ^ 
Avícenna & Serapio Myrobaianorum quatuor fpecies recenfent , quas Helilegi nomi-
nant ; flavas feu citrinas, mgras feu Indicas, Chebulas, & Sinas. Citrinas & nigras 
ejufdem generis exiftimabanr, maturitatis rationé inter fe diverías tantummodo; rati 
nempe immaturas flavas effe, nigras vero maturas, qus Indica quoque ratione colorís 
dicebantur. A i vero qua3 Seni aut Simes vocabantur, nunc prorfus ignota fun t , niíi 
eafdem cum Emblicis efle velis, ut Garzias putat . Belliricx vero & Emblicae'inter 
Myrob?lanos ab iiídem non annumerantur 3 do his enim Serapio & Avicenna feorfim 
agunt. 
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agunt. Pofterior stas hofce ambos fruñus Myrobalanorum numero adjunxit, pr^termif» 
uts vero Smicis , utpote ignotis. Recentiores ergo quinqué Myrobalanorum Ipecies con-
Oituerunt, qu^ adhuc in ofticinis reperiuntur, & in ufum medicum ufurpantur; ícilice£ 
Citrinae tm fíavs, Indios íive n i g r s , Ghebuiae , Bel i i r ics , & Emblics } qus quidem 
fpecies quinqué non ejufdem arboris , ut quídam exiftimaverunt, fed diverfarurn pla-
ñe arborum frufíus, ex Indiis orientalibus a í íeruntur . 
Myrobalani Cunnx , Off. Myrobalani teretes citr ini bilem purgantes., C. B. P. 445 
Hel j l tg i A zafar, Arabum : ,'*vppxK*>x git»9-«", Aftuarií : vulgo Myrobalans cttnns. F ru -
ctus íunt exíiccati , obiongo-rotundi, turbinati , quindecim lineas íong i , novem lati , 
«trinque obtufi , coioris fiaveícentis feu c i t r i n i . Quinqué ut plurimum ftriis majoribus 
diílinguuntur cum totidem mu ñor i bus intermediis , & includunt fub coríice glutinofo & 
velan g u m m o í o , feíquilineam craífo, amaro, auftero, & fubacri, oíTiculum dilutioris 
colorís, angulofum, oblongum, & fcrocibulis quafi excavatum , cujus nudeus corneus aut 
candidas membrana tenuilTima fulva obducitur. EÜgendi funt graves , recentes, & gum~ 
mof i . Cortex tantum feu caro exíiccata in ufum folummodo ven i t : nucleus lignofus ut-
piurimum rejicitur. Naícuntur in arbore, Pruni íylveftris magnitudine, foliis per conju-
gationes Fraxini autSorbi mododifpofitis ; qus Myrobalanifera Sorbí f o l i i s . Z > r a « 
4roL Nuliam hujus arboris accuratam habemus defcriptionem . 
Myrobalan iChebula í , O / . Myrobalani maximi, obiongi, angulofi ,p i tui tam purgantes, 
C. P.445. Hclilegi Kebuli , Arabum -. •^o^ ^Kh.KfK y.í^h.x ABuari i : vulgo Myrobolans 
chebuies . Fruflus funt exíiccati , citrinis fimiles, raajores , magifque turbinati , in quinqué 
fimihter coilas elevati, rugoíi , colore foris obfcuriore, & ad fufcum inclinante , intus ex r u -
fo nigricante, fapore conf imi l i , pulpa craíTiore, cui puíamen fubeñ angulofum, craífum, ca-
vernolum u tc i t rmorum, nucleumcontinens pingaem, oblongum, & eodem fapore pradí-
í u m . Eligantur recentes, magni , pleni , non valde rugoí i , graves, cortice feu car na 
lenta & fraélu contumace . 
Arbor quse hos frudus proferí, folia gerit fimplicia, non conjugata, & PerficíE f imi l ia . 
Dicitur Myrobalani fera Per fíese folio, JÍJW/ZOW. DeWro/. cujus nulladefcriptio . A l i a m arbo-
rem fub Myrobalani Chebuli nomine joannes Veslingius, Amotationibus in librara P. A U 
pini de Plantis ¿Egypti y deferibit in urbe Cay rq excaltam , fed ab iliaprorfus diverfam ; fi-
quidem folia profert bina communi petiolo iníideníia á i con junda , fubrotunda &obtufeacu-
minata, a Per fíese foliis prorfus diferepantia,, & cujus rami fpinis armantur iongis, peracu-
t i s , firmis. Angenuina í i tMyrobalani Chebuli arbor, pronuntiare nonaüfun. 
Myrobalani Indica feu nigríe, 0 ^ . Myrobalani nigrs octangulares, C, JS, P. 445. M y r o -
balani Indas, nigras, fine nuc le i s , / . i?. T . 1. 204. Heiilogi Afuad, Arabum: M u fo2«KK-
»oe luSixtcn lni^ utrcív 1* Affuarii : GÚVLCQ Mj/robollans lndiens ou noirs . Sunt fruílus exíicca-
t i , c i t r ini minores , novem lineas obiongi , quatuor aut quinqué lineas latí , rugofi potius s 
quamf t r ia t i ; utrinque obtufi , foris n i g r i , intus bituminis aut fpicis inflar fplendentes, fo l i -
d i , falco tamen inani intus excavati, unds fruélus immaturi potius videntur, quam perfeñi ; 
quandequidem illa cavitas ad nucleum excipiendum defiinata videatur, & revera nuclei rudu 
mentum in nonnuilisobfervetur : faporedonantur fubacido, acerbo, arnaricantecum acredi-
neobfeura ; dentibusadhserent & falivatn exprimunt. Cum his permixti aliquantío inveniun-
tur in oñicinis alii fruftus angulofi magis, & paulo majore núcleo donati, qui esedem Indica; 
Myrobalani videntur eífe, fed ad maturitatem provedas. Eligendae funt recentes, n i -
g r a , graves, carne dura, firma, denfa. 
Eas profert arbor, Pruni fylvefiris magnitudine, qus folia gerit Salici f imi l i a . D i c i -
tur Myrobalanifera Salicis folio , Jonjlon. Dencirol. 
Myrobalani Belliricse, O / . Myrobalani rotundíE Bel l i r i cs , C, ^ . P, 445. Belilegi ¿ Z ^ -
bum , pvfvfHfattf» .8£^gpm^ '^ ABuari i : Gallice Myrobolans Bellirics, F r u ñ u s fubrotundi 
í u n t , nonmhil angulofi , Nucis mofehatíe forma 5 & quodammodo colore, ad fíavedinem paulo 
pedteulum cralíiorem r i -
ineam craífo ac mollio-
- coníinetur nucleus Avellanas 
Gevffroy, Tom. 1. S ^ ^ 
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núcleo í lmi l i s , ex rotundo acuminatus, 6c mucronatas»; Eligantur recentes, corticeden-
l o , & carne minus folida Chebuljs aut citrinis. 
Arbor quce Myrobalanus Lauri foiio fubcinericeo, Jonjion. Dendrol. folns eft Lauri , 
fed pailidioribus, eaque Pruni íylveftris raagnitudine . 
Myrobalani Embl i c s , Off. Myrobaiam Embl icx , C. D. P. 445. Myrobalani Era-
bücaí in jcgmentis nucleum habentes , angulofe , J. B. T . 1. 206. A m l e g i , vel Emle-
e i Arabum : &vfop*,h»nt wvsKrtt»* vel sy,Tth.i*x Aftuarii : vulgo Myubolans Emblks 
Fruclus funt exficcati, fphsrici fertne, fex angulis dift inai , e cinéreo nigricantes, dia-
metr i femiunciaiis, eíiamfi majores quandoque occurrant: continent fub pericarpio cac-
nofo in fex partes per maturitatem dehifcenre oíiicuium leve , aibidum, Avellana tna-
gnitudine, angulofum , in tres cellulas difí incium, & quod per maturitatern in tres par-
tes dehifcit. Utplurimum carnis fen pericappii fegmenta exficcata afferuntur, nigrican-
t i a , faporis aciduli , auüe r i , cu ni acredine quadara obfcura. Eligendae funt Emblicae re-
centiores, carnofiores, craí í iores , ponderofiores. 
Arbor q u « Myrobaíanifera foliis minutim incifis, Jonflon. Dendrol. non folum ceíe-
rarum proceritatem fuperat: fed foliorum etiam forma ab iis longe di í íe r t : hxc enhn 
minutim inciduntur, & parum longa funt. Mulla accuratior ejus defcriptio reperitur . 
Samuel Dale , in fuá Pharmacülogta, cxiftimat, atborem eífe Nilicamararn , Horti Ma-
¿abatid vol. 1. defcriptam. Rarius vero efle arborem T a n i , Ejufdem Horti Malaban-
ci vol. 4. defcriptam fufpicatur. Sed de his nobis non plañe conllat. 
I n d i his utuntur Myrobalañis ad depfanda coria, & atramentura conficiendum : i i f -
dem quoque vefcuntur muria conditis , apperenti.fi excitando caula. . 
Omnes Myrobalanorum fpecies in Indiis orientalibus nafcuntur, Bengala nempe , 
Cambaya, Malabara . 
Aqua in qua Myrobalani maceratae fuerunt, chartas enrúlese colorem purpureum af-
f e r t , propter eíTentiaiem acidnm . 
Myrobalani omnes analyfi Chymica fulphuris copiam non mediocrem prsbent, m i i l -
tumque liquoris acidi, falis vero fixi pauluium cum abundante térra pe rmix íum. Pns-
terea aqua, in qua Myrobalani macerara fuerunt, chartam fubcseruleam puronream ef-
•ficit : unde concludendum M y róbala nos vim fuá ni adrtringentem obtinere a fale quo-
dam eíTentiaii aluminofo, oleofis partibas mediocriter involuto; quod etiam fapore ad-
í lr ingente confirmatur. 
Myrobalani a Mediéis fere ómnibus recenfentur inter ea medicamenta quse alviim c i -
tra noxam folvunt. Nam etíi purgandi facúltate poileant, nulla tamen vuium irnbecil-
iitate aut moleftia fuñientes añiciunt , fed fuá adíhiCtione vi fe era roboran í , quin etiam 
univerfnm corpus. Eam cb rem in alvi profíuviis, & dyfenteria, ubi fimul purgatione , 
& adílriftione opus eft, commendantur, & fpecifice profunt. lifdem infuper in fenan-
tur medicamenta omnia, quae dejiciendo laboretn inferunt, quo íit ut utiliter adraifeean-
tur Scammonio, & aliis purgantibus valentionbus. I d tanturn illis xxoxx adícr ibunt , quod 
obfirumiones, & vifeerum infarílus augeant: proinde neobílrucíis exhibeantur, pracipiunt . 
Omnes fímul praefcnb'untur anatica dofi ad ^ j . vel f j g . i n infufo , vel decoro le vi ore r 
in fubftantia vero ad ^ u j . v e i ^ i v . fed raro. Minime enim infubftantia purgare aíferunt, 
fed vehementer adftnngere, Infufum blande purgat abfque multa adílr iél ione: Decoclum 
m a g i s p u r g a í , & adilnngit fimul. Earumdem toüarum pulvís potentius adñr ing i t , 6c 
nulio mod® purgat. 
Prasterea útiles funt ad dgmes vacillantes Armandos, earum decoeb os faepius col-
luendo. Feliciter prasfcnbuntur in afFeftibus oculorum , & in ventncul i , hepatis, & 
vifeerum atonia , ad eorum fibras nimis íaxatas roborandas, & reílituendas. Ib i vero a 
Mefue tantopere commendatur, ut dicat ab earum ufa fenefluíem remoran, & corpus 
í loridum, & juvenile fervari . 
2f.. Mirobalanor. citrinar. pulveratar. ^ j . Rhei pulverati ^ i ] . Syrup. da Cichorio 
comp. q. f. M . Fiat boíus ad purgandum in aivi fluxu. 
2/L. Myrobalanorum citrinaruen t o í t a r u m , & pulveratar. 5). NUCÍS mofehatas 5 .^ 
Lau. 
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Laudani Opiaíi gr. &• Conferv. Rofar. rubrar. q. f. M . boius adílringens m al-
2/V1Quinqúe Myrobalanorum craíTiufcule contrítarura ana ^ j . Rhabarban 5 i : ^ace-
renrur m aquse calends | ' v j . per íex horas. Fiat coíaíura, cui adde Syrupi Koíar. 
pallidar. ^ j . Fiat poíio purgans in alvi fluxn. 
26. Qinnauü Myrobalanor. craíTiufcule pulveratar. ana ^ i j . Rofar. rubrar. ¿>uh M a -
cerentur in aq. comra. Ifeij. íuura ciñeres calidos . Fiat coiatura, cm adde byrup. 
Berberís vel Granatorum Hauriat a-ger percyathos in alvi f l u x n , & hx-monhagiis. 
^ . Myrobalanor. citrinar. contufar, ^ i j . Macerentur in aquar. Rofar, & Plantagm. ana 
fi i j* . Fiat coiatura pro coilyrio in ophralmia incipienre. 
Myrobalani ufurpantur in Confefiione Hamech, Pilnlis aggregativis, Piíulis lucís , 
Piluiis ílne quibus, & Pilulis tartareis Quenetí íni , 
Poíl recen fitas Myrobalanorum fpecies, de íruftu exótico mentronem faceré non du-
b i í a v i , qui fepe cum Myrobalanis citrinis reperitur, quique Samuel i Dale yideíur eíFe 
ipfa Myrobalanus citrina abortiva , & aíterata propter cujufdam infefti animalis pun-
¿luram . 
Dicitur Faba Bengaieníis , Myrobalani fpecies a nonnnlüs c red i ra, Samuel is Dale 7 
R a i l Dendwlog. 154. Faba Bengaienfís, Angtoxum . Eft excrefeentia denfa, rugofa , 
rotunda, comprefla, cava nmbilici in modum , unciam circiter lata, foris fufea, intns 
r.igricans, faporis fiyptici & adñringentis , odoris nullius. 
Doí lor Marloe Medicus Angíus primus, inquit Samuel Dale, exoticnm hocce medi 
camentum orbi ü t tera to ejufque ufum pubficavit fub enigmático nomine Fabas Benga-
ienfis. Unde nonnulíi fruflum ex Bengala, Qlufii exoticor. lih. 2. cap. 14. eífe op i iu t i 
funt : alii Myrobalani quamdam fpeciem : aii i denique florera Myrobalani citr iníe, quia 
perfspe ínter fruclus illos invehi tür . Sed Sam, Dale exiítirnat eífe excrefceníiam quam-
dam ex puntura infeéíi alicujus excitatam, aut potras ipfum Myrobalani citrina; fnr-
ñ u r a vulneratum , qui venenati hujufee iclus occafione monílruofam hanc formam aíTu-
« l i t . Pruni faepe obfervaníur bujufmodi if tu ab infeélo quodara infliéío formam natura-
iem amifiífe, & caves i mus fieri abfqu-e ullo oííiculo. 
Ule fruclus fortiter adür ingi t , & ad omnes hsemorrhagias, prsfertim ad hsmoptyfm 
íiftendam fumme m i l i s , fanguinem modice incraiTans, venarurh , & arteriarum ofeuls 
í cnür iBgens , h. rupturas conlblidans, humores acres, & erodentes contemperans.-
A R T I C U L U S S E P T I M U S 
De Colocynthide .• 
Olocyníhis , & Pulpa Colbcynthidos, O / . « ¡ Í X S ^ ^ , Ütofcüñdh^ & Gat'énr, rr* 
y-vúfñ & (r/)ííKv»n? iróyya?r Híppoctafis: Haanthal, Arabum ; K a n d e í , Serapimh z 
Fe i t e r rx , & Nex plantarura, fXuoYÜmdam: vulgo, Qolo^uinte y ou Pommes de C«/o-
quinte. F r u ñ u s eíí fphaíricus-,. pugni circiter vei: Mal í Aurant i i magnimdine, eujus-
pulpa exficcaía fungóla, quafi cellularis & foliolis membranaceis compofitá, á r ida , can-
«áida, leviífima ad' nos affertur, exempto corfice- flavefeente, fapore intenfe amaro 
acr i , naufeofo , fauces l^dens, cum immerfis feminibus patvis-, compreíHs, duris, albis^ 
vel rufeícentibus, Cucumerinorum magaitudine-, verum rotundioribus, tmnidioribus, du-
lioribus. Ex Alepa afferíuto 
Eligenda eft ha:c medalla candida, á r ida , rara, levis, & intenfo anlarore pr^dita -
Planta, qus dreitur Colocynthis fruau rotundo minor , C. B \ P. '31$. per terram 
fpargimr flageiiis afperis í i r ia t i s : folia per intervalla profert fíngulariav pediculis londs 
í i ^ ren t i a , afpera incana, & hirfüta, Citrulí i-divifura, . fed minora, & ad quorum m 
naícunrur pedículo rorTile^ Flores' luteolr, campá^iformes, párente* in' quinqué partes^ 
di l le i t i : ex hjs ahí fíenles funt, mrl l i embr/oni adhsrefcentes: a l i i fecundí fon Mñ" 
¿entes calyci, embryomve, qui deinde abit m fcuñüm fphsricum, pugno- xqmkw , 
Snmum. colora wndr herbáceo 3 & ubi ad perfedam mam-ritatem pervenerit, faceté 
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t em, odore virofum , gu(k a r a a r i í f i m u r a q u i fub cortice íenui coriáceo includit me-
dullam candidam, fungoíam, & quafi m e m b r a n á c e a s , in tres partes divifam, qus 
íingulse bina comprehendunt loculamenta, in quibus femina reperiuntur Cucumerinis 
f imi l ia , verum rotundiora, turaidiora, & duriora, nuekum á lbum, oleofum, dulcem 
ínc ludent ia . Nafcitur in infulis mar¡s j t g e i , & ora maritima oriental!. 
Analyf i Chymica, ex pulpa Colocyntlíidis a fe ms ni bus feparatas f v i i . prodie-
runt phlegmatis l i rapidi , infipid;, & inodori f íx ^ v i j f i . quod tamen falis álcali ur i-
nofi nonnih.il cont inebaí , fiquidem Subbmaíi corroíivi folurionem turbidam & leviter 
lafteícenteiB efíecerit: liquoris empyreumatici , fubrufi, tum acicii, tnm urinofi f i i j , 
fpiritus urinofi gj., ^v j f i - olei foetidi, amad, acris f u j . gr .xi i . Maí fe nigrs carbonis i n -
flar in retorta re (id use, " & gnñn prorfus infipidas pondus erat 5x. ^niift. qux par horas-
0&.0 igne reverberii calcinara f i u j . ^ ' i í - tantum pendebat.. E x ea per hxiviutn extra-
é\x fuerunt Jrij. gr. ix,. faiis mere alcakni & cauftici, qui ex Subliman corroíjvi folii» 
tione pulverem croceum intenfum praecipitavit. Jaélura partiura in-diMlat ione íait cir-
citer ^ x i j . 5 i ' i» calcinatione viere f vj. 5 'i i 
Principia, qu2E in. hac Coiocynthsdis anaiyfi manifella fs ptsebent, inter fe mixtár. 
compofitam Tefinofo-gummofum coní l i tuun t : fcilicet fal álcali qui in Colocynthide lu-
x u n a t , cum olei-acris portione compingitur m ma.Te gummofe confiüennam , dum-
alia olei porfió mediocds cum acido fale pauciore quidem in reíinam faceflií. E t e» : 
his cum térra condenfatis compofitum exíurgit refinofo gummofum acre ; • quod variis 
experimentis a D. Boulduc R. Se. Acad. Socio Chymico m Goiocynthide tentatis con-
ü r r a a t u r , Ccmmentariis ejufdem Acadenu anni 1701, 
Ex pulps Colocynthidis ^ v i i j . Ext radi gnmmoíi fere f i i j . ob í inu i t ; ex eadem vero/ 
pulpas quantitate , ope fp. vi ni r Extraft; refinofi ^f | . Spiritus vini pulpas, drutius in 
aqoa íervente raaceratas afliifus, & cujus gummea fubilantia feparara. fuerat, nullam es 
l inétura extraxit . Econtra vero ex pulpa in ; fpiritu v m i macerara , & cujus t inélura 
-reuncía abílraéla fue raí , , Extradum gummofum ope. aqux adhuc eiieitum fuit a grj,,, 
Colocynthidis decoélum per d i f t i i i a t ionemaquam l impidam, inodoram § t inlipidarn 
p r s b u i t , nulla virtute cathartica donatam. Sed cum pulpas Colocynthidis m mufti 
IBvj . ínfufae ^ i i i j . per duodecim dies ferméntate; fuennr, liquor fermentatus in diftüla-
fione p r sbu i í pr ímum liquoris fpirituoíi, odori & amari gttftu f v i i j . deinde liquoris. 
•tainos araari portiones quafdara, poftea phiegma mere iníipidum . Denique humor iti? 
aiambice reftduus rite percotatus, & evaporatus ad extraéli íblidi confiftentiam, ^i j j i í 
maffe re i iqui t ; quod quidem exíraflora non ex foia Colocynthide , fed. ex. fapae portio»-
•m. non mediocri produftum f u i t . 
Liquoris fpirituofi ^ j . viro, robu íb propinata naufeas & molefta ventris tonaina aM*-
que ulla ventris vacuaíione excitavit. Eiufdem ípiri tus J i j . veheraenter purgaverunE? 
cursi, ventris torfiombus. Extraf t i vero gr. x, abfque ulia v i , aut inteílinorum corroíio» 
a e ^ a l v u m blande fubduserunt, Extraéíum autem reímofum perparumpurgat, fed vio-
kntiíTimos ventris cruciatus fufeitat r gummofum vero alvum mitius & copioíius mo-
v f l , veheraentius tamen quatn extraetum pulpa: fermentaras fupia recenfitum. 
T á n d e m íl pulpas Colocynthidos % ] , exemptis feminibus ^ bulliat in aq. límpida íbxij. 
per- fex ve! oño horas,. & fíat colatura cum forti expreífione ; tura maífe refidussi no-
va afFundatur aqua eadem quantitate , bulliantque fimui per horas duodecim , & fiat o > 
ia tura; ac tándem tertio bulliat pulpa refidua cum aq, Bvüj - per horas 14, ac perco* 
iatur decoñum cum forti expreíííone: quae remanebunt in colatorio feces, vix quartam 
l ibra partem sequábunt pondere. Decoáiones vero íiraul mixtas & ad medias evapóra-
las, deinde refrigéralas, concrefeent in maflam mucilaginofam glutinis inflar, firmara. 
a,c denfam ; qus tándem ulterius evaporara in extraétum foiidura- exficcatur, oleo quo-
dam effentiali aromático irrorandum, quod pro genuino & praílantiíTnno extraélo Co-
locynthidis fervari poteft, & blande purgat a gr. i i i j . ad xv. 
Ex his ómnibus concludere licet dúplex ineíTe in Colocynthide partíum genus, a qui-
bus hujus mix t i vis. cathartica. potifíenum pendet u oleofatum. neniae &. falinarum. 
acrium. 
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acrhnn. Qivz quidem principia non in fofa Colocynthide, fed etiam in aliis medica-
mentis purgantibus valenrioribus obfervare l i ce í , in Tabaco, ex. gr. Elleboro, &c. Ha:c 
enim raedicamenta oleo acérrimo pollent, cujus proprium eíl ñervos irritare 6c vehe^ 
menrer conveliere. Si enim ex. gr. olei Tabaci guttula vel minima in ammahs vuinus 
jn (era tur , convulfiones í h t i m patitur per totnm cor pus, & brevi convulfum moritur . 
Nec in falis purganíibüs fortioribus hoc oleum acre & nervis infenfum deprehenditur ; 
fed amara quamplurima ex vegetabiiium familia nervis infeña deprehenduntur, & quo-
rumdam ammalium, avium praeíertim, ñervos tanta vi aggredmntur & convellunt, ut 
iis mortem inferanr, ut ex Wepferi obfervationibus TraBaíu de Cicuta aquatica fatis 
patet. Horum auíem mixforum amarities ab oleo acri potifiimum pendet, ut eorum 
analyíis teftatur. 
í taque ab oleofis hifce particulis catharticcrum valentiorum a d i ó potiíílmum pendet. 
A b iis enim nervofe inteüinorum membrana-, ceterorumque vifcerum nervi vehementer 
íuccut iuntur . Unde forlius-compreflaz omnium vifcerum g lándu la , humores propter fuara 
fpiíTitudineni in illis ffagnaníes exprimuní & ad intcílina propellunt . A d illud queque 
non parura conferí alterum catharticorum principium , feilicet particulas falinse acres , 
tum f i x s , tum vo lá t i l e s , quas in illis deprehenduntur: quippe quse vaforum oüiola fub-
euntes, vafa peragrantes, cura fuccis permifeentur, eos folvunt, & colliquant, quiti 
etiam fepe totam raafTam fangnineam nonnihii laxant . Hinc uberior ferolbrum humo-
mm affluxus ex toto corpore ad inteflina jam oleofis partibus í l imu la t a : hinc copiofe 
illa." per alvum evacuationes pofl: catharticum exhibitum, 
Verum oleo fe iila; partes majori copia per ácidos fales in concretum refinofum c o a ñ s j 
maiorem, dum expanduntur in membranas nérveas, irritationem iis inferunt: inde i n -
teftinor«m torfiones aut fpafmodici motus, quos quidem nuliaz aut parciores fequuntur 
alvá dejecliones ob humorum lentorem. Contra vero fales acres , qui maiorem gummofi 
concreti partes conflitnunt cum paucioribus oleofis particulis, & máxime expanfis con-
j u n d i , non tam nervofas membranas i r r i t an t , quam fuccos , quibufeum permifeentur , 
folvunt , ac fluxiliores efficiimt. Attamen cum faspe flimulo indigeant refinofo ad inte* 
ílina torpentia exci íanda, & folütos humores hac irritatione valentius excernendos: es 
propter medicamina purgantia officio fuo felicius funguntnr , fi refinofse partes a gutn-
molls non fecernantur, quam fi eorum concretorum alterutrum feorfim exhiberetur. 
lilac partes oieofs amars, & nervis infeíla; quíB magna copia in Colocynthide deprehen-
duntnr , five in refinam cum acidis falibus fint ccndeníaíse, íive a falibus acri bus in gu m mo-
fa m fubílantiam expanfe , íive ab bis falibus diftiiiationis ope fecretas fuerint, five rariores 
f tela;, & fermentationis ope in fpiriíum athereum converfe , fubtiiiaíse fint; fuam fe m per 
jodolem-retinent, amarorem nempe, & ñervos irritandi v i r tu tem, ut fuperius obfervavimus. 
Colocynthis medicamentam eft Medicina cosevum, Hippocrati , Diofcoi idi , Galeno, Pl inio, 
Grajcis t á n d e m , & Arabibus notiília-ium . Purgans eíl valentifilmum, & violentiíTimum. 
A b ómnibus Mediéis commendatur ad humores craífos ac lentos vacuandos, pituitofos 
poti í f imum, qaos ex difbutiífiniis, & reconditiíTirnis partibus educere opinantur. Pan-
•JÜS Agineta fcnbit Golocynthiqem non tam fanguinem , quam ñervos purgare. Il l ius 
ufus príudicatur in morbis inveteratis, & contumacibus, quos ñeque Agaricum ñeque 
Turpethum folver i t ; in afieélibus nervorum , articulorum, vifcerum obfirufíionibus, in 
cephalaigia, hemicrania inveterata , apoplexia , epüepfia, vertigine, aflhtnáte , difpncea, 
raorbis articularibus frigidis, dolore ifchiadico, doiore cólico í ia tuiento, hydrope, lepra, 
ícabie , denique ubi malo .nodo malas cuneus qusrendus e f l , inquit C. Hot ímann. Non 
•enim curamus graves morbos, quia nunquam expedí mus nos a lenientibus, inquit idem 
poü MaíTanara . Prater ejus v im catharticam Mcdici nonnulli fpecificam quaradam, & 
mere alteramern qualitatem i n ea agnoviífe videntar; cura eam in primis Scribonius 
^argus laudet ad menfes movendos, ad imnborum dolorem , & ad comitiaies morbos ; 
6c Heimormus vocet Colocynthidem chronicorum morborum curatricem egregiam, ob 
^ ¡ m relolutivam. 
£)a^Golocynthidis qualitate deleteria aut faltem periculofiífima Medici quoque intec 
<§€offrojf Tem. I S ? fo 
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fe conveniuní . Vehementer enim ven t r icu íum, v i ícera , corpufque totum conturbat , 
siervos Ise-dit, & nonnunqnam vehementer concutit , venas aper;t, & fanguinem e l ic i t^ 
inteílina corrodit, & gravibus toríionibus excruciat. Quocirca nonnulli hocce medica-
mentum ramquam viroriflimum, & tamquam mortera ipfam, ut ait C Hofímannus, 
ex foro medico procul ablegandum eíTe fuadere volunt . Sed ab his fifÉemt Simón, Paiü-
K , qui eos tamquam meticuiofiores conderanat; quandoquidem mnit i róagns quidem in.. 
Medicina audor i ía t i s v i r i , fecuti veterum veftigia, in morbis curatu connimacibus feh* 
ci fucceíTu eam uíurpaverint . E t revera base pdarmaía cathartica potentiíTima funipríE-
fidia, modo r i te , & opportune adhibeantur: quapropter Symphorianus Campegius j u -
nioribus Medicis confuiit, ne Colocynthide utantm ; íoiis aiitiquionbus ejus exhibitio-
aera permittens. 
; £ j u s noxas variis modis emendare tentarunt tam veteres» quam neoterici, tam Gra:-
c i , quam Arabes, i . Opr ime, & aecurate hanc pulpam triturando, & m tpnu íTimum. 
pollinem redigendo. 2, Addendo Tragacanthum, Gummi Arab.cum, Maftichen, & 
alia adftringent-ia. Sed h^c ut nociva Dodonasus r t j i c i t , qui Colocyníhidem aiiorum 
purgantium additione corrigi autumat. Quídam ácidos iiquores ad ejus vim cathartieam 
temperandam adhibent: a l i i Tales alcalinos, alii fertrenrationem , & nonnulli putreía*-
ftionem . Quídam ext raña cum fpiritu vi ni vel cum aqua praparant. Verum enim ve-
ro cum Colocynthis, non ad alvum blande tantummodo fubducendam , íed ad cátharíim 
potentií í ime promovendam fepuis ufurpetur; praeparatjones, quibus ejus vis purgatoria 
nimis debilitarur, prorfus inútiles funt , ac proinde rejicienda?. illas tantum emenda^ 
íiones admittendae nobis videntur, qnx ejus fubÜantiam extendere valent; ne ejus par-
tículas craffiotes inreíl-inorum membranis abeabi adhxrefcentes, nimis viclentam irriía-
tionem , inftammationemque ibi excitarent, ant eam ¡vartem eroderent. Sic fí fortitet: 
purgare vel is , Colocynthidis pulpa adhibeatur aecurate t n t a , & divifa ^.-qualis fub tro-
chifeorum forma adhi'beri íolet ; & ufu diuturno compertum eft nüliam ab ea noxam 
i n f e r r i , modo oppertune, & debita doíi adhibeatur. Saepiííime etiam íhmuli loco tan-
tum cum aiiis purgannbus medicamentis confociaíur, & parciore dofi. Si vero uon rni-
mus efficaci, fed mmus vehemente opus fit catharfi ; tum decoélum Colocynthidis es 
aqua, vel vinum in quo eadem infufa f i ier i t , vel etiam extraíbirn cum aqua paratum, 
vel ext ra í lnm ejufdem cum muflo fermentáis feliciter u íurpantur . E x t r a ñ a vero fspius 
i n ufum veniunt quam i n fu íiones vel decoñiones , quae ob inteníum amarorem ^grorura 
palato faepe minus arrident, E x í r a ñ u m vero cum íp i r im vini paratum minus purgar .,, 
¡ut jam diximus, quam ipfa fiibílantia; & longe majores ventris cruciatus gignit. 
Diofcorides hanc pulpam proponit ad quatuor obolorum pondus cum_aqua raulfa 
melle c o ñ o , M y r r h a , & N i t r o fub forma boli vel pilularum exhibendam : Ti vero mi-
tías purgandum f i t , aquura mulfam , vei paíium in pomo excavato coélum propinare 
Jubet. Aetius eamdem fere metíiodum fecutus pro mit ior i purgaí ioee GoiocynThidem 
juüae magnitudinis f u m i t , & ex ea fuperne aperta femen eximit : deinde palpa omni 
Qitra femen in ipfa recóndita, pomum replet fapa aut vino dulcí veteri , & per diem-
ac nofíem maceran í i n k : tándem tranfcolatum per pasnum vinum calefañum biben-
dam exhibet. -
Pulpa Colocynthidis in fubílantia per os exhibetur a gr. v. ad & quidem tenuif-
fime t r i t a . I n decoño vel infafo a g g . ad ^ j - ^ d raro proptér amaritiem : & tuno, 
decoñum vel infufum aecurate percolandum e í t . I n decoño pro enemate ad ^ i - vel 
etiam pro apop lé t i co ad Jifí- vel ' f , : j . Obfervandum quoque decoétum pro ciyíleribus 
l i t e percolandum eíTe , ne q u í d a m fuperfmt Colocynthidis ramenta aut membranuk , 
SWP inteftinorum membranis adhsrentes horrenda excitant fymptomata, ut Etmuilerus 
obfervavit. 
Si nimia Colocynthidis dofis exhibita fuer i t , i ía ut hypercatharfis aut convulfíones-
fuperyeniant , .vei_/meíuends fint 5 pracaveri poííunt vel curan oleo tura affatim epotOj 
tum in inteftina injeéro. 
Hoc autem Pharsiacura naoibis-acutis raro prodeft?. nec convenit biliofis naturis, neo: 
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ersfervidis vifceribus. Nec puerorum, nec fenum, nec pragnantmai, ( foetus enirn vd! 
íuppofita enecat, ) fed á t a t e dumtaxat florentium, & robullorum medicamentum ert 
Trochifci Colocynthidis, vulgo in officinís ab Arábica denominatione I r o c h i í a A l -
handal d i d i , fie prseparantur. ... 
1L. P u l ^ Colocynthidis, albís, levis , & a feminibus repurgate, quantum i i b u e n t . 
Incidatur forcipe u t decet , poílea mambus u i m olei Amygdalarum dulcium q. 1. 
fricetur, dein teratur in morfario, doñee in pulverem tenujífimum redigatur j qui 
excipiatur f. q. mucilaginis gummi Tragacanthi aqua Rofar. extradae. Formen tur 
Troch-fci pa rv i , qui in umbra exficcati, rurfus in tenuiííimum poliinem redigan-
í n r : & cmn eadem mucilagine fiant rurfus Trochi fc i , qui ficcato tertio , pul ven-
zentur, & fimiliter i n Trochifcos formentur ad ufum íervandos. Dofis a gr. v j , 
Ufus apud Phármacopaos Parifienfes invalui t , & quidem laudandus, u t i n fingulis 
Compofitis Fliarmaceuticis ubi Colocynthis defideratur, pro cruda Colocynthide hi Tro-
chifci curiofe elaborati fubíUtuantur. 
2¿. Pulpal Colocynthidis minutiíTime concifai Infunde in vini albi f v j . Maceren-
tur per nockm. Trajiciatur vinum per chartam emporeticam , ' quo diífolvatuc 
Mann. Calabr. f j . Fiat potio pro catharíica . 
5/ . Trochifcor. Alhandai gv. xi j . Pulpas Cafs. recens extraaas, & rarnidatae f i . M0 
F. bolus ex pane azymo devorandus. 
OLf.. Trochifcor. Alhandai gr. x. Scammon. gr. v j . E l . Diaprum. ffí. F . bolus. 
I J . . Trochifcor. Alhandai gr. v j . pnlver. Jalap. gr. xv. Aquilas albs gr. x. Conf. Ro-
far. q. f. M . F . bolus. 
2 / . -Extraéii Colocynthidis gr. v j . Aloes IOÍÍE 9?- £rQCi Pu^rer« g1"' xv' cum Syr. de 
Abfynrhio . M . F. bolus ad menftrua fuppreífa provocanda. 
1£. Pulpa Colocynthidis Radic. Pyrethri ^ g . Coque in aq. comm. q. f. ad 
^ x i j . Colaturx adde vihi Üibiati f i i j . Saiis gernmae ^ i j . Fiat enema in affefíibus 
Ibporofis, & in apoplexia. 
ü furpa tur Colocynthis in Hyera Diacolocyathidos, Confeélione Hamech , E x t r a ñ o 
Panchymagogo Qíol l i i , & Hartmanni, Pilulis de Euphorbio, & de Sagapeno Queree-
zani , Pilulis es duobus Phjymacap. Tuondinenfis , Pilulis cacheélicis Charas , Pilulis de 
Agá r i co , aggregativis, polychreüis , cochiis, foetidis, aureis, mercurialibus, & i n U n -
güento de Ar tani ta . 
Tanta piifgandi facultas eminet in Colocynthide, ut exterius umbilico admota ejus 
pulpa cum feile bubulo, non folum aivum dejiciat, fed vermes in i n tdün i s nidulantes 
onecer, & expel ia í : qum etiam odore vei tadu alvura moveré d ic i tur . 
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De CaJJia folutiva. 
I ^ A í T i a folutiva, Cáfila nigra, Siliqua ^gyptiaca , Off. & CaíTia fííhda, Qtmmn. 
dam : Eiarxamber, Serapionis : Chaiar íandar , Avicenna : K ^ T / K pthvm ABua-
tn & Grtcotum recentíomm. Siliqua e í t , quas non debeí confundi cum Caffia aroma-
tiea veterum Grscorum, quas Caííia Syrinx dicebatur, nunc vero Cinnaraomum, nequs 
etiam cum CaíTia lignea recentiorum . Ha; enim ínter cortices aromatices, i l l s vero 
ínter íruélus cathart;cos annumeranda fuñí . Caííia folutiva vetenbus Gracis prorfus 
ignota t u i t . Ejus falubrem ufum Arabes cum effent experti, omnium primi valde cora-
"!.-Í7r?' ^ " r ^ exoticus' feu m ^ teres & cylmdracea, cubitalis, unciam 
orci ier craua , compoüta ex putamine lignofo, tenui , duriufculo , foris ex fpadiceo n í -
gneaote intus Haveícente,_ in varia locuiamenía a diíTepimentis tranfverfim pofítis, pa-
« l l e l i s , hgnejs, t^nuibus, mterius divifo, & medulla in his inciufa m o l l i , mgra , mei-
s 4 lea. 
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lea, fubdulci, cum quadam acredine ; in qua delitefcuní femina oblongo-rotunda, de-
preíTa, dura , ' fu lva , ni t ida. Dúplex Caífia foiutiva in oflncinis reperitur : altera Orien» 
taiis feu Alexandrina, vel iHgyptiaca, nempe qus ex /Egypto nobis affertur : altera 
Occidentalis, quse fcüicet in Americanis infulis exculta, máxima copia & minore pre-
t io huc devehitur. Hasc cortice eft craííiore : magis afpero & rugólo; medulla vera 
acri & naufeofa. I l l a vero cortice donatur tenuiorc, intenfius nigricante; pulpa vero 
dulc i , nec ingrata gnfíu : quapropter Occidental! anteponitur. 
Eiigendcg funt Siliquss pónderoík recentes, piense, m u í a s , i de í l , quss fuccuíía agiía-
tx commotis intus feminibus non re íbnen t ; quarum pulpa pinguis í i t , nigredine fplen-
dens, dulcís, non acerba ob irnraatimtatern , non aceícens cb vetuftatem , non exüccata 
nimis, non nimis h ú m i d a , non fit obduda: in cellis enim vinariis aut latebris a mer-
eatonbus reponi foic-t, vel arena opertis ; & aqua infpergi, quo plenior ac recentior 
videatur: fed ibi citiííime acefcit, aut fitum contrahit. 
Medulla in ufu fola veni t , rejedis acinis & cortice ac difíepimentis lignofis . Qua-
propter extrahitur ex íiliquis, & per fetaceum trajiciturj- & ílos Caííia d ic i íu r , vel 
Caííia mundata nuncuoatur. 
Arbo r , qus hanc Sihquam gerit , dicitar CalTia fiRula Alexandrina, C. B . P. 405. 
Caííia purgatrix, / . B. T . 1. 416. Caífia nigra, Dodon. Femptad. 787. Arbor Caí-
fiam folutivam férensr" Bontü: Conna, H. MalaBar. T . 1. Quauhayohuatli 2. five 
CaíTia ññnl'A, Hernández. Sic autem a R. P. Plumerio, in fuo Botánico Americano 
wanufc*ii¡to, voi. 7. fol. IOJ. accurate defcribitur. Nucibus J uglandibus noftratibus fi-
milis fit arbor, íl fitum ramorum leriemque foiiorum fpectes j lícet cortice tsnuiori , 
poü t io r i , defons leucophaso, intus vero carneo, truncas cjus veñ ia tu r . Ejuíciem autem 
trunci materies fohda, e rufo intus nignc^ns, alburnoque pallidb circumdato . Folia 
fere Nucum noftratum proferurnt rami bina fcüicet & bina, juxta ranuiículos feu coílas.-
temies virentes, pedem & femis circiter longas, & ad exoríum tumefcentes. Quinqué 
aut fex foiiorum conjugationes ut plurimum unicuique adhsrefcunt coí ls . ( F i n i d ta-
men quafdarn único íingulan folio fepe contingit . ) Singula folia Nucum foiiorum co-
lorenixfere, folidiíatemuue obtinent, iicet propter coftularum tenuitatem paulo magis 
i n fuperfície uniantur. Formam cufpidis lancean referunt e i iam, quinqué aut quatuot 
íciiicet poliices ionga, dúos circiter lata , in fummitate acumicata,. & ad báfim ro-
íundata . 
Circa eofdem foiiorum ramufculos aní cofias : ramufcuii aüi paulo longiores tres aut qua?-
íuor fimui enaícuntur , piurimisonufu fionbus jucundo fane fpediaculo con íp ic iunmr . Qui l i -
bet autem flos pedículo appendet dúos poliices circiter longo, caiycemque obtinet con-
cavum, quinqué foliolís fere ovatis, e viridi lutefcentibos, & chmidia unguls magni-
íudiuem vix fuperaníibus elibrraaturn . Ex ilio calyce quinqué exoriuntur peíala in or-
bem poíita, perpulchre lutefcentia, & cochlearis in modum omnino excávala , & co-
chlearis etiatn modo lubrotunda. Ex his íamen quinqué peíalis dúo paulo aliis funt 
smpliora , íingulaque pollicis ampíitudinem vix excedunt, coftulifque levibus per toíum -
íunt venofa. Ex eodem calyce decem üaminula luteo-paliida, & ápice ¡ateo fingula 
pollentia exfurgunt, fed vana & inaequalia : q u í d a m fcilicet aliis longiora, & aliis 
breviora : tria tándem adunca funt , feptem vero refta. Inter hsec fiamina pifiillutn 
prominet vermículo vírenti & adunco fimile, quod tandera in filiquam evadit teretem, 
r e ñ a m , paulo minus pollicem crafTam, & pedem & femis circiter longam. Lignofa 
materia, tenui tamen conftat jara d i^a filiqua; íubufque iigneus proprie ineft undique 
ciaufus, cutícula indutus e nigro callanto, minutííTimifque rugís tranfverfím exarata 
exceptis ventre & dorfo, quorum longitndinem percurrit fafcioia omnino glabra & uni-
í a . Innumeris etiam intus difcernitur ceüulís iile tubus, quas laminas tenues, etiam l i * 
gnofac, orbiculares & parallelae eíformant; pulpa medullofa, dulci , primum albicante , 
dein flaveícente, tándem per matuntatem nigricante oblinits . I t i qualibet celiula fe-
sien continetur durum, fubrotundum , compreífura , fere cordiforme, caflaneoque colo,«-
l e deiibutum , ac tandera filo tenaifilmo ad cellulíe parietes alligato.. 
A p r i -
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Anrtli & Majo potilfimum floret hxc arbor in Americanis inful is ; domque floret, 
follis fuis otnnino viduatur, ut Amygdaiis, Poaiis, Perficis, mulíirque alus noñratibus 
arboribus contingere in Europa demiramur. 0 .. • ^ 
Ex floribus óptima Conferva conficitur leniter purgaos, ficut & júniores ühqux fac-
charo condita;. , i AÍ- • *. 
A m e v k x proprie indígena non eíl hxc arbor, fed aliunde translata ex Atnca , m t 
ex Indiis orieníalibus. I n ^gyp to & ómnibus fere Ind is orieníahs Provincns cali-
dis nafcitur. , . _ Tr 
Analyfi Chymica, ex ftij. f v . ^ i ü j . pulpa CaíTis Aiexandrinse per B. V . diftillatas 
prodierunt phiegmatis limpidi & fere inf ipidi , cum exiguo admodum Caíhse odore gvj. 
^v. gr. x i j , acidi tamen notas prsbui t , Heliotropii t inauram csruleam in rubrum i m -
ínutando: Heinde phiegmatis prorfus infipidi & inodori 3;j, ^vijfí. Maíía refidua exficca-
ta & indurara pendebat "fxxviij. ^i i í j , qu;e per retorram diíhllata exhibuit fpintus acidi 
rufefcentis gx. , | u i j . fpiritus tum "acidi , tura urinofi ^ i x . fpiritus mere urinofi ^ m j . gr. 
k . oiei. empyreumatici craffioris ^ i i i j . gr. x lv i j . MaíTa combuftá nigra in retorta fuper-
ftes pendebat | x . ^ifí. quae per 20. horas calcinara; doñee nuliura amphus fumum erai-
f e r i í , ciñeres reüquit ex fuíto rubentes ad pondas ?j. gv . ex quibus falis lixiviofi mere 
alcaü 6*1 ?v). cum gr. xij . ext raé is fuerunt. 
Jafíura partiutn avolantium in diftillatio.ne per B. V . fuit SJiiij. & gr. xx i i i j . l a 
dií l i ikt ione vero per retortam f i i i j . tándem in calcinatione ^ v i i j . ^ñij . gr. xxxvj. ia, 
ílammam & fumum abierunt. 
Prxterea pulpa Caffias facile acefeit ; eademque pulpa aqua plurima diluta , & 
per plures menfes in dolió aíTervata, (alero eíieníialem cremori Tartari plañe fimilem 
tieponit. ' 
Per hanc anaiyum patet ineíTe in pulpa CaíHae acidum falem volatiletn & tenuem 
qui prlmum exit in ddlillationern aiium vero íixiorem, qui nonniíi igne vehemente 
cura oleo propeilitur: perparum falis urinofi , mediocremque ibi reperiri tertíg portic-
Rem; ac proinde pulpam CaíTis vim fuá obtinere a fale quodam eflentiali cremori 
Tartari fimili, fed tenujore, feu tené is particulis mi ñus impl íc i to , & oieoíis blaRdis 
magis temperato. 
Ex onmium fere Medicorura confenfu medulla Caífix cathartícutn eíl benígnum & 
iñríoxium, oaifti fexui, ícraí i , temperiei,, gravidis, & puerperis cónveniens. Ex Iiujus 
medicamenti purgantk aliorumve fimiliura benignitate Arabes ad purgandum audaciores 
fañi funt, quam Grasci veteres, qui vehementíoribus catharticis u t i íblebant. Uti l i tec 
autem prseferibitur in febribus ardentibus & inflaramatoriis 5 in afíeflibus peéloris, re-
num & veficae, & ómnibus inflammationibus, tura externis, turo internis, quando 
purgationi locus datar; i.ifque fuecurrit aflcclibus,. quos alia medicaraenta purgantia 
fxacerbarení . 
N o n folum ut catharticum magna dofí exhibetur , fed etiam ut alterans parva dofi & 
ufu diuíurno fsepe prasferibirur , modo ad alvurn duram & fxceam emoliiendam & fub-
ducendam,, modo ad humores ad aliquam partera contra naturam affluentes per patentes 
intertinorum vías utiliter revocandos & expeltendos, ut in affedibus quibufdam conta-
macíbus & diuturnis , arthrit ide, catharro, calculo, hxmorrhoidibus, cephalalgiis diu-
turnis, hemicrania, &c. 
Pulpa Gaííia; cum faccharo Cando & Líquirít ía tamquam arcano utuntur E g y * 
ptu ad renum vefiexque vitia . iEgyptiorura veílígia fecuti Monardes & Matthiolas 
pro mfalhbiii , ut ajunt, prsfervativo habent, fi ^ i i j . quaíidie tribus horis ante oran» 
úium devorentur . 
Renibus & ve fies Ínter remedia purgantia nullum eífe Caííia convenientius, prster 
iviemen, inculcar Ja í iopuis . Verum non omnes Medici ea de re ídem fentiunt; quan-
doquidem Pigr^us & Fa^icius Hildanus his partibus infeftam Caffiam « a t u a n t , & Bailo-
mus ícribat m EphtmendtB„s Lithothomos Parifienfes obfervaíTe inimicifiimam eífe Caf-
itirn l i l i s , quibus fedione detraftas eft calculus. Quotidiana tamen experientia didicimus 
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n ih i l iifdem a Caílía rite exhibita hodie metuendum eíTe^ Revera Failopíos ipfe, qni 
i n veíkaj affiftibus CaíTiam laudar, ardorern urina; excipiendtmi efle monet . Nec du. 
bitandum eíi qum renum & veficís morbis inflammatonis nimiutn adhuc vigentifaus 
non fecus ac alia omnia purgantia medicamenta quse hofce morbos exacerbant, utpota 
ortos vel a fpafmodica nervorum aut metnbrananun diathefi, quam calculorum coi 1 i fio 
aut atrritus inducir , aut a feri faifugme qus uréteres ac veíicam moieíle veilicando lae-
dito Sed ü aliqua pnrgandi neceflitas íub íiis morbis occur ra í , nullo certe medicamen-
to mmus noxio feiicius levahitur. 
A l i a funt infuper incommoda, quse Cáfila; exprobrantur. Diífolvií , inquiunt, tontsm 
ventr icul i ; tormina parir, & ñutas g 'gni t . Unde nonnuiii eam humidis ventriculis aut 
hypochondri^cis & flatuientis mmime convenire . purant : bilioíis quoque, ob duicedi-
« e m , nocivam aíTerunt. Sed jase vitia faciie corriguntur, fi ópt ima leu Aíexandrina 
eligatur, & recens ac bene matura adhibeatur: ralis enira nulla tormina ventris fufei-
tab i t . Americana vero, qnae fapore mmus grata eft, tormina quandoque excitat, íicut 
Si Aíexandrina :mmatura & jam prse veínftare acefeens. Praterea fi humidior fit ven-
triculus, & nimis laxatus ipfius ííbrarum tonus, feliciter cum Rhabarbaro confociatur „ 
Cum medicamentum fit faporis dulcis, tardaeque, & ut ajunt , teíludineac operatioms; 
non m i r u m , íi efferveícentiam & intumeíeentiara nonnunquam concipiar in ventrículo 
¿k. i-nteílinis , & ílatus gignat: quod quidem vit ium vitabirur, íi pro Caflise íubílantia 
ejufdem decoftum percolatum tanrumrr.odo exh'.beatur, &• quidem fervens propinetur; 
fie enim ñeque flatus generat, ñeque rudus , minufque moratur in ventricúío & inte-
ftinis. Ñeque etiam e l l , unde iílius ufum reformident melancholici & molieres hyfleri-
cae, quaíi vaporibus, qu©s vocant, movendis apta nata eíTet. Imo CaíTia ipfis érit ad-
modum proficua, fi cum cremore Tar ta r í mifeeatur , aut cum Tamarindis déccqua tnr : 
iifdem quoque acidis raedicairsentis temperara, biliofis innoxia fíet. Tándem ejus fégni-
t i em utiliter excitant cetera purgantia medicaminá acriora, velut Scamniórtiütn"j Senna, 
Jalapa, Manna', necnon etiam íiibiata E m é t i c a , qus ílimuli loco ei adjungumur, sut 
quibus conjungirur CaíTia ad eorum vim obtundendam . Sic in pléuri trdé, peripneumo-
•nia, ceíerifque affedibus iní lammatori is , qüibüs emeticorum aut catharticorum exhibitio 
convenit, maximi d i príeíidii. Mi ra quoque pra'.ftat in illa doloroía abdominis íenfione, 
qux ílibiatis pr^pofiere exhibitis interdum faccedit; tuneque pro omni potu, interine-
diis jufculis, íbrbitio ex CaíTia feliciter propinatur. 
Medullam CaíTiae infantibus recens natis exhibitam, coloftrnm in inteílinis flagnans 
purgando, eos a variolis iramunes faceré plures fide digni Medici afferunt. Drachraae 
CIUEB vel tres jufeuli vi tul ini aut feri í'ádis ^ v j . d i f í o l v u n t u r & cochieatim exhibenrur 
intra 0R0 vel duodecim horarum intervállum , antequam mammis admoveantur. 
Prasícribitur meduila Cí f l i s e cannis extracta & per fetaceum trajera a ^ ' j - ad 5 j{ \ . 
tum ad alvum blande fubducendam, tum ad purgandum, vel fola , vel cum aiiis me-
dicamentis purgantibus fub forma b o í i , vel in liquore conveniente djiigenter foluta. De-
•coda vero ab 5$. ad f i i i j . in pótionibus propinatur, vel fub enematis forma inj ic i tur . 
2/:. ¡Viedulla Cafs. recens exrradae & mundats ^ j . Rhei pulverati g j . Cremoris Tar-
far^ F . bolus ex nebulis ráane jejuno vehtriculó devorandus, fuperbibendo 
jufeulum ex carne vitulina, ad purgandum . V e l 5 
2 -^ Medul ls e Siliqua ^gyptiaca extracl. ^ v j . Pulver. Cornachin. ty. F. bolus, fu-
perbibendo feri laclis vel ptifans cyathnm unum. V e i 
Pulp. Cafs. Rliei pulver. 9 j , pulver. Jalap. gr. x i j . Aquilas alb. gr. x. Syr. 
i o r . Perficor^ q. f. F . bolus pnrgans. 
Cafs. m u n d á t s Sacchar. Candi & Glycyrrhizse plilver. ana "^ft. Fiat bolus 
meunre prandio vel ccena fumendus ad alvum emoiliendam, ad arthritidem pr£eca-
vendam, aut l i rh:af im, & ad catharrofos affeclus fanandos. 
Floris GafliK & pulpa Tamarindor. ana ^ i j . M . F. bolus paub ante paftum ex-
hibendus ad melancholicorum aut hyftericarum alvum fegniorem aut nimis adñri^ 
£i3.m emoiliendam & fubducenda-ai. 
2^. Me-
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1Z Meduli, CaíT. Alexandr. ^ j . Syr. Vio la rum, vel Flor. Perficor. fu DIñoW. m 
íeri ¡ a a i s , vel ptifan. pedoral vel íindurae folior. Sennas aut decoai Tamarmdor. 
Zvj. F . potio . 
. ^ . Folior, Sen na ^ i j , Rhabarbari & Tar í a r . folub. ana ^ j . Macerentur per nodem 
fuper ciñeres calidos in decofti Gram. ^ x i j . T u m Mann. Cal. f j ^ - in hac infuüo-
ne liquefcat. Fiat colatara, qua díííolvantur Syr. Rofar. pallidar. gj.^ Meduli. Caíf, 
Dividatur liquor i n duas dofes quatuor horar. intervallo exhibenaas, interjedo 
jufculo, ad catharfim promovendaro. 
i / , . Medul l . CaíT. cum nucleis extraflas ex Mulh g j . Mann.. Cal. Rhei e l . \ & 
Salis vegetabilis ana ^ j - ^a l l levirer in liquoris convenientis f vj. F í a t colatura ca-
líde exkbenda tribus hons ante juículum. 
2¿ . Meduü . Caflí cum nucí; f i í j . Mann. Cal. g i j . Bull . leviter in áec&M pef torá* 
^ x j j . F ia t colatura, qua diflolv. Syr. de pom. comp, ^ j . aut Tartar. ílib,. gr. vjí-
Dividatur in dúos hauftus quaruor horar. intervalioexhibendos, interjcélo jufculo. 
24. Medul l . CaíT ex t raas , non mund. ^u j . Tamarindor.. |Ü(S BuiL ieviíer in feri 
hSiis i b i j . Colatura per cyarlios exhibeatar . 
2/:. Pulp. CaíT. f i Mei l v joUt;-f j j . DiíTolve in decoai emolí.- thh F . enema. V e l 
2/:. Medull.. CaíT cum nucí. f u i j . BulL jn feri iadfas tei:.. Colatura diíTolv. CryÜalL 
mineral, ^ i - MelL. nenuphar. ^ ' j . Fiat cíyíler . 
Puip.t Caf f i i ad externos ufus nonnunquam ufurpatur. Recens e x t r a í a hamorrhoidi-
has externis inflammatis utiluer adu;ovetuí;,i fub caía^iafmatis forma , aut iafte tepido-
diluta inucitur ad ¡meinam infkmmationem compefcendanj.. I n jecoris iaflammationi*-
bus & amculanbas dokn ibus exrerne appiicata .coramendarur. 
* Ufurpatur in Eiedoano Dlacafíia dié to , Eifecluano catholico, .lenitivo,. Diapruno, de 
Pfyii u , Coitíedioiie Hamedl . , . , , ^ . 
Al ia CaíE» , fpet; es iu t)ticinis aromatariorum, & itr cnrioforum tnufseis' dep íehendi -
tur , qu2 Caííía Brafilianá diotur . . S'iiqua eí l '_^gypí iaca multo craíí ior, nonmhil com» 
frel ia, daníí i . r .a , quae ex Brafiha a í ík tu r . 
Arbor d.cinu Caííia fiítuia Brallliana, G. B P. 405. Tapyracoaynana Brafilienfibus y 
Pi / ' /n ^ Marogya-'.i. CaíTia fillula Bu-ífiiiana £ore jncarnato, Brejfn, Centur, prim. cap*. 
21.. . .Regantía h maguitadine-fnfignijS- eft,, caudice refío, . leva,, ex cinéreo albicante,.. 
ra as -.s fosge Lite^a^- iuxuriantibus-; quos. tolia-an oemíTima veftiunt cylindracea, multa 
Htij .COH-S ,dodrao:t<iÍJ brevilfimis pedunculis direde fibi oppor¡.tar dilate virefcentia, la-
nüginoía , paulatimqm; feniper furredim íianíia ; quorum cujufvis longitudinem fubru-
bnihida peroneal cofia ^ & lantudintro vénulas com piules, qas direde fejnpt'r fibi i m -
mi i ieuUís pknbus mterñit i is ita difponuntur , ut fübrotundis inHeMfque extremitatibiia. 
p r o g n e to''-) margjnem concinoa ferie, & ordine concurrant. Flores ex alarum feda-
origaiem ducetues, renerifque fuis furculis pene fefqaipalmanbus, velut in fpicam dige-
f í i , uQvial.ib'is , ianuginofis, . teneris pediceiiis a p p e n f i e x capiíulis Capparum panbus-
enitnpunx, Cafll.^. A-.lexandrinas. floribas longe minores, quiñis etiam petalis, fed incar-
nati cij joris coi'.pouti . Horurn umbilieom ftamina' decem occupant, apicibus magnis; 
pvaEdna , & . lu.l'um reflesa , quorum infenora t r ia -fuperionbus-duplo longiora^; inter-
qu« ííylu^v cunípicitur íemiiunaris r iougus ac lánaginofus, fucceíTu teraporis m íiliquatn-
fevadens, ;>'liqi.¿e itr.maturae- quidem colore funt vmdes; marurse nigrae feo fufcas,1 deor 
i u m p.op ,>aic.ntes. Q.,;a;!iber circiter dúos pedes longa , quinqué dígitos craiTa, paolatim.-
Hicurvara In uno ejus latere eminentia dúplex eíV, fecundum longitudinem;;- i n altero» 
iimplex, qudíi charda aggiatmata eíTet fub. cortice. Cortex exíerius afper eí l ' inÜar cor-
icis exrenons a rbcnsanienor iignofus j a i b a s . Non poífunt Hi corrices fimul f rangí , ; 
* l"na11-0 ^ n c u t i debent; fiiiqua-porro, ÍMUS traníVeríim multas- hab&t diüind.iones3, 
íefrUm.,0 "::í;;j.?í ^ a m ? f e m perjr:'2: a«ferin2S- capit. I n qualibef antera celkla nucleus l a -
^ m i ^ n i i i K .ne &. figura Amygdalse , coloris ex albo flavefcentis,, fplendens, levis3., 
¿!¡r7& P^ íongíTndinem linea fubrufa in uno latere divifus, nucleum continens á lbum, , 
^rnes lubitantia;. Quaiibet pmerea ceiluia. contiaet fubftaniiam glabram, glutinofam 3S 
« krun> 
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brunnara feu fubnigram inüar CaíTiae folutivas, fed amari faporis, & ingrat i . Pnipa, 
hxc primo ante maturitatera adílringit ; ubi vero gradum ulteiiorem maturitatis acqui-
fiverit laxat alvum. Marcgravius i i l i vim adflnngendi tantummodo t r ibui r , fortaíTe 
qui eam irnmaturam expertus fuerat. A t Pifo has virtutes contrarias obfervat; & L o . 
¿eiius aííerit hujus pulpas unciam unam plus purgare quarn uncías duas alterius GaíTis 
iEeyptiacse; quod etiam C. Bauhinus /« Pinace annotavit. Infuper doóliíf. Tournefor-
tius ejus v im purganíem in Luíitania fe expertum fuifTe te í la tur . Male igi tur a cele-
bérrimo Jonflono, Hifl. natural, de Arboribus 384. Caflia fíflula non purgans Braíi-
lieníls dicitur. 
A R T I C U L O S N O N U S 
Df Tamarindís. 
A m a r i n d i , Off. Tamarhendi, Arabum: O? t'.ml ABuar. & Gr^corum - recentiv. 
rum. Fru&us funt, quorum pulpa feu meduliofa fubñaníia lenta , & vifcida in 
tnadas coafla ad nos aí íer tur , colorís nigricantís , faporis acidi , cura permixtis filiqua-
rum corticibus, & membranis, nervis aut fiiamentis cartilagineis , necnon etiam femini-
bus duris, Ipadiceis, nitidis, majoribus quam Caífise folutivae, & fere quadrangulis 
depreííis. 
Eligenda eíl hsc pulpa recens, pinguis feu lenta, ex rufo nigricans, acida, non ex-
íucca, non Prunorum carne adultérala. Mundatur a membranis, fiiamentis & femini-
bus, antequam in ufum adhibeatur. Ex iEgypto & Indiis nobis affertur. 
De hocce medicamento apnd vete res Grecos nulia mentio habetur. Arabibus, Thamar 
hendí d idum f u i t , quafi frufíus Indicus : vox enim Tamar late fumpta fru<ftum omnem: 
fígnificat. Male ergo a quibufdam Arabum interpretibus ilíe fruftus Palmula Indica & 
Dadyius Indicus dicitur , cum & frudu; & arbor a Daftylis & a Palma arbore longe 
difcrepent. 
Arbor dicitur Tamarindus, Rai i kiflor. 1748, Siiiqua Arábica , quas Tamarindus, C. 
B. P. 403. Tamarindus Detelfide appeliata, P. Alp. d. P l . JEgypt. ^ 51. Jutay five 
Tamarindus, Pifan. 157. Tamarindus, Marogr, 1071. Balampulli five Maderam-pulli, 
IL Malabar. T . 1. Ex radice brachiata; late fefe fpargente, fibrata, & capillata, af-
ín rgit hxc arbor ad Jisglandis altitudinem, patula & denfa. Truncus amplexum duorum 
liominum nonnunquam a:quat: cortice craflo, ex cinéreo fufco & hiulco c i rcumveüi tur , 
materia firma, rufefcente, brachiis concinno ordine ad latera expanfis, in ramos tenu-
jojes fe expiicantibus. His innafcuntur folia alterno ordine difpofita ex novem, áécem;, 
& quandoque duodecim conjugationibus pinnarum coñz adhcerentium compofita, millo 
lañe folio impari claudente, etiamíi folium impar in iconibus P. Alp in i & Hort i M a -
iabarici exhibeatur. Pinnas autem novem circiter lineas longae fun t , tres val quatuor 
l a t s , obtufe, ad bafim rotundiores & velut au r i t s , termes, guftu íübac ids , la;te v i -
re ntes , inferné & in cris nonnihil viliofae : Flores ex foliorum alis quaíi racematim 
oriuntur tenuibus furculis coherentes : finguli autem flores ternis petalis conílant rofeo 
colore venifque fanguineis perfufis, femii ollicem longis, tres aut quatuor lineas latis, & 
veluti crifpis, quorum unum ceteris minus e í l . Calyx autem craííus & quafi pyriformia 
quatuor folia fubaibida aut rufefcentia, deorfum plerumque infiexa, & petalis longiora 
í u ü i n e t . Piftillus e medio petalorum furgit aduncus, tribus tantum fíaminibus ftipatus, 
& abit in fruftum fiiiquis Fabarmn fimiiem, msgnitudine & forma, tribus aut quatuor 
protuberantis diftinfturn, gemino cortice doñatum , externo quidem craífiufcuio & ru-
to , & ovi putaminis inüar tenui, ac fragili , interno vir idi & tenujon. Inrervaílum 
quod ínter illos. corrices cccurrit , feu diploe, pulpa m o i l i , n igr icaníe , acida, vinofaj 
6?. fubacri occupatur. Capiilamentis plurimis feu fibris in longutn a pedículo ad apicera 
f ucVas produftis, interior cortex femina condit perdura, quadrangula, fermeplana, La -
pinorum smula , depreífa, ex fufco fplendentia, & macula quadam no ta ía . 
Nafci-
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Nafcitur Tamarindos in £ g y p í o , Arabia, utrifque Ind i i s , TEthiopia, eaque Africas 
parte quse Senega vocatur. Afferuntur ad nos fruaus conrufi, íeu poíius pulpa nucieis 
commixta, quse Tamarindorum nomine venit . 
Subftantiam quamdam vifcidam, acidam, & rufefcentem ahquando per xUAtes ca-
lidiores producir hax arbor; quaj deinde c remore ra tartari , tura duri t ie , tum albedi-
ne imitarur. . , 
Ex acidiífimo, ut ita dicara, Tamarindorum fapore patet acidum in illis late do-
n i ink r i ; ídem confi'-mat analyíis Chymica:. vix. aiiquid akalici ex iliis extrahitur. Sed 
praeter acidum multum olei íuppeditant . Ex IBvj. Tamarindorum in aqua; commums 
t i v i j . folutorum, poli dúos menfes» 5vi- '^1S eflentialis ad latera doíioii adhsferunr, 
ITÍU!toque major quantitas poft plurium menfium intervallum, Nec a cremore tar tar í 
di ífert ; fapons enim eñ acid:, nec nifi in aqua fervente folvitur. Poft digeftionem ali-
quot d í e r u t a , ex Tamanndis extrahitur fpintus aceto diftillato non abftmilis: unde l i -
qaet, Tamarindos acido & fulphure abundare , fed majori quantitate ac id i ; contra vero 
in puipa Caííi® íulphur acido copiofius. adeft. 
T u r e » & Arabes íEÍlate lónginqoütn* iter fufeepturi, ( ait Bellomiis ) • Tamarindos: 
coemunt, non mediemae , fed fitis reíHnguenda- gratia. Eumdem quoqne ob fínem Ta-
marindorum íiJiquas , tum parvas & vindes, tum etiam grandiores faélas & jam ma-
turas faetharo aut melle condiunt, & íecnm per Arab i» defería iter facientes ferunt. 
Tamar ndos v i purgante donatos eífe uno^  ore aíferunt Arabss; licet quídam hanc: 
i i l i denegare vei int , qui fortaíTe non juílam eorum doíim exh;buerunt Gonfitendum-
eft catharricum effé mi te , ac blandura. Quod.autem paucis-purgantibus conceífum eíl^, 
grseter alvam folvendi facultatem , quamdam etiam leviter adftringendi potentiam ob-
t inen t . 
Tamarindi , prater v im purgantem, infigniuntur facúltate bumorum acrimoniam tem-
pera nd i , bii s & fanguinis fervorem compeícendi, febres acutas , ardentes, & peílilen. 
tea!es s, ifterumque finandi , íkim & omnem ventricuii , hepatis, & vifeerum ardorem 
®xring-aendir. & vomitum íiílendi. U\m etiam commendavit ufus in hsmorrhoidibus, 
inífammationibas^ hydtope ab inñammat ione , diarrbí&is biliofis, renum- morbts & gonor-: 
ih.fa ; qjjod probat obfervatio Fallopn , qui illis hoe m morbo feiieiter urebatar. 
Non'Yolura-per fe parganí T a m i n n d i f é d etiam aliorum purgantium vitia-corrigunt . 
Acrio-rum & vehementiarum, quatia funt Scammonium , Tithymalorum fpecies, Lau-
reola vis. infhngitur, , eotuni enim partes-TalínsB , acres ¿Í-oleofe acido Tamarindorum 
fale effentiah faturantur, figuotur & minus a.Qivx 6unt.. Tardorum vero & dulcium, 
qualia- íiint G a í f i a M a n n a v i s purgandi, eorumque fermentereendí facultas coercetur a 
quandoqiiidern acida eífervefeentiam minus prompte concipiant. Emeticorum ex flibio' 
prsparatnrum- viríus non a Tamarindis coercetur , ut nonnulli autumant, irao augetur: 
aeida erením, ex vegetabiliam regno ftibiatorum vim emeíicam intendunt, . cura-e con* 
trano eamdem acida mineraMa. minu^út aut prorfus exnnguant. 
Quídam lunt- roorbiv in-quibas fpseifice commendantur, n i in febribus atdéntibas- St 
j p í n d i s , i n . feosbuto, m d íabs te , , in. verminofis puerorum^ morbis-, in ié lero . ífbc iij .; 
motbo fimpkix. medicamentum ex Tamarindis & Caflia.com. faccharo ab Indis- exhibe-
tur . I n feorbuticis» affectionibus, tam-ad purgandum, tum etiam ad nimiam:humorum; 
diflolutionem coercendasu^ Se acrimoniam compefeendam, utiliíer prasferibuntur : at ve-
ro .noaen..r.'v ficuf acida- omnia, tuíTientibas, ventriculis-frigidis^. inteílinis- exculceraíis r 
dylentericis. 
Tamarindorum palpa exhibetur ab adnis:., tuembranis- & üiamentis- purgata-,, & petr 
ieracaum t r a j e f t a f u b forma-.,bolifaccharo nebulifve invo lu t» , vei-ÜQUore-conveniente-
ájiura a ^i). ad ^ míafa vel áecoñz ad f i i j . -
^ ' i í í o r - !T!undator- & medull©. Caíf. m ó n d a t e ana Rhei pulverati sn. 
x u . M . E bolas purgans. • 
^ . Pulps Tamanndor. mundator. Scammonii pulver. gr. x i j , M . F . bolus-
- i . , iamanndor pmguium Jj j . Sen lafíis ^ i j . Buiiiant ieviíer, F ia t colatura, qu.^ 
diíróiv,. 
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diííbiv. Syp. Violar, f i j . F . potus per cyathos propinandus, ad íitim extinguendara 
in febribus ardentibus, & fanguinis aut bijis sftura compefcendum, 
2/C. Tamarindor. pinguium ^ j . Bulliant ieviter in aquae communis ^ v j . Hoc decoélo 
macerentur folior. Senns ^v,. Rhei minutim conciü gj. Deinde diflblvatur Manns 
Calabr. ^ j f i . F . colatura mane jejuno ventrículo p rop inaadaad purgandum . 
y.. Tamarindor. f i j . Medull . CaíTiie cum nucí, ex fiílul. e x t r a í a ; ^ i i j . Baliiant Ievi-
ter in feri iadis Ifej. Colatura dividatur in dúos hauílus «quales . 
Pulpa Tamarindorum ufurpatur i n Eleauano catholico. E l . leni t ivo , Diapruno, de 
P í y l ü o , Confeítione Hamech. 
i £ g y p t i i , referente Profp. A l p i n o , foliis Tamarindi utuntur ad pueromm vermes ne-
candos: & Medie i Indi , teftantibus Garzia & A c o í h , folia t u ta paitibus corporis ery-
fipelate affeítis imponunt. 
A R T I C U L U S D E C I M U S 
De Vani l ia , feu Ataco aromático. 
' A n i l l a , V a n i g ü a , & Aracus arotnaticus, Off. Gailice Tani l l e , eíl ílliqua ange-
í t a , pene teres, nonnihil comprefia, fea circiter uncías longa, quatuor lineas la.» 
t a , rugofa, rufefeens, molliúfenla , oleóla , pinguis, fragilis ramen, exterius quaíi co-
r i ácea ; intus pulpa fubmfa & feminibus innumens , minutif i imís, nigris & iucidis refer-
í a , fapore fubacri, pingui, & aromático pr^dira, pergratum baifami Peruviani odorem 
referens. Ex Peruvia & Mexicano regno affertur .. 
Triplicis fpeciei Vanilia d i i fng i j imr : prima, cujus ílliqua craí í ior , & brevior ab Hi í -
pañis Pámpana vel Bova difla ; fecunda, cujus fiüqua, & tenujor eíl & Ipngior quae 
legitima ; tertia, cujus íiliqua ex ornni parte omnium m í n i m a , & Simarona íeu notha, 
d i c i tu r . A n vero fpecies dirtinfts fint, an varietates tantum a folo & tempere quo 
co l l íguntur , vel ab aiíis accidentibus pendentes, adhuc ignora íur . 
Prima odore eíl graviori, fed minus jucundo, qus hominibus capiíis dolores, mulie-
j íbus vapores & fuffbeationes excitar, iiquorem contmetis fluidiorem & femina craííio-
ra, , Sinapis fere craffitie. Tertia minus odora eíl,, parciprem liquerem, paucioraque fe-
7n:na contineos. 
Secunda, ( qua» legitima ) fola i n ufum veni t . Eiigenda recens, odorata, molliuí-
cula, non nimis exfjccata aut á r ida , nec oleo madens , quse colore í i t atre-rubente. 
Neo rejiciendaj funt , quae íalino flore confperfe deprehendnntur , feu fpicoiis faliois,, 
t enu id ímis , floribus Benzoini prorfus firailibus: qui quidem íios n ihi l aliud eíl pratec 
íalem eíTentialem quo turgent, foras erumpetueni, cum terapeílaíe nimis calida ad» 
vehuntur. , ' -
Planta dicitur Volubiiis üiiquofa Mexicana foliis Plantaginis, R a i i Hiflor. 1550. Ara-
cus aromaticus, Tl i lxochi í i , feu flos nigsr, Mexicanis ÚICLÜS r Hernández 1$. Volubiiis.. 
nerba e í l , ut ait Hernendez, arbores confeendens, & ampleciens, foliis undecim uncías 
íongis , feu la t í s , figura Plantaginis, fed pínguíoribus, longioribus, & faturatius viren» 
t ibus, fingulis ex utraque parte caulís alternatim exoríentibus, floribus nigricaatibus,, 
íi.iquis longis, anguíl is , pene teretibus, nigricantibus, fragrantibus. 
Huic planta ab Hernande deferipraz non diíTimilis eíl Vanilia in ínfulaL San-Dominé 
cana nafcens, quam R. P. Plumeríus Botanieus Regius in fuo Botánico Americado mas 
nu ícnp to aecuraríffime defcrípíit. 
Vanilia flore víridi & albo, fruftu nigrefeente, Plv.mer. nov. P l . Amer. 25. Radíces-
íiuic planta infunt digiti minimi pene craíTuie , dúos pedes circiter iongae, t é r ra longe 
sateque iramerfa, e pallido rufefeentes, teñera ac fuceulenta , qua caticuium unicum 
mplunmum e m í t t u n t , ahifTime Clematitum more fuper altas arbores confeendeutem, 
eaíque fcandenda fuperantem, ípfe tándem caulículus dimidií digit i craíTitiem obt íñe t , 
seres eft, virens, intus nervulo & bumore glutinefo plenus, intervallifque tres circiter 
-5 - • ! v. • j . * • • . ' poli!-
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pollices diftantibus nodofus.- A d finguios antera nodos alternatim fmgularía enaícuntuc 
(olía, cufpidis lances forma, novem aut decem pollices longa, & tres pollices lata ubi 
íatiíTima, qux glabra ex iüun t , Iseteque virentia, craíHuícula, nervi loco infenus canah< 
culata, venifque arcuatis, & internis per totam longitudmem difcarrentibus p txdi ta , ac 
tándem foliorum Scillarum inflar mol l ia , guliuqne tantifper acria. 
Cum planta jam multum adoleverit, e luperiorum foliorum alis longos depromit ra-
mos alternis etiam foliis inRrudos, ramofque alios eminentes iifdem foliis, _ fed multa 
minoribus ad geniculos fuos, pollentes: & ex ultimorum foliorum alis fíngulis ramuícu-
ius exoritur íemipede paulo longior, varié genicuiaíus, ac in unoquoque geniculo flor® 
adornatus eleganíi l í lmo, polypetalo, anómalo , fex petalis fcilicet confiante; quorum 
quinqué finí illa íunt & i n orbem fere pofiía, oblonga, anguila, convoluta & í inuota , 
intüs candidiiTima, deforis vero fubviridia: fextum autem, feu neélar ium, quod & can-
didií l ímura, medituilium occupat, aqualifque in mcdum convolvitur, germinique oblon-
go, carnofo, & contorto infidel probofcidi l i r n i i i . Ha:c vero probofcis fcrobicula perfo-
ditur fatis profunda, antheis duabus veluti quoclam cucullo c o n t e ñ a . Singula hxc folia 
germim infident longo, virenfi , teret i , carnofo, qui deinde abit in fruñuní feu GOtni* 
culam mollera, carnofam , digiti auricularis fere craífuie, Iemipede paulo magis ion-
gam , per rnaturiratem nigricantem , ac tandera innumeris minutiíí imis feminibus nigris 
fcetam . Tara flores quam frudus hujufce plantse inodori fuñí . Pluribus in iocis Ínfulas 
San-Dominicans re pe ri tu r ; Majo floret. 
Hanc Vaniilse San-Dominicans fpéciem a Maxicana ab Hernanáe defcripta difcrepa-
re tantum afferunt colore florura & íiiiquarum odore : hujus enim ílos aibus eíl & fub-
vir idis , liliqua inodora; Mexicanae vero flos niger, íiliqua jucunde odorata. 
Vanilla coiligitur a Septembri exeunte, ufque ad finem Decembris : per quindecira 
vel vigint i dies exficcanda reponitur, ut humor fuperfluus, vel potius noxius ( utpote 
qui íiliquae putredinem induceret ) evaporetur. 
Vanilla oíeofo refiñofo quodam humore donatur, fubtili & odorato, qui facile extra-
hi tur ope fpiritus v i n i . Siiiqua poíl tinfturse extradionem inodora & exfucca remanet» 
Analyfi Chymica, plurimum olei eífentialis aromatici, liquoris acidi portionem non me-
diocrem ; perparum vero liquoris urinofi & falis íixi contmet. 
Vanilla ventriculum roborat & calefacit, ciborura conccci'onem promovet, ílatus d i -
í c u t i t , humores crudos concoquit, cerebri afleftibus frigidis & catharrofis confert, me-
mcriam firmar, urinas & menftrua provocar, parrum jnvat , fecundas, mortuumque 
fcetura expellit. Rarioris tamen eñ ufus in Medicina ; frequentiííime vero ufurpatur in 
il la compoíitione qux Chocolata d ic i tur , cui gratiam conciliar . 
Tanquam fpecificum habetur apnd Anglos, ad raelancholicos affeftus debellandos. 
Exhibetnr i n fubftaníia a gr. xi j . ad infufa vero vel decoíla ín laéxe, fero laét is , 
v ino , aqua, vel alio liquore conveniente ad Attamen nimia dofi & ufu immode-. 
rato fumpta fanguinem accendit. 
A R T I C U L U S ü N D E C I M U S 
De Cardamomoejufque fpeciebus. 
I ^ T U i l a res eft foríaffe in re Pharmaceutica magis litigiata quam Cardamomi no í i t i a . 
X \ r Grasci & Arabes, vete res & neoterici diverfimode ;,ea de re fentire videntur. 
Gr sc i unum tantum Cardamomi genus confiituerunt ; Plinius quatuor genera facit. Dio-
ícondes Cardamomum non defcribií, fed dumtaxat quibus in locis nafcatur optimura ; 
qualeque illud fit, docec. Inter Arabes etiam Avicenna dúo Cardamomi genera diftin-
g u i t , alterum Cacula vel Cacule, alterum Cordumeni: huic eafdem vires quas Diofco-
rides Cardomomo tnbu i t , aífignat. De Cacula dúplex facit genus, majus, & minus . 
^ rstera agit de.Helbua feu Hi lbua , & de Chairbua, quas voces Cardamomum queque 
.Mgmfacare nonnuili ex iñ imant , aut faltem Meleguettam. Serapio Cardamomum Cacule 
d i c i r . 
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á l c k , cujus dua; funt apud eutn fpecies, altera q u » major eft, HJI aut Hei i vocetur ; 
altera minor nempe , Hilbane aut H ü b a v e , aut Hilbua. Gra;ci omnes recentiores Kac » 
HamZv vocant, quod Arabibus Cacula dici tur , & Nicoiaus Myrepfus poíl Arabes fmu, 
l i tér jttep^itt^B w » * * A f"'*f* ómnibus fere locis rceminit. 
Eo igitur qnxñio redi t , an Cardamomum noítrum & Grxcorum recentiorum idem 
f i t cum Cardamomo veterum ? 
Caín millas Diofcorides notas proponat, ex Galeno & Paulo iEgineta id elici debet. 
Quod fi er^o ea perpendamus qus Galenas, / . 2. de Amidoth, in compoíitione Zeno-
nis habet, KK^x^áfAa i c o » K K & V , , % » f 0 > ™ i*y^t¿rKi^ Cardamomi abfqiie folliculis % 
partís interioris, & in vetfibus Democratis Cardamomum íemen efTe , quod fit incla-
tum folliculo : dein fi color albicans ex iEgineta addatur, tum ex Diofconde, quod el i -
gendum fit plenum, frangenti cotitumax, ( dum adhuc in folliculo eíl ) occlufum, quod 
odcre caput feriar, guftu acre fit & amarum ; hsec fi cum nofiro conferantur minore 
Cardamomo, omnes in eo noíaj apparebunt, iicet nonnulli afferant vero nos Cardamo-
mo carere. 
Verum Diofcorides, & Serapio fruñus íntegros feu utrículos granis refertos, ut olim 
afferebantur, defcripíere , ficut etiam hodie utplurimum a í f emn íu r . Scminibus vero 
utebantur tantummodo, rejedis folliculis; cum Graeci, ut videre eft apud Galenum , 
L . '7. ele compüfitione Msd:cam. fecundum locos, & in Confedione Paraphylii -yxoíec'ww-
,i»5» t%6»rt^rfii¿*9f, Cardamomum exeníeratum ,. & al;quando ri> i'rttfitit]»* interioren! 
partem , & z - . i l » 1x01 y e y ^ x ^ é v o t Cardamomum degiubitum requirant. Prseterea idem 
Galenas in Theriaca Andromachi, Lib. 1. de Antidotis^ & Lib. 1. de Tkeriacz ad 
Pifonem, Indsum Cardamomum expoílulat , feu in India natum, unde etiam nobis ad-
huc advehítur.v 
Matrhiolus tria Cardamomi genera proponit, quse adhuc hodíe in officinis profiant; 
fcilicet Cardamomum majus, Cardamomum médium, & Cardamomum rainus. 
Cardamomum majus Mitthioli , fruftus Longouze, Steph, de Fiacourt, Hiflor. hifuLe 
Madagafcar. Fruétus eíl exficcatüs, oblongos, Fícum magnitudine, & figura ferme 
referens, cum umbilico i n fummitate lato, & circulari , in medio t r ipa r t i to ; incíudens 
fub involucro t enu i , membranáceo , tenaci, lento, fibrofo, rugís nonnullis fecundum 
iongitudinem ftriato, colorís fufci vel fubrubrí, fe mí na copíofa in tria ioculamenta d i -
i l r ibu ta , insqualia, ní t ida, fub rubra, mult ís intercurfantibus membranis, quibus ipfa 
femina conteguntur, quse Melegettas appellavere qu ídam, quod M i l i u m Indicum refe-
rant , Italis Melegam appellatum , inquit Mat thiol . faporis acutí , aroraatici, ad Cam-
phoram , Lavandulam, & Thymum accedentis, odoris jucundi & fuavis: quo fadum 
eíl ut Grana Paradiíi a quibufdam vocitentur. 
Mat th ío lus exiftimat Meleguettam , Ojf. eíTe hujus Cardamomi femen, quod ex fol-
liculis extradum magna copia nobis afíertur. Verum Cordus longe aíiter fent i t : errare 
enim pronunciat eos , qui dicunt Melligettam majus Cardamomum efle. Cardamomi 
e n i m , inqu i t , tennis minimeque fervens, fed gratus ac jucundus eft fapor; Melligetar 
•vero, Piperis inflar, acérr imas. E t reipfa non parva guííu deprehenditur diflferentia ín-
ter Melegnettae femen guílu acerrímura urenfque, & Cardamomorum femina qus m i -
nus acria funt , & magis aromática, ad Lavandulam & Camphoram accedentia . Quo-
niam tamen Melligettís fruftus feu u t r i c u l i , ipfo confitente Cordo, magnam figuras cum 
onjore Cárdame me fimiíitudinem habeant, qui ovi plerumque magnitudine confpiciun-
t n r , & granis onufti funt Cardamomi inflar, ideirco Melegnettae fruftum ad raajor£ 
Cardamomi genus referendum cenfemus; qui a genuino Cardamomo fie diümguendus 
foret: Cardamomum majus femíne p ípera to . 
Meleguéí ta autem, Maniguetta Offic. Grana Paradifi ¿¿mYumdam: Mellegetta fett 
Cardamomum piperatum Cordi. Semen eü nitidum , anguiofum, Pipere minus, fuper-
ficie rufum feu fpadíceum, intus candídum, gufiu acre, fervídum , & urens ut Pipee 
Zíngiber , quibus odore etiam non diflimíle eft. Magna copia huc afFertur, & Piperis 
vices implet in ciborum condimemis: nonnulli etiam i n compofitionibus Pharmaceuticis 
i l lud 
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ülud Cardamomis perperam fubftituant. Nafcitur in Africa, Ínfula Madagafcar, & Jn" 
diis orientalibus, unde a Batavis advehitur. r i -
Qusnam fií platita quae majus Cardamomum producat, adhuc nos l a t á t . ü jus toüa 
i» C. B . pródromo fie delcribuníur . CraíTa funt, uncias quatuor longa , tres lata, per 
quorum iongitudinem cofta elata fertur, a qua fibra: plurimae per tranfverfum abeunt, 
at in Caryophyllorum foliis, cum quibus maximam fimiiitudinem habent; foln pedica^ 
lus fapore eít aromático, ipfis granis correfpondente. 
Fruclus recens Cardamomi majoris, referente Stephano de Fiaccurt , cortice donatur 
eoloris rub r i , v iv id i & ratiiantis, « r n e vero intus alba, faporis acidi, non ingrati , íe-
mine fubrubro vel nigrefeente. 
Cardamomum médium Matthioli: Cardamomum majas Bonúi . Fruftus eíl feu foi i i -
culus oblongus, unciam aut fefqniunciam longus, gracilis, triquetrus, fíriatus, retufo 
in fummitate cacumine, eoloris cinerei, fraftu contumax, in tres cellulas d i f t inébs , i n 
quibus femina numerofa reconduntur , membranis tenniííimis candidis obvoluta, oblon-
ga, preífa, angulofa, canalículo quodam altera parte divifa, pluribus tranfverfim inter-
fecantibus lineis, colore ex albo rufecente, íubñaníia alba, fapore acri , a romát ico. Hasc 
Cardamomi fpecies rato ad nos venir. 
Planta qus hunc fruaum proferí, íimilis efl e i , quaj Cardamomum minus gerir , 
mox deferibenda;. Ab illa tantum in eo d i í íe r t , quod fit excelfior, foliis majoribus, & 
flores fafeieulatim in cacumine gerat 5 altera vero furcnlos fmgulares floridos & fquama-
ios emittat e radice. Flores albi fuñí cum purpureo l imbo. 
Cardamomum minas MatíhioH : Cardamomum -veterum Grtecorum : Cardamomum fim-
pliciíer in officinis d i ^ u m , C. B . P. 414. Fruéfus efl exíiccatus, feu filiqua membrana-
cea, brevis, quinqué circiter lineas longa, t r í gona , ad pediculum acurior, obtufa in ex-
tremo, diiute rufefeens, flriata, cortice coníkns 'mul to temijore quam medii Cardamomi , 
tribus fuis angulis per maturitatem dehifeens , in tria loculamenta ut plurimum d;ílinña¡ 
ope temijum membranarum quae facile iacerantur; in fingulis loculamentis continentur 
gemina ferie femina angulofa, rugofa, e flavo rubentia, intus candida ; fapore acr i , ama-
ricante, aromát ico, 8c quafi camphorato. Plures filiquas tenuibus pediculis, tum peculia-
ribus, tum communibns, racemorum inflar, conjanélaE nonnunquam reperiuntur : unde 
Jiquef, hoíce fruftus racemaíim in planta nafci. Ex Indiis Orientalibus afferuntur. 
Qasdarn funt Cardamomi fpecies fupradias ümiles , fed minores, quas quidem cíicn 
illa promiícue aí ieruntur , utpote ex eadem planra enats, & fortaífe abortivs, aut ex 
aliis pianris ílmilibus 5 fed magnitudine folummedo diverfis, quale eít Cardamomum mí* 
ninium , C. B . P. 
Planta cui Cardamomum minus innafeitur, a Jacobo Bontio, fed breviter admodnm, 
defcribkur, looge aecuratius vero m Btrt i Malabarici vol. 11. Eadem planta a do-
élifs. viro Paulo Hermans fub eodem genere cum Cúrcuma , Bangala, Galanga, Zedoa-
r i a^ Zingibere, redocirur; ac proinde ad Cannacori genus^ I . R. H . revocad poí íe t . 
Dicitur E i e í t a r i , Horti Malabar. 11. p. 
Radix eíl oblonga, unciam aut fefquiunciam craífa , geniculata, tortuofa, albicans : 
ex lateribus innúmeras fibroí'as emitt i t radículas , quibus veluti pedibus late proíér-
p i í . Caules, qui e radice emergunt, rotnndi, glabri ,, virentes, latum ferme pol-
iicenB fuo emetiuntur d i á m e t r o : ftipke fimplici, inflar Arundinis cujus texturam semu-
lanrur, furgentes ad duodecim circiter pedum al t i tudínem, albicante vappidaque me--
dulla lignofis filamentis inftruéfa fardi , foliorum" bafi quse fuperioribus radicum ge-
mcubs mni i i íu r , iheciformibus fuis involucris infiílunf. Folia magna, quatuor fci l i -
«et fpiíhamas longa, quatuor uncias lata, viridia,, parallelis, exíiibufque venís fifia-
ta >\ cum co^a meíjía i n adverfa parte viridi diluía , in obverfa viridiore ; odo-
re & íapore f o t í i , fubacri , a romát ico . Prjeter caulem arundinaceum, ex radicum 
gen ¡culis lub ierra delitefeentibus plurim^ prodeunt gemina cufpidats,, viridefeentes, 
qus m íurculos leíqmfpiihamam longos excrefeunt ; funtque i l l i fuccinfti , geni-
• ' arti;lIiIS gaudentes fojiaceis vel merabranaceis integumentis, qu$ ficca ex 
Qeoffroy Tom, 1, T aib& 
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albo rufefcunt, & e commiííuris laterales fímplicefque pedúnculos erudlant, qui fub fo, 
iiofis capfiformibufque tegumentis ( quibus ar¿le veítiuntur ) florum fruauumque ger. 
mina recludunt. Flores uni frucligero racemo , vel radical] furculo plures, plerumque 
tres quatuorve ejufdem oblongis íbliolis veluti capfulis involuti priraum apparent: hoc 
autem aperto involucro, tetrapetalus vifui fefe offert fíos , cujus tria pétala rnagnitudi. 
ne conveniunt,. oblongo, anguila, viridi-albicantia, membranofa/ quartum, quod prio. 
ribus ex adverfo jacet, tenui ílylo. lingulaque donatur, paulo larius ac minus, oblongutn 
eft, interius fitum, & vi r ide : íinguia oblongo-anguíla e f l , cradjulcula , interiore facie, 
quse intimo foliólo ex adverfo opponitur accumbitve, fuico ftriata, m fupremo ápice 
bifida,, dilute rubefcens, fuoque fulco exilem candicantem, í ly lum, qui in tenue planura-
que definit capitulum, recipit. Floris. vigore ceífante, complicantur pétala frucluum 
apicibus perpetim infidentia, calyxque in fradum. intumefcit, qui ubi adoleverit, in 
orbem di í lendi tur , convolutis florum foliis etiamnum comatus. Fruélus, radicalibus fru-
dipromifque racemis appendent, qui uvis & forma & fapore haud. perperam aífimiian-
t u r ; orbiculati enim funt & grate fubacidi, v i r i d i , craífiufculo, carnofo, aqueoque cor-
tice obdufti s ftriis admodum tenuibus juxta longirudinern pertexti : in tres dividuntur 
lóculos, cancellatim diftinftos, ita ut quodlibet interfepimentum in fui medio membra-
nácea fibrilla, bifecetur, fleque feminum conceptacula etí lciuntur. Semina triangularia , 
a romát i ca , rufa, fex ordinibus difpoílta, preífls planifque lateribus fruftus inf ídent , 
& medio flylo trigono, cui mediante, membranáceo fepto aíf iguntur, cufpidibus fuis 
adh^refeunt. 
Fruélus maturi debito ternpore led i in aprico exfíceantur folo, ubi cortex qui pri-> 
mo craífus eíl viridifque, extenuatur, & ex. rufo albefeit; funtque, ipfiííimum Car», 
¿ a m o m u m . 
Tres hujus plantee fpecies diílinguuntur m tíorto MalaBarico ^ fola fruflus figura in--
ter fe. div.erfas; quarum prima quse plañe rotundos & aibieantes, profert fruélus, pro. 
Amomo, racemofo oflicinarum a plurimis habetur. Nonnullse funt- tamen ea de re du-
bitandi rationes, quas articulo de Amomo exvonam. Ceteris duobus anteponiíur ob ejus 
príEÍlantiarn . Secunda fpecies oblongior eft; tertia plañe acuminata^ Prima in locis 
montanis. fuprá Cochim & Calicut triginta circiter a mari milliaribus nafeitur: poíle-
tiores duse circa Cananor, aliaque Indiarum inveniuntur loca,. Declivia montiura, val-
les, umbrofa & ccenofa amant loca fola, folis. admodum impatientes 
Ex Sina Cardamomi fpecies allatas vidimus T/tfo^eo^ didas apud Sinenfes, Cardamo-
mo minore longe majores & rotundiores, quae fortaífe prima in Harto Malabarico fpe-
cies e í l : aut íaltem inde concludere licet plurimas eífe Cardamomi etiam minoris fpe-
cies ab Amomo diverfas. 
Cardamomum. in ciborum condimentis, prasfertim carniura & pifeium elixorum, apud 
Malaios in fummo uíu e í l . . 
Oleo eífentiali aromático pollent Cardamomi fpecies, quod. aqua. maceratse. & portea, 
diílillatae copiofum prasbent.. 
Cardamomum minus magis ufitatum eíl in officinis : grana potiíTímum ufurpantur, 
exempto cortice feu u t r ícu lo , Eligendum eíl recens, foris, pallidum, ocelufum, femine 
plenum rufo, odorato, acri ?, aromát ico, non cariofo». 
Ciborum concoflionem juvat , ventriculum & cerebrum roborat , urinas movet, 
menílrua provocat : ad apoplexiam & vertiginera prcecavendam, a. nonnullis com-
Uiendatur 0 
Dofis in fubílantia.a 9^ . ad infufum vero ad ffí, 
Mfurpatur in Theriaca, Mithndat ic i , Benedi^a laxativa, Eleé luar io .Diafa tyno? T a -
•s-magnanimitatis, & Aceto. Theriaeali 
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De Amonio vacemofo, 
AMomum racemofum, Off. AV«j*w Blofcorldls h Ga iem: BsTpi^iif ipuHst A n . dremachi, B:T ¿ipmuo* Damocratis: Araotnum P l in i i : Hamemis aut Hamama Araéum ; Gallice Amóme. Fruflus eft ficcus, racematim congeftus, membranaceus, 
capfularis, íeminibus refertus, quem vetenbus Grscis cognitum fuiíTe facile compreba-
tur ex ejus comparatione cum diofcoridea defcríptione A m o m i . Ejus autem notitia i n -
juria temporum deperdita fuerat; doñee Amomi uva, qus per aliquot fa:cula latuerat, 
denuo in iucem prodierit opera cujufdam Cechinni Mar t ine l l i Veronenfis Pharmacopoei, 
affirmante Nicolao Maronea vel Marogna. 
M i r u m fane quam diverfe de hoc Amomo fuerint herbanorum vel peritiorum, qui 
in hujus fruélus inquiíitione infudarunt, fententia:. Cordus enim Rofam Hyerichunti-
nara vulgo d i d a m , C. B . P. pro Amomo habet: Quatrammus Rhoera mythifoliarn 
Belgicam, C . ^ . Anguillara Piper racemofum caudatum ex Guinea, C. ClufiusAmo-
mum fpuriilm foliofum, C B. Garcías ab horto Pedis columbini fpeciem quamdam : a l i i 
Botrym ambrofioidem vulgarem, C. B. alii Sifón, quod Amomum officinis noftris, C. 
B. P. alii Piper oblongum nigrum, C. B. P. alii Cubebas vulgares, C. B. alii Caryo-
phyllum aromaticum fruélu rotundo, C. B. Amomum verum antiquorum eífe exiñima-
verunt ; quorum fentenriae a Nicolao Maronea, i n erudito fuo de Amorao Commenta-
r i o , non immerito refelluntur, in quo etiam folide demonftrat verum €fle ac iegitimum 
Amomum a fe deferiptum. ... ^ 
;Fru£lus ille parvus eft racemus, conñans decem aut duodecim ad fummum acinis feu 
folliculis membranaceis, íibroíis, fragilibus, fefe íbicí im comprimentibus, abfque pedi-
culis ex uno farmento enatis. Racemum fuftinet farmentum lignofum , fibrofum , te-
res, pollicari longitudina, odoraíum , acre, foliis confertim exornatum, tum pufillis 
íquamorum ferie diílribuns qua -parte folliculorum eft expers, tum longioribus foliis 
fenis íingulos foíliculos calycis inftar arabientibus. Ex longioribus foliis tria quidem 
conftant longitudine íemiuncia l i , tria vero paulo breviora funt: eadem folia tenuja 
í u n t , fibrofa, acria, odorata, fuis cacuminibus fsepe centrada, raro integra, ut vix 
extra Amomi acinos emineant ; quod evenire credendum eft, quia in longiíTlrno i r iñe-
re mutuo attritu foliorum fummitates confringuntur. Acinorum craífitudo & figura or-
bicular is exiRit, qualis mediocris uvei acini. Donantur folliculi Amomi exiguo capi-
tulo feu potius papilla exigua in áp ice , & ornantur externis tenuiífimis í i iamentis , 
feu nervis quafi iineis per longitudinetn dudis : ternis etiam pradit i íunt parvis fuí-
cis , totidemque intercedentibns exiguis eminentiis, quas triplicem internorum femi-
num feriem circurnfcnbunt. Singulos foíliculos replent tres feminum phalanges tenui 
membrana ab invicem fejunftce ; unaqusquo autem phaianx pluribus conílat femini-
bus anguloíis , eadem tenui membrana involutis , adeoque ftridim fibi coha:rentibus, 
ut trium dumtaxat feminum longiufculorum fpeciem praebeant. Racemi totius & ligní 
color idem í p e d a t u r , in aliquo pallidus, in alio candidus, in alio vero ex pallido ad 
fubrufura vergens; fed i n candido folhculo femina infunt plerumque evanida, in fubru-
fo femina íolidiora & perfeeliora frequentiííime obfervantur. Serninibus angulofis color 
externus ex rufo nigricans adeft, internus albus. Semina interna eadem folida funt qui-
dem, fed frangibiiia, non fraftu contumacia ut Cardamomi femina. Racemo odor ineft 
fragrans, vulgarem Lavandulara quodamtnodo redolens, fuavier tamen ; in feminibus ve-
ro a follicnlo exemptis tnajor odoris acrimonia. Eadem ratione & racemus & nuda fe-
mina acri^ fapore funt pnEdita; fed in racemo hebetatur acrimonia, in nudis feminibus 
vehementior percipitur, qu^ Camplioram quodammodo fapi t . 
l l a n t a , quaj hunc fruflum proferí, a nullo deferibitur. Quidara exiftimant eífe Elet-
tan primum tn Horto Malabaüco deferiptum. Verum magnam inter & Amoniutn ra-
T 2 cerno-
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cemofum differentiam obfervare l icet ; fiquidem Cardamomi feu Flettari fruñus floris pe. 
talis videtur íuppofitus, ac prom^c ílons caiycem fui (Te : econtra vero Amorriuva; infra 
jfloris peíala vel calycis folia contiqentur, & proinde ex flons piftillo oriuntur, Men tó 
is i tur concludere iicet Cardamomura, & Amomura diveifa plantarum genera conílitue, 
r e . Prseterea, ut jam d i x i , Cardamomi acini racemo ramoíb adhserent finguli fingulis 
psdundulis i n n i x i , Amomi vero nvx uno & comrnuni pedículo immed¡ate anneéluntur . 
Georgias Camelli m A&is phihfophtds Londlnenftbus qnamdam plantara in 111 fu lis 
Philippinis nafcentem proponit, fub nomine Tugus, pro A momo legitimo Se-íapionis • 
fed tam parum accurata eft ejus deferí p t io , ut m e n t ó d ubi tare pofTimus, utrum verum 
fit Amomum, racemofum , an potuis quaedam alia Cardamomi fpecies. 
Amomum oleo eífentiali aromático t e n u i , & volatili copiofo donatur, quod ia di -
ftillatione effundit, fi aqua prius tñaceratum fuerit . Hoc oleo aromático venenis refif l i t , 
humores craífos attenuat, fanguinis motum auget, fpiritus torpentes excitar, fibrarum 
ofcillationem refti tuit , ciborutn concoélionem, juvat urinas, menfes, & djaphorcíitn 
promovet. 
Ufurpatur in Theriaca Andromachi fenioris, & in Benedicta laxativa, 
Praecipuus ufus Amomi apud veteres erat ad ungüenta conticienda. 
A R T I C U L U S D E C I M U S - T E R T I U S 
De Cubebis, 
i p N E Cubebis inter aurores magna eíl concertatio. Quidam aíferunt veteribus Grxcís 
J L / cognitas fuiíTe; & eflfe '^x^noi Cale n i , Piper rotundum Theopkrafti, Piper 
Htppocratis fimpliciter diclum, óc Oxymyrfinem Dlofcoridis : al i i vero negant. Hermo-
laus, Rnellins, Fuchfius, & alii Avicenns , Serapionis, & A ñ u a r i i auí lontat ibus inni-
xi , frudus, qui vulgo Cubebas vocantur, legitimum eíTe Carpeíium Galeni a ñ i r m a n t ; 
íiquidetn Se rapio, quod Galenus de Carpefío refert, fub Cubebs nomine traducat, & 
inluper in Cnbebarum hiíloria tradiderit i is , quicquid Diofcorides de Rufco feriptum 
rel iqui t . I n eadem fere fenteníia Avicenna verfatur, qui Cubabas Carpeíium appellat, 
quemadmodum & A í l u a r i u s , qui eas & larbaris • A O V . ^ - U . . vocari a i t . Unde concludi 
poteft aut Galeni Carpeíium & Arabum Cubebas nuila ex parte difíerre, aut Arabes 
graviter ailucinari, qui res prorfus diverfa confundunt. Prsterea Matthiolus dübitaí 
utrum vulgares íeplafianorum Cubebse esedem fint necne cum Gubeb;s, de quibus Sera-
p ie , Avicenna & Aftuarms fcripferunt. Obfervat enim ñeque Gaienum , ñeque Arabes 
ícnpfiíTe Carpeíium vel Cubebas plánéíse fruélum eííe vel femen ; imo Galenas Carpe-
íium íic deferibi í : „ Sunt autem tenuja farmenta, Cinnamorai virgukis fimiiia; ipíum-
que „ Phu & odore, & vinbus adíimilat. Non ergo fruclus erat, fed caulis vel radix 
farmentofa, a noñris Cubebis prorfus diverfa. Itaque venfimillimurn mihi videtur Cu-
bebas noílras veteribus Oraseis incógnitas fuiífe ; Arabefque a quibus oflicinse nofír^ Cu-
bebas acceperunt, & a quibus i i l i íruftus adhuc hodie Cuhebe vel Quabehe vocantur, 
nefeio quadam ratione duelos, quidquid a Diofcoride de Rufco, & a Galeno de Car-
pefío iplls ignoto d iaum fui t , fuis Cubebis perperam aífignaviífe. Miífa igitur amplio-
n difquifmone tamqnam fupervacanea, de Cubebis, qusc in officims hodie proílant , 
d i í íe ramus. 
Cubebs vulgares Offic. Cubebas vel Quabebse Arabum-. vulgo Cuhebe s. Fruflus funt 
feu grana exficcata fphaerica, Pipen fimiiia, interdum paulo majora pedículo longo, te-
nui .donata, cortice e cinéreo fu feo , rugofo, inrerdum erugato , extenfoque, cum teíla 
tenui , & frágil i unicapfulan , femen continente fubrotundum, foris mg. cans, intus al-
bidum ^ fapore prsdita fuavi , acr i , aromatice, fed qui piperis acrimonias muitum cedar, 
& copiofam falivam eliciente. 
Cnbebarum fpecies duas afferuntur: a l ix matura;; alia? immaturse ab incolis col lef ls . 
Jmmaturffi leves , rugofe , núcleo exiguo flaccido : m a í u r s a-quali fupsrficie, núcleo 
iutus 
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Intus d i í l en to ; quare illis ponderofíores. Advehuníur Java India: orientalis ínfula. P r » . 
ftant recentes, raajores, ponderofe. 
Planta, qus Cubebas g e r í t , farmentofa eft, volubilis, & ad Smilacem aípemtn ac-
cedens: a' Paulo Herraanno: Cynofura materia medice, Curane d ickur j a nullo hafíe-
nus defcripta. ^ f r . f ,. 
Cubebse oleo eíTentlali aromático tenui pollent, quod ex ns diítillatione copiolum eii-
c i tur . Ideo plunmum vaient in apopiexia, vertigine, paraiyíi , oris foetore,_ ciborum 
inappetentia; nirais laxatum ventricuii tonum roborant, Hatus difcutiunt, pituitam len-
t a rn , & tenacem ventricuii , ceterorumque vifcerum parietibus inhsrenrem attenaut, ce» 
rebr i , & uteri frigidis afféftibus auxiliantur. Diu curn maíliche manfe faiívam movent, 
cerebrum roborant, & catharris medentur, venerem pror i íant . Cubebarum, inquit Gar-
zias, magnus i n vino macerataram eñ ufus apud Indos, ad excitandam venerem, tum 
etiam in Java ad excalefaciendum v^ntriculum. Commendantur quoque ad aphoniam, 
& raucedinem. Doíis in fubftantia a granis i i j . ad Maceratarum in vino vel ali« 
liquore' idóneo a 5)- a^  
Ufurpantur i n Aceto Theriacali, Be aliis Compofitionibus alexiteriis 
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De Pitere, & ffecisbus ejus. 
PIper Latinorutn t irsvipi Crxcomm: Fu l fu l , & Fulfel Arahum . Species eíí aroma-t ica , ómnibus feculis, & ómnibus terris ad cibaria condienda expetita. Gríecis ve-
teribus, Árabibus neotericis cognita fu i t , mi ñus ufitata. Diofcorides, Galenus, & al i i 
gjus tria genera diílingunnt ; nigrum , candidum , & longum , quas eofdem fruñus , ma-
turitate tantum inter fe diverfos, eíTe exiftimarunt. Verum tres i l l s fpecies, qugg 
adhuc in'ofHcinis reperkntur, fruáus funt plantarum diverfarum, quas íigillatim con-
fiderabimus. \ 
Piper n igrum, Off. Piper rotundum, C. B. P. 411 . Fruélus eü feu granum exíicca-
t u m , parvum. Piíi minoris magnitudine, rotundum, cortice rugofo, nigro, auí fufeo , 
quo detraí lo fubíiantia confpicitur duriufcula & c o m p a ñ a ; cujus exterior órbita ex v i -
r id i flavefeit, interior albicat, & ferobieulum in medio vacuum rel inquit , fapore ac r i , 
& férvido tofum os, & fauces ad urente. Ex Indiis orientalibus, quse íub Batavorum 
diíione funt , offertur. Eiigatur raajus, ponderofum , & minus rugofum . 
Planta cui f ruñus ille adnafeitur, dicitur Lada, aliis Molanga, five Piper aro-
naticum , Pifoa M. awm. 180. Molagorcoddi , Horti Malabarici , verf, 7. 2^. 
£x radice parva, fibrofa, lenta, nigricante, caules emil t i t farmentofos; plurimos, 
entos , flexiles , volubiies , yirides , lignofos , Lupul i inflar humi procumbentes , 
mfi pedamentis fulciantur , geniculis pluribus diftindos , qui ad internodina radi-
ces agunt, ubi jacent humi. A d fingulos nodos folia oriuntur í ingularia, alternatim 
difpofita, & oppofita, quinquenervia, fubrotunda, duas trefve uncias la ta , quatuor, & 
i n mucronem defmentia, textura crafTiori, firma, fupina parte ex vir idi fu fea, niten-
t i a , prona vero dilute vir idia ; brevibus, craffis, viridibus, & interius ftriatis pediculis 
inixa. Flores racematim congeüi único fcapo feu pedículo immediate adhsrent mono-
petali, circa extrema t r ipa r t i t i : quibus fuccedunt fruélus feu grana nimc majora nurc 
minora orbicularia, Piíi minoris magnitudine, v i g i n t i , imo triginta fimul ipíi fcapo 
fine petiolo peculiari adnexa, init io virentia, ubi maturuerint, rubra, aequali fuperficie; 
quorum cortex, dum exficcantur, nigrefeit, & corrugatur. Racemi i l l i modo' ex mediis 
farmentis, ea nempe parte nodorum, quse íoiii pedículo oppofita eft, modo ex fummis de-
pendente undeeft, quod diverfitatem fexus agricols illis tnbuerint , hanc femellam , i l lam 
marem appellantes. Semel quotannis floret hsc planta, vel etiam bis, fi vegetior e í t . 
Quarto raenfe poft flores colliganíur M u s : ad maturitatem dudi decerpuntut, foliqus 
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per feptem oaove díes exponuntur, a quo tempere cortex nigrefeit. Nafciíur in Javaj 
Sumatra, & per totam Malabariam. Colitur per fragmenta ramorum térra; intmfa ad 
radices arborum, vel appofitis perticis, x^uibus adnititur more v i t i s . 
Ex Pipera -nigro dacorticato fit álbum illud Piper arte faf tum, quod folum nobis 
hodie aftertur. Decoríicatio i l la fit, Pipere in aqua marina macerato. Maceratione 
enim cortex exterior niger tumeícendo dehifeití atque ita facillimo negoíio álbum i n -
tus inclufum granum eximitur & exficcatür, quod nigro multo mitius efí , & pras-
flantius, . . • r , . : , ' 
Porro non (ruñas folum acrimonia donantur, íed tota eí :am planta; nam folia tum 
virentia, tura ücca , farmenta, & radix, dum mañ ican tu r , linguam faucefque urunt , & 
falivam movent. 
Piper á l b u m , & Leucopiper, Offic. Piper rotundum albura, C. B. P. 4 1 ^ . dúplex 
e ñ : unum nativum , quod rariíTime nuc affertur; aiterum faftitium vulgat i í i imum, quod 
n ih i l aliud eíl quam Piper nigrum ante infolationem decorticatum, ut diximus. I l l u d 
autem a nigro non differt nifi colore cineritico vel albicante. 
1 Inter plantara qua2 fert Piper n igrum, & eam quse candidum, nulla diíferentia de-
prelienditur : quemadmodum vitis quse uvam fert nigram, ab ,ea quae candidara, non 
dignofeitur , nifi dum uvas habet, & illas quidem maturas. Plantas vero quae candi-
dum ferunt, rariores funt, nec niíl certis Malabar, & Malacas locis rarae quidem na-
feuntur . Steph. De Flacourt in infulse Madagafcar deferiptione, quamdatn Piperis albi 
fpeciem ibi nafci narrar; fed cura eam non deferibat, eademne fit cum noílro Pipere 
planta, an ab eo diverfa, aííerere non poflumus. 
Piper longum, & Macropiper, Offic. Piper longum or i én ta l e , C. B . P . 412, Fru-
¿lus eft immaturus exficcatus, unciam aut fefquiunciam iongus, nucamentorum Betula-
ceorum inflar, oblongus, teres, cylindraceus, & quaíi fpiratim oblique ftriatus, cum 
luberculis veluti reticulatim pofitis, intus vero in piures cellulas exiguas, & membra-
náceas una ferie digeíks radiatim di í l inf íus , in quibus femen unicum fubrotundutn, v ix 
lineara latum , foris nigricans, intus albidum continetur, fapore acr i , férvido, amari-
oante. Pendent autem b i ju l i ex pedículo gracil i , unciali , alteri fini inferto. Eligatur 
corpulentura, integrum, recens, iinguara tarde, fed diu commordens; rejiciatur perfo-
ra tum, cariofum , vel adulteratum. 
Planta dicitur Pimpiiim five Piper longum, Pifon Mantiff. Arom. 182. Ca t íu T i r -
p a l i . Moni Malabar, v. 7. 27, A Piperis rotundi planta dififert calibus minus lignofis, 
loliorum petiolis longioribus, foliis etiam longioribus, obfeurius viridibus, circa baum 
inci í i s , textura vaide tenui , & molí i , & praeter coílam mediara duobus vel tribus aliis 
nervis tenujoribus, utrinque eminentibus, a bafi ad acumen excurrentibus, quorum 
inferior arcuato duftu nervulos tranfverfos verfus marginem e m i t t i t . Flofculi funt mo-
n o p e t a í i , in quinqué vel fex lacinias d i v i f i , araifTime infidentes f ruñibus , qui oblongo 
rotundi funt, fpiris obliquis parallelis in fuperficie ex diverfis partibus ílriati , in fpira-
rura interfeflionibus veluti parvis, retundís foliolis , fcutiformibus obduéli inter fpiras 
gepms apparent ,f quibus flores infederunt, eminentes, & nigricante punflo n ó t a t e , 
primo,,ex vir id i flavas, carne intus ex flavo albicante, deínde ex vir idi fufes, & matu-
ras íiccaeque ex cinéreo nigricantes. I n frudibus tranfverfim difíeñis cellul^ videntur ra-
diatira difpofitae, i n quibus femina oblonga, & nigricantia continentur. Decerpuntur, & 
i n ufum ficcantur, antequara maturefeant. 
Analyfi Chymica^ ex _ Piperis nigri ¿ ü i j . per retortam díflillatis prodierunt liquoris 
phlegraatici, Piperis odore, & fapore perfuí í , -fale urínofo aliquantifper impragnati 
,?viij. ^lijfí. liqnoris rufefeentis, empyreumatici, acris, & fubacidi, qui falis tum aci-
di, tum urinoíi notas praebuit ^xi í i j . gran, -xviij. ípiritus urinofi f i j . ^V. gran, xx i i i j . 
cum falis'volatilis urinofi concreti olei eflentialís l impidi 5^. olei 'rraífiorís 5vii j . 
Maífa nigra in retorta fuperttes pendebat ^ x v i i j . gran x v i i j . ' qu^/per decem ho-
ras cale i nata , doñee nullum amplius fumum emitterer, cinerum leucopLaeomm | i i j . 
5vj. gran, xx i i i j . reliquit 5 ex quibus falis mere álcali ü x i ^ j . gi í j . gran, x i j . e-xtrafta 
Junt . 
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j u n t . Jaaura paríium in diñillatione exhalatarum fuit K j . f i i i j - g^11; %]v'új:. c ¿ d ; 
natione vero quantitas materiae in fumum & flammam abeuníis fuit ^ x m j . 5vj . 
^ 'VeVum Piperis nigri fcvj. in aquá communi per fex dies tnaceraíae & poflea difl i l -
h t x , turn per refrigeratorium alambicem, tum per retortam, ^iij.^prxbuemnr olei d -
feníialis aromatici, tenujs, l imp id i , flavefcentis, Piperis odoretn fpirantis,, fapons acns, 
' fed non admodum in íen í i . Aqua diftillata, cui innatabat oleum r Pjpens odore pertute 
erant & acri fapore imbuía oh íalem volatilem urinofum in ea diíTolutum, ^ Sublima-
" t i corrofivi folutionem turbidam & idaefcentetn efficiebat: grana vero macerata muí-
tum de fuo fapore perdiderant .. Unde iiqaet Piper Tale volaíiü oleofo plunmo turgere, 
cui potiíTimum ejus virtuíes debentur. 
Vulgatií l imus eft apud orones popules Piperis ufus i t i int 'nfíibns & ciborum condi-
mentis, tum ad appetitum excitandam, fum ad cóncodioneth alimentorum perficiendam. 
Indorurn plebs adverfus diutnrnum ílomachi ianguorem bibit aquam, cm infafa eñ ma-
gna Piperis copia. I n eumdem ufum ex Pipere recente cum aqua fermentato fpiritum 
mire igneurn prseparant. Piper longum arque rotundum muria anf aceto condire Iblenfj 
& in penum ad ufum fatniliarem menfarurrqne delicias aíTervare.. Ejus frequens eíl ufus 
menfibus piuviofis, & in phlegmatica corpor s conft'tutione .. 
Apud nos fréquentior efl: ufus Piperis nigri y álbum vero feu excorticatum ut m i -
nas acre a delicationbus expetitur : longum rarins ad intmdus. ufurpatur, verum ad 
Médicos ufus reférvatur , utpote faporis minus grati & acrioris . Cum Piper abfolute 
& fine epitheta in formulis prgefcribiíur, femper intelligitur mgrum % alias additur vel 
álbum , vel longum ^ 
Eíedem facultares in tribus Piperis fpecicbns deprehenduntur r calefaciunt, exí iccant , 
attenuant r refolvunt, apenunt; vifcerum fibras ni mis laxaras f rman t , carura ofciilatio-
nem in. vifeeribus excitant, fpiritus. recreant, humores 1 en ros & craífos d iv idunt ; fan-
guinis morum. augent^ rum c i r c u l a r e m t u m fermentaíirium . Uí^s Piperis prscipuus 
in frigiditare & cruditate ventriculi r colicis dolor i bus & frigida cerebri intempe-
rie . Qu:dam afferunt Piper pulverarum excalefacére, integrnm vero refrigerare, fed per-
peram . Revera puivis intenori ventriculi tánica? adhsrefcens, & in ejus rugis diu af-
íe rva íus , in qujbufdami conílirurionibus ardorem excitar & inflammationem hujus v i -
fcens: quod non accjdir f i grana integra, deglutiantur, licet fuo. efíeftu falutari non 
fruftrentur. Coníbat énim Piper integrum cum cibis coéhim aur maceratum, non minus 
acrimonias ilüs imperriri quam tritura & tenuiííime comminutum. Non igiíur Piper in -
tegrum refrigerar,, fed. calorem levem in. vifeeribus excitar, & multo minorem quam 
ejus puivis. 
Vis Piperis, ^annotante poíí Gaíenum: Schródero , valde voiatiiis- e í l , . cujus ra-
t io ex analyfi iatis manifeíla fit. Non igitur in medicamentis, qnz longam c e ñ i o -
nem expoílulanr, nifi fub finem codionis adhiberi deber x ñeque etiam in E x t r a é i s 
ufurparr. 
I n febribus inrennit íentibus a plurimis máxime prsedicatur. Grana feptem, 06I0 vel 
novem integra vei craffiufcule contufa aliquot horis anre paroxyfmum fumuntur : imo; 
ipfam quarranano continuare hujus. remedii ufu profligan aíferunt.. Quaraquatn maie 
raultis ceííerit hoc remed u m , multis ramen profui t , five quod vomirum provocaverit 
vel ubérrimos, fub finera paroxyinn fudores exc i íaver i t . Saltem horrorem. febrilem difcu-r 
t i r , & eo coníilio ante acceiTionem A l b u m calidamque aquam cum Pipere laudar C . 
Celias j , >. capt I2> si vera tardius aut paroxyfmo jarn inüante affuraantur, £ t -
tmnllerus. obfervat febriiem ardorem magis intendi.. 
Commendatur eriara tamquam. alexirerium conrra Venena coagülant ia , vertigines, & . 
carharros. Verum fréquentior vel ubenor Piperis ufus noxius eft, cum ventricuium, i n -
teitma , cereraque vifcera. ad inflammationem difpcnat, & s ü u m i n fanguine, & humo-
m m ommbus accendat. Idcirco illius ufus naruris caíidis & i n ómnibus vifeerum inflara^ 
manombus de vitandas, e í l . Dofis in fubñantia a gr. j . ad x. infufi ad ^ j . 
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Externe pr^fcribitur in apopUIegmatiímis, _ gargarifmis & í le rnuta torüs , ubi acri , 
fubtüi & ñimulante remedio opus eñ pro incidenda lympha craíTa faucium glándulas 
infarciente. Sedat odontalgiam denti cariofo impofi tum, columeliam tumidaírr appo-
íkum imminui t , punftorium lateris dolorem íupra latus dolens ftatim ineuntc morbo 
impofitum, Indici populi Piperi longum iiniraentis addunt, quibus adverfus dolores ar-
tüum a frigore u t ü n t u r . I n cephalalgia & dolore capitis contumaci Piper longum puf. 
verarum & faccuio inclufum commendatur , vei fuíurse coronali, vel temporibus, vei 
¡maz cervici appücatum . 
Oleum Piperis egregium habetur ílomachicum in ventrkuli fr igiditate, vei fibransm 
laxitate : prodeft in cólica flatulenta. Langius tres vel quatuor ejus guttas cum extra-
fío Gentians in febribus quartanis ante parGsyfmnm faepa felici cura fucceffu exhibuit : 
immanes febrium intermittentium horrores & rigores demulceí , modo fpina doríi vei 
ílomachi regio hoc oleo cum oleo Laurino aut NUCÍS mofe batas permixto inungantur. 
Idem iinimentiim partibus paralyticis plurimurn conducir. 
2 ¿ . Piperis nigri grana novem integra. Hauriantur ex hauíliJ v i n i , duabus horis ante 
paroxyfmum in febribus intermittentibus, purgato prius corpore. Ve l 
Piperis, nigri craífiufcule t r i t i fummitatum Abfyníbii P. j . Macerentur tepi-
de in Acet i ^ i i j , per noflem. Colatura propineíur , ineuníé paroxyfmo. 
3 ¿ . Pipen longi gr. v j . Aiumin . pul ver. gr. v. M . F. puivis avulae re láxate íeu t u -
midiE applicandus. ^ 
Piper, i o n g i , Succini albi ana q. f. Pulverata faccalo includanturj. & fuíurs co-
rpnali imponantur i n frígida capitis intemperie. V e l 
24. Piperis nigri s pul ver. q. 1. Mifce cum álbum i ne o v i . Fiat catapl^fma tem pon-
bus vel imsE colli vertebras admovendum, & faspius repetendum in diuturno capi-
tis dolore. 
Piperis nigri Caryopliyll. ana q. f. Pulverata cum albumine ovi mifeentur fub ca-
tapiaímatis forma lateri dolenti applicanda, in dolore lateris punétor io . 
Macropiperis, Hellebori aibi aaa 5i' Majoranae f |5. M . F . pulvis flernutatoriust 
ad , foporofos excitandos. 
^ . Piperis n i g r i , &: Macropiperis ana ^J- Radiéis A r i , Pyrethri , Cubebar. Carda-
momi ana ^ ' j - Sp. volátil. Salis Ammon. f i j . Sp. v ini reñificati ^ v j . Macerentur 
per 06I0 dies. T i n ñ u r s per inclinaticnem feparats adde olei Succini & Lavandli-
las ana SÚ- Fiat l inimentutn, quo membra paralytica foveantur. 
Piper nigrum ufurpatur i n Theriaca Androm. fen. Eleéluar. de baccis Lauri 5 album-
^ Tberiaca r Mi th r ida t i o , Diaphcenico , Hiera Diacolocynthidos: longum vero in The-
riaca etiam , M i t h r i d a t i o , Diofcordio, & Benedida laxativa. 
Al iud Piperis g^nus -habetur, quod j t thiopicum five Piper nigrorum & Gtanum Ze-
l i m vocat Serapio : & dicitur Piper iEthiopicum Matthiúlt, Amomum otiiciaar, nonnuí-
jarum ,, & longa Vi t a hobel. Piper iEthiopicum filiquofum, J . B . Snb hoc nomine in-
officinis quibufdam reperiuntur filiqua; plures ex uno tubérculo pendentes, unciarum dua-
i u m , t r i u m , quatuorve longitudine, rotundas, pennas.anferinas craíTitudíne, nigricantes, 
incurvae aliquantulum , thorulis pro contentorum feminum numero diftinéfe, aiioqui etiam 
lugofas, fibris iongis , . lentis, Jrafluque contumacibus contexíae, quamm' interior- fubüan- . 
tia^ ex rubro nonnihil eft c inérea . Semina diílinftrs comprehenduntur loculis, ( carnofo 
pariste qnumquemque diílingueute ioculum ) ex, rotundo oblonga, .diffitculter e filiqua. 
avellenda, magnitudine minimi phafeoli, foris nigra & ni t ida , materia duriufeula , ru-
fefeente, teft.ura canceliata, favos apum imitara . Sapor tam íiliquíe, quam feminum, 
ad Piperis nigri faporera accedit. Máfcitur inJEthiopia, unde nomen invenií-apud Ara -
bes. Eo utuntur iE.thiopes ad dentium dolores; 
Piperis quoque nomine infignitur fruftüs, feu bacca aromática q u í d a m ex ínfula Ja-
maica, aliquot abhinc annis allata, & apud Anglos ad intinélus ufi tat i íüma, licet a Pi -
peris fpeciebus fupradl'dis prorfus diverfa, . 
Dici tur Pimenta Ojficinarum, AngUcarum : Piper Jamaicenfe quibufdam Dale Phar-* 
maceL 
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m m L 4 2 Í . Piper odoratum, Jaraaicenfe noftratibus Ra¿¡ Hiflor. 1507. Cocculi Indic¡ 
aromatici Üíu'fai Rég. Sor. Lond. 1218. Amomutn quorumdam Ciuf. Exot. 171. Amo-
^ u n i quorumdam ccíore C a i y o p h y l i i / . B . T . 2. xp*. Caryophyllus aromaticus fruflu ro-
tundo Caryo^kyllon P i i n i i , C. B. P. 411 . Xocoxochitl, five Piper Ta vafe i Hernández 
30. Piper Chiapae R e d i : Piper Theveti: vulgo PoivYe de ta Jamaique, Foivredc-
T h s v é t , Amomi , Toutes Epices. Fruflus eñ immaturus, exficcatus, orbicularis, Pipe-
ris grano plerumqne major, cortice fu feo, íugofo, umbilico feu coroila fummo tenus 
prsdi íus cuadripartito, dúos continens núcleos nigros, atro-vi rente membrana t eños , 
qui íníergcrino pariste difpefcuntur j fapore acriufculo, a romát ico , ad Caryophyllos ac-
cedente. . 
Arbor dicitur Myrtus arbórea a romát ica , foíiis Laurinís laíioribus & fubrotundjS , 
Sloane catalog. P l . J a m . Caryophyllus aromaticus Americanus, Lauri acuminatis foli.is, 
frufli i orbicuiari, Plukn. pitografér- 155. Myrtus arfeorefeens Ci f r i fohis g íabr i s , frudi» 
racemofo, Caryophyiii fapore, PJumer, Bctanici Ameñcani mjf. Nuces noftras Euro-
pasanas interdum magnitudine fuperat, fi k t o pinguique enafcantur folo. A t quia fie-
cis potiííímum gaudet fy lvis , arbor fit raedi'ocris magnitud;nis. Frondofa eft, ramofa , 
patula : utpiurimum caudice re^o & alto aífurgit, l igni d u r i , ponderoíi , e rubro pr i -
mum nigricantis , dein dmtjirnitate penitus n i g r i , Ébeni in í lar , evadentis; quod de me-
ditullio intelligendum: nam multo pollet alburno candicante, corticeque vedi tur gla-
berrimo, tenui , & in laminas quandoque abeuníe . Toí ius arboris afpedus tum proptec 
ramorum difpoíítionem , tum propter foliorum ekgantiam, máxime compoíi tus. 
Folia etenim levore & virore graíifíirno fpeñanda fe prsebent: bina femper & op-
pofita enafeuntur ad fingulos ramorum nodos, diverfarum magnitudinum, quorum am-
piiífiraa quatuor aut quinqué vei fex uncias longa funt, duas , tres quatuorvé lata, fo» 
lux aut i ingus forma donata, folida , glabra, nitentia, fatuto virent ia , venulis vixcon-
fpicuis obliquis & parallelis deferipta , pediculis uncialibus infidentia: at in ipfis odor 
é t fapor potiííímum prasfiant cum quadam adfíridione & amaritudine non ingrata ( Cia*> 
namomnm & Caryophylliun aromaticura d í ce res ) . Surculorom extrema feu fummiíates 
i n muiros unciam longos pedículos faceíTunt,, totidem flores fuílin entes, parvos, exquin-
que foliis candidis,. fubrotundis, concavis, £c in orbsm pofitis confiantes, ex quorum 
calyce furgit piñillum acuminatum & ftaminulis etiara candidis ftipatum. Floribus fuc-
cedunt bacese multae corónate feu umbilicate , initio parvee, Virefcentes, poñea per ma-
íur i ta tem baccis juniperinis, maj'ores, nigrae, glabras & fplendentes, in quibus contine-
tur pulpa húmida , íubviridis, acris & aromát ica , cum duobus plerumque in medio fe-
minibus amplis, membrana intergeriaa diferétis, globuium una eíficientibus, cum utrura-
que heípifphasricum f i t . Hinc Cluíiiis unum ei femen tribnit in duas partes divif ibi le . 
i n Antilianis infíl-is nafeitur. Hanc arborem in San-Cruciana, San-Dominicana & Gra-
nadinis Piumerius obfervavit.. Sed in montofisfykisinfulae Jamaicse ubique crefeit, pras-
fer t im locis feptentrionalibus. I b i , inquit D. Sloane, variat foliis latioribus & anguñio» 
r ibus , cus an fpecies diftinéfe fint, an vero folum varietates, non audet determinare ,. 
cum fruíhirn arboris folio latióte non videri t . Hsec fpecies P. Plumerii ab ea quas a. 
p . Sloane deferipta eft, differt folio latiore. 
Incolsyárbores ponnullas confeendunt: alias cadunt, dejiciuntj & furculos avellunt 
fruñibus immaturis viridibus onuí los , qui poflea a virgul is , foliis & baccis maturis d i -
Iigenter purgantur, deindé füpra pannos extenfí folis radiis exponuntur ab ortu ad oc-
caíum ufque per multes dies, cayendo ne rorem matutinum aut vefpertinum bibant t 
fie fices & rugofe evadunt, & a viridi incolorem fufeum m u í a t e mercatui idóneas fiunt, 
£ x optimis qna; in vulgari ufu funt apud Anglos^ aromatibus habetur hxc bacca t 
¡ í a 1f^or;e 8ratc> plurium fpecierum fimui omnia A rom ata apud Anglos dicitur 
^aryophylh enim aromatici , Cinnamomi & Piperis faporem , fed miriorem re-
Ule frudus per veficam diftiliatus oleum effeníiaie odore gratum reddit , quod. m 
aquam fundum petit „ 0 
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I n ciborum condimeníis ufurpatui . Ventrkulutn roborat, ciborum concoaionem j u -
Yat, fpiritüs recrear, & fanguinis niotum adauget. 
Chirurgi Americani foiiis trequenter u tuníur in balnei % pro hydropicorum cruribus , 
& paralyticornm meanbris fovendis. \ 
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D i CayjtoptjyiUs aromaticís , Antophyllls y & Caryophjllo regio, 
E Caryophyllis apud Theophraí lum y Diofcoridem & Galenum nulla mentio repe-
' r i t u r ; tametfi Serapio de Caryophyllis agens Galeni au í ton ta tem aíFerat, fed per-
perrm. Eorum quidem Plinius videtur meminiíTe, cum liB. 12. cap 15. f c n b a í : „ E í l 
„ etiamnum i n India Pipens grams f imüe, quod vocant Caryophyilon, grandius, fra-
„ giliufque . Sed multa cum rarione pentiores critici dub tant, num fií ídem cuhi 
noftris Caryophyllis , quandoquidem ñeque grana fun t , ñeque Piperis fimilia , fed potius, 
Caryophylium. Plmii Cu bebas officinarum eííí; fuípicantur 
Paulus j tg ineta pritnns de Caryopbylio loquituc , tum in obíoniis , t om in medica* 
camentis ufitato. Nec Arabibus l imd aroma ignotnm f u i t . 
Caryophylli aroraatici, OJf. K« , i ; s<p - J . -Paul i JEgineta : Carunfei Serapimls: Gal-
lice Gerofiesy Chus de Cetofles . Fruélus funt immatur i , exficcan, femiuncjam circiter 
longi , indar c lavi , quaíi quadranguli, rugofi , ex rub gine nigricanres, quatuor in fum-
ino ílellatis decuífatis, apiculis donati-, qu'omm, media capiíelium. Pifi parvi magnitadine 
infidet. e foliolis fquammaíira: implicatis contextum, quibus patentibus fibra- quampluri-
mx apparení rufefcentes, & intet has. ex cavitate quadrangula flylus reftns ejufdem co-
lor i s ; quod tamen. capiteüum non in omaibíís confpicitur, quippe quod in tanto hiñere 
facile a t terátur : faporis acris, amaricaníis & g ra t i , odoris fragrantiííimi . 
Probantur Caryophylli nigriores, graviores, pinguiores, fauces pene deurentes, cura, 
odore ex imio , oleofam quamdam humidiratem premendo exhibentes. 
Arbor dicitur Caryophyllus arotnaticus. fruéla oblongo,, C. E , P. 410. Tskinka, P ¡ -
finis I^antls. arom* 177., Lauri formara &, magnitudinem obtinet, caudice fefquipedetrL 
craíTo, b rach ía to , v a l i d o c u m cortice Oles fímili. Ramuli patuli funt r dilute rufe-
ícentes , &. folia, proferunt de nía : alterno fitu poíita, Lauri, foliorí/m, fo rmap .a lmum. 
longa, fefquiunciam lata, n í t i d a , glabra, uí r inque acuta, cris, quodammodo. finuofis % 
pedículo unciali infidentia, qui in nervum médium ab i t , ex quo exiliores fibras oblique 
ad oras producujatur., Flores i n fummis ramulis oriuntur veluíi in mufcariura, digefti , ' 
rofacei} tetrapefali, ca'rulei, fragrantiíTiíni :, quodlibet, petaium eíl rotundumacuminag.. 
tum , tribus, venís candidis diíljnguitur horum. médium tehet nuraerofa, í laminum pur-
purafceníium, congeries cum apícibus fuis = Calyx flbrum femiunciam; iongus, teres, fef-
quilineam aut duas lineas craífus, i n fummo quadripartitus, fulginofi. colorís, faporis 
acris , jucundi & valde aromatici , qui marcido flore abit in frnclum ovatum feu o l i -
van fori forma, umbdicatum, unicapfularem , rubicunda primutn colore,. poflea nigri-
cante, in quo continetur nutleus oblongus, durusn ig r icans , fu Ico i n lor 
parte, excavarus. Fruaus maturas Aníophyilus appellatur i n officinis: Indi 
éluum dici tur , Gallis Clon matr¡ce % quia., i n arbor© remanen* infequente, 
cadi t ; ifque , Janguefcente licet v i a romát ica , i n preíio habetur & plantationi dicatur.. 
Térras enim gremio commiíTus germinar, atque intra. o ñ o v e l novena annos ju i la ma-
gnitudínis arbor fada frutSlum proferre. foleta 
Leguntur Caryophylli , fuoruin nempe calyces frufluumque embryones, antequam flo-
res expandantur , a menfe fcilícet Odbbr i ad. Februarium ufqüe, & quidem leguntur: 
partim manibuspp.rt im. arundine loriga aut flagellis decutiuntur, Decidentes autem ex-
eipiuntur vei Imteis arboribus fubílratis, vei folo i p ío, a. qua raeífis iliius tempere, her-
bara omnem, ftudiofiíTíme refeindere foiení . Recens loñi rufi f tmt, & leviter nigrican-
í e s : n igr i vero evadunt infolatíone & fumigatíone^ Nam per aiiquo't dies cratibus i m -
gum ex una 
s. Mater fi n-
an no fponíe 
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pofití íumo exponuntur, tandera i n fole extreme ííccantur.. Sícque praeparati per uni^ 
verfum orbem a Batavis tranfvehuntur. . ^ r • 
Nafcitur arbor Caryophylíos fe.rens in infulis Molucenfibus juxta Aquatorem íitis : 
fed fumma cura a Batavis in ínfula Ternata col i t u r . 
Caryophylli recentes oleura expreífione fundunt fpiffuffi, rufefcens & fragrans: diñil-
latione vero prodit oleum eflentiale aromaticum copiofurn, primo l impidum, & flave-
fcens, deinde rufefcens, grave, quod aqux fundum pe í i t ; tándem oleum empyreuma-
t i cum, craíTum cum iiquore acido. E x capite mortuo caicinato falis ffxi iaííi nonnihü 
l ix iv io eliciíur,. 
Pracipuus Caryophyllorum ufus culinarls e f l : ádeo autem expetuntur, & placent, u t 
fine Caryophyllis dapes fere defpiciantur. Omnibus prooemodum ferculis, in t inñibus , 
vinis aut ípirituofis liquoribus potulentis aromaticis admi ícen tur . Inter odoramenta quo-
^ue ufurpantur. 
M e d i d vim calefaciendi & exfic-candi rllis tr ibuunt. Adveras omnes cerebri frígidos 
affeaus, vertiginem , v i fus debilitatem , cephalalgiam , lypoíhymianp, cordis palpitatio-
jiem , ventriculi imbeciiliratem , ímpotentiam vejieream , menfium fuppreífionem, hyíle-
ricos afíedus commendantur . Aerís contagio refiftunt five fuffimento, íive efu. Dofis in 
fubftantia a gr. i i j . ad § j . in infufo a 5$ . ad gíf. Externe ufurpantur i n facculis & 
fcutis ventrículo dicatis, tum ad vomitum compefcendum, tum ad ventriculi dolores a 
caufa frígida. Quídam pulvere Caryopliyllorum caput fpargunt contra capitis dolores & 
gravedínes. I n ore diu mafticati falivam utiliter movent in catharrcfis cerebri aíFeiñibus, 
& linguae paralyfi. 
Ex Caryophyllis oleum eíTentiale vel per defcenfum, ve! per alambicem diftillatur : 
quod non folum ad eadem valet, fed etiam ad caríem olTium, & odontalgiam. Eo po-
fíerior, & ima pars capitis in apoplexia inungitur. Idem oleum goífypio exceptum , & 
caríofo denti cavo immiíTum dolorem fedat. Dofis olei iníus íumpti eft guttas uníus aut 
alterius, 
Caryophyllorum ^ j * Cinnamomi ^ j . Nuc í s mofchatse gr. xv. "Saccharí 5ií?' F . 
pulvis ílomachicus in cruditatibus, ventriculi flatibus, vomituritionibus, ex vino 
rubro fumendus. 
Caryophyllorum, "Nucis mofch. Cinnamomi ana ^ i j . Mac i s , feminum Carví , 
Fceniculi, fummitatum Abfyníhii ana ^ i - M . F . pulvis craflus. Sácenlo includa-
t u r , & vino rubrp vel Cantarino calido imraerfus ílatim ventriculi regioni admo» 
veatur, ad ciboram coneoílionem juvandarn, vomitumque fedandum : vel cap i t i 
applicetur i n eatharris & frígida cerebri intemperie. 
Rad, Angélicas exficcafíB f i j . Caryophyllor. N u c . mofch. Macis ana Iridis 
F iorent ins , florum Lavanduiíe ana ^ i f i - Styracis calamita;, Oliban. fuccini ana 
F í a t pulvis crafííufculus, quí bombace exceptus, & panno fericeo ínterfutus , 
formetur ut artis eft pro cucupha, qus fingulis noftíbus fumo fuccini , & mafli-
ches fuper prunas conjeclorum calefaíta, fu per caput geftetur, in afFeflibus capitis 
humidis p i tu i to í í s , & in doloribus diuturnis catharralibus & frigidis. 
2 ¿ . Olei Caryophyllor. gutt, i j . Olei Cinnamom. gutt. viíj. Tinturas A m b r s gu tu j . 
Saccharí cryflali. i n tenuiíTimum pollinem redaéti Pulvis in vafe vitreo aecu-
rate claufo fervetur ad ufum . Dofis ^ j . ín vino rubro vel Hifpanico foluta, ad 
ventrículutn imbecillem roborandum & ciborum concoftionem juvandarn. 
2/:. Olei Caryophyllor. Rorifmar. & Salvias ana g j . olei Nucís mofehat. per expreíT. 
& ol. Palmas ana "giíl M . F . linimentum quo inungantur raembra paralytica, & 
eatharris a f í eña ; caput in afFeftibus frigidis pituitofis, & catharroí ís , in hebetudi-
ne ment ís , & añéélionibus foporofisj ventrículo regio ín dyfpepfia, doloribus íia-
tulentjs. ^ r r 7 
Caryophylli ufurpantur ín Pulvere contra abortum Chmas, Pulvere dyfenterico 
am:> E l e v a r . Orvietano Boffmann. Benedifla laxativa, Opiata Salomonis , Tafeellís 
i jna-
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magnan imí t a t i s : oleum vero i n Elefluar. Diafatyrio Charas, Balfamo apoplé t ico Mju£ 
dem & Balfamo vulnerario Metenfíum Schroderrr 
Antophyl l i raro in oííicinis occurrunt. A Eatavis recentes faccharo condiri íb len t , & 
in diuturnis maritimis peregrinationibus poft paítum comeduntur, ad ciborum concomio, 
jiem perficiendam, & ícorbütum praecavendum. 
De alia Caryophylli fpecie mentio eíl apud auflores, qnae rariííifne in oíFicinis repe-
r i t u r . Dicitur Caryophyllus rumofus vel dentatns Job. Bodcei a flapel: Caryophyllus 
fpicatus, Indis Tshinka-Popona Pifmis Mantiff. arom, 179. Caryophyllus regius VOY* 
mii muf* 205. Parvae fpicEE fpecies eft , magnitudine, colore, odore & fapore Caryo-
phyllutn amulans, non capitata, non ñe i l a ta , fed ab Ínfima ad fupremam partem quafi 
feéia i n multas particulas aut fquammulas, & in acutum deíinens. 
Batavis Caryophyllus regius dic i tur , quia Molucceníibus Regulis, & magnatibus ad 
fuperñitionem ufque in pretio ef t , non tam ob guflum & frágrant iam, quam ob fíngu-
larem formam, imo rarí tatem fummam, H a ñ e n u s enim ullam prster unam aut a ite-
rara atborem negant repertam, & quidem in fola Ínfula M a k i a n . 
Raius & Hermannus has atbores a vulgaribus Caryophyiliferis non fpecie diíFerre pu-
tant , fed efle ludentis naturse p r o d u c á , & ad monñroforum vegetabilium ordinem per-
tinere. ' ^ i 
Ind i hos Caryophyllos per longitudinem filo trajicere folent, ut armillaruro loco ob. 
odoris gratiam i n brachiis ge í len tur . 
A R T I C U L U S D E C I M U S - S E X T U S 
, De Anacardiis. 
• ; , • / -
A N a c a r d i ü m , Off. hmy.v.^m Pauli Mgineté & Aftuaxii: Baladar Serapionh: vul-
j H ^ go Anacarde. Fruélus eíl vel potius nucleus compreíTus , aviculas cordis figura, 
nigricans, fplendens, unciam circiter longus, m obtufum mucronera deí inens, ex pe-
diculo rugofo totam bafim occupante appenfus, includens fub duplici involucro corticoío 
& duro , nucleum albicantem, fubdulci Amygdalas vel Caüanese fapore; & inter invo-
lucri duplicatutam i n fungofe cujufdam fubítantis vel diploes caversulis, fubnigra melli-
go faporis acris & exurentis continetur. Ex Indiis orientalibus a í í e r íu r : veteribus 6ra2-
cis ignotum f u i t . 
Anacardia deligenda funt recentia, nigerrima, ponderofa, candidum nucleum & co-
piofiorem ac fluidiorem liquorem habentia. 
R. P. Georgias Camelii S. J. in Syllabo ftirpium in ínfula Luzone nafcentium a J. 
Raio edito, tres Anacardii arboris fpecies recenfet: primum & mínimum Ligas d i -
ñ u m : alterum, feu médium quod legitimum officinarum A nacardiüm: tertium quod 
Qa]ou vel Acajou nuncupatur, de quo poílea. 
Primum feu Ligas arbor eíl mediocris, fylveílris, montana, cujus tenedores ápices 
lac fundunt, quod manibus aut faciei afperfum pruritum primo,, mox tumorem cauía t . 
Folium fpithamxum eíl & majus, atro-virens, afperum & ferme exfuccum. Flores pu-
í i l l i , candidi, ftellati, i n fummitatibus racematim congefli. Fruflus magnitudine._ Ace-
ris ex croceo rubent, & poma auíiera fapiunt, quibus ofTiculum nigrum, leve, fplendi-
cans, atque fruflu iongius fuperinfidet; cujus nucleus cum módica adítriélione & levi 
morfícatione, fauces maíiicatus caftigat. 
Al terum feu médium & legitimum Anacardium , Off. Anacardium oriéntale Jonf. 
Dondr. 156. Arbor Indica fruau conoide, cortice pul vi nato nucleum unicum nullo of-
ficulo teftum claudente, Rai i Hiflsr. 2.' i 566 . Palador vel Baíadur Avabibus : Indis 
Bibor Faba de Malaca Lufitanis. Arbor eft prscelfa, ereiSia & fpeciofa , altitudine 70. 
craífitie vero 16. circiter pedum tnenfuram squans, fluviis gaduens, multifque ramis 
cinere;s, longe lateque in orbem diffuñs donata. Lignum albicaais, cortice munitur c i -
ne-
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aereo. Radix fibrata, rubicunda, rufo conice te f la , inodora, tnucilaginofa, faporifijué 
fubfaiíi. Folia magna, quandoque tricubitaha, oblongo ovata, brevibus petiolis circa ra-
mos próvetüuní, rof¡E modo in luramo difpoíira, crafia, denfa, afpera, glabra, niten-
t i a , íuperne v india , inferne-fubcinerea, inodora, infipida. Flores racematim proveniunt 
exigui, albicantes, íuaveolentes, fteliati, prselongis & violaceis e caudice protuberanti-
bus0 fcapis feu pedaraentis hsrenres, calyci vir idi in quinqué lacinias acuminatas fe¿ío 
infidentes, quinqué obiongo-rotundis, acummatis, luíeis atque in ambitu albicantibus pe-
talis confiantes i ínter quas totidern albicanna, bifidis apicibus ornata fíatninula interce-
dunt , médium occupante exiguo ílylo -candido. Floribus deciduis fuccedunt fruflus ob-
long i , ovo gallináceo paulo minores, exoíTes, edules, primum rubicundi, dein ex atro-
purpurafcentes deforis; interne primara flaveícentes, rnox ex csruíeo rubefcentes, fa-
pons auí ler i , cum offe feu núcleo cordiformi prominente & coronamentí loco fuperin-
crefcente, primum v i r i d i , dein rubente, tándem nigricante . I n Indiis orientalibus, Ma-
labara, & Philippinenfibus infulis nafcitur. ) 
Teneros hujus arboris ápices Indi decodos comedunt. Anacardia feu potius Anacar-
diorum nuclei edules í u n t , nec palato ingra t i : Piílaciorum enira , Amygdaiarum, & 
Caftanearum faporem receníes referunt. A b ind¡genis in eduliis expeíuntur , rejeélis pu-
tamínibus , quse torrefaflíone fub cineribus facile feparantur. Fruclus tam virides & fa-
le conditi , tum maturi cum faccharo ín ter cibaria apponuntur. 
Anacardii nacleum Amygdalinum prorfus innoxium eífe aíTerit idem Camell i , & vi tn 
cauíiicam & deleteriam , quse a multis huic trrbuitur , penderé tantutnmodo a mellagi-
ne in corticis cavernuiis delitefcente , Ea Ind i pro cauftico utuntur. Condylomatis, .& 
aliis excrefcentijs carnoíis confumendis, í i rumis , verrucis, lichenibus exí irpandis , i l l i n i -
t u r : beftiarum ulceribus mundificandis infervi t : in cavum & putridum dentera inílilia-
t a , frangir, u r i t , & confumit facile; eadem cum calce viva ad bombycinos pannos ob-
íignandos, aiiafque res quaslibet notandas, adhibetur: etenim notam adeo firmara i m -
p r i m i t , ut nulla lotione eximí queat. Ex immaturis Anacardiorum fruí l ibus, una cum 
Anacardiis contufis addito lixivio & aceto, elegans paratur atramentum fcriptorium . 
A b hoc-fucco melleo, inquit idem Camelli poft Serapionem, tota v is , quse iiiis na-
dé i s a Mediéis t r íbmtur , pender, ícilicet memoris jañurarn refarciendi, fenfuslabantes 
revocandi, mentem exacuendi, nervorura & cerebri afteclibus quos frígida caufa attule-
r i t auxiliandi , fanguinera Ipiítiorem attenuandi, fenfus omnes, apprehenfíonem , i n t d -
lectum & memoriam juvandi. 
Ín ter Médicos nonnulii Anacardiorum ufum prorfus condemnant, utpote qnx partes 
exulcerant, íanguinem inflammant, humorefque accendunt. C, HofFmannus non admií -
t i t Anacardia quovis modo prasparata pro uíu interno : imo damnat penitus confeftio-
nem anacardinam, quam, non confeftionem fapientura, ut quídam eam nuncupant. fed 
confeétionem ftultorura vocitat; quandoquidem quofdam novit ab ejus ufu maniacos fa-
é lo s . In tenm tamen hiíloriam narrat fane mirabilem de quodam, qui cum antea ftupi-
dus & ignarus fuifiet, indociiifque , a fumpto eleéluano anacardio intra paucos menfes 
eo doftnnas proveftus e í l , ut Junfconfultus faftus ad profefíbris munus afpitaverit: fed 
poftea intra paucos annos ita exficcatus eft, ut cum perpetua fiti preraeretur, quotidie 
ad ebrietatem ufque bibereí , itaque & fibi & fuis inutilis fadus tandera mifer perieri t . 
Quídam in morbis frigidis hujus medicamenti ufa febres excitare aufi funt , quos idem 
C Hotímannus condemnat. 
Anacardiorum melligo externe ferpiginem, morphsam, impetiginem il l i íu t o l i i t ; fed 
non multo pofl pars aqua abluenda. 
Arabes mel anacardmum & confeélionem anacardinam prseparabant, qus hodíe pror-
fus exoleverunt, ob earum facúltales ü non deietenas, fakem parum útiles aut incertas. 
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De Nuce CajouSy vel Acajous d¡&a<, 
CAjous & Acajous, Off. Anacardium occidentale, Quomdam'. vulgo 2Vo/x Acá. jou . Fruftus eft vel potius nucleus reniformis, Caftaneaz tnagnitudinem Kquans, 
tedus cortice cinéreo vel fufco, lineam circiter craíTo , quafi ex duplici membrana con-
ílans & quadam intermedia fubílantia , fungofa, aut diploe , quas meliaginem in fuis 
cellulis continet rufefcentem, acrem & mordicantem, i ta ut cuti etiam leyiter il l i ta 
jgnis modo ura t , & íi quis incautus dentibus moideat, ita labia & linguam exurit , 
ut magno dolore afíiciatur. Nucleus fub hoc cortice latens tenis quoque figurám habet, 
fubftantia alba, Amygdalas .dulcis fapore & confiílentia; cutícula flava veftitus, quae fe-
paranda e í t . 
Arbor dicitur Acajou, Thevetl TranciíS Antartic. 120, J . R. H. Anacardii alia fpe-
cies, C, B . P. $12 . Cajous, / . B . T . J . $36. Arbor Acajou, vulgo Cajou, Pifon. 
Mantiff. Arom. 193 . Acajaiba, Marcgrav. 94. Kapa Mava , H . Ma¡a¿>. T . 3. 65. 
( Anacardium occidentale Cajous d i é l u m , officulo renis leporis figura, Harm. H. L . B . 
^ ó . Pomífera , feu potius Prunifera Indica, nuce reniformi fummo pomo innafcente , 
Cajous á&a. y Rai i Hijl . 2. 16^4. Anacardium o c c i d e n t a l e , ^ » / Dondr. 156. ) Non 
íblum in Jnfulis Americanis, fed etiam i n Braíilia & i n Indiis nafcitur. Pro diverfa 
caeli & foii natura altius aífurgit . I n Brafilia enim Fagorum altitudinem cequat, aíTe-
rente Marcgravio, licet in M alaba ra & Infulis Americanis mediocris fit magnitudinis. 
Sic autem R. P. Plumerius Botanicus Regius, in f m Botánico Americano ^ eam de-
fcr ibir , 
Arbor eft Pomi noflratis fere magnitudine, multum ramofa multumque foliofa, cor-
tice veflito cinéreo & rugofo. Folia ejus íunt obrotunda, quinqué poihces fere longa , 
tres vero circiter la ta , pedículo brevi adnixa, glabra, pergamacea, fupra & infra Isete 
virentia, ñervo tándem & coftis parallelis donata. I n fummitate ramorum plurimi ena-
fcuníur ramufculi floribus onufti parvis, & quafi in umbellas difpofítis, ( quorum ca-
lyx quinquepartitus eft, laciniis ereéi is , lanceolatis, aeuminatis; üos vero veíuti infun* 
dibuhformis ex quinqué petalis com peni tur lanceola t i s , partim rubicundis, partim viren-
t ibus , reflexis , & calyce longioribus, Stamina decem capillana, longitudine corollae, 
antheris parvis donataftipant pif t i l lum, cujus germen fubrotundum : ílylus fubulatus, infiexns, 
longitudine corolte , ftigma acutum. Receptaculum fruétus carnofum eft, ovato-turbi-
natum , ovo aníerino paulo majus aut faltem ajquale, cortice tenui veüiíum , leviífimo 
& fplendenti, modo purpureo, modo lúteo, modo ex utroque commixto. Caro inte-
rior candida & multum fuccofa, guftu fubduici, feu paulifper auftero. Receptaculum 
hoc pedúnculo appendet pollice paulo longiori , atque ad apicem geüat nucem renifor-
mem pollicis manus dimidium vix fuperaníem , deforis glabram & e viridi-obfeuro ci-
neream . ) Cortex ejus craíTus & veluti geminatus ad formam diploidis crani i , & in-
tus píen LIS fucco feu oleo fumme caullico & fature croceo . Semen aurem feu nucleus 
contentus etiam reniformis eft, candidus, cuticula tenui & fubaibida ve í l i tus , ac Pifta-
Ciam fapore máxime referens. Fruélus gravem ex fe fpirat odorem ; tantaque ejus eft 
afperitas , ut nifi fucco, quo fcatet, ínter comedendum reddereíur dulcior, vix edu-
Jis eíTef. 
Arbor aut concifa, aut etiam fponte fuá gummi fundit copiofum, rufefeens , trans-
lucidum & folidum. Aqua deübiuum , gummi Arabici in í iar , liqueícit & optimi glu-
tinis vices fupplet. 
Ex fru^ibus feu pomis fuecus exprimitur, qui debito modo fermentatus vinofus fit 
& inebriaos. Urinas egregie movet : fpiritus ardens generofus ex eo elicitur. Vetus 
citius inebriat, quam recens, optimumque acetum ex eo conficitur. Nucleis fruéíibus 
avidius ab Indis expetuntur. Non folummodo gratum prsebent nutr imeníum , fed etianj 
ad 
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ad venerem fíimnlandam commendantur. Mel i igo qnam geminns cortex continet, fer-
rugineo colore Jinteamina macular, qui difficulter adraodum elui pote í l . Ex ea copio-
fum indigenx eliciuní oleum, quod piclonbus ad jinteamina quaevis indelebili nigrican-
te colore pingenda in ufu eft ; eodemque olea fi lignum inungatur, a putredine prx-
fervatur. Infuper acri i l lo fucco nihil prseftantius. eíTe ferunt ad lichenes, impetigines , 
fcabiem, vermículos necandos, &c. exterius i l l i to . Reipfa mulleres plurimse faciei len-
íigines feu maculas fulvas hujus fucci ope auferre f o l e n t c u t i m enim hac macula foe-
datani corrodit & exulcerat, cui nová & bene coloráta cutis fuccedit. Sed obfervandum 
eít hujus fucci applicaíionem damnofam faepe eí íe , dum menñrua fliuint, tune enim 
temporis eryfipelata per totam faciera excitara obfervavi. A b eo igitur remedio virgi-
nes & muüeres menilruate abÜineant, 
Brafiiienfes annos atatis fuse per hos núcleos computabant, fingulis annis unam re-
condentes 
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De Nuce Ben „, 
Ux Ben , Baknus Myrep í i ca , & Glans ungüen ta r í a , Ojfic. BXXIÍJ'J? w s \ r / A 
Diofroridls : ^upa/S^x*^ & üy ^m^ xiyvníx , Gr.tccr. nomiullorum : Myrobalanum , 
& Glans j ^ g y p t i a , P H n i i ; Ben Arabum : vulgo Bsn. Nucula eft Avellana; magnitudi-
ne , figura nunc oblonga, nunc fubrotunda, tnquetra, putamine teda albicante, me-
diocriter crafTo frágil i ,. cui nucleus fubeíV craífiufcula,, fungóla pellicula nivei colorís 
obdu í tus , Avellana;, aut Amygdals. coníiftentia, pinguis, fapore amaro p r sd i í u s . Pro-
batur recens, plena, candida,, quasque facile cortice í p o l i a t u r E x i tgyp to a í íe r tur . 
N u x Ben veteribus Grsecis innotui t , licet Theophralhis pronuntiet ipfum fruélum i n -
utilera, & unguentarios fruflus corticibus uíi propter odoris jucunditatem . Quod poft 
Theophraftum Piinius quoque aíferit. „ Unguentari i , iuquit , tantum cortice p r e m u n í , 
„ Medici núcleos tundunt, affufa eis paulatim aqua. calida. „ Quae quidem verba de 
eorum Baiano Myrepfica dubium moverent, niíi Diofcorides de ea, fcripíllTet, interio-
rem partera feu, nucleutn Amygdalarum amararum more t r i tam preíTamque iiquorera 
reddere, quo ad pretiofa ungüenta pro oleo utuntur . Ea reipfa. cortex ficcus e í í , ex-
fuecus , & inodorus; nucleus vero folus pinguis oleum fundir l impidum, inodorum , quod-
que per longum tempus aflervatum nunquam fit rancidum, unde ab aromatariis hodie 
etiam plurimum expetitur ad florum. odores excipiendos , &• fervandos, u t polka d i -
ce mus., 
Mefue dúplex hujus. Nucís genus conftituit , magnum, & parvum. Parvum noftrura 
e í l , de quo nunc; magnum vero fruftus eft arboris Monr ingon, H . Mal. 
, Nuiiam abfolutam arboris, quse huno fruélum profer í , habemus deferiptionem. Bello-
nius qui earn,. prope- Arabis montera Pharagm didunv in itinere a Cairo, ad montera 
Sinai v i d i t , dicit iijam referre Betulam tum magnitudine, tura, rarais fimilibus, tum 
trunco albo.. Tobías Aldinus arbufeulam in Horto Farneíiano natam deferibit, fed abf-
que lionbus, & fruétibus. Johannes Bauhinus fruauum. deferiptionem. aífer t , florum 
vero nullam habemus.. 
Itaque Glans ungüentaría , C. B . P. Balanus. M y r e p f i c a H o r ú Parnefiani 72, du-
pnci foliorum. genere , u t cura Aidino loquar , donatur; uno veré foliofo, altero vero 
ramofo. Ramoíum folium a parte- quae ftoloni hare t , confiar ex virgula una lenta , fle-
xibih , rotunda, ac tenuiíTima veluti junco parvo,, vel Geniñse ramo, fed, dimidio te -
n m o n , cuhitum luperante l o n g i t u d i n e & in fummo, magis tenui , & acuminata. A b 
hac prodeunt alan rami feu alias tenues virgas í imiles , palmo longiores, valde inter fe 
Uit.antes, bms tamen femper, & ordinatae, quatuor aut quinqué conjugumnes profin-
guiis íolns qus panter definunt in capillaceum acumen: hoc totum ell ramofum fo-
l u m - Á t his ramuícuhs plunma infunt folióla rans geniculis o r la , fed binario fempec 
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numero, magnitudine insqualia, atque etiara forma j . folióla enim i n furculis itna ro-
tundiore cufpide funt, HeJiotropii íoliorum inflar media acutiora, & inyrtinis familio. 
r a : fumraa minora, & anguiliora , ad Polygoni folia accedentia ; omnia hyemedecidua. 
Quamvis enim folióla primo per fe decidant, totum tamen ramofum folium deinde ca« 
d i í : & ideo ab Alpino folium quoque dicitur ; ñ enim ramas effet, inqu i í , non deci-
. deret. Radix ejus craffa cf t , Napi quodamraodo fimili tudine, ab extra nigra, paucis ra^ 
diculis. Fruftus, íecundutíi Bauhinum, íiliqua eft palmum longa , carinula bifori con-
fiara , teres, gracilis, biniíque loculis ventricofa, nempe ima mediante fui parte qua 
proruberat, glandem íingulam fingulo claudens, fumma vero acutam mucronem feu fly-
l u m , roüri in í lar , protendit: intus fubrufocolore, foris pul lo , cinereove, & fecundr.m 
Jongirudinem ílriis rugifque exarata, coriácea tota, flexilis, & corticofa, infipida, fub-
a d ñ r i n g e n s , & ficca . I n ííngulis loculis gians fíngula deliíéfcit , Avellanas minoris ma-
gnitudine, triquetra, includens fub putamine corticofo, & pellicula candida, fungcfa 
nucleum triquen nm, pinguem, albidum, faporis fubacri , amari , naufeofi , & oleofi. 
Ánaiyfi Chymiea, ex Nucum Ben cam putaminibüí "Bv. feparatis putaminum feij. 
e x t r a í t e funt nucleornm Ifeiij. ex quibus leviíer contuíis , & per B. V . diñillatis prodie-
funt phiegmatis infipidi inodori gv. ^n quo tamen faüs urinofi tantillum deliíe-
fcebar, quandoauidem Mercurii fublimati corrofivi folutionem turbidam eífecií. Mate». 
r ía j n cucúrbita fuperíles peadebát f xlj. §vj j . ex qua per retortara difli l laytrunt liquo-
ris l impidi flavefcentis, odore empyreumatico, fapore fubacido, acr i , quafj pipe rato, os, 
& fauces deurente J í j . ^ álcali urinofi , & acidi fimül notas praebuit; quipps qui 
Mercur i i fublimati folutionem turbidam, & lañefeentem reddidit, csruleamque Helio-
tropi i t i n ñ u r a m rubro colore infecir: liquoris rufefeentis, empyreunutici, acidi & falíi 
' ^ i i j . gr. l iv. qui adhuc acidi poleníioris, & urinoíi falis valentioris fígna exhibuit , 
Sublimati folutioneu) coagulando, & precipitando, cum fpirita falis efFervefcentiam conT 
cipiendo, & Heliotropii linfturam ex colore cjeruleo in rubrurn intenfum immutando : 
olei vero craíTioris, & axungi^e fere fimilis ^¡cxj. %y. gr* xlvii j . Maífa nigra refidua pen* 
debat Jx. ^ ü j . quae per quindecim horas calcinara ad albedinem ufque cinetum Jj . ^'R. 
gr, x lv i i j . rel iquit , ex. quibus falis falíi gr. v j . per l ixivium e x t r a ñ a fuere . Ueperditio 
partium in dirtillaíioae per B. V . fuit ^ v i v in diílillatione autem per retortam jaélura 
iait %¡j ^v . gr. xü]', per calcinationem vero ^ i x . gr. xxi i j j . * 
Ex nucieorum Ben a putaminibus feparaíorum, 6c fortiter contrirorum Ibvi i j . ^v . per 
validam expreffianem extraéíze fueumt olei flavefcentis l impidi inodori & iafipidj 
fxxx . ^ i i i j . 
Hujus olei ^ x i j . ^ iüj- pst retortam diflillatss, igne per gradtis au f ío , prsbaerunt pri»" 
mo olei fubflavi, partim limpidi & fluidi, partim coagulati & fubturbidi, odore íubti-
l í , fapore fabdulci cum quadam acrimonia, linguarn levjter vellicante ^ v i i j 5V- 8n x^"' 
Sublimati corrofivi folutionem non íurbavi t , Heliotropii vero t in turara ex cerúleo i.a 
purpnreum mutav i t : deinde olei fliiidi, colore fu fe o , odore non diíTimiii, fapore tenui , 
fubamaro, acri ^ i j . "Zjüjft. Heliotropii tinfturam intenfe rubrurn éflécit. Maífe nigrs , 
ñrmx ac foliéas i n ret&rta reíidus pondus fuit colore variegato j mntabil i , colli o 
lumbarum inflar-. 
Expreíforum nucieorum maífa fuperíles poñ ©leí extraélionem diíHllationi fubjeña ad 
pondas fciiij. prabuit igne blando phiegmatis limpidi , odore fubtili ad Alüum acceden-
t e , fapore piperato fine acido manifeílo f vj. g i i i j . gr. vj. quod Mercurii fublimati folu-
tionem turbidam reddidit , & tinéluram Heliotropii cscruieam colore Ígneo perfudit : de-
inde igne paulo fortiori liquoris empyreumatici , fapore acr i , pungente, fubacido, fal-
fo f i i j . 5v. gr, vj. qui Sublimatum corrofivum folutum praecipjtavit, & íjeliotropii t in -
turara- mtenfe- rubram reddidit: poílea igne vehemente fpiritus urinofi flavefcentis, muí-
to fale vola t i l i imptffgnati f v i j . §v j . gr. x i j . falis volatilis concreti, & in ctyñallos ion-
gas, tenues, nitentes, translúcidas corapafíi ^ i - g r -v i i j . olei vero fpifíioris, adinfiar fy-
í u p i , f x i x . " v^. g r . i i i j . Maífa nigra in retorta fuperíles sequabat pondere f x v . qv& 
per tredecim botas caicinat4 ad ajbediaem ufjqus ciñeres albos reliqquitpondere | i . 
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eK quibus falis mere falfi , fed nonnullis terreis partibus adh»c foeti , gf. xlvij . extra--
a a funt . Quantitas partiurn deperdiíarum in diílillatione íuit ^k. in calcmatione 
f x i i j . 5V -^ 1 /r • r 
Unde liquet Nuces Bea, prster oleum cráífum plurirau!n,_ oleo quodam eílentiali 
acri , & deurente , parva quidera quantitare r cum fak. Ammoniacali con junño donan . 
Á b hoc oleo fubrili acri pendet, qnz eis tribuitur vis vomitum excitandi , & alvum 
íubducendi: fed fegnioris íuní operationis propter oleura craflum , quo tenue illud fui-
phur, & fal flnnoÍDS involvuntur. 
Grseci, & Arabes Glandi ungüentaría; vires plurimas tribuerunt, fcilicet interne fum-
ptsE purgandi per vomi tum, & per feceflum, bi lem, & pituitam craíTam, ac lentam 
educendi, vifcerum obflruíliones refoívendi, lienem tum'idum abfumendi, interne ner-
vorum frigidis affeftibus medendi, tumores duros, flrumas, & nodos refoívendi, p íb-
ram , lepram , lentigines, & cetera cutis vitia emendandi. 
Verum ftomacho adverfatur, vifcera turbat, molerte, & fegniter purga í , fudoremque 
frigidum movet: necnon etiam Avicenna aliquid caurtici in ea deprehendit. His fane 
de caufis internus illius ufus apud nos prorfus exolevit. Externe vero folum ejus oleura 
per expreífionem extraflum, Baianinum d i d u m , & a quibufdam oleum Glandium nun-
cupatum , ufurpatnr ad cutis vitia delenda. 
A b aromatariis vero il lud oleum ptx oamibus aliis celebratur, non quod aliqua odo-
rls príEÍlantia commendetur, fed quod ad florum odoratorum odores extrahendos aptifíi-
mum ü t , cum vix unquam rancorem contrahit, & inodomm nullo alio odore peregri-
no florum odores inficiat* 
£ a eíl autem florum odores per hoc oleum extrahendi ra t io . I n vafe vitreo vei fi-
gulino, in imo ftriíliore, in fummo la í iore , fu per crates e fetis equinis fadas, & cir-
culo ligneo formatás, unam fuper alterara ex intervallo difpoíitas, rtratificentur flores , 
& goíTypium tenuiífime carptum , & oleo Balanino imbutum per horas quatuor. T u m 
novi flores prioribus rejeftis, cum eodera goííypio denuo rtratificentur ; illudque repe-
íator pluries, doñee oleum fuflicienter íit impraegnaíum florum odore: tuneque oleum 
ex goííypio fragrans, & odorum exprimatur. 
Paratur etiam ex oleo Balanino, & cera unguentum vel ceratum pro bafi omnium 
baifamorum, cui inftilianrur olea ftiliatitia odorata pro arbitr io. 
Altera Nucis Ben fpecies dicitur Mouringou , H . Mal. tom.6. p. ig. tab. 11. M o -
ringa Zeylanica, foliorum pinnis pinnatis, flore majoré , fruftu angulofo, Barm. Thef. 
Zeyl. p. 162 . tab, 75. Balanus Myrepíica , filiqua tr iangulan, fe mine minore alato , 
Breyv. Prodr. 2. p. 22. Nec Been Zeylanica, filiqua triangula, feminibus alatis, Mo-
rifjgsYQs Luf i t an i , . & Katamarunga Zeyloneníimn , H L . B. app. p. 692 . 
, Arbor eft quinos homines longa, unius complexum craffa cortice iníus albido, extus 
nigricante obdufla, odore, & fapore Naflurt io, aut Raphano rufticano f imi i l ima . Ra-
mi funt ligno aibicante, libro vi r id i . Radix veftitur cortice ex albo flavefeente t runci 
faporem referente. Folia pinnata cum impari , ut petiolus communis, cubitum circiter 
longos, ter petiolos minores pinnatim exerat, antequam folióla accipiat ; quas folióla e 
iongo obtufa funt , í e n u i a , mollia ta f tu , & ienia, media cofia prominente, nervis ali-
quot in latera excurrentibus, odore Fabis fylvertnbus p róx imo . Flores in racemis ex 
caule egreíns fparfim nafcentes, calyce donantur pentaphyllo, colorato, deciduo, foliis 
confiante oblongís, obruíis, aequalibus; corolla pentapetaia, petalis magnitudine, & for-
ma caiyeis^ inferius, Ik ad Uüum latas magis dehiícentibus, alias squalibus, unde ab 
auétonbus ejus flos decapetalus habstur; íhminibus decem, quorum quinqué inferiora 
iongiora, furfom incurva; pirtilio único, inferius longum embryone habente; Floribus 
deciduis luccedunt fruélus filiquofi, teretes, fefquicubitales, t r i gon i , firiati, trivalves , 
cortice colorís herbacei, iníus carne exalbida, fungofa ; feminibus fceti trigonis, niem-
Diana a.ara donatis, (carti lagínea pellicula nucieum iníus albentem teeente) plurimis 
juxra ühqnse longitudmera difpoGtis, 
C m c i t in arencfis Malabará , Zeylonse, aliamiKque Indise regionom locis. Flore! 
C e o f r y T o m . L Ju-
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Junio Ju l io , & Augufto. F r u í l u s , modo ineunte, modo exeuníe anno, alíquando utm-
que tempore leguntur. I n hortis ac villis coli tur, ob fruftu-s, qui Fabarum more 
nales quovis mi t tun tu r . 
Ex fol i is , radicis cortice, & fruélu parantur apud Indos piiuke antifpafmodicas. Fo-
liorum fuccus una cum Pipere oculis immi t t i tu r contra vertiginem; q u i , íi addatur Z'm-
r i b e r i , fugat febres. Tritus ex aquaj Or izs cortex oedemati medetur i adjefto Cumi-
n o , odontalgise, & malarum tumori . 
Merus corticis Mouringou fuccus cura aqua, & Al l io commixtus, artuum lancina-
tiones ex frigore oriundas epotus lenit . Radicis fuccus cum A l l i o , & Pipere fubaftus 
l'pafmo fuccurrit, fi temporibus aliinatur. Folia fi calida imponanrur, coleorum difcu-
t¡unt tumores , immo & venéreos: ulceribus apta funt» Eorum íuccus vermes phagaede-
nicis in ulceribus enecat, & expell i t ; ex butyro coaftus herpetem, aíiofque morbos 
removet. Vir idis arboris íuccus ómnibus artuum capitifque ex lúe venérea crtum tra-
henlibus doioribus opitulatur. H Mal . 
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jpé' Cacao, 
CAcao. Off. Cacao Americse, feu Avellana Mexicana, J . B. T . i , zp i . Amygdalls íimilis Guatimalenfis , C. B . P, 442. Cacahuatl, vulgo Cacao Pifon. Mantijf. arom, 
Nuciei funt Amygdalis feu Piílaciis quodammodo fimilis, majores tamen, Olivarum ma-
gnitudine, oblongi , fubrotundi, putamine t enu i , duro, f ragi l i , nigricante c i rcumtedi ; 
quo fublato fubftantia firma, denfa, í icca, fubpinguis, externe fulva , & quodammodo 
rubens, intus fpadicei fere colorís aut fufci, in plures & difpares divifa partículas arfíe 
ínter fe coherentes, íubamari & leviter acerbi, non ingrati tamen faporis, áppare t . 
Eligantur recentes, in tegr i , pingues, bañe aíTervatí, & fapidi. Rejiciantur mucidi , 
cariofi, aut ullo modo corrupti leu v i t i o f i . 
Fruftus funt novi orbis veteribus prorfus incognit i , quibus olim Mexicani , aliaeque 
cationes Americana utebahtur, non folum ad potionem per toram Americam ufítatiíTj-
m a m , Chocolati ab íis d í f t am, & a nobis Chocolatam, fed etiam pro pecunias feu 
monetas fpecie , pro qua mercedes permutabantur: unde Amygdalae pecuniaria a qui-
bufdam nuncupatae fuerunt. ' 
Plurimae funt earum fpecies, quarum Hernández quatuor recenfet, quje craííirie fere 
felá ínter fe differunt. Nos quoque quatuor fpecies m ofticinis reperimus, quae regiom-
bus, craííjtie & natura ínter fe difcrepant 5 ícilicet Cacao ex Nicaragua majus, & m i . 
ñ u s , vulgo gros &• petit Caraque , quod faporis efl magis g ra t i , licet ariduin magis ; 
& Cacao ex Infulis majas, & mi ñ u s , vulgo gros & petit Cacao des hles , qucdoleo-
fum magis, & pingue deprehendiíur, faporis mínus gra t i , & ex Antillanis Gallicse di-
tionis Infulis affertur. Prsí lant ius cenfetur Cacao majus ex Nicaragua, deterius vero 
Cacao minus ex Inful is . 
Arbores, quas hofce núcleos gerunt, ínter fe difcrepant tantum magniíudine arboris, 
aut foiiorum & fruauum amphtudine & craí í í t ie . Síc autem a R. P. Plumerio in f m 
Botánico Americano defcribitur. 
Cacao Clufii, exotic. 55. arbor efl non fatis ampia, fed afpeclu perquam eleganti de-
cora, potiíTimum fuis fruftibus onní la . Caudice eíl r edo , humanum proplitem, Utpiu-
r í m u m , ac etiam fémur humanum craffo, quatuor aut quinqué pedes ad fummura al-
t o . Cortice veftitur obfcuro, & plagulis maltis tranfverfaiibus, 'minutifque tubarculis 
exaíperato. I n ramos difpertitur brachiutn craííos, & iterum atque iterum in alios ra-
mujos foliis alternatira poíitis decoraros, membranaceis, glabtis, deorfum fpedantibus , 
decem , aut novem pollices iongis, quatuor pollices latis, ubi latiffima, acuminaris, t án -
dem Citriorum foliis valde zmul is . Ñervo & coüuiis obliquis confpicuis fufte.ntantur , 
pediculoque pollicem longo, & atrinque t u n ü d a i n n i í u n t u r : inferna / í)artedilate, fupem* 
/ ve-
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vero fatqre, & obfcure virefcunt. Flores & in ramis, & in ipfo fimul caudice mnhl 
í'mml congefíi adnafcuntur, pedículo quique fuo tenui pollicem aut feraipoiiicetn longo 
& breviífimis piiis hirfuto appendentes: qui antequam expandantur, corcufum pentago-
num & pailidum referunr, tres lineas circiter longum : cxpanfi vero rofacei funt , quin-
qué íciliceí parvis petalis confiantes in orbem poíit is, ex pallido luteis, pene cordatis, v.x 
lineam lat is . Quodlibet petalum pedículo innititur deorfum inflexo, ad initium conchu-
ias modo excavato , & acuminulis obfcure rubris iní igni to. Calyx autem quinqué folio-
lis anguftis, acuminatis, deferís pallidis, intus vero rubicundis . Ex ipfo furgit pittií-
lum tubi cujufdam multifciíli laciniis c inéíum, ftaminulifque deorfum incurvis pallidis, 
cum fuis apicibus etiam pallidis ftipatum. MuJt i e floribus abortivi decidunt: remanen-
í ium vero piílillum abit i n fruftum ciccumeriformem, femipedem & paulo magis lon-
gum , tres quatuorve poliices circiter craífum, Cucumeris fativi noílratis aut Melonis 
racdo , novem aut decem cofiis prominentibus fulcatum : totus verrucofus eft, & in acu-
men defínit. Primo e vir idi albicaí , initio maturitatis flavefcit, maturus autem fatu-
re coccineus fit, punéliulis tamen flavefcentibus totus infignitus: pedículo pennam an-
ierinam craíTo & pollicem longo appendet, tranfveríimque diíffflus corticem duplicera 
oftentat: quorum primas, íciliceí exterior, craífus & fubflavus ; interior vero albidus, 
tenuior & tenedor, intus continens triginta circiter femina carnofa, Oliva paulo majo-
ra , & femicordis formam fere referentia, fplendida, polita, & dilutifTima violácea, tán-
dem in mijitos lóbulos, fi digitis comprimantur, abeuntia: carne pauca quadam feu 
pulpa alba , fucculenta & fubdulci, cuticulaque membranácea & rufa obteguntur fmgu-
ia ; guíluque adüringente & amariufculo donantur. Bis aut ter floret in anno hsec ar-
bor, fylvifque ac iocis gaudet potiííimum umbroí i s . Ob máximum ejus proventum in 
Antillanis fere cuná i s iníulis excoli íur. 
Analyíi Ghymica, ex libris duabus nucieorum Cacao crudorum & con íu fomm, teñís 
rejeftis, per retortam diftíllatis, vari i liquores utroque fale, acido & ac r i , permixti 
exierunt ad ^ v j . circiter: olei vero primum translucidi, dum calens eft ; dein coofi-
ílentÍEe butyraceae, dum refrigeratur , rufefcentis ; fapore acri pungente , & odore fub-
t i l i , ^ x i i i j . Maífa nigra in retorta remanens pendebat f x . ex qua rite calcinata Calis 
£xi falfi f i i i j , ext raéis fuerunt. Partium in diílíllatione abfumptarum pondus fuit f i j . 
H i nuclei non fola diftillatione multum olei fuppeditant, fed etiam expreflione & 
co í l ione . . ' 
Ex una libra fmsfius Cacao contuí i , deinde calefaéli & prado fub;e£li, duse uncise 
olei fola expreífxone ext raé is funt : ex fcece, poftquam una cum aqua ebull i í t , ^ i i j . 
^Uíi-olei craíTioris prodierunt; ita ut fumma olei per expreílionem exíraéli fuerit 5v. ^Üíí-
Tándem fruñus Cacao calente lapide rite t r i t i IBj. aqua; builientis Ibv i i j . diluía poft-
quam maífa inflar pultis fpiíTiorís den ¡ata fu i t , tum pinguedo fupernaíare vifa eft; ea-
que paular ¡m col leda, doñee u!la amplias exílarer, inftar febi induruit, cujus pondus 
asquabat f i x . 5í). Nucieorum Cacao odorem r e f e r í , & admodum denfa eft, ac dura fe-
bi inftar, & aiba. 
Ex his liquet nucleum Cacao multum olei craííioris feu pinguedinis cum térra copio-
fa & faiimn tum acidorum, tum acrium poríione mediocri conjunélas continere ; unds 
cotnpofitum exfurgit gummofo-oleofum , pingue & craífum , a quo vis hujus nuclei pre-
cipua pendet. 
_ Cacao ením craífum fuppetit nutrimentum, íi crudum comedatur; fanguinem infpif-
f a t , & humores craíliores efficií; fed ob nimiam & craíliorem pinguedinem , ventricu-
ium gravar 5 & obílrucliones g ign i t , fi nimia copia fumatur : ideirco a Mexicanis ievi-
íer uftulatur, & cum aromatibus perraifeetur; unde exfurgit illa compoíitio feu maífa 
qus chocolata & Succoiada dici tur , queque apud diverfas nationes diverfa eft. 
Mexicam emm cum Cacao torrefaélo rnifcebant M a i z i i farinam, Uracum aromati-
cum leu Vamliam, extraclum Orleana: feu Rocou, Capfici vulgaris fruélum , Piper Ja-
maiceníe , & alia hujufcemodi. Diverfe queque funt apud nDs hujus Chocolata pra'pa-
unus rationes, quarum hasc prsí lantior mi in vifa fu i r . 
> V a 2¿. N» . 
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Nucíeorum Cacao ex Nicaragua majorum Ifexi/. Nucleor. Cacao ex infuíis ma-
jorum B v . Sacchari aibi B x . Vanillas íiliquas n. xxvii j . Ambari cinericii ^ j . Cin. 
natnomi f vj. . r a.- r 
Nuclei a putaminibus mundati, rite & appoíite íor re taa i fupra lapidem dunjm , am-
p i u m , levem, perpolitum, paulifper excavarum, & igne blando modice calefañum , 
ferro cylindro perpolito commoliuntur : hic at ír i tus ter quaterve repetitur, doñee tnafTa 
índe exfurgat íenuiíTima. Tum Saccharum tenuiííime pulveratum cum maíía perrnifee-
t u r , & ambo fimul duabus iteratis vicibns conteruntur. Tándem Vani l la , Cinnamn-
mum & Ambarum cum aliqua Sacchari portione ad id refervata, feorfim in tenuiíl i . 
mum pulverem rediguntur, maffas mifeentur, & iterum tota mixtura fupra lapidem 
pro ultima vice rite & futficienter movetur & conteritur. MaíTa poüea in'rotulas aut 
panes redada exficcatur, & per fat longum tempus aííervari potefl, etiam ultra an-' 
nos xv. & xx. & quo diutius íervata f u i t , eo prasfiantiorem potum prsbere vulgo 
«Sicitur. 
Dus Nucíeorum Cacao fpecies hac in compoíitione ufurpantur; quia nlmis árida v i -
«etur mafia ex foio Cacao ex Nicaragua. Pinguior autern eft & nimis oleofa, quae ex 
folis nucíais ex infulis ailatis prsparatur: utriuíque vero mixtione magis tempersta 
«xfurgit , 
Ex ea maífa forbitiunculam palato gratifílmam paran í , foivendo maífe hujus ^ j . cir-
citer in 3;vj. aqus tepidae aut, l a í í i s , & cequendo , doñee íbiutio levirer ebulliat: de-
inde per horx quadrantem digeritur fupra ciñeres calidos, ac tándem ligno verfatili & 
idóneo fortiter agitatur, doñee in fpumam abeat ; tune fpumofus humor in pocula di-
üributus calide hauritur. 
Potus ille optime nu t r i t , ventriculum roborat, fpiritus rec rea í , vires debilitatas in-
í l au ra t , & inter aphrodifiaca recenfetur. 
Obfervandum tamen primura, Cacao crudum & per fe multum nutr íment i & craf-
íiorem fuecum prsebere, ac proinde refrigerare, ut aj imt, aut humores & fanguinem in-
fpiflare, eorumque motum minuere. Verum aliter evenit , fi nimis fuerit torrefaftum : 
íunc enim ejus oleum , igne attenuatum , oleorum empyreumaticorum more, corporis 
humores poíenter refolvi t , eorumque motum auget & concitat; unde fit ut potus ex eo 
patatús contrarium effeétum naneifeatur. Itaque quo mi ñus toftas eíl ille nucieus, eo 
magis nutri t & incraífat : quo plus comburitur, eo majorem aeftum i n corporis l i -
quoribus accendit. 
Obfervandum fecundo, craífius illud aiiroentnm non folum attenuari torrefaftione , 
fed etiam aromatibus fatis apíe temperan, Vanilla nempe, Cinnamomo , & Ambaro ., 
Verum exigua admodum eorum dofis requiritur; alioquin Chocolata airaia eorum copia 
túrgida nimium calorem i n vifeeribus exc i ía t . 
Commendatur Chocolata: potus phtificis & tabidis, prasfertira cum l a ñ a paratas. Re* 
vera fuecum nutri t ium prasbet pinguem, dulcem, quique humorum acrimoniam retun* 
dere valet ; modo, ut diximus, rite torrefaélutn fusrit Cacao, & exigua admodum aro-
matum dofi perfafum. 
Ab eo abíhnere debent hypochondriaci, & ceteci quorum prasfervida funt vifeera . 
U t enim butyrofa & oleofa omnia ipfis noxia funt, fie pariter Cacao, cujus pinguedo, 
¡icet craífior, eorum i n vifeeribus dividi tur , evehitur, & accenditur. 
Pinguedo ex Cacao extraéta a quibufdam commendatur ad Pomatorum cofmetícorum 
bafim coníli tuendam ; & utiliffima cenfetur ad kbioruni mammarumque fiíTuras, & ad 
íiasraorrhoidas. 
A R T i -
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Da Pijiaciis, 
T^IÍlacia, Piftacea, & Nuces Piíkcia;, Off. *i<;¿*n, Diofcoñdis : Puílech &Feftuch , 
X Arahfm : Fiftici, QmrHmdam: vulgo Piflaches : Fruclus funt feu nuculae, Avei-
lanarum magniíudine & forma, oblongse, angulofe, altera parte elatiores, altera de-
presores , acuminatae, coila nótate , dupiici putamine donata ; extenon membranáceo, 
árido, tenui, fragili, colore primum viridi, deinde rufo; altero lignofo, lento, frágil i , 
levi , candido, in quorum cavitate nucleus continetur pallide virefcens, pinguis, lapo-
ris oleofi, fubamari, dulcis, palato grati, rubra pellicula tedus. 
Eiigantnr recentiora, plena, bene matura, non rancida-
De dupiici Piñaciorum genere Hermannus mentionem facit, majore nempe, « mi-
nore. Majora nobis vulgo affenmtur, minora minus cognita, majoribus multo fapidio-
ra ; ex Per fia transferuntur. 
Arbor dicitur Terebinthus Indica Theophrafli, Piñacia Diofcoridis, Adverf. Lobel. 
413. Piílacia / . B, 1. 275, Piílacia peregrina, frudu racemofo, five Terebinthus Indica 
Theophrafli, C. B. P. 401 . Trunco eücraífo, ramis expanfis, cortice obduélis cinéreo: 
in longa cofia e ramis propágala folia conjugatim difpofita gerit, quamquam non ufque 
adeo exade femper fibi refpondeant fmgulorum foliorum ortus, cum folio impari füm-
mx cofias innafcente j funt ea vero nunc fubrotunda , nunc in mucronem acuminata , 
nervofa, Terebinthi foliis fimilia , fed majora. 
Flores prcfert mafculinos 6c foemininos in diftinflis individuis. Mafculinos quidem 
apétalos, perianthio proprio donatos quinquifído, mínimo, ex amento laxo, fparfo , 
fquamulis parvis unifloris confiante; quinqué fiaminibus infirudos minimis, antheras ova-
tas , quadragonas, crecías, patulas, magnas fnftinentibus. Flores vero fceminei amento 
carene & corolla : at perianthio gaudent trifido, mín imo, cui infidet germen ovatum , 
calyce majus, cum fiylis tribus, reflexis, fiigmata craíTiuíctila hifpida gereníibus. Ger-
men abit in daipam ficcatn, ovatam, nuce ovata & glabra fcetam . 
In Perlia, Arabia, Syria , tum & apud Indos nafcitur. Colitur etiam in Italia, Si-
cilia , & in meridional!bus Gaiiias provinciis. 
Piílacia mas a ios mi na diftinguitur foliis minorihus, aliquantulum oblongis retufis , 
faipius in tres lobos e viridi nigricantes divifis; cum in foemina folia majora íint, fir-
miora , rotundiora, & in quinqué utplurimum lobos divifa. 
Cum flores frufíufque in difiinñis & procul faspius a fe invicem diííitis nafcanturar-
.boribus, imprsgnatio qaoque in Piftaciis non fecus, ac ín Palmis locum habet. Sic au-
tem in Sicilia fuccedit ? Fiorum amenta e Piílacia mare decerpunt rufiiei: dum jamjam 
aperiendi funt, in vas recondunt térra circumdatum aqua madefaála: illud vas ramo Pi-
fiacias foemma appendunt, doñee ili i flores arefeant ; ut pulvis foecundans facile vento-
rum ope per totam aiborera difpergatur, flores foeminei impraegnentur . 
Ai i i flores maículinos colügunr, & in faceulo ficcandos deponunt: cum autem fcemina 
flores fuos expandit, pulverern proliferum in nos flores fpargunt. 
Decerpendi funt mafeulini flores, aníequam aperiantur; ne pulverern proliferum in-
téfnpeftive emittant, & deñeiente imprsegnatione, fruftus abortiant, meffifque defíciat. 
Si Piílacia mas & foemina non procul diííitas funt a fe invicem, impraegnationis la-
bor ventis comrnittitur. 
Piftacia oleo dulci copiofo turgent, qnodqne contufa & fortiter expreíTa ubefrime fuñ-
i r á boc oleo cum térra tenui conjunao Pifiaciorum vires pendent. 
I i l tacia paiato & fromacho grata funt; nutrimentumque prsbent fat laudabile, nec 
exiguurn , iicet nonnihil craíTum. Inter anafeptica medicamenta recenfentur, & bellariis 
mitaurantiaus oc reficientibus admifeeri folent ; quandoquidem ad convalefcentes Kgros 
ersaciatos citius re í t i tuendospíunmumvalent . Ventricuium., jécur, & vifeeralevi quedara 
Cea fray Tom. I y ^ 
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amarore firmare dicuntur, ac proinde horum vifcerum obíhuéliones auferre. Lac femi, 
mlemque fuccum augent íicut cetera alimenta, quae plurimum fuccum nutritium 8c 
craíTum fuppeditant : phthiíicis & tuflientibus auxiliantur ficut & nephriticis, humorutn 
acrimoniam demulcexido. 
I n emulfionibus vei fola, vel cum Pineis & Amygdahs prasfcribitur ad n. 10. vel iz , 
pro emulfionis ÍBj. 
^ú, Pjflaciorum & Pini nucleorum ana 5í5' Amygdaías dulces n. xij. Contunde in 
cremore ex Oriza parato . Expreífum infpiíTetur ieni igne cum tantillo Sacchari 5c 
Cinnamomi. Exhibeatur ad tábidos reficiendos. 
Ufurpantuí in Tabellis ftomachicis Charas) Magnanimitatis, & Eleéíuario de Saty-
rio Ejufdem. 
A R T I C U L U S V I G E S I M U S - P R I M U S 
De Uucleis Pineis, 
Ine i , & Pini Nuclei, Pineoli, Pini Nuces, Ojf. IT/TU/J»?, Diofcoridis, & Gatem : 
sfofi'ho/ & HOHKOCAÍ/ , Gracorum quorunidam: Gallice Pigmns, & Pignons doux, 
d eos diftinguendos ab Indicis Nuculis, vulgo Pignons d'Inde, qui ab eis prorfus 
difcrepant. Nuculs íun t , quarum fubílantia ert oblonga, teres, candida, pinguis, dul-
cís, túnica rufefcente cireumveflita, intra teftam lignofam, craíTam , & durara inclufa. 
H x nuculíE in conis feu Pini frudibus delitefcunt, ínter duras, & lignofas eorum fqua-
jmas recóndita. 
Eligantur recentes, albas, fícese; vetuflate enlm flavas 3 & oleofe fiunt, rancoremque 
contrahunt. 
Arbor dicitur Pinus fativa, C. B. P. 491 . Pinus officulis durís , foliis longis , / . B . 
L 248. Caudice aííurgit reiSo, ramofo, & patulo, cortice fcabro, hiulco, & fubru-
bente, materia robuña, fubfllava, odorata, refmofa . Kami per ihtervalia eo ordine ro-
tatim prodeunt, quo in ceteris arboribus coniferis. In his denfe nafeuntur folia femper 
virentia , bina fimul ex eadem vagina prodeuntia, fefquipaimaria aut longiora, anguftif-
firaa, qua fe mutuo fpefíant canaliculata, firma, rigida, acutiíTima, Flores in fummo 
nafeuntur racemofí, amentacei, píurirais nempe confiantes ñaminibus, quae pulverem 
tenuiflimum fulphuris flori fimilem effundunt. £jus granula minutiííirna microfeopii au-
xilio oblonga, & incurva feu lunata apparent. Steriles íunt; fruétuum enim embryones 
a floribus in eadem arbore feparatitn nafeuntur, abeuntque in fruftus pugni raagmtudi-
ne, turbinatos, duros, ex pluribus fquamis veluti lignoíis , lucidis, denfe compañis, com-
pofitos. Singulares fquamae ünciam circiter late, duplo longiores, a capite refmam al-
bam odoratam fubinde fundentes, pauiatim haílam verfus extenuantur, & binis fulcis 
excavantur. Inter fquarnas in earum ferobibus latent dúo oííicula dura, oblonga, ligno-
fa, fere unciaiia, rufefeentia, pulviículo atropurpúreo refperfa, in quorum cavitate nu-
cleus continetur efeulentus; candidas, pinguis, oleofus, tenui membrana fpadicea invo-
lutus , faporis dulcis, & jucundi ; unde a populis píurirais ad fecundas menfas adhibe-
t u r I n Gallia Narbonenfi , & Gallo-Provincia fponte nafeitur hsc arbor frigoris impatiens. 
Pinei multo, & fubtili turgent oleo, quod exprefílone extrahitur. Ab eo cum térra 
confociato omnis ejus virtus pendet. 
Pinei nuclei plurimum nutriunt, & fuccum pr^bent laudabilem, at vero nonnihil 
craffum . Non facile concoquuntur, ideirco faccharo condiri folent, aut aliis condimen-
tis permifcen, pro fecundis menfxs. Phthificis, & tabefeentibus útiles funt, quippe qui 
pulmones mundant, & ejus ulcera abfíergunt: acres fangumis, & humorum faies de-
inulcent; ea de caufa queque nephriticis profunt, opiíulantur urinae ardoribus, & iftilH-
cidiis, ad renum vefiezque ulcera conferunt. Quidam in venere eíumbe nonnihil adju-
'menú ex eorum efu psreipiuní: lac enim, & feminaiem liquorem augent, fícut cetera 
'inctáffantia alimenta. 
Do-
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Pofis a | j . Ssepius in etnulfíonibus picefcribuntur cum Piftachiis, vel Amygdalis, ve' 
Semioibus quatuor tnajoribus frigidis. , 
2L Pineoriira dulcium f j . Contunde, fenfim aífundendo decoai Oryz^, vel decoí t 
peaoralis B j . Fíat colatura, in qua diíToive Saechari rofati, vel Sympi de A l -
thsa, vel Syrupi refumptivi 5)- emulfio in dúos hauftus dividenda, & m ta» 
be aut tuífi veteri exhibenda. , . 
^ í . Pineorum f j . Seminum quatuor frigidor. major. ana 5f. cum decofli Graminis 
JBij' Fiat emulfio Syrupi de Althaea ^ j . edulcanda. 
A R T I C U L O S V I G E S I M U S - S E C U N D Ü S 
De R'icini, & Ric'tnoidií Nucleis pmgantihus , 
SUb Ricini nomine, vulgo Pignon d' Inde, plurimx Nudeorum purgantium fpecies in oíficinis occurrunt, tum ex Indiis, tum ex America alíate. Tres quatuorve po-
tiffimum in ufbm veniunt, fcilicet Ricini valgaris Nuciei, Fabse purgatrices Indias oc-
eiduse , Avellanas purgatrices novi orbis, & Grana Tiglia. 
Nucula cathartica prima, Ricini valgaris Nucleus, Cataputia major, Cherva major, 
& Granum regia ra Off. K / K / & llpaan, Diofcoridis: Alcherva Arabum : Gallis Crains 
de R k i n , Semen eíl oblongum, ovatum , una parte gibbum, altera depreííum , & cum 
quodam capitello feu umbilico in vértice pofito j recondens íub putamine tenui, fragili, 
iituris nigricantibus, & albidis eleganter afperfo, glabro, carnem medullofam, tírmam, 
Amygdalinae fimilem, candidam , bipartitam, pinguem, fapore fubdulci, acri , naufeo-
fo. Tria femina io uno frué^u trígono, tricapfulari , & molliter echinato conti-
netur. , < ^ 
Planta, quae hos fruflus profert , dicitur Ricinus vulgaris, C. B . P . 432. Ricinus , 
five Palma Chriíli, vel K¡ki, Qerard, Nambu Guacu, five Ricinus Americana, Pifon, 
180. Avanacoe, feu Citavanácu, H. Malabar. 2. 57. Caule affurgit firmo, geniculato, 
cavo, t r ium, quatuor, & plurium cubitorum, fuperius ramofo, foliis ficulneis fimili-
bus, fed maioribus, in ambitu digitatira incifis, ferratifque fegmentis, glabris, teñe» 
ris, & ad ta¿lum mollibus, obfcure virentibus, nervoíis, longis pediculis mnixis. Flo-
res longa ferie thyrfoide furculo peculiari in ramorum extremitatibus racematim iníí-
dent, líaminei, plurimis fcilicet ílaminibus confiantes brevibus, albidis, ex calyce fur-
gentibus quinqmfido ex viridi albefceníe : verum íleriles funt. Embryones enitn fru¡fluuni 
inter eos nafcuntur, fubrotundi, virides, cinabriis umbilicis iníigniti; & delude abeunt 
in fruftus uncialibus pediculis innixos, trígonos, molliter echinatos, nigricantes, ma-
gnitud] ne Avellana:, ex tribus capfulis compofitos axi affixis; in quibus nucute recon-
duntur ovaras, & nonnihil depreíík, craíliufculum quoddam capitulura feu umbilicura 
albicantem in vértice gerentes, & parte interiore qua ílylo accumbunt, pellicula aibi-
cante tenuiííime obduéls , confiantes ex putamine tenui, ex cinéreo & nígro, vel fpa-
diceo eleganter raaculato, & medulla candida , folida; fubfiantia Amygdalas haud abfi-
mi l i , oieaginofa, alba cutícula circumveftita; fapore fubdulci, acri , & naufeofo. l a 
iEgypto, & in variis orientalibus, & occidentalibus regionibus frequens nafcitur. 
Ricini nuclei oleo dulcí temperato copiofo turgent; fed prasterea ineft olei tenuioris 
acerrimi portio qussdam adeo cauílici, ut fauces exurat ; ab eo vis iilorum cathartica 
pendet. 
Semina a putaminibus purgaía, triginta numero, inq.uit Diofcorides, t r i ta , & potaft 
pituitam, bilem, & aquam per alvum dejiciunt, & vomitiones movent : fed ingrata 
admodum efi, & laboriofa hujuícemodi purgatio, fiomachum vehementer fubvertens . 
Matthiolus errorein in textura Diofcoridis irrepfiífe fufpicatur, & ex quodam Mf. tria 
tantum grana, non triginta, ab auaore prasfcribi fuadet. Mefue eorum quinqué, aut 
teprem, vel ad fumraum quindecim numero tantum exhibenda tradít . Eademque coll 
fanaurarum, & coxendicis doioribus, milla, hydropicifque proficua pronuntiat, ex jure 
L ¥ 4 vete-
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veíeris ealli, vel cum fero ladis aut lafte caprino. Brafilienfes, teíle Pifone, m'mns 
tutum exiftimant ipfa grana in fubítantia exhibendo, feptenarlum numerum excederé . 
I n fubftantia prsefcribuntur utplurimutn a pondere gr. x. ad grana xv. vel xx. & in 
cmulfione ad §15. vel ^ j . in aq. comm. ^vj . .. 
Verum iJIud lemen rarifiimi eft ufus, quandoquidem vehsmens eít catharticum , & 
periculi plenum: inflamrnare fauces notum efL Oviedus hirtoria- Indicas fcripter refert 
quofdam, Ricino Indico fumpto, interiiíTe. Petrus Cafteilus, Epffi. Medie. 252. con-
firmar ejus ufu aliquot in extremum vit» periculurn adduftos fuiífe ; narratque juve-
nem ip. an. natum , robulium , gravitare , & dplore quodatn capitis affeñurn, Ricini 
Indici granum dimidium fumpíiíTe, manducaviíTe , & deglutivifle, & hoc ipfo cefopha-
gum, & os ventriculi inflammata fuifle, ciborum inappetenriam, febrem, & fyncopen 
accedlíTe, ira ur nono die obierit. 
Prifci Medici ejus nocivam qualiratem roftione, & afíarione corrigere rentabanr: & 
Güillelmo Pifo rinauram ex Ricini granis cum fpiriru vini exrraftam proponir ram-
íjuam minus periculofum rnedicamentum . Sed infidas fnnt illae correftiones, 
Iraque cum DoítiíT. Rolfincio concludere non dubitamus cordarum Medicurn ab ho-
rum feminum ufu abÜinere deberé , in primis cum rama fit tutilíimorum hydragogo-
rum abundanria. 
Oleum ex Ricini ferainibus anriqui, tura per expreHloneni, tum etiam per decoftio-
laem exrrahebanr, quod »/x/»o» g"x«^ , Ricinum oleum dicebarur, cibis fcedum, fed lu-
cernís, unguenris, & emplaftris utile. Oprime digerir, inquir Galenas, cum renuio-
rum fir parrium; quam oleum commune. Idem oleum Brafilienfibus, rede Pifone, in 
ufu efl quotidiano conrra afFediis frígidos , tura inrernos, tum externos: apoílemata re-
folvit: ventris rormina, & flatus illirum difeurit: umbilico inunftum lurabricos puero-
rum expugnar; cutem queque a pfora, reliquifque vitiis vindicar. 
Diofcondes referr hoc oleum potum aquas per alvum educere, & lumbricos peliere ; 
quod a Pifone quoque confirmatur. Tres, inqnir, vel quatuor gintuías ex conveniente 
Üquore fubinde per os vel per anum exhibirás, fananr frígidos articülomm affeñus, & 
íimul alvum laxant. 
Artamen Doñor Srubbes Medicus Anglus in JlBis Philofophicis Anglicis aíferit 
num. 16. expreífum Ricini oleum nullam omnino vim catharricam obrinere, nequi-
dem íl integri cochlsaris meníiira una vice deglutiaturj aut trium per anam inji-
ciarur. 
Marthiolus ferum laí l is , quo folia Ricini macerara fuerant, hydropieis felici cum, 
fucceífu, ad ^v]. prsfcribebar. Pifo vero eadem folia aqua aut aceto macerara herpeü 
auí hujus generis vitiis curaneis mederi poft Diofcoridem aífenr. 
Nucula catharrica altera, Ricini American! majoris, vel porius Rícinoidis America-
iise nucleus, Curcas didus, & Faba pnrgatrix Indue occidua:, Off. Nuces e Barbados 
Anglor. D a l . & Rai i Hiftor. vulgo Mediciner, & Ftgnon de Barbarie . Semen eft ob-
longum j ovatum , Fabas minoris magnitudine, una parre convexa, altera depreífa, re-
condens fub putamine tenui, duriufculo, nigro, nucleum candidum , oleaginofurafapo-
lis ítibdulcis, acris & naufeoíi .• • 
Planta dicitur Ricinoides Americana Goffypii folio, Infl. R. H . 6$6. Ricinus Ameri-
canus major femine nigro, C. B . P. 452. Munduy Guacu Brafilienfibus, Mangrav. 
f6 . Pifan. I J ? . 
In arboream magnitudinem y & molem, mediocrem tamen, foíira efl excrefeere ha:c 
planra in Americanis regionibus, parda, ligno molíi, meduliofo, & fragili, íaaeoque 
lucco, acri, rurgido. Rami ejus mulri, folia in ramis copiofa inordinarim nafeuntue 
GoíTypa foliís non abfunilia , glabra, nitida, & faturare virenria. ^irca ramorum fum^ 
mirares pedamenra quasdam elevantur in^qualia, femipedem quandoqne alta, quse co-
piofiifurios flores velut in umbeilam digeftos geílant, fed parvos, e viridi albefeentes , 
lofáceos, quinqué feilicer petaíis contantes in orbem pofitis, deforis revoluris, calyci,, 
¡RiuItifQÜO; infidentes-, ftaminibufque plenos brevibus, & albidis: vetaoi íleriles funt 
; v. EH> 
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Embrvones enim inter eos nafcuntur calyce obvoluti, abeuntque demde in fruaus, Nu-
cís Juelandis adhuc virentis magmtudine, & forma, unciam fuperantes, turbinatos , 5c 
utrinque acuminatos, tres aut quatur fimul appendentes, dum teneri fimt, fature viren-
tes, deinde nigros, echinis carentes, in tres capíulas Miles, in quibus íinguhs le ra en 
oáo lineas longum, quatuor latum, ovatum, dorio convexum, altera párte depreífum: 
& nonnihil anguiofum, nigro putamine, fed tenui donatum, intus alba, teñera, & fab-
tluici medulla plenum. • • j -
Hujus Ricinoidis femen mira purgandi facúltate per fuperiora, & inferiora praeditum 
eíl, vehementiufque purgar quam Ricini vulgaris» nucleus; ita ut tria vel quatuor femi-
na come fia ventnculum, & inteüina tanta vehementia fubvertant, ut in vits difcri-
men pra-íertim imbecilliores nonnunquam conjiciant. £jus tamea ufus a Pifone com-
niendatur in diuturnis vifcerum obítruitionibus. Quatuor aut quinqué núcleos propon i t 
maturos a pelliculis exterioribus, & interionbus repurgatos, tnox leviter torrefados, & 
vino maceraros, additis correaoriis aromaticis; neo niíi fumma cura cautione hoc medi-
camen exhibendum eííe fuadet. 
Ex bis feminibus oleum a Brafilienfibus, & Americanis extrahitur ad lucernas con^ -
cinnandas admodum ut-le, & piurimis morbis curandis aptum ; ílquidem ad morbos 
omnes ab humoribus frigidis oriundos fanandos, tumores difcutiendos, flatus refolvendos 
commendatur: eamque ob caufam non modo in anafarca utile, fed etiam in ómnibus 
hydropis generibus, S , ventre Alo inundo, aliquot guitas vino aut alio liquore conve-
niente exceptas íorbeantur. Sic enim aquas evacuar; quod etiam minori noxa facit cly-
íteribus injedum. Contratos artus, ñ eo inungantur, curat, ñervos molliter diftenden-
do: vifcera obftrudionibus munftione liberat : alvum puerorum eraollit, illito toto ven-
tre; atque ventns animaba pellir, máxime i i ejus una aut altera gutta e lacte aut ju-
re, pitígai propinetur: autium doloribus y' & furditati confert: ulcera capitis, pforas , 6c 
omnia curis vitia dlim expurgar. 
Brferer hos Ricinoidis núcleos, aliud femen ex America aífertur. Dicitur vero Nucu-
ia Cathartiéa tertia, Avellana pnrgatrix, C. B . P. 418. & Avellana purgatrix novi or-
bis, / . B. I . 522,, Ben Magnum quorumdam Medicorum vulgo, Fruit du Medicinier 
ePEfpagne . Semen eft Avellanae magnitudine, fubrotundum, & quafi triangulare, cura 
putamine tenui, palHdo, & fufco, & fubfiantia medailofa, firma, candida, íubduici, & 
minime acri, Avellanae fapore haud abíímiii. 
Planta dicitur Ricinoides arbor Americana, folio multifído, Inft. R. H. 656. Ricinus 
Americanus tenuiter diviío folio, Breyn-Cem. 1 116, vulgo Medicinier d'Efpsgne. 
Arhornra inflar, inquit Plumerius, & caudicem , & ramos obtinet haec planta, fed 
brevem amplituüinern. Caudex etenim ejus brachii tere eíl craífitie, ac tres, & ad 
íummum quatuor pedes airus, tener, cortice indutus cinéreo, venulis virentibus, & 
reticularibns difcreto, & plagulis, foliorum fcilicet decidentium, norato. Juxta ratnorurn 
fummiíates folia decera aut duodéckn veluti in orbem expanduntur, longis pediculis in-
nitentia, paloiatiin feo radiatim in plurimas lacinias acuminatas, & iterara laciniaías 
difll-fta, pedem interdura ampia, levia, fubtus e viridi albicantia, fupra vero faturiori 
virore donata, J.ixta pediculorum imtia folióla alia inhasrefcunt tenuiííime velüt in to-
tidera fimbrias diíTe&a, quae ratnorurn ipforum tandera velut echinatam efformant fura» 
mitatem ; uads íiorura .elevatur preclara veiuti nmbella longo pedamento coccíneo in-
nixa_, in ramulos fcilicet muiros iterara ramofos difperfa, quibus fingulis flos prominet 
coccíneo fplendore infignis; fed aut llerilís, aut fertilis. 
H i üenlionbus equidem íunt ampliores, at vero rariores. Utrinque rofacei funt, 
qumque fcilicet petalis ovatis confiantes in orbem pofitis, & calyci exiguo, & quinqui-
bdo iníidemiijus. Sterilium centra quídam fíamina occupant fuis apicibus aureis infini-
d a : tmihum vero embryo ovato trigonus, viridis, ílaminuiifque ápices creceos, luna-
tos , & áureos gerentibus coronatus, qui deinde abit in frudum fere turbínatura , 
pene Nucís Juglandis magnitudine, cortice pollentem tenero, & croceo, inque tres 
eapíuias híülem femme f«tas rotundo, NUCÍS Avellanas fere magnitudine, & fapore, de 
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quo tamen cavendum ; propter etenim nimiam catharticitatem fummo pariclitati funt 
difcrimine vltx. Si gladio vulnus caudici infligaíur ., & etiam íl ejns folia detrahantur, 
fuccus inde peiiucidus, fubluteus, & tantifper vifcofus fatis abunda promanat. In hortis 
potiífimum hxc planta colitur e continenti Americano ad ínfulas allata. 
Hajus frudius nucleus non minus purgat, quam ceterarum fpecierum femina. Imo 
unicum femen fufficit cura pauxillo butyri pr^manfurn, vel in jufculo tritum, vel in 
taleolas minimas feélum , & cura ofía devoratum, vel cum. duabus Amygdalis contu^ 
Jurn, & aqua dilutum, fub emulfionis forma. 
Folia n. x. vel xij. leviter coda in acetan i s vel in oífa ex jufculo pulli gallinácea 
benigne purgare dicuntur abfque torminibus, & fañidio. Laudaníur quoque adverfus 
iifterum, & bilem eft'ufam . ) 
Nuculce caíharticas quartum genos, Ricini Indiei femina: Pinei nuclei Moluccani fi. 
ve purga to r i i , & Grana Tiglia, Offic. vulgo Pignons Inde Grainx, de T i l ¿i ou des 
Molucquss. Semina funt oblonga, ovata, Ricini vulgaris magnitudine, & forma, una 
parte gibba, altera nonnihii plana, quatuor levioribus angulis noíata; qu» conílant ex, 
putamine tenui, cinéreo, maculis hinc inde pullis afperfo, & núcleo, & medullofo, 
pingui, folido, candicante, fapore acri, ex urente, & naufcofo. 
Planta dicitur, Ricinus arbor frufiu glabro, Grana Tiglia. oñicinis diélo, Parad. Ba«.. 
tav. Prodrom. Cadei-avenacu, H . M a l a b a r . %. 6 1 . Lignum Moiuccenfe , foliis Malvs , 
fruélu Avellana minore, cortice moliiore, & nigricante : Pavana incolis C. B. P. Pinus 
Indica núcleo purgante, Ejii/dem 4512. falte ra Paulus Hermannus, & Rajus haec nomk 
m tamquam ejufdem piantíE fynonyma proponunt. ( Frutex hic caules gerit fimplices, 
qui nafcuntur fine ramis lateralibus, ápice flores in fpicara longam colleclos gerentes» 
Folia nonnulla e caule exeunt ovato-oblonga, acuta, integra, levia, tenuiter, & raro 
dsntata, pediculis uncialibus adnexa , textura tenuis ac motlis, cum ñervo, & venulis 
»n adverfa parte prorainentibus. Ad fpicx radicem dúo egrediuntur rami ejufdem ac cau» 
lis ftaturas, & fie continuatur fecundum astates. Inferioris fpicae flores plures funt foemi-
uini , fuperiorís vero mafcuiini, qui calycem nuüum habent, pétala oélo, ñamina fex-
decim pillillum, & fruílus nullos . Flores foeminini in inferiore fpicae parte calycem ha-
bent multitídum, embryonem fubrotundum, triangularem , trifulcatum; piftilla tria quas 
íandem in fruélum defmunt, qui eft capfula rotunda, trifulcata, trilocularis, in fin-
galo lóculo unicum femen oblongum, glabrum , fplendens, ndatum, una parte incur-
vatum, altera deprefmm, continens. ) Sub putamine tenui nucleus candidos, pingáis, 
oleofus, reconditus, faporis acris exurentis» I n Malabar, & aliis Indias orientalis locis, 
colitur. 
Hujus planta lignura, & femina in ufum medicum veniunt. Lignum quod Panava 
íeu Pavana dicitur, fpongiofum eft, ut aitHermanaus, M . Med. leve, rarum, pallidum 
tenui cortice cinéreo obduñum, faporis acris, mordacis, & caudici, odoris naufeofi. 
Recens, & adhuc vegetum adeo potens eft, ut ferofos humores tara, per vomitum, 
quam per alvum expellat, reiinquens ob intenfam fui acredinem in ano inflammationem: 
igecum vero blandius fubducit alvum , ac fi parciori doíi exhibeatur, fudorem elicit. I n 
hydrope, leucophlegmatia, & pluribus raorbis chronicis pro fpecifico a Paulo Hermanno 
commendatur . Ad catharfim promovendam recens exhibetur in fubftantia a 9)- ^ñ- an-
nofum vero- ad % in infufo vel decoro ad Ad fudorem excitandum datur' a f )^ . , 
ad ^ j . in fubftantia, in infufo vero ad 5ÍÍ- vel 5|ij. Decoélis fudoriferis pro ftimuío 
addi poteíl. Semina adeo patentar humores ferofos, vifeidos, & tenaces incidunt, & 
per fuperiora, & inferiora educunt, ut hoc nomine ipfam Colocynthidem fuperent. 
Máxima eorum vis pofita videiur in duabus qaibufdam membranulis feu foiiolis primo 
germinantibus, quae in eorum granorum media fubftantia iatent. Datur integra nucleo-
rum fubílantia, rejeélo cortice exteriore: licet purgativa virtute haud careat a gr. l i j -
ad v. Unumqaodque granara , inquit Paul. Hermannus, fedem molitur unam, fi aqua 
calida vel jufcuium fuperbibatur; fta tamen ut a tribus granis quinqué feceífus promo-
veantur. Alvas vero in momento fiftimrj fi fuperbibatur hauítus largior aqus frígida ^ 
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^el fi pedes aut manus írigida madefiant, & abluaníur. Membranularum' Vero granutn 
Utmm fuflficit ad purgandum. 
Exhibetur qüoqua oleum ex feminibus expreífum ad gr. j . valentius emm purgat quatn 
oleum ex Ricino vulgari expreííum. . 
Semina ob fummam acredinem fauces, palatum, & nonnunquam anum inílammant í 
eam ob rem fub forma piiularum fepius exhibcntur. Ab Indis in Urina vel aceto co-
quuntur; optime vero corriguntur Glycyrrhiza, Amygdalis dulcibus, fucco Limonnm » 
iufculis pinguibus, aiiifque nitniam acreáinem obtundentibus. Torrefaélione quoque lub 
cineribus eorum vis temperaíur. 
Olei expreffi ufus frequentior exíernus eft. I n alvi nimia adftri<flione umbilicus co 
inungitur. Alvus fubducitur a linimento fie parato. 
TJJ, Olei granor. Tigli expreíTi gutt. xij. olei Colocyníhidos Sfi- unguenti de Artha-
nita ^ j . M . F. iinimentum quo abdomen inungatur. 
Ex eodem oleo Pomum regium catharticum ab Indis prseparatur, cujus odore fola 
delicatiorum alvus movetur. Malum Aurantium vel Citreum per menfem in-tegrura in 
oleo ex granis Tigl i expreíío maceratur, portea eximitur. Si fortiter manibus fricetur 
ita ut incakfcat, naribus admoveatur ; ejufque odor fortiter attrahatur/ alvus paulo 
poíl movebitur. 
Alias funt praeterea quídam fpecies Nucularum purgantium, fed minus ufitate» 
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Di? ferníne Caffe, 
/ ^ A f f e , & Coffee, Offic. Semen eft durum, Faba paulo minus, ovatum, quatuor 
attt quinqué lineas longum, tres quatuor ve latum, altera parte convexum, altera 
planum, & infigni íulco notatum, íiavefeens, vel e cinéreo aut viridi pallens, faporis 
farinacei leguminofi; odoris fere expers. Dúplex in ofíicinis reperitur; alterum craíTius, 
oallidius, quod ex Mocha Arabias felicis emporio advehitur; alterum rainus craflum, 
íiíbviride, quod ex Cairo aflfertur. Hoc femen fuit veteribus Grscis ignotum, Arabibuf-
que, apud quos nulla ejus mentio ante annum 1400. reperitur. Qui enim Bunchos ef-
fe Avicennae exiflimaat, nuilis fuam opinionem argumsntis probare valent. Europasis 
vero nifi ab annis fexaginta circiter non innotuit. 
De planta quas hoc femen profert, nihil certi au¿lore« tradiderunt. Eam Evonymo 
imilem pronuntiat P. Alpinus. Afta Philofophica Londinenfia folia, & fmébs deferi-
unt, licet non adeo aecurate: de floribus vero alte filent. Adhuc igitur ignota foret 
l-aec planta, nifi Batavi hujus arboris flirpes aliquot ex Mocha in Europam aítuliífent, 
k in Horto Amftelodamenfi excoluiífent, ubi flores fruéíus protulerunr. Galli^ vero in-
lotuit munificentia ciariíTimi viri Pancratii, Confulis, & Reéloris urbis Amftelodamen-
fis, qui anno proxime elapfo 1714. Ludovico magno arbufeulam quinqué pedes alíam 
obíulit; quam in Horto Regio Parifienfi diligenter aífervatam, & exCultam D. de Juf-
fieu, peritiíTimus Botanices ProfefTor, & Regias Scientiarum Academias Soeius, primos 
aecuratiflime defcripfit. 
Planta dicitur Jafminum Arabicum Lauri folio, cujus femen apud nos Caffe dicitur, 
D . de Jujjieu Commentariis R. Se. Academia. Arbor Ceraforum vel Aurantiorum alti-
tudinem vix fuperat. Rami e trunco nafeuntur femper bini, oppofiti, ordinihus alterna-
tim regis, & tranfverfis, flexiles, fubrotundi, nodofi, cortice tenui albicante circumve-
X^VK r "m n0dÍS folia inhiErent"Peciicül0 brevi, Lauri non abfimilia, molliori tamen, 
& mbtilion confinentia, bina fibi oppofita, ordinibus alternis mutuo fefe interfecauti-
bus, uncías quatuor aut quinqué longa, duas circiter lata utrinque acuminaía, & in 
longum, & anguftum mucronem defmentia, undulara, deorfum incurvata, fuperne fem-
per virentia, glabra, nitentia, inferné vero pallentia', cum ñervo unieó utrinque fatis 
prominente, qm per folu médium a pedicul© ad apicem ufque exporrigftur, & ád la-
tera 
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tera plurimas emittit vénulas, inodora, faporis herbacei. Floribus gaudet ex foliorüm 
alis quatuor aut quinqué fimul nafcentibus brevi pedículo fufFultis , albis, 8c nonnun. 
quam pallide rubentibus, odoratis, monopetalis, infundibuliformibus, i n quinqué utplu-
rimum lacinias diviíis, Jafmini Hifpanici inflar, fed brevioiibus, cum totidem flamini-
bus albis, & apicibus fíaveícentibus; qua in re a Jafmini flore diífert, qui duobus tan-
tum flaminibus donatur. Ex ejus caiyce vir idi , & inaequaliter quadripartito furgit pi-
ftillum viride; bifurcatum, ínfimas floris partí ad inflar clavi infíxurn, cujus pars Ínfi-
ma feu embryo florem fuflinens abit in fruélutn feu baccam mplietn , primo vírídem , 
deinde rubram, & ubi maturuerit, atro-purpuream, Ceraíi minoris hiagnitudine, cum 
foíTuIa, & umbílíco feu papilla tenui in fummitaíe, carne muciiaginofa, pallida, fatui 
aut ingrati faporis; qui, cum exficcatur frutas, leviter íubacidus íir, & ad Prunorum 
exficcatorum faporem nonnihil accedit. ín finu fuo recondit bines núcleos conjuntos, 
ovatos, & depreffos ea parte, qua fibi itivicem adhasrent; qui fub putamine tenui, pal-
iide flavefcente, femen continent unicum pro Angulo núcleo, callofum ut ira dieam ex-
terius ovaturn feu incurvum, interne vero planum, & fulco infignl profundo notatum, 
durum, pallide virens, aut cinereum, aut flavefcens. In Arabia felici, & in ^thiopia 
frequeus nafeitur, & colitur, ibique per totum annum floribus, & fruflibus luxuriat. 
Bis terve anno fruélus maíuri colliguntür, & exíiccantur . Exficcatorum caro tenujor, 
& fragílis fít: membrana fubrufa baccharum Lauri ínllar, aut qualis in quibufdam gra» 
nis CafFe adhuc deprehenditur; quse levi contritu a feminibus feparatur : Nec verum efl, 
quod quídam feriptorqs referunt, hos fruftus aqaa calida macerari, ne apud exteras gen-
tes germinare queant; quandoquidem fruftus, niíi recens colleéti bene maturi terrae fía» 
íitn mandentur, non germinare folent, ut pluries compertum eft. 
Anaiyfi Chymica, ex feminisCaffe %'ú]. per retortam diftillatis prodierunt phlegmatis 
limpidi, fe re inodorí, & infipidi ^ i i i j . 5vfi' üquoris fubacidí, nonnihil aufterí ^íj. ^ v , 
gr. xviíj. líquoris tura acidi, tum acris urinofi, odoris empyreumatící, faporis aman, & 
aufleri ^xi j . 5^iij. gr. xlviíj, olei fpiífloris ad axungis confiftentiam accedentis fv i i j . ^ i j , 
gr. Ixvj. Mafla in retorta refidua penáebat ^xj . ^ i - «juse per ^5. horas caicinata reííquit 
cinerum adhuc fufeorum ^v. gr. xv. ex quibus per lixivium extraéla fuere falis me-
re álcali fixi ^ j , gr. Ix. SubRantia; deperditae pondus fuit ^viíj. '^vj. gr. xíj. per calcina-
tionem avolarunt íubflantíaj f ix. ^n], gr. Ivij» -
Prsíer hanc analyfim altera queque in Academia Regia fie inftimra fuit. Hujus fe-
minis lÍ5iij. poñquam rite fuerunt torrefafe , quarta fui ponderis parte imminuta; funt . 
•Eorum fíe toflorum & pulveratorum ífeij, J i i i j . cum aquaj l ímpida íblxxij. leviter bul-
lierunt, Ex hoc decoño per incíinationem a fcecukmto pulvere lepa rato, & per balneura 
vaporofum lente diflillaío, prodierunt líquoris ihnpidi primum inf ip id i , qui deinde fub-
acidi ac tándem acidi fortis figna prabuít f^lx. & gix. In aiambice mafia fnperfles ad 
extraflti folidi confifieníiam redada pendebat f x v i j . ' ^ i j . quae per retortam difliílata prar-
buit líquoris acidi 5v. gj . gr. ix. líquoris vero, acris feu alcalici, cum portione falis vo-
latilis urinofi §ií j . gr. xxx. olei craffioris coníifientise f j , gy. gr. xlíj. Mafia in re-
torta refidua nigra, rara, & fpongiofa pendebat fíiíj, ^f). quae per undecim horas & 
amplias cakinata , -tum in ígne reverberíí , tum in cmcibulo, adhuc nigricans reperta 
f u i t : fumum flammamque per totúm hoc calcinationis tempus feaiper emífit , & ad gj. 
f^üj. pondus redada fui t , Ex ea fie caicinata l ix iv i i ope falis álcali ííxi cura odore, & 
fapore fulphuris ^ v i j - gr. Ixx._extraéla funt, Partíiim jaí lura in diflillatione per retor-
tam fuit ^ u j . ^ v j - gr. x lv i i j , in cakinatione vero partium in fumum & flammam exha-
lantium quantítas fuit f i j . 5''r- gr- xxxvj. 
Hujus t inaurx analyíi patet fsminis Caífe torrefadi unicam femifiem continere extra-
ai fpííTioris 5i. gr. Ixviij . f^tis acidi gr. í. circiter j : falis voJaíilis urinofi gr. yiíj. olei 
ad axungiz confiflentíam apptopinquaníis gr. xiij . falis fixi grana vi i j . cinerum yero feu 
térra: inertis gr. i i i j . Verum puivis poft decoftionem extradus rite exficcatus fxxi);. ^ v j . 
tmtummodo pendebat 3 & proinde pulveris tofli fxíj. & amplius in decofío foluts fue-
runt . 
Poílea 
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íioris & adipofe confifteníiíe gvj. ^V-, 
extraasc fuerunt ^ v j . ^ i i i j . maífe mgvx, qnx per horas ofto calcinata cinerum reliquiE 
colorís leucophaei ^ i f i j - gr. xxi i j . ex quibus falis non mere álcali , fed falfi , gr. xxmj. l i -
xivium eduxit. Itaque exhalats partes & deperditse in diílillatione asquarunt pondere ^ v . 
gr. xxv. in calcinatione vero Jv. ^ v i j - gr- xlvii j . 
Ex his analyfibus concludi poteit femen CaíTe oleo potiíTinaum craíTiori empyreumatiGO, 
fed admodum rareícibil i , & particulis igneis per torretaftionem i m p r é g n a t e , cum por-
tione falis volatilis non urinoü medioen conjunfto energiam fuam deberé. 
Hujas feminis facniliaris eft ufus, non folnmapud Arabes, iEthiopes, iEgyptios, Tur-
US , íed etiain apnd Europasos , ad forbitionern conficienciam , Cahouah Arabibus, 
Cahvsh Turc i s , Qoffet vei Coffx Angiis , & Caffo nobis nuncupatur. 
Nonnulli apud Turcas, & Perfas decoftum faciunt ex folis membranaceis nucleornm 
tunicis, & hunc poturn vocant Caffe a la Sultane ,^JsX\\ vero fere omnes, praefertim 
in Europa, ex femimbus toftis illam forbitionern prsparaBt-
Torrentur femina ab involucris expurgara, fubtiliter pulverantur. Deinde hnjus pui-
yeris f j . curn aqu-s communis ÍBÜ. circiter, leviter decoquitur; & decoílio adhuc calens 
a feculento pvilvere in fundo vafis praecipiti per inciinationem feparata, addito facchari 
• momento , propinatur, tum i n privatis tura i n publicis íedibus non tam ratione valsta-
dinis, quam garriendi ck terapus terendi gratia. 
Hsec tamen forbitio non inutilis e ü . In crápula , veníriculi imbecillitate, ciboruni 
inappttentia , do'oribus colicis flatulentis, nlenfmm fuppreííione, fomnoientia, & morbis 
foporofis feikiter exhibetur, Ventricuium enim roborat; ad ciborum concoñionem cito 
perficiendam plurimum condocit; cerebmm , & fpiritus animales recrear; ingeniura 
etiam acuit > mentemque m(2Í lam?.& ut ita dicam , torpefeentera excitat, & ad íunftio-
mes obeundas alacriorem, & promptiorem efficit; fanguinis motum fermentatitium fu-
fe i tai y fomnum pel l i t ; humores lentos, ac fpiflbs a í t e n u a t , & diífolvit; diurefim pro-
mover. & menfes , atque etiam alvum fepe fubducit. Hinc tot encomiis, & laudibus a 
quibüfdatíi commendatur, Obefis prsfertirn, & i i s , quorum humores prs nimio lentore 
í t agnan t , aut dMci le circumeunt, confer í . Verum macileníis , biliofis, & ill is quorum 
humores nimis foluti funt , & falibus acribas turgidi , admodum noxia eft; necnon etiam 
meianchoücis , & hypochondriacis, quorum fanguis crafíior a ñ i v i s , & fpirituoíis parti-
culis dertituitur, & falibus acribas fixis craíTioribus túrgidas eft. Potas enim CafFe fuí-
phureas fanguinis partes nimium quam par eft, fo lv i t , fpirituofarura diííipationem pro-
r n o v e í : ita ut cruoris fales acres fui juris fadti, & in motum aé l i , multas turbas exci-
ta ré valeant. Inde fanguinis diífoiuíio n imia , & acrimonia fumma, quas h^morragis , 
haeraorraides, v ig i l i a , eryfipelata, cuíanei aíFeclus, cordis palpitationes, fpafmodici, & 
hipochondfiaci afteé^us fubíequuntur. 
Ab hac ergo forbitione abftinere debent biliofi quibus prasfervida funt vifeera, qui 
hasmorrhoidibüs, Jisemorrhagiis quibufeumque, eryfipelatis, funt obnoxii, melancholici, 
& hypochondriaci, raulietes largiter menftruatae, necnon etiam grávidas mulieres quibus 
fcepiííime immoderatus illius ufus abortum provocat. 
Quandoque Caffe decoéíum lade temperatur, nec inepte; quandoquidem butyroíls 
k a i s particulis fulphurese tenujores CafFe partes, & fales urinofi volátiles tantifper coer-
centur, & irretiuntur : quin etiam aftivis Caffe particulis laélis coagulatio impeditur, 
ejufque partes butyrofae biandíB paulifper attenuatse per totum corpus facilius circumve-
huntur , & diftribuuntur; ficque fefe mutuo conteraoerant. Eara ob rera lac Caffe tem-
peratura tabidis & emaciatis f ^ e proficuum fui t . 
Decofhim feminum Caffe crudorum, non t o r r e f a í b r u m , in aqua comenuni a ronnul-
hs taraquam fpecificum commendatur incatharrofis a M i b u s , & reipfa eos feue fudore.s 
prohcietado fanat 
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JDe Nuce Mofcata, & Maci . 
' l ^ T U x Mofcata, Nux Myriftica, & aromática, Off. Giauziban, ^/Vew»^: Jeuzbave, 
Crtecor. recentiomm: vulgo No/x Mufcade. Nucleus eft firmus, & compadus, in, pila 
fragilis tamen, neq diñiculter in fruftula diífiliens, pinguis, & odoratus, extus nonnihii 
rugofus, & colorís fere cinerei, intus vanegatus venis fpadiceis, & ex flavo albicanti-
bus, undatim vel fine ullo ordine hinc inde difcurfantibus. 
Genuino Nucís Mufchats dus funt fpecies in officinis. Una figura _ olivari, odore 
aromático grato, fapore acri aretnatico, nonnihii adftringente, quae foemina dicitur, & 
tnaxime venit in uíum, Altera, quae mas a quibufdani, longior eft, & fere cylindra-
cea, non odoris, & faporis aromatici expsrs , licet minos ufitata. Inter eas quasdam 
Nuces occurrunt diverfa, & irregulari figura donatas, qui quidem monílra, vei lufus 
natura? funt. 
Alise praeterea funt Nuces Mofchatae fylveflres, quarum fpecies plures a Batavis di* 
ílinguuntur. Illarum praecipua eft Nux Moíchata mas, ofticitiarum vulgo fie di ¿"la, 
ISÍuce Mofchata vulgar! feu fcemina tnaior, oblonga, in utraque extremitate obtufa, & 
veiuti quadrata, ejnfdem fubftantiae, odoris fere expers, ,& faporis ingrati. Faciie a ver-
rnibus corroditur: & fi aliis Nucibus mifeeatur, eafdem corrumpere dicitur, unde inter-
diflum fuit, ut iifdem mifeerentur. Pala-tuhivx hoc eíl: Nux montana, in Banda dici. 
tur . RariíTimi ell ufus. 
Nuces a Batavorum mercatorum focietate ex India orientali Araftelodamum 
íranfvehuntur, in alias regiones, deferendas. 
Eiigatur Nux Mofchata fubrotunda feu olívaris, fosmina difta, quas probaíur recensj 
gravis, pinguis, & quae acu punfta fuecum mox reddit oleofum, 
J. Bauhinus exiftimat Nucem Mofchatam eíTe y.úf.wy.01 Theophrafliy neo Piinio inco-
gnitam fuiífe, quam defignaífe aíferit fub Cinnamomi nomine, ex quo fuecus quem Ca-
lyopon dicebant, exprimebatur, hodie fub nomine olei Nucis Mofchatse ín officinis ad-
huc ufitatum. Non defunt tainen plurimas dubitandi rationes, quandoquidem Diofcori-
des de Nuce Mofchata, & Maci, nihil fcripfit. Macer autem, de quo ioquitur, res eft 
a Maqi prorfus diverfa: Macis enim eft involucrum Niícis aromaticis, Macer vero ligni 
cujufdam cortex, cujus notitia hodie admodum incerta eft. Arabibus autem Macis, 
& Nux Mofcata optime fuerunt cognita. Prima eorum mentio apud Avicennam re-
peritur, 
Arbor, qus Nucem Mofchatam vulgarem feu foeminam profert, dicitur Nux Mof-
chata fruftu rotundo, C. B . P. 407. Pala, Pifan Mantljf. arom. 175, Arbor eft Pyro 
non abfimilis, cortice cinéreo, & ligno rneduliofo. Folia bina ut plurimum nafeuntur, 
licet, non exacle oppofita, fuperne íntenfe viridia, infra albicantia, palmum longa, 
glabra, Laun fimilia, in apicem prolixum deíinentia, pedículo carentia, cofta media ab 
exortu ad apicem ufque producía, ex qua nervi obliqui , nunc conjungati, nunc alter-
ni ad ambitum afcendunt. Folia non tantum recentia mana contrita fragrant, fed ex-
ficcata seria funt, & aromática. Flores flavefeentes, pentapetali, Cerafi floribus haud 
diífimiles funt: jliis fuccedit frudas pedículo longo fufpenfus, orbiculatus, Nuci Jugian-
di vei Maio.Perfico fijnüis., cujus. nucieus tripiiei cortice induitur. Primum enim adeft 
cortex carnofus,- mollis. fuccofas, digitum circiter craíTus, fód viliofus, & rufus, ma-
cuiis iuteis, aureis purpureifque diftinélus, ficut apud nos Mala Armeniaca, aut Perfi-
ca , matuntatis tempore fponte dehifeens, faporis aufteri, & adíiringentis. Cortici fu-
beft aiterum reticuiare quoddam involucrum, aut potius ia plures lacinias diffifliini y 
íubftantiíe ients, oleaginofse , & veluíi cartilagineas, tennis ; odoris aromatici pergrati ; 
faporis acris, & aromatici, eüna amajore quodam j colorís crocei, aut flavefeentk;, Ma-
cis di-
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cis diaum Hujus ínter fiíTuras apparet tertium involucrum, teña, nempe danor ligno-
fa tenui% & fufco rufefcens, fragilis: in qua continetur nucleus feu jpía Nux Mof-
chlta ovaÍi5, femiunciam fuperans, fulcis inordinatis diÜinaa, cinerei ccions; molbor 
primo, deinde per tempus ex fice ata, & indurata, intus ex flaveíbente, & e rubro fu-
feo colore variegata, odoris eximii, faporis acris, cum fuavitate amaricantis, fubítantia 
oleofa, & febo quodammodo fimili. Trunco incifo, aut ramo decerpto, fuecus vilcidus 
paliide rubicundus indar fanguinis diiutioris, ex vulnere effluit, qui ftatim intente ru-
bet, & in linteaminibus rubras maculas relinquit, quae vix elui poíTunt. In Moluccanis 
Infulis fponte crefeit, fed prafertim colitur in Provincia Banda,1 quae ex fex Inful s 
minoribus conüat, feilicet Ñera , Lontar , Fulo-ay, Gunongapi, Pulorengy & Rojfing-
eyn. Harum tres priores Nucum Mofchatarum admodum fértiles funt. 
Macis i taque, Off. Bongo-paia Molíucenfibus, Pifon. Mant. aromática 175. Bisbefe, 
Sérapionis: Befbahe, A-vkenna: Fol i , Batavorum: GaUice Macis & Fleur de Mufca-
de, improprie. Eft fubítantia quaedam membranácea, craífior & veluti cartilágines, 
pleaginofa, reíiculi aut laciniarum in modum fupra putamen lignofum Nucis Mofchata; 
protenfa, & carni hujufee fruclus fubílrata; colorís rubentis primo & eiegantis, fed 
poñquam aeri expofita fuit, ílavefcentis ; odoris aromatici pergrati ; faporis gran, aro-
matici , acris cum amarore quodam , & oleaginem quamdam expreífione fundens, fi fe-
cens, fit: affertur a ceteris fraé^us partibus feparata & exficcata . Probatur recens, len-
ta, oleaginofa, colore ad croceum accedente, & odoratifTima. 
Arbor quse Nucem Mofchatam marem feu fylveftrem profert, dicitur Nux Mofchata 
fruáu oblongo, C, B . P . 407. Palametfiri, Nux Mofchata', mas difta, Pifon. Mantiff. 
aromat. 176. Nuce Mofchata vulgar i exceifior eíl, minus ramofa minufque frondofa : 
folia longe majora, fpithamam aut fefquipedem longa, airo-viridia, faporis ingrati : fru-
clus majares, carne folidiore ac íenaciore , cui fubeft Macis árida , exficcata, pallefcens 
& faporis ingrati : nucleus putamine duro, lignofo & crafíiore contegitur, nigricante : 
fubflantia eñ fere fimili, non tam pingui, elegantibus venulis nigricantibus intus perfu-
fa, fere inodorata & palato ingrata. 'Pala-tuhir, hoc eíl Nux montana, in Banda di-
citur: in locis morrtanis & fylveftribus Moluccanarum infularum nafeitur híéc arbor, 
necnon etiam in Mal aba ra. 
Nux Mofchata mas, feu fylveílris, nulíius eft ufus in Medicina : a quibufdam tan-
tum fuperflitioíls expetitur ad philtra inde paranda, quibus admiranda fe prxflare poíle 
exiftimant, 
Mofchatarum autem Nucum colleftio & pr^paratio fie inñituitur. Fruflibus ad ma-
turitatem perduftis incolss arbores confeendunt, eofque, hamulis longioribus ramulos at-
trahendo, decerpunt; alii eas ílatim cultro aperiunt, & liberant a corticibus, qui in 
acervos conjiciuntur in fylvis, ubi per tempus putrefeunt. Corticibus putrefeentibus i r . 
nafeitur certa fpecies fungorum , qui Boleti Mofchocaryni dicuntur, nigricantium , edu-
lium, paiaro gratifilmorum, &. a vi de ab incolis expetitorum. Nuces a corticibus foola-
tas pomum deferunt, ubi cultelip Macin deglubunt, cavendo ne frangatur, quantum 
fieri poteft, Macis inüar fanguinis rubicunda per diem in foie exficcatur, ejufque color 
in obfeure rubicundnm convertirur: tum per fex vel oño dies irí aiium locum radiis fo-
laribus minus expofitum tranfportatur, ut quodammodo rurfus emolliatur, ne ficcior fa-
cile difrumpator; deinde aqua marina tantifper confperfa, ne comminuatur aut oleagi-
nofítatem difperdat, in faceulis includitur, & compañifiime coraprimitur. Sicut a nimia 
ficcitate comminuitur, & oleum aromaticum a m i t t k , fie humiditate nimia p.utredini 5c 
vermibus fit obnoxia; quamobrem ab utroque cavendum. Nuces tefta lignofa adhuc re-
condits: per tres circiter dies foli exponuntur; poílea vero ignis fumo perfeñe exficcan-
t u r , doñee fonitum, dutn agitantur, edant: húmida enim nonnifi obtufum fonum emit-
tunt . l u m fuftibus aut faxo graviori tunduntur, ut putamen lignofum in frufla diíH-
l ia t . Nuces fie a teílis mundats in tres diilribuuntur acervos, quorum primus majores 
contmet & elegantiores, quas in Europam devehunt: media in fecundo acervo colii-
g'Jntur, qua: ]n India ad ufum refervantur: tertius acervas minores, irregulares & irsa-
taatu-
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maturas capít, quamm pars máxima comburitur, altera vero ad oleum inde exprimen-
dum ufurpatur. . 
Se leñx Nuces facile corrumperentur , míi aqua calcis mfícerentur, ac veiuti condi-
rentur. Calx e conchyliis combuñis prsparata, aqaa faifa diluitur ad pulíis fluidioris 
confiílentiam .• in eam Nuces cordibus minoribus inclufse bis vel ter infunduntur, doñee 
aqua eas omnés attigerit, & poflea in cumulum coacervantur: ibi incalefeunt, & hu. 
íniditas fupervacanea in fümum exhalat. Cum auteeo jam debite fudarunt, legitime 
pr2;parat£E funt, & ad transfreíationem ferendam apíaj. Nuces quoque conditse non tan-
tum per univerfam Indiam , fed etiam in Europam devehuntur . Ea eíl iilarum con-
diendarum ratio, Nuces jam ferme maturae , fed nondum dehifeenres,' caute ex arbori. 
bus decerpt» aqua decoquuntur , & fubula perforantur, dein per ofto vei decem dies 
in aqua macerantur, doñee auílerura & acerbum faporem depofuerint. Quo fado , in 
julepo ex facchari & aquae partibus asqualibus párate plus rainufve coquuntur, prout aut 
irioiiiores, aut firmiores defiderantur. Si duras expetántur, aliquid caléis injicitur: aqua 
faccharata quotidie a fruítu feparatur, tantifper decoquitur, & rurfus fruñui aílunditur, 
idque denuo per ocliduum: tándem adhuc única vice coélo fyrupo fpiíímfculo Nuces in-
fandends funt, & in olla lapídea probé obturaía aííervandas. I n conviviis plerumque 
cum aliis condjmentis & beiiariis pro ultima menfa apponuntur , & cura potu Thes 
cum primis aíTumuntur. Caro comeditur tantum, nonnulli etiam Macim mañicawt: 
fed nucleus rejíci folet. Muría quoque aut fale & aceto condiuntur Nuces, fed non fie 
comeduntur. Salitaj enim aqua dulci macerantur, dpnec faporem falfum amittatut: po-
ílea in aqua cum faccharo decoquuntur, 
Nux Mofchata abundar oleo eíTentiali, tura fubtili, tum craíTo cum fale acido & tér-
ra nonnihii adüringente con] un f io . Oleum dúplex fuppeditat diftillaíionis ope: fi enim 
Nuces contufe & multa aqua macerarse diftillentur , prodit olei tenujoris ^ j . pro fingu-
lis Nucis Molchatae libris ; & finita diftillatione, oleum in aquas fuperfície cui febi in-
flar innatat, craífum & febacemn virtute aromática fere orbatum reperitur. Per expref-
fionem vero ex- Nucum Mofchatarum ^xvj. extrahuntur 5iij. Q j . olei febaces confiílen-
t l x , Nucem Mofchatam odore & fapore apprime rtferentis. 
Macis oleo tenujore & uberiore turget, quod etiam diftillatione elicitur: cujas pars 
prima pellucida inflar aqus profluit, odore & fapore praüantior : media leviter flave-
ícens: tertia, fi, fortiter urgeatur, rufefeens. Omnes adeo fabriles funt & volátiles, ut, 
nifa in vafis aecurate claufis ferventur, magna earum copia in auras diíTipetur. Ab eo-
dem oieum ctaífuifculum, aut ad axungis confiílentiam accedens, per expreflionem edu-
citur oleo Nucis Moíchatas tenujus, 
Nux Mofchata non íolum ad ciborum condimenta frequens ufurpatur, fed etiam ufui 
Medico infervit. Stomachica enim eíl, ciborum concoftionem juvat, vomiíum compe-
feit, vifeera roborar, íktus difeutit , cólicos dolores feJat, alvi fiuvus fiftit, fanguinis 
motum auger , venenis refiflir, m catharris & frigidis nervorum a&aionibus piurimum 
conducir. Ab Ertmuliero ad paralyfim partium deglutitioni infervientium maíticata & 
deglutirá commendatur. Soporem etiam inducir, & idcirco immoderatus iílius ufus vi-
tandus eíl. Obfsrvat enim Jacobus Boníius Notis ad Garziam aliquot ex Nucis Mo-
fchats ufu nimio non parum periclitaros fulíTe, qui per diem unum aut alrerum non 
íecus, ac caro correpti, immobiles, ac muti jacuerunt. Batavi quoque obfervant, Nu-
ces conditas quotidie aífidue Sut majori copia fumptas caput afficere, & aífeclus foporo-
fos procreare ; Unde, homines fomnolenti, pjgri & obiiviofi reddunrur. Necnon etiam 
yenrriculum grayant, molsflam ciborum digertionem efficiunt, appet¡íum profternunt, 
tum olpofis fms particuHs quae ventricuii fuecum digcílivum obtundunt, tum etiam áái-
vis fuis particulis qus ventricqli membranas ad infiamraationern difponunt. In aífeaibus 
aterí ílatulei!t;s, in doiore uteri, ejuíque inílafione poft partum ab aere frígido admifío 
tamquam expertmn rémedium fuffitus e Nucí; Mofchata praídicitur. 
Nucís Mofchstas vis adftringens torrefaaipáe augetur: ideirco in alvi fluxu & dyfen-
tfena, torrefafía praefcnbitur, Dofis in fubítanna a ad 50. torrefaéW ad 5?. 
* Macis 
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Macis lifdem viribus, ac Nux Mofchata donatur, minus tamen adílringít: nec minus 
periculi eít in Maci, quam in Nuce Mofchata, íi copia peccetur. C. Hoffmannus nar-
rat de quadam puella, quod cura pluículum Macis ad menfes movendos aírumpfiOet, 
delirio per aliquot horas affeda fuerit. ' / ^ 
y^. Ñucis Mofch. Cinnamomi ^ i j . Caryophyllor. Sacchari f j . M . F. puívis, 
cujus 5ii- poft paílum íumantur i n hauftu vini generofi ad ciborutn concoflionem 
perficiendam. 
2/:, Nuc Mofch. torrefaaae ^ f j . Terrs Cathecu 9j. Mivse Cydonior. q. f. M . F. bo-
lus bis terve die iterandus ad diarrhíeas fiftendas. 
0¿. Nuc- Mofch. 5). Theriaces Andromachi ^{5. Diacod. q. f. Fiat bolas in colicis 
doloribus, dyfenteria, tenefmo, ad dolorem fedandum & fomnum conciliandum. 
Macis Anifi , Coriandri ana 9). Sacchari albiíT. ?ig. Craífiufcule contufa in-
fundantur per aliquot horas in vini hauílu. Infufio calida coletur & propinetur ad 
colicam flatulentam difeutiendam. 
Nux Mofcata ufurpatur in Eleftuario Diafaíyrio Charas , Emplaflro cephalico, & Ern-
plafiro ftomachico Ejufdem. Macis ufurpatur in Tabellis Magnanimitans, Pulvere dige-
ílivo, Pulvere contra abortum, Orvietano JEfufdem, Opiata Salomonts, Eleítuar. Dia-
phoenico & Benedida laxativa. Ambo in Tabellis ftomachicis, Pulvere aromático rofa-
to, & Pulvere laetificante. ' 
Chymici olea extrahunt ex Nuce Mofchata & Maci, tum per exprefíionem , tu'm 
per diflillationem, ut jam diximus. Ea eft olei Nucis Mofchata per expreílionem cdn-
ficiendi ratio. 
2^. Nuces Mofchatas pleniores, pinguiores, & ponderofíores q. pl. In fubtilem redi, 
gantur pulverem, qui fupra cribrum inverfum fub lance flannea vapori aqux fer-
ventis per horas femiquadrantem exponatur, ut vapore férvido otnnino penetretuc 
& bene calefiat: tune forti & denfo faceulo diligenter inclufus praelo calido citiííí-
me & foríiter exprimatur , & exflülabit oleum flavum primo limpidum & fluidum, 
dnm adhuc calens eft; quod refrigeratum in febaceam confiftentiam brevi concre» 
feit, coloris aurei vel crocei . 
Oleum ex Maci expreflum íimili modo elicitur. 
Olea eíTentialia Nucis Mofcata; & Macis per diñiliationem eodem. modo ac cetera 
olea eííentialia prseparantur . 1 
"2^. Nucis Mofch. contufar, aut Macis Ifej. Digeratur in aquse communis tepidse 
ÍBvj, per dies xv. Deinde inftituatur diftillatio m alambice .refrigeratorio. Prodibit 
oleum fubíile, odoratum & flavefcenis cum aqua permixturn , faporis fubacidi, acris, 
aromatici, ima parte tantillo craíTiore quam luprema. 
Hsec olea indiferiminatim ufurpari poffunt, cum iifdem donentur viribus. Profunt ia 
torrainibus ventris, in nephriíicis dolonbus iníus fumpta a gutta j . ad iv. Extrinfecus 
commendantur in nervorum afFedibus, paralyíi, catharris, & arthritide : ventriculum ro-
borant, vomitum & fingultum fedant, & ciborum concoclionem juvant, fi epigaftrica 
regio illis inungatur: umbilico admota infantum tórmina compefeunt: temporibus jjjiía 
blande concjiiant fomnum. Oleum Nucis Mofchatas ad mammilias puellarum q^uam pac 
eft graciliores externe admotum tamquam proficuum Rajus commendat; brevi ^ nim tem-
pons fpatio, ínquit, intumefeere & íbroriari incipmnt. 
Ifec olea diftillata in Piiulis purgantibus fsepe ufurpantur ad catharticorum, refinofoi 
nim prafertim, vim temperandam & demuicendam. 
oleum Nucis Mofchata adhibetur faspius ad corpus balfamornm apopleéticorum , ce-
paabeorum, hyllencorum, conftituendum: necnon etiam ad id dealbatur diuturna i n 
ípiníu vmi maceratione. 
2f,. Meduila bovina, urinas fanse, vini rubri ana ^ i j . Coquantur lento igne ad hu-
miditatis fere totius evaporationem. Fiat colatura y ieui adde tepentisoiei lumbricor. 
2fi ípermans ceti grj. olei Nucis Mofch. ^ j . M F. linimentum, que fpina dorfí, 
a nacha ord¡endo, quotidie vefperi inungatur, in rachitide. 
Gcoffroy Tom. I . X ^ . OI. 
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7L. OI. Nuc. Mofch. & oí. Paimae ana ^i f i - Oleor. Majoranae, Rorlfmanni, Lavan-
duls', & Salviaí ana gutt. x. M . F. balfamutn cephalicutn, quo caput inungatuc 
ad aíFeétus frígidos, pimitofos & catharrofos difcutiendos, cephalalgiam, & hemi-
craniam fedandam, & in apoplexia.. 
2C. OI. Nuc. Mofch. expreíT. Balfami Peruvian. ^g. Oleor. íliliatitior. Macis % 
Abfynthií, Menths, Cinnammomi, Caryophylior. ana gutt. xij. M . F. balfamum* 
quo inungantur ícrobiculum cordis, & epigaílrica regio, in lipothymia, cordis ay» 
xietate, fingultu, naufea, vomita, difíicili ciborum concoiflione, & ventriculi im-
becillitare. 
OI, Nuc. Mofe. Eitumin. Judaici ana Jij. Cañorei pulver. gr. vj. Oleor. íliliati-
tior. Succini, Rutas, Matricar. Abfynthii & Tanaceti ana gutt. xv. Gagatis guttas 
xx, M . F. balfamutn hyílericum . 
A R T I C U L U S V I G E S I M U S - Q U I N T U S 
D a Nuce vómica9 Ligno Colubrino, & Faba fanSii Ignatil. 
NUx vómica , OJfic. vulgo, Noix vomique. Nuclens efl: orbiculatus, planus, depref-fus , unciara circiter ktus, duas trefve lineas crafrus , fubftantias durae, cornese , 
colorís cinerei , fpris parum ianuginofus, cum umbilico utrinque médium oceupante , fed 
altera facie depreffiore, faporis amari. Ex India orientali cum Ligno Golubrino afFertur . 
Graecis prorfus ignota videtur ••> ñeque etiam conftat num fuerit Nux Methel aut vó-
mica Arabum.. Nonnulli Nucem vomicam radicem eífeopinari funt, fed errónea. Ñeque 
etiam fungus e í l , ut alii exilHmant j fed nucleus eíl frudus cujufdam arboris quse dici-
tur Nux vómica major, & cíficinar. P<?K^ Í/. Batav^ Prodr. Caniram , Horti Malabari , 
T. i . Malus Malabarica, fruítu corticofo amaneante, femine plano corapreíTo, D, Syen, 
Rait Htftor. 1661. Solanutn arborefeens Indicum máximum, foliis (Enopliae five Nape-
cae majonbus; fruélu rotundo, duro, rubro; femine orbiculari, compreíTo, máximo; 
Nuces vómicas & Lignum Colubrinum officinarum ferens, Breyn. 2. Prodrom, Nux vó-
mica in officinis, C. B. P. 511. Colubrini Ligni tertium genus in Malabar vaftíe arbo-
ris magnitudine Acoíte, Ejufdem 501. Nux vómica, vulgo officinar. compreíTa, hirfu-
t a , / . B, t. 1. 119. Colubrinum Lignum Clufii , Pao de Cobra diftum, forte tertium 
Acortae,/. B. 2. Cucurbitifera Maiabarieníis, CEnoplio foliis rotundis, fruítu or-
biculari, rubro, cujas grana funt Nuces vómicas oftiemar. Plukn. Alma ge fio Botánico. 
Arbor eft procera, patula. Caudex ambitu amplexum duorum hominum implet, cor-
tice cinéreo, nigricante aut rubente, amaro obduilus. Folia ex furculorum nodis oriun-
lur oppofita, oblongo-rotunda, in medio latiíTima, antenas rotundo-cufpidata, virentia, 
faporis valde amari, cum tribus nervis utrinque nonnihil prominejitibus. Flores in fur-
culis ex nodis umbeilatim proveniunt, ( calyce confiantes regulari, quinquifido, parvo, 
gerroini infidentes ; coroiía vero infundibuliformi, ad maximam partera quinquifída ; íla-
minibus quinqué cum apicibus longis, & piftillo único petalo longiori. Frnétus rotunda 
mala funt, glabra, colore primara viridi , deinde áureo flavo, carne per maturitatem 
candida & muciiaginofa, cortice craíTiufculo & fragili, faporifque vaide amari, unica-
pfulari. Semina in unoquoque frudu qu.indecim, in tribus phalangibus difpofita, orbicu-
lata, depreífa, ) cortice exteriori, cum immatura funt, argénteo, parumper ad fpadi-
ceum vergent®, per maturitatem vero viilofo, fubviridi, tenui, & pulpa intenfe ama-
ra. In Malabara, & Coromandel crefeit. \ 
Horti Malabarici feriptores referant radiéis hujus arboris decofium humores per al-
vum evacuare; fuecum ex foliis expreífum & in decoflo datura capitis dolores fedare ; 
largius epotum venenofum eííe, raortemque inferre; ufum feminum in fruftibus per 
dúos annos continuatum, futnpto fingulis diebus uno aut altero femine, efficere at mor-
fus venenaras ferpentis, vulgo Qobra Capel la diéb', nullas noxas afferat; í¡ credere fas 
f i t , inquit Rajus. — 
Nuces 
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' Nuces vomkx, Off. canes, feles, aliaque quadrupeda animalia caeca nafci folita fpe-
cifíca quadam vi texica enecant. Corvis pariter, coturnicibns, 6c aliis. quibufdam avibus 
infefíte lunt, Medici fere omnes tantam in illis virulentiam eífe opinantur, ut ad 
pondas fumptas hominem interimere afferant. Saltem parva dofi ftoniachum fubvertunt, 
& convuJfivos motus excitant. Qax cura ita fint, mirandum fane quod alexípharmacis 
annumeratíB fuerint». 
Hujus NUCÍS venenum ñervos potiííimum afficere videtur. Hinc enim anxietas, r i -
gor, horror, tremor, convulñones, & refpiratio inordinata. Quod quidem confirma-
tur ab Antonio de Heyde, Obfervatiomm Cemurits 50. „. Duas, inquit ille. Nuces 
„ vómicas in frufla incifas pañi butyrato mixtas cani appofui, qui ea avide devorábate 
„ poft femihoram ingurgitabat fe oííibus & cartilaginibus coébs. Sed altera elapfa fe-
„ mihora, íremebat totas, de loco in iocum difcurrens: erectus ftare. haud potis erat, 
„ nifi fulcro innitens: rigore & convulfiombus crura afiiciebantur : tertia femihora f i -
„ nita , ut mortuus corrnit: brevi poílea refpirare coepit celenter,, & adjutus pedibus 
„ infiílebat: ad mínimum, rumorem hórrete videbatur, & celerius refpirare . Hoc in fta-
„ tu per quartam. femihoram fuperíles manet canis , ac tamdem fubito moritur. Díífe-
„ Ro canis cadavere, haec apparuere phajnomena : .Ventnculns ingurgitato c bo refertus 
„ eiat, admixtis Nucís vómica; fegmentir, quae nulíam mnrationem pafla videbanmr, 
„ quam quod moliiora eílent: ídem accidií fegracnto per ídem tempons. fpatium in 
„ aqua calida detento. Porro ílomachus, gefophagus & inteOmura natural i conüitutione 
„ gaudebant. Vafa laéíea in merenterio tnrgebant chylo. Pulmones fol.to rubicundiores, 
„ & cordis ventriculi, ejufque auricula; debito tum diores eiant. Ex diíTcdo cordis ven-
„ tricuio dextero,, vena cava afcendente & defcendente ftrida, magna fanguinis copia. 
„ effluebat, qui in thoracis cavitate flatim coagulabatur • Circa cerebrum n hil praííec 
„ naturam notatum fuit. Hoc in experimento;, magna eiborum copia , quibus canis fe 
„ ingurgitaverat, Nucís effedum tard.:orem. efKícit,, licet major fuerit ejus. dofis, & 
„ plufquam fuñicíens ad morrem celerem inferendam , Et re quidem ípfa ílatím atque 
„. NUCÍS vomícse particulec a fucco ílomachali, fufliciente quantnate foluta; fuerunt, & 
« nervofas ventriculi fibras affecerunt, eodem inltann mortuus canis corruit Alia funt 
obfervátiones a Vvepfero TraSlatu de Cicuta aqumica fcripts , quibus liquet mínorem 
ejus doíltn pariter mortem inducere, fed. gravioribus fymptomatis ílipatam. Inter eas^  
hanc uñara; referam;.. , -
Canicular proveclioris ¿erafis & medíocris magnitud i nis Nucís vómicas limáis drach» 
mam dimidiam cura mica pañis in bolum redaáarn dedi. Pras timore mox alvum & 
veficam exoneravir. Ultra, dimidiam horam nulium fymptoma obfervatum fuit,. nifi. 
quod latebras qusefierit & fubinde-fugam tentarít . Nunquam vomuit , ñeque erufíaviíj, 
aut fpumam profudit: at crebro os. lirgebat. Tune vero ítans aut lumbis infidens etse^ii 
©culis- connivendecaput antrorfum inclinavít: raoxcaput,, ceu ab ínfomnio perterrita^' ut 
& pedes, anteriores, m akum attollebati: fubínde caput reiror.fum trahebatur,. nunc for-
tius, nunc mitms,. nunc brev onbus,, nunc longior.bus intervaliis., Interea crebro minge-
l í a t f e m e l egeílit fcybaJa, alba.: concreta, non tamen indurata : frequentes fubfultus i i i 
partibus.carnofis trunci & aruium: obfervati funt . Paulo poft forti epiiepfia. correpta fuit: 
m hoc paroxyfmo. qtn fere per horae duodecimam partera. duravit{> caput retrahebaturs 
oculi fixi maníerunt, pedes nunc exrenfr obriguerunt » nunc fuecutiebantun & tremebant: 
refp-ratio. aliquamdiu. ceílare videbatur: cor ceíériter.,, frequenter & vali4iflirae pulfabat 
manum attingentis:: nec excrementa per alvum aut urethram, neo falivam aut fpumatn 
ore. egeíllt: nulla ullius. fenfus indicia animadvertebantur. Finito paroxifmo, immobi-
iis. ceu paralytica jacuit:: refpiravit celerrirae & frequentifTime, ceu a curfu incenía;; 
cor requentius, celerius,, ac. debiiius quam in paroxifmo moveba tu rBrev í tamen vi-
res recuperavit, in pedes furrexit, leviculo, baculí attadu cucurrít, & folitas- latebras 
q_ zumt . Verum. nom longae inducías concedebantur: üantr enim pedes anteriores, fu-
wto a vehememms m altura abripiebantur, pierumque primum oculis. ciaufis,; portea. 
X z. etiaiu 
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ctiam apertis, ac ü in fomno territa fuiffet, ipfaque coma vigil pateretur: qiutido-
que etiatn caput retrorfum trahebatur. Hi epilepfis prodromi crebriores & vehementio-
res erant, quam primum paroxyfraum prsecedentes; maniere tamen haélenus fenfus in-
tegri: crebro minxit', alvo femper occlufa. Vix hors quadrante elapfo, rediit epi!e. 
pfia, in qua ñans projiciebátur cum ímpetu quodam in pavimentum: in principio ar-
truncus & caput valide quaítabantur, mox artus & truncus , capite retrajo, 
lepfia correpta fuit alterum vehementiíTima • quadrantem quarto 
píise paroxyfmo ómnibus fenfibus abolitis proílrata fuit , omni genere motuum con-
vulfivorum exagitabatur, cum reípiratione intercepta circa ulliiis excrementi fenfibilein-
excretionem. 
Duratio hujus paroxyfmi ceteris non longior fuit , fciiiceí duodécima horas parte. F i -
nito paroxyfmo, inílar mortuae jacuit: mox celerrime, & frequentiíTime refpirare & 
fíenlos moveré incepit, fenfibus integris ; nihilominus muitifariam artus motibus convul-
iivis añiciebantur. Nunquara tamen etiam compulfa furgere potuit: oculi íurbidiores fíe-
bant, motos convulfivi íabinde invalefcebant, manentibus refpiratione, & fenfibus, labia 
tremebant, & quandoque motu cynico torquebantur ; paulo pofl cordis raotus magis 
magifque elanguit, brevique citra paroxyíinum epilepticura plañe fublhtit, & canicuia 
vi veré deíiit. 
Peñas rtatim fraftis cortis ápertum fuit: dextro cordis ventrículo fanguine turgídif-
fimo difciífo > cum ímpetu fanguis ruciius ad ulnas dimidiíe aititudinem pofiliit, licet 
nec vei rainimi motus veftigium in corde apparuerit: ñeque in hoc ventrículo, ñeque 
in íllius aurícula, ñeque in vena cava vel minimum grumulum fanguinis coagulan re-
pertum f u i t i n d i t o dígito, infignis calor in hoc ventrículo fentiebaíur. Incifo finí-
liro ventrículo, prodiít íanguís copiofus, fpiendidius rutilans. Se grumorum expers, ac 
citra impetum. Sanguís extravafatus protinus in grumos concrevit . Pulmones erant 
molles, non inflati, irao aliquantulum collapíi, fubrubri, alicubi maculis rubris quaíi 
confperíi. Imo ventre aperto, motus ventriculi manífefte percipiebatur, qui fecundmn 
longitudínem corrugabatur fulcis reñís & profundis, plañe confpicuis ; portea etiam fi-
bris círcularibus raoíis circa antrum pylori, circa médium & ver fas llomachum con-
trahebatur. A contraéliona ventrícuius mi ñor & anguflior evadebat : relaxara contra-
clíone , magis díftendebatur 3 & amplior quam contentorum fluidorum & craíííorum 
moles poftulabat, maniferte reddebatur: repetíta contrañione, rurfus mi ñor & angu» 
fiior fiebaí, idque fepius alternante contraiftione & relaxatione. Inteílina omnia, etiam 
re í lum, motu periílaltico furfum deorfumque movebantur, Híc intertinorum & ven* 
triculi motus perfeverabat, quamdiu has partes calebant, licet jampridem corde emor-
íuo & fanguine pene omni eííhfo. Ventrículo díífeño , boius Nucís vómicas non-
dtim peni tus diíTolutus, muco túrbido inamerfus & obvolutus oceurrit in ipfius fundo ,J 
cum quorumdam alímentorum reí i qui is . Interna ventriculi fuperficie ab ómnibus con-
íentis mundata , anfractus rubebant , ceu inflammati, raagis fuperne & ad latera 
quam in fundo , minus circa üomachum : totum antrum pylori álbum permanfit r 
foris nulla inflammatio apparait, at vafa dorfum perremptantía a fanguine turgidio-
xa debito erant. Incifís inteftinís, in duodeno & jejuno aiiquoufque mucus túrbidas 
continebatur: in ileo aliquid pultacei & portíunculas Nucí vómicas íimiles; ítem excre-
menta liquidiora, cira ejus finem compaftíora, in caco & t eño in feybalas albas coa-, 
¿la. Contentis fublatis, duodenura & máxima pas jejuni inflammata; in ileo hinc inde-
maculas rubras, nunc ampiiores, nunc anguítíores apparuerunt: reftum duodeni & je-
juni inílar infla mmatum fuerat. Getera in ílatu naturaii fuemnt deprehenfa, tum in 
gbdomine, tum in cerebro. 
Ex his & fimilib«s experírneatis a elatisTimo Vvepfero recenfítis concludere lieet 
- - Nucem 
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Nucem vomicam in animalibus convulfivos motus , epilepfiam & mortero indúcete : ho-
rum funeftoram ryraptomatum íccenam eíTe in ventrículo , cum m quamplunmis ex 
animalibus Nuce vómica interemptis hujus NUCÍS frufb raro extra venínculum reperta 
fuerint; etiam hzc fymptoraata intra horx quadrantem aut ad íummum diraidiam horam 
animalia aggredíaníur, qüo tempore fcilicet breViore, quam ut Nucís frufta diílolvi & 
in maíTam fanguíneam tranfvehi poífint. Inde fequitur queque Nucem vomicam vim 
fuam exerere, non fanguínem coagulando , cum nulli grumi in fanguine perapiantur : 
non fpíritus anímales coercendo, aut fuecum nervoíum coagulando, quandoquidera nu.-
lus deprehenditur frigoris fenfus, nullus torpor, ut in quorumdam venenorum frigido-
rum, ut ajunt, Cicuta; aquatíes, v. gr. exhibitíone ; non membranas ventriculi corro-
dendo, cum in quibufdam animalibus Nuce interemptis nulla ventriculi inflammatio 
peripecia fuerit: in aliis inñammationís íigna, rubor nempe , non fundum ventriculi 
ubi Nucís vómica fruíla muco involuta fubfidebant, fed alias ventriculi partes oceupa-
rent; tandemque in his etiam ventriculi membrana erofe non apparuerint, fedi quo-
dam irritationis motu quem fibris nerveis ventriculi impertitur; qui quidem motus, cum 
ofcillatorium & squabiiem fibrarum nervearum raotum perturbet, inordinatos motus non 
íolum hacin parte, fed in ómnibus nervofís membraniscomraunicat. Amara fere omnia 
hac virtute fuecutiendi ñervos donantur, ut obfervare iicet in animalibus pleribufque , 
quibus amara ómnía prorfus noxia funt & infefta. 
QÜX fupra recenfuimus , Médicos fane ab hujus Nucís ufu in homine deterrere de-
beret; licet eam beftiis tantumraodo,"nequáquam homínibus noxiam afferere audeant . 
Revera Wepferus refert feipfum pede correptum Eieduarii de ovo portiunculam non 
folum innoxie, fed felici cum fucceflu fumpfifle, in quo Nux vómica ufurpatur. Nar-
rat etiam qüamdam mulierculam empyricam Tabellas cephalicas prseparaííe, & quara-
plurimís exhibuifle abfque ulla noxa aut Isfionis fuípicione; licet Nux vómica inter 
medicamenta quibus componebantur, annumeraretur. Arabes virtutem alexipharmacam i l i i 
tribuerunt, & in Eleñuario de ovo receperunt . In tertianis & quartanis a quibufdam 
exhibentur : & MTedicí Schaphufienfes, teíle Eraan. Konig, tamquam prsfens v iru-
lentae gonorrhsesE remedium eam agnofeunt. Verum in medendo i l l i non utendum efle 
cenfemus : in dubiis enim mitiorem & tutiorem femper fequimur v i a m . 
Altera recenfetur Nucis vómicas fpecies prscedenti prorfus fimilis , cisjus arbor di-
citur Medirá Caniram , Horti Malabar, t. 8. Solanum arborefeens Indicum , foliis 
Napecae majoribns , magis, mucronatis: fruflu rotundo , duro fpadiceo , nigrefeen-
te ; femine orbicular! , compreífo maximis , Breyn. 2, Pyodrom. Nux vómica offici-
«ar,. vera , & ipfiírimura Lignum Colubrinum , Commeimi notis ad Hortum Mala* 
barlcum. ~ '•• / "7 ~' 
Commelinus aflerit Nucem vomicam & Lignum Colubrinum ex hac arbore extrahi ; 
contra autem Paulus Hermans ab altera Nucem originem fuam ducere pronuntiat. Cui-
nam credendum ? Ambo forte verum dicunt , fi nempe utriufque arboris fruclus noij 
diffímiles, fub eodem nomine indiferiminatim afíerantur . 
Ex his arboribus lignum guftu i n ten fe amarum fub Ligni Colubrini nonnunquam af-
fertur: & revera iifdem fere viribus donatur, ac genuinum Lignum Colubrinum, de N 
quo mox agemus . Ab eo tamen diílingui poteít quod fit rarius & minus durum. 
Terna eít Nucis vomicsE f[3ecies longe minor, quae rariííime in oíficinis reperítur . 
NUCÍS vómica vulgaris tertiam partem vix jequat: ceterum cum ipfa, figura, colore , 
fapore, coníiftentia convenir; nullius eíl ufus. Sed lignum arboris , qux eas profert 
wagis ufitatum , Lignum Colubrinum dicítur. 
Lignum eft vel potius radix llgnofa, brachium eraíTa, fub cortice ferrugineo & ma-
culis c iñereis notato , includens materiam folidam, ponderofara, faporis acris & amari, 
odons nulhus. Affertur ex infulis Solor & Timor. Ab arborüm fupradiclarum ligno di-
ttmguitur, quod fit magis durum & denfum. 
Arbor dicítur Nux vómica minor Moluccana, Lignum Colubrinum Officinarum , 
raradijí Batav. Prodrom, Solaimni arborefeens Indicum , foliis Napecae mi non-
Uoffroj, r@m. I. X 3 , ^ bus ; 
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bus; fruclu rotundo, duro; & femine orbiculari, compreflo minoribus, Brej/n. 2. pf0r¡ 
dvom. Scheru-Katu-Valli-Caniram, H Malabar, t. y.^  Lignum Colubrinum primum 
GarcisE, J. 2. 169. .Ab arbore Caniram nonnifi foliorum , i ruñuum, & feminutn 
magnitudine diflferí. [ 
tíujus arboris Lignum Colubrinum áicítur, qüia morfus ferpentum Coiras de Capelo 
éiSiomm fanat. Laudatur in febribus intermiítentibus, quartanis, ad vermes enecandos: 
humóte noxios per fudores fepiíTime, quandoque per alvum, nonnunquam etiam per 
vomitum expellit. Sed íi majori dofi exhibeatur, convulfiones, & rpaffnodicos motus ex-
citar , & deleterium e(l. Hnjus Ltgni ufus non eít nifi annofioris: recens enim, inquit 
D. Hermans, primo auno maniam, termina, vomitum & convulfiones provocat. Datur 
a gí). ad in infufo vel docodo ex vino Abíyntliite, vel ex aqua Cardui benedifli, 
aut Centaurii .-minoris. 
2£. Lígni Coiubrini f Infunde i n vini Abfynthites f viij. Macerentur per neílem 
6c áat colatura; & exhibeatur in quartana, duabus horis ante paroxiíroum. 
2 £ . Ligni Colubrín. & ferain. contra vermes ana ^{5. Saíis Abfynth. ^ j . Infunde in 
aq. Gramin. vel Portulacae ^xi j . Macerentur te pide per xij. horas. Fiat eoiatura in 
tres dofes diflribuenda per tres dies fingulo mane fumendas, ad vermes enecandos. 
Internus tamen hujus Ligni ufus non periculo vacuus eft : imo vi quadam maligna 
& virulenta donatur, non íecus ac JNux vómica quas ñervos afticit, ut fatis liquet ex 
obtervationibus Antonii de Hyde 55. 121. Ad febrsm quoíidianam fedandam, inquit, 
Ligni Coiubrini pulverem aíTunapfit tornator quidam circa vefperam; fubfequente noñe 
fatis bene habuit : fed mane furgere vel corpus moveré fatagens, fentiebat tremorem in 
¡membris. Eiufdem Ligni femidrachma aflumpta a muliere cacheélica pmer tremorem 
exciravit & iluporem, ita ut segra nullius rei curam ¡háberetj nefeiens, ut ait , fe eííe 
in mundo vei vivere, Aüus quidam famulus ab aífumpo "hoc Ligno per aliquot dies in-
üar fatui exílitit. Idem igitur judicium .de hoc Ligno ac de vómica Nuce íerendum eft. 
Faba febrífuga & Faba fandi Jgnatii , ffffic. Igafurj Xeu Nux ¿vómica legitima Sera-
pionis, Ceorgii CameUi: Mananag/, Indot. Catbalogan & Pepita,de ^Biíáyas, "fíífpano" 
rum. Núcleos eíl fubrotundus, inasqualis, veluti nodofus, duriflimus, femipellucidns, 
& quafi corneae fubílanticE, Nuci vomicae fimilis, Avellanas nucís crafTitiem aequans; fa-
poris feminis C i t r i , multo intennus amari; colorís medii ínter álbum & glaucum. Pau-
cis abhinc annis illos adhuc incógnitos nucleqs Luíitani Pattfs S. J. Miífionarii ac Phi» 
Iippine,níxÍ3Us infulis .attulerunt,, 
planta quse illos producít, dicitur Catalongay & Cantara G. Camelli, ABis Phtlofo-
p k Londinenf. n. 250. Cucurbitifera Malabathri foliis fcandens, Catalongay & Canta-
ra Phiiippinis orientaiibus diña, cujus nuclei Pepitas-de Bifayas, .aut Catbalogan, & 
Fabae fanfti Ignatii ab Hifpanis, Igafur & Mananaog infuianis nuncupati, Plukn. Man* 
tijfa. Arbores quafvis altifiimas fefe circumvolvepdo ícandit: íruncus ejus lignofus, le-
vis, porofus, ,& brachii quandoque craííitudinis; -cortice fcabro, craíTo .& cinéreo obdu-
citur. Folia ampia, nervofa, amara. Folio Indo ferme •fimilia funt, iJatiora tamen. 
Florem Baiauílio fimilem fruñns infequitur Melone majnr, qui delicatiíTur.a cutícula 
fpiendente, levi & víroris luridi feu aiabaftrini contegitur, fubter quam olio cortice 
donatur fubftantise quafi lapidefeentis. íntus carnem continet amarícantem , fíavam & 
moiiem, & ínterjeftos núcleos ut plurimum n. 24, Juglandi nucí ., dum recentes funt, 
vix non pares, & ab argéntea ianugíne fplendicantes, varia & inícqualis formas; qui, 
dum exficcantur, ad Avellanse craíritiem íomminuuntur; In ínfula Luzone & ceteri? 
Phüippinenfibus infulis nafeitur. 
R. P. Georgius CameUi S. J, qui plantas in ínfula Luzone Phiiippinarum praecípüa 
nafcentes defcripfit, exiílíraat hunc nucieum veram eíTe Nucem votnicam Seraphnis, 
miraque de illius apud Indos^  commendaíione narrat: „ Vulgus, inquit, nucem Igafur 
„ ad cunña abfolute corporís humani mala amovenda, nulla habita temporis, morbi, 
„ atatis, aut dofis ratione indiíferenter exhibet ; quinetiam rrmlti e eolio fufpenfam 
?, gerunt; & ita ab omni veneno, peñe, contagio, incantationibus magicis, philrris & 
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fpeclatim a fopío, feu veneno quod folummodo infufflamm perimere narránt, imo 
w & ab ipro dxmone fe Hberos, ac immunes effe iniaginantur Quaídam tamen ad-
cíjí obfervariones, quibus fatis patet illud medicamentum non temeré fumendum eííe. 
Quídam, temperamenti melanchoiici, dyfpepfiadiarrhaa & frequenti. vomitu cutn ru-
ñibus acidis, & íktuum. copia moleftatus, pulveris Igafur ty. íampüt: qui ftatim tre-
more totius corporis per tnum horarum fpatium non ceflante, una cum pruritu & vel-
licationibus convulfivis horrendis, ira ut pedibus inílftere. nequiverit, quae in, maxillis 
vehementiores erant ,. uí quodaramodo ridere cogeretur, correptus fuit; nülla, inteflrn 
norabili pulfus alteratione, nac alio quopiam irtfequente fymptomate.. De reliquo deia 
nonnihilumí melius fenñt,, Alius melanchoiico hypochondriacus. fanitatis cupidas Nueem 
receníem, imegrAm devoraverat: tremorem & convuifiones fpafmodicas expertus_ eft una 
cum íummi. prazcordiorum anguñia, vertigine,, animi deliquio &. fudoribus frigidis; & . 
dubio proqul periiíTer, niíi Pater Camelli i l l i operam tuliflét, oximel & oleum cum 
aqua tepida exhibendo, quibus plurimum vifcofi phlegmatis cum Nucís particulis rejecit 
Tándem de viribus Nucís Igafur ex aiiis obfervationibus refert vómitum cíere utpla-
ríraura, dejeíUones. nonnumquam, motus. fpafmodicos fere feraper i n Hifpanis5 i n Indis 
vero^ nuilos excitare .. 
Exhibetur ra affedíbus comatofís, ílupore, apoplexia, lethargo, paralyfi , epilepfia, 
afthmate & catharro, febre tertíana & quartana, ad urinas, mertfes & puerperia fup-
preffa provocanda, lumbricos expellendos; i n dolore cólico, cruditate, ventriculi & con-
coftione k f a , diarrhasa, tenefmo, &, vifcérum obíküftionibus; necnon etiam. adverfus, 
venenatorum animaiíum morfus, & vulnera, e. telis veneno infeílis. 
Puiverem ipfum, aut ej'us infufum decoftumve,, aut ©leum propinant.. Vulgatior illa 
Nuce utendi rnsdus'eíl eam integrara tantillo aquae calidas, doñee amara reddatur, ma-
cerare, & infuíionem. exhíbere, Alü unum aut alterum fruflulum deglutíendum . oflerunt: 
alii pulveris. aliquet grana vino aut. aqua diluta. exhibent. Ad. vomitum. excitandum gr. 
Xr vei xij. una alterav© pofii aíTumptum cibum; hora, fumuntur:. minor vero dofis, fi non 
fií vomitum ciendi confilium; & tune uberdmum fudorem nonnunquam excitat . 
Cum Nux illa difticulter pulveretur,, radula. comminuitur & redigitur in, tenuiflimanii 
rafuram, qnx per duodecim horas, in vino, vel in aqua qualibet conveniente macerara 
in puitem muciiaginofam, diflólvitur, Nonnunquam hujus Nucís fruítulum linguae fup-
ponitur apophlegmatizandi gratia: ita cnim capul a vifcofi phlegmatis copia liberatur. 
Oleum vero ex hac'Nuce paratur fola infufione, & emeticum eft eíiicaíliífimum ab^j. 
ad ^ i j . intus propínatum. Externe nervinum eft; fcabiem. curare & dolores arrhriticos 
fopire valet. 
Ex ea quoque Nuce tintura: ope fpirítus vlni extrahitur íiave'fcens,. qnx a ^ j . ad 
5$. aut ad íummum ^ i - feliciter exhibetur ad fírmandum ventriculi tonum, in erudita-. 
tjbus_& epilepfia ftomachica, quse a digeftionis vilio oritur. qualis in infantibus faepe 
accidit,,. 
Michael Bernardus Valentinas Archiater Haífacus & Medicins ProfífTor,. qui pri-
rnus. de hoc Núcleo difíeruit,. Tra&atit de Polychrefiis. exotkis, & nuperrime. in Hiflo-* 
r¡a;Símplicium. reformata teftatur- hos. núcleos, refte ufurpatos nobile eíTe re médium ad-
verfus. multos, contumaces morbos,. & eorum i ope febres intermittentes, prasfertím in te -
nellis infantibus etiam Jaaentibus, perfefte fuiíTe curata.. Vvedeiius quoque in, febribús., 
continuis eos feliciter. exhibuit,. 
Ex. fupra recenlitis concludimus, Fabarum S. Ignatii : viríutem a Nucís vomiese; facul-
TW US i 0 " multu.ni. diferepare j ; nihilominus-.tamen. eas-. a- foro Médico non efle prorat. 
ab.egandas. Non igltur• tantae-energiae medkamentum rejiciendum cenfemus, fedjbotius, 
íümma cum cautíone & prudentia eíTe admimftrandum, 
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D f Cartami, five Cnici femine, 
KNí'>ts?, veterum CY<ecoYum: Kartam, Arahum: Cnicus & Cartamus, Lathovurn i eadem videtur eífe planta, qua; hodie Cartamus officinarum , flore croceo, Infl.R9 H 457. Cattamus ñve Cnicus,/ . B . 3. 79. Cnicus fativns, five Cartamum, C. B, P> 
3-78. vulgo, Caname ou Sufran batard, nuncupatur. Ejus fetnina in ufum Medicum 
fope veniunt, flores, rarifilme ; quorum ufus pracipuus eft ad fericum, pannos & plumas 
colore rofeo tingendas. Nonnunquam eíiam ad ciborum condimenta a populis quibufciam 
ufurpantur. 
Piante caulis efl fefquicubitaiis, rotundus , firmus, ramofus, in quo folia alternatim, 
& denfe nafcuntur duas uncías longa, o£lo lineas lata, bafi rotundiori caulem ampie, 
ñent ia , & in cufpidem acutum abeuníia, nervofa, venofa, glabra, aculéis exiguis, & 
rigidiufculis in ambim donata. Flores in fummis ramulis innafcuntur capitati, calyce 
íquamofo & foliáceo, ex quo floículi plurimi prodeunt unciam fuperantes, fiíluloñ, 
in calathum faturo croci rubore nitidum , & in quinqué lacinias diviíi, Seminum rudi-
menta pappo carent; perfe^a femina candidiflima funt, glabra, nítida, tres lineas Ion-, 
ga, inferior i parte acutiora, quatuor angulis diüinfla, qnx fub cortice duriufculo, & 
yeluti cartilagíneo pulpara aibícantem, faporis prima íubdulcís, poüea acrís, & naufeoíi 
contínent . Flores Augufto, femina Autumno perficiuníur. Seritur in nonnüllis Gal-
}ise, I t a l ia , & jHífpanias iocis, non folum ad rem Medicam, fed eíiam ad infero-
riam artem, 
Semina probantur recentiá, nitentia, candida, ( liceí quídam non refpuant, quaz ad 
lufum vergunt, meciulla candida, pingui, quse in aquam ínjeña in fundo fubfident). 
rejicienda vero flaccida, mucida, carióla, rufa. Eorum medulla tantam, feparato & re^  
jeflo cortice, in ufum venit. 
Semen Cartami, qnod & Píittaci icvñen^ Grains de Perroquete a quíbufdara nomina-» 
tur , quod Pfittaci iíiud avide, & innoxíe expetant & comedant, quin eíiam eo pin-» 
guefcant, alvo non foluía, homini cathartícum eft. Oleo acri turget, cui vis ejus pur-
ga ns clebetur. 
Ab omni aevo femen a Mediéis ínter purganíía , fed alvum laxantia, annume-
Tatum fuit. Sulpícari fas eífet Hippocratís tempere ínter .diurética a qmbufdam reía» 
fom fuíffe. 
Libro enim de ViRus ratione pronuntiaí divinas fenes alvum potíus quam urinam 
moveré. Illud quoque eodent Libro ínter purganíía nuraerat: cui aífeníiuntur Gale-
nus, Scribonius, Largus, & al i i . Ex Diofcoríde, femínis tufi , & expreíli fuecus cura 
aqua mulfa vel jure galiinacei alvum purgar, fed ílomacho adverfaíur. Ex eo quo» 
que, oflfulas feu placentulas fuo íeropore parabaníur cum Amygdalís , Nitro , Anifo, 
h m^lle decofto, quas in fruílula magnitudine Nucís Juglandis dividehantur, quorum 
dúo. vel tria ante cosnam fumebantur ad alvum emolliendam. Caíhartic^ víríuíi eme-
íícam addunt nonnulli, ínter quos Schroderus, quam quidem, nonnifi majorí copia 
exhibeatur , exerít. Pituitam & aqnas extrahendi v im ipfi tríbuit Mefusus, illudque 
aqua iníer cutem laboraníibus tamquam priEÜaníiífimum remedium commendat, non 
modo hauítum, fed- etiam ciyfteríbus infufum, Infup^r vi quadam íingulari in pulmo-
nuni mbrbis prsedítum eíf^  voluit j cui annuens Fernellus vocem clarificare quoque pro-
didit. ííodie adhuc ab univerfis fere Mediéis adhibetur ad humores ferofos, lentos, fpif-
fiores incidendos, attenuandos, ac educendos; & fpsciatim in hydrope/"anafarca, tuífi, 
sílhmate, cólica flatulenta, tum etiam ín iñero praeferibitur. Quídam obfervarunt fe-
nibus potiííimum conferre. 
A l i i Cartamum exhibent in fubftantia, alii in emulfionibus,, quídam tándem decoñis 
|dmifcent. Qui in fubnaníia exhibent, me4ulls a, cortice muñdats gj. vel ^ i j . offeunt, 
in emul-
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ín emulfionibus expreffionem ex ^v j . vel ?j feminum muníkíorum contufarum, in íero 
laftis vel jure gallinas aut alio liquore conveniente propinar. 
Verum quocumque modo fumatur, apud omnes fere conüat Cartamum itomacho ad-
verfan, fafhdioíum eíTe medicamentum , conturbans vifcera, tard^que^ operationis, K d 
prsfertim, cum ejus íublkntia exhibetur: quapropter rariflime prsfcribitur. Hxc autem 
vitia emendatur aromaticis medicatnentis, & Itomachicis, quibus craíliora Cartami ím-
phura expandí poflunt, falibus álcali, quibus eadem inciduntur fulphura, & attenuan-
tur. Qua'ndoque etiam íegnities ejus quibufdam purgantibus medicamentis vaientioribus ? 
Senna, Jalapa, Scammomo Oimulatur . 
2£. Semitíis Cartami excoricati fyj. Contunde m roortario marmóreo, íeníim aflun-
dendo aq. coinm. ^v i j . Fiat colatura, in qua difiblve Syrup. Flor, Perficor. ^ j . 
Fiat emulfio, quíe aromatizetur cum eloq. facchar. Cinnamora. q. f. vel aqua 
Cinnamom. 
7/,. Semin. Cartatn. ^ i i i j . Contunde cum Scammonii gr. vj. in aq. comm. f i i i j . & 
aq. flor. Aurantior. ^ i j , Fiat expreíTio, in qua diííolve Sacchari albi ^ f j . _ 
Cartami femen ingreditur Elefíuarium Diacarthami cui nomen dedit, licet hujus 
Eieduarii prascipue vis cathartica debeatur Scammonio, Turbith , Mannas, & Herma-
dadylis potíus quam huic íemini. 
Eieñuarium Diacarthami pnsícribitur lolum a vj. psrmixtum verum potioni-
nibus purgantibus ad ^yi- vel i i j . 
2^. Sennse mundats ^ i j . Sal Abfynth. ^ j . Infunde in f. q. aq. fontana; per fex ho-
ras. In coiatuvíE f v j . diflblve Elefluar. Diacarthami ^ j . vel iij . Syrup. Rofar. fo-
lutivi cura Senna, & Agárico f j . Fiat potio in catharrhoñs affeélibus, paralyfi , 
athritids , & hydrope. 
Rarius ad ufutn medicum flores eroceo colore fplendentes adhibentur: nonnulli illis 
eontufis condimenti vice utuntur. Cibos croceo colore commendant, & alvum emolliunt 
ad 5j. in fubftantia purgant, inquit Etmullerus. Dicuntur & iélero mederi : & ex his 
foiis vel cum floribus Caléndula íimul mixtis paratur Conferva contra iflerum flavum, 
& hepatis obftruéliones. 
Sed maximus eft eorum ufus in arte infeñoria, ad pannos prafertim fericeos rofeo 
colore tingendos. Fcecula quoque ex ilhs paratur rubro fu o faciei colore fplendente in-
íignis, & a foeminis plurimum expetita, ad rofeum faciei colorem nátura defkientem 
arte reílituendum . Vulgo dicitur: Rouge d* Efpagne, fucus rofeus Hifpanicus. Ea eft 
illius conliciendi ratio. 
Crocea Cartami ftamina aqua limpida pluries eluuntur, doñee aquam flavo colora 
non amplius tingant: tum illis admilcentur ciñeres claveilaíi, & aqua calida fuperaf-
funditur. Omnia aecurate agitantur & commoventur: deinde liquor colore rubro tin-
C^us, per aliquod temporis ípatium: & breviffiraum dereliñus, craífioribus particulis ad 
vafis fundum depofitis m almd vas paulatim eftundirur a ícecibus, & per aliquot dies in 
loco remoto reponitur. Fcecula tenuiílima intenfe rubra, rutilans, a liquore paulatina 
fecernitur, & vafis fundum pet i í ; eftúfo liquore, in alia vafa transfunditur, in quibus 
perfede exficcata áureo dente perfricatur. Sic compaftior fít, ne levis hic pluvilculus 
permotas i n auras evanefeat. Sic etiam fucus ille áureo fplendore niseí. 
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De Semine contra v$rmes. 
SEmen contra vermes Semenzina, Sementina, Semen fandura , Santolina, 0 / . vul-go, Pondré a vers) Barbotine , Sementtne, Santolinc. Pulvis eft craífior, conflans 
ex minutis capitulis, oblongis, fquamofis, ex viri ftavefeentibus ; fapore ingrato, ama-
í0r |:.um acrimonia quadara aromático; odore aromático graviufeulo & naufeofo, curo 
loUo|is lurculifque aut ftipitibus mmutiíTiniis Ariatis. 
Nul* 
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Nuíla quidem res in ofíicinis magis ufitata, & cujus origo minus cogníta fít. Bubi-
tant adhuc num femen í i t , vei capfula feminalís, vel foliorum aut florum germina ? 
Qusnam fit planta, quae eam proferat, an Zedoan»,^ an Abrynthii, an Abrotani fpe-
cíes. an Cham^cypaníTus? Num in Gallia proveniat, in Paisflina in .Egypto j vei m 
Perfía, aut in foío Regno Boutan y in India Orientaii rerriotiffima?-
ílíud femen i n G a l i u nafci apud. Santones aíTerunt, qui Abfynthium Santonicnm non, 
idderunt. Abfynthii Seriphii vsl. marini femen efle pronuntiant al i i , nec. potiori jure , 
P.auvolfius qui Orientales plagas peragravit, Abfynthii genus efle pronuntiat, Schtchn 
ab Arabibus.nominatums circa Bethlehem nafcentisnoílratis fimiie: fed folia, quze in 
hoc femine reperiuntur, a.noftris.foliis funt: prorfus diverfa.. Prsterea non eft.veníitnile 
düjgentiífimum plantarum ^gyptiacarum , indagatorem Profperum Alpinum, & qui in 
eum commentatus fuit J. Veslingium, utrumque in iEgypto aliquot .per annos commo-
ratum, nuilam ejus mentionem fecifle, fi illarum regionurá indigena fuiífet : quod fa-
ne ob incsrtam hujus feminis originem U^EB ipfos laíere minime potuit, vix.alias pra^-
termiíaíTeni. 
Papjus Hermans Abrotani fpeciem eíTé cenfet j qua; in Perfia, & quibufdam orienta-
übus regionibus reperitur ; nec tam femina eífe perfecta, quara íqüamofa, feminum non-
dum perfedorum involucra, inde. per, totum orbem,tranfveíti.. 
Cum fagaciflimo hoc Botánico , celebris per. orientales, provincias peregrinator Taver- . 
nerius coníentire. videtur,. quandoqaidem., Itineram.:/ui;,p, ¿.7. 5. c. i y . enarrat Semenzi-
laamjn Indias fuperioris, Regno ^o«í^, ad feptentrionalem Mogolum oram íko prove-
ñire , unde Mofchus quoque &• Rhabarbarum fimul cum hoc, femine. afferuntur,; necnoni „ 
etiam in-<!aramania Perns provincia,, feptentrionali qrefceres . fed quantiíate adep exi-
gua, ut incolarum ufui vix fufíiciat. Quia. vero ha6|enus paucos aut? nulios Europso-
rum , ne dicam Medicorum , ad loca illa remptiílitna. penetraflei; certum, eft , & merca-
tpres de lucro potius, quam accuratiore mercium fuamm cpgnitione utplurimum, funt 
íolliciti; quid mirum, fi hac quoque in parte certa relatione careamus?: 
IndefeíTus ille viaíor modum coileélionis in, iflo Regno ufitatum fubjungit. Hsc plan-
ta in pratis colitur magna quidem copia.- exiguus taraen, efi; illius.provent.us, quando-
quidem ejus femen , cum ad raaturitatem accedit, levi ventorum agitatipne in terram . 
decidit ac difperditur.Prstereaeftea apud Jilos, popuios opinio, femen iflu4:manuum • 
contaétu citiffime corrumpi: idcirco manus. neutiquam admovent j fed,, colleñionis ,tem« 
pore per prata, ubi, ampia eíl hujus plantas feges, difcurrentes, vannos quibus utraque 
mama armanrur, modo a dextera .ad finiflram , modo a finiftra ad dexteram alternatim 
& aífidue mpyendo, herbarum, fummitates feminibus túrgidas attingunt. Hac allilione . 
difcufla femina .vannis excipiuntur , . 
Ver^m de plantíe genere nil certi habemus, Semen probatur recens, minus, pulvem», 
ifiiíum, crafTe granulatum 9 oblongum, ex viridi rufefcens &. odoratum , 
Anaiyfi Chymica pra;ter phlegma acidum, olei tum eflentialis, ümpidi, flavefcen-
íis | aromatici, & amari, tum craffioris empyreumatici, portionem, non mediocrem príE= 
bet, íicat &. fpiritus urinoíi cum, tantillo terrag falis fixi falfi, 
Ádverfus íuinbricos, & inteftinorum vermes:,quofcumque quoquo modo, fumptutn uti=. 
ie. cenfeíur , tum propiter Jntenfum amarorem quera vermes, ferré nequeunt ^ tura etiam . 
ratione falis,, Ammpniaco^ fitnilis, vcujus ,ope vifcidam, incidií & diíToivií pi'íuitam ventri-
cull Sijuteíli norum pljcaturis adharentem, quae vermes íinú, fuo recóndita eorumque 
femina- retinet a¿; fpvet. Infuper, ventriculum roborat, flatus difcutit, &, ciborum ap-
petentiam provocat , Utiüus exhibetur, fa .cum Aquila alba , aut alia quacumque Hy. 
4rarg-yri praparatione, &.Rhabaibaro coníocietur. Sic,enim vermes,non folum enecan-
tuc, fed enecati cum verminofa faburra foiras .propeliuntur,, 
Semen pulveratum ufurpatur , a ^ j . ad 5j . in hauílu j vini; vei, aqus Abfynthii, Por-
íulac25 vei^aiterius, liquoris idpnei, vei. fub . forma ;boli.. Npnnunquam ; femen oblinitur 
f^ceharp, quo facilius ab infantibas comedatur. Quídam huj'us feminis raacerationem i n , 
scetG.cpmmsndant; fed jfupervacanea eft .haec pr^paratio, qua vis ejus a^nuitur. 
- ' Si- , 
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11, Semin. contra pulver. T)j. Aquil. alb. gr. v. Rhei pulver. gr. xvii). Mifce cutn 
Syrup. Abfynth. q. t Fiat bolus mane jejuno ventrículo devorandus, & per aíiquot 
dies iterandus. 
üfurpatur in Pul veré contra vermes C ^ ^ j , & Tabelhs contra vermes ^/«/rf^w. 
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3Xe Anífe Indico flellato^ Badián diBo* 
ANifum Indicum fieliatum , Badián dianm, Off. Anifum peregrinum, C. B. P< iyp. Anifum Philippinarum Infularum , Cluf. Hift. 25. Zingi fruftus ftellatus, íive 
Anifum Indicum, / . J5. /. 485. Fceniculum Sinenfe, F . Redi exp. naturai. Cardamo-
mum Siberyenfe Patavinorum , Patit. Ammann. H . Bojian : vulgo Anis de la Chine f 
ou d? Si&erie; Semence de Bidiane. Fruélus .eíl ílelias üguram repríefentaas , qui cotí-
ílat ex fex, feptem , pluribirfve nucuiis vel capfulis, !iadiorum in m^ ^ centro co-
euntibus,;tnan^ularibus,;quinqué, oéto vel decem lineaslongis, tres, quatuor vei quin-
qué la t is ievi ter xompreffis, per bafím coadunatís, compofitis ex gemino cortice; ex-
tériore duro, afpero, rugofo & fpadiceo aut irúljigmofo; ^teriore propemodum offeo , 
levi & fplendente, bivaívi, qui per latus fupinpm in ficéis & inveteratis dehifcit, ma-
nifeftumque praebet nucleum firgularem in fingulis nucibus latitantem, levem, fplenden-
tem, oblongum, depreís/m, .duas -yel tres lineas longum, unam latum , colore feminis 
L i n i , qui recondit fub tenui & :fragUi téñ^ carnem albicatitem, pinguem, dulcem, pa-
lato gratam, faporis rnedii inter Anifum . & FosniGulum, fed valentioris. Capfula vero 
faporem Fceniculi - referí cutn quadam ^aciartate permixtum , & odorem .fimiiem, fed 
fragrantiorem. hEx Tartaria,, Sina, ' & Philippinis infulis affertnr. 
Qux iílos fmñus prúfert>arbor, dicitur kvonymo affínis Philippinarum infularum 9 
Anifum fpirans, nuculas in capfulis ftelliformiter'congéílis proferens, Plukn. Almag. 
Botanici: Panfipanfi, G. Camel l í . Ad orgyarum duarum raltitudinem & amplius af-
furgit, caudice crafso & ramofo. Ex ramis prod<nint cubitales tharfi, feu folia compo-
fita ex undecim, tredecim & quindecim foiiis alternis, rrariter -crenatis, mucronatis , 
feíquiunciam latis, & palmo jlongioribus. ;Flos, inquit , eft racemiformis, & exaíbida 
congeries , magnitndine Piperis, frequentium & flocco mufcorum nucamentorum : nafci-
íur in Tartaria, Sina ;6£ Philippinis infulis. Semen Badián oleum eífentiale fundit co-
piofum , quod oleo Aniíi limpidins eft,' fubtilius & fragrantius.. 
Iifdem viribus donatur ac Anifum & Fceniculum ,Tímo praeílantioríbus. Apud orien-
tales populos his feminibus anteponitur, & ad eofdem adhibetur ufus, Ventriculum ro-
borar, flatus difcutit, & urinas promovet. "üinenfes hunc fruiñum in ore poft pailum 
detinere folent & mafticare ad fuávem haütum 'cfticiendum , aeris impuri contagium 
arcendum, ventriculum roborandum, & cíborum concoftionem adjuvandam. Illud et-
iám curn radice -Ninzin aquae caiidse infundunt-, infufiotiemque in modum Theae bibunt 
acT ventriculum ceteraque vifcera roboranda, vires iabantes refarciendas, fpiritufque re* 
creandos . Balfamica iilius virtute a renum calculo praefervari aut liberan exiftimant . 
Illud idem plurimi cum ;potu The£e;, Caffe, aut aliis !]iquoribus permifcent ad gratiam 
ipfis conciliandam. Hodie fpiritus ardens anifatus'cum hoc *Fruflu ab Indis praeparatur, 
Anis Arak Bata vis didum , & plurimi ^ftimatum, 
Semen feu nucleus hujus fruáus odore & fapore ¡non deflituitur, ut quídam afserunt^ 
itno coraeftum dulci & Tuavi Anifi 6c fapore os totura kperfundit. 
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C A P U T S E P T I M U M 
De P l m t a r u m Succis Uquidts & concretis. 
SUGCI nomine non humorem queracumque pet plantarum vafa dímananfem genera, tím & indifcriminatim íntelligimus, fed illos tantumraodo Itquores qui vel fponte, fepíus antera vulnere illato, delabuntur; & lacrymatim profluunt s unde lacrymae non-
nunquam nuncupantur, quique in uíum medicum veniunt. Humores i l l i plemmque 
concreícunt vei in refmam, vel in gummi, vei in mediara quamdam naturam ínter 
gummi & refinam. Vemm in officinis fepius confunduntur; quandoquidem refinis qui-
bufdam gummi noraen tribuunt, ficut & plurimis gummi-refinis. Sed ut accuratius di» 
llingui poffint, dicendum eft quid fit refina, quid gummi, quid gummi-refina. 
Refina eft humor pinguis , oleaginofus, inflammabilis, qui in aqua non diíTolvitar ^ 
fed in oleo dumtaxat . Gonííat autem ex partibus fulphureis cura acido fale conjunflis. 
Equidem ratione confiftentiae dúplex eft: liquida qu£B lenta eft & tenax; fícca, qus 
friabilis ut piurimum, calore tamen mollefcit. Inter liquidas refinas numerantur Opo-
balfamum, fea Balfaraum Judaicum; Balfamum Peruvianum albura, rubrum ; Balfamum 
Tolutanum ; Balfamum Copaivum ; Liquidambar; Stórax liquida ; Terebenthina vera , 
feu Cbia ; Terebenthina, feu refina laricea, abietina r pinea; Labdanura. Inter refinas 
folidas recenfentur Styrax, Benzoinum, Taeamahaca, Oíibanum, Maft iches, Sandaia-
cha ; Sanguis Draconis, Copal, Anime, Caranna, Élemi, Hederás, Camphora. 
Gummi eft fuccus concretus, qui in aqua facile diíTolvitur, in. igne nec iiquefcit nec 
hammam cohcipit, fed dumtaxat crepitat, Componitur ex módica fulphuris portione 
cum térra, aqua & fale conjuac^a; ita ut fimul junda mucilaginem conftituant: & 
funt , Gummi Tragacantha, Arabicum, noftras, & Manna. 
Gummi refina nomine plurimi veniunt Succi concreti, qui in aqua & in oléis aeque 
diííolvuntur, & quidera omnino aut pro majori parte: compofiti funt ex partibus refi-
nofis & partibus guramofís fimul coadunatis. Si partis falinse quantitate fufficieníe do 
nentur, tota eorum fubílantia aqua folvitur: fi vero mediocris fit hujus falis portio , 
remanet in aqua refinoíae íubftantis nonnihil, in oleo vel fpiritu vi ni tantummodo fo-
iubilis. Huius generis &nt Bdeiiium, Myrrha, Aífa foetida , Ammoniacum ^ Euphor« 
bium , Gatbanum , Opopanax, Sagapenum j Sarco^ojla, 
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De Opobalfamo, feu Balfamo Judaico . 
BA L S A M U M , ólim arboris balfamifera; nomen, nunc genérica vox eft, quse pluri-rnis rebus & diverfis tribmrur, tum nativis, tum arte praiparatis. In officinis enim 
Baítami nomine infigniunt non fsíutn lacrymam arboris baifamifers, Ópobaifamum Gras-
éis ohm didam, fed etiam fuccos refinoíbs tum líquidos, tum exficcatos, qui odore 
pergrato & viribas ad Opobaifamum nonnihil accedunt; qual;a funt Balfamum Peru-
vianum, Tolutanum, Copaivum, 61c. deinde"liquores fpirituofos arte confeaos, quo-
rum in compofitione balfamici fucci ufurpantur, vel quorum virtates baifamicae funt & 
vulnerarias ; quaha fnnt Balfams.ra vulnerarium: ;Fior*v*ntt\ Balfamum PerniaBum : 
tum craífiores , oltofos, pingues, refinofofve arte par pararos, ut Balfamuns Samarita-
num, viridi, Hyperici, Momordicae , Sulphuris ,. Saíurni, &c. tándem ungüenta quse-
dam viribus prseítantiora, ut Balfamum vulnerarium Arce i , Balfamum apopleaicura . 
Hic 
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Hic veré de fuccopingui & refinoroex Baifamo arbore firllanté sgimus, & de quibufdam 
lacrymís refihofis balíaraicis diflisex aíiis p'autis, fponte vel per incifionemdifflüentibus. 
OFOBALSAMUM , Balfamel^on, B.ilumum Judaicum, Gileadenfe , Synacum , e 
Mecca, Conílantmopoliranum, álbum, O f 'Oifí&iwKuvt, Gramum : vulgo Baume d<? 
Judee , Baume d''Egypts , du grand Cafre , de Conflantimple, Baume Mane: Refina 
eft liquida, pretiofa , aíbicans aut leviter flavefeens, odoris ítagrantis , ad Citri odorem 
accedentis, faporis acris & aromatici . Probatur recens, qua; fluidio%eft, magis oleóla, 
& odore fragrans: improbarur tenacior, qus vetuítior, & Terebenthina aut aliis adul-
terara mangoniis, quíE facile odore & fauore diílinguuntur. 
Pianra, quíe hub£ liqüorem fundir, dicitur Balfamum Syriacum , Rutas folio, C . B . V . 
400. Balfamum verum , J. B. I . 298. Balfamum Lentifci folio, JEgyptiacum, Be/Jov. 
obferv, Baifamum , P. A i pin. 48. Hsc, ur ait Alpinus, arbuícula ad Liguflri vel Cy-
íiíi-airirudinem aífurgit, & folia panca gerit Rutas vel Leníifd poíius fimilia, perpe-
tuo virentia, terna , quina aut feptena , alas adnata cum folio impari in extremo pofi-
to. Ranuili cdorati funt, refinofi & lenti. Eorum lignum álbum eft & inodorum, ge-
mino cortice tenui feu membranáceo conteftum, extimo foris fubrubente , intimo vire-
fcente, odorato, faporis aromatici. Flores ex albo purpure!, Acacias floribus proximi r 
& fumme odoratici . Flores ex albo purpurei, Acacia; floribus proximi, & fumme cdo-
rati . Semina flava funt, folliculis nigris fubrubentibus incluía, odorata, acria, amara , 
humorem flavum melli íimilem fundeutia . 
De hujus arboris natali foio audores inter fe non conveniunt. Hujus arboris pattiatn 
fuiííe Judseam Theophraftus, Diofcorides , Plinius & alii exiftimaverunt: narrantque in 
Hyericuntina Judss valle illam excoli in duobus regiis hortis, altero viginti jugerum 
non amplius, altero vero pauciorum . Hinc Balfamum Judaicum diéíum fuit. Plinius 
aíTerit» Balfamum ani terrarum Judaeas conceífum fuiíTe: obfervatque ultimo Romanos 
inter & Judíos bello hos in hanc arbufeulum feviiífe^ íicut & in vitam fuam : contra 
vero Romanos defendíííe, & dimicatum pro frútice fuifle. Nullibi fponte nafci Theo-
phrailus aíTerit. Verum Diofcorides non in íola Judsea, fed etiam in iEgypto nafci tra-
íl it . Strabo quoque referí in Arabia Sabasorum traftu marítimo reperiri . l'andem con-
fiar ñeque Judasurn ñeque jEgyptum ejus fpontaneum fuiífe folum. Hodie enim nullas ar» 
bores balfamifers in Judasa reperiuntur , ñeque etiam Bellonii tempore reperiebantur ; 
quippe quas rempore invafionis Turcarum prorfus negleftas aut dmilfae fuerant. lilas 
tantummodo vidií in quodam Memphis civiratis, hodie Cairj,. fuburbio, Marharea di-
í l o , ubi in hortis Turcarum Imperatoris diligenter excolebantur & cante cuflodieban-
tur. Illuc autem, Bellonio referente, non ex Judaja fed ex Arabia felici magnis Sulta-
ni fumptibus rranslatas fueranr. Quin etiam audor ille affirmar eas oliin & etiam tum 
in Arabia felice extitiífe, unde lignum & fruflus ab omni antiquitate cum aliis merci-
bus Arabicis Memphim delata fuerant. Cum autem AugufHnus Lippi anno 1704. Cai-
rum perveniífer, fruílra ib Mathareanis hortis arbores balfamiferas quasfivit, quse jam-
diu perierant. Éas in Mecca & aliis Arabias felicis Provinciis fponte nafcentes foiummo-
do reperiri narrar, in Epifiolis ad iliufirijjimum Fagonium , olim Ludovici X I V . arehi" 
atmm, ex relatione cujuídam Principis Arabis Meces Regis filii, a quo etiam Opo-
balfami extrahendi rationem acceperar. Itaque Arabia felix Balfami locus patnus fem-
per fuit, nunquam iEgyptus aut Judaea. 
Opobalfamum, referente Alpino, cum primum edañum, colore eft albo, odore exi-
mio & acunífimo, Terebenthinam redolens cum fuaviore odoris fragrantia, fapore ama-
ro, acn , & adftringente. Subftantia rurbida, craífaque, ut oleum ílaiim ab Olivis ex-
preílum , cemirur; poñea renuiffiraa, limpidiílima fit & leviífjma : eolor in íubvirídem 
mutarur, demde in aureum, ac demum , cum annofior fit, in melleum eonvertitnr : 
tum 1 erebenthms modo craífefeit, diflicillime fluií, & multum de fuo odore deperdir. 
V¿uaiitío recens eft prae multa ejus levitate in aauam inaillarum non defidet, fed ex 
airo in eatn projeélutn parumper in ipfa mergitur', fereque continuo aífurgens fupra to-
aquge íuperficiem totam expanditur, dque mifeetur ita ut máxima cum diíficultate-
íepa-
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íepareíur : in ea paulo poíl concrefcit atque coagulatur, coagulatutnque flylo totum ab 
aqua eximitur, quod tune colore laftefeir, five álbum quafi lac vifitur. E t hse funt 
Gpobalfami genuini & recentis nota;,. 
Veteres Opobaifannum ex arbprum cortice Jevitet incifo ílillans unice excipiebant, & 
quidem quantitate admodum exigua. Hodie ex Aug. Lippi ep'ftolis tres funt illius fue-
ci fpecies.-Prima verum Opoballfciinnm dici poteft, & eft pretiofus iile humor, vel 
fponte vel ex vuln|ribus cortici ikfliétis dimanans: fed adeo exiguum eft quod colligi-
tur , ut pro indigenis & rragnatibus vix futíiciat, ra r i íí i meque foras deferatur. Altera 
fpecies eft Balfamum e Mecca feu Conftantinopolitanum , pretiofum quidem , quodqua 
raro ad nos pervenit niíi per magnates quibus. dono datur, Sic extrahituro, Arboris 
balíamiferx ramufeulis & ,foiiis cacabum adimpient, illifque aquam afiundunt, doñee fu-
pernatet.. Cum ebullire incipit, oleum limpidum ac tenue aquse innatat, quod fedulo 
colligitur, & ad mulierum. uíurn refervatur : eo enim ad faciem expoliendum utuntur , 
capiiloíque inungendos. Perfeverante autem ebulhtione, almd oleum paulo craíTius & 
minus odoratnm ad aqua; fuperfíciem elevatur, quod ut minus pretiofum per caravannas 
Cairum & ad exteras na tienes tranfmitíitur; illudqne eíl in Europa vulgatius, 
Prster Opobalfamum, in oñicjnis adhuc ufitata funt Carpobalfanium feu Ealfami fru-
fíus, & Xylobalfamum feu JignUm Balfami. 
CARPOBALSAMUM, Off. Kxyx>^»Kr«u<>y, Gracorum . Bacca eft oblonga, fubro-
tunda, Pifo minor, in parvum acumen definens , pedículo brevi donatacortice rugo, 
i b , fufeo, quatuor coftis d.Üinéto ; includens, dum bene matura eíl, txiguam medui-
lam balfamicam, oleofam , albicantem, odore & fapore Opobalfami grato, Piobatur fía-
vum, plenum, grande, ponderofum, cariofum , pulverulentum, vacuum, leve & in-. 
cdorum. 
XYLOBALSAMUM & Balfsmi lignum, Off. 'Er ¡,5xcc>.T«y.¡r, Cr<ecorum. Sub hoc 
nomine aíFeruntur furculi feu ramufculi lignofi, tenues , contorti, nodofi & brachiati 
plums, anferina vei minoris digiti craííitie, duplice cortice circurnteíb ; exteriore tenuio-
re, rugofo, rufo; interiore pallide vírente, faporis & odoris nonnilui refinoíi, ad Opo» 
bálfami odorem accedentis, cum recens eft. Legitimum raro in oíficinis reperitur, aut: 
íáltem annofum eft, & prprfus, inodorum. Pro Xyiobalfamo. etiam fubñituunt Lentifci--
tíos ramulos Opobalfamum perunéfos:,, 
Opobalfamum recens coileflum & diftillatum oleum prsebet tenue & fragrantiíTimum ; 
& refina quídam rufefeens remanet, qmc, fi igne urgeatur, olei crafíioris ad Tereben-
thinse oleum accedentis. portionem fundir, ac tándem oleum rufum cum acidi liquorís . 
guítis aliquot, Ab hoc oleo tenui & voiatili ejus vis pendet. 
Opobalfami vires, ratione statis, diverfe funt. Cum enim. tecens.eft, tenuibns i , 
aéhjoíis & fumme volatilibus particulis copiofis. donatur; ac proinde majoris eft eítica-. 
cise quam annofum, Intus exhibitum vifeerum putredinem & corruptionem tollere, ab-
fceííibus pulmonum, hepatis & renum conducere fama eft, Alexipharmacam vim obti-
net , & in venenatis & deraorfis a ferpentibus, atque iélis a feorpionibus tum epotumj, 
tum illitum máxime juvat; quod & veteres, Diofcorides & Plinius teftantur. In pe-
fte , ut ab ejus contagio defendanturiEgyptii nihii majus habent quo. utilius & tu-
tius utantur p finguiis diebus ejus femidrachmam deglutientes. Multafque etiam pútri-
das febres eo epoío fanant , largiore ab.ipfo erumpente fudore. l a chronicis febribus , 
& crudis frigidifque humoribus obftruftionibufque. vifeerum, nihü utilius & prasftantius 
experiuntur,. quam Opobalfami gij» vel 5)» per os quotidie exhibere. Uno verbo nul-
lum. eft medicamentum, ut refert Alpinus, quo magis ac frequentius iEgyptii medendo 
utantur quam Opobalfamum , quod i l l i ad, omnes fere morbos & fymptomata adhibent, 
ad eofque, máxime qui vei ex íimplici intemperie frígida, &• húmida, vel frigidis, humi-
difque fuccis , vel a venenis concitantur. felici cum fucceflíi, exhibetur. in, gonorrhza a 
guttis xij . ad, xx. fi«gulis diebus mane jeiuno. ventrículo, necnon etiam in albo-mulie-
rum fluxu, &; in dyfenteria . Commendatur infuper ad pulmonum tubercula cruda di-
fcutiendas & infarélu^ pulmonares expediendos. In uhthifica diathefi fepe conducit, fi-
bri-
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fcrillarum pulmonarium íonum refíituendo, & feri in pulmones exCudantis acrituoniam 
temperando, vifcidofque humores incidendo : quare aflhmaticis quoque convenir. Ut i i i -
ter quoque praefcribitur in internis ulceribus, prafertim pulmonura, renum & veíicas , 
triodo ulcus illud non fit eryfipclatofum, uí fepius contingit. Tune enim, obíervante 
Friderico Hoffmanno , balfamica omnia, refinoía & oleofa fumme nocent, inflammatio-
nem augendo, & puris excretionem coercendo. Itaque ubi adeft febris inflammatoria, a 
balfamicorum ufu abílinendum eft, aut faitem íumma cum cauíione ufurpanda funt , 
Mulieres ^gyptis fleriles eo tum epoto, tum fuppofiío, tum faffito, felici cum fuc-
ceíTu fas pe ad removendam lleriütatem utuntur. 
Externe ad vulnera fananda ab omni asvo celeberrimum fuit, tantaeque efficaciae ha-
bitum, ut aliis unguentis oieifque vulnerariis pr&tioíiílimis nomen fuum communicave-
r i t : adeoque Empyrici & Agyrtíe, ut medicaraenta fuá commendatiora apud vulgus 
redderent, ea balfamicorum appellatione honeílarunt. Nec defunt exempla vulnemm t 
ctiam periculoforum, brevi te m por i s fpatio Ealfami liquore perfanatorum . Quin & for-
dida ulcera expurgar, tit poft Diofcoridem P. Alpinus Icripfit. Obfervandum tamen bal-
famica & refinofa ejufcemodi medicamina vulneribus íimplicibus, feu in quibns adeft 
íimpiex continui folutio, apprime convenire & raederi, tum ad vulnus obducendum , & 
ab aeris contaflu prsfervandurn, tum ad labiorum vulneris agglulinaíionem citius pro-
tnovendam. Tune enim vulnera quas per fe brevi fanarentur, multo citius ad cicatrí-
cem perducuntur: verum fi aliqua adfit con tu fio vei contritio fibrarum quarumdam car-
nofarum aut aliarum, cum contritas illa; partes fuppnrationem íemper inducant, fruftra 
balfamica medicamenta ad vulnus agglutinandum adhibentur; partes enim illae putre-
fcentes, & quarum feparatio impeditur, diutins in ea parte immorantes, acrimonia fuá 
partem affedam vellicant & inflammant . Unde tardior fit vulneris curatio, & fsepe 
difficilior,, 
Opóbalfamum exhibetur Saccharo involotum fub forma boli , vel vitello ovi folu-
tum in emulfione, jufculo, vino , aut alio quovis liquore idóneo, a guttis vj. 
ad 
2/i. Opcbalfami gutt. xij. Excipiantur Saccharo tenuiíer pulverato; & fíat bolus in 
gonorrhza, albo muiierum flore , & dyfenteria. 
2/,. Baifami Judaici f{5, Vitellos ovi n. i j . Sacchari in aq. Rofarum ad fyrupi confi-
ílentiam codi f i j . Fiat mixtura, cujus cochlear unum in decofti pectoral, ^ v j . 
vel m h ñ i s tepentis hauílu propinetur, in tuffi ferina & vehemente phthiíi inci-
* píente, & ad cruda puiraonum íubercuía refolvenda. 
Frequens eft Opobalfami ufus inter mulieres Afiaticas & JEgyptias ad faciem expo-
liendam ; quandoquidem cutis eo iílita a rugis defendí perhibetur. Sic autem iEgy-
ptiíB Opobalfamo utuntur, referente Alpino. Balfamanda mulier, ut fie loqui licear, 
in bal neo calido in primis moratur, quoufque muitum incaluerit, quo tempere cutim 
Opobalfamo multoíies copiofe i l l in i t : fie inunék, per horam & amplius in balneo val-
de calido, quoufque cutis Opobalfamo rede imbibatur & arefcat, morata, egreditur fo-
litaque munia exercet, permanetque fie facie atque perore Opobalfamo inunflis per 
tres circiter .dies; ac tertia ab inunftione die rurfus in balneum fe confert, & eodem 
iam fupradido modo faciem ac pe&us copiofo Opobalfamo perungit. Eamdem inun-
ctionem multoties repetit faltem per triginta dies, quibus cutim nunquam mundant 
nec abftergunt . \ 
Tándem cum Opóbalfamum probé exficcatum eft, pramliTa módica oiei Agmygdalar-
rum amararum inundione fe lavant, cutimque multis diebus aqua Fabarum ftillatitia 
abítergunt. , 
Apud nos, _qus ad faciem lavandam Opobalfamo utnntur, illud fíe praeparant 
46. Opobaiíami & olei Agmydaiar. recens eypreffi ana ^ i j . Diligenter mifceaníur in 
mortano vitreo, Senfim affundantur fpiritus vini ^ v i | . affiJue raovendo cum pi-
Itillo. Liquor in ampullam vitreara effufus quiefcat, doñee oleum totum in ima 
ampulla parte feparatum appareat. Spiritus íupernatans rite ab oleo fecretus fer-
vetar 
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vetu.r ad ufum. Hujus fpiritus %j. cum aqux fvi i j . permifcetur, & kaefcit mix-
tura; ideoque Lac virginale dicitur, ad facietn lavandam plurimi seftimatum: nal-
la fit' in hoc lafle príecipitatio, íeu Balfami feparatio. 
Fmíluum atque virgarum recentiura ufus eft in officinis, licet rarior iifdem ferecon-
veniunt quibus Opobalfamum, üfdemque facultatibus donantur. Verumtamen Opobalfa-
mum eflicacius eft, eo minus Carpobalfamum , omniumqueminime Xylobalfamum . Eo-
rum pulvis vel decoaum prafcribitur. Subftaníia a ^ j - ad ^Ü- in decoao vero ad ^fí. 
Opobalfamum uCurpatur in Trcchifcis Hedicbroi^ Theriaca & Mithndatio : Carpobal« 
famum in Theriaca: Xylobalfamum in Trcchifcis Hechichoi, & Miíhridatio. 
A R T I C U L U S S E C U N D U S ' 
De Balfamo Peruviano, albo, <& fufco. 
EX qui'bufdám America; regionibus varii fucci refmofi aflferuntur prasftantiíTimi, qui-bus Balfami nomen ob iníignes eorum virtutes cum Opobalfamo communes conce-
ditur. Tres quatuorve potiífitnum celebrantur, fcilicet, Balíaraum Peruvianum álbum 
& fufcum, Baifamum Tolutanum & Balfamum Copaiva. 
BALSAMUM Peruvianum álbum , Ojf. vulgo Blame blanc du Perón. Succus eft 
fluidus, tenax, Terebenthinse confiftentia tenmor, reíinofus, inflammabilis, limpidus 
ex albo flavefcens: faporis acriufculi, aliquantum amari; odons fragrantis & fuavis, ad 
Síyracern accedentis, Atfertur ex Americanis Hifpanica; ditionis regionibus. 
BALSAMUM Peruvianum fufcum, vel nigricans, Ojf- vulgo Baume bmn OH noir 
du Perón. Succus eft fluidas, reíinofus , tenax, Terebenthinae coníiftentia fimilis, colo-
rís ex rufo ad nigrum vergentis, cura odore fragrantiftimo Benzoinum fuaviter referen-
te,, íapore fubacri, linguam leviter mordicante, qui igni admotus flimmam facile con-
cipit , fuaviterque olentera íimiliíer fumurn fpargit. 
Rejiciatar nigrum, minus bcne olens, feu quod empyreuma feu fumi odorem refert» 
Ambo i l l i fucci ex eadem arbore ducunt originem . Dicitur Hoitziloxitl, feu arbor , 
Balfami Indici, balfamifera prima H e r n á n d e z 5 1 . Balfamum ex Perú, / . B. I . 2^5, 
Cabureiba feu Balíaraum Peruvianum, Pifon. n p . Cabui Iba, Marcgrav. 157. Ma-
l i Medicse magnitudine eft, foliis Amygdali , majoribus tamen , obrotundioribus, & 
mag s acuminatis, floribus, i a extremis ramón;m flagellis luíeis, iniíio locuiorum ob-
longorum forma, fed procedente tempere quorumdam veluti foliorum ceteris longiorum 
& Jatiorum , in quorum extrernitatis cavitate femina inchifa continentur candicaníia 
aut pallentia, oblonga & paulifper contorra, feminibus Mal i Medies ílmilia. Incifo 
hujus arboris cornee ftipitev'e quovis anni tempdre, fed prsecipue exadis jam imbribus, 
nob;iis lile liquot ftiilat. In calidis Araericas meridionalis regionibus nafeitur, qualis eft 
Peruyia. 
Eadem arbor videtur eííe, quam Monardes Cap. p. deferibit, c.uique dnplicem tr i -
buit corticera ; unurn craíTum Suberis modo, aherurn vero tenuern ; fruflum Ciceris 
aut PJÍÍ grano non majorum in extrema filiqua anguila, digitwn longa, alba. 
Prior fuecus aibidus. ex incifo arboris cornee exftillat; alfer vero coélione, modo In-
dis ufit.uiíümo, elicitur, Diireftom trunci ügnum, corticem & ramos in minutifTiraa 
fruftula m capaciíTiraum iebetem aqua plenum cotijiciunt, & ebullire finunt, quoad fa-
tis bt Aqua refngerata, oleum fupernatans rufefeens, vel ex rubro ad fufcum vergens, 
conchis coliigunt & fervant 
Ex Balfamo Peruviano albo, referente Paulo Hermans, diftillato oleum extrahitur , 
quod ílatim concrefeit in faiem j.nftar Sacchari, candidum veiut Camphota, qui conftat 
ex oleoíis parnculis tenmor bus, & fale acido volátil) intime conjunfíis 
Bailamam Peruvianuaj íive a lba», fwe fufcum ad eadem commendatur quibns Balfa-
mum Arab cum convenir; & eodem exb-ibetur modo a gatt.iiij. ad xij. in afihmate , 
phthiÍJ, dolore nephritico, menímm fuppreffione. Extrinfecus lemt dolores ex humon-
. • bus. 
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bus frieldis ortos , ñervos contraaos fanat, in vulneribus confolidandis valde proficuum 
eft. Cavendum ab ejus odore vehemente qui capul aflficit & gravaf, & in lypothy-
miam nonnunquarn inducir. Ufurpatur in Pilulis balfamicis, R. Morlón. 
2¿ Conf. Rof. rubr. Jj. Balfami Lucatellae Balf. Peruv. gutt. i i j . M . F. bolus 
in tuffi inveterata, phthifi incipiente, ulcenbus internis, cafu ab alto, & dyfen-
Balfamum Peruvianum cum vitello ovi folutum longe íicrius fít, obfervante Ettmul' 
k ro , & magis fauces vellicant quam per íe fumptum. 
A R T I C U L O S T E R T I U S . 
De Balfamo Tolutam, 
BA L S A M U M Tolutanum, Off. Balfamum folidum , Qtiorumdam : vulgo Baume de Tolu, Baume d'Amerique , Baume de Carthagene, Baume dar, Baume fec. Suc-
ois eft refmofus, tenax, medise inter liquidum & denfum confiftentis, colorís ex fpadi-
ceo ad aurum vergentis , odoris fragrantiíTuni, ad Benzoini & Citr i odorem accedentis, 
faporis dulcís & grari 3 nec naufeam movet, ut cetera Balfama. Advehitur in cucurbi-
tis parvis ex quadam Americae meridionalís Provincia inter civitates Carthegenam & 
Nomen Dei di¿las fita, 'Tolu ab Indis d iña , & Honduras ab Hifpanis. Per tempus 
exficcatur & indureícit, ita ur fragüe evadat. 
Arbor quae hunc frudutn fundit, dicitur Balfamum Tolutanum , foiiis Ceratias fimi-
llbus, quod candídum eft, C. B . P . 401 . Balfamum de Tolu, J , B. I . xp6. Balfamum 
Provincias Tolu, baifamifera quarta, Hernández 55. Pumilis Pinis fimilis eít, plurimos 
ramos quaquaverí'um fpargit, foliaque Ceratias fimilia obtinet, femper vírentia. Áccu-
ratiorem hujus defcriptionem non reperi. Inciditur tenuis & tenellus cortex ferventiífi-
mo fole: liquor effluens cochlearibus e cera nigra fañis excipitur, qui deinde in cu-
cúrbitas aut alia vafcula ad eam rem parata eífunditur. 
Esedem huic Balfamo, qux Balfamo Peruviano, tribuuntur virtutes: quinimo a qui-
bufdara prsílantius cenfetur. Apud Anglos frequentioris eft ufus, praecipue in phthifi , 
& ulcenbus internis . I n primis autem celebratur ad vulnera confolidanda & a putredi-
ne defendenda, in articulorum vulneribus, feclionibus & punfhiris nervorum. Nuil» 
acrimonia donatur, ideo in potionibus folutum ab aegrotantibus faciiius hauritur quam 
Peruvianum. 
Ex hoc Balfamo fie prsparatur Syrupus balfamicas, Fharmacop. hondinenfis% apud 
Angios ufitatiífimus. 
y*. Balfami de Tolu f i j . aq. limpid. ^xi j . Coque in vafe claufo balneo árense per 
duas rrefye horas. Colatura: frígidas admifee Sacchar. aibiíTim. ad Eleftnar. folid. 
confiüentiam codi 3¡xx. & fiat Syrupus, 
A R T I C U L U S Q U A R T U S 
De Balfamo Copaiba fsu Brtfilienji. 
BA L S A M U M Brafiiienfe, Balfamum, Oleumve Copaiba, Copaiva, veiCopaü; Off. Capivus, Dale pharmacolog : vulgo Baume de Copaii. Succus eft refinofus, liqui-
das; dum recens eft, oleofe confíftentias, per tempus tenax & glutinofus, ex albo fía-
vefeens, faporis acris, amari, aromatici; odoris fragrantis, ad ligni Calamloarg ái&i 
odorem accedentis. Ex Brafilia a Lufitanis in Europam devehitur. 
Hujus faca duas fpecies oceurrunt in ofíicinis . Altera limpidior , colorís paílidi 
vel flavefcentis , odoris grati , faporis amaricantis , confiftentia: pro átate fluidio-
ns vel craíTions , ad Terebenthinam accedentis ; qus prseftantior . Altera craífior } 
Geoffrojf Tom. L Y albi-
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albicans, minus pellucida, tenacis & melleae conf i í l ent iK, odoris minusgrati, Terebei-
thinse proximi, faporis amari injucundi , cum aqaae túrbida; portione in ejus fundo 
Haec fpecies videtur vel adulterara, aut faltem codione ex arboris cortice & ramulis 
,ex t ra ía : idcirco i m probar ur. 
Arbor ex qua iüe fuccus ílillat, dicitur Copam, Fifon. 118. & Mmcgr. Arbor bál-
famifera Brafilienfis, fruflu monoípermo, Ran Hijior. 165^. Satis procera eft, mulris 
craííis & late per íerram fparfis radicibus, trunco reéto, admodum craflb, denfo corti-
ce, ligno fatnrate rubro & veiut minio tinflo,, duritieque Fxfemo sequali, ramis plurl. 
mis late extenfis & in ramufculos divifis. His plurirna adhárent folia fuperna parte ma-
gis virentia, interna vero diluto virore tinéla, íubrotunda, •& ad ovalem formam acce-
dentia, quatuor aut quinqué dígitos longa, dúos autem vel dúos cura femiíTe lata, pe-
diculis craflfis & digitalis longitudinis innixa, nervis & yenulis in poflica foliorum par-
te prominentibus infignita. Ramulorum extremis infiíluní muiti flores, ex quinqué me-
diocris magnitudinis petalis compoíiti, quibus decideníibus fuccedunt íiliqua; oblonga; , 
digitales, fubrotundae atque fufcas; qus fi ad maturitatem pervenerunr, dígito prefise 
moA aperiuntur, & nucleum quem continent emittunr oblongo-rotundnm, Avellana ma-
gnitudine arque forma, cujus exterius integumentum cuticula eft nigricans, qua ad me-
dietatem veflitur pauca pulpa, lútea, lenta, molli, odoris inflar Piforum conluforum. 
Nucleus auTem qui comeditur, confiar carne lenra inflar Cornu emolliti, dentibus ce-
dente, faporis haud adeo .manifeíli, colorís aquei, quo fimiae deleélantur, ita referente 
G. Marcgrav. /'« hifior, rertim natural. Brajilae. Crefcit h^c arbor in denfis nemoffbns 
inedirerraneis Brafilise, necnon etiam in Ínfula Maranhon & vicinis Antiliis infulis, ubi 
fervente iEfíate ex trunco profundius incifo liquor effluit oleofo-refinofus, primo quidem 
límpidas inflar olei diílillati Terebenthinas, pollea vero craflior, ex. albo flavefcens. Qui 
primo profluit liquor, feorfim aííervatur, ceu praílantior altero qui ultimo prodit. Si 
truncus arboris iilius juño tempnre fatis profunde ,& ultra corticem incidatur, fpatio 
trium horarum ad duodecim Balfami libras «mit t i t : at fi intempeílive faucietur, nihil 
vel parum liquoris balfamici fundir ; vulnere autem mox cera aur argilla obduflo, poft 
duas circirer hebdómadas refinofum fuum liquorem faí copiofe fundit. 
Hujus arboris lignum cb elegantem coiorera faturate rubrum a fabrís lignariis expeti-
tur, tum ad aíferes latos confíciendos, tum etiam ad varia opera elegantiora conciti-
randa, necnon ad tinélorios ufus ufurpatur. 
Balíamum Copaiba .cum aqua commani .-copiofiore diíliilatum oleum pellucidura odo-
ris fubtilis & jucundi prasbuir r aqua diílillara eumdem fpirabat odorem. Refidua vero 
Balfami pcrtio in cucúrbita aquae innaíans, ad refinas confiflentiam redaíla, odoris erat 
refinofi. Ejus diílillatione per retortam inflituta, prodiit olei setherei portio quaedam , 
liquoris fubaeidi portio non mediocris, ac tándem oleum craflum empyrenmaticum, pri-
mo rubrum, deinde fufcum , remanente carbone vel mafia nígra , rara, «lucida, levi, ex 
qua nullum fál lixivio extradum fuit. Unde liquet, Balíamum Copaiba oleo tum fub-
t i i i , tum craííiori & fale acido íimul roixtis compon i , a quibus ejus energía pendet. 
Thoraas Fuller Medfcus Caníabricenfis obfervat, Balfamum Copaiba odore violáceo 
unnam non perfundere ficut a Tereb,eníhina üeri folet, fed faporera intenfe amarum 
jpfi impertiré^ Idem auftor hoc Balfamum mulíis encomiis prsedicat. Seri, -falivae & 
unnae raunaticam falfedinem demulcet, fpicula falina involvendo: fanguinem oleofís 
partibus depauperatum reílituit, ejufque cachexis fcorbutica;rancida: & putredinali me-
detur. Valer non íantum externe applicatum, fed etiam interne exhibitum ad .vulne-
ra fananda ; ea enim mundificar & confolidat. Vulnera quaevis, nervorum pra;ferrim , 
fanat: dyfenteriam & alios aivi íluxus fjflit, íicut & fíuorem álbum arque gonor-
ihsam. Renes , uréteres & veficam arenulis muco puré obftruc^os, relaxaros aut ul-
cerofos, mirum quanrum detergat, íirmet & faneí. Urinam ciet, ejus ardores ex-
tmguit, contentaque cruenta, foeda & purulenta pr^ ómnibus aliis Balfamis efiicaciter 
expurgat. 
l i lud infupsr tamquara piscílantifTiramii thoracicura idem Fuiler commendat. Bron-
jchia. 
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chia inqmt, detergit, pulmonibüs tonum & fanitatem conciliar, atque tubercula cru-
da d'ífolvit: Peritus Hle. Medicus obfervavit, tuífes horrendas penculofas & phthifitn 
alerte mmitantes hujus foiius Balfami ufu penitus fuifTe percuratas. He«lcK^qwyq[«e 
da diíToivit 
aperíe miniiaiívso . ^ ^ M ^ ^V.^* ,^ .* — R R - - - -
licet intenfe aoiarum & mamfeíle calidura, optime tamen convenire aílent ; qmppequoa 
híimorum falfedinem & acriraoniam palenter domat , putredinalemque inquinationem 
cbliferat o . . 
Exhibetur ve! per fe ex ovo forbiii,. vel cum vino aut alio quovis liquore permix-
tum, ve! fub forma boli cum Saccharo, pulvere Liquiritiae, aut alio quocumque ]do-
neo^pulvere a gutr. v, ad xv. vei xx. Si ad 5^ vel 5«i> Pr0 doíi propinetur, asque 
catharíim pionaovet ac ipfa Terebenrhina .. 
2^. Baifam. Copaiba Vitelips ovi n. i j . Syr. Hederá terreftris f i j . Vin i genérofi 
fv i i j . Fiat, mixíura,. cujus. cochlear unum aut alterum mane. & vefperi propinetur, 
in pulmonum ulcere & tnberculis. 
Baifam. Copaiv. gutt. xv. rad. Glycyrrhizas pulveris Succini pp. ana gr. xv. An-
tiheélic. Poter. gr. xij. Syr. Heder, terreftr, q. f. M . F. boius ad pulmonum ul-
cus fanandum... ) 
1/.. Rad. Butuae pul ver. & puíver. Liquiritis ana Baifam. Copaiv. q. f. M . F . 
boius mane &fero exhibendus ad ulcus renum & veficas abftergendum & fanandum , 
2^. Lapid. Ha'matit. Maftiches & Sang. Dracon. ana 5$- Terra Catechu & Corall. 
'rubr. p, p. ana 5i- Baifam,Copaib. q." f. M ^ F . Ele^uar. cujus dofis 5?* ^s ^ie i 
^ in fluore albo , 
"y*. Rhei pul ver. ^ ' i i - Panac. Mercurial, f j . Baifam. Copaib. f jfj. M . F. Elecluar* 
cujus doíis 5i- quotidie mane & fero ad gonorrhíeam virulentam curandam j quar-
to quoque die purgando cum Pilulis Mercurialibus . 
Ex fupra recenfetis-Balfamis, varis , extrahuntur tinturas.: balfamicas muitis encoQiiis 
prasdicatse. Haec íit pro ómnibus., 
2^. Ligni Aloes, rad. Angelice, Ireos Florentin, & Ariíloloch. rotund, ana 3;j. Fo-
lior. Diélamni Cretici, fummitatum Hyperici, Roris-marini, Lavandula, Croci 
ana 2;$. Spirit. vini Ibifí. Digerantur in vafe vitreo exaéle claufo fub íole per mea-
fem. Seorfim quoque fumantur Myrrha, Aloes, Benzoin. Oiiban, ana ^{5. His 
aífunde Spirit. vini Ifej. Digerantur quoque eodem modo per menfem. Tum ambo 
liquores percohti mifceantur. Quibus affundantur Baifam. Copaib^: ^ i j . Opobalfa-
m i , Balfami Peruvian. >Balf. Tolutani, Styracis liquid. & TerebenthiníE Cyprias 
ana ^ j . Digerantur denuo per quindecim dies, ferveturque liquor ad ufum Inter-
num . & externum, 
Cavendum tamen ab interno baifamicorum ufu,, ubi. febrilis asftus adeft: fanguinem 
enim accendunt, & ad, phlogoíim concipiendam. concitant: unde ex eorum ufu inoppor-
tuno vel diuturniore, vel doü. largiore- febris áccenditur, hsmorrhagiae fequuntur, ce-
phalalgia, cordis. palpitationes aut quorumdam vifcerum inflammationes. S^pe eíiam 
cjborum inappetentia, aut difficilis concomio balfamicorum ufum comitatur, quandoquidem. 
refinofis eorum patticulis ventriculi femientutn obtunditur, Quapropter longe a paña. 
e?hibenda funt, nec doíi nimia, 
A R T I C U L U S Q U I N T U S ; 
De Liqmdambaro,, 
IQUIDAMBAR.% Liquidambarum, & Ambarum üquidura, Off¿ Succus eíl!refino^•• 
t . lus, hquidus , pingms, coníiftentis, Terebenthins. fimilis, ex flavo rubefcens ; fa-. 
Ppns acns, aromatici • odoris fragrantis, ac^  Styracem & Ambarum accedentis, Ex no-
va Hilpama, Virginia & aliis Americs meridionaiis> Proyinciis olim afferebatur. Quan». 
aoque etiam cum, hoc fucco refmofo oleum illo tenuius, fluidius & fragrantius ab eo= 
dem extraítum aíportabatur; oleum de Liquidambare didum, colorís rufefcemis, & ma-
y. 2. gis. 
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gis limpidum . H x fiibrtantis olim magno erant in ufu, & in unguentariorum officinis 
íaspius & magníi copia reperiebantur. Nunc vero, quandoquidem odoramenta fere obfo-
ieyerunt, raníTime in officinis occurrunt, ira ut iis fmt prorfus ignota. 
Arbor quas huno fuccum fundir, dicitur Liquidambari arbor, fíve Styracifera, Ace» 
ris folio, fruílu tribuloide, idefl:, pericarpio orbiculari ex quamplurimis apicibus coag-
mentato feraen recondens, P / u h , Phytograph. Tab. 42. Xochiocotzo-Quahuitl, fea ar-
bor Liquidambari Indici, Hernández 56. Ócocotí Indorum, iV/Vo/, Manardis: Styras 
Acetis folio, Rati Biflor. 1681. Arbor Virginiana Aceris folio, potius Platanus Virgi-
niana Styracem fundens, Bjufdem 1799* 
Arbor eft vafe magnitudinis, pulchra, procera, ramofa, patilla, cum radicibus Ion-
ge lateque expanfis, caudice r e á o , cortice partim fulvo, partir» vírente, odorato. Fo-
lia proferí Aceris foliis firailia, in tres plurefve cufpides divifa, altera parte albicantia r 
altera obfcuriora , in ambitu ferrata, tres pollices lata. De flore nihil habemus: frufíus 
fphíericus eft, inftar Platani aculeatus, conftans ex pluribus capfulis feminalibus flave-
fcentibus, prominentibus, & in acumen definentibus, in quibus lemina oblonga, fubro-
tunda delitefcunt. Ex hac arbore, vel fponte, vel incifo cortice, fuccus promanar re-
íinofus, odoratus 6c fragrantiíTimus, Liquidambarum fcilicet. Ex codem fucco recens 
collefto & loco idóneo repofito oieum de Liquidambar dicium feparatur multo fubíilius 
longeque fuavius. Nonnulli etiam ex arboris ramufculis & cortice comminuris & aqua 
coéiis pinguedinem innatantem colligunt, & vendunt pro legitimo Liquidambaro. Cor-
tex quoque comminutus odoris gratia cura refina commifcetur, ut fcilicet fuavius & 
diutius ípiret in fuítitibus. 
Liquidambar olim máxima copia ad pelles & chirotecas odoribus imbuendas abfume-
batur. Nunc vero apud nos odoramentum illud nomine vix cognofcitur. Ab auíbribus 
utile dicitur ad plerofque morbos frigidos, ad tumores refolvendos; & fpeciatim ad tu-
mores & obílruftiones uteri, menfeíque provocandos commendatur. Hodie íicut pie ra-
que alia odoramenta obfolevit: ab his enjm noflratum capita iseduntur, gravantur^ 
mulieres in hyftericos aíFeflus, inducuatur, 
A R T I C U L U S. S E X T U S 
De Styrace liquido, 
|FFIClNjE , prseuntibus Arabibus", Styracem dilTiiiguunt hodie in liqnidum & fíe» 
cum; cum Grsci uniema-tantum Styracem agnofeant, íiecum ruempe, liquidum 
vero non noviíTe videantur. Haec dúo Styracis genera funt prorfus cfiverfa. De ficco 
paulo poft, traélabimus ; nunc autem de liquido. 
STYRAX liquido, Off. Miha, Afabum : Cottcr-Mija, Tmcarum ; Roca-Malha Si-
neníium , Garzas : vulgo Storaz liquide, Succus eft refinofus cujus dúplex,, gemís in of-
ficinis reperitur ; purara, & impurum auí craíFum. Styrax liquidas purior fiecus eft re-
finofus, méllese & tenacis fabílantias >, Terebsnth)n2 fimilis, femipeilucidas; colorís fufei 
aut ex fufeo rubeatis, vel etiam ex cinéreo fufei; odore valido ad Styracem folidum 
nonnihii accedente, fed ob vehementiam fere ingrato; fapore acriufeulo, aromático ,v 
©leofo . Probatur lentus,, fulvus, pellucidus, odoratirimus. 
Síy^ax minas puras aut craíTus fuccus eft refinofus, feculentos, fufeus vel fubeine-
seus, opacus, pinguis & minas odoratus, & videtur efle portio feculenta prioris: nec 
in medicamentis etiam externis niíi colatus & a fecibus purgatus ufurpari debet. OfH-
Cinarum valgas^ poft quofdam Arabes, Stafles nomen Styraci liquido tribuerunt, fed 
perperaracum Staíte Gr^corum fitMyrrhas colamen, ut videre eft apud Diofcoridem . 
Raro. Styrax liquidas, puros & fincerus in officinis reperitur: faspe enitn ligni feobe vel 
pulvere Gcnfpurcatur, aut faflitii liquores in ejus locura fubftituuntur. 
JJe Styracis liquidi origine magna ínter auftores diíTeníio eft : alii eñim opinant13^ 
' aliud efte quam Myrrhs colamen, ratione nomini? Stades quo donatur a qui-
ijuf-
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bufdam. Sed prseter faporis Óc odoris difcrepantiam ínter Myrrham & Styracem, res 
prorfus diverfas eíTe liquet ex eo quod Myrrha, utpoíe media inter gummi & refinas 
fubílantia, in quovis aquofo liquore facile pro parte diíToivatur; Ijquidus auíem Styrax 
niinime, fed in oleofo & pingüi tantummodo, ut alise refina. Aliis íaclitium quid ex 
Styrace calamita in oleo ac vino íbluto, admixtaque Terebenthina Véneta excofto; quaí 
decodio cum refrixerit, Styrax liquidus ad fundum fecedere dicitur, fuperius vero inna^ 
tare oleofam fubílantiam . A l i i expreíTionem idem molliuntur. Aliis eít oleum ex nu-
cleis arboris Storacifluse expreíTum . Aliis íit per decoftionem corticis vel ramuículorum 
tenerorum & gemmarum Styracis, vel ut alü volunt, Liquidambaris. Al i i Styracem 
caiamitam & Iiquidum eamdem eíTe fuccum, confiftentia tantummodo diverfum affir-
mant. Samuel Dale teftatur quodcumque in Pharmacopoliis Londinenfibus pro Styrace 
liquido venditur, rem omnino faílitiam eíTe. 
Verumíamen jacobus Petiver Pharmacopsus Londinenfis, Regise Societatis Socius, & 
fagax naturalis hiftoriaj fcrutator, Attis Philofoph. Reg. Soc. Lond. n. ^15. refert Sty-
racem iiquidum , a Turcis & Arabibus Cotter Mija didum, fuccum effe cujuídara ar-
boris Roja Mallos difte, quae in Ínfula Cobros maris Erythraei nafcítur, triara dieruni 
itinere ab urbe Suez diílante. Hujus arboris corticem íingulis annis deglubunt, & con-
tufum in aqua marina coquunt ufque ad vifci confiítentiam : tum refinofam fubñantíam 
íupernatantem coliigunt. Verum cum adhuc multum craíTameníí feu corticis pulverati 
contineat, eam denuo aqua marina bulliente liquant & percolant. Sic defoecatam reíi-
nam & craflamentum feculentum refiduum feorfim doliolis includunt, & Moccam Ara-
bia emporium tranfvehunt. Et hse duae funt Styracis liquidi fpecies quse in ofticinis occurrunt. 
Hoc odoramentum apud orientales populos muiti asftimatur, & magní eíl ufus. A 
libris 180. ad 560. doiium venditur, quod 420. libras continet, prout Styrax craíTioc 
elt vel pudor. 
Nullam hujus arboris defcriptionem reperimus . 
Styraci liquido easdem tribuuntur virtutes ac ceteris Balfamis fupra diftis. Intus prse-
fcribitur a guttis i i j . ad xij. ad ulcera interna abrtergenda & fananda. Frequentius ad-
hibetur contufionibus, vulneribus, & ulceribus externis , prsefertim fcorbuticis. Summo-
pere vero commendatur «d putredinem arcendam & fphacelum praecavendum. Ufurpa-
tur in ungüento de Styrace di¿lo, cujus in Nofocomio Parifienfl frequens feiixque ufus 
e í l . Sic pneparatur . 
Olei Nucum optími • | v . Gummi Ele m i , Cerse novse ana ^ i i j . ^ ú ] . Colophonise 
^v i j^ . Omnibus fufis adde Styracis liquidi & nitidi f i i j . ^ ú u Fiat unguentura. 
A R T I C U L U S S E P T I M U S 
De Terebenthina y variifque ejns fpsciebus ac produSis. 
QUatuor fuccorum refinoforum genera in ofticinis Terebenthinae nomine infigniun-_tur, licet uniese conveniat refinas quas ex Terebintho ftillat. 
Quadruplex ígitur Terebenthina , fcilicetChia , Véneta, Argén ti neníís, & communis . 
T E RE S E N T I N A Chía vel Cypria, Off. P v ' f A 7 S f ¡ ¡ A i i - $ ' n Gr<ecorum : Terebenthi-
na, Latinonmi; Terminthina , QuoYumdami & barbare Ferbentina, Ferebinthina , Tre-
benthina, Trementina, aut Fermentina: Hele Alímbath feu Helt Alimbach, AYabum: 
vulgo TeYcbemh'me de Chio. Succus eft reíinofus, liquidus, ex Terebintho arbore 'ef-
fluens ^colore candidus, fubflavus, vitreus, aut candidus, ad c^ruleum nonnihil ver-
gens, interdum pellucidus, confiftentiae modo íirmiorís, modo raollioris, leníae ac gluti-
nofe, ka ut ínter digitos fricata nonnunquam in micas teratur, fsepius tamen meliis 
folidions inÜar digitis cedat & adhsereat, odore acri, non ingrato, Láncese refina; fea 
Terebenthina; Venets non diííímili, praefertim manibus traslata, aut pruois ímpofita 
gufiu modice amarefeens, acris. Plurirni sfiimatur quse ex infuiis Chio & Cypro affer-
tur, unde nomen fumpfit. Veteribus Grsecis cognita fuit, & apud eos uíítata. 
Geoffroy Tom. I . Y 5 Stii-
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Stillat ex arbore qus dicitur Terebinthus vulgaris , C. B . P. Terebinthus , / . 
Arbor eft femper virens, Pyd magnitudine, cortice craíTo & kiulco, cinéreo, ramispa-
tulis, in quibus alternatim foiia nafcuntur conjugata, rígida & firma , laurinis non pror-
fus abfimilia, fed roagis obtufa. Flores, incipiente Majo, in fummis ramulis racematim 
congeruntur flaminei , purpurafcentes, íleriles : fpecies enim quae fruflus profert, flami-
nibus omnino caret. Fruñus racematim etiam nafcuntur fubrotundi, duas vel tres l i -
neas longi , cumt tefta membranácea purpurafcente vel flavefcente, fubacida, fíyptica & 
reíinofa obduflaTeda autem unicapfularis, inanis fepe, nucleum continet .medulio-
fum. In Gallia Narbonenfi frequens occurrit: & in fylva Valena circa MonfpeHum ex 
vulneraos Terebinthis Terebenthinam Atiere obfervavit Lobelius. In ínfula Chio fecus 
vias fponte nafcitur, & Terebenthinam abunde fundit craíTam , e candido in colorem 
fubcseruleum vergentem, faporis & odoris fere expertem , dentibus vix adhaerefcentera , 
qus facile induratur, ut clarifs. Tournefortius obfervavit. 
Vindemiarum tempere Qiiofdara folliculos feu veficulas foliis & ramulis inherentes 
promit, quales fere in ülmi foliis nafcuntur, fed paüido aut purpurafcente colore : in-
terdum etiam extremis ramis oblonga & cartilagínea cornicula quatuor, quinqué, fex 
dígitos aut amplias longa, varia forma excrefeentia, rubentia, concava: qus, ficut fol-
l iculi , aperta ientorem queradam continere deprehenduntur, cui permixta funt cinérea 
& fuliginofa excrementa atque exigua animaicula alata. Horum corniculorum memine-
runt .omnes fere qui de hac arbore fcripferunt:. Nih i l autem aliud funt, ut Joanni Ra-
jo videtur, quam excrefeentiíe quasdam ab infeflis folia &; furculos compungentibus & 
ibidem ova fuá deponentibus excítatse, ut matricum feu uterorum loco iis inferviant 
fovendis & excludendis, fcetibufque editis alendis & protegendis, mira naturas providen-
t ía . I n illis tamen folliculis aut corniculis non colligitur refina, fed ex ligno. Arbor 
ipfa ficut & reliqua refinifera poíl: germinationem incíduntur tura in caudice, tum in 
ramis: & ex vulneribus refina diítillat primum liquida, qua; deinde paulatim infpiflatuc 
& arefeit 
KEempferus de Terébenthina Perílca mentionem facit apud orientales populos ufita-
tiííima, Cyprias non diífimili, qu« colligitur in petrofis ac defertis montium recefíibus 
circa SchffiachiamMedi», Schírafam Perfidis, inX,uriñano& Larenfi terrítoriis, & prafer-
t i m in petrofo monte circa Majin pagum eclebrem, una dista diffitum Sijvafo, ubi Te-
rebinthi, feu , ut ait, Pifiada; fyiveflres copiofs nafcuntur.. Acedas liquorem refínofum, 
qui vel ex arbore fauciata prolicitur, vel ex rímis nodifque fiirpium putrefeentibus , 
aftuante Syrio, fponte promanat, copiofum excipiunt. Exceptum liquorem parum ien-
teque coquunt, antequarn ebullire incipiat, eííundendum. Ita refrigeratus picis albs 
colorem & confiftentiam referí . 
Hujus Terebenthinae apud orientales popules ufus, inquit Kempfems, non eft alius , 
quam ut pro maflicatorio ferviat, quo muliercula: citra Indum maxilias fine intermif-
fione exercent; ita ut agre, fi ei adfueverint, carere hac refina poífint. Dicitur lym-
pham proliciendos catharros tollere, albedinem & firmitatem dentibus conferre , appe-
titurn excitare, ac gratum ori conciliare halitum. Proílat ubique ín officinis & myro-
polns Turcarum, Perfarum & Arabum , fub Sukkis Turcico & Konderum Perfíco no-
mimbus.. 
Acedas montís Benna in Perfíde ex fiipite vulnerato Terebenthinam non excipiunt ; 
led ipía hgna comburendo refinam extorquent, quod colorem fpadiceum obfeurum ac-
quifivent, quE pro colorís fpecie pidoribus infervit: efi enim dura, friabilis & fplen-
dida. Proítat in officinis fub nomine Sijab Benna^ id eít, nigredo moníis Benna, vel 
Kengi Sulah, id eft, color Sulah. ' ' ft ' 
Analyfi Chymica Terébenthina Chía; Ifeij^. prabuerunt dei tenuoiris, limpidi & 
aquei colorís Jix. olei flavefeentis f v. fpiífioris vero & rufefeentis 5Xxij. liquoris acidi 
gr. Ix. Caput mortuum m retorta fuperftes- pendebat '^vij. gr. xxx. ex quo per horas 
octo calcinato nihil M s fixi extraftum fuit. a i r 
Hujus & ceteraruái Terebeníhinse fpecierum uíiis externus & internus. Externe 
> _ admo» 
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^tnota eaiollit, digerit, difciílit, refolvit, ulcera expurgar, & vulnera recenria gluti-
nat. Verum hxc refina, apud nos ad ufum externum. raro adhibeturcum Lancea vuU 
gatior fir, minus pretiofa, nec vinbus inferior Sspius ad ufum internum praeícribitur, 
cum minus acrís f i t . Inter vulneraria & balfamica medicamenta. receníetur. Revera in-
fignis eíl ejus energía ad interna, ulcera mundificanda. & abftergenda. In pulmonum , 
ventriculi, inteílinorum, hepatis, renum, veficse, & ceterorum vifcerum exulcerationi-
bus utiliter, príefcribitur. Conferí veteri tuííí, fputb purulento, & incipienti phthm « 
Urinas provocar, eafque odore violáceo perfundit: valet ad urinse ardorem, fuppreílio-
netn & nephritim , fi ab acri, fpiflb ac gludnofo fero oriantur. Saspe queque^  arenulas 
pellir, ferum vifeidum quo aggiom^rabaníur foivendo: verum non exhibenda ert, qum 
prius fedata fuerit inflammatio. Ab ea quoque abñinendum, fi calculus adfit in renibus 
major quam ut per vias urinarias rranfgredi poíTit: tune enim auí inutilis eíl , cum non 
fir 1 ithontriplica ; aut partem jam ad infíammationem difpofiram incendir. Verumra-
men a quibufJam Medicis. ad nephririm prsecavendam diuturmor illius ufus prasferibi-
tur, quo nempe ferutn vifeidum arenulorum & calculorum. caufa diíTolvirur. Magnas 
quoque funt ipfius laudes 4n podagra & ómnibus articularibus morbis, fi accipiarur , ut 
docet, Avicenna, quantitas Nucis Avellanas fingulis matutinis jejuno ventrículo . Nec 
mimm quod calculo confert, etiam podagra prodefTé ; cum cognati fint- i l l i , morbi, & 
eadem caufam continentem feu materiam habeant; unde non raro in fe mutuo tranf-
mu tan tur Alvum quoque movet: & purgandi caufa in fenibus, oprime & fine noxa a 
Galeno vocatur, ad magnitudinsm Nucis. PonticcE & araplius propinara. A quibufdatn 
ad; ff). & ultra, exhibetur; fed raro nunc in hunc finem ufurpatur 
Exhibetur a ^ ad ^ j - lub forma boli, vel in aqueo liquore cum tanrillo virelli ovi; 
difibluta A nonnuliis cofltone in aqua infpiíTarur ad extrafti confiftentiam, & ex ea 
Pilulae formantur. Verum fpirituofe í'ubftantise plurimum coélione. deperditur; quapro-
pter haec impróbatur prseparatio^ s 
Ex Terebenthma Chia fpintus., oleum, refina feu Coloplionia praepararl poffunr. Ss^ 
h^c praeparata, ob hujus Terebenthinse defeftum, raro in officinis reperiuntur; cum iií-
fuper Terebenthma Lancea m^jorem fpiritus copiara prabeat quam Terebinthi refina, 
qust nobis jam infpiífaía. & partibus magis volatilibus jam orbata advehirur. 
Terebenthina , Chía ufurpatur in Theriaca Andromachi, Mithridatio Dumocratls ^ & 
Trochifcis cypheos, 
T E R E E E N T H Í N A Véneta, Larigna vel Laricea, Off.' AK^|, Gracomm : vulgo-
Terebentine de. Vanif? , cu des Mehzes . Subfianíia efl: refinofaliquida, limpida, len-
ta , teaax, oleo quidem craífior, melle vero liquidior, quae ab intinélo digito contuma-
qjter, & asqualiter deíluit, aliquantulum. rranslucida, vitri inflar; colorís, flavefeenris ; 
odoris refinofi , fragrantis, acris, non ingrati, alíquantulum ramen gravis; faporis re-
'nuis , acris, amaricanfis; qu» acredine & calore Terebinthi refinam luperat. Probatur 
recens, quae' magis. pellucida, candida, liquida, nullis inquinamenris autfoecibus confpur-
cara,. &, cu/us, gutte ungui adhsrent, non vero diffluunt. Véneta diciíur , quia. olím, 
Venetiis nobis afferebatur y nunc vero ex Deiphinatu & Sabaudia. Hasc refinas fpecíes 
olim. veteribus Grascis cognita fu i r ; & jam Galeni remporibus, ficur & abiegna pro ge--
nuina Terebinthi: refina a quibufdam, vendebaíur , Gal. 5. 10?, de comp. Medie, 
fec. gen., 
Fiuit ex arbore quse Larix, folio deciduo,, conifera, / . B . 1. 265. Larix Dodonai 
868. vulgo Meleze. Arbor eíl procera, caudice reélo ; cujus correx inferiore parte quai 
ramis fubefl:, fufeus, craífus, afper, in frequenres rimas dehifeir; praecifus. inrerius ru-
bere confpicítur; reliqua parte levis, glaber, nonnihil foris inalbicans; materies- firma, 
latís &.; folida, peainibus, reélis, fulva , odorara. Ramos muiros, prorait in alios mino-
res dmfos, qui ienti ac. obfequiofi funtdeorfumque dependentes.. Folia, circa, ramulos: 
multa, ab uno tubérculo numeróla, fimui coharentia, breviora, tenuiora, mollioraque 
quam i i n i foha , haud aculeata. Flores amentacei funt, & íleriles. Fruaus coni funt 
p r v i , cupreíüms magnitudine fere fimiles , fed tamen longiores, gracilibus. foiiofísj 
Y 4 . fqua^ 
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fquamulis axi communi afíixis compaai, íub quibus latent feraina gemina, exigua, fo-
liata feu conjunta, cnm tenui membranula apurn aut vefparum alis fímili, magnitudi-
ne feminis CupreíTi, foris cineríceo cortice, intus candido núcleo confiantes, fapore dul-
cí & pineam nucem referente. Dum frudus illi adhuc teneri f imt, & elegante purpu-
ra rubentes. ín Alpibus Gaiiicis, Sabaudis, Rhasticis, Stiriacis & Carianthicis, necnon 
etiam in Apennino abunde provenir, . 
Ex ea vel fponte vel per incifionem Veré & Autumno ñmt refina aqus limpidse 
inflar, confiílentis oleo fimilis; brevi vero nonnihil flavefcit, & tra^u temporis craf-
fefcit. Ex eadem alia íucci fpecies quibufdam anni tempeífatibus exfudat, Mannae pror-
íus fimilis; qui idcirco Manna Laricea diciíur, vulgo Mame de Briancón ^ a loco ubi 
írequentius reperitur. Esdcm quoque arbori fungus adnaíciíur, Agaricus diétus; de qui-
bus fuo loco agemus • 
Analyfi Chymica, Terebenthinas Venetse Ifcij. ?xj. per B. V . difiillatae prxbuerunt 
phkgmatis fubacidi ^ i ^ . oiei vero tenuiíTimi & limpidiífimi fx . ^ v j ^ . Mafia refiduaper 
retortam , igne reverberii gradatim aufto, exhibuit phlegraatis acidi f i j . ^ ' i - phlegmatis 
urinofi aliquantulum: olei flavefcentis paulo craífioris gxij. g i j . gr. l i i i j . olei rufi & fpif-
íioris gxvij. ^ i i i j . Máfia nigra, lucida, fpongiofa, ievis, m retorta íuperíles pendebat 
5vj. gr, xij. quas per horas ofto in crucibulo calcinaía coloretn fuícum íubrubentem oh 
tinuir, Omni fapore deftituta fuit, & ad pondas granorum xxij, reducá eft. Nullns fal 
ex ea iixivii ope extraéíus fuit, Partium deperditio in diílillatione fuit circiter 5)- & 
in calcinatione fere 5vj. Hnde liquet Terebenthinam Lariceam oleo fubtiii confiare cnm 
acido faíe ira confociato, ut ambo in refmofum compofitum facefiant; nihil vero aut 
parum terrse coníinere, & portronem alcaiici falis exiguam & vix perceptibilem . Re-
vera fi fpiritus Terebenthinae cura acido Vitrioli fpiritu digeratur, pofi aiiquot di es ab-
eunt in refinam Terebenthinas fimilem, quas continúala digefiione magis ac magis fpif- ' 
fefcit, doñee in bituraen nigmm converíatur. 
Obfervandum efi, Terebenthinam non modo per os fumptam, aut per anum inje-
liara , fed etiam externe vulneribus admotam, imo ipílus fpirituofas ac volátiles partes 
odore folo naribus & pultnonibus exceptas, urinas adeo afficere, ut violarum oddrem re-
fera nt . Unde concludimus, Terebenthinam vires fuas exerere potiíTimum fpirituofis ac 
volatilibus fuis particulis, quse facile per totum corpusdifiunduntur, mafiam languineam, 
ceterofque humores fubeunt, dividunt & attenuant, acres fales involvunt, fecreíiones & 
excretiones refiituunt, minarlas potiíTimum aut alvinas partes foiidas abfierguní , i l l i -
niunt, earumque o fe i Hat iones reítituuntj quod & de ceteris Terebenthinarum fpeciebus 
etiam fentiendum efi. 
Terebentkina Laricea iifdem ac Tetebinthi refina virtutibus donatur, & apud.nos ad 
»fura internum prte ceteris anteponitur. Balíamica eü^ vulneraria, diurética, & alvum 
fimul movet . In pulmonum, renum, vefics & ceterorum vifeerum exulcerationibus nti-
Mter prasfcribiíur. Magni eíV ufus in gonorrhaea & fluore albo muliebri. Ad vifeerum 
apoftemata refolvenda vel maturanda plurimum confert ; fiquidem nonnunquam purulen-
tam materiam a parte aíFefía fubducit, & per urinarias vias foras cum unnis amandat. 
A Riverio & aliis Mediéis ceieberrimis commendatur ad cálculos renum prascayendos ; 
©c ceteris diureticis eo magis anteponitur, quod urinas movendo fimul alvum laxet, 
ita ut craífiores humores qui ab aliis diuréticas ad renes deducerentur, per alvum de-
turbentur. 
^De modo Terebinthinara Venetam pr^feribendi , idera' dicendum efi quod de Cy-
pna . Exhibetur enim fub forma boli aut pilularum , vel cum ovi vitello foluta , A 
muitis aqua communi aut alio iiquore lavan folet : ab aliis ievi coélione in maífam ío-
hduiículam infpiíTatur. Sed inutilis eft ejus codlio, lotio vero non magis utiiis : lotione 
enim & codione plunms ejus partícula avolant & difiipaníur. 
, Eiufdem externe adhibitas vis balfamica & vulneraria fatis pradicatur. Unde nuilum 
ferrae limmentum, nuflum fere emplafirum, vel unguentum ad vulnera & ulcera eíl , 
fuod Terebenthina Véneta, íamquam anima §? corpus, inquit Ennulierus, non ingr^ 
- di a-
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diatur. Ex ea cum vitell i ovi q. f. & oleo rofato vel alio quocumque idóneo Chirurgi 
unguentum digeílivum parant in vulneribus ufitatiííimum & máxime commendatum. 
I n dyfeníena , inteílinorum exulcerationibus, dolore nephritico, urinse fuppreílione, 
clyfleres cum Terebenthina utiiiter injiciuntur. 
Non tamen abfque cauticne ufurpanda eft Terebenthina, ficut cetera diuré t ica ; nec 
nifi praemiíTis univerfalibus, fcilicet fanguinis mií í íone, fi metuenda fit febris aut infiarn-
mat io , tum medicaminibus primas vias abftergentibus & laxantibus: alioquin febris, ce-
phaialgia, aut ardor in aliis partibus incenditur. Fabr. Hiidanus, Cent. 5. Obf. 59. ex 
ufu Terebenthina poíl cibos crudos & vi fe idos aflumptse urinam íuppreíTam obfervavit. 
Ex Terebenthina in oíficinis fpiritus, oleum TerebenthinÉE & Colophonia praparantur. 
^C. Terebenthina V e n e í a recentis, mund£e"ac pellucidse q. lib. Diftilletur per retor-
tam vitream, cujus tertia pars ad fummum repleatur. Primo & leniífimo igne 
propellitur oleum sthereum, tenue, cum phlegmatis portione quadam juné tum, 
quod vulgo fpiritus Terebenthina nomine infignitur. Portea ignis gradu paulatim 
a u í l o , prolicmntur oleum flavum, deinde rufefeens & coníiítentiaí paulo fpiffio-
r is . Si tune amoveator ignis, vaíis refrigeratis, in fundo retortas reperiíur maf-
ia folida, fragilis, pellucida, rufefeens , quas Cobphonia dici tur . Si vero hsc 
maffa refinofa igne urgeatur, fundir oleum nigricans, fpiíTum, quod a quibnfdam 
Bal (amura Terebenthinas nuncupatur; & in retorta maífa nigra, rara, "fpongio-
fa remanet. * 
Spiritus Terebenthinas interne exhibetur ad guttas aí iquot . Urinas potenter movet: 
convenit in urinae fuppreílione a muco fpiífiore vías urinarias infarciente, in m i ñ u cruen-
to ac purulento ab ulcere renum & veficae oriundo, ín affedionibus pulmenum. 
I n pieuriíide a Bartholeto commendatur, quod humorem in thorace impaftum folvat, 
& ad vias urinarias felici cum fucceífu perducat. Raro oleum flavum intus propinatur. 
Externe fpiritus & oleum tamquam balfamica & vulneraría adhibentur, 
Colophonia diger i t , refolvit & confolidat: minus detergit & penetrans eft quam ipfa 
Terebenthina, ob cleofas partes diftillatione ablatas. Intus nonnunquam exhibetur, fed 
raro: externe in quibufdam emplaftris ufurpatur. 
2 / . Terebenthina Vénetas § i j . Olei Amygdalar. dulcium M . Hauriat seger in 
aí l l imate , nephritide, & urina fuppreííione. \ 
2/. Terebenth. .Ven. ^ i j . Conferv. Rofar. vel Violar. M , F . bolus. V e l 
1/,. Terebenth. Ven. cum Sacchari pulverati, vel pulveris Liquiritias q. f. M . F . 
bolus i n ulcere pulmonum, renum aut vefiese. Ve l 
2¿. Medull. Cafs. recens extraéí. ^ v j . Terebenth. Ven. 2;$. Glycyrrhizs pulver. q . f. 
M . F . bolus in ulceribus internis. , 
Terebenth. Ven . ^ f ) . Rhabarb. pulver. 5í5- Fia t bolus in albo mulierum pro-
fluvio. 
2¿. Terebenth. Ven. 1$. Rheí pulver. g i i j . Panaceas Mercurialis 5 ) - M . F. Opiata cu-
jus dofís ^ j . bis die ad gonorrhaam curandaní , praemiífis prsmittendis. 
2 £ . Terebenth. Ven. in ovi vitello diíTolutas ^{5. Mellis rofati f j . Laftis vaccini ^ v i i j . 
Fiat enema bis die iterandum i n dyfenteria & inteílinorum exulcerationibus. 
Decoéli folior. M a l v a , Parietar. flor. Chamosmel. Mel i lo t i % ] . i n qua dilue Te-
rebenth. Ven. vitello ovi diflblutas f j . Salís Prunell. 5i- Fia t enema in dolore ne-
phritico . Ve l 
Terebenth. Lanceas, & Cafs. recens mundata ana ^ j . Diffblve in feri laclis Ib;. 
Fiat enema. 
Ufurpatur Terebenthina Laricea in aqua antinephritica, De Bellegarde, vulgo d i ñ a 
Charas^ aqua ad gonorrhaeam foetidam & virulentam Querestani, in Piluiis de Tere-
benthina cocía Charas , diureticis, Mercurialibus, ad fiilendam gonorrhaam & contra 
gonorrnasam virulentam Ejufdem , in Piluiis M a t t h s i Ph. Batean* , in Balfamo vi r id i 
M e í y / m w , ungüento^ feu Balfamo vulnerario ^ r t ? / , oleo Hyper ic i , in ungüento mania-
t o , de A l t h s a , Bafilico, mundificativo, & in unguentis emplaftrifve fere ómnibus. 
T E R E -
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T E R E B E N T H I N A abiegna feu abietina, Terebenthina Argentoratenfís, Off. PIT/M. 
¿KKTÍH , Grcecomnt: vulgo Terebenúm de Strasbourg, Re fine liquide des Sapim ^ B U 
gion. SubRantia eft re fino ía, liquida, dum recens eft?. Laricea pellucidior, tninus len-
t a , tninufque tenax, odore magis grata, & amara magis, corticis Mali citrei odorem 
& faporem quodatnmodo referens: per tempus flavefcit &. ípifleícit. . Argentoratenfís di< 
citur apud nos, ex eo quod ex, Argentorato nobis aflkratur. 
Refmofus i He humor manat ex arbore quss dicitur Abies,'] Taxi folio, fruñu furfum 
fpeaante, R . H . 585. Abies , conis furfum ípeflantibus, five mas, C. B. P. 505. 
A bies iemina, five s^ x-i T ^ S : X , / . B. I 2^1 . Gaiiice Sapln. Procera & excelfa eft ar-
bor. Pinum altitudine fuperat, Caudex ejus reaus, inftrins enodis, cortice albicante & 
fragiíi circumveílitur. Rami in circuitu circa, trimcum crefcunt, interdum quatuor, in« 
tefdum quinqué, fex aut plures, & fie per intervalía diípofiti ad cacumen, ufqne obfeiv 
vantnr: atrinque furcuios utplurimum emittunt inflar crucis, quibus undique adnafeun-
tur folia brevia, minime pungentia , fuperne fature virentia, inferné ex adverfo paulu-
lum candicantia, & linea viridi dillinaa. Flores ameníacei funt, piunbus confiantes, 
apicibus, qui in dúo locuiamenta. dividuntur, tranfverfa dehifeunt, pulvereraque fundunt 
rainuíiífimum, fiepe lunatum, ut microfeopi ope.facile patet. Steriles funt. F m ñ a s in 
aliis ejufdem, arboris partibus nafeuntur: coni funt. oblongi, ovati fere Pices vulgaris 
conis brsviores & craffioress confiaat ex fquamis in luperiore parte latís, axi affixis,, 
fub quibus latent iemina gemina, foliata, fubaibida, plena acri & pingui humore. Co-
ni virent Autümni initio, & raultam refinam fundunt; fub Autumni vero finem & 
Hysmis. initíum maturitatem confequuntur. Frequens crefeit hasc, arbos in Germania & , 
feptentrionalibus regionibus, 
Non folum ex. caudice Se ramis, fed etiam ex. tuberculis^ quibufdam intra corticem 
pofitis refina feu oleum abiegnura extrahitur. QÜX ex candice vulnerato effluit, minus 
odorata eft minufque prenotaexficcata Thus colore & odore aliquantifper ementitur i , 
fie ejus loco a nonnullis fufficitur. Refina vero qux ex tuberbulis incifis effunditur, 
plurimi sfiimatur, & fpeciatim Lachryma abiegna, Oleum. abietinum, vulgo Bigion, 
nuncupatur, 
_ Ea eft hujus refins exprimendíS; ratio a Bellonio relata. Qui pécora pafeunt, inter-
diu, ne defidia torpefeant, vaccinum cornu vacuum dextra. tenentes ad Abietis fyivas. 
accedunt . l i l i autem cum in noveilas adhuc Abietes inciderint, &. Abietem glabro cor-
tice veftitam , tuberculis . fcatentem comperierint, ( annofarum, enim, cortexin rugas ,, 
contraélus nulla, tubercuk often4it, ) oieumí fubeífe ftatirn conjiciunt, illaque tubercula 
fie labio cornu, premunt, ut liquorern inde oleofum detrudanf, . Ñeque íamen hoc modo, 
qpam diligentiífima etiam adhibita opera, ultra uncias quatuor uno die legere pofiuntj 
fiquidem fingulare quodeumque tuberculum nonnifi guttam unam aut alíeram continet r,; 
ex. quo quidem fit ut refina bsec ceteris rarior fit, maiorifque vendatur, 
Argentoraíenfis itaque Terebenthina ex caudice vulnerato apud Germanos extrahitur, . 
Pinus. Piceafve menfe Majo aggrediuntuí & , in parte fuperna^qua, afeia pertingere pof-
funt; incipientes, deírahunt corticem iatitudine, trium digitorum ufque, in partem> imam, 
i ta tamen utT pedibus> duobus a térra plaga, abfit: deindefinunt; corticem, in arbore Iati-
tudine. uniuscirciter palmi iníegrum, & ííerum. talem píagam inferunt,, & fie pergunt, 
doñee tota arbor fit fauciata, Qas ftatirn effluit refina,, liquida eft, &: Terebenthina 
ArgeHtoratenfis dicitur., Verum per tempus fpiííefcií ,., & duobus aut tribus annis ela-
pfis, plaga» illsE admodum funt repletas refina craíTiore. Tune cultris ancipitibus incur-
vis, longis bacuiis infixis deradunt refinam, earaque recondunt. Hsec autem refina picem 
pppmodum prasbet ulterius. in hunc modum traélata , Furnum quadratum, oblongum in 
officinis conftruunt, in quo duobus fere pedibus a térra dúos ligneos canales in pofterio-
ri furni parte tantum prominentes difponunt: bis imponunt-,ollas, tres figulinas oblon-
gas , in fundo foramine donatas, quas tsedis aut refina replent ; dein accendunt ignem 
intra fornacem, & calore iiquefeens refina, ftillat in canales fuppofítos, ex quibus ef-
íiuens aliis. vafis excipitur, Ibi concrefeit pix in confiftentiam fatis firmam, friabilem, 
molüufe: 
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tnolímfculam tamen ; diciturque pix liquida, ut aiftinguatur a pice ficca fe» Colopho. 
n ía , quse ficcioris ionge eft compagis, quasque coélione ulttíriori ad tenaatatem extre.. 
mam deducitur. . . . , 
lifdetn principiis inftruitur ac Véneta, iifdemque tere virtutibus donatur: paulo te-
nuioribus tamen pattibus eam conílare exiftioiat C. HofFmannus, cum fapore ejus má-
gis fit acris & araarus, confiftentiaque fluidior: ideo ad ulcera interna abftergenda La-
rícese illam anteponit. Verum eam ob rem queque calidiorem illam eíTe aííirmat, & 
ideirco majori cum cautione ufurpandam. Eodem modo exhibeturj & ad eafdem afíe« 
Hiones quibus Laricea, convenit. 
- T E R E B E N T H I N A communis, & Refina pinea, Offic. 'fr-iín m w í t n w spS ikfn , 
Gracorum: vulgo Terebentine commune ^ groffe Terehentine. Subílantia eíl refinofa, len-
t a , tenax, craífior & magis ponderofa quam abiegna aut Laricea, nec pelludda, albí-
cans, confiftentia íere olei frigore nonnihil denfatii-odorisrefinofi, gravis; faporis acris, 
amaricantis, naufeoíL 
Ex variis .Pim :fpeciebus refina híec fponte vel es infliao vulnere manat. A t vero ia 
Gallo-provincia circa MaíTiiiam & Tolonera, & in Aquitania circa Burdigalam extra-
hitur potiflimum ex arbore quas dicitor Pinus fylveftris vulgaris Genevenfis, / . B. t 
255. Pinus fylveftris, C. B . P. 4<?i.:Sativas qua; articulo de Nucleis pmeis défcnbitur, 
haud difllmilis eft, humilior tamen; folia gerit breviora, fruftufque minores. 
Dúplex refina ex hac arbore íluit: una quae ftrobilina diciíur, & ex ftrobilis fponte 
exfudat, ac ab illis deradiíar: altera vero ex arbore vulnerata, qua; pinea. 
Arbor illa Tceda dicitur, cum refina turget. Refina enim turgefeentia efl: Pini fyl-
veftris proprius & pecuíiaris motbus, quo non folum intima fubíhtntia, fed etiam pars 
externa caudicis abundantiori fucco refinofo liquidiori repletur; unde a fucci nutritii ni-
mia copia arbor quodammodo ñrangulatur. Tune ex ejus ligno , prafertim prope radi-
cem defumpto, affula: qéduntur pingues, & ad ignem acqendendum, aut lumen prae-
bendum idonese. In Tásdam quoque tranfeunt Picea & Larix, fed rarq, admodum. In 
Gallo-provincia ííngulis annis indígena: non folam refinam colligunt, fed etiam diverfas 
picis fpecies aliaque refinofa produda praeparant ea ratione. FoíTuias ad arborum radices 
excavant, & ad iiquorem refinofum ex arboris vulneribus dimanantem recipiendum ac-
commodant. Tum, ineunte Veré , arbores in inferiore parte radicibus vicíniore vulne-
rant, fingulis annis novo vulnere fupra annotinum iríflido, doñee ad decem aut duo-
decim pedum altitudínem pervenerint, & -humor ab ea parte manare defierit j tum de-
mum fimíli modo ex alia parte, ac deinde alia aperitur. Humor ex vulneribus abundan-
ter diffufus foíTulis recipitur , ejufque pars fuperna folis seftu infpiíTatur, & per tempus 
in cruílam quamdam refinofam concrefeit, qu¿e Barras vulgo dicitur. 
Si crufta illa candida fit & fordibus minime confpurcata, Ga/ipot, Garipot, Refins 
candidcB, vel etiam Tháris albi norainibus infignitur. Si vero fordibus & fufeo colore 
contaminata fit, Thus variegatura, Thus vulgare, áut rufticanum, vulgo Madre & 
jEncens ds village nominatur . 
Refina candida qnz Galipote cum cera ad faces conficiendas ab artificibus cerariis faj-
pius permifeetur. 
Humor ex foíTulis extraftus per corbes quafdam trajicitur, cujus fluidior pars trajeáa 
fub TerebenthmEB nomine refervatur: craífior vero in corbibus refidua cum aquas duplo 
vel triplo in alambices conjicitur; & diftillatione fpiritum & oleunj Terebenthinas fup-
peditat, maífa dura, friabili, rufefeente,. in vaforum fundo remanente, cui Picis árida? 
leu Palimpiflas nomen aífignatur, vulgo Arcacon vel Bray fec. 
• ^ t ? ^ plCÍS ™&KX ípec^es componiíur ex Palimpiíía & pice nigra , liquida-, vulga-
n . Ex hac artificiali pke nigra, cum Palimpiífa, febo bovino & pice nigra, liquida, 
vulgan, igne fimul iiquatis Pix navalis prseparatur, qua naves illiniri folent aut pica-
ri , antequam squori coramittantur. Hsc autem a navibus maritimis jam diu picatis 
cleraía, qus falfedinem quapidam ab aqua maris contraxit, Zopifía dicitur, & a non-
nulhs Apochyma. 
Ex te^ 
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Ex refina candida liquita, cum Terebenthina communi & oleo Terebenthin», fí* 
pix lenta Burgundiaca diaa. 
Quibufclam in locis antiquorum Pinerum trunci iraníes adhuc, taita pnus circum ar-
borem foíTa, incenduntur, & liquorem fundunt refinofo-oleofum nigrum , qui Pix nigra 
vulgaris dicinír, vulo Tare , Goudron & Bray liquide. Alibi Tadse in haílulas concifs 
aaseruníuc in furno lapidibus aut lateribus artificiofe conftruclo, in quo foramen tantum 
relinquitur, per quod ignis immitti & flamma primum emitti queat. Acceníls tsedis, 
omnia aecurate occludnntur. Tum aífulae Taeds vi ignis aeftuantes copiofum liquorem 
nigrum eífundunt in canales afFabre conftruílos, per quos & jpfe deducitur in ferobes 
ac vafa idónea ííuenti pici excipiendas affábre dicata. 
Pici nigrsK ilíquidas in vafis idoneis per fat longum tempus repofitse innatat liquor 
fluidus, niger, oleofus, PifilEleum didus, improprie oleura cadinum. Quidam craífio-
rem picis partem ad ficcitatem ufque coquunl, & aliara Palimpiífe feu picis aridcB! fpe-
ciem conficiunt. 
Ex illis ómnibus refinoíls fubñantiis incenfis atra levifque colligitur fuligo, vulgo Nb/r 
de ftmee, ad colorum quorumdam & atramenti librariorum prseparationem fsepius ufur-
pata . Alia fuligo fimilis colligitur ex oleorum fecibus combuíbs: fed pinguis eft oleofa-
que, & ideirco ab operariis minus oeftimatur. 
Terebenthina communis ad médicos ufus raro adhibetur; lícet iifdem fere virtutibits 
donetur. Artificibus quibufdam tantummodo infervit. 
Ufus refinarum, tum iiquidarum, tum aridarum multus eíl. Emolliunt, digerunf, 
refolvunt, & empíaíkis unguentifque plurimis ad ulcerum & vulnerum curationem dica-
tis admifeentur. Pix liquida pus raovet, impetigines emendat. Siceior potentius flecars 
& coalefeendis vulneribus magis convenir» 
D E R E S I N I S S O L I D I S. 
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De Anime & Copa/. 
" ¡ 3 ESINJE éasdem fub Anime & Copal nominibus in oflicinis nonnunquam ufurpan-
X v tur, & a quibufdam feriptoribus indiferiminatim prnferuntur, liceí di ver fe fint ar-
que diftiníls. Guilielmus Pifo, /« Hifioria natural i Brafilue, obfervat hanc vocera Co-
f a l Americanis refinas omnes odoratas & gummi denotare. Hermandez quoque ídem 
refert, in rerum nova Hifpania Hifloria: addit infuper refinas odoratas ab Hilpanis di-
ftingui, & eas tantummodo quse funt colore candido, Copula nomine donari; quas ve-
ro in fufeum colorem inclinant, Anime peregrini aut Indici Thuris nominibus infigni-
r i . Nomen autem Anime non folura refina odoratas, colorís e citrino in fufeum incli-
nantis, ex Oriente vel potius ex ^thíopise regione Arabias próxima oriunda tributum 
fuit i fed etiam quibufdam re fin i s quaj in Brafiiia & aliís Americae provinciis réperiun-
tur , a Lufitanis conceíTum eft. Unde poílea duplicem Anime refinam oflicinas diftin-
guunt , orientalem feilicet feu ^thiopicam , & occidentalem feu Americanam. 
A N I M E crienralis feu iEthiopica, Aniimum & Animum 'Lufitanorum, quas perpe-
ram ín officinis Gummi Anime dicitur, refina eft pellocida, magnis fragmentis varii co-
lorís, nunc candidis, nunc rufefeentibus, nunc fuféis; & Myrrhse quodammodo fimili-
bus; quse, dum incenditur, jucundum fpirat odorem. Ex iEthiopia Arabia; finítima oiirn 
afferebatur, teñe Garzia, non vero ex Brafiiia. Nunc ín officinis rariffime reperitur. 
Occklentalis ením feu refina Courbaril ín ejus locum fubílituitur, 
Quidam exiftimant, refinam Anime orientalem veteribus Graséis notam fu:(Te, & effe 
Myrrham mineara Diofcoridis, & Galcni , ob vocum fimilirudinem; alii vero Canca-
mum, %iii Bdelliura. Verum hac de re niliii certi conífet. Cum enim tot diverfa fint 
refina-
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refinarum señera qux fapore & odore taníumroodo inter fe difFerant, cum etiam hx di . 
verfe qualitates accurate defcribi nequeant, non mirum íi tanta fit ínter has merces 
confufio; cum prafertim plurims Grscis cognitx non amplius aflferantur, novse autetn 
ipfis ignora prs rnanibus fint, & fepe fub antiquo alterius nomine divendantur. 
Quaenam fií arbor quae refinam Anime orientalis fundat, adhuc nos latet. laulus 
Hermans eamdem fpecie efle putar, quae occidentalem príebet, cujus defcriptionem pau-
lo port recenfebimus. 
A N I M E occidentalis feu Americana, Joticacica &. Jetaicica Brajíiie»fmn>: vulgo 
fine do Combaril. Refina eft alba, ad Thuris colorem nonnihil vergens, feu ex albo ci-
trina, pellucida, refina Copal magis oleaginofa, nec tam candida ac orientalis, nec tam 
lucida, graíHTimi & fuaviíTuni odoris , quss prunis impofita facile confurnitur. Ex nova 
Hifpania, Brafilia & mfulis Americanis ádvehitur. Fluit ex arbore quas dicitur Arbor 
íiiiquofa ex Virginia, lobo fufco, fcabro, C. ^ , P. 404. Arbor filiquofa, ex qua gum-
mi Anime eiicitur, Ejufdem, ibid. Jetaiba, Pifan. 122. & Margrav. 101. Arbor Brafi-
lienfis filiquofa & gmnmifera, gummi Anime fimili: lobus ex Wingandecaow,/. B. L 
2. 456. Courbaril bifolia, flore pyramidato, Flumev. n. V i . Am. gen. 45?. Inter proce-
riores Americas arbores hsc recenfenda eft, & etiam Ínter utiliores , propter ejus ügni 
in ómnibus fabrefaciendis prsñantiam 6c durationem : quippe durum eft & folidum, fe-
re rubefcens, corticeque indutum craíío, afpero, rugofo & e caílaneo nigrefcente. Ejus 
rami late circumquaque diflenduntur , ramoíi multum, foiiifí.|ue cop:ofiflimis inñruéli, 
laurinis foliis valde fimilibus, fed folidioribus, planis, binis & binis in unoquoque pedí-
culo fex adnexis, ut caprini pedís veíligium mirum in modum repraefentent. In fumrní-
tate etenim funt acuminata, ad bafim rotundaía, & qua parte fe mutuo refpiciunt, le-
vita r incurvata. Guílu auñeriufcula funt, virore isto & diluto nitentia, arque ad mo-
dum foliorutn Hyperici vulgaris innumeris forarainulis pervia, feu potius translúcida, íi 
ad folis lumen fpedlentur. In fummis ramufculis flores papilionacei & fubpurpurei py-
ramidatim congeíii prominent, quorum piíbllum in fruéíum evadit fere filiquofum, fe-
mi pedem circirer longum, & dúos pollices ¡arum, utrinque obtufum, paulifper ad la-
tera compreffura, & cofla duplici & rotunda dorfo carinatum. Nullatenus dehifcit hic 
fruftus aliarum filiquarura more, quae in longum fefe in dnas valvas aperientes femina 
fuá matura oílentant. Hic integer & obfcurus omnino perfeverat, ac unicapfularis, cor-
tice conftans craífo, duro, caílaneo, tamque fplendente, ut licet paulifper afperatus, 
vernice tamen quadam fuffufus videatur. Interior ejus cavitas tota fibrillis repletur per 
fafciculos veluti adunatis, farinaque refperfis fubflava, ficca, dulcí, guftuque fatis jo-
cunda . Inter fibras quatuor aut quinqué caftanes reconduntur & immerguntur pineo-
xum oíliculis valde íimiies, fed quadruplo majores: cutícula enim conflant, ut in Ca-
ñanea, tenui, polita & cafianeo colore diluía, tamque tenaciter carni adh^renta, ut 
nifi gladio abradatur, diñicile divelli ab ipfa queat. In ómnibus ínfulis Americanis fa-
tis frequens ell arbor . Majo & Junio meníibus fruflus maturi ex arboribus deciden-
tes avide a mancipiis nigris colliguntur, farinuk illa dulcí intus inclufa delefíatis. Ex 
ipfa autetn _ arbore lacryma feu refina difiiliat pellucida, nunc albicans, nunc flave-
fcess, Succino máxime fimilis colore & duritie. Braíilianis Jetaicica, Lufítanis Anime 
vocatur. Eadem prunis impofita fuavilTimum prsbet fuffitum, facillimas autem eíl con-
fumptionis . 
1 An^yíi Chymica ex refina? Anime Ifeij, per retortam diftillatis prodierunt phlegma-
tis primo limpidí, fubacidi, & odorem juniperinum fuaviter fpirantis , deinde acidi, & 
colorís rufefcísntis, tándem fufcí & empyreumatíci | Í j . 5$. gr. xij. olei tum iimpidi & 
«avelcentis, tum craffioris, butyrofi & rafi fxxvj. '5j, In retorta mafTa nigra fuperfles 
pendebat ^ i j . gíjfr qUS ^ 0^13.% 06Í0 igne reverberii caícinata in famum & flam-
mam abnt, remanentibus tantummodo einerum fufcorum ^ j . gr. xxv. ex bis faiis. fa i i 
gr. vi), ope hx.yu extraía funt. Hac refina apud Brafilieníes, non folum Medie i , fed 
vulgus tamihanter utuntur, pr^ipue in capitis dolonbus a frigore ortis . Solus 
34tera Uims luftitus ad roboraudum 7 non folum caput, íed & reliquas corparis par» 
tes fri-
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tes frigore afledas valet. Partibus nervofis conferí refina in oleo aut fpiritu vini foluta. 
i l l i ta , 4el ceraíi aut emplaftri modo admota. Adhibetur quoque, in affeélibus artice 
lorum, paralyfi, contradura 3 laxationibus, contufionibus,, &c, 
COPAL reíínaj improprie gummi Copal, Ojfic. Refina eíl foIida3 pellucida, aquei 
coloris, aut ad citrinum tantiíper vergentis, odorata, fed non perinde ac Anime. Ex 
nova Hifpania afíertur. Graecis & Arabibus incógnita, a dereao novo orbe nobis ib. 
iummodo innotuit, 
Piures funt arbores Copallifers, quarum fpecies a ñ o a Francifco Hernández enume», 
rantur & defcribuntur . Earutn praecipua eíl Copalli Qnahuitl, Copallifera prima Heu 
sandez 4^. Arbor eft procera, foliis quernis forma &. magnitudiqe íimilibus, fed longio. 
ribus; fruítu obrotundo, purpurafcente. Ex ea liquor albus, transjucidus, & refinofus 
ipterdum fponte fluit, interdam fcarificatione evocarur; qni brevi in mafTuias folidas, 
duras ac translucentes concrefcit: odoris eíl, dum combuntur, non infuavis^ Mos erat 
apud Americanos eo thymiamate aut fuffimento fupplicare diis j eodemque primos Ame», 
riese expugnatores, quos déos vocabant, exceperunt. 
Analyfi Chymica, refina Copal IBij- praebuerunt phlegmatis acidi rufefeentis, & odo. 
ris empyreumatici, f iij. gn xxx. olel primo tennis & limpidi, deinde rufefeentis 
fpifiefceñtis, ac tándem biuyrofi ^xxj. ^mi- Capul mortunm in retorta fuperíles pende-
bat f i i i j . ^ i ' gr. xliij. quod per horas qmndecim in crucibulo igne reverberii calcina» 
í um, cinerum ^v- xxxvj. reliquit j ex quibus falis falfi gr. vij. ope iixivii extraña, 
fuerunt. 
Rariííime in ufum medicum venit: utiiis tamen dicitur ad frigidos capitis morbos;. 
fepius vero ad vernices prasparandás ufurpatur. 
A R T 1 0 U L U S S E C U N D U S 
De* Benzoino« 
BE N Z O I N Ü M , Eelzoinum, Belzos, Beizoim, Benioinum, Benivinum, Benívi, & A fia dulcís, Off. vulgo Benjoin. Refina, eíl árida, indurata, fragilis, inflamraabi-
lis, ex variis fplendentibus micis feu fruftulis, modo ílavefcentibus, modo albefeentibus 
in mafiam coaña , faporis reíinoíi ac, pinguis, odoris fuavis &.fragrantis, prsefertim dum 
incenditur. Dúplex in officinis reperitur: primum Amygdaloides, quod vel pailidum , 
vel ex rubro fufeum, grana candida Amygdaiarum inílar continet : alterum nigricans9 
nullis aut paucis maculis, ex Regno Siam, infulis Java & Sumatra aífertur. Optimum 
«enfetur peiíucidum, amygdaloides, fuaviíTime fpirans, neo heterogeneis,inquinatum. 
Garzias ab horto hanc refinam veteribus Grascis & Arabibus ignotam fuifie ofiendit. 
Arbor Benzeinum fundens dicitur Belzoinutn, C. B. P. 50^. Arbor Benzoini, Grimii 
em, Germ. dec. I I . an. 1, ( Laurus foliis enervibus, obverfe ovatis, utrinque acu= 
tis, integris, annuis, lainn. Horti QHg.: 154. ) Procera eíl:, vaftapulchra, ut ait 
Garzias, foliis citri aut Limonii, minoribus tamen, nec adeo fplendentibus, & averfa 
parte candicantibus. ( Flores iaurinis íimiles funt j unde Ínter Lauros eam recenfuit 
Linnaus,. Involucro fefiiü, tetraphylio, Corni fimillimo, includuntur flofcuii quinqué 
petiolati, longitudine involucri ? calyce proprio donati íexpaitito, flavo,, lacinüs linead-
bus. Stamina 8. vel p. longitudine calycis, lateribus appendiculata, germen circumdane 
ovatum, intra calycem fitum, & üylum gerens íimplex. ) Frudus.vero, narrante Rum-
phio , Nuces funt, Nucis Mofchats magnitudine, fubrotundx, compreíT^, quae, conüant 
ek cortice carnofo, non tam craflb ut in Nucibus Juglandibus j exlus afpero, cinéreo; 
intus viridi , & nucula quodammodo compreíTa , cujus putamen tenuius eíl & tenerius 
quam Nucis Avellanas, coloris cinerei % nucleum in fe, recondit rubicunda rugofa tu-
nica circumteélum, intus candidum aut ex pallido viridem. 
Hortus, Araftelodamenfis,. arboris cujufdam in Virginia nafcentis deferiptionem & ico-
ñera 
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nem exhibet fub hoc nomine: Arbor Virginiana, Citris vel Limoniae folio, Benzoinum 
fundens, quse cum noftra omnino convenir, nec nifi loco diftinguitur. 
De modo quo incols ínfulas Sumatra Benzoini refinam colligunt, haec Giimmius refert. 
Portquam arbor Benzoinifera ad quintum vel fextum fax astatis annum pervenit, in parte 
fuperiori, fub corona tsunci, ad principium ramorum fecundum longitudinem , fed aii-
quantulum oblique ad lignum ufque inciditur; unde tune prxftantiffima hxc refina pro-
fíuit, qms primum candida efl, •temiis, glutinofa, & peliucida, ac trafbi temporis in 
aere paulatim concrefeit & indurefeit, flavedinem ac rubedinem contrahií . Si debito 
íempore feparetur, pulchra eft & nítida 5 íi vero diutius in arbore remaneat, craífior & 
íubfufea evadit cum admixtis recrementis. Ex una arbore non ultra tres libras obtinent. 
Incola: non ultra fex anuos illas arbores excrefeere permittunt; fed quaraprimum omnis 
quae adhsferat refina derafa fuit, fuccidunt eas, & tamquam inútiles evelluut, ut plantis 
junioribus locus detur. Júniores enim arboresplurimum refinas largmntur & prasftantiorem „ 
Benzoinum Analyíi Chymica multum olei praebet, tum tenuis limpidi, aurei & fra-
grantis, tum fpiffi ac butyrofs confiftentiae, phlegmatis acidi portionem non mediocrem f 
parura térras & nihii falis fixi. Sal acidus cum aliqua ierras & olei portione implicitus 
íaiem eífentialem conftituit, qui fublimatione ex refino magmate in flores falinos eleva-
tur, vel decoflione in aqua communi extrahitur. In aqua bulliente fal i l le, ceterorum 
tíTentialium aliorura more, folvitur ; & dum refrigeratur aqua, in fpiculorum falinorum 
congeriem concrefeit, & in ima liquoris parte defidet. Fiorum falinorum vel etiara 
gij. per fublimationem Bonzoini libra una fuppeditat, per decoftionera vero f j . 
Prxcipuus Benzoini ufus eft ad odoramenta & fuñumigia. Intus fumptum expe&ora-
tionem promover; & in afthmate, pulmonum infarflu, tuíTi diuturna magno eft adju-
mento. Ejus flores prsfertim ad haec commendantur : valent etiam ad fu dores moven» 
dos. Externe Benzoinum ad caput, ventriculum , & partes nervofas refolutas roboran» 
dum utiliter cum empiaftris admifeetur: necnon etiam in tuberculis ac rubore faciei ex-
íergendis ejus tintura ufurpatur. 
Benzoini flores, oleum & tintura in officinis praparantur. Flores fie fublimantur. 
2^. Benzoini craffiufcule tr i t i q. 1. Imponatur in ollam terream vitreatara, defupec 
accommodando capitellum ex charta duplici, pyraraidis in modum formatum: ignis 
lenis carbonum vel cinerum paulatim admoveatur. Sic fublimabuntur flores elegan-
tiíTimi, albicantes & nitentes ferici inflar, chartasque adhcErefcent. Singulis horis 
chartaceum capitellum amoveatur, & alterum fubftituatar. Flores plumilla colligan-
tur, & ferventur in phiala vitrea exaííe obturara: iteretur fublimatio; & operatio 
tandiu continuetur, doñee flava pinguedine coinquinentur. Exhibentur a granis i i j . 
ad 9fi. pro dofi, in liquore conveniente foluti, vel fub forma boli, in afthmate, 
pulmonum tuberculis & ulcere. 
Refinofa & friabilis mafia fuperftas cum arena duplo vel triplo per retortam diftilla-
tur ; & oleum aureum & iimpidum, fed parva quantitate , deinde rufefeens , ac 
tándem nigrum & IpiíTum prabet, quas quidem oleofas fubttantiaB cum aqua rurfus 
diftillari poíTunt & reétificari. Oleo redificato virtus balfamica, vulneraria & fudo-
rifera tribuitur. 
Tinélura fit ope fpiritus v in i , cujus gutte aliquot in aquam injeéte ftatim liquorem 
turbidura & ladefeentem efficiuntj unde a quibufdam Lac virginale dicitur. 
Flor. Bonzoini & fal. Succin. ana 5í5- Croci 9 i . Gumm. Ammon. í^i;- Confervas 
Enulae Campan, gij. M . F. Eleftuar. Dividatur in tjuatuor dofes fexta quaque ho-
ra exhibendas in afthmate . 
Ufurpatur in Pulvere cephalico odorato Charas; Trochifcis Alyptaj Mofchata, Un-
güento pomato oñicinali, Emplaftro cephalico, & Emplaftro ftomachíco Ejufdem , & irt 
Pulvere ad cadavera loricanda Ejufdem . 
Flores ufurpantur in Pilulis balfaraicis R k h r d i Morton, 
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De Champhora, 
CAMPHORA & Caphura. Off. Caphur, Arahum: Kx^apoí, recmiomm Gracorum & Aeti i : vulgo Camphre . Dúplex refina fub hoc nomine nobis afFertur . Altera 
rudis, vulgo Camphre brute, qux in mafias friabiles, comparas ex plurimis granulis 
femipellucidis, rufefcentibus aut ciñereis, falium granis fimiiibus, odore fragraníi, fa-
pore acri, & fordibus inquinaía deprehenditur. Altera quse Camphora purgata, vulgo 
Camphre rafine, reílnofa efi, pinguiufcula, fub dentibus aliquantifper lentefcens, candi» 
da, pellucida, levis, in panes íeu mañas orbiculares depreflas, nonnihil concavas, níti-
das coafta, quinqué vel fex dígitos longas, unum aut aiterum latas, faporis acris, ama» 
ticantis, aromatici, totum os inflammantis , cura quodam _ tamen frigiditatis íenfu, odo 
ris fragrantis Rorifmarini, fed vehementioris. Adeo volatilis eíl, ut aeri libero expofita 
fenfun minuatur, & in auras avolet atque diífipetur . Facile quoque flammam concipit, 
& nulium carbonem terramve combuüa poít fe relinquit. 
Ambae iliae Camphora fpecies una & eadera funt, nec inter fe differunt, niíi purga-
tione qux fublimatione peragitur, ut infra diceraus. Prima reprobatur: altera^ vero eli-
gitur candida, translúcida, nitidaque. Ex Japonia occidental! & adjacentibus infuiis ru-
dis in Belgium afFertur, ibique repurgata portea per totam Europam diffunditur. Apud 
Indos dúo Camphoras genera diflinguuníur; fcilicet Camphora Japonenfis aut Sinenfis, 
apud orientales populos ficut etiam apud nos ufitatiífima; & Camphora Borneenfís & 
Sumatrana, nobis invifa, & apud ipfos etiam rariííima & pretiofiffima, 
Arbor ex qua Camphora vulgaris íeu Japonenfis extrahitur, dicitur Camphora offici-
narum, C. B. P. 500. Arbor Camphorifera Japónica, foliis laurinis, fruélu parvo glo-
bofo, calyce breviíTimo, Breyn 2, Vrodr. & Horti Amflel. ( Laurus foliis ovatis, utrin-
que acuminatis, trinerviis, nitidis, petiolis laxis, L in . H . Cliff. 154. ) Arbor hsec quas 
vera Laurus eft, adeo procera eíl & patula, dum adolevit, ut cum Tiliis & Quercu-
bus de magnitudine certet. Caudice aflurgit tereti, eredo; cortice veflitur in junioribus 
glabro, lasvi, dilute virefceníe; in adultioribus inasquali, fcabro 5 verrucofo, colorís ci-
nericii. Ligno donatur albo, per ficciíatem ad ievem rubedinem accedente, fubrtantias 
laxioris ex crafiiufculis fibris compaélse, fegmentis nigris Juglandis inflar undulate, odo-
ris aromatici pergrati. Ramis adnafcuntur folia Lauri vulgaris foliis fimüia, dúos tranf-
verfos dígitos lata, quatuor longa, utrinque acuminata, cum longo & angufto mucro-
ne, in ambitu nonnihil finuata & crifpa; antica facie fature virentia, fpíendentia, gla-
bra ; pofiica herbáceo aut cinéreo colore praedita: ílngularia, nullo fervato ordine alter-
natim hic illic fparfa, pediculis infidentia paululum carinatis, uncialibus, qui in cofíam 
purpurafcentem abeunt, ex qua nervuli & vénulas ad oras oblique protenduntur; quse 
contrita odorem fpirant validum, Gamphoraj non difiímilem, quo tota planta imhuta 
eíl. Inter foliorum alas emittit pediculum duas uncias longum, in fummitate racetno-
fum j & plurimos minutiíTimos flores fuílinet albos, monopetalos, tubulofos, in quin-
qué & raro in fex partes fubrotundas difleños, cum novem ftaminibus brevibus, apicu-
latis, & piílillo molli médium occupantibus. Flores excipiunt baccse per matuníatem 
atro-purpurese, fplendentes , lignofe, magnitudine Pifi mediocris, fubrotundse, calycibus 
breyifiimis, oblongis, mollibus infidentes, faporis interCamphoram & Caryophylios aro-
máticos medii, odoris multo quam in foliis fragrantioris. Nucleus intus continetur fu-
balbidus, Piperis magnitudine, corticula nigra micante obduélus, bifidus, oleofus. Li -
gnmn odoris gratia ad multa opera ufurpatur. 
Camphora per omnes arboris partes difparfa non incifione, ut ceterse refina , dima-
nat, fed fingulari methodo extrahitur. Ruílicorum opus eíl ( ait Ksmpferus ) in Pro-
vincia Satfuma & infuiis Gotho, qui radices & ligna minutim concifa, cum affufa aquí 
coquunt in veüca fér rea ; impofitoque capitelló fiftili, ampio, roílrato, & ílramine re* 
pleto, 
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pl^to vel, ut refert Paulus Hermans, capitello ex flramine vel üoreis confeao, fubli-
matasi refniatn excipiunt candida; fuiigiais m í h r , adhsrentemque decutiunt , & m niaf-
fam compHigunt. , T J- i u-* 
Verumramen, quandoquidem haec Camphora, qnahs a Batavis ex India advehitur, 
mdis eíl adhuc , & in maíTulas compaéla térra & fecibus confpureatas, friabiies & fk-
veícentes, purgatione feu, ut vocant, rafinatione, indiget. Ea eíl: ilíios purgationís ra» 
tio apud Batavos ufitata, & a joh . Frederico Gronovio in fuá de Camp.hor* dnputatio-
ne deferipta. • r -u « 
Camphoí-am rudem , prout ex India advehitnr, contnndunt, cribroque a fecibus & 
fordibus admixtis purgant. Hac ad tiií?. ij . treíVe replent vas vitreum depreíTum Gum 
fundo piano & eolio anguüo. Hoc Camphora modice repletum arenz imponunt tarttum-
modo, non fepeliunt. Vas quod arenara excipit, non habeí fundum aqualem , fed íen-
fim inconum defeendit ; cui fubfternunt forriorem ignem contmuandtim, ufquedum Cam-
phora aquse inflar ebulliat. Dum coliiquefcir, fuperficiei vafis imponunt _ muiros pannos 
íibi fuppofitos & confutos, in medio foraminatos pro eolio vafis, cui dein fuperponunt 
conum ex blito confec^um , eolio vitri paulo longiorem. 
Cum tota liqitata eíl Camphora & máxime ebulüt, ignem minuunf, tum prunas fub-
trahendo, tumbeas cmeribus tegendo , ut calorem modicum edere poflit. Poli binos ab 
ebullitionis remiflione quadrantes boraeomnes pannos & conum aiiiemnt, & tantum-
modo chartam emporeticam reünquunt diámetro vafis refpondeníem, m medio formina-
tam, ne ab externo aere frígido nimis fubito refrigeretur & difrumpatur: collum va-
fis cono cooperiunt chartacee, & fie Carnphoram coliiquatam fervant , per aliquot 
lioras modicum ignis gradum conlervando. Hac digeftione Camphora partibus qui bui-
da m oleoíis & tenuioribus iiberatur, adeo ut poílea in m altas den flores & ficoiores con-
crefeere poífit. 
Poli ahquot digeftionis horas novnm & foríem ¡fupponunt ignem din continnandum, 
doñee Camphora fuperiorem vafis partem petit; qno momento máxima utuntur caute-
la , ne ílatim initio collum vafis repleat & difrumpat. Quare femper inílrurnentum ex 
ferro vel ligno confedum intrudunt, ut collum apertum íervent. Cum Camphora omnis 
al tum petiit, auferunt totutn ignem & refrigerare finunt vafa. Si qus adfuennt feces, 
es in fundo remanent confpicus . Vafe refrigéralo & difrupto , Catnphoram puriheatam 
extrahunt, mafias feu panes orbiculares refereníem a vafis forma; eamque a fordidis, í í 
qus fint, fuperficiebus ope cultri purgant feindendo, non radendo, ut panes obtineant 
candidos & pellucidos. . .. 
/ A L I U D eíl, ut diximus, Camphora: genus ab orientalibus populis plurimi CEfiimate5 
13orneenfis five Sumatrat^ a locis diébc . A priori non differt reipfa, fed forma tan-
nnn, veluti tenuiíTimarum lamellarum, vel micarum exiguarum ; qualis ex arboris Cam-
phoriferae ligno extrahitur, abfque ulla alia pra-paratione. 
Arbor quae eam profert, dicitur Arbor Liono diéla S lad i : Arbor Camphorifera Su-
matrana, foiiis Caryophyili aromatici, longius mucronatis, fruélu majori oblongo, calyce 
amplilTimo Tulipae figurara quodammodo reprsefentante, Brey*. 2, Prodr. Externa facie 
eum priori multum eonvenit, miror eft íamen graciliorque. Ejus truncas feptem prs-
terpropter tranfverfos dígitos craflus, fungofus eíl, & medalla Sambuci non valde abfí-
mili infarelus; variis uodis ficuri A rundo diílinguitur. Verum fruftus proferí a priori 
prorfus divérfos, parva; Nucis Avellanas magnitudine , oblonge rotundos, tenui túnica 
mdutos, & rurfus inflar Nucum Avellanarum altera involutos elegantis formas túnica, 
qu£ diverfis pingitur colon bus, ut rubro, purpureo, fiavo, vir idi , & fruflum integrutn 
contegens: mftar Tulipse, íuperius fe ap-nt . l i l i fruélus conditi valde grati fmit, fufa-
tilemque Camphora odorem & faporem referunt, Hsec arbor luxurist in Borneo & S11-
matra mfuhs , & prafertim m fylva prope Biros in occidentali Sumatra parte. 
Camphora m hac arbore fub forma m¡ ^tiífimarum lamellarum reperitur, fed quantitate 
admodum ex;gua; cura dua; vel tres arbores ca=fe vix g.j. vel i i j . fuppeditent / unde caro 
Vendiíurpretio, adeo ut in japonsa Ibj. tantum conikt quantum Bic. Japonenfis Camphorae. 
CeQffroj/ Tum. I. z Cum 
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Cum hanc arborem Camphora abundare & quafi turgere norunt, csefam in partes dif, 
fecant findunt, fóüque, ut arefcant, exponunt. Exficcatas in partículas tenuiores eom-
minuunt, & Camphorse fruüula eximunt, cnbroque a íbrdibus purgant. A Japonenfi in 
eo diífert quod fponte non evanefcat & confumatur; quandoquidem , fi, referente W i l -
lelmo Ten Rhyne, Ifec. hujus aperto aeri exponantur, intia fexennium vix Ibvj. per-
det, cum e contra Japonenfis feu vulgaris intra illud temporis fpatium tota in auras 
diíTipabitur. An vero hajc quoad médicos ufus Japonenfi praftantior íi t , ignoratur: .& 
rem fe experiri non potuiíTe Ten Rhyne fcribit apud Breynmm. 
Si Camphora purificata in aperto aere comburatur, nihii prorfus cinerutn vel tertm 
poft fe reUnquit, fed tota in Hammam, diílipatur, .& quíedam ejus poitio in atram fuli-
ginem vertitur, nullumque acidum manifeftum prsebet, in quo a Benzoino & plurimis 
aliis refinis difcrepat. Si vero in vafis ciaufis diÜilletur, non in fuá principia refolvitur; 
fed fulphuris inftar in flores afcendit & fublimatur. Solvitur in fpiritu vini & in oleofis 
liquoribus, iicut .ceteras refinse. Camphora fpmtu vini foluta, a copiofa aqus communis 
affufione priftinam formam recuperar, & ad liquoris fuperficiem nivis inftar concrefcit. 
Solvitur quoque vel potius liquatur ípiritu Ni t r i & aqua Regia, ceterarum diíTimilis 
refinarum qnae illis acidis liquoribus concrefeunt & indurantur. 
Ab oleo Vitrioli vehemeníiíTimo folvitur quoque, fed in oleum non ccr.vertitur: l i -
quatur autem fpiritu falis, & partím in oleum lentum & atbidum abit, partitn fubli-
matur. Vim falis Tartarí & fuiritus falis Ammoniaci omnino fugit. linde liquet eífe 
re fin a m peculiarem, oleofis & acidis particulis tenuifllmis adeo contemperatam , ut acid| 
fales fola tantum deflagratione manifefto fe praebeant. 
Camphorse, nec Diofcorides, neo Galenus, neo quifquam veterum Grascorum ante 
Aetium meminerunt ; Arabibus vero nota fuit & ufitata. 
De Camphorae qualitate aurores inter fe non conveniunt: alii enim calidam efle di-
cunt, alii frígidam . 
Plurimi Camphoram frigídam fíatuunt eo argumento, quod nonnunquam vsnerem extin-
guat, & libidinem compeícat; quodque ophtalmiis, partium infiaminationibus, tum eriam 
ambuftis medeatur, &partibus inflammatis impofira frigiditatis fenfum inferat. Ali i ccon-
tra calidam affirmant, quorum argumenta funt infiammabilitas eximia, odor aromaticus 
fragrantiííimus, fapor acernmus, atque tenuitas & vdatilitas partium j quae auidem fen-
tentia probabilior videtur. Licet autem vulgatum fit proverbium, 
Camphora per nares caflrat odore mare.s ; 
non ideo, quod fit vulgatifíimum, veritati magis confentaneum eíl: fiquidem obferva-
tum fuit, plurimos, qui per totum fere vitas decurfum, vi ¿tus quafitandi caufa apud 
Japonenfes Camphoram tradant, aut qui a pluribus annis apud Batavos in Camphoraj 
purificatione fe exercent, non idcirco tamen ad venérea exercitia minus aptos eífe, úno 
multa atque copiofa prole beari. 
Revera non eíl negandum, quofdam eífe, quorum vis natura diuturno Camphora 
nfu debilitata fuit & extinck ; fed etiam e contrario nonnulli fuñí, qui contra libi-
dinis incendia hac refina ufi, conqueñi funt fe multo inagis veneris cedro percitos 
fuijffe. 
Itaque quamvts in multis affeftibus, ut in oeulorum iníiammátionibus, eryfipelate, 
seftu febrili refrigerantem poteílatem obtineat: attamen illud per fe non operatur, fed 
per accidens tantum humorum acrium & corrodentium acrimo'niam demulcendo, ílagna-
tionem jemovendo, coagulationem refolvendo, foiutafque partículas per cutis poros aut 
per vafa .folita compeliendo ; ita ut , infkmmationis caufa remota , ceífet partís & calor 
& dolor. Quod etiam de fpiritu v in i , ,& aliis medicamentis quas aílu calida dicuntur, 
quotidie experímur. 
Camphora interne & externe adhibetur. Intus fumpta anodyna eft & diaphoretica, 
venenis & humorum malignitati refiftít, unde frequens ejus ufus eft in peíle, febribus 
putridis & raorbis maligni morís. Menfes provocat & urinas: fufíbcationi uterina fub-
yenit j tumque vel ejus fubfiantia per os exhibetar j aut aqua hyíterica quasvis, in qua 
Csm-
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^amrAora incwifa extinaa íaeíit; prop:naíur; vel etiam in eneanatum decoais, median, 
í 'olío quocaoique folvitür, Uteri, renum, & vefics ulceribus medetur. Commendatur 
quoque m gonorrlisa & fluore aibo , Dofis a gciij. ad ^ j , fub forma boh vel cutn olei 
Amygdalar. duicium q. f, foluts. . 
Tándem Joann. Greonvek. J . Med. Lond. Trafiatu de tuto Canthand. uju imetno ^ 
Camphoram praedicaí taí-nquam prseftanliííimum Canthandum correclorium. Urins arbo-
res es Cantharidibus intus fumptis ortos mire compefcere aflerit. De his plura, cum de 
C a n t h a r i d i b u S ' a g e i n u s . . . . 
Externe adhibetur,, tum in membrorun) paralyñ , rheumaticis doloribus r, & arthnticis „ 
tum ad inflammationes fedandas, eryfipclata compefcenda, tumores refotvendos, pntre-
dinem arcendam, gangrasnam praecavendam,. necnon etiam ad ambufta,, fepius fpiritts 
vini. foluta. I n frontalibus, fomentis, collyriis,. unguentis r & ceratis nonnumquam gec-
mifceturo 
Camphor» etiam externe admotas vis febrífuga tribu i tur : quapropíer in febribus in-
termittentibus in nodalo fuípenditur circa prasDordia ad 5i' 
Obfervandnm eíl ntmimn Camphorae ufum caput gravare, vigilias indúcete, & fan~-
guinstn ad inflimmationem, duponere. Quocirca nonnifi caute, & modérate aíTuraen-
á l efir; • , ' . 
Radicutm Petafitid. & Biñorta; pulverataiv Camphorce ana §j. C.G, Phdofoph. pp. 
^ i j . M . F. pulvis, cujus dofis 5 . in peüe, & febribus tnahgnis. _ 
1 ¿ . Camphora: gr. xv. Olei Cinnamom. gutt, i i j . Laudan. Opiati gr. j . cum f. q. Con» 
ferv, flor. Ronfmar. M. F. bolus ad fudores movendos. 
Campnor. grana xij. Coaferv. flor. CaienduL- q. f. Fiat, bolus in menííum fup-
preífione =. 
7Jj. Caa.tphor. Caftor. Aflle fcetid.' ana gr, v.•• Myrrhae, & Aloes pulverator. ana gr. x 
Olei Succtni gutt, iij.' Conferva Rutíe q» f. M . F, bolus;. 
^ÍC; Camphorae %\\ Terebanth. Venetae gij. Sanguini Draconis ^í'i- Mifce exafle, & 
furmentur Püuls .., Dofis ^ i ^ - Í0i gononiisa. 
7 '^. Aqaae. Fceniculi J1)- Spintus vini Carnphorat. ffí. M . F. collyriiim" in ophtai-
nii.a, glaucomare & catarata incipiente = • 
TJ?* Tindur.- Myrrh.- & Aloes ^ ü j . Spiritus vini camphorati ^ j . Fiat mixtura prae-
Ü MirilTinia ad ulcera , vulneraque pútrida v ^ foetida, & ad fphacelum inclinantia ab-
ftergenda 
óíj& Sacchar; Saturni f^. Camphor, 5^ Lini j . olei Ov(|)iv ana ^ j . Fiat iinimen-
tum m ambuíb'So 
Oieo Lumbncor, ^ l i j . Sp. vini camphorati f j . OI. Terebenth: 1$. Sp. falis A ra-
món, ^ i . M Fiat 1 nimentum in paraiyii, & rheumaticis doloribus . 
Spiritus vinr camphoratus fit folvendo Camphorse ^ j ^ . in fpiritus vini Ifej. in vafe vi-
treo ampio & ciaufo fub. fole,., vel in arena tepida. Eodem modo patatar Aqua vi-
tas: camphorata .. 
Oíeum Camphoraz in officinis fie preparan folet. 
2^. Gámphoras cwíTiu'cole tritae f i i j . ! Spiritus Nitr i Digerantur fimui in va-
fe vitreo rite obtúrate • in bal neo Marias,. ideníidem agitando , doñee Camphora 
prorfas foluta íir Tum oleum fpiritui fupernatans feparetur pondere ^ i i i j . Ad 
oíTuim cariem inhibendam , & . ad tendimim exfoliationem promovendam com-
mendatur: 
Camphoí-a ufurpatur in Confed'one de Hyacinthis Jouberú, Trochifcis de Camphora, 
Trochifcis albis i ^ / x , . Trochifc<s Diarrhodon;, Pilulis hyftericis Charas % Pulvere Sper-
mo\3í Crolli ^ in mxxtura de Tribus feu Diaphoretico in peracutís Paracelfi^ Ungüento 
de-^eiufa, Deficcat-vo rubro, Cerato Saníalmo ; Emplaftro llyptic© 5 Empiaftro ad Gan-
glia ÍV/J, & Diabotanoí£).í Blondel, 
Prate-c han<s Camphorae: fp^ciem, ali^ huic análogss' fubftantise ex variís plantis In-
dis onentalis ehemnturj quamm praecipua In Ínfula Ceylan conficitur, Extrahitur ex 
Z . 2. corti-
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cortice radicis Cinnamomi, qui nempe feparatus a materia lignea, immit í í tur veficse ín« 
flruíls fuo capiteilo, & affufa aqua copiofa diftillatur. Sic obtinetur aqua, oIeum"& 
oleo fupernatans Camphora, quas ab illo facile expreíTione jnanuum feparatur. Híec cin-
jiamomea Camphora alteram odoris fuavitate longe íuperat, viribufque praftantior cen-
fetur; fed parce admodum affertur, Eadem plañe ratione ex ómnibus Cinnamomi feu 
CanelisE fpeciebus, ex radicibus Zedoariíe Zeylanicae Camphoram redolentis, ex Mentha 
Zeylanica, Schoenantho Arábico & Perfico, & aliis, oleum & Camphora extrahintur, 
k d nullius funt ufus. 
A R T I C U L U S Q U A R T U S 
De C a r a m a , 
Aran na, (Dff. vulgo Caragne. Subílantia eft refinofa , concreía, tenax, & picis i » . 
\Lá ftar duailis, dum recens eft; inveíerata vero dura , friabiiis, foris e cinéreo ni-
gflcans, intus obfcura, fu fea ; faporis reíinofi, fubamaricantis, ad Myrrham aliquantif-
per accedentis ; odoris, dum accenditur, fragrantis. Ex America & prasfertim nova 
Hifpania in maífuias junceis íblüs involutas compacta affertur. Elígatur recens, odora 
fragrans, fincera, nullis quifquiliis aut refinis alienis fucata . Cujuídam fpeciei merni-
n:t Monardes, Cryílaili inflar pellucidse, & odoris fragrantiíliiui, qua nano in officiftis 
non reperitur . 
Arbor ex qua hasc refina profluit, dicitur Caranna Monardi, C. B. F . 5.05. Tiahue-
iiloca Quahuitl, id eft, Arbor infania», Caragna nuncupaía, Hernández 56. Arbor eft, 
inquit Hernández, magna, fuivos ítipires fundens leves, nitidos, odores: folia profert 
©leaginea, in crucis formam compofita, orbicularia. De rtoribus & fruñibus vero nihil 
referí. P. Hermans fmélus parvis pomis fimiles elTe dicit. 
Ex hac refina, diftillatione ©leum eííentiale fubtiie, acre, rubrum, & fumme odori-
ferum extrahitar. Ab hoc oleo pender ejus virtus tumores reíblvendi, dolores fedandi, 
& ñervos roboran di . Externe tantum adhibeíur in podagra , arthritide, ifchiadico dolo-
re, catharris & dentium doloribus, fub forma emplaftri, vel íbla , vel cum Terebenthi-
jaa Chía, oleo Nucifhe, aat alia qnocuraque oleo emollira. Temporibns admovetur in 
odontalgia, futuríB coronali in cephalalgia, ventriculi regioni in hujus vifeeris irabecilli-
í a t e : comburitur quoque ad aeris raalignitaíem corrigendam. 
M* Carann. ^ j . Cerae. flavas Oiei Verbafci q. f. M . F, Emplaflrum aníigo-
dagricum . S 
A R T I C U L O S Q U I N T U S. 
De E l e m i . 
DUplex eíl Elemi feu Elerani genus in oflicinis : unum verum, quod ^thiopicum f alrerum fpurium, quod Americanum . Mitms bene Gummi titulo donaníur, cum 
genmnae refina fint, quaj Hammam facile concipiunr, & oleo diluuntur. 
Verum Elemi feu ifithiopicum eft refina flaveícens, vei ex albido tantiilum,. vire-
leens, extus folidíor^ licet non penkus fice a ; intus mollior, & lenta,, in glebas cylin-
draceas coafta, ad ignem ardens; odore valido non ingrato, quadantenus Foeniculi. 
orlebs folíis amplis arundmaceis, aut palméis invoivi folent. Raro nunc in oftieinis oc-
curnt. 
De arbore ex qua fluit, nihil certi traditur: fortafle tempus illius originem dilucidabit. 
Elemi refinam Oleaj iEthiopicaj lacrymam eífe multi voiunt, eamdem quoque, de qua 
Theophraftus & Diofcorides mentionem fecere, & ex qua Plinius feribií confíci medica-
mentura Grascis i "»^ ;©» dicíum, fingulari efíedu contrahendis vulnerum cicatricibus. 
% o d autem hanc conjeauram eo magis. verifimilem efficir, iiiud eft, ouod C . B. 
proíert 
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¿nrofert Oleas & Oleaftros Eiemi fimilem fere lacrymam fundere; quodque Andreas 
Bacci teftimonio confirmatur, cujus verba ex lib. V . de Vinis Apulis deíumpta huc 
-referam . Olearum, inquit, in Apulia mira veíuítas & magnitudo. Quaecum inÜar^ pro-
cérrima, & quod fsEcunditatis earum argumentum eft, quod in Tiburtinis non video^ 
nec in Sabinis oléis, ©b aífiduos, ut reor, in Apulia calores, gummi hic Oles exfu-
dant optimum , quod Chirurgi gummi Ebmi appeilant. Gleba eñ pinguis , ac Myrrhaí 
inílar fragtanti cdore; ut non íblum in ungüento probandam exiftimem , utique applica-
ta íirapliciter, Ceráti inflar, tumores difcutiar , emundet fordida ulcera, ac carnem in-
ducat ad cicatricem j verum etiam prunis afperfa fuffimentum Balfami in cameris edit 
gratiofum, fuperans Thuris & Staflíe Myrrh» fragrantiam,. 
Elemi Americanum eft refinas fpecies quandoque aibicans, nunc vireícens , nsnc fla-
vefcens, peilucida, ad Pini reílnam accedens, mollioris modo, modo íiccioris confiften-
tías; odore reíinofo, gravi. Frequens occurrit in officinis. Probatur recens, pelluci-
dum, viridiufculum , pingae, lentum , odoratum. Ex Brafilia, nova Hifpania, & iíir 
íuiis Americanis advehitur. 
Arbor dicitur Icicariba Brafiiienfibus , Marcgv. p8. Icicariba , tx. illius gummi I d -
ea , five Elemni , Pifan. 122. Arbor Brafilienfis gummi Elemi íimile fundens, foiiis 
pínnatis, fíofeulis verticiilatis, fruétu OIÍVÉB figura & magnitudine, Ral i tíiflor. 1546. 
Arbor eft alta, caudice haud ita craíTo, cortice glabro ac cinéreo: crefeit fere ad mo-
dum Fagi. Folia fert in ramulis pinnata, e binis, iníerdum ternis pinnarum conjuga-
tionibus compofita cum impari foliólo in extremo, Pyri foiiis fimilia, tres dígitos lon-
ga, anterius acuminata, inüar Pergameni craíTa, laete viridia, fplendentia; ñervo fe-
cundiim iongitudinem, & venis oblique difeurrentibus . Ad foliorum exortum proveniunt 
copioíi flofeuli racematim feu verticillatim congefti, parvuli, quatuor foliolis viridibus 
conl'tantes, ftells figura. Folíola autem illa viridia in ambitu alba lineóla funt circum-
data, & in medio fíoris funt aliquot ftaminula flavefeentia. Poft fiorem íequitur fruíñus 
magniíudine & figura Olivas, colore mali Granati, habens intus pulpam odoriferam, 
qualis eft arboris iacryma. Cortex quippe vulneratus una nofte refinám fundit odoratif-
firaam, odore Anethi recens contufi, quas poílridie colligi poteft: confiftentiam habet 
Mannae, colorem ex viridi pallide flavefeentem ; ac commode trañari manibus poteft. 
Corticem exterioretn non incifum fi mana mulceas paululum, infigntm mox ípargit 
odsrem. 
Analyíí Chymica ex Ifeiij. 'Ekmi puriffimi per retortam diftiilati prodierunt humoris 
aquofi primum, qui odore, & fapore hanc refinam referebat; deinde acidi, Heliotropii 
íinduratn rubro colore inficientis f i i j . gr- ^xvi' olei limpidi rufefeentís ^vj . "^ v'u 
igr, xxxvj. craífioris vero, & colore fufeo tindi f^xxix. 5vi' 8r• xxxvj. q^^ Per lexde-
cim horas igne reverberii in crucibulo calcinata, doñee nullum amplias furaum «mitte-
ret , adeo imminuta fuit pondere, ut %\\). & gr. Ix. tantum penderet ; atque color 
ejus ater in flavo-rubentem converfus fu i t . Ex his cineribus per lixivium falis íki 
falíi grana xviij. feparata fuerunt . In hujus refina; diftillatione deperditio partium 
fuit ^ ponderis giiij. & grana xlviij. in calcinatione vero ponderis ^ i i j . ^ i j . & grana 
xlviij. 
Nullam álcali falis notam praebuit hsc refina : unde liquet t illam , ílcut aíiís 
fere omnes , compofitam eíTe acido fubtili 8c oleo , tum fubtili , tum crafíb ftri-
€ Í Q unitis. 
Atrumque Eiemi externe admotum tamores refolvit,9 ulcera detergit, & dolores in-
ternos emulcet & fedat: corruptioni egregie refiftit, & in primis pro vulneribus & con-
tu(j°njj,us capitis & tendinum comraendatur. Rariíííme ad ufum internum ufurpatur : a 
quibufdam tamen tamquam diureticum intus fumptum praedicatur. 
Ex ea paraíur Balfamum digeftivum Are ¿ i - in vulneribus capitis apud Chirurgos uíí-
tatiíTimum, cujus haje eft deferiptio. 
^ í . Elemi & TerebenthínjE abietins ana f j f i . Sebi caftrati antiqui, & üquefaai 
Pingued. porcina antiq, liquefaíte ^ . M . F» iinimentum f. a. 
d ó g r o y Tom. I % : Ufur^ 
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MJfurpatur etiam in Empiartro Andrea a Crucei i Emplaftro ParaceIJl, & \ Empkftra 
ad Equmi pedís punflionem Chwas* 
Plurimíe refinse flavefcentes, aibicaníes, aut cmenffi eK Ámenda pro Elemi ^afferun, 
t u r , qus Eiemi genuino viribus & odore inferiores ab ipfo faciie diftingnuntur. 
A R T I C U L U S S E X T U S 
L a o y m a , Gummi Hederá diSia, 
T I Efina Hederá;, improprie Gurami Hederá, 0 / . A^?^» ir^íra-?, Diofcoridh. Eíl 
J V fnbOantia refinota, anda, dura, compaña, colore fufco, rubiginofo, obfcuro, non-
níhii peiiucida, & rubra, fi in parva fragmenta difrumpaíur, cnm rubiginofis intercür-
rentibus micis ; fapore fubacri, leviter adftringente, & íaátifper.aromático ; inodora» Flam-
ms. taraen admota claram & pertinacem edit flammam cum odore non ingrato, ad Tha-
ns odorem accedente. Ex Perfia & orientalibus plagis aíFertar, 
J. Bauhinus huiufmodi retínám rubram, odoratam, pellucidam, guflu acrem, inflam* 
mabilem in arbore 1 Hederá prope Genevam reperit. Haud diffimilem J. Rajus Worce-
ftrix m Anglia collertam ímífe refert. Necwm Petrus Pomet magnum hujuíce reíiffs 
fruílum ex antiqu.i Hederá arbürefcente Monrpelii coIlegifTe refert. Sed rarius his in ce* 
gionibus frígidis il!a refina ílillat. 
Planta ex qua HEPC. Lacrynna diffluit, dicitur Hederá arbórea, C. 5. ^ , 505. 
-Herbar, é l ? , qnx ratione loci ubi crefcit, & ffiíatis, diverfas formas indoit: unde tot 
ab auñoribus antiqois'Hederarum differentiae. 
In cenfn ¿arum qiiae adminicuiis fuftmentur, referri fo!et; licet tamen per fe nonnUR» 
^uam coñfillat, & adeo erigatur ut nulium relinqnatur affinitatis vefiigiimi cum repente 
Hederé, ea poíiífimum «tate qua fruflum ferré potefi. Sarraentis tenuibus, longo & er-
rabundo reptatu proximis arboribus aut parietibus innixa, alta petit, iis quas femel appre-
hendit, pro ridicis «fa, barbitio fibrarum propagaío, radices in alieno folo agens : corti-
ce magna parte rugofo, cinéreo, in novellis ramis víridi y materia alba, firma. Folia 
perpetuo virentia, nulío ordine pediculis femipalmaribus & palrnaribus appenfa, pro va-
riis Heder» a t^atibus diverfa funt. Qnamdiu enim repit & aíüxa eíl, folia fert nervo-
f a , fuperne ex atro virentia & fplendentia, inferné ad luteum ex virore tantillum de-
clinantia, in ángulos defmentia ad fummum quinos, quorum dúo uinnque prominecr, 
unus in: fummo folio: quo autem magis adolefcit, folia & pauciores edunt ángulos ob-
tuílorefqne, & ipfa tnajora fiunt 5c virentiora unicoloraque : cum ab initio eadem pu-
fii ia íint, nigra, & maculis albis fecundum venas diftinéla, aliquando inferné fubruben-
tia : at vero cum erigitur, folia rotundautur, obliteratis ex tote utrinque anguhs ómni-
bus,, foio eo qui in fummo eft relicto . Sapore flecante acri donantur Flores in far~ 
mentorum extremitatibus multi umbellae inflar nafeuntur, rofacei, feu fex herbaceis pe-
tal is in _ orbem \ pofitis • confiantes, totidemque luteis apicibus, ex quorum medituliio 
furgit piftillum . quod deinde abit in baccam fere ^ globofam, bacese juniperins sequa-
íem, per maturitatem nigram, utrinque quafi compreífam, circulo umbilicato a quo 
abeft lile reliqui acini nitor, inferiptam, adinfiar operculi impofiti urceolo, cujus cen-
trum defignat prominulus niger fiylus. Intus difiinais fepimeato membranáceo • nonni-
hilque pulpofo loculis continentur femina, unum, d ú o , t r ia , quatuor, vel quinqué, 
obiongt, ex una parte gibba, ex altera plana, euticula' tenui contefla, intus pulpo-
í a , confraa^ Onzs cum gluma fuá aut pulticulae e pane fyncomixto non abfimilia , 
I n Gaiha paíTim nafcitur ad arbores i n fylvis, -campis, & hortis, & ad ffidificiorum 
muros. 
Analyfi Chymica ex foliis Hederá: feiíj.\f xi;- per retortam diílillatis prodierunt pHkg. 
raatis pnmum limpidi, odore aliquantifper aromático, fapore primnm fubacri , Tub-
amaro, ac tamdem acido, M - fx i i j . liquoris acidi, acris, empyreumatici, rufefeeníiss 
turbidi, qm & acidi & wrinofi íalis notas praebuit, fv j . ^vj . gr3 xxxvj, olei primutu 
,t iimpi-
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m o l á u flaveícentis, deinde fpiíHoñs ^ l i j . Z'm'h Mafia nigra refidua pendebat ^ÍK. 5V. 
Panium deperditio in hac diftíilatione fuit circiter gxj. Maffa riigra ]gne reverbem cal-
cinata reliquit tantummodo cinerum fij, qui faiis. fui alcalini ^vj . gr. xv. / lixivn ope 
prasbuerurat. • • ., , , M • J • • « 
Ex hac analyfi patet^.folia Hederse fubtilibus quibufdam particulis acnbus donan, & 
fais efientiali cremoris Tartári haud diíTímili, nempe faie. falfo cum oleo craflb per-
mixto. Particulis acnbus tenuibus & irmantibus attrahunt & maturanr : oleo eral-
fiore acidis faiibus & alcaliqis contempéralo, detergunt, , incraffaní 5 . & •• inflamraafíionem 
arcent. t . 
Lacryma Hederse per retortam difiiiiata ad pondus Ibij. pra;bui£ ?phiegmatis Iimpidi, 
odose refinam hanc referentis 3 . fapore acido5 giij. ^v j . deinde liquoris acidi rufefcentis 
3vi- 8r- vj. tándem liquoris aicalini cum ac:di "fermentefeentis gr. l i i i j . olei fla-
vefeentis iimpidiífimi ^ i j . 5vj« gr. xviij- olei; rufefeentis flaidi ^vi j . grv xxiiij.. qnod pa-
rum acidi contmere vide'bütur. Maíía nigra refídua pendebat | x . fy, qax per horas zó. 
in crucibulo calcinata, rufefeens evafit, . & pondere tantummodo aequavit fyjp gr. ix. 
£ x his cineribus falis fixi,álcalim gr. viji.,iextraaa .funt» Jaduraüntdiftillatione-fuit ^v. 
5 p gr- xxxvij.•. " . . •>• 
In refina tenujus eft oleum rquara' in foliís . Majori copia fah minorL acidi fa= 
lis quantitate mftruitut. Quamvis majorem carbonis quamitatem reliquent quám folia, 
minus. tamen cinerum a feu térras t inertis»praebet: : unde conjicere licer, minorem terrae 
quantitatem in refina contineri, fed intimms falia & olea coadunan , quam ut igne 
clánfo fejungi, poífint. .Omnis.Hedem3 .auflore .Diofcoride, acris eft, adfiringit, ñervos 
lsedit„ Internas fohorum hujus planta; ufus rarus.ell ; externas creber in ichoribus ex-
ficcandis & fanandis, in fonticulis ab inflammatione rutandis, apertis confervandis, hu= 
moribufque ülue fluentibus ueliciendi vi fuá attrafíoria : fohum quotidie imponitur in 
ozsnis curando, in auriutrr purulentarum doíore fedando. Veteres folia cum vino cofia 
ad ambufia & ulcera-maligna,commendabant; eaque • cum aceto coila, aut cruda cura 
pane tnta, ad iienis intumefcentiani aut duritiem refolvendam apphcabant. . 
Ejus lignum .in glóbulos formatum óptimo cum fucceífu fonticulis imponitur j , egregia 
enim attrahit; Sc nonnifi femel in ; meníe globuli -renovantur, . 
Baccs apud veteres ad.,ufum ánternura raro adhibebantur; quia eas degluíitas vomi-
tum & fecefljjm iníigniter promoveré .exiílimabant. Verum pofi aliquot recentiorum ex» 
perimenta, iliae baccas matura & pulveratas parva doíi aíTumptse, ,ob vim diaphoreticam? 
^antipefiilentulem , commendanturHinc Boylseus,: l ik de .Philofopb. experimentan 
teílatur eas in quadam pefte Londinenfi, pulveratas in aceto, vel vini albi hauílu fum-
ptas, excitato íudore, admodum proficuas fuiífe: cui etiam afientitnr Paltuarius, T r a -
Batu de. Pefle. & .Morbis contaglpjis, p. 455, Nonnulii quoque eafdetn-ad . hydropem 
afeite ra commendant; ; 
Hederss; refina inter pfilotlira a veteribus recenfetur : quod quidem • experientia non 
comprobamr; ita ut vei error fit in codicibus, vel aliud quid ab ilíis inteíleélUm fue 
r i t . , Balfamica virtus feu derergendi & cotsíbhdandi: vulnera ipíi tnbuitar: tumores re-
foivu . Apud Perfas ínter adftringeníia medicamenta externa ufurpatur ; nonniíi ad ufum 
^íernum apud nos adhlbetur . C. Hoffmannus & Simón Paulli minus tutum eífe omnium 
sderae arbórea paríium ufum internum ob earura;acnmoniam exiñimant. -
Refina ufurpatur in ungüento de Althaa C ^ r ^ » . 
A R / F I C U L U S S E P T -1 . M . U S > 
De L á d a n o , 
T Adanum vel • U h d z m m j . O g r h i M m , Cracorum : Loden & Laden ,< A M m : Eft 
•lub.líantia refinofa, cujus dus fpecies in officinis oceurrunt: una in mafias compa-
«a grandiores, molles, ad emplaan, vel extrafíi confiftentiam accedentes, intra dígitos 
Z l A lente-
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íenteícentós, craíTiores, odore gfato, colore ex rufonígrefcente, veficis fm pellicuíij in . 
volutas, vuigo Labdanum en maffes cu en pains: altera vero in panes contónos & cir-. 
cumvoiutos, Ilesos, duros, fragües, qui tamen calefa^i paululum mollefcunt, arenula 
tenui nigra permixtos, colore nigro, odore debiliori, vulgo in ofíicinis Labdanum en 
tonis. Hsc frequentius reperitur. 
Ladanum eligatur odoratum , odore valido, fed fuavi y infiammabile, accenfumque 
gratum odorem exhalans, calore faciie mollefcens, purum ; improbatur arena, aliifque 
íordibus inquinatum . E x ínfula Creta aliifque maris iEgei infulis affertur. Veteribus 
Graecis innotuit. _ _ , 
HÍBC refina tempere aeílivo exfudat ex foliis plantas , quse dicitur Ciftus Ladanífera 
Crética, flore purpureo, Con?//. Infl. R. H . 19. Ladanum Creticutn, P. Alpin. JExot. 
88. Frutex eít ramofus, patulus, fupinus, humi fparfus , qui ad pedalera bi pedalera ve 
ahitudinem atíollitur. Ex radice dura, lignofa, intus candicante , foris ruíefeente, pe-
dera longa, fibrata & capiliata aífurgunt rami plurimi, duri , poHicem fe pe craífi, fu-
fei, nonnunquam cíneracei, cortice hiulco, in alios obfeure rubentes diviíi ramufeulos, 
quorum júniores furculi hirfuti funt , & ex virídi candicant&s ; foliis inftrufti binis ex 
adverfo nafcentibus, obfeure virentibus, oblongis, ad orara finuatis, cura nervis & ve-
nulis plurimis, pollicem longis, oílo vel novetn lineas latís, obrufe acuminatis, aípe-
xis, pedículo tres quatuorve lineas longo, uñara lato innixis , faporis herbacei, leviter 
ííyptici, fummi ramuii refacéis oraantur floribus , qui conftant ex quinqué petalis un-
ciaiibus, varié & ínasquaiiter complicatis, fubrotundis, purpurafcentibus, circa pedicu-. 
lum anguüioríbus, & ad unguem flava macula ínfignitis, cura ftaminibus numerofis lu-
jéis , fufcífque apicibus. Eoxum calyx ex quinqué petalis componitur íeptera oftove l i -
xieas longis, ovatis, venofis, & externe villofis, in longum & rscurvum acumen deíi-
nentibus. Ex hoc calyce furgit piftillum viride, quod deinde abit in fruélum multica-
pfulatem, quera Cl. Tournefortius non deferipfit. In montibus circa Cydonem, vulgo 
i a Canee, Cretse infulae metropolim hxc planta Iuxuriat4 
Alia ejufdem Cifli fpecies vel potius varietas a perítilTima illo Botánico obfervata. 
fuií, huic prorfus fimilis, fed flore longe majore; quse in Ponto nafeitur & dicitur Ci-
líus Ladanífera, orientalis, flore purpureo majore. Coro//. Infl. R . H . 19 . 
Ladanum duobus modis Diofcoridis tempere fuper hanc plantara colligebatur. Cam 
Ciflí frondes, inquit, pafeuntur caprs hircique, pinguedinem barba carpunt, & fu o 
lentore villoíis cruribus adhaerefeentem reportant: quam depeftentes íncolas colantefque 
cogunt in ofl'as, & ita recondunt. Alií vero attraciis funiculis infidentem frutieíbns len-
torem abftergunt, conglomerantque in Ladanum. Hinc quídam feplafiarii Ladanum ex 
xraprarum barba exemptum, & Ladanum funibus colleñum diftinguere voluerunt. Ve-
TUtn & Bellonii tempore, & hodie, referente Ci. Tournefortio, unus tantum erat coi-
ligendí modus. Grasci colligendo Ládano peculiare inürumentum parant, raüro den-
tium experti fimile, E^x?t íliis diélum, Huic aflfixs funt multas lignlae five zonas e 
corio rudi nec prsparato confeélae; eas peir fummos ardores folis fuper ladaníferos fruti* 
ees volvunt & revolvunt, ut inlmeat refinofus ílie humor circa folia concretos, qui 
áeinde cultris a ligulis abradendus efl. Itaque Ladanum coüigendi fummus, imo ínto-
Ber&bilis eft labor, a rufticis tantummodo fufeeptus; cum totos dies ardentiííiino Cani-
sulx aeflu in montibus hserere neceíTe^fil. Si quis tamen huic labori aflídue operara 
mvet , mo die plufquam tres Ladani libras feu ^xlviij. colligere poífe aíferunt. Tem-
pus huic operi fufeipiendo rnagis idoneum eft, Aviente Canícula, aere folis ardore 
aeítuante, nec ventis agitato : tune enim humor ille abunde exfudat, & purus obtine-
tur ; alioquin ventis agitato aere, multo pulvere & fordibus confpurcatur. Verum nec 
faciie eft purum ab incolis obtinere Ladanum ; quandoquidem fordido amore iucrí pro^ 
anoti arenulam quamdam nigram minutifiímam & ferrugineam qus ibi reperitur, huic 
admifeere foient , quo Ladani pondus multum augetor . 
Mulieres Graecas globos ex Ládano folo, vel cum Ambra permixto confesos, mam» 
iuss obkclamenti graíia, fepe gjsftant & odorant, 
Innim- " 
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Inílituta analyíi Chymica s Ladani in panes orbiculares coñtorti Ibij- exhibueruní 
pjhíegmatis rafefcentis, odons grati, & acidi faporis f i j . Zjij. gr. xiviij. liquons fufa , 
álcali feu Sublirnati corrofivi folationem coagulantis, & cum acidis tumuhuantis ^njfi, 
5iij¿ olei odorati, Hmpidi , rufefcentis ^ i i i j . gr. xxiiij. olei fufci fpiffioris, & nonnihíl 
empyreumatici ^ j . ^'Ü- MaíTa nigra refidua pendebat fxxvj. ^v i j . quíe per horas o£lo 
in crucibulo igne reverberii calcinata fulvum colorem acquirivit, iternmque caicinata 
per fex horas fubrubentem obdnuit colorem: tune vero nihil aliud eífe videbatur quam 
arena infipida ex qua fere nihil falis fixi extrañum fuit. Uxc arena fane cum Ládano 
permixta fuerat. 
Itaque per hanc analyfim patet, Ladanum conílare ex oleo tenui, Se craífo, cum fa-
ja eíTentiali ammeniacaft confoeiato. Sed infuper videre eít duas Ladani libras aren» 
'¿xxxiiij. clrciter coníinere, ac proinde vix ^ i i i j . Ladani puri, & genujni in fíngulis 
vulgaris Ladani, feu, ut ajimt, contorti libris contineri. Hasc arena ferruginea eíl ^ 
unde non mirum íi caicinatione rubrum nancifeatur colorem, qualis in Croco Martis-
deprehenditur. 
Ladanum externe admotum emollit, concoquit, attenuat, & refolvit; interne vero 
adílringit, roborar & dolores fedat . Minus frequens tamen efl illius ufus internas . Ad ven-
íricolum roborandum, & concoflionem juvandam , adverfus ferofam colluvieni & catarrhos,. 
& in dyfenteriis 5i. pondere praeferibitur. Laudatur infrigida cerebri intemperie ^ capiti ap-
plicatam ; inventriculi imbecillitate, ejus regioni impofitum ; in odontalgia, temporibus 
admotum. Ad ulcera antiqua & finuofa cum tumore & duritie & uteri vitia fananda com-
wiendatur. I n odoratis faffitnentis admifeetur, & ek eo parantur globi feu poma edura-
ta adverfus peftileníem auram . 
2£. Ladaai puri 5i- Nucís Mofcb. 5$. Cardamom, 9i- Mafíiches gr. viij. Jalap. pul-
ver, ^ j . Olei Cinnamom. gutt. vj. Syr. de Sta:chad. q. f. Fíat maífa piluiar. qua-
rum dofis gr, xv. vel xx. hora forani, in catharrhis a caufa frigida. 
3/.. Ladani puriíTimi ^ j - Gorall. rubr. pp. ^ j * Mivae Cydonior. ^ j . ^ ^olus ín 
ventrreuli imbecillitate, & dyfenteriav 
2 £ . Ladani Styracis Calam. ^ i i j . BenEoin. 2$, Ligni Aloes,. Cinnamomi, Santa* 
ii citrini ana ^ i j . Caryophyll. Mar i , Lavandula:, corticis Citri ana Cámpho-
rae cum Styracis liquidi q. f. Fiat maíTa in mortario calido, addendo, ü vo-
iuens, A m b r s § c Moíchi raomentum. Ex ea globms formetur manibus geíliendas 
vel eolio appendendus, ad aeris contagium adhibendum. 
Ladani oleum odoratum unguentarii hoc modo parare norunt.. 
2/;. Ladani pinguis & prsftantiffimi B j . In tenuiífimas partes divifum coquatur cum 
aq. Rofar, | v j . Olei Amygdalar. | iV. dulc. per femihoram . Percoletur liquor 
oleofus. 
Ladanum uíurpatur in Balfamis apoplefíicis, in Emplaflro cephalico CZ^mx, floma-
ehico Ejufdemy ad herniam Pr ims de Cabviere r Trochifcis odoratis feu Avicuiis Cy-
jfris Charas, '• 
A R T I C U L Ü S O C T A V U S 
De Mafl'ictpe\-
1 i /TAftiche,. Maílix-, & Refina lentifcina, Offic. ( w í n xt im M¿?(k* t Dhfco-
Á V J L rtdis: Maflech Arabum : vulgo Maflic. Refina eíl árida, eleganter pellucida, ex 
flavo pallefcens , in lacrymas vel grumos concreta, Pifi minoris vel Orizas craífitie , 
fragihs, quffi ftatim fub dente diífilit, mox tamen calore lentefcit ad inflar cera?, prunis 
injeda flammam concipit, odoremque non ingratum fpirat, & fapore donatur leviter 
aromático, rehnoio, & fubadftringente. 
Eligenda eft candida, vel pallida, ¡d cittinum vergens, pellucida, árida, fragilis , 
Sndens, odorata. Nígra > viridisv lívida j aut impura nullius eft momenti. 
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Ex Chio maris iEgei Infula, ubi, óptima & copiofiífima colligitur, ad nos affertur. 
Refinofe qusdam maflae. áridas 5 craífe, ex Maft.'che, . & aliis refinis cóagmentat^ , 
in officinis fub Maíliches nomine venduntur ad Medidnam prorfus mutiles. Ad lapi-
dam fciíTuras replendas, & conglutinandas refervantur, . 
Maftiche fponte vei vulneratp cortice exfudar ex arbore Terebenthinornm generi affi-
n i , qnx dicitur Lentiícus vulgaris, C. B . P . 7,99' Radice eft valida, multifida, fufe», 
dura, ¿e fibrata, ílolonibus vero lentis, Coryli, aut Cotonese. altitudinem a?qúaníibus , 
denfis, & brachiatis, in qu i bus folia nafciintur conjugata, nuilo impari ciaudente, gla-
bra, nitida, unciam longa, utrinque .acura, angnfia, refinofaí firma lente virentia , 
fulcats annexa coft», qua» in fpinulam molem d:(init, acutí odons, faporis acidiufculi, 
Sc adftringentis: foliis interdum , follieuli s , vei veficulae qusedam adnafcuntur, culicibus 
exiguis reftírti, haud fecus quam . i n terebenthinis? .aut uimeis. Lentifci ípecies, qu» 
flores ftamineos, profert, fruiau omnino. deftitmtur: qnae . vero fruflum fert, .üaminibus 
orbatur. Flores fhminei j racematim coherentes , rubentes, ad ais imnm exoriuntur : 
frudus vero in botrum congeruntur fubrotundi, rnbentes, & per maturitatem nigrican-
tes 5 duas, lineas longi, cum tefta duriore membrana refmofa ,{& pingui. obduda : intus 
Bucíeus continetur albus, pieaginofus, ,&., odorus. Hoc plantas genus a Terebintho tan-
íqm diverfura eft foliis, quíe per conjugationes quidem coftae afíinguntur, fed nullo im-
pari plerumque ciaudente, I n Gallia.,Narbonenfij Italia, Hifpama, Infula Chio, cetc-
xifque maris JEgei Infuiis frequens nafeitur» . 
Bellonius Lentifcum in fola Infula Chio reíinam Maftichen fundere affirmat. Olim 
tamen in jEgypto,nafcebator: quandoquidem.Galenus /. 2. W G/^zwoww, ^gyptiacam 
MaÜichem commendat« Nonnulii in Italia , ex .Lentifcis diftJlare -queque aílerunt: & 
«Gaflendus, in vita Peyrefcit, in Gallo-provincia non longe Telone Maftichen fudare 
refert, Verumhodie Maftiche, quas in officinis reperitur , ex fola Chio .Infula affertur. 
Ibi Lentifci arbores tali diligentia & cura excoluntur, inquit. Bellonius, ut non mino-
jes in eam rem fumpíus. fiánt, qiurñ apud .sosjin vinetorum culturamnec immerito, 
cum potiores hujus Infulas opes in Maftiche confiílant \ nifi autem diligeníi cura cple-
xentut j exiguum refinas proventum darent. Equidem tantus eft ejus proventus in hac 
Infula, ut fingulis annis .Turcico Imperatori pendaní ,trecentas Maft:ches cifta feu 
^ 4 i 7 5 ' ü b r a s : íinguls enim cifta; zSr. Ife. cum ^ i i i j . continent. Incola Lentifcos men-
übus Augufto, Septembri-compungunt; & ex yuinenbus ,: in cortice faélis Maftiche 
exfudat, & in granula concrefeit'. 
Analyfi Chymica, ex vMafHches Ifeij. prodieruní phlegmatis ^ limpidi , acidi, odorati 
Svjj* .gr^ l i i i j . liquoris fdfci, .magis, acidi • cum.,qupdam ..amatóte f i j . - gr. xij. liquoris 
'.iimpidi, rufefeentis, fubacidi, & , aliquantifpec alcalini, qui nempe Sublimati corrofivi 
rfolutionem turbidam efficit, ^ j . gr.; xlij. olei/iimpidi flayefeentis ^ j ; fubrufi . ^ i j . fufei , 
ümpidi & fluidi 59; gr- ^ fpiínom ^ e i ^ confiftentk 5 & quafi .melleas^ fu-
í c i , ^xx. Mafia refiduaJn retorta fuperftes pendebat f iij. qus igne reverbérii in cruci-
bulo combufta reliquit cinerum fufeorum ^ii j- 'ex quibus lixivio íalis fixi falfi gr. i i i j . 
ex t ra ía funt- Deperditio partium in diftillatione. fuit f ij . ^ j . gn xxvj. & in calcina-
Itaque ex hac analyfi cencludendum eft, Maftichen conftare oleo multo denfo, ac 
Ipifio , fale acido, plurimo, exigua admodura falis álcali, & terrs portione, parum vero 
partium tenujum, & volatilium , continere . 
Chienfes, tam y i r i quam foemins, , & pueri Maftichen fere femper in ore habent , 
ad roborandos dentes , & gingivas, necnon ad halitum oris. emendandum : panibus eí-
aam immifeere, &Jncoquere folent ad eos guftu delicatiores reddendos.; 
Maftiche in foro medico ad multa„comraendaturs aliquantifper aromática eft: inter 
adftnngentia & ftomachica recenfetur. Ubi vifeerum , fibras humidiores, laxiores & debi-
liores exficcandse firmands ac roborando funt plurimum valet: infuper húmorum aeri-
ínoma demulcet, tum falium fpicula involvendo, tum membranas iliiniendo. Intusfum= 
gía-a g&.ad ^B- l^moptoe, & veteri tuífi prodeft. Ventriculo quoque utilis eft, ii* 
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lum firmat & roborat, ciborum concoñionem juvat, & vomitum fedat ; ruéíus taméfit 
excitat, fi irnmoderate fumatur. Catharrhofís aíFcftionibus medeíur: diarrhaeas fiílit, & 
purgantium acrimoniarn demulcet: commanducáta gingivas contrahit &'f irmat : fub den» 
tdbus diu contrita íalivationem excitat. - Hunc1 Maíiiches ufum Simón Paulli adverfus 
catharros, & gravem auditum commendát: quin & Pyreíhro, aut Tabaco eam antepo-
» i t ; quippe quae tanta copia, imo majori falivam moveat, gratique fit odoris & fapo-
KÍS. Surditatem vero mafticatione íanari aflerit, cum materiam peccans in rneatu a 
tympani cavitate ad palatum contenta projicitur. Externe admoía ventriculi regkmi 
ejus dobres compefcit, vomitum & naufeam fedat; & umbilicali regioni, alvi proflu». 
viis & bypercatharfi medetur; temporibus defluxiones, & odontalgiam fanat. 
2f.. Maíiiches grana felefloria. Gers inflar dentibns aíterantür ad íalivationem obti-
nendam, in catharris , & gravi ándito. 
^C. Maíiiches Coquatur in aq. Ibiij. ad terti^ partís diminutionem ; & detur in 
diarrhasa pro potu folito. 
Conferv. Rofar. veteris Jj. Maíiiches feieñiííim. Diacod. q. f. M . F . bóks 
in tuííi ferina & eatharrhiSi 
^C.' Maíiiches. 5í5-: Jalap.' pul ver." gr. x. Elixir propríeíat.'vel Balfam. Peruviani q. £, 
Fiant pilulíe vefpertinis horis exhibenda? ad cararrhum . 
Ufurparur in Pülver. Diarrhodon, Pulvere Contra abortum Charas , Hiera picra Qa~ 
leni , Elefluar. de fucco Rofar. Trochicis de Karabe , Hedicroi, Piiulis fine quipus ^ 
polychreílis, ílomachicis, de Rhabarbaro, de Ammoniaco ^«•rffíifí?»/, cathoJicis Pof?» 
r i i , Oleo maftjchino, Ungüento martiato, ílyptico, mundificativo de refina, Cerato 
ílomachico, in Emplaílro cephalíco, ílomachico, diaphoréíico, Manus Dei , divino F a -
racclfi, de lineamenío, oxocryceo, pro fraéluris C ^ r ^ . 
Leníifcus, auéiore Diofcoride, ómnibus fuis partibus, & foliis, friiélu, ramorum & 
radiéis cortice adílri¿loria eíl, exprimitur fuccus ex radice, cortice, aut foliis in aqua 
decoélis, aut etiam ex foliis viridibus iritis, qui valet ad hsemorrhagias, alvi prcfluvk 
& dyfenteriam in potu ; itemque contra uteri & inteílini procidentias externe ad-
mota. ., _ s- _ _ _ . %- , . ' " .,f . , 
Lígni lentifcini vis adflnfloria, roborans & balfamica a J. Baptifla Wenck Doélore 
Medico Styriaco, in Ephemendibus Cermamcis Dec. 111. ann. p. f& 10. magnopere 
commendatur; & ejus decoflum , quod auri notabilis vegetabilis titulo infignitur tam-
quam ílngulari Panacea prjedicatur in articularibus morbis, & /Catharrhis cDrandis ad 
ventriculum debiiitatum roborandum, ciborum conCoíliousm ad/uvandam, flatus, & ru-
élus difcutiendos; diuturnos, & pertinaces vomitus compefcendos, urinas promovendas 9 
cálculos expellendos, uno verbo ad omnes corporis funéliones adjuvandas, fibrarum to-
num reílituendo y & falium acrimoniam demulcendo. Idem decoáum dentes vacillantes 
firmat, & gingivas adílringit. 
Tj*. Ligni lentifcini in virgulas tenues fciífi fv . aq. comm. Ifevj. Macerentur per 
ttes quatuorve dies in vafe claufo. Colatura exhibeatur pro potu foliroí 
3^. Ligni ientifcini .fv. aq. com. %v). Macerentur per triduum ; poíWa coquahfue 
Jeni ebullitione ad tertis partis confumptionem. Hujus decofli ^v i i j . Imane jejuno 
ventrículo, & hora fomni ptopinentur. 
E x lentifcino iigno dentifcalpia parantur, ab omni asvo ad gingivas roborandas cora-
mendata. 
CHeum ex maturo fruftu extrahitur, quod utiliter adhibetur ubi adílriaione opus efts 
Ut in ani , & uteri procidentia, 
ARTI« 
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De Olíbano, vel Ihure, 
Libanum, Thus & Thus mafculum, Off. bitcvérc,-» Theopkajli <& JOwfcof. A^xnr^ 
J Hippocratis: Thus vel Tus, Latimrum: Ronder, Conder, & Kateth , ^ ¿ « w : 
^\o9 Encens eu Oliban. Subftantia eñ reíínofa, ex flavo pallida & pellacida, in la-
crymas Maílichi fimiles, fed majores, concreta & indurata j faporis amaricantis, módi-
ca acris, & refinftíi non ingrati ; odoris fragrantis. Fiammae admota ílatim in luculen-
tam & pertinacem flammam exardet, neo accenfa difíluií ut Maftiche. Dentibus fta-
tim comminuituv : verum comminutas non cogitar denuo ut Maftiche, ñeque ficut ea 
in ore libere volutari poteft, cam dentibus adhserefcat. Translucidae, oblongas, & fub-
ictundae guttae, alias fingulares, alias gemella^, teflicolos aut marnfnas, prout majores 
vel minores fnerint, irmtantur : unde & mafculi Thuris, & mammofi aut foeminei co-
gnomenta, interdom etiam quaterns aut quina;, magnitud i ne Ciceris, Avellanas, aut 
majores nonnunquam cortici unde exíudarunt. Mica vero feu tenuior pars ex grumo, 
lum attritu collifa, Thuris Manna Graecis appellatur. Thus probatur candicans, pellu-
cidnm , purum, nitidum, ficcum. Non folum Gracis & Arabibus, fed ómnibus fere 
gentibns & temporibus remotiííimis , cognitum fnit ; celeberrimufque ejus ufus ac fre-
ciuentiíTimus in facris. Thure enim facrificabant o l i m , eoque in templis ád fuffitus ute-
¿antur, & hodie adhuc utuuíur. Hic mos per omnes aetates inter omnes fere gentes^5c 
religiones inolevit. 
De natale Thuris loco apud aurores non conílat. Nonnulli Arabiam folam Thus gi-
gnere fcribunt, nec tamen totam, fed illam tantummodo partem quae Sabara aut Ara-
bia thurifera dicitur. Al i i iEthiopiam quoque , cujus quidam populi Sabsi quoque nun-
cupabantur, hanc odoriferarn refinam proferre tradunt. 
De arbore thurifera minus adhuc certi fu mus, Theophraflus enim arborem non ma-
gnam eífe tradit, quinqué fere cubitis attolli, ramofam eííe, folia habere Pyro fímilia. 
A l i i tamen, inquit, fimilem Lentifco eífe dicunt: alii & cortice 5c folio etiam Lauri. 
Diodorus Sicolus Acacias jEgyptiacas formam il l i attribuit, & Salicis folia; Garzias que-
que Thuris arborem humiiem eífe, & folia habere Lentifco fimilia: econtja Theveíus 
eam Pinus re fi ni fe ras referre fcribit. 
Analyfi Chymica, Olybani.^j. per rertortam diftillatae praebuerunt plilegmatís acidi , 
Monnihil auíleri, odorati, rufefcentis ^vi j . 5yij. gr. xxiiij. phlegmaris, tum acidi, tum 
«nnofi & rufi gj. gr. ^ i j . gr, Ivj. olei limpidi, fluidi, odorati & flaveícentis f j , ^ i j . 
gr. xxiiij. olei fufci craíTioris f v. %nj. olei vero fpiííioris & melles confiftentia; ^ v j . 
5v. gr. xxx. Mafla nigra in retorta refidua pendebat fv . ^v i i . gr. xliij. qux per 15. 
horas in crucibulo caicinata, colore nigro in rufefcentem mu tato, f i. ^ i i j . gr, vj, pen-
debat. Ex his cineribus falis fixi atcali gr. xxij, lixivio extrada fuere.' Partium depir-
ditio in diftillatione fuit %m% gr. xxix. in calcinaíione vero fiífj. ^ i i i j . gr. xxxvij. 
Unde liquet, phis térras & paulo maiorem falis ammoniacalis portionem contineri in 
Ol.bano, quam in Maftiche; falinas vero & oleofas Olibani partes intimius commifceri 
& arcims compingi. 
Internus Thuris ufus commendatur ad varios capitis & pedons affeaus, íicut etiam 
ad alvi, utenque proflavaa, tuíTim, fanguinis excreationem, diarrhxam & dyfenteriam ; 
acnores enim corpons humani fuccos & lympham prsecipue falfam temperat ac demul-
cet. Dohs eft a ^ j . ad ^ j . ad ^ j . Singulare fpecifíeum habetur adverfüs pleuritidem , 
prsiertim ^pidercicam. Adverfus huno morbum Quercetanus /.^  Pharmacopcea iaudat 
pomurn excavatura, Olibani pulverati ^ j , repletum, poftea operculo í eñum, & fub ci-
neribus co¿tum, quod ^ger deglutiat fuperhibendo aq, Card. bened. l i i j . poftea ver 
debite contedus íudet . Riverms in obfervattonihus teftatur, muiros ex pleuritide ad e 0 
Xtímz. íere redados, ufus JIIJUS pomi cum Olíbano ccai reftitutos vidiífei unde vxzt*' 
fperaer 
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fpem vel copiofus fuclor, vel anacatharfis libera fequebatur. Hoc remedium feps felici 
cum fucc^ííd poft vens feaionem bis terve cdebratum exhibui , ücet non feraper. Si 
prima vice, exbibito remedio , íudor non luccedat, poít íex horas elapías iteran-
dum eft. -V^  i . 
Extrinfecus ufurpatur in fnffitibus capitis, pro catharris, veríigine, coryza, íicut et-
iam in ani procidentia; modo in fella fíat fuffitus. Capitis & nervorurn vulnenbus con-
ducit: ulcera carne replet & ad cicatricem perducit. ünde plurimis unguentís & em-
piaílris vuinerariis & confolidantibus admifcetur. 
Oleum ex Thure diftillatum, a quibufdam efficacifTimum in phthifi remedium habetur. 
Liquor quoque ex Thure per deliquium paratur, ü pulvis ejus in ovi albumine co-
cí-o & calenti reponatur in celia. Thus enim refolvitur in liquorem ad maculas facisi 
& cavitares cicatricum delendas non contemnendum. 
Matthiolus ex Olibano medicamentum fie prasparatum commendat ut praeílantiíTimum 
adverfus oculorum lippitudinem &" ruborem. Accenditur Thuris grunms acuto Üylo af-
fixus cerca candela; mox in aq. refacen f i i i j . extinguitur: repetuntur incenliones extin-
ftionefque trigefies: & deinde percolata aqua linteolo mundo oculorum angnlis cuai 
penna vefperi illinitur, dum cubitum affeéíi fe recipiant. A t fi rubor iacryraxque ve-
íiementi cum doiore fuerint, additur tantumdem la¿l:is muliebris. 
Dioícorides minus tutum effe internum Ohbani ufum immoderatum exiftimat: illud 
enim in fecunda valetudine hauftum infeniam moveré aíferit, & largius eum vino po-
tum interficere, Verum Galenus & ceíeri Medicina feriptores hac de Thuris noxa alte 
filenr. Nihilque noxium in illius ufu quotidiano deprehenditur. 
2£. Oiibani pui^er ^ f i - Sulphuris 5í' Excipiantur f. q. Zingiber. cond, vel Conferv. 
A p i i . Fiat bolus in aflhmate. 
Thuris mafcuíi ^ j - Agaric. Trochif. yiv. Cum Hyííopi fucco íiaut PÜUIÍE n. x. 
adverfus tuífim a, pituita/Vel catarrho , quarum imam tantum quotidie íumat sger 
vefperi hora fomni, \ 
2£. Thuris, Maíliches ana ^ i j . Luti 'Armenii Jí'. Corallior. rubror. pp. Ct C. uíli 
ana Lapid. Hamatit. >j}. Omnia aecurate pulverara fimul miíceantur, & fiat 
pulvis, cujus dofis 5)j5' in dyíenteria. 
Ufurpatur in Pulvere Sperniok Crol l i i , Theriaca, Mithridatio, Trochifcis de Ka-
rabe, Piiuiis de Cynogioflb, Pilulis ad go'norrhasam Charas y in Ungüento martiato , 
mundificativo de refina, in Empiaílro de Betónica, divino, cephalico, diaphoretico ,, 
de linimento, oxycroceo, contra rupturam, pro ftacluris ; de Ranis cum Mercurio , 
ílyptico Charas. 
_ OUm una cum Thure cortex Thuris arboris afferri folebat,. ejufdem cum hac refina 
virtutis, fed mag;s adltringens: verum hodie in ufu non eft. 
Alia res eñy-qús cortex Thuri^a nonnullis dicitur, vel Thymiama, vel Thus Ju-
dsorum, quod Judsi in fuffbmigiis ea frequenter utantur. Mafia eít íicca, aliquantu-
ium' re fin oía, fubrubra, corticofa, fragranté Síyracis liquidi odore ,• compaña ex corti-
cibus arboris, Rofa Mi l la s dicTs, cotWs, & expreflls & ex quibus Styrax liquidus ex-
íradus fuit. De hac arbore articulo de Siyracc líquido egimus. Nullius eft ufus i lie 
cortex, mfi ad fufílmenta. 
A R T I G U E U S I > E C I M U ¿ 
De Sandaracha. 
SAndaracha vo^ eít, qygg tribus diverfis fubflantiis attributa fínt: r.. Cuiclam Atíeni ci rubn fpeciei qu2 Gr«cis S w k ^ dicebatur; unde Sandracha Gracorum nanc 
appeiiatur ur ab alns fpeciebus difhnguatur: 2. Refins Juniperi, qxxx ab Atabibus 
tanaar^h vel Savdtrax nuncupatur, & ab eorum inrerpret-bus Sandaracha Arabu.n : 
3. ^ublíauiws medís; i * m Mel & Ceram y qu® fepe invenit-ur in favarum inanitatibus 
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fépofíta & eít apum, dum operantur, cibtis; & dicitur Sandaracha: Erithace & Ca-
rjnthus,5 ut Plinius refert, Haec inuíitata eft & iñ ofhcinis incógnita. De prima fpe-
cie, nempe de Sandaracha Graecorum ? feu, mineral i , jam egimus :iiunc_ vero de Ata= 
bum Sandaracha tradabimus, . _ 
Ltaque Sandaracha, Vernix , & Gummi Junipennum , Off. K O U Í M e¿}KE^íh<;-Graco-
turn : Sandarax Arahum : Vulgo Sand.araque y F.-rnix, gomme ovt re/me de Cenevrier . 
Subííanna eft re fin ola , árida ^Jnflammabais, peliucjda 5 paiÜde flavefcens vei citrina , 
io guitas Maftichi, fimiies. concreta ; fapons reíinofi ; odons, dum accenditur j . fragrantis 
Se íuavis, qua; m aqua, non diíTolvitur, fed m. oléis tanturumodo vel .lpiritu vini0.Pro-
batur nítida, peilocida, flavefcens. Ex Afncanis cris, per Maífiliam ad nos affertur. 
Hsc refina cahdis in-regionibus. íponte vei per corticiSí incifiones: ítiiíat. ex Junípero • 
arborefeente &. ex,Cedro baccifera , Qux ex hac fluit,. odore paullo íuavior eft, dum 
corabuntur, ideo, piuris sltimaturfed... ranffime., diílinéía in officinis. reperitur, 
Juniperus, vulgaris. arbor, C . B. F . a frutiCHÍa. nonnifi= magnitud me diíbngnirur; & 
ratione locí, ubi nafcitur r divería eft. Pierumque enitB > denfo ramorum., ftipaíu fruti-
eat dumtaxat: aljqtiando ia juftae rnagnitudmis arbotem adolefcit. caudice tamen non 
Bjuitum craffo, cortice fcabro. & deciduo ?, rubente ; maíer¡e. firma, nonoihil» etiam ru-
befeeníe, , máxime, fi ficcata fuent ; odore, refinofo grato . Ramuii in lurculos. multes di» 
viduntur foliis . acatiíTimis, angufliííirnis , rigidis, pangantibus,,,, femper, virentibus, fpleti- • 
didis onuílos. Julos-proferí ,Apnli & Majo in foliorum alis, daos, trefve imeas longos ^ 
purpura cum croceo niixta . piftos j e, pluribus, fquamis compaélos; quorum infimus l im-
bus munitur veficulis tribus vel quatuor. pulvere auro tenuiíTimo plenis, Steriies funt i l - • 
Ji ñores. Fruélus vero numeroíi in, alíi& Juniperi fpeciebus nafeuntur, quas ílaminibus 
carent. Baccs funt fphsrics, granis • Piperis, duplo, majores 5., cum . urabilico trifulcato j , 
primmn virefcenteSj, per maturnatem nigrae & pulvere, caeruleo confperfae , pulpa: fubru-
fa refsrtag, fapore acri. aromático, reünofo, duici, tria oíficula continente oblonga , 
angulofa , dura, femine oblongo, fceta^ quibus fíngulis, íotidem:,veíicuIae,. fucco refinofo 
túrgidas adhasrent. Fruftus maturitaíem míi anno, fecundo non confequuníurj ita ut ali-
quando fruftus trium annorum in eadem arbore confpiciantur. Qusedam funt Juniperí 
arborefeentis ípecies, quarum baces non fphaerics, fed oblongas funt & fubrotundae s 
aliis quoque baccae rufefeunt. Juniperus ómnibus Europae. regionibus familiaris eft: in . 
íylvís & montibus. nafeitur o , 
Omnes, Juníperi: partes. odorate fant, & in ufum medicum'veniunt 9 nempe radi« • 
ees, lignum. folia , baces, & refina . Deiilis|alibi, de refinatantummodo hic agemus,. 
Cedrus baccifera prima , feu Cedrua folio Cupreífi, major, fruftaflavefceníe s C.5.\P„. 
487. Oxycedrus Lycia 5, Dodon, Pempt. 855, Arbor eft pumila f. tricubitaiis, odore Cu-
preíü grato, caudice contorto, mulíis.ramis lentis & flexilibus. prasdito, fcabro cprti» 
ce j foliis parvulis carnoíis j ex continua qi|aíemorum, foliorura mutuo connexorum s 
ferie compofitis, quemadmodum CupreíTus; floribus Junípero vulgari íimilibus, flavis , 
fed extremis ramulis infidentibus, ut in CupreíTo , ftenlibus,, Fruéti^s • in aliis, ejufdem 
arboris, ramis,, nafeuntur . Bacc»í magnitudine baccarum Myrt i , vel etiam majores, ro« 
tundas, conos cupreíTinos.tuberculis nonnullis quodammodo aemuianíes, primum virides, 
deinde ad PhaEníceum colorem tendentes, quas maturitate nonnihil moilefeunt, fapore & 
odore Juniperí baccis fimiii j terna, quaterna • vei etiám plura, oíTicula • parva, fíriata , 
oblonga, refinofa intus continent, femine, feía oblongo? albo,. Oriza quodammodo fi-
mili . Veré floret, fruéiumque diu retinet, antequam niaturefcat uti Juniperus . Pri-
, - . . - : " _ z -
qux alteríus Juníperi folia semularentur, nifi breviora & paulo molliora,: eflent; Cum 
veró ;am tertium aut quartum annum attígií , rotunda & cupreífea folia promete incú 
pit ; adeo ut inferiores rami pungentibus & acuris foliis, fummi vero obtufis & rotun-
dís onufti interdum confpiciantur .- Refmam fponte fundir calidis in regicaníbus Juniperins: 
perquarafimiiem . In Gallia Narbonenfi & in Alpibus nafeitur . , 
Analyfi Chymíca, ex Sandaracha Ib'j. per retortam diíliliatis prodierunt phlegmatis. 
iim-
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limpídl, odore juniperino pertufi, acidi gü). gr. xviij. phlegmatís rufeícentis, tum 
acidi tum urinofi | v i j . ;gr. k . olei rufefcentis, pelucidi, fiuvi | xv j . ^ i j . gr. íxx. IpiHio-
ris vero & meJIeae confiílentis, ^v j . 5vij. gr. i j . Maffa nigra m retorta refidua pende-
bat ^ i j . gr. xviij. quíe per 12. horas in crucibulo calcinata prsebuit cinerum fu-
fcorum |iiíj . ex quibus falis fixi falfi gr. i i i j . lixivio extrada íunt. Partium in diftilla-
tione deperditarum quantitas fuit f i j . 5VÍ gr- xlviij. & in calcinatione ^ i j . gr. xvnj-
Per hanc arjalyíim patet, Sandaracham ad Maüichem accederé, in ea tamen plus 
falis Arainoniacalis contineri , & oleofas , partes paulo íenuiores eííe quatn m Ma-
Sandarachas ezómm (ere qnz Mañichi , " írlbuuntur virtutes. Ranus íaraen ad uluna 
jnternum exhibetur, Dofis a Pjj. ad intus fumpta hatmorrhagiis & diarrhxis anti-
quis medetur, ulcera interna abflergu & confolidat. Externe admota fanguinem íjftit » 
vulnera & ulcera pútrida íanat, artuum dolores demulcet, nervorum refolutionibus j 
quas humores frjgidi contraxerint,-opitulatur. Illius íufíitus ad catharros commendatur. 
Oleo roíaceo vel alio fcluta ad dolores & tumores hsmorrhoidum utilis eft; & hiantí-
bus frigore manuum pednmque fciíTuris' ínccurrit. 
3 ¿ . Sandaracha; ^uj . Mattiches 5). Benzoin. Rafur. Succini ^ i j . M . F. pulvis 
pro fufñtu in eatharris & coryza. 
Ufurpatur in Emplaílro diaphoretico & flyptico C/iaras. 
Sandaracha dicitur Vernix ícriptoria ^ quia ex hac refina íit pulvís aá deliniendas 
charlas aptus, ne bibnlae fint, & ut elegantiores appareant litters. Ex ea quoque pa-
rant Vernieem liquidara, iliam nempe folvendo in oleo L i n i , Terebenthinse, fpecie 
Lavandulae, vel fpiritu vini ; licet etiam alia Vernix liquida ex Succini rafura conficia-
*ur , oleo Lini vei ípicíe Lavandulae foluta . 
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De Sanguine DYaconts. 
Anguis Draconis, Off. K/^V^xp/?, piofcoridis: "Ksasttt 
mm: Alachnen, Arabum: vulgo Swg de Dragm. Subftantia eft reíinofa, íicca , 
friabilis, igne facile liquefcens, inflammabilis, cbfcure rubra, quas trita elegantem colo-
rem rubrum fanguineum reddit; dum in laminas tenues extenditur , pellucida ; faporis 
expers ficut & odoris, niíi cum incenditur: tum enim odorem exhalar ad Styracis i i -
quidi odorem proxime accedeníeín. 
Dúplex occurrit in officinis, durus fcilicet in grumos feu raaífulas concretus pollicein 
longas & femiunciam crafias, quas foliis longis & anguílis quaíi junceis vel palméis in-
volut¡E Sanguinis Draconis lacrymffi vei guttíe in Pharmacopoliis nuncupantur: impurus 
corticibus, ligno, térra aut ahis heterogeneis permixtus & in mafias leu panes , ut vo-
cant, concretus. Nonnunquam etiam in ofíicinis reperitur Sanguis Draconis fiuidus aut 
mollis, íenax, refinofus, inflammabilis j colore iníenfe rubro fanguineo;. odore, dum 
comburitur, ad folidi odorem accedente, minus grato íamen, qui per tempus exficca-
íur, & foiido fimilis fit. 
Saepius qnoque Sanguis Draconis fpurius venalis profiat i n officinis, qui facillime a 
genuino diitingui poteft. Mafis funt gummofe, rotundae, compreífe, obfcuri & fordi-
di colorís rubn, eonflaííE ex variis gummi fpeciebus legitimo fanguine Draconis vel Bra-
íilio hgno tiné^is: qua: nullomodo fíam.mam concipiunt, fed in igne bullas agnnt , cre-
pitantque, gummi inflar lentefcunt & íblvuntur in aqua , quam mucilaginofam red-
d u n t : prorfus rejiciendae funt. Probatur qui m guttas puras, nítidas, obfcure rubras , 
inílammabiies, & fohis mvolutas aífertur, quique pulveratus colorem coccineum niten-
tem exhibet. , i ^ r 
Succus Ble refinofus veteribus Graséis cognitus fuit, fub Cinnabaris nomine , ut jam 
oixi anicuh de Cmrtahari > <& Hydrargyro, HÍEC Cinnabaris vox paulatim ad noftram 
Cin-
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Cinnabarium mineralem abuíive traHÍmifía fuit, quas Graséis Minium dicebatnr; fícut 
{¡mili abufu hxc vox, Minium, a Cinnabari foíIUi ad írubram Plumbi calcem fenfim 
duéla eíl . • . . . . 
Diofcoridis tempore illa erat quorumdam opimo himc fuccum efíe fanguinem indura-
tum alicujus Draconis , qnam quidem rejicit, licet non dicat quid íit ille íuccus. Jam-
diu apud rei medicaraentarias fcriptores conñat efTe fuecum ex arbore ftiliantem. Mo-
r.ardes hanc arborem Draconis nomine inílgniri aíFerir ob d rae une ni i figuram ejus fru-
6íai a natura infculptam. Verura nonne ob arboris denominationem, Draconis figuram 
in hoc fruftu qusefierunt, & fibi finxerunt ? Quidqmd f i t , de quatuor plantarum fpe-
ciebus diverfis Botanici fcriptores mendonem faciunt, qu^ Sanguinem Draconis offici-
narum ferunt. 
. Prima dicitur Draco arbor, Clujti H/flor. 1. C. B . P. 505. Palma prunifera, foliis 
Tuces, e qua Sanguis Draconis officinar. CommeL H. Amflel. Arbor eft procera, Pi-
num procul referens: adeo squales, & femper virentes funt ejus rami, ejus truncus 
craífus, oño vel novem cubitos al tus, in varios ramos di vi fus nudos, in fummo geftan-
tes capita plena foliorurn cubitalium, ab unciali latitudine paülatim in muemnem defi-
nentium, coila media denfiore & eminentiore , ut in Irídis foliis. Fruñus fphsrici 
íunt , quatuor linearum diametri , flavefeentes & aliquantifper acidi; & nucleum conti-
nent durum, núcleo Chamasriphes fimilem . Truncus fcaber muitis rimis hiat, humo-
remque fundit per Caniculse seílus, qui in lacrymam denfatur rubram , primo mollem , 
deinde íiccam & friabilem, verum & genuinum Sanguinem Draconis ojficinarum. Hsec 
arbor in Canariis infulis naícitur , potiifimum in Ínfula Portus fanéii prope Ma-
deram. 
Secunda fpecies dicitur Palma Amboinenfis, Sanguinem Draconis fundsns altera, fo-
liis & caudice undique fpinis longis, acutiífimis, nigris armara, D. Sherard, Dale Phar-
macol. fupplem. Arando farda Indis orientalis Sanguinem Draconis manans, H/flor. 
Oxon. Pairna-pinus five conifera,/. B. I. ^p8. Arundo Rotang, Bontii : Rottani Dsje-
renang, índorum : Arundo faríla feu Palma conifera fpinofa. Ktemffer. amanit. exoti-
car. 5'52. Palma pinas eíl trium ad fummum hexapedarura aititudinis, undequaque fpi-
nis hórrida átrofpadiceis, redis, unciaiis pene longitudinis, compreíus, íenuibus. Cau-
dex ad tertiam exfurgit uínatn , humani brachii craífitie, íimplex, reftus, ex lúteo 
pailefeens, aculéis verfus honzontem extenfis, & in imo caudice deníiíTimis armatus , 
per fpitharaarum intervalla geniculatus, geniculis ad frondium bafes, quibus involvun-
rur , non apparentibus. Frondes bafi tubuiatse funt, finguls ex fmgulis geniculis crías , 
ita ut inferior fuperioris exortum perpetuo compieílatur; quo ipfo íit ut articuli non 
appareant, nifi iiwolucris 'hberati. Hsc involucra five tubi, ut catfdicis exteriorem fu-
perñciem , ita*5c majorera ejus partem conftituunt; nam iifdem remotjs , ipfa prodit 
in confpeíium pars intima medullaris fuperficie niíida, colorís fpadicei, fubílantiam cb-
tihens laxam, fibratam, vértice folidiorem, carnofam, edulem, íaporis expertem , can-
didiíTrmam. Frondibus gaudet in caudice pro articulonmi numero raris & inordinatis , 
in vértice denfior¡bus, haud numerofís tamen : quorum exteriores íege,Jialmarum lon-
giores funt j interiores velut fucceífu temporis nafcentes, breviores & irhperfecls. Fron-
des in ulnae longitudinem extenfs Hírinque pinaío foliorurn ordine decoranrur', ima ea-
rum parte, guám fcapum vocant, nuda Colla earum levis eíl, ex craffiori principio 
fenfim tenuior, quadantenus compreífa , fumma facie herbácea; averfa pallida, iuíefcen-
te utroque latere ex quo folia prodeunt, carinato : fpinis armatus brevjbus, raris, in 
dorfo uncís, & infiar.comuum per pana junáis . Folia, quas vulgo pinnas vocant Bo-
tanici , fuñí arnndinacea , coloris herbacei , cnbiturn longa, feraiunciam laía, in lon-
gum apicem produñí, tenuia, péndula, prona facie raris aculéis afpeia, nervis donara 
tribus, in longitudinem decurrentibits, uno jrfigniori medio, ceteris íenuioribus, unde 
in pbeas totidem incLnaní, & marcefeendo quodammndo coeunf, Fruftus fingulari na-
tura indullna produruntur, racemis confiri in coma ex frondiüm axillis, in caudice ve-
ro palrnari a frondibus ínter vallo enatis . Racemi duobus loricantur adveríls folJ ¡culis fo» 
— - \ / ' • , •. " lia» [ 
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liace'is, tenuibus, fíriatis, fufcis, in longiíTimum apicem acute lanceatis; ano inferiolí 
& magis externo qui geminam fpithamam longitudme, fefquiunciam latiiudine excedit, 
& in convexo fpinis pollicaribus compreífis, ad reftum angulum exporreftis afperatur ; 
altero vero íuperiori five caudicem fpeétante, qui nudus «ft & brevior. Ipfe racemutn 
dodrantalem obtinet longitudine, ex paucis (quatuor , qninque, vel fex) race mis mino-
ribus, flylum médium in longitudinem ftipantibus compoíítus, quos finguios finguh in* 
tercipiunt folliculi a l i i , praediílis íimiles, feníim breviores, & «nguftiores, ira ut íub-
inde priorum compíexu pofteriores imbricentur. Divaricantur racemi in bacillos leu pe-
dículos breves, pingues, firmes, ex breviífirois intervailis ad alterna latera retoños, tu-
bercnlifque confpicuos exiguis, fquamofis, non deciduis, qUibus infiftunt fruélus, qui 
bafi fuas fubnexas exhibent fex lacinias tenues, ( calycis ftoris reliquias) membranofas T 
Mei coloris ; quarum tres exteriores funt breviííimae, la t^ , & frontata;, ceteras ex i l -
lorum iníerftitiis prominulíE funt, iongiores, acuminatas . Ipfe fruiHus fubrotundus eñ'r 
ovatus, Nuce Avellana maj.or, fquamulis nitidifTimis defuper loricatus, adeoque inver-
fum ftrobilum referens, dum mucrones fuperiores fubinde daudunt interílifia inferio-
fum , aecurata quincuncialis ordinis venuítate . Verticem ornant tres íiyli tenues , 
anefaái , duriufeuli , in averfos gyros eleganter teflexi . Squamulas funt párvula , 
duriufcul^ , tenues , arde adnat^s , coloris Phoenicei , oris fufcis , in anguium re. 
fíum mucronatas : quibus remotis \ confpicitur membrana carnofa , albicans , laxe 
involvens globulum carnofum , per' immaturitatem ex herbáceo pallentem , pulpofum , 
íuccofum , faporis leguminofi & infigniter ^adftringentis , qui ad iinguae contaílum 
per gingivas , & oris parieres protinus fe diffundit & citiíTime difparet. Mutilam & 
imperfeftam hujus racemi iconem Bontius , fub generis Malaico nomine Rotang ex-
primere nifus e ñ ; peneque fimiletn proponit J. Bauhinus, fub Palmas Pini titulo. Ufu» 
vero hujus uterque eft néfcius. 
Eá eíl refinofi fueci ex hujus arboris íruflu eliciendi ratio apud Kigritas orientis 
Malaios, & Javanos ufitata, & ab Eng^lberto Kasmpfero Amcenitat. exotic, recenfita» 
Reponuntur fruftus in cratícula fupra vas amplum fiñile, quod aquara ad fui dimidium 
ufque continet. Quo fado, vas leviter operculatum fupra prunas collocatur, eo fine ut 
«levatus aquae buliientis vapor fruélus emolliat atque emaciet: ita fit ut tinálura fan-
guinea, quas in difleéto frudu ad oculum non comparebat, calente halitu extricata ex-
fudet, & in fruduum fuperficie fíftatur. Haec bacillo abrafa in folliculos reconditur ex 
folio arundinaceo complicaros, mox filo fledendos in feriem, & in aere tamdia fufpeti-
¿endos, doñee inclufus Sanguis exaruerit. Ab aliis fimplici codione opüs pérficitur; ñ í -
mirura ufque eo ílrobili excoquuntur, doñee rubedinem in aqua depofuerunt: hac, re-
jedo frudu, coftione ulteriori in fpiírum fuecum redigitur , foilículis pariter invol-
vendum. 
Tertia nominatur Ezquahuirl, feu Sanguinis Arbor, Hernández $9. Arbor magna 
cft, inquit Hernández, folia ferens Verbafci, ampia & angulofa, fanguinem üillans 9 
quem vocant Draconis. I n nova Hifpania nafeitur. 
Quarta vero áppellatur Draco Arbor Indica filiquofa, Populi', folio Angina , vel 
Angfava Javanenfibus, Commelin. Hort. Med. Amfieied. rarior. 213. Arbor hzc J a -
•v^ , quin ipfms Batavise urbis. íncola eíl , procero, ligno duro, cortice rubicundo obdu-
é b . Folia proferí incondita, pediculis longis tenuibufque ful ta, forma^opuli fimilia 
fed minora, duas uncias ionga, vix fefquiunciam l a t a , mucronata, tadu^apllia, gla-
bra, nitentia, hilariore virore ad flavedinem inclinante perfufa, fapore fatikb, Flores 
parvi, lutei, odorati, faporis amariufeuli. Fruéks pediculis longionbus innixi , colore 
funt cinéreo , rotundi, plani, utrinque tamen in fuo medio tumidi & duri , margine 
membranacei, coílulis erainentibus prasditi . Semina in unoquoque frudu bina ternave 
oblonga, incurva, rubicunda, glabra, fplendentia, renis aut phafeoli gracilioris figu-
rara nonmhil imitantia. Hunc fruítura J.Coraelinus non maie cenvenire afferit cum eo 
quem Monardes defcnpfit, in quo Dracunculi íiguram a natura infeulptam efTe tra-
«ir . Ablara emm ejus túnica exteriore , difperfe per fruaum vifuntur plures 
Ceoffroj, Tom. I A H wenae 
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ven^ ex quarum diftributione, & concurfa Dracuncali figurara fibi imaginantur hotní-
nes fie^ti fingere folent ex ignis flamma, nubibus & aliisí Illins arboris truncus, & 
ram'i facrificati humorem fundust, ^ui illico condenfamr in lacrymarn rubram, & jn 
lacrymis aut maíTulis tenuibus junceis involucris conclúfus nobis afíertur. 
Succorutn ex diverfis illis plantis oriundorum difFerentiam, fi quíe fit, definiré noa 
poíTum; cum ill i fucci in ofíicinis non dillinguantur. 
Sanguis Draconis germinas aqua non fólviíur, fed fpiritu vini & oleofis fubflantiis . 
Fumus qni ex eo incenfo exhalar, fubacidus efl, quális ex Benzoino elevatur. Refina 
eft compofita ex oleo craíío copioío & acido (ale fi muí permixtis: parum vero par-
tium volatilium oleofarum continar, ut ex eo ccncludi poteü quod faporis & odoris íit 
«xpers. 
Sanguis Draconis vi pollet incraíTante, exficcante &. adftringente; & in dyfenteria , 
haemorrhagüs, vehementioribus fluxibus, ac ulceribus internis utiliter adhibetur interne 
a 3$. ad 5i- Externe ulcera exficcat, vulnera glutinar , commotos dentcs firmat, & 
gingivas roborat, 
2£. Sanguinis Draconis, Corall. rubr. ana ^ j . M . F. puivis qui dividatur in fex do-
fes quarta vel fex ta quaque hora exhibendas in cruenta expnlfione aut hseraorrhagiis. 
2^ . Sang. Dracon. ^ j . Alutn. cryüali. ^ i j . Conferv. Roían rubr. ^ i i j . M . F. Ele-
éluar. cujus dofis ad ^ j . quarta quoque hora iteranda eft in hasmorrhagia vehemen-
tior i . 
2£. Sang. Dracon. Corall. rubr. Terrae Japón. & Boli Armena: lote ana MÍVÍS 
Cydonior, q. f, Fiat Ele&uar. in dyfenteria. 
S^C Sang. Dracon. ^ú}. Camphor. Terebenth. Venetse f i j . M . Fiant Pilul^ ad 
gonorrhíEam. Dof. ^{5. 
Ufurpatur in Puivere dyfenterico & Pilulis ad fiílendam gnnorrhscam Charas, Erapl. 
flyptico, ad Eq. pedís punflionem , & de Alabaftro Ejufdem . 
Pifíoribus infervií & e^  ea fit vernix rubra ? qua cifts & píxides Sinenfes obduci 
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De Styrace fot id o. 
TTNUPLEX eü Styrax in officinis; liquidas nempe, & foíidus: qui quidem di ver (i 
J L / funt, & ex diverfis arbonbus originem ducunt. De liquido jam egimus, mine va-
ro de folido. ; - / ' 1 ' - ' ;- • - ' 
STYRAX folidus vel Storax, Off. STU>Í .0 Dlofcoridis & Grac&yum veterum : Aña-
rae vel Aftorac & Lebni, Av¡csm<e , vulgo Storax. Eft fubftantia refinofa , cujus duae 
fpecies jam a vetenbus Grscis diñinda; nunc adhuc in ofíicinis diftinguuntur; fcfíicet 
Síyra_x calamita, & Sryrax vulgaris feu in glebas compaflus. 
STYRAX calamita, Off. ST-JÍ-XI xxy.vy.r-x^, CracoYum, vulgo Storax en larmcs . 
Elt íubíiantia refwMa, nitens', folida, nonnihil pinguis, & fub dentibus lentefcens, ex 
candicantibus & rufefcentibus grumis feu micis concreía; íapore refinofo. fubacri, non 
ingrato; odore fragrantiííimo, prxfertim ubi prunis injeíla fuent, qus ígne cito iiqua-
tur, íiammae admota fiaramam concipit, & claro incendio lucet. Olim ex Pamphylia 
m atundinibus afferebatur, tefte Galeno; unde Calamites didus fuit, qui quidem plu-
nmi seltimabatur, ^ T. r 
STYRAX vulgaris, feu in glebas compaaus, Off. Styrax rüber, Quorumdam'. vul-
go Rejme de 5Vo^x. SiMantia eft in glebas refinofas concreta, e flavo rubens vel fu-
íca, ípicndens, pmguis , nonnihil lentefcens, melleum liquorem veluti exfudans aliquot 
micis cand:cantibus refperfa, & ejufdem cum priore odons & faporis. 
Illas dus refins Styracis fpecies non ab invicem difFerunt. Prima eft Styracis lacry-
aia, qu« ex tenuionbus arboris rimis vel meifuris guttatim ftillavit, & citiífime exfic-
cat4 
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éata fuit atque collefla . Altera vero fuccus eft ex grandioribus vulneribus uberius d&. 
iluens, qui nonnifi poft diuturniorem moram infpiflatur; ita ut aeris calidions contacta 
rufefcat vel nigrefcat, antequam exficcetur. .. 
Eliguntur Styracis lacrymae vel gleba pura;, nitidse, odorate, abfqne ulla ícobe i i -
gnea aut aliis inquiramentis. Ex Syria ahifque Indias orientalis locis. per MaíTiüara n o 
bis aífertur. 
Tándem fcobs quadam lignea noanihil refinofa, odore Styracis perfufa, venalis pro» 
fíat i n officinis, quse fcobs Siyracina, Surrilles chtStórax vulgo dicitur : ad ufum medt-
cum inutiiis eft, & prorfus abjicienda. 
Qui da en ex Arabibus , prafertim Serapio, Styracem iiquidum de quo jam egimus- r 
quemque M i ha nominant, cum folido hoc Styrace, íive Styrace Grxcorum confundunt. H a * 
dúo tamen dift inxit Avicenna, qui de Styrace liquido íub nomine Miba , & de Styrace 
Grscorum fea fleco, tum fub nomine Jjiorac, tutn fub nomine Lebm' t ra f lav i t . 
Paulas iEgineta, Nicoiaus Myreplus & Gracorum ncnnulli de quodam Stade Styrar-
ce mentionem faciunt, eui pro refina peculiari, & a Styrace prorfus di vería a plunmis 
babe íu r : aliis.vero nihi l eííe videtur aliud quam Styracis refina liquida colleda & af-
fervataanreqaam arefcat ; de qua Diofcorides mentionem facit. FortaíTe queque iiiud 
Eomen Styraci liquida fea Mihse Arabum Grsci impofuerunt. Rem decernere difliciie 
eñ admodum, & eeíeroquin parvi momenti . 
Arbor ex qua haec refina manat, dicitur Styrax folio M a l i cotonei, G. B . P. 452= 
LífUr. R. Herbar. 5^8. Oles magnitudinem asquaí in fylvis Gallo-Provincss eirca Car-
luí iam Morienfera, la Chartreufs de Momieu; Belgenferium , Baugemicr ; & Sois-
r i u m , Soliers , inter MagdaleníEum & Telonera. Trunco, cortice & foliis Malum co-
íoneum a í m a l i t u r : folia auíem alterno ordine oriuntur e rotundo acuminata, fefqniun-
ciam longa, paulo angnfliora, cum nitore virenria, prona parte candida & pubefeentia, 
Flores nafeuntur in furcuíis annotinis quaterni, quiñi auí feni , candidi, odorati, M a i i 
Aurantise flonbüs íirniies, fed monopetaii , in tubum brevem inferius absuníes , fuperius 
i n fegmenta quinqué vel fax ílellatim divifi ferniunciaiia, acuta, duas lineas lata, cum 
calyce cavo & campaniformi , \ duas lineas longo, purrefeente, tum & piüillo globofo' 
poñiese íloris parti adinítar clavi infixó, qui mutatur in fruítum Avellanas magnitudine 
& forma craífam, incanum, carnofom, primum fubdulcem , deinde amaricantem, ha 
quo continetur unum aat alterum oííiculum perdunun , leve, nitidura , cum rubore fu-
feum, quo perfrafto nucleus albas appareí pinguis, oleofus, odoraíus, odoris refinoíi 
Styracis-proxioí i , íapons acris & ingrati -. I n Gallo-Provincia nihil aut perparum refins 
haec arbor fundit. Q u » calidioribus m regionibus nafeuntur, uberiorem refmam iargiuu* 
t u r . Styrax qao utimur in officinis, ex arboribus in Syria & Cilicia- naíis or i tur . 
Anaiyfi Chymica ex Styracis puriílimi IBij. prodierunt phlegmatis l impid i , rufefeen-
tís, a c i d i o d o r j s , reíinofi Styracini f i j . - gr. xlvüj. olei eííentiaiis l i m p i d i , rufe-
ícentis f i , 5v. gr. xxxvj. olei fpiflioris- & "mellea; confiftentíaj cum fale effentiali volati-
l i , fea floribus íalinis Benxoini/flonbus fimiiibus permixti ^ i j . ^ i j . ( poft tres quatuorve 
dies. butyrofa illa fubftantia in oleara fere tota colliquata fuit , ) tándem olei fluidi, r u f i , 
aliqivMtifper empyreumaíici. f i i j . ^ny. MaíTa nigra in retorta fuperíles pendebat ^ i x . 
Sv' q « s per 20. horas in erucibulo calcinaía ex nigro in-fuivum mutaro-colore pende-
b*{ ex cjuibus lixivio falis fixi íalfi grao.-vi^ e x t r a í a fuerunt. Partium deper-' 
ditamrn in hac diftiilatiana quantitas fuit ^ i i i j . gr. Ix. in cájeinatione ^vüj* & ^ j . Utj-
de hquet, Styracem eífe refmam ex magna olei craíTi, minon olei tenuioris quantita-
t e , medioen falis acidi portione, parum vero térra & falis álcali ni compofitara. Mino--
rem _ialis. efentialis voíatiiis quanii íatem continet quam Benzoinum 5 olus vero olei-
tenuioris. 
Styrax Benzoino paulo fragrantior e í l ' ob majorem-olei tenuiíFimi copiara: minus ta^ 
Hien detei-git propter minorem falis eííentiaiis quantitatem . Quare , licet nonnunquam 
UtUiter adhíben poífit in afthmate humorali & tuífi contumaci, ad infradus pulrr.ontmv 
aucutiendos & eorum tabercute reíoivenda, tamen Benzoinuin ut efRcacius i l i i antepo* 
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nitur. Ob ejus fuáveolentem '.fragrantiam, ad cerebrum roborandum, Tpintus animales 
recreandos, inordinatofque eorum motus compefcendos commendatur: idcirco antidotis 
cardiacis utilitet adhibetur. Venenis quae. vi refrigeratoria nocere dicuntur, adverfatur ; 
tametíi vis anodyna in eo deprehendatur 5 qua. dolores capitis & tuífim inveteratam fe-
dat i nempe humomm acritnoniam demulcendo oleofis fuis partibus. Ratione earumdem 
particularum raucedini, gravedini & capitis diftiliationibusconducitintus íumptus a^fi.ad 
5^. externe in fuffim caput roborat, vertigini & catarrhis fuccurrit: ventriculi regioniad-
motus illud vifcus fírmat, & ciborum concoftionem juvat : paralyfi & doloribus a fri-
gore oriundis medeturo Ad odoramenta & fuffumigia cum Benzoino frequenter ufur-
patur. 
y . . Styracis calamit. Benzoin. ana ^ j . Succi Liquiritias Laudan! op. gr. fí. Eli-
xir propr. q. f. Fiant Pilnlse hora forani exhibendas in cephalalgia, coriza, ca-
tharris & tüíTl inveterata . 
2 ¿ . Styracis Balfam. Peruvian. Fiat linimentum ad artus paralyticos, aut 
rheumaticis doloribus affeftos inungendos. 
Paratur e Styrace oleum cdoratum fuaviílimum, macerando Styracem in aquas comrn. 
<[. f. per triduura, deinde difíillando primum aquam, deinde oleum flavum, ad ulcera 
interna & praefertim pedoris prsftantiíTimum , cujus guttas; ocio vei decera pro dofi 
«xhibentur. 
Flores ex eo ficut ex Benzoino fieri poflunt & ejufdefn energías , fed parutn ufitati. 
Styracis quoque lindura, contícitur ope fpiritus vini eodem, modo ac Benzoini l indu-
ra,, & ad eam valet . 
Styrax ufurpatur in Pulvere lasíificante Charat a Pulver. cephalico odorato , Theria-
ca, Mithridatio , DiafcordioTrochifcis Aliptas Mofe ha rae, Balfamo apopledico, Un. 
guenío poraato otíicinali, martiato, Emplaftro cephalico Charas , ftoraachico Ejufdem ^ 
in aviculis Cypriis» 
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Ds Taeamahacha.. 
TA C A M A H A C A , Off. Subílantia eíl refinofa, árida, odore fragrans, cujus duas fpecies in officinis reperiuntur; una quae Tacamahaca praflantior, fublimis & in 
eonchis dicitur, vulgo Tacamaqus fublime ou^en. coque. Refina eíl concreta, pinguis 
tamen & molliufcula , pallida , nunc fíavefeens, nunc virefeens, in conchis ex cucur-
bitaceorum quorumdam fruduuni corticibus paratis , colleda, & foliis cooperta j odoris 
aromatici fragrantilTimi & fuaviíílmi, ad Lavandulse & Ambari cineracei odorem acce» 
dentis; faporis reñnofi, aromatici . Raro: admodum in officinis reperitur. 
Altera fpecies vulgaris, e^ .s & in granis vei in glebis albicantibus, flavefeentibus , 
rufefeentibus , virefeentibus áut variegatis femipellucidis habetur, odoris fragrantis , ad 
prioris odorem accedentis, fed minus grati. Ex nova Hifpania primum ab Hifpanis fá 
Europam allata fuit , antea vero prorfus. incógnita. . I n aliis etiam Americae provinciis 
& in ínfula Madagafcar colligitur. 
- Albor quae hanc refinam vel fponte ve! incifis. corticibus fundir, dicitur Arbor Po-
pulo fimilis-refinofa altera, C. B . Pin. 450. Tacomahaca, Hernández 55, Tacamaha-
ca fohis crenafis, liguum ad ephippia conficienda . a p t u m , P h k n . Phytog. Arbor eíl 
procera, Populum qaodammodo referens, admodum odorata : folia profert obrotunda , 
mediocria, acuminata & , ferrata. De. floribus audores nihii referuní.. Frudus in extre-
mis ramorum flagellis nafeuntue parvi, fubrotundi, fulvi , referti femine núcleo Mali 
Perfici haud abfimili: fponte lacrymas refinofas paüidas.eíiundií, qus & odore & te-
auitate paríium príBÍlantiorern Tacamahacam conftituunt. Qui vero ex incifo cortice ma-
aat faecus refinofus, prout varias, corticis partes fluendo proluit, variis coioribus inficiturj. 
& fo-
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& folis ardore híTpiíTatus refinam efficit in glebas, mine flavas, nunc rufefeentes, nunc 
fufeas & micis aibidis variegatas concretatn . Prior huic anteponitur. 
AnalyílChymicaj Tacamahacs ifeij. prabuerunt phiegmaíis, primum odore grato per-
fufi & íubacidi, deinde minus ©dori , & acido fapore pungente donati ^nj. . ®lei 
limpidi, rufefeentis & fluidí gr. l i i i j . fpiíTioris aiit melleíe confiílentis, & fufci co-
k>ris fx i j . 5i. gr. xxxvj. concretí vero & coníiftentia: butyrofe ^vi j . ^ ' i - gr-
fa nigra in retorta refidua pendebat ^ i j . %ú). gr. xlvij. qus per horas quindecim in 
crucibulo calcinata cinerum e fufeo fubrubentium .5i- tantum reliquit; ex quibus nihii 
falis fixi extradum fuit. Partium deperditarum quantitas in diftillatione fuit füj. 6V-
gr^xxv. in calcinatione vero gij. 5')- 8r' Unde üq1161» hanc refinam multum 
íaiis acidi , fed tenuioris cum oleo fubtili conjunai, obtinere, mediocrem olei craííiom 
portionem, nihil vero aut perparum térra;; & ideo hanc refinam tenuifiTimis partibus 
donar!, ita aecurate craflloribus temperatis & permixtis, ut compofitum inde exfurgat 
fragrantiíTimum . 
Tacamahaca raro interne ufurpaíur. A qmbufdam ín peébris affefíibüs commendaíur; 
fed externo ufu eft frequentiíTima. Ad quoícumque partium externarum dolores compe-
fcendos miíiter praferibitur, prafertim ab hutnoribus frigidis & flatulentis oriundos : tu-
morés refoivit & maturat: defluxiones in oculos & alias faciei partes reveliit, linteo 
excepta & emplaftri modo temporibus aut poft aurem applicata, aut fuffitu naribus at-
trafia: umbilico impofita paffiones hyftericas & fufifocationem uterinam fedat: ventri-
culi regioni applicata iliuny toborat, ciborum concodionem juvat, flatus difcutity & 
appetitura excítat. Prag ceteris fpecifícum experrum in doíore ventriculi a Poterio pra> 
dicatur. Eo Michaelis- feíiciter utebatur in febribus malignis, ubi de anxieíate prsecor-
diorum sgn conquerebantur. Idem iflius emplaílrum commendat Ettmullerus in vomi-
tu compefeendo. Capiti impofita cephalalgiam fu.blevat, & catharros cohibet: nervo-
rum , tendinurn & articulorum vulneribus conducit. Hocíleterus, in obfervationibus , 
Braplaílro de Tacamahaca capiti. rafa admoto , furditatem fe curaffe refert. 
Tacamahacas ^iíl- Styracis calamita f O l e i Nuc. Mofch. q. f. Fiat Empla-
ílrum ventriculo imponendum, in ventriculi dolore, imbeciliitate, & colicis do-
loribus. 
2 .^ Tacamahaca , Ladani ana Caflorei Olei Succini q: f, M . F. Empla-
ílrum umbilico applicandum in paííione hyílerica & fuífocatione uteri. 
2/C. Tacaraahac. & Caranna^  ana q. \. Diífolve in olei eíTentialis Lavandulse q. J 
Fiat linimentura quo partea paralyfi aífeft^ vel doloris rheumaticis inungantur. " 
Uíurpatur in Pul.vere cephalico odorato Charas, Empl. cephalico, Empl. ftomachi-
cho, Empl. pro matrice Ejufde.m^ in Empl. diabotano D . Biondel, &• in Empl. 
de Mafliche Fkarmac. Lnndinenf 
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Me Gummi Arabicú , Stneca, & nojlrate * 
GU M M I A R A B I C U M Qffic. K/^*/ O^K Í^Í, Dlofcoridis: YLo'^u, pro-
pne diflum, & Ks^fii SN.SKÍXCV, Galeni: Gummi Babylonicum, Gummi Sarace-
uicum, Quorumdam : Gallice Gomme Arabi que. Succus eft concretus in grumos, Nu-
cís Pontics vei Juglandis magnitud!ne & amplius, globofos , alias longos & teretes vermmm 
inflar, auteontortos & i n feconvolutam erueam imitantes, pellucidos, ex flavo pallefcen-
tes, aut omnmo flavos, aut rútilos, fuperficiefere rugofos, frágiles , & intus pendentes 
iimrl 1"[la,r' ln°relentefcentes&dentibusadhsrefcentes,aqu2, in ouadiífolvuntur,lentorem 
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vlfcidum conciiiante , faporis experte§ . Ex ./Egypto Arabia & Africanis oris *f* 
Probatur candidum vcl pallide flavefcens, pellucidum, mtens, ílccum , nullis coisa, 
ajuinatum fordibus. 
Affertur quoque in majores glebas compañüm rufefcentes, Jordidas, quse ad ufus mo* 
ehanicos tantum refervantur. 
Satis conftat, Gummi proprie diaum , Gummi Thebaicum vel ^gyptium Gracorunj, 
Gummi Arabicum Serapionis, eífe gummofum fticcurn ex arbore fpinofa Acacia diña, 
exíudantem. At nonnulli dubitafunt utrum Gurami in ofticinis Arabicum hodie diftum 
jdem fit ac Grsecorura Gummi, an poíius ForaotrnTi ^Cerafomm, Pmnorum Gummi l 
Verum orane Gummi qaod nobis per Madiliam ex iEgypto & Africanis oris affertur , 
aon poteñ efle harumce arborum Gummi, qux iílis in regionibus non reperiuntur. De» 
inde Acacia arbores in iilis regionibus iuxunant, & uberrimam Gummi copiam fun» 
á u m , ut Beilonius & Alpinus teftantur. Infuper fruClus & fpmae qu<B in Gummi Ara-
bici capüs deprehenduntur, funt Aeaciae iEgyptiacde ftudus; unde concludi poteíl, fi 
aon ex fola hujus Acacia; fpecie colligiíur, faltem illud pro majori parte ex hac arbors 
defumi . 
Arbor ex qua gummofus iile íuccus difñuit, dicitur Acacia folio Scorpioides legumi-
m t e , C. B. P. 592. Acacia vera, /". B. I. 42^. Acacia five Akakia, P . Aipin. de-
P l . JEgj/pt. 15;. Acacia jEgyptia, Fa¿>. Calumnie in Recch. obferv, 866. Acacia iEgy» 
ptiaca foliis Scorpioides leguminofe ; filiquis albis compreíTis, iftbmo intercepté, fíori* 
bus luteis, H. Lugd. Bat. Arbor eíl procera & patula , radicibus multifidk hac iilac 
idiífufis, trunco pedem fffipe crafTo, ceteras Acaciger arbores altitudine aequante aut fupe-
lanre, firmo, brachiato , aculéis vaíjdis armato, foliis coniugatis tenuiííimis, GÓftse duas, 
uncias longas atrinque adiiaerentibus. Pinnuias obfcurae virefcunt, tres lineas longae, uni-
cam iineam vix latíe, Flores in eprum alis oriuntur in glomeramen fpliaericum coacer-
Tati, petiolo unciali infidentes, aurei, monopetali, inodori, ex tubulo angüilo in cala» 
tkura quinquepartitum ampl'.ri, cum numerofa ftaminum congerie & piñillo abeunte in 
filiquam Lupini íiliquis quodammodo fimilem, quinqué uncias plus minufve iongam, fu-
fe am vel rufefeentem, compreffam, in medio lineam craflam habeníem , circa oras te» 
nuiorem, non apqualiter iatam, fed per intervalla adeo coarítatam, ut orbiculos depref-
fos quatuor, quinqué, fex, ofío vel decem aut amplius quafi filo quodam trajeélo con* 
íiexos reprsíentet. Laíior orbiculcrum pars feu. diameter femiunciam sequat, interme-
dium vero orbiculcrum vix lineam attiogit. Singulorum orbiculorum médium oceupaí 
femen ovatum , depreífum, durum , mi ñus quam Carobae, fpadiceum, circulo in orbem 
duelo ut in Tamarindis, mucagine quadam gummofa, adftringente, fubacida , rufefeen-
í e involutum . In iEgypto circa Cairum frequens nafcitar, teüe Aug, Lippi, EfiftaL 
til. Fagon. 
Ex filiquis adhuc viridibus contufis fuecus exprimitur, quz infpiíTátus Acacia dicitur i 
de quo fuo loco agemus.. 
Ex corticis ramorum & trunci fiff'uris humor vifeidus fponte fluit, qui per terapus. ; 
indurefeit , g^^íl Gummi haud diíTimile gummofo fucco qui fponte ex Prunis, PomiS } 
Cerafis aut aíiis arboribus hic diííillat. Sspius in gmmos varis magnitudinis & figura 
concrefeit, nonnunquam etiam in ftirias longas, teretes, incurvas , verraum aut eruca-
rum indar, quas vermicuiata dicitur, ^ ab andquis plurirpis xftirmbatur, licet ab ai-
fera nonnifi . fola figura differat. 
Ánalyfi Chymica, Gummi Arablci elefti fcü. exhibuerunt pblegraatis inodori, fapo-
ris expertis & limpidi giij, 7$. acidi & rufefeentis gx. ^ i i ; . gran, l i i i j . iiquoris álcali 
l i - 5vj. gran, xxxvj. olei tum tenuioris, tum fpiíTíoris confiftentias f j . ^v- §ran- xxiüjV 
MafFa nigra in retorta, fuperñes pendebat ^ ú ) , ^v], qua per horas 30. in crucibulo igne 
leverb^rii calcinata reliquit cinerum leucophasorum f;. gr. xxxvj. ex quibus falis álcali. 
Ibci §ran' xxxvj. ext ra ía funt. 
Qumnii Arabicum faporis eft expers ficut & odoris: aqua diflbívitaryvBOH- fpirififes 
VÍBÍ -
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vini áut olei. Igne in carbonem convertitur, tíoa flammam concipit: «nde liquet>s 
«ompofitum effe ex fale faiíb cum oleo craíTo & terrse portione non mediocn eon^ 
Partibas fuis mucaginofis litnpham acrem demulcet, tlnuioretn infpiífat, véhemeñtio-
rem humorum matura fedat . In faucium affeílionibus, raucedine, tuífi, catharrhis fal-
¿ s , hKmopthyfi , fíranguria, & urinas ardore utiliter exhibetur. Dofis a ^ j . ad 51;. 
Convenit quoque ubi mucus quo partes internae obducuntur, akafus fuit, velut in fau-
cibusj ventrículo, inteílinis, vefica & Hrethra; meatuj enim mucagine fuá obducií P 
& áb humorum acrimonia ródente prsfervat. Prsterea utiliter adhibetur cum medica-
méntis aeribus & irritantibus, ad eorntn vim obtundendam _ & temperandam . Externe 
admotum vulneri fanguinem fiüit . Ut optime pulveretur, in mortario calido contiindi 
debet. Non folum fub pulveris forma interne exhibetur, fed etiam in aqua conve-
niente folutum nonnunquam propinatur. 1 
^C. Gumtu. Árabic. ^ j . Succi Glycyrrhizs Sacchar. Cand. ffí. Aq. flor. Auran-
tior. q. f. Fiant trochifci vel rotulas ad faucium afperitatem, raucedmera , & tuf-
ílm diuturnam. 
7¿,. Gumm. Arab. ^ f l . Pulver, GlycyrrhizsE gj . Fiat pulvis in Urina ardore. 
2^. Gumm, Arabic. Difsolve in aq. Scabiof. %nj. Dilue Theri. T);. ©iacod. fiJ. , 
Cinnam. fpiritu. ^f. Fiat potio cochleatim nofte forbiiianda adverfus tuíTim vef-
pertinam inter decumbendum in leélo vehementer divexantem. 
^.^Gumm, Arab. ^ j . Coq. in aq. Hord. IBij. ad folutionem . Cum hac felutions 
& femin. Melonum Papaver. alb. Amygdalar. dulc. excorticatar. ana fíat 
emulfio , eui adde Syr. A l t h z x f i i j . Hauriat per cyathos in quolibet urime 
ardore. 
2/.. Gurami Arab. ^íl- Solve ín aq. Puleg. vel Papaver. erratic. q. f. Solutioni addé 
olei Lini recenter expreífi f j . SyrUp. de Ibifco, vel de Symphyto f i j . M . F. lin» 
flus in tuííi catarrhali, fasmoptoe. 
Gummi Arabicnm ufurpatur in Looch fano reformato Charas , in fucco Liquiriíise 
nigro Ejufdem. Pulvere diatrion fantalon , Pulver. diatragacanthi frigidi, Theriaca Am-
dromachi, Mithridatio Damocratis. Trochifcis albis Khafis, Trochifcis de Karabe ^ 
Trochifcis Gordonii y Trochifcis de Camphora. Praeterea ad varios ufus mechanicos ad-
hibetur. 
G U M M I SENECA vel Senica Ojf. aliud eft Gummi genus Arábico prorfus fími-
le. Senega dicitur, ex eo quod ex Provincia Nigritarum juxta fluvium Senega fita a£. 
feratur. Magna ejus copia nnnc in officinis reperitur, & in majoribus glebis quam 
Arabicum. Verum ex quanam arbore emanet, ignoraraus; ni forte Acacice quazdatn 
fpecies fit. Candida illius Gummi fruftula & translúcida pro genuino Gummi Arábico 
fjEpe venduntur; ab eo nullo modo difcerni poíTunt, nec qualitátibus aut virtutibus dif-
ferre videntur. Hocce Gummi cum lafle coáo Nigritae faspe vefctíntur. 
G U M M I NOSTRAS Off. vulgo Gomme du pays^ ab Arábico difcrepa:re non vide-
tur . Ex Cerafis, Prunis, Pomis, Perficis, aliifque ejufmodi arboribus ílillat. lifdem 
virtutibus cura Arábico donatur. Verumenimvero ad ufum medicum Gummi Arabicum 
ceteris ánteponitur, quandoquidem ejus vires ufu diuturniori cognitas funt & com-
probáis . 
Gummi Senega & Gummi nofiras pro mechanicis ufibas tantumrrlodo reíet^ 
vantur. 
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De Gummi Tragacantho. 
TR A G A C A N T H A , Tragacantum & Dragacanthum , Ojf. T^-y/xx^x , DiofcorUis: Cbitica, Itica, Chateth, Alcuted, Alchatad , Arabum: vulgo Gomme Adragant. Succus eft gummofus, modo in filaraenta longa, teretia, diveríjmode contorta, exiguos 
vermes referentia, aut in tenias circumvoiutas aut varié complicatas, modo *ÍH grumos 
concretíls, candidus, femipeiiucidus, nonnunqnam flavefcens, rufefcens aut nigricans , 
ficcus, aliquantiíper tamen kntefcens, faporis & qdoris expers. Ex Creta, Afia, & 
Graecia aífertur. Eligitur Tragacanthum vermiculare candidum , léíhiocolla: fimile, nul^ 
lis fordibus inqninatum. Rufefcens & nigricatis rejiciíur, & ad méchameos ufus refer-
Tatur , Sponte & per vulnera proíiuit ex trunco & ramis planta; quae dicitur Tragacan-
tha Crética incana, flore parvo, lineis purpuréis ftriato, Coro//. Jnft. R. Herb. 2$. Ra-
dicibus eíl: in terram profunde aélis, muitifidis & fufeis, e quibus íurculi prodeunt poi-
iicem craíli, ad dúos trefve pedes extenfi, in orbem fufi , humi ftrati, duri, materie 
ípongioía ex variis fibris , tum circularibus, tum longiuidinaiibus, tum radiatim a cen-
tro ad peripheriam protenfis veluti contexía, & gummofofucco infaréta ; cortice rugofo» 
fu feo, iineam craífo circumveflita . In raniulos innúmeros divaricantur denfos, l'pinis 
íiorridos, quorum pars Ínfima, árida, foliis denudara & quaíi mortua appareí: fuperna 
vero foliis ornatur pinnatis, denfis, pinnis feptem vel 0&.0 c o ñ é meáix unciaii inhse-
rentibus. Folia duas trefve lineas longa dimidiam lata, fubrotunda funt, obtufe acumi-
tiata, incana, moliia : coila media in fpinam definit longam, rigidam , acutam , flave-
fcentem ; bafi vero inftruitur lata, membranofa, in duas alas divifa , qua fummos ra-
mulos compleéíitur. Flores in ramulorum -extrerais ex frondium alis oriuntur papiliona-
€ei , quatuor liaeas longi , pallide purpurafcentes , quorum vexillum partes ceteras 
fuperat, fubrotimdum , leviter incifum, & lineis alír.s ftriatum . ( Síamina diadelpha 
funt , fere refta & sequalia , cum antheris fubrotundis . Fiiamentum inferius quod 
infra médium membranaceum eft , germen involvit, longitudinaliíer furfum dehifeens 
& definir in novem fílamenta fubulata , antheris onuíla : fuperius firaplex eft, & 
rimam fiiamenti inferioris tegit. Piftillum vero conftat germine oblongo, fuperne ad ba-
íim perfóralo, mellifero, deíinente in ftylutn fubulatum leviíTime aícendentem , ftigma 
gerentem parvum obtufum. ) Calyx par vi cuculli formam exhibet, tres lineas longus , 
in quinqué partes divifus, Unuginofus, canefeens. Floribus fuccedunt filiqu« villis can-
dicantibus afperfas, túrgida: & in dúo loculamenta diftinélae, in quibus femina continen-
tur parva, reniformia. In Creta & multis Afia; locis nafeitur. Frequens hic frutex & 
copiofum fuecum gummofum nunans, in vailibus circa montem Idam a Ci. Tourne-
fortio repertus fuit. Ibi raenfe Julio fucco gummofo adeo íurgidus eft, ur non folum 
corticis vafeóla, fed etiam lignofas fubftanti^ poruli eo infareli in ramuiis refedis appa-
reant. Cum autem pras nimio caloris xñ\i fibrs lignofas exfíceantur & contrahnntur, fuecum 
gummofam tanta vi expiimunt, utvafa, quibus continetur, difrumpat, per hsec vulnera 
erumpat, & ín tiíamenta vel tenias plus minufve iongas, provulneris tnagnitudine, & fub-
iUmix abundantia, producatur & concrefcat. Revera fi ramorum cortex ab hominibus calca-
tus autabeftiis pramorfus alicubi dilaceratusfuerit, inde fuecus illa uberius diñillat. 
Analyfi Chymica, ex Tragacanthi W)- prodierunt phlegmatis limpidi, inedori, inft-
pidi, füj . ^v i j . humoris phlegmatici, rufefeentis, odore empyreumatico, fapore fubací-
do, fubamaro, qnafi nucleorum Perficorum, qui acidi valentis notas prjebuit ^x, gf. 
xlviij. humoris leviter rufefeentis, tum acidi, tum álcali urinofi f j . ^ i j . gr. ix. olei ru-
fefeentis, tum tenuioris, tum fpiffioris f j . ^ i j . gr. Ivj. Maífa nigra in retorta fuperftes 
carbones mftar deafa pendebat fvi i j . quae per 28. horas calcinata reliquit cinerum leu-
cophasoíum ^ j . ex quibus falis álcali fixi ^ i j . gr. xxx. lixivio extraía funt. Partium 
jamura in diftillaíione fuit fv i j . ^ i j . gr. l i j . in calcinatione ^v i j . 
Ita-
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Itaque Tragacanthum iifdem principiis & fere eadem quantitate donatur ac Arabicum 
Gummi j paulo plus tamen acidi continet, minus autem oiei & paulo plus terr» . Oléis 
ac fpiritu vini difTolvitur: aqua maceratum admodum intumefcit, rarius fit, & m den-
fum ac fpiíTutn convertitur mucum, qui magna aquae quantitate affufa yix diflblvitur „ 
Quamobrem a Pharraacopoeis ad pulveres & faccharum in trochifcos, pilulas, rotulas, 
placentulas., & tabellas redigenda frequenter ufurpatur; quandoquidetn exigua hujus mu-
ci portio ad magnam pul veris molem in maíTatn compingeridam fufficit. 
Tragacanthum humores infpifTat, eorum motum minuit, acrimoniam demulcet, exaf-
peratas partes aut excoriaras muco obducit, ac proinde earum dolores mitigat. linde in 
íuíTi ficca & acri, raucedine & aliis peñoris affeflionibus ab acri lympha oriundis fa;pe 
prsefcribitur: necnon etiam in morbis ab urina: acrimonia natis, ut in dyfuria, fíranga-
ria & renum exulceratione frequenter ufurpatur. Ejus pulvis cum aliis medicamentis in-
craíTantibus & demulcentibus confociatur , vei in mucura cum aqua Rofar, flor. Auran-
íior. aut aliqua quacumque conveniente maceratum redigitur. Dofis a ^f?. ad Ex-
terne raro admovetur: ad fifluras manuum, pedum, papillarum, a qmbufdam commen-
datur, fed tune parum confert, imo faepius nocet: cuti enim admotum partis calore 
exficcatum vulnuículi labia diílrahit & magis dilacerat. Ingreditur pulvetem fympathi-
cum compofitum, qui .convenir in vuinerijbus cum contufione, oíTmm fraflura, & fi-
milibus fymptomaribus conjundis, ubi fupjiuratione opus eft. Conficitur ex Equali V i -
trioli Romani fub fole calcinad & pulveris Tragacanthi portione aecurate permixtis. l i -
le pulvis non tam cito vulnera occludit, imo illa detergit j & fuppnrationem tum pro-
mover , Tragacanthum enim Vitrioli adüriclionem minuit. 
2^. Succi Glycyrrhizse, Terra: Japónicas ana ^ i * Sacchari Candi ^ i i j , Opii gr. i j . MH-
eilag. Tragacanth. fpiífioris q. f. Fiant Trochifci fublinguales, ad excipiendos humo-
res catharrales & tuílim fedandam. Vel 
2£. Tragacanth. contuíi q. f. Digeratur in aq. Scabiofe q. f. doñee aqua Syrupi con* 
íiílentiam nancifeatur. Tune 
^d. Hujus mucilaginis ^ i i j . Aq. Naphse 5)* Amygdalar. dulcium f j . Syrup. de 
Althsea ^ i j . M . F, Lohoc. 
2/^. Mucilagin. Tragacanthi dilutioris f i j . Oiei Lini ^ j . Syrupor. Jujubini & Diacod. 
ana ^ j . Fiat Lohoc. 
Ufurpatur in Pulvere Diatragacanthi frigidi, in Pulvere aromático rofato, Pulver. 
Dierrhodon, Pulver. Diatrion Santalon, Trochifcis albis, Rhajis, Trochifcis de Karabe, 
Troch. de Camphora. 
A R T I C U L O S T E R T I U S 
De M a m a fotutiva, 
MAn feu Manna, vox Hebraica, Chaldaica, Arábica, Graeca, & Latina quadrá-plici fubftantis tribuitur. Hebraei, Chaldasi, Arabes & G ríEci Medici recentio-
res hoe nomine defignaverunt fuecum quemdam melleum concretum, quetn in certarum 
arborum folia e cáelo cadere opinabantur , & meliis genus aerei dicebant. Poñea Hebrsei 
eodem nomine cibum illum caeleflem ipfis in deferlo a Deo miíTum , quo vefeerentur, 
donaverunt; qnandoquidem íimilis erat Manns jam illis cognitae. Etenim grana erant 
minuta, rotunda, alba, Coriandri facie &magnitudine j quae, pruinae more, eselo defeen-
debant matutinis temporibus, ac fole demum orto liquefcebant, evanefcebantque. Ñeque 
etiam nifi temeré fortaífe adítrui poteft Mannam illam , qua IfraelitíB divino beneficio 
in deferto per tot annos pafti funt, eamdem fuiíTe cum vulgari Manna, quas per totum 
onentem notiíüma eft. Sed fi non res eadem, faltem idem nomen eft. Quo tempere„ 
mquit Salmafius, primum Ifraelitis in deferto raorantibus csleftis i He Ros coepit implue-
re, cum ignorarent quid eífet, ex fimilitudine quam videbant habere cum Manna fibi no-
ta, dicebant aiter ad alterum: Manhu , Man eft i non quaíi qusrentes 65 interrogantes 
-y.: quid 
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• quid effeí, ut quídam volunt; íed Mannarq efie veré pronuntiantes. Cum autem Man-
ija tófis co'gnita cpridimentura effet potius, quam aíimentum, Moyfes non quidem nega. 
vit effe Mannam ; fed íliud, quidquid effet, pro pane illís futurum pronuntiavit. 
Prxterea illud vocabulum M-K^K apnd Graecos vetuftipres ufitatura quoque fuit, fed 
longe alia notione: fie enim exiguas Thuris micas nominaní ; quamvis tamen ipfis non 
ignotos fuerit meileus ilie fuecus, quem Ap/Vs«íA', A'sp/jMsKí, p.$ht Mei roridum, 
M e l aereum, Oieum mélleum paífim appelianí. 
Tándem Mannse nomine a Botanicis nonnullis infigmtur feraen cujufdam gramínis ef-
culenti. Dicitur Gramen-Dadyioides efculentura , C. B . P . 8. Gramen Mannaz, Mat-
thiolli: Manna cadeftis Germanis, C e f m ú : Gramen Mannx efeulentum , Adverfa-
rior. Lo¿>e¡. 
De Manna Thuris jam egimus : de Manna caslefti hic non agitur, ñeque de Man-
na femine . Itaque melieus ilie fuecus concretus inter Médicos ufitatus folus confideran-
dus eft. 
De illo Grseci veteres fere omnes mentionem fecerunt, Latini, & Arabes quoque, 
Arifloteles hujus mellis aerei merniniííe videtur, cum de apibus íic loquitur: „ Con-
„ ftruunt favos e floribus, ceram ex lacryraa arborum fíngunt: mella ex rore aeris, fy-
?, derum ortu potiffimum-, & arcus caeleÜis incúbitu contrahunt. E t libro de mirubili-
„ bus aufcúltüthnibus. Circa Cappadociam ajuíit locis quibuídam mella citra favos com-
„ portan , olei inflar crafla. In Trapezunti urbe ea, qus in Ponto fita eft, mel ferunt 
3, e buxis produci graveolentiflimum, &c. I n Lydia ajunt ex arboribus mella copiofa 
colligi, unde Paflillos abfque cera indígenas confieiunt, duritia tanta, ut nifi vehe-
„ mentiore attritu nihil demi inde poíTit. Fit & in Thracia mel non perinde folidum, 
s, fed arenofum aut granulofum " . Ejus difcipulus Theophraflus plus de illo melle no-
vifle videtur. Nam praeter illud quod de melle aereo fcripfit, lib. .^ Uifiotice Plantar, 
.sap. p. his verbis : „ Quercus ferax eft plurimarum rerum . Si autem, aurore Heílo-
, j , do, mella quoque apefque ferat,, magis illud confirraatur. Ergo nafeitur hic liquor ex 
„ aere, nec aliis magis infidet frondibus **.. In fragmento fui libri de apibus, apud 
Pbotium in Biblicthcca, tria mellis genera conflituit: unum quod ex floribus confíciunt 
,apes í.alterum quod ex aere venit, cum humor ilie, quem térra exhalavit, a foie con-
coélus & refufus deciderit; quod prscipue coníingit meíTis tempere, & Manna noflra 
eft: tertium in calamis, idemque cum Saccharo noílro. Diofcorides Elseomeli iü Palmy-
ris Syrise ex quodam caudice manare narrar; oleuna melle craííius, fapore duícr, Bilern 
cmditatefque detrahere, fextario cum una aquas beraina dato, pronuntiat. Quod quidem 
cum noftra Manna pingui non raale convenir. Galenus, lib. de alimentis cap. ^ p. 
mel a plantis & ab animalibus oriundum diflinguit, & de illo fie loquitur: „ Oritur k 
„ plantarum foliis. Eíl autem ñeque fuecus earum, ñeque fruélus, ñeque pars, fed ejuf-
„ dem eft cum rore generis : non tamen aflidue & copiofe, ut ilie provenir. Memini 
„ aliquando, cum aEÍlare fuper arborum ac fruticum , herbarumque folia mel quamplu-
3, rimum fuiífet repertum, agrícolas velut ludentes cecinifle: Júpiter melle pluit. Prae-
„ ceíferat autem nox, ut per aeñatem , bene frigida ; ( nam tum tempus anni seflivura 
•3» erat ) pridieque calida & ficca fuerat aeris temperies. Atque peritis naturse interpre-
}, tibus, halitus e terris & aquis prodeuntes, folis calore exafte attenuati, & coéli a 
„ frigore fequenris noclis, in unum coadi atque denfati fuiífe videbantur. Sed apud nos 
id raro accidit; in monte autem Libano quotannis fepe. Itaque coria fuper terram 
„ extendentes, & arbores excutietues, quod ab eis defluit, excipiunt, & ollas ac fiai-
„ lia melle implent; vocanrque id rofeidum & aerium mel. " Hippocrates de hoc mon-
tis Libani meíleo fucco mentionem quoque feciffe videtur, /. de ulceñbm, his ver-
bis: „ Medieamentum aliud ad ulcera vinum accipit, mellis cedrini paululum, &c. u 
Mel cedrinum illum vocat, ex eo quod fuper Cedros hujus montis colligeretur, fícut 
Manna Brigantiaca fuper Lárices in Delphinatu colligi folet. Amynthas, lib. i . de 
Afiís munfionibm ^ referente Athenxo, de aereo melle fie loquitur; „ Simul cum foliis 
>s jd decerpenies componunt & refingunt ad inflar Syriacís mafls. Quidam globos ex 
« eo 
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eo fanunt: & inubi fumere coüibitum e ñ , diffrañas ex iis micas in ligneis poculis 
„ qu£B Tabaetas nominant, dilatas antea & colatas bibunt, guftu fimili ac íi quis niel 
„ dilutura bibat; imo vero etiam multo jucundioris fapcris. Quse^quidem verba Mannas 
„ noñrx , feu qua utimur ofticinis, fatis apte conveniuní. Plinms fatis belle, minus ta-
men vete de hoc melleo fuccoíic loquitur: ítaque cum prima aurora folia arborum 
„ melle rofcida inveniuntur; ac fi matutino fub dio fuere, undas liquore vedes capil-
n i uní que concretura ientiunt; five ille eft fudor caeli, five quasdam fyderum faliva,. 
„ five purgantis íe aeris fuccus, &c. " Nec Poeí& Lalmi de eo tacusruat. Virgi-
jius j Éciog. 4, 
JEt dures Quevcus fúdahunt rofcidu m e l l a -
OvidmSj 1. Metamorph. 
Tlavaqus de viridi flillábano Hice- mella ^ 
Arabis fub melle aerio comprehendunt Tereniabin, Mannam & Sacchar Alhuzar ant 
AlaíTer, quorum varias fpecies íraduní tanta obícurítate, ut diftingui non poíTint. Avi-
cenna definit, Mannam efle rorem omnetn dulcero qui de caslo fluit fuper lapides aut-
arbores, & coit íicut mel & denfatur ñcuí g ü m r á i , . qijeríladmoáüm Tereniabin & Sira-
con, & mei quod affertur ex CaíTeranio monte in Rob ; ( forte mel pingue & liqui-
dum rnontis Líbani in Syrupi fpiíljoris confií lenriam) „ Tereniabin íeu Tmngibin 
^ inquit alibi, eft ros plurimum cadetis i tí Coraííeni » in iocis qussí funt- ultra fíuvium ; 
3, & in noílra regione.ut plurimum cadunt fupsr Alhagi. Sacchar Alaííer eíl Manna 
j , cadens fuper Alhufar veluti frurta falis. 
Serapio Tereniabin eíTe fcribit rorem- cadeníem de cáelo íimilem mellr granulofo con-
creto . Vocatur Mel roris , -inquit: plurimum cadk-fuper arbores in Oneníis región® 
Corafleni dicla, quibus folia fimilia fpmis viridi bus, & flores rubri, & qua; fruflum 
non ferunt. 
Et hgec Serapionis Mánna fórtaffé rton difíart a Mánna quse faper Alhagi colligitur,. 
m fupra'dixit Avicenna. Ceteros Arabes prxterrnitto , ex quorum fcriptis'"pauca certa ! 
eoiügi poíTunt de Man mi» natura & differentiis. lilud tantummodo liquet hunc fuccum, 
Mannam & Mei aereum didum , ipfis ficuti Latinis & Graséis innotmfle. 
Dúo hic confideranda nunc veniunt: i . An casleñis lile ros melleus, .qaalem quidam -
ex veteribus fibi finxerunt 5revera extiterií ? 2, An Manna noílra e cáelo in arbores & 
plantas decidua ñ t , vei in earum ünu prodüfta ? 
Q_üoad primam quaeílionem r.revera ingenua fátebor me huno rorem'non noviííe. Nui»! 
lus j ut mea fert opinio, fuccus melleus in floribus, foliis, aut lapidibus deprehenditur e 
cáelo delapfus. Qui in floribus quamplurimis reconditur, ex planta interioribus organis 
odginem ducit.' Qiji in fronclibus vel liquiHus vel concretüs nonnunquám percipitur, vel 
per foliorum pomios exfudavitvel etiam ex aliarum arbotum frondibus diftillavit. Tán-
dem íi lapides mellei humoris guttulis confperfi nonnunquám appareant, non e csebj 
fed ex arborum propinquarum foliis diftillavit, aut aiiquo alio modo ibi délafus f ü i t . 
Sic Bodaeus a Stapel, in notis Hiftorla Plantar, Theoph. refert obfervationem de Man» 
na óptima albiíTima copiofa, Sacchari dulcedine, in Saiicibüs, lapidibus & térra repar-
ta quam quidem cuhces craffi itinumeri ibi tanta copia deponebant", at rorem eíTe di-
xiffes, fi-ícopiam guttarum cadentium ex loco Salicis ubi congeftse erant^ confideraííés „ 
Humor ille gut-tatim depoíitus in folia & lapides, brevi concrefcebat in purifTimara Man-
nam albedine, dulcedine, confiftentia, & efficacia probatam ; & a multis ad ufus colli-
gebatur. Reliquum quod in terram aut in fordida loca-decidebat, peribat. Verifimile 
cíl hos cálices hoc fücco melleo, vel in ipíis Salicibus produéld, vei ex aliis piantis col--
lefto fe fe ingurgitaíTe, ita ut iilum qualem acceperant, varia in loca déponére coge-
rentur: & eo quidem magis, quod in his culicibus qUcedám corporá partés prominentes 
©bfervabantur cum .parvis foraraimbus, per quse guttae quasdam parvse aibi0ims, ludoris 
modo, copiofe eljciebantur, , 
Altera quaeftio Dacíorum' aninros in. varias opiniones diftraxit. Antiqui fer-e omnss, 
í^m Gr^ci . tura Acabes, in ea funt opinione, Mannam u^se in arboribus quibufdam • 
COlligi-r 
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soliicitur, fieri a vaporibus calore folis elatis, non longa a terrae fuperfície concretis fri-
fíore noaurno, notí fecus ac ros aut pruina; vel efTe vaporem terrae íuccofum & opti-
mum, iEftatis calore elevatum, & in aere in dulcem hquorem excoaum, nodis frigo. 
re coaflum , & roris modo fupra arborum & fruticum _ folia decidentem. Contra vero 
Angelus Palea & Bartholomaeus ab urbe veteri, Monachi Francifcani, qui anno 1545. 
in Meíuem commentaria ediderunt, primi fcripfere, mannam eífe revera íuccum con-
cretum Fraxini, tum vulgaris, tum fylveftris, quae Ornus appellatur. Hanc fententiam 
fequentibus obfervationibus confírmavit Donatus Antonius ab Altomari Medicus & Phi-
lofophus Neapoiiranus, qui claruit circa annum 1558. Eft igitur, inquit, proprius éi-
¿iarmn arborum fuccus feu humor, qui quotannis fub Cañe plunbus continuis diebus col-
Ig i tu r . Nam íuperinjeao linteo vel panno laneo per plures dies, ac noó\es fupra Fra-
xinos, ita ut ros ad eas pervenire non poíTet, inventa nihilominus in eis, ac colleja 
fuit Manna ejufdem diebus: id quod fien haudquaquam potuiflet j ñ fponte ex iifdem 
arboribus non emanaíTet. 
2. Fatentur omnes qui Mannara cotligunt, poft collefíam in diais arboribus ex iif-
dem locis reliquam refudare, emanare, atque fenfim effluere, &. deinceps folis calore 
coagulari.. 
3. Ajunt infuper in Fraxini Ornique caudicibus juxta coríices fepius adnatas vehiti 
veíiculas quafdam invenid feu tubercula, qu¡E liquorem qUemdam continent álbum, dul-
cem, concretum & crafTum, qui in optimam Mannam convertitur, 
4. Ad hzc íi inciüs didis arboribus in iifdem incifuris talem jam reperiant concretum 
& coagulatum humorera ; quis hsefitave audeat, eum non eíTe earumdem arborum fue-
cum ad eofdem ramos & furculos dstrufum ? 
5. Confirmant illud indigenae, quoniam cicadas aut alia animalia fe propriis oculis 
infpexine fatentur, quae c.orticera earum arborum perforando hanc lacryinam exfugunt: 
quibus deinde fugatis, ex eciem foramine feu fciífura novara Manna^n profluxifle af-
£rmant. 
6. Cognovi infuper viros ííde dignos, qui fatentur fe pluries fecuiíTe Ornos pro circu-
lis doJiomm parandis; quos cum fidiffent, foiique expofuiíTent, non parvam in eis hujus. 
Mannas copiam in materia ipfa lignofa, inveniífe. 
7. Qui carbón i bus confíciendis operam dant, igne accenfo, ex Ornis,, qui prope for-
nacem adfunt, Mannam exfudare fsepiíHme obfervant. 
Obfervat idem Áltoraarus, Mannam quae in Fraxino admodum copiofe provenir, in 
©mi foliis nunquam vel colligi vel reperiri, imo nec in ramis aut fu re u lis, niíi per-
quam rariíTime, eam vero in caudicibus' feu truncis aut craíTioribus ramis dumtaxat col-
ligi . Caufa autera eííe poteft, quod cum in faxis magifque montofis ac íiccis locis pro-
yeniat Ornus, íiceioris fít natura?: quapropter tantam in fe non continet humiditatem 
íuperfluam ;. ñeque adeo dilutam ac tenuera, ut ad folia ufque, exiguofque ramulos pro-
venia.t. Efi: item fcabrofa arbos , ita ut facile, priufquam ad folia, ufque aut furculos pro-
- manet ille fuccus, intra caudicis crafílorumque ramorum corticem abfumatur. 
Notat infuper, Mannam quotannis ex iifdem Fraxinis colligi , quse per triginta aut 
quadraginta annos eam fundere non definunt ; ita ut non defint qui eas arbores emánt, 
Tamquam fingulis annis hoc vefligal producentes. Suntque eodem in loco & ejufdem 
«tiam fpeciei arbores nonnullae, fuper quas Manna non reperitur. . 
Ceterum Altomari obfervationes confirmarunt Goropius in fuo Nilofcopio, Lobelius 
SÍ Pena,, Coflsus, Cornelius Confentinus, Paulus Boccone, ceterique, qui majorem 
oculis fidem quam auñoritati adhibuerunt. 
Itaque Manna eít Gummi fpecies, quod fluidum primo exfudat ex variis plantarum 
genenbus, & poftea in gruraulos concrefeit fub faiis effentialis oleoíi concreti forma . 
Non folum autem in Fraxino & Orno, fed etiam in Lárice, Pinu, Abiete, Quercu , 
Junípero, Acere, Oiea, Ficu, & aliis plantis nonnunquam reperitur. 
Ratione confiftentiae, formae, loci ubi colligitur, & arborum ex quibus exfudat, Man-
sa diverfa eft. Alia enim liquida eft & mtlkx confiílentise: alia folida in grana con. 
creía, 
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«reta, qax raaftichina : alia in grumos aut mafTulas, qnx Mams en marons: alia m 
lacrymas aut ftirias coafta, vermicularis vel bombycina dicla : alia Orientalis, Perfica 
& Arábica : alia Europea,.; Calabra,.. Brigantiacaalia. Cedrina,,, Fraxinea,, Lancea, 
Alhagina, &c, . ' 
Ratione loci dividitur Manna i'n Orieníalem &- Earopaeain » Orientalis quae m India, 
Períia, & Arabia reperitur, dúplex eft j liquida quas melli íimilis eíl , & concreta. De 
liquida plurimi mentionem faciunt. Robertua Confentinus & BeÜonius eam in Ara-
bia , voce quidem antiqua, Tereniabin nuncupari referunt. Exiílimant eíTe lul^y^* 
pthi , HippocratisíÍQ]X Mei cedrinum,. & rorem montis Libani,,de quo Galenus men->' 
tionem facit, 
Bellonius enitn, in fots obfervatlombus 9 annotat, Monachos fíve Calojeres montis 
Sinai habere Mannam liquidam colleftam in fuis montibus, quam vocant Tereniabin ad 
differentiam durs Marins, Eamdem; quoque apud indos, necnon etiam apud' Italos m-
Apennino reperiri, melli albo purgato fimiletn Garzias & Csefalpinus fcribünt; qus la-
men facile. Gorrumpituc, Hsc-liquida Mánna a-folida nonniñ confiftentia diíFett; cum 
folida prius fluida fuerit , nec concrefcat r fi aeris temperies húmida fit. Nunc nobis non 
affertur. Concreta; Mannx. plures adhuc ípecies Avicenna Garzias ab horto & Acofta 
recenfent non accurate diílindas. Attamen tres potiffirnum illius-fpecies" diüinguuntur ^ 
fcilicer granuíata & maíHchina df ta , ex eo quod in granula MaÜiches gran i s fimilia in-
durata fit; bombycina, quse in lacrymas feu grumos-longos & teretes concrevit bom-
bycibus, fimiles, in maílulas compada, qualis erat Athenasi Manna , vel M¿1 aereum 
vetcrum quod in glebas afferebatur. Taiis eft quoque hodie Manna quas in grumos coa- • 
da affertur, vulgo difta Mame en matons . . 
Europea, multiplex, .Itálica, feu Galaljri & Sicula, Gallica feu Briganíiaca 5 fed con- -
creta utraque ». 
Ratione arborum diverfarum in quibus colligitur , alia Cedrina de qua Hippocrates , . 
Galenus, & Bellonius mentionem fecerunt : alia Quercina da qua Theopkraftus : alia 
Fraxinea apud nos: frequenter níitata: alia Laricea quas-in Brigantii territorio reperitur : 
alia Alhagina de qua quidam Arabum &' Rauvolfius . Ex tot Mannas fpeciebus fola-
Galabra vei Sicula qus in illis regionibus. ex quibufdam Eraxlnorum fpeciebus colligitür j ; 
apud nos in uíum veniío 
_ Manna Galabra , . Off, Succus efl: melleus 5 modo in granula , modo in-lacrymas 
ílirias aut grumos concretus , friabilis , candicans , dum recens e(t , & quadantenus 
pellucidus , per tempus ruíefcens , & aere húmido iiquefcens ad meliis coníiftentiam , 
fapore graro Sacchari cum: aliqua acredine , Probatura Manna - candida vel flavefcens , 
ievis , in granula vel ílirias civas concreía , fapore dulcí- nec iniucundo , minus fordi-
dá = Rejicitur pinguis , mellea , nigricans & fordida . Pmguis & mellea, vulgo M^??-
w ¿ ^ ^ V , perperam a nonnullis anteponitur ; quandoquidem' hasc mellea-Manna faspius 
depravata, eft , tum ab humidiori aere , tum etiara • ex eo quod ; ciftae aqua marina , 
vel pluviaii, aut alia, madefaébe fuerinf. Sspe etiam pinguis hsc: Manna-nihii aliud 
eft quam. Saccharum craíTum - cura melle , & íantiiío Scammonii compaélum : unde 
haec., Manna pinguior : & mellea vehementer aliquando purgat: Rej'iciuntur quoque maf-
iae quídam candidas, opacs tamen? folidae, gravesnon fíiriate , qus nihii aliud funt 
quam Saccharum-& , Manna fimul coftá ad Éleauarii folidi confiftentiam : fed facile di-
ftingmtur hsc artificiaiis Manna a iegiiima, denfitaíe, gfavítate.i candore. opaco > guílu 
a Mann®, fapore prorfus diverfo 
Manna m Calabria & Sicilia fponte. vei per incifuras fluir ex^  duabas Fraxini fpecie-
bus,-quamm altera dicitur Fraxinus humilior, five - altera Theophraíii , minore. & te-
nujore toho G B . F . 416. Ornus, Lugd. 85. Hsc eft varietés• potius'Fraxini quam 
ípecies cliltin¿ta5 cujus foiia pinnata fegmentis dividuntur tennjoribüs, ftriaíoribus; acu-
tionbus, pennde tamert ferratis,.ut vulgaris Fraxini, Rarai pluribus & crebrioribus tu-
berculis fóliorum pedicubs fedem daturis inxquales. 
Akers diciíut Fraxinus. r'etundiore' folio % , C B . P, 41 ó. Ornus, ¿htommáam: Fra-
c xini-. 
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xlai quoque varietas eft, «ui conjugatim difpofita folia Piftaciomm folia refemnt, {ühró. 
tunda minora^ quam Fraxini vulgaris, in ambitu ferrata, in quibus medieías interioc 
ad nervi iaiutn brevior quam exterior faepe confpicitur; id quod in Terebintho & Pifta. 
ciis fzpe ufu venir. . ^ , 1 • ? • c- -i-
Ex illarum arborum ramis & foliis in Calabria & m Sicilia zñ'ms menfibus, nifi 
pluvia; impedimento fuerint, Manna exfudat, & in granula aut grumos folis calore con-' 
crefcit. Alia autem fponte fluit, qnx fpontanea ; alia coafla feu per incifuras eiicita,. 
qnx Calabris Forzata vel F.orzatella dicitur, eo quod ex vulneribus arborum cortici in-
íüais taníum efñuat. Quae ex foliis Fraxini fponte fluit, Manna di fronde r hoc eft 
Manna ex frondibus nuncupatur; alia vero Manna di corpo, fea Manna corporis & 
trunci. , 
Manna in Calabria, cáelo ficco a vigefena die meníls Junii ad ünem Julii, ex trunco 
majoribus arborum ramis a rneridie ufque ad vefperam fponte fluit liquoris limpidi adin-
fiar, & fenfim in varios grumos concrefcit^ indurefcit, & albefcit. Illos poílridie mane 
colligunt, cultris ligneis abradendo,, modo nox ferena fuerit ; pluvia enim aut nébula fu-
per veniente, Manna colliquefeit & prorfus deperditur . Colleflos grumos in vafculis ter-
reís non vitreaíis condunt, deinde fu per menfas in chartis nipdis foli exponunt, doñee 
manibus non adhíereant: & eft Manna corporis eleéla. 
Julio de finen te, cum hanc ¡acrynaam Fraxini ftillar*; ceflant, ruÜici tum Fraxinorom, 
lum Ornorura cortices incidunt ad Corpus ufque lignofum ; tuneque a rneridie ad vefpe-
lam fluir idem iiquor, & in crafílores grumos cogitur. Sspius tanta •ft hujus fucci co-
pia, ur ad arboris imum ufqüe diffluat, ibique in maflas grandiores ceríe vel refina in-
flar concrefcat, qus ibi per unum aut alterum diem inípiífandae relinquantur. Poftea ve-
to in fruílula dividuntur, & foli exponuntur ad exficcationem: & lixc eft Manna coa-
fía , Forzata & Forzatella. Ejus color non adeo candidus, ruf«fcit magis, imo fepe 
uigrefeit ob terram & fordes ad mixtas. 
Tertia Mannas fpecies quse fupra Fraxini folia colligitur & dicitur Manna di fronde^ 
menfibus Julio & Augufto circa meridiem ad inflar guttularum humoris peilucidi fponte 
exfudar, majorum circa foliorum fibras nervofas, minorum circa vénulas. Aeris sftu ex-
íiccantur, & in gránula conerefeunt aibicanria Mi l i i vel Tritici granorum inflar eraífaj 
ira ut fepiíílme circa menfem Auguftom Fraxini folia majora albida & quaíi nive coo-
perta appareant. Licet olim frequentiífimus fuerit illius Mannas ex frondibus ufus, nunc 
lamen propter coileílionis difticultatem rariííirne in offidnis. Italicis reperitur. 
Calabri Mannam diftinguunt coafbam raananíem ex vulneribus arborum quse jam fpon-
íaneam exhibuerunt, ab illa Manna, quse fluit ex vulneribus arborum fyiveftrium feu 
Ornorum qus nullam fpontaneam mannam fundunt. Hsc illa prasftantior cenfeíur, ficut 
t i Manna fpontanea ex trunco difflaens c^teris prsecellit. Nonnulli quoque apud Calabros 
incifo fraxinorum cortice paleas, fefiucas aut virgas tenuiílimas vulneribus inferunt. Suc-
GU, fecundum illa corpora dimanans infpiíTatur, & in ftirias concrefeit prsgrandes, quas, 
cum fatis craííx funt, eximunt, & extraiga palea foli exponunt, & exficcant in elegan-
tes iacrymas longiores, cavas , leves,, intus ftriatas, albicantes & nonnunquum leviter 
fubrubentes. Eas rite exficcatas in ciftis liguéis pretiofiffime includunt, & plurimi fa-
ciunt; nec immerito, cum nullis íbrdibus inquinata»fuerit. Mannie lacryras apud nos 
dicuntur vulgo Manne en ¿armes. I n oíficinis noftris poft eas Manns iacrymas Manna 
Calabra., & ea quas in Apulia circa Garganum montem, hodie faníH Angeii difíum , 
colligitur, pluris aftimatur, licet non admodum ficca f i t , & aliquantulum flavefeens ; 
deinde Sicula, quas alba & ficca magis: tandera ea quze in agro Romano, L a Tolfa 
diao, prope Centumceilas colligitur j quse ficca, opaca magis, & gravior, minoris sft 
preti l . 
^ Analyfi Chymica, iVIannae ú e ^ z Ifeij. in B, V. diíliliats prsebueruní phlegmatis lim-
pidi, odons & faporis expertis f ij. 5vj. gr. xlviij. quod tamen Heliotropii tincturarii fub-
mbram efíecit. Deinde maíTa refidua exficcata , & in puiverem redada, & per retor-
lam diftiliata exhibuit liquoris limpidi & manifefte acidi.fj. ^ j . . liquoris rufefeentis,,,, em= 
gyren» 
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avreumatici, tum acidi., tum aliquantifper urinofi f ix . ^ v . oiei tenuiíTimi, ni fe ice nt 
olei crafTioris refinofi & in grumos concreti ^ w ' h Mafia nigra in retorta refi-
duá pendebat fv;. ^v. gr. xij. dura ., compafla & faporis expers , q u x per horas o£b 
jgne reverberii calcinata, doñee nullum araplius fumum emitteret, reliquit cinerum fu-
feorum 5vj. gr. vj. ex quibus falis álcali fixi ^ i i - üxivio extraes fuerunt. Partium de-
perdítio m hac diftiliatione fuk fvi j . gr. xij. in calcinatione g v . ^ v i j . gr. vj. Itaque 
Manna conftat fale eflentiali feu Tártaro copiofo, & exigua portione falis Ammomaci 
mulío fulphure , tum tenui, tiim cráflb involutis. 
Mana» vis folutiva Galena non innotuit, licet Diofcoridi non ignota videatur; quip-
pe qui Elaiomeli bilem & crudos humores detrahere pronuntiat. Aduarius ínter Graecos 
prímus de Manna íblutiva rnentionem facit, cum a i t ; „ Perquam modérate purgar Caf-
„ fia nigra & Manna. Cafíia quidem tribus aut quatuor drachmis fumpta vix moveret 
„ alvum : Manna vero etiam majore modo quam Caífia fumesda eíl, & flavam bilem 
„ fimplici ratione pellit. " grabes virtutem cleraenter purgandí ipfi tríbuerunt, & gut-
tur thoracemque leniandí, ac ventriculum detergendi. Apud recentiores Médicos fre-
quentiíTimus eft iiiius tifus ad alvum blande folvendam, ferofos humores fubducendos & 
fpiflam ac vifeidam primarum víarum faburram eiiminandam. MitiíJimum habetur me-
dicamentum cathartícum, quod tuto fenibas,, pueris,, foeminis jetiam pragnatitibus & de» 
Ikatis. .exhiben poteñ- • 
Convenit prsecipue, inquit Rolfincius, frigídis morbis, complexionibus & regionibos 
temperatis, humorum aerjmoniam demulcet, lentorem diííolvit. Unde in catharris & 
tuiíi a pituita tenui & acri initio feliciter exhibetur; illam enim pituitam per jnteñins-
ílatim príEcipitat. In morbis peétoris, praefertím ubi pulmones pituita tenaci ac vifeida 
infarciuntur, üt in afthmate humorali, admodum proficua eft. In biliofis affeftionibus 
ceterifque in qaibus adeft inflammatio, ut in pleuritide-, peripneumonia, & abdominis 
tenfione a biie fpifla & situante, valde prodeft, humorem íblvendo & per alvum fubdu-
cendo , quidquid in contraríum dicant nonnulli. 
Calidis temperaturis nocet, inquit Rolfincius, & morbis calidis, nifi acida i l l i admi-
fceantur, ut Tamarindi: alias vertitur in bilem , caiidae íiccasque cacochymiss fomitent 
íabminiftrat. Picrocholis pericujofam efle Rondeletius, & Duretus exiftimant. Re vera i l -
Jis non exhibenda eñ folutiva illa Medicina, nifi; adíit purgandi neceíTitas : íl vero pur-
gatione opas f i t , tune nullum aliud cathartícum tutius, & mitius exhiben potefl: debite 
íemperatum acidis ^ Tamarindis nempe, cremore Tartarí , fucco Limonum., vel Nitro» 
purificato. Sale polychrefto, vel etiam pulpa Caffig. 
Tarde eam operar! feribit Mefuseus , unde eam cum aliis purgantibus admittendam 
efle monuit ; quod Medici recentiores obfervaverunt, qui eam cum Cafíia, Senna, Rha-
foarbaro, &c. praícribunt. lis quoque ílipatur incommodis, quod facile ferraentefcat, 
feu, ut loquitiir Hofmannus, habeat ílatuofum quid: quare confulit decodam illam ex-
hibendam eíTe. Interim levis fit oportet deco^io , monente Roifincio ; ne tota evanida 
reddatur , aerea levi exfpirante fubflantia . Objiciunt tándem quod humores colliquet, 
ferorofque tantum vacueí, quod ficcitatem añerat, & fitím ; quibus de caufis non ita 
pridem fpeftatiííimís praélicis fufpeéla fuit. 
Verum ñ quis fcrispülofms cathartica fingula expenderit, nullum occcirreret quod fuis 
non obnoxium eíTet incommodis, utpote cum omnia, tefte Galeno, naturas quandatenus 
•adverfari videantur; quod potiflimum de hydragogis intelligendum eft, quse non fplutn 
mtelhnorum membranas vellicando adionem fuam exerunt, fed etiam maflam fanguineam 
&. iympham in primis fermentando & díííolvendo. 
A t vero quandoquidem purgantibus, imo & aliquando hydragogis opus e ñ , Manná 
prsferenda eft; cum inter ^urgantia efficax f i t , & ínter hydragoga ejus fit qualitatis, 
m mi ñus noceat. Si quid haber acrimonia, demulccri ooteft Tamarindorum aut Caífm 
coníortio, quibufeum pauhfper bulliendo temperatur. Si vero ílimulo cgeat, Senna aat 
^ ^ i ^ z r t . - c: ^ - • potentius adhuc acuitw. ZL _ _ . .r: it.Liati gra» 
ffl:s ahquot m plures dofes diftrjbutis, uno pro fingul* dof¡ . Sic abfque ulla moleftia, 
^ naufea, 
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mufea, vomitione , aut torminibus copiofa feri _ biliofi evacuatio promovebitar. Itaqat 
Manna'commodum fatis, & benignum ent medicamentum, modo, íicuti cetera purgan-
íia occafione opportuna legitimaque meihodo exh.ibearuri 
2£. Manns CaUbrse ^ i j . Cryftall. Mineral 5j. Diffolve in jufculo alterante . Sumat 
seger ad alvum blande emoiliendam . 
2 ¿ . Mann. «kase ^ i j . Tamanndor. | j , Bulliant in feri laftis f s i j . Fiat colatura ín 
duas dofes dividenda, unius horíe. intervallo propinandas. 
2¿. Mann. Calabrie Rhei el. & . falis vegetab. ana ^ j . Bulliant leviter in decoñi 
radicum Graminis & Cichorii fylveftris f vj. Colaturs adde fuecum acidum expref-
íbm ex Malo Aureo Citreo. 
2¿. Medull. Cafs. cum nucí. f j . Mann, Calahrs fifí. Salis polychrefli ^ j . Bull. in aq. 
Cichor. fvij . Fiat colatura, in qua diflblve Syr. da Pomp, corñp. vel florum Per-
ficor. ^ j . Fiat potio mane jejuno ventriculo exbibenda duabus horis ante jufculum. 
2^. Medull. Cafs. recens extraft. e filiquis cum nucleis f i i j , Mann. Caiabr. f i j . Bul-
liant in decofti Hord. ^xi j . Fiat colatura, in qua diflblve Tartarí ftibiat. gr. vj. 
Dividatur iiquor in dúos haufius quarta quaque hora exhibendos, interjeélo jufculo. 
^ i . Mann. Calábr. f i i j . Tartar. ftib. gr. v. Diflblve in aq. puras Ibij- Fiat colatura 
per cyathos propinanda. 
^d. Mann. Caiabr. vel 5vi- Lañis vaccini Qij. Coquantur, & exhibeatur colatu-
ra infantibus. 
2/:. Mann. .Cal. f i j . Salis comm. ^g. Diflblve in aq. comm. bullientis füij. In difTo-
Jutione contunde Amygdalas amaras n. vj. & adde laélis vaccini f f i i j . Fiat colatu-
ra cum expreflione. Calida fumatuc. 
^iC, Foliorum Oriental, 5'i^. Cinnamomi & Coriandr. ana 5í5- Glycyrhiz. rafas, & 
contuf. ^ i j . Sal. vegetab. :5i- Macerentur in aq. limp. fvi i j . per fex horas. In co-
latura dilue Mann. Cal. |ijfí. Clarifica cum ovi álbumine & Aceri fortis Fiat 
potio. , - ; 
Mann. Cal. f i j Folior. Or. ^ i j . Rhei el. minutim concifi, & Salis polych. ana 
5). Macerentur per duas horas in jufculi vitulini It3í5- cum folior. Gxytriphyl Ace-
tofae, Chserefol. Pimpinell. Lañuc. Portulac. & Cichor. fylv. ana m. j . Fiat cola-
tura, in qua contunde corticem exteriorem flavum plurium Citreorum tenuiter fe-
fl-um. Coletur denuo, & calens exhibeatur. 
Mann, Caiabr. & Confeñron. univerfalis ana f j . Bull. in aq. Flantag. f v j . Fiat 
colatura propinanda in díarrhasis. & dyfenteria. 
Mellis aerei Elefluar. Gathoi. cum Rh. duplicato f j . Bulliant paulifper in 
;deco6l:i Gram. f v j . Fiat colatura, cui adde olei Atnygdalar. dulcium gj; Propinetur 
in colicis dolotibus & vifcemm inflammatione, ubi purgatione opus efl. 
. I n Opiatis purgantibus & alterantibus loco Confervs Manna adhiberi poteíl. 
Mann. eleft.-'^'?' Pulver. Jalap. gr. xij. Pulver. Gornachin. £)j. Aquil. alb, gr. x. 
Syr. de Rhamno cathartico q. f. Fiat bolus hydragogus. 
24. Mann. elecl. & Croci Martis cum rore Majali pp. ana Myrrh. Croci Or. 
& Aquii. alb. ana ^ i j - Aloes loíae. Crémor Tartar. & Gumm. Ammoniac. ana ^ i i j , 
Diagryd. g'fi. Mifce cum Syn de Cichor. Comp, c. Rh, q. f. Fiat f. a. Maífa pi-
Jular. meníentericar. ad ufum, quarum dofis quotidie, vel ^ j - terdo vel quarto 
quoque die. 
Ufurpatur Manna in Eiechur. Diacarthami, hydragogo eximio Renaudtei, Confeflio-
sie Hamech correóla Charas. 
Praster Calabram Mannam occurrit etiam Manna Gallica feu Brigantiaca, Manne de 
Briancon, quod prope Brigantium in Delphinatu ex'Laricibus fluat: unde Manna Lan-
cea quoque dicitur. Candida eft, & in exiguos grumos coaóla, modo fphsricos Corian-
dri craífitie, modo oblongos majorefque, íapore-dulci faccharino, grato & tantifper refi-' 
nofo. Hic Parifiis raro in ufum venit, eo quod Itálica longe inferior flt: multo minus 
.enim purgat. 
Laricea 
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Laricea illa Manna eft fuccus nutritius arboris, qux Larix folio deciduo conifera, / . 
B . vulgo Meíeze, cujus defcriptionem expofuimus, cum de Terebenthinis egimus. A 
vigefimo Janii die ad finem Auguíti ex foliis per diverfa teraporis intervaila exfudat^ 
annis tantummodo , quibus cali temperies calida & ficca efl;: pluviofa enim tempéra-
te Manna nuila apparet; diflicillime a Laricis foliis, quibus tenacirer adhaeret, divelli-
tur, Ruílici porro ad Lárices mane appulfi fafces arborum fecuri.bus in terram decutiunt, 
muiíos ramorum acervos fub arboribus in umbra aífervantes. Sic fuccus ille mollior adhuc 
quam ut colligi poíTit, intra viginti quatuor horarum fpatium infpiífatur & indurefcit: 
tum colligitur; foli exponitur, ut omnino ñccefcat, & a folioiis permixtis, quantum fie-
xi pote í l , feparatur. 
Hanc Mannam roris fpejciem eíTe quidam afTerunt. Verum Lobelius .& Pena tradunt 
Laricis ramos in vinariam ceilam aeftivo tempore afportatos, Mannam portero die de-
.monftraíTe: quo experimento evidens eft Mannam illam eíTe Laricis fuccum, non vero 
csleftem rorem. 
Alia autem Manns fpecie in Oriente utuntur, qnae fluit ex tenui frútice qui A l -
hagi Maurorum, Rauvoífii Hiflor. Lugdun. ^4. Genifta - fpartium fpioofum , foliis Po-
jygoni, C. B. Pin. 394. Frutes eft cubitalis & altior, cujus ex radice mediecriten 
ionga, fuíca, aííurgunt furculi red i , tenues, duas lineas circiíer craífi, molí es, v i r i -
des, incani , a quibus alterno ordine hinc irade fparfi nafcuntur ramufcuü innumeri pto-
pe modum ac teretes, denfiíTimo fpinarum unciaiium acutiííimarum, graciiium, fíexi-
Jiumque ftipatu referti. Folia ovaía, quatuor lineas longa, fefquilineam lata, colore 
glauco, fingula ad fingularum fpinarum exoitum adhsrent . Flores ex media fpina 
vindi finguli exeunt parvuli, papilionacei, dilute purpurafcentes, cum vexillo retror-
fum inflexo. Floris piílilíura abit in filiquam pcllicem circiter longam, teretem, fef-
quilineam craíTam, recurvara , ex raultis partibus tumentibus quaíi articulatione con-
junílis compofitam, & in totidem loculamenta divifam , Ornithopodii filiqua: fimiiem, 
colorís punicei, leviter incanam, & in duas partes dehifceníem. In íingulis ejus locula-
mentis reconditur femen rubrum, ovatum vel reniforme, lineam ^circiter longum. Tota 
plana fapore adftringente donatur. Abunde nafcitur in TEgypto, Armenia, Georgia,, 
Perfia, circa montera Ararat & Ecbatanas, & in quibufdam infulis maris ÍEgsei. Sz -
pe Cuícuta circumvolute reperitur. Lacrymam rubram adítringentem, narrante Aug, Lip» 
p i , nonnunquam fundit i n iEgypto Sanguini Draconis fimiiem. 
I n ejus frondibus, caulibus & rarais pijecipue apud Perfas, inquiunt Rauvolfius & 
Tournefortius, colligitur Manna, quam illi populi Trunfch'tbin, Arabes vero Terenia-
hin & Trungibin vocant . Hsc menfibus seítivis calidioribus in guttas erumpit, quae 
deinde in grana feminibus Coriandri paria rufefcentia indarantur. Ex his maífa com-
pon i tur a coileétoribus una pierumque cum foliis, fpinulis, & aliis furdibus. Non mu 
noris efficacise foret quam Manna Galabra, fi fordibus & foliis purgaretur . Exhibetur 
indigenis ad 24. drachmas feu ad f i i j . quia faspillime plus foiiorum habet quam fue-
ci concreti. 
Clariífimus Tournefortius non dubitat quin fit illa Tereniabin Serapionh & Avtcen-
n<e, qui fcripferunt ejuímodi Mannam roris inftac § c d o cadete in frútices quofdam 
fpinofQS 
Geoffrcy Tom. L B b D E 
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De Mmmomaco. 
AMmoniacutn nometi duplici fubñantiac concefTum fait, fcilicet fali cuidam tum n»-tivo, tum arte fa£la, concreto cujufdam plante fucco. De fale inter mineralia menrionem fecimus; nunc de fucco nobis agendum. 
Amxíioniacura & Gutrsmi Armoniacum, Offic, h^^tfimov^ Diofeoridls'. Af¿noii«*¿9 
SV JÍJKP* , Galent: Gütta. Hammbniaca, Latinorum: Raxach & AíTach, Arabum: vulgo 
Gomme Ammonia^ue . Succus eft concretus inter gummi & refinam medias, dum maní-
has traéktur lentore mollefcens, modo in majores glebas coaclus , & ex grumis con-
geftus, unguibus laílei colorís nitentibus aut rufis diífeminatis per fubflantiam colorís ob-
íoleti & fere fufci, ut Benzoini mixtioni amygdaloidas non inepte poífit comparan, mo-
do in lacrymas feu grumulos denfos folidorque concretus, Thuri non diííímiies, forís fla« 
vefcentes vel fufcos , íntus candidos aut ílavefcentes , nítidos & fplendentes; fapore pri-
mum dulcí, poñea amaneante; odore fragrantí, ad Galbanum accedente, fed virofiore. 
Sub dentibus facile diducitur übi coharens, magifque albefcit; carbonibus acceníís inje-
fíum in üammam exardet, & aceto vel aqua calida folvitur. Ex Alexandria iEgypti 
affertur, 
Lacrymae pro ufu interno glebis anteponuntur. í!figuntur majores, purse, áridas, qus 
nullis arenis, térra, aut aliis rebus extrañéis íbrdeícutit. Glebae vero probantur fincerae, 
qua: multa grana pura permixta habent. Sí fordibus coinquínate fuerint, ab iilis pur-
gantur, foivendo in aceto, percolando, & infpiflando ; fed haec praeparatio multum de 
partíbus ejus tenuíbus & volatilibus aufert. 
Diofcorides S-paSV^ K dicit illud Ammoniacum, quod niíidum eft & in lacrymas con-
cretum ; & v¿.*ptt quod impurum eft, térras aretmlarumve partíceps. Narrat liquorem 
efTe Ferulaceíe cujufdam arboris, qus nafeítur in ea Lybiae parte quaí eft juxta Am-
monis templum . lile frutex, inquit, «V*"^''? dicitur : illum vero Plinius Metopion 
nomínat. 
Reverá Ammoniacum lañis inflar vel fponte vel per vulnera fluit ex quadam nondum 
deferipta planta umbellifera, ut manifeílum eíl ex femínibus, quse in glebis hujus gum-
mi faepe reperiuntur , foliaceis nempe & anethinís íimilibus fed majoribus. Planta vero 
nafeitur in éa Aírics parte qus iEgypío ad occafum adjacet, quaeque hodie dicitur Re-
gnum de Barca, in quo fuit olim templum celeberrimum Jovi Ammoni dicatum, unde 
gummi nomen. 
Analyfi Chyraica, ex gummi Ammoníaci feledi Ifeij. diílillaverunt phíegmatis límpi-
d i , rufefeentis, odorati & fubacidi f v j , 5). gr. xxxiíij. phíegmatis urinofi f j . 5vj. olei 
hmpidi , flayefeentis, odorati f i j . ^v. gr. xlviij. olei rufefeentis & fufci, fpiílioris ^v i j . 
5ij- Mafla nígra in retorta reíidua pendebat ^vi i j . 5víj- quse per horas xx. in crucibulo 
calcinara reliquit cinerum fufeorum f j . gr. xij. ex quibus per iixiviumj extrafla funt fa-
lis álcali fixi gr. ixj. In hac diñillatione partium jadura fuit fv . ^ i j , in calcinatione 
vero f vij. 5vj. gr. lx. 
Per hanc anaiyfim üquet, Ammoniacum multo fulphure, tum crafib, tum tcnui, 
componi cum fale Tartáreo & Ammoniacali, panca vero térra. 
Ammoniacum partes duras emoiiit, humores crafTos incidir , lentos ac tenaces refol-
v i t , colledos difeutit. AÜhmaíicis prodelí, cruda pulmonum tubercula diííipat, hepa-
tis, mefenterii, iienis & uteri feirrhos refolvit, menfes fuppreffos promovet, obítruftio-
nes aperit, articulorum tophos difeutit, & alvutn nonnunquam blande fubducit. Ejus 
fubjftan-
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lubn^ntia intus exibetur a ad %í íub forma emulfionis, eleauarii , boli vel1 pilula^ 
mm extrinfecus ja- fcirrhis, tophis}, fcrophulis &- tumoribus.. durioribus m t contumacibus 
refoív«ndis adhibetur. „ . _ . . . 
2£. Gumra. Atnmon. dea. DiíTolve. in mortar, • cumi aq» Hyflopi 5111;, vmi alDi 
^ i j Colatura fit pro duabus dofibus in añhraate. 
2/:. Gumm. Ammon. & Flon Bezoin, ana Balfam. Sulphur. anif. q. C M . F . bo= 
lus ad pulmonum infaríhis diíTolvendoü. 
Gumxn. Animon. puriífim. 'giiV Flor. Benzoin. ^ j , Pulver; Milleped^' ^ n l Extrzñ. 
Croci, Ealfam. Peruv. ana ^ Balfam. Sulphur.^Terebenth. q. f. M . Fiant Píla-
las a Riclv Morton. in phthiíi fcrupuiofa mcipiente plurimum. commendatae. • Dofis -
gr. xij. ter die. . „ 
2^. Gumm. Ammon. Aloes lotae ana "S'- Myrrhae folior. Senn. pulver. Croci ana 2)15. 
Syr. de Abíynth. q. f., M.; Fiant Pilulas in uteri & : vifcerum obítruít. Dofis gj. 
quotidie mane jejuno ventrículo. 
2f. Gumm. Ammon. pulv. Milkped. ana gr. xx. ^Ethiop. Mineral. 50. Conferv. flor. 
Caléndulas, q. f.: M . . F . bolus íingulis diebus. exhibendus. ad- fcrophulaSj, purgando 
quarto qnoque die cum bolo fequenti. 
Gumm. Ammon. Aqui t albae. ana gr. , xv. - Trochifcor. Alhandal gr. x.. Syrup. flor. 
Períicor. q. C Fiat bolus.-
2/i. Gumm. Ammon. Aloes, Croci Martis aper. ana f j . Cinnamomi, Nuc. Mofch. • 
ana Tartar. Vitriol. ^'u Conhrv. ñomm Calendul. f i i j . Syr. de Abfynth. q. f. 
M . F. Eieéíuarium. , Dofis ^U* bis die in menfium fuppreíílone, & in hepatis, ute-
rique obfh-udíonibus. 
Gummi Ammoníaci Se cremori Tartarí: ana f j . Sennse pulver. ^ ^ ' i - Diaphoretic. 
Mlnet&L. ^új . Aga.xicc Trochifcar. ^ ' i - Alhandal í^ij. Diacryd. ^ j . Flecluar. Ca-
tholic. vel Benedia. laxativ. f i j . ' Syr. flor. Perficor. q. f. Fiat; Eleauar. cu-
jus dofis erit ad ^ i i j . alternis diebus exhibenda in mefenterii . obílruftionibus in-
veteratis.. 
^ . . Gumm. Ammon. & Emplaílri da Cicuta ana. Mifceantur , ; & . fíat Emplaílrum-
extrinfecus fcirrho hepatis, iienis aut mefenterii admovendum. 
Gumm. Ammon. q,. lib. Olei Caryophyilor. aromáticos & ole! Amygdalar, 
dulcium ana q. f. Fiat, linimentum ad tumores ^ fcrupulofos. & articulor, tophos 
refolvendos.. 
Qleum flavum vel rufefeens per retortara ex Gummi Ammoniaco extrahitur, ,in afih-
mate & difficili refpfratione commendatum. Oleum. vero nigrum ultimo prodit, ,ad tu-
mores fcrupulofos refolvendos utíle. 
Ammpniacum nfurpatur in Pillulis de Ammoniaco Quercetani, Pilulis: foetidis, Tar--
tárei Bami i , Pilulis de Sagapeno Camili , Mefentericis ^Charas,. Eleél:uar. aperiente ca--
thartico, & . Elsanar. antihydropko Ejufdem , in Empiaftro Diachylo cum Gummi, de 
Cicuta, de Meliloto,,Divino, ^xyeroceo. Magnético.^«.ge / i .^/ .e, , & Oppdeltoch Pa-
mcelj i ¡ cujus ha;c eft deferiptio.. 
2/,: Olei commun, íbifí/ Tithargyrii prsepárati i f ix. Lapid. calamiuar. prasparati f i j , 
%% Coquantur ad ¡ Emplaüri • duritiem . Tune . adde cerae flavae %\.\, Olei Laurin. 
f i i i j , Gumm. Galbani, Opopanacis ana ^ i i j . Myrrhae, Thuris , . Maftiches • ana ^ i j . 
Amtnomaci, Bdellii, ana %{. Radie. Anílolochix rotunda f i ) . Croci Martis adftrin-
x gjatis,, Mumiae, Magnetis pr^paratí, Magifter. Corallior. albor, rubror. Tereben-
tlim.^VeneisB ana Olei SuccinLcraflioris,, CamphoraB - ana Croci OrientaL 
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De Ajfa faetida. 
/ i Sfe nomen duobus fuccis concretis tribuitur ín officinis, quorum unus A fía dufcis 
f \ dicitur, & eft Banzoinum de quo inter refinas jam aftam eft : alter Aña fcetida 
ob vehementem graveolentiam dicitur. De hoc nunc agimus. 
Af& Fcetida, Offic. "SI'KQIOV , Diofcondis & Theop&rafl. Oto<) Hippocrathcnre? 
Mií/xs?, rxpfl.'itjV, TivpnvxtKo'';, Ñonmillorum: Lafer & Laferpitium, Plinii & Lat i -
norum z Althit, Avicenrus. Sxsf JcAKff-Kpsv, Quorumdam recentior. Crie cor u>n : Hingh, 
Perfarttm & Indorum : Srereus Diaboli, Nonnullorum . Eft Gummi-refinas fpecies 
compara, cers inflar ienta & fequax, ex variis fplendentibus grumis, pariim albi-
cantibus aut flavefeentibus , partim rufefeentibus , incarnatis aut violaceis, in gle-
bas grandiores coafta; odore virofo , ad Ailium accedente, fed vehementiore ; fapbre 
amaro, acri, mordáce . Hujus duae fpecies proílant in officinis: una impura, túrbida 
ac íbrdefcens; altera pura, íubrubens, transiucens, qus multas elegantes, albas la-
crymas Habet . EK Perfia & India orientali ad" nos tranfportaíur . Probatur re-
cens , fragrans & fcetida, non nimis pingáis, lacrymis feu grumis puris & transía-
cidis refería. Vetus, unduofa , nigra , opaca, arena, corticibus, fimilibufque coin-
quinata rejicienda eft . 
Celebris fuit ille fuecus apud veteres non folum ad medicamenta, fed etiam ad 
intinflus & embammata. Ejus duas fpecies diñinguebantur, ratione ioci ubi nafceba-
trur: alius Cyrenaicus, qui in Cyrenaica Africa: Provincia colligebatur praeftantior: 
alius Medias & Perficus, qui ex Media & Perfide afíerebatur, vuigaíior , & mino-
ris pretil. Cyrenaicus odorem Myrrh^ vehementem fpirabat, tefie Diofcoride: Per-
flci odor raag s virofus, ad All i i vel Porri odorem accedens, unde Scordolafarum di-
fíus fuit. Non multum a Sagapeni odore diferepabat; quandoquidem Diofcorides Sa-
gapene odorem médium effe inter Sjjphii, & Galbani odorem, & Siiphium Sagapsna 
adulterari narrar.. Cyrenaicus itaque a Perfico difrerebat, quod odorem mi ñus vitiofum 
haberet, halitum oris , ficut vulgaris, non adeo i n ti ce re t , nec diu odorem in ore fu-
perftitem reí:nquerer. 
Succus Cyrenaicus jam Plinii tempere non amplias reperiebatur. Unus tantum cau-
lis Laferpitii tune temporis in Cyrenaica Provincia repertus Ñero ni Principi miíTus fuií . 
Nec jamdiu Romam aliad invehebatur Lafer, quam quod Ín Perfide, Media aut Ar-
menia large nafcebatur, ficut hodie adhuc ibi nafeitur. 
Magna fuit inter feriptores controverfia de Affa fcetida, Offic. utrum illa eílet Sii-
phium, Lafer, & Succus Cyrenaicus veterum, necne? Has aiítem fuerunt eorum dubi-
randi rationes. 
1. Quod Lafer apud veteres tanta eíTet in exiftimatione, ut Cyrensi Batto fundato-
r i fuo, cjbfequii & gratitudinis caufa, Silphii plantara obtuleritn; & numifnria enfum 
ftierir, in quo ex una parte Batti effigies expreíía erat, ab altera Cyrenañ regnam , & 
Siiphium Batto offerentes apparebant. Unde proverbia: Batti Siiphium, &L Süphio di-
gnus, lidemque Cyrensi Delphis A poli i ni quorannis Silphii cauiem ex agri fui opibus 
GÍferebant. 
2. Quod inter condimenta pal ato magis grata, & ínter medicamenta prasñantiora, 
tum_ Cyrenaicum , tum Perficum , & Medicum Lafer recenferentur . „ Quod Pii-
„ mus tefiatur, Li&. ip. cap. 15. 570. T. 5. Ab his ( tuberibus nempe & fun* 
„ gis ) proximum dicetur auétoritate claníllmum Laferpitium , quod GríEci Silphion 
„ yocant, in Cyrenaica Provincia repertum ; cujas fuecum vocant Lafer, magnificum 
3, in ufu medicamentifque, ad pondus argente! denarii penfum . Multis jara annis in 
3, ea térra non invenitur,, &c. Diuque jam non aliad ad nos invehiíur Lafer, quam 
„ qr/od. 
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„ quo,d in Perfids -aut Media, & Armenia nafcitur large, fed multó infra Cyrenai-
cum, &c. " 0 , i ! j « n 
j . Quod prajítantifllmum Silphium, Cyrenaicum nerape, & odore blando, ot gmtu 
grato donatum fuifle a pluribus diceretur; in que longe videretur diferepare ab A fia foe-
íida noílra, utpote graveolente, fcetidiíTima, & ómnibus nunc prasfertim Europísis adeo 
execranda, ut Stercus Diaboli nominetur. 
Verum íi tanti fucrit pretil Silphium apud Cynerosos, Gráseos & Latinos; non mmot 
efl apud Perfas, & A fíat i eos populos fsrme omnes Afíx fcetids asftimatio: enim ea ci-
bus Deorum, ab ipíis-nuncupatur. Nee ad illam obtinendam durum illius meflis labo-
xem recufant, fuper afpera montium juga, fub deurentis folis ardoribus per plures dies 
pererrantes. c 
Nec Afla foetida Silphium palaío magis gratum f u i t , cum odorem adeo virofum & 
vehementern exhalaret, ut Kú-Aoraov <pvT¿fio> a nonnullis dietnm fuerit. Econtra- Indi , 
quibus Afíle foetida efus familiaris eñ , fuaveolentem eam judicant, & pro re lautifhmi 
faporis habent. , . 
Prsterea nm exigenda hxc res efl ad guñum noftrum . Mul ta enim , qua odore, qüa 
fapore placuiíTe aníiquo xvo liquet, qua hedie ingrata funt ac fcerent.: M a l i C i t r i odo-
rem plerofque vet&rum execratos eíTe fcinius. HÍEC guíluum morola diverfiías hodie quo-
que regnat. M u l t i ab Al l io in tantum abhorrent, ut halitum eornm par i nequeant, qui 
id e í i taverint , tantum abeft , ut ipíi guflare fuftineant . Al i i s tamen adeo íapidum con-
dimentnm efl:, ut in carnes quibus vefeuntur, illud paííim infere i ant : adeo veriííi-
mum eíl fnper faporibus non movendam eíTs dilpurationem . Eamdem in odoribus ie-
vitatem noftra vidit setas . Tam grata ante quinquaginta annos ex Mofeho aromara 
i ta ohíbleverunt, ut poíteris ferian illius Índoles obfeura futura fit, quibus feilicet ejuf-
dem graveolemiam feu noxium odorem cum priíiina fuavitate componere diíficillimum 
videbimr. 
Nec alrer judicandum e í l de ilio Siiphio pr^fíantiflimo Cyrenaico, Cui nonnulli com-
parativa fane odorem blandura, & faporem gratum aíí ignaverunt. Diofcorides fuecum 
Cyrenaicum Perfico minus virofum eíTe dicit 5 fed odorem virofum non omnino i l i i de--
negar. A Perfico in eo tantum difíerre pronuntiat, quod animum non adeo infice-
ret , nec diu odorem in ore fuperílitera relinqueret, Be quod leniíTimum halitutn-
daret . 
Cum igitur de Perfia ut loco natali Laferis, & A í & fcetidas hodie fere omnes con* 
veaiant ; cum ufus hodie idem fit apud Indos Á í & hujus, qui apud vetares Laferis fu i t , 
exiüimatio eadem ; cum Aíía in Períide hae jétate eodem prorfus modo praeparetur, quo 
ol im Silphii Succus; ac denique cum Cyrenaici Süphii fuecus a Perfico non differat niíi 
fcetoris remií í ione: ideo conchidendom e í l , Silphium, Lafer, & fuecum Cyrenaicum ve-
terum, atque fcetidam Affatn o f f i c i n a r u m n o n effe fuccos diverfi generis, & ínter eo» 
perparum intereíTe diferiminis. 
Planta, quse Grasas Silphium dicebatur, Latinis vero Laferpitium, fecundum Theo--
phraAum, & Diofcoridem, radice erat multa craflaque; c a u í e , qui Mafpetum vocaba-
t u r , fimili Féru las ; folio Apio firaiii; femine lato, & foliáceo: unde a quibufdam 0v»oi> f 
folium dicebatur; fuecus vero ex caule & radice profluens a quibufdam Gracorum O?»? 
per excellentiam, & OSÍ? a Latinis Lafer nominahatur'. 
Omnes hujus plantas partes in ufum medicum, & cuiinarium veniebant. Non í a n t u W 
aútem fuecum diílinguebant ratione regionum ex quibus advehebatur, fed eiiam ratione 
partis ex qua prodibat ; fie alter ex caule xx-oxía?, alter ex radice dicebatur: 
vilior hic eíl . Sunt, inquit Theophraílus , veluti certas menfuras ca'dends radiéiss-
quibus quantum conferre putant ad futuram easfuram refervantes , reliquum abfein-
clunt ; quae quidem esdends radicis menfuns adhuc obfervantur in Perfia , ut paulo poíl 
videbimus. 1 , 
Yerum enimyero qus abi l l i s audoribus de ilio fucco ejufque planta feripta funt, tan-
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íum abeft ut illius hiftoriam dilucidarentr> ut econtra. illam tnájori obfcuritatis calígine 
involverint. Gardas ab horto folia Coryli ipfi tribuir. Jacobus Bontius eumdem fuccum 
ex duplici planta extrahit, fcilicet ex planta quadam farmentofa, Sali aquatica; ferc 
mili , & ab alia, radicibus crafliíTimis fUphanos referentibus, & foliis Titymali . Quídam 
MandeíTo unam efle fruticofara plantam,, farmentofam, foliis parvis Otizx fimilibus di« 
c'ity alteram vero Rapi folio, colore viridi folia Ficuum referente , Al i i Phyllireaj fpe-
ciem effe volunt. Ulluíque nihil certi de hac planra pronuntiaverat,, doñea Engelbertus 
K.«mpferus, dum Perfiam, & Indiam peragraret indagando hujus herbae cupidine mo-
tus; 40. vel 50. milliariutn iter emetiretur laboriofa peregrinatione, ac tándem genui. 
nam, & acuratiíTimam illius hifloriatn,, & defcriptionem /» anmmtatibm exoticis pro«-
mulgaverit». 
Planta, ficut & fuccus. in Perfia- Hingifeh\ & per Indiam Hiing faspe indifcriminatini 
nuncupantur. Ufitatius tamen efl vocabulo Hingifeh ^Xintam, Hiing ipfam lacrymam ex-
primere . Itaque Hingifeh P ^ T : Umbeliifera, Leviftico affinis, foliis inílar Poeonia ra-
mofis caule pleno-máximo, femine foliáceo, nudo, folitario, Branca; urfinas vel Paílina-
cas fimili, radice Aflam íc&tiá^m i\xxiA%nie y Kempfer. aman,. exot. fafcicule 3. ^ 5 . Ra-
dicem habet ad plures annos. reftibilem 5 , magraam, ponderofamnudam r extus nígram „ 
in folo. limofo levem, in fabulofo fcabram, & quadantenus rugofam, ut plurimum Pa-
üinacae inflar fimplicem, faspe paulo a capíte duabus vel pluribus divaricationibus bra-
chiatam , cuius faftigium e tellure prominens fibris fetarum inflar furreflis, ex fufco ru-
fis, rigidis confertim ftipatur vel, in Peucédano rcortex ei pinguis efl:, fuccofus , facile, 
dum radicem folo extrahis, abfcedens, concavitate glabra, & húmida: fubílanífam obti-
net ponderofam,. inflar Rapaj folidam candidiffimamque, plenam fucci pinguis, albífli-
mi , fcEtidiífimi, porraceo odore nares horride ferientis. ; qui ex ea colleélus ,, Perfís H í n g ^ 
Europaeis. Aíía. fcetida appellatur. Folia fero Autumno ex vértice progerminant fex, 
feptem , & pro radiéis magitudine plura. vel pauciora, qus per brumam luxuríofe vi- ' 
gent , adultoque Veré exarefcunt. Foliutn autem efl ramofum , planum , longitudinis. 
cubitalis, folii Poeoniasj.ut plurimum ííguram, Leviftici fubftantiam, colorem,. & levi-
íatem exhibent: odorem obtinet fucci, ódbre remíífiorem, faporem cutli amaritíe, & aro-
mática acredine hircofum. Strudura. conílat ex fcapo &, ramo: fcapus fpithamalis, &: 
amplius longitudinis. eft, humano dígito tenujor, quadantenus íiriatus, nervofus, colorís 
herbacei, circa bafím ex mutuo complex canaliculatuSj cetera. teres. Raraus alas refert 
impáriter adverfas quinqué v raríus feptem, paimaris, & amplius longitudinis, oblíque 
furreftas, imas fuperioribus longiores: ais utrinque; in lobos, dividuntur incerto nurner® 
plures, inasqualis magnítudinis oblongos, & quadantenus ovatos, in aliis plantis peran-
guflos, longiores, ad coftam ufque,, & largipri intervallo,diflindosj adeoque paucíores,, 
& folítarios, quafi fingula folia referant; in aiiis vero. latiores, breviores, & ob parcio-
rem divifionem continuos; finibus five incifuris plerumque ovatís vel orbiculatis, pro va-
rio naturas ludentis genio,, qui fepe in, foliis diverfarum ejufdem fpecíei plantarum adeo 
difcrepat,. ut ejufdem fpecíei folia eíTe vix appareat . I s h k autem oblique furreéU funt, 
fubtus anguflo duftu per coítae latera demiíTi , colorís ex glauco, virentís , leves, exfuc-
c i , . rugidi, . fragües,, prona facíe f u b c o n c a v i ñ e r v o donati único, tenuÍ5 ^ i a cofta per 
iongítudinem inasqualiter d»eurrít,, raro lateralibus alíis focíatus: magnitudo incerta eft, 
quam reducere ad longitudinem triunciaiem, latitudínem; plus mínus pollicarem liceat. 
Ante radiéis interitum, qui ut plurimum , fera astate evenitv una cum foliorum fafci-
culo emergít caulís fimplex ^ r e ñ u s , teres, quodammodo ftriatus,. glaber; herbaceus, 
in orgyjas { i ra [ f e ) , fefquiorgyjas vel majorem Iongítudinem luxuríofe exfurgens, craf-
fitie in imo quanta manus complexura fuperat, ex qua, paulatím fadus, tenujor in ra-
mos paucos , hi vero i^umbellas,. ferulaceorum lege, divelluntur^ Foliorum., veftitur 
rudiraentis per intervalla palmaria alternatím confitis, quorum bafes latae , , membrano-
fae, túrgidas, caulem inasqualiter & utcumque decuflatim amplexantur, dilapfaeque im-
freífis fignant veftigiis genículíL mentientibus» Medulla. farcitu: genículis haud; interce-
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iÉa copioíTifima, candidiíTíma, fungofa, paucis permixta'fibris brevibus, vagis, Ion-
sum exporreais. Umbells pedali, alise fpithamali vel breviori ílylo mxae in radios ex~ 
plicantur plufcuíos i©. 15. 20. in orbem difperfos, qui fínguli quafi íubalternas reddi-
turi in radiólos paucos alios 5. vel 6, biuncialis longitudinis terminant, axillis brevibüs 
tenuilTimifque fuftentantes íemina nuda ac furreda. Semen efl: planum , foiiaceum, ex 
fufco rufum, figurs ovatae, phondylii vel Paftinacíe horteníis femini non abfimile, hoc 
tamen paulo tnajus, & nigrius, quadantenus pilofum ñve afperum, tribus notatum ftriis, 
una per mediam longitudinem, reliquis per íimbriam arcüato duélu ad ápices utrinque 
produélis: odore donatur exiguo, porraceo, fapore gravi, acute amareícente; raedullam 
feu vernm femen in medio fovet atram, compreíTam, íigUrse ex ovato mucronatae. Flo-
res K^mpferus non vidit, fed ex aliorum relatione praeparvos dicit, & in albidum pal-
lentes : auflor pentapetalos efle non dubitát. 
I n Perfia hxc planta nafcitur; & omnis AíTa ícetida, quae in Europam affertur ex 
Tola Perfia venit. Non ubique tamen reperitur, in duobus tantummodo hujus Regni 
iocis erefcit, neaipe in campis, montibufque circa H e r ^ r emporium Provincia Cht-
rafaan, & in Provincia X ^ r fupra montium Jugum quod a flumine C««r ufque ad 
urbem €9^0 fecundum Perfici íinus íraélum extenditur, duabus, tribus, pluribufque 
parafangis ( 3Ó00. pas ) a littore . Utrobique tamen fucci ferax quocumque loco plan-
ta non eft; fed circa Heraatum, faltem, quse campeílre defertum occupat; in trafíu 
Laarenfi, tantum il la, quse crefcit in montibus vicinis territorio & tepido Difguuity 
quae his regionibus ultra citraque germinat, vel fucci inops eft, non redditura colli-
genti operae pretium; vel fi redditura fuerit, non colligitur. Ultra Difguunum her-
ba dulefcere dicitur, & fcetorem pene exuiíTe; adeo ut caprarum greges foliis vefcátut 
avide, & eorum efu mire pinguefcant, folum amat fabulofum, cum interfperfo limo 
aridum, & faxofum. Raro in f®Io húmido aut térra pingui reperitur . 
Plantae duplicem nonnulii conílituunt fpeciem ; unam qux lacrymam ftilíat parcam, 
macriorem, odoris & vinutis debilioris, quas Hus jeh dicitur i alterarn qua; fuccum ube-
riorem profundit, pinguiorem, foetidiorem, ideoque prseftantiorem. fVerum -Kaimpferus 
illas plantas non differre nifi ratione foli natalis aflerit, 
Longasvitatem tadici miram effe narrant, & asmulam vitse humanas; ex quo mon-
ñrofam aliquando magnitudinem confequitur . Si loci conditio ferat, nec in Ferulam 
( quod aliquando accidit ) prima aetate eflferatur, longitudinem ulnas & peras huma-
nse craífitiem affequi affirmant : cum medias astatis eft, furas vel brachii; annuam ve-
ro poliicis craííniem exhibere, cui longitudo propoftione femper refpondeat. Nulla radix 
invenitur, quas ante Férulas produítionem fuccum non fundat: fí vero fuo relinquatuí 
fato, in caulem ferius ocius aíTurgit, & Temen gignit; quo produílo, exhauritur radicis 
Tuccus, arefcit planta, atque radicitus moritur. 
Omnis AíTa foetida nunc ex radice manat Tauciata . Nulla autem ex caulibus, 
irel fponte fluens, vel arte expreíTa amplius coliigitur ; ac proinde- nulla eft am-
plius in Tcapariam & radicariam veterum divifio . Radix quadriennio minor pa-
rum ladefcit , & nunquam Tecatur : quo aütem vetuftior & major, eo majo-
rem impertitur lacrymas copiam -. In íranfverfum diíTeíla fummum difcüm perfun-
dit lafteo fuo fucco ; infpeda attentius duplicem prodit Tubftantiam, aliam firmio-
rem & fibratam , aliam magis fpongiofam, congenerem & mollem « Exficcatas ra-
dici evanefcit omnis mollior fubftantia s übrata remanet , & in ftupeam quafi me-
dullam contrahitur, dum rugofus cortex de ampiitudine fuá parum aramiítit. Suc-
cus ex utriculis fuis recens emanans, candidiftimus, liquidus , & pinguis eft, ere-
mori laélis exafte fimilis, adeoque omnis exors lentoris : ad aeris vero folifve con-
taetum colorem fubfufeum induit, & coalefeens lentorem quoque. Fcetor virtutis Ín-
dex quo major eft, eo meliorem AíTam íeftatur: at lile in recenti lacryma vehe-
mentiíTimus eft, & cum eo quem concreta & antiquor redoler, qualem Europa recipit, 
«u i lo modo comparandus. Ksempferus affirmat unam recens effufse drachmam tnajorem 
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ípargere fcstorem quam centum libras vetuítioris, quem ficcum aromatarii noflrates ve-
numdant. 
Theophraflus in fuá Plantamm Hijloria refert certas eíTe eaedenda radiéis rnenfu» 
ras. Et revera certus modus certaeque menfurse in casfione radicis ad fucci extrañionem 
adhuc in Perfia obfervantur. Ea eíl autem illius colleaionis ratio a Kaempfero reía-
ta, qus abfolvitur quatuor añibus fea excuríionibus ex vicinis pagis ad Hingiferorutn 
monímm juga. 
i . Colleflofes ad montes afflimnt medio Apriiis, quo tempóre hujus plantas folia 
pallefcunt, & a vigore fuo in rnarcorern declinant ; & per vafta montium fpatia 
lécedunt, procul fefe diflbciantes: ita ut qui ex campado in communem cenfum coi-
ligere propofuerunt, feu fingülae domus, leu familix cognatae, feu vicatim & a plu-
ribus initae focietates, aiium occupent montis traftum T quem"ad meflem imbi iníli-
tuendam fibi affignant . Solet focietas quatuor vel quinqué hotninum fibi vindicare 
circiter bis miile ílirpes. In hoc traflu plantas unufquifque smuia alacritate ador-
tus, primo terram qus radicem in circuitu proxime ambit, compadara videlicet, opa 
ligonis, quo armatur, ad palnsi fpitharaaeve profunditatem eruit; ita ut módica longi-
tudine radix nudam fe prodat. 2. Scapos foliorum tranfverfa manu apprehenfos intor-
quendo a radice avellit: ab impedimento quoqua fibrarum quas hirfutam raitram refe-
runt, radicis faíligium repurgat, quo remoto rugofam calvariam exhibet. 5. Terram 
manu vel ligone raretaclam radici rurfus ad verticem ufque circumponit, Tum avulfa 
folia, & íi quod aliud herbas genus adeft, in fafcicuios aptata his radkibus imponunt, 
fuperaddito lapide, ne a vento hic fepe vehementiííimo longe laíeque auferantur & dif-
pergantur. Hoc opus eíl tegumento, quo a radiis folaribus radix nuda tueatur ; quia ab 
iis femel percuífa inrra diem putrefeit. Radicibus Se prsparatis ( quod iníra triduum 
fere abfolvitur ) , colleélores relidis montibus lares repetunt. 
Elapfo triginta vel quadraginta dierum intervailo , turba colligentium ad montes af-
jfíuens focialiter fecedit in loca quseque fuá, ut ex radicibus priori añu praeparatis l i -
quoris tributum exigat. Inftrumentis ad hoc neceíTariis muniri debent, feilicet cultro 
acutiíTimo pro radice refecanda, fpathula pugiliari férrea lato fronte ad abradendam la-
crymam, patella feu caiyculo foemori affixo, in quo fucci ablatam portionem fubinde re-
condant, & gemina corbe ex humero bajulanda pro reponenda, & reportanda collefíi 
fucci annona. Notandum eíl focietatem unamquamque ioci illius traftum quem meíTi 
fuae diligit, atque ideo omnem in eo radicum copiara in duas clafles «iividere, circa 
quas, nniTa alrerutra, alteráis diebus oceupetur, quandoquidem , ablato fucco, radix 
umus diei integri intervallum requirit, tum pro recuperando quem tranfmittat iiquore 
novo.,, tum pro effufi neceffaria quadam infpiííatione. 
Coiledores ítatim atque ad hunc locum pervenerunt, finguli fmgulas aecurrunt ad ra-
dices; remotifque umbraculis, egert^L, manu aliquam térras ambientis portionem, quan-
ta operationi obftaraí. Quo faélo, rláicis verticem, quoufque hirfutus fuerat, per tranf-
veríum abícinJunt; ita ut truncos difeum exhibeat planum, in quo exfudans liquor poli 
biduum excipiendus fine aefluyü periculo fubfiflere poílit. 
Tum ut in priore adu fauciatam radicem a fole rurfus defendunt ea cautione, ne fa-
fciculus herbaceus impofitus difeum attingat, hoc fine in arcutn quodammodo cogendus, 
emanantem fuecum aiioquin difeuffurus. 
Poílero die in alterum locum migrant, atque eodem modo radix truncaíur, omnique 
Iludió ruríus operitur. Terfio die m priorem locum regreífi, remotis umbraculis, l i -
quorem m luperfkie depofitum fpatha extergunt , & fubinde deponunt iñ receotacu-
ium quod foemori inh^ret. Tune remota teme accumbeníis portione quanía íeclio-
m obeíl, arefeentem difei fuperficiern refecant, abiato tantum orbiculo tenmíTuno vix 
culmum avenaceum craíTo, Satis enim eí l , fi vel extima, quae poros claudebaf, fa-
períkies auferatur, quo poífint prae íiccitate ocelufí dudus fuecum dimittere . Cdledores 
lubinde patellas depient, & in recepracuía majora , vel in folia humi ílraía gummofum 
fuecum 
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fuccum deponunt, ut foli expofitus magis indureícat. Sic diverfum a Matjvo candóíe 
colorem induit pro partium mollitie, & fitu diverfo qui torrentes radios in^qualitet 
admittit: radice cooperta , labor finitos eft. Quarto die ad alrerius loci radices re-
deunt. Gummofus fuccus colligitur; remoto térra; obñaculo, radices refcinduntur, rur-
furque conteguntur. Sicque fecundus aétus peragitur, íingulas radices aiternis diebus tec 
fecando, & íiiccuni bis colligendo. Tune radices per oflo vel decem dies intafte relin-
quuntur; & annona omnis in corbes congerta, humeris incumbente pertica, domum 
tranfportatur, íingulis quatuor vel quinqué hominum focietatibus fpolium librarura cir-
ciier quinquaginta referentibas. Hujus primse colle^ionis lacryma non habetur pro Af-
fa óptima, fed inferioris nota:. 
p Poílquam radicibus mora ofío vel decem díerum pro recuperando fucco indulta eft, 
ad novam meflem iterutn aufpicandam accedunt, ad radices primas claííis; remotifque 
umbraculis, & impedimeníis terrse, nova colligitur lacryma; abrciffoque fummo orbicu-
lo , vulnerara radix herbis operitur. Portero die fecundara claíTem adeunt: & fie aiter-
nis diebus eadem operatio per tres vices in eadem radice inílituitur, ac tándem radices 
denuo coopertas relinquuntur. 
4. Exaáo do mi triduo, colle-Hores ad radices reden nt; & ambas radie um clafTes ter 
aiternis diebus refecantur. Denique feñione intermiífa, radicum reliquise non opertae 
relinquuntur, libero aeri, & radiis folaribus expofitaj, & brevi intermoriíurs : fie Hin-
gifera meffis ut piurimum abfoivitur. Nam fi radices grandiores, ideíl, vieenariis majores 
reperiantur, non tam cito dimittuntur, nifi poñquam fere exhaufl« fuerint. 
Anaíyfi Chymica, ex AíTas fcetidae eleñz Ifeij. prodierunt phlegmatis lañefeentis , 
Al i i i odore perfufi, acidi Jv. ^iij. rufeícentis, tum acidi, tum urinofi ^ j . 5V3'Í- olei 
fceíentis, flavefeentis, fluidi, & limpidi f i j . gr- xxxvj. rufi, & fpiílioris confinen-
t\x fx j . 5V' gr- xxiiij. Mafia nigra in retorta reíidua pendebat ^ix. 5Ü- qua; per ho-
ras 50. in crucibulo calcinaía reliquit einerum leucophsorum f i j . ^nij. gr. xxxvj. ex 
quimis falis fixi falfi gr. xij. extraéla fuerunt, Partium in diftiilatione deperditarum 
quantitas fuit ^ i j . Q'új. gran. xij. in calcinatione f vj. 5V- gran, xxxvj. 
Per hanc analyfím patet AíTam foeíidam compon i ex inlphure foetido, tum tenuiore, 
tum craíTo copiofo, non mediocri falis acidi portione, exigua volatilis urinofi falis quan-
íitate, módica- térra: unde compofitum exfurgit falino-fulphureum, cujus portio nom 
mediocri fpiritu vini folvitur, & major pars aqua calida. 
Prifci Medici multas, & preclaras virtutes Laferi tribuerunt: narrant illud intus 
fumptum paralyfi, & nervorum vitiis mederi, menfes, & mi nam ciare, concoñioni ci-
borum piurimum conferre, mentem ab sgritudine recreare, venena telorura, & fer-
pentura extingúete, corpota pinguefacere, pefti, & maligais morbis mederi, hydropi , 
iñero , pleuritidi, contrañionibus fpafmodicis, aflhmati, refpirationi difíicili, tuífi , & 
raucedini conferre, externe admotum lienes túmidos refolvere, admotum vulvas men-
fes moveré, pedum clavos ferro cireumfearificatos mixtum cerae extrahere, venenatis 
vulneribus, animalium venenatorum iélibus, ulceribus non maturefeentibus, carbuncuiis 
excrefeentibus circa federa ., podagricis doloribus , & rheumaticis piurimum con-
ducere. , ; . , '. ^ • 
Garcías ab horto, & alii aíferunt nullum raedicamentum fímplex per totam Indiam 
majore in ufu efle quarn festidam AíTam, tum in Medicina, tum in condiendis cibis , 
Eam enim foient Indi fere omnes , & praefertim Baneanes luis jufealis, & oleri-
bus commifeere , confricato primum ex ea lebete j nec alio condimento utuntur 
ómnibus in cibis . Sumunt quoque Aflam tamquam raedicamentum ad dejeñi ap -
petitus faftidia tollenda, ftomachum roborandum , ílatus difeutiendos, & venerem ex-
citandam. 
Galenus tamen, L. 8. 4e Simpl. omnes Silphii partes flatuíents eflentia; eífe pro-
siuntiat, ae promde coan difficiles ; foris tamen impofitas corpori efficaciores efle, & 
potiliimum fuccum, cui admodum attrahentetn facultatem tribuií . & prsterea vim ex-
icreicentias emailiendi, & iiquandi, 
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Plinius quoque Lafer cum cibis raixtum difíicilis coélionis accufat: iníationes, & m<1 
flus producere, & urinas noxium eííe dicir. Infuper illius ufum in odontalgia timet 
magno experimento hominis qui fe ea de caufa príccipitavit ex alto. Addit etiam Lal 
ifer taurss inflammare naribus i l l i t is . Unde nec temeré externe admovendum eft. 
I n Europa Afla foetida non folum ex condimentis procul rejicitur, fed etiam in ma. 
dicamentis propter odoris gravitatem rarius ufurpatur: uíiliter tamen in colicis flatulen-
t i s , in hyftericis afFeélionibus, cum externe, tum interne praercribitur. Convenit quo-
que pro pellendis menfibus , lochiis, & fecundinis: diaphoreíim, & fudores potenter mo~ 
vet: humores malignos a centro ad circumferentiam pellit, unde plurimum confert in 
febribus malignis, variolis, & mprbillis: nervorum quoque affecüonibus, ficut & para-
lyfi medetur. Prasfcribitur a granis xij. ad Jj- vel etiam ad ^ i j . ufque in afthmatecutn 
ovo forbili íümpta commendatur, & tamquam efficaciíTima praedicatur contra vim Opi i , 
& ceterorum narcoticorum : odore mulieres a íufíbcatione hyfterica liberat: externe ad-
mota potenter emollit , & refolvit ; unde ad iienis tumores refoiveHdos commen* 
datur. 
Tintura antihyfterica ex Afla fcstida cum fpiritu vini tartarizato prseparato ; cujus 
dofis ad ^ i j . 
2/,. AfTas foetid. ^g- Salis Ammon. gr. xviij. Extrafti Papaveri Rhacad. q. f. M . F, 
bolus ad diaphoreíim provocandam. 
2^. Aflas fcetid. & Myrrhs ana Extrad. Groci gr. i j . cum conferv. flor. Calén-
dula q. f. ad menftrua provocanda. 
2¿ . AfTas foetid. 9i- Caílotei gr. vj. Succini pp. xx. Extrañi Meliffie q. f. Fiat bo» 
lus in paífione hyfterica. 
2 ¿ . AíTse fcetid. granar. Juniper. & Caflor. ana ffí. Mellis f i i i j f j . Fiat Elecluar. cu-
jus dofis ^ j . adverfus foporem nimium ab Opio aut aliis narcoticis afluraptis. 
Afla foetida ufurpatur in Pul veré hyfterico Charas, Trochifcis de Myrrha, Balfamt 
üterino, &. Empl. pr® matrice. 
A R T I C U L U S T E R T I U S 
JDe Bdellh* 
OUid fit ESS^XÍÍ BSÍKX/C> veterum Grscorum, & utrum ad nos ufque penteneñt , ' non plañe conñat. Triplex Bdeliii genus Diofcorides diñinguit. Primum eñ la-
borisTSarracenica;, & eft Gummi translueidum, tauritini glutinis in modum, intus pin-
gue, liquefcens facile, ligni ac fordis expers, guftu amarum, fuffitu odoratum, ungui 
limile. Alterum fordidum eft, nigrum uberioribus glebis in offas convolutum, Afpaia-
thi odore, ex India adveñunu Tertium ex Petra oppido, ficcum , refinofum, llve-
fcens, fed facúltate fecundura. 
Galenus, L. Simpltcium medicamíntorum) de duplici Bdellio mentionera facit: Scy-
tico uno, quod atrius eft & refínofum magis i Arábico altero colore dilucidiori & hú-
mido, & facile moílefcente. 
Plinius de Bdellio hax tradit. „ Vicina eft Baariana in qua Bdellium nominutiíTi-
„ mum. Arbor nigra eft, magnitudine Olea;, folio Roboris, frufíu Caprifici natura-
„ que. Gummi alii Brochón appellant, alii Malachran, alii Maldacon, nigrum vero & 
„ in offas convolutum Hadroboion. EíTe autem deber translucidum, fimile Cerse, odo-
„ ratum , & cum fricatur, pingue, guílu amarum citra acorem. Nafcitur & in Ara-
„ bia , Indiaque, & Media, ac Babylone . Aliqui Peraticum vocant ex Media adve-
„ £lum, fragüius hoc & cruüofius amariufque ; at Indicum humidius & gummofum. " 
Éx his liquet quam increta fit Bdeliii hiftoria in veterum feriptis. Nec ab Arabibus 
magis illuftratur, quandoquidem Serapio dúo Bdeliii genera conftituit: unum Judaicum, 
quod Avicenna Moche! Judaicut» nominal, & ipfum Diofcoridis BdelJium videtnr eíTe^ 
alte-
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dtemm cujufdam PaJmíe fimiiis fruaum- efle tradidit. Hoc Mochel Mecchenfe ab Av i -
cenna dicitur ^ i • • TJJ Í 
Nec fuper hanc rem neoterici confentiunt . Quídam enim Myrrham legitimum- Jideí-
lium efle exiílimaverunt, teíle Matthiolo. Sunt qui Anime verum Bdellium efle pu-
tant, inquit Clufmso A l i i , Olivo tette, pro Bdeliio carbúnculos, alii cryftallum intel-
iigunr. C . Bauhinus apud Mattkiolum íex Bdellii diñerentias habet. 
1. Majoribus glebis rufum, & cum frangitur, in plurimos gramuios difliliens, me-
diocriter fplendens 
2. Minoribus glebis íubfufcutn, intus rufum, cum frangitur r in duas partes quah 
diffeélum fe dividens,, translucens, denfum , lentum , glutinofum , pingue, & lacrymas 
albas calido in loco eraittens . 
3. Nigrum y intus in nigro rufum, glutinofum, mediara Ínter- Thus & gummi Cera-
forum qualitatem recipiens 
4. Nigrum quoque, fed intus fulvum, purpureo colore,, máxime transiucens, mel-
le , glutinofum, Cerafi gummi fimile, ejufdemque faporis. 
p Colore & fapore priori fimile,, fed intus pallidis aut candicantibus maculis diftin-
6. Pallidum aut candidum y grümis oblongis , mediocribus, multis, longis , guttis den-
fatis concretum , amarum, ingratum, ©mnibus fpeciebus acerrimum. 
Samuel Dale duas Bdellii fpee i es, in fuá Phtrmacologia deferibit. Primunr, inquit , 
efl fubftantia gummofa &£ refinofa,, pinguis , Ceras inílar, tenax, glutinofa , colons ex 
ferrugineo nigricantis, ad Myrrham accedentis, cujus faporem & odorem asmuiatur . E x 
Arabia, Media, & India advehitur. Secundum eft fubftantia refinofa, duriufeula , ni« 
gricans,, friabilis, in guitas concreta^ & indurara,, fapore & odore prazcedentis . E x Ga»* 
nea afFertur. 
Petrus Pomet, in fuá vsi medieamenrarice Hifloria, obfervat plurimas gummi fpecies 
ñib Bdellii nomine in officinis reperiri, modo reíinam aiterius arboris Caningas feu Caf-
fiae catyophyllatas, moda cofli corticofi. refinam r quam Gummi Alouch nominar, aut 
alias minus notas.-
A t vero quod in officinis noílris pro genuino Bdeliio- habétur, a priori fpecie a Sa-
muele Dale deferipta non difTert; & eft Gummi refina in glebas diverfas figuras & ma-
gnitud i nis concreta , extus Myrrham vulgarem aliquando referens, colorís ferruginei ru-
bentis,. aliquando ex fufeo nonnihil rufeícentis , intus quodammodo peilucida, & tauri-
no glutini aliquatenus í imil is , fragilis, in ore mollefcens' & dentibus adhasrens, fapor® 
fubamaro, longe remifliori quam in Myrrha; odore non infuaví, praefertim dum incen-
ditur: flammam concipit & quidem- pertinacem licet cum crepitu, cujus in fuperficic 
granula exfudantis glebx hinc inde nonnunquam apparent. Saepius cum Myrrha in C i -
flis permixtum reperiturv& nonnunquam» cum Gummi Senegal . Haec fubílantia, finoB' 
eft prasftantius Diofcoridis Bdellium r faltem ad illud proxime accedit,-
De arbore Bdellifera nihil1 certi traditur. Defcribente Plinio, nigra eft, magnitudine 
Ole^, folio Roboris, fruftu Caprifici. Ali i arbori Myrrhs eam vaide fimilem faciunt: 
& Thevetus: affirmat; fe bis mille Myrrhae^ & Bdellii feraces arbores in eadem fylva fi-
mul crefeentea vidiíTe. Lobelius & Pena inter alias merces fe multos hujus lígni furcu-
los expifeatos tradunt, folida fubftantia, cortice duro, nigricante, fpinis multis rigidis 
& craífiufculis-horrentes. Unde qusrit Samuel Dale an íit arbor laftefcens aculeata , 
foins quernis, Americana , ( Bdellifera* forte, ), five aj:bor Bdellium ferens. in America r 
Plukn. Phytogr. tabi 145.-
Bdelln altera/ parsi aqua folvitur, pars; altera fpiritu vini aut oléis, Accenditur & 
flammam emittií luculentam & durabilem ,Jicet comburendo crepitus aliquos edat pr«-
pter partem. íalmo-aquofam.^ cum refina permixtam. Tota^ ejus fubftantia fpiritu viní-
tartanzato, alcalinis- li^uoribus, vino aut aceto fol vi tur,. 
Bdeliio vis emoiljendi tribuítur; & ea quídam potentior, dum recens eft. Infigniter 
fttaam diícutit, apent, atque abftergitJ; fed alia atque aljamíate : fi. difeutere velis , 
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media; setatis fumendum eí l ; fi abftergere tantüm, quo vetuftius, eo melius. Interne 
rari eft ufus. Coramendatur tamen in affeflibus peélaris, tuíTí, refpiratione difficili , 
pulmonum appftemate, ad urinam ciendam & cálculos expellendos. Pilulae de Bdellio 
in fluxu hsmórrhoidali valde laudantur a plurimis , prafertim Solenandro, Forefto, & 
Riveiio, fi 5). exhibeatur. Potenter enim fluxum inhibet, in primis fi accedat fuffitus 
Sdellii receptus per anum. Externe tumores mollit & refolvit, abfceffus maturat, v\xh 
sera recentia fanat. >,i , , 
2¿. Bdell. optimi ^x i j . Sera. Arameos ^uj. Myrobalanor. Chebular. Indor. Bellincor. 
Emblicor. Conchar. Venerear. ullar. Succini pp. ana cura Mellis rofati q. f. 
Fiat mafia Pjiular. Dof. ^ j . in fluxu hsemorrhoidali. 
Ufurpatur in Mithridatio Damocratis , Trochifcis Cyphsos, Pilulis foetidis, Ungüen-
to Apofiolor. Emplafiro diachylo, gummato , divino Pmacelfi , fliptico , diabotano 
D , Blondel. 
A R T I C U L U S Q U A R T U S 
De Euphoyhio . 
EUphorbium , Ojff. "E.v^íf.&icr, Dio/corláis : Enforbion , Arabum. Efi gummi-refina concreta in guttas vel lacrymas ex pallido fiavefcentes aut colorís aurei , fplendi-
das, modo rotundas, modo oblongas, ramofas & cavernofas, faporís acerrimi, exuren-
tis, naufeofi \ odoris expers. Afiertur ex Afric» regionibus a mari remoíifiimi/ per Se? 
lam urbem, vulgo Sale y in Barbariam ; unde in Europam tranfvehitur. 
Eligitur purum, ficcum, paliidum vel flavefcens , & acre, quod levi linguas conta-
rla totum os accendit. 
Diofcorides refert Euphorbium témpora jubse Lybias Regís deteflum fui ¡Te. Plinius. 
vero dicit ab ipfo Rege Juba comperturn, & notnen fui Medid Euphorbi fratris cele-
berrimi Antonii Muíac, Gsefaris Áugufti, Medici, impofitum fuifle. Obíervat tatnen 
Salmafius Tra&atu de Humanymis, Eu^sf.ai? «XKVS-I? mentionem efie apud auñorem 
longe quam Juba efi antiquiorem , Meleagrum fcilicet Poetara íequalem Menippi Cyni-
ci , in quodam posmate Gra»co infcripto Sí^scys?. 
Planta dicitur Euphorbium antiquorum verum, CommeL H . Med. Arrijlelod. 1%. 
Schadida:alli, Horti Malabar. 2. 81. Frutex efi altitudine duorum homimmi & am-
plias, nafcens in arenofis ; radice crafla , reda in terram defcendente, fibras hinc inde 
cmittente, intus lignofa, cortice exterius fufco, intus candido^ & ladeo circumveftita . 
Stipes qui e radice 'fimplex oritur, trigonus vel tetrágonos, quafi articularas feu divtr-
fis nodis diñindus, marginibus ínter nodos finuofis, angulofis, & in angulis fpinis r i -
gidis, acutis, re&is, fuféis & nitsníibus, binis munitus, cortice craíTo, v i r id i , fufco 
confiar & pulpa húmida, aibicante lacle túrgida abfque ullo ligno. I n plures ramos ex-
panditur áne frondibus; nifi partículas quafdam feu appendices, qusc in cris folitaris & 
fpinis adfitas prodeunt parvas, rotundas, craffavladea», & parvis, craífis, planis, v i r i -
oibus ac ladsis pediculis innisas, foliolorum nomine infígnire quis vellet. Flores in «ris 
nafcuntur máxime ex finibus cavis ínter ángulos exíuberantes feu fpinarum órdines in-
termediis, ex parte eorum profundiore terni, ut plurimum fimul in uno pedículo par-
vo, ferme femiunciali, rotundo, viridi, ladeo, crafso, reda exfurgente. Medius flos 
& major primo fefe expandí t , eeteris confequentibus priori adnatís, & adverfo pofitis., 
pedicellifqus mínimis aut nullis fultis. Confiant autem calyce raonopKyilo, rentricofo, 
rugofo, colorato, ore quínquedentato & pe iññmt i } petalis vero quinqué, turbinatis r 
gibbis, craífis, cum dentibus caiycis alternis, unguibus raargini calycis impofms. Ex 
eomm medio fiamina plura, quinqué vel fex bifurcara, fuperne rubra, inordinata aiTur-
gunt: pifiillum fimplex breve germen gerit fubrotundum, triquetrum , cum fiigmatis 
tribus: floribus prodeuntibus, appendices foliácea feu folíola decidirní . Fioribus fucce-^  
dunt frudus feu vafcula fetninalia, tricocca, plana, ladea , primum yirsntia, dein es 
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parte rubentia, faporis adftringentis, in quibus tria femina rotunda, extus cinérea, in-
tus albicantia continentur . Ssepe in faccis coriacds cum Euphorbio hujus plantas frag-
menta, capfuls feminales & flores exficcata reperiuntur . Tota planta fucco acri, la-
fteo turget, qui, quacumque parte M a , copiofe ex ea profluit. I n Afr ica , Malabara , 
& India orientali crefcit. Videtur autem iliud Gummi colligendi modus Malabar ibua-
incognitus. 
Analyfi Chymica, Euphorbii ffiij. exhibuerunt liquoñs limpidi, perfnfi odore ingia-
t i , qualis ex oleo Olivarum diíiillato exhalat, íaporis acris & aliquaníífper urentis abí-
que acido aut álcali manifeí lo, ^ i i i j . gij. iile fapor a l'ubtili quodam ípiritu análogo l i -
lis liquoribus, qui ex Elleboro, Croco, & aliis extrahuntur: phlegraatis acidi, limpi-
d i , rufefcentis, empyrenmatici odoris, faporifque, f i i j . ^mj.gr. lilij. humoris ruf i , qm 
partim acidi, partim álcali volatiiis urinofi valentioris notas prsebuit, J j . ^iij . gr. xijr 
olei füfcí , tam fluidi , tum fpiífioris confiílentise f xj. gr. xv i i j . MaíTa nigra compaila ¡n-
retorta refidua pendebat ^viij.1 ^ i | . quae per 15). horas in crucibulo calcinara cinerum 
rufeícentium ^ i j . ^ i j ; reliqurt j ex qoibas falis álcali fixi g i j . gr. íviij. e x t r a í a fueruní. . 
Partium jamura in diftillatione fuit fi.ij. 5v'i- gr- in caicinatione f v . ^ v i j . 
De rnedicis plante Euphorbii viribus veteres nihi l referunt. Malabares, narrántibus 
horíi Malab.irici fcriptoribus , ex ejus radice addito paüxiilo Aífe fcetidse emplafirum 
pvíeparant , quod ventri puerorum pro lumbricis enecandis commode fuperimponitar 
Cortex radicis contritus & fumptus cum aqua alvum folvi t . Stipes & rami contrit i & 
aqua áscoñi juvant ia doloribus ppdagrs, fi pars affeéU ejus fumo vel vapoti expo-
mtur . 
Nulla apud Hippocratem de Enphcrbii fucco raentio eft. Galenus & Diofcorides dd 
ejus purgandi facúltate nihil memerias prodiderunt . Graeci recentiores & Arabes infi-
gnem ferum ex tofo corpore trahendi virtutem ipíi tribuunt . Eft autem acárrimum 
omnium árdenti í l imumque hyciragogum ji adeo ut non fine labore, animi defeélú,- ac fudo-' 
re frígido alvura dejiciat, & fepe inteftina exuiceret. Mine monet C. Hoftinannus tutum 
non eífe Enphofbii u f im interio-rem , nequidem in vifeeribus rt'frigeratis. Mefues quo-
que iliud tamquam nox'nrn medieamentum intus exh¡béri vetat, niíi prius iis commifeea-
tur medicamentis, qua; acerrimam ejus vim retundere valeant . Fernelius feribit pericuia 
ejus emendari, fi diem unum macereíur in oleo Amygdalino, deinde etceptum raerga-
tur in Citreo Malo acido, quod deinde maña obduélum coquitur.; ciunque ufus expo-
í c i t , datur a gr. vj. ad x. cum Maí l i che , Cinnamomo,, & Spica ;: at ubi corpus per^ 
turbari coeperit, deinde fubinde potio, quse & refrigeret, & leniat. A l i i iliud tenuiter 
pnlveratum i n Malo Cydonio includunt, & coquünt in olíbano, A l i i aceto, fucco L i -
ra onum vel Granatorutn , aut phkgmate V i t r i c l i iliud temperant.- Verum enlmvefocutM-
parum tutae finí illas correí l iones; eum Ludovico HorTmarmo, Wcdelio, Timafo, & 
al i is , ab hoc cathartico abñinendum eífe cenfemus, vel faltem in illis tantummodo af-
feftibus ufurpandum efTe, in quibus vifeerum membrana.- paralyfi affefías nonnifi valen" 
tioribus , & irritantibus medicamentis commoveri poíTunt ; ut in foporoíis añeclionibus-
letarg®, apóplexia, paralyfi: tuneque a gr. i i . vel i i j i ad vj. vel v i i j , Serüpio, & A v i -
cenna obfervant drachmarum trium pondere hauítum potantem jnterf ícere , trium dierum 
fpatio, erofis ab eo in teñin is , & ventr ículo. 
Adeo tenuium eíV part ium, ut vel odore folo fternutatorium ííí : ejas oleo etiam-
perundas nares aquoío multo ftiliant bu more: eins pulvis naribus excepíus tantam ex-ci-
:tat irritationsm ut faepius- haemorrhagiara nimium provocet, & nonnunquara eerebri 
membranas inflammet. 
• Externa admotum humores lentqs & craíTos incidendo digerit , imo ruborem infert ,. 
inflammationem excitat, & nonnunquara exulcarat. Quapropter a Mefue comraendatur 
taraquam pioBcnom reíblutis>, convulfis, ftupidis,, tremulis, ceterifque nervorum moibi 
a frigore ormndis, fi ex Leucoii oleo ksvigatum exterius inungatur. Jecori lienique in 
uncium eorum dolores a fngore, & flatibus provenientes tollere-, occipiti confricatum 
«eternoíbs-obliviofofque juvare aflarit,. 
is 
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Ex Fernelio queque coxendicis & pamlyticis confert. Ad h^c linimentis, & ungüen-
tos permifeetur o Hermannus, tumores fchirrofos paucis. diebus Euphorbio olia foluto dif. 
^Euphorbii ufum egregium prxdicant in carie oflíum ,, & nervorutn; puníluris. Pulve-
ratum infpergituc oíTibus cariafis,, vel, folum, vel permixturn cuni aequali portione radi-
eis Iridis, Florentina, vel Arjltoíochiae rotunda, aut cum. aliis fimilibus. 
' ^C. Euphorb. fete¿t 9;., Terebenth. Venet. Ceras, pa rumFia t unguentum cali., 
de applicandutn loco; pündurse nervi. 
Ex eo paratur Oieum de Euphorbio diélunu üfurpatur- in Pilulis de Euphorbio 
QueYcetmir Pilulis, fetidis,^ in Philomo magno feu Romano.. 
Ob ejus vehementem acrimoniam: nonnTi magna cum moleftia puiveratur; cujus rei 
gnari PharmacopolsB, ruÜicis, quibufdam, &. conditionis. Ínfimas viris terendum. comrait-
tunt, monenrque ut a pila,, in aqua teritur,, vultuni avertant.. N.unquam tamen abejus 
feritate intafíi redeunt: nam ejus poiiine , & vapore, furfum eiato, tum importune fe-
riuntur nares & cerebrum,, ut ílernutatio, acrimonia,, calor, dolor confeílim & íimul 
ingruant . . 
A R T J C U L U S Q U I N T Ü S 
JO? Galbana ^  
GAlhzmm , Off. Xx'h.tún r Dtofcoridis: Chene,s Arabum ,¿ Subílantia eíl pinguisv cers inflar duftiüsfemipellucida, fplendens, medis quodammodo naturas inter 
gummi, & refinam, fiquidem.accenditur igna, ut refina, & ut gummi humore aqueo 
folvitur , non oisis j coiore albicante, fere translúcido, dum recens eíl, poftea flaveícen-
te aut rufo.; fapore amaneante, acri; odore vehemente cum gravitate quadam virofa . 
Ejus duas fpecies oceurrunt in oflicinis . Aiiud iri; grumos feu lacrymas concretum, vul-
go Galbamn en. /^rmex r aliud in maíTas coaflum , vulgo Galbanm en pains, Probatur 
Gralbanum: recens, purum, pingue , mediocriter vifcofum, inflammabile, ex albicantibus 
& fplendentibus grumis compaálum. Fufcum, fordidum , aren*, térra, lignove pertnix«=» 
tum rejicitur. Ex Syria per Mafliiiam affertuc. 
Veteribus. Grscis hac lacryma cognita. fuit . Illam Diofcorides ex quadam Férula 
íli liare fe r i bit, quas Metopion dicebatur, Revera fponte vel, vulnere fluir, ex ferulacea 
leu umbellifera quadam planta, quas dicitur Qreofeiinum Africanum, Galbaniferum , 
frutefeens, Anifi folio, Infl. R. H . 319 . Férula Africana, Galbanifera, Liguílici fo-
l'jis, &. facie , Paradiji Batavi : Anifum Áfricanum. frutefeens, folio & caule rore ce-
rúleo tin&is Plukv. tom. 12, Oreofelinum Anifoides arborefeens,, Liguftici foliis, & fa-
cie, flore lúteo, Capitis-bonas ípú y Breyn. z, Prtdr. Ex radice, craffa, iignofa, palli-
da, in aliquot fibras brachiata , caules pollicarr craííiíie aíTurgunt,ultra tres, quatuorve 
cubitos, perpetui, lignofi, rotundi , geniculati, albida, duriufeula medulla faréli j & ra-
mos aliquot brachian. Singula caulmm & ramorum. internodia teguntur. foliáceo quo-
dam involucro, ex quo frondes egrediuntur Aniíi folia referentes, fed ampliores, fir^ 
miores, acute incifi, glauci, fapons & odoris acris. Caules, rami & folia glauco rore 
obducuntur . Flores in caulium cacuminibus umbellatim difpofiti nafeuntur pufilli, pen-
tapetali, rofacei, lutei , quibus fuccedunt femina tenuia, pene orbiiculata, compreífa, e 
fufeo fpadicea , ftriaia, & in ambitu tenui membranácea ala marginara ; fapons acris , 
aromatici, pungentis . Tota planta, fucco, vifeido, lafleo, dilutiori turget, in lacrymam 
gralbano ómnibus notis refpondentem concrefeente, quem fauciata fundit, licet paucum. 
Ex trimuli quadrinaulive caulis geniculis fuá, fponte nonnunquam emanat. Sed caulem 
feindere folent duabus, vei tribus tranfverfis, digitis a radies, unde ficeus guttatira ñü-
let : aliquot poflt horas concrefeit, induratur, & . eolligitur . I n diverfis Africa regioni-
feus, Miuritania prsfertim. nafeitur & in Perfía. 
Longa alia pl inta eft, qus. férula Galbanifera, Lobelii Icón, 779, dicitur, feu Fe-
rula-, 
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rulago latiore folio, C. B . P . 148. Ea enim Galbanum non proferí, ut CL -Tourrife-
forr. obíervavit, fed aliud Gummi genus intenfe rubens, nec vehementer oíens. 
Ánalyfi Chymica, ex Gaibani elefíi Ifeij. ^rodierunt phlegmatis rufefcentis, odorati s, 
fiíbacidi füj. pih liquoris acidi, tufí 3V- 8r- xxxiiij. liquoris fufci, empyreumati-
c i , partim acidi, partim alcalini fyij. gr. xxxvj. olei fluidi, fufci ^ j . ^vij. 'gr. xxx. 
fpiíTíoris, & ex viridi fufci ?v. ^v. melieaj confiílenti» fvij. Mafla nigra-m retorta 
fuperñes pendebat ^vij. 5i- 8ran' xxxvj. x^ ux per horas 20. in crucibulo calcinara reli-
quir cinerum ^v. gr. xlviij. ex quibus falis üxi non mere alcalini gr. xiii- lixivio ex-
trada funt. Partimn jaéiura in Iiac diílillatione fuit fij. güij. in calcinatione yero ^vj. 
^iij. gr. Ix. Oleum per iteratas diftillationes purgatum, colore cerúleo eleganti/Timo tia-
Hmn apparuit. 
Galbanum vino, & aceto folvitur, ficut etiara aqua calida; non facile oléis, autfpi-
dtu vini. Conftat fale tartáreo, & oleo craífo foetido. 
Galbanum intus fumptum viribus cum Aramoniaco convienit, licet paulo fit debilius» 
Pituiíam tenacem dlítolvit 5 unde aflhmati conducir, & tuüi veteri: flatus difcutit, Se 
colicis aífeiflibus medetur: uteri obftrumiones refecat, menfes promover, & purgamen-
ta poft partum, foetum, & fecundinas pellit: hyftericos afíeñus ab uteri obflrudione 
íublevat. Commendatur queque adverfus venena coágulantia. £;us fnffitus in uteri fuf-
focatione, & epilepticís paroxyfmis utilis eft. Externe incidit, potenter attrahit, emol-
lit, & maturat; eam nh rem plurimis emplallris admifeetur ad bubones, & anthraces 
maturandos , & feirrhofos tumores tefolvendos. Afíediones hyñericas umbilico admo-
tum mitigat : fpafmodicos inteílinorum motus, artuumque convulfionem , & paralyfim 
fedat fuper alutam extenfum, & parti affeéte applicatttm. 
2^. Gaibani & Gumm. Ammon. ana ^¡j. Vitrioli Martis Riverii f^. Diactyd. 
Syrup. de Rhamn. cathartico quantum fuííicit mifee. Fiat mafia piluíar. Doíis a 
gr. v. ad 9i' in menfmm fuppreflione, <k recentis poft partum purgamentis , 
modo abfit mílammatio. 
24. Galban. AíTae fetid. Myrrh. ana ^ j . Camphorfe, falis Succin. ana ^f- Boracis 
9ij. Syrup. de Arthemifia q, f, M. mafla piluíar. Dofis £¡j. in hyfterica jiaífione & 
purgamentis poft partum fuppreífis. 
^C. Gaibani, AíTae fcetid & Myrrh. ana ^ . Caftorei gj. M. F . Trochifci pro fuf-
fitu in hyftericis paroxyfmis » 
2£- Gaibani q. f. Diífolve in olei Succini & ol. Spicse ana q. f. Fiat linimenlum 9 
quo partes convulfe vel paralyticae inungantur. 
Ex Galbano paratur Galbanetum Théophrafti Paracelji , quod prseílantiíílmum habe-
tur medicamentum in nervorum contrafturis, ípafinodicis aífeílionibus, colicis doloribus 
convuifivis, & membrorum paralyíi externe illitum . Sic autem confici debet. 
Gaibani Ibj. Gumm. Hederae f iij. Ol. Terebenth. Ibfi. Oleor. Laurini <k fpicas ^  
Lavandul. ana fj. Digerantur per dúos írefve dies: poftea diftilientur ex retorta 
Liquor diflillatus fervetur ad ufum. 
Galbanum ufurpatur in Theriaca, Mithridatio, Diafcordio, Ungüento Apondor. Bai-
famo uterino C ^ w , üng. de Althasa, Emplaftro de Galbano, dyachylo gummofo-5, 
de mucagmibus , diaphoretico, Manus Dei diflo, magnético Angelí SaU^ divino, :pr& 
matnce. oxvcroceo, ííyptico , diaboíano £). Blondtl, 
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JDe Myrrha. 
Lurima Myrrhffi genera veteñbns fuerunt recen fita, & ab illis parum áccurate de-
fcripta, aut ab invicem diltinéla. Necnon etiam nunc hodie in Myrrhs ciftis plu-
rima deprehenduntur glebas fapore, odore, & confíílentia diverfa, modo odore Myrrhs 
«on iníuavi, modo gravi & ingrato, modo intenfe amarse, & naufeofe, modo levi 
amaritie perfufe, prseter Bdellii, & Gummi Arabici glebás permixtas. Unele liquet ali-
quid intereíTe difenminis inter Myrrh» laeryrnas, prout ex diverfis arboribus, vel ex 
diveifís earumdera arborum partibus, vel ex iifdem arboribus pro diverfa anni tempe-
fíate, pro cultura diverfa, fponte vel infliñls vulneribus promanant. 
Fuchfms Myrrham O^. non eífe Myrrham veterum legitimam fufpicatur, ípá eam 
eñe fpeciem deteriorem, quseCaucaüs, & Ergafine a Diofcoride cogneminatur. Vernm, 
ut opinor, illa diverfa Myrrhse gañera hodie confufa nobis afferuntur. 
Braflavolus aliique Myrrham noftram pro veterum Bdellio habucrur-t. Verum Myr« 
rha facile difeernitur, quod amara íit, mi ñus lenta, odoris acrioris & magis pungen-
tis , quam Bdellinm . Langius & alii Myrrham noftram reprobantes, Benzoinum pro 
veterum Myrrha ufurpant. At i pío confitente, in Benzoino deíideratur amaritudo, quam 
Diofcorides in Myrrha requirir. Traque cum J. Bauhino, & aliis cenfemus legitimam' 
Myrrham adhuedum hodie 'nobis añerri, quam vis cum Gummi fepius permixtarn. Nec 
obftat quod a veteribus Myrrha inter arotnata íuaviora numeraretur, cujus odore vina 
pretioíiífima condiri folebaní. Nam, ut iam alibi diximus, de faporibus & odoramen-
tis non eft difputandum ; cum máxima fit circa illa hominum miitabilitas. 
Myrrha dúplex a veteribus diftinguebatur ; liquida fea SraiHe, & folida feu glebofa. 
Myrrham liquidam feu Sta¿\em duplicem adhuc conftitunnt; unam nativam, quse vel 
fponte fudat ex arboribus, priufquara incidantur, cui nulia préfertur , inqnit Plinius ; 
vel ex recentibus exprimitur glebis, quarum interior fubñantiam nondum induruit, fed 
liquida adhuc, & oleag;nofa deprehenditur. Tales quandoque oceurrunt in oñicinis gle-
bas recentis Myrrha: fucco oleólo turgidse, quam aromatarii Staden etiam dicunt. A l -
tera vero arte faña, quse a veteribus prsparabatur , erat recentis Myrrha: cum módica 
aqna contuíse, & per organum expreífe iiquamen hodie fere ignotum , & inufitatum . 
Sunt qui añirmant Styracern liquiclum Ojf. fíiliatitiam ex Myrrha: arboribus lacrymam 
eífe, qua Staifte veteribus dicebatur ; quod cum veritate nulíó modo eonvenit. Styrax 
enim liquidus Off. fuecus efl, ut diximus, a Myrrha prorfus diverfus. 
Solida: Myrrhas feu giebofe genera complura a veteribus recenfentur. Inter haec Tro-
glodytica, a Troglodytarum regione unde aíferebatur fie diéia, prarfianíior a Galeno 
ceufetur; fequeus Minnxa, a Minna-orum p::go . Hanc tamen Diofcorides videtur im-
probare; nifi, ut quídam volunt, Myrrha Aminea Dhfcoridis diverfa fit a Myrrha 
Minr.aea G a h n i j quod quidem decernere difficile eít. 
Nec pr£emittendum eft quod Galenus referí de Opocaiaofo feu Opocarpafo, quod 
Myrrham oprimam mentiebatur, cum illa ípo témpora permixtum fepius reperiebatur, 
nec ab illa facile diüingni porerat-. Succus erat venenar^, feporem, & ftranguiaíio-
nem prscipirem jnducens. £ t Galenas in setatis fuse decurfu fe mu líos vidiífe refert 
mori; quod M y r r h a m , cui Opocarpafum admixtum eífe nefeiebanr, fumpfiífent, Cu-
jufnam plantse, arborifve, an herbs fuecus eífet Oporeapafum diflus, nemo veterum 
nos docet, nec recentiorüm quifquam adhuc novit. 
De Myrrha quadam Bceotica Diofcorides mentionem facit, qus arboris cujufdam in 
Bceotia nafceatis concifa radix eü. Hsc hodie omnino non cognofeitur. 
Myrrha itaque, Off. ^«,-JÍ»; , Dicfcor. M-Jpp'e, Hippocratis : Lery-Mur , feu Mor 
Aral/um: vulgo M y n ^ f . Succus efl: refinofo-gummofus, in frágiles concretus glebas 
va-
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v&ñx magnitudinis, modo Avellanse, modo NUCÍS magnitudine, modo majore; colore 
flavo, rufo aut ferrugineo; quoda«imodo aeliucidas, nitentes, quas confrafls vepas al-
bidas femicircuiares fea lunares unguium mado oftenduat; fapore amore, fubacri, aro-
mático , naufeoíb tamen; odore gravi, nates feriente, dum conteruntur, nec infuavi 
ñifiitu, dum comburuntur. Probaturfriabilis, levis, undequaqueconcolor, amara, acris^ 
odorata. Nigra rejicitur, ponderofa, & fordibus inquinata. Defermr Myrrha es eá 
^thiopiae parte, quae regio Troglodytaram olim dicebaturo 
De arbore quaj Myrrham fundir, nihii certi traditur. 
Analyíi Chymica, ex Myrrhsc eleélae ftij. per retortam diSiilatis prodkrunt phieg 
matis rufefcentis, odore, & fapore Myrrham referentis ^ i i j . üqaoris acidi aufte-
ri f i i i j . gran, xxxiiij. liquoris, tum acidi, tum urinofi ^ j . §v . olei rufi, limpi-
d i , & odorati ^ j . ^v i j . gran, xxxij. olei fufci, aliqnantifper empyreumatici , & fpiífio-
ris confiftentiá, fyrupi kílar ^ i i j . ^v j . gran, xxxvj. Mafla nigra in retorta fuperües 
pendebat ^ix . ^v j . gran, liv, quse per 26. hos cale i nata ruforum c i nerum f i j . 8r-
xxxvj. exhibuit; ex quibus falis fui falíi gr. xviij. lixivio extra ía fnnt. Partium de-
perditio in diiliiiatione fuit gvj. ^ i j . gr. Ixx. & in calcinatione f vij. ^'új. gr. xviij. 
Myrrha fkmnum concipit, ficut Refina: non tamen perfeéte oieaginofis, refinarum 
more, diffolvitur, íed parriai grumefeit j nec etiam, gummi adinftar, aqueis faciie , 
& e;:i)edite diiuitur, fed in aqua reliase major pars non diíioluta limi inítar diffluit . 
Spiritus vini reclificatus diuturniore digeftione extrahit tinéluram feu partem refinofam ? 
garnmofa tantum remanente portione, odoris, & amaroris prorfus experte, quae aqua 
áifíbivitur aut faltem mollefcit, & in mucum lentum ac vifeidum convertitur. Tota 
díílblvitur fpiritu vini tartarizato, aut coníbcuto cum ípiritu urinofo falis Ammo~ 
niaci. • 
ltaque Myrrha eíl concretum ex Refina, Tártaro, & Ammoniacali fale adeo aecu-
rate permixtis, ut a fe invicem feparari vix pofTint. 
Myrrhse vim exficcantem, & abfterforiam moderatam Galenus tribuit: alii in ea 
viruuem infigniter refolvendi agnofeunt. Reipía fanguinem craflum ac vifeidum, bilem 
grumefeentem, & humores glutinofos, & concretos potenter diííolvit. Unde intus fura» 
pía coramendarur in uteri, &. vifcerutn obílrudionibus. Menfes, puerperarum purga-
menta , & fluxum hsemorrhoidalem movet: placentam uteri na rp, & foetum mortuum. 
peilit : pulmonum infarfhis difeutit. In afthmatc, tuífi, & ad pulmonum tubercula , 
in i¿lero, & feorbuticis, & cacheticis affedionibus utiliter proefcnbiíur. Yermes ioteri-
rnit, tum iníigni amarore fuo, tum etiam humorem vifeidum, quo ventriculi, & in-
íeftinorum parietes interni obducuntur, & ubi horum animálculorum ova reconduntur, 
íblvendo, & foras amandando. "Ventriculum roboraf, ciborum concoñionem juvat 
ílaíus difeutit. In febribus malignis, putddis, & peftilentialibus, in variolis, & mor-
biilis confert, putredinem arcendo, blandam diaphorefim excitando, & cutaneam eru-
ptionem accelerándo . I n uiceribus , tum internis , tum externis tamquam Balfa-
mum íingulare commendatur . Corruptionem, & putredinem ulcerofam in quacuni-
que corporis parte corrigit: uide in empiemate, ulcere pulmonum, hepatis , renum „ 
ateri, aut ceterorum vifeeram, §1 in dyfenteria feliciter ufurpatur . Exhibetur ejus 
íubftantia fub forma boli vel pilularum , raro foluta ob inficnem amaritiem . a 
. E^erne attcnuat, difeutit; & egregium eíl: traumaticum. Vulnera inveterata, quas 
)am in ulcera convertuntur, a putredine verminofa prafervat, & mundifieat. Gangrae-
ns , & corruptioni vulnerura qus ex defeñu fpirituum in parte lasfa fupervenit, atque 
canei oüium medetur, five cum decoftis aut tinduris, five cura emplaílris aut uncuea-
tis mifceatur. 
Venim Myrrha non femper innoxia 5 fiquidem Myffhs odor, ut J. Bauhinus i>oí1: 
Ua^num obfervat, plunmis etiam fanis dolorem capitis inducit. Praeterea Mynha non 
Jokum menftruas feminarum evacuationes peilit , fed etiam quafeumque quocumque 
m .ioco Jangmnis eruptiones excitat aut auget : quapropter illius «fus in illis » 
€?opGj) Tom, l Ce q i^ 
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rmi fpato aut mic^ui cruento, aut aliis quibufcumque hsmorrhagiis obnoxii funt, 
lum ípiritum revocat. Ñeque etiam temerarie & incaute gravidis mulieribus exhibenda 
eft, nec abortum provocet. 
Myrrhs prsEparationes ufitatiores funt tinéluras, & olea. 
Tintura extrahitur cum fpiritu vi ni redificato; vei folo, quo pars refinofa fola dif-
folvitur, remanente gummofa, infipida, & inodora, vei confosiato cum fpiritu volatili 
urinofo falis Amraoniaci: & tum tota MyrrhiE fubftantia difiblvitur. Exhibetiif utraque 
a gutt. v. ad 5$- . • « 
Oleum fit, Myrrham per retortam igne blando, & gradatim aucto diíliliando: fíe 
cnim oleum cum fpiritu acido extrahitur fpifium, quod ab humore fpitituofo feparatum 
iterum cum multa aqua diítillandum eft, ut limpidum obtineatur, tenu«, & odorum . 
Alius quoque humor Oleum Myrrhse per deliquium in officinis improprie dicitur, cusí 
jiihil aliud fit quam Myrrhs liquamen , mediante humore fulphureo falino albumi-
num ovorura. Sic prsparatur. Ova recentia ad duritiem cofta per mediatn longitudi-
nem in duas partes aquales incidantur; exemptifque vitellis, Myrrha eleña pulverata 
cavitaíes aibumihum impíeantur. Albuminum medietates iterum juadae, & filo leviter 
conrtriótíe, in celia vel alio húmido loco fufpendantur; ita ut Myrrhse liquamen in 
vas aliquod vkreum fenfim diftillet. Humor ille blando igne in vafe aperto ad quártas 
partis diminutionem exhalet, & fervetur ad ufum. Commendatur ad ientiginas, rugas 
ífaciei , & deformes vulnerum cicatrices delendas, l i fspius illinatur , 
2/j. Myrrhse eleál. gr. xij. Groci Martis aper. & Gumm. Ammon. ana gr. x. Syr. 
de Abfynth.. quantum íuííicit. Fiat bolus mane, & fero exhibendus in menfmm 
fuppreflione. 
Myrth. gr. xv. Boracis Cinnamom. gr. xviij. Fiat pulvis Confervas Abfynth. 
vel Caléndulas q. f, excipiendus. Fiat bolas ad menfes fuppreflbs, aut puérpera-
rum purgamenta provscancla , & ad fcEíura mortuum expellendum. 
2/r. Myrrha; & Oliban. ana gr. xv. Croci pulver. gr. vj. Balfam. ^gyptiaci q. f, 
Fiant pilulse, incipiente phthifj, ad pulmonum tubercula refoivenda, uicufcula fa-
nanda . 
2^. Myrrh. Elea. Diaphor. tniner. Viperinas Virginian. ana 9f5 M . F. bdíus 
cum f. q. Syrup. Caryophylior. hortenf. in variolis, morbiiiis, & febribus maiigni 
moris, 
¿A- Rad. Arifloloch. rotund. Ireos Florent. Euphorbii ana 5i' Myrrh. Aloes ana 
5^. M . F. pulvis olii cariofo infpergeijdus. Vel ex eodem pulvere extrahatur tin-
élura ope fpiritus v ini , ad putredjnem carnium arcendam. 
Trochifcis de Myrrha nomen fecit. Ufurpatur etiam in Theriaca Andronitch. The» 
riaca Diateífaron , Mithridatio Ganwcr. Conf. de Hyacinth. Philonio, Pilulis de 
Agárico, catholicis Poterii, Elixir proprietatis Vmacelji, Oleo Scorpionum comp. Un-
güento martiato, Apoflolor. mundificativo, de Refma , £mplaího,de Meliloto, divino., 
oxycroceo, fíiptieo,, & aliis. 
A R T I C U L U S S E P T I M U S 
De Opofonacc, 
OPopanax, & Opopanacum, Off. Oxo***** , G r t m u m . Suecas eñ gummofus, & refinofus, concretus in grumos, Fifi circiter magnitudine, nunc majores, nunc 
niinores, fons rufefeentes, intus vero ex flavo albicantes, intenfe amaros, acres, gra-
veolentes, aliquantifper naufeofos, pingues, friabiles tamen. SordidiíÜmas in glebas 
compaitus fubmde aífertur ex rufo aigricantes, caulium feílucis aut quifquiliis permíx-
tas. Ehguntur lacryms nítida;, pingues, friabiles, colore foris croceo, interne aibido 
aat fubfulvo, fspore amaro, odore grav/: nigsr improbatur, & fordiduí, Affermr ejg 
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Oriente 1 fed ignoramos plana ex qua planta exfudet. Graséis notus füit . Ex Panace 
Heracleo diflo extrahitur, inquit Galenas, radicibus, & caulibus ipfius incilis. Qümam 
verp íit ille Panax Heracleus , incertutn eü apud aurores. 
Analyíi.Chymica, ex Opopanacis puriííimi l ^ i j . prodierunt phlegmatia limpidi, odo-
r i & fubacidi giiij. ^ilij. humoris íuhrufi , acidi , empyreumatici Jiiij. fy- 8r- x'i-
moris, tum acidi, tum urinofi gj. 5vj. gr. Ix. olei limpidi, tenuis , levis, rufefcenm 
g.j. 5;, gr. Ivj. olei craííioris, fpiflioris, aqaa gravioris, ftifci f i i i j . ^ j . gr. xi). Mafla 
nigra in retorta fuperües rara, & fpongioía pendebat fx j . ^ j . qus per horas 16. in 
crucibulo calcinata reliquit c i nerum fufcorum f j . gr. xxxvj. ex quibus üxivii opfe 
faiis álcali fixi'^j. gr. xlij. extracta funt. Partium deperditio in diíliliaíione fuit gnij. 
^ i i ) . gran, Ixvj. in calcínatione vero ^is. %v, gr. xxxvj. 
bpopanax flammam concipit ficut Reñns , aqua íblviíur ut gumraofas fubííantias; fed 
aquam efficit laaeam rarione olei copioíi. Conftat igitur ex Tártaro, fale Ammoniaca-
l i , & oleo arte conjunílis. . . . 
Intus fumptus humores vifcidos, & erados incidit, & dividir, ílátus difcutit, & al-
vutn citra molelliam purgat. Unde in cerebd,, & nervorum morbis, paral y fi , epilepfia, 
afthmate humorali, veteri tuflí, mefenterii, & vifceram obflruñionibus, & nienñiira 
Inppreífione utiliter exhibetur a %§. ad Externe tumores emollit, & difeutit, fe ir-
ros, nodos, & ganglia refolvit. 
4¿ . Opopanacis ^g. Croci gr. vj. Cinnamorai ^ j . cum Syr. de Abfynth. q. Ú M . F, 
bolus in raenfium fuppreíTione. 
2/;. Opopanac. Rad. Ind. Florent. Agarioi levis ana Z§. Syr. de Eryfimo q. f. W 
F. bolus in afthmate. 
Ufurpatur in Theriaca, Mithridatio , Hiera diacolocyn thid. Trocliyfcis de Myrrha s 
Pílulis de Opopanace diéVis, Pil. fostidis, El, ántihydropico Chara?y Ungüento Apoño*-
lorum , Empl. de mucaginibus, Manus-Dei dklo, divino , ílipdco, & diaboíanoj Co/-
l í ñ a n . Fkarmaceuticor. Phenicor, 
A . R T r C U L Ü S O G T A - V U S -
D é Sagapeno• 
SA|apenum , & Serapinum , O f f : ' ^ y ú v ^ m , • Gracor. Sk'nabesaigt five Seclibenigí", Arabum. Succus eít raedius inter gummi, & refmam, modo guttis magnis conñans 
veluti Thuris, modo in glebas magnas compaclus, externe rufeleens, intus corneo quo-
dam colore prseditus, fub oáóre virofo, gravi ad Porri, & Pinus íaporera^ accedente , 
& quafi medio inter Aííátn foetidam , & Galbanum . Candeise admorus flammam conci-
pit , & aqua, vino vel aceto íuper pruna incoélus totus refolvitur. Impuricres oceur-
runt in officinis glebs concrete, & veluti fufe, colare obfeuro aut fordido, fapore , & 
odore íimili . 
Commendatur Sagapenum pellucidum, foris rufum,, intus, cum frangitur, candicanti-
bus aut fluvis guttis compaftum, quod inter dígitos, fi t rañetur, lentefcit, odorem 
fragrantem gravem emitti i . De quodam Sagapeno foris, & intus albo Charas mentio-
nem facit, quod recens & optimum fuiíTé exiftimaí: fed tale rariílime in officinis aro-
niatariornm reperitur. 
GKECÍS veteribus notum füit: Diofccrides Ferulacese herbs fuecum effé dici t , qus in 
Media nafcebatur. Hodie ex Perfia & Oriente nobls adhuc aífertur. 
Planta ex qua ftillat, ignota eíh Ferulse fpeciem efie conjieiuní ex caplis partibus 
& ferainibus cum hoc fucco faspius intermixtis. 
Anaiyfi Chymica, ex Sagapeni puriííxmi IBij- prodierunt phlegmaíis rufefeentis, aci-
.' .Por]!a^ oc'oriSi a^P0ris refmqfi ad Juniperum accedeníis fv j . ^ l i j . gr. xviij. humoris 
acidi, fuíci aut crocei colorís f iij. 2$. gr. xxxvj, üqaoris alcaüni urinofi %). ?j. olei 
itropidi, flu:di , vindis | j , 5vj. gr. xlij. olsi caetulei ^iíj. ?¡ij. gr. xiij, olei fpiíTioris & 
Oc- 2- ex 
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tx fufco rufi %üp %üy. gr. xij. Mafia nigra in retorta fuperíles pen^ebat f viij. gr. iXVj 
qus per 20, horas in crueibulo calcinata cmerura ruforum f j . ^üj , gr,'xxxvj. reliquit ° 
ex quibus per lixlvium falis fixi falfi Jj- gr- ^ exíraíla fuerunt in diñillatione par! 
tium jaélura fuit ^v i i j . ?vji gr. xljj. iri calcinatione fv j . %v. gr. xxx. 
Sagapenum itaque eonítat ex fulphure, fale acido & volatili urmofo cum paaca tér-
ra : quse compofitutn conftituunt refinofum , & falinum Ammoniacaie. 
Arábicas familias aoétores inter purgantia medicamenta Sagapenum referunt, quam-
^uam ea Sagapeni facultas a Grscis filentio fuerit pr^termiffa. Reipfa alvüm movendi 
•virtute donaturs fed adeo debili & ignava, ut cetersrum catharticorum 0imulo egeat 
PotentiíTune aperit, difeuti?, & attenuat, non leyiter etiam abñergit. lade cnmrnen-
datur in affeélibus thoracis a crafla pituita oriundis, item in tumonbus duris, & callo-
lis, prscipue partiuin- nervofarum, necnon in capiíis morbis diuturnis: in fu mina ubi-
cumque humores craííi infpiflati, & coagulati foivendi funt & attenuandi. Intus fumi-
tur a 9i' sd ^ i - Ufus obtinuit ut numquam folum ufurpetur, fed femper cum aliis 
«ledicamentis propriis, & convenientibns mixtura, & quidem faepius in pilukrí forma 
ob ingratum faporem. Utiliter praefcribitur in aflhmate, obftruftione, & tumore fple-
nis, hydropes nervorum morbis, fpafmo, epüepfia, artuum tremole, & paralyíi. Men-
íes movct, ai fcetum enecare diciíur: quare ab eo gravidse muiieres abftinere debenr . 
Prasterea Me fue illud ventrículo, &^hepati nocere aflerit: quamobretn adftringent.ibus 
& roborantibus ílomadbicis tempera tur, ut Spica, Maftiche, Ginnamomo, & aliis . 
Coramendatur quoque ad quartanam, & ex eo Pilula: parantur aQuerceíano defcripte, 
& dicuntur Pilote de Sagapeno Cami l i i , a quodam nempg Camilio Medico Genudníi 
celebérrimo. v 
2/.. Sagapeni e h ñ i ^ v j . Ammoniaci puriííimi "^uj. Extrañi TrocHifcor. alkandal ?j, 
Scammonii praeparati f j . Salis gemm. ^ifí- Miíce cum Syrupe viólate acidulo tm-
fío. Fiat maíTa ex qua Pilute conficiantur Piíi aut Giceris magnitudine. Unica 
Pilula exhibeatur initio paroxyfmi, continuando per aliquot dies. Conducont et-
iam pertinacibus afFeftibus debellandis, hypochondriacis, & vife^rura infarfiibus a 
craííís & glutinoíis humoribus oriundis. 
Tantam Sagapeno obftruéliones tollendi poíentiam Rolfincius tribuir, ut exterius et-
iam admotum , inquit, incantamenti inflar,. vifeerum obñruítiones tollat. Laterum do-
lores mitigat, fcirrhofis lienis affefHbas medetur, vifeerum duriíiem, & obñruftiones 
íollit. 
Ufurpatur in Theriaca Amhomachi, Mirhridaíio Damocratts, E l . aper. cathartico 
Charas, & Eleéi antihydropico Ejufdem. Hiera diacolocynthidos, Trochiícis de Myr» 
rha, Pilulis fcetidis, Emplaftro diachylo, gummato, de mucaginibu*, Manus Dei , ma-
gnético Angelí Salte ^ ftiptico Cre//?"/, di abo taño B , Blmdel . 
A- R T I C U L U S N O N U S 
Sarcocoíla, 
SÁrcocolla , 0 $ Sotp^WxM 5 Gracórum °. Anfarot, AnazOron & Á'uzorut, Arabum^ vulgo Smcoeole . Succus eü gummofus, aliqaantifper refinofus, minutis, & veíuti 
fnatis conílans, grumis albicantibus, aut ex albo rufis, aut rubentibus, fpongiofis , 
fnabihbus, micis lucentibus, fubinde raixtis; faporis fubaeris, amari, cura quadam in-
grata dulcedine obfeura, naufeam provocantis . Globofarum Pifi aut A vellana; magni-
tudine lacrym^rum fragmina videntur , qus feminibus Papaveris non multo raajors 
funt. Sub dentibus kníefcit, in aqueo humore diífolvitur, & candéis admota primura 
ebullit, poftea in clarara flammam exardaí. Eligenda eft rarav ípongiofa , candida,, 
amara. Ex Perfia & Arabia aífertur. 
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Alia eft SarcocollsB fpecies fufea, fordida & in glebas compaaa, de qua Pomerus 
mentionem fac i t ; íed prorfus rejicienda. , , , • 
Planta qus hunc fuccum fundit, a nullo vel veterum, vel recentiorum, deícnpta 
fu i t ; hodieque adhuc ignota eft. . \ . a r 
Analyfi Chymica, ex Sarcocolls ífeij. prodierunt phlegmatis limpidi, fiaveícentis , 
faporis fubfalfi, fatui, quod álcali urinofi notas fed leves praebuit, Jij. ^v j . humons 
acidi rufefcentis fv. gr. xxxvj. humoris, tum acidi, tum urin@fi ^ i j . 5ni- 8r' xxxv/. 
oíei fluidioris & fufci 5vj. olei fpiíTiQns f i i i j . MaíTa nigra in retorta refidua rara, 
fpongiofa pendebat ^v i j . ?vj. gr. Ixvj. qu« per xxiiij. horas ia crucibulo calcinata reli-
quit cinerum ex rufo fufcomm 'gvij. gr. Hiij. ex quibus lixivio falis fixi falfi gr, \K. 
extraña funt. Partium jadura in diftillatione fuit ^v. 5ij. gr. xlij. in calcinatione f v i . 
^ v i j . gr. xij. 
Itaque Sarcocolla conflat oleo copiofo, mediocri falis acidi portidhe, fale álcali, tum 
voiatili , tum fixo, ubérrimo & térra ; ex quibus exíurgit coropofitum gumraofum fe» 
faponaceum , & aliquantifper refinofum. 
De Sarcocolla: viribus auftores inter fe noa conveniunt. Ejus purgatoria virtutis ve-
teres Graci non meminerunt, eaque nonoifi extrorfum utebantur. Arabes pituitam craf-
fam & glutinofam purgandi facukatera i l l i tribuunt. Galenus refert, e»in citra morfunt 
exfiecare & vulnera glutinare . Serapio inter cathasretica medicamenta' iilam recenfet -
extus comedere carnes ulcerum, intus exulcerare inteftina, & indúcete calvitiem aflerit . 
Nihilominus internum illius ufum proponit a ^ i - ad ^üj- modo fieut Euphorbium oleo 
Nucmn vel Amygdalino tetnperetur. Verum C. Hofmannus internum illius ufum prorfus 
damnat & rejicit. ^ , 
A tramen fere omnes Sarcocollam commendant maceratam in lafte afinino vel mu-
liebri in ophthalmiis feu oculorum fluxionibus, quas iymphas acrimoniam demulcend® 
eompeícit . Praetereaabllergit, confolidat, & cicatrice obducit. Unde nomen adepta eft. 
2¡L. Sarcocolla lade nutritae 5)- Tuthiss pp. 'Jfí' Muciíag. Semin. Cydonior. in aq. 
Rofar. extraél. M . F. collyrium in oculor. inflammationibus. 
2^, Myrrhse, Aloes , & Sarcocollae ana q. 1. M . F. pulvis pfo confolidandis vulneribus., 
Ufurpatur in Ungüento mundificativo de Refina. 
C A P U T O C T A V U 
De Succts arte quadam e piantis extradíts . . 
JAm recenfitis faccis liquidis vel concretis, qui ex piantis., vel fponte , vel per illaíg vulnera dimanant; fupereñ ut de aliis quibufdam fuccis concretis diíTeramus, qui ar-
te quadam extrahuntur; ílve cxtraéli folidi confiítentiam fervent, guales funt Aloe „ 
Scammonium, Gutta grnnini,, Opium, Acacia, Hypociftis, Catechu, five falis ípecigím 
induant, quales funt Saccharum & Tartarum. 
A R T I C U JL U S P R I M ü S 
De Sueco Aloes^ 
ALOf? ^rfU?US Ah'¿s> 0ff- A 'w' i , DhfcoYidis: Laber & Cebus, Arabum . Succus eít mlpiíTatus, cujus diverfa genera in officinis diftineuuntur, tum ratione regio-
aum , tum ratione plantarum, tum ratione fubftantia. 
Veteres dúo tantum genera diftinguebant ? tefte Diofcoride ; unum arenofum , 
Geoffroy Tom. I , C c z craf. 
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craífum & impurum : quod puriflTimi fex erat:. alterum purutn, hepaticum diflum, fea 
ad jecinoris colorern ex rufo rubentem vergens. 
Hodie vero vulgatiííima eít in oliicinis Aloe diftindio , ratione fubftanrije purs veí 
impura;, in Soccotrinam, Jbepaticam & caballinam, Soccotrinam , vel ut alii volunt , 
Sycotinam & hepaticam disjunxerunt neorerki, licet una & eadem fuiíTe videaiur apud 
veteres. Enimvero Aloe hepática a vetenbus Grascis HiraeT»?, H^K / ryo - jr nominata, a 
Barbaris Sycotina a recentiorum Graeorum vocabulo rimarov y jécur dicebatur . Cum 
autem praeftantior Aloe hepática ex Ínfula Soccotora aíferretur, tum pro Sycotina Sycc 
UÍmim & Succotrinam dixerunt: quo nomine non amphus .hepática ut oiim, fed fo-
lummodo Aloe praeílantior deílgnatur; fcilicet Aloe punfllma, rufa aut fubrubra vel 
crocea, nitens, & pdiucida : unde Aloe lucida.quoque dicitur, fapore amaro, adftrin* 
gente, aliquantifper promatieo; odore gravi, non ingrato. 
Hepaticam vero nuncupant Aioetn denfam, aridam, opacam, ad hepatis colorem ac-
cedentem, fapore amaro magis, & adllringente, gravioriqua odore. 
Caballina tandém deterior efl: Aloes fpecies, ponderofa, denfa, nigra , terrea, arem:* 
lifque plena, amariífima , nauíeofa, virufque olens , veterinariis relinquenda. 
Nos autem cum Botanicis accuratioribus, pofl J. Commelinum , Aloen diftinguemus 
in praeñantiorem feu Soccotrinam, vulgarem feu mi ñus prasfiantem & foetidam feu ca-
ballinam . Vulgaris iterara pura eít , & hepática dicitur; vel impura feu vil;or, & ca-
ballina nuncupatur: üeut fcetida , qnx iterum in hepaticam feu puram dividitur, & 
íbrdidam feu caballinam. 
Aloe prañantior, feu Soccotrina Seducida, puriíTlma efl, nitens, pellucida, pinguis, 
hyeme friabilis, aeílate moiliufcuia, in manribus lentefcens, ful va, fed ex purpureo rufe* 
fcens, puiverata, color» áureo niíens, aromaticam amaritudinem refipiens; odore gravij 
aromático tamen, nec adeo ingrato, Myrflrae próximo . 
Non ex eadem planta eiieitur, ex qua hepática & caballina, ficut pgfi Jóan. Com^ 
raelinam Samuel Dale in fu<e Pbarmaíoíog. fupplemento obfervavit, 
Hxc planta dicitur Aloe Succotrina, anguílifolia, fpinoía, flore purpureo, Breyrj. 2, 
Frodtom. Commelin. Horti Amjielod. rttior. 9 1 . Áloe Indias orieníalis ferrata, five Suc-
cotrina vera, .fíoribus Phceniceis, Horti Banmont: Aloe Americana. Anans folio, ño-
ribus fuave-rubentibus, Plukn. Phytogv. tab. 240. fig. 4. Ex radice tuberofa cortice ci-
néreo obduéla folia emittit faturate virefeentia, íefquipedalia, anguila, crafTa, fucculen-
ta, «xtremo in mucronem deíinentia, feníibufque exiguis, pallidis, denfe flipatis, mol-
lioribus armata. Ex horura medio thyrfus feu caulis emittitur feíquipedalis & altior 
teres, levis, parte fuperiore foliolis amiftus colorefufeo , cujus cacumen floribus ornatur 
denriílim» ílipatis & fpicatis, liiiaceis, monopetalis, veluti tubulatis, in íex partes fe-
élis, diiute purpuréis, nutantibus, cum ñarainibus fex rubicundis receptáculo, non vero 
corolla», ut in ceteris monopetalis, infertis, extra flores emicantibus 5 quibus fuccedunt 
fruftus triangulares & tricapíuiares, feminibusfosti. Caule evanido novas foboles aut ger-
mina producuntur e latÉjribtis plantse; quibus multiplicatis, uno eodemque tempore piu-
res thyrfi fimul exeunt. Folia tranfverfim fe^a fuecum emittunt lureum arque ama-
rum , qui odore gratior eft, quam vulgaris Aloes fuecus. 
Ex foiíis e radice avulfis tnanu vel inílrumento leviter corapreíTls fuecus ídifliJlat in 
vas recipjens. Subfídere debent partes crafía: per noftem, alis vero fupernatant. Portero 
díe in aliud vas infundunt, & infolant ut concrefcat & exficcetur. Tune fulvum acqui-
x\t colorem. Ex Ínfula Soccotora in coriis ad nos tranfportatur . 
Aloe minus praeftans feu hepática óbfeurior eíl, minus fplendens, magis denfa & ari-
da, jecinoris colorem referens, odofe graviore, fapore intenfms amaro, 
Extrahitur ex planta, qus dicitur Aloe vulgaris, C. B. Pin. 28Ó. Radice eft peda-
h , duas uncías fuperante, fibris leviter flavefeentibus munita, ex qua oriuntur folia in 
orbem digefta, cubitalia, tres quatuorve pollices lata , unciam crafla , in acumen •fenfim 
deíinentia, in ambitu dentara , leviter aculeata & ccefio pulvere afperfa. Caro interior 
moilis, fubdulcis, glutinofa, Gslatina: t r a n s í a l e fimiiis, quam trajiciunt hinc inde vaf-
cu-
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cula nonnulbi flavum fuccum intenfe amaiura fundentia. Cortex autem foliorutr. fimi. 
íibus vMculis contexitur eo turgiclis fucco qui concrefcit m maflam andam, oblcure ru-
fefcentem. Caulis ad dúos cubitos aífurgit reflus, plerumoue bifidus. vel tnfidus, jn quo 
flores longa ferie difponuntur monopetali, penduli, imciam fuperantes, poílerius tubiila» 
t i , anterius in fegmenta íex d iv i f i , flavefcentia, lineis quibnfdam virefcentibus diítm-
ña. : piftillum quod occurrit in fundo floris, tnutatur in fruflum trigonum, & in tna 
loculamenta divifum ferainibus planis foeta. Haec planta ii> Oriente & in_Occideme 
crefcit : & fuccus ejus non folum in plurijris Indiarum locis ut Cambija, Bengla pa-
ratur, fed etiam in píurimis America; regionibus,, ut Mexicano Regno5, nova Hifpa-
nia , Brafílía, Barbadenfibus infulis, &c. • 
Folia minutim feék & contufa in vas oblongum & cylindriforme reponunt per dies 
25. Spuma attollitur inutilis & abjicienda. Tum luperior fucci pars fu mi tur, a foecibus 
íeparatur, & calore folis concrefcit in Aloen hepaticam: feces vero infpjffataí impürum 
praebent extraélum quod caballinas1 Aloes nomine dcnatur. 
Aloe fcetida vilior, & caballina proprie difla , odore fuo ingrato ,1 ac vehemente a ' 
ceteris Aloes fpecíebus-facile . diñingiX-tnr , licet cum vuigari ceteroquin fat bene coñve--
niat: imo. nonnunquam adeo lucida & pura prsparatur, ut a Soccotrina; nonuifi odore 
ístro diííingui poflit. Caballina dicitur quia foi¡s veterinariis ad brutorum- ufum relino • 
quitur, ob odorem & fapotem teterrimum. Sicut vulgaris pura eft, vel fordida. 
Aloe Soccotrina fe re ab ómnibus ad ufum internum expetitur, ad externnm hepáti-
ca ; licet contra featiant nonnulii , qui hepaticam, tum ad-externum 5 tum ad internum 
ufum prasñantiorem eíTe aíTerunt o 
Reipfa clariílimus vir Simón Boulduc Reg. Scientiar. Academ. Socius mukum difcri-
minis ínter diverlas Aloes fpecies obfervavit ; quandoquidem in Aloe Soccotrina lucida 
minus refina feu fulphuris, , plus fubílantise gummofe feu falins , quam in hepática , 
contineri per illarum fubítantiarum extraélionem deprehendit: fíquidém in Aloes Socco-
trina; f i i i j . afFufa aquse bulíientis q. f, & in igne arena; maceratis tota Aloes fubílantia 
diííoluta fuit. Verum folutione in loco frígido per aliquot horas repoíita, portio quar-
dam refinofa fpiílíor, & gravior vafis fundum petiir, liquore aqueo fupernatante. Sepa-
ratis liquoribus, , reíinofum fedimentum folis • radiis expoíiíilm & exficcatum pendebat ' 
gr. xif.-Hanc reímofam fubílantiam exficcatam' fpirííu vini diflblvit, remanente 
quadatn quaíi arenofa - &• terrea poríione non disoluta ponderis Ix. granen Vini auíem 
ípiritu blando ignis calore-exhálate, • reíinofum extraflum reíiduum , & prorfus inflam-
mabile pendebat "^vj. gr. xxiiij. Liquor aqueus-vel gummofus baineo cinerum exficcatos 
reliquit extraéli gummofi ^ i i i ^ j . 
Similiter Aloes hepática; p i i j ; in aqua bulliente prorfus íblutis, & folutione refrige» • 
rata , portio quídam gravior, fpiffior & refinofa per tempus vafis fundum petiit . Utro-
que liquore feparato, refinofum fedimentum exficcatum pendebat f i j . ex quo ope ípiri-
tus vini refina; inflammabiiis ^x j , extraxir, remanente falino terrea portione ad pondus ; 
%m}. gr.- xxxvj„ quam faiem efientialem Tártaro fere fimiiera' fufpicor. Ex aquofa folu-
tione eyaporata extra&i gummofi gxj, obtinuif• 
In his folutionibus Ss extradiombus magna fuit partium" de'perditio , feilicet "pro Aloe • 
Soccotrina 3vij. gr. h> Se pro Aloe hepática 5^ Unde concludere liceret Aloen Socco-
tnnam majore partium volatilium , tura" faliharum , tum fulpharearum copia donan quam 
hepaticam ; refinofas portionis dimidio minorem quantitaíem 3, gumraofe, fubftántiSB -fere 
duplam , perparum vero terrs &'-falis fixi; 
Idem auítor experientia compertum habuit reíinam feu fulphuream partera vi deje-
étona fere deRitui, folam gummofam purgare ; & quidem veheraentius, cum a fubílan-
tia refinofa feparata fuit. Aííerit Soccotrinam' vehementius purgare quam hepaticam. Re-
ipla Soccotrina maiori-partium volatilium & aéluofarum copia inftruitur , - a qaibus po-
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copia donatut: necnon etiam expertus fuit refinofam Aloss fubftantiam infigni balfami-
ca virtute donari , & in vulneribus exterius admotarn eíficacjílimam fuifle. Ex quibtys 
fequitur hepatícam Soccetrinam anteponendam eííe, tum ad ufum externum, tum eíiam 
ad ufum internum. Quod jara nonnulli contra vulgi opinionem tueri ac probad conati 
funt, «t Jubera Pharmacopasus Hifpanus apud Zacutum Lufttanum; & alü apud Rol . 
flncium, p. 36. De purgantibus. 
Analyfi Chymica, ex Aloes hepática; feij. per retortam diftillatis prodierunt phleg-
matis limpidi, faporis & odoris expertis ^¡m]. gr. xxxvj. hutnoris limpidi, fubadflringen-
tis, quod tamea álcali volatiiis notas prsebuit, 5V' gr. xxvj. liquoris, tura acidi, tum 
urinoíi, primum colorís limpidi, & odoris bituminoíi, deinde rufefcentis & empyreu-
matici, ^x. '^ í i i j - gr- xviij. ©lei fpiífioris ad Syrupi confiílentiani, faporis acris, pun- ' 
gentis fine amarore , & aquae gravioris ^ j . ^m]. gr. xlvj. MaíTa nigra rara, levis, fapo-
ris expers, in retorta refidua pendebat gxv. quse per aliquot horas calcinara reüquit 
cinerum ^ i j - ?V. gr. xlij, ex quibus falis fixi falíi ^¡ú]. gr. xxxiij. lixivio extraía funt. 
Partium jaítura in diftillatione fuit ^ i i j . gr. xvij. in caicinatione vero ; |xi j . ^mj. gr. xxx. 
Ex hac analyfi fequitur A loen conüare ex fulphure craíTo & copiólo, falis Ammo-
niaci portione non mediocri , Tartarí vero módico, cura multa térra conjunñis. Unde 
compoíitum exfttrgit falino-gummofum & refinofum . 
Aloe medicamentum fuit ab omni xvo coramendatiíTimum, tum ad ufum internum, 
tum ad externum. Yeteres purgandi, vifcera roborandi, venas aperiendi, vulnera & 
ulcera giutinandi, & fanguini profluvia fiftendi facultatem huic fucco tribuerunr, non 
tamen abfque controverfia. 
Primi quidem dubirant, an ínter ixxMjufTMtse Aloe fit recenfenda, an ínter k f ^ r / . 
•y.'il Galenas, i . 6. De fimpl. Medicamcntor. facultatibus, cap. de Aloe, earn medí-
camenos ftercora - cducentibus annumerat, eique Paulus iEgineta aílentiíur. Idem Gale* 
ñus, 8. De compqfitione Medicamentemm fecundum loca, cap. %. debílem purgatorianf 
vim Aloen obtinere fcríbit, atqne illam tan tum purgare qua; circa alvum repsriuntur, 
Idem quoque ó. De fanitate tuenda, cap. 10, bileni folam purgare ait in veníre : fe-
alibi excludit pimitam, dum docet Aloen non conducere ill is, quibus in tunicis ventri-
culi pituita eft ímpaéla. v-
Contr'a vero Arabes alítef fentiunt : & Mefue hoc medicamento biiero , .pituitam , 
vifcidofque aiios, tenaces & craffos humores purgar i aíTerit, caput & ventriauum mun-
dari, jecurque ab infarñu liberari. • 
Reipfa Aloe non folam alvinas feces déficit, fed eíiam bilis vítiis raedetur, craífio-
rem dividendo & arrenuando, inettem acuendo, íta ut portea fácil i us & uberius per in-
íeílina fíuat. Si vero majori dofi exhibeatur ad uberiorem catharfím promovendam , 
ÍUHC non tam humores quam fangninem prolicit , íilum in vafis hasmorrhoidaíibus fer^  
mentando & rarefaciendo. I taque Aloe parva dofi fumpta in eccoproticofum medica» 
mentorum numero adfcribenda eft: fed majori doíi exhibirá non tam veluíi vehemens 
quam noxium cathartícum fe praebet. Si vero catharticam ejus vim intendere velimus , 
aljorum purgantium confortio indiget, qus pro re nata eiigenda & ípfi confocianda funt. 
De roborandi vifcera., venírículom & jécur, aliaque purgantia emendandi virtute auclores 
Ínter fe non magis conveniunt. Diofcorides Aloen mixíam cura aliis purgantibus rainusfto-
xnacho noxia ea reddere refert. Galenus , 6. De fimpl. Medicamcntor. facuitatibus, ftatuit 
eam gratara flomacho, ut íiquid aliud . Idem fentít Paulus j^gineta , Omnia inquit, par* 
gantia ftomacho inimica, folaAloe grata. Mefue luculentum faluí-aris ejus operas teftimo-
nium prxbét. Aloen enim proponit velut Medicinara purgantem ceteris longe praifíantio-
rem ; qus tantum abeft quin corpus debilitet, ficuti cetera purgantia, ut ilíud econtra roborat ; 
qus aiiorum purgantium vitia emendat, Isfionibus medetur,-effeftus jnvat . Al i i tándem 
huno fuccum íalutans naturas Balfami titulo jníígnierunt, utpote qui humores naturales con-
fervat, preternaturales evacuat, medios emendat, & uníverfos putrefieri & corrumpi prc^ -
liibet, unde tritura iliud adagium : 
Qui vult vivere annos. Noe, Jumat plltdas de Aloe. 
Non: 
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Non omnes tamen de Aloes virtutibus in eadem funt fententia , c u » econtra ventrí-
culo, jecori nocere, imo vitarai abbreviare nonnuíii aOerant. Galenys 5. Apborifmor. 15. 
frequentiorem purgantium etiam ienientium ufum damnat his verbis; „ Qui veritus, ne 
multa i a corpore excrementa cumuientur, purgationem bis aut certe femel in meníe 
„ adhibeat, is prasterquamquod in malam confuetudinem corpus adducet, etiam ipfum 
„ labefadabit, deteriuíque reddet. " Quod licet de Aloe fpeciatim _ non fit prelatura, 
non mi ñus de hoc medicamento quam de ceteris intel l igi debet. Qui vero cum Galeno 
refpondent , Alcen effe Hornacho amiciíTimam , a Cardano & Scaligero vehementer re-
darguuntur. AíTerunt enim eo errore infinitos bomines fperantes hoc auxilio ad fene-
cí u te m fe perventnros, illius uíu ante mataram x t m m interi i ífe, aut in graviflimos 
morbos conjedos fuiffe. 
Nec mitins de Aloe Fernelius fert judicium, L . 5. Methodi medendi, cap. 5?. Aloe, , 
i nqu i t , nocer hepati, cujus venas tenues amarore & acrimonia veliicat, podicem corro-
d i t , aperitque híErnorrhoidas. AdverfiíTima iliis , qui fanguinem vomunt, aut exfereant, 
aut quovis modo ex alvo aut útero profundunt: inutiiis naturis calidis & ficcis, exte-
Jiuatifque corporibus, nifi cum ingens eíl humidiorum excrementorujn proventus ; ñec 
puero apta, nec prsgnanti tu t a , nec le ni excrementis vacuo conveniens. 
Cafpar. Hoí ímannus , de Medtcam. ojficinalib, feribit poft HelidcEura, interiorem Aloes 
ufum íuípeélum eíTe, nifi íanguinis^ciendi gratia exhibeatur. Idem etiam fano íenfu in-
telligi débete exiftimat immanes illas laudes a Me fus & aliis decantatas ; prscipue quod 
ventriculo grata eíTe dicatur, non fola eoníbiérione , verum etiam oceulta proprietate . 
Primo enim purgaos eíl proprie d i é t u m q u o ipfo. aííert fscum aliquid natura adverfum,, 
quod duin corrigere volunt Maft iche, Croco, Cinnamomo, tacita fatentur calpam. Non 
ig i tu r , ut jam dixiraus, inter lenientia annumerandum eí l , fed iuter purgantia collocan-
dura, licet in inferiori grada, ut Manna & Rhabarbarnm . 
Verum has lites fie componere tentabimus , Aloes ufas aííiduus immoderaíu? & ilie-
gitimus noce í ; moderatus ac legitiraus prodeft, praefertim magnatibus & opulentis civi-
bus qui lame & opipare viventes tot diverfis ciborum & condirnentomm fpeciebus inde-
unente í firciuntur & faginantur ; ita ut ventricalus affiduo digeftioais labore & enormi 
ciborum copia oppreíTas & debilitatus, hujus amari medicamenti ftimulo nonnunquam 
indigeat, tiim ad illuviem crudarn , tenacera, parieíibus fuis adhasrentemincidendam ^ 
reíblvendam, t um etiam ad eam foras cum fogcuientis fordibus qus in iníeíiinis turgenty 
eiiminandam. Aloe , inquam , his quibus per vitam defidem & inexercitatam humores in 
abdominis vaíis flagnant craíTi, v i fe idi , iutulcnti , & magis' magifquje concrefeunt, ap-
prime conducit. 
Tune ventriculum & iníeüina j uva t , faces q-uibus obrunntur desciendo, & conco-
ñionern pereciendo: hepati conducit, fanguinem fpifíum & bilem vifeidam folvendo,, 
ttuidiorfs efficiendo, eorumque moturn coneiíando . Si quid vero deíriménti a frequen-
,tiori Aloes ufu helluonum corpus paíiíur , n iht í faciendnm éft pr«e noxa quam fuper-
fluonim redundantia inferret. A i vero de aliorum corporibus aiiter fentiendum eíl. Gor-
pora enim excrementis vacua laed-it: ficca, & biliofa ra ag í s , ac magis exficcat, & m 
atrophiarn inducir: vifeera jam prafervida inflaramat, & in h^morrhagias inducit , 
seíluantemque fanguinem magis accendit. 
Vis « ' « í o u t ó T / K í i ' , . feu venarum orificia apariend-i r & fanguinem eliciondi fucco Aloes 
ab Arabibus,, & neotericorum plurimis í r ibui rur . Gr^ci auíem de illa alte fi lent: econ-
tra Diofcorides cruentas exfereationes fiílendi poteñaíem ipfi t r i b u i t . Verum quotidiana 
experjentia confirmar, diivturnum Aloes ufum hzmonhoidum fluxum promoveré, , men-
íirua maheruim profluvia excitare,' & fcetum pellere. Quapropter íáed ic i omnes Aloen 
mi l i te r adhibent, vel folatn , vei cum aliis mtdicamentis jdoneis , f i rnenfes vel confue-
tus hasmofrhoidum fluxus fubíliterit , ad illas foiitas evacuationes reÜkuendas. 
KIXXTS. cum ita í i n t , quarunt utrum Aloe , qus inferiora fanguinea. vaía a b r i r é valet,-
lupenora queque apenar, & potiíTimum pulmonum vafeula ,. necne; Diofcorides Aloem 
tura aqua aut iaais fero fanguinis exfci«aíio-nes fifiere fcnbit idem ouoque Plinavs 
referí . 
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jefert* Verum Galenus, licet-vjtn adÜringetitem & ulcera glutínantem in Aloe externa 
admota agnofcat, non tamen ilíam intus fumptam = in fanguinis fputo proponit. Inter 
Arabes Serapio Diofcoridem íecutus, illius opinionem tuetur: at Mefae de iilius intus 
fqmptÉe virtute mentionem non fecit. Neotericorum nonnulli, at Monardus, utramque 
virtutem Aloes fuccodevórate tribuunt ; fcilicet orificiavenarura inferiorum, uterinarum 
nempe, & hsiraorrhoidalium, aperiendij & aperta pulmonaliutn vafa occiudendi: qus 
quidem contrarias virtutes in pluribus medicaraentis: obfervantur Verunitamen praxeos 
Medica? peritiores, poü Fernelium, internum Aloes ufum in vomitu cruento aut fangui-
ms exfereatione reformidant.: Saltem ab eo abftinere tatius eíTe cum iliis cenfemus, cura 
alia fmt medicamenta -rninus. periculofa , ,& pra^ílantiora, 
Quarta, ^qux huic fucco tribuitur qualitas coníideranda venit, . nempe vulnera, & ul-
cera glutinandi , ¿ fanguinis profluvia fiftendi. Nullus fere in dubium revocat virtutem 
vulnerum, & ulcerum glutinandorum, & ad cicatricem perducendorum, quas Aloes fuc-
co externe admoto tribuitur, necnon fanguinem ex vulneribus vel etiam ex hasraorrhoi-
dibus promanantem fiüendi. In eo confentiunt- Arabes, & neoterici cum Graecis. „ Aloe, 
j , inquit • Galenus, L . 6. de. ftmplicium . Medicamenmum facuhatib, medicamen _ eft, 
„ quod finus glníinat, fanal ulcera3 quse aegre ad cicatricem duci: queunt, & máxime, 
„ qu» funt in extrema principis inteftini ora ac pudendo. " Itidem, 5. Method, me» 
dend. cap, 4. 5. miram in fiílendo fanguine Aioi vim ineíTe; indicat. „ Thuris, in-
„ quit, pars una . Aloes parti dimidia? mifeeatur, cum ovi albumine fubigatur, ut Mef-
5, lis craífiíudinem reddat: deinde leporinis pilis molliífimis excipiatur, & vafi aut ulce-
3, r i imponatur. " Avicenna ddem,. medicamentum probat in h^morrhoidibus. Nec mi-
nus recentiores.eam.ut balfamicam, & fumme vulnerariam prsedicant. Magni enim eft 
ufus apud Chirurgos pro mundificandis vulneribus externis, quse in ulcera folent mutari; 
íive decoquarur in vino cum Ariñolochia, Nicotiana , Myrrha, &c. five mifeeantur cum 
erpplaftris & unguentis idoneis, five ejus tintura cum aqua vite aut fpiritu vi ni ad-
hibeatur pro fordidis ukeribus eluendis > 
Prater vires jam recenfitas, virtus quoque vermes inteftinorum necandi ipfi , tum in-
tus fumptas, tum- umbilico admote tribuitur = . 
De Aloes doíi veteres cum neotericis, faltem cum harumee regionum Mediéis, non 
conveniunt,- Diofcorides 5^ - vel, 5'- proponit pro dofi ad alvum folvendam, & ^ i i j . ad 
catharíim perficiendam . Hodie vero ha'c dofis nimia videtur. Exhibetur tantum a P)i ad 
&\h fubflantia fub forma boli ve! •piiuiarum : adeo enim amara eft, & nauleofa, ut pa-
¡atura vix reperiatur, cui Aloe foluta poíílt exhiben . 
Nec . de urendí tempore minus diífentiunt. Paulus jígineta Aloen mane, fcilicet je-
juno ftomacho, fumendam eífe pronuntiat. Qui enim veíperi dant, inquit, aut poft ci-
bum, Ixdunt: corrumpit enim alimentum. Hodie tamen Aloe praefcnbitur vel jejuno 
ventrículo,. & optime purgat; vel cura alimentis, ineunte prandio vel ccena, & alvum, 
tardara ftimulat, ac deijcit 
A veteribus raro pneferibebatur, niíl lotione vel: nutritiohe-prasparata. Sic lavar! fo-
let Aloe, leviftime pulverata; vel fola 5 vel cum Creta tenuiíTime trita, ut vult Jaco-
bus Sylvius, ex aqua fontana purifTuna agitetur aliquamdiu radicula, lignea : deinde fina-
tur per quadrantem horae aut amplius fubfidere ; tune quod clarius fupernatat, inclina-
to^ vafe in aliud tranfvafetur5 & per fe infolatu ficcetur. Quod fv nondum pura, & 
perlucens fatis appareat, iterum teratur &• lavetur ut príus ; idque, fi libeí, tertio & 
quarto fieri poteíl. Nam toties lotara. Aloen acrimonia, & , vi. purgatrice prope tota de-
íti tu i veteres exiftimabant. Contra.tamen-fentiunt neotericorum. nonnulli: ínter quos Et-
tmullerus duas; fubftantias .in, Aloe agnofeit, mucilaginofam unam: ex qua vis, purgans at-
que laxans pendet, refmofam alterara iu qua adftringens feu ventriculi & inteftinorum fi-
bras, roborandí vis lateí. Unde ubipurgatione folaopus eft, muciiaginofa fubftantia; fpecia-
tim couvenit; tuneque Aloe. Iota , feugummoíum extraftum aquealotione prsparatum, i l -
lote AIoí prseftat, aut valentius purgat. Ubi. autem opus eft, ut fubftantía reíinola, & 
baifamica retineatur, five ad vim purganíera. coníemperandam, five alíam ob caufara ; 
tum 
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tum UlotEB Aloe erit ufurpanda. Quod' etiam experimehtis D. Boulduc confírmatüf ,. 
Qaod ü Aloe more veterum prseparata & Jota minus purgaret , fortafle ex eo quod fali-
hujus fucciTparticüIa! alcalkis CretíB partibus retufe inertes, & ad inteftinorum fi-
bras foliicitandas prorfus inepta; evaderent.Ataque cüm D. Boulduc cónclüdénius aqueafti 
lotionem inutilem efle ad catharticam Aloes vim mitigandam, imo illam potius augefe. 
Suflíicit ergo üt Aloe five Soccotrina, five hepática pura, & ab heterogeneis particulis 
inunda feiigatur * 
Non idam dicemus de nutritione, feu, ut vócant, infucCatione, alia nempe Aloes 
pr£e»paratione in oíficinis ufitata. A loen eleclam & pirfveratam folvunt in fucco Roía-
rum , Violarum , Endivi»,; Fumariae, aut alio, vel in decóao medicaméníorum pufgán-
tiam aut aromaticorum, aut alioram ; & abfque colatura infolant', aut blando igne ex-
ficcant; idque fecundo aut íertio repetunt , ficque obtinent Aloen rofatam vel violatám^ 
ideft , extrado Rofarum vel Violarum permixtam, & temperatam. Quídam hanc Aloes 
prseparationem , lotionem quoqne, fed improprie, vócant-
Aloe ufta quoque a quibufdam expétitur, ut alvum magis roboreí, & fluxus fiíTát.. 
Sed inutiiis eíl laxe praeparatio, quae Aloes fufeftantiam deftruit , non emendat. 
Aloe iraque intus fumpta biliofos, & pituitofos humores purgat : menfes, & hxmor-
rhoidas promover, obftruéliones uteri, hepatis, mefenterii aperit: ventriculum, & inte-
ílim firmat, & roborar: ciborum concoétionem juvat, & appetitüm e x c i í a t : vermes ne-
cat, & expellit, & putredinem arcet.' Convenir in motbis a vifeerum a t o n í a , & ob» 
ftruiñione oriundis, cachetflicis, frigtdis, humidifque corporibus: nocet vero illis quorum 
prafervida funt vifeera, fanguis biliofus, & SEÍluans, heélicis, pthiücis, & illis, qui fan-
guinem vomunt aut excreant, aut ex quaeumque corporis parte profundunt. InfértífTima 
eít in morbis acütis , & inflammátoriis &: ab ea grávida; mulleres abílinére debent -
Extere ad ulcera fordida abñergenda, & fananda utiliíer prasfcribiítñr. Commendattsr 
quoque in oculomm ulceribtís-. 
2/,. Aloes e l e ñ z fubtiliííime pul ver. ftl^. Succ. Rofar. ad eminentiam quatuor tranf-
verfor. digitor. Mifceantur, & in pultem redigantur. Cribro fetaceo teíla íbíis ra-
diis exponantur, & ad Mellis confiftentiam infpiflentur. Novus fuecus afFundatur^ 
& evaporetur; idque novies repetatur. Tándem exficcata maíTa vefica excipiaturp 
& ad ufum fervetur: eíl Aloe rofata. Ex ea formentur piluls exigus. Que mi-
nores íuní , eo melius operationem fuam abfolvunt. Eodem *nodo Aloe violatá 
prsparari poteft 
2£. Aloes rofar. & ExtariH:. Rhabarbari ana MAñlches 9- Extrador. Gentian^ 9 
& Abfynth. ana ^fv Fiant piliils ad alvum folvendam, ventriculum roborandum , 
& ciborum eoncoélicnem juvandam. Dofis ^ j . ante cibum., 
9 - Aloes hepáticas, & pulver. Jalapae ana 9¿- Trochifcor. Alhandal gs. i j . Agarici 
trochifeati, gr. x. Olei Anifi gutt. i j . Syrup. flor. Perficor. q. f. M . E. pilulas pur-
gantes, & cephalkíe, mane jej no ventrículo exhíbendse. 
3 ¿ . Aloes • lucidas -gr. • xv.' Gummi - guttae gr. i j . Aquil. albas gr. vj. Syrup. de RHa-
mno cathatíico, q. f. M . Fiant piluhe hydragogss i cum olei Cinnamom. gutt. j . 
aromatizandas. 
2£. Aloes hepática & Scammon. ana ^ i j . Maftiches , & fucci Glycyrrhizs an?i ^ i j . 
Syr. Rofar. folut. q. f. M . Fiant pilulas purgantes , cum oleo Caryophyllor. aro«. 
matizandae. Doíis [)j. vel 
2/1. Aloes lucidas 5j. Myrrhs Croci gr. xV. cum Syr. de "Abfynthio q. f. M . F . 
p i lu l^ad alvum foivendam , ventriculum roborandum & menfes provocandos« 
Dof. 5f5. r 
2^. Aloes Soccotrinae, & Gumm. Ammon. ana ^ v j . Croci' Martis aper. 5v. Extraai 
Centaum mi ñor ^ i i j . Syrup. de Abfynth. q. f. M . Fiat MaíTa piiular. aper. in 
Lhlorofi & cacheébeis ateionibus. Dofis ^ j . mane & vefperi. 
^ .e ioTls Socco^naB 5í5. Vitrioli albi sr. v. Aouan Fcéniculi, & EuphrafiáB ariH 
t m ex arte collyrium . 
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Ex Aloe Tlnaura, & Eiixir proprietatis Pmacelfi prxparantur. 
Tinaura Aloes extrahitur, pulveri Aloes affundendo fpiritum vini ad emÍHentiam duo-
rum vel trium digitorum, digerendo in balneo areníB, doñee celore intenfe rubicundo 
fpiritus tingatur. A faecibus tinclura feparetur, & fervetur ad ufum . V i purgante do-
natur, fed debiiiori qimm aquea Aloes foluíio: ventriculunj roborat: vermes necat. Ex-
terne vuineria eft iofignis, Se putredinem areet. 
Elixir proprietatis Paracetfi conficitur ope fpiritus vini , vel abfque acido, vel cum 
acido, vel cum fpiritu vokt i l i , urinofo. 
2/;. Aloes Soccotrins, Myrrhx elccts, & Croei Optimi minntim feéli ana f j . Sp. vi-
ni reélif. ^xx. Digerantur fimul in B. M . vel fimo equino per 15.1 dies: dein l i ^ 
quor fupernatans eífundatur, & in loco calido per diem unum aut alterum deti-
neatur, doñee feces omnes í'ubfcderint, deinde reponatur ad ufum. 
Nonnulli huic tinturas addunt fp. Sulphuris per eampanam extrafti ^ j . Digeratur adhuc 
per tres feptimanas : & 1 i quor a fsecibus, fi quas fint, feparetur; & eil Elixir cum acido 
paratus. Al i i in locum acidi fpiritus fpiritum falis Ammoniaci volatilem fufticiunt ad f j . 
& fie prseparant Elixir proprietatis cum álcali. Hoe Elixir alvum blande fubducit, ver-
mes necat, fubdores peliit, fibrarum ventriculi , & vi ice rum tomnn Srmat & roborat, 
menfes peliit, & hsemorrhoidales venas aperit. Prxfervativum eft egregium i n putredi-
ne, feorbuto, peíte, morbis maiignis, &contagiofis, prsfertim cum acido paratum : ute-
rinis, & hypochondriacis profícuum eíl. Dofis ad alterandum , & roborandum a gutt. v j . 
ad xx. femei atque iterum die, ad debitara evacuationem a % ] . ad Eaedem cautio-
nes, ac pro Aloes ufu adhibendae funt. 
Ufurpatur Aloe in Hiera picra Galeni , Hiera de Agárico, Nicol. Myrepfi, Hiera 
Logudei Nictíl. Myrcpfí, Piiulis Aloephanginis Ph. Lond. de Hiera fimpl, de Hiera 
comp. aggregativis feu polychrefiis, de Ammoniaco Qucrcethani Ruphi , cochiis, fe ti» 
dis, aureis, fine quibus, flomachicis feu ante cibum, Angeíicis, Mercurialibus, Rudii 
Ph. Lond. Imperial/bus Lítgdumnfium , hyíiericis , & menfentericis Charas , hydfopicis, 
& Tartareis Bontii, Tarrareis Schroderi, Extrajo panchymagogo Charas, in ©leo Scor-
pionnm comp. Matthioli; in ungüento de Arthanita Mefues j Ungüento mundificativo 
de Apio, in Emplaflro Paracelft, de linimento, íliptico Charas^ Colyrio Lanfrnnci ad 
ulcera venérea detergenda, & in Pulvere ad implendas cadaverum cavitates. 
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De Scammonio. \ 
SCammonium , Scammonia, & Scammonea, ^Axaauvlx, Diofcoridis: &z*px)lici, Tra i -liani^ & qUorumdam GriSCorum recentiorum : Diacrydium C a U i i Aureliani : Scam-
monea & Sachmunia, Arabum \ vulgo Scammonfc. Succus eft concretus, refinofus & 
gummofus , purgans, apud vereres & neotericos máxime ufiíams; cujus duo genera in 
officinis reperiuntur, unum Alepenfe, alterum Smyrnaeum . 
Scammonium.Alepiínfe eft fuecus coneretus, ievis, rarus, tungofus, friabilis, e cinéreo 
nigeicans, & fpiendens, dum frangitur ; in pulverem pJbidum aut cinereum abiens, cum 
digitis traclatur; íaporis amancAntis cum qúadam acrimonia, & odons virulentis. Ex 
Alepo aflfertur , ubi cólligitur. 
Scammonmm Smyrnseum nigrum eft, magis denfum ac ponderofum. Ex Smyrna af-
portatur: iliue vero aftktur ex urbe Galio-Grsecis five Galatia: Contejo, nunc Cute di-
é k , & ex Iconio, nunc Cegni tliéioLicaonicB feu Cappadocias Provincias , non procul-a 
flexu Tauri montis; ubi ampia hujus merced's feges eft, ut vir clariftimus & rei Bo-
tánica; pentiftlmus D. Sherard Anglus, qui Smyrna per I J ; annos nationis Anglica; 
confulatum gelfit, mihi narravit. Alepeníe Smyrnseo anteponitur. 
Scammomum eligatur, tenerum fraítu, & pnlveratu faciilitóum, nitens, linguam pa-
rum vehementer urens, quod fraclum lingua; fahvofe taílu vel liurnoris alicu;us albe» 
feit h 
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ícit & Uaefcit. Rejieitur aduílum, nigrum, ponderofum, arenulis, lapiiias aut aiiis ha-
íerogeneis refertum. ^ . . 
Planta qnss hunc fucGuin profert, dicítur Canvolvuius Syriacus & Scammoma byaa-
sa, Moriffon. Biflor* Oxon. part.z. 12. Ex radies craffa, Bryonix forma , carnofa, in-
tus albida, foris puik, fíbris quibufdam donata, & lañeo fucco turgente, viticulas emit-
íit tricubitales, feu caules tenues, fcandentes, & eirca vieinas plantas fe convolventes.. 
Folia in his alterno ordine difponuntur, Convoivuli minoris arvenfis foliis fimilia, trian-
gula, glabra, cum baíi fagittata. Ex eorum alis flores nafeuntur campaniformes, ex 
candido purpurafcentes aut flavefeentes. Horum piftiiimn abit in capitulum feu capíu-
iam acuminatam , feminibus foetam nigricautibus & angulofis. Nafcitur in Syria, & 10-
lo pingui deleftatur circa Aleputn. 
Dofiiífimus Tournefortius obfervat, Diofcoridem aliter Scammoniam piárftatn déferi-
bere. „ Scammonia, inquit, ab una radice tamos emittit trium cubitorum , muirosr 
„ pingues, & qui nonnihil craífitudinis praefeferunt; foliis Helxin» aut hsderaceis, mo> 
j , iioribus tamen, hirfutis & trianguli»; flore candido, rotundo, in calathi modum ca-
»> vo, graveolente; radice prolonga, craííitudine cubitaii, candida, gravi odore, fucco,, 
n- grávida. " Laudat idem Diofcorides Scammoniam ex Myíia Afiaj regione delátame 
improbas vero Syriacam & judaicam, qus fuo'tempore gravis erat, denfa, levi fariña 
& Tithyraaio adultera ta, H i ñ e Convoivuli hirfuti ípeciem Cl. Tourneforr, obfervavit 
in Myíis campis inter moHíera Olympum & Sipylum , fed etiam circa Smyrnam & 
in infuiis Lefmo & Samo , ubi hodierna die fuecus concretas etiam- colligitar Séam* 
rnonio Syriaco longe inferior .- Itaqiie Gl. Tournefort. nos inducere viderur, ut creda-
mus Scammonium Off. ex plantis, fi non diveríl generis, diverfe fai*em fpecieí oriun-
dum eííe, Syriacum nempe feu Alepenfe ex Scammonia folio glabro ; Smyrn«um & 
DiofcoridíEUai, ex Scammonia folio hirfuto :• quod tamen non affirmat. Gum- tamen 
hac de re clariífimum D. Sherard. pe re o n tare r , retuht, feipíum qupque circa Smyr-
nam eumdem Convolvulum hirfutum, obíervaviííe , fed' nuliam ex illo fuecum extra. 
h\ ; tanta copia Scammoniam Syriacam feu Convolvulum glabrum ibi ubique nafci, ut 
folus fufficiat ad Scammonium, quo uíunturf prsparandum j nec ad hunc fuecum ex-
trahendum Scammoniam quocumque in loco natam feíigi , fed eam prajeipae quae in-
declivi montis fub Smyinae cartello crefeit, expeíi, ubi aiiquaníifper remota térra radi-
©em detedam incidunt, & vulneri Mytulorum conchas apponunt, qnibus fuecus laélans 
excipitür, & exficcatus aíTervamr. Hoc Scammonium in conchis ad incolaruní ufum ra-
íervatur, rariífime ad exteros mitt imr. Orane Scammonium quod per Smyrnam ad nos-
venit, ex Contejo & Iconio,. ut jara dixi , aííertur j atque me rea te res bis in locis ex 
«odem Convólvulo'glabro colhgi aííerunt. 
Diverfse funt iilius fucci legendi rationes a GTSBCÍS-& ab Arabibus recenfiras. Duas 
Diofcorides proponir. 1. Capite exempto-, radix in teftudinis inverfas fpeciem cultro ex-
eavatur, quo íit, ut in cavum confluat fucctfs, qui conchis demum excipitür, 2. A i i i 
ferobes in térra concamerato finu fodiunt,- in quas fubjeftis Juglandium foliis profundunt 
fuecum, ficcatumque extrahunt. Quatuor autem a Melue recenfentur, quas quidem di-
verfum qaoque fuecum exhibent. Primo, cum primum radix fuper terram extiterit, pars-
ejus quas térra: fupereminet incifa fuecum gummeum quotidie remittir, qui íiccatus fer-
vatur., Deiade radix oranino evulfa inciditur, laeque'inda profluens ÍKcaíur, vel igne-
lento, veí foje ,*' & in oífas quafdam formatur <k obíignatur: colore autem eft fobalbo vei 
vario. Poftea taleols radicum trifáe exprimuntur, & fuecus ficcatur, figilloque notatur :• 
eíl autem hic craílus, niger, gravis. Sunt etiam qui ex foliis & cauhbus triris fuecum 
extrahunt,, íiccant, coguntque : fed hic ex nigro virefeit, eítque odons tetri. Hodie 
Scammonii maña; figillo notats non amplias añeruntnv. 
Scammonii lacryma quae ex radice incifa fponte fluit, qual'is circa Smyrnam in con-
chis coihgitur, licet praflantibr fit, rariíTime vel nunquam ad nos venir. Colore eft 
pellucido, aib-.cante vel flavelcente, refina y-sl glutini Tauriiii inftar. Bu tali Scammo-
mo peliucido Lebelius Pena ^ r r / ^ / á mentionem faciunt. Scammonium autemy 
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.^ uod nohis hodie afportatur, eft i i i glebas compaflurn , opacum, (k cinereum . Qu;fnam 
autem fit iliius fucci colligendi raodus píane ignoramus . Sed veriíimile eft illas glebas 
effe ex fuccis, tum^incifione, tum expreííione extraéis eoagmentatas i unde tanta in ea-
dem gleba varietas deprehenditur . . 
Analyíi Chymica , Scammoniuna fuadit nonnihil liquoris acris , tenuis , qui pritnus 
jn diftiliatione elevatur ^ nec acidi , nec álcali notas praefaet ; deinde liquoris acidi por-
lionem non mediocrem ; humoris , tum acidi , tum urinoíi aliquantulum ; tándem 
multum olei craíft & empyreuraatici , modicum terrx & falis fix-lEx. his exfurgit 
compofitum gummofum & refinofum , itá tamen ut ex Scammonii ^vj . Refina; ^v- ope 
fpiritus vini extrahantar . Major ejns |ars íjjiriru vini folvitur , reiidis mucaginofis fa-
Imo terreis quibufdam partibus . Verum tota éjus- fubflantia aqueis rnenüruis folvitur ; 
fed ladeo colore tingitur folutio , ob teílnofas partes falinis & aqueis intsrmixtas. 
Scammonium , tum Graecis , tum Arabibas cognitum fait & ufitatum . A Mefae 
habetur tamquara medicamentoruin purg^ntium máximum, adeo ut Purgatoni nomine 
fimpiiciter pronuntiato per v*.y>to?ec> «t Scammonium intelligatur, & ab Oribafío omnium 
purgantiura violentiífiraum. De illo taraen Galenus. iii>ro d.e fimplic. Medkamentot, fa-
cnhatibití non meminit , íicet alibi rredicamenn faepe menlionem faciat. 
Nec de Scammonii vinbus neoterici a veteribus diíTentiunt , Nec etíam minus fre-
quentis eft ufus apud eos , ad humores biliofos & piíuitofos feu ferofos e partibus re-
motis educendos. Vires ejus laudaníur in corporibus frigidis & feroíis , in febribus in-
termitíeníibus , cruditatibus : magis autem in robuflis & átate confiftente ; minus in 
infantibus , imbecillioribus , puerperis , gravidis , febribus ardentibus , caiidis morbis , 
aut conftitutionibus. 
Duplici autem ratione catharfitn moliri mihi vídetar , tum fixis fuis partibus acriori-
bus ventriculi & inteftinorum membranas iritando & ad contrarionem foliicitando , 
tum etiam volatilibus , oleofis particulis acribus ñervos convellendo , fleque omnes vifee-
xum abdominis glándulas paululum exprimendo . Ccterum maflám fanguineam & iyra-
pham vifcidam non aeque folvit ficuti Manna , Jalapiurn , & ceíera hydragoga ; unde 
finta feri tenuis & ñuidioris copia ab illo.non educitur . Hsec vero Scammonii operario 
a Ferneiio aecurate & eleganter depingitur Methodo medendi l . 5. cap, p. his verbis : 
3, Bilem tenuem atque citrinam ex univerfo corpore , íimulque aquarn citnnam ac fe-
tofos humores trahit . Cumque vis ejus quafi furens & effraenaía fit , prompte qui-
3, ,dem ac cito & e diñantioribus vacuat , ñeque taraen craffiüfculos uílos humores , 
„ feu pituitofos , feu biliofos , qui circum prscordia ac vifeera concreverunt & obhae-
„ rent , evellit ; fed effedum quaíi prsecipitans & accelerans , eos dumtaxat , qui 
3,. tenues fint & fkxioni apíi , humores fecum rapit : idque tum ex abdomine ut hy-
„. dropicis, tum e venis & furamo corpore , ac inde pauca fuccedit emiílio 
_ Verum enim vero cum orania purgantia medicamenta corpori fint infenfa , Scammo-
nium ut inter valentiora eft valentiíHmutn , fie ínter infenfa eft ínfeftiíTmmm . Reipfa 
Medici de eo multa & gravia proferunt íncornmoda ; ex quibus quinqué vel fex potiííl-
mum yitia ílli exprobrantur , 1. Quod fit medicamentum máxime infidum y & cujus 
operario admodum incerta eft ; quandoquidetn ab exigua doíi hypercatharfis nonnun-
quam excitatur , &;dofis debita ac requiílta faípe írrita eft ac inanis . 2, Quod flaíus 
quofdam mordaces gignat ufque adeo íbmachum laceftentes , ut fumentibus naufeam 
commoveat . 3. Quod vehementi acredine partes ínflammet , quo fit ut fitím ínexple-
büem accendat , & febres excitel , iis pracipue quí vifeerum cbftruñionibus & humori-
bus putrefeentibus obnexii funt . 4, Quod eadem acredine fuá recludat ora venarum , 
adeo ut fequantur evacuationes nimiíe , hypercatharfes diflas . 5. Quod acrimonia abra-
dat inteftina», reüqua vifeera exulceret, & dyfenteriam aut tenefmum excitet. 6. Quod 
malignitate quadam fpeciaü principibus partibus bellum inferat , & cor , ventriculum 9 
hepar, &c. graviter ladat. 
Hasc autem Scammonii vitia quibufdam cautionibus emendari poíTunt : 1. Si tempore 
opportuno exhibeaíur <, id eft vel insunte morbo , fs materia,, turgeát, & qurdem ftatio 
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ab inítio, vel fecus cum humores coneo&i fuerint & fiuidi faéli . 2. Si dofi congrua fa-
wiatur. 3. Si rite íuerií prsparatum. 
De hujus medicamenti doíi aurores Inter fe non convefiiunt. Grseci yeteres cathaf» 
tica medieamina fumma cum prudeníia & cautione, íed larga manu, exhibere íblebant. 
Nos vero in purgando audaeiores, fed in medicamentorum doíi timidiores? non eum-
dem ex catharticis medicarnentis fruélum obtinemus. Revera fluxiora noftra corpora hoc 
fub climate purgantibus medicinis facilius etiam relolvuntur, quam robufta & exercita-
tionibus, laboribufque aíTueta Graecomm & calidarum regionum incolarum corpora. Dio-
fcorides itaque ad bilem & pimitam ducendam per inferna cum Mulfa exhibet 55'. m^ 
obolorum quatuor pondus. Paulus ifgineta & Aetius ufque ad ^ i j . afcendunt, Mefue a 
ge v. ad gr. xij. vel xv. tantum. Bodacus a Stapel fcnbit fe Ispiflime gr. xx. etiatn. 
xxv. cum violáceo fyrupo feliciffimo fuceeífu exhibuiíTe ; pueris vero oélo, decem ve! 
«iuodeeim annorum gr. x i j . aut xv. quinquennibus gr., vj. vijve. Diftindione ulitur Ve« 
delius. Datur, ínquit, vel ut bafis, vel ut ílimulans & adjuvans. Ut íltimulans datuc 
ad gr. i j . iijve ; fi autem primaria dofi, vel ut bafis detur, ad gr. xv. aut 9;. a non-
nullis exhibetur. Tándem Fallopius de doíi controverfiam dirimit. Confulo, niquit» 
ut fempsr exhibeatis paucam quantitatem, qus quaníitas fit potius pro calcan. V o 
catuf autem calcar pauca Scammonii quantitas addiu raedicamentis purgantibus pro ru-
ílicis, vel pro aliis robuftioribus cervicofis hominibus, aut etiam monachis cucullatis. 
Ego vero Scammonium eleílum & rite pulveratum a gr. i j . vel i i j . ad gr. x. vel xij.. 
.ad fummum exhibeo, fed rariííime, nec abfque follicitudine de operatione quse fem~ 
per incería eñ . Nam quando ventriculi & intefiinorum parietes muco íbeculento 
ubérrimo & tenaci obducuntur, tune Scammonium hoc muco involutum irritura & iners 
per ínteftina pertneat. Cum econtra nullo fere muco intefiinorum membranas illiniuntur^ 
Scammonium, vel in rugís ventriculi, vel in intefiinorum ceiiulis inhasrens & membra-
nis adhaerens ob refmofas lúas partes, membranarum fibras irritar, convellir, inflammat» 
exuicerat; unde etiam ab exigua dofi fuperpurgationes, tenefmi & dyfenterise. 
Cum Scammonium, ut jam diximus, fit fubílantia refinofa & gummofa, fed in qms 
refina prspollet, in aquofis liquoribus non perfefíe folviíur, fed refinofa pars paulatím 
grumeícir & fubfidet : idoo in aqueis liquoribus folutum tuto propinan nequit. Qua-
propter fepius fub forma boli vel pilularum fumitur, raro autem in potionibus; tu ñe-
que non exhibetur, nifi fpiritibus, oléis aut faiibus dilutum . Praeterea ad ejus acrimo-
niam temperandam , ceteraque ejus vitia emendanda, píurimas excogítate funt hujus me-
dicamenti eorreéliones & prasparationes. 
Primus Scammonii corrigendi modus a Galeno, L . i . de Alimentor. facultatlbns fie 
refertur. Mal i Cydonii raeditullium & femina exfcalpebant: deinde eavkatem Scaramo-
nio impleníes, fariña ex aqua fubaña circumlinebant, aífabant, atque ita Maium man-
dendum exhibebant. Nunc vulgo pulpa removetur, & Scammonium coclum retinetur. 
A l i i pulpam retinent, Scammonium removentes. Al i i cum Galeno utrumque retinent. 
Scammonium quocumque modo prasparatum, hodte in oñicinis Diacrydium , Diagri-
dium & Diadagrydiura tlicitur, & a Scammonio crudo fie diüinguiíur. Hsec vero pras-
paratio Diacrydium Cydoniatum nuncupatur. 
Veteres iliud etiam ptifanae eremore temperabant, ut videre efl: apud Galenum loco 
fupra citato. Mefue Scammonium cum feminibus Dauci , Fceniculi & Galanga coquit 
fub prunis vel in clibano: Valerius Cordus iliud oleo violato afpergit & macerar, dein-
de in excavato Malo Cydonio mafia farinácea obduflo affat, tándem affufo Cydoniorum 
•n^0 n^ ^uo ^ y ^ a l a n i infufas fuerint, loco calido fenfim exficcat. Nonnulli mifeent 
ulud cum fucco Cydoniorum expreíío, fenfimque evaporant. 
Neoterici vero malignara Scammonii qualitatem fucco Glycyrrhi?.^ aut fulphure emen<. 
daré contenderunt: unde Diacrydium exfurgir glycyrrhizatura, ut ajunt, & fulphura-
tum . Inmura fit fufficientera Glycyrrhizas quantitatem in aqua communi decoquendo, 
percolando , & infpifiando ad mellagmem. Tum addunt Scammonii eledi & rite pulve-
l£aíi q. f. & aílidae agitando in B. M . ad extrafti confiftentiam eficcant. 
Alte-
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Alterum fie conficitur. Scammonium tritura extendunt fuper chartam bibulam, 5c fu. 
pra prunas fulphure injeáo fumantes exponunt, continuo fpatula agitando & commoven-
do doñee calore Scammonium liqueícere videatur. Quo diutius Scammoniutn fuiphuns 
furno imbutum eft, eo meiius praeparatura cenfettir. 
Hoc fulphuratum Diacrydium bafis eft máxime decantati & in ofilduis uíiíati Pul ve-
ris de tribus diéli, ob numerum medicafnentorum exquibus componitur. Dicitur queque 
PÜITÍS Comitis Varvicenfis, ab iliuíbiííimo Angio Roberto Dudlejo Comité Varvicenfí' 
ejus inventore; & Puivis Cornacchini, ab ejus pracone MaixoGornacchinio, Medicina 
in Piíano gymnaíio ProfeObre, traftatu cujus titulas eft, Methadm qr.a omnes humani 
corporis affeSiiones ab humeribus copia vel qtiditate peccantibus genitte, tuto, cito .^ 5' 
jucmde curtntur, Componiíur ex Scammonio fulphuraío, Antimonio diaphoretico, & 
cremore Tartari. Dofcs diverfae fant apud auélorem, ratione huaio.um peccantmm : natn 
praferibit Diacrydium a gr. vj. ad xxij. Antimonium diaphoreticuro a gr. iiij . a^d xx. 
creraorem Taitari a gr. i j . ad vj. Verum hodie apud PharmacQpoeos Parifienfes hic Pul-
vis in offreinis aflervamr prsep.iratus ex sequalibus Diacrydii, _ Antiraonii diaphoretici & 
cremoris Tartari partibus: íicque variis aetatibus & codlitutionibus doíis faciiius & tu-
tius accommodatur, cognofeendo quantum ñt Scammonii in fingula Puíveris dofi praeícri-
pta. Prsefcribitur hic Puivis a gr. vj. aut ix, pro laflentibus, ad 9i. vel 5 ,^ pro adul-
tis. Laudatur a Cornacchinio veluti Panacea ad omnes morbos proíligandos vei prasca-
vendos . Illam exhibet in febribus intermitteRtibus, putridis, acuris, delirio fine febre, 
cholera, hydrope, pleuritide, diarrhasis, dyfenteria, arthritide, variolis , & ad ver fus 
lumbricos. Sed ne quid nimis. Esdem enira cautiones in hujus Pulveris adminiftratione 
adhibendae funt, qu« in Scammonii & ceterorum purgantium exhibirione rsquiruntur. 
Confitendum eft tamen Scammonium fie prsparatum, fapradidis nocumentis mi ñus eífe 
obnoxium , a Medico tutius praeícribi poíTe, & ábíque faftidio ab íegrotantibus hauriri. 
Chymicorum induílriaz debentur tinélura & extraclnm refínofum, impropria Magiíle-
rium diílum. Tinélura fit folvendo Scammonium in fpiritu vini , & a fecibus reíiduis 
liquorem limpidum feparando. Extraélam autem feu refina fit tincluram ad medietatem 
evaporando, & aquam communem vel aliam odoratam auí convenientem huic aífunden»; 
do: fíe fpiritus vini refinam quam foluíam & íluidam íuftinebaf, deferit; & reíinofe 
partícula fub Tcrcbenth ;me fpecie aquac fundum petunt. Hasc refina pluribus •, aqais - ab-, 
ítsitur, ac tándem folis calore exficc&tur. Sed refina minijs purgat, quam Scammonium 
eadem dofí exhibitum ; attamen inteflina vehementius i r r i t a t , & fepe inílammat. Qua^ 
propter tutius eft Scammonium eleétiun , quam reíinara Scammonii aíurpare; quod jara 
de nonnullis purgantibus refinofis obfervavimus. 
Scammonium quoque acidis liquoribus corrigere tentante vel fucco Ci t r i , illud diífol-
vendo i n bal neo ferveníe, per hnteüm folationem tranfeoíando & exficcando ad extrafH 
confiflentiam ; vel fpiritu vitrioli aut fulphuris Scammonium pulveratum irrorant & ex-
íkcant. Sed hae' correftiones Scammonii íubílantiana aliguantifper deüruunr, ac proinde 
illius effeclum minuunt. Satius eífet Scammonium pulveribus quibuíciam commifeere, ut 
fit in Pul ve re Cornacchini. 
Longe laudabiüor eft Scammonii Corrigendi ratio in plurlbus compofitionibus pharma-
cíuticis obfervata, in quibus Scammonium plantarum fuccis, fruñuum aut feminum puí-
pis, aromatum & odoratorum feminum oleofís partibus extenditur & demulcetur, qualja 
funt Eleduaria folutiva & Pilulx purgantes. In his Scammonium ufurpatur, vei tarn-
quam bafis & fundamentum, vel ficut ceterorum purgantium Üisnulus folurnmodo & cal-
car; ubi obfervandum eft Scammonii ufum fub piluiarum forma minus tutum aíTe, cum 
in illis refmofe ejus partes non fdneienter extendí poííint , fed íantom pro ftimuio ce-
teris purgantibus admifeendum efle. 
Tandern xquiffiinura quod de hoc medicamento judicium vir doaiffimus D. Hecquet 
TraBatu de Purgantibus . ful i t , hic addam; fciiicet nullum efte medicamenti genus 
quod in medente plus confilii, in zgxo plus opportunitatis, & in urroque plus requira* 
ordinationis & apparatus. 
Apucl 
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Apud veteres ufurpabatur exterius in linimentis & unguentis ad fcabiem , ad affeaus 
capifis frígidos, ad tumores duros & fcirrhofos refolvendos, ad ifchiadicos dolores, &c. 
& lana fubditum , ad menfes movendos. Hodie vix alio ufu eft quatn «d purgationes. 
2¿ . Scammenii eleñi & fubtiliíTime pulverati gr. vijj. Vitelli ovi aliquantulum, feu 
{Jij. Terantur per aliquodí-tempus in mortario marmóreo cum piílillo ligneo, doñee 
Scammonium folatum appareat. Adde Syrup. Capiilor. Vener. ^ i - Accurate fimui 
miftis feníim aííunde decoa. Hordei | y j . Aq. flor. Aurantion gutt. aliquot. Fiat 
potio purgans palato grata, 
2£ . Scamm. eleél. & pulv. gr. xv. Amygd. dulcium excorticat ^ ' ^ i - C011ítin^aBtu£ & 
terantur fimul in pultem tenuifTimara, fenfim afFundendo, decoéti Hordei f xij Fiat 
colatura cum expreíTione, in qua diíTolve Syrup. Violar, vel Capillor. Veneris, f j j j . 
Aq. Ginnam. vel Naphíe Fiat emulíio pargans pro duabus dofibus. 
y.. Diagryd. glycyrrRizati pulver. gr. vj. Sacchar. aibi Tartar. folul)ilis Q]. Te-
rantur fimul & accurate mifeeantur. His affunde aq. comm. B j . expreíTum Malor. 
Citrior. duorum fuecum, & aq. Naphs gutt. x. Fiat limonatum catharticum per 
cyathos propinandum. 
2^. Scamm. pulver. ^v. Sp. vini % ] . Digerantur per nozem dies, & fíat colatura per 
chartam bibulam . Liquor diíHlletur ad dimidium . Adhuc calenti adde Sacchari al-
bifs. íbfi- Fiat Syrupus olei Cinnamomi guttis aiiquot aromatizandus. Doíis ab 3$. 
ad f3. in quovis liquore conveniente. 
7£, Scamm. tyW]. Cinnam. ^ i j . Caryopk 5^. Sp; vin. re¿l. % ] . Digerantur firauí fub 
íble per p.dies, identidem agitando. Liquor limpidus fenfim effundatur. Huic adde 
Syr. Cydon. tbj. Mifeeantur, & miftura fervetur ad ufum. Doíis ab ad f i i j . 
^é . Diacryd. glycyrrhizati gr. vj. Rhabarbar. pulver. ^ i * Mivas Cydonor. q. f. Mifce. 
Fiat bolus . 
2f.. Diagryd. glyGyrffi. gr. vj. Pulver. Jalap. gr, xv. Aquilas alb. gr. x. Me dull. Cafs. 
recens extract. % \ ] . M . F, bolus. 
Sennas pulver. Rhei & cremoris Tartar. ana gr. xv. Diacryd. gr. i i j . Conferv^ 
Rofar. q. f. M . F. bolus. 
2¿. Diagryd. fulph. & diaphoretici mineral, ana f 0. Croci Martis aper, & Cinnam. an-a 
^ i j . Gumm. Ammoniaci ^ j . Syrup. de Abfynth. q. f. M . F. mafia pilularum me« 
ienticar. Doíis a gr. vj. ad gj* in cachexia & obíbuílionibus mefenterii. 
2 £ . Diacryd. Cydoniat, f j . Aloes lucida ^ú]. Trochifcor. Alhandal Maflich. 
Macis ana 5i- Croci Syr. flor. Berficajr. q. f. M . Fianí piiuJa; purgantes. Do» 
fis a gr. x. ad 
2 £ . Diacryd. Cydon. Aquilas aibse ana gj . Extraélor. Fumarise & Gentians ana 5j . 
M. Fiant pilulae. Dofis a 5í5- ad 
Scammonium ufurpatur in Pilulis aggregativis feu polychreftis, cochiis, festidis, au-
reis, .fine quibus, mefentericis G^r^x, Mercurialibus, Jbydropicis Bo«m, de Sagapeno 
CamiUi , hiera diacolocynthidos Pacfai , Benedicta laxativa . Diaprimo folutivo compofi-
to , diapheenico, Confeftione Haraech, Ele¿bar. de Pfyilio, Caryocofiino, Opiata me-
íenterica, laxativa Parif. Medkor. Eiefluar. diacarthami, de Citro folutivo, de fucc© 
Rofar. &c. 
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D e Gummi Gutta* 
PRasftantiírima natura dona, inquit Rolfincius TraBaíu de Pmgami&us, fepe 1^ tent in obfeuro, ime abjeéíiífimis calcantur pedibus; dum mediocria fiepe magnf 
íiunr , imo ad fidera extolluntur. Talia dicere poífumus de ilia re de qua nunc agí-
tur, qus plunmarnm appellationum honore decoratur; líos vero títulos medioenter 
meretur. " 
Geofroy Jom, l D ¿ ' G \ J ^ 
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G U M M I GUTTA , Gurami Gotta, Gummi Guita;, Gummi Gitta, Gummi Ga-
mandrse, Gurami de Gamandra, Gummi de Goa, Gummi de Perú, Gummi Perua-
nám G'ummi de Jemu, Gummi laxatis/um, Guttu Gamandra, Gutra Gamu, Gutta 
Geman, Ghitta Jemou, Catta Gamma, CattaGemu, Gutta adpodagrarn, Scammonium 
oriéntale, Chryfopura, Cambodium & Cambogium, Off. vnlgo Gomme Ctítte. Succus eft 
concretus, refinofus& gummofus, inflarnmabilis, ficcus, denfus, durus, nitidus, opacus, 
ex croceo flaveícens, in maíTas orbiculares vei in báculos cylindraceos compaílus, odoris 
millius, faporis fere expers. ( Saltera cum in ore detinetur nullum alium faporem pri-
mo refert, quam Gummi Arabicum, fed paulo poft in faucibus leyera relinquit acri-
moniam cum quadam ficcitate. ) In fpiritu vini diflolvitur fidut in aqua, quam la- ' 
aeara efficit vel potius turbidam , & fkvefcente colore tingit. Dubitant nonnulli utrum 
genuina íit diíTolutio, an partium fegregatio; quandoquidem illius fucci partes paulatim 
fubfident in aquam, illamque limpidam relinquunt. Ex Cara baja, Siamenfi Regno, 
China, necnon etiam ex quibufdam Americse Provinciis affertur. Tot obtinuit nomi-
na, tum ab arthritide, vulgo Goutte, quam fanare dicunt, tum a regione Cambaja, 
Cambodia, vei Cambogia, prout a diverfis uatiombus pronuntiatur, & ab aliis regioni-
bus unde afíertur, 
Veteribus prorfus ignotus fuit, neo nifi paucis abhinc annis cognitus fuit & ufítatus, 
multo quidem magis apud piftores quam apud Médicos . Anno IÓOJ. primura Clufio 
miífus fui t , poílea in Europa feníim ccepit ad ufus adhiberi. Probatur purus, fabulo ca-
reas , íbrdibus nullis inféñus, colorís fulvi feu ex croceo flayefeentis, qui ad ignem ar« 
det, qui falivam vel aquam flavo vel fulphureo colore inficit. 
De illius fucci origine aurores diu incerti fuerunt. Carolus Clufius Eupkorbii fuecum 
efTe fufpicatur. Ali i ex Rhabarbaro recenti fuecum expreífum & infpiífatum efle opinan-
tur : alii fuecum Beidelfar Frofp. Alpini : nonnulli compofítum quoddam ex Tithymali 
fucco & Scammonio. C. Bauhmus in Pinace Ricini Indici expreíTum fuecum efle cre-
dit. Joann. Carolus Rofsnbergius, P. 2. Rkodolog. cap. 22. aflerit iacrymam efle ex vul-
neratis illius Riccini radicibas Üillantem, pofltnodum Indica Croco infedam & exficca-
tam. C. Hoíímannus conjicit efle fuecum feminis Riccini fucco Rhabarbari t indum, 
Jacob. Bontius de Medicina Indarum cap. 9. Iacrymam hanc flavam fluere dicit in 
Cambodia regione China vicina, ex planta cujufdam Tithymali fpeciei íimili, quse ex-
crefeit in altitudinem tantam, ut omnes proceras arbores quas inflar Hederá; amplefli-
tur, a:qusr, ima fuperet. Verum Bontius ex aliorum relatione ioqui videtur, nec plan-
tara Cambogium fundentem unquam vidit ; fiquidem illius fucci origo ab arboribus dua-
bus Carcapulli nuncupatis deducitur. 
Prima dicitur Carcapulli, Acojite Hiflor. Aromat. cap.. 46. Coddam-Pulli, Hort. Ma-
labar. T. 1. 41 . Ghoraka Cingaienfibus difla, Hermans not. ad H . Malab. Arbor eíl 
procera, patula, frondofa, cujus radix crafla brachia feu ramos fubtus & faper terram 
late difFundit. Caudex, quantum dúo homines ampledi poflunt, ligno albicante, cortice 
intus albicante, fubflavOj extus rubefeente, cum nigricante crüfla circumveílitur . Folia 
conjugatim bina furculis adnafeuntur, petiolis brevibus, oblongo rotunda, in nsedio la-
tiora, ad utramque extremitatem fenfim cont radio ra,, cu (pide ver fus unam partera non-
nihil inflexa, óris verfus exteriora nonnih:! incurvatis, teftura crafla ac foiida, fuperne 
obfeuro virore nitentia, inferné dilutiora, ñervo medio & venulis paucis oblique verfus 
extremara tendentibus, inferné prominentibus, fapore acido.. Flores in fummis furculis 
breviflimis infident pediculis incarnati & flavefeentes, inodori, fubacidi, quataor peta-
lis rotundis^ pamm oblongis & concavis, craíTIs & denfis fine venis. I n medio florutn 
yindis emicat globulus, rudimentum frudus, in odo latera oblonga per Arias diflindus, 
jn vértice capitulo feu umbiiieo, quod ex gernmis albicantibus conüat» donatus; quem 
ítamina furretU albieantia circumftant, ápices ex flavo rubros fuñmentia. Calyx quatuoc 
pallidis concavis foliis. conflat . Frudus uncialibus petiolis appenfi grandes funt, rotundi, 
Mali aurei magnitudine, odo, novem» decemve coftis extuberantes, capitulo in vértice 
parvo, quod etiam coüulis flriarum eft, primum virides, deinde flavefeentes j cum raa-
turi 
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tur!, afcfcentes, fapore acido dulcí. In medio pulpaj femina oblonga magnitudine unius 
articuii/compreíTa, colore coeraleo nigro. 
Altera fpecies d.xitur Carcapulii Linfchot: Carcapulli de B r y : Kanna-Ghoraka, id elt 
Ghoraka dulcís Cingalenfibus, Hermans notis ad H . Malab. Differt a pnori, flore & 
frudu dulcí, rotundo, Cerafi magnitudine, licet in reüquis conveniant. 
Cafp. Bauhinus in F'mace utramqua arborem fub eadem fpscie perperam comprehen" 
dit. Bíns ilise arbores, inquit P. Hermans, ex trunco inciíb Gummi Guita fundunt, 
Prsílaí autem illud, quod ex Kanna-Ghoraka; mitius enim e í l . In Carnbaja, China, 
& Ínfula Ceylan crefcunt. 
Arborem Quercu non minorem Gummi Guttam fundentem in quibufdam Amenes 
loéis D. Richer obfervavit, fed potiííimum in Cayenna Ínfula. An eadem fit cum príE-
cedentibus, an diverfa, nefeio. 
D. Paulus Hermans Mater, Med. Mff. refert, fuecum lackfcentem, tíavum, ex ar-
borum fupradiftarum vulneribus ílillare, calore folis primo infpiííari, & quando manibus 
traban poteft, in mafias orbiculas grandiores aut in báculos el y nd ráceos efibrmari, atque 
perfede exficcari. 
Arnoldus Syen, in futs Commentariis in Hortum Malabaricum, hoc Gummi Gutta: 
genus diftinguendum putat a Gutte Gummi vulgari, quod ex EfuIsB_ Indis affini planta 
Bontii colligi credit. Sed Paulo Hermans tamquam oculato tefti potius, quam D. Syen 
fidem adhibemus. Gummi Gutta apud Indos ufui Medico non infervit: i l l s tantum pro 
pigmento eíl. Illud in oleo Lini diíTblvunt; & quando alvo adftncta laborant, haurinnt 
pigmentum. Fruítus Coddam-pulli fiecus ex Malabar in alias Provincias íertur. Eo 
utuntur in cibis, magnaque apud Incolas ill'us eít laus in curaíionibus: fed inrer omnes 
qua: experientia comprobatae funf, prominet profluvii albi cejofeumque generis conñri^io, 
in lilis prxfertim qui nimio veneris ufu hoc malum contraxerunt, Mirum fane quod i n 
fruítu íií vis adílricloria, & in fuceo purgandi vis. 
Analyfi Chymica, ex Gummi Gutta: % \ ] . prodierunt primo ímmoris aliquantifper tur-
bidi , fubacidi, auñeri, &; Amygdaias amaras fapore & odore referentis ^ i j . ^U* liquoris 
rufefceníis acidi , aufteri & linguam pungentis ^ i i j . ^ j . gr, xviij. liquoris fufa, tum ac i -
d i , tum urinofi f i j . ^ ^ j - gf- vj. olei limpidi, fluidi, fufei ^ i i i j . gr. Ix. olei crafTioris & 
aqua gravioris f j . '^ m']. Mafia nigra in retorta reíidua rara & fpongíofa pendebat ^xj-
5vj. quaj per 58. horas in crucibulo caícinata exhibuit cinerum leucophseorum f) . 5v-8r* 
xxiiij. a quibus falis fixi falfi gr. xxiv. lixivio extrada fuerunt. Partium deperditio in 
diíliilaíione fuit Jvi. ^ i i i j . gr. ix. in calcinatione vero {^viij. gr. xlviij. 
Gummi Gutta tkmmse admotum accenditur & ardet lucida ílamma, ficut refina, fn-
mum copiofum fpargens. Solvitur in fpiriiu vini , fed non totum: fexta enim circiter 
ejus pars non diffolura remanet, gummofa nsmpe, quae aqua calida vel oleo Tartarí 
prompre refolvitur . Solvitur quoque in menflruis aqueis in lac albicans aut flavefeens, 
fed non aecurate ; quandoquidem rcfinofe partícula; fenfim concr«fcuní & vafis fundum 
petunt, aqua remanente liquida. Unde liquet, hunc fuecum eíTe concretum falino ful-
phureum feu refinofum & gummofum, conítantem ex fulphure tenui quod amarorem & 
odorem phlegmati primum prodeunti ímpertitnr, fulphure craífo quod nonnifi igne ve-
hemente & aperto elevatur, & a térra feparatur, & faie tartáreo aliquantifper Ammo-
niacali, qui diftillationis ope partim in acidutn, partím in unnofum refolvitur. Aquea 
Gummi Guttas folutio ab oleo Tartarí per deliquium vel aqua Calcis affufis colorem fan-
guineum aequirit, ob fuiphurearum partium expanfionem, ficut videre eíl in diífolutione 
lulphuris mineralis per forte_ iixivium alcalinuna. 
Purgantem Gummi GuttíE virtutem a tenujori fulphurea fubflantia penderé exiftimo 5 
cum falibus volatilibus certa proportione temperaía; quatenus feilicet illa; paríiculae fali-
no-fulphureas íucco üomachali evolutse, & a craífionbus & fixis principiís fegregatae, 
ventriculi & inteílinorum membranas vellicant, nerVorum 4>oros fubeunt & conveilunt • 
unde iti ventrículo naufeas & vomítiones excita! iñ inteÜinis alvi expreííiones & de* 
jeítiones . 
D d % Quídam 
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Quídam uberrimum falem álcali in hoc Gummi contineri, ex eo quod aquea ejus fo-
luti© cum fyrupo violáceo mixta viridem colorem fufciperet, exiñimaverunt. Sed non ab 
alcalino fale in eo latente ille color oritur; fed exfurgit ab intermixtione ñavefcentium & 
ccerulearum molecularum in eo liquore: quod pifíofes quotidie experiuntur, pul veres fla-
vos & cceruleos mifcendo, & Phyfici vitra flava & coerulea conjungendo. 
Gummi Gutta inter valentiora purgantia hydragoga recenfetur. Humores fn primis 
ferofos , ac biliofos tenues per fuperiora & inferiora evacuat, idque cito, non diu moram 
in corpore trahens, U abfque raoleüia aut torminibus. Hinc ejus uíus creber efl; in hy-
drope, cachexia, tufli, dyfpncBa, afthmate, iélero, catarrho, arthritide, fcahiej & eju^ 
fcemodi morbis. Quídam in illíus medicamenti ufu timídí prímum fuerunt, ejus violen-
tíam reformidantes. Ex his fuít Gregorius Horílius qui Se&. p. Epijiolarum ab ejus ufu, 
ne per aliorum dolores experimenta faceret, abílinendum eíTeputayit. Idem tamen poíleá 
Ulmse archíater conílitutus, mitius de illo fentire ccepit, variís addítis cerreñíonibus. 
A l i i felícem experti fucceífum, larga manu illud exhíbere non dubítaveruat, etíam pue-
r is , fenibus, pnegnantíbus & phtificís : quos inter Phílippus Hechíletterus Medí cus Au-
guftanus, qui intra novenníum ad libras plures asgris innumeris prssfcripfit. Revera qui 
Hoc medicamentum caute & opportune adminiftrare norunt, illnd commodi in eo depre-
hendunt, quod fit faporis & odoris expers, parva dofi exhibeatur, intra breve temporís 
fpatium operaííonem luam exerat, & quod fucos vifcidos, ac tenaces in quacumque cor-
poris parte ííagnantes & adhsrentes potentííTime diíTolvat, eofque qui in ventrículo funt, 
per vomítum expeliat, ceteros vero per inferiora uberrime propeilat. 
Dofes díverfas ab auéforibus proponuntur. Americani, referente Nicolao Monarde, ií-
lius Gummi non pulverati fragraentum, Nucís Pontics magnítudine feu circiter ^'i- m 
aquei cujufvis liquoris ^íj . per noftem integram macerant, portea mane percolant & bi-
bunt. Revera non totmn fragmentum felvítur; nihilomínus tamen hxc dofis pro nobis 
nimia foret. Differt natura a natura, & regio a regione. Americani naturse robore pur-
gantium raedicamentorura virtuti magis reñílunt. Pra;fcribitur a gr. i j . v. vei vij. ad 
grana xv. ad fummum, iicet Clufius doíim ad grana xx. extendat. SsepW Gummi 
Guttam exhibui a gr. i j . ad iiij . abfque vomita. Nonnulii vero ex granis iv. ventriculí 
perturbationem pafll funt, fed pauci. Eifdem vero eadem doíis íi per plures dies reite-
retur, poft primam aut alteram vícem ad vomítum non amplius provocat. A granis iv. 
ad yiíj. vel x. per fuperiora & inferiora blande atque copiofe & abfque violentia pur-
gat, nec ea dofi exhibitum correétione eget, íi prsefertim copiofo liquore diluatur & ex-: 
tendatur. Si fub forma bolí vel pilulamm exhibeatur, facilias vomitum excitat, rarius 
vero cum Mercurio dulci conjuntura. 
lifdem nocumemis obnoxium cenfetur atque valídiora purgantia, nerope ventricali 
[ubverfioni, vomitíoni, & fuperpurgatíoní: quibus occurrunt iifdem cautionibus, quas 
in ceteromm purgantium & emeíícorum admíniftratione adhiberi folent. í h . Hechflette-
rus, ut vomítum impediat, & ñomacha aptíus medicamentum reddat, áddit aquam Be-
tulas cum paucís fpiriíus Vitrioli guttis. Alíi illud corrigere tentant fpiritu Vi t r io l i , 
fuceo acido Ci t r i , fucco Cydonior. fumo Sulphuris, oléis Cínnamomí, Macis aut aliis, 
aqua Cínnamomí, aut fyrupis & falibus. Verum his correftioníbus materia in ventrí-
culo inhasrentís ejeaio per fuperiora non impedítur. Praeterea corredione, ut jam di-
xi , non eíl opus; modo debita dofi exhibeatur , & fatis dilutum. Quibus auíem fa-
ciie vomitum natura negavit , & qui ad vomendum funt infueíi , ab eo abftinere 
debent. 
Chymici illíus fucci refinam & magifterium prasparant. Sed inútiles funt illx elabora-
tae praepaianones, quíB plus nocumenti afferunt quam commodi: purgantium enim reíins 
minus purgant, & majorera aeílum in vifeeribus acCendunt. 
Idem Hecbrtetterus infuper obfervavit fmcerum & folum plus acere, cmam cum ariis 
purgantibus mixtura, in piluiis parum, & cum ínfufo plurímum operar!, 
%C. Gumm. Gutt.gr. vij. DiíTolve in áecoñ: Hordei fx i j . Adde Syr. Violar, p . Fíat 
RQtiQ. vmdis m duas dofes diñribuenda 3 in tóafarca &c ferofa colluvie. 
2Z. Gumm.-
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J l , Gumm. Gutt. gr. vj. Aq commun. ?vj. Succum ex Malo CitnQ expEefTum. Sac 
char. albiíTit». |Í5. M . F. f. a. Limonatum hydrago^um. ^ 
fy. Mann. Calabr. f i f i . DiíToive in aq. ebull. | v j . Fiat colatura,, m qua dillolve Cjumm., 
Gutt. iv. Adde aq. Cinnam. ^ Fiat potio hydragoga. 
^r. Gumm. Gutr. gr. vj. Mann. Cal. gjfl. DiíToive in aq. Endivise f v j . Adde Sp 
Vitrioli gutt. i i j . Sp, Citri f^. Fiat potio. 
2/:. Gumm. Gutt. gr. i i j . Aq. Nucum & flor. Aurantior. ana f iij . Sacchar. alb. 
Fiat hauflus hydragogus . 
Gumm. Gutt. gr. vij. Aquí!, albas gr. x. Confervas Rofar. q. f. M . F. bolus i t i 
fcabie & afFeflibus cutaneis. 
2/L. Gutt. Gumm. gr. vj. Eleofacchar. Cinnam, t¡i\. M . F, pulvis purgans. 
Gutí, Gumm. gr. x, Olei Juniper. gutt. i j . Mithndatii q. f. M . F, pilulae hydragogas. 
J/L. Puiver. Jalap... gr. xij. Cambogii gr. iv. Crémor. Tartar. Sy .^ de Rhamno 
cathartico q. f. M , F. bolus hydragogus, 
Ufurpatur in Eleííuario antihydropico Charas., Extraño catholico Senmrti, Extra-
So catholico & cholagogo Rolfincii, Piíulis hydropicis Bontii, Pilulis de Gummi Gutta 
Lemort, & Pilulis ds Gutta Gamandra Pharmacop. Londinenf. 
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.Pium & Meconium, Offic. "Oti$v & M n w n n » , Giacot. Affion & Amfion , 
_ J bum . Succus eft concretas, refmofus fimul & gummofus, ponderofus, denfus j 
ientus, inflammabiliSj ex fulvo nigricans;) odoris virofi, foporiferi, íaporis amari, acris,, 
in placentas compaétus fubEOtundas, depreflas, nnciam circiter crafTas, femilibram vei l i -
bram ponderantes, & papaverinis foliis involutas. Ex Natolia, /Egypto , & India affertur. 
Arabes, & officins Thebaicum, feu quod in iígypto circa Thebas colligebatur, 
Opium príe ceteris .commendarunt-. A t vero hodie non amplius diftinguitur, ex quo-
cutnque loco veniat Opium, probatur fíncerum molliufculum, fub digitis ientefcens, ÍR-
ikmmabile, colore fufco aut nigricante, odore vehemente , & virofo üupefacienle. Rej-
icimr aridum &, friabiie, aut combuílum , térra aut árenulis permixtum , aut aliis íor-
dibus inquinatum. 
Apud veteres dúplex fucci papaverini genus diftinguebatur. Unum erat lacryma ex 
inc'ifis Papaveris fativi jcapitibus diffluens, Mx/.w^? Irvt^ vel apud Médicos per Aníe-
Bomafiam "Ot,ov difla fu i t , alterum, Mix4>'»i/a» vel M W . Ú > Í S > didum , fuccus erat ex 
tota planta contufa extr.adus, & infpiflatus. Meconium Opio longe igaavius dicebant, 
Hodie vero unum tantum genus nobis aífertur fub Opii nomine, fuccus nempe ex vui-
neratis Papaveris aibi capitibus ñillansj ñeque ulla alia fpecies apud Turcas, & Con-
ilan'tinopoli reperitur praíter illud ídem, quod in placentas nobis affertur. Apud Perfas 
ta ni en Jacrymas ex vulneratis capitibus promanantes diftinguuní, & primo prodeunte,s 
fedulo excipiunt, & tamquam viribus prasftantiores plurimi faciunt, ut infra dicemus. 
Planta ex qua fuccus ille extrahitur, dicitur Papaver hortenfe femine albo, fativiun 
Diofcoridi, álbum Piinio , C. B . P. 170. Radice eíl digito circiter craíTa, amaro ia-
¿te, ficut & tota planta turgente, caule bicubitali, in alas divifo, levi plurimum, non-
nunquam modice hirfuto ; cui folia adnafcuntur Laducs íemula , oblonga, laciniatay 
crifpa, colore glauco, flore rofaceo, quatuor plerumque petalis candidis brevi deci-
duis, in orbem pofitis confiante; ex cujus calyce bifolio furgit piflillum feu capitellum 
ítatim ab initio multis ftaminibus ftipaíum, quod deinde ablt in frudum unicapfularem 
leu teítam ovatam, capiteiio ornatarn radiato feu flellato, variis per longitudinem m-
tus .munitara Jamellis -parieti pericarpii adnatis , quibus tamquam placenti adharent 
numerofa femina minütiffima, fubrotunda, candida, & fapore oleofo dulci. In diverfis 
Afias minons -Provinciis agii conferuntur Papavere albo , ut apud nos Tritico. Ubi 
Qeoffroy Tom. 1, D d ^ capitu-
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capitula producit, ieviter inciduntur ; 5c effluunt aliqiiK gutfe humorif laftei, i qnu 
concrefcere.finunt &,colljgunt. GlariíT, Tournefortius refert, majorem Opii quantita-
tem extrahi tíx conturione, &. expreíTione eorumdem capitum. A t Beüonius de illa ca-
pitum contuíione, & expreíTione nihil ^rofert, ñeque Ksmpferus de Opio quod in Pe^ 
fidtí colligitur , differens. His triplex eíl Opium íed inciñohe íantummodo extraaum, 
ut mox dicemus. • ^  • ... 
ín Perfide Opii •coIle^:o celebratur ineunte^TEftate, propinqua raaturitati capita de-
cuíTatim ,fauciando.per fuperíiciem. Culter huic negotio inferviens quintuplici acie .in-
Üruétus, .una fe(Sione quinqué iufligit vulnera longa jparallela. £ x .vulnufculis proma. 
nans fuccus poilndie:fcaípro abftergitur, & in vafcuhirn aMómini prdigatura recondi-
tur. Tum altera capitum facies eodem modo vulneratur, ad liquorem pafiter prolicien-
dutn . Primee colleélionis, iacryma . Gobaar dicía prasftantior ceníetur,.& majori pollet ce-
rebrum demulcendi virtute, colorem exhibens albidum vel ex lúteo pállentem, íed qui 
ex loBgiori infolatione & ariditate infufcari folet. Altera colledio fuecum promit prio-
r i , ut virtute, ita & pretio inferiorem, celoris plerumque obfcuri vel ex rafo nigncan-
tis, Sunt qui & tertiam inftituunt, qua obíinetur iacryma nigerrima, & exigus vir-
tutis. ' ' • 
Opium fcalpro abrterfum, & aflervatum prseparant, illud aquae pauxillo humeólando 
vel melle , fpata craíTa lignea continuo . & forriter tr'aflando in patina lignea & plana, 
doñee elaboratiíTimas Picis coníiftentiam, tetaacitatem & nitorera induat. Ita diu muí-
tumque fubaflum, ultimo manu nonnihil traftatur nuda, & demum in cylindros bre-
ves rotatum venale exponitur, forcipe dividendum, cuín partículas emplores perunt. 
Hac ferie pertrañatum a Perfis norainatur Th*riaack malideh, ideíf Theriaca molen* 
á o praeparata, vel Therioack afiuun, ideft Theriaca opiata ad diflferentiam Thoriacse An-
dromachi, quam Theriaack faruuk vocant. Nam his populis Opium eft Poerarum illa 
705X0:1, /tóepí & eu5/oe, ideft Medicina animo tranquiilitatem, hiíaritaíem, & ferenita-
Sera conferens, quo olim tergemino ¡elogio Theriacale Antidotum Andromachi appella» 
íum legimus . 
Hic Opii prajparandi labor perpetuus efi: propólarum quorumdam, qui in foris? 
quadriviis fedentes in eo brachia fuá ílrenue exercent. 
Nec una eft illius fucci praeparandi ratio. Ssepenumero non aqua, fed melle'Opium 
fubigitur ea copia admiíro, quse non ficcitatem modo, fed etiam aniaritiem tempérete 
E í hsc fpecialiter Bxhrs appellatur % 
Infignior prseparatio'eft, quse ex Nuce Myriftica, Cardamomo, Ginaamomo, fubti-
liffime praeparatis, & cum Opio aecurate mixtis conficitur, qus cordi, & cerebro infi-
gniter prodeíTe creditur : Polonia, vel ut al i i pronunriant, Pholonia dicitur, puta Phi-
ionium Perficum feu Mefus . AÍii, omiííis aromatibus, croceo, & Ambra tantummo-
do maítam infarciunt, Muit i fuam prssparationem ipfi pro libitu in ufum proprium do-
mi conficiunt, 
Prner has-prsparationes, qa« Tola pilularum forma deglutiuntur, de iliquore quodam 
«apud Perfas edebri Goco^r dido Kserapferus ,mentionem facit, qui afíatim & per inter-
vaila prppinátur. 
Parant hunc liquorem alii ex Papaveris foliis aqua •íimplici per brevem moram co-
íjuendis, alii ex capitibus contufis & aqua macerandis, aut ex iifdem fupra colatorium 
repofitis, aquam eamdam íepties oíñiefve fuperfundendo , admixtis pro cujufque plácito, 
quae fapori gratiam concilient = 
Tertium Gpiati genus Kíempferus addit, qtiod Eleíluarium laetificans, & letificando 
inebrians nommat. Illud Eleftuariura cujus bafim ídem Opium etiam conftituit , a Se-
plafiariis, & Medicis varié elaboratur, ac diverfis medicamioibus ad robprandos', & ex-
hilarandos fpiritus dirigitur. Unde diverfe ejus .exílant deferiptiones, quaram primaria,, 
& celebérrima eft, quas debetur Hasjem-begi ; quandoquidem comedentis animum m^ 
rls perfundere gaudiis, & magicis cerebrum demulcere ideis & voluptabus dicitur. 
• Capita Papaveris tenedora aceto condita a nonnuliis in menfa fecunda appetuntur . 
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ínllituta Planíae Papaveris albi analyfi, e foliorum cum thyrfis recentium fty. pram 
dierunt primo phlegmatis iirapidi, flavefcentis} fubacidi, odoris, & fapons ingrati, vi _ 
rofi, narcotici, quaiem folia • contrita emittunt, M | v j . 5vj; gr. i i j . deinde liquoris 
limpidi, rufefcentis, intenfe acidi, auñeri, odoris etnpyreumatici IBij- | xv . ^ j . tándem 
humoris obfcure fufci, álcali urinofi, cum falis volatilis tantillo fjV ty;.$r.-:lúj.--jA& 
ípiíTioris' confiftentia f j . gr, Ixvj, MaíTa nigra in retorta fuperftes • pendebar gni;. 
^ i i j . qnx' igne • reverberii calcinata reliquit cinerum ^nj. gr. xlviij. ex quibus lixivio 
extraía fuere falis fixi mere álcali j í i j . gr. h . Partmm jaftura in diüillatione fuit ^ i i j , 
2¡fi gt;. xxj. in calcinatione ^ i j . '^vij. gr. xxiiij. 
Ex capitum feu fruétuum Papaveris albi recentium nec perfeite maturorum IBu- ?xv° 
per retortam diftillatis prodierunt primo phlegmatis limpids fubacidi, odoris, & fapo-
ris ingrati, virofi, quaiem folla?patitas contrita emitíunt, • ^xj. 5v'i. 8r- ^V* deinde h-
quoris initio limpidi, - fub finem rufefcentis,. fapons ac id i , & auíleri, odoris erapyreu-
matici Ibj. fxnj. ^J. gr. xj. tertio humoris obfcure rufefcentis vel -fnfci,; álcali urinofi 
cum falis urinofi tantillo '^i?-1 gr» xxinj, Maífa' nigra in1 retorta refidua pendebat f i j , gr. 
xxxvj. quas igne reverberii calcinata reliquit cinerum gr" lj= ex quibus lixivio falis 
fixi mere álcali gr.' xviij extra&a fuemnt. Partium jaflura in diíliilatione fuif f i i i j ^ 
5vj. gf- vi;.; in calcinatione 3£j. 3£inj. gr. Ixíj. . „ 
E x his analyfibus liquet hafce Papaveris partes confiare ex faíe Tartáreo , & Ammo-
niacali íimul junais, & oleo admodum craflb, mínus autera terrs eífe in capiíibus quara 
in'foliis, &• caulibus: -
Opii vero analyfi inftituta , hujus fuccí puri &' fmceri ífeij. prsebueruní liquoris, 
tum acidi , tum urinofi fxij, olei cralíioris f i j . ^ i i j . Caput mortuum in retorta fa-
perftes pendebaí f xv. qux igne reverberii calcinara reliquit cinerum • fufcorum 
^ i j . gran. Ix. -'ex quibus lixivio falis fixi mere álcali '^üij . gran- xlv.' extraía frue-
runt . Deperditio partium • in- diftiliatione J fui f ^ j . 5^-- in calcinatione - f xiij, ^nj , 
gfan. xij/-
Itaque in Opio 1 plus ineíi falis volatilis urinofi, quam in folis, aut capitibus. Sed 
non folus fal álcali urinofus in Opio reperitur, ut Pitcarniu-s exiftimavit;; verum etiam 
acidus fal, & quidem poíens; quod probatur tum per analyfim, tum etiam fi folutio 
Gpii in Heliotropji tiniluram aífundaíur; colorem^enim > rubrum igneum • huic tinfíurs 
conciliat. 
Ex fale, tum acido, tum' álcali', & oleo conjunñis compofitum exfurgit refinofum, 
& gummofüm , quod igne inflammabile eft, cujus máxima pars aqua folvitur, & portio 
mediocris fpiritu vini . Sulphur craífum quod in Opio deprehenditur, admodum rarefci-
bile eft, ut liquet ex Opii diftillatiónibus vehementi odore Opii refperfis: & ab hoc fui* 
phure condenfato, & L fummaeíraritatis capaci ejus virtutem' penderé , exiftimo , ut ppílea-
dicemus. 
De Opii qualitatibus non unus eíl omnium confenfus. Al i i confiderantes Opium pau= 
corum granorum dofi exhibitum capuí gravare, fomnum conciliare, dploris fenfum oh-
íündere, refpirationem > interciudere, hominemque dormientem vita privare, • iiiud • non 
modo frigidum, fed quarto receííu eíTe taie.'pmnuntiaveruní: Ali i ad ejus faporem; ama= 
rum , acrem &"cai)fticum atténdentes, illud •caiidunr eífe conftitüerunt; neo magis de • 
illius virtuíéíinter-fe. conveniunt. Ali i illud virulentias, & ' narcoreos accufantes culpa-
runt & re j ieceruntAl i i iiiud magni-faciunt, & piuribus tituüs ac elogiis cumulant. 
Veterum Grazcorum •pl.urimi, narrante Diofcoride, illius ufum vel etiam' externum re-
formidarunt. „ Raro cogimur, inquií -Galenus L / ^ . - 2 / de compofitione Mfdicamentor, • 
«' fecun¿' locos ( de dolore- capitis - agens, ) phármacis; ex Opio uti ; "• cum yidelicet 
»• pt^vdojoris vehernentia: homo d? vita periciiíatur : qnamquam & tune foirdas ;'partes 
«..ex'-ejas' ulu .offendantur; adeo ut pofíhac correéiione opus habeant. Sic ex Opio col-
,, lyMa :multis detrimento fuerunt , ita ut debllem oculum reddiderint, & vifus • hebe-
, j tudinem : velut etiam audiíus gravitatem inducunt, quscumque ad vehementem* au-
ss. num doiorem ex Papaveris fucco funt compofita. Pharmaca enim ex Papaveris fucco 
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„ omnia feníutn ílupefaciunt: & ob id fane cogtmur ipfis u t i , ubi nullum alíud mití-
,» gativum opem tulit " . Galenum fecuti funt plurimi veterum & neotericorum , Fer-
nelius, Matthiolus, Ruellius, Taberna montanus, Rhodius, Renodseus, Zacutus Lu-
fitanus, Qusercetanus, Schroderus, &c. Diofcorides tamen illius ufum non adeo refor-
midavit. „ Opium, inquit, fumptum Eirvi magnitudinem dolorem finit r concoquir, 
„ & fomnum allicit: tuffi atque celiacotum valetudini auxiliatur. Verum ñ copiolius 
„ hauriatur, nocet, cum leíhargicos efficiens interimat. Ad dolores capitis cum rofa-
„ ceo oleo perfufum efficax eft : aurium dolori cum Amygdalinó, Myrrha, & Croco 
„ inflillatur. Inflammationibus oculorum cum torrefacto ovi lúteo proticit; igni facro, 
„ &, vulneribus cura aceto; podagris cum íade muüeris, & Croco. Sotnnum accgríit 
„ íubditum fedi pro Brlano Inter recentiores felix PÍaterus diu negieñurn Opium,. 
«t ait, fub fcamno rejeftum, in ufum revocavir; quem fecuíus eít Francifcus Sylvius 
Bitavus feu De le Boe, qui dixit fe nolle Medicinara exercere, fi carereí Opio í unde 
Doñor Opiatas diflus eft. Sed ut Opii natura, & vires melius innoteícanr, conuderan-
dura eft, quinara fint illius effedus módica dofi exhibiti, quomodo asgri a nimia dofí 
afliciantur, ac taradem quae fymptomata diuturniorem illius ufum fequantur, 
Opium vel interne ufurpatur, vei externe. Externe admotum tumores inciciií, refoí-
v i t , & difcutit; emollit, & relaxat; maturat & fuppurationem promovet. Diu cutí 
admotum iiiam piüs nudat; pruritum in ea excitat, eamdem nonnnnquam exulceraí, & 
in veíiculas attollit, fi recens f i t , & tenerioris fit texturas caro. Perineo appiicaíurn sd 
venerem quandoque proritat: nonnunquam extinguit, harumce partinm fenfij? ílupefa-
ciendo, Saepe externe admotum foporem inducit, & dolores fedar, licet hi efteélus' ad-
modum incerti fint. Capitis futuris applicatum nonnunquam interimit: ñervos relaxar, 
iluporem , & paralyíim inducit. 
Opium intus fumitur, vel jufta dofi, vel nimia. Juña dofis grana dúo vel tria raro 
fuperat, licet nonnunquam ad drachmam unam & ultra extendatur. Subflantia fub .pi-
iularum forma exhibetur, vel quovis liquore cliíTolutum. Intra breva fpatium, poílquara 
afrumptum fuir, operationem fuam exerit ; femihorae circiter. íi diíTolutum .,• & fefqui--; 
HorcE plus mimifve, íi fub forma folida in ventriculum injeélum ftíérrf. 
Debita dofi exhibitum quamdam circa praecordia gratara fenfationem excitat: animum 
ad hilaritatem promovet, íicut fit ex módica vi ni poíatione: curas & mcefüíiam remo-
ver, fepe animum ad fuá munia obeunda, alacriorem ac vegeíiorem reddit; unde auda-
cia, fui fiducia, forritudo, magnanimitas & periculorum conteraptus ut plurimura fe-
quuntur. Eara ob rem Turcae ampia ejus dofi fefe ad praslium accingunt. Sanguinis &' 
fpirituum motus efíeros compefcit, dolores demulcet, corpus laboribus gravattfm fuble-
vat, hsmorrhagias ab aeftuante fanguine oriundas fiftit: cereras evacuationes faltem per 
tempus cohibet i exceptis fudoribus & infcnfibiii tranfpiratione ; late enim promovet: 
arteriarum pulfum magnura, elatum & tardum efficit, oris ficcitatem affert: in cute, 
ruborem & levera pruritum excitat; fe me ti auget, & venereum appetitum ftimulat, 
prafertim fi larga dofi hauriatur . Majorera effe^íum fortitur in calida & húmida tem-
peílate , & in corporibus laxioris texturs , ut in ranlieribus & infantibus. 
Al i i quidem funt efteélus, qui opium juña dofi fumptum frequentiffime fequuntur, 
licet non conftanter. Sic foporem fepius inducit, fed non femper ; quidam enim ab af-
íumpto Opio minus dormiunt. Somnia grata ac jucunda ut plurimura provocar: vo-
initura & fíngultum fedar, quandoque excitat,' ficut & fpafmos & convulfivos motus: 
rardiorem fflficit in ventriculo ciborum concoñionem ; ciborum appetemiam minuií : 
fudores excitat: muliebriuni menñruomm , & poft partum fuppreífarum a fibrarum era-
íhifmo & convulfione purgationum fl'nxum nonnunquam promovet r placenta evacuatio-
nera aüquando juvat: arenularum & calculotum expulíiom ízpe conducir: hsmorrha-
gias quafdám cohibet : lac nutricum auget: mammarum intumeícentiara , penis erefíio-
nem, fomnia venérea, & in- forano feminis emiílionem , cutis ruborem & pruritum, 
urinas profluvium, & nonnunquam fuppreífionem inducit ; licet ilii efísébs non confían-
íer fubfequanttír 
Qui-
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Quídam varo funt alii efteaus minas frequentes; videíicet fugaces paralyfes, prafer-
tim veficse , balbutiens, maxills inferioris relaxatio , fudorum fuppreííio , al vi folutio , 
aq-uarum hydropicorum evacuatio, ut Willis obfervavit, íhiporis artuum a frigore ex-
terno concitan curado, fuífocationes, anxietates circa prsecordia , fingoltus, vomitus % 
ípaímodici moíus, fincqpes & lipothymiK, & quandoque mors, quse tamen ranííime j 
uec íúñ in corporibus íumme piethoricis, aut in corporibus fumme debilitatis, & jam. 
a longo tempore aitenuatis accidit: unde illius ufas poflt enormes hsemorrhagias aut 
quafcumque vacuationes nimias tnetuendus eft. E contra mira quandoque virium & vi -
tx recreatio in qmbufdam feminr.ortuis, ut i ta dicam, & ad extrema redafíis percipi-
tur. Nonnunquam etiam Opium dmtius in ventriculo" moratnr abfque eftl-ílu, hurneti-
bus nempe fpifíis & vifcidis involutum . • 
Ceflante narcotici operatione, hxc, ut plurimum , fubfequuntur: regreíFus affedio-
num & dolorum quae fedaverar, k. íxpe graviorum quam antea, nifi beneficio fudorís 
aut alio modo eorum caufa ab Opio éxpuiía aut deleta fuerií; fudor, licet non lemper, 
fuperveniat 5 mié^io frequens, nonnunquam alvi folutio , triftitia, & ípirituum defefíus 
pulíus lánguidas ac depreífus,, cutis pruritus. 
Nimiam Opii doíim fequuntur fere iidem afFeñus, qui a vini ingurgitatione produci 
folent, fciiicet animi hilaritas, rifus iramoderarus, artuum relaxatio & debilitas, men-
tís alienarlo, meqoriaí defecas, vertigines, oculorum calígines, corneae laxitas, pupil-
l« diiatatio, balbuties, fopor, puifus magnus & tardus, faeiei rubor, maxiike relaxa-
tio,. labiorum inturaefcentia, fpirandi dificultas-,- furor, ventriculi ardor, & nonnun-
quam gravitas, aeftus venereus, priapifmus, cutis calor & prurifus, naafea, írnguitus 
vomitus, puifus inaequalis, modo depreífus, modo elaíus, convulfiones , íudores frigi-
d i , fyncopes, lypothymise, mors. Quse quidem fymptomata non omnes aggrediuntur 7 
ñeque aquali veheraentia, fed aiios alia plus minufve pro varia corporis conílituiione j 
Opa doíi di vería, & aliis circumílantiis . 
Q,ui non persunt, iiberantur ut plurimum ubérrimo slvi profíavio, vel fudoribus co-
pioíis, qui Opii'odorern referunt, magno cutis pruritu ftipatis. Equidem obfervandum 
eft alvi profluvium tuíius ab Opii dofi nimia afteéios liberare ; peneuloíius illos aegro-
tare, quorum cutis laxioris eft texturas & ventriculus debí lis: & ut illorum alii furioá 
funt, alii vero ftupidi,. ita futioíbs mortem facilius declinare-quam flupidos 6c coma-
tofos. . 
Immoderatus & diuturnus Opii ufus procreaí partium omniurn- relaxationem & de-
bilitatem , incuriatíi, ianguorem , defidiam, laboris ineríiam , corpus torpidum» animum 
ftolidum & hebetem , firut in ebriofis obfervare licet, illo tempore excepto quo recens 
injeftum in ventriculum Opium digerunt. Deinde ciborum inappeteníiam, difficilera 5c 
íardara concoiñionem , hydropem, motuum & fenfuuni imminutionem, corporis incurva-
tionem , artuum tremorem, praEmaturam feneftutem, fanguinis acnmoniam & deprava-
fionera , frequentem micluritionem, in venerem propenfionem, priapifmum ,. atque ú o 
queníes inter dortniendum feminis- eftufionem . 
Qui vero Opio aíTuefaéli poíl 4iuturnu111 & iramoderatum illius ifum illud derepente 
rennquunt, his añiciuntur fymptomatis gravioribus vel kvionbus pro diverfa hominis 
eonftitutione, & plus vel minus longo & immoderato ejus uCd ; fciiicet fumma &; in-
tolerabili mceílitia, anxietate, languor^, & ípirituum defe&u, qnibus aegrotans diré 
cruciatus ad extrema éucitur, & nonnunquam ad mortem ñique ipfa vita magis iiü 
exoptatam-, nifi ad Ook ufum redeat vel- vini, cujas vis Opii virtuti non elt eompa-
randa. Saspius quoque.cum iliis aífeclionibus priftina naala Íab Opio paílioiata- .& coer-
cita, majon cum vehemeníia regíedinntur. ; 
Prascipuis Opii operationibus receníitis, nunc nobis iiceat de ejus' operandi ratione 
ahquid conjicere . Sivpra recenliti Opii effeftus ab infigni illius alione in fangqinem pr©-
ficifci videntur . Opium autem ianguineum laticem mirum in modu'm diífolvit, expatv-
dit , & ranorem efficit . Inde tot phcenomena diverfa vel fa-pe etiam contra-
sia oriuntur ; Sanguinis diflouuicnem & tarefañionem arguunt puifus. magnas,, elarug;, 
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«o l l i s tamen & infrequens, facies tumidior cum rubore, calor per totutn corpus diffa. 
fus fluiditas íanguinis. eorum qui Opio aífidue u tmi tur ; vix enim refrigeratus concre-
f c i t . E t obfervarunt cruorem ex Turcarum & Indorum in prjEiiis occiforum cadaveribus 
poft' unum aut alterum diem asque fluidum dimanare, ac fi HOvifTime fuiflent enecati. 
Sanguítie fie expanfo varterias; per • totum corpus' diíjNíridütltur ^ & pro div^ vifeeri-
bus in quibus, hsec fubita fit fanguinis rarefadio , fcense diverfíE, efFeftus variiapparent. 
Star i m arque íanguis 'per arterias c e r e b r i p e r m e a n s r a r e f c i í , arteriolas diílenfe & majus 
fpatium oceupantes nérveos canales intertextos• compt imunt , . plus • minufve pro majori 
vel minori fui dilatatione, Ñervos compreflbs niaus mmor ^fucci nsrvofi e glandulis ef-
fuíi copia fubit 5 & ad partes pervenit; unde cor por ;s fonétiones •rninus belle fe habent, 
arreriae taidius vibrant, licet a «rarefago fanguine • plus folito d iñendantur : unde pulíus 
magnus elatus, i ed minus • frequens. . Calor prEEternaturaiis per tetum corpus accendi-
t u r , ex-eo quod imminuto fanguims motu circulari feu progieífivo & auíia fluiditate, 
Biotus ejus inteftmus - feu ferrnentarítius augeatur, a quo calor pender; Ab imtninuto 
fucci nervofi ad partes affldxu, & ejuídem reíluxu a partibus ad cerebrum, artuum tor-
por , motus & ; fenfus imminutio fubfequuntur. Somnus - quoque excitatur plus minufve 
profundus , quo, plus-'Vei minus. nervi feu nervorum; principia funclibnibus animalibus di-
cara abarteriiscomprimuntur.- Mors denique nonnunquam evenir, fi ex nimia & fubi-
ta artgriarum inrumefeentia = nervofarum fibrarum cerebri major pars adto coaréletur , 
u t i l la poi^a fuecus¡ nervofus pernieare nequeat. Eadem prorfus • ratione dolores fable-
vantur ab Opio aut fedantur,. non quod doloris caufa tollatur, fed quod nervoíi fucci 
i n ñervos influxum inhibendo, impediat - quominusj irritationis fenfatio a parte lasfa ad 
nervorum principjum feu -animam;.ufque. perveniat v -
Defeftu fucci nervofi feu fpirituum animalium , fecretiones & excretiones imminuun-
tur aut prorfus deficiunf: quod ' potiflimum obfervare eft in hepate & renibus. Idem 
infuper iliis in vifeeribus accidií ac in.cerebro. Arreriis feiliceí praster modum diílen« 
ils , excretoria ,bilis aut rurinse; vafa xomprimuntur , & horumee,'humorum excretio fifli-
t u r . Sola poft aífumptum Opium per cutis membranarumque poros perfpiratio viger, imo 
vires acquirit ab eo ; quandoquidem' nulla^ funt vafaífecernentia perfpirationi dicatar 
üíd perfpirationii-materia per vaforum quorumiibet poros membranarum extenfíone dila-
tatos exitum- fibi quzr i r . Sudor quoque nonnunquam fupervenit ex eo quod fudoriferi 
meatus i n ,extimis vafis & cute collocati nullis fint implic i t i arteriolis vafifve aliis di-
iatat is , quorum compreílio huic evacuationi obñare queat; 
Revera apixdam evacuaiiones-fuppreífó nonnunquam reftituuntur ab O p i o ; fi nempe 
iliá fuppreírio priatur a vehémentiori nervofarum'membranarum í r r i ra t ione , i ta ut aíTI-
duo & uberion fpirituum animalium ad partes - affluxu ' fibríe continuo & vehementet 
Grifpentur &-convellantur . HÓc fpirituum animalium affluxu ; ab Opio cohibito vel i m -
minuto, fibrcE nervofae; relaxantur , &-fuppreífe evacuationes faltem per aliquod tempus 
reftituuntur . Sic nonnunquam ab aírumpto Opio catharíis , dieurefis, menfium & lochio-
rum fluxus, fecundiharumí ejeftio, necnon calculi: renalis excretio, aut a l is promoven-
tur. evacuariones: nec difpari ratione motus fpafmodici hyftericorum aut hypocondriaco' 
ywm ab eodem medicamento' fedari folent ; 
Qai per longum tempus Opiatis remediis utuntur, fepe experiuntur eamdem illam 
clofim, qax ad foporem inducendum, initio fufficiens e r a t p o f t ' aliquod. tempus inu-
ti lem Se: i rntam fíeri f .-majorem' requiri , vel etiam ad fomnum ) conciíiandum quoti-
die ampliandara eífe. í l lud autem evenit ex. e© quod ; ex primis O^ i i : dofibus aííumptis 
íanguis certum quemdam fluiditatis igtadum adipifeatur, quem ©adem dofis aegere ne-
q u i t . Superfluis^ enim fanguinis recresanentis per fudores vel per-tranfpirationem exhalatis 
fanguinea moles imminuta , non amplius arterias adeo diftendit ^  ut ñervos comprimere valeat 
ad lomnum inducendum .- Neceadem Opii porti,o fufficit ad arterits ad squalem ampiitudinem 
atíoiiendas j major Opn quantitas requintar ad fanguineam'molem'ultérius folvendam & rare-
feciendam, & quidem -magis ac magis , donic omnem fluiditatem pofíibilem acquifíverit : 
tune emtn amplioresrOpii dofes acmagis creícentes non amplius foujnum accerfunt. 
Quae-
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Qasret aliquis quaínait» fmt principia, quibus Opium hanc infignem íanguinis dfííb» 
lutionem & expanfionem. excitare valeat ?. Cui refpondeo, Opiüm íalibus , tum acido 
»utn álcali urinofo & fulphure ci-aíTo plurimum condenfato, fed lummac divifibilitatis & 
e-xpanfionis capace, cómponi. A t vero non tam-ai íalibus quam a fulphure ejus vim fo-
poriferam penderé exiílimo; quandoquidem ; obférvamus corporaí fimili fulphure túrgida;, 
l i t funt Crocus, Nux 5Mofchaía, Caíloreum , &c. in foporem inducere. 
Opium autem & aromara foporifera in ventriculum injeña, a fermentativo ventriculi 
liquore folvuntur, & fermentationem fufcipiunt.íHac fermentatione femiexpanfa fulphu-
ra narcótica ad raaíTam fanguineamdeveniunt: non folunvfermentativum raotum inven» 
triculo fiifceptam confervant, fed etiam a fpiritubfis fanguinis partifeus in majorem mo= 
turti concitantur, cum fulpfeureis fanguinis • partibus permifcentur, eafdem in fermenta» 
tionem fecum írahunt dividunt, attenuant,«ficque totam maíTam di/Tolvunt ac rarefa-
ciunt: unde fopor. Nec prius operatur Opium, quam ejus fulphura divifa ad maílam 
fanguineará pervenerint. Revera paulo poít quam Opium in ventrículo inje¿lum fuit j 
quídam nec ingratus caloris fenfus in ventriculo perchpitur, ex blanda titillatione paf-
tium falino-oleofarum a.ftomachali faliva explicatarum; fed fomnus non invadir, nifipofi: 
íemihofam aut horam unam,*íempus nempe requifitum.m fuJphureíe Opii particulse ad 
. tnaíTam ufque fanguineam deferantuc. 
Si forte Opii particüte diutiüs-in ventrículo retineantur,'aut fi majori quam par éft 
copia ingerantur ; tum a nimia & incommoda. fibrarum nervearum ventriculi titillatione 
& irritatione oritur naufea, fingultus, vel etiam vomitio. 
His rite perpenfis, ceterorum Opii eflfeftuum ratio fatis elucefcet: quapropter in lilis 
explicandis diutius non: ÍRimorábor, 
Opio nimia dofi aírump|ío/& 'mortem gravioríbus fymptomatibus minitanti medetur 5 
primo venas feflione, & émetico medicamento. Hoc-non folum Opii reí ¡quise in ven» 
«riculo fuperftites rejiciuntur, fed etiam vomitus conatibus nervofe fuccutiuñtur mem-
b r a n x , & illius fucculfibus fpirituum ad partes affluxus inhibitus reílituitur: illa vero 
vafa fanguinea a fanguine rariore "fado ultra modum diftenfa vacuantur, & ad foiitum 
diam«trum reducuntur • De utroque id in primis cavendum, ut vires naturse adhttc con-
fíent; alias pejus fortafle foret malo remedium . Deinde potionibus acidis, ex fuccis Ci-
t r i , Malí Aurantii, granorum Ribefiorum, aceto, fpiriribus Vi t r io l i , aut fulphuris : 
fulphurum enim expaníioni obftant, illorum vim coercent , & rariorem fadunr fangui-
nem cogunt. Clyíteres acriores inijcfuntur, Pyrethri aut .Euphorbii pulvifculus naribus 
infufflaíur, falis volatilia intus fumuntur ; vefíccatoria , finapíími, & epifpaílica medí-
camenta plantis pedum aut imx cervici impofita , ítem cucurbitula, fcarificationes , 
uftiones, punciones & friíliones dolorificEB, feliciter adhibentur. His enim remediis 
membranas nervofas fortiter Üimulantibus villi concutiuntur, fpiritus ad partes majoti 
copia allabuntur, partium tonus reftituitur, fluida carnalium renum prefla , qua data 
porta ruunt , fecretiones, & excretiones reüituuntur. 
Circa .epifpáflicorum operationem in deliriis ab Opio natis Alexander Thomfon "An-
Differtationibus mediéis de Opio, obfervat, asgros, cum prima epifpaflici opera» 
tione ínter delirandum conqueruntur de frígido a fincipite per cervicem delapfu, confe-
fíim a delirio, fanari. Máximum fane argumentum, ftimulum ab epifpaftico nervas cere-
bri compagi inditum, earadem a.nimia liquidi copia depleviííe j - unde delirii folutio. 
Veteres, qui Opium frigidríTimum éífe arbitrabantur, illud corrigere tentarunt calidis 
medicaraentis, & coagulatum fanguinem folventibus. 'HincTheriaca Mithridatium , Phi-
lonium j & áliíe Opiatas , compofitiones. Reeentiorum vero nnüfquifque, prout de Opio 
diverfe fentiebat, diverfas:illius temperandi rationes inftituit. Al i i Cafloreo , & Croco 
ejus vim narcoticam emeadant: alii aceto, fucco^Citri, fpiritu Vitrioli vel fulphuris , 
aut fimilibus acidis liquoribus:.alii falibus;alcalicis, tum fixis tum volatilibus: alii fpi-
ritu V i n i , aqua vitae, vino, aut.aliis ferrnentatis liquoribus: alii ipfa fermentatione : 
alii igne & torrefafí¡one. Verum, quandoquidem Opium non praefcribitur nifi ad fora» 
ínum conciliandum & ad dolores demuicetodos, fruftra illam vim anodinam &fomniferam 
cor» 
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corrigere yel minuere .tentant. Sibimetipfi conírarii fomniferum expetnnt, fomniferum 
tmien t ; fomniferum ingerunt, & iliud, fi poíTent, ejus virtute foporiferá fpoliarent . 
•Nihil eqaidem in Opio veneni reconditur pmer hanc virtutem ; non ígitur corre¿tio. 
ne opus eft. Sola purgatio a fordibus , térra, arena, aut alus inquinamentis, quibus 
confpurcatum ad nos folet pervenire , requiritur; nihilque ab eo reformidandum, modo 
juila dofi & rite exhibeatur. 
Purgatur autem a fordibus, vel, ut ajunt , prsparatur folutione m li^uore quovís 
ideneo & tranfcohtione. Sxpe colatura fervatur & exhibetur per guttar fub nomine 
tinílurarum Opii vel Laudani liquidi: nonnunquam etiam liquor ad extradi folidi coti-
fíñenthm exficcatur, & fub forma pilularum vel pulveris exhibetur. 
Cum dus fint in Opio fubíhntiae, gummofa una, & refmofa alteraj iile fuccu^ non 
xqne ab ómnibus liqaoribus folvitur. Aqueis gummofa tatitum fubflantia liquatur, re-
manente refinofa integra; fpiritu vini fola extrahitur rcfinofa: vino aut aceto vel aqua 
vitae ambse fimul d'flblvuntur. Ex hac menftruorum diverfitate diverfe Opii t inaur» 
exfurgunt non folum naturae difcrepantes, fed etiam eííeílibus. Opii enim tinélura cum 
fpiritu vini e x t r a í a , omnium fere confenfu vi narcótica intenfiori donatur, capuí ve-
liementius afficit , & fepe delinum inducit; u t in hypocondriaco fepius obfervavi, qui 
ínfomniis affeélus ufu tinéluraj Opii cum aqua patata; fonmo placido corripiebatur^ 
econtra vero phrenitide mire divexabatur; cum tinímram Opii cura fpiritu vini para-
lara fumebat. 
Opi i tindura cum aceto parata urinas nonnunquam fupprimit , ut Medicinae, & Chy-
mix peritiífimus Jacobus Le M o r t obíervavit . Qv.x cum alealinis falibus conficitur ad 
fomnum conciliandum , parum utilis eft; quandoquidera fales acrimonia fuá membranas 
Bervofas follecitando, foporem ab Opio excitatum difcutiunt. Revera Opii t i n t u r a cum 
falibus urinofis voUtiiibus confociata fudores movet, ficque prazparatum fquibufdam ip 
afí'edionibus convenir. Opium vero cum aqua praeparatum omnium tuíiffimum & efli-
caciíTuTimn cenfemus cnm doftiíilmo W e d e í i o , & peritiííimo Chymico, & Medico fu-
pra nominaro. N i h i l enim ex hoc rnenñruo pertimefcendum eft; & Opium fíe praepa-
ratum non folum heterogeneis partibus purgatur, fed etiam fuá refina nonnullis Medi-
éis reformidanda fpoliatur : ita ut apud Joannem jones Medicum Londinenfem, T r a -
Batu Angélico 4$ deteciis Opii myfleriis , hasc tinélura Panaceaj titulo infígniatur. Re-
vera, quaodoquidem; conílat Opium non eííe frigidum, nec fanguinem coagulare, ut 
putabant veteres ; quid opus eft tot calídis aut aromaticis fubftantiis, quibufeum con-
.fociari folet? A n ad juvandam Opii virtutem? Sed qusfo, quid Opiura adjumeníi re» 
cipere poteft a Croco Caftoreo aut ceíóris aromatibus, quibus ionge p r s ñ a t , tum ad fo-
porem inducendum , tum ad ('adores rnóvendos. Al i i s queque de caufis hxc aromata in 
pr^pararionibus ufitatis a nonnuilis adniittunrur, fcilicet ad virofum Opii odorero emen-
dandum, vel etiam ad illud magis extendendum, ut faeilms in parvas dofes diftribua-
t u r . Eamdem ob caníam queque. Sydanham ÓÍTHTIXI liquidurn exíraélo lleco anteponit , 
qued granum unum Opii íolutum facilius in qmndecim vel viginti guttulas dividatur , 
quam_ exrraftum fiecum in vigint i partes grani unius. 
Opi i purgatio vel pr^paratio cum aqua fie inf t i tui tur . 
: ty-Opii mmutim fecti q. 1. DiíTolvamr in aq. íimpid. fliiiatitise q. f. digerendo in 
B. aren. Solutio a mafia fuperflitefeparatur. Refrigerara perchartam bibulam tranf-
coletur. Nova aqua mafia; reíiduse affundatur, d-geratur. Secernatur a fcecibus, & 
tranfcoletur ; ficque aq. aííuíiones iterentur, doñee nulla amplius extraharur tindu-
ra. Solutiones con fu fe eyaporentur in B. M . ad extraéíi folidi coníiílentiam . Do-
fis exhibetur a quarta grani parte ad gran. j . aut alrerum . 
Cum Opium liqirdum defideratur, extrafti hujus granum unum in aq. convenientis 
q. 1. difTolvitur, & poftea partins vicibus pro libito propinatnr. 
T i n t u r a Opa cum aqua patata in officinis non dm fervaretur , fed brevi mucorem 
contraheret. Quapropter íi Laudaaum liquidum fervandum íit ha:c tintura paratur vel 
cum vino, vel cum aqua v i t a ; unde du¿e Laudani opiati prsparationes hic Parifiis 
ma-
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Jíiaxime Ufitatae, nempe Laudanum liquidum Sydenhami, & Guttas anodina Eqiíiíi's 
Taibor vel Tabor. Ad Laudanum liquidum Sydenhamii conticiendum . 
71. Opii in taíeolas tenues fecü f i j . Croci minutim concifi f j . Cinnamom. Carya-
phyllof. contufor. ana gj, Hifpan. ^xvj. Digerantar fimui in B. M . per dies dúos 
vei tres. Fiat colatura ; ferveíur- ad ufum. 
Guttse anodinas Talbor fie preeparantur. 
^4. Opii lamellatim fefti ^ i ^ . Corticis Saffafras ff5. Rad. Azari ffí. Aqus vita tbj, 
Digerantnr füb radiis folaribus in vafe claufo per novem dies. Colatura_ fervetur 
ad ufum. Dofis ad gutt. i i i j . ad xv. vel xx. Opium praparatum Laudani nomeil 
in officinis obtinuií a Pa rae elfo, qui primos iilad fie nominavit quafi laudandurrí 
medicamen. 
Opii torrefadio a nonnullis propomíur ad virus narcoticnm auferendum. Revera mi -
íor eft Opii torrefadi virtus, son ob iulphuris narcotici, ut ajunt, exhaiationem, fed! 
quod plunrase Opii particuise combuílione deílmfíse fuerint, & in carbones redaébe. Iií-
, utiiis i taque hsec emendatio nobis videtur. 
Al i i fermentatione craííum Opii fulphur dividere, & attenuare conantur. Reipfa 
fermentatum non adeo confopit, & potius fud®res movet, & diaphoreíira, aromatum 
more, fanguinem, & humores exagitando. Sic autem iliam perficiunt fermentationem , 
2/S. Opa foj. Aq. comm, Fiat diíTolutio. Tum 
Meliis optimi IBüij. Aq. comm. íbxij. Fiat diíTolutio, qua» cum Opii folutione 
permixta, & in vafe idóneo recóndita, repsnatur in hypocauíío calido ad fermerr-
tefeendum . Cum liquor fermentaos odorem vinofum exhalat, fpuma & foecibus 
feparatis, diílillatur, & fpiritus extrahirur. Liquor in alambica reíiduus percola-
tur, blando igne evaporatur, & ad extrafti confirtentiam reducitur j refolvitur de-
nuo cum humore fpirituofo prius elícifo , & tinPíüra üd fyrupi dilut'ioris confi--
flentiam redaíla íervatur ad ufum. 
Equidem hace tinélura majori dofi exhiberi poteíl, quam Opii tintura fimplex, cum 
aqua vita : fed parum commodi ex hac eperofa prasparatione refertur. Nec rnagis 
utilem, aut proficuam efíe exiñimamus Helmoníianam Opii cum fucco Cydonio-* 
rum fermentati prsparationem. 
2^. Succi Cydonior. recenter expreíTi %x. Opii in tenues ümellas diíTefti B j . Stent 
in leni calore, ut fermentefeant: per feptimanas i j . vel i i j . Fcecibus poílea fubfifíen-
tibus liquor limpidus erTundatur, cui adue Cinnamomi Jiij. Caryophyllor. Macis ^ 
Nuc. Mofch. Cardamom. ana ^ j . Galang. minoris ^if j . Digerantur íimui per dúos, 
trefve dies. Liquor jfér chartam emporeticam tranfcolatus evaporetur ad extrafti 
folidi confirtentiam. 
Qtiidam virofum Opii odorem diuturna digeftione, & iteratis diíTolutionibus & diíll-
láti'onibus a-uferunt, & fie veneno narcótico illud fpoliari exiffimant, hac ratione. 
7jL. Opii q. i . DiíTolve in aq. commun. q. f. folutio per chartam emporeticam tranf-
coletur. Colatura in baln. aren, digeratur per oéliduum, & portea blando ignis ca-
lore per alambicem vitreum diftilletur ad melleam confirtentiam. Melleo huic ex-
traélo novam aquam aftünde. Digerantur per oñidnuni, & iterum dirtillentur ad 
mellaginem, Iterentur novas aqua artufiones , digeüiones & diflillationes, doñee 
aqua inodora prodeat, & mafia refidua nullum amplios odortrn emitrant. Tune 
nova aqua ultimo folvatur, percoletur, & evaporetur ad extraé^i folidi coníiffen-
tiam, cujus vis adeo debiiis eft, ut ad grana i i i , iv. v. viij. vel x. tuto exhiberi poííit. 
Iteratis Opii digeíiionibus & dillillationibus, fulphura dividuntur, & attenuata avo-
lant cum faliniss partibus vclatilibus. Unde moleculás terreftres cum fulphüribus & 
falibus craflioribus remanent fere inertes. Idcirco hanc praeparationem parum utilem 
cenfemus. 
Recenfitis Opii pra'parationibus frequentius ufitatis, nunc quaedam mónita circ* illius 
Mlum exponamus. 
X . ^ . 4 í . Tin-
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1. Tinñura aut extraílum Opii cum aqueis raenflruis prasparata, ceteris praparatío- : 
aibus prseñant. . . 
2. Opii tinfturae & extraña refinofa cum fpintu vmi prsEparata rejiciuntur. Inten-
fiori enim vi narcótica donantur, caput gravant, fanguinem & fpiritus inflammaht , 
nonnunquam etiam ventriculi membranis inh^rent j ibique gravitates, naufeas, fingul-
tus, & VQínitiones excitant. < 
gi R-éjiciuntur Opii prasparationes cum acidis , quas ípfius vim re.tundunt & deítrüunt. 
Nequ/utiliores cenfeníur cum falibus volatiiibus, quorum acrimonia fomnus removfetur, 
nifi fudores promovendi íint j tune enim Opio opem ferunt: ñeque cum falibus álcali 
fxis, qui urinas promovent, fed íomniferam Opii virtutem admodum minuunt . 
4. Opium fub pilularum forma minus conducir^ incertae enim eft operationis . Satius 
eft illud fub forma boii debite cum aliis pdveribus permixtum & fufficienter extenfum 
exhibere, vei quovis iiquore faporis non ingrato diiutum: citius enim aétionem fuam 
exerit, & minus frequentes naufeas excitat, 
5. Numquam in ventriculnm cibis repletum ingeratur. Quapropter quatuor horarum 
intervaliura a paflu, (i fplidi fuerint cibi-, requintur i & faltem duarum horarum poít 
jufeulum ad illud propinandum . Ñeque etiam alimenta folida exhibeantur, niíi abfoiuta 
Opii operatione ; nec jufeula propinanda funt, niíi urgente neceííltate, & tribus tantmu 
horis poít narcoticum exhibitutn. 
6. Non exhibeatur , dum fluunt menftru» mulierum purgationes, puerperarum pur-
gamenta, periodicse hemorrhagiae, aut critiese evacuationes: nec nificaute pofl enormes 
evacuationes qnafeumque, ne fpirituum defeilu Kgrotantes ad fomnum jam proclives 
in fomnum diuíurniorem & fortaííe fempiternum inducantur , aut paralyfi affi-
ciantur. 
7. Summa cum cautela exhibendum hominibus debiiioris conííitutiohis, laxioris tex-
tura, longo morbo debilitatis, i^fantibus,. mulieribus prasgnantibus, fenibus, illis, quo-
rum ventriculus debUior cibos difficilirne concoquit, illis quoque, qui fummam patinn-
Tor íánguinis plethoram, ne a fu bita fanguinis expaníione, vel fomnus lethalis vel hz-
morrhagia fuperveniat ; rariffime in morbis acutis & inflammatoriis prsfertim,. ne fimo-
iata morbi fedatione , & Medicas & sEger fimul decipiantur. 
8. Illius ufus identidem intermitíatur, ne affiduo- ufu prorfus irritum; aut noxium 
evadar. 
9' Tres' funt potiíTimum- Opii exhibendi indicationes, fciiicet ,. vígiMas: nímiae dolo-
res acerbi & diuturni, enormes vomitiones vel dejeftiones. 
10; Addit quoque Thomas Sydenham iníigniores fpirituum animalium ataxias : unv 
de nonnunquam in fpafmodicis nervorum affedibus & paífionibus. hyftericis plurimum 
juvat. 
x i . Ab ea poíiífimum virtute pendet illa, qüse in Opio deprebenditur facultas quaf-
dam evacuationes provocandi a convulñvis nervorum crifpaturis fuppreffas. Sic idem 
Sydenha Epiflota ad Cote , p. 488. ad fuppreífa hac ratione puerperarum purgarnent* 
reílituenda, alus remediis frulira tentatis, proponit Laudanum una faltem vice íentan-
dum, „ Hic inquit, Laudanum quantumlibet fuá Índole adíiringat, cum tamen fpiri-
„ tuum perturbationem, qua folemnis locbiorum evacuatio fuerat interrupta , corapef-
„ eat, quandoque plurimum juvare, & emroenagogis nihií proficientibus,. lochiorum 
M fluxum revocare poteft. Sedulo interim animadvertendum eft ( pergit idem auflor ) 
» Quo^  tel0 hoc femel miflb feopum non attingamus, nec fequantur lochia , Opium 
nullo modo efl: repetendum - *4 
12. Opium in quibufeumque morbis, tum chronicis, tum acutis non folum , ut fopo-
riferum, fed uí infigne alterans medicamentum a plurimis Medicis prsdicatur , & hoc 
nomine multis laudibus cumuiatur. Verum quam infida íir & illuforia hzc praxis, bre-
vi experientur i l i i , qui naturae motus in morbis per aliquod tempus attente perpende-
l in t . Opium enim non modo fugitivum levamen affert, fymptomata tantum fedando 
bre» 
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brevi regreflura, inta^a nwrbi caufa., fed etiam fígna, ex quibus Medicus & morbum 
dignofcere & indicationes íuas depromere debet, fpifla calígine obnubilar , alia & morbi 
prorfus aliena fyniptomata fufcitat, mtmx conamina ad criíitn perficiendam infirmat 
vel potms extinguir, &• diuturno ufu morbos periculo vacaos in graviííimos & faspe exi-
líales convertir. Sic foporifer ille fuccus fallacibus induciis segrotanti & Medico impo-
nere foiet, quandoquidem morbus eíl faepe natura conatus ad peccantem caufam fupe-
randam, & ipfe dolor eft nonnunquam illius conaminis fenfatio, fed fepius partis affe-
ítas ílimulatio ab humore peccante, quas narura ad hanc caufam expellendam vehemen-
ter concitatur. Sane ille fuccus remedii nomen non meretur, qui hoc naturarn orbat 
inciramento. ;c ex. gn in nephriticis doloribus a calculo uréteres obítruente oriundís 
non inútiles cenfendi lunt dolores , quibus xgev divexatur. Renes enim, uréteres & tnu-
fculi abdominis his irritationibus follicitati modo convelluntur, modo iaxaatur: íicquan-
doque calculus contemur, communiter, vel vehementer protruditur, ac tándem iteratis 
iilis coVaminibus, & medicina obftetricante, tándem in veficam expellitur . Idem dicen-
dum de arthnticis doloribus, humor enim in peculiaribus articulorum vafis concretus , 
& harens ab irrita & inflammata parte paulatim conteritur & refolvitur, ita ut tan»-
dem ex minoribus in raajora vafa tranívehatur, vel a calore partis per doíorem accenfa 
blandam concrpiat efíervefcentiam, qua tenuior fír & per curis poros perfpigandi ca^ 
pax . Si in his Opii ufus noxius, quid in aliis ? Fruftra felicem opiaticorum Medico-
rum praxim nobis opponunt. Attendamus aliquantifper ad eorum methodum medendí 
tot acribus medicamentis, ípirituofis, ñimulantibus, falibus nerape volatilibus, oléis ef-
fentialibus, odoratis, & aromatibus innixam : nec difficile erit judicare vel hanc me-
thodum ad pravos Opii eífeftus emendandos , feporofas nempe affediones difcutiendas & 
torpeícentem ab Opio naturarn excitandam , excogitatam fuiííe; vel Opium utiliter ab 
his adhibitura fuiíTe ad tumultus ab illegitima & ad hoc ufque tempus inaudita metho-
do excitatos inhibendos quodammodo, & refranandos. 
15. Opium cum clyfteribus in inteüina injeéíum eofdem producir effeñus ac per os 
fumptum , irno fepe majo res; & graviora nonnunquam inducit fymptomata. Quare ra-
ro in clyüenbus diíToivitur: fed potius infufa vel decofía ex Papaveris albi capitibus 
exhibentur, nec niíz cum fumma cautela ufurpanda funt, & folummcdo ad imraodera« 
tos & acérrimos alvi fluxus fíflendos, aut in atrociííimis colicis doloribus . 
14. Externe ádmodum dubise & incertas efl: virtutis: quapropter rariíüme ad fopo» 
rem inducendum applicatur, quod quidem nec temeré fieri debet. Sspms ad cdontal-
giam fedandam Opii granum usura aut alterum temporum arteriis applicatur , nec abf-
que levamine, Verum Galenus monet opiata pkarmaca auribus, & oculis admodum no-
xia eíTe : vifus enim hebetudinem & auribus gravitatem inducunt in vulnera queque 
gangrajnam faepius inferunt. 
1 15. Idem ferendum eft judicium de Papaverinis ac de Opio, licet eorum vis fopori-
fera longe remiííior fír. 
Ex Papaveris albi partibus cap i ta fere fola hic in ufumveniunt. Matura colliguntur 
& exficcata fervantur. Ex his difruptis Sclaceratis, reiedo femine tamquam inutil i , in-
fufa & deeoíb praeparantur ficur, & fyrupus, Diacodium vulgo diflus. Semina vera 
fomnifera non funr, fed oleofa & nutrientia: ex iliis olim, tefte Diofcoride, panetn 
conficiebant. Nec folum Papaveris albi; fed etiam nigri femen efeulentum eft ; íiqui-
dem feribit Matthiolus eos, qüi Tridentinas valles, Stiriam, & fuperiorem Auftviara 
incolunr, placentulis vefci cuín utnufque Papaveris feminibus & fariña pararis, oleoque 
expreífo in cibis continuo u t i , non tamen veternofos íieri aut diuturniori íomno capi . 
Nupernme quoque cum oleum Olivarum, necaris perfrigida anni 1710. hyeme Oléis , 
nobis fere deficeret , oleo .ex feminibus utriufque Papaveris expreífo in olei Olivarum 
vicem notares in cibis innoxie ufi fuerunt. Pra;terea Cl. Tournefort. Genus obferva-
v¡t nobiiiífimas matronas & pudias femina Papaveris albi faccharo obduda aífatim vo^ 
tare, ñeque m veternum mcurrere. Quapropter in emulíiombus praparandis ad humo-
rum acrimon:am demulcendam aut xñüm compefeendum, cum quatuor feminibus frigi-
dis 
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dis frequenter Papaveris albi femen ufurpatur: ex eo quoque oleum extrahítur ad ufum 
extern um in 1 i ni mentís & unguentis adhibendum. 
Papaveris albi caput unum miautira concifum, rejego femine. Coque in aq. 
fontis f xij. ad medias. Fiat colatura . Capiat aeger hora fomni, ad fomnum conci-
iiandum. 
Of. Capitum Papaver. alb. n. \\. Concifa coquantur in aq. limpid. ^ j . ad terti» par-
tís diminutionem. In colaíura feníim contunde femin. Papaver. alb. & femin 
Melón, ana Fiat expreíTio, in qua diílolve fyr. Nenuphar gj. Dividatur emul' 
fio in duas dofes per noélem quatuor horarum intervallo propinandas. 
TJ.. Quatuor femin. frigidior. major. f fi. Contunde in decofto Hord. & rad. Althass 
" | v i . Fiat colatura, in qua diíToive Diacodii vel gvj. Fiat ernulfio hora fomni 
& longe a paftu exhibe»da . 
2 ¿ . Diacodii ^v. Aq. ñillatit. flor. Papaver. erratic. & Portülacs ana f i i i j . Aq. flor. 
Aurantior. gj^. Fiat potio in duas dofes diftribuenda: altera hora fomni propine-
tur ; altera aliquot poíl horis, fi fomnus non f»perveniat. \ 
Extradi Opii foiidi granum unum, oculor. Cancror. pp. f {J. Terantür in morta. 
rio marmóreo & accurate mifceantur. Dividatur pulvis m fex partes asquales fexta 
quaque hora fumenáas ad tuíTim vehementem demulcendam . 
ty* Laudan, opiat. gr. |?. Croci gr. j . Syr. de Althsea ^ft. DiíToive in infufiones flor, 
Papaver. rhsad. f vj. Fiat potio hora fomni exhibenda ad tuífim per noílem fedan-
dam & fomnum conciliandum. 
2f,. Laudiani opiat. gr, j , Corail. rubri & térra Japonice ana 5fi< Terantür & ac-
curate mifceantur. Tum adde pulver. Cinnamomi & NUCÍS Mofch. pulverat. ana 
9 i . Extracli Juniperi 5'. Syr. de Abfynthio q. f. M . F. opiata in quatuor dofes 
diftribuenda, & per vices oggerendas in alvi profluviis immoderatis cum tormini-
bus, aut in fnperpurgationibus. 
Caílorei gr. y. Opiati Laúd. gr. j . Vel Laudani liquidi Sydenhami guttas xij. 
DiíToive in aq. flor. Aurantior. arque Arthemif. ana ^ i i j . Solutioni adde Syr. de 
Arrhettiifia Fiat potio cochleatim exhibenda ad aftedus hyílericos compe-' 
fcendos. 
Opium ufurpatur in Therjaca Andromachi, Mithridatio Bamocratis, Eleñuar. Di a-
fcordio. Antidoto Orvietano Phodsr. Hoffmann. Philonio Romano Nicoíai Sakernitan. 
Philon. PerficoMf/wí, Pilul. de Cynogloííb, Pilulis Mat ths i , velStarkei Ph.Bat. Balfa* 
mo hypnotico Guaras. Pnivere Requies Nicolai Alexandnni dido, Trochifcis de Ka-
rabe, femina Papaveris albi ufurpantnr in Syrupo jujabino Mtfues, Pulvere Diarrhodon 
Abbatis, Pulv. Haly. Diatragacanthi frigidi, Nicoi, Alexandr. Requies Nicol.ai diélo , 
Philonio Perfico Mefues, Trochifcis Alkekengi Mefues & Trochifcis Gordonii. 
A j R T I C U L U S Q U I N T U S 
De Acacia vera, & Acacia noflrate. 
ACacia vera & fuccus Acacia;, Off. AKXX/K, Galeni % Damocrath, & Alionm : 'h-wAtM Dtofcor. &¿nVov K - O X . W T C Í , ¿ t w h t , Andromaehí. Succus eft infpiffatus , 
gummofus , colore extus fufcus aut nigricans, intus rufefcens feu fubfulvus, confiílentise 
nrmions, dnrz , in ore lentefcens, faporis auíleri adítringentis, non ingrati, in maífu-
las fubrotundas 4. 6. vel 8. unciarum pondere, & tenuioribus vefcicis involutas com-
padus . 
Probatur recens, purus, nitidus, qui aqua fscile diífolvitur. Nigerriraus & fíe-
mus improbatur, íicut etiam fordibas confpurcatus. Ex -/Egypto per MaíHiiara nobis 
affertur. 
Exprimitur ex filiquis immaturis plante, quse dicitur Acacia folio Scorpioídes Jegumi' 
^ no* 
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siofe , C . ^ P. 35?2. Acacia funt, & Akakia, P . Atp. de VI. Mgypt. cujus defcripti® 
Articulo de Gummi Arábico expofira fuir, quandpquidem eadem arbor Gummi Arabi-
cum & hunc fuccum fuppeditat. Siliquse nondum matura, aqua perfufe contunduti-
íur , exprimuntur j & fuccus expreflus coftione infpiíTatur , & in maíTulas ico-
gitur. ' jn. • 
Conílat ex medlocri falis acidi •portione, pau}ulum fal:s álcali, térra adítnngehte co» 
piofa, & oleo tum tenui, tutn ípifíb plurimo: ex quibus conjunftis compofitum exfur-
gi t , íalfum, aluminofum, raucaginofum, 
t a t ú incraflantia, adílringeníia & repercutientia medicamenta numeratur. Ventncu-
lüm fírmat, vomitum fedat, & alvi proflnvia, hxmorrhagias quafcumque fiílit, fanguí-
nem infpiííando, humorum acrimoniam demuicendo, & folíelas partes roborando, acür» 
mando . Intus exhibetur, • vel fub forma pulveris aut bol i , vel conveniente iiquore dif-
folutus a 5$. ad ^ i * 
jEgyptii "referente Alpino , ' fanguinem fpuentibus Acacias drachmam fíngulo mane ah-
quo liquore diíToIutam potandam oíFerunt. Idem mulieribus, qusc immodicas uterinas 
patiuntur hoemorrhagias, hünc fuccum diíTolutum & in uterum injeflum proponit. Fre-
quentiífimum eft in collyriis apud Jigypíios ilíius ufus ad oculos roborandos, atque ab 
inflammationibus, quse ibi frequentiíTimas funt. In gargarifmatibiis repercutientibus , i» 
angina ad fluxionem incipietitem cohibendam utiliter ufnrpatur. 'Ad ;anum, üterumque 
procidentem fucco difToluto cum foliorum florumque decoÁo nihil prasftaníius eífe idem 
Alpinos aflerit. Ab eodem ad pddagricos dolores in fotu c&mmendatur, fed adñringen-
do repercutir: quare his in affedibus minus tutum eft ; quandoquidem humoris "fluxum 
coercer, fepiufque verfus interiora repellit. 
2^. Acacia; veras - j ^ . Conferv.: Rofar, rabr. ^ j j coral, mbr. Bfí. Syr. de Symphyto 
q. f. M . F. bolus in cruenta expuitione. 
Acacias JEgyptiacas ^ j . DiíToL in fuccor. Plantag. & Heder, terreftris ana ?ii j . 
Adde Syr. Rofar. flecar, ^ i . M . F. potio cochleatim exhibenda in haemorrhagiis. 
Ufurpatur in Theriaca, Mithridatio , Trochifcis de Karabe, Ung. fiiptico Charas * 
Cairi , inquit P. Alpinas, Coriarii ad denigrandas pelies multam copiam illius fucci 
abfumunt, 
In Officinis Acacias verse defeclu alium fuccum extra&um fepe fubftituunt, quera 
Acaciam noftratem feu Germanicam cominant, iicet viribus ab Acacia vero paulo di» 
\'erfum. Quapropter ad Theriacas confeñionem Pharmacopasi curare debent, ut veram 
genuinam Acaciam conquirant, qus msgni efl; ufus in iEgypto , & facile apud nos 
leperitur, 
Acacia noftra, & Acacia Germánica, Succus eft infpifiatus, ficcu^ durus, pon-
derofus, niger, intus nitens, in mafTulas vefícis involutas compaftus , fapore acido au-
ílero. Ex Germania affertur, necnon etiam ip ofíicinis noftris praeparatur. 
Planta ex cujus fruftu fuccus ille elicitur, dicitur Prunus fylveftris, C. B . P . 444, 
vulgo Prunellier Prunierfauvage: Arbor fruticofa eft, íepibus notiíTima, multis ramisdona-
ja , & fpinofa , cortice fubpurpureo & cinéreo circumveñitur. Folia profert lar.ceolata, 
in ambitu ferrara, fapore adflringente. Flores ante folia e ramulorum tuberculis nafeun-
tur confetti, niveo eandore iníignes, íeneri, atnari, aliquantifper odorati, rofacei, pen-
íapetali, in quorum medio ftamina alba alpicibus intenfe croceis ornara flylum viridem 
longiorem circuwidant, ex calyce' exfurgentem ; qui calyx deinde in fruñum abit. FIo-
ículís pari fertiiitate fuccédunt fruñus parvi, ex rotundo oblongi Ceiafis vulgatís mi-
nores , _primum virides, paulo ante maturitatem glauci, tándem maturefeeníes atró-cae-
ruiei, infigni adftriaione príEditi,» oíTiculum continentes Cerafi oíTiculo par aut paulo 
minus , fed longms, cntn aucleo fimili. Radice nigra eft. 
Folia , cortex , & frnaus imaiaturi refiigerant, exíiccant, & adflringunt, unde ufus 
sorum m hEemorrhagns, & alvi ptofluvüs freqaens. 
Licet Matthioius ómnibus fylveftris Pruni patt bús adñringentem facultatpm tribuat, 
flores tamen frudus maturj excipiendi fun t , qui alVum laxandi vlrtute pollent , 
Tom. I Un-
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Unde flores ací alvum jfubducendum in vino macerati aut in fyrupo crebris infufiotiibus 
panto a quibufdam exhibentur. Quin etiam eofdem exficcatos incerevifu cabida ?iopinatos 
alvum moveré Simón Paulii refert. Aquam e floribus diltuiaram & potatn ad -íatériun do-
lorem & pleurytidem Tragns commendat: eamque .muito eíficacioiem aíTent, fi flores 
recentes vino generofo macerati in B. M. diftillentur; quandoqmdtm fpintus ille fudori-
ficus eíl ab f i i i j . ad fv j . propinatus.. 
Fruflus bene maturi alvum laxant; fed imroatun refngerant, & adftrii.gunt: qua-
propter melle conditi dyfentericis, & alvi profluviis laborantibus exhibentur. Ex Pru-
nis fylveílribus immaturis in clibano exficcatis, & poftea cutn muño vel Cerevifia fer-
mentatis apud Germanos vina & Cerevifis praeparantur in alvi profluviis & immodera-
to menfium profluxu proficua . 
Ex iifdem immaturis & recentibus fuccus exprimitur, coquitur & infpiflatur ad ex-
trafli folidi confiftentiam fub Acacia Germanicíe nomine, & Acacias vera; fuccedaneum 
habetur. Majori tamen aciditate donatur, ^uapropter magis refrigerans & adftringens 
cenfetur, multo minus olei continet.; idcirco humorura acrimonia non sque ac vera 
Acacia temperare valet. Adverfus hasmorrhagias, & alvi proíiuvia ad ^jVfeb forma boli 
vel in potionibus dilutus nonnunquam exhibetur: ad anginam tíatim initio in gargariíV 
matibus utiliter mifcetur. 
7 ,^ Acacis noííratis 5j . Sal Prunell. 5í5. Mellis rofati f j . Aquar. flill, Rofar. & 
Plantag. ana f i i j . M . F. gargariftna in angina incipiente . 
Pruni fylveftris folia in Ungüento CprnitifTae ufurpantur. 
A R T I C U L U S S E X T U S , 
De Hjfpocijlide, 
HYpociíTis, Ojf. rston-sit , D i ofcor. Tarafith, Afabum . Suecus eíl exficcatus, ni-ger, nitens, faporis auüeri. Ex Gallo Provincia, Gallia Narbonenfi, & Orien» 
talibus plagis nobis afFartur, Eligatur purus, nitidus, niger, non aduílus. 
Planta, ex qua extrahiíur, dicinir Hypociílis ofticinar. C. B. P. 465. E variorum 
Cifti generum radicibus veluti furculus erumpit, Orobanches forma : cauie Ínfima parte 
quatuor vel quinqué lineas, fuprema pollicem vel dúos pollices craflb, tres quatuorve 
alto, carnofo , fuccofo, difruptu facili, candicante, purpurafcente aut fublutei colorís , 
faporis amari & íumme adflringentis, foliolis feu fquamis craífis, femipoilicem longis 
duas trefve lineas latis , obtufe acu.ninatis , diverfi coioris in diverfis fpeciebus, undique 
obfito. Mdtos gerit in fummitate florescongeftoscum foliolis, fquamis plurimis ílmilibus 
craííisintermixtos, &circumfeptos, Flosmali Puniese cytinofimilismonopetalusefl, campa-
nulatus, feptem vel ocio lineas longus, cujus pars Ínfima procalyce eft, fuprema in quin-
qué dividitur fegmenta duas lineas longa, fubrotunda ; quorum médium piftillum oceu-
pat duas lineas longum, in globulnm deíinens ñriatum, cujus flrix flato tempore dehi-
fcentes tenuiffimum pollinem emittunt: fleque haec pars piftilli ftaminum & apicum vi-
ees gent. Infima floris pars paulatim intumeícit ad femiuncise craflítiem , & fruílum 
conftituit fubrotundum, ejufdera cum flore coioris, mollem íntus veluti radiatira in fex 
vel odo partas divifum , iucco turgidura lento, glutinofo, límpido, faporis fatui & fe-
rmmbus foerum puiveris adinrtar tenuiflirnís. Sph^nco huic frudui flriaíus piftilli gb-
balus fup¿remínení femper adhsret. Caulis a Cifli radicibus, quibss innafeitur, facile 
avelhtur; & ferobicuium reiinquit in radice levem abfque ullo fibrarum veftigio. Cl. 
Tournefortius in Creta Infula obfervavit Hypociílidis fpecíes colore diverfas, ut videre eft 
in corollar. Inji. R. H, Sola Hypócjftis flore lúteo odorata erat, & odorem Li l i i coa-
vallium referebat; ceteras fpecíes erant inodora. 
Ad fuecum praparandem , cythinos feu frudus recentes contundunt, & fuecum elÑ 
ciunt, qm fubinde infolatur, & denfatur ad extradi folidi confiftentiam. Prster hanc 
Hy-
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Bypociftis praparaíionem- nonnulli tetnpore Diofcoridis plantas furculos exficcabant, f r i -
sos rnacerabant , incoquebant, percolabant, & ad extradi Goníiílentiam indurabant. 
Hypociftis ex ¡ifdetn fere conííat principiis, ex quibus Acacia, & iiídem virtutibus 
donatur. Potenter adíkingit, & ad otnnes íluxionum affeñus, puta fanguinis rejeñio-
nes, profluvia muUebria, coeiiacos, dyíentericofque affeñus commendatur. Quin fiquam 
partem roboraíe cotífilium fit, inquit Gaienus, L . 7. de Jimpl. Medicam.^ qus videli-
cet piufcub humore exfoiuta fuerit, robur, & firmitatem i l i i non imbecilliter addit . 
Sic íane ílomachicis epithematis, hepaticifque coramifcetur, & ex viperis confeso an-
tidoto inditur, nimirum quo corpora confirmet ac roboret. Inías fumitur a a^  5j* 
In gargarifmaribus repercutientibus íicur Acacia ufurpatur, 
7/,. Hypociílid. syf. de Symphyto, & Berberís ana f j . Mucag. Gumm. Traga-
canth. ^ j . Aquar. PJantag. & Portulac. ana- f j j . Fiat looch. f. a. quo utatur a&ger 
ex cochleaj^ i frequenter in hsemoptoe. 
3£. Hypociftíd.. ^ i - Corall. rubr. Terra figill. Lapid; Hasmatit. pptorum ana 9). Syí, 
Heder» terreftris ^ j . Aq, Planíag. & Portulac. ana f iüj. M . F. potio eochleatim 
exhibenda.. 
2^. Hypociílid. & Acacias nofirat. ana 5i- Conferv. Rofar, & Cynorrhod. ana 5* 
Syr. Berber. q^ f. Fiat opiata in quatuor dofes quarta qyaque hora exhibendas di-
ftribuenda, ad ventriculum debilem roborandum, & diarrhseam fiílendam, obíerva-
tis obfervandis. 
Ufurpatur in Theriaca Ándromachir Mithridatio Damocratis, Trochifcis de Kara* 
be, & in Emplaftro regio ad hernias.. 
A R T I C Ú L Ü S S E P T r M ü S 
De Catechuy Úr Lydo veterum,-
CAtechu, & improprie Terra JapónicaOjf. vulgo Cachou, Eft fuccus gummofus, refinofus, induratus, extrinfecus e rufo nigricans, intrinfecus e rubro fufcus, fa-
poris adftringentis, fubamari 5 poflmodum dulcions & grati, odoris expers. Dúplex eft: 
unus defcecatior, qui in ore cito liquefcií j alter magis craííus, terrettris, & quafi foa-
culentus, qui fepe térra, arena, lapillis , aut aüis heierro^neis permixtus reperitur , 
& nonnunquatn aduítus. Hic deterior cenfetur: ille rarior, fed prgftantior, & cum re-
peritur, elígendus. Ex Malabar, Suratta-, Pegu, & aliis Indianis oris afFsrtur. Impro» 
prie Terra Japónica dicitur, cum in Japonia non reperiatnr niíi aliunde illuc advetlus. 
Mercatores ab Hujus fucci ariditate & friabilitate decepti terram efle credideruut : ve-
rurn nullus in dubiutn hodie revocat,. quin ík fuccus ex Vegeíabilium familia extraaos 
& infpiíTatus; fiquidem in aqua communi facile diflblvitur , & nulla térra ab eo tranf-
colaíione feparatur; igne accenditur , & comburitur, & paucos ciñeres poíl fe relin-
qmt. Sed de illius fucci origine, feu de planta, ex qua extrahatur , apud auílores non 
plañe conflat. lino ex pluribus, & diverfis plantis hic fuccus coflione eliciíur, qui his 
nominibas Khaath Cate ^  Cateehu, Caetchu , & Cajlioe iníignitur. 
Si enim Garciam audiamus, arbor ex qua fuccus Cate, extrahitar, magnitudine eft 
Fraxini, folio, minuto Ericas, aut Tamarifci fimillimo, perpetuo virente, multis-fpiflis 
hórrida. Sic autetn illius fucci extrahendi rationem refert. Ramos buius arboris niinu-
tira^concifos elixant, deirule contundunt; portmodum cum fariña Nachani, & cuinfdam 
mgn ligni r quod iftic nafcitur in feobe , ( interdum etiam fine eo ) paihlli, & tabel-
la; formantur, quas in umbra ficcaní. • 
Jacobus Bontius eamdem deferibit arborem creberrimis in trunco & ramis fpinir obfí-
tam, fohis fere Sabina vel arboris quam vocant V ¡ t e , íed non tam pingu^bus, &craC-
fis. Fabas fert rotundas, inquit, punicei coloris, in qaibus tres aut ad fummum qua-
tuor nuces claufe iatent tanta duntie ut dentibus frangí nequeant. Ex ejus radice , 
Ee z cor-
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cortice, & foliis extraílum Cate diíluni excoquitur; quod i l l i auñores ambo L y d m a 
¡ndicum Diofcoridis effe exiílimanto 
Verum Herbetus de Jager, Ephemeric}, Germán.- Decad. 2. Ann. 3. fcribir Lycium 
Indicum, feu Crfíe .Garcis, vel Khaath \xX Indi nominant, & Reng ut Perfae dicunt p 
fuccum eííe extraflum non ex una arbore, fed ex fere ómnibus Acaciae fpeciebus, quse 
cortice adítringente, & rubefcente pradita fuñí, multifqué aliís plantis ex quibüs fimi-
lis fuccus excoqui poteíl; quiomnesfucci eodem nomine Khaath ibi deíignantur, quam° 
vis bonitate &. virtute difpares. Uñara tamen obfervat eíTe arborem, qus prasrtantiíTi--
mum, & opíimum Khaat reddit, 
Ab ipfo dicitur Acacias fpecies exqua Khaath feu Lycium Indicum conficitur, Kheir 
Indor. Decanor. Khadira jB^f^w^w: Tfaaura Go/coWfw/ Karang-galii Patti Mala* 
barum. Acacia fpecies eíl fpinofa, ramofa, cujus rami majores cortice albicante cine-
reo veftiuntnr ; furculi autem qui folia producunt, cute rufefcente obducuntur, & ex 
maioribus' ramis ernmpunt inter fpinulas binas hamatas 5 ex adverfo opp9Íiías. Folia ala-
ta ad coftam unam adharentia Acacia foliis fwiiiia funt, fed minora; Flores &• fra-
ilas- non vidit ; Ex hac arbore in regno^ Pegi? fuccus codione exírahitur, quo fuum 
Khaath per totam Iridiam adeo celebre connciun?; 
Necnon etiam Inter plantas, qus extraflum Xhaath feu Catechu praebsnt, infignis 
eíl quoque Areca arbor, referentibus eodem Herbeto de Jager loco í'upra citato, & 
Joanne Orthone Helbigio JS'/'^wí'j'/ía'. Gei'»?. p. & \o„ 
Palmas fpecies eíl, quaí dicitur Palma cujus fruclus feííilis Faufel dicitur, C. B. P . 
510. Fiifel^ & Fulfel, AvicenrKe: Faufel five Areca Palmae foliis, J. B. I. 589. Are-
ca fíve Faufel 3 C/«/f¿ <?xoí-, 188; Pinung, & Bontii : C m n ^ y H . Malabar. L Arbor 
eíl procera-y radice nigricante, oblonga, fpithamam craífa, cum piurimis radiculis albi» 
cantibus &. rufis; caudice a i radicem . fpiíhámam craífo, in fummitate paulo mino-
re ; cortice obduílo dilute viiridi, adeo levi ut nullum afcenfum prasbeat nifi aptatis ad 
pedes compedibus & laqueis, aut cinélo per intervalia caudice vinculis quibuidam ex 
Sparto, alíave materia confeélis < Frondes feu palmites ex caudice deeuííatim bini, fu-
periores ex inferiorum íinu emergentes, ima fui parte fummitate caudicis indar vaginas 
feu capfas rotunda & chufe circumpleólentes, caput obiongum in fummitate arboris ipfo 
caudice craílius'conñituunt . Exteriores pede fifib ac rapto poílea fucceffive fuo tempo* 
te decidan:. Palmites. exeunt e coila media, fuperius nonnihil cava, inferius rotundas 
éc pinnis feu foliis biois ordine oppofitis, tres quatuorvs pedes longis, quaruor plus 
minus poilices laíis , ac inflar flabellorum cornpiicatis, viridibus- 5c nkentibus . In 
íumma arbore e foliorum finubus exeuní vaginiformes capfe- quatuor- plus minus 
fpithamas longs e fingulis foliis fmgulas ,.; furcuios floribus & fruélibus onuftos ih-
cludentes ••, parte interiore j qus: palmitum médium: feu' centrum refpicit , concavÉe, , 
& exteriore convexas , fuperficie glabra & squali in medio partís cavas Aria lacuno-
fuicatas fecundum qaam rumpuntur & aperiuntur , exterius primum e viridi albi-
caníes , per- tempus flavefceníes , interius candidas. Surcuiorum in, capfis incluforura 
alii craílióres ima. parte fruélibus teneris doíaíi funt , alii ténuiores gemmis flórum in , 
duabus oppoíitis partibus obduéli; funt autem gemmas iílsí parvs, angulofae, albicantes 
in tria pétala rígida, cufpidata & craffiufcula fe aperientes; continentque in medio íta-
mina novem albicantia,. tenuia 5 tria longiora, ex flavo albicantia, qu¿ a fex minori-
büs magis, fiavis cinguntur . Fruftus adhuc teneri , & melles candidi funt ac nkentes „ 
albicantibus furculis appenfi, forma non rotunda , fed anguiata, máxima/parte foliis ca-
lycis oblongo rotundis , & mutuo circumvolutis compreheníi : humofem muitum & 
limpidum faporis adílringeníis in medio pulpae continent : pulpa per tempus auéla , 
humor rninuitur , doñee nulius fuperfit: deinde: medulía albicana nafeitur, pulpa" in-
durefeente ; &. cortex tándem aureo-fiavus • fit v Fruélus juílam magniíudinera adepti , 
antequam ficcaíi fint, perquam fimiies Daayiis funt, oblongo rotundi : in una & íu-
periori parte ílriñiores confiant ex cortice craífo, glabro , membranáceo, pulpa e fui-
ve mbefeente. , qua per ficcitatem^ fibrofa: evadit ; feu ianuginofa & Havefcena 3 
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intus in medio medulla albicanté, feu potius núcleo aut femine. Cum jam 'fruñus ex* 
ficcatus eft, nucleus a pulpa fibrofa facile feparatur. Avellanae vel Nucís Mofehata: 
magnitudine, turbinatus ut plunmum, vel una parte compreífus & feífilis, ex altera 
convexas, rugofus, ílriatus extrinfecus, colorís aut Cinnamomei, materia dura non ad-
irodum cedenti cuítro, venis candicantibus, rufis & rudentibus intus refperfa, iaporis 
nonnihil aroraatici paulifper adftnngentis. I n maritimis & íarenofis tantum locis haec 
arbor nafeitur. 
Maximam hujus arboris fruélui famam conciliavk quotidianus ejus ápud Indos ufus, 
qui eum five mollera, five durum cum Lycio Indico íive Khaath, & foliis Eetel, ad-
dito momento Caléis, aífídue maílicant, fuecum five falivam his rebus tindam deglu-
tiendo, cetera expuentes. 
Haec eft ex Areca extra^i, Khaath quoque á l ñ i , prasparandi ratio, referente fupra-
diño Herberto de Jager, I-phsm. Germ. Dec. 2. Ann. Nucem Arecam vel Faufel ? 
quando adbuc viridis neo plañe matura eft, in dúo triave frufta fecant, & ita itt 
aqua, addito parum Calcis ex teftis oftreorum nftis, per quatuor horarum fpatium ex-
eoquunt, doñee fementa colorem obfeuro rubrum contráxerint. Calx multum „ juvat . 
Tum adhuc calens decoélum percolatur, & refrigeratum fenfim detrahitur a materia, 
fpiüa & feculenta in £undo religa. Hsc foecula fola infpiíTata Khaath qósque dicitur 
& eodem modo ac extraflum Cate ufurpatur . Sed ut iliud extraétum príBÍtantius effi-
ciant, addunt corticum Tfiantse feu Acaciae prsdida; recentium & viridium tuforum 5e 
per tres dies maceratorum aquam, & eoquunt ad extraéli moliufeuli eenfiftenti am 
Tándem maíTam infpiíTatam íuper floreas foli exponunt, & in mafiulas vel paftillos 
redigunt. 
Magnates & ditiores hoc Lycio five Catechu haud contenti, i l i i Cardamomum, l i -
gnun» Aloes, Mofchum, Ambarum, & alia admifeent, quo gratius & luxuriofus eva~ 
dat. Talis eft compofitio quorumdam paftillomm apud Indos paratorum, rotundorum , 
planorum, Nucís Vomics magnitudine, a Batavis in Europam allatorum fub nomine 
Siri Gata Gamber. Tales funt quoque paílilli nígrí fub díverfis formis, modo piluí-
larum , modo feminum , florum, fiuftuum , mufearum , infeftorura, modo mufeerda; v 
aut aliorum ad libitum,, a Luíitanís in urbe Goa effifti; quique ob vehementiorem aro-
matum fragrantiam , a noílris ut plurimum refpuuntur. Vernm ut nationes illa válde 
fraudnlentse funt, faepe contíngit ut arenam, argiilam aut alia heterogénea huic extradlo 
permifeeant quo maífam & pondus augeant; ideo ut raro mera illa pura & fincera Q% 
iilorum maníbus haberi poílit. 
Áreca^ obfervantibus García, & Jacobo Bontio, nondura matura, maílicata vertigi-
nem cerebro fubítam inducit , non fecus ac íi fumpto vino quis ebrietatem con-
traxerít . Sed haec alteratio , fumpto pauco. fale , & hauílu aqus gélidas , breviter 
evanefeit. 
Hanc manicationem orientales populi commendant adverfus fedura oris halitum, ad 
ürmandos dentes, & gingivas, ventrículum roborandum , vomitiones, & diarrhaeas fífteti-
das, ciborum appetentiam excitandam, concoftionam adjuvandam. Interim os maftican-
tium veíut cruore delibutum, fcedo afpedu fque.liet.. 
Catechu fincerum , & fine aromatibus modice adftringrt, dentes, & gingivas firmat ^ 
aphtas, & oris ejíulcerationes fanat, tonfiilis , & angina -medetur, cruentam expuitio-
íiem fedat, catarrhos inhibet, tuífi, & raucedini conducit, pituitam acrcm demulcet , 
ventrículum roborat, ciborum conco6lionem juvat, aíví profluvium, diabethem, bsemor-
thagias fiftit, & menfes immoderatos minuít, G. Volfgang. Vedelius in Ephem. Cer-
man. refert obfervationem hernias varicofs in juvene ufu Catechu fanatae. 
ue térra; Catechu dofi nimia nihil timendum mihi viderur; fruüula enim affidue itt 
ore detinen poírunt, nova diífolutis fubftituendo abfque ullo malo eventu. Obfervandum 
eit quo mmutiora funt frufiula , eo palato gratiora deprehendi: fragmenta ín os inge-
runtur, femmis Amfi vel Coriandri magnitudine. Subílantia fub forma boli vel tabella-
deghmtur a ad Ex eo Vedelms tinauram fie extrahit. 
Geoffioy Tom. L Ee 4 2A Ca-
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Catechu q= v. Pulverato affunde Spir. vini reélif. fe^tuplum Vé! céluplum. Di« 
geranturi & extrahitur tinaura elegantiffíma, qoa: fenfim eñandendo a foecibus fe-
pararur, & femtur ad ufum . Doüs a guít. xs. ad Ix. 
Ha:c tinélura ficut etiam Catechu íbbílantia feHciter ufurpantur in gargarifmatibus 
adverfus anginam . 
Catechu 5>. Sacchar. f } . Exafte pulverata mifceaatur, & exc i plantar tnucagine 
Tragacanthi cnm olei Cinnamom. gütta una vei altera. Formentuí paftiÜI; íuSin» 
guales , in tufíi catarrhaii, & diarrhseis. 
Catechu f jg. Nuc. Mofck. Corall. rnbr. pp. ana 5j- syf' Cydnnior. a f. M . 
F. opiata. Dofis §jí. ter die exhibenda in hypercatharfi, diarrhsa, & dyfen-
teria. 
2/:. Terr. Catech. %U H^matit. pp. Diacod. Syr. e rofis ficcis | j . Aquas 
Porralacae, & Sperm. Ranar. ana | u j . M. F. Juiap. in hstnoptoe, & haemor-
thagiis. 
Catechu pulver. ^ i i j . Mucilag. Gnrnm. Tragacaníh. & Syrup. de Symphyto ana 
f j . Aq. Mantag. f i i j . M . F. lohoc , adverfus hasmoptoem , & tuíñm catar-
rhalem. 
Num Catechu idem fit cum Lycio Indico Diofeoridis, dubium eíl non facile folubi-
le» Diofcondes, Galenos, & Pliníus duplicis Lynci i tneminerunt: Cappadoeis nempe s 
& Indici. Primum erat fnccus extraélus ex arbore quadam fpinofa, virgis trium cubi-
torurn aut longíoribus, cortice pal 1 ido , foliis Buxi denfis, fruftu Piperis inflar nigro s 
levi , amaro, denfoque, radicibus ir.uitis, obliquis, lignofis, nafcente in Cappadocia , 
Lycia , pluribufque alus loéis . A Gracis ¿S-ÓMb*, & TIV&*K>1* dicebatur . Lycium 
íeu extraéluta parabant ex ratnis cura radiéis tufis , & per dies muiros in aqua ma» 
ceraris , denique coítis : tum qnidem lignis abjeiíis , iiquor iterum coquebatur, do-
ñee Mellis craííitudo fieret . In maíTuIas conipafturn erat extrinfegus nigras , intus, 
cum frangerentur , rufas , cito nigrefeentes , odore minime virofo , cum araaritudi-
ne ad fin rigentes . Simüi modo quoque ^eri folebat Lycium , fensine expreífo , & 
infolato. 
Alterum feu Indieum Lycium , colore croceo , illo praeílantius, & efficacius. Tra» 
dunt, inquit Diofcorides., fíeri ex frútice Lonchitide vocato. Eft is e fpinarum genere 
yirgas habens redas, tricubitales aut etiamnum majores, a radice numerofas, & Ru-
to craíTiores. Ruptus cortex refefeit; folia vero Oles fitmiia vifuntur. 
deferiptiones cum Cate Garcise, & Bontii, aut cum Herbeti de Jager Acacia 
Indica minime conveniunt: unde conciudere poífamus nos Graccorum indico Lycio ca-
leré . Lycium auteai Cappadociura i n cíHcinis non amplias reperitnr. 
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De Sueco Giycynhizte * 
OUccus GlycyrrhizsE, & Succus Liquiritise, Off. T*&x>f04 ^JKiT-t», Diofeoridis , 
w3 & Galem. Succus extractus, & infpiífatus in maíTulas aut laterculos giiij. vei viij. 
foliis laurinis involutos? compaclus, niger, ficcus, fragilis, intus, cum frangirur, fplen-
dens, in ore deliquefeens , fapore duld cum quadam acredine. Optimus cenfetur, qui 
dulciífimus, recens, purus , & linguas fubditus totus liquefeit. Rejicitur aduílus, ama-
ras , arenulis aut fordibus confpureatus. Ex Hifpania Mafílliam , & ex Hoüandia af-
fertur. 
Planta, ex qaa extrahitur, dicitur Glycyrrhiza iiliquofa vel Germánica C. JE?. P. 552. 
Glycyrrkiza radice repente, vulgaris Germánica ,/. B. 2. ^ g . Glycyrrhiza vulgaris , 
Dodon. Fempt. 541. cujus deferiptionem , & vires De radicibus expofuimus . I n Creta 
Infula, Italia, Germama, Qaliia crefeit; ibique locorum fuecus extrahitur, Sed lauda-
r i fekt , qui ex-Hifpania aítertur, «abi rnagna copia prsparatur, prsíertim circa Derf^ 
fam, 
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fgm, & Herdatn Cataiauniae civitates. I b i , referente viro rei herbarias, & hiñoria» na-
turálfs peririíliino D. Ant. de JeíTieu, radices recentes Julio menfe collignntur, purgail. 
tur , in aere fere exficcantur: deinde minuíim concife ex aqna coquuntur, colantur , 
& exprimunmr, Expreííus fuccus igne infpiífatur, doñee manibus traílari ¡poffit: tum 
in maíTulas compingitur, foliis iaurinis involvitur, ac tándem fole períeále ficcatur, & 
íervatur. 
Succus ille ad eadem valet ac Glycyrrhiza. Bechicum eft eximiura, quúd per feutl» 
liter ad pulmonam, & thoraeis afíefíus fumiíur, & aliis medicamentis comraifeetur. A 
Diofcoride ad veñex fcabiem, & rennm dolores commendatur» 
^C.. Succi Glycyrrhizas Hifpanici f i j . Sacchar. aibi fíiij,- Opíi ^B- MaciUjginisGumra,-
Tragacanth. q. f. M . Fiant Trochifci fublinguales, ad tuíTun vehemencetn compe-
fcendam , & catharrum difeutiendum. 
2^. Sueci Glycyrrhiz. f j . Croci minutim fedi ^ j . Vln i Canarini Hij . Digerantur 
frigide per ^ dies. Detur hujus tindurae cochiear unum aut alterutn fsepius die 3 
ad pitaitam vifeidam incidendam , & expeflorationem promovendam. 
^C. Aq. fontan. Igij. Aq, Calcis í|j.. Croci minutim conciíi ^fi» Sacci Glycyrrhíz^ 
Hifpan. in tenues lamellas redaái | i , Meiiis Narbonenf. fíj. Digerantur calide in 
vafe claufo per 24. horas. Fiat colatura. ExHibeatur calida ad f i i i j . teríia ve! 
quarta qnaque hora, in tuííl vehementiori, in catarrho, & añhmate, ad pituitarn 
acrem demulcendam , craflam incidendam . & expedorationem promovendam. 
Succus Liquiritiae uíurpatut im Theriaca Andromaehi, & Trochifcis bechicis nigci^ 
Qbaras , • 
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i>¡f Saccharo -, 
SAcciiarum , 0ff. l£¿%yK}:oi D i o j c ó r t á i s ' SceK^«p,. Gaieni : Méht sV f-h'eú* phraftíj' WLsK-xx>vf/.í'o* ^ Arriani: AK? 'IVS/XO^  , Paulli &ginetee : Zuccar Arabumi 
Saccharon; B l m i i ; Eíl fal eííentiaHs, pingáis, oleaginofus , rufus, aut cinereus , íi 
nondum purgatus fuerit, colore & fplendore niveus aut cryüallinus, fíceus & fub dente 
fnabi l is , í l * oprime depurgatus; qui cum aqua diííblvitur & rurfus ad craflitudiuem co-
quitur: Meiiis inñar pinguis e í l , & in longum íilum düdiiisj; fapore dulei grato, odo-
re fere nullo, ex-Arundine íáccharifera extradus. 
Veteribus notum fuit , non tamen apud eos , ut hodie apud nos ufitatum . Quod qui» 
dem ex piurimis auílorum tertimoniis manifeüum eft; licet olim ficut hddie ex diverfis 
piantis eliceretur, ut mox dicemus . 
Strabo L . 15. Geographi<e aperte feribit ia india Arundinem' Me! fine apibtis gigne-
re; Lucanus hule quoque fuífragatuif hoc carmine: 
Quique bíbunt teñera dulces ab-Átundine fuetes,-
Nection Marcus Varro ¡bis verfibus : 
Indica mn magna nimis arbore cYeJcit Abundo 
lil ius e lentis premitm radicibus humor, 
Dulcia cui nequeam fiteco contenderé M e l l a , 
senecí Bpiftalar. S5. de hac Arundine fie loquitur: „ Ajüní líiveniri apud lados 
» a10 .Arunc*'num foliis, quod aut ros illius caeli, aut ipfius Átundinis humor dui-
„ .CÍS & pingnis gignat. « Melleus ille-fuccus, modo Meiiis, modo Salis, modo Sac-
chan norpmibus donabatur. „ Eft aliud concreti Meiiis genus, ( inquit Diofcorides , 
»»mkMm% diveefa genera reeenfet ) quod Saccharon nominatur. I n India vero & 
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3, M c i Arabia in Arundinibus invenitur: Salís modo coaaum e ñ , deníibus ut Sal fraw 
^-gile . " Archigenes ait Salem Indum efle colore & confiflentia Salis communis, gu, 
fíu Mellis, magnitudine Eentis aut ad fummum Fabas. Galenus 7. Jimpt. Medicam. 
Sacchar. ex India & felici Arabia afferri fcribit, & in Arundinibus concrefcere: eíTtí 
autera & ipfum Mellis genus, & minus quidem dulce quam noftrum. Saccharon, & 
Pliaius Arabiam ferré narrat, fed i^udaúüs Indiam : efle autera Mei in Arundinibus 
eolleftum, gummeum, modo candidiim , dentibus fragüe, arapliíTimas NUCÍS Avellana; 
jnagnitudine, ad Medicins tantum ufum. Idem Piinius Lib. 6. Cannas Sacchariferas 
noftras in Infulis Canarinis nafcentes indicaíTe videtur, dura referí ex Jubae teílimonio 
in Fortunatis infulis erefcere arbores íimiles Férulas, ex quibus aquaz exprimuntur, ex 
fligris amaras, ex candidioribus potui juqunds. 
Ex his liquet, Arundines quafdam Jjífce temporibus humorem melleum dulcera ex» 
preííione fudifle, necnon etiam fpofffé" manafle fuccum lacrymas duras & fragües con-
crefcentem , qui Saccharum nativum dici poteíl. Verum fatendum efl nullam apud prí-
fcos mentionem reperiri Sacchari arte fa&i, feu ex hoc fucco excofti, & in mafias gran-
diores compañi, quale nobis hodie adferri folet. Sane verifimile eR tune temporis illos 
populos hanc artera latuifle. Saccharum itaque prifeis notum fuit. A t vero quaDnam 
funt illae Arundines, quas Saccharum feu melieum hnne liquorem fundebant, res adhuc 
in controverfia eíl: quandoquidem dúo Arundinum genera Saccharum ferentia in India 
& Orientalibus regionibus hodie reperiuntur j feilicet Arundo Saccharifera vulgaris , & 
Arundo arborefeens quae Marabú, vulgo Bamba aut Baméoe dicitur. Ex hac Saccha-
rum fponte exfudat, fed parva quantitate; & folis calore exficcatur & concrefeit , quod 
ab Indis jam a longo tempore Saccar Mambu nuncupatur: nullum vero Saccharum ex 
fucco illius expreflb conficitur. Ex illa vero fuecus exprimitur & coquitur in falinam 
duritiera. Quod quidem eruditiíTimo Salmafio anfam praebuit cenfendi Saccharum vete-
rum fuiffe tantum lacrymara Arundinis Mambu , innixo prasfertim aucloritate Marci 
Varronis qui illius Arundinis dulcí fucco praegnantis magnitudinem cura arbore non alta 
nimis comparat , & Solini qui C ^ . 52. de India ol. hsec verba refert: Quas palu-
„ ftria funt, Arundinem creant ita craíTara, ut fiífis internodiis lembi vice veélitetna-
„ vigantes. E radicibus ejus exprimitur humor dulcis ad melleara fusvitaíem " . Ve-
rumenimvero, licet ea quas de arborefeente Arundine hic proferuní, ad Arundinem 
Mambu referenda íint, non ideirco tamen excluditur Saccharifera Arundo nunc vulga-
ris, quas multo majori fucci Saccharei copia túrgida Sacchaream hanc iacrymanv longe 
uberius fuppeditare debebat. Imo hanc ipfam Lucanus fub teñera; Arundinis nomine 
deíignaíTe videtur. 
Quasrunt nonnulli ; quare illud Saccharum nativum feu fponte exfudans ex Arundine 
Saccharifera non araplius in officinis reperiatur, aut adferri defierit? Quibus facilis eft 
refponfio : Quod hodie paucum admodutn proveniat. Siquidem Diofcoridis , Se Galeni 
tempore quo copiofura conveniebatur , cura illius fucci exprimendi & coquendi ratio 
nondura innotuiífetj neceffe quidem erat ut Arundines Sacchari liquore prasgnantes r 
cum annis pluribus adoievifíent, & falcem nunquam experto eíTent, per fe liquorem 
exfudarent, velut ex innumeris arboribus gurami & refina; emanant. Proinde non mi-
rum fi hujus nativi Sacchari antiquis fuerit ubertas. Sed poftquam lucri dulcedo fulgen-
íifque auri filis docuit homines artem moduraque quo Saccharum concifis preínlque 
Arundinibus copiofius elicerent , & decoquerent, faélum eft ut Indi quotannis uní-
verlos inciderint calamos atque iterum quotannis feverint , Hinc igitur evenit , ut. 
nullis remanentibus quas faccharo plurium annorum aetate turgeaot , natura im-
pedita íit operatio , deperditumque hac de caufa fit nativum aníiquorura Sac-
eharum. 
Qui Saccharum veterum a noñro diverfum fuifle putant, objiciunt Plinii teílimonium 
qni Saccharum ad Medicinara tantum ntile refert, nihilque de ejus uíiliíate ad cuíinam 
^condimenta gxofert. Sed id' evenit quod Pimii tempo^ Graci SÍ Latini Saccharum in 
cibis 
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cibis addere nondum curaverint, fortafle ob ejus penuriam, qua fiebat ut ad medica-
jp.enta vix fufficeret illud omne, quod tune ad eos conferebatur. Nihilormnus tamen In= 
d i , ut jara diximus, ex dulcí Arundinum fucco poíiones tune temporis praeparabant, 
íurn ad fítim extinguendam ; tum etiam ad palati ddeñamentum . 
Arabes de íriplici Sacchari fpecie mentionera fecerunt; fcüicet Sacchar Arundineum 
aut ex Cannis, Tabaxir, & Saechar Alhnfar. 
1, Sacchar Arundineum Avicennat e Cannis refudare dicitur, & fu per eas inveniri 
íamquam fai: Non ab antiquorum Saccharo ex Arundine Saccharifera exfudante diícre-
paíTe videtur. Idem illud Saccharum quod candidum reperiebatur, Tabarzed titulo ia-
íigniebatur. 
2. Tabaxir A v i c e m a , quod interpretes fpodium improprie feu cinerem verterunt, 
íbrtaífe quia cineris fpeciem referebat, nihil aliud eft hodie apud Pe rías, Turcas, & 
Arabes quam Sacchar Mambu Indorum, feu Saccharum nativum veterum ex arborefden-
te Arundine, de quo portea. Confitebor tamen non levem oriri fufpicionem Arabes 
hoc nomine primum Saccharum exca¿lum , & ignem expertum defignafle, cum ad 
Avicenns verba atiendo. Tabaxir enim cinerem eíte dicit Arundinum quarumdam exu-
ftarnm, de quibus hanc fabulam vulgo tradi narrat; feilicet fummitates Arundinum-
vento compulfante invicem confi;gere, & ex muruo coliifu ignem creare quo adurun-
tur. H^c fábula aliquod veritatis fundamentum habuilTa videtur. Cum feilicet Sac-
charum excoñum primo allatum fuiífer, non adeo depurgatum,. fed grifeam feu ci-
nereum, facile eft deprehendere cinereum hujus Sacchari coiorem, qualis eft hodie 
quoque in Mofcovato, ipfis impofuiíTe, & pro cineribus illud Saccharum accepiííe,-
non quidem igne combuftum ; fed reclius ignem expertum aut excochim , quo a veteri 
Saccharo nativo fponte manante differebat. Quod tamen conjicere tanrammodo licer, 
non aíferere. 
5. Saccharum Alhufar Avicgnnx: Alhafter Seraplonis; quod Man na quoque dici-
tur, a prioribus Sacchari fpeciebus recenfms 7 & íapore, & viribus diftert, ut poílea-
dicemus. 
Saccharum vulgare feu apud nos máxime uütatum, ex Arundine Saccharifera deíumi-
tur, & varias Sacchari fpecies prsbet pro diverfis codionis & purgationis gradibus. 
Planta, ex qua extrahitur ,• dicitur A rundo Saccharifera, C. B. P. 4. Sioannss Hij l , 
natm. inful. Jamaic. f d . i®8. Tab. 66. Arundo Saccharina , J¿ B . 2, 5^1, Arundo &-
Caiamus Sacchari mis, Tabern, Icón. 157. Canna mellea, Gtsfaipin. Viba & Tacorau-
ree, Pifon. 108. Ex radice obliqua, craífa, geniculata, fibrata & fuceulenta caiamus 
feu culmus genictrlatus levis, niféns, ad oéio vel ftovera pedum altitudinem aíTurgit, 
poliiees dúos, tres quatuorve ciáííus pro bonitate foli in quo crefeit. Geniculorum feu< 
nodorum quilibet quatuor cireiter digitornm interftitio diílat ab altero : & quo magis di-
fíant nodi, feu internodia longiora íunt, eo meiior judicatur Arundo. 
Colore Arundinis ex viridi vergit ad flavedinem : ad nodos ex una parte albefeií 
ex altera flavefeit, quañ dúo annuii, alter ftavus , alter albus circnmdarenl nodum j 
qui ipfe elevatus eft, & canefeit vei nigrefeit, cum meduila fungofa, fuceulenta, dul-
c í , alba. Folia ex quolibet internadlo promit ionga, acuminata, bicubitalla ac inter-
dum longiora ^ furfum ereña. Arundinis fativs foliis anguftiora , paluílri Typhse tam 
figura quam pofitu fimilia, ex viridi flavefeentia, fcabra & fecundum longitudinetii-
fíriata, ftolones ampledentia. Summus culmi vértex multis foliis condecoratus pañi-
eulara producit dúos trefve pedes longam, ramofam , in multes ramuios aut fpicas ad-
huc divifam-, tenues , fragües, genicuiatos, quorum genieulis alternatim innafeuntur 
4 flores calyce deftituti at íinguli lanugine ipfo flore longiori inciuíi j corolla bi-
vavis e^ > alvulis conftans oblongo-lanceoiatis , acuminatis, ereflis , concavis, acquali-
bus, muticis. Filamenta- tria capiilarja, longitud loe corollara sequantia, antheris inftru-
¿ta oblonglufculis, germen ftipant febtiiatum , dúos fuftinens ítylos cirrolos: corolla peri-
carpii vicem gerit , & fovet femen unieura, oblongum, anguftum, acuminatum. ) 
S,gonte nafeitue in India ^ Cínariais infiiMs '& calidis Americas región-ibas. Seritur etiam 
alibi 
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_..bi multís in locis: folom amat pingue, & humidutn. Iñ Provincia ^ / o " ^ piata 
Cannas Sacchari fponte nafci adolefcereque in arboris proceritatem, atque cryftalla fac. 
charca íeítu foiis exfüdare, ex Pifonis teftimonio conftat. 
Plantatur autem hoc modo. In térra exarata fulci fiunt paralleli opera ligonis; his 
m fuleis Arundines difponuntur, ita ut initium fequentis attingat finem antecedentis ? 
quo fado hse tales inhumantor. Ad fingula internodia germina fuá protrudit hsc plaia-
tata Canna , adeo ut quodvis internodium det novam Arundinem. Peñquam fie proger-
rainaverit Arando, íingulis tribus vel quatuor menfibus pro raíione foii ab herba iuxu-
riante purganda eft, ne illa plus incrementi capiat quam ipfa Canna: ifque labor tam-
diu repetendus, doñee Arundo in aliquam altitud netn adoleverit-. Spatio oílo, decem , 
•vel duodeeim menfium a plantatione Arando juílara acquirit magnitudihem pro ratione: 
íoli, ita ut tune apta fit ad Saccharutn ex iila confkiendum . 
Hsec eft Sacchari confieiendi ratio. Cannae matura faftae circa radicem & in ipfo ge-
bienio abfeinduntur, mundantur a frond bus , in fafeieulos coguntur, & ad moletrinam 
deferuntur. Moletrina ex tribus graviíTimis axibus ereftis, ex folidiílirno ligno confefíis, 
circulifque ferréis obduftis componitur. Inter axes fe contingentes, & magna vi con-
volutos Arundo continenter iníerta & comprefla liquorem fundir dulcifíimum . Axes ve-
ro vel aqua vel jumentis verfantur. Expreflus liqaor qui poftea in Saccharnm excoqui-
tur, ad viginti quatuor horas durataxar aiíervari poteft, poftea acefeit, & ad coníicien-
dum Saccharutn prorfus fit ineptus; fed íi diutius fervetur, bonutn inda nafeitur ace-
íum. Axes aílerefque per quos fuecus fluit, bis die lavari debent; ne humor quo imbu-
antur acefeens, fuecum fupervenientem ad acefeentiam inducat. Liquorem expreífum 
per canales & duiñus ligúeos in cortinas alieneas ampliílimas derivatum, igne blando 
íuppoíito, per diem integrum, nunc vehementius, nunc lenius efFervefcere finunt, aqnam 
identidem affandendo, ut intenfior ebul/itio coerceatur . Ab hoc fucco in prima cortina 
íoeculenta & copiofa fpuma aufertnr , quz pecoribus efeam potumque fuppeditat. Def-r 
pumatus liquor in proximam cortinam efíunditur, in qua igne fortiori, adeo ut vehe-
menter ebulliat, coquitur & prasgrandi cochleari crebris foraminibus períufo a fordibus 
liberatur. Ut aecuratius purgetur ab immunditie, forte üxivium ex cineribus lignorum 
<& Calce viva paratum injiciunt, aífrdue defpumando; tune per pannos tranfcolatur. 
Faces apud quofdam mancipiis vifíum fufficiuat. Vinum quoque ex illis nonnulli, 
aquam intermifeendo, confíciunt. Percolatus humor in tertiam cortiaam infunditur, & 
Igne intenío ad debitam fpiffitudinem .decoquilur^ cochieaFibus aííidue agitando, concu-
tiendo, defpumando. 
Dum Saccharum excoquitur, & ebullit, diligenter attendunt ne fupra cortinarum oras 
intumefcaí; eui prascavent. i . Ampliftimis cochlearibus huraorem agitando, quatiendo, 
attollendo & ex alto in vafa rurfus efFandetido: fie enim humor nimis fervidus refrige-
ratur, & temperatur. 2, Statutis tetnporibus butyri aut olei modicum guttatim inftillan-
do: fie enim Sacchari intumefeentia fubito fedatur. Obfervatu quoque dignum eft, quod 
íi momentum fucci Limonii aut alterius acidi iniieiatur, Saccharum nunquam folidam 
vel granulatam confifteníiaan. acquiret. 
Debite codus humor, id eft, cum humoris portio cochleari defumpta, & in aerem 
projefta üatim concrefeit - in telam vel plurnulami tune ex tertia cortina in cacabum 
aheneum transfunditur, in quo blando calore fovetur, doñee in granula concrefeere in» 
cipiat. Statim effiinditur calens adhuc in figulina vafa quafi infundibuliformia, ( formas 
dicunt ) ex latiori baíl in acumen definentia, utrinque aperta, & quibus os anguílum 
in acumine paieis, vel iigno eft obiuratum; ibique per viginti quatuor horas, ut con-
crefcat, relinquitur . Poftea^formz illas fifíiles innumerae in ampliíümas sedes transferun* 
tur , & aliis vafis fiflilibus fuperimpofitse, ordine difponuntur; & referato uniufcujuf» 
que foraminulo , ibi per 40. dies plus minufve relinquuntur, ut fyrupus aut mellagineus 
humor facilius exsat. Deinde lufum ex argiilacea térra & aqua fuba<3Um dilutius Sac-
charo jam concreto fnperafFunditur ad duorum triurn quatuorve digitorum fupereminen-
tiam , - Aqua e luto fenfim dsfluens 5 & per niaífam Saccttarinam tranüens, lavat ejsfite 
granu-
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granula, & expurgat ab humóre melleo, pingui, fubfufco ? quem una fecura per foa-
Biinulum devehit extra formas in vas recipiens fubjeaum: térra in fupenon formarum 
parte remanet árida. Omni humore exhaufto, Saccharum, quantum fieri poteíl, exíic-
catum e fbrmis excutitur, in fruüa fcinditur rufa, cinérea, vel ex cinéreo albicantiai 
& Mofcovatum, rufum, vel cinereum dicitur. Ex cinéreo albicans, ficcum, non pin-
gue aut unguinofum f i t , & , quantum fieri poteíl, nulkm fapore empyreuma prodat^ 
ü bonum vélit habsri. 
Saccharum ita crudum feu Mofcovatum, ü prsfertim rufefcat, non adao frequentec 
ufurpatur; fed materia eft, ex qua ceterae Sacckari fpecies prasparantur omnes. _ 
Humor c r a í fu sp ingá i s , rufus aut fubfufcus, e forrais delapfus infpiííari nequit, m ü 
ad Mellis confiíleritiam : unde Syrupus Saccharinus dicitur, Mel Saccharinum, Mella-
go, Remel, vulgo Mskffe 0- Doucette, in re cibaria & pharmaceutica inutilis rejí-
ciendus. Ex dulciariis tamen nonnulli hunc fyrupum rite defecatum ad fruélus rubros 
condiendos ufurpant, fed perperam, ob faporem minus gratum . A quibufdam ad aquam 
ardentem feu aquam vitas conficiendara refervatur, Qui hanc aquam vitas Saccharinam 
conficiunt, calentis aqus partibus oéio hujus fyrupi unam vulgo afFundunt cum fpums 
GereviíisB tantillo . Cunfía accurate mixta in vafis ciaufis fermentefcere finunt, doñee 
mixtura odorem fubtilem, fpirituoíum & vinofuna exhalet. Tum materiam ignis ope 
ftillant, & aquam ardentem obtínsnt. 
Mofcovatum vel in infulis Americanis purgatur, vel purgandum in Galliam ad ofR-
ciñas purgatorias tranfvehitur: & ex eo i k Mifcellaneum Saccharum, Saccharum purga-
t u m , & Saccharum, ut ajunt, finale aut Regium, 
Saccharum Mifcellaneum feu, uí ajunt, Caffonatum vel Caftonatum, vulgo Cajfána-
de vel Cajionade^ Saccharum eft in frufta vel micas confraftum , candidum, nonniMI 
pingue, odoris aliquantifper mellei non ingrati, ad Violas nonrmnquam accedentis, fa-
peris dulcedine Mel fuperans. Eligitur a Pharmacopojis ad Syrupos, Eie^uaria , & alias 
Confedionas conficiendas, tamquam prseíiantius, tum fapore dulci, tum propterea quoá 
Confesiones candidiores & elegantiores eíficiat , & Syrupi ex eo parati debitara confi-
flentiam diutius fervent, nec in cryflallos feu in Cantium, ut ajunt, tam facile coa» 
crefeant. Prasílat cándidum, ficcum, odoratum . Ex Mofcovato fit hac ratione. 
In catinam aheneam Mofcovati quantumlibet immittunt, lixivii foríis quantum def~ 
pnmationi fufftíélurum fit, affundunt: tum agitatione, copulifque túmidas multorum al» 
fauminum ovorum fpumas fenfim injiciunt, viciífim defpumando & rurfus aífundendo^ 
doñee probé purgatus & limpidus fiat fyrupus: humera nondum abfumpto, Syrupum 
tranfmittunt per colum, in quo feftucas, quifquiliaíque relinquat. Tum igne fuppofito 
fervet denuo, doñee omnis fuperfluus humor exfpiraverit . Jam fyrupo ad duritiem ex-
codo & adhuc calente formas figulinas prius fontana imbutas opplent, obturato prius 
íoraminulo; reconduntque primo celia aut hypocaufto fíceiore tepidioreque „ 
Cum induruerit Saccharum, in formarum ordinevdifpofiíarum latiorem bafim affun<= 
dunt lutum ex argüía hic in Gallia prope Rothomagum effbffa, qua ad fiflulas Nicotia-
jn;» fumo hauriendo deüinatas conficiendas utuntur, & aqua fabaíhim & dilutius ad duo-
rum triumve digitorum altitudinem -fupra Saccharum. Quae maífa ubi partim loci , par-
t i m Sacchari tepore ficco & bibaci arnerit, demunt, novam apponunt: id^bis terve re-
petunt. Sed fmgula in mutatione fufi mucronem in foraminulum immittunt, ut faeiJius 
effíuat craffamentum pingujus, quod fyrupum vulgo vocant. Maífas pyramidales, feis 
metas Sacchari ñas, e formis edu&as colore inaequales in tres partes vulgo dividunt > 
^mam nempe, mediara, & fupremam partera, ünamquaroque feorfira ponunt, quarura 
íjoürema, fea inetae vértex, eíi viliífima: quo fado, Caífonatum magnis fuper liateis 
difpergitur, in aere íkcatur, poftea ciílis & orcis inditum ad nos tranfvehitur. 
Sí yero Saccharum pyramidale & ulterius purgatura obíinere velint, ex forma eru-
tum bis aut ter fontana liquefaciunt, coquunt, rurfumque in metas infunduní; refera-
toque fubtus foramme, lutum addunt, cetera ut de CaíTonato diximus obfervando: fic-
^Ee jsarant Saccharum pyramidale, quod pro diverfa puriíate 6c candore diverfas fpecies 
coníti-
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Gonftituit» Prsílantiflímum efl:, quod ínter cetera candore, puritate, fplendore, ÍIccí-
tate emicat, & quod percuffum digito fonat ficut marmor. Finale dicitur, quod ad 
fummam puritatem perdudum ííl , . i ta uí arte nulla purius & albidius reddi poííit, vul-
go Sucre fin-. Saccharum quoque Regium, vulgo Sucre Royaí , ob prsftantiatn nat^ 
cupatur. 
Olim ratione regianiim in quibus Saccharum coníiciebatur, diftinguebatur in Made .^ 
renfe, Canarium, Brafiiienfe, Thomseum, &c. Nunc vero iilud omne quod in Galliani 
transfertur , ex infuiis Americanis Galiicx ditionis originerti trahit, ubi Arundo Saccha* 
rifera magna copia coiitur. 
Saccharum Candum , Cantum vel Canticum, Off. Kúfi vel KorT/cc, NicoUi Myre* 
pft: vulgo Sucre Candi, Saccharum eíl durum, pellucidum, angulofum, unde nomen . 
Quod dúplex eíl, aliud cryftallo fimile ; ideoque cryñallinum didum, quod ex Saccha-
ro optime purgato, & ut ajunt, finali paratur; alterum fubrufum, quod nunquam cla-
rum radditur, &. ex Mofcovato aut Caftonato conficitur. Eligendum durum, ficcum , 
translucidum, cryflallinura; licet a quibufdam rufefcens utpote pingujus, & ad pulmo-
num afFeflus mitigandos praeñantius cenfeatur. 
Cantum cryftallinum hoc modo conficitur. Liquatur Saccharum óptima; notas cum 
pasca aqua, & coquitur, ut craíTus fíat fympus qui in ollam fiftilem injicitur, in qua 
bacilli lignei canceliatirn decuífatimque aptati fuerunt. Reponitur olla íuper aífere in lo-
co calido, ibique per 15. vel 20. dies relinquitur. Tune qui non concrevit, fympus ef-
funditur: pauca aqua calida aíFunditur ad eluendam fyrupi pinguedinem ; qua denuo ef-
fufa, reponitur vas in loco calido ad cryflalios exficcandas, & die fequente frangí tur, 
inveniunturque bacilli Saccharo Canto inflar cryüalli collucefcente onuíli. Cryftallinse ac 
pellucidse Sacchari Canti glebas a vafis lateribus & bacillis, quibus adhserent, feparan-
tur, & probé exficcats fervantur. 
Cantum fubrufum eodem modo praspáratur ex Saccharo Mifcellaneo mfefeente , vel 
ex Mofcovato. ^ 
Saccharum rubrum, Off. vulgo Chypre vel Sucre rouge, Saccharum eí^  rufefeens vel 
fufeura, nonnihil pingaefeens, ex fyrupis poíl Caflonari purgationem refiduis & excoftis 
confeftum • rarioris nunc eft ufus in oñicinis, nifi pro clyfteribus. 
Analyfi Chymica, ex Sacchári albiflimi feij. prodierunt phlegmatis limpidi, inodori 
& iníip:di ^ j . gr. xxxv). liquoris primo limpidi, deinde rufefeentis tenujoris ^v j . fpiíHo-
ris f i j . ^ i i j . gr. xli i i j . Maífa nigra in retorta refidua pendebat ^v i i j . ^ j . gn xliij. qua; 
per horas qmndecim igne reverbera caiciaata reiiquit cinerum fufeorum 5i- gr- x. ex 
quibus falis álcali fixi ^ ' j - gr- lx. lixivio extrada funt. In diftüiarione partiom deperdi-
tio fuit fvi i j . ^v j . in calcinatione fvi j . gr. l i i j . 
Saccharum elt fal eflentialis conftans ex acido fale, oleo, & térra . Cum optime pur-
gatum eft, ut in Saccharo Canto, concrefeit in cryflalios prifmaticas, ex oéto fuperfí-
ciebus planis confiantes, quarum duoe bafes oppofitae squales funt & paralielse, ceters 
funt paraiielogrammata. Nullas, aut acidi, aut álcali notas prsebet: fíatnmam conei-
pi t , & luculenter ardet: aqueis menftruis facillime foivitur, segre fpirituoíis & oleofis : 
aqua diluí um fermentationetn fubit, & vinofum faporem primum acquirit, poflea ace-
tofurn . 
Ex Saccharo itaque rite fermentato vinofus liquor obtinetur, fi nempe Sarchari libra 
una in aquae fex vel oflo libris foluta & recentis fermenti Gerevifiarii cochlear «num 
aecurate mifceantur, & lento calori exponantur in vafe idóneo claufo, fed non omni-
no repleto: paucis horis fermentefeere incipiet magna cum v^hementia, & poft tres 
quatuorve fepnmanas plus minufve pro quantitate liquoris, & loci fepore fortiffiirmm 
Ijquorem przbet yinofum, hydromeli non abfim)lem. Ex eo diíhJlato fortilíimus fpiri-
tus ardens extrahitur. Si vero tota fermentans materia continuo calori dmtius f^ xpo-
natur, intra breve temporis fpatium in fortiííimum acetum mutabitur aceto vini pror-
fus ^íimile. ¿3 • 
Saccharum, licet veteribus non ignotum , ab his tamen parce & laudatum & ufur, 
paturzj 
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patutii fu i t . Pofteriora vero fecuia pretiofiffimum hoc naturas munus. plebi commpne fe-
cerunt in oíticinis pharmaceuticis, in culinis, in fecunda•&• adverfa valetudine, in qua-
vis s ta te ? regione, in efa & pottK' Tanta nunc copia ex occidentalibus ons in' Eurc" 
pam advehitur, ut ínter primarias illius orbis opes numeretur, & ejus commercium 
cetera quae ex oleo j vino, fale, fericoj lana, fíeri folent, cómmercia aequet vel fupe-
ret. Mirum quantum in culina & in Medicina Sacchari abíiimatur! Nulli cibi grari;, 
nifi Saccharo temperati vel conditi s - prsferíim i n meníis fecundis. Hinc Saccharocondi» 
tóres novum genus hominum prifeis incognitOrum. Nulia Medicina fine Saccharo, tum 
ad medicamenta - ingrata demulcenda & palato : gratiora efíicienda , corruptibilia cor» 
fervanda, vehementiora tgmperanda & corrigendaacria íiquidem lenit , acida retun-
dir , auftera fuáviora etüc.ir, & faponbus ómnibus majorem gratiam conciiiat. Frequen-
íiffimus e ñ ufus Sacchari ad fyruporum , conditorum, eledüariorum, tabeilarum, & 
aliorum confedionem. Varia aunque ex eo potuum genera cum aqua, vino, fpirituoíis 
liquoribus fruéluum Xuccis 9 decoclis innumens parantur, tum ad obiefíamentura, tura 
ad ,Medicinam, , , , . , , 
Veteres rnédicamenía Melle condire folebant. Afluarius Medicomm primus videtur 
in fuis compoíitionibus in locum Meilis Saccharutn fubílituiíTe, & Tuecos medicatos Sac-
charo excepiíTe,- , , •.. . . , 
Sáccharum cum cibis modérate íumptum fati's laudabile nutriraentutn fubminiRrat. 
AiTerunt enim ex Arundinibus coníritis & jara expreífis fues'mirum in modum pingue-
fcere, eorumque carnem adeo teneram & fapidam effici, ut caponis carni prasferatur. 
Ciborum concodionem prómovetj fi poft largius aífiimptum cibum fruítulum ejusin fine 
córnédátur i ••, . , ,. . , • , ' 
Medici fere omnes ilíud^ ad pefbris & pulmonum vitia: commendant. Prxfcribitur 
ad pituits acrimoniatn 5-tuífun fedandara, gutturis & pulmonum afperitatem emendan-
dam, -vél Sáccharum albura, vel Sáccharum Cantum in ore detentura: íic enim fali-
vá madefaélum coliiquefcit, illarumque' partium parieíés obducendo ab acri pituita de- * 
fendit. Expeéíorationem promovet, praefertim fi in fyrupi confiílentiam'rcdaílurn cutn 
oleo Lini vel Amygdalarum dulcium permifeeatur. ídem' queque eodem modo íum-
ptum in cólica coli dolores fedat, & infantium tormina compefeit. Potus íaccharati pe-
ílus expurgant; tuffirn, pituitam eluendo, fedant ; raucedini medentur; pulmonum ul-
cera abííerguní :> urinas pelluní ; ventrem folvunt, & in pleuhtide ac peripneumonia fa-
liitarés fiint: • . : . ; - i 
Si autem folum & majori copia fumaíür Sáccharum', noceí^ & prgefertira choleri-
cis. Fermenteícit enim vehementius in ventrículo & inteílinis, fíatus excitar, bilem-
qüé fermenta tiene atteauando fiuidiorem eíficit: unde Sáccharum & dulcia-bilem pro-
dücere dicuntur. Salinis Sacchari fpicuiis oriuna bilis acrior evadir: unde aílura non fo-
lum in inteílinis accendit, fed etiam per totum corpus , dum in maílám fanguinsani 
íranfvehitur. íñfantibus vermes ingsnerat. Dentibus fi quid aliud inimiciííimum eícifti-
matofj affert enim5 nigrédineni &-Tubigíhem:,.' eoíqíse trémulos •eíficit í quare poíl ejus • 
ufum os & dentes aqüa diligenter colluere prudentiores folent . 
Lev ¡ora eqnidem funt hasc Sacchari imtnoderare fumpti nocumenía. Longe gravio-
raf vitia i l l i vexprobrantur , cum Willifius, Simón Paulii, Joan, Rajus feorbuti & ta-' 
bis!!Aíiglicanae: pdpüláritér graíTantium caufas immoderato illiüs in cibo &• potu ufui; im-
pútente „ Et ne quis inquit J, R'ajus, humidióri potius aeris conítitutioni Ahglicanas 
n" eas Peftes deberi fufpiceíür, in Lufitania, ajunt, regiorie calida^ ob eamdém rationetn 1 
„ tabes epidémica facía eíl : Lufitáni enim plus Sacchari confumuní quam quaevis alia 
,,- gens, praetér Anglos Wilifius- vero,' C. l o s T r a S a t u de Sdorbuto > • fie loquitur :• 
5r Saccharo conditá ut plurimum" imbüta in tántutn vitupero, ut illius invéntionem & 
,5.ufiim imrnodrcum Scorbúti in nüpero hoc fasculó immani augmentó plurimum contri-
** bu:íTe exirtiinem. Enim vero concreíüra iüud falé fatis' acri & corrofivd cum fulphu-
„ re tajinen^delmito conftar, prout ex anaíyfi ejus fpargirice fafla liquido patet , quip-
3r pe Sáccharum per fe diftillatum exhibet liquorem Aqua Régia vix inferiorem . Quod 
5,i fi ipfum 
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„ fripfum in vefica plurima aqua perfufum ( &ri te fermentatum ) diftillaveris, quam-
„ vis fal fixus non adeo afcendit; prodibit tamen liquor mftar aqnse vitse acérrima 
„ urens, ac fumme pungiti\rus. Girai itaque Saccharum quibufvis fere alimentis mix-
3, tum , ita copiofe a nobis aflumiíar; qxiani verifimile eft ab ejus ufu quotidiano fán-
guinem & humores íalfos & aeres, proindeque fcorbuticos reddi. Auaor quidem in-
3, íignis ( Theophilus de Garencieres, T . de Tabe Anglicana ) tabis AngHcanas cau-
„ fam in immoderatum Sacchari apad noíkates ufum retulit : nefeio annen potius etiam 
„ hinc Scorbuti increbreftentis fomes dérivetur. Haec Wiliiíius. 
Veramenimvero Fredericus Slare Medicus tondinenfis, & Regi$ Socieíatis Socius, 
in Sacchari defenfione Anglico idiomate fcripta hrs argumentis optime refpondet: i . 
Quidem Scorbutus in feptentrionalibus regionibus longe ante graíTabatur, quam Saccha-
rum illuc afíerretur. Praeterea morbus illé plebem & pauperes potius afficit, apad quos 
rariíTimus eft Sacchari ufus, quam divites & magnates, quibus frequens & famiiiaris eíl. 
2.- Da tabe quam Theophilus de Garencieres Anglias flagellum nominar, maniíeftum eft 
Londinenfem aerem lithantracum fuligine coinquinatum primariam eífe caufam illiik 
¡morbi, qui i n primo morbi ftadio fola aeris mutatione fepe fanatur. Infuper epidémica 
haec tabes apud Lufitanos non tam ad Sacchari aut faccharatorum abnfum referenda 
foret, quam ad acidorum efum fére. afliduum 5, niñ. ad irirus quoddam veuereum ab ea-
dém Friderico Siare referretur. 
Sed objiciunt i l l i , quibus hsec dulcía efculenta difplicenr, faltem falera acidum máxi-
me corrofivum, & proinde noxium in Saccharo contineri. Fatemur equidem fpicula 
acida potentiflima in Saccharo fermervtaíione evoivi, aut diflillatiorre ab alüs principiis 
fegregari , licet non tanta copia ac ex Nitro vel Vitriolo eliciuníur: fed proinde con-
cíudendum non eft Saccharum ab hoc acido noxium íieri. Si eninr ifla ratio quid pon* 
deris haberet, nullum cibum homo fine detrimento caperet: nam nulium datur mixtum 
in cibis, in quo hoc acidum principium non reperiatur, Nonne Ídem acidum & copio-
frus in muño, & vino reconditur?' Nonne ín Hordeo & Cerevifia, in frumento & pa-
ne, in fruétibus quibufcumque latet, quod fermentatione aut ignis operationé raani-
feftum fít ? An idcirco, hsec alimenta prava, & noxia cenfentur ? Nequáquam. Es 
Saccharo, ficut ex aliis foccis vegetabüium fpirirus ardens extrahitur poí! debiíam fer-
mentationem j fed non ideo deterius eft aiimentnm: imo eodem fpirítuofo liquore 
acidi liquores potenriores & magis corrofivi temperantur & mitefcunt. ín Saccha-
ro itaque ficut in laíle, & ceteris in eduliis vegetabilibus, acidum oieofis & terreis 
particulis ita implicatur & irretitur, ut fapidum íalutareque alimentum & condimentum 
praebeat gratifrimmn, non vero efcamt corroíivam , & infeftam, ut auétores, alioquin 
de re Medica bene meriti, paulo inconfultius protulerunt. ídem Frid. Slare dulcem i l -
lum Salem Indicura pluribus nominibus commendat, illumque tamquam medicamentura 
bechicum , ñoraachicum , cor & cerebrum recreans, ophthalmicum, odontalgicum, fter-
nutatorium, & yulnerariom proclamar. Non alio palvere, quám Saccharo albiffimo den-
tes, fuos perfricuit, & fanos ac nítidos per multos annos fervavit, contra opinionem eo-
rum, qui ab eo dentes corrodi aut rubigine deíurpari afferunt . Balfamicam il l i ínbuit 
virtutem, feu vifcera a putredine prae^rvandi, ficut vim obtinet flores, fruéius, radi-
ces, & ceíeras partes veg«íabilium aut animaliura integras & incorruptas per longum 
tempus fervandi . Tantas vires duabus iníignibus obfervationibus confirmar, altera An-
gli penlluftris Ducis de Beufort, qui feptuagenarius febre obiir, quique per annos fere 
40. Sacchari Ibj. & amplius íingulis diebus comedere folebat ; hujus aperto cadavere, vifce-
ra fana , & ilhefa reperta fuere, dentes integri, & firmi: altera cujuídam Dn. Malory 
jpíius Friderici Slare avi. Hic centum annos víxit fanus ac vegetus 5 Saccharo, & Melle 
deleftabatur, &omnes cibos, carnes, fruélufve his, Saccharo prsefertim, condire foiebat, 
Ex his concludere poíTumus nihil ab ufu Sacchari moderato metuendum eífe : econtra 
vero cenfemus ab hoc condimento gratiam quamdam alimentis conciliar!, qua ventricu-
lus ad debitam ciborum concoñionem perficiendam difponitur, ab eodem ftornachale fe?-
saentum adjuvari, & alimenta ad-requifitam fermentationem, tum in ventrículo, tuaa 
¿n xttt&. 
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in Inteílinis fubeundam difponi, ac proinde fanguinis & ceterorum humorum, totiufque 
corporis crafim a prima digeílione dependentem optimam eftici. 
Tantum abeft vero ut Saccharum tabis pulmonaüs caufa cenferi debeat, ut econtr» 
Saccharum rola tu m phthificis utiliíTsmum, & hujus morbi veluti fpecificam Medicinatn 
plurimi in Medicina praxi verfatiflimi pronuntiaverint. Saccharo rofaceo fe quofdam vi-
diffe curatos teftantur Montanos, Vaieriola, Foreftus, quo aegri in máxima quantitate 
utebantur. Riverius novit pharmacopoeum quemdam phthificum, qui ingentem Sacchari 
rofacei quantitatem fibi ipfi praeparabat, idque perpetuo comedebat; & hoc foio remedio 
fanatus eft, ut refert C a pite de Phthlfi. 
Obfervandum tamen eít ex unanimi Medicorum confenfu biliofos, melancholicos, feor-
bnticos.,, necnon hyílericas mulieres ab eo abüinere deberé: facile enim fermentefeit, & 
sefluamium aut fermentantium humorum efíervefeentiam & ardorem auget, corumque 
morborum fymptomata graviora eñicit. 
Externe Saccharum egregiura eft vulnerarium, putredini refiftit, prsfertim fi cut» 
tantillo aquse vitae diluatur. T u r c í E , inquit Ettmullerus, quotidie folent vulnera recen-
ia abftergere vino, ¿c poft ablutiones infpergere Saccharum pulveratum : & íic non in-
concinne fe i píos curant. 
Saccharum aqua vita vel fpiritu vini non reélificato folutum, a quibufdam oleura 
Sacchari dicitur, ad expeélorationem protnovendatn commendatum : externe quoque uti-
le, prardicatur ad vulnera glutinanda, ulcera mundanda & detergenda, & putredinetn 
arcendam. 
Saccharum Cantum aut Saccharum álbum tenuiffime pulveratum & oculis infufflatum 
c o m e s albuginem diflblvit. Idem praeftat in aqua Euphrafias, Chelidoniae aut Foenicuíi 
diffoiutnm; ejufdem quoque ulcera detergit & fanat. Capitis defluxiones, fi carbonibus 
imponatur, o l faé^u, vel fuffitu arcet. 
Ex Saccharo prseparantur Saccharum penidiura, Saccharum hordeatum, Saccharum 
rofatum, Manus Chrifti perlata, Julapium Alexandrinum &c. Uno verbo ufurpatur in 
ómnibus fere medicaraentis internis compofitis, ita ut Pharmacopola fine Saccharo dici 
mereatur i l le, quicumque .fi t , cui neceíTaria defunt. 
Quidam diílilíatione fpiritum & oleum empyreumaticum ex Saccharo extrahunt, fed 
nuílius fere ufus. 
Alia; funt Sacchari fpecies ex diverfís plantis extraías, inter quas precipua eft Arun-
do , de qua mentionem jam fecimus, quas veteribus non ignota fuiífe videtur . Dicitut 
Arundo Mambu, Pifon, mantiff. aromat. 185, Arundo arbor, in qua humor lafteus 
gignitur , qui Tabaxir Avicennas, & Arabibus dicitur-, C. B. P. 18. I l i , Hort: Mala-
bar. 1. 16. E radicibus genicuktis & fibratis caules in excelfam altitudinem attollun-
*tur, teretes, cortice viridi , durius geniculati, lignofis & albicantibus filamentis con-
fiantes , & ad geniculos interfepimento lignofo claufi, e geniculis novos ramos furculof-
que emittentes, & ad geniculos fpinis oblongis, r igidis , una, duabus, pluribufque mu-
n i t i , intus fiftulofi: ad duorum triumve hominum altitudinem aíTurgunt, priufquam ra-
mos emittant. Cum teneri & novelli <funt, ex fufeo virides, ferme foiidi, nhedulla Is-
vi» fpongiofa & liquida referti., quam vulgus grati faporis grata avide exfugit. Vetas-
fíiores ex albo flavi & nitentes., intus cavi quodam calcis genere obducuntur: humoris 
enim contenti fubílantia , color, fapor, & efficacia mutantur, atque paulatim protrudi» 
tur foras, & juxta internodium vi folis faepe coagulatur, ac inftar Pumicis albi indure-
icit.vmox nativa fuavitatis expers faítus peculiarem faporem cum parva adílriétioneEbo-
ns ulb ¡cmulum acquirit, vocaturque apud indígenas Sacar Mambu, Tabaxir, Garzra, 
& Acojice, qui quo leyior & albicantior, eo prEÍ tant ior ; quo magis inasqualis atque ci« 
nerei colorís evadit,, eo deterjo^ habetur. 
Folia ad genicula brévkfimis petiolis infident, fpithamam longa, latitudine ad petio-
ípm digital) venus apicem ftriaiora, ftriata^ oris afpera, viridia: flores in fpicis fqua-
rnoíis tntici fimihbus, minores tamen, nU¡g nodulis caulium congregatira infident, üa-
mnm , filamentis tenuiflimis dependente " 
Quidaia 
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Qaidam ínter illas Arundines tants reperiuntur amplitudinis, & íbiidííatis, ut cym. 
¿fese exinde parentur, inquit G. Pifo, esque non quidem excávate, fed reliáis folutit 
duobiis utnngue internodiis, per médium fea^. c r . . . . _ ... 
Noviífimi üolones qui máxime fucculenti lunt & íapidi, m Indiis magnifiunt; quoá 
bafes fint celebris iílius compofitioms ^ f ^ r didae, quae ibi & i ti Europa in 'dehcüs 
habetur, • / • • / • 
Licet omnes illa: Arundines in principio liquore inavi ícateant, íuccus tamen ille in-
duratus ad internodia, non in omni Arundine, neo in omni ierra apparet; fed pro 
foiis vi , & foli natura .felicius ,vel infelicius producitur . Verum licet .pretium hu« 
jus Sacchari pro anni fertilitate variet. Pifo tamen refert in- Arabia utcumque'pari ar-
genti pondere divendi; idque'potiñimura, quia Meíiicofum, tum Indorúm, tum Ara-
bum, Maurorum, Perfarum , Turcarum unanimi teftimonio & éxperientia conftat ex-
ternis & internis convenire ardoribus & inflammationibus, ut & dyfenteriis biliofis fi 
Trochifcorum vel potus forma exhibeatur. Indii ipfi contra ürangurias j gonorrhseas, & 
lisemoríhagias utuntur. 
H x c Sacchari fpecies yeteribus non ignota fuit, licet cum indurato Sacchariferse Can-
nae fucco confufa. Tabaxi| adhuc a Períis, & Arabibus dicitur, quod cinerem feu Ipo-
dium -GríEci, Latini Arabum interpretes verterunt. Qua in re obfervandum eíl fpodium 
Arabum a fpodio veternm Graecorum Jonge difcrepare : hoc enim .cinis sereus intelligi-
tur ; illis Sacchar Bamhu vel etiam Saccharum vuigare intelliguntur. 
Altera Sacchari pinguis, rufefcentis, & dulcís faporis fpecies ex Canadeníi Ame-
ricae feptentrionalis Provincia nobis affertur, quae ex quibufdam Aceris fpeciebus cpl-
ligitur, 
Harum precipua eft Acer tnontanum candidum C. B . P. 430. Acer major multís# 
falfo Platanus, J . B. L 168. Acer major, Dod, Pemptad, 840. Speciofa ac procera 
arbor e í l , cortice mediocriter lev i , materia interiore teñera ac trafíabili, Ramos ex-
pandir in omnem partera complures, circa quos folia magna, lata^ angulofa, vitigineis 
fatis fimilia, fed ieviora mollioraque, fupra atro-virentia, infra pe ríe incana, & pedícu-
lo longiore eoquc rubente annexa. Flores rofacei, ex álbido herbacei racematim depen-
dent. Fruftus fuccedunt ex duabus, quandoque tribus capfulis compcfiti, in alam folia-
ceam, Ephemeri aut interiorum cicada: alarum fimilem defínentibus, & femine fcetis 
fubrotundo, candido, &. exiguo. Humedis, & moníibus propria eft. Majo floret, fru-
jfkum maturat Septembri, 
Veris initiis, cum germina novelia turgefcunt, anteqnam expliceníur in folia, arbor 
haec in trunco , ramis aut radieibus vulnerara dulcera & potulentum fuccam copiofe ef-
fundit j quin & Autumno quoque poft delapfa ílarim folia, & per totam Hyemem., 
Succus hic Saccharum guftu apprime refert. Canadenfes Americani, vulneratis arbori-
bus fub fínem Hyemis, hunc fuecum recipiunt ad potulenta inde paranda, íllumqae 
Sacchariferarum Canarum fucci in modam excoquunt in Saccharum ab Arundino non 
diffimile. Ex o ñ o ¡ibis hujus fucci remanet libra una Sacchari fufei, quod eodem mo-
do purgari poteft & candidum Jfieri velut Saccharum vuigare., 
Éx hoc Saccharo rite defpnmato & foliis Adianti Canadeníls feu Americani cornuti 
fyrupum prsparant a plurimis etiam in Gallia in peaoris affeaionibus expetitam. 
^Nec folae planta terreftres Saccharum prsbent, fed etiam marinan. Dlaus Borri-
chius, in AÉiis Hafnjenfibus annor. .1671. & , 1672. mentionem facit de quadam A l -
ga Sacchariíera^ in littore Islándico reperta. Nafcitur, inquit, in tnari Islándico A l -
gs ípecies nu l l i , quod feiam, auftori deferipta, ñeque tamen valde difíimilis Algs 
vitrariorum anguftifoiise, niíi quod paulo pinguiori fe folio commendet , & colore fía 
vefeente naturarn diverfam fateatur. Hsc ipfa ubi a marinis ílu¿libus in littus reje-
éta aliquandiu jacuit, fenfira proliciente folis calore , falinis hinc inda grumis obduci-
rur ^ qui, cum dulcedine íua'gratiíTirm iinguse blandiantur, ab accolis colliguntur fol-
licite , ut inter epulas Sacchari vicercuimpleant. Quin cum notiíílma íit Islandis ma-
ptimís Alga hsc Saccharum parturiens, anticípant frequenter conatum naturas; ipfam-
que -
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Que Aigam, nondum dulci iilo fpiíramento foüis confpicuo, acetariorum loco menfis m-
ferunt, ne fie quidem infuavem. • «H «• i A iu r 
Antequam huic articulo finem imponamus , nobis de Saccharo AlhaíTer vel Amular 
Arahum , aiiquid conjicere liceat ; cui modo Mannaí ...modo Sacchari nomen impoíue-
runt, inceríi ad quam fpeciem referrent. 
Avicenna a Saccharo Arundineo Zuccarum Alhufar diftinguit . Zuecar Alhufar , in-
quit, eft Manna cadens íuper Alhufar, & eíl ficut frufta faiis j & in ipfo quidem eít 
cum abfterfione pauca & refolutione ponticitas & amaritudo • & de ipfo almd eít Ta» 
menum, álbum, & aliud eft Agizium, ad nigredinem declinans. Vifum acuit, c011*^ 
puímoni, aquK intercuti cum lacbe camelíe noviter fcetse, ílomachi, hepaíi, renibus .& 
védese; nec facit fitim ficuti reliquas Sacchari fpecies, quoniam ejus dulcedo eíl parva, 
Quamvis illud Saccharum ab Avicenna Manna de cx\o cadens dicatur, íbrtafle quod 
granulis concrefcat Mannss fimilibus ; illud tamen haudquaquam ex rore ; fed gum-
mium, & ipfíus Manos modo a planta Alhufar diifta manare Serapio manifefte oftendit 
his verbis. 
Aihafer, inquit Serapio, 0/7. ds Saccharo, habet lata folia , & lubet Zuccarum quod 
egredirur ab oculis ramorum íuorum , & a locis foliorum ejus & colligunt de eo homi-
nes rem convenientem. Et inZuecaro ejus eíl amaritudo, & egrediuntur ab hac planta 
Mala quídam ficut tefticuli camelorum , e quibus liquor quídam emanat adurens ílypti. 
ca'que facultatis, ad cauteria peridoneus. Et lignum quidem AlhaíTer eft leve , craífum, 
reciam, pulchrumque : & ideo aífimilaverunt cantilenarii in cantilenis fuis brachia & 
crura dorainarum fuarum iigno ejus . 
Illud Saccharum AlhaíTer noftris in officinis hodie non reperitur ; nihilominus tamen 
in iEgypto & Arabia non ignotum: fiquidem lacryma eft exfudans ex planta iEgyptiaca, 
quse Beid el OíTar, Profp. Alpin. de Plantis JEgypt. 8<5. Apocynum ereélum , incanum , 
latifolium iEgyptiacum , floribus croceis : Hermán. Parad. JBat. Apocynum iEgyptia-
cum laétefcens, filiqua Afciepiadis, C. B . P . 50^. Beidelfar Alpini , íive Apoci-
num Syriacum,/. B, I . 1 j ó . Eft planta herbácea, fruticofa , multis llolonibus ab ra-
dice reiílis, furfutu ad duorum fere cubitorum altitudinem fe extollens, foliis latís , ob-
iongis, fubrotundis, craífis & candidis; ex quibus diífeélis lac manat. Flores fert ero-
ceos. Fruélus bini invicem alligati pendent, oblongi, pugni craffitudinem íequantes 5 
pedículo finguli hserentes uncial i , craflb , tereíi, duro, incurvo. Cortex exlimus metn-
branáceus, víridis; interior crocens, quí tenuem al.utam elaboratam semulatur. Utrum-
que committunt fiiamenta viilos Mafci arborei referentia . Integrum den i que íinum to-
tius fruílus impiet tomentum velíeri feríco mollitie neutiquam cedens, colore candidum, 
femine involutoCucurbitin'i forma, dimidio minus, compreíTiore, fufeo, pulpa albicante, 
iapore amaro. Caules & folia incana funt , lanugine quadam t e ñ a ; ac. craffiore qua-
piam fariña tota planta confperfa videtur . Stolonum cortex & foliorum nervus copiofo 
lañe amaro & acri abundant. Planta haec in JEgypto vulgariter 0 / « r appelUtur ; fru-
dus vero Beid el Offar, hoc eft ovum ex OíTar. 
De Saccharo, quod fuper hanc ftirpem inveniri feribuat, aut ab ipfa manare, nihii 
compertum habuít Honorius Bellas; cum in novellis plantis, quas excoiuit, illud obfer-
vare non poterit. Hoc taníum animadvertit, quod lac detracto folio emanans fucceífu 
temporis circa vulnus concrefeír inflar gummi cujufdam albi Tragacanthae vaide fimilis, 
dukedinis tamen expers. Hanc lacryrnam feu'Sacchari fpeciem calidioríbus tantum in re-
gionibus fponte manare vefifimile eíl . Uxc planta nafcitur, auftore Alpinio, in humi-
dis locis prope Aiexandriam in ramo N i t í C a l l g vocato, & Cairi prope Mathaream, 
loco tere perpetuo húmido ac páluftri ex aqna Ni l i ibi diu remanente . 
Foliis contufis, inquit Alpinus, tum crudis, tum in aqua coélis utantur emplaflri 
modo in íngidis tumonbus & doloribus. Ex lanugine parant cubilia feu pulvinaria ira 
fuum ufum. Utuntur etiam ea ad excipiendum ignem ex filice excuífum , tamquam efea 
& pábulo. Tota planta lañe calidiffimo ac exurenti fcatet, quod piures in quibufdara 
vafis colligunt ad expiianda coria; ea fiquidem, fi in eo lañe aliquo íempore maneant$ 
•Geoffroj Tom. L f f p Ls 
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nllis nudantur. Lac quoque ficcatum corpora: folvit, necnon etiam flimis dy^ntericos 
l^thales gignit, Pr^ftantiffimum eíí remedium ad impetiginem curandam & ad piares alias 
cutis aflfediones aut maculas tollendas, eo fi partes inungantur. Anlacryma fpontefluens, 
cm.B Saccharum difla Jui t , eadem,, acrimonia doneturj. tempus fortaíTe nos edocebit. 
A R T r e , . u : L. U S; D• E C. I: M U S; 
1}$ Tártaro} ejufque pr<cparationibus, 
TArtarus & T a r t a r u m , , Off. vulgo Tartre . . E í l fubftantia .falina, , indurata, faporis acidi fubauíleri, , quK fundo & lateiñbus vaíbrum vinarioruni accrefcitj,, & ex qui-
bus abraditur. Dúplex efl: ? alba 5 & . rubra . 
Tartarus albus ex doliis .quibus:vinum álbum diu aíTérvatum fuit ¿ exírahi tur . EK Ger-
inania affertur, & rabro purior eíl minuíque terreftris. Tartarus ruber ex doliis qui -
bus vinum rubrum diu reconditum fuit j , avulfus,, crafTiorque ex Gallo-Erovincia.. & Ita» 
Üa affertur a. . _ 
Tartarus eligitur albus potifTimum, ponde.roíus , . durus, ab ea qüa ; vinum tangit par= 
te vel fu per fie ie, piurimis apicibus cryflaüorum inftar acuminatus qui confrafhis non ap» 
paret inftat fpongise v e l ; pumicis porofus aut, térra.; refertus,, íed ; fübftantia denfus, foii-
dus, fplendens ». 
Veteres Tartarum a vi ni fcecibus non diílinguun-t.; Reipfa eamdem-habentoriginem SA 
nec muítum inter fe diferepant: fiquidem tnurtum in doliis poft abfolutam fermentatio-
aem aírerva-tum^ per tempus duplícem deponit foeculentam fubíhntiam,- primam in fun-
áó vaíis fubfidentem „ liquidam , lutofam ,,„ turbidam , , qt!£ foes, vi n i proprie dicitur ; : ai-
teram duram'^ denfam , doliorum fundo & , lateribus lapide» c r u ü » inflar adhísrefeentem , 
qua; Tartarus, Foex vi ni eíl ipfe Tartarus 3 fea fal eflentialis vini continuata hujus f i -
quid i fermentatione: a í t enua tus , & humors fpirituoío folutus, ita ut major fpiritus vini 
quantitas ex .vini;fcecibus,. quam ex .ipfo..,vino. per. diftillatione,; extrahatur; .Tartarus. ve» 
ro plus térra; contineat, minus vero partium fpirituofarum;, 
Tartarus raro ad ufum ínternum ufurpatur, niíi purificatus.. Sic purgatus dicitur C r é -
mor ve l ; Cryftallus T a r t a r í ; quas quidem nomina oiim diveríis prsparationibus affigna»-
bantur, hodie vero confunduntur & indiferiminatim ufurpantur , Sic auíem hsc purgatio 
olim psrfíciebatur. , Tartarus crudus craíTo modo contufus, aqua íimphci aliquoties lava-
batur, delude i n aqua limpidilTima unius horse fpatio coquebatur. Déinde decofto f r ig i -
dior i s loco expoíi io, fupercrefeens cuticula lígula coílefta exficcabatur pulveri fimilis, & 
dicebatur - crémor T a m r i . . Ab. • aliis décoftum -Tartarí ferventiflimum s in..vas v figulinutn 
pur i í l imum, cujus in medio bacilii cancellatim difpofiti erant , eflfundebatur,, aerique 
frígido exponebatur - doñee pars Tar ta r í baciilis immiííis adhsreret adinftar cryflallorum, 
quse a baciilis . feparatx Cryftaüi Ta r t a r í dicebantur. Hodie priori prasparatione negie-
éíá ? poftenoc. tantum fervatur, , h., indifcríminatini. Cryfíalli. vel Cremoris .Tartarínonii-= -
ne inf igni tur . 
_ ( A l i a eíl Tar ta r í purgandí ratio, quas in Gaília-Narbonenfa prope Mónfpeliium ob-
í ine t 5 in locis prasfertim Cdviffon Sc: ^ / ^ ^ ^ d i d í s . . Tartarí pulverati decoálum fervi* 
dUm per manicam t ra je í lam in vafis idoneis deponunt. . M o x vaforum: parietes T a r t a r í 
cryílailis obducuntur, quse. aqua ,límpida Javantur, ut oleofis exuantur par t íbus : poflea : 
térra quadam utuntur faponacea, Cretae nonníhíl f i m i l i , quae prope locum, Mervitl d i -
ftüm, reperitm . Hujus poríionem in aqua d i l u u n t c u i colorem laékum imper t i t , & ' i a 
ahenum aqua pienum cojíciunt. . Ignem aheno adhibent, & in aquam fervidam Tartarí 
eryílallos inj ic iunt , ut~ fordium reliquiis purgentur,, Hac ratione cremorem Tar tar í ; lon-i-
ge puriorem obtinent) 
Tartarus raultum íalis acidi continet , & ; olei j . tum tenujoris , tum craíTi: aliquantu-
lúm- falis -álcalis volatilis urinofi \ diíUIlatione fuppeditat . & falis álcali fixi portionem 
ao^medtocreni . cum , tetra.; po.il diftiliatianem- in capite .. m relinquit» Verum fal©,; 
álcali ? 
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álcali, tum volatilis, tum fixus ignis fetus efle videturj fiquidem ñeque in Tártaro ñe-
que in aliis mixtis corporibus ¡IEB fobílantis manifeñas fe praebent, nifi obíletricatite 
igne, vel artificiali, in Chymicis fornacibus, vel natural!, in fermentatiombus. Tarta-
rus itaque fal medias feu falfus eft compoíitus ex acido ía l i , oleo & ierra , in qüo 
acidus fai longe majori copia continetur, quam ut ejus fpiculá térra abforberi aut in-
volví poíTínt; unde acidus ejus fapor faifum longe fuperat. Aqua nifi ferventifllma dif-
ficile folvitur, ob oleofas partes quibus falinas involvantur. l i le autem fal acidus in al-
cali , tum volatile, tum fixum, ignis vel fermentationis ope convertiturinde varias 
oriuntur prsparationes ad falem álcali fixum vel volatiiem ex Tártaro eliciendum, vel 
potius conficierídum . 
Crémor Tartarí minorem ierras portionem quam Tartarus contmet.^ 
Tartarus & Crémor Tartarí bilis aílutn ac fervorem reprimunt; fitim in febribus ar-
dentibus minuunt appetitum deperditum reftituunt i mucidos ac tenaces humores atte-
nuant, refolvunt, &. blandiííime educunt; vifcerum obftruíliones referant; quapropter 
commendantur in hepatis, lienis , mefenterii obftruñionibus , in cachedicis & hy-
pochondriacis aífeñionibus , Cum debilioribus laxantibus medicamentis ñimuli loco, 
& feliciííimo cum fucceífu admifcentur » Angelus Sala in Twtarologia de feipfo 
narrar, quod, cum paífione cólica rnultoties miferrime difclruciaretur * multis aliis 
medicamentis fruñra tentatis, fumpfit Tartarí pulverati 5vj- ex quo purgatus fuit & a 
cruciatibus folutus, tandetnque poíl Idem aliquoties repetitum remedium perfefte fana-
tus fuit. 
Exhibetur intus Crémor Tartári potius quam ipfum Tartarum a ff^. ad^ij- fi aperien-
di tantum fit animus, vel cum aliis purgahtibus ílimuli vice permifceatur: verum quan-
do abfque ullo alio additamento aut Himulo purgantis muñere fungi debet, a f ¿. ad 
2jvj. aut ^ j . fumitur . 
Obfervandum eft, cremorem Tartarí in aqua frígida non diffolvi fed in calida tantum-
modoj ac proinde in jufculis aut potionibus calentibus praefcribendum efié, aut in Opia-
tis fub forma boli vel pilularum exhibendum efTe. 
Crémor Tartarí cum chalybeatis optirae confociatur, & ad obüruftiones refolvendas 
Martem plurimum adjuvat; quapropter in opiatis mefentericis & cachedicis remediis 
ikpius cum eo ufurpatur . 
^6. Crémor. Tartarí ^ i j . 'Diacrid. gr, iiij . M . F. pulvis purgans in eachedicis aífe-
étionibus . 
2/L. Cryilalior. Tartar. folior. Senns ana f i j , Cinnaraomi ^iij. Caryophyllor. f^. M . 
F. pulvis ad alvum blande fubducendam, U obüruftiones refolvendas. Dofis a 5fi-
ad Sij. 
Rubiginís Martis rore Majal i pp. gr. xv. Crémor. Tartar, ^ j - Croci gr. i i j . Cin-
namom. M . F. pulvit in chioroíi & cachexia bis die exhibendus. 
2/L. Cortic. Peruvian. f j . Crémor. Tartsr. Pulver. Jalap. 5^ Syrup, de Abfynthio 
q. f. M . F. Elecluar. cujus dofis ^ j . vel ter quaterve die exhibenda in febri-
bus interiqittentibus, cachedicis, cum cedemate aut leucophlegmaíia. 
2^, Crémor. Tartar. ^y. Rofar. rubrar. ficcátar. & pulveratar. Jj. Sp. "Vitrioli gutt. 
aliquot. F ^ t pulvis. Dofis bis íerve die in febribus intermittentibus, & ad bi-
liofos humotes in ventrículo fuííiifos & falivam infeftantes contemperandos, ad naU-
feam aut inappetentiam fanandam, oris amaritiem emendandam, ciborumque conco» 
ftionem excitandam . ^ 
Ex Tártaro diverfe fubílantis extrahuntur, díverfaque praparantpr medicamenta. i . 
Quidem fpiritus & oleum foetidum diftillationi ope extrahitur hac ratione. 
2/ .^ Tartarí contufilfciij. Diítilia ex retorta fiftili, igne reverberii gradatim auílo. Pro-
dibunt primo phlegraa infipidum ad f i i j ) . prorfus inutile & abjiciendum j deinde 
fpiritus rufefcens fub nebuise fpecie ^vi i j . ac tándem olei, tum teoujoris, tum craf-
fioris, & admodum foetentis ^ i i j . In fundo retortas maífa nigra remanebit IBij. pon-
dere, quaj igne aperto combutta & calcinata ^ aqua diluta, percolata, & exficcata 
F f 2 falis 
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falis álcali fk i albicantis ^xi j . exhibebit. Spiritus ab oleo per chartam bibulam f«« 
cemitar: fie enim ípiritus tránfit, ramanenre íuper cliartam OIED, S:fir:rUS rectif:„ 
cátus, ut ajunt, feu ab oleefís & fuiiginofis particulis purgatus obtinetur nova di-
ñillatione per ignem árense: acidi & alcalini liquoris notas _ prsbet, quandoquidem 
cum fpiritu falis & cum fale Tartarí aut fale vólatili urinas effervefeit. Revera 
acidum & álcali in eodem liquore confociata, iüsfa & abfque tumultu hic conti-
nentür . Sales enim alcalici oleofis partibus involuti acidorum vim & afíiqnem de-
clinapt. / * ••' i/i a-* -i. 
Spifitus Tartarí diuretkus efi: & diaphoreticus, & in obítruaionibus referandis cuaíi 
Panacea a Chymicis laudatur. Dofis a ad ^ j . Ex hoc fpiritu fií mixtura fimplex Pa7 
jacelfi feu diaphoreticum in peracutis, quod fie praeparatur. 
2¿. Sp. Tartarí reaificaíi gvj. Sp. Vitrioli volátil, ^ i j . Sp. Theriacal. Camphor. fx. 
Digeratur in vafe vitreo in bal neo cinerum per tres hebdómadas. Serveíur liquar 
ad ufum. Doíis a 55-
Oleum empyreumaticum, iteratis cum aqua vel cim Calce viva diftillaíionibiis, mi-
MUS fcetidum, imo odore non injucundum efficitur. latus fumptum fudores mover: ex-
terne tumores potenter refolvit. Rheumatiírao & paralyfi medetur, & in cutaneis affe-
ílionibus commendatur. 
Sal Tartarí fixus fít, vel ex mafia nigra pofl Tartarí diflillationem refulua & cale i na-
ta , vel ex Tártaro i pío igne aperto calcinato. Tartarum caicinatum aqua foivitur , ío-
iuíio per chartam bibulam tranícolatur, ad fíceitatem evaporatur in maflam íalinam can-
¿icantem 3 quas, fi nondum fatis purgata íuerit, iterum calcinatur igne reverberii .• foivi-
tur aqua & exficcatur, ac tándem in crucibulo aliquantifper calcinatur, doñee ad caru-
leum vel rubentem colorem acceda?, Tune in vafe optime cíaufo reeonditur : húmido 
«nim ab aere facillime eolliquefeit. 
Ex hoc fale oleum Tartarí per deliquium paratur, ei\m nempe falera húmido aeri ex-
ponendo, ubi iníra breve temporis fpatium in liquorem refolvitur. ' 
Sai Tartarí üxus eft álcali acre & caaüicum valentiíTimura : quapropter ad ufum in-?. 
ternum rarioris eft ufus, licet a qnibuídam vis diurética ipfi tribuatnr. Plurimis opera-
tionibus Chymicis infervit, prsferíim ad reíinoforum & fulpkureorum mixtorum t in tu-
ras extrahendas . Cum purgantibus nonnunquam admifeetur, tum ad eoruro partes ful-
phureas explicandas, tum etiam ad eorum afiionera juvandam, craífos vifcidofque humo-
res attenuando. Ejus dofis a gr. xij. ad 5í5- prseferibitur. Magna aquas copia folvi de-
bet; ne gula!, CEÍophagi , & ventriculi membranas acredine fuá lajdat. 
Ex fale Tartarí tmñura extrahitur ope ípiritus vini , qxvaz a nonnuilis plurimum com-
mendatur . Ad hanc tinñuram prsparandam ípiritus vini fali Tartarí optime calcinato» 
ita ut. fuíioni proximus fit, & adhuc candenti alíundiíur , & cum illo in vafe claulb 
per aliquot dies digeritur. Spiritus colore crocco intenfo tingitur, poflea a fale refiduo 
íecernitur & fervanir. Obfervandum fpiritum aut nullam aut tcnuidimam tinñuram ex-
trahere , íi íal Tarrarí candidus fuerit; intenfiorem vero, fi rufefeens, nec optime lixi-
vio purgatus, vel fi in calcinatione íenuiffimo carbonum pnlvere aut fuligine infperga-
tur , aut íi fpirítus v i n i aliquaníulum ole! eífentialis cujufcjámque,. v. g. Aniíi, Lavan-
duls, Thymi , aut alterius hujufcemodi contineat. Illa enim tinilura ab olcoíis parti-
vel in fale, vel in fpiritu reconditis orí tur. 
Spiritus i lie feu tintura quafdam falis alcalici partes in íinu fuo continet: quare fa-
linum oleofum fe prxbet aptum & idoneum ad vifeidos tenacefque humores ventriculi 
parietibus inherentes aut in renibus vel mefenterii glandulis incidendos. Exhibetur in 
vehículo conveniente a guít. x. ad xxx. Praterea fulphureis. & oleofis iinéluns ex mins-
ralibus vegetabilibus & mineralibus extrahendis infervit. 
Ad fixurn Tartarí falem volatilem eñiciendum Chymicí plurimum infudarunt. Dúplex 
autem fal volatilis Tartarí eíÜcitur ; urinofus nempe, & falfus. • 
Sai Tartarí volatilis urinofus fit, vel Tartarum fermentando fere ufque ad putrefoen-
tíamj vel falem Tartarí fixam cum (^is quibufeumque digsrendo = 
^ y. Sal 
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1. Sal volatilis urinofus ex Tártaro fermentato conficitur, Tartarum contufum & 
aqtu madidum in celia veí in loco tepido reponendo, doñee odorem aliquantifper foeti« 
dum emittat. Tune aeri expofiram & probé exíceatum per retortam diíbllatur., & non 
raediocrem falis urinofi quantitatem prasbe£« 
Copioíior iiie fal urinofus extrahitur ex vini foecibus qas nihil aliud funt quam Tar-
tarum in vino diutius fermentatum . Exprimumur per linteum fceces v in i , perfeíle ex-
ficcantur ac tándem diftillantur: copiofum praebent falem volatilem urinoíum , cujus vi-
res ceteris falibus volatilibus ex animaiium familia del'umptis non inferiores funt, licet 
non fuperiores aití tantas virtutis, & prjeftantias, quantum Chymici de hoc fale pra-
dicarunt. 
2. Sai Tartarí fixus volatilis quoque evadit, cum digerjtur cum ipfo oleo Tartarí foe-
tido, veí cura alio quocumque : recipiunt nempe olei Tartari foetidi partem unam, fa-
lis Tartarí fixi partes duas. - Rite mixta per aliquot menfes blando cinerum calore di-
geruntur. Inftituta poftmodum diítillatione, fal volatilis copiofus pvodit urínofo fimilis. 
Minus volatilis eft aiter iile fal, quem falem Tartarí volatilem falfum dico. Terra fo-
liara Tartari & Magifterium Tartari arcanum nuneupatur. Sic prsparatur. Sali Tarta» 
r i puriffimo áñundant aceti dirtiilatí q. f. ad punclurn faturationis. Mixtura ad ficcita-
tem uíque diftillatur . Prodit iiquor Taporis expers, nempe phlegma aceti. Salí exficca-
to novum acetum affundunt, folutio diftillatur: ficque iterantur novs aceti affufiones & 
diftillationes, doñee tándem liquor diftillatus acidus prodeat, id eft doñee acetum quale 
atíufum fuit, regrediatur; tune enim fal Tartari fufficienti quantitate acidi aceti fatura-
tus eft. Salina hasc maíTa in óptimo vini fpiritu díírolvitur: folutio per chartam bibulara 
tranícoiata diftillatur, exficcatur ; exficcata iterum fpiritu vini diíTolvitur, percolatur & 
exficcatur; tertio & ultimo novo vini fpiritu folvítur; & leniíTimo cinerum calore ab-
ílrafto fpiritu vini , mafTa falina remanet rara & quafi femivoíatilizata, aliquantifper 
tmftuofa, nivea, nitens , & foliata, Talcí adinftar. Tune ierra foiiata dicitur. Metal-
lorutn Tinturas mirum in rnodum extrahit, quo nomine a Chymicis plurimum commen-
datar: infuper praedicatur tamquam prseftantiííimum remedium , ad vifeerum obftrudiones 
refolvendas, craffofque humores attenuandos; unde in cachefticis affedionibus, paralyíi & 
hydrope uíiliíer prseferibitur. Urinas movet, alvum laxat, & medicamentorum purgan-
tium operationem plurimum auget ac promover. Doíis a 56- a¿ prsfcibitur . 
Inter medicamenta ex Tártaro praeparata ufiíatiora funt Tarrarus folubilis, Tartarus 
vitriolatus, Tartarus emedeus, Tartarus chalybeatus. De his duobus jam egimus, ubi 
de Stibio & Ferro. 
Tartarus folubilis, fal vegetabilis officinarum, & Balfamum Samech Paraceifi fíe pra?-
paratur. 
2 £ . Gryftalior. Tartari ^ v i i j . Saiis Tartar. f i i i j . Simul mixtis affunde aq. bull. Ibüij. 
Bulliant per femikoram circiter. Solutio refrigerara per manicam hippocraricam 
tranfcoletur, & ad peUiculám ufque evaporetur. Portea in loco frígido ad cryfiai-
los producendas reponatur. Liquor a cryílallis abftra£lus ad pelliculam iterum eva-
poretur, & in' cryílallos reducatur; quod eo ufque repetí debet, doñee liquor pin-
gáis ni mis & oleofus in cryílallos non ampiius concrefeat. Cryflalli optime exfic-
cataj ad '^xif. circiter ferventur ad ufum . Aperiens eft & laxans raedicatnen-
tum. In cachedicis morbis & in vifeerum obílrudionibus plurimum confert. Pur-
gaatium medicamentorum vim adauget: quare in potionibus catharticis fsepius 
ufurpatur. Dofis a gij. ad ^i'}. vei etiam nonnunquam ad 5vi- & ?i- Prsefcribitur 
in jufeulo vel in apozematis aperientis IBij. ad catharfun promovendam : tune enim 
^fme moleília purgat. 
Tartarus vitriolatus vel tnagiñerium Tartarí officinarum fit fpiritus Vitrioli q. f. af-
fundendo fuper oleum Tartari per deliquium paratum ad punékm faturationis, liquo-
rem'percolando & ad ficcitatem evaporanáo. Idem quoque fal fíeri poteft ex Vitrio-
lo & fale Tartari hac ratione. Soívunt Vitriolum in aquae f. q. Huie folutioni afíim-
dmt oleum Tartari per deliq. Túrbidas fit liquor partium metallicarum prascipitatio-
<jco$\oy Tam. L F f 3 ne: cum 
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tur virtutibus ac fal vegetabiiis, & eadera dolí exhibetur . I n Upiatis rnefentericis, ape-
rientibus, cachedicis, & in apozematibus, í u m alterantibus, tum purgantibus frequen-
ter u íurpatur . 
C A P U T N O N U 
De Tuherthus, Fungís, admtis qut'Sufdam •vegeuhtlibm * 
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D e Tubenhus cervwis * 
'Ubera cervina & Boleti cervini, Off. Tnberum genus quibufdam cervl Boletus, J , 
i?. /ÍJ. 851. ( Lycoperdaílmm tuberofum y arthizon, fulvum, cortice duriore, 
craíTo, & granúlate, medulla ex albo purpurafcente, femine nigro, crafTiore, Mich, 
Nov. gen, p. 220. n. 10. Tab. pp. Fig. 4. ) Tuberum genus eft magnitudine Juglan-
dis, interdum Avellana & minore, fubrotundum, tuberofum & inaequale , íubftantise 
caliofe, inter duritiem & moüíiem raedis, atro-purpures, cortice teílum coriáceo, ex 
cinéreo ad fulvum inclinante, in fuperficie granuiatum, cujus medituiíium fungofa q u í -
dam fubftantia ex albido purpurafcens oceupat, ( per ceilulas non nitidas ac tenaces s 
fed moiles & lanuginolas íubdivifa ac diítributa: ceilulas vero feminibus ininutiíTimis in 
maflam compaélis & -filamentis alligatis replentur. Eadeni fubftantia, ubi femen jam 
maturum dimifit, in parvum globulum contrahitur. ) Saporis eft & odoris, dum re-
cens, gravis, muriatici, fpermatici 5 dum ficcum & jam dudum repofiram, fere nullius 
evidentis, 
Sub térra nafeitur ficut cetera tubera, abfque radicibus falíem confpicuis. I n prsera-
ptis & opacis montium fylvis in Germania & Hungaria re per i tur. 
De his tuberibus nulla apud antiquos exftat memoria. Cervina dicuntur , inquit C. 
Bauh. quia reperiuntur in locis, ubi cervi libidinem exercent: & Matthiolo narrante 
fungum hunc, tuberum vulgarium modo, fub térra nafci aftirmant venatores, ubi cer-
vino femine in coitu jnficitur folum. Sed liaec mera: íunt fabulae a J. fi.mhino & aljis 
rejeélae. Magis verifunile eíl hoc obtinulífe notnen ex eo qnod cervi horum tuberum 
avidiííimi fint, adeo ut gravi eorum odore ailiciti terrara ubi delitefeunt pedibus fcal-
pere non deíinant, doñee illa detexerint. Sale volatili copiofo turgent. 
Hsec tubera, quamvis in ciborum ufum non venerint, magnis tamen exornan tur elo-
g ü s : illis enim in medican:entis quas ven ere m movent, ufitata funt j in quem ufum 
íiccata & pulverata 5i- vel ^JÍl pondere e vino propinantur. Lactis quoque uberíatem 
afferri ajunt ex ptifana vel muliebri iafte potum, & valentius fi Piperis longi aliquid 
mifeeatur. Suffitu ocelufos fceminarum locos referare íradunt, & vulva; ílrangulatus aver-
tere. Non defunt fuperñitiofe muliercul^e, quse iis abutuntur in quibufdam poculis ama-
toriis, prius obmurmuratis nonnullis incantationibus: verum aphrodifiacam virtuíem Lo-
niceras & Cordus illis denegant. Et revera nihil aliud illis adfcribi poteíl quam quod 
ad modum omnium fungorum, craífutn fuecum gignaní, flatus excitent, paulura in-
iíent, & hac ratione membrormn genitalium ereflionem promoveant. 
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De Fungo Sambucína, 
'Ungus Sambucinus five Aurícula Judas5 Off. Agaricus Aurícula forma, l»fl. R l 
Hsrb* 562, ( Agaricum Auriculse forma, Micb, p. 124. n. 1. Tab. 66. F i g . 1. ) 
Fungus membranaceus Auriculam referens fíve Sambucinus, C. B. P. 572. Spongia 
Sambuci, Schnder. Gummi %imhxká r Dodon. Pemptad. Eíl fubfianíia fungofa, naícens 
BX imo trunco Sambuci veteris, fpongiofa , ( 'nuli is fotarninulis, denticulis & lamellis in-
tercepta , fed: levis, ) coriácea & membranácea , finuofa &-compiicata-'Auriculs-inllar,, 
fubtus incana & cinérea, fupra nigricans, inodora,: faporis terrei &fa tu i : breviííimo vei 
potius nullo pedículo nitimr ; fed caudici arboris inhaeret aut fingularis aut geminus^ 
Vis adftríngendi & ex^ccandi ipfi tnbuitur. Interne raro fumítur, Infufus in vino 
vel in aqua conveniente fortiter alvum iaxat & hydropicorum aquas miro modo pellit, 
ut referí Simón Paulii. I n aqua Rofarum aut Piantaginis, vei in decoro-fummitatum 
Rofarum rubr, aut Caprifolii, vel ín laéle decoííus aut aceto maceratus, in angina , 
gutturís tnmoribus aut intiam.rjationibus incipientibus exhiberi folet ad gargarizandum 
& guítur eluendum. Ophthaimias quoque medetur, íi infundantur in aquam Rofar, 
Cyani, fpermatis ranar. aut alterius, 
! £ . Fungí Sambuci q. v. Infunde in aq. OilL flor, Sambuci q; f0 Macerentur per no-
élem; & aqua feparata fervetur ad inflammationes oculorum fíflendas. 
Fung. Sambucin, ^ í j . Hordei mund. GlycyrrhizcB ana Flor. Malv. arbore-
fcent. pngiil. i j ; Coq. in aq, Plantag. f xviij. ad tenia: partís diminuríonem , Fiat' 
colatura, in qua diífolve Salís Pruneli. 5i ' Mellis rofati f i j , Fiat gargarifma ad--
feucium inflammationes. • 
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De Agárico o ' 
Garicum & Agaricus, Off. A- «p/wf, Gracorum z Agaricus- five fungus Laricis 3 
C . B. P. 575. Agaricus , Dodon. Pemptud, 486. vulgo' Aguvie, Eft fubflantia 
füngofa, fubrotunda, anguioíli, insqualis, nunc majonbus , nunc mínoribus- maííis con-
globata, pugtii &• nonnunquam capitis humani magmtudine,- ieviííima, candorís* nivei „ 
in: farinam dígitorum attritu: friabilis r paucis -fibris - mteríéxta cortice, qui-removeri folet 
callofo,, c inéreo , fubrufo circumíéfta, ( cujus-pars inferior modo = late, modo anguíte 
perforata, femínibus minutiíTxmis in ipfius foraminulis adhserentibus; ) faporís primum 
fubdulcis,, mox amari,, acris- &• naufeoíi^ cum levi quadam adftriélione.- I n Laricíbus 
trunco adnafcitur ?. rarius in ramís invenitur, Sí crefcits in hiss arboribuSj, tum. Ter*bin=-
thinam non amplius: reddunt, referente Hermanno -
Probatur íandidum, leve,- friabile ; rejicitur ponderofum, nigricans, minus friabile r 
impro'uatur etiam quod ñirpi proximum eft , quia trahit aliquidi de nígredine corticis ; 
quin fere. iiquoíius- efl;, , ideoque mínus. friabile, Cortex removetur tamquam inutilisíaut 
noxius\ -
Agaricum Diofcorídi & Plinio dúplex habeturj mas &: foemina0 Más rotundus eft' 
& undique íibi fimilís, Plinio crifpior amariorque: foemína r eft as i n tus habet peftinum 
modo venas & quafi divifuras: Plinio fcemina-folutior eft,- initío d u l c í s m o x in ama-
ritudinem tranfit. Háéc prsfertur,, ille;reprobatur . Hanc diílindionem offirinas^ hodie 
non obfervant . Candidius^ levius eligunt, Se faminani dicunt»- Mas econtra diciíur 
aliud Agánci genus magís: ponderofum & nigricans. Nuncupatur Agaricus^ pedís equini 
íácie. Infl: R:. H 5Ó2. Fungus in caudicibus nafcens unguis- equini forma, C. B , P, 
%rjzi Fungí igniarii, Tragi ^45. Hoc nuliius eft ufus in Medicina. Ar t i infeñóriaj in-
F f 4 . fervito. 
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íervit. Aniiofis fuglandium, Quercimm aliarumye arborum truncis adnafcitur , íubflan» 
fia caiiofa iignofaque in atnbitu, & fibris reftis contexta, in medituliio moliiore, co> 
lore foris cinéreo, intus obícuriore ad fuícum inclinante. Mollius fit, & ignis rapacif-
íimum hoc modo: Decoquitur in lixivio, & ficcatum tundimr; portea in aqua nitrofa 
rurfus coquitur & exíiccatur. 
Agaricum noflrum idem eft cum Agárico veterum, licet aliter fentiat Salmfefuis. An 
radix,. an fungus fit ex arborum purrefa&ione nafcens, vetercs Graeci non fatis nove-
runt. Plinius St Me fue íungi fpeciem eííe fufpícati funt; Agarici enim & fungorum 
non abfimilem effe generaíionem putabaní; arborumque magnaium , cum putrefcere aut 
feneícere incipiebant, fcetum efíe crediderunt: unde Agaricum non fecus ac apofteroa 
per raodum putrefaflionis nafci opinabantur, Inter bos Plinius Agaricum. coniferas Gai-
liarum arbores ierre memoria; prodidit. BraíTavolus aíiique fcnbunt fe Agaricum Quer-
cui ad nafcens vidiífe, alii ílici, Abieti, Picea;; Matthiolus vero & Bt-lionius Agaricum 
nunquam alii arbori preeíer Laricem innafcans fe vidiíTe afferunt : & reipfa conftat fo-
lius Laricis fungum effe. Fungi autem, quos Quercubus aut aliis arboribus adnaíceníes 
alii viderunt, Agaricorum fpecies funt a genuino officinaratn Agárico diverfe, ttun co-
lore, tum forma & viribus. 
Itaque Agaricum eft planta fui gensris paraíita, feu qnx aliis plantis innafcitur, 
& ab eorum facco nutritur; cujus flores fructuíque aut femina nondum peniíus in-
notefcunt. 
Diofcorides refert Agaricum in Agaria Sarmatias regione nafci, unde ñamen ei in-
ditum. Hodie in Delphinatu Gal l i s , in Alpibus, alii í que montibus fupra Lárices coi-
iigitur, 
Analyfí Chymica, ex Agarici candidiffimi Ifeiij. fx j , prodiemnt humoris , primo me-
re aquei transí uc i d i , deinde rufefcentis r ac id ipo í l ea foíci, empyreumatici, litiguarn 
Pjperis inflar exurentis ^xvj. ^üij. gr. xxxiij. liquoris rufecentis urinoü fale voiaíili 
pragnatis, & tantillum acidi f i j . ^ v j . gr. xxxvj. oiei flmdi 3;xvj. 5vi- gr- XXV. Mafllt 
nigra, denfa, dura, in retorta refidua pendebat ^x i j . quae per horas 15?. in crucibulo 
calcinata reliquk xinerum ex fufco rufefcentium ^ j , ^ i i j . ex quibus lixivio falis fixi acriS' 
éc mere álcali '¿ij. extraélas fuerunt. Partium deperditio in diftillatione fuit f x. ^vj gr.--
iix. calcinatione in fumum & fiammam abierunt gx. fy. Ex hac anaiyfi liquet, Agari-
cum confiare ex Tartáreo & Ammoniacali fale cum oieo! copiofo conjunftis, & exigua 
admodum terral portione : qase principia ita inter fe rr.ifcentur, ut mixtura conflituant 
falino refinofum, quandoquidetn Agarici Jij. ope fpiritus vi ni prabuerunt extracti refi-
noíi fapoi is naufeoíi, & mgrati 5vifi- aqua vero perparum ex Agárico diífolvií & ex-
trahit , fed illud in mucaginofum magma convertit. Unde patet, quam parum utilis 
íjt Agarici maceratio vel decoéíio in menñruis aqueis. Ejus tamen infufum in aqua, 
cnartam coeruieam purpureara reddit. Precipua vis purgans hujus medicamenti penderé 
videtur ab illo fpiritu vel oleo tenui , acri, & exurente, qui in primis portionibus pro-
di i t , & a quo acris oritur hujus medicamenti fapor . 
Diofcorides & G ale ñus cum veten bus Graecis illud medicameníura ad varios diverfcf-
que afFeftus commendarunt; fed prxfertim iaericis, epilepticis, aflhmaticis, ifchiadicis, 
Se arthriticis; nec nifi leviter de ejus vi cathartica aliquid tetigerunt: ita ut conjeña-
rx loeus fit veteres ufurpaffe Agaricum, non tam ad purgandum, quam ad iucidendum 
& aperiendum. _ Avicenna quoque inter Arabes laudat Agaricum exiguo pondere ficut 
medicamentum incidens & digerens, cum Opii módico mixtura. Vis anthelraintica & 
alexiteria ilfi concedebatur. Hac rarione Theriacam ingreditur & alias compofitiones 
alexiterias , ut videre eft apud Scribonium Largura : attamen ab Arabum piurimis inter 
evacuantia recenfetur. A neotericis hodie inter Medicinas purgantes numeratur, & 
eommendaíur potiíTimum ad pituitam evacuandam, ea for^ e duéíi ratione quod ab affura-
pto Agárico excrementa albida eífe foieaní. Cathartici nómme-fn piurimis compofitis eva-
cuantibus medicamentis ufurpatur. Ab iifdem quoque adhiberi folet ad ferum, quod m 
^oagulum pronum erat, ñaxiie. reddendum , & ad excretjonem pr^parandam : hincMm&t* 
bis c$-
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bis catarrhalibus, coryza, dinillationibus, afthmate > tuíTi, cachexia, fluore albo, men-
fmm fuppreíTione, febribus quotidianis & lentis, fi crudoním humorum congenes earum 
fomes fit , prodeífe putatur. Datur non robuftis modo & validis, fed <k infirmioribus, pu--
beribus, fenibus, ac etiam gravidis; idque miiio periculo, ñ raorbi conditio expoíluiat. 
Nonnulli vim catharticam ipfi deneganí. Maflaria enim propria edodus experientia al-
ferit Agarici infufum nuilam habere purgandi virtutem. Re quidem ipfa aqua perpamm 
de Agárico extrahit, ut jam obfervavimus. Sed tamen ipfa Agarici íubílantía aivumfub-
ducit, licet non vehementet; & ea de caufa cum aliis purgantibus medicamentis confo-
ciatur , quibus roultum adjuvat, humores fpiíTos ac tenaces aítenuando , & incidendo. 
Aiexiteriam quam ipfi tribuebant veteres virtutem, C. Hoñmannus, aut nuilam eífe, 
aut perexiguam cenfet. Si quid autem in Theriaca aut ceteris Antidotis eorum opera-
liom cooferat, incidendo & abftergendo illud efficere exiñimamns. 
Agaricum fuá etiam habare incommoda, fuifque patera difcrisninibus plores Medice-
rum obfervationes oHendunt. Tria hsec vitia in illo redarguuntur, quod ventriculum gra-
vet & isedat, unde naufea & vomitus ; quod vifcera diftendaní, unde hypochondriorum 
aut abdominis intumefcentia, & nonnunquam inflammatio; denique quod tarda; adrro-
dum & teñudines fit operaíionis, unde parum levarainis ab hoc medicamine a'groian-
íes accipiunt : hiíce de caufis Daniel Ludovicus illud a fuo Myroíhecio rejicit . Verum 
medicamentum a veteribus magnopere coramendatum , & a neotericis frequenter & uti-
iiter uíurpatum, non adeo contemnendum eft. Cauíus & opportunus eíle debet illius 
«fus. Catarrhou afíeftns, in quibus curandis potiífimum prxdicaturr i i fint oportet, a 
quibus febrís abeft, in quibus ferum concretum atque lentefcens ejufmodi indigeat me-
dicamento , a quo liquefcere poífit. Idem dicendum de mcrbis pefloris, aílhmaíe prsz-
fertim & refpiratione difficili ab infarñu pulmomím oriundis. Ab eo abílinendimi i t i . 
morbis acuris, & in illis ómnibus, in quibus dominatur utraque bilis, vel quos urget 
fanguis añuofus nimis, & quorum prasfervida fuñí vifcera, cujus funt indolis melanchc-
iici non pauci, bniiofi, phthifíci, hyfferica, uí refte obfervavit vir doñiífimus celeberri-
mufque faluberriras; facultatis Parifienfis Doctor Philippus Hecquet, TrcBatu Miff. de 
Purgantibus. Intufi vei decoéli exigua admodum* eít virtus. Subílantia eñicacius opera-
tionem fuam exercet. Ejus pul vis praefcribiíur íblus, vei trochifcorum forma prsepara-
tus, a ¿fi, ad ^ j j j . ^ i j . infufum' vel decoéíum a ^ i j - ad 
Agarici incommoda & vitia vetares corrigere íentaruní ílomachicis calidis & aroma-
ticis, Zingibere pra-fei tim , incideníibus,, ut faíe gemmeo , oxymelite, quo ipfms acri-
monia retunditur. A neotericis diveríimode emendaíur . Plurimi Agarici pulveris intus 
fumpti levitaíem reformidant, cujus ratione cefophagi & ventriculi parietibus adhaeret : 
idcirco iliud in trochifcos redafíum fumunt. A t , quasfo, quis hunc puíverem folutn & 
íiccum deglutiré poífet ? Si vero quovis liquore vel fyrupo fubaéíus fuerit hic pulvis , 
non amplias fuá ficcita-te membrams ventriculi adhxrebit, falíem non adeo facile. A 
quibufdam uítulatur ad ejus vim deleíeriam & emeticam íemperandam aut extinguen-
dam ; fed fie deüruitur, & in inertem terram aut carbonera convertitur. Ab aliis ex;-
traclum refinofum proponitur quafi pul veré prseííantius: fed hsec refina íaporis eíl ingra-
t i admodum & naufeoíi, ventriculum & inteftina vehementius ísedií, quam ipfa fub-
ftantia; íicque correclio pejor eíl medicamento. 
Porro nulla tutior eíl corregió quam trochifcorum praparatio, in quibus Agarici fa-
por ingratus ac naufeofus, & acrimonia ventriculi nociva aromaticis emendatur. 
iNonnuUi Agaricum , pro diverfo cui deílinatur fcopo, medicamentis convenientibus 
íiMus virtutem dirigere apinantur. Sic ut felicius ad caput ejus virtutem ferant, ad-
tiknc Staechadem Arabicam ,. Nucem Mofchatam , . lignum Aloes , fpicam : ad pe-
Hus ejus ducunt virtutem Capillo Veneris , radice Ireos , HyiTopo; ad hepar C 'cho-
j i o : ad lienem corrice Taraanfci , Afpienio / ad uterum Matricaria, Myrrha ; ad vell-
cam & renes quinqué radicibus aperientibus. Quid de illis direaionibns fentiendum fit r 
facile iudicabunt, qui Arabum fcholcE nimis addiai non funt. Agaricum trochifcatutn 
JES ofíicinis Parjfienílbus fie pr^eparari folst, 
2/:. Zin^ 
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y... Zinglberis albi contuü ^ j - vini aibi ^ i i i j . Macerentur frigide horas xxiiij. & coo 
lentur poftmoduin» 
Agarici eleai radula rafi, & in tfinuiflimum pulverem redaai pradiílo v i -
no medicato humeñetur, ut in maflam folidiotem coeat; & ex. illa fingantur tro» 
chifci in umbra exíiccandL. 
^C. Decofl; folior. Agrimon- & PimpinelL f vj. DlíToIve AgariCo .troehifcar. EleíluaL. 
de Citro folutiv. ana ^ ' i - syr- ^or- Perfic, ^ j . Fiat potio. 
Sena mund. Agaric, trochifc & Turbirb. gumniofum ana ^ j . Ginnaraom, con-
tuf. 9j. Sal. Tartar. gran. xv= Infund per uodem in aq. fluviátil fv j . In colatu» 
ra diflblv.. Syrup. de Rhamno cathartico f j . Fiat potio in hydrope. 
2/1. Agaric. radula comminun 3iv° ra^ Florent. f i j . folior, exficcaton; Nicotia-
ñas ^i» ^ o r ° ^ Y ^ P ' ^ y 0 1 , ana ni" Ío Ccquantur in aq. comm. Ibiijo ad teríiae 
partís diminutionem, I n colatura diíToIv» Oxymsl. íimplíc ^ i i i j . Capiat seger dúos 
trefve hauftus calidos quotidie ad f vj. pro fingula dofi. 
Agaric. trochifc. Mercur, dulcís gr. vij. Diacridii - gr. iij^ Fiant pilulas 
purgantes cum Syrupo flores Perficor» 
^S. Trochifcor. Agaric. ^ i - JaIaP- pulver. 6? Aloss notíe ana gr. xij, Aquii. alb. gr. x, 
Olei diftilL Succin. gim. iL M ajoran. gutt. j . Conferv. flor. Salv, q. f. M . F. pi-
iulae caterrhales. 
Agaricum . externe raro adhibetutj licet ad morfus & idua. venenatos aniraaiiuni g, 
veteribus commendetur,, 
Ufurpatur, in Theriaca, Mithridatio, Confeft, Hamech, Hiera picra cum Agárico 
Hiera diacolocynthidos, Syrupo rofato cum Senna & Agárico, Syrupo helleborato Quer* 
setani, Pilulis de Agárico M ^ í ' J ' j PiluIis fine quibuSj Pilulis Mercurialibus Charas, 
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D J Galtis*. 
Alias, Ojf. Ksípí Js?, €r<ecorum, Hafs & Hafus, Arabum r vulgo Noíx de Caite t 
T. Corpora funt Quercubus adnafcentia, quorum genera traduntur m u l t a , magnitu-
dins , colore , levitate , aut1 afperitate fuperfíciei, pondere, figura differentia. Quercu-
bus adnafcuntur. feu arboribus glandiferis,, fed non in ómnibus - regionibus, fiquidem in« 
frigidioribus non reperiuntur, Obfervat enirn J. Rajas Qusrcus in Anglia nunquam Gal-
las protuliíTe; cujus rei hanc rationem affert^ fcilicet,infeflá il la; quibus Galls ortum ^ 
fuum. debent¿ ibi non reperifi. Arboris fruélus non funt, ut quídam opinantur ; fed tu-
mores praeter naturam,^qui infeAorum quorumdam animalium morfibus, lancinationibuf-
ve originem fuam debent. Infeda enirn & : i n primis murc£e quaBdara hujus arboris geni-
mas, folia j furculos tenedores pungentia, (tsnuia vafa dilacerant: fuccus inde effluit 
copioíior appellit ob minutara.refiftentiam , vafa ab humore uberius appellente ampliantur 
magis ac magis; inde tumores i l l i multiformes, ) qui l í c e t arboris refpeftus praternatu-
rales fint, a. natura.tamen deftinantur, ut finí velut matrices & uteri ínfeélorum. eorum-
áem ovis excipiendis, tuendis, fovendís, foetibus; excIudendis edítifquealendis infervien* 
tes= Dum Gállae matursB atque, recentes aperiuntur, vermiculi vel potius nymphse , mo-
do única in centro, modo píures in totidem cellulis reperiuntur, quas poíl aliquod tem-
poris intervalium in mufcas evolvuntur eiufdsm vel etiam diverfi genaris. . Paulo pofl: . 
viam fibi quasrunt Galls fubrtantiam erodendo , ac tandera in fupexficie foramen rotun-
diim aperiunt, per quod exeunt & avo lant . Si Gallas foraminibus perforatae non fmt 5 
^errniculus aut mufca in iilis deprehenditur: fi vero apertas fint , vacusE reperiuntur 5 
aat aíiis animalculis ,referías5 quae.forte.foraminuium fubjerunt, & in hoc cunicuium fe 
teceperunt. 
Gáliarutn genera dúo in oífi;inis diílinguuníur, feilicet Alepenfes fea orientales, vul-
go-Nc/X: ^ G^Z/w d l A h p vsl Alefmes j & noftrattís^ . 
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Áiepenfes fubrotunds funt, AvelIansE vel NucuIae magnitudintim squaníes angulofar^ 
íuberculis interdum paucis, interdum inultisafperatse, ponderofae, colore albicante, glau-
co, aut nigricante, intus denfe, & refinofe, guftu adñringente, & acerbo. Noftrates 
rotundas funt, fubrufte velrufs, fuperficie leves, pondere leviores, fruflufáciles, fubftan-
tia rariares, íungofaj, nonnunquam cavernofe. Minus praeftant tum in arta infedona , 
mm in Medicina nec veteribus ignotas fuerunt, s¡j.pci>ní<7 altera «nywit quafi afinina 
diéla fuit o 
Analyfi Chytnlca, ex Gailarum Alepenf. probé exíiccatarum fov. prodierunt humoris 
aiiquantifper flavefcentis, fubacidi ^v i i j . 5vií- humoris rufefcentis, acidi, nonnihil em-
pyreurnatici ^v i i j . 5vií5- humoris rufefcentis, acidi nonnihil empyreumatici , tum acidi, 
tum urinofi ^xi i i j . olei lentse fpiíliorefque confiftentia; veluti piceas, odoris exigui & 
parnm fcetidi f i j . 5V- g1"- l ^ ' i - Maíía nigra in retorta fuperftes pendebat fxxviij. 5^ 
gran, l i i i j . quas calcínala reliquit cinerum fufcomm ^ " j - gr. i j . ex quibus falis álcali vaide 
acris 'gvij. gr. 1. lixivio fuerunt ex t ra ía . Partium deperditarum quantitas in diílillatione 
fuit Ibj. ^ i j . ^ i ' j . in ealcinatione f xxxvj. 3V- gran, ¡ij. Per hanc analyfim liquet, Gallas 
multum fulph'uris fixi & craífi continere cum fale Amraoniacali conjunélum. 
Obfervandum pnsterea Gallas Vitrioli folutionem nigtam vel potius intenfe violaceam 
efficere, dum nerape álcali fal Gailarum fali acido vitriolico coniungitur, metallicaspar-
tes ab eodisjiciendo: tune enim metallicae particute liquoris fundum non petunt; fed 
cum fulphureis Gailarum parliculis in fluido natantibus confociantur, & ab iifdem fufti-
nentur. Eam ob caufam Gallarmn infufum, vel decoflum Chymicis, & Phyficis infervit 
ad aquas minerales examinandas. 
Si enim falem viotrioiieum, vel quid martialis, aut venere! cont¡neiit, ab hoc infufo 
vel decodo, nigro, violáceo, purpureo, vel fubpurpurafcente colore inficiuntur, prout plus 
vel mi ñus falis metallici continent. 
Galls vehementer adftringunt . Hinc in dyfenteriis, alvi fluxu, hamorrhagiis intus 
fumptíE a plurimis laudantur. Nuperrime vero febrifuga virtus in iilis detefla fuit, & a 
peririíTimo viro Facultatis Medies Parifienfis Boílore Michale Ludovico Renealmo, in 
Regia feientiarum Academice commentariis anni 1711. promulgata fuit. Exhibetur a 
ad 5 i ' ineunte paroxyfmo, in febnbus intermittentibus, iilis prsfertim inquit D. Reneal-
m u s , qus a nimis laxo übrarum ventriculi tono pendent. 
Externe quoque ad adílríngendum, repercutiendum, & partes laxiores fírmandas ac 
Toborandas adhíbentur. Ad infeífus uteri, contra vulvse & fedis procidentias fluxionef-
que decofluai earum ufurpatur. 
J2^ . Gallar. Malicor. ana 5i- Fol. Salvia, Lauri, Chamamsl. flor. Balauflior. anap, ¡j. 
Coquantur in vino aufler. & aq. chalyb. Applicentur pro fotu ad procideníiam aai, 
Ufurpatur in Emplaíiro ad h e r n i a m , vulgo contra rupturam Chavas. 
Infeftoribus familiaris efi: earum ufus, necnon etiam ad atramentum feriptodum pr^» 
parandum, cujus prEeüantior hxc eft conficiendi ratio. 
Aq. fluviatilis Ibiüj. Vini albi IBu- Gailarum Alepenf. coníufarum ^ i i i j . Mace-
rentur per 24. horas, identidem agitando. Deinde bulliant per femiboram, cura 
pluma defpumando. Vafe ab igne remoto , adde Gumm, Arabio, ^ i j ^ . Vi t r io l 
Hungar. Alum. rup. ^f^. Sacchar. Candi. Digerantür denuo per 24. ho* 
ras, portea bulliendo per horáe quadrantem coquantur, Decoftum per ünteum tranf-
coletur. 
A R T I C U L O S Q Ü I N T U S. 
De Grano Kermes ¡ & Coccineíla. 
K Ermes, Chermes, Granum Kermes, Granum infeéíoriura, Coccum baphicum .t Coccum infeaorium. Off. KaKüoí fí*?,**, DiofcorUis : Kermes, & Karmes 
hum: vulgoCr^w deKermes, Craine d' Ecarlatt e, Vermillon . Folliculus eft membrana-
ceus, Pifi magnitudine, levis, fplendens, ex rubro fufcus Prunorum adinñar, íenuiffim» 
• la-
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lanugine vel vulvifculo cinéreo teflus, innuraeris turgens ovulis mbentibus vel etíam aní-
malculis, qus digitis aítrita liquorem fnndunt coccineum, íaporis fubacris, lubamari-
eantis, odoris non ingrati. Fotós & teneris furculis cnjuídam Ilicis adhaeret: non qui> 
dem'in ómnibus regionibus, íed in calidioribus folummodo, nec omni tempore reperi» 
tur, fed meníibus Majo, & Junio, & quidem calidioribus annis. 
Planta cui hxc granum adhseret, dicitur Ilex aculeata coccigiandifera C. B. P, 42^. 
Ilsx coccigsra / . B. I . 106. ( Quercus foliis nvatis, cUmtato-fpmofis, Fan Hoyen, flor, 
Leyd. Prod. 81 . 8 . ) Fmtex eí! , qui ex radice lignofa, íonge iateque ferpente, corti-
ce tefta colorís di veril pro ratione folii, modo nigricante, modo rubeníe, tenuiquatuor 
vel fex lineas craífas, nonnunquam fibraía, plures ílolones emittit ad trinni quaruorve 
paimorum altitudinem, iignofos , cortice tenui albicante vel cinéreo circumveílitos, & 
unduiatis cris fpinifque armatis, A qu i folii proximus, fed minoribus, oíío decemve l i -
neas longis, fex feptemve latis, utrinque glabris, iaste & femper virentibus, pedículo 
innixis iinaam circiter longo. ( Flores profert mafculinos, & foemininos in eodem indi-
viduo. Flores mafculini in amentum laxum digeíli perianthio donantur. monophyllo , 
quinqoifído vel quadrifido, lacinulis bifidis acutis, abíque corolia ; ftarainibus vero plu-
ribus (ofto circiter) breviíTimis, quorum anthers magns, & didymse, Foeminini vero 
in gemma fefTiies conñaní perianthio raonophyllo, coriáceo, hemifphaerico, fcabro, in-
tegerrimo, in flore vix manifeflo, etiam abfque corolia. Germán 1 ovato minimo ílyii 
dúo vel quinqué infident, fetacei, cálice longiores, íligmata fimplicia & perfiílenria 
gerentes. Fruftus Nux eñ ovalis cruda gaudens coriácea, univalvi bafi derafa, affixa 
brevi calyci, & quafi fpumofo, teres, & glabra, ) In col! i bus faxoíis circa Monfpei-
lium, Nemaufum, Aveniohem, & alibi in Gaiiia Narboneníi hic frutex or i tur , ubi 
prscipuus Gocci proventus, necnon in Gallo-provincia, Hifpania, Italia. 
( Prster genumos frnñus, glandes nempe, quídam veiuti foiíículus Majo menfe, va-
riis in hujufc» fruticis partibus confpicitur, magnopere celebraros, Coccum infeflorifsm 
diclus, de ctijus origine ínter aurores diu certamen fu i t . A l i i enirn frnétum eífe opi-
nati funt; alii quoddam recrementi ge ñus ex vulnere a'o infeño quodam arborí inf l ido 
natum ; alii deniqua aliud fenferunt. Verum fagaciífimns naturas arcanorum fcrutator 
D. De Reaumur ( a ) , quo diligentiorem accuratioremve reperire eft neminem-, detexit 
tándem Coccurn infeftonum infedi quoddítH eífe genus iilorum ex familia, quse Gallo, 
infeéla (vulgo GaelinfcBes ) ipfi dicuntur. 
I n hujas Cecci acrementd tria cum Erneríco Aquifextíenfi Medico ( ¿ ) témpora di-
fíinguit 
x. Ineunte Martio, animalculum quoddam femine M i l i i minns, Milíepidarum forma 
oblongo ovata , verfus caudam paulo acutiore parte, fu pina convexum , rubrum , pun-
éluiis piurimis aureis micantibus infignitum, & rugís aliquot tranfverfis diflindum, fex 
donatum pedibus, duobus antennis facile mobiiíbus, & totius corporis iongitudinem fe-
re sequantibus oculis nigris & duplici cauda immobiii ejufdem cum corpore longitudi. 
nis, Ilicis trunco, ramís & foliis adhxret, ibique torpidum & ínamobile fit & fenfim 
intumefcít. Si tune temporis in Hice ope microfeopii animalcuii corpus obfervetur 
dura intumefcít, coccineum apparet ponñuHs'aureis nitens, tomento quoddam invoiu-
tu_m albicante, quod in quibufdam dorfi locis, fub ventre & circa ventrera in floccos 
engitur , ac nidi fpeciem repraefentat. Doifurn in hemifphajrum multum intumefcít ru-
gofum ; & in anteriore corporis parte capitís vice protuberantise tres percípiuntur, me-
día craffior fubrotundá, duas laterales exiliores, & verfus medíam incurvata» . 
2. Alterum accretionis tempus eft circa menfem Aprilem ; tune animal prorfus mu-
tatum Pifi flguram & raagnitudinem squat . Ejus membrana feu cutís firmíor eft, & 
tomentum quod initium fafeiatím tantum in ejus cutim nafcebatur, tatam graní fuperfi-
' ú . ' " ciem 
( a ) Memoires pour fervir a l'Hiñoíre des Infe£les Tomo 4. Mem, 1. 
( b ) Hiíloire des Plantes qui naiffent aux envirous d'Aix, par Mi Garidel, 
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eiem pulvifculi adinílar tergit; tuncque non amptius animalculum, fed folliculus videtur 
íanguine pallido & ferofo repletus. 
3. Circa Maij médium vel fínem, tertium occurrit tempus, quo in interioré foüiculi 
parte íub animaículi ventre tenuiífima reperiuntur granula ovara, feminibus Papaveris 
a!bi dimidio circiter minora, colore pallide rubentia, & punflulis aureis diílinda. Con* 
ftat ex membrana tenui, candida, pdtlucida, & liqusre pallido rubente. Dúo millia cir-
dter in fíngulis folliculis continentur. Prioris animaículi ovula íunt, ex qnibus excuífi 
prodeunt ejufdem generis animalcula proríus fimilia, quse per Ilicis ramos & folia vagan-
tur, doñee-Veré lequente ad írunci ramorum divifiones fedem figant fuos fcetus editura. 
Dura hoc animalculum fea Kermes ad debitam magnitudinem intumefeit, tufc ven-
tris, -cutis feu corpons pars prona intus circa doríum conveliitur, & vacuum quoddam 
fpatium inter ventrem & tomentum , cui infidebat, relinquit: íicque Milíepedas femi-
convolutaei fimilis fíí. Hoc in fpatio vacuo ovula fuá deponit: quo fado, animal mori-
tur , & exíiccatur. 
Excuífis ovuiis, animalcula aliqua»/id;u fub maíris cadaveredelitefeunt, deinde in hi-
eem prodeunt, pabulum in foliis qut-/Htura, non rodendo ut erucae, fed illorum fuecum 
probofeide fugendo. 
Duplicis fexus inter ea diftingnit D. de Reaumur; fcemínas nempe de qnibus imñs-
nus, '& mares a prioribus diílinéliííimos. Sunt enim, jtixta Emericum, mu fe se exiguas 
culicibus quadantenus fimiles, fex pedibus inftrudíe, quatuor anterioribus brevioribus & 
duobus poílerioribus iongioribus, quatuor aríicularionibus divifis & tribus «nguicnlis cur-
vis armatis. DÜX funt antenns in capite fefquilineam long^, mchiles, oblique fíría-
tx , articu!at<c. Cauda quídam poílicae corporis parti fubneclitur, femilineam longa, 
quse identidera in \duas partes dehifeit. Totum corpus duabus aliis translucidis obtegitur. 
Ad inflar puiieum magno Ímpetu faliunt, & fceminis fcecundándis deftinantur. 
Medís, prout Hyeme fsevior mitiorve fuerit, minus vel magis feríiliseft. Mulleres an-
te folis crtum unguibus Coccum deradunt; & ne jadura fiar infefluiorum exclufione, i l -
iud acero infpergunt, ac deinde foli exponunt ficcandum; unde colorem rubrum acquirit. 
JD« alia Kermes fpecie albícante Garidellus & Emerícus mentionem faciunt, quam venniculi 
raarrem a ruílicis nominari referunt. Sed aíferunt hanc fpeciem ova paríurire aibicaníia, ex qni-
bus albicantia quo que animalcula macuiis argentéis notata naícunítir, non vero rubra, ut Quin-
queranus nanat; ita ut fecundum eorum fententiam, alia fpecies fit Kermes a rubra parum 
diícrepans. 
Aliam Cocci fpeciem nigricanrem Hyacínthus Ceftonius inHetruria circa Líburnum ob-
fervavit fuper Ilices pumilas, Coceo infedorio fimilem. Hoc maturitatem adeptnm , fneco 
albicante & aibidis ovulis turget: ex eo erumpurtt aninaalcula Kermeíinis haud diíTimiiia, 
fed albicantia; quorum hifloriam fufe enarratam legere efí in openbus Antonii Vallifnieri. 
Ex his i taque concludere licet ' plurimas eífe horum animalculorum, Coccorumque fpecíes 
eolpre tantum diverfas , quarum rubra fola in ufum medicum, & infedorium venir. 
Botamici plurimi Coecum infeílorium in fola Hice nafci opinati funt. Vemm vir do-
ñ \ ( s . Martinus Liíler, narrante J. Rajo ejufmodi grana etiam in Anglia Ceraíorum 
aliarumque arborum furculis teneliis adnafcentia obfervavit. 
Coccum baphicum duobus ufibus iníervit, nimirum Medicinae, & lanis aut feriéis tíngendis. 
Pro Medicinas ufu grana recens celleda & bene matura in mortario marmóreo tun-
duntur: coatufa digetentur fe loco frígido per fepíem vel o ñ o ¡horas, ut fucci íenaci-
tas tantifper dividatur : poflea fuecus expi imirur, per aliquot horas in loco remoto reponi-
tur, ut craíTiores partes in vafis fundum fubíídeant . Senfim effunditur liquor, & a fee-
cíbus craílíoribits feparatur. Sueco defecaro Sacchaíri alibi xqUalis portio admiícetur, & 
blando ignis calore ad fpiíTioris fyrupi confrflentiam excoquitur. Mixturara hanc Coit-
lervam appellant, aut fuecum fyrupumve de Kermes, ex quo celebris illa Confeclio 
Aikermes prasparatur . Ahí eumdem fyrupum fine igne prsparant bao ratione. ün i -
cae contuforum granorum Kermes partí tres Saccharí partes permífeentur , & per 
diera iníegrum macerantur in loco frígido ¿ Succus cura expreffione tranfcolatus fyrupi 
con-
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confiftenmm obtinet. Pr^nantior cenfetur priore , cui non mediocrem volatilium par» 
tium portionem ignis ademit . Ex Occitania fub nomine fucci vel fyrupi Kermes Ule 
fuccus fie pararas, ad exteras nationes magna copia tranfvehirur. 
Si vero integra fervare velint, matura illa colligunt, & in cubículo undique aperm 
aeri iibero fuper iinteamina exponunt. Init io, quamdiu humóte abundant, bis terve in 
die verfant; ne incaiefeant nimíum. Si vero animalcula, incitato calore, prorepant & 
effugere nitantur; tum a cuftode qui continuas aflidet, concuíTu lintei in médium ufque 
rejiciuntur, doñee emorianíur. Tune animalcula fub coccinei pulveris fpecie cribro a fol-
liculis feparantur; deinde digitis leniter prehenfa comprirnuntur, & in pilas feu paítillos 
redigunnu fole exficcandos. Paílilii dicuntur Scaiiatini, vulgo Pc fa l d' Ecarlatte, vel 
Ecarlane de graine. Folliculi vero femivacui leorfim exficcati fervantur. 
Pro infeftorum ufu Coccum eodem fupradiélo modo prseparatur, eotantum diferimine 
quod evacuati folliculi & corbibus excepti bis terve iñ acetum acerrimum immerguntur , 
ac tándem fuper lintea expanfi exficcantur; unde colorem rubicundum, & magis niten-
tem acqnirunt. Pulvis queque rubens feu animalcula , ftatim atque fe incipiunt moveré, 
forti aceto irrorantur, doñee in maílam redigantur, ex qua formantur paftilli feu maííu-
probé exríccandffi, & ad exteras inationes tranfmiítends. Hodie in Gallia rarioris eft 
ülus apud iníeélores, ex quo témpora Coccinella nobis allata fuiu 
Anaiyfi Chymica, ex granorum Kermes recent i um IBj. prodierunt phlegraatis, pri-
mo, odoris & faporis expertis, deinde empyreumatici: falis volatili concreti ^v j . olei 
Citrini aliquantulum ; ac tándem olei fpiflioris & butyrofx coníiíleníise, colorís Vufefcen-
tis , odoris empyreumatici, non tamen adeo foetentis portio non mediocris: quas nullas 
acidi falis notas pra-buerunt. Ex maíTa nigra poft d fiillatíonem fuperftite nihil falis fixi 
lixivio fuit extraclum ; ita ut ex animal i prsfapia Coccum illud oriuridum videatur. 
Veteres Grsc í , teftibus Diofcoride & Caleño , in Coceo infeñorio vim adílringentem 
tantum agnofcebant: cujus ratione vulneribus nervibufque fauciatis , ex aceto tritum im-
penebant . Arabes primi ejus virtutis cardiacas mentionem fecerunt. Mefues illud ad cor-
dis palpitationem , fyncopem, mentís aliénatíonem & melancholiam commendavit. Nunc 
vero in diffieili partu ad collapfas vires fuftinendas reflituendafve, ad vomítum fedan-
dum, & ventriculum roborandum ejus pulvis, vel ex vino aut aqua cordial)", vel ex 
ovo íbrbili intus fumptus plurimum celebratur. Mulieribus prsegnantibus kí is , vel ad 
abertura pronis, ad abortum prsecavendum felícíter exhiben íolet. Quin etiam prffgnan-
tes abertura metaentes fe ricura Coceo tindum fepe deglutiunt. Pulvis exhibetur a M^. 
íyrupus vero a f^. ad Plurimas novi muí ¡eres, quas nunquam ad ultimum gravidi-
tatis terminum pervenerant finé abortu, & tándem fequentium pilularum ufu per no-
vem menfes abfque ulla noxa fruclum fuum geftaverunr, & vivacem prolem feliciter 
en ixs funt. 
2£ . Granor. Kermes recentín ra pulver. Confea. de Hyacint. ana 5j. Ovor. Germin. 
exficcator. & pulveraíor. ^ j . Syrup. Kermeíin q. f. M . Fiant pilulas novem pro 
tribus dofibus. 
Mulleres grávida: cafu Isfe, aut alia de caufa abortum metuentes, ílatim tres pila-
las degiutiant , fuperbibendo hauñum vini generofi aqua íemperati, vel aqus cor- -
diahs conyenientis aut vulnerariae. Eadem doHs poft fex horas ireretur, eademque ter-
tio poít alias iex horas; ita ut piluls novem intra duodecim horarum fpatium devoren-
tur. Demdefinguhs menfibus, tribus ulrimis defícientis lun^ diebus, mane jejuno ven-
trículo tres. íimiles pilulas pro dofi devorabunt, fie continuando ufque ad puerperium , 
cura debitis cautiorabus. i r r 
Granor. Kermes pulverator. ^ j . Santal, rubr. & Sang. Draconis ana 5^. Corall. 
rubn p.^ Germin. ovon exficcator. & pulver. gj. Confed. de Hyacint. ^ i j . 
^yrup. Granator. q. i . M . F. opiata. Dofis 5i- quotidie mane per novem dies , 
ad abortum praecavendutn. 
;^TSyrT; íC,er nSín- %nh Sacchar- Candi- Ü- Pulver. ktificant . Calen, ^ i j . OJei 
Nuc. Mofch. fíill. guír. ni\, Aq. Cinnamom. f i i i j . Aq. Rofar. gij. Vini Hifpanici 
Alá-
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Aloneenfis, vulgo Alicante, M , propinentur f íj. mane & vefperi contra ,abor-
tum & difíicilem partum , . aut ad vires longo morbo fragas vel íemo iabantes 
reflituendas. . . . 
Quídam cardiacam virtuíem Coceo baphico denegant , folam' adftriaionem ei conce-
Bt-ntes. Verum fi ad ejus analyfim attendere velint, inteliigent fane tinaonum granum 
falibus volatilibus turgere, ac proinde maífe fanguinese fpintibus deftituts aducías par-
tes pofle íuppeditare. , 
Garidellus in hiÜoria Planíarura Aquifextienfium obfervat 5 columbas grana Kermes 
avide expetere, fuifque oggerere pullis ; at vero efeam illam eifdem eífe inteflam , ita 
ut-júniores, intereanf, veíuftiores vero alvi profluvic rubro afficiantur. Ex qua quidem 
Qbfecvatione non prorfus innoxium eñe hoc granum concludere poííérrius, nifi contranum 
ffeanentiíTimo illius ufu fatis fuperque probaretur. Columbis auíem noxium effe poteft, 
quod hominibus quibufdam in circutnííantiis falutare comperitur . A t vero quod Simón 
Paulli poft Rondeietium refert, quemdam in dyfenteriam obnimium & frequentem Con-
íeélionis Alkermes ufum incidifle, non grano Kermes tribuendum ceníeraus, fed potius 
lapidi Lazuli, qui in ea Confeélione ufurpatur =,• 
Syrupus Kermefínus iifdem ac grana Kermes virtuíibus donatur. Ufurpatur in cele»-
berrima Confedione Alkermes. 
Grana Kermes ufurpantur in Confeflione de Hyacinthis, Pulvere diamargariti frigi-
d i , &c. Pr^ter granum Kermes alia funt grana, íimiiia, quse ad diverfarum pkntarum 
radicas reperiuntur^ qualia funt Coccum radreum , Coccum Polonicum , quibus Poloni 
ad elegantem tinduram coccineam fericis aut lañéis pannis conciiiandam utuntur . Ra-
dicibus cujufdam herbar Knavel didae adhseret Similia quoque reperiuntur in radicibus 
Pimpinellac faxifragac, Plantaginis, Parietariac,, Pilofelte j & aliarum , - H$e grana in 
ufum medicum nunquam aut: rarifílme ufurpantur; 
Quandoquidem Coccinella & grana Kermes máxima inter fe affinitate conjunguntur, 
lianc ab iiüs feparandam non eífó vifura eftV-
Coccinella, Cochinilla & Coccinigíia, Ojficin, Cochenilia Hiípanis, Breyn. HiJJor. 
Goc.6. Cochinille, five Fici Indici grana , P/ír^, Theat, 1498. Ficus Indica; grana 5 . 
í>. ^« P. 458. Nocheznopalli feu Nopalnochaztli, id eft, Coccus Indicus in Tunis 
quibufdam nafcens, Hemanfi. Hifl. Mexic: Plañí. 78. Scarabsolus hemifphericus, Co-» 
cbineelizer. Caz . Petiv. 1, fig. 5. & Stoane Hifl. Jan, z. 208. vulgo Cochemlle. 
Grana Coccínea Indica, qualia vulgo in officinis-píoflant, figurg funf prorfus irre--
gnlaris , hic convexa-, inde comprefla, vei eriam paruraper concava, ílriis utrinquetranf-
yerfis ceu rugis notata, colorís iníus punicei ?, extus vero - modo atro-rufi, modo leuco-
phseo-cinerei nonnihil permixti; Qua; hunc colorem obtinent j ptaOantiora cenfentur. Ad-
fportantur nobis ex Mexicano Regno, ubi maximi funt proventus. • 
Pro frudíbus diu habita funt ; ar recentiorum induflria-tándem compertum eft , infe-
d i quoddam eífe genus Opuntias arbori Americana inhaerentis , quodque vir cláriífimus-
D, de Reaumur inter Progalló-infeda (Progallinfecies) recenfendum efle esiftiraat. 
Coccinella itaque- infeélum eft ovatum , Pifi exigui craíTitie, viviparum , hexapodüra , , 
probofeide inñrudum, qua fuecum plantarum fugendo alitur, cujus corpas ex annulis 
conñatum e ñ , .plantis quibus pafeitur, immobile adhsrens,. ubi femd fedem fixit, nul l i ' 
mutationi obnoxium . ' 
. Dúplex•,vulgo -diftinguitar r alteradomeflica &' praeftantior' (Cóchenille mefl'eque)\ quae • 
íinduram pur-orem copiofioreraque fuppeditat ; & carion pretio venit; altera fylveílris,. 
& jgnobiliorem colorem largiens: has vero fpecie inter fe diflingui non deberé verifimil-
^mu^ ett- Qtlod enim ínter, illas interceditíiifcriminis, inde repetendum videtur, quod; 
n^c Iponte íua , &• nulla hominum induflria, arbores depafcat incultas y illa vero í'um-
ma cura, & ñato tempere, arboribus admoveaíur íludiofifTime cuitis, unde puriorem & 
aptiorem íuecum fugit. Quibus enim -curandarum Cocernellarum demandata eft provin-
cia •, ilh Opuntias certo ordine difppnunt, atque íkdiofe colunt, ab aliorum infedorum. 
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injuriis eas defendunt ; & fi qax irrepferint, diiigentiíTune déturbant, arborss vulpinis 
caucjis derergendo, ne fimul novella infeélorum feminaria kdant . 
Pí-sterea non abfque veri fpecie a nonnullis cenfetur, iRud difcrimen á. vario tempo-
re meííís, variave Coccinellae conditione, prout nempe vel príegnans, v,áivconnixa le-
éta fusrit, exfurgere poíTe j ira ut qus aptiori tempere leda fuem, praftat^ibr fit hs-
benda. . . . . • - i ' 
> Exeunte anno, cum imbres & frigora iwnminent his animalcuhs cocentiíTim'a^ Gpun-
tisc ramos íive folia (utrum enim dixeris, parvi refert) Coccinellis onufta ^Jt^ürfffm-
crementi gradum nondum adeptis decerpunt, qnx domi aflervant, doñee Hyetns prste-
rierit. His interirn foliis copiofo fucco turgidis vefeuntur & crefeunt. Cum mitiórtem-
pefías rediit, & animalcuia fceíus fuos jamjam excluíura funt, Indi nidulos avium nidis 
íimiles, fed minores, ex mu feo arboribus innaícente, vei foeno rnoili, vel ex tomento 
NUCÍS COCOS conftruunt: in fingulis quibufque nidis duodecim, quatuordecimve infeñu» 
la recondunt; nidos Opuntiis admovent, & fpinis appendunt. Tribus vel quatuor ela-
pfis diebus, Coccinella; foetus fuos excludunt, qui paucis pcft diebus e nidis exeimtes , 
arboribus fefe applicanr, per ramos vagantar, ac tándem fedem figunt, ubi adoiefeant, 
& íuecum alibilem exfugant, & ubi a maribus foecundatx fesmins novam fololera 
deponant. . . _ . 
Triplex in ánno, ñ tempeílas opportuna fberit, fit CoccínelJas meííís; 
Ac primo quidsm poft excluios fceíus coiiiguntnr matrum, qux in nidis recóndita; 
fuerant, cadavera : deinde poíl trium vel quatuor raeníiura intervalium fit altera mef-
íis, cum feilicet Coccinella, quas fu per arbores veluti fataj fuerant, incremenrum ada-
pta funt. Tune enim priufquam fuam edant progeniem, Indi eas peniciilo exiguo ab 
arboribus molliter excutiunt, nonnuliis tamen parcendo , qus ex fe nafcenda fobole ter-
tiam meflem fuppeditent. " , ^ , 
Ubi Coccineiias Indi collegerant, illas enecant; vel in crobibus recónditas in aquam 
ferventem immergendo , quas deinde foli ficcandas exponunt; vel in clibanum , ut par eíl, 
calefáélum, eas floréis impofitas immittunt, vel tándem fu per laminas calefaílas. Ex va-
ria hac enecandarum Coccinellarum ratione petendi varii illarum colores. Qnamdiu vi-
ta gaudent, albo pulvere confperfe funt: qus aqua férvida enecantur, puiverera hunc 
araittunt, & colorem acquirunt atro-fufcum : quz vero in clibanis, pulverem iñum con-
fervant, & colore nitent leucophseo-cinereb; tandera quae fuper laminas torrentur, ni-
grx evadant. 
Coccinella iifdem virtutPbus gaudet ac grana Kermes, Cardiacum infigtie h abe tur, 
ludontkum , altxipharraacum & arfefebriíe medicamentum , febres omnes quantumvis 
jiialrgnas fanansi ideoque in peíle & febribus petechialibus exhibetur. l ikrn ex aceto 
tritam adílringere, admotamque in forma emplaílri vulneribus opitulari aííerit Hernán-
dez , cor, caput, atque ventriculura roboraré, ac dentss egregie exíergere. A t rarí 
Dfus eft inrMedicina. Ingreditur Confefíionem Alkermes, Melius mfsrvit pifloribus & 
tinctonbus, ad colorem non tantum purpureum lacea didum ; fed & vividiífime fan-
guineum, qui ccccineus vulgo dicitur, exrrahendum, quo cum csríleo commixto vio-
iaecus producitur. 
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